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HIBÁS SZÓK ÉS SZÓLÁSOK JAVÍTÁSA. 
Fegyverképes. 
Mióta a hibás alkotások javítása megindúlt, a neologu-
sok és védőik sok mindenféle, tarthatatlannál tarthatatlanabb 
állítással léptek ki a világ színe elé védelmükre. Egyik leg-
utoljára felhangzó szózat azt az első hallásra sokat mondó 
kijelentést hngoztaatta a neologia botlásainak mentegetésére, 
hogy e t é v e d é s e k e t n i n c s j o g u n k k á r h o z t a t n i , 
mert azok természetesek; hisz, így hangzik a mentség, 
n y e l v ü n k t ö r v é n y e i m á i g s i n c s e n e k t i s z t á z v a . 
Ez a legújabban fölléptetett erősség kettőről tesz tanúbi-
zonyságot. Először, hogy feltalálója nem igen sok időt vesz-
tegetett a nyelvek élete folyamának vizsgálására; másodszor 
hogy a neologia történetének épen legsarkalatosabb mozza-
nataiban tájékozatlan. 
Az élet ugyanis, a mint tudjuk, folytonos változás, 
fejlődés. Valamíg tehát él a nyelv, a változás processusa sza-
kadatlanul foly benne; a fejlesztő erő egyre működik,- s új 
szók alkotása s a jelentések módosítása egy pillanatra sem 
szűnik meg. Tudjuk továbbá azt is, hogy e század kezde-
téig, igaz értelmében véve a szót, nyelvtudomány nem vol t ; 
hogy tehát nagyon csekély megszorítással, a védő szózat 
tételével szólva, a n y e l v e k t ö r v é n y e i t i s z t á z v a 
e d d i g e l é e g y á l t a l á b a n n e m v o l t a k . S mégis miről 
tanúskodnak a nyelvtudomány földerítései ? Arról-e, a mit 
az új védelmi szó következtetni akar, hogy a nyelvek telve 
vannak fonák jelenségekkel? Korántsem ; hanem tanúskodnak 
épen az ellenkezőről, arról, hogy bármely állapotát tekint-
sük a nyelvnek, mindenütt és mindenkor a l e g n a g y o b b 
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t ö r v é n y e s s é g és t ö r v é n y s z e r ű v á l t o z á s o k 
u r a l k o d n a k b e n n ü k . A legvadabb nép nyelvében, az 
olyanéban is, a melynek nem volt, s valószínűleg nem is 
lesz soha alkalma nem csak „tisztázott", hanem egyáltalában 
semmiféle nyelvtörvényekröl még csak álmodni is, ép oly 
erősnek, sőt még erösebbnek mutatkozik a törvényesség 
hatalma, mint azon népeknél, a kiket „tisztázott nyelvtör-
vények" birtokában látunk. Szóval a természetes nyelvfejlő-
dés titkon működő erő által megy végbe, s ép úgy nincs a 
nyelvtörvények tudatos ismeretéhez kötve, mint nem függ 
a fa növése a fejlődés föltételeinek ismeretétől. 
De még ha a nyelvfejlesztés, vagy, minthogy a leg-
újabb időben szerfölött lábra kapott a szókkal való játsza-
dozás, mond juk : helyes nyelvfejlesztés a „tisztázott nyelv-
törévények" ismeretéhez volna is kötve, még akkor sem 
nyomna ez mint erősség semmit ; mert, a mit védő szó nem 
tud, vagy, e nyilatkozatából Ítélve, a mit nem látszik tudni, 
a neologia e törvényekkel nem csak hogy nem törődött , 
hanem egyenest lábbal taposta, midőn a z í r ó t e t s z é s é t 
ú r r á t e t t e a n y e l v e n , s n y e l v ü n k e t a n é m e t 
n y e l v r á m á j á r a f e s z í t e n d ő n e k k ö v e t e l t e , s a 
műtétet rajta végre is hajtotta. (Kazinczy elvei.) Ez tehát 
nyelvünk elkorcsosulásának egyik fő forrása, nem pedig a 
„nem tisztázott nyelvtörvények", a melyek a bűnben való 
részességnek legkisebb gyanújától is távol állanak. 
Ez a forrás azonban inkább csak kezdetben volt ve-
szedelmes s ma már szerencsére csaknem teljesen bedugúl t ; 
de fakadt helyette egy más sokkal pusztítóbb, kártékonyabb 
amannál. S ez a forrás a tudatlanság — a fordítók tudatlansága. 
Nagyon találó, s épen azért érdemesnek tartjuk ide iktatni, 
a mit erre nézve B r a s s a i S á m u e l „Neo- és Palaeologia" 
czimű értekezésének i4. 18. lapjain mond. „A ,gazdagítás' 
czélja csak egy volt és csak egy is lehetett, t. i. az hogy a 
szó szerinti fordítást lehetővé tegye. De ez a dolog termé-
szete szerint lehetetlen levén, mesterséggel sem lehet azzá 
tenni. Az eszmék minden nyelvben megvannak, c'e az azokat 
jelelő szavak azonegy eszmét egyikben egy, másikban más 
eszmetársulattal, egyikben több rokonos eszmét e g y szóval, 
másban mindeniköket külön szóval fejezik ki. Ezt a viszonyt 
a szócsinálás nem változtathatja meg, hanem új esetekkel 
szaporítja ; a hézagokat nem pótolhatja ki úgy, hogy újakat 
ne vájjon vagy repeszszen. Mert a többi nyelvek is szintoly 
viszonyban vannak egymással s midőn egynek igazat teszen 
a neologus, épen azáltal egy másikkal ellenkezésbe jön, s 
ezen az a nyomorék fogás, hogy egyet válaszszunk a töb-
biek tolmácsává, épen semmit sem segít. De a neologus 
mindezekkel rendszerint semmit sem gondol; mert előtte 
csak az az egy eset áll, a mely körül működik; s ha kiko-
vácsolhat egy idegen szónak véleménye szerint megfelelő 
szót, n e m m é r e g e t i s o k a t j e l e n t é s e i k ö r é t , n e m 
a g g ó d i k a v e l e t á r s u l ó e s z m é k c s o p o r t j á n , 
mely az idegen eredeti körül rajzóktól sokszor egészen, és 
több kevesebb mértékben mindenkor elüt, és így bizonyo-
san nem fogja az új szó a czélzott eszmét kelteni a magyar 
olvasóban Hát aztán mirevaló az ú j szó ? Gazdagítja-e iga-
zában a nyelvet ? 
A nyelv gazdagításának ily módja tehát a lehetetlenség-
gel határos valószínűség bélyegét viseli; s az oly előítéletet, 
mely a lehetetlenség megkisértésére késztet, méltán mond-
hatni észszerütlennek. De mivel a kisértmény mégis meg-
tétetett, de ép teremtményeket nem hozhatot t létre, hanem 
szörnyetegeket szült, kártékony is. Kártékony elsőben posi-
tive, mert elárasztotta nyelvünket l e g v i l á g o s b a n a l ó -
g i á i v a l e l l e n k e z ő , k ö v e t k e z ő l e g m a g y a r t a l a n 
s z a v a k k a l , a n y e l v b e h a m i s é s a r o s z t e r m é k e -
k e t s z a p o r í t ó a n a l ó g i á k a t c s e m p é s z e t t b e , a z 
i f j ú n e m z e d é k e k n y e l v é r z é k é t m e g r o n t o t t a é s 
a m a g y a r s t i l u s t i d e g e n s z e r ű v é t e t t e ; e g y 
s z ó v a l k i m o n d v a , n y e l v ü n k e t e l u n d o k í t o t t a . 
Idegenszerűvé, mondom, mert ha akármely eredeti czikket, 
mely állítólag magyarul van írva, elolvasok, ú g y t e t s z i k , 
mintha fordítva volna ha némelyike egészben nem, de ré-
szeiben valamennyie! S az természetes következése annak 
a ténynek, a milyet semminemű nyelv irodalmában nem 
tudok fellelni, t. i. hogy nálunk az irók a fordítóktól tanul-
ták és tanulják a sti lust; holott másutt épen ellenkező 
eset van. 
De tetemes a negativ kár is. Mert fordítóinkat részint 
még inkább hozzá szoktatja a lustasághoz, részint megtanítja 
reá, h o g y n e a n y a i n y e l v ö k b e n k e r e s s e n e k t ő s-
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t ö r z s ö k ö s m a g y a r s z a v a k a t a z i d e g e n n y e l v e -
k e n í r t ' g o n d o l a t l e h e t ő l e g k ö z e l í t ő k i f e j e z é -
s é r e , h a n e m a s z ó t á r a k b a n az i d e g e n m o n d a t 
e g y e s s z a v a i n a k m e f e l e l ő g y á r t m á n y o k a t ; miből 
természetesen oly szólam keletkezik, melyet csak az ért 
meg, a ki beletanult ; s ez is sokszor csak úgy, ha gon-
dolatában elébb visszafordítja az eredeti nyelvre. Továbbá 
mindezek által, mind általában a divatos szók felkapása 
által n y e l v ü n k k i n c s e i n e k j ó k o r a r é s z e e l v é s z . 
Szavak, szólamok nem használtatnak és így elfelejtetnek, s 
belyöket az idegen eszmetársulatok nyomán koholt új szavak 
bizony ki nem pótolják." 
A most hallottakhoz további észrevételeket csatolni 
annál inkább nem tartjuk szükségesnek, minthogy magunk 
is már nem egyszer szót emeltünk az ily nem csak szük-
ségtelen, hanem még hozzá korcs alkotások ellen, a melyek-
kel a tudatlanság régi jó, magyar észjáráson nyugvó sza-
vainkat és szólásainkat lassanként a pusztulás ösvényére 
szorítja. (Nyr. IV. 5i —54. i46. 196. 484. V. s4i— 243. 386.) 
Az ily szükségtelenül alkotott korcsok közé tartoznak 
mindazon új szók, melyek német ráma után készülve képes-
sel vannak összetéve. Korcsok, mert a magyar nyelv ily 
esetekben a ragelhagyást nem tűri meg, következőleg az 
úgy nevezett ragvonzó szók ragtalan szókkal compositumot 
nem alkothatnak. Szükségtelenek, mert aequivalenseik na-
gyobbára megvannak nyelvünkben. Kártékonyok, m e r t , jó, 
magyaros szavaink kipusztításán dolgoznak. Tekintsük csak 
a C7Ámbe\i fegyverképes = w a f f e n f á h i g szót. Mi szükség 
volt ennek alkotására, mikor már ugyanezen jelentéssel jára-
tosak voltak a következők: f egyver fogó , f egyver fogható , 
fe'gyverMró, fegyverviselö, fegyverforgató, fegyver-
v o n ó ? Az olvasóra bízzuk, Ítélje meg o, mennyivel mond 
többet, alkalmasabb-e, hatásosabb-e, s a mi fő, magyaro-
sabb-e ezeknél csak parányival is & fegyverképes fonákság; s 
Ítélje megérdemli-e az a fej a g o n d o l k o d ó íievet, a mely-
ben ez az idétlenség megfogamzott, s megérdemli-e a g o n -
d o l k o z v a d o l g o z ó nevezetet az a magyar ííró, a ki a 
fegyverképes szót tolla hegyére tudja venni ? -
A majdnem képzőként szereplő f á h i g - n e k (v.ö. - r e i c h , 
-v o 11) magyar megfelelőit hadd tüntessék fel a következő 
k i f e j e z é s e k : l e b e n s f a h i g = életrevaló, h e i r a t s f á h i g = 
házasuló, házasulandó, nős^ő ( l e g é n y ) ; férj he\ menő, e /acfó 
(leány) ; t r a g f a h i g = birós (1. Nyr . ÍV. 147.). 
AZ ÖSSZETETT MONDATRÓL. 
Az összetett mondatról akarok röviden szólani; de 
azon kérdések közöl, melyek e tárgyhoz fűződnek, csak 
kettővel akarok foglalkozni: az egyik az, hogy mai nyelvtu-
datunk szerint az összetett mondatokat hányféle és miféle 
c s o p o r t o k r a oszthat juk; a másik az, hogy a nyelv hogyan 
tett szert azon e s z k ö z ö k r e , melyekkel több mondatot 
egymással eg}' egészszé fűzhet e g y gondolat kifejezésére. 
Föladatunknak első része tehát egyszerűen az előttünk álló 
nyelvbeli tények világos csoportosításában s egymáshoz való 
viszonyuk meghatározásában áll; a másodikhoz már a nyelv-
történet s a szófejtés tanulságaira van szükségünk. Mert az 
eszközök, melyekkel a nyelv a mondatfüzésnél él, a k ö t ő 
s z ó k és a v o n a t k o z ó (relativ) n é v m á s o k ; ha tehát 
azt akarjuk nyomozni, hogyan fejlődött az összetett mon-
datszerkezet, akkor nem tehetünk mást, mint hogy a kötő 
szók és vonatkozó névmások eredetét és fejlődését kutassuk ; 
erre pedig szükséges az említett szócskák történetének (azaz a 
régibb nyelvben s az újabbnak tájnyelvi változataiban való 
szereplésének) ismerete, és az alakjukból v. alakjaikból ere-
detükre való következtetés. Hogy az utóbbi föladatnak meg-
felelhessünk, természetesen számos részletes kutatásra van 
szükségünk; s azért fejtegetésemnek ez a része hiányos lesz, 
s csak arra fog szorítkozni, hogy egy részt fölemlítse azt a 
keveset, a mi már történt e tekintetben, más részt i t t-ott egy-
egy sejtelmet koczkáztasson egyik-másik szerkezet keletkezé-
séről. Az összetett mondatszerkezetnek f e j l ő d é s é t említet-
tem, mert a szerint, a mit a nyelvnek növéséről, tenyészetéről ' 
tudunk, már előre is világos, hogy az össz. mondat nem va-
lami eredeti, ősrégi, hanem a nyelv élete folytán lassanként 
lett, még pedig ép oly egyszerű eszközökből, a milyenekkel 
a nyelv különben is a maga czéljait el szokta érni. Eleinte 
csupa egyszerű mondatban beszéltek az emberek, ezt most 
is jobban kedveli az egyszerűbb, naivabb népies nyelv, — s 
csak később szoktak hozzá, hogy az egymással bizonyos 
viszonyban gyakran eléforduló mondatokat bizonyos helyzet 
vagy hanglejtés vagy alkalmas szócska segítségével egymás-
hoz tartozóknak tüntették föl (mint még a mellékmondatok 
tárgyalásánál fogjuk látni). 
Az összetett mondatok általában vagy e g y m á s m e l l é 
vagy e g y m á s a l á vannak rendelve, s ámbár egyes esetekben 
vitatkozni lehet fölötte, vájjon az egyik vagy a másik szer-
kezet van-e előttünk, ez a fölosztás egészben véve szükséges 
és czélszerü. Ha az egyes mondatokat M-mel jelöljük, a mel-
lérendelés M M', az alárendelés M m. 
I. 
A mellérendelés nemei (typikus példákkal) ezek: i) k a p -
c s o l ó (M és M'), 2) v á l a s z t ó (M v a g y M), 3) e l l e n -
t é t e s ( n e m M, h a n e m A f ; vagy: M, m é g i s M); 4) 
k ö v e t k e z t e t ő (M, t e h á t M ) ; végre 5) m a g ' y a r á z ó 
(Af, azaz Af). 
1) A mellérendelésnek e l s ő neme ismét háromféle 
lehet : 
a) Az első az, mely egyszerűen két egyenrangú Ítéletet 
állít egymás mellé. Az ide tartozó kötő szók közt, és álta-
lában valamennyi közt legeiül áll a leggyakrabban használt 
mondhatnám typikus kötő szó és vagy s. Ez egyike azon 
kevés kötő szóknak, melyeknek rokonát más nyelvben is 
is megtaláljuk : az északi vogulban js-nak hangzik, a'déliben 
05-nak. Az és nem csak egész mondatokat köt össze, hanem 
Összevont mondatokban az egyenrangú mondatrészeket is. 
De bokros kifejezésekben, minők 1 ó t-f u t, o m 1 i k-b o m l i k , 
é j j e l - n a p p a l , k é n y e - k e d v e , a p r a j a - n a g y j a , nem 
szoktuk kitenni, s nem teszik ki a rokon nyelvek sem. Az 
egyszerű és helyett nyomósabban azt is mondjuk: s egy-
szersmind, s egyúttal, különösen ha két egész mondat 
van összekötve. Ha mondatrészeket köt össze az és, kü-
lönösen Dunán túl még-gel szeretik helyettesíteni vagy 
a kettős megmeg-gel, mindakettő annyi mint megint, újra 
(úgy hogy ez a még sem egyéb, mint az igekötő még, 
mely a HBben még migé-nek hangzik.) — Az és összeköti 
e g y m á s s a l a két mondatot : M -f A f ; az is szócska hoz-
zá toldja a m á s o d i k a t az e l s ő h ö z : ( M ) + M'. A kettő 
csak helyzetére nézve külömbözik egymástól; mert és a két 
mondat közt, is a második mondaton belül foglal helyet. 
Eredetileg, úgy látszik, egészen azonosak; a régibb nyelvben 
(pl. az Erdy codexben következetesen) az és rövid: es, az 
is hosszú : ees. — Is helyett azt is mondjuk: azon fölül. 
Tagadó mondatban : sem. 
b) A kapcsoló mellérendelésnek második faját s o r o -
z ónak vagy rendezőnek nevezhetnek. Legszembetűnőbb 
alakja az, mely ezen számnevek által áll elé: először — 
másodszor — harmadszor stb. Különben pedig az első tag 
után azután vagy továbbá, az utolsó tag előtt a végre szó 
áll. Ha a második tag az elsőhöz képest valami fokozott, 
meglepő képzetet fejez ki, akkor a sőt k. szót használjuk. 
c) A kapcsolásnak harmadik faját egyeditőnek nevez-
hetni. Itt is összekötjük a tagokat, de mindegyiknek magának 
is annyi fontosságot tulajdonítunk, hogy kiemeljük és hang-
súlyozzuk. Minden tagnak van kötő szava. Ide tartoznak : M 
is M is ( M s e m, M sem) — m i n d M, m i n d M ; — nem 
c s a k ( n e m c s u p á n ) M, h a n e m M' i s ; — m i n t ( v a l a -
m i n t ) M , úgy \M' ( is) ; vagy fordítva ú g y ( s z i n t ú g y , 
é p ú g y) M, m i n t M. —- Továbbá : r é s z i n t Aí, r é s z i n t 
M'; r é s z b e n M, r é s z b e n Af; e g y r é s z t M, m á s 
r é s z t M'; e g y r é s z r ő l M, m á s r é s z r ő l A f ; e g y 
f e l ő l M, más felől M'; e g y i k M, m á s i k M' (ilyen hasz-
nálatban : egészen oda ment, e g y i k é r t azért, hogy jobban 
szemügyre vegye, m á s i k é r t azért, hogy . . . Abonyi. A 
mi nót. II. i4). — Végre: m a j d M, m a j d M ' ; — m o s t 
M, m o s t M ( m o s t M, m a j d M': most éjszak, majd 
dél felé. Köles.); — h o 1 M, h o 1 M'; — e g y s z e r A/, m á s -
s z o r M'. 
2) A v á l a s z t ó ( d i s j u n c t i v ) m e l l é r e n d e l é s a 
vagy (és avagy) szócskával történik: M v a g y M'; egyedítve : 
v a g y M, v a g y ( p e d i g ) Af. Ha közömbös dolog, akár-
melyiket választjuk a két tag közöl, az akár szót használjuk : 
a k á r Al, a k á r A/'; ez használatára és eredetére nézve a 
latin vei-nek és sive-nek felel meg; mind a kettő a velle 
igével függ össze, mint akár az akar igével (ha a k a r o d 
A/, ha a k a r o d A/', vagy tán inkább : a k a r d M, a k a r d A/'). 
3) Az e l l e n t é t e s m e l l é r e n d e l é snek legegysze-
rűbb alakja az, ha az első tag állító s a második tagadó: 
az eső esik, (és ) n e m a h ó ; vagy az első t a g a d ó s a más ik 
ál l í tó: n e m esik, süt a nap . Az u tóbb i ese tben a hanem 
szót használ juk (rövidítve ha'): n e m esö esik, h a n e m h ó ; 
n e m Pé te r r e l megyek , h a n e m te veled. Ez eredet i leg 
nyi lván azt te t te : n e m megyek senkivel ( tehát Pé ter re l sem) , 
h a n e m te veled, azaz h a te veled n e m megyek . — Hanem 
helyet t sokszor , kü lönösen élő beszédben , azt m o n d j u k : 
inkább (n e m vallot ta meg . i n k á b b tagadta ; n e m a r a d j i t t , 
i n k á b b jer velem), továbbá sőt inkább, és ellenkezőleg. Az 
ellentétet g y ö n g é b b e n vagy h a b o z v a fejezi k i : n e m a n n y i r a 
M, m i n t (i n k á b b) M'. — Ellenkezőleg é s ellenben e g y é r t é -
küek az ilyen m o n d a t o k b a n : P é t e r jó gazda, P á l e l l e n b e n 
(v. e l l e n k e z ő l e g ) mindené t elprédálja. Ellenben régiesen 
viszon ellen; i d e v a l ó viszont. 
Ha az első m o n d a t b a n vmi t m e g e n g e d ü n k , rá h a g y u n k , 
de a második m o n d a t b a n vmi kifogást t e szünk , mely az 
elsőnek é rvényé t részben le ron t ja , akkor a de kö tő s z ó t 
használ juk. (Ezt különösen a hanem-mel n e m szabad fölcse-
rélni ; fe j teget te a ket tő köz t i kü lömbsége t T h e w r e w k E . a 
Nye lvőr I. köt.) P l : eleget beszélek neki, d e nem használ . 
N é h a a megengedő m o n d a t h o z hozzá teszszük az ám szócs-
kát , mely Budenz találó m a g y a r á z a t a szerint a. m. *ádom '*) 
azaz a d o m , megengedem (a finn anta- is használatos i lyen 
jelentéssel) : Ugy-e e lveszte t ted a k ö n y v e d ! El á m , de m e -
gint megta lá l tam. Ez tehá t a. m . : El , megengedem, de m e g i n t 
meg ta l á l t am. Min thogy az ám i lyenkor r endesen közvete t len 
a de előtt áll, ez hangsú ly ta lan létére h o z z á simult s let t 
belőle ámde: El, á m d e meg ta l á l t am. Az ám helyett ámbár 
(ámbátor), bár é s ugyan is h a s z n á l a t o s . Bár-ról a m e l l é k -
m o n d a t o k közt lesz szó. Ugyan e tymologiá ja szerint a. m. 
valóban (l. Bud . Szóegy. ) : E lvesz te t t em u g y a n , de m e g t a -
l á l t a m — e l v e s z t e t t e m v a l ó b a n (v. a v a l ó mint Mikes 
m o n d a n á ) , de megta lá l tam. A n é m e t z w a r is e b b e n : ich 
habe es z w a r verloren, a. m. z e w á r e , azaz ,valóban' . — 
A (ic-hez hason ló é r tékű azonban. Rég iesen de he lyet t de 
maga is áll . S o k s z o r a z t m o n d j u k h e l y e t t e csak hogy: E l -
vesz te t tem, c s a k h o g y m e g i n t megta lá l tam. Néha ped ig 
ú g y k e z d h e t j ü k a z u t ó m o n d a t o t : kivéve, eltekintve; p l . 
*) *Adom ád-nak az első szem. alakja ; ádom •. ám = látom : lám. S. Zs. 
Rendes ember, k i v é v e , h o g y (v. a t t ó l e l t e k i n t v e , 
h o g y | v. d e ) néha kirúg a hámból. — A de-nél erösebb 
ellentétet jelölnek mégis {mégsem), mindamellett és mind-
azonáltal, olyan ellentétet, mely az előzmény után egészen 
váratlan, meglepő: Mennyire marasztottuk, m é g i s úgy el-
sietett. Itt az utó mondat elé még és-1 is tehetünk. M é g - i s 
eredetileg a. m. m é g a k k o r is, m é g ú g y is. 
Ha a megengedés az utó mondatban van kifejezve, a 
pedig kötő szót használjuk: Mindjárt elment, p e d i g men-
nyire marasztottuk. A régibb nyelvben azonban így, mondat 
elején pedig alig fordul elé, hanem inkább ilyen alkalmazás-
ban : Péter visszajött, Pál p e d i g oda marad t ; tehát a. m. 
azonban, de. A régjbb nyelvben, tudjuk, milyen változatos 
alakokban kerül elé ez a pedig. Van kedég, kedig, kegyig, 
kegyet, kénig, lenig, pedig, pegyig, penig, penét, kedig len, 
pediglen stb. (Szalay Ágoston a 4oo. m. levél bevezetésében 
36-féle irása módját állította össze.) Azonban a régibb co-
dexekben, úgy látszik, következeteken kedég (azaz pedig) 
van írva, s eredetileg talán nem más, mint a kédig szó 
ebben: ekkédig (azaz e k k o r i g . 1. Bud. Ossz. szót.), csak 
hogy a kedig előtt a gyakori használat elenyésztette a mu-
tató szócskát (ép így lett tahát v. tehát-ból hát, s a német 
w e i 1 ebből: d i e w e i l e). E szerint pl. „Az éj elmúlt, a nap 
k e d é g elközelgetött" (Érd. 3.) voltaképen, azaz eredeti 
értéke szerint a. m. az éj elmúlt, a nap addig (azaz azon 
idő alatt) elközelgetett. Hogy aztán a pedig-bői hogyan lett 
ellentétes kötő szó, azt nem nehéz megérteni ; hiszen azon-
ban is szó szerint a. m. azon közben, azon idő alatt, és 
egészen találó analógiát nyújt a német i n d e s s e n (és i n -
z w i s c h e n ) használata. — A megengedő utó mondatot 
egyéb esetekben ezen szók egyike kezdi: különben, egyébi-
vánt, legalább. 
Egy különös neme az ellentétes mellérendelésnek az, 
mely a máskép (v. különben) szóval tör ténik: Menj el érte, 
m á s k é p (v. k ü l ö n b e n ) nem )ön el. 
4) A k ö v e t k e z t e t ő m e l l é r e n d e l é s a tehát 
vagy hát szócskával történik. Hát elül kopott alak, mint 
kedig e h. ekkédig. Tehát pedig a. m. a régi tahát, azaz 
a k k o r (1. Bud. Szót. és Ny. III). Tehát helyett használato-
sak még: ennélfogva, ennek következtében (v. folytán), kö-
vetkezőleg, e szerint s igy (mint a latin i t a q u e ) ; — továbbá 
azért, ezért, ez okból, s régente az okáért. 
5) A m a g y a r á z ó utó mondatot így kezdjük: tud-
niillik, ayO.vagyis, még pedig, például. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A BÖLCSELET MAGYAR NYELVE. 
Van a magyar nyelvnek egy szava, mely, minthog}' 
semmiféle német szót vele lefordítani nem lehet, fölötte 
ritka használatú. Ez az e l m e szó. Újabb íróinknál csak 
elvétve akadunk rá; hírlapjaink meg jóformán egészen el 
vannak nála nélkül. S ha nagynéha egy-egy számba bele 
téved, nagyon ritkán van köszönet benne. Mi az e l m e ér-
telme, nem tudják, s azért kerülik is magát a szót, a meny-
nyire csak lehet. 
Pedig az e l m e legrégibb s legeredetibb szavaink 
egyike. A codexek és vallásirodalom nyelvében igen sűrűn 
fordúl elé és — az élő szók módjára — számos árnyéklat-
ban. Az irodalom sülyedésével feledésbe ment, s a nyelvújí-
tás majdnem egészen megfeledkezett róla. Hogy még sem 
halt ki az irodalmi használatból, tán annak köszönhető leg-
inkább, hogy kész trochaeus s gyakran igen tisztességes 
rímpár kerül ki segítségével. 
A magyar philosophiai nyelvnek pedig e szót régi jo-
gaiba vissza kell ültetnie. S minthogy annyi korcs szónak 
megemésztésén fáradozik, hajlandó lesz talán kivételképen 
egy eredeti szónak is megadni a honosítást. Melyek azonban 
e szónak jogai, azt egyedül az eddigi irodalmi használatból 
lehet kimutatni. 
Az e 1 m ének a codexekben való használatára a latin 
nyelv igen nagy, de talán elhatározó befolyással volt. Mind-
kettőben használtatik a m e n s, rokonértelmüen az a n i m u s 
és r a t i o , a p r u d e n t i a , c o n s i l i u m és s o l l e r t i a , az 
i n g e n i u m és n a t u r a szókkal vagy ezek helyett. Sőt a 
Peer codexbeli „el hynteth keweleketh 6 z y w e n e k e 1 m e-
y e b ő l " (Nyelvemléktár II. 75. 1.) féle kifejezés mására is 
akadunk Lucret iusban: Cum somnus membra profugit, 
m e n s a n i m i vigilat. De épen ez az alkalmazékonyság 
bizonyít az e l m é b e n elejétől fogva rejlett erő és életrevaló -
ság mellett. Kitűnik ez abból is, hogy sem a müncheni vagy 
bécsi codex neve alatt ismert legrégibb bibliafordítás, sem 
pedig a többi codexek eredeti tartalma nem használja az 
elmét csakis m e n s értelmében, hanem ennek legtöbb syno-
nymját is m e n snek fordítja, ha az írók nyelvérzéke szerint 
a két szó egymást födi. Sőt az e l m e az e s z m é l e t és 
e r é n y értelmében is használatos: „Meg yede Deh e l m e -
y e h e z t e r w e n , wr yftenhez fohazkodek" (u. o. 66. 1.); 
és : „mend a nép tud tegedet erös elmeio nembernek len-
ned" : scit mulierem te esse virtutis; Károli szerint: hogy 
jámbor asszonyember vagy (I. 4. 1.). A m e n snek ilynemű 
használatát én legalább nem ismerem. Azt hiszem tehát, nem 
a latin használat utánzása fejtette ki az e l m e bennrejlö 
erejét, hanem az úgy fejlődött amannak kétségtelen befo-
lyása alatt ugyan, de saját természete szerint ; tanúit tőle, 
de a mit tanúit, önállóan érvényesítette. 
Az e l m e a codexek használata szerint a belső élet 
kifejezése lett. Nem használtatott az itt soha a lélek egyes 
jelenségeinek, hanem inkább más-más nyilatkozatainak, álla-
potainak kifejezésére, még pedig úgy psychologikus mint 
ethikus irányzattal. Az így kifejlődött szónak lépett azután 
a könyvirodalom örökjébe. A XVI. század népies, valamint 
a XVII. század vallási irodalmában siirün fordúl elé gazdag 
változatokban, mit most már nem csak az egész mondatban 
nyilvánuló értelem, hanem a szó elé tett más-más jelző is 
föltüntet. Legfontosabb P á z m á n y használata úgy eredeti 
müveiben mint Kempis fordításiban; ez utóbbiból idézem 
e legjellemzőbb helyet: „Valamiket g o n d o l h a t és k i v á n-
h a t az aitatos elme, m i n d a z o k a t . . . neked nyújtom" (IV. 
könyv 17. rész). Ez a codexek összes használatának mint-
egy rövid, szabatos kivonata s az e l m e értelmére nézve is 
valósággal útbaigazító. Z r i n y i használata érdekes, de a szó 
fejlődésére nézve nem fontos. Ugyanez áll A p á c z a i r ó l is, 
kinek Erdélyi minden ok és alap nélkül az e l m é n e k a phi-
losophiai nyelvbe bevitelét tulajdonítja. Nem volna itt he-
lyén Erdélyit akár irodalomtörténeti, akár tartalmi okokkal 
czáfolni. Ebbeli vizsgálódásomnak eredményét azonban most 
sem hallgathatom el: Apáczainak az e l m e szó nem köszön 
semmit. 
Az úgynevezett új-kor Íróiból az idézeteket már nem-
csak .összeállítani, hanem már össze is kell keresni. Az iro-
dalmi folytonosság egy időre megszakadt, s mire újra lendü-
letet vett, más hang, más izlés lett uralkodó. A nyelvet min-
den áron szépíteni kellett, a törekvés ideálja pedig a német 
nyelv volt. Minthogy pedig a németben e l m e nincs, azért 
a magyarban is csak elvétve mintegy öntudatlanúl hasz-
nálták. 
K a z i n c z y r ó l érdekes, hogy az e l m e nála fölötte 
ritka, de gyakoribb az e l m é t l e n . Nyilván azt hitte, hogy 
új szót csinált. Pedig eléfordúl már a Teleki c.-ben (57) s 
idézi Molnár is szótárában. K i s f a l u d y S á n d o r b a n és 
C s o k o n a y b a n igen gyakori és változatos használatú; tud-
juk azonban, Toldy Ferencz egyiküket sem számítja a Ka-
zinczy által megalapított új korszakba. Érdekes felemlíteni, 
hogy Gs.-ban az e l m e érzelmi jelentménye lép határozottan 
az előtérbe, míg K i s f a l u d y K á r o 1 y nál értelmi jelentése. 
V ö r ö s m a r t y , tudjuk, annyi hexametert írt, hogy már 
eleve sejthetni, hogy nem lehetett el e szó nélkül. P e t ő f i 
aránylag ritkán használja, nála már a s z e l l e m szó lesz 
jóformán népszerű. A r a n y azonban visszaállította a szó 
régi fényét, s e pontbeli használata beható vizsgálatra érde-
mes. Minthogy e helyen az e l m e philosophiai értelmének 
kifejtését tűztem csak czélomúl, nem akarom azt bármily 
érdekes idézetekkel is kelleténél hosszabbra nyújtani. Csak 
annyit említek, hogy az e l m e megállapításánál Aranynak 
adatai is döntő befolyással voltak. 
És már most nézzük az egész szócsaládot, melyet Mol-
nár, Kresznerics, a Nagy Szótár és Ballagi teljes szótára 
alapján állítottam össze; a mi összetételt én adtam hozzá, 
azt a forrás fölemlítése könnyen fölismerteti. 
E l m e . 
e l m e b e t e g i o e l m e é l e s í t é s 
e l m e b ó d u l t e l m e e r ő 
e l m e b o m l o t t e l m e f a g g a t á s 
5 e l m e b o t l á s e l m e f á r a d t s á g ( P á z -
e 1 m é c sk e ; Molnár. m á n y , K e m p i s I. 
e l m e c s a v a r g á s XX. r.) 
e l m e c s e n d v. e. c s e n - e l m e f á r a s z t á s 
d e s s é g i5 e l m e f o g á s 
e l m é i e l m e f u t á s 
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e l m e f u t t a t á s 45 e l m e l o m h a s á g 
e l m e f u t t a t ó : specula- e l m e m ü ; T o l d ^ . I r o -
tivus. Kreszn. d a l o m t ö r t . r ö v i d 
e l m e g y a k o r l á s e l ő a d . II. 53. 1. 
e 1 m e g y ö n g e t e g e l m e m u t a t á s 
e l m e h á b o r e l m e m u t o g a t ó 
e l m e h á b o r o d á s e l m e m o z d í t ó (Né p.) 
e l m e h á b o r o d o t t 5o e l m e n y a v a l y a 
e 1 m e h i á n y e l m e n y u g a l o m 
e 1 m e h i b a e l m e n y u g t a l a n s á g 
e l m e i s m e r e t ; L a n~ e l m e r e m e k ; S z i l a s y . 
g h y P h i l . M ű s z ó - P h i 1 0 s. M ü s z. 73. 1. 
t á r 206. 1. e l m é s 
e 1 m e j á t é k 55 e l m é s s é g 
e l m e k é p z ő ; T o l d y , e 1 m é s d i 
Ö s s z e g y. M u n k á i e l m é s k e d i k 
III. 302. 1. e l m é s k e d é s ; I m r e . 
e l m e k é t s é g ; S z i l a - P h i l os . M. i4. 1. 
s y. P h i 1. M ü s z. 73. e 1 m é 11 e n 
e 1 m e k ö r. 60 c l m é t l e n s é g 
e l m e b é l i e l m e s a l a k ( A r a n y . 
e l m e b é l i h á b o r ú B u d a h a l á l a VIII. é.) 
e l m e b é l i v i a d a l e l m e s u r l ó d á s . 
e l m e i : memorialis; Mol- e l m e s z e s z ( K i s f a l . 
nár és Kr.*) S á n d o r . E s s e g h v á r 
e l m é i ; mente versat, Kr. II. é.) 
k i e 1 m é 1 n i ( n é p i e s ) e l m e s z i k r a 
e 1 m é 1 é s ; erről még Kr. 65 e l m e s z o r u l t s á g (Kisf . 
nem tud. K á r o l y . K ö 1 t e m.) 
e l m é l e t e l m e s z ü l e m é n y 
e l m é l k e d i k e l m e t e h e t e t l e n 
e l m é l k e d é s e l m e t e h e t e t l e n s é g 
e l m é l k e d ő e l m e t e h e t s é g 
e 1 m é 1 ő d i k ; Kr. nem 70 e l m e t é t o v á z á s 
ismeri. e l m e t ö r é s : ingenii fa-
e 1 m é 1 ő d é s ; hasonlón. tigatio; Kr. 
e l m e l e l e m é n y e l m e t ö r ő munka ; Kr. 
#) A Weszpr. cod. i43 : „O Vram Jesus, ky wagy . . . elmey vi-
gasag" nem tud ily érteményröl. B. J. 
e l m e t ö r v é n y ; L á n - 75 e l m e z a v a r 
g h y. P h i l o s . M. 2 0 6 . e l m e z a v a r o d á s . 
e l m e t o m p a s á g 
Megemlítendő még a következő négy Összetétel: 
k ö n n y e l m ű , melyet már Kazinczy használ: K. Ámor 
(Munkáji I8I4. I. 371), könnyelmüleg bánni (u. o. 3o t . ) ; ré-
gibb forrását nem tudom. E mindenképen igen szerencsés 
alkotású új szó világosan a német l e i c h t s i n n i g utánzata ; 
miben az az érdekes, hogy az e l m é t helyes érzékkel a 
s i n n értelmében vették. Népszerű alkalmasint csak Jósika 
„Könnyelműek" cz. regénye óta le t t ; a nép tudtommal, 
nem használja. Fölötte érdekes, hogyan fejezi ki e fogalmat 
a legrégibb, a bécsi codex (4q): „mv elmenknec aprosagabol" 
a vulgatában: ex animi levitate. A második: s z a b a d e l m ü , 
melyet Kisfaludy Károly használ költeményeiben; ez is a 
f r e i - s i n n - i g fordítása. Ma a kétes e l v v e l való összetét 
dívik csak: szabadelvű. Ifjabbak tudtommal a l á n g el m ű 
és m é 1 y e 1 m ű, melyeket, a mennyire tudom,Toldy Ferencz 
használt e lőször; az első helyett m a : l á n g e s z ű divatos; 
az utóbbi alig terjedt. 
E 8 0 szóból álló csoportból kizártam a következő 
korcsokat: 
e l m é n c z 5 e l m é n c z k e d ő 
e l m é n e z s é g e l m é c z : epigramm; Bal-
e l m é n c z k e d i k lagi; 
e l m é n c z k e d é s 
ki továbbá a következőket, melyek részint roszak, részint 
fölösek,- az illető szótárak (NSzót. és Ballagi) magyarázatát 
melléjük vetem, hadd értsük legalább, a mig olvassuk: 
e l m e é r z é k : a tárgyak 10 e l m é z : vlmely elmélet 
különbözőségét fölfogni fölállításán gondolkodik, 
képes tehetség. e l m é l y : annyi mint el-
e i m é l é k : elme által meg- mélet. Innen 
fejtendő tárgy : theo- e 1 m é 1 y i. 
rema. e 1 m é s z : bölcselettel fog-
e l m é l é s z : személy, a ki lalkozó személy. 
kiszámít, kigondol egyet- e l m é s z e t : bölcsészet, 
mást, anélkül, hogy ezt a Innen 
gyakorlati téren foganat- 15 e 1 m é s z e t i. 
ba venni megkisérlené. 
íme kiindultunk az e l m é b ő l s elértünk az el mé -
s z ethez. S miért ne vallanám meg, most már nem is nehez-
telek bölcseleti Íróinkra az e 1 m e mellőzése miatt , sőt inkább 
hálát mondok nekik, hogy ez utóbbi szófalkát nem tették 
népszerűvé. No de bajos munka is lett volna az minden-
képen. 
Hogy már most az e 1 m e tartalmának megállapításához 
fogjunk, vonjuk össze tartalmát. Az idézett tények alapján 
van benne é r t e l e m és é r z e l e m egyaránt. Van még 
más ily általános szava nyelvünknek: a s z e l l e m és l é l e k . 
Mi mindegyikük külön-külön tartalma; s hogyan viszonylik 
egymáshoz ez a három? 
A s z e l l e m , tudvalevő, ezen alakjában új szó. A co-
dexekben meg van azonban már a s z e l l e t , mely tartalmi-
lag amazzal azonos. A s z e l l e t a s p i r i t u s utánzása 
kétségkívül; azonban nem mindig e szónak fordítására 
használják a bibliafordítások sem; s azonfölül meg van a 
Kriza cod.-ben is (II. 371): „és a pokolbeli szelletüktől ol-
talmasz meg engómet." A N. szótár szerint túl a Dunán 
„ma is" divatozik a nép a jkán: „Nagy szellet van benne:" 
sokat tart maga felöl. A középkori irodalom egészen el volt 
nála nélkül, s mai alakjához nyelvi tekintetből kétség fér. 
Mindazáltal e szó honos lett s habár sokan, még Madách is, 
az e l m e helyett használják, tény, hogy e két szó ma már 
nem egy jelentésű, tény, hogy a s z e l l e m szóra szükségünk 
van. Használatát illetőleg csak egy-két jellemző adatot hozunk 
föl a N. Sz. n y o m á n : jó és gonosz szellemek; tűzi, vízi stb. 
sz. ; — törvények, tan v. beszéd sz.; behatni vlmnek szelle-
mébe ; — kor, keresztény, katonai, lovagias sz.; — béke, 
barátság, gyűlölködés szelleme. 
A l é l e k változó jelentményét eléggé föltüntetik a mai 
használatból vett következő példák: az ember lelke, erős 
1.; — lélekbenjáró, lelkiismeret, lélekfurdalás; — lélekha-
rang; — lelkesül; — lélekszakadva: lélekzet' nélkül, lelket-
lenül jött: elállt a lélekzete, úgy szaladt. 
Az e l m e használatát föltünteti a következő egybeál-
lítás, melyre nézve megjegyzem, hogy csupán a könyviro-
dalomra szorítkozom, itt is az újkorinak adván elsőséget, s 
így az író müvének s a lapszámnak megemlítését fölösnek 
tartottam.*) Tehá t : az elme : v i g y á z (SM.), k é p z e l (KS.), 
l e l e m é n y e s k e d i k (Gy.), f o n t o l (KK.), g o n d o l (Pz.), 
g o n d o l k o d i k (Pet.), m e g f o g (KK.), i s m e r (Ap.), 
t u d (Vrs.) k é t e l k e d i k (Ap.); — e g y n y o m b a n m a -
r a d (Gy.), m e g i n g (SzK.), i n g a d o z i k (Gy.), t é t o v á z 
(Cz.), b o l y o n g (Pet.), b u j d o s i k (Km.), c s a v a r o g s z a n a -
s z é t (Pet.), b o t l i k (Cz.), s z é d e l g (KK.), e l a k a d (A.), 
m e g á l l (A.), f o r d ú i (Zr.), v á l t o z i k (A); — i r á n y t ad 
(A.), v l m i t t e s z (Gy.), v é g h e z v i s z (Gy.), g o n d o l a -
t o t f u t t a t (A.), m e g i n d u l (Cz.), j á r (Pet.), l e n g (Cs.), 
s z á l l o n g (KK.), r e p ü l (KS.); m e r ü l (KS.), e l f á r a d 
(Cz.), b á g y a d (A.), h a z a t é r (Pet.), p i h e n (A.); — 
h á n y k ó d i k (A.), h á b o r o d i k (KS.), v i v ó d i k (A.), 
g y ö t r ő d i k (Cs.), m e g b ó d ü 1 (A.), k i é p ü l v 1 m i b ő 1 
(Ty.); — k i v á n (Pz.), k í v á n k o z i k (Vrs.), ó h a j t (Cs.), 
b ú s ü l (Gy.), e l k é s z ü l v l m i r e (Pet.), k é r k e d i k (A.), 
b u z o g (KK.), m e g n e m b é k ü l v 1 m i v e l (Pet.), f ö 1 i n -
d u 1 (Cz.), f ö l h á b o r o d i k (Cz.), m e g v e t (Pet.). 
Sajátságaira vagy tulajdonságaira nézve az elme : m e g -
h á n y t (F.) és z a v a r t (Pet.), é r e t t (Km.) s é r e t l e n (Br.), 
a r a n y (Pet.), j ó z a n (Ty.) s h o m á l y o s (Np.), s z o r o s 
(KK.) s á l l h a t a t l a n (Zr.), h a b o z ó ( G y . ) , g a z d a g (Ty.), 
s z é l e s (Szt.) s s z ü k ( S z t . ) , e r ö s ( S z t . ) s g y ö n g e (Szt.), 
é l e s (Np.) s t o m p a (Szt.), m é l y (Szt.), a l a c s o n (Gy.), 
v l m i b e n f o g l a l a t o s k o d ó ( G y . ) , o k o s ( Z r . ) , s z é p (Cs.), 
t a n á c s o s (Gy.), j e l e n t é k e n y (Ty.), b ö l c s (Zr.), j e l e s 
(Ty.), n a g y s á g o s (R.), k i t ű n ő (Ty.), m i n d e n h a t ó 
(KK.) s k é t e s (KS.), h e b e h u r g y a (M.), t u d á k o s (A.), 
f u r f á n t (Gy.), f u r f a n g o s (A.), k ó c s a g o s (Pz.), t i t k o s 
(Gy.), i d é t l e n (KK.), b i z o n y o s (Gy.), k é t s é g e s (Gy.); 
— n a g y (KS.) s k i s (Zr.), f r i s s , f ü r g e , s e b e s (Cz.), 
g y o r s (Gy.) s k é s e d e l m e s (Cz.), l a s s ú (Gy.), f á r a d t 
*j SM.: Salamon és Markalf ; Ar.: Argirus ; J. i. Ts.: Jóra intő 
Tsengetyü ; Pz.: Pázmány ; Ps. • Pósaházi; G.: Geleji; M.: Matkó ; Zr.: 
Zrínyi; Ap.: Apáczai; Gy.: Gyöngyösi; F.: Faludy ; Mk.: Mikes ; B.: 
Révay; K.: Kazinczy; Cs.: Gsokonay; KS.: Kisfaludy Sándor ; ICl: Köl-
csey; KK.: Kisfaludv ^Károly; Sz.: Szemere B. ; Vrs.-. Vörösmarty; 
Pet.: Petőfi ; A.: Arany ; Erd. : Erdélyi; Sz: K.: Szász Károly ; Br.: 
Brassai; Ty.: Toldy; Cz. : Czuczor; Szt.: Nagy Szótár és Ballagiéban 
is; Kr.: Kresznerics; B.: Ballagi; Km.-, közmondás; Np. - Népies, 
(Pet.), f o g é k o n y (Ty.) s m ü v e i t (Vrs.), l e l e m é n y e s 
(KS.) s s z o k a t l a n (KK.), s z é 1 h ü d t (B.), n a g y g o n d ú 
(Zr.) s g o n d a t l a n (KK.), k ö n n y ü (Vrs), k o m o l y (Vrs.) 
s h i u s á g o s (A.); — továbbá, s itt sem állítunk össze ellen-
téteket, hanem inkább csak párokat: v i d á m (Km.), v i g 
(Gy.) s b ú s (Cs.), e l s z o m o r o d o t t (K.), b ú s ü l t (Gy.), 
n y u g o d t (Gz.) s b u j d o s ó (A.), n y u g h a t a t l a n (Zr.), 
h á b o r o d o t t (Pet.), c s e n d e s (Pz.) s c s e n d e t l e n 
(Gy.), z a j d u l t (Gy.), á j t a t o s (Pz.) s v e z e k l ő (Érd.), 
n e m e s (KK.) s k a j á n (A.), r o m l o t t (KI.), é p (KS.) s 
b e t e g (KS.), b o m l o t t (Gy.), g y ö n y ö r ű (Cs.) s g o n -
d o s (Gy.), b á t o r (K.) s f é l é n k (Ap.), á r t a t l a n (Sz.) 
s é r z é k e n y (Gy.), b é k é s (Sz.) s v a d (KS.). — Lehet az 
e lmét : f u t t a t n i , m ű v e l n i , g y a k o r o l n i , é l e s í t e n i 
(Szt.), t e r h e l n i (Gy.), n ö v e l n i (A.), c s a v a r n i (Pet.), 
f o r g a t n i (Gy.), vlmnek utánna k ü l d e n i (Pet.), vele 
j á t s z a n i (Gy.), egy tárgyról másra f o r d í t a n i (Szt.), f á-
r a s z t a n i (Szt.), vlmiböl k i e m e l n i (Gy.), vele egy táj 
felé h a j t a t n i (Gy.) v. vele e l s z á l l a n i (Gy.); — lehet
 : 
f é l t e n i (Pet.), d i c s é r n i (Pet.), m a g a s z t a l n i (K.), 
c s o d á l n i (Ty.) ; továbbá vlmivel g e r j e s z t e n i (Gy.;, 
vlmire s e r k e n t e n i (J. i. Ts.), f ö l v i d í t a n i (K.), z a-
v a r b a h o z n i (KIv.), m e g n y u g o t n i (nyugtatni, Gy.) . 
— Van az elmének: e l e v e n s é g e (F.), h a b z á s a (habo-
zás, K ) , v í g j á r á s a (F.), k é p z e t e (KK.), t u d á s a (Gy.), 
h i v a t á s a (Ty.). Vikinek az elméje t e t s z i k mindeniknek 
(Gy.). — Az elme vlmibe f o g l a l j a m a g á t (MK.); vlmi 
rajta v á l t o z á s t t e s z (Gy.), benne vlmi f o r d ú l v. f o -
r o g (Gy.), [lehet az vlmire f ü g g e s z t v e (Gy.). — Lehet 
aztán vlmit elméjébe v é s n i v. f o g n i (Szt.) v. v e n n i 
(Zr.), abban vlmit h á n y n i (Gy.), benne vlmit m e g t a r -
t a n i (Szt.), abból valamit k i e r e s z t e n i (Gy.) v. e l s z a -
l a s z t a n i (Szt.), végre vlmit e l m é b ő l m o n d a n i (Kr.). 
- - Van g y e r m e k e l m e (Szt.) és l e á n y e l m e (KS. 5 
Cs.: leányi e.), (Bécsi codexben : f é r f i u e l m e I. 52), e m -
b e r e l m e (A.). 
N é p i e s : Az elméjében meg van zavarodva, fére el-
mével van, nyugodt elmével van. — K ö z m o n d á s o k : 
Alatt jár az elméje (Ivr.). Vén elme, fiatal erő veri meg a 
hadakat (Kr.). Heverő testben bujdosik az elme (B.). A vi-
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dám elme gyakran elmegy sétálni, de az okos többnyire 
otthon marad (B.). Mit az elme ébren forgat, avval játszik-
álom idétt is (B.). Ér tebb elme később hisz (B.). 
A s z e l l e m , l é l e k és e l m e ezen használatából sze-
rintem a következő tanúiság foly. S z e l l e m és l é l e k 
mindketten v i s z o n y o s fogalmak; a s z e l l e m ellentéte 
az a n y a g n a k , a l é l e k a t e s t n e k ép úgy mint a jó a 
rosznak, a szép a rútnak, élet a halálnak stb. Az elsőre 
idézett példák közöl egy sem mond ennek ellent. Ha a 
törvény vagy nyelv szelleméről szólunk, oda értendő a 
számtalan §§. vagy szó, mely a törvények vagy nyelvek 
anyaga; a beszédnek és tannak is van mindenek előtt 
anyaga : a rendezett szóhalmaz. Ugyanezen észjárás szerint 
magyarázandó a kor, testület stb. szelleme. Mindezek meg-
testesülnek térben s időben, nemzetek s népekben, mint 
anyagokban, melyet külön lehet tekintet alá venni, sőt 
vettek is soká, annélkül hogy szellemükre ügyet vetettek 
volna. A béke, barátság stb. is mindenek előtt bizonyos 
eljárásban, tettekben, cselekményekben nyilatkozik, a me-
lyeknek aztán lehet is, van is szellemük. A „boldogultak 
szellemei" vezetnek át bennünket azon fölfogáshoz, mely 
szerint a szellemet külön minden anyag-hüvely nélkül is 
képzelhetni, vagy inkább gondolhatni. Elő emberről tehát 
nem lehet mondani, hogy nagy, kis, világos, fellengös szel-
lem; ide az é s z vagy e l m e szó kell. Meghalt férfiaknak, 
ha éltükben nagy elméjük volt, igenis van nagy szellemük 
~ s ez értelemben helyes az irodalmi használat — de élők-
nek eszük vagy elméjük lehet csak nagy. E használat közei 
jár az e l v e s z t e n i újabb kényszerült szerepéhez: szándék 
s akarat nélkül halatjuk meg legjobbjainkat. 
A lélek a szellemnek alárendeltje, logice szólva : a 
nemi fogalomnak fajbeli jegye. Az ember szellemi élete lel-
kében gyökerezik; élete általában lelkében é s testében. 
A bizonyos módon rendezett anyag tes t ; a testben nyilat-
kozó szellem lélek. Az emberben csak azért van szellem, 
mert van teste. S mi a l é l e k szó jelentménye ? Használ-
ható-e szoros psychologiai értelemben, mint a szellemi mű-
ködések alanya? Nem. Az idéztem példák bizonyítják, hogy 
ma már vallási és erkölcsi érteménye is van. Nem mondom, 
hogy a nyelv külön szóval fejezzen ki mindent; nem aka-
rom, hog}' magyar szót gyártsunk oly valamire, mit fran-
cziául vagy németül sem lehet kifejezni. De a mit e nyel-
vek kénytelen-kelletlen tűrni kötelesek, azon mi könnyű 
szerrel segíthetünk: visszaültetjük az e l m é t régi jogaiba. 
Hogy lélek és elme között valóságos különbség van, 
arról könnyen meggyőződhetni. Lehet a vallás fölfogása 
szerint a lelket a pokolban kínzani — az elmét sohasem 
képzeljük e helyre ily czélból. Van lelki, de nincs elmei 
harcz ; ha használnók e kifejezést, értelme emezétöl elütne. 
Nagy lelkű egészen más mint nagy elméjű. Megjöhet vala-
kinek az esze, de az elméje nem; az se nem mehet, se nem 
jöhet. Az elme jóformán maga az ember, épen elméje által 
különbözik minden más lénytől. Az állatnak nincs elméje. 
Lehet ugyan az ember esztelen, értelmetlen, oktalan, lelket-
len, szívtelen; de nem mondjuk, hogy elmétlen. Az újabb 
irodalom sok igen helyes érzékkel végkép elejtette. Elmét-
len csak az állat lehet, s ezzel nem mondjuk, hogy ostoba 
vagy oktalan, hanem csak azt, hogy az ö lelki élete nem 
e 1 m é ben, hanem más valamiben nyilatkozik. Az állat lehet 
akármily okos, de m e r t állat, már eo ipso elmétlen. Az 
állatnak nem elméje van, hanem p á r á j a . Az úgynevezett 
állat-psychologiában e szót kellene használni mindenütt, a 
hol az emberről szóltunkban elmét emlegetnénk. Miért en-
gednénk egy régi irodalmi s népies használatú szót kiveszni, 
illetőleg: miért ne vinnök be a philosophiai nyelvbe, midőn 
egy külön tudományos fogalomnak külön elnevezésére ké-
szen, Önkényt ajánlkozik? Tán azért nem, mert más nyelv-
nek a fogalomra nincs alkalmas szava? 
Az elme e g y e d i fogalom. A codexekben akadni 
ugyan i s t e n i elmére i s : Gyöngyösi c. (II. 244.) s Kriza c. 
(II. 36o.), de ez nem több képes kifejezésnél; a Bod c. 
e m b e r i elméje (II. 376.) meg csak e helyett áll: az ember 
elméje. Fölötte érdekes itt az egybevetés az angollal, mely-
ben a m i n d megfelel a magyar elme szónak. Az angolban 
divatos a t h ' e t e r n a l M i n d , a m a g 3 ^ a r b a n nem; s ezt 
nyelvünknek javára számítjuk be, mert így egészen világos, 
hogy az elme a b s o l u t fogalom egyszersmind. Nem jelent 
semmi olyast, mi ellenkezőjére szorulna értelmének kiegé-
szítése czéljából, mint akár a szellem, akár a lélek. 
Az e 1 m é vei összeállítható a latin m e n s, az angol 
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m i n d s a Kant használta g e m ü t h , mely azonban ily ér-
telemben azóta végkép kiveszett. A latin s angolban benne 
van az akarat árnyalata is, a magyarban megvolt azelőtt 
(elmésséggel: de industria Bécsi c. I. 3.; Károl i : akaratotok 
szerint) de ma már nincs meg. A latin m e n i philosophiai 
jelentés szerint a gondolkodás, Ítélés és következtetés tehet-
sége; ez tehát a magyarnak egyáltalán nem felel meg. A 
m i n d az angol bölcseletben inkább czímer mint műszó. A 
Kant g e m ü t h j e mint az érzéklő és fölfogó tehetségnek kö-
zös törzsöke legközelebb áll a magyarhoz. Valójában azon-
ban mindezek inkább csak a magyart, de nem közelitik 
meg sem tartalmilag, sem szabatosságra nézve. Az elme 
ugyanis az emberi lélek öntudatos működésének alanya. 
Belső világunk Összereje, szóval: a mi bennünk gondol és 
kiván, fölfog és érez — az az elme. 
A szellemi élet, mondottuk, a lélekben gyökerezik, a 
lelki életben nyilatkozik. Szelleme csak az istennek van — 
az ember szellem l e s z — lelke azonban van az embernek 
és állatnak egyaránt. De az ember lelke: elme; az állat 
lelke: pára. íme két egészen sajátos szónak philosophiai 
jelentése, de becse is. Mindkettő határozott psychologiai 
fogalom. 
E szócsaládból még egy párt akarok kiemelni, illetőleg 
ajánlani. Az e l m é i ni ige eddig nincs lefoglalva. V ö r ö s -
m a r t y használta a Két szomszédvárban (II. é.) : 
Ült vacsorájánál Tihamér elmélve kiirtott 
Nemzetségéről ; 
vagy K a z i n c z y használata: „s mint dicsőíted meg nyel-
vünket az Elméilök pályáján, hol új fényben ragyogsz (Le-
velek Kishez 1. 6.), hol Elmélö—denken — e két tény úgy 
hiszem, a szó értelmét nem állapíthatja meg. Vör. nem tu-
dom, használta-e volna prózában, s Ivaz. meg új szót vélt 
tán használni; a fő dolog azonban, hogy más új és legújabb-
kori írók tudtommal legalább nem használják. Magamévá 
teszem e szóra nézve A l e x a n d e r barátom igen helyes 
javaslatát, mely szerint az e l m é i a lelki m ű k ö d é s t fe-
jezze ki. Mondjuk, hogy a fej (ész) gondolkodik, a sziv érez; 
lesz tehát : a lélek elméi. A reflexióra meg ajánlom állandó 
használatúi az elmélkedik és elmélkedés szókat ; mindkettő 
eléfordúl már a codexekben (p. o. Kulcsár 8 9 . Teleki c. 4o.) 
s használják a javasoltam értelemben az írók Pázmánytól 
napjainkig. A philosophiában tehát csak következetesen kel-
lene használnunk azt, a mit az írók sokszor következetlenül 
is használnak. A speculatió fogalmilag csak váló faja a refle-
xiónak ; elmi működés levén mindkettő azonfolül, mi ezt is, 
amazt is szerencsésen feltüntethetjük egy teljesen magyar 
eredetű -szóval, a mit más nyelvek az ö szókészletükkel 
nem tehetnek; lesz ugyanis speculatióra elmélődik és elmé-
löd és, a-melyek eddig használatlanul hevertek szótárainkban ; 
ime akadhatna a magyar philosophiában gazdájuk. — S 
végül az a n r e g e n d r e nincs kifejezése irodalmi nyel-
vünknek ; az eszmcébresztö, serkentő, buzdító nem felel meg 
— nem mondom a német szónak, de a fogalomnak. A szó-
családban idéztem a nép kifejezését, melyet csak be kell 
vennünk irodalmunk sánczaiba s bizonyára nyerünk vele. 
Az anregend: elmemo^dító. S minthogy én e czikknek 
szebb befejezést úgy sem találnék, hadd idézzem erre 
nézve Arany szavait, melyeket a nagy költő egy hasonló 
alkalomból' használ: „Azt hinné az ember: szemét ; pedig 
lám: kincs." 
B Í N O C Z I J Ó Z S E F . 
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A NYELVORBELI NÉPNYELVI ADATOK. 
1 8 7 6. 
I. 
Evenként el kellett mondani e helyen azt a panaszt, 
hogy némely vidékről kevés, némelyről semmi adatot sem 
kapunk nyelvünk ismeretére. Most már ujjal mutathatunk 
azokra a vidékekre, melyeknek literátus emberei szégyenle-
tes könnyelműséggel hanyagolják el az ügyet, melynek oly 
könnyen tehetnének hasznos szolgálatot. A kimutatás, me-
lyet a szerkesztőség a mult évi 12. füzet borítékán közölt 
az 1872—1876. évi népnyelvi közleményekről, világosan szól. 
Ha valami idegen; teszem Löher, rá tekintene e kimuta-
tásra, azt következtetné, hogy a J á s z s á g és H a j d ú s á g 
területén egy kukkot sem hallani magyarúl! hogy C s a n á d 
megyében egy árva magyar hang sem rezgeti a levegőt! 
hogy az egész K i r á l y h á g ó n t ú l i r é s z e n a Székely-
ségen és Hétfalun kívül magyar szót, magyar népet hiába 
keresnénk, legföljebb K o l o z s v á r o t t lehet egy-két magyar 
család, mert onnan kaptunk 5 év, mondd ö t é v alatt i, 
mondd e g y közleményt! Vagy hinné-e valaki, ha szemével 
nem látná, hogy E s z t e r g o m b a n a buzgó, hazafias ben-
czés rend tart fönn egy fö gimnáziumot, s hogy a kik ott a 
magyar nyelvet és irodalmat tanítják, soha sem vetemedtek 
arra a gondolatra, hogy jó és hasznos dolog volna összeál-
lítani vagy az ,önképző' ifjúságnak egy-egy buzgó tagjával 
összcál'líttatni az érdekes esztergomi nyelvjárás sajátságait 
(a h á r o m esztergomi közlemény közöl kettőt veszprémi 
ember küldött be ! ) ; vagy hogy az u n g v á r i gimnázium 
m. k. tanárainak öt év alatt egyszer sem jutott eszükbe, 
hogy ott is beszélnek magyarul s hogy onnan is várjuk az 
illető köveket a magyar nyelvtan épületéhez? Nem akarom 
e sajnálatos bünlajstromot folytatni, hanem inkább megem-
lítem még azokat, a kik buzgó közreműködésükért leginkább 
megérdemlik elismerésünket és hálánkat: a s z é k e l y és 
h é t f a l u s i , a c s o n g r á d i , v e s z p r é m i , v a s m e g y e i , 
b i h a r i , h e v e s i , s o m o g y i , z a l a i , b é k é s i , s z a b o l -
c s i , a b a ú j i , b a r a n y a i , s o p r o n y i , t o l n a i , p e s t i , 
n ó g r á d i és m o l d v a i gyűjtőket. Ezen vidékek nyelvét és 
szellemét nem fogjuk hiába keresni mai élő nyelvünk szó-
tárában, melynek kidolgozására remélhetőleg szintén rákerül 
a sor pár év múlva, a nyelvtörténeti szótár elkészülése 
után. Egyes vidékekről már most is annyi a becses és hasz-
nálható anyag, hogy főbb nyelvtani "sajátságaikat bátran 
lehetne tanulságos jellemzéssé csoportosítani, összeállítani. 
H a n g t a n i j e l e n s é g e k . 
Mássalhangzók. 
H a n g á l l a d é k . — M á s s a l h a n g z ó c s o p o r t a 
s z ó v é g é n : pápicsk 572; s z ó b e l s e j é b e n : tiszt lendur 
5 i q ; h e l y é n k í v ü l : plankrót és prankót ,pankrótc 473. 
— S z ó k e z d ő m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t k ö n n y í -
t é s e : (s)paccroz 473; s z ó k ö z é p i é : szesz(l)ra 479, ko-
paszam 478, üzs(d) meg 2 8 5 , haj(d)zsd ki 2 6 7 , rán{d)ísd 
ki 2 6 8 , Ker(t)vég 9 6 , kör(t)fe 472, parasz{t)kocsi 2 7 4 , 
lajb{l)i 264. 
I z ü l é s h e l y e v á l t o z á s a ( o r g a n u m c s e r e ) : 
k:t — elő te — előke 7 0 , 
g: b — ábaskodni 8 9 ; 
t: t — butyor 571, 
d:g n után — bécsiung betstund 331 ; 
p:k — kucok 181 ; 
p:t' — pityke, * pitiké p i p i k é 226 . 
K e m é n y és l á g y h a n g (t e n u i s és m é d i a ) válta-
kozása : 
k:g — tringol 473; hörcsög 283 ; 
t:d — hivadai 5iq; 
p: b — zsibbal síppal 284; 
f : v — vósség felség 519; 
s: z — zsodéros 182. 
Z á r h a n g o k (e x p 1 o s i v á k) és s p i r á n s o k váltakozása : 
a) z á r h a n g helyett s p i r á n s : 
g : / — pedej 63; 
t': c — kescsü 231 ; 
p\f - laftyika 474. 
b) s p i r á n s helyett z á r h a n g : 
z:d — Jedus 519; 
v: b — bilág 63; csíbár sivár 571 ; 
?! c: k — lukerna 671 ; 
c : t'— ty úszik 1 8 2 ; 
j : t' — butykál 2 7 0 ; 
j : d' — tángyér ^ tánjér 473. 
Z á r h a n g h. o r r h a n g : p:m — manganét 331 ; sikma 
* sikpa? sipka 473; 
orrhang h. zárhang: n : t — mértök mérnök 12. 
S p i r á n s o k v á l t a k o z á s a : zsömok zömök 129. 
O r r h a n g o k v á l t a k o z á s a : 
m:n — vágyom vagyon 571, pemete penete 229 . 
R-h a n g o k v á l t a k o z á s a : 
r:l — londa ronda 472; fillér führer 519; cselbe 
hanni 523 ; 
/ : r — lábri lajbli 473 ; — 1:1' — toly 11 371. 
O r r h a n g és r-h a n g : nazsnagol lazsnakol 473. 
R-h a n g b ó l s p i r á n s : 
r : j — ótájos oltáros 263; 
l: j — lajtár leltár 473 ; 
l:v — holyá r 51 * holá: hová. 
J á r u 1 é k h a n g o k : 
két magánhangzó közt h i á t u s e l k e r ü l é s é r e (v. ö. 
535. 3 a) : j — májig 376, fájó 3^4, valami jaúlat 6 2 ; — 
? v — nőv a 63; 
g szóvégi n u t án : csal árig ? 63; 
j z előtt: bojza 329; — r h e lőt t : torhoiiyaQ) 8 9 ; 
/ előtt: bérleni béllelni 275; 
z : j —• jicfa (e h. f ü j f a ) 326; s: c— csíbár sivár 571. 
D i s s i m i l a t i o : gyarol gyalul 182 ; szenyel szelel 329. 
M e t a t b e s i s : gyormom gyomrom 64, zsi'lyme zsem-
lye 2 2 0 ; bürge (J) bögre 2 6 3 \ prankót 473; laska laksa 472, 
474, Tájsz. 
Magánhangzók. 
I l l e s z k e d é s : lajtár leltár 473, vakszál vékszál u. o. 
Szutal Siidtal 527; henern hanem 468. 
E l i s i o : e, é — l(é)iilÖk, liilsz stb. ellenb(e)átú 
522 j o — f(o)ászkodás 4 i5 || ó — apr{ó)oszlás 383 j ő — 
tisztlend(ő) úr 519, teremt(ő) uccsa 523. 
H a n g v á l t o z á s o k : u : i — tanilt stb. 63, fordiltam 
65, lapil, guril, hátil stb. 2 2 0 j o : i — azilta 65, kapinya 
4 7 2 , ilinkáz 182, galaginya 63 | a : i — hasid 182 , csónik 571 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
H U S Z Á R . 
I. 
Ismeretes , hogy Maj lá th János (Geschichte de r Magyarén , 
második kiadás. II. k. 219. lap) a huszár szót azon időből e re -
deztet i , midőn Mátyás k i rá ly az o r szág hadsze rveze té t ú j a lapra 
fek te tvén , azt rendel te , h o g y minden huszadik jobbágy u t á n egy 
lovas ha rczos ál l í tassák Der gestell te Mann wurde H u s z á r ge -
he i s sen von hus^ (zwanzig) und ár (Preis), m o n d j a m a g y a r á -
zólag. Es ezen magya ráza t , jobbnak h iányában , mai n a p i g járta. 
A mit Sárossy Gyula egyik kö l t eményében a h u s z á r szóról 
m o n d , azt köl tőnek m o n d a n i szabad, de nyelvésznek és t ö r t é n e t -
í rónak n e m . 
E l m o n d t a m már a Nyelvőr 1876. november i f ü z e t é b e n , hogy 
m i n t h o g y már egy i4o3. évi oklevélben h u s z á r k a p i t á n y t 
ta lál tam említve, Mátyás király, ki a hadserege t i458. évben gyö-
keresen áta lakí tot ta , n e m lehete t t a huszá rok első a lko tó ja ; de 
igen is azt hiszem, h o g y a lángeszű király, ki sz intoly jeles had-
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vezé r is volt, b izonyos , már meglevő e lemeke t idomítot t és a l a -
k í to t t át oly hadcsapa t tá , mely később egész E u r ó p á b a n h í ressé 
t e t t e e nevet, és azóta m i n d e n ü t t u tánzásra ta lá l t . T é n y az, h o g y 
ha Máryás k i rá ly előt t voltak is már huszá rok (a mint voltak is), 
de nem az a t isz te le t és félelem környezé őke t , mint Mátyás 
király ideje ó ta . 
T e r m é s z e t e s , hogy ha a Maj lá th- fé le m a g y a r á z a t o t a h u -
s z á r szóra n é z v e elvetem, n e m akarom ezá l t a l magyar vo l tá t 
tagadni . 
A Kállay-levél tárban te t t gyakor i ku ta tása im alkalmával vala-
mely főúri ház ho lmi jának jegyzékét is ta lá l tam, mely évszámmal 
n e m volt ellátva. A betűk je l l eméből köve tkez t e tve ezen j egyzé-
ke t a XV. század elejére vélem teendőnek . F i g y e l m e m e t f e l é b -
resz te t te az a kö rü lmény , h o g y a j egyzékben egy H u s z á r 
I m r e nevü e m b e r fordul elé. E z fel jogosí t a r r a , hogy a h u -
s z á r szó e r e d e t é t még sokka l korábbi i d ő r e tegyem vissza, 
m in t i4o'3. évre, melyben a h u s z á r - k a p i t á n y e l é fo rdú l t á t k imu ta t -
t am. Ugyanis valamely szó soká, igen soká van közhaszná l a tban , 
m ie lő t t azt személynévvé e l fogad ják . M a - h o l n a p 3o esz tende je 
lesz, hogy a h o n v é d szót a nemze t élő nye lve kifakasztá, és 
m é g nem t u d o t t családnévi d icsőségre szert t enn i . Ha t ehá t a 
XV- század e le jén már H u s z á r nevü csa ládo t találunk, m i n d e n 
e rő l t e t é s nélkül szabad köve tkez t e tnünk , h o g y a h u s z á r szó 
legalább is m á r a XIV. század közepén i s m e r e t e s volt, loleg ha 
m e g g o n d o l j u k , h o g y az á l ta lam említet t és csak a vé le t l enség 
által t u d o m á s u n k r a jutot t Imre , aligha az e lső volt, ki a H u -
s z á r családnevet viselte. 
Ehhez a z t á n tessék a nyelvésznek és t ö r t é n e t í r ó n a k a m a g a 
e r g o - j á t fűzni. 
A család- és helynevek va lódi m u z e u m j á t képez ik nye lvünk-
nek, és azokat mikén t l ehe tne hasznosítani , a r r ó l még igen k e -
veseknek van ke l lő fogalmuk. 
Egyút ta l f igyelembe a k a r o m ajánlani a nyelvészeknek la t in 
nyelven írt okleveleinket , m e r t minden mély r e s p e c t u s o m mel le t t 
a magyar codex^k iránt , azt m e r e m állítani, h o g y latin o k l e v e -
leink sokkal gazdagabb bányá já t képezik n y e l v t u d o m á n y u n k n a k , 
m i n t a maguk n e m é b e n sz in tén felette becses magyar nyelvű 
codexek összesége . 
Végül k i sé r t sük meg a huszár szó é r t e l m é t is fe j tegetni . 
E tekinte tben is tán nyomba veze tnek oklevele ink, melyeket bi-
z o n y nem csak tö r téne t i o lda lá ró l kell megítélni . Ismét hivatko-
z o m egy oly ok levé l re , mely Mátyás király idejé t megelőzi. T e -
leki József, a Hunyad iak k o r á n a k nagy é r d e m ű tö r t éne t í ró ja , 
idézet t m u n k á j á n a k X. kö t e t ének 243. l a p j á n közli a z o n béke-
pontokat , melyeke t Brankov ic s György r ácz despota a m a g y a r 
rendek megbízásából a t ö r ö k ö k k e l k ö t e n d ő fegyverszüne t é r d e -
kében megál lap í to t t . E z e n p o n t o k egyike így szól : H a m e g t ö r -
ténnék, h o g y valami ha ramiák vagy m a g y a r huszárok va lamely 
rablást e lkövetnének, vagy a tö rököknek k á r t okoznának , vagy a 
t ö r ö k ö k a magya roka t megkáros í t anák , e z é r t a f e g y v e r s z ü n e t fel 
ne bontassék . A latin e r e d e t i b e n : „Item si contigeri t , u t a l iqui 
p redones a u t H w z a r y h u n g a r i a l i q a a m rapinam, au t a l i quod 
nephas T u r c i s in tu ler in t , a u t e contra t u rc i hungar is in tu le r in t , 
ut pro tali excessu T r e u g e n o n i n f r i n g a n t u r . " Kérdés, v á j j o n a 
latin aut e b b e n ; „ p r e d o n e s a u t H w z a r y hungar i " a h u s z á r 
szónak magya ráza t j á t a d j a - e , vagy csak annyi t akar m o n d a n i a 
s zöveg : ha ramiák é s h u s z á r o k ? Néze t em szer int az u t ó b b i á l l ; 
mer t a p r e d o n e s szó mindenü t t , a ho l la t inul í rnak és beszél-
nek, é r the tő lévén, váj jon mi szükség le t t volna azt a „huszá r " 
szóval magyarázn i , mely kezde tben sokka l kisebb k ö r b e n volt 
ismeretes, és melynek s zü l e tő levele b izonyosan még n e m n a g y o n 
régi keletű l ehe te t t? 
De szól janak a k é r d é s h e z a nyelvészek is. Alka lmi lag még 
b á t o r leszek a tárgyra a m a g a m á l láspont já ró l visszatérni . 
P E S T Y F R I G Y E S . 
II. 
Szíves készséggel e n g e d ü n k a felszólí tásnak, s b i z t o n r e -
méll jük, hogy a föntebbi igen becses ada tok erősségével s ike rü ln i 
fog a huszár szó genea lóg iá já ra nézve, a mi különben a nye lv-
tudósok e lő t t eddigelé is kétségte len volt , a nagy k ö z ö n s é g b e n 
is minden habozás t , ké t sége t eloszlatni. 
E l ő s z ö r is tehát az a magyaráza t , me ly a huszár s zó t husi~\-
ár c o m p o s i t u m n a k tar t ja , csak is o lyan főben f o g a n h a t o t t meg, 
a melynek n e m sok ha j szá la őszült meg a helyes szófe j t és a d a -
tainak v iz sgá la t ában ; ha e magyaráza t va ló volna, b i z o n y nem 
igen magasz ta lná n é p ü n k n e k józan, t e rmésze t e s e sze já rásá t . E 
fonák, de mindamel le t t á l t a lánosan e l t e r j ed t vé leményt te l jesen 
semmivé teszi Pesty F r igyesnek fön t ebb i kimutatása, a mely 
szerint a huszár szónak m á r a XIV. század közepén i smere te snek 
kellett lenni , s melyné l fogva kele tkezése se Mátyás (Majláth 
szerint), se Zs igmond (Nagy szótár szer in t ) in tézkedéseivel nem 
hozha tó kapcsolatba. 
Miklosich a huszár s zó t a szláv kölcsönvéte lek s o r á b a ik-
tatja (Die slav. elem. im magyarischen) . E z egybeállítás k o r r e k t s é g e 
ellen a szakér tőknek n incs s nem is volt soha a l egcseké lyebb 
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k i fogásuk sem. I p a r k o d j u n k e r rő l a nagy közönsége t is m e g -
győzn i . 
A huszár épen ebben az a l ak jában : husar e lékerül már az 
ó s ze rbben (1. Miki. F r e m d w . ) ; de e lékerü l mel le t te gusar, aztán 
a t e l j esebb hursar, gursar, kursar is, m i n d n y á j a u g y a n a b b a n 
az egy je len tésben . E többféle alak k ö z ö l egy rész t a szláv hang-
tö rvények , más rész t a nye lv tudomány i megál lap í tások szerint az 
e rede t ihez legköze lebb állónak a gursar, kursar a lakokat kell 
t a r t a n u n k . 
Már e t ényekbő l is, neveze tesen , hogy míg a magya rban 
az egy huszár-on kívül más a lakok n incsenek, addig a szláv a 
k é r d é s e s szónak te l jesebb alakjait is fel tud ja muta tn i , biztosan 
köve tkez te the tő , h o g y a két nyelv közö l a magyar a kölcsönvevő. 
E h h e z járül azonban még egy más f o n t o s k ö r ü l m é n y is, az, hogy 
a sz láv kursar-nak pár já t meg ta lá l juk a közép - l a t i n corsarius 
(Du Cange. Gloss. med. lat.) s a k ö z é p - g ö r ö g xo-jpaápiQs (Du 
C a n g e . Gloss. med . graec.) szókban, még pedig a g ö r ö g ö t elég 
s o k s z o r s igen számos régi kéz i r a tokban . Ha ' ehhez még hoz-
záveszszük, hogy a szerbben, la t inban s a g ö r ö g b e n a kérdésbel i 
szó egyarán t p i r a t a , p r a e d o , l a t r o - t teszen, semmi kétség 
s e m fo rogha t fenn, miként kelljen P e s t y F r igyesnek u to l só helyen 
eml í t e t t adatát „ p r e d o n e s aut H w z a r y h u n g a r i " é r tenünk. 
Vi lágos ugyanis, hogy még abban a ko rban , a me ly re az idézet t 
a d a t vona tkoz ik , a huszár s zónak a m a g y a r b a n is ép úgy 
p r a e d o volt a jelentése, mint az imén t e lsorol t h á r o m nyelv-
ben. Csak így magya rázha tó m e g a hu^ary-nak hungari jel-
ző je is, a mely kü lönben , ha t. i. c s u p á n csak magyar huszárok 
le t tek volna akkorában , é r te lmet len v o l n a ; azér t volt szüksé -
ges a hungari jelző, hogy a több i n é p e k h u s z á r a i t ó l ( = 
p o r t y á z ó csapatai tól ) megkü lönböz tes sék . 
A szó megvan a tö rökben is : qursdn. Mindezeknek erede-
tije az olasz corsar, s ennek a la t in cursor. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
J E G Y Z E T E K 
„A nyelvphilosophia" czímü czikkhez.*) 
Az I —III. s zámúak m e r ő b e n vagy t ú l n y o m ó l a g t réfákból 
ál lot tak, hogy b i zony un tam a szalma és polyva közé bú j t r i tka 
*) Ezt az igazában meddő vitatkozást nem akarván új czikkek so-
rozatával hosszabbra nyújtani, az egyes pontokra vonatkozó pár szónyi 
észrevételeimet egy-egy oda csatolt rekeszjelben [—] mondom el. 
S z a r v a s G á b o r . 
m a g o t keresgélni . Aztán én m e g é r t e m a tréfát , s azt g o n d o l á m 
hogy Szarvas úr maga sem hiszi mind azt, a mit másokkal ró-
lam s a „kolozsvár i nye lvph i lo soph iá ró l " olvasóival e lh i te tn i 
tö reksz ik . 
[Tehát az I —III. czikkben m o n d o t t a k r ó l h a l l g a t ! Megelég-
szem vele. Hisz néha a hallgatás is b e s z é d . A nye lvph i lo so -
phia is a római consul la l szó lva : d u m tacet, clamat.l 
H a n e m a IV. czikkben s ű r ű b b a mag, úgy hogy olyan 
t y ú k s z e m ü ember is m in t én, meg lá tha t j a s m e g f o r g a t h a t j a a 
t e n y e r é n . Meg is f o rga t t am, s az a lka lommal köve tkező ész re -
vé te le im keletkezvén, kérem közzé t é t e lök re a szerkesz tő urat . 
Nohá t hogy in medias res t o p p a n j u n k , én gáncso lám és 
g á n c s o l o m még mos t is ezt a s z ó l a m o t : „ leginkább há rom fő -
i r ányban . " Két hibát vél tem látni b e n n e ; és k r i t ikámra „ment-
ség " - ü l „csak valami csekélységet" (jó szívvel l á tom egy kis 
v é k o n y ebédre! ) „felel" a c ó n s o r t i u m (t i. m e n t s é g ü n k r e " és 
„ f e l e l ü n k " ) , s „azt hiszi, megelégsz ik vele a nyelvphi losophia ." 
En ped ig mint szószól ló ja „ p r o c l a m á l o m " , hogy min t m c n t -
s é gge l igen is megelégszik a felelet tel , de mint a r g u m e n t u m m a l 
t e l j e s ségge l nem. X ** adós n e k e m 10 forinttal . Kifizet egy 
g y a n ú s bankóval . En visszaadom neki, mondva , hogy az hamis. 
E r r e ö kikapja a kezemből , más jót ád helyet te s meg is szid 
reá , hogy én olyast me r t em fe l tenni róla. így tesz Sz. ur is. 
Az incr iminál t m o n d a t o t felvált ja egy per iódussal , melyben i) a 
b o t r á n y k ö v e k : „ leginkább" és „fő" egymás tó l elválasztva külön 
m o n d a t o k b a k e r ü l n e k ; 2) „a h á r o m fő i rány" úgy van é r t e lmezve 
h o g y „ t izenöt f ö r o v a t közöl h á r o m . " A paraphras i s igaz h o g y 
hibát lan , de abból ko rán t sem következ ik , hogy a f e lbon to t t cs 
k i m a g y a r á z o t t m o n d a t maga is helyes . Az a r g u m e n t u m hát i g a -
zán „csekélység" és csak annyi t erős í t , hogy a c o n s o r t i u m ama 
s z ó l a m o t nem úgy ér te t te , min t én és más akár ki ha ér t i és — 
nisi vim faciat verbis — ér tenie kell. Anná l inkább, min thogy az 
a m a g y a r á z ó „i5 f ö r o v a t " már rég i dolog, s a Nyelvőr nem 
Biblia, hogy paral le l helyei t évek fo ly tán únta lan eszünkben tart-
suk. H a n e m , mint nyilvánítani, m e n t s é g n e k elég „dicsélyetes" *). 
C s a k h o g y a men t ség mindig h ibá t t é te t fel (qui s 'excuse s 'accuse), 
s ha a culpát e lhár í t ja is, a del ictu n m e g m a r a d , melyet a soph i sma 
háta megöl k ibúj ta tn i nem kellet t sem „Apollo" sem „fő papja" 
*) Lám mily könnyű beállani neologusnak! Ha „komor"-ból az 
r meglágyitásával „komoly" lett, miért ne legyen hasonló módon a 
„dicséreteséből „dicsélyetes" és miért ne tegyen az utóbbi — plausi-
bilist. Nchai b. Józsika M. ugyan „dicsélyes"-t javaslott; de ebben több 
a licentia mint az enyimben. B. 
segí tsége. Lám, úgy jár az ember , ha nem ír ja ki t i sz tán , a mit 
gondol . Ha én is a m e l l é : „a ,fő'" mié r t van k ü l ö n i rva?" o d a -
t e t t em v o l n a : „ h o l o t t ideiglenesen megál lapí to t t he lyes í rásunk 
, f ö i r á n y ' - t követel", n e m kell vala Sz. urnák a gáncs oka p u h a -
tolásával vesződni. F á r a d a l m á t s iker koronáz ta , m e r t azt is 
ki talál ta , a mit én n e m gondo l t am m e g ; pedig c sakugyan helye-
sebben van i rva : „ h á r o m a ranyóra" , sem m i n t : „ h á r o m arany 
óra." E z hát a h a r m a d i k hiba a szóba vett k i fe jezésben s a con-
so r t i um búsulhat , m i n t az Aesopus sassa, melyet sa já t tollával 
r ö p í t e t t nyillal sebez tek meg. 
[Az igaz, h o g y a Nyelvőr n e m biblia ; s mi n e m is köve-
tel tük soha senkitől sem, hogy ál l í tásai t meg tanú l j a ; de a ki Í té-
letet aka r mondan i róla , at tól már csak, azt hiszem, ha mind já r t 
a k inyi la tkozta tás t á r h á z á n a k t a r t j a is magát, j o g o s a n ir . igköve-
t e lhe t jük , hogy mie lő t t nyelve h e g y é r e veszi a p o r c z o g ó s szava-
kat, e lőbb nézzen u t á n a a do lognak s csak aztán e ressze meg 
z s é m b e l ő d ő t e rmésze t ének lármás kereplő jé t . 
E z az egyik. A másik meg ez. Azt m o n d j a : „ ideiglenesen 
megá l lap í to t t he lyes í rásunk , fői rányt ' (azaz egybeirás t ) követel". 
No m á r vagy m i n d e n k i r e nézve e g y f o r m á n köte lező ez az ideig-
lenes megállapítás, v a g y "senkire sem. Ha kötelező, akko r Bras-
saira is az. Hogy m e r t e hát ez e l fogado t t megá l lap í t ás el lenére 
kü lön í rni a fű j e lző t ezekben (Akad. Ért . III.): „az itélét fő 
czélja (192J, a jelző fö tu la jdonsága (201), a fö r é szé az ismeret -
lenség (209), megyek a f ö ké rdés re (262), a fö eset tárgyalása 
(267)" sat. ? Ha meg n e m köte lező, akkor , hogy az ö nyelvén 
beszél jek, micsoda orczáva l mer ká rhoz t a tn i valakit azér t , a mi 
másnak is, neki is szabad ? Ebből látszik, a mi k ü l ö n b e n eddig 
is tudva volt, hogy Brassa i , ha ad tave t tés kedvében van, maga 
se tud ja , mit b e s z é l ; s hogy o lyanko r nem taní tani , ú tba igazí-
tani, javítani akar, h a n e m akar egysze rűen és semmi mást , mint 
veszekedni.] 
A z t állítám t o v á b b á és á l l í tom ma is, h o g y „ e g y i k " 
„ e l s ő "- tői , és „ m á s i k " „ m á s o d i k " t ó l kü lönböz ik , még-
pedig oly formán, m i n t lat inban „ a l t é r " „ a l i u s u t ó l . Ez t az 
igazságot nem h á r o m , hanem t izenkét dalból szede t t példa sem 
czáfol ja meg. A nye lvszokás dif ferent iá l ta az idők fo ly tán ama 
szavakat és gondos s t i l is tának é r t e lmesség kedviér t s zámba kell 
venni a megkü lönböz te t é s t . „En, ha Alexandernek volnék , elfo-
gadnám Dárius a j án la t a i t " , így szóla Pa rmen io . „En is, ha P a r -
menio volnék," felele a király. Nem mind szabad nyelvésznek, a 
mi egy t réfás népda l kö l tő jének . 
[„Azt állítám és á l l í t o m ma is." En is m o n d á m már egy-
szer s m o n d o m ma i s : fütyülés , á l l í t á s k ö n n y ű do lgok . A mi 
pedig ' az altér-ra va ló hivatkozást , s egyál ta lában az idegen nyel-
vek t anúskod ta tásá t illeti, azzal Brassai nem s z e r e n c s é s ; nagyon 
sokszor bele törik a kése. S z í v e s - ö r ö m e s t szolgálok neki , ha kí-
vánja , ez ál l í tásom il lustrat iojával .] 
É s ál talában a l icentia poe t i cá t analógia t ypusáu l vagv 
épen szabály a lap jáu l nem fogadha t j a el a nye lv tan . Ennél 
fogva V ö r ö s m a r t y „e k ivül" - je is fe le t tébb gyar ló támasza a 
„figyelem kivülnek" . „Nem licentia poet ica az", ve t ik e l lenem, 
„hanem archa i smus" . Annál roszabb Mert a köl tő i szabadosság 
csak egy k u n y h ó é r t kunyorá l a m e g m a r a d h a t á s á r a ot t , a hol van, 
a f e l ú j í t o t t a r c h a i s m u s pedig úr akar lenni a nyelv házánál . No 
hisz e nem volna baj, feltéve i), h o g y megérdeml i , 2) és jelesen, 
ha a más jogába nem vág. Ámde ebben az esetben o t t van az 
usus, mely szer in t a mai nyelvben az egész m a g y a r fö ldön on 
(.en) r ag előzi m e g a kivül-1. E szer in t „figyelem kivül" és „figyel-
men kivül" együ t t m e g nem ál lhatnak. Vagy egyike t vagy a 
más ika t kell hát k i rekesz tö leg haszná lnunk , s így a Fa lud i s mások 
példái igen sokat b izonyí tnának . T . i . nem csak azt, h o g y „figye-
lem kivül" jó és helyes, hanem azt is, hogy „f igyelmen kivül" 
hiba ! Volna ugyan m é g egy más lehetség, u. m. hogy mind a 
ke t tő egyaránt jó és az on en-1 te tszésünk szer int oda tehet jük 
vagy e lhagyha t juk ; és hiszem, hogy e lesz a vé leménye Sz. úrnak, 
min t a ki a b i r t o k o s r a g ú l szolgáló nak, nekro\ is ha son ló hie-
de lemben van. De biz a szer intem m é g csak nem is vélemény, 
h a n e m csak szédelgés (hallucinatió). Igaz hogy de fac to a „házon 
kivül" s „ezen kivül" mellet t a „renkivül" és „kétség kivül" is 
lé teznek ; de ezeket az usus minden más esetek kirekesztésével 
annyi ra szentes í te t te , h o g y csaknem hiba volna „kétségen kivül"-t 
és „ r e n d e n kivül"- t m o n d a n i vagy í rn i . Ezeke t hát, mint id iot ismu-
sokat bizvást haszná lha tn i s haszná lom magam is, de t ö b b ese t re 
nem te r jesz tem k i ; és az t hiszm, mások se sokan Sz. ú r kivül. 
[„Figyelem kívül és figyelmen kívül együtt meg nem 
á l lha tnak" — t e r m é s z e t e s e n más e m b e r f i ának ; h a n e m Brassainak, 
annak m á r megál lha tnak . íme ! „Minél fogva ö t lö t t fel a hason-
lóság ? Kétségen kívül a szavak egyezésénél fogva". (Akad. Ért. 
I. 317.) A 362. l apon p e d i g : „A mi bőr ibe jár az e m b e r n e k , az 
kétségkívül érdekli ." K é r d e m . a z olvasót , adhatni-e valamit aztán 
az o lyan í ró b í rá la tá ra , a kire minden egyes ál l í tásából ily 
vi lágosan rá lehet b izonyí tani , h o g y kr i t iká jának megí rásakor 
csupán csak és egyes - egyedü l a gáncsoskodás v iszketege vezette 
és mozga t t a a tol lát?] 
Szarvas úr azt az állítást fog ja reám, hogy „ k e l t " - h e z 
c s a k . is s zemé ly rag j á ru lha t . Czikkében idéze t t saját szavaim 
t anúskodnak , hogy a z t nem áll í tottam, s m é g is egy s zeké r t ehe r 
erudit ioval tö reksz ik megczáfo ln i a követe l t á l l í tmányt . De „con-
scient ia an te scient iam", í r j a az ö bálványa Faludi , s ha magába 
száll Sz. úr , el fogja ismerni , hogy valódi á l l í tásom, mely szer in t 
a múl t r é s z e s ü l ő ZÍ, Ü k é p z ő t nem tűr , czáfo lva épen nincs. Pél-
dáiból csak a n n y i t birok kivenni , hogy a c o n s o r t i u m a „ k e 1 t " -e t 
n e m pa r t i c ip iumnak , hanem „syncopált k e 1 e t a n e k akar ja é r te tn i . 
Ismét hát csak „mentség" és nem a r g u m e n t u m . Sz. ú r és én 
nem azon egy dologról be szé lünk és v i t a tkozásunk még a lana 
capr ina fe le t t inél is alább való . Hanem i t t m é g az is a b ö k k e n ő , 
hogy „ m e n t s é g " n e k sem f o g a d o m el a s zóban forgó m á s k é p 
ér tés t . Mer t ugyanis sem sc ien t ia sem consc ien t i a (t. i. a s zaba -
tosság és é r t e lmesség érzete) nem engedi meg , hogy k e l t - e t a 
k e l e t syncopá l t alakjának ta r t suk . „Nap nyug tá tó l nap ké l té ig" 
és „napnyuga t tó l napkelet ig" kü lönböző ké t szólam és e h e l y e t t . 
„halot tas ház" nem m o n d h a t n i : „holtas h á z " ; miből mel lékesen 
az is köve tkez ik , hogy a t ek in te tben az a Sz. ú r állította szabály 
is — a m a g á n h a n g z ó kezde tű ragokról — csak szófia beszéd . 
[Hogy a kérdés t de rekáná l marko l juk meg, az m e g mái-
egészen ú j f e l födözés — a dicsőség a nye lvph i losoph iának su -
gárzik é r te — hogy egy élő, járatos n é v s z ó vagy t á rgyszó id 
használ t b á r m e l y más szó ne vehessen föl , ha szükség van is rá, 
b izonyos r a g o k a t — kü lönösen a mi nye lvünkben . A mely nyelv-
ben az i lyesek nem csak lehetők , hanem m a j d n e m m i n d e n n a p i a k : 
„A h i s z e m f ó ' / a t u d ó m i g - nagy az út . Majd k i p o r o l o m az 
ú r h a t n á m o t belőled. A n a g y f é 1 s ztöl m i n d e n bokro t be tyá r -
nak nézet t . N a g y o n v e s z e k e d h e t n é k e s kedve van" sat . sat . , 
hogy abban lehete t len volna, h o g y tiszta névszók , minők : járt, holt, 
kelt sat. m i n d e n rago t fö lvehessenek ?! Azér t bada r ság azt mondan i , 
min t a n é p e m b e r e m o n d j a : „sebes r ö p t ű madár , a p r ó 1 é p UÍ 
emberke , jó k e 1 t é s z t a " , m e r t a röpt, lépt, kelt a l akokhoz 
nem járulhat - i i - ü képző. Jól csak így v a n : sebes r ö p e t ü, 
ap ró 1 é p e t ű ; jó k e l e t ű tészta.] 
A c o m p a r a t i v u s ügyében idézett ada tok halmaza sem bizo-
ny í t , se nem czáfol meg s e m m i t is. Mert egy felöl azt b izony í tná , 
hogy a compara t ivussa l magya rban épen oly korlá t lanul é lhetn i , 
min t a németben''-') mely vé leményt sok m á s o k o n kívül m é g a 
consor t ium t ö b b s é g e is aligha magáénak val lana . Tehát , qui m u l -
*) Sz. úr, úgy látszik, még tágítni akarja azon korlátokat, midőn 
azt hozza fel, hogy a német nem mondja : die rechtere hand, holott a 
magyar „jobb kézről" beszél. Ennek azonban nem a comparativus kí-
mélése az oka, hanem az, hogy recht-nek nincs comparativusa. B. 
t u m proba t sat. Másfelöl azt a l égből kapot t , de nekem t u l a j d o -
n í to t t állítást czáfo lná , mely s ze r in t a c o m p a r a t i v u s t - a m a g y a r b a n 
soha se lehetne a compara t ion i s ob jec tum vi lágos kifejezése nél-
kül használni ; mi t megint én n e m vallok magaménak . S ezzel a 
t u r p e est d o c t o r i sat. féle vád is meghiusúl . 
[Itt vagy az t kellett volna k imuta tn ia , h o g y a Nyelvőr h a s z -
nál ta eme k i f e j ezésben : „ ú j a b b k e l t ű s z ó " a compara t ivus 
c sakugyan g e r m a n i s m u s , vagy pedig , hogy a z o k a c o m p o r a t i v u -
sok, a melyeket tőle idéztünk, é p e n nem g e r m a n i s m u s o k M e g -
t e t t e - e akár az egyiket akár a más ika t? Nem. E g y vak tö l tés e l -
puífogatásával ú g y s u t t y o m b a n szépen el aka r osonni a k é r d é s 
elöl. ü e megál l í t juk , s ezennel k o m o l y a n fe l szól í t juk , hogy m o n d j a 
m e g nekünk, m i é r t g e r m a n i s m u s az újabb a fentebbi k i f e j ezés -
ben, a melyet mi használ tunk, s mi oknál fogva nem az a k ö -
ve tkezőkben , a melyeket Brassai ha szná l : „az újabb nye lvészek 
l egnagyobb része (Akad. É r t . I. 3o5.); ez az elmélet, mely az 
újabb időben k a p o t t fel (325.); a nyugat i újabb nyelvek (III. 243.); 
az újabb n y e l v t a n á r o k szükségé t érzik ( 2 Ö i . ) ; elismerik ez t az 
újabb időben (255.); (így) nevez t ék az újabb időkig (259.); egy 
e lébukkanó újabb tény ( 2 8 7 . ) ; (ilyeseknek) az újabb időben sem 
vagyunk hijjával." (324.) Vagy a kolozsvári p i aczon más f o r m á j a 
van a tyúk egyik s más a másik tojásának?] 
„De már az t nem t agadha t j a ,Sámuel '" , k iá l t ja Sz. ur, „ h o g y 
ér tekezése 46. l ap ján épen azon szólammal - - ,ú jan a lko to t t ' — 
élt, a melyet a conso r t i um s t í lusában gáncsol t ." Nem biz'én, ha-
nem egy a d o m á t m o n d o k el v i lágos í tóul . Kolozsvár i néhai k a l m á r 
Sz. L. a b o l t j á b a n fennszóval számlál t valamit Örmény nye lven . 
E g y dévaj g róf (B. L.) arra m e n t é b e n megáll a bolt előtt az a j -
tó tó l fé l revonulva és ismétli h a n g o s a n az ö r m é n y számneveke t . 
E z t hallva Sz. L. kikiált az a j t ón , h o g y : „ki beszél az én s z á -
j ammal?" Hát Szarvas úr nem vet te észre a k ihagyot t l ú d l á b a k 
(germanismus) nélkül , hogy én a conso r t ium „szájával beszélek ' \? 
Megbocsá tha tn i há t az én g y a r l ó eszemnek is, hogy nem b í r j a 
fe l fogni Sz. ú r induct iv a r g u m e n t u m a cogent iá já t , (anglicismus) 
midőn m e g m u t a t n i iparkodik, h o g y „új szó" és „újan a l k o t o t t 
szó" tökéletes synonymák . É p e n úgy azok, m in t „új ház" és 
„ú jan épített ház" . De már „új ház" és „újan tajkalt ház" n e m 
épen azok, s az : „újan c s e p e r e d e t t nyelvész" az — u t ó b b i n a k 
felel meg. I smét hát nincs r e á m sütve a „ turpis"ság . De biz ' 
az t se tudom képzelni , mikép „ t e r e m h e s s e n " a szó, ha n e m 
„ c s i n á l ják" ? Úgy vélem ez a m o n d a t : A neo log ia f é n y k o r á b a n 
úgy t e r m e t t az új szó, m i n t a gomba esős időben", egészen 
c o r r e c t ; pedig azoka t mind „ c s i n á l t á k . " E z sem h iba : „itt, v. 
ot t t e r m e t f , és a „ t e r m é k " e t ( — p r o d u c t u m ) t u d t o m r a m é g n e m 
ako lbú l í to t t a a n y e l v ő r - c o n s o r t i u m . M i n d a z o k k a l csak azt a k a r o m 
k imu ta tn i , h o g y „ t e r m e t t " és „csinál t" n e m c o o r d i n á l t a k , n e m is 
e l l en té tesek , miné l fogva az „ ú j szó" f o g a l m á t velők classif icálni , 
f a j o k r a k ü l ö n b ö z t e t n i n e m logikai e l járás . 
[No l á m ! Ki g o n d o l t a vo lna , hogy „ ú j a n a l k o t o t t s z ó t " 
csak azé r t m o n d o t t , m e r t a m i s z á n k k a l a k a r t b e s z é l n i ; s 
csak a l ú d l á b a k a t fe ledte vé l e t l enü l el? E r ő l t e s s e m e g csak egy 
keveset az e m l é k e z e t é t s f igyel jen ide ! E g y pá r o lyan b e n n ü n k 
m e g r ó t t g o n d a t l a n b ö b e s z é d ü s é g n e k m á s á t m u t a t o k be n e k i ; 
ugyan m i t szól h o z z á ? „ E z e l ő t t másfél e^er évvel keletkezett 
passus" ( A k a d É r t . I. 296.) a s zaba to s „ m á s f é l e z e r é v e s 
passus" h e l y e t t . „Biztosan megállapított t é n y e k " ( 3 I I . ) a szaba-
tos „ b i z t o s t é n y e k " he lye t t . T o v á b b á ;
 viíj keletű ige (III. 176.); 
újon épült v á r o s o k (193.): újontában történt t ény ." (213.) E z e k e t 
is a mi s zánkka l beszélve m o n d o t t a el, eJSw; áaaoVeva, m á r e z e l ő t t 
17 évvel? 
C r e d a t I u d a e u s A p e l l á l j 
E n h á t a „quid ad h a e c " - r e j ó r e n d i n m e g f e l e l t e m v o l n a ; 
de a c o n s o r t i t i m ezidei s z ó s z ó l ó j a má ig is a d ó s a fe le le t te l a r r a 
a k é r d é s e m r e , h o g y : „ez a c o m p o s i t u m , s zóös sze t é t e l ' eg y ez ik - e 
n y e l v ü n k t e r m é s z e t é v e l ? " — Ha valaki a z t a ké rdés t t e r j e s z t e n é 
egy ph i l o soph i a i kar e l é : „Egyezik- e az e t h i k a tö rvénye ive l , h o g y 
B r u t u s és t á r s a i m e g ö l t é k C a e s a r t ? " s e r r e a facul tas d é k á n j a 
vagy j e g y z ő j e e l é számlá lná Dar iu s t , T i m o l e o n t , H a r m o d i u s t és 
A r i s t o g e i t o n t , Ravai l lacot , az a n g o l p a r l i a m e n t e t , D a m i e n s t , a 
nemze t i C o n v e n t e t és B o o t h J a k a b o t az ő v é g r e h a j t o t t t e t t e ikke l 
együt t , k ö z e l e d n é k - e azzal b á r egy l á b n y o m n y i t a ké rdés a m e g -
o ldásához ? Igaz , h o g y a „ f ic tum nem f a c t u m " ; de biz ' a f a c t u m 
sem p a c t u m , s a nye lv tan n e m f ic tum. Itt n e m t ényekrő l , h a n e m 
t ö r v é n y s z e r ű s é g é r ő l és n y e l v ü n k s z e r k e s z t é s é r ő l van szó. Sz. ú r 
„példái" t e h á t csak a n n y i t „beszé lnek" , h o g y i lyen s ilyen t é n y e k 
vannak s e z e k e t ná luk n é l k ü l is t u d t a m , s ő t s z á m u k a t s z a p o r í -
tani is b í r n á m ; de azt n e m „beszél ik" m e g , h o g y m i n d n y á j o k 
vagy n é m e l y e k k ö z z ü l ö k h e l y e s e k - e vagy s e m ? É n há t m i n d i g 
csak anná l m a r a d o k , h o g y „ s z ó ö s s z e t é t e l " a b o m i n a b i l i s rosz szó, 
m e l y e t s e m m i n e m ű nye lv s ze rkesz tvény i s zabá lya i , sem szokása i 
nem igazolnak.*) 
*) Vegyük azt is eszünkbe, hogy a Faludiból vett példák csak a 
Toldy kiadásában compositumok. A mi pedig azt az ironicus megjegy-
zést illeti, hogy „F. tudvalevőleg nem tudott jól magyarul írni", az se 
fog. Mert „hétszer esik el az igaz, és ismét felkél." í m e ! Faludinál 
azt olvassuk, hogy „ . . . . ha attól nem tartott volna, hogy valami új 
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3 4 RRASSAI. JEGYZ. A „ N Y E L V P H I L O S O P H I A " - H O Z . 
[Ebben h á r o m neveze tes mozzana t van. Az első, hogv , a 
mi lyen már Br . szokása, egy hason la t t a l siet e lsuhanni a kér-
dés mellet t . A második , h o g y neki a t é n y e k , mikor ellene be-
szélnek, s e m m i k ; h a n e m f ö a s z a b á l y , az a szabály, a m e -
lyet s zokásakén t a nyelv szavának figyelembe nem vételével ö 
készí tet t . H a d d idézem f e j é r e Brassai Sámue l t , a ki az ö n k é n y -
kedö nyelvszabályzóknak ezt kiált ja f ü l ü k b e : „Rosz, miko r a 
csirke okosabb akar lenni a kot lónál , s az i r o d a l o m a n y e l v 
s z e l l e m é n é l ! " (Akad. Ér t . III. 326.) A harmadik , hogy „ö az 
idéz tem t ényeke t n á l u n k n é l k ü l i s t u d t a , s ő t s z á m u k a t 
s z a p o r í t n i i s b i r n á . " Az a tanácsom jó u ram, h o g y az 
olyan czigány vágja a fa lhoz a hegedűt , a ki már a saját nó t á i t is 
elfeledi. Hadd ju t t a tom eszébe g á n c s o s k o d ó p a s s u s á t : „Hát ez a 
c o m p o s i t u m „szóöszeté te l" egyez ik -e nyelvünk te rmésze téve l ? 
H i s z e r r e m é g e g y i t t l e v ő t i s z t e l t t a g t á r s u n k , 
a nyelvúj í tás tüzes védője s e m t u d o t t k é r d é s e m r e t ö b b 
a n a l ó g i á t i d é z n i , m i n t a ,s z e m b e k ö t ő s d i ' - t ." (Neo-
és pal. 34.) Megérdeml i az a logikus nevet , a ki ebből a he lyből 
azt akar ja kiolvasta tni , h o g y ő a szóösszetétel-re sok a n a l ó g i á t 
tud, s ennek a soknak a s zámá t még szapor í t an i is birná ? V a g y 
inkább az az igaz, hogy ha aka rom vemhes ?| 
És á ta lában visszapil lantva, m i n d a z o k u tán , a miket Sz . ú r 
a „Nyelvphi losophia" I —IV. czikkében el„beszél t" , l egkevésbbé 
sem érzem inditva m a g a m a t ar ra , hogy csak egy m á k s z e m n y i t 
is visszavonjak ros tába ve te t t ál l í tásaimból. Ső t látva mily é le t -
len fegyverekkel — ( legéle t lenebbek a 4o5. és 45y. l a p o k o n o l -
vasható p a r ó d i á k ; meg az ilyen is m i n t : „a 34. lap e k k é n t 
hahotáz" , n e m h u m o r , hanem „vulgari ty") — ví el lenök a c o n -
so r t ium szószól ló ja , még e rösebben (nem németes c o m p a r a t i v u s ) 
r agaszkodom hozzá jok . 
[E p o n t r a nézve e légnek ta r tom ismételni azt, a mit m á r a 
múl t évi julius hóban m o n d t a m (Nyr. V. 312—313.): „Brassai 
minden egyes ta r tha ta t lan té telének tüze tes , rész le tekbe ha tó 
czáfolata m e g t ö l t e n é a Nye lvőrnek vagy nyolez- t i z f ü z e t é t ; 
káromkodásra okot ne adna," Ez franczia vagy olasz constructiónak jó 
lehet, de magyaros voltát tagadom. Igv kell vala : . . . . hogy valami 
új káromkodásra ád okot"; vagy netalán így: „nehogy valami új ká-
romkodásokra adjon okot" ; akár „nehogy okot adjon valami stb." 
Más példára ad aperturam bukkantam. „ C l e o p a t r a pedig, mihelyt 
A n t o n i u s t ó l elvált; önnön maga kezével v i p e r a-kigyót vitt szi-
vének, melynek ártalmas fulánkja . . . sat." Ezek a szók bizony nin-
csenek jól rendezve. így kell vala : „. . . önnön maga kezével vitt szi-
vének vipera-kigyót, melynek sat." B. 
e n n y i t é r t é s i d ő t p a z a r o l n i p e d i g c s u p á n a r r a 
a z e g y c z é l r a , h o g y v é g k é p m e g g y ő z ő d j ü n k a r r ó l , 
h o g y a n y e l v p h i l o p h u s d i c s ő s é g e t h e l y e z a b b a . h a 
o l y e m b e r n e k a h i r é b e n á l l , a k i n e m k a p a c z i t á l -
h a t ó , kissé d rága á r n a k találom." A z t m o n d o m m o s t is, s az 
olvasó, a ki mos t m á r e n é z e t e m n e k he lyességérő l s z in t én e léggé 
m e g l ehe t győződve , r emé l l em, javal lani fogja e h a t á r o z a t o m a t . 
A z é r t ké rem is B ra s sa i t , hagyja a b b a ezt a k ö z ö n s é g r e , reám, de 
k ü l ö n ö s e n , a m i n t l á t ha t j a , reá n é z v e nem nagy h a s z o n n a l járó, 
m e r ő b e n é r ték te len v i t a t k o z á s t ; s ha van ideje , szen te l je azt 
i nkább g y ü m ö l c s ö z ő b b kérdések f e j t ege t é sé re és t i s z t á z á s á r a ! 
E n n y i t ezút ta l e l égnek t a r tok . Sz. G.] 
B R A S S A I . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . J 
O k i r a t b e l i m a g y a r s z a v a k . 
A jó példát k ö v e t n i kell. A N y e l v ő r mul t n o v e m b e r havi 
f ü z e t é b e n számos é r d e k e s régi m a g y a r személyneve t k ö z ö l P e s t y 
F r igyes , kinek k ö z l e m é n y é t az a lább köve tkező , s z i n t é n régi, leg-
n a g y o b b részt a K á l l a y - l e v é l t á r b ó l va ló oklevelekből szede t t ada-
tokka l t o l d o m meg . 
i. S z e m é l y n e v e k . 
Á g vagy A g g . G r e g o r i u s a g h jobagio. I4 I I . 
A g a t h a. Michae l dictus — jbgio de Kalló. I4I8. ( Á g o t a 
ma m i n t helynév él.) 
A p r ó d . P e t r u s d ic tus a p r o g , jbgio. I422. (h ihe tő l eg a p -
r ó g y - n a k ej tet ték). 
B a k . T h o m a s d i c tu s b o k , jbgio . I422. 
B a k ó . G e o r g i u s d ic tus b a k o, jbgio. I422. 
B a t á r . E m e r i c u s b o t á r , jbgio . XV-ik sz. 
B e d ő. B e n e d i c t u s b e d u , jbgio. XV-ik sz. 
B e r z e g . B las ius — jbgio. X V - i k sz. ( B e z z e g nevü csa-
lád m a is él.) 
B e s z ő . F r a n c i s c u s dictus b e s e v, jbgio. I422. 
B i r ó. Jacobus b i r o, jbgio. XV. sz. 
B o r o s . A m b r u s i u s b o r ú s , jbg io . XV. sz. 
B o t o r . A m b r u s i u s b u t u r, jbg io . XV. sz. 
B ú s. E m e r i c u s b u u s, ciuis de Kal ló , i4o8. 
C s e r e s . L a d i s l a u s dictus c h e r e s de P a z o n , h o m o r e -
gius. 1422. 
C s i g a . Lad i s l aus d ic tus c h y g a, ciuis de D e b r e c z e n . i 407. 
C s o l n a k o s . M a t h e u s c h o l n a k a s , jbgio. XV. sz. 
C s o n k a . E m e r i c u s c h o n k a famil iar is , I4O9-
C s u r k a . A l b e r t u s c h u r k a ciuis zegediensis . XV. sz. 
D é l c z e g t a n í t ó . A n d r e a s d e l c z e g t h a n e y t h o offi-
cialis egregi i J o h a n n i s de Kalló. I 4 Q 8 . (délczegnek n e v e z t é k r é -
gen a ménes t , s á tv i t t é r t e l emben a ménesbe l i fiatal l o v a t ; dél-
c z e g t a n í t ó t ehá t = p fe rded re s s i r e r ) , 
D e n c s e r. G r e g o r i u s d e n c h e r, XV- ik sz. 
É d e s . Va l en t inus e d e s, jbgio. I422. 
E l ő . C l emens e l w , jbgio. XV. sz. (rá e m l é k e z t e t a kró-
nikák E l ő d jére.) 
E r d ő s . T h o m a s e r d w s , jbgio. XV-ik sz. 
F a g g y a s . B las ius f a g y a s , jbg io de Jánosi . I4I3. 
F i 1 e s. J o h a n n e s f y l e s, jbgio. XV- ik sz. 
F o d o r . P e t r u s — jbgio. X V - i k sz. 
F o s z t ó . B r i cc iu s f o z t h o w, famil iar is . I 4 O Q . 
F ü s t ö s . C l e m e n s f v s t w s, jbgio XV. sz. 
G o m b o s . J o h a n n e s dictus g o m b o c h, jbgio. I422. 
G o n d o s . G r e g o r i u s — jbgio. X V - i k sz. 
G ö n d ö r . M a t h e u s g w n d e r , jbgio. XV- ik sz. ( g ö n d ö r és 
f o d o r egy ér te lműek. ) 
G u b á s . B a r a b a s g u b b a s , jbgio . XV-ik sz. 
H a m u s (hamis , m i n t l a p o s : lapis). F r a n c i s c u s — dictus 
j b g i o . I 4 2 I . 
H e l g e t ö . J o h a n n e s h e l g e t h v , jbgio. XV-ik sz. (Pesty 
k ö z l e m é n y é b e n H e y g e t ö és H a y g a t ó , a mi a h a n g p á r h u z a -
m o s s á g alapján e g y n e k vehető . ) 
J ó z a n . A l b e r t u s j ó z a n , jbgio. XV-ik sz. 
I t t o s (ittas). B l a s i u s i t u s, jbg io . XV-ik sz. 
I n a s . P e t r u s — dic tus , famil iaris . I422. 
I z s ó . V a l e n t i n u s i s o w, k a n k o s dictus, jbgio. I422. 
K á d á r . Michae l c a d a r, jbgio. XV-ik sz, 
K a k a s . P e t r u s — familiaris . ,:4o9. 
K a n k ó s . V a l e n t i n u s isow, k a n k o s ^ dictus, j bg io . I422. 
K a t o n a . V a l e n t i n u s k a t h o n a . jbgio. X V - i k sz. 
K a s z á s . A n d r e a s k a z a s jbgio. XV-ik sz. 
K e n d e r . P a u l u s c h e n d e r , jbgio . XV-ik sz. 
K e n y e r e s . D o m i n i c u s c h e n e r e s , jbgio . XV- ik sz. 
K e p é s, vagy k é p e s . S t e p h a n u s k e p e s d i c t u s famil ia-
ris, 1422. 
K e r e g h . P e t r u s — dictus de B o t h k a I423. 
K e r e k e s . L a d i s l a u s k e r e c h e s jbgio. XV- ik sz. 
K i n c s e s . V a l e n t i n u s k e n c h e s , jbgio X V - i k sz. 
K i r á l y . D o m i n i c u s k i r a r , jbgio . XV-ik sz. 
j b g i o X V - i k s z . 
N A G Y G Y U L A . 
K o l c s a (kolcha) seruiens q u o r u m d a m n o b i l i u m 1354. (Kócs 
min t helynév ma is é l ; Kócs, Kócsa épen úgy min t Pós , Pósa 
egynek vehető . ) 
K o n d o r . B e ne dictus c o n d o r , jbgio. XV-ik sz. 
K o n t h u s . (Kon tyos? ) Pe t rus d ic tus — jbgio de N a p k o r . 
I 4 I 8 . 
K o r m o s . T h o m a s — jbgio. I 4 I I . 
K o r o s . Blasius — homo reg ius . i4o8. 
K u d u s (Koldus). Benedictus c h u d u s , 
Arany Toldija. - / 
i. N é p i e s s z ó k . 
G y ú r n i ; keze fe jé t gyúrván, 
r e m é n y k e d i k ; reszkető 
a j a k k a l ott r eményked ik . 
k e c s e g t e t n i v l m i t ; ke-
c seg t e sd ölbeli ebede t . 
d a n d á r ; „halmaza, csoport-
ja v l m e k " magyarázza Arany. 
Most van dandár j a réten a 
m u n k á n a k . 
l e b z s e l ; lebzsel kész-
akarva . 
k i t o l d a n i ; szőla György 
s ki toldá a szőt egy kaczajjal . 
f e l b ú g v 1 m r e ; Melyre (a 
kacza j ra ) Miklós fe lbúg tompa 
hosszú jajjal. 
i g e ; Atók és hazudság min-
den ige szádban. 
c s i t á s ; „kin a több i kifog, 
belőle t ré fá t , csúfot üz s min-
denkiné l alábbvaló." Ar . 
i n n é t ; de a mi az enyém, 
azt e lviszem innét. 
j u s ; add ki a j u s o m a t . 
e l b u s u l : Méne e lbusu lva , 
n é m á n harag jában , 
b e z z e g . 
e l t ö r ö d n i v l m b e n ; szin-
tén e l t ö r ö d t e k az evés- ivásban. 
f i c z k á n d i k ; i f j ú vér, ö r eg 
b o r ficzkándott e r ő k b e n . 
ú r - m a g a ; egy ö reg k a r -
székbe úr-magát v e t e t t e . 
s z e n n y e s ; fe l támad lelké-
nek szennyes indu la t j a . 
g u n n y a s z t ; gunnyasz t , 
vagy d ö g is már ? 
n y u 1 f i. 
e l z ü l l i k v l m t ö l ; elzüllöl 
az apa i h á z t ó l ; — é s : mint a 
mely kiver t kan elzüllik a nyáj tól . 
k i m a r n i v l k i t . 
o 1 a j ü t ő ; mint olaj ü tőben 
szé tmá l lo t t a t es te . 
k e z é r e e s i k ; másfelöl 
Örül, h o g y gyilkos a tes tvére , 
kit h o g y elveszessen, mos t esik 
kezére . 
h i r ; hogy Öcscsét b i ró hiri-
vel m e g r o n t s a . 
k i k e z d e n i ; n y a k á n üit a 
bú ja , oldalát k ikezdte annak 
s a r k a n t y ú j a . 
t o p o r t y á n : „rét i farkas" 
— A r a n y . 
v e n n i m a g á t v l m b e : 
magá t egy kiszáradt nagy ná-
dasba vet te . 
l e g i s - l e g j ó b b a n , 
m e g p i t y m a l l o t t . 
k i ; Aztán á l o m m é z e t csókolt 
a j aká ra , A kit mákvi rágbó l 
g y ü j t e éjszakára. 
ö s z t ö k é l n i ; de a kínos 
éhség . . . addig ösz töké l te , addig 
ko rbácso l t a . 
é h - s z c m j; v a d m a d á r - t o -
jással éh - szomjá t e lvervén, 
b u j d o k o 1. 
v e s z t e g e t n i m a g á t ; há-
r o m napig magát ekkép veszte-
ge t t e . 
m o c c z a n . 
e l l á t ; Azt g o n d o l t a farkas , 
m e g se mocczant kar ja , Mert 
el lát ta, hogy öt csak tes tvér je 
m a r j a . 
s z o l g a : fiú ; hogy vagy édes 
s z o l g á m ? — kérdi Bencze Mik-
lós tó l . 
s o r r a ; a m i csak volt benne, 
s o r r a mind kiszedte. 
h e v e n y é b ő l ; asztalt is 
t e r í t e t t , csak ugy hevenyéből . 
k i s e b b i k g a z d a : „a gazda 
fia vagy öcscse. így a nőnek a 
f é r j e öcscse : „kisebbik ura" — 
A r a n y . 
f ö l s z e l n i ; a cz ipó t fölszelte, 
z o k o n e s i k . 
e l h a g y n i ; h a g y d el e fá jós 
beszéde t , 
e 1 a l u n n i. 
t e r e m t ö z i k ; Nem is t e -
r e m t ő z t e m béresnek, villásnak, 
v i l l á s . 
b e a l k o n y o d i k. 
v i l á g ; a világ m e z ő r ü l haza 
t aka rod jék . 
l e s z ; hej, ki t ud ja mikor 
leszek bele jóvá? 
h a j s z á s ; itt hagynád a 
B i m b ó t s L o m b á r t a hajszását . 
m á s ; hét vásá ron sem találni 
másá t . 
b i t a n g u l h a g y n i v 1 m i t • 
s z a l o n n á s r u h a : „da -
r abka vászon a ta r i sznyában, 
me lybe szalonnát vagy más zs i -
r a d é k o t takarnak" — Arany, 
e l f e k ü d t m á r a nap . 
b a k a c s i n ; (az éj) az eget , 
a fö lde t bakacs inba vonta . 
t e r e m t é s ; egy t e remtés 
sincs ott, a kit meglá tha tna . 
j ó s z á g ; s imoga t ta a két 
árva kis jószágot (a két farkas 
kölyke). 
k a p a t ; Mint a j uhász -bo j t á r 
a mikor kapat ja , A k o m o n d o r 
kö lykö t végig s imogat ja . — A 
T o l d i e s t é j é b e n : A kiket 
jobbadán én k a p a t t a m egykor 
fegyver t fogni c s a t á n ; — é s : 
k ö z n e m e s rendbő l is ugy j ó -
f o r m a csapat, kiket La jos o t tan 
cs inosságra kapat , 
n y e k k e n é s . 
k i s e g í t i m a g á t ; kisegíti 
magá t , soha se fél tsétek. 
c s o r o g ; c s o r o g véres nyá la . 
h e l y ü t t ; nagy darab he lyüt t 
l e törde l i a nádat . 
p u f f a n ó ; pu f fanó esés. 
c s o r o s z l y a , 
k a r i k a ; a ho ld karikája, 
t e p s i . 
i g a z a t l á t ; ne félj, fenn 
az Isten, ő még igazat lát . 
1 e s k ő d i k. 
m a g á b a n : egyedü l ; r o z -
mar inbokor van gyászos abla-
kában, A kö rü l lesködik a íiu 
magában . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K , 
S z ű r ü. 
A „Nyelvőr" második kö te tének 354 — 385. lapjain K i s s 
I g n á c z muta tvány t közöl P á z m á n y nye lvéből s idézvén ez t a 
m o n d a t o t : Ha egy kövecskét ve tünk az álló vizbe, e lsőben kis -
ded ke rekded s z ű r ü t indí t" , (Pred. 770. 1.) a s\ürü szót h u l -
l á m - n a k ér te lmezi , s azt m o n d j a , hogy szó tá ra inkban n incs 
meg. — Ez állításon ket tő az igazítani való ; e lőször s\űrű n e m 
h u l l á m , hanem s\érü; m á s o d s z o r szó tá ra inkban is m e g v a n . 
V e s z p r é m megyében, k ü l ö n ö s e n Pápa vidékén igen j á r a t o s 
a s z ü r ü s z ó ; jelenti ped ig azt a kerekded tér t , hol a g a b o n á t 
nyomta tn i és szórni szokták. Szó tá ra inkban s^eVw-nek irat ik ; de 
a s\érü cz ikkben megta lá l juk a s\ürü-t i s ; ugyanis a N s z t á r a 
s\érü cz ikkben azt mondja , h o g y tájdivatos kiejtéssel s^érö v. 
s\ürü; a „ T á j s z ó t á r t b a n p e d i g s^ürü cz ikkről ez m o n d a t i k : 
lásd s\érü. Pápa vidéki szó. T e h á t s z ü r ü = s z é r ű . P á z m á n y 
az idézett helyen átvitt é r t e l e m b e n használ ta e szót, m e l y l y e l 
hogy csakugyan azt a ke r ekded té r t akar ta kifejezni , me lye t az 
álló vizbe d o b o t t kövecske csinál, midőn a vizet m o z g á s b a 
hozza, magábó l a szövegből is kitetszik, mely fo ly ta tó lag így 
vagyon : a z u t á n s z é l e s b e n t e r j e d a v i z n e k k e r e g d é d 
m o z d u l á s a ; mer t a kövecske , álló vizbe dobva, m o z g á s b a 
hozza ugyan a vizet, de n e m o k o z h u l l á m - o t , melynek m o z -
dulása nem kerekded. Az egész szöveg, melyben P á z m á n y a s\ürü 
szót haszná l ta , így vagyon az idézet t 770- ik l a p o n : „Miképen 
az álló vízbe, ha egy kövecské t vetünk, e lsőben kisded ke regdéd 
szü rü t i nd í t ; azu tán szélesben t e r j ed a viznek keregdéd m o z d u -
lása : úgy a kisded bűn kezdet i sok és nagy gonoszságo t k e r e k í t 
utánna, ha ide jén el nem me teze t ik kötele." 
I H Á S Z G Á B O R . 
L e g. N á j. 
T o l d y F e r e n c z a „Debreczen i legendás k ö n y v " - h ö z í r t 
bevezetésben a XI. lapon így s z ó l : „A s u p e r l a t i v u s k ü l ö n 
k é p z ő j é n e k n á l a (a l egendák írójánál) s i n c s m é g h í r e ; 
e lé fordúl ugyan a leg e lőrag min t nyomos í tó egy igeha t á rozó 
e l ő t t : l e g a z o n n a l , de n e m s e h o l m i n t a h a r m a d i k 
f o k k é p z ő j e . " E k i je lentésen két igazítani való van. Az e l ső 
a „még nála sincs híre". E szavakkal T o l d y azt akarta tuda tn i , 
hogy a korábbi codexek sem i smer ték még a leg-cs super la t i -
vust. E néze te t l e ron t j a a G u a r y codexnek következő helye : 
„Ez i ambor azzoú az co rocon , l e g i o n c a b az poclosocon ig5n 
k ü u o r ű l vala". (4o. lev.) A másod ik , hogy „a leg-es super l a t ivus -
n a k a D e b r e c z e n i c o d e x n e k l e g e n d á s r é s z é b e n n i n -
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c s e n h í r e " . Sa já t k iadásából idézem a k ö v e t k e z ő k e t : „(Sz. 
István) h á r m a t láta ; a m e n n y o r s z á g o t nyitva, az istennek d i c s ő -
ségét es u r o n k Jézus t állani az a tyais tennek l e g j o b b d i c s ő s é -
gében. (47.) Á d á m a szentök k ö z ö t t l e g e l s ő szent lön. ( 1 1 0 . ) 
(Isten Mátyást) a lölki mé l tó ságnak l e g n a g y o b b g rád ic sá ra 
választá. (155-) Az ö rdögök t ö r e k ö d é n e k a hit el len, ki l e g n a -
g y o b b a n Ant ik r i sz tos ide jében leszön." (163.) 
A T á j s z ó t á r szerint Ba ranyában a super l a t ivus k i fe jezésére 
leg helyett ndj-1 is használnak. A N S z ó t á r b a n ezt o lvassuk e 
s zócská ró l : „ N d j , éles hangon nej a göcse j i és rokon tá jszólás-
ban a felső fok k i fe jezésére haszná l ta t ik : n á j n a o b b — legnagyobb , 
n é j szebb = legszebb. Nem más mint a r ég i e sen használt nagy-
gyal, pl. nagygya l inkább. A ndj épen a göcse j i szó já rás szer in t 
így állott e l é : nagy-val, ná lok najje\ najje szóról pedig alig 
fogja valaki tagadhatni , hogy a ndj, i l letőleg nej szóval u g y a n a z . " 
Az igaz a d o l o g b a n pedig az, hogy a ndj szócska szláv adver-
bium, mely a compara t ivus elé járulva a super la t ivus p ó t l á s á r a 
szolgál, pl. a s z e r b - h o r v á t b a n lijep, lep ( s zép ) ; lepsi ( szebb) ; 
najlepsi ( legszebb). A naj e func t ió jában m á r a XI század bel 
szláv codexekben szerepel (Miki. Lex. pal.) A szláv nyelvvel fog-
lalkozók e szót , mely közönségesen na a l akban használatos, a 
gör . áva, néni. an s a szláv na (super) praepos i t ióva l ve te t ték 
egybe (1. Schle ich. K i r c h - s l a v . sprache. 1 8 0 . ) . Miklosich l egú j abb 
egybevetések a lap ján (Vergl. Syntax. 213. 1.) ez egybe t a r t ozóságo t 
kétségesnek jelenti k i : „Das alt indische na : ndsatja ( sehr heilig), 
womit vielleicht auch gr iech. viq, vocí z u s a m m e n h á n g t , m a c h t die 
ve rwand t scha f t des slav. adverbs na mit d e m praefix u n d der 
p raepos i t ion na zweife lhaf t ." — Ha t ek in t e tbe veszszük, h o g y a 
leg-ts super la t ivus t első codexe ink nagy r é sze még nem ismeri , 
s hogy első, egye lőre csak nagyon szó rványos föllépte s t ovább 
ter jedése m i n d szemünk e lő t t t ö r t én ik ; t ovábbá ha vele épen a 
ha táros s r é s z b e n velünk lakó szláv n é p e k n é l leginkább h a s z n á -
latos naj-iéle super la t ivus t egybevet jük, n e m tűnik fel valószí-
nű t lennek az a combinat io , hogy a m a g y a r super la t ivus kife jezé-
sére a szláv alak s tán a dé l -nyugat i m e g y é k b e n már r é g ó t a h o -
nos nájnagyobb használa tnak érezhető idegensze rűsége aligha 
befolyá'ssal n e m voltak. • 
E ké rdés végeldöntése egyébi ránt még további ku ta tásoka t 





S o m o g y m e g y e i e k . 
H ö r c s ö g ö s mint a c s ö k o n ö s 16 (mérges e m b e r r e mond ják) . 
Állott t óban lakik a béka (csöndes ember rő l ) . 
E b helyét t éb támad. 
Nagy ur a m u s z á j ! 
Majd a c soda ész még, ha ránézek ! 
Ha ló nincs, akkor s z a m á r n a k is van ára. 
Mi léssz a levesbe? P a r é j ? : Mér nem mégy h a m a r é b b ? 
Rárekesz té t t ék erővel a b i r ó s á g o t ( rákényszer í re t ték) , 
Légyén lud, ha fehér, együk még, ha kövér ( t réfásan e he-
l y e t t : legyen a te akara tod szer in t ) . 
Nagy k ó m á r a ! (kalmár ; nagy tolvaj). 
Minden koszos malaczbú lész disznó ! (Az oj jan hivatal a 
s z a m á r ember t is fölkeresi). 
Dicsér jük a Jézus nevit, i gyuk még a tüke ( töke) levit (mi-
k o r boroznak) . 
A hun t ö b b van, az ö r d ö g is oda siet. 
Miné jobban tagaggyja, anná jobban r agaggya . 
Fél, hogy mégfázik a nyéve (nem beszél). 
Mikor a buza feje föfelé áll, akkor a p ó g á r - e m b e r ó r a 
(o r r a ) léfelé á l l ; mikor a buza feje léfelé áll, akkor a p ó g á r -
e m b é r óra föfelé áll. 
A kurvának hét a koczö lö je ; ha lehet, a j ámbornak n y a -
kába veti. 
A mint kötölőztek , úgy ó d o z z a n a k (v. ódódzanak) . 
Vén fának annyi mint a fiatal fának (fiatal e m b e r ha lá lakor 
m o n g y á k ) . 
Nem ér a h a r a g hata lom n é k ü se'mmit. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Babonák. 
1. Ha a gye reke t nehéznyavo ja töri , a be t egség alatt r a j t a 
lévő ingét a t e m e t ő b e egy k e r e s z t r e kell csavarni A gyerek ezu -
tán megszabadúl a be t egség tő l ; de ha valaki leveszi onnan az 
inge t , az kapja m e g a bajt . 
2. Mikor a gyermeknek lege lső foga kiesik, az anya egye 
m e g k e n y é r b e ; a k k o r az anyának soha sem fog fá jn i a foga. 
3. Ha tavasszal e lőször lát fecskét a g y e r m e k , markába 
k ö p k ö d , és ugy tesz, mintha az a rczá t mosná, h o g y szeplős ne 
legyen . 
4. A kinek sok kilis van a testén, f ő z z ö n össze babo t , bor-
sót, l encsé t és kását ú j f a z é k b a ; mikor m e g f ő t t , mossa meg b e n n e 
a be teg ré sz t és hajnalba vigye ki a ke resz tú t r a , fazékastul vágja 
fődhÖ: a kilisek e lmúlnak és a kapja meg, a ki e lőször lépet t 
át a főze léken 
5. A házból a szemete t ne seperd az a j tó felé, h a n e m be-
felé és vesd a t ű z b e : a k k o r a szerencse n e m megy ki a házadbó l . 
6. A megszel t kenye re t ne fo rd í t sd megszege t t részével az 
aj tó felé, m e r t nem lesz kenyered . 
7. H a a kenyere t k iszedted a k e m e n c z é b ő l , végy a lapá t ra 
parazsa t és vesd a k e m e n c z é b e ; min tha az ellenséged to rkába 
ve tnéd . 
8. Ha a kútból vizet mérsz, egy keveset mindig locsints 
vissza, h o g y a haragvó kút -sze l lemet k iengesz te ld . 
(R imaszombat . ) B O D O N J Ó Z S E F N E . 
T a l á l ó s m e s é k . 
É t t e m süttet, fő t te t , de n e m a v i lágra lettet föd alatt fa 
te te j ibe . Mi a? 
M e g f e j t é s e E g y halálra í t í t e m b e r n e k a király kegyel-
met ígír t , ha olyan mesé t ad fél neki, h o g y ki né bi r ja tanálni . 
Mit tesz az ember ? Mégy haza e g y e n e s t , agyonüt égy hasas t e -
henet . kivészi belülle az ére t len b o r n y ú t , sü t te t belül ié , főzet is; 
k imégy az e rdőre , félvész égy da rab hantot , félmászik égy fa 
tet i j ibe, léül égy galyra, fe j i re tészi a h a n t o t , úgy észik sü t t e t is 
fő t te t is. Másnap fö laggya a mesé t a k i rá lynak; bézzég nem 
birta ám kitanáni. így m a r a t t még az o k o s ember ílete. — 
E g é s z a nyúl, mér fél a ; t i zenke t tő m é r hat a ; félül pécsét , 
alul csap, hogy léhet a ? 
M e g f e j t é s e . E c z c z é r vót égy király, annak vót égy okos 
lánya. E c z c z é r nagyot vé té t t a leány , u g y hogy az ap ja annyi ra 
m e g h a r a g u d o t t rá, hogy r ö t t ö n t ö m l o c z r e vetét te . Asz tán m é g 
is nem akar ta éhén v e s z t e n i ; hát k ü d ö t t neki égy cz igánypos táva l 
ételt m é g égy levelet, a kibe még vót irva, hogy égy süt nyula t 
küdők lányom, még t izénkí t pogácsát , m é g égy kulacs bor t , 
pécsit van r a j t a ; ha van valami kívánságod, hát üzend még evvel 
az a lka lmatossággal . A czigány azonban , fene a g y o m r á t ! mégé t te 
a fíl n y u l a t a hat pogácsával égye témbe , a ku lacson még lyukat 
fú r t alúl, ugy itta ki a bor t . A lyány n e m szótt sémmit , csak 
írta az a p j á n a k : Egész a nyúl , mér fél a ; t izénkettő, mér hat a ; 
félül pécsét , alul csap, h o g y léhet a ? A király séhogy sé tut ta , 
mit j e lén the t e z ; a cz igány pedig d e h o g y mon ta vóna . Utó já ra 
is mit vó t mit ténni, nagyon fúr ta a d o l o g a fejit, m é g k é g y e l -
r á m f o g a d i : r ám fogja . 
mezé t t a király a l y á n y á n a k ; a czigány pedig ollyan h a t o t kapott , 
hogy tes tvérek koszt is mégér t t i zénke t tö t . 
(Szentes . ) E H R L I C H L A J O S . 
T á j s z ó k. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
s 1 a j c z : zs i l ipkapu a töl tésen, 
mely a vizet a v i z j á r h a t ó ré tből 
a beker í t e t tbe át n e m ereszt i , 
s n y e f, n e f f : snepf . 
s o k a c z : egyes, g ö r ö g , rácz. 
s o r ó . sarló. 
s ó z n i : hint, s z ó r . „ C z u k r o t 
is sóz t am a ré tesre . Sózz még 
égy kis h o m o k o t a kerecsbe, 
m e r még kövér, 
s u 1 y : súlyom, 
s u p e r ó n i . A l ad ikok fene-
kén és oldalán, a ho l a deszká-
kat összeereszt ik , a jó tágra 
h a g y o t t nyilast m o h á v a l be tö -
mik, s faszijjal oda e r ő s í t i k ; ez 
a s u p e r o l á s . 
s u t y é r ó n i : o lyan lopás, 
mely szeréntök nem b ü n . „ T e g -
nap 3 mázsa hala t s u t y é r ó t a m 
c l" . 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
r é d o m b a : sorba. „ R é d o m b a 
kaszá tunk . Ajj r é d o m b a . 
r é s t e l : nem sze re t valamit. 
„Jaj de réstellék. N a g y o n restel-
lem a d u h á n üstöt, m e r nincs 
szép szaga." 
r é v : sir. „ R é v ó s - é a buba ?" 
r é z á n i : az ap ró szá lkás ha-
lat s ü r ü n bevagdalni, 
r é z s d a : rozsda, 
r o m z s a : morzsa, 
r o n g y o s ; a sovány beteges 
s anya rodo t t növésű g y e r m e k e t 
szokták igy nevezni. 
r ö p d ö s ő : a k i to l l a sodo t t 
kis madárf i . 
s á n y h ú 11: s áppad t , sárga, 
be teg szinü. 
s a p a k o d i k : panaszkodik , 
s é r é m o n t a : s ző lő venyége. 
s z i t t y ó : ká ka. 
Ikerszók. 
A g y á - b u g y á n y i : meg-
verni. 
c e l l e - c u l l a : h i tvány ruha 
nemü. 
e s e t e - p á t é : veszekedés , 
c s i p r ó - c s á p r ó : a p r ó . 
e l e g y - b e l e g y : zagyvalék, 
e z e u z á n y i : t réfá lni , 
g i z - g á z : szemét, gaz. 
h e t y e - p e t y e : haszon ta lan , 
h e b e - h u r g y á : h a m a r k o d ó . 
h e r e z e - h u r c z a : ugyanaz , 
e n c s e m - b e n c s e m : nya-
lánkság. 
i z e ' g - m o z o g : n y u g h a t a t -
l ankod ik . 
kc-k é r é s z t ü - k o c s ú 
r e sz tü l kasul. 
1 o c s - p o c s : vizes, sáros út . 
l i t y - l o t y : hig étel, 
n e d z i d z i r i - b i d z i r i : ne 
fe lesel j velem. 
r i p s z - r á p s z : szétkap-
k o d t á k . 
s é í z e -s é b ű z e : rosz etel. 
s u g d o s - b u g d o s : su t tog 
s z e d i - v é s z i : vásárol , 
t i p é r é g - t o p o r o g : fázik 
a lába. 
t e r e - f e r é l : beszé lge t 
t é d d i d e - t é d d o d a ( e m -
b é r ) : önállástalan e m b e r . 
(Fé legybáza . ) S Z I V Á K J Á N O S . 
Kaszárnyai szók. 
A b f í r o 1 n i, b e a b f í r o 1- b a j o n é t c s a j t, 
n i : aúf führen . „ H ó n a p abf i ro-
loin be a r i s z t u n g o m a t . " 
a b 1 é z, a b 1 é z ó n i. 
a b r i k t ó n i, a b r i k t e r. 
a b r é t , ab t ré tón i , abrétnyi . 
á g y 11 ó : audi tor . „Bemegyek 
én az ágyító házába, Ráboru lok 
törvényszék asz ta lá ra" (népdal). 
a g y u s z t á l n i : ad jus t i ren . 
Átvit t é r te lemben : r ánczba szed-
ni a ka tonát . „Ha én ezredes 
vónék, ma j megagyusz t á lnám én 
a f ra jbi l igosokat ." 
a g y u t á n y o s , a g y g y u -
t á n s. 
a k c z e n t á l , a s z e n t á l . 
a 1 á m i s z, e 1 á m i s z, e r -
1 ó b n i s z. 
á n f a k i s t ó : e in fache r stoss 
(a dobon) . 
á n f a k i s t r á j k : e infacher 
s t re ich. 
a n h a l t ó h i . 
á r m a l a j b i , á r v a l a j b i : 
ármelleibel . 
a r o l d i , a r o l d i - r e g e -
m e n t y e. A br . A j ro ld i 23. sz. 
nyugat-bácskai gya logez red . 
a v a n d z s é r o z , a v a n c s í -
r o z. 
b a b i 1 o n : pavi l lon. 
b a g á z s i, b a g á z s i a . 
c s a t : 
p a n g a -
ba jonne t -n e t s a ) t, 
scheide. 
b a k a , b a k a n c s o s . „Fére 
baka ! m e g r ú g a ló !" (h u s z á r-
mondás). A b a k á t a huszár 
f i k á n a k gúnyol ja . „Azér t hogy 
én fika-legény vagyok" (népd ) 
b a k s z í j, b a k r i m a : pack-
r i emen . 
b a r á c s c s á g : bereitschaft . 
Nevezetes , h o g y magyar ezre-
d e k b e n szolgáló sváb bakák 
m é g német beszédük közben 
is szintén b a r á c s c s ágnak 
m o n d j á k a be re i t schaf to t , b o r -
n y ú n a k a tornis ter t -
b a t a 1 i ó, p a t a 1 i j o n. 
b é c s i m é s z : félelem, m e g -
felel a szurok vagy drukk diák 
műszóknak . 
b e r d ó p a t r u n f a r b a ! : 
w e r da ? pa t roui l le vorbei. Pus-
k a p o r o s t o r n y o k n á l ezt kell az 
ő r n e k ébersége jeléül egész 
éjjel n e g y e d ó r á n k é n t kiabálni, 
b e c s t u n g ; becs tungo t fújni , 
b r i f t a s l i v. t a s n i . 
b u n d á s a m á s o d éves ka-
tona , az ú j o n c z r é g u t a , a 
ha rmadéves ped ig v é n h u s z á r 
vagy ö r e g b a k a ; a délvidéki 
ezredeknél s z t á r i b a k a . 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Sárközi nyelvsajátságok. 
i . Az a lhangú igék ha tá rozo t t alakját a 3. személyben n e m 
ja szótaggal , h a n e m i hanggal ejtik ; pl . A tanitó t a n í t i , o k t a t i 
a gyermékéke t . H o v a t o l i ké asz t a tal igát? T á n csak nem 
g o n d o 1 i ke? A l e g é n y c s a l o g a t i, b i s z t a t g a t i a léányt , 
m u t o g a t i neki a szép pántl ikákat , stb. — A fe lhangú igéknél 
pedig gyakor ta m e g t a r t j a a je r a g o t ; pl. Az én l á n y o m nem k e -
r e s s e az u r á t ! De hisz, hiába keresse aszt m á r ! stb. Azonban az 
igék ilyetén használata az ú jabb nemzedéknél fogyó- fé lben van-
2. Nevezetes náluk a v a n igének használata ott is, hol az 
irodalmi nyelv nem t ű r h e t i ; mint pl. T á n bolond v a n k é ! Aszt 
hittem, hogy beteg v a n ke. Kit keres k é ? János bátyámat , a ki 
kocsis v a n a fa luházánál? Aszt gondol tam, égy sé v a n kétöknél 
o t t h o n ! En s é n e m vagyok tán részog ! stb. 
3. Különös , hogy a kit kissé jobban meg akar becsülni, 
többesben szólít ja m e g : kétök, és az igét mellé nem egyes szám 
3. személybe, hanem többes elsőbe teszi, és ez igen gyakor i ; pl. 
G y e r ü n k k é t ö k b e l S i e s s ü n k k é t ö k má hama! S ö p ö r -
j ü n k k é t ö k be a s z ü r ü t ! H a j c s u n k má k é t ö k a marháka t ! 
E g y ü n k k é t ö k . Aggyunk má kétök a disznóknak. Hozzunk 
ám kétök vásárfiát, ha e lmén kétök stb. 
4. Az ivad szóra nézve idejegyzem, hogy egy csonkí to t t 
alakja használatának én is voltam fü l tanúja itt To lna megyében 
egy asszony szájáról, ki a sok gyümölcsö t evő gyermekekrő l 
mondá : „Hadd e'gyenek, mos t van a v a d j a ! 
(Decs . T o l n a m.) • i 
Í G Á B O R F I K Á R O L Y . 
Vöfény mondókák. 
M i k o r a l e á n y o s h á z h o z a j á n d é k o t v i s z n e k . 
Víg lakodalmi nép, vidám múlaccságot . 
Jó kedvet, ö r ö m e t , kedves nyájasságot , 
Aggyon az Ur néktek jeles vígasságot, 
Űzzön el ró l la tok minden komorságo t . 
Elhiggyítek, hogy mi sem innya sem enni 
Nem jöt tünk hozzátok , sem ped ig víteni 
De beszídbe hosszas nem akarok lenni, 
Mer még ma minekünk vissza is kell menni. 
Nem kedveskedhetek se pízzel, se mízzel, 
De azír nem jöt tünk ide üres kézze l ; 
A mit ideküttek, kütték tiszta szívvel, 
Kívánom íjjík (éljék) meg friss jó egíssíggel. 
E t e l b e v i v é s k o r . 
Itt vagyon az első tál ítél, behosz tam, 
E s hogy el ne ejcsem, mindig imádkosztam, 
Szakács asszonyommal megfüsze r számosz ta t t am, 
Borssa l és sáfránnyal meg is sózat ta t tam. 
Örvendek, ha a tálat viszem ki üressen ; 
Mer a vendig gyomra nem marad üressen; 
Lássanak hát hozzá u ra im, de f r issen, 
Jó epi te tussal k ívánom szívessen. 
( S z é k e l y h í d . ) B A K O S S L A J O S . 
Tánczba kérö. 
Dicsér tessék az ur Jédus K r i s z t u s ! B á t y á m u ram s n é n é m 
aszszon ! E g y k é r é s ü n k lenne, ha lé imének szüvesek mégha l lga tn i . 
A mulacscságbel i fiatalság t isz te magoka t s a magok b é -
csületés házokot , s m ü n k ö t ide azé t küdöt t , h o g y bocsássák e 
kedves léányokot a mulácscságba , kit a szen t Is ten m a g o k n a k 
t a rcson és még a magok kedvékben , mig a szűz Máriával Örven-
déznek ményben . Nem is l énne sokáig maradásunk . A hol m u -
lacscságot érünk, o t t lészén m á r á d á s u n k , s o t t égy, vaj két ó r á t 
mula tunk , s aval haza lész indu lásunk . A m e j bécsü le tbe m é g 
f o g u n k jelenni a magok bécsü le tés házoknál . Dicsér tessék a J é -
d u s Krisztus ! 
(Cs ík m e g y e . G e r g y ó . ) 
P A A L G Y U L A . 
Tánczszók. 
Jobb az isten ná lunknál , Ha még écczö látnálok, 
Maraggyon a házunkná l . Mingyá kécczö látnálok,! 
V ö t t a zsidó két kutyát , Sáros uccza-szögele t , 
É g y fehéret, égy t a r k á t ; Fö l tu r t ák a b iha lok ! 
F ú j j a föl a nágyánnyá t , 
M é r nem vöt t ma é g y f o r m á t ! Kicsi néköm ez a ház, 
Ki röpü lök min t a fú ! 
F o r g a s d , forgasd mindaddig , 
Mig a pöndö szikrázik . Az én cz izmám d i sznyóbör , 
A p á m hozta S ü k ő b ö l ! 
( H á r o m s z é k . ) 
G Á B O R F I K Á R O L Y . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
( N ó g r á d m e g y e i e k . ) 
A gye rmekek két c s o p o r t r a oszlanak, s néhány lépésnyi re 
egymás á t i rányában állanak m e g ; egymás kezé t fogva, egy p á r 
percze t to rokköszörü lésse l tö l t enek el, azu tán rákezdik ezt az 
egyhangú é n e k e t : 
E g y i k c s o p o r t : E k ü d ö t t á zú r -ásszony . 
Hája g y ö n g y ö m hája. 
M á s i k c s o p o r t : N é k ü n k hidat csinányi, 
H á j á g y ö n g y ö m há j á . 
E l s ő c s o p o r t : Minek nek tek áz á hid ? 
H á j á g y ö n g y ö m há já . 
M á s od i k c s o p o r t N é k ü n k azon á t j á rny i , 
H á j á g y ö n g y ö m há j á . 
E l s ő c s o p o r t : Mi lész ánnák válcságá ? 
H á j á g y ö n g y ö m hájá , 
M á s o d i k c s o p o r t : E g y szép bárná menyecske . 
H á j á g y ö n g y ö m há já . 
E l s ő c s o p o r t : Nyisd ki r ó z s á m kápudo t , 
H á j á g y ö n g y ö m há j á . 
A k k o r a túlsó oldalon ál ló gye rmekek felemelik k e z ü k e t , az 
innenső o lda lon állók sz in t én összefogódzva oda sietnek, s ama-
zoknak magas ra emelt ka r ja i alatt ke resz tü l b ú j n a k ; m i k o r az 
u to l só ra ke rü l a sor, a ki r e n d s z e r i n t csinos kis lány szoko t t lenni , 
akkor kezüke t gyorsan leeresz t ik , a kis lányt a többitől e lválasztva 
a m a g u k csopor t j ához csa to l j ák ezekkel a s zókka l : 
Kiveszem á válcsagot , 
Há já gyöngyöm hájá . 
A z u t á n ú j ra kezdik, s ezen a m ó d o n egy pár óra hossza t 
e lmula tnak . 
( N ó g r á d megye. ) J ft. PoNGRÁCZ E M I L . 
Helynevek. 
S z e g z á r d v á r o s é s k ö r n y é k e . 
S z ő l ő h e g y e k . Bak ta . Bart ina. Pa lánk . Lisztes. F a d d i 
völgy. Bencze völgy. Sádi völgy. Szalay völgy. Bagó völgy. Ba l -
Parászta . Jobb-Pa rász t a . E lőhegy . Benedek völgy. J o b b - R e m e t e -
Bal -Remete . Tata i völgy. Hosszú völgy. Rövid völgy. T ö k ö s . 
Nagy B ö d ő . Kis Bödő. Csa tá r . Iván völgy. Gyüszü völgy. P o r k o l á b 
völgy. Gsö töny i völgy. Bá rány i völgy. C z u k o r b e g y . Kis fa luhe ly . 
Nagyfaluhely, Gesztenyés. Czinka . Kishidas. Bat. 
S z á n t ó f ö l d e k é s r é t e k . S z á n t ó f ö l d Czinkában. B a k -
tában. Rózsamá j . Szent Mihály dűlő. Boré . Palánki sziget. C s o n k a 
sziget. Hidas i sziget. Rácz . Keresz t alja. B o r k ú t környéke. Hidas t 
földek. Leányvár . Malomta (a ma lmok közelében, ú g y szok ják 
m o n d a n i : „Malomtán" ; ta lán „Malomtáj " -bó l lett?) TÖlÖs alja. 
Messze-Bat. Külső palánki szán tófö ldek . Ré t hadasban. Ö r d ö g 
vettetés. T é b o t a . Nyámánd . CsÖrgeték. G ö r ö n d . Bat tyán. S z e b é -
nyi völgy. Kara j tó . Bikás. Hol t -Sár . Ság alja. Hidasi fok mel léke . 
T ö r ö k sziget. Bati ré tek. Csatár i rétek. Parász ta i s zán tó fö ldek . 
Kopaszhegy . 
S K N E R F E R I Í N C Z . 
Csa lád - és r a g a d v á n y n e v e k . 
S z a b a d o s . — A d o r . G u b a (mer t Gubának a veje). 
S z a b ó . — L e k v á r (mer t be teg felesége számára egykor 
a p lébános tó l o rvosságnak lekvár t kért). V a c z k o l i . C s i k ó s . 
S z a l i n k a . — F ő z e l é k vagy S z 1 j ú k a. 
S z a l ó k i . — Ö t v é k á s (mert az ap j a nagy, e rős e m -
ber volt). 
S z á n t ó . — V ö r ö s (képe és haja v ö r ö s volt). B a d a r . 
S z á r a z . 
S z e l e i . — B e l a k i . 
S z i l v á s i. — P a s k a vagy B a n d i P i s t a (mert apja 
András volt). 
S z i r a. 
S z v o b o d a . — K ö r t e (állítólag K ö r t e nevü be tyár tó l 
s zá rmazo t t ) . M a r c z i (apja Már ton volt). F r i n d r i k. G a r c z i. 
S z o m b a t h e l y i . — S z o m b a t . 
S z r e n s z k y . - F e s t ő (mert kék fes tő volt). 
T a k á c s . — D e m e . F ö l d h á z i . J u h á s z . 
T e x t o r i s z . — T e k t o r . 
T o d o l a . — J a n c s i k a . 
T o m p a . — S z o m o r ú s z a b ó . 
T ó t h . — R i b i . B ö g i . B a s z i r k ó . H ú s o s . K u k a c z. 
K o l y v a s z . 
T r é c s k o . — T ó t G y u r a (apja G y ö r g y és tó t ju-
hász volt), 
T r e n c s é n y i . — M é h é s z . 
T r é z n y á k . 
U r b á n . — N á n i J a n k ó . T ö r h ő . V i d r a . M i n d é n -
f é l e M i s k a (mer t eleinte n e m tudták a nevét) . 
V a r n y a s . — M o l n á r . L ö k e . 
V a r a j t i. 
V a r g a . — K i s . H a j d ú . A r a n y - k a k a s . R ó z s a -
r i h e s. 
V é r é s — P é t e r J a n k ó (mert ö r e g a p j a Pé ter vo l t : 
apjá t P é t e r Pá lnak hítták). 
V i n c z e . — P r u s z l i k . B e t y á r . B a b á k a vagy B a b a -
r i k u s ( m e r t szájas ember) . T r é c s k o . T o l l a s . L ö k ö s 
(mert k e r é k g y á r t ó volt). 
Z a h a r . 
Z á v o c z k i . — Z á b o c z k i . M i h á l y M i s k a (apja 
Mihály). 
(Csépa Heves m.) KovÁCH A L B E R T . 
Pesti könyvnyomda-részvény- társas ig . (Hold-u tcza 4. sz.) 
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HIBÁS SZÓK ÉS SZÓLÁSOK JAVÍTÁSA. 
K é p e s é s ö s s z e t é t e l e i . 
Előbbi javító czikkünkre két oldalról is kaptunk ész-
revételeket, a melyeknek mindegyike bizonyos kifogásokkal 
áll elé. Az egyike hibáztatja, hogy míg a képes-sel való 
összetételek hibás voltát kimutattuk, a képes szóról egy tájé-
koztató hanggal sem emlékeztünk meg; pedig e szónak 
helyessége is erős gyanú alá esik. A másik hiányosnak 
mondja a javító sorozatot, mert kimaradtak belőle munka-
képes, udvarképes, szolgálatképes, s\abadalomképes, nyugdíj-
képes, harczképes, kormányképes, váltóképes, választóképes. 
A képes szóról a következő mondandóink vannak. 
i) Nem újonnan alkotott, hanem jó régi szó. Íme a 
tanúskodó adatok. „Kyk az meney keneret eyendyk, mynd 
keen zenuedheetetleenok lesznek; ha k e p ő s volna annak 
lenny, hog az ű testok pokol tűzeben veettetneyek meeg az 
sem arthatna nekyk." (Sánd. cod. 7.) Itt tehát „ k é p ö s 
volna" = l e h e t s é g es volna. „Oláh Balást inteni és kérni 
kezdik, hogy állana hozzá a császár akaratjához; látná, hogy 
nem k é p o s vóna sem megmaradhatnik sem kedig a"házat 
megtartanik." Landorfejírvár elveszíse (Mon. Hist. III. 175.) 
A képes itt is annyi mint l e h e t s é g e s ; „ n e m k é p ö s 
vóna" = 1 e h e t e 11 e n volna. „Az Vr Isten az k é p e s (test) 
sanyargatást nem tiltya." (Pázm. Kai. 599.) E helyütt képes 
— c o n v e n i e n s , a e q u u s . „ K é p e s ( = lehet, lehetséges), 
hogy ketske, mert kurta a farka." (Vicz. Adag. 4g8.) Faludinál 
nagyon járatos a képes szó „illő, illendő" jelentésben. Csak 
pár példát. „ K é p e s jó és tisztességes erkölcs (Told. kiad. 
M. NYELVŐR. VI. i 
i i . ) ; k é p e s , nemes dolog ( 1 9 . ) ; k é p e s , tisztes magaviselés 
(111.); k é p e s magasztalás (154.); k é p e s példák (187 . ) sat. 
A Tájszótár s a Vadrózsák szerint képes székely szó, s an-
nyi mint 1 e h e t ; pl. „Ha k é p e s , tedd meg" = ha lehet, tedd 
meg. A képes-nek „illő, lehet, lehetséges" jelentését szépen 
megvilágosítja a szintén réges-régi „illetlen, rút, lehetetlen, 
hihetetlen" értelmű képtelen szó. „Ke e p t e l e n r e ( = : le-
hetetlenre) ne hyrtelenkőggyeel. (Érd. cod. 563.) A tunya 
bátortalanság mindenkor vétek s k é p t e l e n s é g (— csúfság) 
volt (Fal. 96 . ) . Eusebius morgolódása k é p t e l e n , helytelen." 
( I 5 I . ) sat. Föl kell itt még említenünk, hogy L e h r A l -
b e r t tudósítása szerint a képes szó „rüstig" jelentéssel 
Tolna vármegyében szintén él. „Ismertem jól az édés 
attyát; mikor két esztendő előtt ide lé vót, mégkezetük 
égymást. Még akkor k é p e s ember vót." — „Nem vala ké-
p e s (nem lehetett) tarkón csípni Matyit." (Ludas Matyi.) 
2) Ezekből eléggé meggyőződhetik mindenki, ha a 
többi, szintén nyomós ellenokokról ez alkalommal hallgatunk 
is, hogy ama föltevés, mely a képes szót, mint a potentialis 
hat egyértéküjét újabb használatnak, mi több, nem is magyar 
szónak, hanem a latin capax meghonosúlt másának tartja, 
teljesen tarthatatlan föltevés. 
3) A kezdetben személytelenül használt képes = 1 e h e t, 
l e h e t s é g e s idő folytán két irányban tüntet fel tovább-
fejlődést. Az első, hogy a lehet értelme magvából lassanként 
kikelt a b i r, t u d jelentés, pl. „ K é p e s ez a ló egész nap 
járni. A vállára emelte a zsákot, de nem vót k é p e s elvinni." 
(Háromszék.). A második, hogy ez utóbbi jelentés erősbö-
désével valószínűen a bir, tud előképek ráhatása alatt a 
személytelenből kezdett át átcsapni a személyes szerkezetbe. 
Kresznerics szerint például már Baróti Szabó följegyezte a 
képes vagyok constructiót (v. ö. azonkívül a szabadottam, 
kellettem [Nyr. I. 3gi.], muszájtottam tájszólásbeli alakokat). 
Igazságtalan tehát az a megrovás, s annál igazságtalanabb, 
minthogy a kárhoztatott szó életének kellő átkutatása s 
ismerete nélkül volt kimondva, hogy a képes mint a hat, 
bír, tud megfelelője germanismus, s ennélfogva kiküszöbö-
lendő. 
4) Teljes igazat kell azonban adnunk a kárhoztató 
szózat ama felének, mely kikel iróink egy jó része ellen 
azért, hogy a képes vagyok kitételnek chablonszerű, majdnem 
kivételtelen használatával a vele egyértékü halok, birok, 
tudok, arravaló vagyok, kilelik tőlem kifejezéseknek elfeled-
tetésére dolgoznak. 
A képes-nek most elsorolt egyértékesei, de már az 
elöbbeni fejtegetésünkben felhozott példák is világosan feltün-
tetik aképes-se\ való helytelen összetételek helyettesítő eszkö-
zeit és módját. Ezek az eszközök a következők: 1) a magán 
álló egyszerű vagy a potentialis hat képzős cselekvő igenév« 
mint : „Mindenestül fogva az h a d a k o z ó férjtiak valának 
két száz ezeren és tíz ezeren" (Helt. Krón.). Itt a hadakozó 
ép azt mon íja, a mit a német w a f f e n f a h i g . Hasonlóan 
a képes fogalmát rejtik magukban ezek az igenevek: s z á -
n a k o z ó , i r g a l m a z ó , k ö n y ö r ü l ő lélek; é r z ő szív; 
f i g y e l ő , g o n d o l k o d ó fe j ; k i t a r t ó akarat sat.; to-
vábbá ezek a hat képzős, mind subjectiv, de különösen az 
objectiv jelentésű igenevek : h á z a s o d h a t ó legény, férjhez 
m e h e t ő leány, é g h e t ő anyag; férjhez a d h a t ó hajadon, 
t a n í t h a t ó csikó ( = tanképes csikó, mint az új magyar 
nyelv mondaná) m e g n y e r g e l h e t ő ló ( = nyeregképes); 
e l t a r t h a t ó bor (— tartás- vagy tartképes); b e f o g h a t ó 
tinó (== iga- v. fogképes) sat. 2) A mint a fegyverképes 
megfelelőinek elszámlálásánál láttuk, legtöbb esetben com-
positum használható, melynek első tagját a valamire alkal-
mas tárgy, másodikát pedig az arravalóságot kifejező cselekvő 
igenév, leginkább tudó, biró, való alkotják; pl. ló m e g ü l ő 
suhancz; h i d e g - , m e l e g t ü r ő , f e g y v e r f o g ó férliak ; 
s z á n t á s g y ő z ő ö k ö r ; k a p a f o r g a t ó falusi l e á n y ; 
t ű r n i t u d ó harczos; r ö p ü l n i t u d ó madár; á l l n i ^ 
j á r n i t u d ó gyermek; t e h e r b í r ó oszlop ; n y e r e g a l á 
v a l ó paripa, i g á b a v a l ó t inó ; d o l g o z n i v a l ó , d o -
l o g r a v a l ó fiú sat. 3) Az -s képzős nevek, a mennyiben 
ez a képző állandó tulajdonságot jelel, némely esetben szin-
tén alkalmasak az arravalóság kifejezésére; pl. T á n c z o s - e 
ez a fiatal ember? = tud-e tánczolni? T ü r e l m e s s z í v 
annyi mint t ű r n i t u d ó ; h ú z ó s ló = h ú z n i b i r ó , sat. 
A mint e kimutatásokból látható, gyakorta több eszköz 
áll rendelkezésünkre, a melyek egyikének vagy másikának 
tetszés szerinti alkalmazása teljesen fölössé teszi a képes-iéXe. 
idegenszerű összetételt. „Heiratsfáhiges mádchen" például 
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lehet a magyarban: e l a d ó , f é r j h e z m e n ő , f é r j h e z 
m e h e t ő , h á z a s o d h a t ó , f é r j h e z a d h a t ó , f é r j n e k 
v a l ó , h á z a s s á g r a v a l ó , sat. leány. A „satöbbi" szón ama 
sokféle változatú, cziczomázatlan kifejezéseket értjük, a me-
lyeket székiben meghallhat akárki, a ki akár csak egyszer-
másszor is megfordúl a nép között. 
E kimutatásokhoz meg kell jegyeznünk, hogy a képes 
ellen, ha -ra ragos szóval áll, pl. m u n k á r a k é p e s (v. ö. 
dologra alkalmas), nem tehetni kifogást. 
Ezek után hozzákezdhetünk a föntebb említett képes -sel 
való összetételek helyes egyértékeseinek megbeszéléséhez. 
Munkaképes, dologképes. Helyettesítésére a kimutatott 
eszközöknek majdnem mindegyike alkalmazható. Midőn azt 
mondjuk: „A mi Pali bátyánk még d o l g o z ó v. m u n -
k á l k o d h a t ó v. d o l g o s öreg", minden magyar fül kiérti 
belőle, hogy itt d o l o g b i r á s r ó l van a szó. Ajánlatosabb 
azonban, mert mint csupán egy jelentésnek kizáró képviselői 
határozottabbak, a következők: dolgozni tudó, munkabíró, 
dologgyözö v. dologra való. 
' Udvarképes. Az i) pont irányadása szerint lehetne 
udvarzó v. udvarozható. Az udvarolható is megfelelne, ha 
már egy más jelentés számára le nem volna foglalva. A 
2) pontbeli példaképek szerint mondhatnók : udvarjáró 
(v. ö. b ú c s ú j á r ó , t e m p 10 m j á r ó), udvarjárható, ud-
varba járó, bejárós (az udvarba), vagy udvarlátó, udvar-
látogató. Egyszerű voltuknál fogva azonban legalkalmasabbak 
az udvaros v. udvarosi szók. (Ez utóbbira analógiául szol-
gálnak a tájszólásbeli libási: libapásztor, csibési: csibeörzö, 
s^obási: szobagondozó, szobalány féle. „En az én lánkámat 
elszegőttetém majd l i b á s i n a k . Az enyimet má félfogatták 
s z o b á s i n a k . " | (Tolna megye.) „Hoffáhiges amt" lehet 
egyszerűen udvari hivatal. 
S^olgálatképes, s\abadalomképes, nyugdíjképes, harc 
képes. Mindezek az 1) és 2) pont alatt kifejtett módon javít-
hatók; tehá t : s^olgálatképes = szolgálható, szolgálatbiró, 
szolgálni tudó, szolgálatra való; s^abadalomképes = sza-
badalmazható. A nyugdíj maga is helytelen szó levén, föl-
cserélhető n y u g a l m i - v. n y u g a 1 o m d í j-jal; e szerint 
lesz: nyugdijképes helyett nyugalomdíjazható vagy nyu-
galmi díjra való; még alkalmasabb azonban a nyugal-
mazható v. nyugalmazni való. Harcképes helyett mond-
ható : harezoló, liarczolható, harezbiró, harezba való. 
Kormányképes — kormányra való ; váltóképcs — váltó-
adbató, váltóállítható, váltóra való. A válas^tóképcs egy-
szerűen = választó, a mint a magyarosabb toll írja is : 
„Még nem v á l a s z t ó k is betolakodtak a terembe." A pas-
siv választásravalóság jelölésére ellenben, mint eddigelé is 
helyesen alkalmazták, megmarad a választható. 
AZ ÖSSZETETT MONDATRÓL. 
II. 
Az a l á r e n d e l t m o n d a t o k vagyis m e l l é k m o n -
d a t o k fölosztása legczélszerübben úgy történhetik, mint a 
mondatrészeké. A mellékmondat a nyelvérzékre nézve, de 
logice is, része a fömondatnak: hallom, h o g y a m e n n y 
d ö r ö g = hallom a m e n n y d ö r g é s t . E szerint annyiféle 
a m e l l é k m o n d a t (tehát az alárendelő mondatszerkezet), 
a hányféle mondatrész van. 
A sokféle mellékmondat közöl egyet kiemelhetünk, 
mert (a helyhatározást kivéve) mindenféle szereppel előfor-
dulhat ; ez a hogy-os mellékmondat. , H o g y P é t e r m e g -
j ö t t = P é t e r m e g j ö v e t e l e ' . Nevezhetjük főnévi mon-
datnak; hisz épen azért szolgálhat mindenféle mondatrészül, 
mert főnévi kifejezéssel egyenértékű, a főnév pedig mon-
dattanilag definiálva az a szó, mely mindenféle mondatrész 
lehet. Csak hogy a főnevet a mondatban visszonyítani is 
kell, a hogy-os mondatot meg nem lehet ; ennek a visszo-
nyítása tehát a fömondatban kitett vagy oda gondolt mutató 
szóval történik: az, hogy . . .; azt, hogy . . . Az említett 
kifejezés p. alanyi mondat lesz ebben : J ó , h o g y P é t e r 
m e g j Ö 11. Tárgyi : T u d o m , h o g y P. m e g j ö t t . Hatá-
rozó, még pedig állapothatározó: C s o d á l k o z o m r a j t a , 
h o g y P. m. Eredeth. A r r ó l é r t e s í t e t t e k , h o g y m e g -
j ö t t . Véghat. Ö r ü l ö k n e k i , h o g y m e g j ö t t . Módhat. 
A v v a l n e m t ö r ő d ö m, h o g y m e g j ö t t . Okhat . A z é r t 
l e g y ü n k v i g a n , h o g y m e g j ö t t . C z é l h a t . (mindig 
fölszólító móddal): A z é r t i r t a m n e k i , h o g y m e g j ö j -
j ö n . Idöhat. A z ó t a , h o g y m e g j ö t t , n i n c s n y u g s á -
g o m . Végre jelző mondat: A z a h í r , h o g y m e g j ö t t ; 
vagy : A n n a k a h í r e , h o g y m e g j ö 11. 
A rendes j e l z ő m o n d a t azonban az úgy nev. v o -
n a t k o z ó ( r e l a t í v ) m o n d a t : Az olyan embert, a k i 
s z e g é n y , az ág is húzza = a s z e g é n y embert. Igaz, hogy 
a vonatkozó mondat más mondatrész képviselője is lehet, 
de ez akkor csak olyan eset, mint mikor az egyszerű mon-
datban a jelzett szó nincs kitéve s a jelző szerepel olyan 
m o n d a t r é s z gyanánt, a milyen a jelzett volna: a k i 
s z e g é n y , azt az ág is húzza = a s z e g é n y t . 
Nincs tehát más hátra, mint hogy a különböző határozó 
mellékmondatnemeken végig pillantsunk. 
A h e l y h a t á r o z ó m o n d a t a hogy-os (és a jelző) 
mondathoz hasonlít, a mennyiben viszonyításán hely fogalmat 
állít elénk, melynek a főmondathoz való viszonya rendesen 
csak magában a főmondatban van megjelölve: A h o l c s a k 
e m b e r j á r , o t t hamisságnak lenni kel! (K. 4o5.); — on-
n a n hamisság származik; — o d a elterjed a hamisság. Tüs-
tént o 11 legyünk, a h o n n é t e l j ö t t e k (K. 45q); — o n n a n 
hozták; — o d a menjünk. 
Az á l l a p o t h a t á r o z ó m o n d a t lehet, mint láttuk, 
hogy-os (főnévi) mondat. De sokszor időhatározó alakban 
lép föl: i) m i g a fiát egész nap tömi, a d d i g mostohájától 
a betevő falatját is elvenné; 2) látá, hogy m i g t o v á b b á 
v í n a, azért nagyobb kárt vallana. Ers. 516; most mincl 
— annál (ha annál); 3) mi haszna megyek, m i k o r ott 
semmi sincs? Pap io3,*4) h a e g y s z e r úgy van, elmegyek 
a háztól; szabadíts ki, ha lehet ( h a n e m , h a c s a k n e m ) . 
Az utóbbi a f ö 11 é t e s m o n d a t . (A ha nem egyéb, mint 
mikor; tájnyelvileg kérdésben is eléfordul még: ha holt 
meg apád? Ny. V. 521; v. ö. valaha, soha.) Ha —hát; Im-
ákkor, ha — úgy- — Az állapoth. mondatok közé tartozik a 
m e g e n ge d ö is. A megengedő mondatszerkezet a föltétestől 
csak annyiban külömbözik, hogy a fömondat mást foglal 
magában, mint a mit a mcllékinondatbeli föltétel következ-
ményéül várnánk. A kötő szók: ha —is ( h a az ágy alá 
dugják is, megnő a lány = ha az ágy alá dugják, akkor is 
megnő); bár vagy bátor (bár ugyan MF. IQ5) ; ámbár (az 
ám itt is tulajdonkép a főmondathoz tar toz ik ; v. Ö „h a 
magad sebhelyeit orczádon nem látod, á m csak szomszédodra 
fordítsad szemeidet" Pázm. Kai. 54o, MFnál); bár (ki), 
akár (ki); jóllehet; noha (noha bár MF. 195); azért hogy 
én szegény legény vagyok, barna kis lány szeretője vagyok 
N. 1. 263, 289. (de azért mégis; szék. attól még és); és mind 
ezek mellett még a németes d a c z á r a ( a n n a k ) h o g y . — 
A 1 1 ap o t h. ez is: (annyiban) a mennyiben, v. annyiban, hogy. 
A v é g h a t á r o z ó m o n d a t n a k legfontosabb válto-
zata a k ö v e t k e z m é n y e s mellékmondat: Ug}' megtelik a 
pohár, h o g y k i cs o r d ú l. Ez a mondatfüzés a föltétesnek 
épen megfordította, a mennyiben itt a föltételt a fömondat 
foglalja magában, a mellékmondat pedig a föltételnek követ-
kezményét (ha m e g t e l i k a p., kicsordúl). 
A m ó d h a t á r o z ó m o n d a t n a k leghasználtabb faja 
a h a s o n l í t ó . A kötő szók mind, miként, mikép(en), vala-
mint, valamikép; régiesen hogy is ( h o g y és t ü l á t j á t u k 
HB; penitencziára fogja magát, h o g y ha valaminagy bínt 
tett vóna Érd. 2 7 5 ) ; továbbá a regi monnál, tamquam ; végre 
akár v. akar ilyen mondatokban: Olyan szép volt, akár 
csak egy arany galamb N. 1. 481. — Egyenetlenség esetében a 
főmondatban középfok van, és mint helyett mondjuk ezt is: 
mintsem (mintsább K. 479), hogysem, s régiesen hogynem 
(küllyebb veted, h o g y n e m k e l l e n e . Pósah. Ny. V. 458) 
és hogynemmint (közelben vagyon, h o n n e m m i n t h i 11ök 
Érd. 3). A tagadás a mellékmondatban ilyenkor nagyon 
természetes. Küllyebb veted, m i n t k e l l e n e : ez szorosan 
véve a. m. küllyebb veted, a n n y i r a v e t e d k i , m i n t 
k e l l e n e ; ellenben „küllyebb veted, h o g y ( = m i n t) n e m 
k e l l e n e " a. m. k. v., a n n y i r a k i , m i n t nem k e 11 e n e 
Közép fok után ilyen tagadó mondatot más nyelvekben is 
találunk: a francziában, az angol népies beszédben ( n o r ) , a 
régi németben, a litvánban, a szlávban (1. Ny. K. II. 310. 
j.), néhány finn nyelvjárásban (a livben, krévinben és kar-
jalaiban), végre a mordvinban (avoV koda — nem hogy, nem 
mint) és a k. vogulban ( a t i p e l ) . 
Az o k h a t á r o z ó k ö t ő s z ó k : a miért, miért (Érd. 
6), a mért, mert; merthogy; mivel, mivelhogy; minthogy, 
annak okáért — minek okáért (p. Ért. 6). Főképen, mert; 
annál inkább (kevésbbé), mert. 
A c z é l h a t á r o z ó m o n d a t hogy-gyol kezdődik, ha 
tagadó, hogy ne-vel, de a székelyeknél nehogy-gyal is. A 
régibb nyelvben ez is van: hogy mivel (mind arra voltanak 
választván, h o g y m i v e l ők és ne esnének kétségben Érd. 
2y3), s ez egészen a német czélh. damit-ra emlékeztet. 
Az i d ő h a t á r o z ó mondat háromféle: 
1) mikor? a) e g y i d e j ű s é g : 
a) mikor, midőn, t7 wíraí, élt (csángó); //a a mikor csak, 
valamikor, valahányszor, a hányszor; 
(3) mialatt, miközben; míg v. <3 meddig; 
b) e 1 ő i d e j ü s é g : 
a) miután, minek utána; 
,3) mihelyt, mi helyest, a mint (alig, alighogy); mihelyt 
— azonnal (azon helyt MF.) ; 
c) u t ó i d e j ii s é g : mielőtt, minek előtte, előbb mintsem ; 
2) mióta ? azóta, hogy \ azóta, mikor J (azóta,) mióta; 
3) mikorra? akkorra, mikor, mikorra ; 
meddig? (addig,) mig nem — rendesen tagadással, 
mert a múf alatt magát az időfolyást ér t jük: Addig kínozták, 
m í g ki n e m v a l l o t t a , azaz azon egész idő alatt, a mely 
alatt ki nem vallotta. Ép így van tagadás az időhatárt ki-
fejező mmondatban a k. vogulban, a votjákban, és finn 
nyelvjárásokban (a vepsaben és gyakran a karjalaiban), — 
Meddig-ben és add/gr-ban, úgy látszik, több rejlik mint a 
névmástő és az -/g" rag. Honnan van az erős d? s mért 
nincs ép úgy otfo helyett ocWa vagy addal Van továbbá 
medzig és adzig, még pedig ez az uralkodó alak a codex-
irodalomban. R. M. Ny. III. 39. van egy azdig (azdygh) 
alak s azt hiszem, ebből kell kiindulni magyarázatunknak. 
Azdig ebből van összerántva: az ideig; meddig: mez ú/e//^ 
(v. ö. m e z é n , m e z i r á n t , m e r r e , m e n n y i ) Ezen 
kivül kellett egy helyhatározó *azig, * mezig vagy bár *adig, 
*medig alaknak lenni; de azdig v. addig és *adig közt 
oly csekély hangbeli külömbség volt s az elöbinek etimoló-
giája annyira feledésbe ment, hogy a kettő csakhamar ösz-
szefolyt, s a kiejtésben nem tettek többé kiilömbségct 
köztük. 
Már most lássuk röviden: hogyan keletkeztek a mel-
lékmondatok? hogyan teheti a ki vagy a hogy szócska azt, 
hogy a mondat, melyhez járulnak, azonnal alárendelt helyzetbe 
jusson a következő vagy a megelőző mondattal szemben ? A 
felelet az, hogy nem is ezek a szócskák teszik a mondatot 
mellékmondattá, hanem csak is az a viszony, melyben a 
benne kifejezett Ítéletet a fömondatéhoz fölfogjuk. Tudjuk , 
hogy a nép szeret csupa egyszerű fömondatban beszélni 
(majd visszajön, c s a k é n e l m e n j e k é r t e Pap 110 = h a 
é n e l m e g y e k é r t e ) , de ha az egyik mondatot alá is ren-
deli a másiknak, ez többnyire kötő szó nélkül történik, kü-
lönösen a hogy-os mondatoknál : hallom, m e g j ö t t ; tiknak 
rózsám, tiltnak tőled, t i t k o n se b e s z é l j e k v é l e d ; de 
a szivem csak azt mondja, j o b b o t t h o n . Itt az utó mon-
datnak függése semmi külső eszközzel nincs kifejezve, leg-
föllebb avval, hogy kissé alább eresztjük a hangot; de azért 
érezzük, hogy a második mondat az elsőnek igéjétől függ. 
Vannak nyelvek, melyekben még a vonatkozó mondat is 
névmás nélkül van a főmondathoz téve és függését csak is 
a gyöngébb hangsúly jelöli; legismeretesebb e jelenség az 
angolban, különösen a népies beszédben: the man 1 s a w ; 
in the best wise h e c a n . Ez nyilván legrégibb és legegy-
szerűbb módja az alárendelésnek. A hypotaxisnak ezen egyszerű 
módjáról s a parataxishoz (a mellérendeléshez) való viszonyáról 
az indogermán nyelvekre való tekintettel értekezett Jolly 
Curtius Studien c. f. iratának VI. kötetében. O az alárendelésnek 
három fokát állítja föl: 1) az alárendelés nincs külön szóval 
megjelölve ; 2) az alárendelés a mellékmondatban álló mon-
datkötő szóval külsőleg is meg van jelölve, még pedig a) 
vonatkozó névmással, vagy b) másféle határozó szóval; 3) 
a mellékmondatbeli névmáson kívül a fömondatban is van 
megfelelő mutató szó: az ugy nev. correlativ szerkezet 
(az — a k i ; o t t — a h o l stb). 
A v o n a t k o z ó n é v m á s n a k kétféle eredete lehet: 
vagy a határozatlan, í 11. kérdő névmásból fejlődik, vagy pe-
dig a mutatóból. Az előbbivel (a magyarra való tekintettel) 
behatóan foglalkozik Budenznek egy értekezése NyK. V. k.; 
az utóbbiról pedig (az indogermán nyelvekben) Windisch 
Curt. Stud. II. Mind a kétféle relativum fejlődésére csak egy-
egy példát hozok föl. 
Ki el a k a r m e n n i , elmehet; ez eredetileg a. m. 
,v a l a k i el a k a r m e n n i ; elmehet', a mint hogy a relativum 
helyett különösen a régibb nyelvben, elő is fordul v a l a k i 
stb. mint most is mondjuk m i n t és v a 1 a m i n t, h á n y s z o r, 
cs v a l a h á n y s z o r . A vonatkozó ki tehát eredetileg hatá-
rozatlan névmás (mint ebben : k i jobbra, ki balra), s a 
vonatkozó mondat elül álló fomondat. (Ide tar toznak: ki; 
mi, mikor, mely, bolyán, hol, honnan, hová stb). 
Mutató névmásból lett a szanszkrit és zend relatív ja s 
a görög o, továbbá a német der die das.*) Ez az ófn. mon-
dat „Ivver himmelsker vater ist genadec, t h e r rigenot uber 
rehte unte unrehte" a mai németben így hangzik: Gnadig 
ist cuer himmlischer vater, d e r über gerechte und ungerechte 
regnet:" a mutató névmás elvesztette hangsúlyát, ennek kö-
vetkeztében a második mondat megváltoztatta a szórendet 
és mellékmondattá vált.) — Ilyen mutató névmásból let1 
relativum a finn silla ,mert í és talán joka (jolloin, jos stb* 
v. Ö. jo ,már4); továbbá néhány k. vogul relatív kifejezés 
(ton mos ,azért4 Mát. i3, i i ; x, 2 2 ; ,mert4 1, 2 0 ; 2 , i3 ; 
ton mose ,migÉ Hunf. szót. mose a.) és a csermisz tutlan lián 
(,azért' és ,azért hogy4 NyK. III. 46g). 
Van azonban (hogy a relativumnak első neméhez tér 
jünk vissza) néhány magyar relativum, melyet nem lehet az 
említett módon a határozatlan névmásból magyarázni ; ilye-
nek különösen a hogy és a mert. Látod, h o g y esik az 
eső: nagyon erötetett magyarázat volna, ha ezt eredetileg 
egyértékímek vennők ezzel: látod, v a l a h o g y a n esik az 
eső. Azt hiszem tehát, hogy a hogy-os mondatok egyálta-
lában függő kérdésekből fejlődtek, tehá t : látod, h o g y ( a n ) 
esik a z é s ö ; mondta neki, h o g y ( a n) dolgozzék. — Szintoly 
kevéssé lehet ezt a mondatot ,nem jött el m e r t beteg volt, 
ebből magyarázni : ,nem jött el, v a l a m i é r t beteg vo l t ' ; 
mert az okhatározó viszonyítás eredetileg nem lehetett ma-
gában a mellékmondatban. Úgy látszik, az ilyen összetett 
mondatban tulajdonkép három egyes mondat rejlik: ,nem 
jött el,- m i é r t ? beteg volt4. A kérdés egyesült a felelettel 
elvesztette külön hangsúlyát, s így lett: ,nem jött el, m é r t 
beteg volt.' Ismerek egy öreg urat, ki az okhatározást min-
*) A német mellékmondatok alkatáról és nemeiről szorgalmas 
összeállítás jelent meg Kochtól, Herrigs Archiv für Neuere S.prachen 
XIV. 266. S. Zs. 
dig így fejezi ki: „Nem jött el, mért azért, beteg volt", azaz. 
Nem jött el; mért? azér t : beteg volt". 
Azon magyar kötő szók, melyek nem névmástöböl 
valók, ezek : bár, ámbár, jóllehet, akár (ki), továbbá a régi 
mannái s a csángó élt ,mikor'. Az elsőket első tekintetre 
ért jük; csak a két utolsó szorul magyarázatra. Monnál Bu-
denz találó magyarázata szerint a. m. mondnál azaz ,azt hin-
néd' ( V . ö. A görög CPFJJJLÍ használatát). A csángó étt pedig, 
úgy lehet, nem egyéb, mint az év (régente így is : é) szó 
locativusa: * évelt. Ev a régibb nyelvben egyszerűen időt i s 
is jelentett, tehát étt egészen annyi mint a német dieiveil, 
derweil vagy iveil ,dum' jelentésben. A mutató elem elül 
elveszett, mint hát~ban (tehát) és kedig-ben ( e k k é d i g ) . 
Lehetne azonban arra is gondolni, hogy étt idétt-bő\ van 
összerántva; a jelentésbeli fejlődés akkor is ugyanaz volna, 
mint az előbbi esetben. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
N É L K Ü L Ö Z . 
A Nyelvőr V. köt. ó. füzetében egyebek közt a nélkülo-
ige mint a német entbehren fordítása van feltüntetve s meg-
jegyzés téve annak gyakori használata ellen, mi által az ezen 
fogalomnak megfelelő egyéb kifejezések háttérbe szoríttattak. 
Lehetetlen igazat nem adnunk a czikkirónak, mert való, 
hogy a nélkülo^ fölöttébb gyakori használata a nyelvnyuj-
totta egyéb aequivalensek kárára történt. De épen azért nem 
lesz talán érdektelen kissé megállapodnunk ez igénél s ki-
fejtenünk vagy legalább utalnunk azon alapra, melynél fogva 
e szó jövője a nyelvben biztosítottnak tekinthető. 
Mindenekelőtt föl kell tüntetnünk, vájjon helyes alapon 
nyugszik-e e szó képzése; s így van-e joga a már meghó-
dított tért a jövőre megtartani. Mert ha nincs, úgy el kell 
vetnünk elveink szerint s nincs okunk vele tovább vesződni. 
Ellenben ha képzése ellen semmi kifogásunk, úgy ki kell 
mutatnunk, van-e szükség rá a nyelvben, ellehet-e a nyelv 
nélküle, nem veszt-e letűntével semmit. 
Az elsőre igen könnyű a felelet. A nélkülöz igen is 
helyesen képzett szó, lévén az eme csoport analógiájára 
alkotva: után oz, elő-f, alá~\, föl-öz, melyek mindennapi 
helyes képzésű használatos magyar szavak. Ez ellen tehát 
semmi kifogás. Megfejtendő marad a második kérdés. 
Nem lehet tagadni, hogy ez ige sürü használatával 
nem csak a hírlapíró s fordító vét, hanem bárki más is. A 
hírlapírónak könnyebben lehet megbocsátani, a fordítónak 
nem. Ez utóbbinak kötelessége a kifejezés minden árnyala-
tához lehető híven maradni. De épen azt nehéz meghatá-
rozni, vájjon mikor kell a nélkülöz igét s mikor más 
rokonbelit használni, vagy tetszés szerint használhatni-e bár-
melyiket a „hiány" általános fogalma kifejezésére. 
Nézetem szerint ezen kifejezések: nélkülözni (entbeh-
ren), hiányolni (fehlen), s szűkölködni (mangeln, bedürfen) 
csak rokonértelmü szók, de egyik a másikat mindenkor tö-
kéletesen nem pótolhatja. Erre látszik utalni az elsőnek 
transitiv, a két utolsónak intransitiv léte, mely különbségnél 
fogva egy s ugyanazon szerepet nem játszhatnak, s némi 
eltérések a kifejezésben is gyaníttatnak. Ha ez áll, úgy a 
három rokon kifejezés használatának jogosultsága be volna 
bizonyítva. Igaz, hogy ezen rokonértelmüség határait meg-
szabni nagyon nehéz, de lehetetlen ki nem venni, hogy van 
valami különbség a magyar nélkülöz, hiányzik, szűkölködik 
között ép úgy mint a német e n t b e h r e n , f e h l e n , m a n -
g e l n között. 
De lássuk tovább. Az e n t b e h r e n magyar megfelelői 
ezek: n i n c s ; e l v a n , e l é l v l m i n é l k ü l ; s z ü k s é g e 
v a n v a l a m i r e ; h i á v a 1 v a n v l m i n e k v. h i á n y z i k 
v l m i ; h i á n y á t é r z i v l m i n e k ; s z ű k ö l k ö d i k , s z ű -
k ö s v l m i n é l k ü l . 
E szerint lenne: n i n c s b o r o m ; e l v a g y o k v. el-
é l e k b o r n é l k ü l ; s z ü k s é g e m v a n b o r r a ; b o r -
n a k h i á v a 1 v a g y o k ; h i á n y z i k b o r o m ; b o r n a k 
h i á n y á t é r z e m ; s z ű k ö l k ö d ö m b o r d o l g á b a n — 
ich entbehre den wein. 
Figyelemmel végig menve az entbehrennek felhozott 
magyar megfelelőin, azon Ítéletre jövök, hogy mindannyi 
kifejezi ugyan a hiány fogalmát s ennyiben rokonok is; de 
nem egyenlően; egyik kevésbé, másik többé, egyik teljesen 
másik csak részben. Mutatják ezt a német megfelelői is mint-
e n t b e h r e n , f e h l e n , m a n g e l n , m a n g e l f ü h 1 e n, b e-
d ü r f e n , v e r m i s s e n , melyek egymás mellett békében 
folytatják szerepöket. 
De kisértsük meg a fent idézett példákat a legközelebb 
álló megfelelőkkel fordítani; így lesz: n i n c s borom = ich 
h a b e keinen wein; el vagyok v. elélek bor n é 1 k ü 1 — ich 
e n t b e h r e den wein; s z ü k s é g e m v a n borra = ich 
b r a u c h e wein ; b o r n a k h i á v a l v a g y o k v . h i á n y z i k 
borom — es f e h l t m i r á n w e i n ; bornak h i á n y á t é r z e m 
~ i c h fühle m a n g e l an w e i n ; s z ű k ö l k ö d ö m bor dol-
gában = e s m a n g e l t mir an wein. 
A felhozott példákból láthatni, hogy a hol a német 
e n t b e h r e n t használ, ott a magyar n é l k ü l viszonyszónak 
is jut szerepe. Ezt igazolják a különböző codexekböl merített 
helyek is, a hol a hiány kifejezői fölöttébb gyakran nélkül 
viszonyszóval kapcsoltatnak össze. 
Hogy ezen nélkül viszonyszóval való mondhatni körül-
írás fennmaradása mellett a nyelv természetés fejlődése szerint 
a viszonyszóból képzője segitségével új, a forgalomnak meg-
felelő szót alkotott, helyesen történt s nyelvünk gazdagodá-
sának vehető. 
Megemlíthető az is, hogy a n é l k ü l ö z igető alap 
szavát képezi a nékülözés tárgynévnek, mely az e n t b e h -
r u n g - n a k megfelelője, mit szintén bajosan lehetne mindenkor 
a hiány szóval pótolni. Ha pedig a képzett szó jogosult, any-
nyival inkább jogosult az alapszava a szereplésre. 
Mindezekből kitűnik, hogy a nélkülöz ugyan feltétlenül 
nem szükséges, de a mennyiben helyesen képzett szó s az 
említett körülírás egyszerű helyettesítője gyanánt használható, 
letűnte a nyelv gazdagságának kárára lehetne. 
Hihető, hogy a nélkülöz szerepköre idővel határozottabb 
vonalak közé fog szoríttatni s használatban marad a nélkül, 
hogy a rokon kifejezésekkel hajba kapna, mint azt nem teszik 
a német megfelelői sem. 
Mindamellett jogosúlt az aggodalom, hogy a nélkülöz 
nyelvünkben oly rend kívül hódít tért, hogy mai nap csak 
elvétve halljuk e vele rokon igazi magyar kifejezéseket. Ha 
már gazdagodtunk egy oldalról valamivel, ne veszítsünk más 
oldalon kétszerannyit! 
S C H L O S J A R I K K A R O L Y . 
A NYELVŐRBELI NÉPNYELVI ADATOK. 
1 8 7 6. 
II. 
S\ókép\és és ragozás. 
1. S z ó t ö v e k a l a k j a : 
A) I g e t ő : a) u h. 0 a több, sz. i. személyében: 
igyö-nk 10; b) als{ó-nak e h. als\a-nak, talán als\onak; 
vagy * alszolnak (mint von-s^ol-nak) ? c) kélek 324; d) hen-
teregünk stb. r41 ; e) vovo-tt, tovo-tt 229; i-tt (ivo-tt) u. o. 
B) n é v s z ó t ő : a) disznó dis^ná-k 12, v. ö. borjú 
borjak; b) gyürii gyiireje 125, v. ö. erő ereje, s u. o. azt 
mondják söprű sopreje: c) s\dl-t e h. s^ála-t 33; pén^é-t 
e h. pén\-t 324; d) vederö-k 92 ; e) vijas^a-s 47, (v. Ö. viass^as 
Gyöngy. Mur. 5. III. 55); kara-m 96; f) akkora-eska 221. 
2. I g e k é p z é s ; 
A) I g é b ő l : a) G y a k o r i t o k : Lesető 239; dug-gat 
425; ere(d)gél 36; kóringái 35; rö-dál 424; ró-dal 468; 
kaj-dás•{ 426; bak-dáncsol 23o; on-dokol 377; r: küporil 
,köpött' ,töpörödött4,"90, kupont u. o.: v. ö. kupor II. 235 ; 
kotorná\ 35. — b) M o m e n t á n i g é k : ujjant (ujjong mel-
lett) 272; eltökit „elsajátít (lop)" 128, talán a tökél-héz. tar-
tozik (1. 392) s eredetileg a. m. ,eltesz,' 'félre tesz'; v. ö „el-
tökit: elvesz, e l h á n y , csen" IV. 277; de v. ö. még „tökél: 
koppaszt" I. 333. — c) M í v e 11 e t ő k : borájték 4 /8 ; veszejt 
523 ; „altatás: karó kerítés" 128 ,állítás'? — d) V i s s z a -
t é r ő k : lopakodik lopódzik 34; fésiilődik fésülködik 221-
vtérö alak, de csak az átnemhatóság jelölésére: sirató^ik 48. 
B) N é v s z ó b ó l : a) -l: erdői 36; lepárjál 473, v. ö. 
567 (előfordul már Csokonaynál is, a Dorottyához írott 
élőbeszédben, Vál. Munk. II. 12: „a nyüttes románokból 
lepáriált levelek"); b) -d: iiredék? 12; darvado\ (daru ?) 35. 
3. N é v s z ó k é p z é s . 
A) I g é b ő l ; a) : rnetet 521. (mess, mets%, metél), eme-
let ,emelés' 3i , csipet i3o, pallat 274; az igetö vég Önhang-
zója kiesik: szeret(e)temre 177, jár(a)t-ereje sincsen 324. 
egy tikmonsüt(e)tig 379; b) -m: vágyom 571; alku-m? 
270; c) ár fonj'ár [ fonnyad? fanyalog?) 571. ezekről az 
ár végű névszókról 1. Bud. Szót. a ,fehér' cikkben. Az 
ó végű igenév használatához: „most van forr aszójába (a 
dolog)" „rég várójába van, hogy legyen vmi belölle" 123, 
ha vóna heverőbe" 177. 
B) N é v s z ó b ó l , k i c s i n y í t ő k : a) -s: kanos 11, 472 , 
nyivantos 12; b) potykás12; c) csa: ólcsa 12; d) 
-g: göröngye g 423; gazdag? v. ö, gajdul ,gazdagul' 571 
e) -t *-k: meszet, -és 521, -Öl 12; f) -nye: érnye 376, der-
nye dér 378; g) : tögip 12 tege\-b6\ ?, fickó v. ö. ficok 
35, palackó 377, fiacska 38o, kancsó ,fiatal kan sertés' 426, 
v. ö. kanos; h) i: kurta kürti 90 . kéki-cske, sárgi-cska 
2 7 2 ; i) -cány (1. 483): pocok pockány 572; j) -di (I. 484): 
válósdi i3 ; k) vas-inat ,vaskos, vastag' 129. 
4. V e g y e s : rikkancs 12, 35 | nyúka, nyúkó 46, gya• 
lás\ka 265, (i)jes^ke 33o, fityenke 376, gyürke? 378 | A-egr-
378 (v. ö. eszmél), elóddnyi eloldalogni 427, hdmá(r)jon 
6 2 , v. ö. hamargatás 472. | A n a l ó g i a : lóka e h. lóca (mint 
Pali-ka, Pali-ca) 325 ; veks\a veks\ál-bó\ (mint dara darál) 
477 ; s\édem-vedém 87 , s\édi-vcdi 278 . | N é p e t y m o 1 o g i a : 
alperes e h. esperes 11, kényésítő e h. kényéső 182 , eleven 
kínés üog (üveg) e h. eleven kínésüő 269 . | F ö l t ű n ő s z ó -
a l a k o k : csirip csip t i , doromb domb 128, boggyés^ bo-
gyó 32q; vihalar vihar, zivatar 2 7 2 . — S z ó k : „Elre j töd \ö t t 
álhalott" 571: igen érdekes és becses adat, mert különben 
csak a régi nyelvből ismerjük e szavakat: ré'úl, réüttetik, 
elriittetik, elrittetik, elröjtetik, elrévoltetik „in extasim ra-
p i tur" ; 1. NyK. IV. 2o4. és V. 247. | llódol ,megy' 11: 
nyilván a hajt és haliad szavak családjába való szó, két 
freq. képzővel ( s igy a másik hódol ,megadja magát' való-
színűleg a másik hajt és hajol családjához való, mert meg-
hódol—meghajol). \Kuníro\, kunéro\ ,bosszant' 23o, 273; 
v. ö. kun-hátas T . j Etéllü éccaka ,egész éjjel' 2 7 2 : úgy 
látszik a. m. éjellö éjszaka, tehát egy ét szóból, s ezt kel-
lene e szerint az ét-s^aka szóban is fölvenni. | „Eretépe: 
gyere ide" 522: talán * ere-té-be azaz eredj té be — eredj 
i d e be, mind té ,ide' ebben: té-tova; vagy tán sajtóhiba 
e h. eretéde azaz * eredj te ide ? \ Sérés: sérelem 474. | Penét 
él még a pedig és pedég mellett 521. | Puppere ,bőregér' 
572, még hozzá járul a 154. lapon fölsorolt alakokhoz; leg-
közelebb áll a puppenevér-hez. | Mi az: söltülget? 48o. 
5. S z ó ö s s z e t é t e l : Kacsó-vér 96; Öregapámszék 4y4; 
kanharapott 52(5 (olyan, mint anyaszült stb. IV. 44 i ) ; fejed 
ajja 5 28, j bő csőnövendék, délebéd 11. e h . bölcsöbeli növen-
dék, déli ebéd; | jármínes ! ? 48o. 
6. I g e r a g o z á s : a) 3. szem. hín 43, ménén 47; b) 
kikérök (kikérők) 519: ez az alak, úgy látszik nagyon ritka 
az élö beszédben; c) megszurándja egy mondókában 333 ; 
d) a tárgyas ragozásból a több. sz. 1. szem. alakja hiányzik 
a drávamelléki nyelvjárásban, s azt mondják „a húst eszünk" 
220; a két alak mintha össze volna zavarva az olyan ala-
kokban, mint „a diót verjünk" u. o. e h. v e r j ü k , v. ö. „a 
bort fejtsiink-é?u és „az orgonát mi ketten fútt ássunk''1 
(nem fölszólító alakok) 38o; jó volna még egy rakás ilyen 
példát összegyűjteni és közölni; e) halli e h. hallja, és sze-
ret tye e h. szereti stb. 220; vessze stb, 229. 
7. N é v r a g o z á s : a) innejt, innej, onnajt, onnaj 479, 
471, onnajd 88; onnén! 88 ; hazunnan 877; 1ia\it{l) 273; b) 
tové-bb 129, messzé~rü 517; c) tegént 229, képesint 23o; 
d) nélkült 123, 185 ; e) könnyn szörleg, vékáslag 175; f) 
személyragos alakok: cudárá 33, kara 96 e h. cudarja, karja ; 
g) nem illeszkedett r agok : feliná(l) 3 i . fé(l)ha{l)kke(l) 126, 
h) birokok 426, múzsák ok 274. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
I G A Z Í T Á S O K , - F 
I. 
„ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , fe j tege t i G r e g u s s Á g o s t . 
Budapes t , 1877. „ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , magyarázza 
G r e g u s s Á g o s t . Budapes t , 1877. (Az utóbbi a „Jeles írók 
iskolai t á rá" -nak I. füzete . ) 
E ké t derék k ö n y v n e k , melyek „A ballada e lméle te" í rójának 
ú j d icsőséget , az i r o d a l o m n a k és a t an í tás ügyének pedig nem 
kis nyeresége t szerez tek , főképen aesthet icai o lda lá ró l í r tak már , 
í r janak is még mások. Minket , a Nyelvőr t , kivált azok a magya-
rázatok érdekelnek, melyekkel a sze rző a balladák egyes szavait 
vagy ki tételei t megvi lágos í tan i jónak lá t ta . E m a g y a r á z a t o k egyi-
kére, másikára többfé le észrevétele ink vannak ; ezeket szándékozunk 
e lmondani , még pedig abban a r endben , a melyben a balladák a 
két könyvben egymás u tán következnek. 
i. „ B o t h b a j n o k ö z v e g y e " . E ballada 6 - i k s t rófá ja 
így kezdődik : 
„Cserna vizén zúg a malom, 
Más veszi a vámot azon." 
G r e g u s s ezt a he lye t a következő jegyzéssel k i s é r i : „Más 
veszi a v á m o t azon, azt teszi , hogy a m a l o m jövede lme másnak 
jut, nem Bothéknak . V á m o t venni, i l l e t ő l e g s z e d n i , annyi 
mint az ő r l emény b i z o n y o s részét v issza tar tani azok tó l , kik a 
m a l o m b a n őr le tnek. A r a n y n á l e z ú t t a l nem szedik a vámot , 
hanem veszik, az a l l i t e r a t i ó k e d v é é r t : vizén . . . veszi . . . 
vámot" . í m e ! Greguss sze r in t i g a z á n jól így v a n : „vámot 
s z e d n i " . E n pedig az t mondom, h o g y jól c s a k így v a n : 
„vámot v e n n i " . A t ikász úgy s z e d i a csibét, a tojás t is 
s z e d i a zs idó gyerek, s z e d i k a p é n z t a faluházánál, ka tonát 
is úgy s z e d n e k , a mi t hal lok, azt b e g y r e s z e d e m , a mi pén-
zem kinn van, b e s z e d h e t e m, a szomszédasszony is b e s z e d i 
a vásznát a fehér í tőről , a mi fegyvere vol t , mind e l s z e d t é k 
tőle. H á t v á m o t nem s z e d n é n e k ? S z e d n e k b izony , mert 
mire volna a v á m s z e d ő ? Csakhogy n e m az v e s z vámot , a ki 
s z e d i . V á m s z e d ő az a hivatalos e m b e r , a kire a v á m b e -
s z e d é s e van bízva; az állam v e s z v á m o t va lami tő l , vet 
vámot va lami re . „Vámot venn i " inkább b e l s ő , „vámot szedni" 
inkább k ü l s ő cselekvés. N o már a molnár , az vámot — v e s z . 
Hogy is s z e d n é ? Hisz ö maga fogja ki a megőrö l t l i sz tből a 
r é szé t ; m á r pedig valami egészből , mely o lyan egyfo rma részek-
ből áll, m i n t a liszt, bor , gabona stb., egy részt csak v e n n i 
lehet, n e m s z e d n i . A z é r t m o n d j á k : „ te ugyan k i v e t t e d a 
magad r é s z é t " ; a hol vá loga tha tok , min t gyümölcsben , k r u m p l i -
ban, abból „ k i s z e d h e t e m a javát". A molnár is „ szedné" a 
vámot, ha az őrlők m a g u k szolgál tatnák ki neki. Hadd á l l jon itt 
a do log n a g y o b b vi lágí tására egy pár pé lda is. A „k in tornás 
család" S a m u j a így s z ó l : „Atyaliak! n e hagyjanak m e g v e r n i ; 
sohase v e s z e k többet d u p l a vámot". E g y g y e r m e k j á t é k b a n ez 
fordul e l é : „Szent E r z s é b e t hidja — Áta imegyünk r a j t a — 
Vámot v e s z ü n k ra j ta" . „A gondola t tó l n e m v e s z n e k vámot" 
(közmondás ) . így van a nó tában is : „Két m a l o m h o z ta r tok 
számot , O t b ő l - h a t b ó l v e s z e k vámot . A d d i g v e s z e m a sok 
vámot , Míg o t t hagyom a kucsmámot (Vadr. 37. 1.). H a valaki 
többet vesz magának va lamiből , min tsem dukálna, azt szok ták 
mondan i köz be szédben : „ T e hiszen k i v e 11 e d belőle a v á m o t ! " 
A „vesz" e l lenté te „ad". Helyesen is m o n d j a ugyancsak Arany 
„Buda halá la" XI. é n e k é b e n : „Mintha e r e j ébő l kiki a d n a v á m o t " . 
Nem szól ez ellen T o m p a : „Kizöldül t a . . ." czímü kö l t eményének 
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ez a helye s e m : „Es vámot s z e d s z Tiszán innen , T i szán tű i" 5 
m e r t az ú toná l ló csakugyan — v á m s z e d ő . 
2. S z i b i n y á n i J a n k . K i fogásom van itt a k ö v e t k e z ő 
he ly magya rázása ellen, melyet e rő l te te t tnek t a r t o k : 
„Ott idővel karral s fővel 
I s t e n u t á n vitte sokra" (T. i. Szibinyáni). 
„ I s t e n u t á n — így é r t e l m e z Greguss — magyaros szólás , 
a z o n g o n d o l a t k i fe jezésére , hogy e l ő s z ö r i s minden t az i s ten-
nek k ö s z ö n h e t ü n k , és csak az ő kegye u t á n t u l a jdon í tha tunk 
valamit saját é r d e m ü n k n e k " . E z e n é r te lmezés h ibá j á t abban k e -
resem, hogy G r e g u s s az „ u t á n" n é v u t ó t k ö z ö n s é g e s je lentésében 
veszi s n e m g o n d o l j a meg, h o g y a nyelvben, a nép nye lvében 
az „ u t á n ' igen gyakran e r e d e t e t , e s z k ö z t fejez ki, ú g y 
h o g y „Isten u t á n " nem sokat kü lönböz ik e t t ő l : „Isten á l t a l " 
„Is ten s e g í t s é g é v e l " , s ez az egész szó lás inkább azt a 
g o n d o l a t o t m o n d j a ki, a mely a „ T o l d i " 12. énekében ily r u h á b a 
van ö l t öz t e tve : „De nem k ö s z ö n ö m a magam e re jének , k ö s z ö n ö m 
az isten gazdag k e g y e l m é n e k " . Hogy l ehe tne az eml í t e t t 
magya ráza to t a lkalmazni , teszem, a k ö v e t k e z ő k r e ? „A két keze 
u t á n e'1", „A mi kis pénzem van, az u t á n t e n g ő d ö m " , „Minden t 
a maga feje u t á n tesz", „Az ö regap ja u t á n van ez a h á z a " , 
„Az u t á n éldegél , a mit úgy k é r e g e t Össze", „Fenn ta r t j a ő m a g á t 
az esze u t á n is", „Valamicske hasznunk a m a l o m u t á n is csak 
v a n " ; s ő t : „Bizunk i s t e n u t á n , hogy m e g m a r a d " (a beteg) . 
P r ó b á l j u k csak egyre a l k a l m a z n i : E l ő s z ö r i s az e s z é n e k 
köszönhe t i , h o g y fennta r t j a m a g á t , és csak az u t á n m i n e k ? 
3. „V. L á s z l ó " . Nincs i t t egyéb m o n d a n i valóm, m i n t 
h o g y ez a s o r : „A felhő megszakad , nyilasa t ü z, p a t a k " , az 
első kiadásban, ha jól emlékszem, így vo l t : „ . . . t í i z - p a t a k ; 
s ez a varians, legalább nekem, jobban tetszik. Továbbá a 13-ik 
s t ró fabe l i „a b u j d o s ó r i a d" s o r b a n „ r i a d " s ze r in t em nem jelent m á r 
„ r iadozás t , r e t t egés t , félelmet", h a n e m „zendülést , fegyverre ke lés t" , 
m i n t C z u c z o r „Riadó "-jában i s : „Sikolt a harcz i síp, r i a d j , ma -
gyar , r i a d j ! " 
4. „ M á t y á s a n y j a " . í gy kezdődik ez a ba l lada : 
„Szilágyi Örzsébet levelét megirta, 
Szerelmes könyével a z t i s tele sirta." 
Ehhez ily magyaráza t j á r u l : „Sok kÖnyet hul la tot t m á r 
távol levő fiáért, s megázta t ta könyeivel , irás közben , a l e v e l e t 
i s". Az „is" he lye és sa já t ságos használata téveszte t te m e g it t 
G r e g u s s t s men t i ki némileg a mes te rké l t magyaráza to t . A r r a a 
köve tkez te tés re , hogy Mátyás any j a már aze lő t t is sok k ö n n y e t 
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hu l la to t t a f iáér t , vagy — m é g igazabban s még p r ó z a i s a b b a n 
- - m á r m á s t i s tele sírt , a k ö l t e m é n y b e n semmi sem ád se 
okot , se jogot, egyéb az „is". De e z sem. Mert az „is" copulat iv 
kö tőszó , az igaz, kapcsol i t t is, csakhogy n e m az „ a z t " - o t k a p -
csolja „más va lami" -hez , hanem a „tele-s i rást" az „ í r á s " - h o z ; 
m in tha így állana : „nem csak megír ta a levélét , hanem tele is 
s i r ta" vagy „nem elég, h o g y megír ta , m é g fölül rá tele is s ir ta". 
Se baj , h o g y az „is" n y o m b a n „azt" u tán következik, m e r t nem 
r i tkaság az „ i s" -nek ilyes használata . A hangsú ly is n e m ezen 
van „azt is", hanem ezen „tele sirta" : „Szere lmes könyéve l azt 
is t e l e s i r t a " . F e l h o z o k egynéhány példát , melyek v i lágosan 
mu ta t j ák , hogy az „is" vagy „sem" a he lye daczára az e m l í t e t t 
m ó d o n kapcsol , sőt h o g y benne a „kapcso lás t" néha n e m is 
érezzük. „A k i jnekem adná poharának vizét , a z i s m e g k ó s t ó n á a 
m e n n y o r s z á g izét". Bodrogi Fe renczné (Szék. ball.), „Én i s csak 
k imönék búzav i rág szödni" (Júlia szép leány) , „Ablaka csak egy 
van és a n n a k i s üveg csak a fele (Kutyakaparó) , „ H o l i s 
kezd jem csak há t?" („János vitéz"), „Ezt a rosz f i ú t i s n e m tom 
én mi l e l t e?" („Daliás idők"), „Három halál közül é n i s azt 
vá l a sz tom" („Barcsai" szék. ballada), „ A z t s e tudja szegény, 
mék lábára á l l jon" („Jóka ö r d ö g e " ) , „ L e v e l e t , levelet Stiria o r szág-
ba, Stir ia o rszágnak egy kis falujába, o t t a n i s a n n a k i s egy 
kis u t c z á j á b a " (Tolnai), „ T e s e m szület té l ám szakácsnak, Ma-
g y a r o r s z á g édes hazám ! ' (Petőfi), „Told i Miklósnak s i n c s ám 
g a l a m b e p é j e " („Toldi") , „Kend i s jobban siethetne ö r e g ! Mert 
ojan kell n e k ö m is, hogy szeressön i n g ö m i s " (Vadr . 81). 
(Nb. „más t is"?) „Csak t iszta sósviz, a z i s rosz izü" (Mikes). 
Néha az „ i s " csupán nyomosí t , b izonyoz, kiemel, a m i n t látni 
való. De ez t tovább vizsgálni nagyon messze vinne. 
5. „R á k ó c z i n é". Rákócz i hozzá é rkeze t t nejéhez így szól 
(6. s t r ó f a ) : „ H o z o t t i s ten , édes kedves a n g y a l o m ! Isten h o z o t t , 
ú g y h a j ö t t é l , szép v i r á g ! Hogy e resz te t t volna m á s k é p az 
a bécsi po rko l áb" . V é l e m é n y e m szerint n e m egészen he lyesen 
ér te lmezi ezt is Greguss, így s z ó l v á n : ' „ Ü g y ha jöttél , azaz 
s z ö k v e " . Rákócz i felteszi, óha j t ja , hogy n e j é n e k szökéssel sike-
rül t l egyen bécsi fogságából menekülnie . ,Ha í g y jösz', m o n d j a 
neki , ,akkor is ten hozo t t ' . 
„ Ú g y ha jöttél" n e m annyi, mint „ha s z ö k v e jö t té l" 
azaz „ ú g y n e m annyi, m in t „ s z ö k v e " (hisz akkor R á k ó c z i n a k , 
d ű l t b e t ű k k e l nem beszélhetvén, valami jellel kellett vo lna az 
„ ú g y " - o t k isérnie , hogy megér t sék , mint T o m p a „ B o j t á r " - j á b a n 
a s z á m a d ó t e s z : „Ne ha j t s messze, m e r t í g y jösz m e g es te" . 
S mikor az t m o n d t a „ í g y " , a z u j j á t m u t a t t a ) , nem is a r ra 
a k é r d é s r e f e l e l n e : „úgy jöt tél" , h o g y „ h o g y a n jöt tél?", h a n e m 
„úgy" a vele kapcsola tos igének a c s e l e k v é s é t e m e l i k i 
egy más el lentétes cselekvéssel szemben, n e m pedig a „ jövés" 
m ó d j á t , k ö r ü l m é n y é t . P é l d á u l : „ T u d o d ? " „Nem, csak 
ú g y g o n d o 1 o m" , „Olvastátok ?" „ Ú g y h a l l ó t t u k " , „ K o m o -
lyan beszéltél ?" „ D e h o g y ! csak ú g y m o n d t a m " . T e h á t : „ ú g v 
jö t té l " ellentéte e n n e k : „úgy küld tek" s „ is ten hozott , úgy ha 
j ö t t é l " = „isten hozo t t , ha nem úgy küldtek", „ha magadtól j ö s z " . 
M o n d h a t t a volna a köl tő így is : „úgy ha szök té l " , de két o k b ó l 
n e m mondta : e lő szö r a kifejezés dísztelen vo l ta miatt , m á s o d s z o r 
azér t , mer t „úgy ha szökté l" e l lenkezőjének nem R á k ó c z i n é 
„küldetését" , h a n e m „szabadon bocsátásá t" é rez tük volna. (A 
nyoma ték i lyenkor az igén van „ j ö t t é l " vagy legalább ra j t a is 
mindig). 
6. „R o z g o n y i n é". I t t t öbb nyelvészkedés van, m i n t 
igazság . „Kicsinyég" alakja evvel i s van magyarázva : „osztég" (?). 
E z t meg „é l e tpá r j a " szerencsé t lenü l védelmezi Greguss i l y e n k é p e n : 
„ a z a z : pár ja az életben, é letbel i p á r j a : n e m k e l l t ehá t így 
l enn i : élete p á r j a " . Nem kell, n e m bánom, de épen csak a k k o r 
nem kell, ha „éle te pár ja" h e l y e t t van; m e r t mihelyest „ é l e t -
p á r j a " e he lyet t á l l : „pár ja az életben", m i n d j á r t men the t e t l enü l 
rosz összetétel . Igazán jól b i z o n y csak így v a n : 
„Kedves é l e t e p á r j á v a l 
Csikóbőrös kulacsával" (Csokonai). 
Ehhez a s o r h o z : „Kár vol t — — gyaláza t o n a p o g á n y t ó l 
e g é r u t a t v e n n e d " nincs Gregussnak egyéb szava, m i n t : 
„egérú t , m e n e k ü l ő út — — — Zsigmond k i rá ly ezt az e g é r u t a t 
gya láza ton ve t te" . Nem e légséges . Ket tő lett volna itt k ívána tos ; 
e lőször meg kel le t t volna m o n d a n i , hogy az „egé rú t " -nak ez 
a tel jes c o n s t r u c t i ó j a : „ e g é r u t a t k a p v a g y v e s z " (v. ö. 
v é r s z e m e t kap vagy vesz), pl. „Addig mi jó egéru ta t k a p u n k " 
(A. László. N. M. 66. 1.), „Ha legkisebb e g é r u t a t is kapnának1* 
(Nagyidai Cz. 4. ének). M á s o d s z o r fel kellett volna hívni a figyel-
m e t arra, h o g y Arany , va lamin t másut t is (pl. „Nagy v a r g a b e t ű t 
í r fejjel a h o m o k b a " Daliás i.) a k ö z m o n d á s o k a t , s zó l á soka t 
némi leg megvá l toz ta t j a (nem kive tkez te t i ! ) ; úgy itt is a he lyet t , 
h o g y „egéru ta t venned" (a r ra v e s z i ú t j á t ) , azt m o n d j a : 
„egé ru ta t v e n n e d " ( = vásá ro lnod) kitévén a menekülés á rá t is, a 
g y a l á z a t o t . 
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a szakirodalomban. 
„ T a l á l m á n y o k k ö n y v e " . Szerkesz t i F r e c s k a y J a 'no s. 
Sz in te magunknak is jól esik, ha e helyen, a hol az olvasó 
alig hall egyebet , m in t e légede t lenség h a n g j á n e l m o n d o t t kifogá-
sokat , egysze r -másszo r e l ismeréssel s zó lha tunk valamely i rodalmi 
t e rmékrő l . 
Ilyen az e lő t tünk fekvő „ T a l á l m á n y o k könyve" . 
E l i smerésünk ped ig anná l te l jesebb, annál ősz in tébb , mer t 
az nem c supán s nem is annyi ra a k i m u t a t o t t hibás haszná la tok 
g o n d o s kerülésére , a fe lvi lágosí tó ú t m u t a t á s o k fo ly tonos s zem-
me l t a r t á sá ra , mint inkább amaz e rő sen nyi la tkozó jó akara t ra 
s buzgó tö rekvés re vona tkoz ik , a mely m a g a is ku ta t , vizsgál, 
iparkodik a selejtest fö l i smern i , s a m e n n y i r e lehetséges , alkal-
mas eszközökkel helyet tes í teni . S a ki i smer i a fo r rások h iányos 
voltát , a melyekből a s z e r k e s z t ő n e k mer í t en ie kel le t t : a ki meg-
fontol ja , hogy itt egy jó részében új, i smeret len vi lágba vezeti 
be olvasóit , s beszélnie kell sokszor oly tá rgyakról , a me lyeke t 
közönsége csak mos t hal l e lőször , s a melyeket m a g a is csak 
idegen ncven i s m e r : az minden ese t re osz takozn i fog e l i smeré -
sünkben , ha értesül, hogy a sze rkesz tő e nehézségekkel nem 
csak m e g k ü z d ö t t , hanem hogy ál ta lában véve sikerrel k ü z d ö t t meg. 
Ha Frecskay is az t az el járást aka r t a volna követni , a me-
lyet f o rd í t ó ink legnagyobb része szokot t , a kik kezükben Ballagi-
val neki merészkednek , ha kell. még Hegelnek is, s a mi t c 
b ib l iá jukban (némelyiknél összes t u d o m á n y u k bibliája) m e g nem 
találnak, a szerencsésen fe j lődö t t ezer k é p z ő segélyével játszva 
mega lko t j ák és k i p ó t o l j á k : te rmészetes , h o g y nagyot k ö n n y í t e t t 
volna munká ján . A ne ta lán i meg támadások ra ép úgy fittyet 
h á n y h a t o t t volna, mint a többiek teszik, s még oda vághat ta 
volna a szat í rák Í ró jáva l : Multa p o e t a r u m veniet m a n u s , quae 
auxilio sit m i h i ; nam m u l t o p lures s u m u s . 
T e r ü n k nem engedi , hogy s o r j á b a vegyük s e g y e n k é n t 
v izsgálgassuk minden ú j o n n a n a lka lmazo t t m ű s z a v á t ; elég, ha a 
szükséges szók besze rzésében követe t t e l járását r öv iden m e g -
i smer t e t jük , s aztán felvi lágosí tásul n é h á n y példával szo lgá lunk . 
Az e l já rásra nézve l e g j o b b lesz öt magá t megha l lga tnunk . 
„Miután á tku ta t t am összes szótára inkat , s zógyű j t eménye inke t , és 
be já r t am sok magyar ipa ros műhelyét , k e t t ő r ő l g y ő z ő d t e m meg : 
ar ról , hogy műszóink, az u. n. m e s t e r s z ó k , jobbadán f e r d í t e t t 
német szók, de melyek l e g n a g y o b b része n e m hasonul t m é g á t 
annyi ra , hogy m a g y a r szókúl vo lnának t ek in the tők , s arról , 
hogy a jó magyar m ű s z ó k ege'sz se rege van s z ó t á r a i n k b a temetve, 
me lyeke t csak föl kell elevenítni, hogy ismét f o r g a l o m b a jöjjenek. 
De m e g g y ő z ő d t e m továbbá még a r r ó l is ugyancsak szó tá ra inkból 
és a Nyelvőr s z ó g y ű j t e m é n y e i b ő l , h o g y népnye lvünk igen gazdag 
oly szókban , melyek vagy Önmagukban vagy átvi t t é r te lemben 
k ivá lóan alkalmasak új magyar m ű s z ó k a lkotására . Az ilyeket ot t , 
a ho l m é g nem b i r t u n k a kellő műszóva l , vagy az eddigi nem 
felelt meg rende l te tésének , vagy ped ig nyelv tani s zempon tbó l 
he ly te len volt, fe lhasznál tam sz igorú szemmel ta r tásáva l annak, 
hogy az ú j szó a mel le t t , hogy nye lvünk sze l lemének megfelel , 
egysze r smind ki is fe jezze azt, a mi t alatta é r tünk . A hol ped ig 
kény te l en vol tam az idegen m ű s z ó egyenes l e fo rd í t á sá ra s z o r í t -
kozn i , óvakod tam oly hibába esni, m in t — hogy csak egy pé ldá t 
h o z z a k fel — az „ ü t e g " szó gyár tó i , kik a „há t t é r i é" -né l a „ba t t re" 
„ü tn i , verni" igét vévén alapúi, e l fe le j tek, hogy ha a franczia, olasz, 
n é m e t m o n d j a i s : „bat t re le feu" , „bat tere f u o c o " , „feuer a n -
sch lagen" , a m a g y a r sem az ágyút , sem a tüze t nem üti cl, 
h a n e m elsüti. Ily szószerkeszte 'sektöl , m o n d o m , t a r t ó z k o d t a m ; 
de ha kerül tem is az ily s zembeszökő hibát, egyes szóalkatásaim-
hoz , be i smerem, sz in ten férhet szó. Az i lyeneknél azonban szol-
gá l j on m e n t s é g e m ü l az, hogy m i n d e n k e z d e m é n y nehéz, s a 
hibás kezdet is hasznos , ha jav í tha tó ." 
Azt hiszszük, hogy az itt ha l lo t t nézetek, s a műszók b e -
sze rzésében czélba vet t eljárás ellen velünk együ t t az olvasó sem 
tesz semmi k i f o g á s t ; s ha beb izonyul , hogy a szavak n y o m á b a 
te t tek is lépnek, r áadáskép helyeslését sem fog ja az idézett so rok 
Í ró já tó l megtagadni . 
Az a lka lmazo t t műszók a fön tebbi t á j ékoz ta t á s sze r in t 
négy osz tá ly ra osz lanak . 
E l s ő o s z t á l y . A magyar ipa rosokná l já ra tos , de a s z ó -
t á r a k b a n h iányzó vagy e j e len tésben föl n e m jegyzett szók. 
S z ö v e t g y á r t á s : bordahéj (lade), bordadorong ( ladenklotz) , 
hasaló (brustbaum), ír (schlichte), íre\ni (schlichten), ponkostor 
(baumru the ) , szemes pác^a (weiser). K á d á r s á g : higlófa vagy 
kádárinas (aufsetzkloben) , torokabroncs (a h o r d ó k ö z e p é h e z 
közeledő) , hasabroncs (a közép mel le t t levő), csín (krose), a 
h o r d ó t kilángolni (ausfeuern). A s z t a l o s m e s t e r s é g : csa-
poló gyahí (federspundhobel), fic\kógyalú (kleine rauhbank), 
eres\tdgy (nuth), sarvalás (gehrung). K e r é k g y á r t á s : kocsi-
korba (wagenkasten), \ápfejs\e (felgenbeil) stb. 
M á s o d i k o s z t á l y . A tá jszólásból kö lcsönzö t t szók. 
F o n á s : ecselni (hecheln), gongyola (ballen), gyalog rokka 
(rockén), pergető (wirbel), seréb (strahne), szitáló gép (flack-
maschine), vágtató (nagyobb tiló). Á c s m e s t e r s é g : fe lkéz-
fejsze (handbeil), foghányó (schrankeisen), szalu (zwerchaxt). 
S z ö v é s : láballó (tritt), melldorong (brustbaum), nyolczboldog-
ság (litze), roszogó (sahlleiste) stb. 
H a r m a d i k o s z t á l y . Járatos vagy tájszók átviteles 
alkalmazása. S z ö v é s : csonk (szeghosszúságú huzaldarabok — 
tulajdonkép: nyé l ) , c\ondra (posztónak szánt szöttemény — 
tul. r o n g y ) , tonka (a mejéknek tovább nem szőtt vége — tul. 
t o m p a ) . A s z t a l o s s á g : gyalúszád (keilloch — tul. s z á j , 
ny i lás ) , vonogó (ziehklinge — tul. s z é n a c s á k l y a ) . E s z t e r -
g á l y o s s á g : elöte (vorlage — tul. k e m e n c z e a jtó), tévő 
(auflage — tul. k e m e n c z e a j t ó ) sat. 
N e g y e d i k o s z t á l y . Újonnan képzett vagy Összetett 
szók. G é p g y á r t á s : elögörgö (vorgelege), esvesújtó (fallhammer), 
farpöröly (schwanzhammer), sújtó tönkö (fallklotz). P a p i r o s -
g y á r t á s : bőrkéreg (lederpappe), gépmalom (hammergeschirr), 
rakosni (gautschen), rongy bontó (lumpenwolf). A s z t a l o s s á g : 
béllet (füllung), enyvesztő (leimzwinge), irdaló (reissahle), íves 
fejsze (rundhacke), jártató (leimknecht), rakatos mii (eingelegte 
arbeit), szügy csavar (vorderzange). S z ö v é s : félpatyolat (per-
cale), J'onáktalan (doppelrechtseitiger stoff), gubanezbársony 
(felpel), rec\eszövedék (gazé), váltvajáró (kontermarsch) sat. 
E kimutatásból látható, hogy a szerkesztő a leküzdendő 
nehézségek ellenére is feladatát becsülettel végezte; a grammatika 
szempontjából legalább műszavaink legnagyobb része alig esik 
kifogás alá. S ha még ehhez dicseröleg megjegyezzük, hogy 
kezdettől mind végig meglátszik a gond és ovatosság a szók és 
kifejezések megválasztásában s ama fonákságok kerülésében, a 
melyektől épen az ilynemű szakmüvek csak úgy hemzsegnek, 
azzal csak biráló tisztünknek teszünk eleget. 
Nem szeretnők azonban, ha félreértenének bennünket, s 
szavainkat akként magyaráznák, hogy mi a „Találmányok könyve" 
nvelvét minden tekintetben kifogástalannak tartjuk. A leküzdendő 
akadályokat tekintve, ezt követelni túlzás volna. i\li ez elis-
merésünkkel nem csupán a nagyobb vészt elért sikernek adóz-
tunk, hanem üdvözöltük vele különösen a jó akaratot, a jobb 
útra térést; méltányolni kívántuk a bátorságot, a mely nem 
csüggedett el az akadályok legyőzésében: s buzdítani akartuk és 
buzdítani óhajtjuk a további kitartásra. 
S Z A R V A S G Á B O R , 
A HATÓSÁGOK MAGYAR NYELVE. 
„ H i r d e t m é n y . 
A házi szemét k ihordozásáva l járó köl tségek, t ek in te t t e l 
a r ra . hogy a közegészség , közt isz taság igénye inek s egyéb ezek-
kel rokon f o n t o s k ö z é r d e k e k n e k megóvása s zempon t j ábó l , a házi 
szemét k ihordozásának kezelése a községi ha tó ság teendői k ö z é 
tartozik, a fővárosi ha tósági közgyűlésnek m u l t évi 458. sz. a. 
kelt ha tá roza ta é r te lmében az 1876. évi j anuár i - t ö l kezdve t o v á b b i 
in tézkedésig a h á z b é r k r a j c z á r aránylagos fe lemelése által f o g n a k 
fedeztetni . 
A ha tóság i közgyű lésnek ezen h a t á r o z a t á t a nagym. m. kir. 
be lügymin i s t e r ium m. é. 36845. sz. le i ra tában jóváhagyván, é r t e -
síttetik a t. közönség , hogy 187ó. évi január 1-tői kezdve t ovább ' 
in tézkedésig a főváros i., 2., 3., 4., 5 , 6., 7., 8. és 9. ke rü l e t e iben 
a házi szemét k ihordozás i dí jak fedezésére az 1876. évre k ive te t t 
s i l letőleg fo ly ta tva az 1877. évre e lő i randó minden házbér f o r i n t 
után a h á r o m házbér k ra jczá r mellet t m é g r '/J0 öt tized k r a j c z á r 
házi szemét k ihordozás i cz ímen a többi házbé rk ra j czá r r a l együ t -
tesen szedetik. 
Budapes t en , 1877. j anuár 11-cn. 
A f ő v á r o s i t a n á c s . " 
A s t i lusnak, ezt minden iskolás gyerek tudja , fő kelléke az 
ér thetőség, vi lágosság. Az í rónak tehát akkén t kell g o n d o l a t a i t 
kifejezni, hogy olvasója tel jesen, minden megerő l t e t é s né lkü l 
megér tse , h o g y mit akar mondan i . Ha m á r az ér the tőség egyá l -
talában m i n d e n nemű st i lusnak e lengedhete t len kelléke, mennyive l 
inkább meg kell köve te lnünk az é r the tősége t az oly nemű k ö z -
leményekben , a melyek, min t a hatósági rende le tek is, b i z o n y o s 
kötelességek tel jesí tését ró ják a polgárokra , a melyeknek e l m u -
lasztása minden egyes ese tben kárral , röv idséggel van egybekö tve . 
S mégis a ha tóságok , de kü lönösen a m a g y a r ha tóságok néha 
oly kuszál t nyelven szólanak a közönséghez , min tha csak az volna 
a czéljuk, hogy senki meg ne ér tse őket . * 
Hogy a „Főváros i tanács" nevében kibocsátot t f ö n t e b b i 
„ H i r d e t m é n y " is ezek közé tartozik, azt nem szükség a he lyesen 
g o n d o l k o d ó olvasónak b i zony í t anunk ; hanem be kell s be a k a r j u k 
bizonyí tani annak , a kit illet, a h i rde tmény foga lmazó jának . 
Az első kikezdésnék fő gondo la ta a köve tkező k i fe jezésben 
nyer t a l a k o t : „A házi szemét k ihordozásával járó költségek 1876-
évi január i - t ö l kezdve további in tézkedés ig a házbér k r a j c z á r " 
aránylagos fe lmelése által fognak fedeztetni ." 
Ebben a k ö v e t k e z ő g r a m m a t i k a i s é r te lmi vétségek v a n n a k , 
t ) A magya r e m b e r udvara sa rá t , havát, s z e m e t j é t sat . k i h o r d j a 
vagy k i h o r d a t j a , de nem kihordana; h e l y e s e n t e h á t : s z e -
m é t k i h o r d á s v. s z o k o t t a b b a n s z e m é t h o r d á s, nem p e d i g 
s^emétkihordo^ds. 2) „ F e l e m e l é s e által f e d e z t e t n e k " . Az e s z k ö z t 
n y e l v ü n k a -vei raggal fe jezi k i ; a h á z f ö d é s n e k eszközei pl. 
c s e r é p , nád sza lma , kő, és v a s l a p o k ; a háza t t ehá t c s e r é p p e l , 
nád d a 1 sat. f ö d j ü k v. födozzük , n e m pedig c s e r é p által, nád által. 
T e h á t : f e l e m e l é s s e l s n e m felemelés által f e d e z t e t i ! e 'k . 
3) „ F o g n a k f edez te tn i " . A m a g y a r b a n a jelen alak egyá l t a l ában 
m i n d e n k o r p ó t o l h a t j a a jövő t ; d e k ü l ö n ö s e n fö lö s afog-os j ö v ő n e k 
a lka lmazása oly ese tekben, m i d ő n valamely j ö v ő r e m u t a t ó ha tá -
r o z ó van a m o n d a t b a n , vagy az á l l í tmány ú g y n e v e z e t t p r ae f ixumos 
ige , vagy pedig, m i n t e he lyü t t , ka t egor ikus k i je lentés t t e s zünk . 
I lyen jövöpó t ló , ma jd egyik m a j d másik ese t re v o n a t k o z ó je lenek 
A r a n y n á l (Nagyid . Czig.) a k ö v e t k e z ő k : 
Először is tehát ez a végzés már ma : 
Nem b o c s á t j u k többé a magyart a várba, 
De magunk kezére folytatván a harezot, 
S z é l y e l v e r j ü k innét holnap a labanozot. — 
Hanem már most, Ham kettő közzul válaszsz: 
Vagy e l m é s z üresen, úgy békével j á r h a t s z , 
Vagy ha kelt e sok pénz, a szádat fe l tá tod : 
Hogy mi lesz belőle, akkor majd m e g l á t o d .
 } 
E h h e z j á rú l m é g egy más , az a f o n t o s m o z z a n a t is, h o g y 
itt a „fedez" cse lekvés v i s szaha tó erővel is fel van r u h á z v a : „ 1 8 7 6 . 
évi j anuár 1 - tol k e z d v e " ; a ml m á r egyenesen követel i a fog-os 
j ö v ő kerü lésé t . 4) Minthogy m i n d e n tö rvény , m i n d e n rende le t és 
h a t á r o z a t te l jes é rvényben m a r a d mindaddig , m ig meg nem v á l -
t o z t a t j á k , a „ t o v á b b i intézkedés" ü res s z ó s z a p o r í t á s 
A f ő m o n d a t tehát, e g y é b , még a j á n l a t o s b m ó d o s í t á s o k a t 
ez a l k a l o m m a l figyelembe nem véve, így j av í t andó k i : A ház i 
s z e m é t k iho rdásáva l járó kö l t s égek [876. évi jan . 1 - t o l s zámí tva 
a h á z b é r k r a j e z á r a rányos fe lemeléséve l f e d e z t e t n e k . 
De g o n d o l a t i fonákság is van e m o n d a t b a n . A 2-dik a l ineából 
u g y a n i s nagy e rő lködésse l v a l a h o g y k i sa j to lha tó , hogy a s zemé t -
b o r d á s köl t sége i t eddig is az ú g y n e v e z e t házbe ' rk ra jczá rokka l fö-
d o z t é k . Ezt t udva , méltán k é r d h e t j ü k , azt a k a r t a - e a h i r d e t m é n y 
f o g a l m a z ó j a v a l ó b a n érteni , a, mi t leírt, h o g y „a s z e m é t h o r d á s 
kö l t s ége i t a t a n á c s 1876. jan. 1 - tői számí tva a h á z b é r k r a j e z á r 
f ö l e m e l é s é v e l f ö d ö z i " , vagy inkább azt , h o g y „ p ó t o l j a " . 
A rende le t v e l e j e - m a g v a ugyan i s az, hogy az eddig i „ s z e m é t h o r -
dás köl t ségei" cz ímen szedet t 3 k r a j ezá rny i h á z b é r a d ó t 1876- tól 
fél k ra jczá r ro l föl jebb eme l ik ; ez pedig a kö l t ségeknek n e m f ö -
dözése , h a n e m pót lása . 
Köve tkez ik a m o t i v a t i o : „ tekinte t te l a r ra — — t a r t o z i k " . 
1) „Tek in te t t e l a r r a h o g v " . Nem m o n d j u k épen, hogy he ly te -
len, hanem egész a mula t ság ig banális. Az interpel lá ló u rak t e t t é k 
azzá. S m e g vagyunk győződve , hogy az a képviselő n e m is 
t a r t aná magá t képviselőnek, a ki pé ldául okadato lásá t v é l e t l e n ü l 
egy minthogy-gya\, vagy is ten őrizz egy fömonda t ta l , n e m ped ig 
„tekintve h o g y " vagy „ tekin te t te l a r ra h o g y " kezdené. A z t meg 
pláne a képviselői m a n d a t u m m a l Összeférhete t lennek t a r t j ák né-
melyek, hogy az egyes mo t ívumoka t , m i n t coord iná l t t agoka t , 
s zépen egymás után, s ne kü lön k ikezdésben sorol ják el. Akárcsak 
d idakt ikus i ró lé temre így í rnám p e r i ó d u s o m a t : 
Mikor a vihar z ú g ; 
m i k o r az is tennyila leges legszélesebb kedvében c s a p d o s ; 
s m i k o r az ég egy renge teg , i rga lmat lan ön töző kannává 
válik, s a zápo r szakad s csak úgy Ömlik, min t a ha ragos s z o m -
széd áldása : 
okos ember , ha k imegy, nem tesz fe jébe sza lmakalapot , ha -
nem szépen o t thon marad . 
2) „S egyéb ezekkel r o k o n közé rdekek" . E r r e e l ő s z ö r az 
az ész revé te lünk van, h o g y mi a m u t a t ó névmásnak i lyszerü 
a lka lmazásá t idegen használa t befo lyásának t a r t j u k ; a r o m l a t l a n 
m a g y a r nyelvérzék ide személyes névmást („s egyéb, v e l ü k " ) 
követel (v. ö. Czifra s z ű r ö m szegre van akasz tva; gyere r ó z s á m 
akaszd a n y a k a m b a ; még az éjjel hozzád megyek b e n n e , m é g 
az éjjel betakar lak v e l e . Népd . ) ; m á s o d s z o r , hogy itt m i n d e n 
névmás he lyén kívül á l l ; szabatosan t e h á t : az egészség, t i sz taság 
s a r o k o n érdekek." 
Belső é r tékére nézve pedig ez az okada t épen m i n d e n erő 
né lkü l való. A házbé rk ra j ezá rok czímü a d ó t ugyanis a z é r t kellet t 
öregbí teni , me r t az eddigi 3 kra jezár e légte len volt a kö l t ségek 
födözése ' re ; nem pedig azér t , mer t a köz t i sz taság érdeke ( = é le t -
be lép te tése) követeli . E h h e z csak hosszú ke rü lő után lehet e l j u t n i ; 
s akkor is helyesen a „házbé rk ra j ezá r " adó behoza ta lának , nem 
pedig emelésének mo t ívumáu l szolgálhat . 
Nagy kárával jár az é r the tőségnek m é g az is, hogy a tő-
m o n d a t o t egy véget érni nem akaró s z ó ö z ö n szakaszt ja k e t t é ; 
úgy hogy mire az ember végre el jut az á l l í tmányhoz, meg in t 
vissza kell ke rü ln i az e le jére , s keresni az alanyt. S szerencsés , a 
ki add ig meg az á l l í tmányt ú j ra el n e m feledi. 
A másod ik alinea másod ik részére m e g épen a s á t o r o s éj 
ült , r ánehezedve söté ten. 
Az analysis, ha be lefognánk, kissé hosszúra n y ú l n a ; azért 
legyen e lég -- ha u g y a n sikerült k i ta lá lnunk igaz é r t e lmé t — en-
nek is, m e g az elejének is, szóval az egésznek egyik helyes va-
r iánsát a d n u n k . 
„A házbérkra jezá r cz ímen szedet t s a házi s zemét k ihordá-
sára f o r d í t o t t 3 k ra j ezá rny i adó a köz t i sz taság kellő f enn t a r t á sá r a 
e lég te lennek bizonyulván, a fővárosi h a t ó s á g (—) köz g y ű l é s e ez 
adónak fél kra jczárra l va ló fölemelését e lhatározta . E h a t á r o z a t o t 
a (—) min isz té r ium (—) jóváhagyván, é r t e s í t jük a t. közönsége t , 
hogy 1876. jan. i - tö l számítva a szóbel i adó fe jében o l j 2 k ra j -
czár f ize tendő." 
S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
Új Tarnóczai nóták. 
„A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t d i ó h é j b a n . " Irta 
T a r n ó c z y Tivadar , főgymn. tanár . Szeged. 1876. 
E l s ő n ó t a „ I r o d a l o m t ö r t é n e t n e k nevezzük a z o n tudo-
mányt , mely az i r o t t e lme te rmékeke t ko r r endben ismerteti 
meg." (8. 1.) Ez magában véve még n e m felharapni való dióhéj . 
De hal l juk a következő 9. lap szavait. „ I roda lmunk legczélsze-
rübben ö t fökorszakra osz tha tó föl. I. Ő s k o r vagy a h u n n o k 
k o r a (374—454.) II. Ó k o r vagy a m a g y a r v e z é r e k k o r a 
(X. század) ." Még ebben sem volna s e m m i k ü l ö n ö s s é g ; hanem 
aztán köve tkez ik rá egy czi f ra okoskodás , a melyből az ős ko r r a 
és ó k o r r a minden egyéb kisüthető, csak a defini t ióban fő kellék-
ként eml í t e t t „irott e lme te rmékek" nem. Ez már speeziál is , nem 
t u d o m b i z t o s a n : sá rospa tak i , vagy szögedi tájszólás. Eszünkbe 
j u t t a t j a a m a nevezetes mondás t , h o g y : Széchenyi az t m o n d t a : 
M a g y a r o r s z á g nem v o l t , hanem l e s z ; én pedig azt m o n d o m : 
M a g y a r o r s z á g n i n c s , h a n e m v a n ! " 
M á s o d i k n ó t a . A 11 —12. lap tuda t j a az ére t t ségi vizsgá-
latra k é s z ü l ő ifjakkal, ( m e r t egyebeken kívül az ö f o g u k számára 
is van t e rmesz tve ez a dióhéj), hogy mind h u n n ő s e i n k (a 
szegedi n a p nem vi lágosabb, sem az az igazság nem igazabb, hogy 
„lefelé fo ly a Tisza, n e m vissza," mint ez a „hunn ősiség") , mind 
az ős m a g y a r o k „harczczal , hódítással fog la lkozó nép lévén, m ű v e -
l o d é s r e s e m i d e j o k s e m a l k a l m u k n e m v o l t . " De 
azér t mégis , „hiszi k e n d t e k vagv nem hiszi, engem ucscse" olyan 
müvei tek voltak biz a, aká r csak rá juk parancsol ták volna Neve-
ze tesen h u n n „őse ink" -nek müve i teknek ke l l e t t l enn íök , mer t 
Jo rnaudes (kétszer egymásu tán ) á l l í t j a , h o g y t e l j e s e n b a r -
b á r h a j l a m ú a k v o l t a k ; m a g y a r őseink p e d i g m á r ázsiai h a z á -
j u k b a n magas f o k á n ál lhat tak a k u l t ú r á n a k , „ m e r t vannak a d a t o k 
és t á rgyak (a lka lmas in t a c s o n g r á d megyei a r c h í v u m b a n ) , melyek 
n y o m á n a m ű v e l ő d é s i ránt i f o g é k o n y s á g u k r a , s á l t a l ában p o l g á -
r i a sodásuk f i g y e l e m r e m é l t ó f o k á r a h i v a t k o z h a t u n k . I l y e n e k : a 
t i s z t a és e g y s z e r ű vallás (melyik p ró fé ta fe j t i m e g n e k ü n k , 
h o g y mi az a „ t i sz ta vallás") , a k o m o l y is teni t i sz te le t ( n o t a -
bene , vannak t r é fá s is teni t i sz te le tek is), s józan , va l lásos s z o k á -
saik. N e m k ü l ö n b e n a t á r sada lmi é le t te l együ t t j á ró fog l a lkozások , 
m i n ő k : é p í t é s z e t és s z o b r á s z a t (u tóbb m é g kisül, h o g y 
a D u g o n i c s s z o b o r , m e g a szegedi reál iskola is Ázs i ában k é s z ü l t ) ; 
a mes te r ségek k ö z ü l ped ig a m ű v é s z i í z l é s r ő l t a n ú s k o d ó 
fegyver - és ruhakész i t é s . " 
Rid icu le mag i s hoc d i c t u m q u a m verc a e s t i m o . 
H a r m a d i k n ó t a . „ H u n őse ink nye lvének nem csak 
e r e d e t e t , de m é g a n y a g á t , n y e l v t a n i a l k a t á t s e m 
i s m e r j ü k ; h o g y azonban s a j á t n y e l v ü k v o l t , azt a l e g -
r é g i b b tö r t é t i e t i rók b izonyí t ják . (A t. sze rző e becses a d a t o t kife-
l e d t e az előbbi o k o k s o r á b ó l ; m e r t a „saját nye lv" is sokat b izo-
ny í t a magas f o k ú műve l t s ég mellet t . ) E b b ő l m a r a d t is f ö n n 
k o r u n k i g e g y n é h á n y h u n s z ó (Atti lának a T i s z a me lyén 
fekvő , de még edd ig ki n e m f o g o t t sírkövén), de ezek m é g n e m 
e l é g s é g e s e k a h u n nyelv m i n ő s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , " 
(23. 1.) A 24. l a p o n az tán ebbő l a „nem i s m e r j ü k " „semmit sem 
t u d u n k " „néhány é p e n nem e légséges h u n s z ó " - b ó l az k ö v e t k e -
zik, h o g y a h u n nye lv a z o n o s l e h e t e t t a m a g y a r r a l . 
„ E z t m e g e r ő s í t e n i látszik, f o ly t a t j a tovább, az is, h o g y a széke-
Ivek magya ru l b e s z é l n e k ; a széke lyek ugyan i s , m i n t a h u n o k 
egyenes ivadékai , m e g t a r t o t t á k ő s i n y e l v ü k e t . E z k é t -
s é g t e l e n , m e r t a z e l l e n k e z ő t b e b i z o n y í t a n i n e m 
l e h e t ." 
Socrates , m i d ő n X a n t i p p e neki u tolsó p r éd ikácz ió j á t t a r -
to l t a , egy épen a k k o r ke le tkeze t t s nagyon kedve l t a thenac i 
n é p d a l t f ü t y ö r é s z e t t , a mely s z ö r n y ü k é p e n h a s o n l í t o t t a mi 
t a r n ó c z a i n ó t á n k h o z . Ez is ké t ség t e l en d i ó h a j a s igazság, m e r t 
az e l lenkezőt b e b i z o n y í t a n i n e m lehe t . 
N e g y e d i k n ó t a . „A XIX. századból n e v e z e t e s nye lvma-
radványa ink vannak , a melyek köz t efféle nyelv s a j á t s á g o k r a ta lá -
l u n k : g y , l y , n y, t y g\ /', n\ f , okét ~ ő k e t ; aga = 
adja." 27. 1, 
Kétség te len , m e r t az e l l e n k e z ő t beb izony í t an i nem lehe t , 
h o g y majd a XXI századnak is akad egy T a r n ó c z i j a , a kinek a 
k e z é b e el jut vé l e t l enü l egy 1876-iki sze re lmes s zoba l ánynak a 
levele. E n n e k alapján az tán majd — ez is kétségtelen, mer t 
ennek sem lehet beb izony í t an i az e l l enkezőjé t — ilyen jel lemzést 
fog olvasni az akkori n e m z e d é k : A XIX. század nyelve tele van 
a l eg fe l tűnőbb sa já t ságokka l , mi lyenek : scakk = c s a k , her\-
cig — kedves, g avar él = lovagias, karín áll seggé d = 
k a l m á r s e g é d , sat. 
„Atalában, hangz ik tovább a t a rnőcza i sző, a XIV. századi 
magyar nyelv külső be l ső szerkeze té re nézve sokat emelkedet t 
s m e g k e z d t e a k ö z e l e d é s t m a i n y e l v ü n k h ö z . " 
H a s o n l ó volna h o z z á : I. N a p ó l e o n , a f rancziák későbbi 
ha ta lmas császára, [6 éves korában m á r igen kezdett hason l í t an i 
u n o k á j á h o z , a vörös he rczeghez . 
Ö t ö d i k n ó t a . A XVI. századbeli m a g y a r n y e l v r endsze -
rében s o k h e l y t e l e n s é g e t , s z a b á l y t a l a n s á g o t talá-
lunk." 3o. 1. 
N e m mondja , h o g y melyek e szabályta lanságok, h a n e m k é t -
ségte len, hogy az i lyesek l e sznek : „ A n g e lóknak n a g s a w g s 
á z z o n n y a meí io r sagnak zephseges aytoya ." Angel ugyanis 
Ballagi szó tá ra b izonysága szerint nem magyar, h a n e m néme t 
szó = h o r o g . E helyen t ehá t nincs neki semmi é r t e lme . Nag~ 
sagws abominábi l i s szabálytalanság, he lyesen : n a g y s á -
g o s a s s z o n y. De m é g így is mekkora fonákság! „ N a g y s á g o s 
a s s z o n y" a t a n f e l ü g y e l ö n é, m e g az ü g y v é d n é ; ezek 
a bárdola t lan szóczék p e d i g az ég k i rá lyné já t merik n a g y s á g o s 
a s szonynak nevezni. M e k k o r a tuda t l anság ! 
H a t o d i k n ó t a . „A XVI. század nyelvészei két i r ányban 
működ tek : g y a k o r l a t i és s z á r m a z t a t á s i i r ányban . Amaz 
a n y e l v s z a b á l y a i t a g y a k o r l a t b ó l , a j o b b í r ó k 
m ü v e i b ő l v o n t a l e ; emez pedig az írás és s\ólás h e l y e s 
v o l t á n a k m e g h a t á r o z á s á r a , a s z ó k g y ö k e i t , e r e d e -
t é t s t e rmésze té t t e k i n t é m é r v a d ó u l , s n e m a g y a k o r -
l a t o t é s s z o k á s t . E z u tóbb i alapos i rány megind í tó ja Géleji 
Katona István volt." 32. 1. 
„Azt hittem, a kozákjárás után 
E rongy világban nem lesz több csudám. 
. . . De ök a jó fiúk, elészedik 
A r é g i j o b b a t és nem engedik, 
Hogy elenyészszen e g y s z é p g o n d o l a t ! " 
H e t e d i k n ó t a . „A nyelvhasonl í tás terén kiváltak B u g á t, 
H u n f a l v i P á l é s R u i l e n z . " 36. 1. N o már, ha az igazat meg 
kell m o n d a n u n k , való , kivál tak; kivál tak úgy, min t e század 
ha rmad ik t izedéből az első és a negyedik év. E m e z t kiválóvá 
emlékeze tessé te t te a ki tűnő b o r t e r m é s , amazt pedig a — p u s z -
t í tó k o l e r a . 
Es most zá radéku l egy pár komoly szót. 
í r junk, d o l g o z z u n k mennél t öbbe t és t ö b b e n ; te r jeszszük 
az i smere teke t és t u d o m á n y t — ez kö te lességünk . De mielőt t a 
t o l lhoz nyúlunk , ke t tőve l kell t i sz tába j ö n n ü n k magunkkal . Az 
első, hogy író t á r sa inka t nem t ek in t jük b a r á t a i n k n a k , q u o r u m 
o m n i a sunt c o m m u n i a . A másod ik , hogy v a n n a k - e elégséges 
i smere te ink , v a n - e kellő Ítéletünk, s v a n - e hozzá bá torságunk és 
e rős akara tunk , hogy talán a t á j ékoza t l anságon , e l fogul tságon 
vagy rész reha j l á son alapuló bal néze teke t és áll í tásokat, n e m 
figyelve arra, ez m o n d t a - e vagy az, te tszik-e, vagy nem egynek, 
másnak , vagy aká r ezernek is, a mi t m o n d u n k , nyí l tan , leplezet-
len szavakban t a r tha ta t l anoknak nyilvánít juk, s a mint k ö t e l e s -
s é g ü n k , he lyre igaz í t juk . 
A ki e két kellék híjával ül le í róasz ta lához , azzal ta lán 
első esetben még kiméle tesen bánnak el ; de m á r a másodikban 
b ü n volna az e lnézés . 
F iunknak beszé lünk, hogy a menyünk is é r t sen belőle. 
S z a r v a s G á b o r . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Okiratbeli magyar szavak. 
i. S z e m é l y n e v e k . 
L á b a s . Lucas l a p b a s , jbgio. XV-ik sz. 
L u d a s . B a r a b a s — jbgio. X V - i k sz. 
M a k k o s . Michael dictus m a k k u s , jbgio de Semyen. i4o8. 
M a i n o s . F r anc i s cus filius Johann i s dicti m a l n u s , jbgio 
de Kalló. i4o8. ( m a l n u s aligha n e m = m o l n á s , malmos, azaz 
molnár . ) 
M a r k o s . Bened ic tus m a r c h o s, jbgio. XV-ik sz. 
M o c s á r . Benedic tus m o c h a r, jbgio. X V - i k sz. 
M o k a . Blas ius et Domin icus — dicti jbg iones . i 4 2 2 . 
N a g y j a k a b. Ambros ius n a g i a c a b, jbgio. XV-ik sz. 
N y í r ö . P e t r u s n y r e w , jbgio. XV-ik sz. 
O l a j o s . A n d r e a s o l a y o s , jbgio. XV-ik sz. 
O l a s z . El ias o 1 a z, jbgio. XV-ik sz. 
O r o s z l á n . P a u l u s o r o z l a n , jbgio de Kal ló . i4 i8 . 
Ö r d ö g . T h o m a s dictus E u r d u g , J o h a n n e s dictus W r -
d e g , j b g i o n e s , i 4 2 i — 2 2 . 
P e n t h e s (pintes ?) Elias — jbgio. XV-ik sz. 
P i p e s . P e t r u s p y p e s d ic tus , jbgio. i 4 2 i . 
P o l n a r ( ? ) P a u l u s — jbgio. XV-ik sz. 
R a m o c s a . Blas ius r a m o c h a , jbgio. XV-ik sz. (ma m i n t 
h e l y n é v él ; R a m o c s a h á z a Szabo lc s v á r m e g y é b e n ) . 
R a v a s z . G e o r g i u s d ic tus r a u a z de Z e n t h g y ö r g h . 
R i g ó . S t e p h a n u s r i g ó , j bg io . X V - i k sz. 
R ú z s a (rózsa) . G r e g o r i u s r u s a, jbgio . X V - i k sz. 
S e r e s . F r a n c i s c u s — jbg io . XV-ik sz. 
S e t h y l ( ? ) . A n d r e a s et J o h a n n e s dicti — jbg iones de 
Ka l ló . i 4 i 8 . 
S i k e t . B e n e d i c t u s s y k e t , j bg io . XV- ik sz. 
S o l t é s z . P a u l u s z o l t h e s , jbgio. XV-ik sz 
S ó s . B e n e d i c t u s s o s, jbgio. XV. sz. 
S z a b ó . A n t h o n i u s z a b o, jbg io . X V - i k sz. 
S z a k a i . N i c o l a u s z a c a 1, j b g i o . XV- ik sz. (Szakai , s z a -
ko ly , székely, a l igha egye t nem j e l en t enek ) . 
S z á l a s . T h o m a s z a 1 a s, jbgio . XV-ik sz. 
S z a r k a . M a r t i n u s z a r c h c a , jbgio. XV-ik sz. 
S z e g é n y. P a u l u s s c e g e n, c iuis de Kalló, M a t h e u s d ic tus 
c h e g e n, jbgio. i4o8. I422. 
T a l p a s . P e t r u s t h a l p a s , jbg io . I 4 I Ő . 
T á n c z o s . V a l e n t i n u s t a n c h o s dictus , jbg io . i 4 2 i . 
T a p a s z t ó . P a u l u s t h a p a s t h o , G e o r g i u s d i c tus t h a -
p a s t o , jbg iones . XV- ik sz. 
T a r. L a d i s l a u s — jbgio. X V - i k sz. 
T a s s o 1. ( ta rsoly?) A n t h o n i u s — ciuis de K a l l ó . i4o8. 
T e r e b e s . L a u r e n c i u s d i c tus — i4o8. (ma m i n t he lynévé i . ) 
T é r j é k . L a u r . et Lad . dict i t h e r y j e k , jbgiones . 1409. 
T o r m a . M a r t i n u s t h o r m a , jbgio. X V - i k sz. 
T e r e k ( to rok) . A n t h o n i u s t h e r e k, jbgio. XV. sz. 
T h r a n c z a (?) E g i d i u s — jbg io . XV-ik sz. 
T ú z . J o h a n n e s d ic tus t l i w z , jobg io . I422. 
V á g ó s . N i c o l a u s w a g o s , c iu is de Kalló. i4o8. 
V a j d a . M a t h e u s v a y d a , j bg io . XV-ik sz. 
V a l a i n u s . (?) S i m o n , D y o n i s i u s etc . — d ic t i , jbgiones . 
X V - i k sz. 
V a r g a . S t e p h a n u s — jbgio . X V - i k sz. 
V a r j ú . G r e g o r i u s d ic tus v a r y w , jbgio. 1414. 
V a s a s . J o h a n n e s w a s a s , j bg io . X V - i k sz. 
Z y n a . (?) Mychae l — jbgio, X V - i k sz. 
Z u r u c (?) P a u l u s —• jbgio. X V - i k sz. 
N A G Y G Y U L A . 
Arany 
i . N é p i 
p e r e z e g a szú. 
s z e m ö 1 d ö k f a. 
f é l s z ; Ejnye, há t hol járhat 
most ez a félsz b e n n e ? 
á r t á s ; nem leszek á r tásodra . 
b é n y i l ó s z o b a , 
n y i l a l l á s . 
k i c s i n y é g ; h a g y j o n fel 
kegye lmed kicsinyég a csókkal 
s z a k m á n y ; s z a k m á n y -
t n ó d r a van rám m é r v e minden 
óra. 
h á z : szoba, 
b u c s u v e v o s z ó . 
m i á : miatt. 
b a j n o k , melléknév; fe lmegyek 
Budára bajnok ka tonának , 
n y í n i, 1. szűkölni , 
s z ű k ö l n i ; A ku tyák a z o n -
ban nyí t tak és szűköl tek , 
f ö l t á p á s z k o d n i , 
ó b é g a t n i . 
o l y b á ; S mint m i k o r egy 
fészek lódarázs fel lázad, olybá 
képze lhe tn i most az egész házat, 
s z a n a s z é t , 
g y á s z o s , özvegy ház. 
k u r j a n t á s , 
c s a h o l á s . 
m e s s z e t e n n i m a g á t ; 
Miklós messze tet te m a g á t azon 
éjjel. 
S i v a t a g : mel léknév ; magát 
egy s ivatag pusz taságban lelte. 
e s t e n d e n ; e s t enden meg-
lát ta a budai várat . . 
b ó k o l : lehajol ; édes anyja 
bóko l egy pár u j keresz ten , 
s z a k a s z t o t t m á s a . 
j u h á z n i ; nem rí oly erősen, 
egy kicsit juházott . Lásd B u d a 
s s z ó k . 
h a l á 1 a, a VII. énekhez csatolt 
2-ik jegyzetet . — Enyhü l , e n -
gesz te lődik . 
ö k 1 e 1 ö d z i k. 
ö d Ö n g; pedig csak ő d ö n g ö t t 
e lő r e meg hátra , 
m i h e l y e s t . 
g y á s z : mel léknév ; keserű az 
n é k e m , a mit je lenteni gyász 
kö te lességem. 
n é m e l y n a p ; megö lé né -
mely nap szerető szolgámat. 
m é r t h o g y ; jaj ! m é r t h o g v 
ö c s é m n e k ez is későn jön. 
k i t u d n i v l m b ö l v l k i t . 
v a l ó ; szántszándékkal való 
gyi lkosság. 
f o g n i ; azt a ház tó l világra 
zavar ta , aztán fogta, minden föl-
d é t elfoglalta. 
1 á m n i ! 
s i k a n g a t ; (a bika) bömbö l 
és sikangat . 
m i n d e t ; volt pedig a hidnál 
hat e r ő s szelindek, u t ána uszíták 
a b ikának mindet . 
m a r j ; a bika fü lének és 
m a r j á n a k estek, 
e l b ő d ü l , 
f ü l ö n f ü g g ő , 
p ü f f e n n i . 
k a r i k á r a f o r g o t t á ve-
sze t t állatt. 
f u t n i v l m i t ; fu t á minden 
e m b e r a b izonyos halált , 
f e j é r n é p . 
s i k k a n t a bika 
p e l y v a . 
v i s s z a h ö k e n t v l k i t ; erő-
set k u r j a n t o t t : e fogássa l visz-
szahöken té a marhá t . 
m i t ; pedig négy n a p óta 
csak g o m b á t mit evett. 
n a g y s o k á r a ; é p e n így: 
n a g y b ú s a n ; n a g y s e b e -
s e n ; e r ő s k e g y e t l e n ü l . 
c s i m p a l y o g ; nyakán csim-
palyogva ajkán csókja éget t , 
ö r ö m k ö n n y ü. 
h a n e m h o g y ; messze lá to t t 
volna, h a n e m h o g y nem kellett . 
l e c z k é z n i v l k i t ; hossza-
san leczkéz te Miklós a vén 
szolgát (magyarázgatni) . 
t u d n i v a l ó ; de t udn iva ló 
hogy n e m beszélt f o ly t ában . 
e g y é b i r á n t ; nem is egyéb-
iránt i nd í to t t el engem fölke-
resni téged , . . . h a n e m hogy 
legyek h ü ápoló cseléded. 
m a d á r - l á t t a c z i p ó v. 
k e n y é r : „ így kedveskedik a pa-
raszt gye rmekének a z o n ke-
nyé rda rabba l , melyet a t a r i sz -
nyában ú t ró l , vagy m e z ő r ü l 
hozot t . " Arany. 
c s i h o l n i ; „csiholni l e h e t n e : 
szikrát f o g n a a szárazság mia t t" 
— A r a n y . A belsejébe csiholni 
lehetne. 
v i l á g ; mért nem gyú j t s z 
világot. 
e l ü h m g e t é m a g á t , 
n e k i g y ü r e k e z e t t . 
s z u r d é k ; egy ö r e g czirn-
balmos hever t a s z u r d é k b a n . 
i s z o g a t , 
a p r á n k é n t , 
b o g l y a k e m e n c z e . 
e g y é b ; a c so lnakban Told i , 
nem egyéb evezett . 
f e l b o r z o l á a l a p á t a vizet, 
k a l á r i s . 
p a r a s z t : „puszta , csupasz" 
— A r a n y . Do lmányán a szabó 
pa ra sz to t nem hagyo t t . 
k a r i m a ; akkor b ú t t fel a 
nap a2 ég kar imáján . 
k ö r ü l n é z i m a g á t : m e g -
nézege t i m a g á t ; (A ló) k ö r ü l -
néz te magát s e lkezde t t t án -
czolni . 
k i ö s m e r s z e t t ; messze 
k iösmersze t t a többi tő l . 
k i p i t v k é z n i ; egy öreg 
szék is volt a kellő középen , 
fényes drágakövei k ip i tykézve 
s zépen . 
b á t o r : ámbátor , 
h a r a g u n n i . 
k o r á n s e m . 
n e k i h u z a k o d i k , 
i z i b e n : azonnal , 
k i s z a b n i ; m i k o r pedig 
Miklós a csehet k i szab ta ; T o l d i 
e s t é j é b e n : A h o g y Isten 
b i rn i ad ta , oda szab ta (kardját) , 
n e m d e n e m . 
r o s z a t k e n n i v l k i r e . 
o d a s e m n é z n e k i : „tré-
fás k i té te l : k ö r ü l b e l ü l annyit 
t e s z : fel sem veszi, rá sem ha j t " 
— A r a n y . Dárius k incsének még 
oda sem nézne. 
l e l k e z e t t ; l e lkembő l lel -
keze t t gyönyörű m a g z a t o m . 
é d e s e d i k v l k h e z ; vala-
ha t án ö is h o z z á m édesedik. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
U. NYELVŐR* VI. 
NÉPNYELYHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
T á 11 y a i a k, 
Nem férek hozzá, mint a megyaszszai ember a kévekötéshe. 
Jóllakott , min t a dobi kutya a löki piaezon. 
Orzi , mint Veres Miska a kádat . 
Hátl ik (finnyás), mint Merczi. 
Válogat, min t Svecskó a n y ú l b a ; vagy: mint a kondás a 
pergőbe . 
Nincs keze ügyébe, mint Par t inak a „Hiszekegy." 
Megzabált, min t Marcsek a gombódá tu l . 
Hullatja, min t a tó t a mia tyánkot . 
Szorít ja, mint Jakab a tehenet . 
Örül, mint vak Laczi a fé lszemének. 
Vásár előtt van esze, mint a zsidónak. 
Ránk viradt, m i n t a kövesdi farkasra. 
El fucscsolódot t , mint a pataki aszszony perecze . 
Összement, min t a rozsnyai gyerek a ter í tőn. 
Belenyert , min t Ber tók a csíkba. 
Előre , előre, min t a csobádi lőre . 
Úgy nyeli, min t é (éh, éhes) tyúk a nyálat. 
M A K L Á R I P A P M I K L Ó S 
Közmondások. 
Já rmas t inónak bérés ostor. 
Ki a hogy kötelezét t , úgy oldozkoggyék. 
Álombol még sénki sé gazdagodo t t még. 
A ki lángost aka r énni, álljon a keméncze száda körül. 
A jó malom mindén t megörlet . 
A ki a kigyótol megijet t , az a gyéktol is fél. 
Czigány kéz, zsidó kéz, utolsó kéz. 
A ki ot thon jól nem lakik, máshova mégy énni . 
A kútban mennyi a víz, mégis ki léhet merni . 
Ki mit évétt, igyon rá. 
Háttal mégy el, de majd orczával kéli visszamenni. 
A ki fél az él. 
A ki mástol vár, szomorún jár. 
Nehéz a vén fának dőltét várni . 
Annak aggyák, a kinek nem kéli. 
Selyöm az élet, kócz a jövedelöm. 
Könnyű a szögént kicsüfóni, de nehéz fő ruházn i . 
T ö b b h ö z m i n d é g több kéli. 
Az ö reg a kutya . 
( T o l n a m e g y e . ) 
G Á B O R F I K Á R O L Y . 
B a b o n á k . 
1. Ha ú j b ú z á b ó l sült k e n y e r e t eszel, az e lső ha rapás t j obb 
kezeddel fejedet á tka ro lva tedd a s z á d b a : akkor m e g é r e d a jövö 
t e rmés t is. K ü l ö m b e n minden ú j s á g evésnél ez t szokták m o n -
dogatn i : 
Újság h a s a m b a , 
Betegség p o k o l b a ! 
2. Ha a m é n k ö leüt, édes vagy savanyú t e j e t kell ar ra a 
h e j r e önteni , hogy a tüz tovább ne te r jegygyen . 
3. Nagy é g i h á b o r ú alkalmával , hogy semmi veszedelem ne 
t ö r t é n n y e n : s zévonós lapáto t kell a csepegés alá keresz tbe vetni 
és cz iczabarkát ége tn i . 
4. Ha azt a k a r j a a gazdasszony , hogy jó te je legyen, a 
búzave tés re szált h a r m a t o t egy lepedőve l felszedi és azt a m a r -
hának adandó sós k o r p á r a csavar ja . 
5. Ha a tehén bornyazik , n e m szabad a h á z t ó l semmit k i -
adni , m e r t akkor n e m lesz feli a te jnek. 
ö. A kis b o r n y ú t ha az anynyá tó l elveszik, f a r r a l kell k i to ln i 
az ó lbú , hogy az annya ne b ő g j ö n utána. 
7. Ha a tehén járásán ke resz tü l megyen a ju, akkor elvesz 
a tehén teje és a junak annál t ö b b lesz. 
8. Ha az eresz alól leütik a fecske f é szke t : a k k o r a tehén-
től vér t fejnek. 
9. Ha valaki azt akar ja , h o g y sok i bo rká j a t e r emjen , 
olyan hejröl l o p j o n egy fa kanalat , a hol sokat t e rmesz t enek és 
az t az iborka első v i rágzásakor k e t t é törve szú r j a a föld végibe. 
10. Ha a g y e r m e k e d n e k első ízben hull a foga , vet tess gyer -
mekedde l egyet belőle a kemenczébe , hogy szép a p r ó fogai le -
gyenek. A g y e r m e k ekkor ezt m o n d j a : Egérke , egérke , agygyál 
nekem vas fogat, adok érte c son t foga t . 
( R i m a s z o m b a t . ) B O D O N J Ó Z S E F N E . 
V i z v e t é s . 
„Elindula szűz Mária Jézuskáva l ez Ölibe J o r d á n mellyé 
szép mezőbe, hol tá lá lkozék egy zsidó léányval . E zsidó lyány 
szép bábáját , Már iának Jézuská já t k i tákárá fejér f á t y o l á b u l ; még-
látá, háláira igízé. SzüzrMár ia J o r d á n h o z méne, v ize t vete, m é g -
m o s ogátá, meggyávi tá . " 
E szavakra a v izvetö , ki h á r o m s z o r három égő szenet vet 
a kezében levő vizes edénybe , m i n d e n k o r egy idvez légy Máriát 
imádkozva végül ezt m o n d j a : 
„Ugy hászná jon vizvetésém, mind a kiss J ézusnak hasznát 
a szűz Mária vizvetése !" 
E z u t á n az igézét t a vizböl iszik és megmosd ik . „S mennyi t 
használ , annyi t haszná l . Higgyed te is, ha m é g n e m háltál ." 
(Klézse. Moldva . ) 
R O K O N F Ö L D I . 
N é p m e s é k . 
A s z é g í n y e m b é. 
H u n vuó t hun n é m vuót , vuó t éggyszö éggy s zég íny embé. 
Ném v u ó t égyébe csak é t ehenké je ; k á p j á mágát, eszt is lévágjá 
s k imeri . Mikő m á n es se vuót, fog já á bori t , émégy áz erdőbe 
s tel iszédi lódárázsvau , s mégy vé lágot p róbány i . 
Mégy m é n d é g e ; éggyszö csák bésététégyik, s b e é r é kis 
faluba. Hová f o r d ó j j o n ? A letesö házbá bémégy s écczákara 
szálást kéér . T y ü z r o p á t t á n t kis ményecske s ü t ö t t - f ö z ö t t , s mél-
látvá áz idegént , m é k k e r d é s z t e tőle, mi járatba vuóná . Osz téngá t 
mét tudvá , h o g y útás s szálást keres, n é m ákár t neki annyi , mer 
á s ze re tő j é t v á r t á ; de á szégíny e m b é csák l é h u z ó d o t t á lóczá 
ála s s zunnyány i kezdé t t . 
Házá gyön á gázdá s vácso ráhó ünek. Mos m é l l á t t y á á pád 
álátt á szégíny e m b é r t ; mékkérdész te tőle mingyán, ki á ; s mikó 
mét tu t t á . odá hítá, l éü t e t t e mágáhó. A szégíny embé mikó mán 
évétt, m é r r u g j á á t e h e n b ö r t ; á lódarázs mén nagyot d o n g o t t . 
— Mi á h e ? kérgyi á gázdá. 
— E bion éggy g y ü v e n d ö m o n d ó . 
— H á t mit g y ü v e n d ö t mos t? 
— Most ászt gyüvendö te , hogy á ládafiába ván éggy tá 
süt hús . 
— H á t mán csak h o z d é fe les ígém, há m é s s ü t ö t t e d . 
O s z t é n g á szég íny embé mégés t m é r r u g t á ; á l ó d á r á z s mém 
mén n á g y o b b á t d o n g o t t . 
— H á t mos t mi t g y ü v e n d ö t ? 
— H o g y á ládáf iábá miég é p á r fláská bor is ván . 
— H o z d e fe les ígém, há mán mékkész í té t ted ! 
Mé nem fogyo t t e, mán mégés t m é r r ú g t á . 
— Hát mos t mi t gyüvendö t ? 
— H o g y ván m i é g ott, á h u n á bor vót, é tá túrós 
lepíny is. 
E s z t is é fogyász to t t ák . 
— Ugyán szól lé tá mé a gazda á szégíny ember t , nem anná 
é ászt á gyüvendö m o n d ó t ? 
-- Nem biz eén, mer ábbú élek. 
— De há jó m é f f ü z e t n é m ? A d o k érte 3oo ú j f o r i n t o t pengőbe . 
— Isten neki no , há mán á n n y i r á ákár já . 
Evvé á szégíny embé a 3oo for in tvau v i s szá indó t ; há t 
éggyszö csák háj já , hogy kájbá váláki u t á n n á ; vezsd é neki, ö 
sé vót rést, é kezdé t t szálánnyi. A másik m é mé jobbán szálátt 
u t á n n á . U t ó b b is mé kellet ányi . De fét, hogy mán mos t évészik 
á pészt . 
— Ugyán n é m mondáná mé, hogy vesze j t he tném é ászt á 
g y ü v e n d ö m o n d ó t ? Jó m é f f i z e t n é m ; ánnék m é 3oo for in to t . 
Mév vó t mingyán az a u k u . E m o n g y á á szégíny embé, 
hogy csinájjá bé d ház áblákáit , úgy hogy egészen sitét l égyén , 
csak á füs t lukná hággyyon é kis vé l ágos ságo t ; m á g á mé másszon 
fé oda , osz téng dob ja bele á le té léssebb k é s t : majd méssémmisö . 
A ményecske mékköszön te , o s z t é n g éváták égymás tó . A szég íny 
e m b é mihentés t csák házá ért, k i te r í té t té á sok pész t á p i t á rbá ; 
n o s o t t szár i tgát tá . Méllátták eszt á fálusiák, odácsödü tek m é t -
tuny i , hun vét te á sok pészt . 
— H u n ? H á t bolondok, á t e h é n b ö r é k a p t á m . 
Házá me'ntek, mind lévákták á teheneket , a b ő r t mé evitték 
a v á s á r r á ; de bion onné t k ike rge t t ék őket , m e r d rágán ta r to t ták . 
Mit csináj jánák mán most á szégíny e m b é r v é ? Az e lö járóság 
éha tá rosz tá , h o g y áz ö p i tá r jábá j á r jon áz egísz falu gánájóni . 
Ugy is vót. De á szégíny e m b é fok t á magát , vé t t égy ú j d o n á t 
ú j pu t tony t , ász t té t té á pi tárbá ; há mán mé kék lénnyi. hát ide 
ganá jó j ánák . Mikó osz téng tele létt , békö tö t t e fehir patyolátvá, 
há t á ra vétte, m é n t me'ndégét véle. 
Éggyszö béé r t éggy náv városba, bé té r t éggy fogádóbá* 
l é t e t t e á pu t tony t , szálást k é r t ; m é m montá , h o g y ö bion á rányá t 
visz á k i r á n á k ; de mén né neézze se'nki, mér szarva vátozik. 0 
m á g á mé lefekütt- A fogádósné m é n nem ahát tá , hom mén né 
neézze ; hát Ú r Is ten ! c sakugyán gáná jvá vát. Mingyán ki töt te , 
tele rakta szép f ínyés árányvau. Réggé á szégíny embé fogja á 
p u t t o n y t , é indó vele házá. O t t h o n kiterí t i á sok á rány t á p o n y -
vá ra szári tányi. O d á csödú áz egész falu n é z n y i ; kérdézgetyik, 
h u n vétte ászt á sok pészt . 
— Hun ? Bo londok , hát á g á n á j é káp tám. 
Attú áz idö tü mindéggyik o t t h u n g á n á j ó t s vi t ték á v á s á r r á ; 
de bion onné t k ikerget ték őket . Mé jobban m é h h á r á g u t t á k . Há t 
m á n mos t mi t cs iná j jánák? Be'szögeszték é nagy ho rdóba , h o m 
m á j d bevetyik á Dunába . (Pegy innét ugyáncsák messzi vánj . E 
is vi t ték, de előbb á k o c s m á b a m é n t e k é messzö bo r r á . Mé ők 
idogá ták , gyün é nié lovás kocs i ; háj já á szégíny embé, é kezd 
k i á b á n y i : 
— E b légyén B u d á n kirá, nem lészék eén Budán kirá. 
Mé hájjá eszt á nagy úr, m ingyán lészá, k ie resz te ty i á 
h o r d ó b ú , mágá mé be lemégy. A szégíny embé fe lü t á kocsira , 
b e h á j t o t t á fálubá. Az e lö l já rók á h o r d ó t bédop ták á Dunábá , 
o s z t é n g házá g y ö t t e k ; hát lát tyák, hogy á szégíny e m b é ot t 
t r őbágá t t yá á lovákát. 
— Hun vétte mán mé e z é k e t ? 
— H u n ? Bo londok , hát ilyen ván á Dunábá . 
Mingyán mékkér ték , hogy vezesse é őket is odá . A szégíny 
e m b é rá át. A b i ró k ih i rde t te , hogy g y ö j ö n mindén e m b é lová-
ká t fognyi á D u n á b ó . Ugy is l é t t ; eméntek . A széginy embc 
m é g á t á p á r t o n ; á több iek mé mél lá t ták á vízbe á széginy embé 
lováit , mé'Örütek, á széginy embé szovárá éggyszöre á vizbe 
ug rá t ák . A széginy e m b é mé házámént , éfollátá á f a lu t , s há 
mé n e m hot, mé mos t is é. 
(Ri raócz . N ó g r á d v m . ) 
G O N D A B É L A . 
T a l á l ó s m e s é k . 
E g g y embér felesígivel még két fiával e l indút vándorón i 
Méntek méndégél tek, écczér csak égy fo lyóhon ér tek. Nem vót 
s e m m i á t já ró , égye'b égy öreg halász üt égy kis l é lékvesz tőbe . 
De az is asszonta , hogy nem bir még a csónakja t ö b b e t égy 
m á z s á n á ; ü is éppen égy mázsás. Az embér is égy mázsás vót, 
az a s szony is, a két gyerék éggyüt t sz inte anny i t n y o m o t t . Hogy 
mén tek mám most átal a f o l y ó n ? 
M e g f e j t é s e . 
A t . V i s s z a 
t. A két fiú. Az éggyik fiú. 
2. Az annyok. A másik fiú. 
3. A két fiú. Az éggyik fiú. 
4. Az attyok. A másik fiú. 
5. A két fiú. Az éggyik fiú. 
ö. A halász. A másik fiú. 
7. A két fiú. A halász. 
(Szentes . ) E H R L I C H L A J O S . 
T á j s z ó k. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
S ó c s k a : sóska, 
s z a h á n : t epsz i ; b á d o g sza-
hán, c se rép szahán. 
s z a p a j : rövid nyelű fa lapá t 
v. inkább kanál , melylyel a la-
dikból a vizet kihányják. 
s z a k a d . „Beleszakatt igyém 
a vas h o r o g a bonczába . T ü s k e 
szakatt a lábába." 
s z e g e t : sziget 
s z é p . „Szép szagú ez a vi-
rág." 
s z i g é 11 y : szigony, h a l f o g ó 
szigony, 
s z o b o j 1. teker, 
s z o k n y a v. pondö lhá ló . 
s z u r d o k : hegyi, m e r e d e k 
szo ros u t . 
s z u r o k : faszén; s z u r k o s 
kovács : faszenes kovács. 
t e k e n y ö : teknyö ; kis és 
nagy t ekenyő . 
t e k e r n i : miután a fona la t 
bele f ogdoz t ák a bordába , ekkor 
m i n d a fonalat az úgyneveze t t 
s z o b o j - r a t eke r ik ; de m i n t -
hogy e mivelethez t ö b b személy 
szükséges , e véget t össze jön-
nek a jó rokonok, s egymáson 
segítenek. E munká ra m o n d j á k 
h o g y t e k e r t ü n k. „ H ó n a p n é -
ném as szonyékhó hit tak tekerni ." 
t e k e r ö d z n i . Az u j m e -
nyecskék v a s á r n a p o n k é n t fejü-
ket és nyakukat á t lá t szó fehér fá-
tyollal igen igézöleg tekerge t ik 
körül . E r r e m o n d j á k : b e v a n 
t e k e r ö d z v e . 
t e p 1 o n y : t emplom, 
t o p j ó : tapló. 
t ö r i a fe jemet a b o r : f á j 
a b o r t ó l a fejem. 
t o r z o s : borzas, fékezhete t -
len h a j ú ; még a bo rza s tyúk 
i s : t o r z o s t i k . 
t p r ü c s b é : e szóval haj t ják 
a m a r h á t . 
C S Á S Z Á R L A J O S , 
Ikerszók. 
Á k o m - b á k o t n : r o s z i rásra 
mond ják . 
á tn o j o g - t á m o j o g : c s ö n -
desen, nehézkesen jár. 
á m u 1-b á m u 1; bambálkodik . 
á s - v é s ; szorgoskodik , do l -
gozik. P i s t a mindét ig tanál ásni 
vésni va ló t az udvarban . 
á z i k - f á z i k hideg esős idő-
ben az u tas . 
a g y a - b u g y á l : megver . A 
t á n c z h e j j ö n mogagyabugyá tak 
égy legént . 
b i b r é 1 -b a b r á 1: a p r ó dol-
got v é g e z ; keresgél va lamit . 
b i 11 ö g-b a l I a g az öreg , mi-
d ő n csendesen jár. 
b ú - b a j. 
c z ó k - m ó k : a p r ó ruhafé le ' 
c z e l e - c z u l a : ugyanaz , 
c z i k - c z a k : kiczi tkezet t ruha 
c z i n i - c z e n e : muzs ika hang-
jára m o n d j á k . 
c s Ö t l i k - b o t l i k : járás köz" 
ben b u k d á c s o l ; a p r ó do logban 
„csöt l ik-bot l ik" . 
c s ű r i - c s a v a r i : beszédében 
kerü l i az igaz m o n d á s t . 
c s i r i p - c s u p : va lami a p -
róság. 
c s é l - c s a p : k icsapongó , 
c s e r e - p s a l a ; a ki cserél, 
azt megcsa lha t ják ; i nnen a köz-
m o n d á s „csere csalával jár." 
c s e r e - b e r e : cserélés , 
e s e t e - p a t é : czivakodás. 
„ A n g y ó é k n á is m ö g v ó t a nagy 
cse tepa té" . 
c s e c s e - b e c s e : czifraság 
r u h á n vagy más t á rgyon . 
c s i s z ö g - c s o s z o g a vén 
asszony lábbelije. 
(Szeged v i d é k e . ) 
c s i g a - b i g a : kert i csiga, 
c s i t t - c s a t t , cs i t tög-csat tog 
az aj tó , ha s ü r ü n ki s bejárnak ; 
továbbá a pa rasz t lány papucsá-
nak az alsó része . 
c s i l l o g - b i l l o g valami 
fényes tárgy. 
c z é - c z ó : za jos mulatság, 
cz ivakodásra is mond ják . 
c s i n g i-1 i n g i : csengetyü 
h a n g j a . 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Kaszárnyai szók. 
C s a j k a : e s s - scha le . 
c s u s z p a j z. 
c z a k o m p a k , c z a k u m p a k : 
sack u n d pack. i) te l jes katonai 
f ö l s ze r e l é s ; 2) é t e l -nem, mely-
ben hús, főzelék és tészta össze 
van keverve. 
c z a ' p i s t r á n g , c s a p i s t á k : 
zapfens t re ich . 
c z i b i 1. 
c z i m e r o r d i n á n c z : a sza-
kaszveze tő által n a p o n k é n t fö l -
váltva kijelölt baka, ki a szobában 
az o r d u n g o i tar t ja fönn , s legfőbb 
köte lessége a v izhordás . Ezér t 
hívják a bakák a svábhegyi víz-
h o r d ó szamaraka t c z i m e r o r -
d i n á n c z o knak. 
c z i n d e r. 
e z u k k , c z ú g , e z ó g : zug. 
c z u k k o s : z u g s f ü h r e r . 
c z ú 1 ó g. 
d e f e l é r o z , eldefelle 'roz. 
d e g r e d á n i . „A firer úr 
Va j szo t l edegredá ták ." 
d i s t á n c z i a . „Distáncziát 
(vagyis sor távolságot) vegye-
nek!" 
d r a g o n y : d r a g o n e r t. i. 
vá l l sza lag; h o n v é d műszóval 
c s a 11 á n y. 
e g r e c z é r o z , e g r e e z í -
r o z . „Nem félek én a szere tő 
ta r tás tu l , jobban félek az e g r e -
cz i rozás tu l (Népdal). Maj paran-
csol Fe rencz Jóska a császár, 
k inek eg laczérozni muszáj ." 
(Népd) . 
e s z t i b a k a , eszti r e g e m e n t . 
D ' Este F e r e n c z modenai hg rő l 
e lnevezet t 32. sz. pes t -p i l i sme-
gyei gy. ezred, 
e s z t r a : extra , 
f a r b a , f a r b á z, befarbáz. 
f a s z o l n i ; pézfaszolás, ké -
ny érfaszolás. Átv. ért. „Maj ki 
f aszo l sz !" t. i. kikapsz, 
f a t a m b ú r : qua t a m b o u r . 
f e l c s e r , f e n c s e r . „A míg 
e n g e m az f encse r vizitál, kis 
angya lom az g a n g alatt sétál." 
(Népdal) . 
1" e 1 c z a j k, f Ö1 c z a j g. „Már 
én többe t eszti baka nem leszek, 
c sákóm mellé zöd felezajkot 
n e m teszek." (Népd.) 
f e 1 é z o 1. 
B A L L A G I A L A D Á R . 
8q 
Uri lakoma 
Hibás állat a kis pók, 
Házasodn i k é s z ü l ; 
Cserkeli *) a kis legyet, 
Kinek csáp szivéből, 
Kérdi s zépen : szerecc-é 
E n g é m , édes kincsém? 
Még is kéri a lábát, 
Minthogy keze nincsen. 
Igén, k u n k o g a kis légy ; 
Lakzi létt pedig nagy, 
Medve a k iadó, 
Róka a n á s z n a g y ; 
T y ú k m i n t ö r ö m a n y a 
Elöl ül a lóczán ; 
Medve a vöfényt isz t , 
Lud a nyoszo lyó lány . 
Gólya veri a taktust , 
Bíbicz a p r imás ; 
Veréb ver czimbalmot , 
S z ú n y o g a kontrás , 
Mókus a pikulás, 
Ö k ö r a nagybőgős , 
Szamár a t rombi tás ; 
T á n c z b a rán tya a p ó k o t 
Ményét a pökhendi . 
Udvaro l a kecske, 
Magát e lperczent i . 
Fö leme l i a macska 
P o h a r á t a t y ú k r a ; 
„ E l j e n " - t kiált a medve, 
Nagyo t esik hasra. 
( V e s z p r é m . ) 
H A N T Z G Y U L A . 
Vöfény mondókák. 
K á s a - p é n z s z e d é s k o r . 
Haj junk szót u ra im, mig itt pe ro rá lok , 
A szakácsnénk mel le t t mivel m o s felállók. 
Addig ke lmetek tü l én el se is válok, 
Míg aszt meg n e m nye rem, a mié r t instálok. 
Hogy szcgín szakácsnénk a kásá t keverte, 
Kezét a meleg gőz de nagyon felverte, 
Szö rnyen pof fedezvén nagyon megíget te , 
De ot t h a m a r j á b a mingyá b e k ö t ö t t e ; 
Öregbül szün te len fá jda lma sebínek, 
Már az orvosság í r d o k t o r h o z küde'nek ; 
Kíri ke lmeteke t , megszánván , szegínnek 
Ha e t ány í rkába egy -ké t píz t ve tnének . 
K ö s z ö n t ő a n y o s z o l y ó a s s z o n y (leány) a j á n d é k á r a . 
Dicsíret , dicsössíg adassík Is tennek, 
Tisz tess íg becsület e házban m i n d e n n e k ; 
Mint a gazdagoknak , úgy a szegínyeknek, 
Az i f júságoknak és a szíp szüzeknek. 
K ö s z ö n t benne teke t nyoszo jó a s s z o n y u n k ( leányunk) , 
A kinek mi m o s t a n követ tyei v a g y u n k ; 
*) C s e r k e l n i : bujkálva valaki után leselkedni. H. Gy. 
Ily szíp a jándíká t k ü d ö t t e ál talunk, 
A miír mi mos tan meszsze f á r adosz tunk . 
Azír is há t ebbül m i n n y á j a n vegyenek, 
Reánk k o m o r szemmel ne t ek inges senek ; 
Jó k e d v ü n k van nékünk , légyen hát mindennek , 
S z o m o r ú s á g o k a t itt fé re t egyenek . 
Egíssíg u t ánna , ki ebbül r i sz t vészen, 
iMind add ig míg teste p o r r á , főddé lészen . 
Algyon m e g titeket, a ki m inden t tészen, 
A mivel k í rke t tem : imhol vagyon kíszen. 
( S z é k e l y h í d . ) B Á K O S S L A J O S . 
Karácsonyi tréfás vers. 
E l s ő f i ú . 
Az árpádi m e z ő n , 
N ő t t égy bogácskóró . 
T u d o m e gázdábó! 
N e m lesz k i rá lybí ró . 
K i v á n o m g a z d á n a k 
N a g y fő mé l tóságá t , 
A jövő tavaszra 
D i sznyópász to r ságá t . 
A minap egy b ó h a 
Ugy hézzánk k a p o t t vót, 
E b é d ö n vacsorán 
Ö r ö k k é ná l lunk vót . 
D e annak a s z ö m e 
O j a n nagy f ényös vót , 
A mü házunk töl le, 
E g é s z világos vót . 
Ügyes t e r t m e t é m b e n 
Ü g y e s huszár vó t am, 
K o t o r m á n y t ö n g ö r i n 
É n á to lúsz ta t t am, 
T ú r ó s puj iszkával 
G y a k r o n n hadakosz tam ; 
Disznyó- láb p i s t a jom, 
Kolbász az o s t o r o m , 
Mikor m e g e h ü l t e m , 
Abból h a r a b d o s t a m . 
Lá tom az asszonynak 
S ü r ü moso jgásá t , 
Hogy és m i n t keresi 
A ládája k o c s c s á t ; 
Vegye ki o n n é t a 
Mézespál inká já t . 
Ha e'dés lész, még , fogjuk kö 
szönni , 
Ha nem, b i z o n y pedig 
El se fog juk vénni . 
M á s o d i k f i ú . 
E m mög aszt szere tném, 
Ha látnék kálácsot , 
Mákosat , t ú r ó s a t , 
Hézzá ja kulacsot . 
De hisz r é j ádásu l 
Sonká t és e lvonnék , 
H á r o m öles kolbászt 
T a r i s n y á m b a tönnék. 
( C s í k . ) 
E E L M É R I L A J O S . 
Karácsonyi misterium. 
Sze melyek. 
A n g y a l . I., I I , III.. IV. b o j t á r . B a c s ó . 
L 1 s ö b o j t á r (az ajtót kinyitva, beszól, hogy szabad-e a bethlehem-
nek bemenni). 
A n g y a l (belép.) Dicsér tessék a Je'zsus K r i s z t u s ! 
(A bethlehemet leteszi az asztalra.) 
B o j t á r o k (kivül éneklik.) 
Egzekvám b ó n u m , A b i t ó r u m i n f c r t ó r u m 
Bónum a s z e k u n d u m , P r o f i r a n t e s z animé, 
Habi tá tesz frátresz, Inszu lá tesz aludátesz, 
F rá t rcsz a szekundum. Glória kantá tesz . 
E s ő b o j t á r (belep a csörgos bottal.) 
Dicsértessék a Jésus Kr isz tus . (Énekelve): 
Nosza te pa j tás , ugor j t a lpadra , 
Ne légyen s e m m i gondod nyá j ad ra . 
Amot t a pa r toc skán 
Vagyon a juhocskád , 
Vesd válladra, 
A tanyáról is szép kövér sa j tocskád 
Es ír is bá ránkád . (Megüti csörgös botjával az a j tó t ; erre 
bejön a) 
M á s o d i k b o j t á r . (Énekelve): 
Hosz tam a jándékocská t , 
Te je t , vajat , s a j t o c s k á t ; 
De se ide n e m hosztam, 
Se ot thon n e m ha t tam 
Egy áránt egy báránt , 
Edes Jézuskám. (Megüti az a j tó t ; erre bejön a) 
H a r m a d i k b o j t á r . 
Lá tom a g a z d á m a t , nyitytya e r szén száját, 
T a l á n nékünk agygya sima m á r i á s á t ; 
L á t o m a gazdasszon t , nyi ty tya szekrén száját , 
T a l á n nekünk agygya o lda lsza lonnájá t . 
N e g y e d i k b o j t á r (ugyanúgy). 
F n is itten vagyok , mivel e l m a r a t t a m , 
Mer t a vén bacsóval a juhok kosz t vótam. 
B a c s ó (belép fürtös gubában, a dereka szalmakötéllel átkötve. Be-
szélgetve) : 
H o l vattok p á s z t o r o k ? 
Mer t e lmara t t a tok ; 
E n g e m e t magamat 
Egy n y á j juh mellet t ha t ta tok. (Körbe állanak a pászto-
rok s csörgös botjukkal a földre vernek. Énekelve): 
Vigan zengednek a cziterák, Kevéjségünket . (Tánezolva.) 
Jézus születet t . Vedd fel Kati k ö d m o n k é d . 
H a r s o g j a t o k gyors t rombiták, K ö s d be b o g j o s fejecskéd, 
Isten ember lett . Maragy itt a nyá jadná l , 
A mi kevéjségünket , Nyájadnál , 
Nagyravágyó sz ivünke t VisszagyÖvünk minynyá ján , 
Megalázá, meggyalázá Minynyáján . 
(Botjukra támaszkodva szanaszét ledőlnek; a bacsó a ház közepén 
dől le.) 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i a ! (Énekelve): 
P á s z t o r o k , pá sz to rok 
De e la lu t ta tok , 
Egy nagy nyá j juh mel le t t 
Magama t ha t ta tok (csenget.) Glória ! 
E l s ő b o j t á r (a bottal megtaszítva szomszédját.) 
Kej j fel paj tás , angya l szó t hal lot tam, 
A t ö b b i e k . A b izon, kakas kukor ikol t . 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i a ! 
M á s o d i k b o j t á r . Kej j fel pajtás, angya l szó t h a l l o t t a m . 
A t ö b b i e k . A bizon, kakas kukor ikol t . 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i a ! 
H a r m a d i k b o j t á r . K e j j fel pajtás, angya l szó t h a l l o t t a m . 
A t ö b b i e k . A bizon, kakas kukor ikol t . 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i a ! 
N e g y e d i k b o j t á r . Ke j j fel pajtás, angya l szó t h a l l o t t a m . 
A t ö b b i e k . A bizon, kakas kukor ikol t . 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i a ! 
B a c s ó (morogva szól.) A bizon, gomoja . 
E l s ő b o j t á r (felkel, társait körüljárja. Énekelve.) 
Pász to rok , pász to rok , 
Kik e la lu t ta tok , 
Egy nagy nyáj juh mellet t 
Magamat ha t ta tok . 
M i n d (felkelnek; együtt a bacsohoz.) 
E n y n y e vén bacsó, 
De elalut tál , 
T a l á n a nyá ja t tó l is 
E l m a r a t t á l ? 
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B a c s ó (fölkel és dölöngüzve jön a bethlehemhez.) 
Enynye de elalut tam, 
Ta lán a n y á j o m t ó l is e l m a r a t t a m . 
Most t ehá t m i n d ö s szeha j t om rakásra, 
Hagy egye m e g a szép m e z e j é t a szép ha jna lnak . 
M i n d (körbe állnak. Énekelve.) 
Csorda p á s z t o r o k midőn Be th lehembe 
Csordá t ő r i z n e k éjjel a m e z ő b e , 
Isten angyal i jövének me l l é jök , 
Nagy fé l e l emmel telik m e g ő szivök. 
Ö r ö m e t m o n d o k néktek, ne féjjetek, 
Mert ma szü le te t t néktek idvességtek ; 
Meriynyetek gyorsan ebbe a városba, 
Ott t a lá l ja tok Jézust a jászolba. (Gyorsan :) 
K a r o d o n , k a r o d o n , 
Majd jót ü t ö k fa rodon ! 
Ej, ej é j 1 
Egy kulacs bor a mellé 
Bőven jó, bőven jó. 
Oh, oh, o h ! 
Oldal ko lbász szalonna 
Pász to roknak jó volna. 
Ha, ha, ha, 
Ha a gazdas szony adna . 
B ú c s ú z ó-
Isten á lgya meg e háznak gazdáját , 
Tölcse bé az isten mind tö l tö t t k o m r á j á t ; 
De ne csak a gazdát , ha a gazdasszonyá t ! 
Dicsér tessék a Jézus K r i s z t u s ! 
Jó écczakát kivánok. 
(Rimaszombat .) 
B O D O N J Ó Z S E F N E . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
Fiúk és l ányok k ö r b e állanak, egymás kezét megfogják , és 
forogni kezdenek ; egy közülök beáll a középre , s va lamennyien 
ezt éneklik majd jobbra , majd bal ra forogva : 
„Fehér l i l iom-szál , 
Fehér l i l iom-szá l , 
Hej u g o r j áz Dunábá , 
U g o r j á z D u n á b á ; 
T á m á z d m é g oldálád, 
T á m á z d m é g oldalad, 
Héj áz a r á n y villával. 
Az a rány villávál, 
Szákájcsd ki rózsádot , 
Szákájcsd ki rózsádot . 
E k k o r a k ö z é p e n álló, ha fiú, egy leányt, ha a leány e g y 
fiút d e r é k o n fog, v i sszamegy vele a k ö r közepére , s o t t jól meg 
fo rga t j a , mialatt a t öbb i ezt ének l i : 
Hej fo rgásd violádot, 
F o r g a s d v i o l á d o t ! 
Mos t a vá lasz to t t marad a k ö r b e n , a ki ped ig e lőször 
benne ál lot t az a t ö b b i h e z csat lakozik, azokkal e g y ü t t f o r o g ; az 
ének ú j r a kezdődik s a játék így t a r t órákig. 
(Nógrád m e g y e . ) B . P o N G R A C Z E M I L . 
A s s z o n y e m b é r : kotnye-
les, a s s z o n y o s ember . 
R á g ó s Á g n ' y i s k a : ba-
gózni szokot t . 
B a k t é r J a n c s i : va lame-
lyik r o k o n a , vagy ap j a éjjeli őr 
volt. 
B a n d ó : ily nevü rokona 
urán. 
B á r ó H a t a l a : m indené t 
megissza . 
B ó h a. 
B ó h a L a j o s : az e lőbbinek 
a fia. 
B o k J ó s k a . 
B ö c z e : anyja u tán . Ö r e g 
B ö c z e, a leánya B ö c z e 
M é n c z i. 
B ö r z s ö n y i k a n a l a s : 
lármás, r endzava ró e m b e r . 
B r é b l á k : gyorsan beszél s 
hibásan ejti a szót. 
B ú k o r M á r i : ap ja után 
nevezet t gyanús e rkö lcsű sze-
mély. 
C s a l y a b r r r . 
G s é r b a V e r o n a : hibás 
szá jú . 
C s é r g e L a c z i : 
G s i p s z a r M a r c z i : gyüge 
e m b e r . 
D a d r a J u l i : dicsekvő és 
h a d a r ó beszédű. E g y a lka lom-
mal így d icsekedet t :
 r A z én 
B é r t u s o m kétszázig eszik gan -
czát ." 
D o r a J a n c s i : ö r e g anyja 
u tán . 
E m b é r a s s z o n y : férfiasán 
beszél . 
F o s o s J ó s k a . 
G é c z i A n d r i : 
H u c s i p i p a . 
K e' m p i p a s z á r ; szava já-
rása : kémássan s mind ig pipa 
lóg a szájában. 
K é m J a n c s i ; e lőbbinek a 
fia. 
K o r l i s z a r o s : a zs idó kocs-
m á r o s t nevezik igy a háza tá -
jékáról . 
K r u p p u : egy Öreg s m o r -
go lódó e r d ő k e r ü l ő . 
L é b ó : m a g a s ember . 
N a g y l á g y i k ú P a l k ó : 
sovány, magas ember . 
N é m é s : any ja után. 
N y u k s z i . málé, bámész , 
os toba legény. 
P á t y u s z. 
P é c z u k. 
R a j : anyja u tán . 
S á n t a J a n c s i : igen hibás 
lábú. 
S é m m i J a n c s i : fogado t t 
gyerek. 
S I é r : ily nevű rokona u tán . 
S ü d ü r ü d ü : részegségében 
dúdo lga t s b r u m m o g j a : s ü d ü -
rüdü . 
T a k á c s : anyja után. 
T a k n y o s K 1 é m e n t. 
T á t u s : igen gyámol ta lan 
suhancz, k i rő l azt hiszik, h o g y 
táltos, mivel egysze r azt m o n d t a 
az apjának : „édés apám ez a 
csikó mégdögl ik h ó n a p r a " s ez 
tel jesedet t is. Meg jegyzendő , 
hogy a falu f ia talabb n e m z e d é k e 
( H e l e m b a . 
közöt t az egyedüli , kit ha t év 
alatt sem t u d o t t a tani tó i rni 
és olvasni meg tan í t an i . 
T y i p i t y a p a : együgyü em-
ber, kit g y o r s és furcsa beszéde 
miat t neveznek így. Egy a lka -
lommal így k iá l to t t a fe leségére: 
„Trézsi g y e r e bé, széme n y ő t t 
a ha luskának, lé s fő jár a f a -
zikba." Béka volt a fazékban . 
V a k N á c z i : félszemű kol-
dusbíró. 
V a t r a. 
V e t y i . Siraki Laczi, Fó ty i 
Vetyi, Cs i r i pp . 
V í z h o s z t a l á n y : hosszú , 
sáppadt leány . 
Z s i v á n y : lopni s z o k o t t ; a 
feleségét csak Zsiványnénak ne-
vezik. 
M á c s a i M i s a T r é z i : az 
apja Lőr incz , kit szintén igv 
k ü l ö m b ö z t e t n e k m e g : Mácsai 
Misa L ő r i n c z . 
G r e g u s : anyja u tán ; k ü -
lönben Mácsai a n e v e ; a fiát 
azonban m á r nem nevezik így. 
H o n t m.J 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
Borzasz tó t ö r t é n e t . 
I r tóz ta tó nagy kín, 
A milyen még soha 
Meg nem eset t s e n k i n ; 
Mit én ifjú Székely 
Mihály e l szenvet tem. 
A mikor a tűz láng 
Mar ta lékja l e t t e m . 
Engem a nagy tűz láng 
H a m a r kö rü l fogo t t , 
Akkor vet tem észre, 
B a l l a d a . 
Már m i k o r l o b o g o t t ; 
Az öcsém is o t t an 
Feküt t én mel le t tem, 
Alig hogy szegényké t 
Ali f e l k ö l t h e t t e m . 
Há rom fakó lónak 
Elváktam i s t r áng já t . 
Kedves öcsém ot tan 
Siratta a sorsát . 
Jajgatással m o n t a : 
Ne haggy el Jehova. 
Mikor haza é r t ü n k , Összehi t t az apám. 
Már a hajnal hasatt , Másnap m i n d n y á j u n k a t 
Mongyák, az anyánknak Ö széjjel bocsáta . 
Szive hogy meghasa t t . Kiki m e n t , kiki ment 
A maga d o l g á r a ; 
Fa r sang h á r o m napján , En veszede lmemre 
Hamvazó sze rdá ján , Mentem a pusz tá ra . 
T e s t v é r i m m e l együt t 
( H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y . ) 
F R I T Z D Á V I D . 
Népdalok. 
H i d e g a szél, h ü v o s s e n fúj a száraz fa felé, 
Még aszongya a kis m a d á r : g y e r ü n k haza f e l é ; 
Nem kár vóna szá rnya ida t a p r ó r a le'vágni, 
H o g y né tunná kis angyalom ablakába szálni. 
A k á r m é r e já rok-ke lék , to rnyosodik az ég, 
Váj jon , váj jon kis angya lom engém sze reccz -é m é g ? 
Ha nem szereccz, ve r j en még a t i z énhá rom isten, 
Ra j t ad kivü más s ze r e tőm nem is vót, mos s incsen . 
Mégálmot tam aszt az éggyet, a mi t cselekét tem. 
H o g y evve a ba rna lánynyá szere lémbe estem. 
T u l i p á n t o s , t u l i pán to s kis ka lapom széle, 
Mégölel lek, mégcsóko l l ak g a l a m b o m estére. 
H a j j á t o k - é , h a j j á t o k - é kis kengyel i jányok, 
Nem lösz mindég, n e m lösz mindég jó világ r e á t o k ! 
Sö t i t léssz a, sÖtit léssz a s í rodnak feneke, 
A r a n y porrá, a r any p o r r á lész neved kiverve. 
Szőke kis jány, b a r n a asszony szerezsd az u rada t , 
En mia t tam, én mia t t am né verezsd m a g a d a t ; 
N é k é m is van, nékém is van csárdás feleségém, 
Kive holtig, kivé ho l t ig v i lágomat élém. 
Nincsen nekém, nincsen nekém nagyobb el lensígém, 
Mintha mongyák , mintha mongyák , vín a fe leségém. 
Vín az enyim, vín az enyim, de a másik gyénge , 
Ja j i s teném, jaj i s t e n é m szabadics m é g tüle. 
( K e n g y e l . Heves megye . ) 
W O L F V I L M O S . 
Pest i k ö n y v n y o m d a - r é s z v é n y - t á r s a s á g , ( H o l d - u t c z a 4. sz . ) 
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SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK. 
Garaboncza. 
A g a r a b o n c z á s vagy g a r a b o n c z i á s deák, ez a 
sárkányon ülő, majd felhőkön nyargaló, vihartámasztó sat. 
csodagyerek annyira ismert alakja a magyar babonás nép-
hitnek, hogy mai jelentésére nézve bővebb magyarázat ra 
nem szorul . Már nem oly világos a garabonciás szónak 
régibb jelentése és származása. A Nagy Szótár összetet t 
szónak mondja , a mely gara +boncba elemekből áll. A gara, 
ugyancsak a NSz. szerint, annyi mint „fennhéjázó, ér thetet-
len, bűbájos szavak"; boncba pedig = bonta ~ bontó. Ennek 
a magyarázatnak nincs egyéb baja,1 mint hogy megfeledke-
zett három pontról beszámolni. Először hogy honnan való 
a gara szó s honnan „bűbájos szavak" jelentése ; másodszor 
hogy miként vált a bontó-ból boncba; s harmadszor hogy 
micsoda köze van a g a r a b o n c z á s d e á k n a k a „fenn-
héjázó bűbá jos szavak" b o n t á s á v a l . 
Régi szótárainkban a következőt találjuk följegyezve e 
s zó ró l : „garabont \ás : m á g u s , n e c r o m a n t i c u s , p r a e -
s t i g i a t o r ; garabont^a: m a g i a, n e c r o m a n t i a . " (Mol-
n á r ; Pá r . P.) Ha ehhez még hozzáveszszük, hogy Molnár 
negyedik kiadása német egyértékeseinek ezeket állítja a latin 
mellé: „schwarzkünstler, zauberer, leutverblender", s hogy 
Baróti-Szabó az ö Kisded szótárában az „ördöngös" szóval 
magyarázza — a mit ismét szépen megvilágosít K. T ö r ö k 
István „Sz. János"-ának ez a helye: 
„Cynops mikoron ez dolgot megérté, 
Ismét hamar ö seregét készíté, 
Sok ördögit menten melleie vévé, 
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Nagy haraggal Pharo fe lé ereszté ; 
Mert ö néki ezeknek szolgálattya 
Hasznos vala a z n i c r o m a n t i á b a " —• 
nem csak hogy eredetibb jelentése világos színben áll előt-
tünk, hanem a necromantia szóban megtaláljuk a kalauzt is, 
mely a garabonc^a eredetéhez elvezet. 
Az első kérdés itt az, vájjon a garabonc\a a neeroman-
tia-nak hü mása-e, azaz hogy magát e görög-latin szót 
vettük-e kölcsön ? E föltevés ellen erősen szól ama körül-
mény, hogy nyelvünkben a szó első tagja a hangsúly ere-
jénél fogva, mely tudvalevőleg mindig az első tagra esik, 
majdnem pusztúlhatatlan, s mind eredeti, mind kölcsön vett 
szavainkban a kezdő szótag vagy hang épen marad; s ha 
zsugorodás vagy kopás áll be, az rendszerint nem az első, 
hanem a többi tagokra terjeszkedik ki. Ellenvethetné tán ez 
ellen valaki, hogy az episcopuspüspök, eremita remete, alem-
bicum lombik, italiano talján, Alexander Sándor a fentebbi 
állítást lerontják; de ha megfontoljuk, hogy e szavaink nem 
a latinból vannak kölcsönözve, hanem hogy a p ü s p ö k 
(p i s p e k) a német-szláv piscof biskup, a r e m e t e az olasz 
remitOy a l o m b i k az olasz-szláv lambicco lambik, a t a l -
j á n a szláv talian (ugyanitt 11 a l i a — Tali a) és S á n d o r 
a török-szláv Is {kender Skender Skander (v. ö. S k a n d e r -
berbeg : Gastriota György): a fönnebbi ellenvetés teljesen 
elveszti minden nyomósságát. Ha tehát e szót a maga ere-
deti, helyesebben latin hangzásával vettük volna kölcsön, akkor 
valószínűen nékrobanc\a v. nakrabonc\a-nak hangzanék. 
A nyelvek közöl, a melyekből a magyar szavait legin-
kább szokta kölcsönözni, a szláv és a német, egyik sem 
szolgáltat oly képet, melynek a garabonc^a mása lehetne ; 
a német kifejezéseket már-hal lo t tuk; a szláv nyelvek közöl 
a cseh, tót és az orosz a nekromanta-1 cernokneznik, cerno-
kniznikü azaz „fekete tudósnak", az ó szláv és a szerb-horvát 
pedig carobnik-nak (incantator) nevezi. E két utóbbi nyelv-
ben van az elöbbin kívül még egy szó, a mely már teljesen 
egybevethető a magyarral, s ez a garabancijas. Csak hogy 
ez még különféle momentumok tanúsága szerint kétségtelen 
magyar kölcsönzés, s nem egyéb mint a mi garabonciás 
szavunk. A rumunban a necromantia magié, az olaszban 
pedig negroman\ia. E negroman^ia-nak azonban Valentini 
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szótára szerint van eg)^ elavult, első szótagjára csonkult 
alakja, a mely gvaman\ia-r\Bk hangzik ; s úgy hiszem, ebben 
megleltük a magyar garabonc\ia v. garabonc\a eredetijét. 
Szóközi 7«-nek b-re változásáról tanúskodik „ámolyog: ábo-
lyog". Tsz. 
Habár nem valami nagyon felötlő, de mégis elég érde-
kesnek tartjuk arra nézve, hogy ez alkalommal ráfordítsuk 
.a figyelmet a szó jelentésének változására is, mint a mely 
ÍI magyar garaboncqos = h á z s á r t o s-ban a görög vsxpofjtav-
-xsía = h a l o t t k é r d e z é s , h a l o t t j ó s l á s eredetijétől elég 
messze eltávozott. 
Iszákos. 
Vannak szók, a melyek oly átlászók, oly tiszta, világos 
elemekből állanak, hogy első tekintetre származásukra nézve 
kizárnak minden kételkedést; s a kit tán szerencsétlen 
szkeptikus természete arra késztetne, hogy még a kézzel 
foghatóban sem bízva kutatni kezdje az ily szó genealógi-
áját, az aratni fogja azt, a mit keresett, a közönség szána-
kozó mosolyát. Férhet-e például a raks^őlő elemeihez kétség, 
a mely magamagát magyarázza, hogy „elrakni való szőlő" ? 
Kell-e oda fejtörés, hogy megmondjuk, minő szók s mi 
jelentésük van a kántorbőjt vagy keménymag Összetételekben 
.a kántor és kemény jelzőknek? A zsákmány nem \sák alap-
szóból s -mány képzőből áll-e? Vagy a jnhs\alag és juhs^él 
szók mivoltára nézve még kétségeskedhetnénk, mikor az 
első, mint a NSz. magyarázza is, világos, hogy „ s z a l a g alakú 
felfutó növényfaj, mely kivált a síkföldi erdőket szereti"; 
a juhszél pedig még kétségtelenebb, hogy a „ juhnyá jnak 
a s z é l e " (u. o.) Ilyenek még: s^ak-ács kulcs-ár, kád-ár, 
tár-nok, lak-oma, husz-ár, paj-tás (baj-társ), s még egy egész 
sereg szó ! 
Fölmentve érzem magam ez alkalommal annak kimu-
tatásától, hisz egy vagy más helyen, de ki volt már fejtve, 
hogy e világos, önmagukat magyarázó szóértelmezések 
mindamellett nem egyebek, mint vastag érzékcsalódások-
Hasonló érzékcsalódáson alapulónak tartom én azt a magya-
rázatot is, a mely az isiákos szó geneologiájára nézve majd-
nem erőszakkal tolakodik elénk. Iparkodni fogok, hogy a 
mint magam meg vagyok erről győződve, meggyőzzem róla 
egyszersmind t. olvasóimat is. 
Hogy az iszákos azzal az -s képzővel alkotott név, a 
mely a s á r o s , s z e l e s , t a r t ó s sat. szókban mutatkozik,, 
azt kétségtelennek vehetjük. A tőszó e szerint, az is kétség-
telen, is\ák. Ha az is^ák életének történetét kutatjuk, ezt 
találjuk róla följegyezve: Molnár Albert szótára (I. kiad.): 
„is^ák: mantica" ; Páriz Pápai: „ i s \ák : m a n t i c a, s a c c u s 
s a r c i n a r i u s " ; Molnár (IV. kiad.): Js\ák: m a n t i c a , 
w a d s a c k , f e l l e i s e n " . A p o t a t o r - r ó l tehát szó sincs. 
Kresznerics sem tud róla többet mondani. i83i-ig tehát az 
is\ák szónak „trinker, ivó" jelentése, a melyen pedig az 
iszákos alapszik, hiteles adatok szerint ismeretlen volt. De 
a XVIII. század végéig magát az iszákos szót sem találjuk 
szótárainkban följegyezve. Kresznerics említi először mint 
olyan szót, a mely „bibaculus" jelentésben Dugonics Példa-
beszédeiben fordúl elé. A Tájszótárban is megvan „iszosr 
részeges" értelemben. De az iszákos — inni szerető különben 
is olyannyira ismeretes szó, s a népnyelvben is annyira 
járatos, hogy hitelességéhez semmi kétség nem fér. Minden 
esetre föltűnő jelenség tehát, hogy sem maga ez a napjaink-
ban annyira használt iszákos, sem alapszava iszák (potator> 
a XVIII. század végéig elé nem kerül. Ez alatt valami olyasmi 
lappang, a mi megérdemli a kutatást. 
Vizsgáljuk, s nyomozzuk mindenek előtt az alapszót.-
Szorosan véve nem tartoznék ide, mert hisz a föntebb 
idézett adatok nem hagynak fönn semmi kétséget az is^ák 
szó jelentésére nézve, de helyénkívülinek sem mondható, 
ha először is a most idézett szó származására nézve mon-
dom el nézeteimet. 
A NSzótár szerint az is{ák „ugyanaz, a mi lat. saccusT 
ném. sack, hell. cávco?." A görög és latin alakokat nem em-
lítve, csak hogy a közelebb álló ném. sack-ból hogyan és 
miért lett „/"-szák", ez az, a minek magyarázatával szótárunk 
adós marad. Pedig hogy az az i fontos ok nélkül nem ke-
rült oda, a ki a nyelvbeli jelenségek szavára hallgat, az 
arról első tekintetre meg van győződve. Láttuk, hogy első 
szótárainkban az is\ák szónak latin megfelelőjeként a m a n-
t i c a szerepel. Ha már most a latin rovatban a m a n t i c a - t 
tekintjük, ott magyar aequivalense már kissé bővebb magya-
rázattal áll, t. i. „nyakba-vető két fél iszák." A Tájszótár 
is ilyforma magyarázatot ad róla : „koldustarisznya; ez ket-
tö t szokott tenni (azt akarja mondani, hogy két félből áll), 
középen lyukas, hol fejét kidugja (a koldus), s a tarisznya 
elől hátul lógg szűrén felül." A nélkül hogy az adatokat 
szükségtelenül szaporítanék, e két értelmezésből világos, 
hogy az is^ák-nak egyik fő, s nagyon valószínűen eredeti 
jelentése „kettős zsák", s hogy az általánosított „tarisznya, 
táska" csak utóbb fejlődött ki belőle. A „kettős tarisznya" 
jelentés útmutatása irányában haladva minden tévedés nél-
kül a klasszikus lat. bisaccium s innen a közép latinság bi-
saccia, s bisaccus ához jutunk. Egyszer ide, ez utóbbihoz 
érve megtaláltuk a forrást, a melyet csak folyásában kell 
követnünk, hogy az is\ák hasonmását egész biztossággal 
föllelhessük. Azt a kevésbbé avatottak kedviért említem meg, 
hogy a magyar is^ák-ot a lat. bisaccus egyenes átvételének 
tekintenünk, más ellenmondó jelenséget nem is számítva, 
már egymaga az us végzet hiánya sem engedi meg. Ha 
ugyanis őseink a bisaccus-1 vették volna által, akkor ma 
is\ák helyett a bis\ákos fejtegetésével bajlódhatnánk. Oly 
nyelvekhez kell tehát fölvilágosításért folyamodnunk, a 
melyek az -us végű latin szók kölcsönvételében vagy az 5-t 
vagy az egész -us végzetet elhagyják. A kérdésünkre tartozó 
nyelvek közöl ilyenek az olasz : a hol például a latin saccits 
= sacco, r u m u n : sac, német : sack, szláv: sak. Ezek közöl 
kettő vette kölcsön a bisaccus-1, a rumun desaga és a déli 
•szláv az ö bi^ag szavában, a melyek mindegyikének latin 
megfelelője: bisaccium, mantica, pera. Az olasz bisaccia, a 
mely a köz. lat. bisacciava vezetendő vissza, nem tartozik 
kérdésünkre. Hogy a magy. is\ák e két alak közöl melyik-
nek a hasonmása, arra alig lehet más a felelet, mint hogy 
egyiknek sem. Arra ugyanis nem ismerek példát, hogy a 
magyarban szókezdő b vagy d lekopott volna. Vagy azt kel! 
tehát föltennünk, hogy a szl. bisag-nak volt vagy tán ma 
is van valahol egy dialektusi visag mellékalakja — szókezdő 
szláv b-ntk V-YQ változásáról tanúskodnak: Basilius: Fasilie, 
i?artholomaeus: í ratolomie, Barbara: Farvara, ^etragen : 
z^tragati (ez utóbbi Miklosichnál Fremdw.) — vagv pedig — 
a mi azonban a két nép ritka érintkezésénél s a magyar 
is\ák régi voltánál fogva kevésbbé valószínű — hogy az új 
görög |fiiaáxi (de Tihac. „Dictionnaire d' etymologie Daco-
Romane" — sac alatt) szóra támaszkodjunk. Egy ily v hang-
gal kezdődő visag v. visak alak kezdő hangja lehámlásával 
(v. ö. Hal. Besz. j-'ize — ize, bírnád — imád) teljes hasonmá-
sáúl szolgál a magy. is\ák szónak. 
Azt hiszem, hogy ez egybeállításból három pontra nézve 
egyetértenek velem t. olvasóim; i) hogy az is\ák idegen s z ó ; 
de 2) hogy sem a német sack, sem ennek latin eredetijével 
nincs neki semmi köze; s 3) hogy más, valamely velünk érint-
kező, s nagy valószínűséggel a déli szláv nyelvek médiumán 
át a közép latin bisaccus-ra vezetendő vissza. 
Rátérve immár az iszákos-ra először is föl kell említe-
nem az is^ák-nak egy, már a régi nyelvben járatos összeté-
telét, a boris^dk-ot, mely már Calepinusnál is mint a gör. 
akratokothonos-nak (boros kancsó) magyar megfelelője elé-
fordúl, s mely eredetije értelmének megfelelően Molnár szótára 
tanúsága szerint annyit jelentett, mint v i n i p o t o r , m e r o -
b i b u s , azaz nagy ivót. E jelentésnek alapján s különösen 
a még manap is csak tájszóként szereplő s így nagy részt 
ismeretlen is\ák szónak az is\ik igére vonatkoztatásával 
ruházta föl aztán a csalódott nyelvérzék magát az is~ák-ot 
(Kemenesalja. Tájsz.) is, de kivált -s képzős származékát, az 
iszákos-1 a kezdetben és hosszú ideig csupán csak az össze-
tett boriszák-ot megillető jelentéssel. 
Csak így érthető meg, miért nem találjuk meg sem az 
iszákos szót, sem pedig az ís^ák-nak „potator" jelentését a 
századunkat megelőző szótárak egyikében sem. 
Selejtes. 
A Tájszótár, mert a selejtes nem köz, hanem csak 
tájszó, ezt a magyarázatot adja róla: „aljasa valaminek". A 
nyelvérzék szavára hallgatva -s képzős szónak kell tarta-
nunk ; alapszavát azonban a selejt nevet, tudtommal legalább,, 
az élő beszéd nem ismeri; hanem ismeri a régi irodalom. 
Az iSgi-iki kolozsvári arithmetica szerzőjének igen sok ki-
fogása van előzője, a debreczeni arithmetica ellen; a többi 
közt így szól róla: „Itilem penig, hogy az könyvnyomtató igen 
s l e i t számvető volt." E szóban a selejtes-nek nem csak 
alapszavát találjuk meg, hanem megtaláljuk eredetibb alakját 
és értelmét is. Mindakettöt megerősíti Telegdi Miklós evan-
géliumi magyarázataiban, midőn így szól : „A pogácha ke-
nyerek kőzött is válogatást tészunk, és nem akármi s l e j t 
pogáchát, hanem mentől szebb lehet, ollyat választunk." 
(I. 686.) Ugyancsak eredetibb alakjában s az előbbiekkel ha-
sonló értelemben használja e szót a Cisio is: „Ha az kará-
czon esic czőtorteken, zab s l e y t ő l lészen, gabona fél 
részént, bor fél részént, almánac bősége és soc virág lészen." 
(E. 2.) Ez adatok kétségtelenné teszik, i) hogy a selejtes 
idegen nyelvből került át hozzánk; általánosan ismeretes 
ugyanis, hogy eredeti magyar szó két mássalhangzóval nem 
kezdődik; 2) hogy a „slejt számvető", „akármi slejt pogácha" 
tanúsága szerint eredetibb jelentése annyi mint „rosz, hit-
vány, si lány"; 3) hogy a selejtes-ben a képzötoldás nem 
egyébre való, mint az idegen hangzás lesimítására s a szó-
nak magyarossá tételére ; a meghonosúlt idegen szók azon 
osztályába tartozik tehát , a melybe a ábr izat (obraz-ból: 
forma), korcsmáros (krcmar-ból: wirtb), s a mint föntebb 
láttuk, iszákos (iszák-bő\). 
Haller László „Telemakusában" a szót már magyaros 
alakjában, de még eredetibb jelentésében használja: „Itt hatta 
szegényt boldogtalan állapotba, hol a s e l e j t e s és goromba 
emberektől megvettetik." (75.). A palóczok nyelvében is él 
e szó egy más, az iskola módjára magyarosított alakban, 
ebben h o g y : e s l e j t e s . 
A sleit-nek mind alakja, mind „hitvány, silány, rosz" 
jelentése egyenest az ó és közép fölnémet sleli-t-re mutat-
nak, vagy a mint a NSzótár helyes sejtelemmel mond ja : 
„valószínűleg a német schlecht szóból módosult." 
Kintorna. 
Nem tudom, úgy van-e más is e szóval, mint én va-
gyok vele, de rám, mikor először hallottam, azt a benyo-
mást tette, mintha kínzó eszközről beszéltek volna. E be-
nyomás még erősebbé vált, midőn értesültem, hogy a k í n -
t o r n a ugyanaz, a mi a v e r g l i (werkel). Úgy látszik, a 
tájszótárbeli „kintornál" följegyzője is ily benyomás hatása 
alatt szenvedhetett, midőn e szóhoz a következő jegyzetet csa-
tolta : „ k i n t o r n á l n i : idétlenül énekelni; innen k i n t o r-
n á l á s : idétlen éneklés. M. I. — beszél tovább a jegyzet 
— azt mondja, hogy erdélyi módon k i n t o r n á l n i annyit 
tesz mint hárfázni; de az erdélyiek is azt értik rajta, a mit 
a székelyek." E jegyzetke szavaiból elég tisztán kivehető, 
hogy szerkesztője a nyelvérzékes etymologia hálójába ke-
rült. Erősen érzi a kintornaban a kín-1, s szentül meg van 
róla győződve, hogy az csak oly hangszer vagy énekszó 
lehet, a melynek hallása a fülnek gyötrelmet okoz ; azért 
nem is ad hitelt más ember fia tudósításának, s megtagadja, 
hogy k i n t o r n á l n i nem tehet annyit mint hárfázni; hisz 
a hárfa, annyit tud az erdélyi magyar is, nem csak a székely, 
kellemesen zengicsélő hangszer. A NSz. is vonzódik e kínos érte-
lemhez : „k i n t o r n á 1: valamely rosz hangszert penget vagy 
csikorogtat; k i n t o r n á l á s : fülsértő, csikorgó hegedülés." 
A kintorna a régi vallásos irodalom nyelvében eléggé 
járatos szó volt, úgy hogy már Molnár szótárában föl is 
találjuk jegyezve mint a latin nablium-nak megfelelőjét; a 
nablium, nablia v. naulia-1 pedig a lat. szótárak úgy magya-
rázzák, hogy az húros hangszer. Molnár IV. kiadása pedig 
már azt is oda teszi, hogy miféle húros hangszer: „ein in-
strument der music, p s a l t e r genannt." A psalter-i meg 
ekként értelmezik a német szótárak: „ein bei den altén na-
mentlich zur begleitung des gesanges übliches saiteninstru-
ment, art h a r f e, c i t h e r . " 
Ha a kintorna származását kutatjuk, megtaláljuk ere-
detijét a közép latin quinterna szóban. Ducange szerint a 
bécsi akadémia statutumai közt ez is eléfordúl: „Scholares 
non vacent magis tabernae, dimicaturae, aut q u i n t e r n a e, 
quam pbysicae aut logicae seu sacrae facultati", azaz: a ta-
nulók inkább a fizikával, logikával s a theologiával töltsék 
idejüket, mint pedig kocsmázással, vívással és q u i n t e r -
n á v a l . Ehhez pedig magyarázatúl hozzá van csatolva: „ubi 
q u i n t e r n a m eruditus Lambecius c y t h a r a m , quam 
nostri g u i t a r r e vocant, interpretatur." Ducange nem haj-
landó ugyan eruditus Lambeciusának e magyarázatát elfo-
gadni, de tartózkodását nem okadatolja kel lően; s e vona-
kodása annál föltünőbb, minthogy minden ok nélkül quin-
terna helyett quintana-1 (bordélyház-at) akar olvastatni, s 
nem fektet kellő súlyt az alább következő quinternizare 
igére, a melyet úgy magyaráz, hogy: canere instrumento 
musico, quod vulgo vocant q u i n t e r n a m . 
A quinterna szó Schmeller (Bayerisches wörterbuch) 
szerint, a ki magyarázatát is adja, miről nevezték e lant-féle 
hangszert quinterna-nak („von der bestándig accompagnie-
r e n d e n q u i n t e s o b e n a n n t " , a z a z e g y á l l a n d ó h a n g j a v o l t 
n e k i m i n t a d u d á n a k is) a b a j o r d i a l e c t u s b a n is e l é f o r d ú l . 
A z i 5 8 o - i k i a u g s b u r g i f r o n l e i c h n a m s r e g l e m e n t b e n u g y a n i s 
s z e r i n t e e z e k a h a n g s z e r e k v a n n a k e m l í t v e : „ge ig l , p e u l d , 
l a u t t e n , q u i n t e r n u n d z i t t e r n . " (1. Qiiinter a l a t t . ) 
É r d e k e s e m e l l é figyelembe v e n n ü n k a J o r d á n s z k y 
c o d e x n e k kéntáló s z a v á t a z a p o c a l y p s i s e h e l y é b e n : „ E s 
h e g h e d w s ő k n e k , k e e n t a l o k n a k , t r o m b i t a s o k n a k , k y r t e -
s e k n e k z o z a t t y a z e n g h e e s e y m a r a n n e m l e e l e t t e t y k t o w a b b a 
evv b e n n e " ( 9 1 9 ) . E l s ő t e k i n t e t r e h a j l a n d ó k v o l n á n k e kéntáló 
s z ó t i r á s h i b á n a k s t a l á n kéntornáló h e l y e t t v a l ó n a k t a r t a n i ; 
a z o n b a n a quinterna-nak quint a l a p s z a v a ú t b a i g a z í t b e n -
n ü n k e t , h o g y ez a kéntáló m á s , b á r h a s o n l ó f u n c t i ó j ú k é p -
z ő v e l a l k o t o t t s z ó n a k t . i. a quintal (quintalé)-nak a h a s o n -
m á s a , v a g y i s h o g y a psalterium-nak a k ö z é p k o r i l a t i n s á g b a n 
quinterna-n k í v ü l m é g quintale is v o l t a n e v e . 
A s z ó k e z d ő g u t t u r a l i s s a l á l ló v h a n g n a k n é h a a k ö l -
c s ö n v e t t s z ó k b a n t ö r t é n ő e l e n y é s z t é r ö l t a n ú s k o d n a k : h r a l a 
h á l a , k ^ a r k á r , qz /o ta k ó t a . 
Platibokot mondani. Rédomba állni. Duskát inni. 
H o g y i d e g e n s z ó k é s s z ó l á s o k m e g h o n o s u l á s á t n e m 
m i n d i g a s z ü k s é g o k o z z a , a z m i n d e n b i z o n y í t ó a d a t n é l k ü l 
is o l y k ö n n y e n f e l f o g h a t ó , m i n t h o g y i g e n s o k e m b e r t n e m 
s z ü k s é g k é n y s z e r í t a l o p á s r a . A s z ü k s é g e n k í v ü l k ö z r e m ű -
k ö d n e k i t t m é g e g y k i s h a n y a g s á g v a g y m a g a f i t o g t a t á s , s 
n é m e l y e k n é l a m e g n e m é r t e t t s í g y n y o m ó s n a k k é p z e l t 
k i f e j e z é s u t á n va ló k a p k o d á s . H o g y c s a k az u t ó b b i r a e m -
l í t s ek p é l d á t , í g y b e s z é l t a l ig p á r h e t e e g y i k n a p i l a p u n k 
„polyglott n y e l v r ő l " ; e g y m á s i k s z i n t é n c s a k a m ú l t h e t e k b e n 
s o k s z o r h a l l v á n a russophobia s zó e m l e g e t é s é t , a z t o l v a s h a t t a 
ki b e l ő l e , h o g y az o r o s z g y ü l ö l e t , s k e z d e t t b e s z é l n i a z 
„ a n g o l o p p o s i t i ó n á l u r a l k o d ó turkophobia"• r ó l . E t é n y e z ő k 
s o r á t s z a p o r í t j a m é g n é m e l y v i d é k n e k v a g y h e l y n e k k é t -
n y e l v ű s é g e . H o g y ez u t ó b b i n a k is s o k i d e g e n s z ó t é s s z ó -
l á s t k ö s z ö n ü n k , a r r ó l e g y e b e k e n k í v ü l a c z í m b e l i s z ó l á s o k 
is t a n ú s k o d n a k . 
A z e l s ő t Sza la} ' Á g o s t o n „ M a g y a r L e v e l e s t á r " - á n a k 
e g y 1557- ik i l e v e l é b e n t a l á l j u k . A z i l l e t ő h e l y í g y h a n g z i k : 
„A m a g a s k e w fa l i g e n h a s a d o z o t t , a z o n f y l e k , h o g h e g h 
napon p l a t i b o k o t kezd mondani." Ez a platibok vagy 
igazabban plati bog szláv nyelvi kifejezés, s annyi mint 
„isten fizesse meg." E helyütt pedig azt jelenti, mintha ma-
gyarúl azt mondanók: a fal igen hasadozott, félek, hogy 
egyszer csak i s t e n h o z z á d o t mond. Hogy a távozónak 
köszönése s hogy maga az eltávozás is némelykor o d a -
v e s z és jelentésben használtatik, az „isten hozzád"-on kí-
vül példa még rá a „jójczakát" az ilyféle szólásban : annak 
is nem sokára jójczakát lesz. Ugyanily jelentése van pl. a 
görög o>}/ztai, t.r/exo igének is, azaz: elveszett, oda van (tulaj-
donképen: eltávozott). 
A második szólás a Nyelvőr VI. kötetének 43. lapján a 
drávamelléki tájszók közt van fölemlítve s így hangzik: „Ré-
domba kaszátunk. Ajj rédomba — sorba." A rédom szó szár-
mazását nem igen kell fürkésznünk, hisz maga a vidék, a 
hol eddig kimutathatóan egyedül használatos, nyilván rámu-
tat szláv voltára. E szó két tekintetben nevezetes. Először, 
hogy benne egy függő esetben (instrumentálisban) levő szót 
látunk nominativussá válni; mert rédom már maga annyi 
mint „sor szerint, sorban" ; párja tehát, hogy csak néhányat 
említsek, a latin sestertium, a mely genitivusból, az újabb 
omnibus, a mely dativusból, a franczia apropos szónak, a mely 
szintén dativusból lett nominativussá. Nevezetes másodszor 
arról, hogy negyedik alakját tünteti föl nyelvünkben a rend 
szónak, melyet e szerint népünk különböző időben és tája-
kon négyszer vett kölcsön : a rend-et az ó szlávból, a red-et 
(v. ö. r e d é s Tsz.) a már orrhangjaveszett red-ben, s ugyan-
ebből a rét-et (v. ö. r é t -es , két r é t ü ) és a szóbeli réd-et. 
A harmadik szólás : „d u s k á t i n n iu a duska szóval 
együtt szintén a szlávból van véve. Dúsak a szerb-horvátban 
annyi mint: lélekzetvétel, s „ n a j e d a n d ú s a k p o p i t i " : 
egy lélekzetvételre azaz egy hajtásra kiinni. E szólást már 
Heltai használja Krónikájában, midőn Attila menyegzőjét 
leírva így szól: „Mikoron pedig Atila immár nagy gazdagon 
szerzett volna menyekezöt, és nagy vigan lakott volna az 
vendégekkel, és d u s k á t i v o t t v o l n a vélek, béméne az 
ágyas-házba az menyasszonnyal, és lefeküvék. És minek-
utánna az sok erős bortól igen meghevült volna" — stb-
(22. rész.) E helyütt a „duskát ivott" egybevetve az előző 
„vigan lakott" és a rákövetkező „sok erős bortól igen meg-
hevült- ' körülményekkel ugyanazt az értelmet olvastatja ki 
magából, melynek legközönségesebb kifejezői „sokat, sze r . 
telen vagy mértéktelenül inni." Hasonló értelem nyilatkozik 
belőle egy más, a XV1Í. század első feléből való műnek 
(„Elmélkedések." 1634.) következő helyében: „(A férfiaktól) 
nem tilalmas a bor, ha megtartják a józanságnak reguláját. 
Ez pedig az, hogy a bort jól megvizezzék; erős bort ne ki-
vánnyanak, d u s k á t n e i g y a n a k . " (029 . ) Egészen kétség-
telenné teszi ezt a neki tulajdonított értelmet Prágai János-
nak ez a passusa: „Ha valaha az vének az iffiackal tusa-
kodnak, nem azért vagyon, hogy ki mondhat értelmesebb 
sententiát, hanem kicsoda i h a t o t t legtöbb és nagyobb 
sellegeckel d u s k á t . " (Horolog. princ. 793.) „Kisded szó-
t á r j á b a n Baróti Szabó is följegyezte e szólást s így magya-
rázza : „mértéktelenül, ökör módon inni." 
A duska szó tehát kezdetben, a mint látszik, csak a 
hallott szólásban, azaz csak az „inni" igével való kapcsolat-
ban volt használatos; s én úgy vélem, bár az ellenkezőjét 
sem tagadom, hogy Molnár „poculum religiosum, haustus 
vot ivus , hospitii cyatus"-a, a melyekkel a duska szót 
magyarázza, valószínűleg csak mint a föntebbi szóláson 
alapuló, bár kifogástalan combinatiók szerepelnek. Hogy az-
tán a duska később a szólásból kivált s önálló, határozott 
jelentésű szóvá s egy egész szócsalád alapítójává lett, az m á r 
nem csak valószínű, hanem való is („duska: áldomás. Pápa 
vidéki szó." Tsz.), a mint a részint kihalt, részint élő to-
vábbképzések bizonyítják. I lyenek: duskás a. m. dőzsölő 
(„A tobzódó d u s k á s is mértékletesnek tetetvén magát, 
rútságát nem akarja megismerni." Csúzi. Zeng. Sípszó. 55.); 
duskcísság: dőzsölés („Az urak asztalit trágyázza a majd 
mindennapi d u s k á s s á g , tobzódás." u. o. 661.); duskás-
kodik: dőzsöl (Csuz. Tromb. 1 1 0 . : „dorbézol. Pápa vidéki 
szó." Tsz.); duskáz: iszik ( „ d u s k á z n a k egymással nagy 
vigadozással" (Gyöngy. Char. 2 1 8 . ) ; dúskál: iddogál (Bar. 
Szab.); duskálkodik: részegeskedik, fennyen költ, veszteget 
(u. o. — 1. Kreszn.) 
Ezekből látható, hogy a duskálkodik = pazarol, veszte-
get ige, noha első tekintetre annak ajánlkozik, semmi viszony-
ban sem áll a dús (dives) névvel ; de látható másodszor az 
is, hogy a NSzótár származtatása is messze jár a valótól., 
mikor a duska szót így magyarázza: „Gyöke tus rokon a 
dő\s szóval, miszerént duska vékony hangon dő^ske, kis 
dő%su. 
Mind a szót, mind a szólást már Miklosich is fölvette 
a szláv kölcsönvételek közé. (Die slav. elem. im magya-
rischen.) 
S Z A R V A S G Á B O R . 
MEG, MEGY-
Régi nyelvemlékeinkben igen sűrűen találkozunk a meg 
igekötönek meg és megh alakjain kívül megy, meg, megi, 
meghi stb. alakjaival is. Ez utóbbi alakok ott természetesen, 
a hol azt az orthographiának egybevetése megengedi, azon 
feltevést keltik, hogy a meg igekötönek valaha lágy megy 
kiejtése is volt. Különösen érdemesnek látszott erre nézve 
a T h e w r e w k codexnek vizsgálása. 
A Thewrewk codexet hat kéz írta, a mint erre Wolf 
György a „Nyelvemléktár" II. kötetének előszavában figyel-
mezteti az olvasót. Szükséges volt tehát a meg igekötönek 
a Thewrewk codexben való használatát ezen különböző 
kezek irása után vizsgálni. Részletesen csak az első kéznek 
írásával foglalkozunk, mely a codexnek mintegy három 
negyedrészét teszi s azonkívül föltevésünk okadatolására 
legtöbb anyagot szolgáltat. 
Mindenek előtt szükséges ezen kéz Írásának a g és gy 
körül való orthographiájával tisztában lennünk. 
A g-re használt alakok: g és g/l. A gy-re használtak 
leggyakrabban: gy, g; ritkábban: g és gh; igen r i tkán: 
gi, gliy és gh. Az irónak következetlensége tehát abban 
áll, hogy a g-t k ö z ö n s é g e s e n ^ - v e l v a g y g h- v e 1 je-
l ö l i , és u g y a n e z e n b e t ü a l a k o k a t a gy- r e is sok -
s z o r h a s z n á l j a ; de következetes abban, hogy a t i s z t a 
g h a n g j e l ö l é s é n é l a g m e l l é s e m y-t v a g y 1, 
s e m p e d i g v o n á s t (') r á n e m t e s z . Eléfordulnak pl. 
b o d o g így is : b o d o g n , . e n g e m e t , e n g h e m e t h , g a z-
d a g o i t o i a , f o g a d á s o m a t , m e l e g h, t e n g h e r y stb. — 
g-vel vagy gh-val találjuk mindig a -ság, -ség-et: i m a d f a g, 
i m a d f a g h ; t i z t e s s e g e s , t i z t e s s e g h e s ; g y e n y e -
r w s e g e s stb. 
Ezek ellenében sehol sem találunk ilyen alakokat: 
b o d o g y , b o d o g i vagy b o d o g ; i m a d s a g y vagy i m a d-
s a g ; t i z t e s s e g i e s stb. 
Az írónak a határozott #-nek ez említett megkülön-
böztetésében s rá csak a g*-nek vagy g7í-nek alkalmazásában, 
oly vigyázatot látunk, hogy csak két ellenkező esetet talá-
lunk a 241 lapra terjedő kéziratban; ezek: e l e g y t e t e i t 
és w e g w a c z a r a d . Ez a két eset az író említett követ-
kezetességének megdöntésére azonban szóba nem jöhet. 
Már most nézzük a meg igekötőnek eléforduló alakjait: 
meg elékerül 54-szer, megh 9 8 - s z o r , megy 52-szer, meg 
59-szer, meghy 3-szor, megh i-szer. 
E négy utóbbi, tehát összesen 115 alak az írónak fen-
tebbi következetessége alapján a megy kiejtés mellett bizo-
nyít. A meg alak is megengedi a megy hangzást, mert egyéb 
gy-es hangzású szókat is találunk egyszerű g^-vel írva; így 
pl. hog (hogy) elékerül 4-szer; nag (nagy) 34-szer; 
A megh alak legkevesebb valószínűséget nyújt arra 
nézve, hogy az író megy ejtést akart vele jelölni; mégis,, 
tekintve hogy a gh-t sokszor használja gy helyett, pl. hogh 
elékerül 16-szor, nagli 13-szor, ezen alakból is szabad a 
megy hangzásra következtetnünk. 
Az első kéznek irása tehát elegendő okot ad rá, hogy 
a meg-utk régi megy kiejtését állítsuk,- sőt abból csak is 
ezt lehet és kell következtetnünk, ha csak az írónak kö-
vetkezetességét megdönteni nem akarjuk. 
A megy hangzás mellett bizonyít az 5-ik kéz is, mely a 
meg-et 13-szor megy-nek írja. 
A harmadik kéz és a hatodik kéz csakis meg hangzásra 
mutatnak. 
A „Comoedia Balassa menyhart árultatásárol" czímű 
nyomtatványban is van nyoma a megy ejtésnek. Lásd megy 
— hogy adnad megy (10. 1.); mond megy róuideden — 
megy mivelem (11. 1.). Ezenkívül sokszor eléfordúl benne a 
meg alak is; általában azonban meg-nek iratik. 
Ezek szerint tehát a meg igekötőt régibb időben több-
féleképen is ejtették; s volt legyen a megy hangzás tájbeli 
sajátság, mint ma is génge, ginge : gyenge (Göcsej), gyözös: 
gőzös (Őrség,) megvolta a fönnebbiek után elég valószínű. 
A megy kiejtésnek okát következőképen lehetne ma-
gyarázni. Kétségtelen, hogy a meg igekötő egy régi megi 
(H. B.), megé vagy mögé lativ alakból származott. Ez az i 
vagy é véghang egyhamar el nem enyészhetett, az bizonyos. 
A hol a változás úgy történt, hogy megé-bői lett mege 
(mint belé, bele), ott a meg hangzás gyökerezett meg; a 
hol pedig megi volt használatban, ott az i palatalizáló ere-
jénél fogva a g-t meglágyította. 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
I N H. 
I. 
Egy 1485-ik évi latin szövegű missilis levél alján (Kállay 
levéltár) olvasható egy rövidke magyar postscriptum, a melyet 
érdemesnek tartok a közlésre. E levélben Paksi Lajos és 
Enyingi Török Imre írnak sógoruknak, Kállai Jánosnak, s a 
levél végire Török Imre e szavakat veti: E m e r i c u s T h e -
(rek) k e w z e w n K r y s t h y n a n a k 1 e g h e n k e n w e b 
y n h a n a k , z a a z y o n a p a t h k e t h z a z v o e e t h h o z -
y a y a. A körülmények megvilágítása kedviért meg kell 
említenem, hogy a nevezett Krisztina, Parlagi György leánya, 
egy évvel később a Török Imre felesége, a levél Írásakor 
jegyese lehetett, s Kállai Jánosnál, ki testvérét birta nőül, 
mint sógoránál tartózkodhatott . A betűről betűre híven 
följegyzett mondatot így értelmezem: E m e r i c u s T e r e k 
köszön Krisztinának, legyen könnyebb inának, 
s z á z jó n a p o t , k é t s z á z j o é j t h o z z á j a ! Hogy a 
,.leghen kenweb ynhanak" szavakat helyesen értelmeztem-e, 
döntsék el a szakértők; helyessége mellett csak azt hozom 
föl, hogy efféle kifejezéseket, min t : „könnyű az ina, nehezen 
húzza az inát", stb. ma is székiben hall az ember. 
N A G Y G Y U L A . 
II. 
Előre bocsátva, hogy a Századok ez évi I. füzete is, 
mely e postscriptumot közli, az inhanak szót szintén i n á -
n a k olvasván, az idézett szólást hasonlóan értelmezi, ki kell 
jelentenem, hogy kétségeim vannak e magyarázat helyessége 
ellen. Nem véve figyelembe először is, hogy nincs nyelvbeli 
adat, a melylyel az in tőnek egy teljesebb inh alakját 
támogatni lehetne, csak azt hozom föl ellene, hogy a „köny-
nyü vagy könnyebb az inának" szólás sem ismeretes, a 
mennyire én tudom, nyelvünkben. Ehhez járúl másodszor, 
hogy noha igaz ugyan, hogy „könnyű az ina, nehezen 
húzza az inát" kifejezések használatosak, de ezek triviális, 
vagy a mint mondjuk, pórias kifejezések; s habár az a kor, 
a melyből való az idézett levél, nem is volt oly kényes, 
annyira finn}^ás mint a miénk a kitételek megválasztásában, 
mégis alig hihető, hogy egy előkelő családbeli ifjú lovag azt 
kivánta volna a menyasszonyának, hogy legyen könyebb az 
i n á n a k , különösen ha tekintetbe vesszük az in szónak 
csiklandós jelentését amaz ismert s réges-régi szólásban, hogy 
„inába szállt a bátorsága". 
Van azonban egy más szónk, a melylyel mind alak 
mind jelentés tekintetében teljesen megegyezik a szóbeli inh ; 
s ez a régi nyelvben járatos jonlia, jonh, joh, juh, a mely 
mint önálló szó kihalt, de fönnmaradt a következő összete-
télben : szom/zí, s ennek szomé/zozik származékában, továbbá 
a tájszólásbeli ihas tovább képzésben. A jonh-nak inh alakja, 
a melyet Szilády Áron juttatott tudomásomra, eléfordúl a 
Winkle r codex első kiadásában : „I n h o d 11 a k keserőseghe." 
(213.) Lehet, hogy ez olvasáshiba, s hogy az n 11 helyett 
való, de ez épen nem ingat meg kifejezett nézetünkben, 
hogy inh — jonh ; hisz a szókezdő jo, ju-nak i-re változása 
mellett nem egy példa bizonyít nyelvünkben: jonkább mkább, 
juhász ihász, juharfa z'/zarfa ; s erről tanúskodik a joh-nak 
imént említett ihas származéka is. 
Figyelembe véve immár, hogy ennek a jonha = inha 
v. jonh — inh szónak latin aequivalensei c o r, m e n s ; to-
vábbá, hogy a „könnyebb a lelkének v. szivének" szólás köz 
szájon forog: minden habozás nélkül kimondhatjuk, hogy a 
levél utóiratának „leghen kenweb y n h a n a k " helye ugyan-
azt mondja, a mit a mai következő szólás : „legyen köny-
nyebb s z i v é n e k v. 1 e 1 k é n e k." 
S Z A R V A S G Á B O R . 
IGAZÍTÁSOK 
II. 
„ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , fej teget i G r e g u s s Á g o s t . 
B u d a p e s t , 1877. „ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , magyarázza 
G r e g u s s Á g o s t . Budapes t , 1877. (Az u tóbb i a „Jeles í rók 
iskolai t á r á " - n a k I. füzete.) 
7. T ö r ö k B á l i n t . E ba l lada fe j tegetésében egy csil lagos 
j egyze t r e b u k k a n u n k , a melyet én m é g sz ivesebben né lkülöznék, 
m i n t Greguss „Szond i két a p r ó d j á " - b a n a „hulla" szó t (80—81. 1.) 
T . i. a fe j tegető ez t találja vagy a k a r j a m o n d a n i : „a követ-
k e z ő két szak a n é m e t pár t i 3 - d i k j u n i u s i megh iusu l t kísér-
le té t beszéli el." Az t án megfe ledkezvén a „ k ö l t ő r ő l " , m a g a m a g á t 
c o m m e n t á l j a e k k é p e n : „ i 3 - d i k j u n i u s i t í rok , nem j u n i u s 
i 3 - d i k a i t : m e r t amaz szebb és helyesebb az u tóbbiná l , á m b á r 
nye lv t anunk eddig csak az u t ó b b i t helyesli. H a azt m o n d o m : 
„ j u n i u s 1 3 - d i k á n tör tén t" , az jól van m o n d v a ; de jól l enne 
m o n d v a így i s : „ i 3 - d i k juniusi n a p o n t ö r t é n t " ; m e r t juniusnak 
m i n d a ha rmincz nap ja juniusi nap . Első m á j u s ! n e m te rmésze-
tesebb , k ö l t ő i b b - e ? m i n t : m á j u s e lseje! és u g y a n miér t vo lna 
r o s z a b b ? Első m á j u s csak annyi , m i n t : első m á j u s i nap, ez p e -
dig semmiképen sem lesz magyar ta lan . H o z z á j á r u l , hogy ama 
f o r m a sokkal bánha tósabb . így pé ldáu l mily egysze rűen , fesztele-
nü l m o n d h a t o m : az első május i Pes t i Naplóban o l v a s t a m ; ho lo t t 
az önkényes nyelv tani szabály pa rancso l t a f o r m a szer int helyesen 
csak ily körü l í rássa l m o n d h a t o m : a Pesti N a p l ó n a k május i - j é n 
m e g j e l e n t s zámában olvastam. Á m b á r akadunk efféle s zö rnyűsé -
g e k r e is : a P. N a p l ó május elsejei vagy má jus elsei száma" így 
G r e g u s s . E n p e d i g az ezekre t e e n d ő észrevéte le imet k ö n n y e b b 
á t t ek in t é s kedviér t hadd fogla lom pontokba . 
1) Greguss a nyelvtant ké t sze r is Önkénynyel v á d o l j a : 
„nye lv tanunk e d d i g csak az u tóbb i t helyesl i" ; s a l á b b : „az ö n -
k é n y e s nyelvtani szabály p a r a n c s o l t a f o r m a . " A nyelvtan a 
nye lvben meglévő tények és t ö r v é n y e k hü l a j s t r o m o z ó j a ta r toz ik 
l e n n i ; nem t u k m á l h a t a nyelvre olyat , a mi a b b a n nincs meg , a 
mi t e rmésze te e l len volna. De hát önkényes-e az a nyelvtan, 
m e l y ezt he lyesnek t a n í t j a : „A Pes t i Naplónak m á j u s 1 - jen meg-
je lent számában o lvas tam" ? Ha az, akkor ki ke l le t t volna m u l a t n i 
a h ibát , s visszaál l í tani a jót vagy is azt, a mi a nyelvben van. 
Ú g y látszik azonban , hogy G r e g u s s nem a nye lv tan t , hanem a 
nye lve t magát v á d o l j a ; nincs vele megelégedve. Mer t neki 
2) „13-dik jun ius i " s z e b b és h e l y e s e b b , mint „ jun ius 
i 3 - d i k a i " ; neki „e l ső május" t e r m é s z e t e s e b b , k ö l t ő i b b , 
mint „ m á j u s e l s e j e " ; nem is r o s z a b b , de az tán sokkal b á n -
h a t ó s a b b . Azt h i szem, hogy „ s z e b b " - e , „költőibb"-e, „ t e r m é -
s z e t e s e b b r e ez a f o r m a amannál , ezek oly tekinte tek , melyeket 
n e m lehe t f igyelembe vennünk csak a z é r t sem, m e r t k é p t e l e n -
s é g e k . Egy van, a mi dönt, s ez azon ké rdés : „he lyesebb u - e , 
vagy i n k á b b : „mely ik" a „he lyes"? Greguss „ i 3 - d i k jun ius"- t , 
„első m á j u s " - t ép oly helyesnek t a r t j a , mint „ jun ius i 3 -d iká" - t , 
„má jus e lse jé"- t . Csa lódik . M o n d h a t n i ugyan „első m á j u s " - t , de 
a m a g y a r , a ki n e m tud németül , a ki nem t a n ú i t i s magya -
rúl, a kinek nincs megvesz tege tve a nyelvérzéke, soha sem ér t 
ra j ta „ m á j u s e l s e j é " - t , h anem egészen mást. M o n d j a m neki : 
„En az e l s ő m á j u s t f ü r d ő n t ö l t ö t t e m " , azt fe lel i : „Az ám, 
de t e k n ő b e n " ; ha pedig azt m o n d o m : „Tava i t ö l tö t t em az 
e l s ő m á j u s t f ü r d ő n " , így szó l : „ H á t azelőt t ho l szoktá l lenni 
m á j u s b a n ? " H a vég re ezt m o n d o m : „En az e l s ő m á j u s t 
m i n d i g o t thon t ö l t öm" , ké tképen fe le lhe t ; vagy í g y : „Hogy 
tö l t enéd m i n d i g , ha már e g y s z e r e l tö l tö t ted" , vagy í g y : 
„ Ö t - ö t e s z t e n d ő n k é n t ? " — így „i3. juniusi kísér let" se 
je len the t egyebet , m i n t oly kísér letet , melye t már i 3 -d ik szo r tet-
tek jun iusban (á l ta lában vagy e z e n juniusban), vagy pedig oly 
k ísér le te t , a mely, bizonyos i d ő p o n t t ó l kezdve a számítást , a 
13-dik juniusban ( i 3 esztendő múlva) t ö r t é n t ; de soha sem jelent-
het e g y n a p o t ez utóbbi , másfe lő l akár junius 2 6 - i k á t is az 
e lőbbi . A helyes e szer in t csak e z : „Május első nap ja , vagy e l -
seje, t izedik napja vagy tizedike, m á j u s eleje, dereka , vége, u to lsó 
nap ja vagy u tó ja s tb . 
3. F ő a r g u m e n t u m a azonban Gregussnak a maga ajánlot ta 
f o r m a mellet t az, h o g y „sokkal b á n h a t ó s a b b " . S ez volt, ha 
jól sej tek, az egész ajániatnak ind í tó oka. S c sakugyan „a néme t 
pá r t i3-dik juniusi kísérlete", „a n é m e t pá r tnak jun ius i3 - ikán 
t ö r t é n t kísérlete" mel le t t , továbbá „az első május i Pest i Napló" 
„a Pes t i Naplónak má jus elsején m e g j e l e n t s z á m a " mellett — 
„egysze rű" „fesz te len" . Azonban G r e g u s s a másik, jogos fo rma 
„bánha tóságá t" n e m akar ja ösmern i vagy e lösmerni . Ezek he lye t t : 
„Hányadika van?" „Hányadikán volt esz tendeje? 4 „Ma ötödike van" 
„ T i z e d i k é n u t a z u n k el", hogy m i k é p bo ldogú lha t az ő f o r m á j á -
v a l ? A z t m o n d j a - e : „Hányadikon v. hányad ikban vol t esz ten-
de je" „Ma ötödike van?" sat. De m é g fon tosabb az, hogy, a mit 
G r e g u s s „ szö rnyűségeknek" tart , vt. i. „a junius i 3 -d ik i kisérlet", 
_a m á j u s elsei Pes t i Napló", e g é s z e n h e l y e s m o n d á s o k . 
Sa já t sága ugyanis a magyar nyelvnek, hogy ha valamely szó b i r -
t ok ragozva van, r i tkán vetet föl vele i mel léknév képzőt , pl. 
f ö l d e m - f i , f a 1 u n k + i , v á r o s u n k 4 - i (Sa jószp . v.), s í r -
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h a 1 m o m + i gyász (Vörösm.), n á 1 u n k + i m u n k a (Nép); ha 
a z o n b a n két szó k e r ü l egymással b i r tokviszonyba, a b i r tokszó a 
3 - ik személy rag já t kap ja . Az ilyen kapcso la thoz m á r gyakrabban 
j á ru lha t i képző, pl. falu kútja — f a 1 u k u t j a + i viz ; kertal ja 
— k e r t a l j a - i n é p : h e g y a l j a i bo r , v á r a l j a i cseresznye ; 
ső t a többes k é p z ő is, mint „vidd be a csésze a 1 j á + k a t stb. 
L e g g y a k o r i b b azonban az az eset, h o g y a személyrag lefoszlásá-
val veszi fel az z-t, pl. „Sz. Mibályhava" — de S z. M i h á l v -
h a v ( a ) i e sőzés ; „ P ü n k ö s t hete" — de „P ü n k Ö s t h e t (e) i mu-
l a t s á g " ; „Mesterháza" de „ M e s t e r h á z i " (csa ládnév) ; S i n g -
f a l v i a k és T ó t f a l u s i a k (Singfalva, Tó t fa lu ) . I g v : „Május 
e lseje" , de „ M á j u s e l s e i f agy" : „ J u n i u s i3 - ika u , de „ J u n i u s 
13-i k i kísér let" . 
Van ebben a ba l ladában egy s z i t o k f o r m u l a : „ g y i l k o l o m 
a f a t t y a ! " , melyrő l úgy vélekedik Greguss , hogy „olyan szó-
füzés , min t a n é p d a l i : „eszemadta kis ba rná j a ! " „Gyi lkolom", 
„e szem" után — úgy m o n d — vessző t kell g o n d o l n u n k : „gyil-
k o l o m , a fa t tya!" „eszem, adta kis ba rná j a " . A m a ke t tő közt 
s emmi hasonla tosság nincs , a vessző gondolása meg csak g o n -
d o l á s a a vesszőnek. Ha már ezt „gy i lko lom a f a t t ya ! " h a s o n -
l í t juk valamihez, a k k o r olyan m i n t : „eszem a szivit", „ t ö r ö m a 
c s o n t j á t " , „á tkozom a dolgát" , vagy, m i n t szintén A r a n y mond ja 
„ T o l d i e s t é j é " - b e n : „gyi lkolom a l e l k é t ! hát engem csúfol az?" 
— azzal a különbséggel , hogy ezekben megvan a t á rgvrag , amab-
ban m á r n incs ; de h o g y meg kellett vagy kellene lennie , muta t ja 
az t a t ransi t iv ige s a ha t a rozó néve lő . Hogy egészen analóg 
pé ldá t említsek, s zakasz to t t olyan e z : „b . . om a le lke!" (tisztes-
ségesebb nem jut eszembe). 
„ K é t e l l e n s é g a D u n a - k é t - p a r t o n " . „Duna két 
p a r t — m o n d j a G r e g u s s — szokatlan, de magyaros" . Mintha azt 
m o n d a n á m : „ez a v idék lakatlan, de n é p e s " . Hisz, ha magyaros , 
m á r n e m lehet szoka t lan . Vagy talán „a D u n a két p a r t j a " helyett 
s z o k a t l a n „a Duna két pa r t?" Szoka t lan , de azért t ö rvényes ösz-
sze té te l ? Arany maga a lko t ta -e , s ha igen, mi után indú l t ? Ezekre 
nézve n e m kapunk felvilágosítást . Az én vé leményem #z, hogy 
az i lyen compos i t um versben m e g j á r j a ; de nem u t á n o z n i való. 
A r a n y ilyet máshol seho l se használ, s úgy hiszem, ö maga akarná 
legkevésbbé , hogy valaki himet v a r r j o n róla. Olyan összeté te lek-
nek n e m vagyunk bá r hiával, me lyeknek számnév az első felük, 
m i n t : há romláb , hé thá r s , tizér, h a t v á g á s ; de hogy ezek egy ú j 
össze té te l alapszavát t egyék , arra t u d t o m m a l nincs eset. Csak 
e rő l te tésse l m o n d h a t n é k i lyeneket : bo tké tvég , f azékháromláb , 
Gel lér tké to lda l , huszárha tvágás , k o r s ó k é t f ü l . Más a „kapufél fa" 
<kapufél + fa) vagy a „vá rnégyszög" , mely n e m a vár négy szöge , 
h a n e m olyan „négyszög" , melyek várat a lko tnak . Az i lyenek : 
„Szarkaké t leány" , „ f a r s a n g h á r o m n a p " még l eg jobban f o r m á z n á -
nak a , . D u n a k é t p a r t " - h o z ; minthogy, f őkép az utóbbi t , va lódi 
össze té te lnek veszi a nyelv ( f a r sanghá romnapkor , f a r s a n g h á r o m n a p 
-előtt való v a s á r n a p ) ; de az tán meg van k ö z t ü k a különbség, a 
mi a „Szarka" és „leány", „ fa rsang" és „nap"" egymáshoz való 
viszonyán a l a p s z i k : „Szarka - fé le leány", „ farsangi nap" , azaz 
„leány" — „Szarka" , „nap" = „farsang"; e l lenben a „pa r t " a 
„Duná-e" . 
8. „ A z e g r i l e á n y." Az első szak 3-ik sora ez : „ O r d a s 
ú j bor a p o h á r b a n " . Greguss szer int az „ o r d a s " b o r : „t isztáta-
lan, savó izü gyönge bor" . Nyilvánvaló Összetévesztése az „ o r -
d a s á n a k „ o r d á s " - s a l . „ O r d a s " mindig szint jelent, .s a f a rkasnak 
szokott eph i the ton ja , úgy h o g y magában állva annyi mint „ f a r -
kas" 5 pl. „Látnál csikasz o r d a s t megülni haraggal ." (Buda h.) 
B izonyos a lmafa j t sem az i zé rő l neveztek el „ o r d a s á n a k ; C s o -
konai se azé r t mond „ o r d a s e p e i á r " - t . A r a n y itt ta lá lóan 
m o n d j a a zava ros fakószinü ú j bo r t „o rdasnak" . Másut t is h a s z -
nálja i l yen fo rmán . Pl. „Bőre nem is bőr már , hanem o r d a s 
k é r e g " (Buda h.). „ O t r o m b a két szerszám, o r d a s n á l o r d a -
s a b b" (Told i estéje). „És nem1* marad m á s : koponya , meg o r -
d a s csontok" (Bolond Istók). 
„Fel! b o r i n n i , vig leventék!" „A b o r i n n i s z ó f ü z é s 
„bor t inni" he lye t t a nép nyelvén máig is él, de csak az ige 
ha tá roza t l an m ó d j a mel le t t" . Há t h a s z o n l e s ő embert , u r á -
li a g y o t t asszonyt , s s z e m l e s ü t v e járó ha j adon t s o h s e m 
lá to t t ? 
„ K i l á t t a v a l a h a v i l l á m l a n i t é l b e n ? " Azt jegyzi 
meg ehhez G r e g u s s iskolai k i a d á s b a n : „k i l á t t a , nem p e d i g : 
k i l á t o t t s tb . Há t nem m o n d h a t o m ezt is ; „ki l á t o t t valaha 
villámlani t é l b e n ? " M o n d h a t o m . Ez azonban o ly fontos p o n t j a a 
magyar syntaxisnak, hogy k ü l ö n czikket f o g o k bővebb k i fe j tésére 
szen te ln i ; m o s t n e m b o l y g a t o m tovább. 
9. Á g n e s a s s z o n y . A 16. s t rófa e k i f e j ezéséné l : 
„Méltóságos nagy ura im 
N é z z e n istent k e g y e l m e t e k " hosszasan m e g á l -
lapodik Greguss , s két egész l apon magyarázza ezt az e g y e z t e -
tés t : „nézzen is tent kegye lmetek" . Inkább s z o r ú l t volna magyará -
za t ra ez : „ n é z z e n i s t e n t " , mi t b izony n e m mindenki ér t meg . 
Azt vitatja Greguss , hogy „kegyelmetek"-kel az egyes számot kell 
ugyan használni , de „a m e g t i s z t e l ő t öbbes érvényesül n á l u n k 
is". Nem így van. „Nézzen kegye lmetek" = g r a m m a t i k a i e g y e z -
s* 
t e t é s ; „nézzenek kegye lmetek" = é r t e l e m szerinti e g y e z t e t é s 
(cons t ruc t io ad sensum), s mind a kétféle m á r régen d i v a t o z o t t ; 
a m e g t i s z t e l é s n e k se egyikben, se más ikban á rnyéka sincs. 
Azt már é r d e m e s lett vo lna megjegyezni , h o g y Arany i l y e n k o r 
úgy szólván m i n d i g a z e g y e s t a lka lmazza . Pl. „ H a l l j a 
ken tek ! " (Fülemüle . ) „Becsüle tes népség ! h a l l j a k e g y e l m e t e k ! " 
(Jóka ö.) „ F o g u k a t mind o t t h a g y á o n a g y s á g o k ! " (Róm. és J.) 
„Nem t r é f á l n a kendtek ve l em ily vas tagon ." (,Toldi e.) P e t ő f i 
a t ö b b e s t . Pl. „Nálam t e r e m j e n e k kend tek teljes s z á m m a l " . 
(János v.) „De attól t a r tok , h o g y m e g u n n á k kelmetek." (u. o.) 
„Országgyű lésé t ö ke lmök itt t a r t a n a k " (u. o.). „ N é l k ü l e m 
e l v a n n a k ő kegye lmök" . (Lehel V.) A n é p v e g y e s e n . P L 
„Tégye keték, a mint a k a r j á t o k " (Tréfaszó) . „Né h i g y j é k k j e -
ték, me r t nem úgy van (Kriza Vadr. 365. 1.). így már Mikes is,, 
hol egyiket, hol m á s i k a t : „ 0 ha ta lmasságok éhen j ö t t e k vissza 
a vendégségből" (I. 20. 1.). „Azt ki nem v e h e t i ketek a fé r f iak 
kezéből ." (1. 45. 1.) „O mél tóságok pedig egy n y o m o r u l t k o r c s o -
mára s z á 11 o 11 a n a k" (I. 5o. 1.). (Megvan ez a többes i s : b> 
k e 1 m é -r- k.) 
L E H R A L B E R T . 
A S Z Ó J A V Í T Á S É S A F Ő V Á R O S I L A P O K . 
A F ő v á r o s i Lapok 43. száma fo lyó i r a tunk legu tóbbi f ü z e t é t 
i smer te tvén , javító cz ikkünk ellen némi k i fogásokka l áll elé. A z t 
m o n d j a e lő szö r is, hogy az a jánlo t t szavaknak nem m i n d e g y i k é t 
m o n d h a t n i s i k e r ü l t n e k ; s á l ta lában talán jobb lett volna, vá ra -
kozni addig, míg jobbal, megfe le lőbbe l á l lha t tunk volna elé. 
Edd ig t a r t ó z k o d t u n k vele, de m o s t m á r csak mégis k i m o n d -
juk, hogy a neologia — a Fővá ros i nem veszi rosz néven , ha 
ő t is a neo logusok , még ped ig a javából va ló neo logusok kÖzé : 
s z á m í t j u k ; hisz h o z z á j u k való ragaszkodásának láng já t , vala-
h á n y s z o r csak alkalma nyíl t , m indenkor egész készséggel fö l -
fö l lobogta t ta — m o n d o m tehát , hogy a neo log ia v é d e k e z é s é b e n 
és ki fogásaiban kezdet tő l fogva mindig vo l t valami m u l a t t a t ó . 
Eleinte, m i k o r o n egysze rűen megnevez tük a he ly te lenségeke t , 
azzal álltak elé, hogy a h ibákra való r á m u t a t á s n a k nincs s e m m i 
értéke, ha jót nem t u d u n k helyébe állítani. Megte t tük k ívánsá -
gukat . E r r e i smét egész serege támadt a k i fogásoknak . Az a j á n -
lo t t szó tág, az a jánlot t szó s z ű k ; emlékez te t erre, emlékez -
tet a m a r r a ; régi szó, t á j szó , n e m ismeri s e n k i ; hosszú szó, ösz-
sze te t t szó, két külön szó ; rosszul hangzik ; ez a jelentése, az a 
jelentése is v a n ; c s a k ' e g y é r te lemben haszná lha tó , s n i n c s e n e k 
m e g az az árnyalatai , a melyek ennek m e g annak a német s zó -
nak. A hol pedig ezek a kifogások nem voltak a lka lmazhatók, 
o t t azzal ál l tak elé, hogy a kárhozta tot t szót már bevették, a 
nyelvérzék nem rosszalja. ső t a nemzet józan nyelvérzéke szen-
tesítette is ; vagy pedig hogy szép szó, alkalmas szó, s nagyon 
könnyen kezelhető. Egy szóval a sok nyögésnek nem akarás volt 
-a vége. H a g y j u k meg a r ég i t ! En is használ tam, ti is haszná l t á -
tok. Csak nem vallhatom be, hogy én is helyesnek t a r to t t am, 
m e r t sokszo r éltem vele ; vagy mi több, h o g y magam is P r o m e -
theusa vo l t am egy pár fa j tá jának. 
A hosszú le'tániának nagyobb részt ez volt a titkos záradéka. 
E fa j t ábó l valók s alkalmasint e kulcscsal nyitható ki a 
Főváros i L a p o k kifogásainak závárja is. Az idei Nyelvőr I. füze-
tébein az egy fegyverképes-l vettük bí rá la t alá, s nagyobbá ra 
régi, helyes megfelelőinek elszámlálásával tá jékozta tót szolgá l ta t -
tunk a többi képes-sel való Összetételek helyetesí tésére nézve. 
Voltak azonban , a kik ezzel nem elégedtek meg, hanem egyenes 
javaslatokat óhaj tot tak a többi szóra nézve is. A II. füze tben az-
tán eleget te t tünk e kívánságnak is, még pedig eddigi e l já rásunktó l 
el térően nem egy kijelölt szót ajánlottunk, hanem kifejtve a helyet-
tesítés minden módját és eszközét, a választást a közönségre 
bíztuk. Ha nem tettük volna meg s talán alkalom adtán szót 
•emeltünk volna a F. L. valamely -képes szava ellen, lehet, hogy 
az ellen kelt volna ki, hogy mért nem a ján lo t tunk a ki fogásol t 
helyébe más s z ó t ; most hogy mások kívánatára a jánlot tunk, azt 
akarja, hogy vártunk volna vele. Ez az egyik. A második az, 
hogy mi minden hibás szóra több, r endsze r in t négy-ö t helyes 
megfele lőt soro l tunk el. E csopor tokból a Fővárosi kiszemel ma-
gának egye t -egye t , a mely szerinte nem sikerült , s ebből nem 
tudni hol t e rme t t logika szerint azt következtet i , nem hogv a 
szerinte is sikerültet válaszszuk, hanem hogy az ajánlattal várni 
kellett volna . Hogy pedig miből kellett következ te tnünk, hogy a 
F. L - n a k e kifogással n e m más volt a czélja, hanem hogy ne 
háborgassuk öt és világát a nyugdíj és egyéb képesek békés 
használatában, azt is m e g m o n d j u k . Mi, a mint már emlí tet tem, 
a he lyet tes í tés lehető eszközei t mind e l s o r o l t u k ; min thogy tehát 
mi ezeknél egyebekkel n e m szolgálhatunk, a neologia pedig saját 
termékei t csak nem fogja k iküszöböln i : ha a jánla tunkkal addig 
várnánk, m í g valami új sütet tel nem kedveskedhetnénk, a F. L . 
talán ö r ö k időkre hábor í ta t lanúl lövöldözhetne „hordképes" p u s -
kájából ellenfeleire. 
De lássuk részletes kifogásait. 
„A szolgálatképes pótlására ott ta lá l juk ez t : szolgálható. 
Hat képzős subject iv jelentésű igenév, ha van is, oly kevés vare 
haszná la tban , hogy ezek semmive l sem adnak több jogot az ana-
lóg képzésekre , mint az az egynéhány igetös főnévi össze té te l , 
melynek k é p é r e készült szavainkat nyelv javi tó ink oly ké r l ehe t e t -
lenül ü ldözik ." Hogy a hat képzős igenév kevésbbé használatos-
subject iv min t object iv je lentésben, az igaz, s az e lő t tünk serre 
vol t t i t o k ; de mégis haszná la tos s nagyobb t e r j ede lemben m i n t 
a F. L. sej teni látszik." Nagy i h a t ó , vagy e h e t ő , t e h e t ő s r 
h a t h a t ó s , e s h e t ő v. m a r a d h a t ó (dolog), isten a m e g -
m o n d h a t ó j a " á l ta lánosan i s m e r e t e s e k ; a mit példa g y a n á n t 
i d é z t ü n k : a „fegyferf o g h a t ó, f é r jhezm e h e t ő" pedig m á r r ég i 
s zó tá ra inkban is megvannak . H o g y pedig subjec t iv é r t e l e m b e n 
kevésbbé használa tos , annak is megvan a maga , még pedig n e m 
egy oka. E l ő s z ö r mer t a va lamire való képesség kifejezése r i tkán , 
s némely t á rgyná l alig kerü l szóba ; m á s o d s z o r meg azért , m e r t 
az a r rava lóság ki fe jezésére nye lvünknek több eszköz áll r e n d e l -
kezésére , s ho l egyiket, hol a más ika t vá l a sz t j a : h a j l ó s v. h a j -
l é k o n y vessző, az í r n i t u d ó k száma n a p o n k é n t növeksz ik , 
sok d o l o g r a v a l ó ember heveréssel tölti a napot , ez a g y e r e k 
szö rnyen n y u g h a t a t l a n ( = nem nyugha tó ) sat. 
A mi ped ig az igetös összeté te lekkel va ló hasonl í tás t illeti, 
est in ter T a n a i n quiddam s o c e r u m q u e Viselli, mintha va lami 
kü lönbség mégis volna köz tük . Ám kisértse m e g a F. L. s m o n d -
jon pé ldáúl i lyeneke t : „Vannak g y ú l h a t ó és gyú lha ta t l an 
anyagok. Vigyázz, a j ö h e t ő események m e g ne t a n í t s a n a k . 
Nagyot k u r j a n t h a t ó to rok . E z is zá logra k ö l c s ö n ö z h e t ő 
intézet . E n n e k az á k o m b á k o m n a k csak az az o 1 v a s h a t ó j a, a 
ki i rója volt. Ilyen szörnyűségeknek nem vagyok a n é z h e t ö j e . 
sa t ; aztán p róbá l j a meg a k ö v e t k e z ő k e t : csus\állatok, irs^oba, 
pergrokka, fonház, aszalkemencze, mencsolnak — pedig f o n á k -
ságát „a nemze t i nyelvérzék által helyeselt m e n h á z " már némi l eg 
enyh í the tné — sat ; és ké rdezzen meg aká rme ly egészséges f ü l ű 
m a g y a r ember t , egyformán jónak vagy r o s z n a k ta r t j a -e mind a 
k e t t ő t ; s ha va lamelyikükre k á r h o z t a t ó szava van, váj jon m e -
lyikre van. E n azt hiszem, még a F ő v á r o s i n a k sem r o m l o t t el 
annyi ra a nyelvérzéke, hogy ha választania kel lene a »gagjyog-
képes s g a g y o g h a t ó kis gye rek" közt, h o g y csak p i l l ana t ig 
is t udna habozni , hogy melyiket válassza. 
De fö l téve , 4 a mi nem áll, hogy a szolgálható valóban r o s z 
volna , kove tkeznék-e akkor is belőle, a mit a F. L. köve tkez te t , 
hogy jobb let t volna a ján la tunkka l v á r a k o z n u n k ; mikor o t t v a n -
nak az a ján lo t t szók sorában a s\olgálatbiró, szolgálni tudó, szol-
gálatra való? 
A másod ik kifogás így hangzik: „Az udvarképes k i k ü s z ö -
bölésére fel van említve az udvarjáró stb ; de udvarjáró, bejá-
rás az, a ki csakugyan jár az udvarba, udvarképes pedig csak 
az, a kinek joga van járni. Legalkalmasabbnak mondják az ud-
varost; á m d e ez alatt az egész magyar alföld népe m i n d e n e s t 
s z o l g á t ér t ." Er re e lőször az a megjegyzésünk van, hogy 
ott van az udvarjárható, s ebben benne van a képesség foga lma 
i s ; másodszor a ki nem tudja , hogy ha végére járunk a d o l o g -
nak, a századik szó sem felel meg teljesen a fogalomnak, az 
nem m o n d h a t Ítéletet a szók alkalmazására n é z v e ; s h a r m a d s z o r 
ha mindamel le t t oly szót kivan, a mely tel jesen födje a f o g a l -
mat, de az mégis csak egy szó vagy legalább rövid szó legyen, 
hogy az n e m tudja, mit k iván. Hogy mit ér t az egész magya r 
alföld népe az udvaros-on, elhiheti a F. L., azt mi is t u d j u k s 
ajánlásakor is t u d t u k ; de ha ez ok. akkor az udvar-X ('r e g i a-t) is 
el kell vetnünk, mer t az udvar szón is az egész magyar alföld 
népe csak is a házak vagy legfö l jebb a hold udvará t érti, n e m pe-
dig az u r a l k o d ó lakását és környezeté t . Mi nem követel jük a F . 
L.-tól, hogy kutassa, i smerje a nyelvbeli je lenségeket ; de azt már 
megköve te lhe t jük , h o g y h a beszélni akar ró luk , ne beszéljen vaktá-
ban, hanem vagy járjon u tána a dolognak vagy ahhoz é r tők tő l 
kér jen felvilágosítást. 
Legnevezetesebb a ha rmad ik kifogás. „Hogy a nyelv aesthe-
tikai oldalával nem sokat tö rődnek , arról ú j t anúságo t tesz a nyug-
díjképes he lye t t javasolt nyugalomdíj adható." Hallották u ra im ? 
Az aesthetika ! A neologiának egyetlen fegyvere. Eleinte n y e 1 v~ 
é r z é k n e k h i t tak ; később i z 1 é s név alatt szerepe l t ; l egú jabban 
pedig s z é p h a n g z á s s a e s t h e t i k a néven hódít a neo log ia 
világában. Ha ta lmas fegyver ! Azt kellene kimutatniok, hogy ko r -
csoknak b izonyúl t vagy ál l í tot t szavaik nem azok, hanem h o g y 
jó szók; s megteszik? Egy szóval s e m ; hanem rá kiáltják a ján-
latainkra s magunkra , hogy nincs aesthet ikánk. 
Mi tehá t az az aes thet ika , a neologia aesthetikája ? Meg-
mondjuk. A nyelvszellem például bizonyos fogalom jeléül m e g -
alkotta ezt a szót név (neve). Csak megenged i a Fővárosi , hogy 
ez szép s z ó ; különben nem ragaszkodnék hozzá a nyelv százado-
kon keresztül , s bizonyára m e g se alkotta vo lna ; s hogy ne sza-
porítsuk a szót , ugyanezt mondha tn i külön minden egyes e lemé-
ről s egészéről a belőle képze t t megneve\hetetlensé gében s z ó -
nak. Meri-e állítani a F. L., hogy ha nekem szükségem van e 
szóra, épen ebben az a lakjában, hogy a nyelv aesthetikája ellen 
vétek, ha használom, annak a nyelvnek aesthet ikája ellen, a mely 
ezt a szót így akarta alkotni s így alkotta is, s a mely ezzel a 
tet tével hangosan t i l takozik aes the t iká t lansága el len? Azt mi sem 
állít juk, hogy ez absolu t szép szó ; de a mi nye lvünknek szép, 
mer t kü lönben meg n e m t e r emte t t e volna . De ha az a b s o l u t 
mér t éke t a lka lmazzuk a nyelvekre , akkor n incs egyetlen egv két 
vagy több t agú szavunk, a mely a h a n g h a r m o n i á n á l fogva aes the-
t ikátlan ne volna una lmas monoton iá ja m i a t t : hallhatatlan, lehe-
tetlen; s akkor nem csak a mi nyelvünk, h a n e m aes thet iká t lan 
minden n y e l v ; mer t mindegy ikben vannak, ha az összehasonl í tás 
szemüvegén nézzük, k i sebb-nagyobb tökéle t lenségek. De mi k ö -
vetkezik e b b ő l ? Az talán, hogy az összehasonl í tás f ö l t ün t e t t e 
fogyakozásokon a nyelv t i l tó szava el lenére is e rőszakosan segít-
sünk (?), s például az aes the t iká t lan hatalmas he lye t t azt m o n d j u k , 
hogy : hatilmus; vagy h o g y a mi t nyelv, épen mivel minden egyes 
e lemnek megvan benne a maga határozot t - func t ió ja , a melynek 
csak egyike nélkül is megszűnnék az a szó az az erejú szó lenni 
— m o n d o m , hogy a mit a nyelv hosszúnak a lkoto t t , e r ő s z a k o s a n 
összeapr í t suk s ú j r a enyvezzük, s a megneve^hetetlenségében-bbl 
nem is t u d o m , hogy micsoda n y o m o r é k o t c s iná l junk? V a g y ha 
a magya rban aes the t iká t lan ez a hosszú szó, m é r t nem az a l a -
t inban : in sua indissolubilitate, a n é m e t b e n : in seiner un\er-
trennbarkeit, vagy akármelyik más n y e l v b e n ? Nem használ ják-e 
ott , ha kell, m i n d e n habozás nélkül ezeket ; p a n a s z k o d t a k - e rú t -
ságuk e l len ; j u to t t - e e szükbe Összevagdalni őket , mint a n e o -
logia tette, s min t a Főv . L, t i tkosan ó h a j t a n i látszik? Nek i a 
nyugdíjképes szebb szó m i n t a nyugalmazható vagy a nyu-
galomdíj adható, s va lósz ínűleg szebb a mondképes is min t (isten 
a) megmondhatója. 
Hogy egy találó hason la t t a l fe jezzük be, tegyük föl , h o g y 
valakit a t e rmésze t a r ányos te rmet te l és tagokkal , s c supán c s a k 
kissé hosszacska or ra l a lko to t t m e g ; s t e g y ü k föl, hogy meg lá t j a 
öt aesthet ikát lan orrával együ t t egy kvalifikált „szépész" ; kap ja 
magát és buzga lmában úgy segít a do lgon , h o g y o r rábó l az t a 
szemsér tő p lus t lemetszi — a mint Kaz inczy a jánlot ta és t e t t e 
„fer te lmes hosszúságú szavainknak farkával ." 
íme, ez a neologia aesthet ikája , a melylyel a F. L. sze r in t 
mi o r t h o l o g u s o k nem soka t t ö rődünk . 
Legyen meggyőződve , nem veszszük tő le rosz néven e 
kárhoz ta tás t . 
S Z A R V A S G Á B O R , 
A S O P R O N Y MEGYEI S Z Ó J Á R Á S N É M E L Y S A J Á T S Á G A I . 
(H o r p á c s. S o p r o n y m e g y e.) 
Mióta a Nyelvőr m e g i n d u l t , az ország k ü l ö m b ö z ö v i d é k e i -
ről meglehe tős bőven össze g y ű j t ö t t é k nye lvünk k incse i t ; a z ö m b a n 
az egyes nye lv já rások sa já t sága inak Összefoglalása t ek in te tében 
vajmi kevés t ö r t é n t . É p p e n a z é r t azt t a r tom, n e m végezek fö lös-
leges munká t , ha szü lő fö ldem kiej tését f őbb vonása iban i s m e r t e -
tem, s végül egyéb sa já tságai t is fölemlítek. Legé rdekesebbek a 
magánhangzók , azér t azokat , a mennyi re megf igye lhe t tem, m i n d 
e l é so ro lom. 
I. M a g á n h a n g z ó k . 
a — sohase hangzik i - n a k mint a fö lv idéken, hanem m e g -
tar t ja szoko t t h a n g j á t ; pl. a r a t . 
á — jól megnyúj tva e j t ik ki, de meg ta r tva a tiszta a h a n g o t : 
pl. vásár. [Fehér megyében e h a n g o t az o r r o n hangzó á-nak is 
ha l lo t tam ejteni]. Nevezetes, hogy á a rá köve tkező s z ó t a g b a n 
nem tür i m e g az a - t , h a n e m o- ra vá l t oz t a t j a ; így h á z o k , h á -
z o t, h á z o m, f á r o, v á g - g y o (vágja), a p á m n o k , s z á r o z , 
s z á r o d , á l l ó n a k stb. A r r a hogy a he lye t e álljon csak egy 
szó t t u d o k : v é s á r n a p . [Ide vág, hogy Vasmegyében a n é v m u -
ta tó helyett az e is j á r j a ; így Szombathe lyen hal lot tam t e k é z é s -
k o r az á l loga tó gyerekektől : „úgy e ldobom e lábodat e k u g l i -
golóvel."] 
e, é — A közép é n e m c s a k ilyen s z ó k b a n járatos : e m b é r. 
s z é m , h a n e m ki ter jed haszná la ta az egyes s z á m ú 3-ik s z e m é l y t 
kifejező r agasz ték ra is ; így p í n z é : pénze , s z é m é, n í z z é, 
b e n n e . Megfe le lö leg ö és ii u t án e he lye t t ö á l l ; pl. f ü l Ö : 
füle, b e 1 ü 11 ö : belőle, l Ö k t v ö : lökje, k ü 1 g y ö : küldje . 
1) é= ié (egy hangba olvadva): m i é g k i e s , a z i é t , 
s z i é k stb. 
2) é — í (jól m e g n y ú j t v a ) : k í p , k í r é g e t , r í t , p í n z , 
b í k é s s í g stb. 
3) é — i ( röviden): i p p e n v. i p p e , s z é m i t , t e s t i n , 
p í n z i t = pénzé t , t é r i t (accusat ivja e s z ó n a k t e r é = teher) s t b . 
M e g k ü l ö m b o z t e t é s e k : íg: a rdet és iég: caelum, s^emiet: 
sent ina , szemit: oculum e jus . 
el = é = ie — n y iev e m : nyelvem, i é r n é h e c c : e lméhe t sz , 
e v vítí : evvel, r é g gíe : r égge l stb. 
i — sohase ejtik nyúj tva , mindig röviden , pl. s i r , t a n i 11; 
a hosszú í é he lye t t áll. 
o, ö — r endes k ie j tésüek, csakhogy haszná la tuk va lamivel 
tágabb. Az o-ra nézve e m l í t e t t e m már, hogy néha a he lye t t is 
áll, valamint hogy ö nyilt e h e lye t t ; pl. h á z o : háza, Ö s s z Ö : 
össze Az Ö gyakran járatos zár t é helyett, pl. f o c s k e , v ö r ö s , 
s ö p ö r , k ö l l v. k ü é ; a zomban e használat még se o lyan tág 
mint Somogyban , a hol embé r = e m b ö r, kérész t = k ö r o s z t . 
1) ö = ile (egybe olvasztva) ; pl. f ü ö, s z ü ö 1 ü ö, ü ö r z ü ö, 
p ü ő r e (a ki egy ingben van), t ü ö r ( lóször csatra kotveT 
melylyel mada ra t lehet fogni) . 
2) 6 = ü (nyúj tva) ; pl. 1 ü (lövök), k ü (kövek), t ü k e. 
3) ö = e : e szóban h e t f é = hétfő . 
4) ö = ü ( röviden); pl. f e j e m r ü, k e r t y i b ü .• ke r t j ébő l , 
t e s v í r é t t ü : testvéredtől. -öl = Ő-=iié\ füédi: földi, füeme-
n e k : fö lmegyek stb. 
E szó is : ü v e g úgy hangzik, mint ha igy irnák : ö g = üe g, 
1) 6 = uá: pl. n u á t a, j u á, r u á k a, t u á stb. 
2) o — ú (nyújtva); pl. 1 ú (lovat), m ú t a és m ú t á t ü fogva ; 
i k ihagyás fo rdu l elő e szóban is : k á t o z = kiáltoz. 
3) ó — u ( röviden); pl. a b b a , h á z r u , a p á m t u : - b ó l , 
- r ó 1, - t ó i . 
ol = 6 = uá: pl. v uá t a m : voltam, h uá 11: holt, k uád i s : 
ko ldus : v á n d o r ú n y i = vándorolni . 
al = 6 — uá\ pl. uá m a : alma, t uá p a m : ta lpam, t a -
v a szszuá: tavaszszal, h a j n uáb a : ha jna lban . 
u és il mindig rövid, sohase n y ú j t j á k ; t ehá t : h u s z, u r, 
s ü r ü, b u c s u. 
ul= li : t a n ú t a m ; ül — ű: ü t e m ; ál = á: k á t o z = k i -
áltoz ; á t o m = álltam. 
il, ü néha z, i: m í h e 1: műhely, f i r í s z : fürész, b i z é : 
b ű z e ; pl. sé izé sé bizé, mind a néméskíeri is tercnek (közmondás) . 
i = ü: s z ü v : sziv, f ü z e t : fizet, v ü s z n e k : visznek. 
v ü s z ö k : viszék; ü m ö g, ii n g ö t = ing, ingét . 
u — i: k uá d i s = ko ldus . 
II. M á s s a l h a n g z ó k , 
A mássalhangzók assimilálása úgy tör tén ik , mint más vidé-
keken, azér t csak a kiválóbb esetekre szor í tkozom. 
j — a lkalmazkodik az előtte levő mássa lhangzóhoz ; ennek 
természete szer int lesz belőle gy v. ty\ pl . l o p t y u n k : l o p j u n k , 
l ö k t y ö : lökje , r a b g y a : rabja, m o z o g - g y o n : m o z o g j o n , 
n y o m g y a : nyomja, b o r g y u : bor jú . 
Ha lehetséges, összeolvad a mege lőző mássa lhangzóval ; 
így dJ = gygy : agygy°n ; nJ e's nri = nrnr : a n y n y a, m é n y -
n y é n ; t j és t y j = tyty : b a r á t y t y o , a t y t y a ; Ij és ly = 11: 
i 11 e n = ilyen, m é 11 i k = melyik, k e r ü 1 1 ö n = kerül jön, í 11 é n 
= é l j é n . [Nem m u l a s z t h a t o m el, hogy ez a lka lommal rá n e 
mutas sak he lyes í rásunk i n g a d o z á s á r a : van u g y a n is egy szavunk , , 
melye t n é g y f é l e k é p e n i r u n k : l éány , lyány, lyán , lány. E s z ó r a 
nézve m e g j e g y e z e m , hogy m é g az ly b ö t ü t n e m i smerő s o p r o n y -
megyeiek se m o n d j á k í g y : l ány , hanem v a g y l é á n y , v a g y 
l y á n y.] 
ny és n a l k a l m a z k o d á s fo ly tán m ; pl. s o p r o n y i , Sopron iba , . 
S o p r o n i m é g y e ; Bán ( k ö z s é g ü n k b e n igen e l t e r j e d t vezeték név) : 
B á m Pésta , B á n y é k n á l : B á n - é k n á l , Bá~ J á n o s stb. 
gy k e t t ő z é s e szóban é g y g y : égy. 
gy a l k a l m a z k o d á s a : é h h á z , n a h h á z , n a s z s z a m á r , 
é g g o m b , n a d d o b , n a t t á b l o ; e l l e m b e n n a c c é r ü * 
é c c é r = égyszé r . 
ss: k ö s s í g , e g í s s í g . Mássa lhangzók Ö s s z e t o r -
lódásá t nem csak idegen e r e d e t ű szókban ke rü l ik , h a n e m m a g y a r 
szókban is ; pl. g é r uá f v. g o r itd f = g r ó f, f i r i z s v i z = f r i s s 
viz, t o r u d b á = p r ó b á l ; k e r b e = kertbe. 
s és \ k e t t ő z é s e a h a t á r z ó k b a n : v i z e s s e n , s z á r o z z a n , , 
d i c s i'i e s s í g é s = d icsőségés . 
L Ö V E I P Á Y E R I S T V Á N . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Okiratbeli magyar szavak. 
2. H e l y n e v e k s v e g y e s e k . 
B a r i s z l ó . Insula b a r i s 1 o w vocata . i4o4. S z a t m á r v ra . 
B a r n a , d u o boves q u a d r i e n n e s , vnus n i g r i color is a l t é r 
b a r n a . i4y5. Szabo lcs vm. 
B i k k. A r b o r b y k. ( Igen gyakor i a h a t á r j á r ó l eve lekben . ) 
B u z g á n y . p r e f a tu s J a c o b u s sedecim p o r c o s et v n u m f e r -
r e u m b u z g a n v o c a t u m a p a s t o r e dictos p o r c o s poscent r e c e -
pisse t . . . I424. Szabolcs vm. 
B ü d ö s é r . piscina b w d w s e r . 1386. 
C z i b e r e . vnam vaccam n o m i n e c h i b e r e charna c o l o -
ris. i475, S z a b o l c s vm. 
C h u r k h e g e , m o n t i c u l u m . I4OI. S z a b o l c s vm. 
D u h n a (dunyha) , d u o s cuss inos d u h n a vocatos , i t e m 
v n a m d u h n a m . i4y5. ( íme mai d u n n a , d u n y h a s z a v u n k a 
m a g a tót vo l t ában . ) 
E g e ' r f a , a r b o r (igen gyako r i ) . 
E r e s z t v é n y . Silua e r e s t e w e n v o c a t a ; m á s u t t : p e r -
m i s s o r i u m v u l g o e r e s t u e n v o c a t u m ; így nevezhe t t ék a z 
olyan e rdőt , melybe a jószágnak szabad járása volt. (XIV. és 
XV-ik századbéli okleveleinkben gyakran fo rdu l elé.) 
E s t e n k e l ő . piscina e s t e n k e l e w . 1386. 
F e k e t e , duas vaccas f e k e t e cha rna et aliam e t c . . . . i4y5. 
F ű z f a , a rbor silicis wlgo f y z f a. 1386. 
G á t . vadum wlgo g a a t vocatum. 1413. (Érdekes, h o g y a 
gázló t gátnak nevezi, holot t ezen ma egészen másl ér tünk.) 
G y e r m e k e r d ő . u s q u e ad insulam g e r m e k e r d e w . 1386. 
G y ü m ö l c s é n y . meta venit ad a rborem wlmi wlgo 
g y w r a e w l c h i n vocat i ; m á s u t t : due me t s terree in q u a r u m 
vna est g e m u l c h e n b u k u r . (A XIV. századbeli ok i r a tokban 
gyakran, m é g pedig következetesen mindég g y ü m ö l c s é n y t 
ta lá lunk; g y ü m ö l c s f á t , pedig másféle fa, mint pl. tulgfa, 
bykfa, egurfa stb. akár menny i van, egyetlen egy régi oklevélben 
sem olvastam.) 
H a t a l m b a j (factum potencie). (Egy év nélkül való, de 
biztosan a XIV. sz. végére helyezhető oklevél (Kállay Itár,) zára-
déka így s z ó l : tali obl igamine interposita, quod si qua parc ium 
ín dicta composic ione pers is te re nollet, talis pars contra par tém 
a l te ram h a t a l m b a y o n effectiue convincatur eo facto. (Úgy 
látszik, hogy a diák, a ki ez t az oklevelet körmölte , n e m igen 
tudo t t diákúl, s azért csúszta t ta oda a megfele lő latin szó helyet t 
a magyart , nem is sejtve, h o g y négy-öt száz év múlva az ö tu-
da t lanságának még valami hasznát is veheti a tudomány!) 
H a v a s . Mons 1 u c h k a h a w a s a. I 4 I I . 
H ó d s z e g . meta venit ad caput cuiusdam vallis h o u d -
z e g. 1323. 
J á v o r , a rbor j a w a r . I 4 I I . 
J á v o r n o k t e t ö . cacumen montis j a w o r n o k t h e t h e w 
.appellatum. I 4 I I . 
J e g e n y e f a , a rbor platani — dicti. 1386. 
I k e r h a l m . Georg ius de — I 4 I O . 
K a b a l á s v Ö l g y . penes vnam vallem k a b a l a s w e J g h 
nomina tam. I4OI. Szabolcs vm. 
K a l a n g y a , qu inque argenas feni, quod dicitur k a l a n -
g i a. 1370. Szabolcs vm. 
K a r v a l y , super v n u m nisum quod wlgo c a r u o l dici-
tur . l4l2. 
K é k p e j , equum k y k p e g coloris . i33y. Szabolcs vm. 
( k é k p e j = se té tpej ; a t iszta fekete lovat egyszerűen k é k c 0 -
l o r i s - n a k szokták nevezni, a világosabb színű pedig p e j c o -
l o r i s volt.) 
K e n d e r á z t a t 6. p i sc ina k e n d e r a t t o t o w ; s t a g n u m 
k e n d e r a t t h o t h o w v o c a t u m . 1386. I42O. Szabo lcs vra. 
K e n e z r e k e z i . L a d i s l a u s de — I 4 I O . 
K e r e c s e t . p isc inam l i t ig iosam, q u a m ipsi k e r e c h e t h 
voca r i d ix issent . 1415. 
K e t e l e s (köteles), v n a m vaccam n ig r i coloris, n o m i n e 
k e t h e l e s . i4y5. Szabolcs v m . 
K ó l a . v n u m c u r r u m c o 1 a v o c a t u m c u m d u o b u s e q u i s 
abs tu l i s sen t . . . stb. i434. S z a t m á r vm. (E s zó ma már csak a 
k ó l á i i gében van m e g ; k ó l á i = járkál, ide s tova c s a v a r o g 
(NSz.), mely j e l en tés a c u r r u s f o g a l m á h o z egészen hozzá illik.) 
K o n y a c h e r c h (?). v n u m bovem k o n y a c h e r c h c o l o -
r e m (így) • . . i343. Szabolcs v m . 
K ö r ö s , a r b o r k e w r e s , p r a t u m k u r u s voca tum, n e m u s 
w l g o k e w r w s n u n c u p a t u m . i 4 o 4 — I I . Szabo l c s vm. 
K Ö r ö s é r . qu idam r ivu lus k w r u s e e r voca tus . i4o4. S z a -
bo lcs vm. 
K ö r t v é l y e s . a t t ig i ssen t q u e n d a m l o c u m seu quasdarr? 
a r b o r e s k w r t h w e l e s voca tas . i4o4. Szabolcs vm. 
K ő s z á l , in cacumine m o n t i s lapis, w l g o k e w z a 1. X V - i k 
század . 
N A G Y G Y U L A . 
Arany Toldi e s t é j e . 
i . N é p i e s s z ó k . 
L e s ; h á r o m éve már , h o g y á l l ó h e l y ; s m e g f o r d u l t a 
n e m az u d v a r t lesi. lóval egy á l lóhe lyében . 
k o m á z n i v l k v e l . v á l a s z t t e n n i : v á l a s z t a n i , 
t ü r t ő z t e t n i ; a k ö h ö g é s t ő l l e g e s ú c s á n . 
is t ü r t ő z t e t t e magá t . h a j s z ; e g y e t s zökö t t h a j s z r a . 
p é c z é z n i ; egy kis h e l y e t n y a r g a l ó d z i k . 
péczéze t t . i s 1 ó g ; k ö n t ö s é n i s l ógga l . . , 
á r o s ; T o l d i n á l á ros a f e - kivarrva, 
le le t . i r v a ; k ö n t ö s é n . . . a r a n y 
h a ó t á t u l ó t a . ezüs t h í m m e l irva és k i v a r r v a 
n a g y s o k á i g , n a g y h e -
 S ok szép je les czímer . 
g y e s e n . h a r a ; m a g á r a ö l tö t t e g y 
f ö l u j i t a n i ; étellel, i tallal du rva sző r h a r á t . 
u j i t s fö l m a g a m a t . f e j e b ú b j a . 
m e g f e k ü n n i v l m i t ; t iz t ö m é r d e k : vastag, f o r m á t -
is m e g f e k ü t t e egy nap a p o - i a n ; két t ö m é r d e k fegyver , 
r o n d o t . o r d a s n á l o r d a s a b b ; a 
e l k e v é l y e d i k ; vagy t a l án f egyve rek rő l , 
a z é r t vagy ú g y e lkevélyedve. 
n é m i n e m ű ; egy n é m i n e m ű 
d á r d a . 
k i k a n d i k á l 
s ő r a ö r. 
p o r o s z k á l , a lóról, 
c s á k ó ; lásd kajla, 
k a j l a ; m e g s o d o r t a ba jszá t , 
<de az visszahaj la , s mely e lébb 
-volt csákó, let t belőle kajla, 
s a n d a 1 í t. 
b a l l a g . 
c z o f e l , sárga, czo f e l ! 
k u s h a d ; k. Bencze vi téz, 
f e j é t alá húzza . 
f i t o g a t ; e re jé t fitogatni. 
b á l v á n y ; megharagsz ik egy-
s z e r a nagy bálvány olasz, 
n e k i h ú z a l k o d i k . 
ü h m g e t é s. 
m e g f u v a l l ; kü r t j é t m e g -
f u vallj a. 
k e r g e ; há t én itt m a g a m b a 
k ö r ö s - k ö r ü l jár jak, mint a n y o m -
ta tó ló, vagy a kerge állat , 
k ö h e n t. 
ö g y e 1 e d n i ; hol ped ig lo-
vával. ögye lede t t szóba. 
i h o l ; m é g szemökkel l á tnak 
s ihol m á r se hisznek. 
r ó k á b b ; a vén róka n e m 
r ó k á b b tenálad, 
n a g y n é h a . 
b u g y g y a n. 
k a r i k á b a v e s z i k , 
e l f o g j á k az útját , 
t é b o l y o g ; szeme csak té -
bo lygo t t . 
k a p k o d n i v l m i n ; balke-
zével men te -gombja in kapkodva, 
i g y l a . 
• c z e p e l ; lovastul vá l lukra 
>czepelik. 
f é s z k e l ő d i k . 
e g y v é g b e n ; Aztán neki 
volt m á r része d icsőségben . . 
De s o h a s e m annyi, m i n t ma 
lesz egy végben. 
p e r e m ; emberből van ot tan 
p e r e m j e az útnak, 
a n n y i s o k nézője , 
t á t v a ; szája tátva, 
ö s s z e r o p p a n ; Össze rop-
pan a hang . 
s z é l k a t o n a : szélkakas, 
w ind fahne . 
l e b b e n é s ; mind ö r v e n d ő 
lelkek szá rnya lebbenését . 
e l m e n ő ú t : hul lanak (a vi-
rágok) . . . e lmenő ú t j á r a , 
j ó - m a g a m . 
k i v a n ; ra jban is m e g a k a d 
holmi cz i f r a rongy m é g . . . eh 
barát im, hagyján ; úgy kileszek, 
hogy még . 
h a g y j á n , 
h o g y m é g . 
k e n d ő z ; nem is k e n d ő z t e 
azt (házát) festék s z í n e - m á z a . 
k ö h e n t é s. 
k ö h é c s e l . 
ö l ő k é s z s é g : fegyver , 
u g y s e g é n ; úgysegé l jen (li-
centia talán ?), 
n é k ü l : nélkül, 
p á l l o t t ; mind ( g u n y á j a j 
azon jó — noha kissé pá l lo t t . 
r á n y i t n i ; nehezen is vár ja , 
hogy az ö r e g Told i a j t ó t nyis-
son rá ja . 
b u n k ó s b o t . 
t ü s z ő ; köti kardjá t t ü sző -
jére. 
z ö r r e n : László a n y e r e g b e 
zör ren . 
s i v a l k o d i k , 
s á r a r a n y , 
p i s z e , 
g y e r e : jer. 
k i c s ö p p e n i k az u tczá ra . 
b é k á m , 
s z é t f u t k o s. 
b i c s k i a ; bicskiája m i n t egy 
pokolbel i sá tán , n y a r g a l ó d z o t t 
végig a s zegény ló hátán. 
m e g b o m l i k ; m e g b o m l o t -
tál, koma ? 
v é k o n y ; a két v é k o n y a 
i s zonyún megfá ju l t . 
j á r t á n y i ; nincs a nagy vi-
t é z n e k j á r t ány i ereje, 
p o t y o g könnye , 
m e g r o k k a n t a háta. 
v á l t o z á s ; mer t l á t o m baja 
lett és vál tozása van. 
ű z n i ; hisz talán n e m akarsz 
t réfát úzn i ra j tam, 
c z i m b o r a . 
h o z d s z a k ö p ö n y e g e m , 
f e l k a v a r i n t ; és fe lkava-
rintva k ö p ö n y é t nyakába. 
v é g s ő r e n d e l k e z é s t 
tenni. 
ö 11 ö b e 1 i nép, más ivadék 
nő fel. 
m e s s z i s é g . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Canisius Péter könyve. 
„A k e r e s z t i e n i t u d o m á n y n a k r e o u i d S u m m á i a . 
Meg m a g y a r a z t a t o t V á s á r h e l i G e r g e l i altal. 1 6 1 7 . " 
A s z e r z ő legot t az e lőszóban a n y o m t a t á s r a nézve gyan í t j a , 
hogy m a j d távol lé tében „sok a p r ó fogya tkozások esnek," mer t , 
ú g y m o n d „ jó és eszes c o r r e c t o r nélkül z ü k ö l k ö d ö m " ; ezé r t az 
olvasó „ m i n d e n e k e t jó vég re magyarázha t . " 
V e s z e m sorra a sa já t ságos szókat és szólásokat m á r a 
nyomta t á s k ö z b e n esett h ibákka l együtt . 
„Magya razd nilvaban, had érezem (434. 1.) nyluabban (4őg. 1) 
Kiki m a g a t o l nem a k a r t a hit do lgaba vagny. (453. 1.) 
Eflfele h i t tő l szaka t t aka t . . . sült p o g á n y o k h o z hasonl i t -
tya. 45 7 . 
R a k u a k leuen testi gondo la toknak czelekedetiuel , es az 
igassag u t a n a k e l fordi tásáual . (46i. 1.) 
Seles k iuansag volna ha kitelnéc be lő le az E u a n g e l i o m 
«'461. 1.) 
Még sem veszik eszekbe (464. 1. K ü l ö n b e n aká rhányszo r 
igy „eszbe venn i , eszökbe venni" . ) 
F ö l d k e r e k s é g é b e u n d o k b es fe r te lmesb dolgokat alig olvas-
hat ember . (471. 1.) 
Szen t P é t e r Kolczya neked adatot. (473. 1. Gúnyosan van 
mondva.) 
T e ki csak tan í tuany avagy saytar d e á k vagy, (474. 1.) 
Szad izi megveszet , m i n d e n t Ízetlennek mondaz . (555. 1 ) 
V a s á r n a p n a k megil lése . . . odoza t . . . gyor tyagyuytások 
(557 . 1.) 
Ha amaz r ég i Sa rkannak dühössége mia t egy keuessé s z a -
bad ós lehetnél . (559- 1.) 
Az igasság mi legyen, m e g t a n o l b a t o d , ha kedued leszen az 
üdvességre . (56 i . 1.) 
Igen tasz í tanád a szabad életet, ha m e g h nem c z ö k ö n n é k 
(563 1.) 
Egyél te is bo r sos czuká t avagy habarn iczá t , czak l e g y e n 
é r téked reá- (567. 1.) 
Mit ha szná l t . . . szájad, hasad gyengel te tése ? (676. 1.) 
H o n n a t t u d o d . . . agy egy irást ró l a ! (D76. 1.) 
Késen se rken tek a m o s o g a t á s h o z (576. 1.) 
(A nó tá já t ) e ldudolha t tya . . . mint a k o r c z o m a házná l , 
sokada lomba avagy mint uczakén t szoktak a k u d u s o k éneke ln i 
(581. 1.) 
Józan éle tű , t izta züü, a lamisna osztó (582. 1.) 
Az b ű n n e k tu laydonsága az, hogy maga mentségé t ke re s se 
avagy másra igazí tsa esetit. (5g4. 1.) 
Czyak z o fia bezéd ez, a tyámfia . (6o3. 1.) 
Ha ki ú t r a indul , e lőször megtekintse , ha v a g y o n - e a t a r -
solyba köl tsége az útra . (612. 1.) 
Az kinek é r téke vagyon, olvassa meg Euseb ius t . (621. 1.) 
De czyak ford í tanák m e g az i szako t az atyafiak, ha a 
s zep lő o r c z a i o k a t te l lyességgel el nem fog ta : t eob példát t a l á l -
nak. (629. 1!) 
Ninczen a z é r t fogya tkozás a Chr is tus t es tének vé te lében 
(652. 1.) 
Az ö á ldása egy mák szemni t sem k ü l ö m b ö z akármely k ö z 
e m b e r n e k á ldásá tó l (655. 1.) 
Csak deák u r a m n a k ca lapos süveget nyomhassanak f e y é b e 
(655. 1.) 
De h a m a r f o r d u l az eo lovok ' száya (656. 1.) 
A s a c r a m e n t o m . . . mé l toságos beoczüle t i melleol r égen el 
ugro t t anak . (659. 1.) 
Sak (zsák ?) meglel te fo l tyá t . (659, 1.) 
Nem utá lván az mi nyaua lyás á l lapa tunka t (662. 1.) 
H o g y ne l á t a tnának tel lyességgel Chr i s tussa l követ vetni . 
(665. 1.) 
Nem czyap j a Chr i s tus egyik szavát arczul a másikkal (665. 1.) 
Ha h e t v e n h é t tengelye lenne, sem érkezik el. (Felelet :) 
E l j ö szekér né lkü l is, vagyon anny i e rőbe (676. 1.) 
Mikor e m b e r e k k e l vagyok, az ö rdög akko r nem ár t é n n e -
kem, de mikor egyedül kapha t , m o r e s t r e tani t . (679. 1.) 
(Z. Pal) másu t i s ezent b izonytya , hogy T i tus sa l mind egy 
n y o m o n iárt, az t an í t á sba azon egy lé lek által i a r t anak nem k ü -
l ö m b e o z e o b e . (685. 1.) 
(Chris tus) a r ra ígé r t e magát , h o g y világ végeze t ig minden 
nap vele lezen. (692. 1.) 
E z e k t a r toznak az egyházi r e n d n e k engede lmessége i azokba, 
melyek néznek az egyház i rendnek h iva ta lyára ; n e m is á r tha tyák 
lelkek vezedelme né lkü l azoknak t i z t ekbe magokat . (697. 1.) 
Ezeknek (Fe iede lmek, Urak, Cap i t anok , H a d n a g y o k r ó l van 
szó,) s emmi b i r o d a l m o k ninczen az hü t dolga igazga tásá ra . " 
(697. 1.) 
N O G Á L L J Á N O S . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
Olvasva a Nye lvő r 1877. évi i - s ő füze tében Ihász G á b o r t 
Kiss Ignácz el lenében a s^wrwröl, Önkénytelenül egy g y e r m e k k o r i 
játék ú j u l t fel emlékeze temben . Midőn t. i. c sopor tos tu l m e n t ü n k 
a tó pa r t j á r a — s^wrni . így nevezik ugyanis a g y e r m e k e k a já-
téknak azon nemét , m i k o r a z á l l ó v i z b e lehe tő leg v ízsz in te -
sen e g y k ö v e c s k é t vetnek, s az a viz felszínén p a t t o g v a több 
egymás után köve tkező k i s d e d , k e r e k d e d s z ü r ü t i n d í t . 
E h h e z hozzá kell m é g csa to lnom, hogy a s^ürU n e m csak 
Pápa vidéki s zó ; igy e j t ik ezt ki ná lunk a Nagy K u n s á g b a n is. 
G Y Ő R I L A J O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
T á 11 y a i a k. 
A hol a kö tő féke t megtalá l ják, o t t keresik a l ova t is. 
Olyan, mint a b ü d i boszorkány . (Boglyos l eányra mondják . ) 
Úgy néz ki, m i n t egy e lszegényedet t he rczeg . (Olyan 
szegény ember re m o n d j á k , a ki viseltes úri ruhára tevén szert , 
begyeskedik.) 
Ú g y néz ki, m i n t szüre t után a kunyhó . 
Ú g y néz ki, m i n t a megszede t t szőlő. (Mindket tő é r te lme 
ágró l szakadt , r ongyos . E z u tóbbi t igy is mond ják ) : 
Ú g y maradt a le lkem, mint a megszede t t szőlő, v a g y : mint 
az ú j o m . 
Pa l l ag Pé te r kapá l j a , Muhar Mar is gyomlál ja . (A művele t len 
sző lő re mondják. ) 
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Reszel t fige a m a r k o d b a ! Kéne , de nem a d o m . (Olyan „ne-
sze semmi, fogd m e g jól!") 
Ehes, ö s z t ö v é r v. sovány d i sznó makkal á l m o d i k ! 
Ezeknek az u n o k á j o k is l á p t ó r o l ( la j tor ja) f o g j a szedni a 
födi e p r e t ! (Alacsony házaspá r r a mondják . ) 
M A K L Á R I P A P M I K L Ó S . 
B i h a r m e g y e i e k. 
T e m p ó z i k , m i n t a hasat t t eknő . 
Taka ros , m i n t a túr i lakatos . 
Annyi t ír, m i n t kilencz g é m n e k egy keszeg. 
Adóss fizess, be t eg nyögj . 
K ö z z é vág, m i n t a zsidó az egy lúnak. 
Annyi vagy te ot t , mint ká r tya köszt a ha t s zem. 
A te szavad n e m jár, min t a rígi két g a r a s o s . 
Kicsi eső, nagy fel leg; n a g y o b b a füstye, m i n t a pecsenyé je ; 
kevesebb tögygyel is meg lehe tne e l len i : m e g j e g y z é s e k valami 
kis do lognak nagy hü-hóval e lmondásá ra . 
É n is m o n t a m egy ugyant , m e g egy bizont . 
Keresz tü l eset t , m in t az ecczer i asszony a l akoda lmon . 
(Csak m o n d o g a t t a egy lakada lom alkalmával, h o g y : „csak mán 
ezen esnék ke re sz tü l " (t. i. a lakadalmon) . É j s z a k á n a k ideje 
lévén, keresz tü l is ese t t szerencsésen az elébe a k a d t — dézsa-
vizen.) 
Ráijeszt , m in t Fe rencz i a lovára . (Nem aka r t a ló indítani 
s mindég azzal biztat ta , hogy ma jd rái jeszt . Rá is i jeszte t t egy-
szer , me r t úgy főbe ü tö t te , hogy bele döglöt t . ) 
Fi ja van min t a verébnek. (Felelet az ú j m e n y e c s k é r ő l való 
ké rdezősködés re . ) 
Ne tekerd fel az eszed, min t a dög lö t t b o r n y ú a farkát . 
Kinn ülnek f ínyesék, vár ják sz ippantóék . (A g y e r m e k figyel-
m e z t e t ő j e o r r á n a k megtör lésére . ) 
Kivetet te a hasábó l a d r á g á t : mos t az egyszer jól lakott . 
Az Isten t u g g y a aszt, meg a kaj la tehén. (így felelt az el-
szabadú l t k a j l a - t e h e n é t kerge tő gazda i smerőse inek abbeli k é r -
dezgetései re , hogy „hová szalad !") 
Mosolyog, m i n t a nyúl a vad a lmára . 
Mindeggy, ke t tő köszt m ind ig marad eggy. 
( P o c s a j . ) 
B A K O S S L A J O S . 
Közmondások. 
Ahol a sas jóllakik, ott a v a r j ú n a k is jut va lami . 
A mék ku tya écczö átúszi a Duná t , t ö b b s z ö r is átuszi a ! 
Ném é c c z ö r r e szüle t tünk, n e m is e'cczörre ha lunk mög. 
KÖZMONDÁSOK. NÉPMESÉK. 
C z i c z á n a k maczája, k u t y á n a k ébatyafisága. 
Lé tar t i a szögát, á tok - sz i tok a gazdát . 
Ki a s egg i t emelinti, s z á j á t vendégli . 
Világos fo lyhönek , f e h é r rokolyás a s szonnak ném kö h inn i . 
Egy t u r ó é r nérn ü t n e k agyon égy macská t . 
Üres t a r i snya nehezebb min t a teli. 
Álló tóba lakik a béka. 
A mit kezedde l m ö g f o g h a c c , lábboddal né rugd. 
Abrak puczo l i a lovat . 
Akkor kö a zsák szá já t szűkön tar tani , mikor teli van. 
Az is ten soha sé m a r a d adósunk. 
Mi csak b ízzunk a jó is tenben, majd ö mÖgadi, a mi t a k a r . 
A d i s z n ó n a k száján m é g y bé az ideje. 
Jobb t á v o l r u szeretni mi t közerü g y ü l ö n i . 
Vastag a b r o s z : v é k o n y ebéd. 
Zab h o r d o z i a lovat, vér és fagy az e m b ö r t . 
' Szégénv e m b e r vizzé föz , sóvá sóz, ú g y él. 
Inkább végy hét b ű n n e l asszont h a z ú r ú , mint é g y g y e l 
anáshunnan . 




K r i s z t u s é s a k é t a r a t ó l á n y . 
Mikor K r i s z t u s U r u n k m í g a fődön járt , écczér szen P e t é r r e 
-égygyütt igén m é k s z o m g y a z o t t ; ném is csuda , kánikulába vöt á . 
Mindénfe lé a r a t t a k má ; K r i s z t u s Urunk há t mivé igén s z o m g y a s 
vöt, mékszó l i t o t t égygy m a r o k s z é d ö léánt. 
— A g y g y ék kis vizet idés léányom ! 
A léán pe r sze hogy n e m ösmer te m é g Krisz tus t . 
— Ném a d o k biz én, k iá to t t vissza; o t t a kut ; igyík 1 
Krisz tus U r u n k sémmicssé szót, csak szépén tovább m é n t . 
N é m sokára ta lá tak más a r a t ó k r a is. Mégin mékszól i to t t égygy 
marokszédö léánt . 
— A g y g y ék kis vizet idés léányom 1 
— Szivessen, mon ta a l e á n y ; de maj d e l ö b b észaladok f r i ss 
v izér , mer ez m á m é g m e l e g é d e t t a k o r s ó m b a . 
Úgyis Iétt. H o z o t t h a m á friss vizet és ado t t a szégin K r i s z -
tusnak , még P é t é r n e k . Mikor má ittak, sz ípén mékköszön t ík , asz-
i á n odább bal laktak . 
Akkor P é t é r így szót Kr isz tusho. 
— M e s t é r l hálád még eszt ennek a ió léánnak, aszt a rosz-
szat peig bün t ez sd m é g ! Agygy annak jó ura t , ennek peig r o s z s z a t -
Ném árt neki. 
— Ném, szó lo t t K r i s z t u s ; ennek a j ónak m o s t roszsz u r a t 
adok, de ez n é m sokára m é g h a l ; had szenvegygyén m é g ék 
k ic s in t ; akkor assztán ma j kap urat , a kivé mindvíg ig s z é r é n c s é s 
lészsz. Annak a roszsz léánnak peig adok m o s t égygy jó u r a t , d e 
ez ném sokára é h a l ; ma j d á k k o r adok neki égygy r íszégés e m ~ 
bér t , a kivé ö l ö g e t ba j lódhat ik . 
Ez peig m i n d igy létt, m e r Krisztus U r u n k monta . 
(Győr.) 
BOTH B É L A , 
Talá lós mesék. 
Etelt vi t t éggy öreg g a z d a a ház f ö g g y i r e a k a s z á s o k n a k . 
Csak gya logjába lépégeté t t , és m á r egy jó puska lövésny i re sé-
vó t embére i tü l , mikor u tóé r i égy fiatalabb kocsival. 
— Messze-é még b á t y á m u r a m ? Ü l l y i k ké f ö l ; béesü le t é sen 
elfárat t mán ken ugy i s ; l á t o m a képirül . 
— Nem messze van má Öcsém, maj csak kibírom má v a -
lahogy, ha má eddig k i b í r t a m ; amot t kaszál kilencz embérém,-
azoknak viszék ék kis é t e l t ; n incs más a házná l illyen d o l o g 
időbe. 
— Részese -é az a k i lencz embér kennek vagy napszámosa > 
Nagy a n a p s z á m j u k ? 
— Nem n a p s z á m o s o m nekém éggyik sé, sé nem r é szé sém ; 
haném h á r o m fiam, h á r o m v ö m , három s ó g o r o m ; de m i n d a 
há roma t éggy anya szülte. 
M e g f e j t é s e . Volt az Öregnek h á r o m léány t e s t v é r e , s 
mikor fiatalon özvegy mara t t , három kis lányra is volt m á r a z 
e lső feleségi tü. A második feleségitü, a k inek má előbb is vo l t 
ha t fia, még in t sziiletétt neki h á r o m fia. M i k o r felnőttek a g y e -
rékék , a hat fiú közül h á r o m elvétte az ö r e g testvérjei t , h á r o m 
pedig a le'ányait. 
(Szentes.) EHRLICH LAJOS. 
Mesekezdet. 
Dióbélén D u n c z i Péter , A r k a n g y é l u m kotkodács, 
Verediktum vár , Mos m a d z a g o l Nagy M á t y á s , 
Décza Gyurka , Belcze k o m a , Letye fitye, féketü, 
Kla boza vár ; Vájjon mi lész még ebbü > 
Molcza király, kis Ferencz , Ebbü léhe t m é g kettő. 
Pála m o | g o s z p o d á r ; Szintabélis, kolpi ta , 
Ás más, ka lamás , Most indu l égy mese. 
Ezt a mesekezdés t egy ö r e g koldus tó l í r t am le, a ki s ü r -
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égetésemre, h o g y mondjam m á r egy mesét , így s zó l t : „ V á r j o n , 
h a g y m o n g y a m el elébb az évangyé l iumá t ! " 
(Nagy-Becskerek.) 
T á j s z ó k. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
Ö c s i n k : r o k o n ; még a gye r -
m e k is azt m o n d j a akár a l e g -
ö r e g e b b r o k o n r a is, h o g y 
ö c s i n k . 
ü g y v é g y : ügyvéd, 
ü t n i : valaki t m e g d o b n i ; 
c zé l t a l anu l d o b n i : h a j i t n i. 
Ha azt m o n d j a hogy m e g ü t -
1 e k, szándéka , hogy eltalálja, 
v a d p r á j t é r : fővadász. 
v a g d ó n i : vagdalni, 
v a l a m i : a mi t az i skolába 
m e n ő g y e r m e k n e k a kenye re 
mel lé adnak. 
v a r j u n g : var jú , 
v á 1 a d ó : magvaváló szilva 
vagy baraczk . 
v a r s a : t ö l t s é r alakú háló , 
melybe a ha l belemehet, de 
k ibúvó lyuka t n e m talál, 
v a s á r : s z u r o k , 
v a s ó n i. „A kovács m a s t 
vasó ja a kocs ima t . A kebe l t 
k ivasó tam" . 
v a s z k. „Vigy vaszkot a disz-
n a k alá 
v é 11 á m 1 i k : villámlik. 
HANTZ GYULA. 
v i r á g : de : v i r u l , v e r a g 
virágzik. 
v i d ö r : vödör , 
v í n i : h a r a g b ó l verekedni , 
v i s s z á : vissza, 
v o r ó ; két fé le je lentése van 
= várni va ló , és = f a lge r enda . 
„Evégesztem má a v o r ó m a t . 
T o p o s m á ez a voró." 
z s é r n y ó : a repülő p ö r n y e . 
z s i k u : a gyenge gyékénynek 
vagy n á d n a k a vízben levő 
húsos szára . A zsikut f e lhúzzák 
s megeszik. 
z s i l i p : a lapályos, v izenyős , 
zsombékos helyeken levő fene -
ketlen sár. „Né ménny oda . m e r 
zsilipés I*4 
z s o r a b ó ; zsombék. 
z s u z s o k : zsizsik, 
e p é r n y e, e p é r n y e f a : 
szeder, szeder fa . 
S z ó l á s o k . Jaj apám ! = jaj 
istenem. .Ugy nő ez a kis g y e -
rékcse m i n d a viz, v a g y : m i n t 
a kendér. 
CSÁSZÁR LAJOS, 
A g y a b u g y á l n i : 
ve rn i . 
b á n g y o r i : beteges, e g é s z -
ségte len . 
b á k ó k o n n i : bámulni, csu-
dálkozni . 
b a k a c s i n : fekete sz ínű 
ke lme. 
O r o s h á z i a k , 
f ő b e k ö n n y e l m ű , 
kedve t l en , 
b e s z e r t é s : 
szeles, he ly te len . 
b é n g y ó k o s : 
egészségte len. 
b e p a t y ó k á z n i : b e t a k a i n i 
ruhával. 
b i b e r g é 1 n i: babrálni , bán-
tani, a lka lmat lankodni . 
b ó j á s z n i : kutatni , keresni , 
b ö s t ö r k ö n n i : igyekezn i 
tehete t lenül . 
b u t u j : buta , esztelen, t ö k é -
letlen. 
c z a k ó n y i : nagyevő, t e l -
hetet len. 
c z e f r e : rosz , alávaló, s e m -
mirevaló. 
c z e f l e s z : kicsi (gúnyosan 
mondva). 
c s a t r i n g o l n i : a lka lma t -
lankodni . 
c s a j d a - b a j d a : n e v e l e t -
len, könnye lmű . 
c s a b r á d i : meggondo la t l an , 
szeles. 
c s i b o r o g n i : sipogni, éne-
kelni, za jongni . 
F é l e g y 
B e c s ű n i : nem tegezni, 
b é t y á l l á n y : ki nem szol-
gál. 
b é t y á r b é r é s : ki csak 
télen béres. 
c s e l é d : gye rmek . (Hány cse-
léggye van : hány gyermeke v. ?) 
d é r é k : magas t e rmetű , 
é g y m á s u t á n : gyorsan , 
h i t v á n y : kis t e rmetű . 
N ó g r á d m 
á d o g á : k i n á l ; öt f o r i n t o t 
ádogá ták á búzá jáé , 
b á n d z s á l í t , b á n d z s i t : 
sandít , kancsalí t . 
b é g r i k e : kis bögre, 
b i b a s z : együgyű , 
b o c z á , b o c z i k a : b o r j ú , 
b o t y i k a : botocska, 
c s i n u s k á, c s i n á : csikó, 
é 11: evett . 
c s i p r i : kicsi, apró , gyenge. . 
c s i c s o g n i : zörögni , h a r -
sogni (a gyolcs hasétás a lka l -
mával „csicsog") 
d u c z o 1 n i : ringatni, csicsis-
gatni. 
d ü l l ö g n i : lustán, ke l l e t l e -
nül menni . 
é g y h a s i : iker, pl. g y e r m e k , 
é b ő d ö r ö g n i : e l tö l t en i a z 
időt pe'ld. do logta lanul . 
é g a g y a r á s z n i : e l b e s z é l -
getni, elfecsegni. 
e k l e n d é z n i : h a d o n á z n i . 
é p ö t y o r í k ö n i : e lmulatni , , 
eltölteni az időt hasz ta lanu l . 
é s i n k ó f á n i : e l ron tan i , e l -
mismásolni . 
é s o m p o r d á n i ; elkullogni.. 
VERES IMRE. 
l á z i a k . 
j ó s z á g : állat, 
j ó f é l e : rosz . 
g y e r é k : fiú (a f i ú s z ó t i t r 
nem ismerik.) 
ö c s é m : húgom, 
m ó d o s : gazdag, 
o s z t o z n i : pörölni , 
s z é m é j : nem becsüle tes nő. 
s z e n t ö n y i : fecskendeznie 
v e s z t e n y i : kivégezni . 
SZIVÁK JÁNOS. 
e g y e i e k. 
e t t e d : t ied. 
e l ő : e l ő s z ö r ; elő e r e g y á 
pinczébe, á z u t é n g á ke rbe . 
e 1 p a t k ó t : meghalt, 
f á z é c s k á : kis fazék ; f a z é k -
nak a d iminut ivuma, f a z e k a c s k a 
helyett, 
f ö d : fö ld . 
g ö m b ö s t ü : g o m b o s t ű , 
h a g y n é m : hadd n é z e m . 
h o 1 y 1 y á n : milyen, 
i t t : i v o t t ; á zűr is e b b ö á 
korsóbó it t ténnáp. 
k á t y ú : g ö d ö r az o r s z á g -
ú t o n . 
k i v e l : k ü n n ; á p o n y v á n k 
mind kivel ván á pusz tán , 
k u p á : ön töző , 
k o p e r t á : levélbor í ték , 
k u c z i k : szeglet, s a r o k ; há 
roszsz l é szö fiacskám, á k u -
czikbá ál l i tolák. 
k ú t y i k á ; ha valakinek a 
szája széle kipállik, a r r ó l m o n d -
ják, h o g y : kútyikájá ván á 
száján, 
m é g é s t : ismét, 
m u t i : mutasd, 
n e h e z : nehéz, 
n y o v o l y á : nyavalya ; á 
nebez nyovo lyá gyii jön rád . 
p á p á i : eszik (a g y e r m e k ) . 
p á p u 1 á : csúnya nagy száj. 
p i t á r : konyha, 
p r á t o l : r e n d e z ; minden 
s z o m b a t réggé nágy 'prá to las ván. 
p u r u t y t y á : csúf, csúnya, 
p í z : pénz. 
s i n d é 1: zsindel. 
s z é p ; szép szágá ván ennek 
á rózsánák . 
s i f i i : koczka f o r m á j ú tészta 
l evesben . 
t r á f á l : el talál; úgy ódáiba 
t r á f á t ám á zsidó k u t y á j á t égy 
kővel, h o g y á gazdá ja is sivál-
k o d o t t bele. 
t á n á k o z n i : t a lá lkozni , 
t e r e n y e d : t e n y e r e d ; etté 
t e r e n y e d é n sokvál vás tágább á 
b ő r m i n d enyimén. 
v i n y é g e : v e n y i g e ; csák 
h á r o m nyálábvál v i t t em á vi-
n y é g é b ö kérem á tosságvál . 
B . P O N G R Á C Z E M I L . 
Ikerszók. 
D ú l - f ú l haragjában az öreg . 
d i n o m-d á n o m : mu la tozás . 
„Mogvót a nagy d i n o m - d á n o m , 
u t ánna g y ü n s z á n o m - b á n o m " , 
d i b - d á b : hitvány, 
d i r r ö g - d u r r o g az os tor , 
d i r m ö g - d ö r m ö g a vén 
ember , ha haragos. 
d o c z a - f a r i ! nagy farú 
lányra m o n d j á k . 
e n c s ö m - b e n c s ö m : va -
lami csekélység, kevés f o n t o s -
ságú do log . 
e l e g y - b e l e g y : kever t 
tárgy, vegyes gyümölcs ; „ elegy -
belegy népség" . 
f i r t a t - f a r t a t : k é r d e z ő s -
ködik, va lamire nóggat . 
f ú r - f a r a g : a kis gyerek 
vagy a munkás ember . 
f a g g a t - n ó g g a t : kicsalja 
be lő led a titkot. 
f i n c z-f á n c z : t a r k a s á g étel-
ben vagy ruháza tban . 
f i t y - f i r i t y : f ü r g e kis gyer-
m e k r e vagy leányra m o n d j á k 
g i r b e - g u r b a : egyenetlen, 
g é z e n - g ú z : t eke rgő , csa-
va rgó ember . 
h ó k o l - b ó k o l : hízeleg, 
h i m ö l - h á m o l : hazudik, 
me r t n e m akarja k imondan i 
az igaza t . 
h e r c z e - h u r c z a : pironga-
tás, megszólás . 
h á n t - v e t Ö t t : megve tö t t 
ember . 
h á n y k - v e t i : kényeskedő 
l egény vagy lány. 
h ő r i - h o r g o s , magas, 
i d o m t a l a n l egény re mondják. 
h u z a - v o n y a : az emberek 
k ö z ö t t való béké t lenkedés . 
j a j - b a j : veszede lem, 
i j a - f i a : apa és minden 
gye rmeke . 
i z e - b ű z e . „ E n n e k az étel-
nek sé íze, sé bűze . " 
(Szeged 
i c s o g - v i c s o g : nevetgél , 
i n o g - b i n o g : mozog . „Inog-
b inog a karó . " 
i n g ó - b i n g ó : m o z d í t h a t ó 
t á rgy . 
í m m e l - á m m a l do lgoz ik 
= kedvet lenül . 
i z ö g - m o z o g : fészkelődik 
a helyén. 
i c z i - p i c z i p i r i n k ó : 
kicsiny. 
vidéke.) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Kaszárnyai szók. 
f e l f l a s k a v. kulacs, 
f e r g á t é r u n g . 
f e r h e l : v e r h ö r . „Visznek 
e n g e m ferhelozni , Meg-meg ál-
nak gondolkozn i (Népd.). — 
F e r h e l b a vót a p l a e k o m e n d ó -
nál ." 
f i g l i m o n y , f i g l i m o n t , 
f 1 i g l i m a n : flügelmann. „Fig-
l i m o n y r a kell vigyázni , komen-
d ó s z ó r a halgatni ." (Népd.) 
f í r e r : z u g s f ü h r e r . 
f o r m í r o z . „Háromszázan 
k i rukko lnak , ké t sor glédát 
f o r m í r o z n a k " (Népd.) 
f r á j . „Hónap f r á j léssz" (azaz 
szabad nap). 
f r á j b i 1 i g, f r á j b i 1 i g o s. 
„Úgy mara t t m e g frajbi l ig m é g 
ké t e sz tendőre . " 
f r á j 1 ó g e r. 
f r á j t e r : ge f re i t e r . 
f ú t r a : fu t t e r . 
f ü r e p o r t , f é r e p o r t , f í -
r e p o r t : f r ü h r a p p o r t . 
g a d a c s : k a t o n a - s z e r e t ő , 
g a r n i z i ó. 
g 1 a n c z o 1. 
g 1 é d a. „Szép a baka, ha kiál 
a glédába" (Népdal) . 
g o m b ó c z o k : a század ne -
gyedik szakasza l egénységének 
gúnyneve , mive l oda osztják be 
a legkisebb embereke t . 
g r á n e r o r s z á g : Kar in th ia . 
g r á n i c z : g ránze . „Megy a 
hal lefelé, T ö r ö k - g r á n i c z felé. 
— Az én l ovam tö rök -g rán i cz i 
fakó." (Népd.). 
g r i f 1 i : griff , 
g u g y i . 
g u l y á b a r a k n i a f e g y v e r t , 
py ramiden anse t zen . A honvéd 
pa rancs - szó : f egyver t gúlába ! 
Az egyszerű baka nem i smervén 
a g ú l a szót , g u l y á v a l , m i n t 
ide illő g y ü j t ö - n é v v e l helyet te-
sitette. 
g y e n y e r á l , g y e n y e r á -
l i s , g e n e r á l d e g a v a l l é r : 
gene rá l der cava l le r ie ; g e n e -
r á l d e s a r z s i : generál de 
charge. 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Vöfény mondókák. 
K ö s z ö n t ő a m e n y a s s z o n y f e l k o n t y o l á s á r a. 
N á s z n a g y uram kí rem, a mi m e n y a s s z o n y u n k 
E g í s z másk íppen van , mint a m i k o r lá t tuk; 
M e r fej ín ü neki egy ojan k o r o n a , 
M e j e t a szerelem és a hívsíg f o n a . 
K i v á n o m hát, m í g íl e födi í le tben, 
Ö r ö m e t tanáj jon e z e n ö tönv íben ; 
H ó t t a után ped ig aggyon a J e h o v a 
O) ko roná t , a m e l y el nem he rvad soha. 
K ö s z ö n t ő u g y a n a r r a . 
M e g n y e r t ü k mán ezen jóka t a mi jó I s tenünktü l , 
N y e r t ü n k egy szíp p i r o s rózsaszálat h iv ker tészünk k e z í b ü í . 
Kegyes le lke kit r e m í n l e ídes vö l eg ínyünknek , 
Itt van, szíve, szeme f ínye , szerzője ö r ö m í n e k . 
Az Ű r l egyen hív vezére , mig íl, m ind a k e t t ő n e k . 
F o g a g g y a bé o rszágába , ha az idők e l te lnek. 
F o g a g g y a hát kedvesen, íj jen vele csendesen , 
Aggyá Is ten ídesen, én kívánom sz ívesen . 
(Székelyhíd.) BAKOSS LAJOS. 
Betiehemesek beköszöntő mondókája. 
Ö r v e n d ü n k és adunk há láko t Is tennek, Is ten ő s z ö n t föl— 
ségének, h o g y k igye lmetökre vigyázván m i n d e d d i g az ó rá ig f ir iss 
és jó egészségbe még ta r to t t a és mégatta é r n ü n k édös ü d v ö z i t -
tőnk szüle tése nápjá t . K é v á n o m Istentől, I s t en ö szönt f ö l s é g é -
től , hogy t o v á b b r a is t a rcsa és éltesse, h o g y uj jon s z ü l e t ő i t 
k i rá j jok k i r á j j á t számos évekbe tisztöllyék és ünnepé t s z ö n t o j j é k . 
óha j t óm sz ivemből . 
T isz te l t j ó u r a m ! Min thogy az mái n a p o n születöt t a k i r á j jok 
kirájja, Jézus-Kir i sz tus , n e m palotába, h a n e m Betlehen vá ros sába . 
kivül r o m l o t t és fö lhagyato t t istállócskába, azé t t mü is, Józ se f , 
és Máriával és a kosztok lévő pász torokkal éggyüt t azon i s ten i 
születésének aka r juk pé ldá já t követni vagy is c seké j j s égünkhöz 





E l s ő a n g y a l (bejön s kardot rántva igy szól). 
Álgyuk az egek urá t , 
H o g y el hat ta í rnünk Kir isz tus u r u n k szület íse n a p j á t ; 
Az í r a kis Jézusnak k í r n é n k egy kevés idé re való szál lás t . 
(Kardot rejt s ha a bemenetel megengedtetik, kimegy, hogy a 
másik angyallal bevigye a betlehemet, s mikor mind ketten kivont 
karddal közre veszik:) 
A n g y a l o k (énekelve). Ö r ö m e t hirdetek nék tek , minden n e m -
zetnek ! 
Ma szü le te t t B e t l e h e m b e n egy kis g y e r m e c s k e j á szo jba s 
pó l jában , 
Á ldo t t g y e r m e k szenved mán kis k o r á b a n . 
I. p á s z t o r (bejön). Dicsi r tess ík a Jézus Kir isztus . (Lefekszik a 
ház közepére). 
A n g y a l o k (énekelve). Kr i sz t e szűznek magza t tya , 
Ki t e l k ü d ö t t szent at tya, 
E m b e r e k válcságára, 
P o k o l n a k romlására , 
Nízz re jánk ó Jézusunk, 
O megvá l tó Kr i sz tusunk . 
II. p á s z t o r (bejön). O pa j t á s de r ígen ke res lek , 
T a l á n m e g is leltelek. (Lefekszik). 
A n g y a l o k (énekelve). G ló r i j á t ínekej jünk, 
Új ínekszóva l zengjünk , 
B e t l e h e m b e n si jessünk, 
És eggyü t t gyorsan m e n n y ü n k . 
Mer egy szűz az í cczakán , 
F i j acská t szült a színán. 
Ö r e g (zörget az ajtón). T a l á n nem is jó h e j t j á rok? 
II. p á s z t o r . Jó hejt apám, jó he j t ! csak üsse be kend az ó r á t . 
Ö r e g (bejön). Dícsír tessík a Jézus Ki r i sz tus . 
T i k fiaim idebe a jó m e l e g házba hever ísz tek , 
É n m e g Öreg lé temre a nyáj mellett fekszek. 
Üsse pa tva r a dógát f i jam, de m e g j á r á m ! 
H. p á s z t o r . H o g y - h o g y a p á m ? 
Ö r e g . A m i n t éjjel a n y á j mellet t fekszek, 
F e l t e k i n t é k egy nagy d o m b ódáira, 
L á t o m jön egy nagy fa rkas szembe rá nyá jamra . 
Én is u c c z u - r a j t a mics ináj jak , 
K i p t e m - k a p t a m magamat , 
E r r ü l is, tú l is, mint afféle Öreg e m b e r 
Úgy m e g ü t é m evvel a kis páczikával (felmutatja nagy kampóját .) . 
Hogy l e t ö r t e m fél lábát. 
Ügv- i f i jam nagy csuda l e h e t e t t - e ? 
II. p á s z t o r . B i zon nagy az a p á m . 
Ö r e g . Mit á lmo t t á l fijam e b b e a jó meleg h á z b a ? 
II. p á s z t o r . O apám az í j je l á lmomba 
Kendet l á t t am járomba. , 
ÍJ r e g . Apád v ó t a fijam, n e m én. (Az í. pásztorhoz.) 
Hát te fijam mit á lmottá l ? 
I . p á s z t o r . O apám, az íj jel á lmomba o j an nagy át (Á b e t ű t ) 
ve te t t em, hogy az a j t ó n nem té r t k i ; az ab lakon t a -
sz í to t tam ki. 
II. p á s z t o r (az Öreghez). H a z ú g g y i k mán k e n d is Öreg a p á m ! 
Ö r e g . 0 fijam, hogy k ívánnád ilyen íltes Öreg emberiül? 
II. p á s z t o r . N o de még i s ! 
Ö r e g . H á r o m juhom tízet e l l e t t ! 
I I . p á s z t o r . H á n y esz tendősök lehetnek k e n t e k Öreg a p á m ? 
Ö r e g . H e t v e n h á r o m öreg éves. 
II. p á s z t o r . Mennyi lehet a ? 
Ö r e g . A m e n n y i annyi, 
Anyám asszony két annyi , 
Apám u r a m három annyi , 
Hárman vagyunk egy p e t á k esz tendősök. 
II. p á s z t o r . D e régi Öregek lehetnek ken tek Öreg a p á m ? 
Ö r e g . Bizon n e m is ojan kis kokhínai csirke fiúk vagyunk, m i n t 
tik. (Az I. pásztorhoz fordulva.) 
Hanem a d n á d ide aszt a k is kulacsocskádat , hogy innék b e -
lől le ! (Átveszi.) 
O fijam, befagyot t ennek a szája. 
Adnád oda annak a jó h á z i gazdának, h o g y engeszte I n é ki 
(Lefekszik s a II. pásztorhoz így szól): 
Vetnél fijam keresztet. 
II. p á s z t o r . Perecze t egyek a p á m ? 
Ö r e g . Ne egyél most pe recze t , hanem vess kereszte t ! 
II. p á s z t o r . Kerekibe m e n n y e k ? 
O r e g . Ne m e n n y most K e r e k i b e , mer megesz a farkas. H a n e m 
vess keresz te t ! 
II. p á s z t o r . Hogy kell aszt a p á m ? 
O r e g . Atyának fijúnak sa t t öbb i . 
II. p á s z t o r . Atyának, fijúnak sat többi . 
Ö r e g (az első pásztorhoz). V e t n é l fiam keresz te t . 
(Mire ez is oly f é r eé r t é s t t e t tö l eg ké rdezősköd ik , min t a 
II. pásztor . Végül pedig így szól) : 
I. p á s z t o r . Atyának, fiúnak sat többi . 
L á g y cz ipó , csirke hús , belém csúsz . 
Ö r e g . T e is többet jár tá l az iskola mel lé , mint belé. Hi jába 
fizettem a b o r n y ú csordásnak fél fer tá j k r o m p l i páj in-
kát , negyedr ísz kenyere t . 
Még se bi r t megtan í tan i . 
Áleluja , a luggyunk há t . 
A n g y a l o k (énekelve). K i r j e ki ma szü l e t e t t , 
J á szo jban hejheszte te t t . 
Világ válcsága lettél, 
Minnyá junkka l jót te t té l , 
Nízz r e j á n k ó Jézusunk , 
O megvá l tó Kr i s z tu sunk . 
E l s ő a n g y a l , (énekelve). Glorie inekszersz i sz deum. 
M á s o d i k a n g y a l , (énekelve). P á s z t o r o k , pász torok , k e j j e -
t ek fel! 
E l s ő p á s z t o r (fölkél). Jú j j pajtás, én fí lek, 
F ínyess íge t szemlílek. 
A m o t t m in t két f í nyosz lop 
Nagy fínyessíggel vil log, 
A csi l lagok rebegnek,, 
Az egek is f ímlenek, 
I n d ú j j u n k hát és m e n n y ü n k , 
Bár k á r o k a t szenveggyünk . (Lefekszik). 
II. p á s z t o r (fölkél). P a j t á s i m alusztok? 
N y á j u n k r a nem vigyász tok ? 
N y á j u n k közö t t valaki 
igyekez ik kárt tenni. 
U g o r g y a t o k , kejjetek, 
K a m p ó k a t emej je tek ! (Lefekszik). 
A n g y a l o k (énekelve). Mit féltek p á s z t o r o k ? 
Néktek ö r ö m ö t m o n d o k ; 
Menybő l jövök hozzá tok , 
Meg ne fu tamoggya tok . 
E n I s ten tü l küdet tem, 
H o g y n é k t e k k i je lencsem : 
Isten fija született , 
Mejet jövendöl te tek . 
Ez vi lág válcsága, 
P á s z t o r o k vigassága. 
Ö r e g . A lusz tok - i fijaim ? 
II. p á s z t o r . Ala t tunk a p á m , de mán n e m alszunk. 
Ö r e g . Ja j j fijam de nagy csördü l í s t h a l l o t t a m . 
II. p á s z t o r . O apám a k a m p ó m ej te t tem le. 
Ö r e g . N e m a vó t a fijam. 
II. p á s z t o r . H á t mi ? 
Ö r e g. V ó t a k it t a f a rkasok ? 
II. p á s z t o r . Bijon (bizony) nem is az angys lok . 
Ö r e g . V i t t e k - i el sok j u h o t ? 
II. p á s z t o r . Bi jon nem is hosz tak . 
Ö r e g . U g a í t á k - i a kutyák í 
II. p á s z t o r . Bi jon nem is kaczagták. 
Ö r e g . S z a l a t t - i az erdő f e l e ? 
II. p á s z t o r . Bi jon nem is a t emplom fele . 
Ö r e g . Sza l a t t á l - i u t ánna? 
II. p á s z t o r . Bi jon nem is e lőt te . 
Ö r e g . F o l y t - i el sok víre ? 
II. p á s z t o r . Bi jon n e m is a teje. 
Ö r e g . H u l l o t t - i el sok g y a p j a ? 
II. p á s z t o r . Bi jon nem is a faggya. 
O r e g , Ja j j de sok kár í r t bennünke t . 
Áleluja a luggyunk hát. 
A n g y a l o k (énekelve.) Be t l ehemnek pusz tá j j ában , 
P á s z t o r o k v igyáza t tyában , 
Nagy ö r ö m hi rde t te te t t , 
Mert az b a r m o k pa j t á j j ában , 
Ökör , s z a m á r jászoj jában, 
Idvez í tönk született . 
Ö r e g . A l u s z t o k - i fiaim? 
II. p á s z t o r . Alu t tunk a p á m , de mán n e m alszunk. 
Ö r e g . Mit m o n d a n é k én n é k t e k fijaim? 
II. p á s z t o r . Mit apám ? 
Ö r e g . H á t ha felkelnénk, 
B e t h l e h e m városát m e g k e r ü l n é n k ? (Felkelnek). 
P á s z t o r o k (énekelve megkerülik a betlehemet.) 
Vedd rád pa j t á s az bundát , 
F o g j u n k g ö n d ö r bá ránká t ; 
Vigyük el az annyának, 
F ő z z e meg a fijának. 
T e is hozzál l isztecskét, 
Főzzünk neki pépecskét . 
T e is hozzál t rombi tá t , 
Fú j junk neki egy nótát. (Lefeküsznek), 
A n g y a l o k , (énekelve.) Vígan zengjetek cz i terák : 
J ézus s zü l e t e t t ! 
H a r s o g j a t o k g y o r s t r ombi t ák : 
I s t e n - e m b e r l e t t ! 
A ki esztet f ogadá 
É s méhében h o r d o z á , 
E z t e t Gábriel á rkangya l 
Áldo t tnak m o n d á . 
De jaz egek t e r e m t ő j e 
Jászo jban fekszik. 
Mindeneknek f ö d e s ura 
B a r m o k kösz t nyuksz ik . 
T i hát pász tor legínyek 
Dicsekedhet tek , 
Közö t t e t ek az ú r Jézus, 
Örvendezhe t tek . 
Ö r e g . A lusz tok - i fijaim? 
II. p á s z t o r . A lu t tunk a p á m , de mán nem alszunk. 
Ö r e g . Mit m o n d a n é k én nék t ek fijaim ? 
II. p á s z t o r . Mit a p á m ? 
Ö r e g . Hát ha felkelnénk, Ki r i sz tus urunk szület íse napjára egy 
új ö rvende tes íneke t m o n d a n á n k ? 
II. p á s z t o r . B i jon jó vóna az apám. (Felkelnek). 
M i n d (énekelve). Kejj fel ke resz t én lélek, 
A nagy is tenre kír lek. 
T e k i n c s be a jászojban , 
Ú r Jézus, fekszik abban. 
Nézd , mel k e m í n y az ágya, 
T i s z t a sze re lmünk t á rgya ; 
Az í r fekszik oj á g y o n , 
H o g y sze re lmünk gyúlaggyon. 
(Az angyalok kardot rej tenek s mindnyájan eltávoznak.) 
(Székelyhíd.) 
BAKOSS LAJOS. 
G y e r m e k j á t é k o k , 
G a z d a j á t é k . 
A lányok össze fogóznak kar ikára ; égy b é n n van a ka r ikában , 
é g y még kivül á l l ; ez a gazda, keziben vessző van, kérdi a b é n n -
á l l ó t : 
— Kecske, Kecske mics inász ? 
Sző lő t enném, ha vóna . 
— De kapá tad-é ? 
K a p á t a m bizony, mos t is kapá lom. (Mégvággya s a rkává a 
fődet.) 
— H a én b e m é n e k ? 
Én még k iménék ! 
(E l fu t ; a kivül ál ló k e r g e t i ; ha mégfoggya> ü a gazda . A 
játék a sz t án tovább mégy. ) 
(Ádánd. Somogy m ) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
H i d a s j á t é k . 
— It thon vágy-é hidás mes t é r ? 
— I t thon bizon, csák mos g y ü t t e m . 
— Ereszsz átál á h idádon. 
— Nem ereszt lek, m e r lészákád. 
— H á lészákád, m á j förágád. 
— Mive tunnád fő rágász tny i ? 
— Gyiri gyöngyé , kősziklává. 
— H u n vénnéd á gyir i g y ö n g y ö t ? 
— Isten ánná jobb kezibü. 
(E párbeszéd u tán az egész csapat da lo l ja) : 
Búj j , bújj , búj j , zöd levelecske, nyivá ván áz á r á n k á p u , 
csak b ú j j á t o k átál. 
(Ekkor megkezdőd ik a körbe fo rgás és ke t tőnek fö l t a r t o t t 




Mély kú tba tekintek, Gyöngyö t , g y ö n g y ö t a lányának, 
A s s z o n y o m a t látok, G y ö n g y k o s z o r ú t az anynyának , 
Bí rs inyba , bársonyba , B o t o t az appának, 
G y ö n g y ö s koszorúba . Zibit zabot a lovának. 
É g a gyer tya ég, 
Még csak el nem ég; 
Ei r i bukám, r ibukám, 
C s ó k o l j meg hát Jul iskám. 
Eszema t t a ! 
(Korlát. Abaúj m.) 
U J KATINKA. 
Családnevek. 
Apar i . Árvái. Ba log . Balázs. Barai . Bognár . Deli . Dorog i . 
D o s z p o d . Durgonics . Fekete , Fe jős . F in ta . Furuglás . F ű z i . Gábriel . 
G e n u s Gugel . Göke'r. H o r v á t . Hanák . István. Ka tus . Kilián. Kis . 
K o m l ó s i Koncz . Kocsis . Kovács . Kövesdi . L o b o d a . Molnár . Máté'. 
Mocsár i . Manczi . Matusz. Navrecki . Nagy. Nuli. O r b á n . Ostanszki . 
Pál i . Pál. Pe re . Pe'ter. Pekár i . R e m e t e . Sági. S á n d o r . Simon. So-
ponya i . Szabó. Szeleki. Szegedi . Szilágyi. Szűcs . Szkrekó . T a k á c s . 
T ó t . T ö r k ö . T o r n o c k i . T u r c s i k . Varga . Vas. Vig. Vincze. 
( A g á r d . T o l n a m. ) 
S Z E P É Z D I K . G Y U L A . 
N é p r o m á n c z . 
P a i z s M ó z s i . 
P a i z s Mózsi .mit gandaltál , Felöle l t a két pa j tásam, 
M i k o r házul e l indu l t á l ? Hazá ig vitt jó ba rá tam. 
É n egyebet nem gandal tam, Pa izs Már ton nyisd k a p u d a t ; 
Bána tas ú t ra i ndu l t am. Mer né viszik szép fijadat. 
A nagy ú tan végig mentem, 
A halál is o t t j eö t t velem, 
Még a hold is szépen sütett , 
M i k o r a gyilkas megeöle t t . 
A d a fu t a két pa j t á sam : 
Mi lelt , mi lelt jó b a r á t a m ? 
Gyi lkas e lment véres késsel, 
É n mara t t am cso rgó sebbel. 
Sirass apám, ne haggy m á s r a ; 
Mer mast s i racz u tó já ra . 
Mikar k a t o n á n a k men tem, 
Mantam, ne zokog j enye t tem. 
K a p a r s o m n a k fes te t t lába . . 
Pa izs Mózsinak ú j háza. 
H u s z a n ö t éveket él tem, 
S í rkövemre fe lmeccze t tem. 
Is ten álgyan d rága szüzem 1 
Se az enyim, se Farkasé , 
L é g y te g a l a m b a m a másé. 
( K ü k ö l l ö m e g y e . ) 
P A A L G Y U L A . 
N é p d a l o k . 
G y é n g e lábom g y é n g e masírozni , 
G y é n g e vál lom a fegyver t ho rdozn i . 
Majd ád nekém a jó Isten eröt , 
K iszógá lom a h á r o m esz tendőt . 
Minek var r t ák n e k é m a gyócs gatyát , 
Ha a nevem k a t o n á n a k írták ? 
Ha még lünnek , jó lész a sebemre , 
Ha méghalok , e l t eme tnek benne. 
(Orosháza) . 
V E R E S IMRE. 
Pes t i k ö n y v n y o m d a - r é s z v é n y - t á r s a s á g . ( H o l d - u t c z a 4. s z . ) 
jelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p AT V T7 T V H P KUDÓ HIVATAL 
15-én Í N 1 J J L Y U 1 1 . Budapest. 
h á r o m ivnyi SZERKESZTI ^ Fü-ütCZS. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
VI. kötet. 1877. ÁPRILIS 15. IV. füqet. 
KI (KIVE), MINT NÉVUTÓ. 
Molnár A. így fordítja a számkivetni igét: „proscribere, 
in exilium mittere" (számkivetés exilium, számkivet ott exul, 
extorris). Első tekintetre úgy látszhatik, hogy ez értelem a 
határozós ki-vetni igének másod határozása által kerül ki, 
melyben, t. i. a szám szóban, ki volna fejezve, hogy m i b ő l 
történik a kivetés, .vagyis hogy itt szám, a kellő ablativus-
féle viszonyrag pótlásával, számból helyett való, miszerint 
számkivetés szorosan ezt mondaná: „számból (azaz: bizonyos 
társadalmi összességből, községből, pl. városból, országból) 
kivetés". De a számkivetni igének ezen bár első kínálkozó 
fölfogását már erősen megingatja a fölvett ragkihagyás 
(számból h. szám) szokatlansága, hallatlansága; egészen 
lerontja pedig azon körülmény, hogy a régibb nyelv még 
ketté is választotta a számkivetni igét, még pedig nem úgy, 
hogy szám a kivetni igének, hanem számki (szánki, szánkive) 
az egyszerű vetni igének szolgál határozóúl, pl. a Debreczeni 
Legendás könyvben (ed. Toldy), io4. 1. „mikoron őtet szánki 
akarnája vetnie", 6i. 1. „hova sok keresztyénök vettettenek 
vala szánkiveUgyancsak e példák tekintetbevételével a 
MNySzótára a számkivetés-1 így magyarázza: „az egész szó 
eredetileg szám kive, azaz szám kivül vetni volt (mert a ki 
vagy kive a szám szóhoz és nem a vet-h.tz. tartozik)". 
Ez utóbbi magyarázat már igen közel éri a számkivet 
szó helyes fölfogását. Csak egyet nem fogadhatunk el benne, 
azt t. i., hogy szám-ki v. -kive egyenesen a. m. szám kivid 
legyen. A szám-kivül névutós igehatározó ugyanis, mely a 
ma szokott számon-ki vül-\e 1 egyetmondó, nyilván locativus-
féle (hol-kérdésre felelő), s így nem illik a lativus-féle (hova-
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kérdésre felelő) határozást kívánó vetni „mittere" igéhez. 
S csakugyan lativusféle határozó a s^ám-ki vagy s\ám-kive, 
mely vetni „mittere" mellett nyilván ezt fejezi ki : „in 
exilium". Ezt pedig csak úgy fejezheti ki, ha az itt a s^ám 
főnevet határozóvá tevő ki vagy kive amúgy is lativusféle 
n é v u t ó . Lássuk miképen vehetjük ilyennek. 
A most csak határozóúl szereplő ki- v. régibb kive-nek 
(pl. fo'-menni, /cz-venni) megvan a jelentéséhez illő lativusféle 
ragalakja, épen úgy, mint az ellentétesének, a be v. bé v. 
régibb bel-r\ek (^omenni, £<?/-menni). Alapszava a külső-, 
kilső-beli kül, kii; mert a teljesb alakú kive a. m. kivé, e 
h. kilé (v. ö. kivid, kivől helyett régibb külől), az egyszerű 
< á, é lativusraggal (v. ö. alá, elé, mögé, mellé); épen így 
rövidült a bel (bel-ső) alapszótól való lativusféle be, bé, bel 
teljes alakú bele, belé-bői, a melyet névutói functióval még 
fönn is tartott a HBeszéd (uruzagfo/e, vilag&e/e, nugulma-
beli), a mai kopott -be (-ba) ellenében. A kül v. kii, meg a 
bel névszótők lativusalakjai (kilé, kivé, kive, ki, meg belé, 
bele, bel, be) bizonyos (t. i. külső v. belső) térnek irányulást 
jelentenek; magukra határozók (adverbiumok : „hinaus, 
heraus" meg „hinein, herein"); az utóbbi (belé, be) főnévvel 
szerkesztve névutó (postpositio) is, mely „valaminek beljé-
nek (belső terének) való irányulást" jelent; miért ne jelent-
hetne hát a kilé (kive, ki) is, hasonlóan szerkesztve, „vminek 
küljének (kiilterének) irányulást", pl. há\-kilé (há\-ki) ez t : 
„ház küljének (külterének) = in den raum ausserhalb des 
hauses (pl. há^-kilé menni = vor das haus hinaus gehen) ? 
s e szerint s\ám-kilé (s\ám-ki) ezt: „szám küljének" = in 
den raum ausserhalb der gesammtheit, der genossenschaft 
(pl. s\ám-kilé vetni — aus der gesammtheit hinaus werfen). 
Hiszen ugyancsak kül, kii-tői való a kivül (kiiül) „extra" 
locativusféle névutó is, mely így szintén főnévvel van szer-
kesztve, de szerkesztés nélkül szintén adverbium. Itt meg-
jegyezhetjük, hogy az első rendű (a főnév tőalakjához járuló) 
névutók szerkesztése abban áll, hogy a névutó alapszava a 
viszonyított főnévvel birtokos összetételt képez, melyre mint 
egészre a névutónak irányragja vonatkozik, pl. há\belé, há% 
alá ~ há%-bel-\-é, há^-al-j-á. Ily összetételt képez a kül v. 
kii is a névutóféle kivül-ben (pl. há\-kil ebben: há\ kivül, 
v. ö. rendkívül, kétség k., sinagoga küvől s egyéb régi példák 
KI ( K I V E ) , MINT N É V U T Ó . 
szerint), s ilyen kapcsolt küT v. kil-hez természetesen a 
lativusrag is járulhat (kilé), úgy h o g y ez alapszóból épen 
„lativusféle n é v u t ó " kerül (pl. há^-kilé, gyengült és rövidült 
alakban há\-kive, ház-ki). 
De a ki (kivé) lativus-féle n é v u t ó n a k mégis csak 
egj'etlen egy példája van : a szám-ki (szám-kivé). S vájjon 
ebben nem folytatott kezdetet kell-e látnunk vagy valamikor 
el terjedtebb használatnak maradványát? Azt hiszem, inkább 
az utóbbi t . Jóformán sejthetjük is, hogy miért enyésztek el 
ház-ki (-kive, -kilé), város-ki, ország-ki-féle névutós szer-
kesztmények. Tudniillik, ugyanazt a viszonyítást lehetett a 
£e/-térböl kiindulva ablativus-féle névutóval kifejezni (t. i. 
belől-vel, pl. menni ház-ki helyett ezt mondani: menni ház~ 
belől ~ mostani ház-ból). S a ből-hez hozzájárulhatot t , 
nyomatékosítólag, még a ki is, de m á r csak mint adverbium 
(pl. menni házból ki). — Megjegyezhetjük, hogy a rokon 
ugor nyelvekben is a „kül" jelentésű szóknak irányragos 
alakjai inkább határozókúl szerepelnek, mintsem névutókúl ; 
pl. a finnben a locativusragú ulkona csak „künt", a lativus-
ragú itlos „ki, hinaus" (ellenben, pl. ez t : „város kivül v. 
városon kivül" így mond ják : ulkopuolella kaupunkia, tkp. 
„külfélen a várostól"). Egyébiránt egészen a magy. ki (kive) 
módjára használt n é v u t ó j a van a mordvin nyelvnek 
(usov, pl. vedize sonze kndon usov vezet te öt „ház-kive" = 
a házból ki). 
Helyesen jegyzi meg MNySzótára, hogy a számkiűz 
helyett ma divatozó rövidebb száműz „önkényü, a szófejtésen 
nem alapuló rövidítés ; mert a ki a szám szóhoz és nem az 
űz vagy vet szóhoz tartozván, el nem hagyható vala." 
Igaz, mihelyt a ki (kive)-nek névutói szerepe csak az egy 
szám-ki példára szorítkozott s egyszersmind a számkivet ige 
szétválasztatlan egészül használtatott, a közönséges nyelv-
tudatnak a ki-1 majdnem szükségképen a ^eí-hez kellett 
vonnia ; kivet v. kiűz helyett beérhette a nyelv az egyszerű 
űz igével is, s így kész volt a csonlta szám-ííz. Hogy 
ugyanily módon nem keletkezett számkivet helyett is rövi-
debb számvet (számvetés, számvetett), csak annak köszönhető, 
hogy ez utóbbi már régebben is egészen más értelem kife-
jezésére le volt foglalva. 
BUDENZ JÓZSEF. 
A MAGYAR IGEMÓDOK ALKALMAZÁSAJ i 
A ju ta lmazo t t p á l y a m u n k á n a k kivonata.*) 
I. Az igemódok a fömondatokban. 
Az i g e m ó d o k az állítás módjait, azaz a beszélőnek 
a mondatba foglalt gondolathoz való viszonyát jelölik meg. 
A mondat nyelvben kifejezett Ítélet. Az Ítéletnek 
háromféle módját vagy modalitását különbözteti meg a 
logika: az á l l í t ó t — megjön; a k é t s é g e s e t v. l e h e t ő t — 
megjöhet, talán megjön; és a s z ü k s é g s z e r ű t — meg 
kell jönnie. — A magyar igének véletlenségből szintén 
három alakja van az állítás módjainak kifejezésére : jön, 
jönne, jöjjön. Fölszínes Összevetés könnyen egynek vehetné 
ezeket az Ítéletnek ama három módjával. De a ki jobban 
megvizsgálja a dolgot, könnyen átláthatja, hogy a következő 
összeállításban egészen mást fejeznek ki a balról álló mon-
datok (legalább a 2. s 3.), mint a jobbról állók: 
Á l l í t á s m ó d j a i : í t é l e t m ó d j a i : 
A mondatok fölosztására tehát más alapot kell keresnünk. 
1. A beszélő vagy értesít bennünket valamiről, vagy 
pedig azért intézi hozzánk szavait, hogy mi értesítsük öt 
valamiről. Az első esetben a mondat é r t e s í t ő , a máso-
dikban k é r d ő lesz. 
2. A beszélő vagy jelenti a cselekvésnek megtörténtét, 
vagy kívánja a cselekvésnek végrehajtását. E szerint a mondat 
vagy j e l e n t ő vagy k í v á n ó . 
3. Mind a jelentés, mind a kívánás vagy f ö l t é t l e n ü l 
vagy f ö l t é t e s e n történik. (A föltétlen kívánást f ö l s z ó -
l í t á s n a k , a föltétes kívánást ó h a j t á s n a k nevezik.) 
E háromféle fölosztás szerint a mondatnak nyolezféle 
változatát kapjuk : 
s ) A teljes pályamunka a Nyelvtud. Közleményekben fog meg-




1. megjön ; 
2. talán megjön, megjöhet; 







1. J. jön el. 
2. Ma jönne el. 
5. J. jön el? 





3. Menj ki! 
4. Enném. 
7. Kimenjek ? 
8. Ennél? 
Megjegyzendő azonban, hogy az igazi óhajtás (4) ,bár 
eljönne! ' kérdés alakjában nem fordul elő. 
A kérdő mondatot az értesítőtől a kérdő hanggal s 
esetleg kérdő szó [á) -é, vájjon; b) ki, mi, hogyan stb.| 
alkalmazásával különböztetjük meg. Külön igealak a kérdésre 
nincsen. 
De a magyarban az igének csak három módalakja van, 
mert nem különböztetjük meg külön igealakkal a föltétes 
kívánást sem (azaz az óhajtást) a föltétlen jelentéstől. Mind 
a kettőt az egy ,jönne' alakkal fejezzük ki. Ez tehát a 
f ö l t é t e s m ó d . 
A föltétlen jelentés módja ,jön'. Ez a j e l e n t ő m ó d . 
A föltétlen kívánás vagyis fölszólítás módja ,jöjjön'. 
Ez a f ö l s z ó l í t ó m ó d . 
Foglaló vagy kötő vagy kapcsoló mód a magyarban 
nincs. 
í r n i nem határozatlan mód, nem is ige, hanem név-
szó, igenév. 
a) A f ö l t é t l e n j e l e n t ő m o n d a t . 
A föltétlen jelentő mondatban mindig jelentő módot 
alkalmazunk. A lehetőséget vagy szükségszerűséget is jelentő 
móddal, csak hogy megfelelő segédigével jelöljük: i r h á t 
(régente még i r n i h a t v. h a t i r n i ) és i r n i a k e l l . 
A föltétlen jelentés rendesen valami ténynek mint 
valónak (vagy nem-valónak) konstatálása, még pedig vagy 
i. alkalmilag: nagy az én szívem szomorúsága; itt állok 
fölséged előtt; vagy 2. egyszer mindenkorra, az általános 
érvényű mondásokban, közmondásokban: szükség törvényt 
bont ; koldúskenyeret könnyek keserűnek. — Különösen 
helyén van tehát értesítésben, e l b e s z é l é s b e n : volt egy-
szer egy vitéz király; mentek, mendegéltek, kiértek az öreg 
király országából; a mint kívül voltak a határon, megláttak 
egy rongyos csárdát, a királyfi megállt, a szolgáját beküldte 
egy ital borért stb.; továbbá l e í r á s b a n : ég a napmelegtöl 
a kopár szik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta. 
Különös kivételt képez az a drávavidéki sajátság, 
melynél fogva a közdívatú jelentő mód helyett fölszólító 
módot is alkalmaznak ilyen szólásokban: mit csinálnak? 
hát n y o m t a s s u n k V. 65. V. ö. fönt 64. 1. 
b) A f ö l t é t e s m o n d a t . 
i. Föltétes az olyan állítás, melynek érvénye egy más 
állítás érvényességétől függ. Ezt a más állítást ha-val kezdődő 
mellékmondatban szokás hozzácsatolni a fögondolathoz 
(1. alább II.). 
a) Ha semmi bizonytalanságot nem akarunk kifejezni, 
hanem valószínűnek, lehetőnek tartjuk az állítást, vagy pedig 
csak említeni, érinteni akarjuk a föltételtől való függést, 
akkor ilyen mondatokban is a j e l e n t ő m ó d o t használjuk: 
ha átjössz, megmutatom ; most is élnek, ha meg nem haltak. 
b) Ellenben f ö l t é t e s . m ó d d a l élünk, ha a föltételnek 
bizonytalanságát vagy lehetetlenségét (vagy azt, hogy az 
ellenkezőről van tudomásunk) ki akarjuk fejezni; ha átjönnél, 
megmutatnám; bolond volnék, ha búsúlnék. 
Tisztán a két állításnak egymástól függése van kiemelve, 
s azért jelentő mód (még pedig folyó cselekvés) áll a köv. 
mondatokban: ha az én uram nincs ott, hát ez a gyerek 
bele fúl a vízbe; ha tudom, hogy megharagszol érte, nem 
szólok (1. Gyergyai, A m. nyelv saj. 82.). — Székelyesen 
ilyenkor még a mult időbeli folyó cselekvés is állhat: 
köszönd, hogy apádnak szólítottál, mert ha nem, egészen 
b é n y e l l e k v a l a . 
Nagyon sokszor van úgy, hogy a b) alá tartozó mon-
datoknál a föltétel nincs megmondva, de könnyen hozzájuk 
gondolható: messze lakik a király, az útravalód addig kétszer 
is elfogyna. K. 3g5. (ha gyalog mennél); elköltené a Krisztus 
palástját is. Ny. I. 9 2 . (ha rá bíznák, ha neki adnák, ha az 
övé volna). — Megemlítendők itt az olyan mondatok, me-
lyekbe a föltétel bele van vonva a helyett, hogy külön 
mellékmondatban volna kifejezve: n á l a d n é l k ü l nem is 
mennék semmire = ha te nem volnál; f e n n á l l v a én 
velem nem beszélnének. Ny. II. 515. = ha fenn állanának. 
A m a j d , s z i n t e stb. kezdetű mondatok mindig, 
föltétesen állítanak: a cselekvés nem állott be, de könnyen 
beállott volna, h a ez meg ez nem történik. Hallani is néha 
föltétes móddal : a legjavát majd elfeledtem volna, majd 
elestem volna ; de rendesen megelégszünk avval, hogy j e-
l e n t ő m ó d o t használunk s a föltétesség kifejezését egészen 
a majd, szinte stb. szócskákra bízzuk : majd (majdnem, 
csaknem stb.) elestem, a szíve majd megszakadt. (A latin 
ilyenkor szintén jelentő módot használ, de a német nyelv 
föltétes módo t : fast hatte ich s^ vergessen.) 
Néha kétkedő, bizonytalan állításban, szerény, félénk 
nyilatkozatban is f ö l t é t e s m ó d o t találunk, s ilyenkor 
nehezebb a föltételt pótolni: egy garaskát kérnék. Népk. gy. 
II. 325. (v. ö. ha szóllani mernék, egy pohár bort kérnék. 
Ny. III. 4o.); szolgálatot keresnék (ha találnék). Ide tartozik 
s z e r e t n é k : szeretnék szántani stb. 
K e l l e n e , a k a r n a , - h a t n a s hasonló föltétes igéket 
sokszor használunk, mikor voltaképen jelentő módot kívánna 
az értelem: ,sokat e m l í t h e t n é k még, de nem akarok 
unalmassá válni' , holott csakugyan e m l í t h e t e k sokat, 
azaz hatalmamban v a n , lehetséges, hogy sokat említsek. 
(A latin ilyenkor csakugyan jelentő módot használ: multa 
commemorare p o s s u m , sed nolo esse longus; a német 
ellenben föltétes módot : ich k ö n n t e so manches erwahnen.) 
Itt a föltétes mód így magyarázható: ha azt mondom ,sokat 
említhetnék még' stb., ezzel tulajdonkép azt akarom kife-
jezni, hogy ,sokat e m l í t h e t e k még, e m l í t e n é k is, ha 
nem félnék, hogy unalmassá válok', s csak azért mondom 
röviden (attractióval) ,említhetnék', hogy az igét ne kelljen 
ismételnem. 
2. a) A föltétes mellékmondat elhagyása folytán a 
föltétes állítás sokszor kívánó, ó h a j t ó m o n d a t színét 
ölti magára, ha p. e h. ,szőlőt enném, ha volna' csak azt 
m o n d o m : szőlőt e n n é m ; inkább ülnék kis angyalom 
ölébe. — A föltételnek meg-nem-volta gyakran ellentétes 
főmondattal van kifejezve : haza mennék, de nem merek (e 
h. ha mernék). —• Ide tartoznak : e h e t n é m , i h a t n á m stb. 
b) A r e n d e s ó h a j t ó m o n d a t b a n azonban a 
föltétes-módú igét még egy óhajtást jelölő szócska szokta 
kísérni: b á r eljönne; c s a k adná az is ten; b á r c s a k több-
ször láthatnálak; bár eljött volna. — Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy fontos különbség van ezen mondatok s 
az a) alattiak közt: bár ennének — itt a beszélő óhajtása 
van kifejezve; ennének — itt azon személyek óhajtása van 
kifejezve, a kiknek a cselekvést tulajdonítjuk (azaz az alany 
óhajtásáról). 
Néha hiányzik az óhajtó szócska, különösen indulatos 
fölkiáltásokban s ha befejezett cselekvésről van szó: vesznél 
a pokolba! a mere jársz, két szemem meg ne látna! Ny. I. 
463.; úgy kell neki, ne csúfolt volna mindig V. 328. 
c) A f ö l s z ó l í t ó m o n d a t . 
A f ö l s z ó l í t ó m o n d a t i) k í v á n ó (illetőleg i n t ő ) , 
ha a mi kívánatunk teljesítésére szólítunk föl vkit; 2) meg-
e n g e d ő , ha az ö akarata megtételére szólítjuk föl — lehet, 
saját akaratunk ellenére. (A megengedést így is mondjuk: el-
mehetsz, e h. menj el.) — A kívánó mondat vagy p a r a n c s o l ó , 
vagy t i l t ó ; a megengedés is vagy tevőleges vagy tagadó. 
Fölszólító főmondatban legrendesebb a m á s o d i k 
s z e m é l y használata: mindenütt nyomukban járj; fogjátok 
meg. — H a r m a d i k s z e m é l y h e z intézett folszólítás: 
jó estét adjon isten; menjenek ki a kaszálók jókor. — A 
harmadik személy udvarias megszólításban második he lye t t : 
hagyja el, édes gazd 'uram; nézzék csak. — Ha mást (vagy 
másokat) oly cselekvésre szólítok föl, melyben magam is 
részt akarok venni, a t ö b b e s s z á m e l s ő s z e m é l y é t 
használom: utazzunk hát együtt. — Ha akaratomat vagy 
beleegyezésemet fejezem ki, hogy én tegyek valamit, vagy 
ha erre másnak a beleegyezését kérem, akkor az e g y e s 
s z á m e l s ő s z e m é l y é b e n szólok: akármi legyek, ha 
nem igaz; elpusztulj előlem, többé ne lássalak; ne beszéljek, 
rózsám veled, csak lássalak, az is könnyebb Ny. IV. 9 2 . — 
Azonban ha másnak beleegyezését, engedelmét kéri az ember, 
rendesen a h a d d (azaz engedd, hagyd hogy.. .) szót teszi 
eléje : hadd menjek (— hagyd, hogy menjek), hadd éljen. 
Különös, hogy ilyenkor az első személy gyakran jelentő 
módban áll: hadd lám ( = hadd látom); hagy ülök az öledbe 
Ny. V. 384.; hadd aluszok 94.; hadd iszok II. I 9 9 . 
Megengedő mondatban befejezet t cselekvésről is lehet 
szó : jött legyen Párizsból vagy Londonból , azzal én nem 
becsülöm többre. Ez egészen helyes és magyaros, csak 
hogy az élő beszéd ezt a körülír t alakot most már nem 
használja. 
A v m i t ő l i n t ő mondatokban a székelység n e helyett 
n e h o g y - o t is használ (1. Ny. I. 200.) : nehogy oda menj , 
mer t pórul jársz ! Ez, mint a szórend is mutat ja , k i h a -
g y á s s a l van mondva, e h. n e legyen úgy v. n e tedd azt, 
h o g y oda menj. 
Néha hathatósabb parancsra vagy tiltásra a jelentő 
monda to t használjuk s így mintegy éreztetjük, hogy előre 
is bizonyosak vagyunk akaratunk megtörténte felől: most 
tüstént haza jössz! el nem mész ! egyszeribe mész át 
pá l inkáér t ! Ny. III. 372. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
IGAZÍTÁSOK. , 
III. 
„ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , fe j teget i G r e g u s s Á g o s t . 
Budapes t , 1877. „ A r a n y J á n o s B a l l a d á i " , magyarázza 
G r e g u s s Á g o s t . 1877. 
10. Á r v a f i ú . „ I f i a s s z o n y a s z o b á b a n m u l a t . " 
„Ifi 'asszony — mond Greguss — Összevonva itiú asszonyból , mint 
gazdasszony gazdaasszonyból" , (lsk. kiad.) A példa nem üt egészen 
sarkot , csak annyiban, hogy mind a ket tő elisiós alak ; de a ki 
nem tudja , nem tudja , hogy „gazdasszony"-ban melyik a ugro t t 
ki. Szer in tem jobb lett volna vagy ilyen szót hoznia fel 
„gazd 'uram", vagy ped ig az „ifi 'úr" „ i f j 'ú r" alakkal világosítania 
meg amazt , s hozzá tennie félreértés elhárítása végett ezt is „ifjú 
ember" , melyben nem maradhat ki az „ú u . ( „Könnye lmű" szintén 
ezekre húzó, de ma sült összetétel.) 
„ T e m e t ő b e n á r v a f i ú a p j a 
L e p e d ő j é t , s z e m f ö d e l é t k a p j a " . 
„Kapja, azaz fö lkapja" — teszi ehhez magyarázva Greguss. 
(Isk. k i a d ) „Kapja" sehogysem teheti itt azt, hogy „ f ö l k a p j a " . 
Miért nem „1 e kapja magáról" ? hisz e nélkül ki sem kelhetett 
volna a koporsójából . Vagy miért nem „ m a g á r a kapja"? hisz ez 
van alább a versben: „Amott jön az édes apám f e h é r b e ' " . Se 
egyik, se másik, hanem annyi min t „kezébe" kap ja s közeli 
r o k o n a ily é r te lemben e z e k n e k : „veszi", „fogja". Pl. 
„Egyszer csak k a p j a a kalapját s szó nélkül e lmegy" 
„Hallgass , mer t k a p o m ezt a b o t o t s a n y a k a d közé 
szedek vele" stb. 
A következő he lyeken is helyén volna a „kapja" : 
„Köti k a r d j á t tü szö jé re 
S f o g j a a nagy csa tabá rdo t , 
Melylyel egykor" stb. („Sz. László.") 
„ V e s z i hegyes tőrét , az a r a n y o s metszőt , 
Puha rózsa fába levelet ír, t e t s z ő t " (B. hal. 3. é.) 
[Mikor pron . re í lexivum a t á rgy , vagy nincs i s , akkor 
sz in tén vál takozik a „kap j a " a „ fog já" -va l . Pl. 
„ K a p t a magát , te le mer te" (Pet . ) „ F o g t a magá t , ráül t 
egy szikla te töre" (Pet.) „Most k a p j a , hirtelen, egy i ramodássa l 
a p i tva rba t e r em" (Arany.) 
„ F o g t a , reke t tyéből egy nagy h o s s z ú gúzst fon t " (Arany.)] 
11. B o r v i t é z . A 2-ik s t ró fának e so ra i t : 
„ I s t e n h o z z á d , é d e s h ö l g y e m ! 
B o r v i t é z m á r m e s s z e v á g t a t " 
úgy ér t i Greguss , hogy a leánynak „ m é g fülében c seng mátkája 
b ú c s ú s z a v a : Isten h o z z á d stb. — d e h a j h , Bor vitéz m á r messze 
vágta t" , s az isk. k i a d á s b a n : „A leány , mintha m é g B o r vitéz 
búcsúszavá t hallaná". N e m he lyese lhe tem e felfogást , m e r t ama 
két so rnak e g y e m b e r mondásának kell lenni (1. A r a n y költe-
m é n y é t 3- ik kiadás), s h o g y ü lhe tnék ez : „Bor vitéz m á r messze 
vág ta t " a leány szá jába . El lenben a messze vágta tó Bor vitéz 
m a g a magáró l mind a két sort egész te rmésze tességgel m o n d -
hat ja . A r r a , hogy a szóló 3-ik személyben beszél magáról , 
t ö m é r d e k példával szo lgá lha t a kö l tésze t . 
„ S a l a m ó n n a k nincs ho l maradása , 
Fö ldön nyug ta , cgbe vágyódása1 4 . ( „Sa lamon" . Vör.) 
— _ I luskám — — — — — 
Se j t ed -e te mos tan , milyen ö r ö m vár rád ? 
Hogy haza t a r t kincscsel bőve lkedő m á t k á d ? " 
(„János v." Pet.) 
„Tovább siet vándor ló g y e r m e k e d " (Eötvös . ) 
„Az a ti r o s s z a t o k messze útnak indul" (Fa lu r.) 
12. Z á c h K l á r a . E s o r h o z „ E r e d j f i a m , K l á r a " 
ezeke t o lvassuk: „A magyar e m b e r nemcsak öcscsé t vagy hát, 
h a n e m húgát vagy lányát is f i a m n a k szere t i szólítani" ( isk. 
kiad.). H o g y valaki az „Öcscsét" vagy „húgá t" „fiának" szeresse 
szólí tani , nem hal lot tam, n e m hiszem. így tu la jdonkép csak 
s z ü l ő híhat ja a gyermekét . J o g o t adhat azonk ívü l e megszól í -
t ás ra i . k o r b e l i , 2. r a n g b é l i k ü l ö n b s é g . (Gyöngéd) 
házasfe lek is f i a m ó z h a t j á k egymást . E k k é p szólí t ja a „Családi 
K o r " - b e n a z a p a a l e á n y á t : 
„De váj jon, ki z ö r g e t ? nézz ki fiam, Sára" . 
Ágnes a s s z o n y " - b a n az ő s z b i r ó Á g n e s t : 
„Fiam, Ágnes , mi t míveltél ?" 
A „Daliás i dők" -ben a k i r á l y kedves t e s t ő r z ő j é t : 
„No, fiam, Miklós h á t ? . . . h o g y lesz Rozgonyiná l ?" 
Valamint i t t a k i r á l y n é a p a l o t a h ö l g y é t . 
„ V i s s z a s e m e g y t ö b b é 
D e l i s z ü z e k k ö z z é " . A „közzé" a lakot véde lmébe 
f o g a d j a Greguss , de a helyet t , hogy azt m o n d a n á : a „közé , 
(közül)" alakok mellet t a „közzé, (közzül) a lakok is élnek, a m a z o k 
s zoko t t abbak , emezek e rede t iebbek , — a „közzé" védelmével 
hamis í t ja a „közé"- t , azt mondván , hogy „a m a i n y e l v t a n s z e -
r i n t : „ k ö z é " . E z egy. Más m e g az, hogy a „közzé" igazolására 
„hozzá" és „ b e n n e " alakokra hivatkozik . T e h á t azér t jó a két z 
a m o t t , me r t emi t t is két z v a g T n v a n ? Mi következnék ebből ? 
Csak az, hogy akkor „fellé" és „meggé" is j ó ; továbbá, h o g y 
„hozá" és „bene" ellen se l ehe t kifogás, m e r t hisz, van „közé" , 
„közü l " , s m é g inkább „közö t t " is, mely u t ó b b i b a n semmifé le 
dia lectus sem ejt ke t tős hangot. H o g y mért van ké t z a nhozzá" -
ban, annak m e g van a maga oka, a mint meg annak, mért he lyes 
a „közzé" . Az i rodalmi nyelv azonban csak „ h o z z á " - t ö s m e r s 
csak „ k ö z é " - t használ . A köl tő — ot t a hol —• é lhe t „merészség" 
né lkül is a „közzé" alakkal, va lamint é lhe tne , teszem, evvel is 
„hal iad" e he lyet t „halad"; én, az igaz, meg n e m rónám, de a 
„halad" t r ó n u s á t megingatni se jutna eszembe . (A f e n n f o r g ó 
a l akokra nézve 1. Budenz „Magya r -Ugor Szót . 48-—4g. 1., t ovábbá 
118—119. 
„M e g y e n a k i r á l y n é , 
M e g y e n t e m p l o m b a " . A második sor első ü t e m e 
egy taggal röv idebb a szoko t tná l . Ily c sonkaságok A r a n y n a k 
kivált ezen kö l t eményében t ö b b s z ö r is e lő fo rdú lnak s t a g a d h a -
ta t lan, hogy G r e g u s s e c sonkaságok belső oká t és je lentőségét 
r i tka ügyességgel meg tudja fej teni . De már , h o g y a szóban l evő 
s o r b a n k imarad t az „a" n é v m u t a t ó , az n e m a költő e rénye , 
h a n e m a sa j tó bűne. Hogy is í rna Arany ily sort, mely a 
l egmes te r ségesebb okoskodás daczára ék te lenü l r h y t h m u s t a l a n 
maradna . „Megyen" he lye t t „mégyen" m é g előbb beválnék. 
E g y é b i r á n t tudnivaló, h o g y az egész vers egyet lenegy m á s o d i k 
sora sem csonka s „A más k e t t ő é r t " so r t kifogván, mind a töb-
biben a m á s o d i k ü t emre k é t t a g ú szó esik. 
N e m lá tok se jogot, se okot a r ra , hogy miért vá l toz ta t t a 
G r e g u s s ezt a he lye t : 
„Megtalá lod a t é r d e p l ő n , 
Ha n e m a d íványon" 
ezzé : 
„Megtalá lod a t é r d e p l ő n . 
Ha n e m , a d íványon" . 
Amot t úgy van fe l tünte tve a királyné, m i n t a ki a lkalmat szo l -
gál tat a bűn re , de azér t n e m bánná, ha Klá ra a „d ívány tó l" a 
„ t é r d e p l ő " - i g juthatna, vagyis, ha k i k e r ü l h e t n é a k ihányot t tör t . 
E m i t t a nyomatékka l ( talán jelentős gúnynya l ) ejtett „a d ívá-
nyon" a k i rá lyné t h a t á r o z o t t ker í tönek m u t a t j a . 
13. S z o n d i k é t a p r ó d j a . 
„ J é z u s a k e z é b e n k é s z a k e g y e l e m " . "Olvasd a 
vers r h y t h m u s a szer in t : J é z u s s á " szól Greguss tanítása. E b b ő l 
azt v e h e t n é ki egyik-más ik , hogy „a vers rhythmusa sze r in t " 
aká rmely röv id szótagot hosszúnak lehe t ejteni. így p e d i g nem 
ér the t te Greguss . Úgyde, ha a nye lvnek nincs el lenére, hogy 
„Jézussá t" e j t s ü n k , mi tilt, hogy a n n a k is ne í r j u k ? Mi 
til tana, h o l o t t a második s nem más, m i n t a harmadik személy 
rag jának ka rak te réhez való „ju ? C s o d á l o m is, hogy kö l teménye i -
nek 18ö7-iki kiadásában ezen í r á s m ó d j á t ó l e l tér t Arany (a „Pest i 
Nap ló" 1856-iki évfolyamában, a hol e kö l t emény e lőször lá tot t 
világot, „ J é z u s s á " v a n ) ; c sodá lom annyiva l inkább, mer t ö nála 
c s o p o r t o s a n találni i lyeneke t : sassa, kobozza , sássá, moso ly j a . 
zugoly ja , mássá , s ő t : sebcssen , gava l lé rossan , kissebb, a j j ak stb. 
De talán „Jézusa" sz intén a saj tó v é t s é g e ? Kétségkívül az. S 
Greguss nemcsak tévedet t , midőn a h i b á t n e m h i b á n a k 
nézte, h a n e m egy kis ö n k é n y k e d é s t is e lkövete t t , midőn a n e m 
h i b á t h i b á n a k nézvén a „ T ö r ö k Bálint"-beli „kakassá" - t 
„kakasá"-nak s a „Wales i b á r d o k " - b e l i „panasszá"-t „ p a n a s z á " -
nak n y o m a t t a ; pedig e m e b b e n „a vers r hy thmusa" , a m a b b a n meg 
a r í m is megkívánja a s ibi lansok ke t tőzésé t . 
„ M i n t h u l l a a h u l l a ! v e s z e t t a p o g á n y , 
K ö m ó d r a b e f o l y v á n a h e g y m e n e d é k é t " . 
Azt jegyzi meg ehhez Greguss , hogy „A hegy menedékében , a 
v ízmosásban , meggyüleml ik a k ö : m o s t kö helyett a t ö r ö k ö k 
holt testei fo ly ták be" . „Menedék" (ménedék s n e m menedék , mely 
„confug ium") , n e m „vízmosás", hanem a hegy „lej tője", „haj lása" , 
„oldala" (v. ö. méne te l e s" , ménedékes" hegy) . 
i4. A w a l e s i b á r d o k . 
„ L e h e l l e t m e g s z e g i k " . A „megszeg ik" alak m a g y a -
ráza tára több igét hoz fel Greguss , m i n t : t ö r — tör ik stb. 
helyesen, de „lát — látszik" képzővel) m á r nem ta r toz ik 
közé jük . Aztán „megszegik" sem annyi, h o g y „meg van szegve" . 
Ezzel végig b ö n g é s z t ü n k volna a ba l l adákon . A jövő s z á m -
ban - min tegy megsze rzésü l — még egynéhány oly helyre f o g o k 
rámuta tn i , me lyeke t én m e g m a g y a r á z a n d ó k n a k ta r to t t am volna . 
L K H R A T . B E R T . 
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III. E g y é b s a j á t s á g o k . 
I g é k . Az igéknek csak a következő idői ha szná l a to sak : 
I n d i c a t i v i p r a e s e n s a jelen és jövő k i f e j ezésé re ; 
„ p e r f e c t u m akármilyen mu l t k i fe jezésére . 
C o n j u n c t i v i p r a e s e n s : agygvak, agygyam. 
O p t a t i v i p r a e s e n s : anník, a n n á m . 
„ p e r f e c t u m : adot t vuána , atta vuána. 
P a r t i c i p i i p r a e s e n s : I m p e r a t i v u s több-
aduá. nyire / né lkü l ; " alugy, vá rgy , 
P a r t i c i p i i p e r f e c t u m : hazugygy, agygy ; de : egyél , 
adot t . igyál. 
I n f i n i t i v u s : k í rny i : kérni , írnya, vá rny i , inynya. 
A másik -om, -od, -ia végződésű inhn. n e m haszná la tos . 
Az i k e s igék első személye hol k, hol m, egyiken se 
akadnak f ö l ; a 2-ik személy végződése az úgyneveze t t sz i szegös 
végű ige- tök mel le t t akár l, akár csakhogy az utóbbi ass imi-
lá lódik; pl. egy g y e r e k j á t é k b a n : „Kecske, kecske , mit k e r e s s 
a kerbe ? Sző lő t énník, ha v u á n a " ; ú g y s z i n t é n : mit olvass v. 
olvasol. 
S z a b a d ezekben az a lakokban já ra tos ige g y a n á n t : sza-
banna, szabadot t , szabadot t vuána . 
K ö l l v. k ü é vagy fölveszi e személyragoka t , vagy ped ig 
ragozás nélkül is nomina t ivusban hagyja a s z e m é l y t ; í g y : én 
köl lök v. én köll , te kölleszsz, ü köll, mi kö l lünk , ti kö l lo tök , 
ük köl lenek e lménynyi , kö l lö t t em, kölleník. 
K o r á z = k o r á n jár, siet (az óra). G y u f a helyett azt 
m o n d j á k : g y ú j t ó ; de a gyu fa is ter jed. 
N o m i n a t i v u s m i n t n é v t ő : p á r á s t = pa razsa t , d a -
rást = darazsa t , da rázsok = darazsak, sárt , nyár t . 
T e l j e s t ő - a l a k o k : szarva = szarv, pl. s za rvá jo ; orca, 
o r c á j o ; májo , m á j á j o . 
F-s tő he lyet t j-s: f ü j j e t = füvet , f ú j o k : fuvok, b ú j o k : 
b ú v o m . 
H e l y v i s z o n y : k i fe jező su f f ixumok: -tói és -nek; pl. 
ha két gye rék égy ágyban akiszik, azon „ ö s t ö r ö g n e k " ( p ö r l e k e d -
nek), hogy mély ik fekügyék f a l t u : Mámo ién feküszök fal tu, 
te még szilü (a fal mel le t t ) ; fűének = fö lnek e h. fölfelé, l é n e k : 
lé felé. 
A léányok budabács i t (Coccinella bogárká t ) téve kezükre , 
ar ra várnak, hogy mer re r ö p ü l , e közben dúdo l j ák : „Buda, b u d a -
bácsi, mer re vüsznek f í rnek (férjhÖz)? T ö r ö k o r s z á g - s z i l n e k . " 
V a s . G y a k r a n haszná l ják általában f é m é r t e l e m b e n ; pl. 
rézzel van mégvasa lva ; (v. ö. sózni Ny. VI. I. 43. 1.) 
V a s ú t i k i f e j e z é s e k magyaros í tása : k a m b a k t é r = 
conduc t eu r , bagony = w a g g o n , gőzös v. masina =•• l ocomot iv . 
[Egyúttal megeml í t em Szombathe lyen tet t ama s z o m o r ú 
t apasz ta l a tomat , hogy m e n n y i r e e lnémetes í tö leg hatnak a n é m e t 
vasutak. 
így pl. magyar vasút i munkások tó l i lyetén k i fe jezéseke t 
hal lani : „a cúg englá jszút" = a vonat ki jöt t a vágásából , ki-
s ik lo t t ; s íbúnyi = kocsikat tologatni .] 
L Ö V E I P Á Y E R I S T V Á N . 
G Y Ő R V J D É K I N Y E L V S A J Á T S Á G O K . 
Az ly nem haszná l a to s ; csak így ej t ik az ly-es s z a v a k a t : 
helés, királ, fo ló , likas, mel l . 
-ba, -be r ag -ban, -ben helyett is áll. 
-ho^ -he% rag he lye t t többnyire -hol, -hol használa tos , 
pl . : a kovácshol indutam, — a késhöl é r t kezem. 
mind t á rgyese tben is előfordul , pl. m i n d e t e lhoz tam, 
m i n d e t m é g é t t e m . 
enyimét mondanak enyimet helyett , pl. hozd el az e n y i -
ra é t is, az e n y i m é t ne báncsd. 
A z i g e r a g o z á s b a n következő sa já tságok f o r d u l n a k e lő : 
Az s, és z mássa lhangzókon v é g z ő d ő igéknél a jelen 
idő egyes számú második személye -ol, -öl ragot vesz föl , p l . : 
m i t o l v a s o l , v e s z ő 1, h o z o l , t e s z ö l ? 
A pa rancso ló m ó d a m o s t nevezet t igéknél m i n d i g , de 
egyéb igéknél is gyakran -a7, -él raggal képez te t ik : h o z z á l 
egy kis v i z e t ; v e g y é l , t e g y é l l e ; a g y g y á l , m o n g y á l 
valamit. Más igéknél a j rag áll, pl. s z a l a g y g y , f u s s , 
h a l l g a s s . 
Az ik-es r a g o z á s nagyobb rész t Révai szabálya szer int 
esik; de v a n n a k kivételek is, pl. t a k a r o g y g y , né v e s z o g y -
g y ö n vele. 
A h a t á r o z o t t a lakú -nők, -nők r ago t nem i s m e r i k ; csak 
így b e s z é l n e k : ha mink azt t u n n á n k , ha mink azt m e g i s -
m e r h e t n é n k . 
I g e i d ő általában csak kettő van haszná la tban j e l e n és 
m u 11. 
T ö r t é n e t i m u l t is előfordul , de igen r i tkán. Csak 
néhányszor hal lot tam ezen k i fe jezés t : a m i n t m o n d á m . 
Sa já t ságos azonban a fogni igével képze t t mult alak. Elég 
gyakran hal lok ilyen k i fe j ezéseke t : azt n e m f o g t a m t e n n i , — 
azon k é r d é s e m r e : e l h o z t a d - e ? ilyen fe le le te t kapok: igen is, e l 
f o g t a m h o z n i . 
Kiss I G N Á C Z . 
A M A G Y A R N Y E L V A H Í R L A P O K B A N . 
i. A „ H o n"-b a n. 
A „ H o n " napi l ap ja ink közt l eg inkább iparkodik a józan 
nyelvészet k imuta t t a helyte lenségeket ke rü ln i , s az a j á n l o t t jót 
a lkalmazni és fo rga lomba vinni (szálloda h. s z á l l ó t , raktár h. 
t á r h á z a t , rakpart h. k ö p a r t o t m o n d stb.), s ha a m a g u n k -
féle e m b e r keresi a m e g r o v a n d ó nyelvbeli hibákat , a „ H o n " - b a n 
e keresés, d icsére té re legyen mondva, leghálá t lanabb fog la lkozás . 
Mindazáltal n e m sajnál tam a fáradságot, f igye lemmel k i s é r t e m az 
idei s z á m o k a t s a f o l t ü n ö b b hibákat itt összeál l í tom, m e r t k imu-
tatásuk és megigaz í tásuk mind ig haszonnal jár. 
Mindeneke lő t t m e g r o v a n d ó azon r o s s z - k é p z é s ű s z a v a k 
használata, melyeket könnyben el lehet k e r ü l n i : kevés előnyét, 
sok hátrányát lá tom (53. sz.) e h. kevés h a s z n á t , sok k á r á t 
látom ; mérv e h. m é r t é k v. k i t e r j e d é s (tehát h e l y e s e n : e 
kö rü lmény nagy m é r t é k b e n csökkenti h i t e l ü n k e t ; a g e o m e t r i a i 
d imenziók k i t e r j e d é s e k ; egészen n é m e t e s : a válság f e n y e g e t ő 
mérveket öltött (53.) e h. fenyegetővé let t , v. f enyege tővé nőtt', 
v, fenyegető nagy le t t ) ; tanoda e h. i s k o l a (s z i n i i s k o 1 a); 
dpolda (68. est.) e h. á p o l ó i n t é z e t v. csak á p o l ó ; képe\de 
(20.) e h. k é p z ő i n t é z e t ( t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t v. csak 
t a n í t ó k é p z ő ) ; vény (85.) e h. r e n d e l v é n y (vagy akár 
r e c e p t ) ; hadügy ér (24.) e h. h a d ü g y m i n i s z t e r ; beszély 
e h. n o v e l l a (sokszor c s a k : e l b e s z é l é s ) ; nedélygazdag 
mint összetétel is rossz e h . nedélyben g a z d a g v. nedé lyes , 
he lyesen : h u m o r o s . 
I d e g e n s z e r ű s é g e k : hogy G v u r g y e v ó t m e g r o h a n j á k 
s a földdel egyenlővé tegyék e h. f ö l d i g r o m b o l j á k ; 
Montenegróval egy véd- és dac%S{övetség köttetett (54.) e h. 
Montenegróva l v é d ő é s t á m a d ó s z ö v e t s é g e t k ö t ö t t e k ; 
J. K. ur által fölkérettünk (72.) e h. J. K. ur fölkért bennünket ; 
komolyan elhatárolta kilépni a kormányból (47.) e h. h o g y 
k i l é p ; hátgondolat (48.) e h. m e l l é k g o n d o l a t , t a r t a l é k -
g o n d o l a t , v e z e t é k s z á n d é k (Faludi). 
H i b á s s z ó r e n d . - ha a S tu rm-fé le indí tvány m o s t el-
fogadva les^ (^9-) e k* l e s z f o g a d v a . 
P o n g y o l a s z ó e g y e z t e t é s : f ö n t a r t á a jogot, de t íz 
évre lemondani szándékozik azokról (47.) e h. r ó l a . 
E g y é b h i b á k : ö fölségeik hosszabb idéig időztek e h. 
ö f ö l s é g ü k ( 2 0 . ) , (de a po lgá rmes te r he lyesen mond ja b e s z é d -
jében u. o. f ö l s é g t e k jelenléte, nem ped ig fölségeitek jelen-
léte); az összeirási eredmény e földolgozása minél nehezebb 
lesz (54.), h e l y e s e b b e n : az Ö s s z e í r á s e r e d m é n y é n e k e fö ld . 
m e n t ő l n e h e z e b b v. f ö l ö t t e n e h é z l e s z ; a T i sza -kab ine t 
ú j megalakulása eseténi he lycse rék (4o. est.) e h. e s e t é n v a l ó 
v. b e á l l ó h e l y c s e r é k ; a m i n t bennünket é r tes í tenek (64.) e h. 
m i n k e t (1. Nye lvő r II. 445.); nem csak a hata lmak n ó g a t á s a 
folytán, de (helyesen h a n e m ) a török inte l l igencia m e g g y ő z ő -
dése köve tkez tében is ( 6 9 . ) . 
„Beállít hozzánk egy fö ldmíves , a kiről m i n d j á r t m e g i s -
m e r s z e t t , h o g y olvas" (68. est.) Nem t u d o m , használ ja-e az 
élő beszéd így, a befe jezet t cselekvés a lak jában a megismerszik 
és hallszik (tehát hallszott) igéket (v. Ö. hallatszott és látszott, 
de alszik és aludt, nyugszik és nyugodott, haragszik és ha-
ragudott stb.). É r d e k e s volna, ha dolgozó t á r sa ink megf igye lnék 
a dolgot. 
2. A „ S z í n i V i l á g " - b a n. 
A „Színi Világ" c. fo lyó i ra tnak e g y n é m e l y do lgozó t á r s a 
színész létére igazán gya láza tos magyarsággal ir, névszer in t az , a 
ki az idei 7. s zámban a vezérczikket és a t á rczá t irta, m e r t a 
nyelv ellen e lköve te t t vé t ségből bizton köve tkez te the tn i s z e r z ő j ü k 
egyvoltára. K ü l ö n ö s e n azt n e m tudja, hogy v i szonyragos s z ó h o z 
n e m járulhat az- i képző ; a vezérczikkben e l ő f o r d u l : a s z i n ü g y 
mikénti r endezése (e h. m i k é n t rendezése v. m i k é n t v a l ó 
rend.), a sugókönyvveli házalás , vidékeni m ű k ö d é s ü k a l a t t ; a 
tárczában : nem cseré lnénk e téreni t u d o m á n y a i n k a t (!) sok k a -
mara i taggal, az ellenei küzdés. — Nem tudja t ovábbá , hogy a van 
végű alak nem ál l i tmányúl szo lgá ló ige, h a n e m csak ha t á rozó ; 
azt i r ja a v c z i k k b e n : akkor a t anács a m o s t o h a k ö r ü l m é n y e k e t 
hozván föl okul s óvakodo t t é le tbe lépte tn i az a l apszabá lyoka t ; 
a t á rczában : n e m öltözhetvén az utolsó divat sze r in t 5 nem ve-
hetnek selyem r u h á t fel. — Nincs t isztában a kötőszavak m a -
g y a r o s használa tával s e m : miután nem kiséri f igyelemmel, t ehá t 
n é m is ho\hat (helyesen m o n d h a t ) helyes í té le te t (he lyesen : 
m i n t h o g y ) ; a b izony la t csak azt kell hogy tá rgyazza , m i s z e r i n t 
m e l y időtől medd ig vol t a t á r su la t tagja (he lyesen : h o g y ) ; a r r a 
kell t ö r ekednünk , m i s z e r i n t valaha lendí tsünk az ügyön (e h . 
h o g y . ) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Halálos betegségek. 
A veröczevármegye i magya r - r é t f a lu i ref. e g y h á z a n y a k ö n y -
veiben e lő fordu ló ha lá l e se tek : 
XVIII. század. Szegezés. V é r b e n há lás ; soká ig t a r tó vé rben 
hólt. Paté ts . H i m l ő ; 1790 és 98-ban Rét fa luban nagvban d ü h ö n g ö t t . 
H u r u t . Száraz be tegség . Dagadozás. T o r o k f á j á s . Hidegle lés . Nyakon 
t ámad t kelevény. Gyermekszü lés . A vizben hálás. Nehéz nyavalya 
törés . Vizi be tegség . 
XIX. század. Szá raz nyavalya, — köhögés , — betegség, 
szárazság, hektika, e lszáradt , e lszáradás , so rvadozás , aszkórság, 
asszkórság . » 
T o r o k d a g a d á s , — fájás, — gyék, — kelevény, to rkába lévő 
roszsz seb, fu l lasz tó h o r ú t : 1818-ban u ra lkodo t t nyavalya, folytó 
v. f o j t ó horú t . 
Has sikúlás, — fájás, — menés , vérhas, gyomor fá j á s , — 
gyulladás, — görcs . 
T ü d ő r o t h a d á s , — nyavalya, — gyulladás. — v é s z ; má jke -
ményedés . 
V é r e elfolyt, vér fo jás , — folyás, o r r á n - s z á j á n vér folyt. 
Malom, — szekér tör te öszve, anyja által e lnyomato t t , 
lába szárán vett r o sz sz seb, u j ján való roszsz seb, babszemtő l 
ful ladt meg, kútba öl te magát, megége t t , zúzódás , e lesésből vett 
seb, f o r r ó viz ölte meg . 
Paté ts . Veres h imlő , himlő, — formában , hó lyagos himlő : 
„verje meg a hó lyagos himlő" Ballagi Pdb . 3327. 
Alfél süjj, a r anyé r , süjj, bélhányás, epemir igy , cholera : 
M. NYELVŐR. VI. rr 
1849-ben e faluból 78 -an haltak m e g b e n n e ; vizel let dugulás , 
ho lyagba való kő. 
Szü lő me'h nyavalyája , me'hanyában, méhgyul ladás , dagado-
zás, béle~IeszáIlott. 
Nyilamlás, nyilallás, oldal —5 szegezés, rokkanás , be lső — ; 
megszakadás . 
F a r k a s g ö r t s ; va lami se'relem esvén tenyerén, abbó l farkas 
g ö r t s ö t k a p o t t ; áll gö r t s , g ö r t s ; é rző ina h ideg le lése : ne rvenf ie -
ber, in-hidegle lés , inhideg, inláz, epeh ideg . 
Hideglelés, f o r r ó hideg, — hideglelés, — nyavalya, f o r ró 
nyavaja , for róság , f o r rozá s , hagymáz, sárgaság. 
Főfá jás , — szédelgés, fejkorság, eszelőssé lett, agyve lö -gy i i -
lad ás ; fe j vízkorság, vizi betegség. 
„Nyomoru l t lévén a bodolai (Baranya v. m.) F ü v e s h e z vitték 
szülei gyógyítani , a ki ö te t az ő b o l o n d szokása sze r in t meg-
gözö lvén egynehány óra múlva meghó t . I8I4" ; n y o m o r ú s á g b a n , 
n y o m o r u l t volt, s in lödés , hosszas —, sinlŐdözés, e le rő t lenedés , 
e lerö t lenülés , e lgyengülés , öregség miat t , ö regségben . 
Nyavaja v. nyavalyatörés , hir telen való —, gu taü té s , szélütés, 
köszvény . 
Sebfene, pokolvar , fekélyek, az egész teste fekélyekkel vol t 
e lborí tva, a fü lében t ámado t t kelés miatt , az ó r á t és száját a 
r o thadás megemész te t t e . 
Szivfájás, — szoru lás , csuklás, hi r te len halállal, s z o m o r ú -
ságban, fuladozás, szájfájás , éret len volt, idétlenség, geleszták, 
l épdagadás . 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Adalékok a böl értelmű ben viszonyrag régibb használatára. 
( L . j N y e l v ö r I . 89. 1.) 
Kitiszt í tot ták az ü házokbol a kovászos k e n y e r e t ugyany-
nyira , hogy csak egy morzsán i t sem h a t t a n a k b e n n e . Te legdi . 
Sz. Pál innen maga e l ő s z á m l á l egy falkát a z o k b a n , 
me lyeke t szenvedet t a Krisz tus neve mellett . Te l egd i . 
Nem a k a r o k a v i g a s z t a l á s ó k b a n is t ö b b e t im ez 
egynél e l é h o z n o m . Telegdi . 
Ha valaki sze rencsé re vetvén fejét, a vá rosbó l ki lappant , 
és f ü v e t szedett magának , alig ért b e j ü n n i vele, o t t a n ra j ta vo l -
tanak a to lva jok és kivonták to rkábu l . K ö n y ö r ö g h e t e t t , hogy 
a k á r m i keveset h a d t a n a k v o l n a neki b e n n e , de a b b a n 
s e m m i n e m k ö 11. Te legdi . 
Semmi t n e m é r t v a l a b e n n e . 
Az i d ő b e n semmi t többe t m e g n e m n y e r ü n k , hanem 
csak azt , a mit az isteni szolgá la tban és egyéb jó cse lekedetekben 
k ö l t ü n k e l b e n n e . 
H a m a r é b elhinné, h o g y a menny és foki semmivé l e n n e , 
hogynem min t az I s t e n s z a v á b a csak egy ige is a f ö l d r e 
e s n é k . 
Valaki akár mi k ics in t m e g á z t a t b e n n e (belőle) és 
megiszsza, oly betegségbe n e m lehet, hogy azonnal m e g n e m 
gyógyul be lő le . 
Sz. Á g o s t o n az sz. Is tván t e t eminé i lött c s u d á k b a n 
annyi t s z á m l á l e l ő , h o g y . . . Pázm. Kalauz . 
Az Calvinis ták csak egyet sem h i s z n e k igazán a h i t 
á g a i b a n . Pázm. Kai. 
S e m m i t az Isten t ö r v é n y é b e n m e g n e m t a r t a n a k 
s meg sem tar tha tnak . (Pázm. Öt levél.) 
Ha mi m e g m a r a d b e n n e (belőle) és másszor ia t a r t a t i k , 
azután is nem szűnik meg a lenni, a mi volt. Telegdi . 
A liszt esz tendőt által n e m f o g y a k i s z e k r é n y é b e n , 
nem soha k iüresedet t k o r s ó j á b a n az olaj . (Kazinczy Szen t 
Ha jdan gyöngyei . ) 
Jól élnek az Is tentül ado t t gazdagsággal , kik a s z ű k ö l k ö d ő 
szegényeknek r é s z t t e s z n e k b e n n e . Te legd i . 
I H Á S Z G Á B O R . 
„ B a r a t s a g h i d o r g á l á s . " Irta Czeg léd i István. iő63. 
S z ó l á s m ó d o k , p é l d a b e s z é d e k , 
Az igaz Calvinista val lásbul ki c sapon t , 's h o g y m á r a ' 
Sz. P é t e r Hajo jaban mez í t e l en b é - u g r o t , egy Pápistává l ő t t 
E m b e r n e k meg-szoll i tása. Cz ímlap . 
. . . . O r t z á z z a régi Pa j - t á r s a , h o g y oly e 1 h u l l á m o -
d o t , s f é r g e s okokér t kel le t meg-ve tn i az Izraelnek t i sz ta 
for rásá t . Czímlap. 
. . . . A tiszta Religio-el len, ez e l lenünk v é r h e d e t P á t e r , 
ug ' a' Ca tho l i cusok szájába ' adta, a' R e f o r m á t u s o k Isteni val lását . 
. . . . F e l s ő Ha ta lmasságoknak , nem a k a r t a m ezzel b o t l o 
k ö v e t szerzeni . 2. 
A Regi Romai Edes A n y á n a k illyen n e v e n d é k e s te ie t 
szopnak vala a' F i a k . . . . 5. 
. . . . mérgeke t igen el szokták r e k e n t e n i . 12. 
Meg tetszik végre, h o g y igen e l o l h a s u Papista is vagy . 
k e v e s e t t u d s z a1 k e r e s z t - h á n y á s h o z , m i n t H a j d ú 
az H a r a n g öntéshez. 16, 
Hogy szapora lelki tusakodás ida t b a b o s g a t o d , nem m e n t 
a' meg a' vétkezestul . 19. 
Oly Zász ló alá méntél , ho lo t a' k épeke t kel k a k u c s o l -
n o d , azoka t kel szemlélned. 20-
V é n e m b e r n e k s z á r á b a n s z á l a z e s z e . 21. 
De lássuk minemű f e n e k e t k e r e k í t e s z az Első O k -
nak. 48. 
A mi T u d o m á n y u n k merődön m e r o Szent í rás . 5o. 
B izony dolog, nagy f á t m o z g a t t a k , ba l e -dű j the t t ék . Si. 
Itt is v e r e m b e n e s e t a' Pápis ta . 56. 
L á d d é h o g y nem Igazán k o l d u l a' P á p i s t a ! ój. 
E z e k e t á l t a l 61 t i az első végezés. 58. 
J á m b o r f o g a d f o g a d á s t , 's — A g e b a' k i m e g 
á l l y a ! 81. 
Ha s z e m e s voltál vo lna haidan e bé hozo t T u d ó s e l m é -
ket , egy k e r e k v á g á s b a n lát tad volna járni ez aránt a1 Calvi-
nistákkal. 88. 
. . . . Min t a' Biált o r r o d n á l f o g v a h o r d o z n a k t éged 
a' P r a e d i k a t o r o k . 89. 
Bezzeg N á p é s z v o l t á l ! 90. 
. . . . A n n a k a' P á t e r n e k n e m s o k o l a j a v o l t a l á m -
p á s á b a n. 92. 
Oh h o v a tö t ted volt eszede t a k k o r ! vagy talám f e l t ö t t e d 
v o l t a z O r b á n s ü v e g é t . 92. 
E z e k s e m e s t e k v o l t f e j e k l á g y á r a . 93. 
B ű d ő s e' kutfű, ebbűl szá rmazó t f o l y a m a t o d i s meg 
veszet. 9Ő. 
H i á b a n c s a v a r g ó t a z a' R o k a , m e r t m a i d c s á -
v á b a n k é l a' f a r k a . 96. 
Nosza g u g g o l d m e g ezt ha m e r e d ! 100. 
Lássad ha éret te velek ü s t ö k b e n e s e l ! 100. 
H a n e m t é r f o g a d r a , rágja s z á d b a n e z . . . 101. 
A h u n m á r , e l m e h e t z v é l e . 101. 
H o r g a s b o r g a s m o n d á s o k ! némel ly ik hijánosis. 1O2. 
Es a' ka lmarok m e g - g a z d a g o d t a k az 6 gyönyörűségével , 
Miképpen m a néme!y F lo ren t i a i K a l m á r o k m e g - v e l ő z n e k a' 
Szent P é t e r kincsébűi. io5. 
Jol szo l lo t ez a r á n t ! n e m tom m á r min t b e r e n á l l y a 
b é. I I I . 
H o g y nem mondo t t ad n é k i : V a i K á k o m p i l l i s ! 112. 
Há t te mié r t k ö l t ö t t e d b ű z b e n ? 116. 
De mi t t o r u n k ezen k e l e v é s z t ? 121. 
F e l e l y - m e g bár csak ezekre : s — n e m bánom osz ton , ha 
igy c z i g á n k o d o 1 . . . 122. 
P i h a s zemte l en ! s — ily elmétlen vo l tá l? 123. 
Az á r n y é k h o z kaptál , s a' k o n t z o t el eitetted. i3o. 
V a i n a g y l a n t ! S e m m i r e n e m j o. 13o. 
K i k i a' m a g a f a z a k a m e l l é s z i 11. I32. 
Ha ez a' te jeles Di scur susod , igy r á n t o m n y a k a d -
b a n . . . 189. 
Mind csak a' f i i é h e z v o n n á d t e a' k ö r m é t , maga 
k o r á n t sem ér e' d iscursus oda. i44. 
Ugyan m é g sem szűnöl rneg, nagy f a r k a t t s i n á l n i a' 
Calvinus S Z E N T é n e k ? i45. 
A m é ! Bezzeg meg i j e sz té l ! Hiszem nagy g y ö k e r e k e t 
r á n t á 1! 147. 
Söt inkáb a' magad s zemében e m e l g e s d e' n a g y g e -
r e n d á t . 149. 
O l y m e s z s z e e s t é l t z é l o d t u l , m i n t M a k ó J e -
r u s a l e m t ü l . 149. 
Az H a r m a d i k hely magyaráza t tyábu l is k i c s ü r 6 1 n e k, 
hald meg. 0 0 . 
A' Páp is ta Hit , igaz Hit . V a j n e L e g é n y ! . . i5o. 
T ö b b e t r a k t á l a' s a r o g l y á b a n , h o g y s e m a' 
s z e k é r d e r é k b a n . I5I . 
A Cálvinis tákat t a r é j o z o d vala a C o n s e q u e n t i á é r t . 1D2. 
Csak ez eggyis b ö k k e n ő lehetet volna e lmédben. i53. 
Csak ezis, s z e g e t ű t h e t e t volna feiedben. 154. 
. . . Es igy : K a c s o d V a r g a , n e m t i é d a z i g á s -
s á g ! 162. 
Mégis c s e r b e n h a d l a k ez helybal. 1 6 8 . 
Láddé , min t u t á n n a d h o r d á m a' s i n d e l t ! 169. 
E z utolsoval , ugyan k i t o l y o m s z e m e d e t . 169. 
T a l á m te ezt, a ' k ű l s o vizrul é r t e d ? f é l e n k a s z á l s z ! 1 8 2 . 
Sextus Senensis , Bedius H e r m á n t t a r é j ó z t a . 185. 
V a j u t azé r t ittis, ez erősséged, 188. 
K e n y e r e s T á r s o k a' Cálvinis táknak ezis i t t . . . 190. 
I d e h ú z t a n y i l á t e z i s . . . . 194. 
Im s a p k á t t o t e' J á m b o r , f e j ében! 195. 
N e m r e s z k e t e t á m e z , á r n y é k á t ú l , m i n t T e , a z 
H i s z e m t ű l . 216. 0 
U l y o t h o n c s a k R o k o n szollunk m i k o r kellesz. 2'2o. 
M e s z s z e B u d a S á n t á n a k ! 220. 
Meg pár to l sz ezektűi, s — F a r k a s n y a k a t v o n s z 
v é l e k . 225. 
A r a k o n t z á h o z i s r a g a z k o d n á n a k i t t , m i n t a' 
v i z b e n h a l n i a k a r ó E m b e r . 228. 
Meg-ű to t t ék ám it szá roka t , a1 P é t e r e k ! Ittis f a z a k a t 
t ö r t e k . . . 253. 
Kér lek hát, n e c s a p d a' C s i k ó t a' L e n c s é v e l . 260. 
N a g y f á b a n v á g á d R o k o n a' F e i s z e ' t , nem tom 
hogy ü the ted ki ! 265. 
A' m a g a d k o s á r á b a n s z e d e d az E p e r j e t . . . . 270. 
Es ha csak azt követnők, s t a r t anok meg, f e l k o p n é k 
u g y a' m i á l l u n k . 285. 
Im, meg hökkente ez hely, s a' Lud ként , n e m 1 ű n m 0-
d o d , a' D a r u T ó i b a n v a l ó p i p e r é b e n ! 291. 
. . . . Fe le t t e v é k a a l á z á r t a d a g y e r t y á t s l e p e d ő 
a l a t t a n i t a s z . 298. 
Ne k á b á l k o d g y á l ezután ef fé lé t ! P t h r ű s ő g e t é s 
ez-is , s — z a b p a r l á s , a Magyar R e f o r m á t u s o k elot. 3oo. 
L u d a s E m b e r l é g y őrökké, ha ezt meg nem muta tod . 
Mind m a g a d Vallása becs te leni tésének v a g y K o v á c s c s a , 
hogy ezeket mered is emlí teni . Mert , én azokat így v e r e m 
t o r k o d b a n . . . . 3o5. 
Nem megyen a' T e Ecclesiád oda , hanem, ha jol m e g -
s z a p p a n o z z a m a g á t . 3o6. 
Edgy régi Papistais , b o t t y á t , igy v e t é h o n á l u n k 
a l á 3i3 . 
E d g y k e n y é r e n v a g y o n e z i t v e l ü n k . . . . 323. 
Efféle io igasságot, i 11 a t o z a ezis m e g régen, s ily t i la lmat 
tűn . . . 335. 
S i k r a k ö t é d h á t i t t i s a' k e r e k e t t ; ol lyant m e r v é n 
állítani, mellyet edgy igaz Calvinista sem hiszen. 348. 
Ha T u d o m á n y o k m e g h egygyezet volna, a' Pápá val lásá-
val, e' T á n c z o t k e l l e t v o l n a n y o m n i o k 349. 
Ha mászszor igy szollasz, d e r e k a s T ő r ö k k e l e p -
c z é b e n e i 11 e k. 351. 
Ihol, csak a' h a j á n m o t o s z s z a' Régi Római H i t n e k ! 
De at tul oly t á v u l e s t é l , m i n t A b r a h a m a' G a z d a g t u 1. 
3 7 0 . 
Ollyakis találtattak, kik, csak el a lu t ták a' do lgo t , mivel 
hogy b ü r ö k b e n j á r t . 375. 
Ez ú vallásával b i r k ó z ó b a n e s i k ezzel 396. 
Nem mehe tz nem, m i n d e n k é p p e n a ' v a r s á b a n a k a d t á l ! 
397-
A' bé hozot t L o c u s o k b a n nem p i p e s k e d h e t i k a' 
Romai Ecclesia. 4 io . 
V e r t v i s z e n v e r e t l e n t , a g y a - f e j e t ö r e t l e n t . 
4i3. 
Mit t ehe tünk ru la? E z t p i r i c s k e l l y é t e k , hogy bűzben 
kevert 446. 
Ha ma Szent Á g o s t o n élne, igy k o r p á z n a T i t e k e t . . 456. 
Most megént , ily b a k o t n y u s z s z 488. 
Nyilván k o c s a g o s a' F e j e d ! . . . 490. 
Miért kell efféle k á k o m b a k k a l a' keresz tyének fü löke t 
t e r h e l n e d ? . . . 496. 
Közli: VERES IMRE. 
Arany Told i ja és Toldi estéje. 
2. I k e r s z ó k . 
Toldi. 
m é n e , m e n d e g é l e, 
s e b b e l - l o b b a 1. 
ü g y g y e i - b a j j a l , 
h á n y j a - v e t i (magát), 
h í r e , h a m v a , 
t e s t e l e l k e , 
v é g r e v a l a h á r a , 
e 1 ü 1 - u t o 1. 
ö s s z e - v i s s z a , 
d i b d á b. 
t a r k a - b a r k a , 
l i b e g l o b o g , 
h ü 1 e - f ü 1 e. 
ö s s z e s ú g t a k - b ú g t a k . 
Z ú g m o r o g , 
s í r í. 
h ü h ó . 
d i n o m - d á n o m . 
s ü t n e k - f ö z n e k . 
k e l l e t l e n h í v a t l a n , 
f ú r j a é s f a r a g j a. 
h i r t e l e n v á r a t l a n , 
t e j b e - v a j b a , 
t ö v e l - h e g y g y e 1. 
e r r e i s , a r r a is . 
e v é s - i v á s . 
b ü v ö s - b á j o s . 
a d d i g - a d d i g , 
j o b b a n - j o b b a n . 
Toldi estéje. 
í a - f i a . 
s z e m e - s z á j a , 
s z e r b e s z á m b a (sz. sz, 
vet te a hadi eszközét) , 
k o r o s k ö r ü l , 
s z í n e - m á z a . 
v i s s z a c s e n g - b o n g . 
3. R é g i s z ó k . 
Toldi. 
á l t a l ü t ; Ulosvaiból. 
a r a n y h í m ; a. terheli ruhá já t , 
n á d o r i s p á n : nádor, 
t o l : t evé i ; béresek k ö z ö t t 
is töl czudar csihésnek. 
b ú s k o d i k ; Ulosvaiból. 
i s z o n y a t o s k é p e n , 
l é s z e n ; T o l d i György ha-
rag ja pedig lészen rendkívüli, 
o l y a t é n k é p e n . 
m i n d ; e l ámul rajta m i n d 
egész hadával. 
h í r r e - n é v r e (talált), 
s í r v a - r í v a . 
r e c s e g v e - r o p o g v a , 
n y o m v a t ö r v e (egymást) , 
t ö r i t o l j a (egymást), 
ü t ö t t k o p o t t , 
h á n y t - v e t e t t . 
s z ö r n y ü k é p e n . 
n a g y f e n j e n ; ké rked ik 
nagy fen jen , 
f é r j f i. 
n a g y - l e b o c s á t ; szarvá t 
öklelöre n a g y - l e bocsátot ta , 
s o k n a g y úri rendek, 
v é l e k : ve lők ; jaj, d e h o g y 
birsz vélek. 
m a r h a : kincs, 
i m e t t e : ébren létében. 
Toldi estéje. 
l e v e g ő é g . vit tem neki hirt , Hogy az or-
e l - k i s z a g g a t l a k , I l l o s v a i b ó l . szágczímer idegen kézre b i r t . 
m i n d e n 5 d o l g o k a t . í g y e n : így. 
b u z g á n y ; Illosvaiból. v í n : v i t t ; mi emlékeze tes t 
b í r n i ; t egnape lő t t este én vín véghez azalatt . 
4. N y e l v ú j í t á s k é t e s s z a v a i . 
Toldi. 
s i r á l y . mérgesen harap ja , 
f e k h e l y ; pá r j á t fekhelyéből n y u g h e l y . 
Toldi estéje. 
v á g y : főnév. nyugasz tó sír ad. 
k e g y e n c z . t a l a p ; talapzat , 
e n y h ; Ber ta lannak e n y h e t a h í r n ö k . 
BÁNOCZI JÓZSEF. 
* 
Okiratbeli magyar szavak. , 
2. H e l y n e v e k s v e g y e s e k . 
L á n g o s , aliam vaccam l á n g o s n o m i n e i4y5. Szabolcs vm. 
M e s g y e. meta iungit q u e n d a m l o c u m m e z d e voca tum. 
1323. 
N e s t a w a (?) piscina. 1386. 
N y á r a s . in quadam planicie t e r r e inter rubos w l g o 
n y a r a s vocatos. i4o4. Szabolcs vm. 
N y á r a s p a r l a g . p lanic ies n a r o s p o r l o g vocata. 1323. 
O s o r o m j a. meta t r ans i t ad e w s o r o m v a , 1386. 
P a t v a r (per-patvar) . a l ioquin elapsis ipsis quindenis nu l l ám 
c a l u m p n i a m seu p a t h w a r i a m inponend i habeat f acu l t a t em 
pars con t ra pa r t ém al teram. így szól egy XlV-ik századbeli ok i ra t 
zá radéka (Kállay Itár). 
R a v a s z l y u k m e l l é k e , piscina r a w a z l y w k m e l l e k e . 
1386. Szabolcs vm. (ravasz = róka.) 
R e k e t t y e , meta pe rven i t ad d u m u m wlgo r e k e t h y e . 
1386. 
R é v - f a - o r o m ja . ad q u e n d a m l o c u m r e w f a o r u m y a . 
1386. 
R ú z s a - j á v o r n o k . m o n s r u s a y a w a r n o k ape l la tus . 
i4 i i . Szabolcs vm. 
S i l l a (süllő?) piscina s i l l a . . . i tem danob ium s i l l a d u n a 
voca tum. 1386. 
S ú l y o m , s u l y m o s f o k a, s u l y m o s p á l y a . p i sc ina 
s w 1 y w m u s, piscina k y s s w 1 y w m u s, piscina s w 1 y w m u s-
p a l y a , meta venit usque ad s y w l w m u s f o k a . 1386. 
S z é l Ö s h e g y . mon t i cu lum zeleusheg voca tum. i 4o t . 
Szabolcs vm. 
S z é l e s v ö l g y , a t t ig issent quandam vallem wlgo z e y l e s -
w e w l g h n u n c u p a t a m . i4o4. Szabolcs vm. 
S z i d a l m t a v a f o k a . ad quandam venam quam ipse 
z y d a l m t h a v . . f o k a vocar i dixisset. i 4 ó . Szabolcs vm. 
T a n y a , c lausuras v s o n u m wlgo t a n y a vocatas, m á s u t t : 
ad duo recia w l g o t a n y a . 1386. I4I5. (Gyakran fo rdu l elé m á r 
az á rpádkor i oklevelekben i s ; ál talában halászó he lye t j e l en t ; a 
b o d r o g k ö z i ha lász ember ma is azt m o n d j a az olyan helyen, 
a hol sok a hal, hogy itt a t anyá ja !) 
T o m p a , alia vacca t h o m p a (nonime) ba rna (coloris) . 
1475. Szabolcs vm. 
T ö r ö t t n y í r . qu idam locus t u r u t h n y r vocatus . i-Aop. 
V á s á r o s ú t . a t t igissent quandam viam de dicta posses-
s ione leuelek ad poss. Kalló ducen tem, wlgo w a s a r u s w t h 
vocatam. i4o4. Szabolcs vm. 
Z á t o n y , f á s z á t o n y , insula, piscina, silua. 1386. 
N A G Y G Y U L A . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
1. E s z é m a d t a k i s b a r n á j a : Azt hiszem, ez a kifejezés 
eredet i leg mégis egészen olyan, mint . g y i l k o l o m a f a t t y a ' 
csak hogy egyiket sem m a g y a r á z o m úgy, min t Greguss , hanem 
mind a ke t tő t úgy, mint L e h r az u tóbbi t (1. f on t 114.). Csak 
e tymologizálásra való ha j landóság iratja velünk úgy, hogy ,eszem 
a d t a ' ; vo l t aképen így k e l l e n e : észém a t t a kis barná ja , me r t 
a 11 a hasonulássa l (vagy tán a kis gyerek beszéd jé t u t ánzó t réfás 
selypséggel) van e h. a z t a (v. ö. a z t ó 1: a t t ó l ) . T e h á t ,é s z é m 
a t t a k i s b a r n á j a ' ebből van rövidítve : é s z é m a z t a k i s 
b a r n á j á t . Igy m o n d j á k : a t t a k ö l k i t (azaz .azt a kölyki t ' ) 
vagy rövid í tve : a t t a k ö 1 k e. (Az é s z é m csak euphémis t ikus 
helyet tes í tője a L e h r idézte aljas s z ó n a k ) — A d t a t e r e m t e t t e 
t ré fás r ímelés e h. a z t a t e r e m t é s i t . 
2. E l r e j t ö d z ö t t : á lhalot t . E r r ő l a k i fe jezésrő l fönt . 63.1. 
e lhamarkodva az t á l l í tot tam, hogy az ot t idézet t ada ton kívül 
csak a régibb nyelvből i smer jük . Pedig a népné l (mint Lehr 
f igyelmeztetet t , k inek a köve tkező adatok n a g y o b b részé t köszö-
nöm) ma is igen e l te r jed t haszná la tban van még, p. T o l n á b a n is. 
Az e l r e j t özö t t - r ő l azt hiszik, hogy látja a más világot, s ha 
fö lébred , csodá la tos do lgokat tud elbeszélni felöle, így é r t endők 
Arany „ T o l d i " - j á b a n Miklósnak e szavai (IV. én.): 
„Gyászba borult mostan csillaga fiának : . . . 
Eltemetik hírét, mint ha meghalt volna. 
De azért nem hal meg, csak olyaténképen, 
Mint midőn az ember e l r e j t e z i k mélyen, 
És mikor fölébred bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani felöle." 
E babonás hi tből Jókai képzele te kü lönös regét szőt t (A 
Varchon i t ák 2 i4 . ) : „Sajá tságos jóslat neme volt a szit tya fa joknál , 
hogy idegzetes fiatal szüzek képze le thev í tö szerek és sz igorú 
böj t álta4 b izonyos n e m é b e a l é tha rg iának merül tek , hüve lyk-
u j juka t összeszor í to t t kezükbe fogták, s hanya t t fekve, v i s sza ta r -
to t ták lé lekzetüket e rőve l s ily he lyze tben e l temet te ték maguka t , 
s néha havak múlva ásatva fel, a r cukra s keb lükre kent ba lzsamok 
által fölélesztet tek ha lá lmerevségükbö l s beszél tek a s í rban 
á l m o d o t t do lgokró l . E jóslat n e m é t hi t tak e l r e j t ő z é s n e k . " 
Jókai t nyilván az e l r e j t ő z é s szó vitte rá, hogy a szüzeke t 
s írba r e j t e s s e . — V. ö. még Jókai , A magyar nép élce 6 4 : 
„ T ö r t é n t azonban, hogy a ravata l ra te r í te t t székely n e m volt 
valóban meghalva, h a n e m csak e l re j tőzködve ." — „ E l r e j t e z n i : 
halált sz ín le ln i ; r e j t e z k e d i k : i jedezik —ámulólag." M. Nyszet 
VI. 346. — „ E l r e j t e z i k : e lájul" Kr iza Vadr. 497. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
S z ü r ü . 
(L. Nyr. VI. 39. és 129. 1.) 
„ T ó , — vagy ha csöndes volt, akár fo lyó víz szinére, 
laposkás kavicsokat dobálni , lehe tő leg vízszintesen, hogy kétszer-
h á r o m s z o r , ügyesebben s szerencsésebben dobva, t ízszer s több-
ször is f e l - f e lug rá l j anak" : ezt a já tékot mi is űz tük , ma is űzik 
az erdélyi fiúk i s : de n e m nevezzük s z ű r é s n e k , h a n e m ha t á -
r o z o t t a n és t i s z t án : s z ö v é s n e k . „ Je rünk szőni" — „sző jünk" 
m o n d o t t u k s m o n d j á k ma is. R é s z e m r ő l a vetélő, vagy az o s z t o -
vátán (szövőszék) járó fonal képét k ö t ö t t e m hozzá gondo la tban ; 
s azt h iszem, kevésbé kerese t t vagy erő l te te t t kép, mint a 
szürüve l (szérű) kö tn i össze. Hogy P á z m á n y így használ ja , mél tán 
e j the t g o n d o l k o d ó b a ; de nem lehetet len, hogy csak azér t kö tö t t e 
a s z ü r ü h ö z , mer t az ö vidékén a játékot szűrésnek nevezték, 
vagy e j te t ték . Mindenese t re é r d e m e s n e k t a r to t t am megeml í ten i 
az E r d é l y b e n szokásos e lnevezését (vagy kiejtését) is. 
S Z Á S Z K Á R O L Y . 
A „Magyar Nye lvőr" idei III. füze tében az i s z á k o s szó 
ér te lmezése , n y o m o z á s a közben egy helyen ez van m o n d v a : 
„Vagy azt kell tehát fö l t ennünk , hogy a szl. b i s a g - n a k volt 
vagy tán ma is van valahol egy dialektusi v i s a g mel lékalakja . . . " 
stb. — E r r e nézve e g y helynevet h o z o k emlékezetbe, melynek 
talán a ké rdés allatt levő szóhoz köze van. 
Udvarhe lymegyében van a„F i r tos" nevű hegyvár. E z csak 
a keleti o lda l ró l járható. A hegynek ez a já rha tó lába egy szembe 
lévő hegy lábával fo rmál egy „hegynyaka t , " vagy mint a székely 
m o n d j a : nyerge t . Igen s o k s z o r nevezi a székely a hegynyaka t 
hegynye regnek , vagy nye rges hegynek. — Az említet t két hegy 
közö t t való nyereg-a laku á thaj tás t n e v e z i k : v i s á g - k a p u n a k , 
némelyek v i s á s - kapunak . A székely 3 zsákot vagy a ket tős 
tar i sznyát , á l ta lvetöt n e m szokta — rendkívül i eseteket kivéve — 
a Jó s ző ré r e tenni, hanem mindig két hegycsúcs f o r m á r a fennál ló 
nye reg -kápa közé.1 
F I R T O S A L Y I . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
M á s - m á s v i d é k i e k . 
H o g y tele vót ez az e d é n y ; kár vó t m e g f é le g é s í t e n 
(meghiányosi tani) . (Kolozsvár .) 
Bo longyának jár a java. (Erdély.) 
Kibéré tvá lkozo t t az idő = k e m é n y hideg lett. (Kolozsvár . ) 
Akkor szép innen szétnézni , m i k o r a nap 1 é s u h a d — 
leszál lófélen van. (Szilágyság.) 
Úgy áll az orra, mind a torba m e n ő kutyának (Érez valamit 
jó előre). (Abaúj . ) 
Bocskorba kell keresni , csizsmába köl teni . (Abaúj.) 
Majd feje füst i megyén H ó n a p kezdődik a gépelés, osztán 
nincs fája. (Abaúj.) 
E r é g y g y t e ; p a r á h o l d m é g éggy kicsit azt a v i rágo t — 
locsold meg, de a lombja is kap jon vizet. (Abaúj.) 
A. Z s e b é l d m é g égy kicsit asz t a virágot. B. Mingyán. 
De elébb eszt a ruhá t zsebélém még, m e r vasalni akarok. (Szintén 
m e g v i z e z n i. Ruhá ra így is m o n d j á k : b e f a j t ó l o m a ruhát . 
Nyilván „befeuchten" . ) (Abaúj.) 
A jó kedvű e m b é r b ü l bor közbe vég té r e is ki tör az erkölcs. 
(Abaúj.) 
Az egér se jár mindig égy jukba. ^Szilágyság.) 
Ki ma a. szeres p a p ? = Melyik p a p o n van ma a szolgálat i 
s o r ? (Kolozsvár.) 
Anyám nem is iszik kávét, csak ezer ibe eccér. (Erdély.) 
Nem fér hozzá, mind a méggyasszai embér a kévekötéshez . 
(Haza vi t te a markoka t s o t thon kö tö t t e kévébe). (Zemplén . ) 
Átkozo t t fáracscság, kinek nincs jutalma. (Abaúj.) 
Vékony az o r r a = k ö n n y e n megharagsz ik . (Abauj.) 
Rohancos e m b é r . (Magát e lhagyó, ronda , rongyos) . (Sz i -
lágyság.) 
A. Hol a bá tyád , Öcsém ? B. O t t van mán a t é t t h e 1 y e n = 
a kelő, illő helyen. (Abaúj.) 
E g y cikra me leg sincs, és még i s úgy idzad ez a vén embér , 
mind a ló. (Abaúj.) 
Mikor e lkö l töz t em Kolozsvá r ró l , a b á t y á m n a k i4 p ipaszer t 
ad tam. (Erdély.) 
Mindén szíré, szóra hajlik. (Sopron.) 
Igen sok anya van, a ki á tokkal ruházza a saját gyereké t , 
ha ró la megfe ledkezik . (Abaúj.) 
Az idén sok g o m b a van szúk lész jövőre a kenyér = m o s t 
sok eső jár, j övő re szárazság lesz. (Kassa vidékén.) 
Mikor 1848-ban az ozorai t á b o r b ó l haza felé mentek a t o l -
naiak, azt m o n d j a egyik atyafi a más iknak : „No, má aszt so ' sé 
h i t t em vóna, h o g y ijjen á 'nok legyen hozzánk az a Pa la t ínus 
Pista , a kit o r szágos tó l úgy sze re t tünk . " 
„Hol ha l lo t ta kee, komám," — jegyzé meg a másik —, hogy 
vad lóka t i kmonbó l (vadkacsatojás) szelíd rucza kejj ík?" (Tolna . ) 
Egy k e n y é r é r n e m fűtik be a keménczét — (egy gyerekkel 
el sem kezdi az ember) vagy : E g y k o m p é r á é r n e m ógyák m é g 
a zsákot . (Abaúj.) 
Sok együ t t léteinek házasság a végé. (N. Körös . ) 
Más hé t = m u l t hét. (Nádudvar . ) 
De fut ika ( fu tkosó) ez a g y e r é k ; pedig h á n s z o r felkaimpál 
(elbukik) napjába . (Abaúj.) 
Aszt t a r t j ák , h o g y a k i ú g y k o r á n g y ü n f o g , n e m 
lesz ál landó. (Abaúj . ) 
Hiába a d o k e r re a gye rék re tiszta ruhá t , mingyán becsá-
vázza. (Abaúj.) 
A. Hogy gyúl t ki a háza, s zomszéd ? B. H á t az az akasz -
tó fá ra való kocs i som vetett neki csávát (néha : csóvát . Csáva v. 
csóva csepübe g ö n g y ö l t égő tapló.) (Abaúj.) 
Nagyon kics iny ennek a b o r n a k a zavarék ja — salakja, sep-
rűje . (Erdély.) 
Akasz to t t embe'rnek a házába nem szabad kötelet emle -
getni . (Békés.) 
Jó kedvem kerekede t t a lagziba. Mihent r á r á n t o t t a a cigány, 
m ingyán úgy á l l tam,mind a jó acél. (Abaúj.) 
Kivül belől egyforma, mint a S a m u nadrág ja = így is lyukas, 
a m ú g y is. (Pest m.) 
A czingár (vézna) ember csak megvan ; de az ilyen kövé r 
e m b é r n e k m i n g y á n elgyaluszik (zsibbadni kezd) a lába ezen a 
fene kemény lóczán (a vasúton). (Abaúj.) 
Még g y a k r a n be le -be leü t (a fájás) a f o g a m b a ; de osztán 
csak megint elgyaluszik. (U. o.) 
Né, hogy koszlik = hámlik le róla a kosz. (Kolozsvár.) 
Hja , biz a kalocsai ha t á rba igen sok b u z g á r o s ( forrásból 
t áp lá lkozó mocsáros ) hely van. (Kalocsa.) 
A. Nem igen jó időnk jár, bács i ! B. Hja , öcsém, m i n d é g 
az isten a gazda. (Abaúj.) 
Mékköveti , mind a meggyassza i embér a borá t . (A m e g g y -
asszaiak nagyra becsülik a lő ré t . Egysze r igen sok bor t e rmet t , 
s a h o r d ó kevés és drága volt . Egy ember , h o g y a nyár ra lő re 
né lkül ne m a r a d j o n , a pince elé gö rd í t e t t egy pár h o r d ó b o r t s 
az t e szavakkal ö n t é k i : Mán, édes b o r o m , mekkövet lek , de 
kiönt lek, mer csak nem m a r a t h a t o k lő re nélkül.) (Zemplén.) 
K I R Á L Y P Á L . 
H o l d m e z ö v á s á r h e l y i e k. 
Neki m é n t min t bolond tehén a fiának. 
Kiszalat t m in t égy köte t len s ö p r ű . 
Be levö rösödö t t min T ó t h Miska az annyába . 
Öregebb az atya Isten ker tész inéi . 
Mégint fűz ik mán a bocskorá t . (Az olyan e m b e r r ő l m o n d j á k 
a ki szeret kóboro ln i . ) 
Mindég o lyan mint a k ü r t ö d u g ó . (Piszkos nő rő l mondják. ) 
Lébög, m in t a zsiratlan ta tar . (Ügyetlen mozdú la tú fiatal 
e m b e r r ő l mond ják . ) 
Ker ingöl min t a Szélék ko t ló juk . 
Mögállott s z ö m e szája min t a bo lond juhnak. 
A h a r a n g o z ó péz is alig van mán az o r rába . (Az olyan 
e m b e r r ő l m o n d j á k a ki se nem él se nem hal, — beteg.) 
Mindég o lyan a, mint a kinek ap já t annyá t megöl ték . 
( S z o m o r ú ember.) 
Beleszorú l t min t ké rdő a d innyeha jba . 
Hírit sé hal lo t ta , mint K é r d ő János a rÖggeli könyörgésnek . 
Mén min t Búza Kata a mindszen t i ú ton . 
Tes te , lelke zálogba van (e l adósodo t t ember) . 
Sé poko l sé ménnyor szág n e m vészi be. (Megvetett ember) . 
K O V Á C S L A J O S . 
Télvíz idején (télben) ba jos kö l tözködni , s ö csak azon van, 
hogy kö l tözködgyünk . 
Mi baj v a n ? — Kérem áfásan c i t á t u s vagyok. 
L 
Hová m e n g y e n ? — E r e be, (a városba) téfé l t keresék. 
I t thon van é a jbiró ú r ? M i é r t ? I t thon. — P a n a s z t 
t é s z é k be. — N o h á t tégye be a panasz t . 
Kérém s z í p e n l é g y é n s z i v e s l e p á r j á l n i ( lemá-
solni). 
Mikor nízte a t e l ekkönyve t? - M i k o r p e ' r é l n i fogtunk. 
Kérém álásan jb i ró u ram ez a hagyaték nagyon s z ö v e t -
s é g é s (bonyolodot t ) do log . 
A hágyátík m é g nincs b e s z á z a d o l v a (a százalék nincs 
lefizetve). 
O neki még nem szabad s z á z a d o l n i , mer t k iskorú . 
A mi darabos (kőszén), az l ánggol (lánggal ég) nagyon . 
Fiskál isnak Ígér tem (a pert), dé n e m áváttya belé magát . 
Ollyan sok szip fa van o t t (t. i. a kertbe), a ker tész maga 
vó t ott , p o r o b á b ú mégníz te . 
H o v á tette a p íz t? — Hát v é t t e m rajta két t inót, két te-
henet, hogy a n y á r o n m a j d m e g l e l e m b^nne. 
K é r é m álássan jb i ró uram, v a l a h o g y egy kis ü d ö t v e s z -
t e n e erre (t. i. hogy a per t elvégezné). 
Asz t mon ta Sz. úr , hogy nincs ra j ta béjég (a kérvényen) 
s asztán majd még h á r o m o z t a t j á k. (megleletezik s 3-szoros 
ár t vesznek). 
Az éléjít m e g f u t t á t t á m , (t. i. a végzés elejét elolvasta) 
aszt gondo l t am h o g y r endbe v a n ; há t a többi t is m é g f u t -
t a t o m , hát akkor ve t t em észre, hogy égy testvér ki van maradva 
(a hagyatéki végzésből.) 
Tize 'négy n a p s z á m m a l vo l tunk adós, asztis m i n k s z o l -
g á l t u k b e ( v é g r e n d e l e t b ő l ) 
Mindket ten m a r o g s z e d ő n e k á l lo t tunk (végrendeletből) . 
K ö z kő t ő b e ad tam 1 f to t (végrende le tbő l kiírva). 
Fe le ségémnek hagyom stb, m i n d e n a p r ó - c s e p r ő ház-
béli bú to r t , (végrendeletből) . 
É l e t i d ő m sokasága miatt e r ő b e n gyengül t stb. (végren-
delet bekezdése.) 
(Püspök Ladány.) 
IFJ. KAPLÁNY JÓZSEF. 
Közmondások. 
Az éb fejét hiába húzod az asz ta ra , az éb csak visszahúzza. 
A vásárt a maga napján kő fökeresny i . 
Üre s kamarának , bo lond a gazdasszonya . 
Vadász sokat fárad, halász r i tkán száraz. 
Nincs széppel f ő t t , hanem jóval fő t t káposzta . 
Öreg embér e rősebben dogozik , min t a fiata. 
É b helyt e'b jön. 
Szégény e m b ö r n e k a szél is mindég s z ö m b e f ú j ! 
Mog akarsz valakit ő n y i : aggy neki k ö c s ö n ! 
Egyénés t áll, mint a s a r k o n égő ö rdög . 
Minden vásá r eljön a m a g a napjára . 
Bor bé, esz k i ! 
Második esze jó a m a g y a r n a k . 
Csak két jó orvosság van, me ly az éhe tném, még az iha tnám 
nyavalyája ellen használ. 
Illik, m in t k a r ó r a a va r jú . 
Várják, m i n t konyhába a ká r tevő kutyát . 
Fú , es, havaz, úgy lész tavasz. 
Maga fe j é re hánnya a fö lde t (önmaga ellen beszél). 
Füs t re h a r a n g o z (e lhamarkodva , a lapta lanúl itél.) 
Még az a lu t tyá t (aludtját) is mögha l lga tom (minden legkisebb 
p a r a n c s á t is megfogadom). 
Szót köll adni a t áncznak (nevet adni valaminek, e m b e r ü l 
k i fe jezni valamit ) . 
Kezébe az olló is, posz tó is, vágja a m e r r e akarja (minden 




A k é t t e s v e r . 
Vót éczczér két tesver. E z é k szép égye té r t é sbe étek éggy-
mássá . S z o m o r ó esetét e r rö á k e t t ö r ö mondok . Az áp joka t hí ták 
Jó Istványnak, ö regebb fiát P i s tának , á k isebbiket mé Jancsinak. 
É z é k émmás t nagyó s z e r e t t é k , éggyütt gázdáko t t ak sokáig. 
É c z c z é r az ö r e g e b b édes tes tvér aszonygya : Né is h á r á g u g g y á , 
m e r én méhházasodok még e z é n á télén. Maj hozok én á házho 
dérék m e n y e c s k é t ; mink ázé éggyüt t m á r a d h a t u n k ; maj lassan 
gázdakodunk , té ugy is fiatá vágy. O m i n d é n t évégez á ház 
k ö r ö , mé mink odakint vé ré j t ékké keressük kényerünke t . 
Együt t áz idő , méllett á k é z f o g ó és á l ákádá lom. Ok o s z t á n 
is bódogú étek, mer Orzsi s z é p vót, ho no, ugy illétt á f é k ö t ö 
á féjire, minha ávvá születét vóna . G y ö n y ö r ö haja, fínyés b u g á r 
széme, karcsó t e rme te vó t ; ö vó t á leszszébb á világon. P is ta 
bódognak ér izé m á g á t ; b ó d o g o k vótak mind á hármán. 
É n n a p o n Jancsi mé P i s ta kiméntek ö z e k r e vádásznyi, m e r 
kérész te löre kiszütek á házba . A ho g y ü n n é égy özze Pista , 
messzi á hegys ígbe égy é n e k é t ha, á kit Jancs i énékö; az ö 
Örzs i j inek névi t is emlégétyi P is ta há rágunnyi kezdett , dé mikó 
összegyüt tek , nem m u t a t t a magá t ha ragosnak , csak s ápa t t ábrá-
za t tya mu ta t t a , ho szívit bú már j á . Pista ász t gondóta, ho Jancsi 
t e svére ö te t rászét te , ho t i tkon szere tyi á fe leségi t , b o r z á s z t ó t 
g o n d o t , de éfoj tot tá , m e r t láttá, hogy Örzs i őtet nagyó szeretyi . 
E c z c z é r á két tesvér mégin k imén t vádásznyi. Pis ta é fárá t t , 
l édö t pihennyi , ho m a j onnán lő ö. Á min t ott ü, még in hállyá 
Jancs i t énekönyi , mégin ászt á nó tá t é n e k ö t e ; Jancsi égy szép 
őzzé b ú j nékii ballag, m i n d á madár g y ö n y ö r ö n dáló Örzs i j i rö , 
kit ö szé re t egész ere j ibö . Pis ta m é k k a p j a puskájá t , Jancsira 
c zé ló ; á puska du r r an , Jancsi vér tö é léppe á fáho r o g y szívin 
t anává . Pista öcscsit ég g ö d ö r b e temet te é. Most odá lét t m i n d é n 
nyug ta ázé á iszonyó tét té , á kit véghé v i t t ; sápattan m é n t háza. 
Örzs i m é r r é m ü t t , mikó láttá á b ú j t ; kérdeszte , h ó van 
Jancs i? Aszontá , ho béesé t t é nág g ö d ö r b e , hová e m b e r s éhó sé 
m é h e t ; szémibe mége re t t á könyv, sívá fákát t . 
Messz i re mén t ennek hire, mindénk i sájnáta á g y ö n y ö r ö 
leginyt- De le t jobban égy szép hány, á ki jajgatva szá lá t t á 
házho , min tha Jáncsiá t kéresné . Pista m o s t ijett mé csak mé, 
m e r Jancsi szere tö j i t is Örzs inek h í t ák ; e r rö danó t ö, eszt 
szere t te , nem á Pista felesígit . Mit c s iná jon most , mél lö t te 
öcscs i t? G o n d ó k o d o t t ; há bevájjá, ákasz tó fára v isz ik ; nevit, 
bécsület i t évesztyi. I s zonyó t i tkát kebel ibe zár tá . A f ő d ö n Pista 
mind élő hálot t járt, h iába vót mos t v ígásztá lója Örzsi. H o ki-
engesz té je hót tesvére lekit, mindén Is ten adot tá náp émén t 
ánnák s i r jáho, fo r ró könyve t hul la to t t , imá tkozo t t . P is ta nágyó 
mébbán ta , á mit tétt , h o g y á r ta t l anó mél lö t te t e své r i t ; ném 
g o n d o t sémmivé, gázdásága mind é p u s z t ó t ; Örzsi gyé rmek ive 
éggyüt t méhhát , ném m á r a t t égyébe mind égy vádász ku tyá ja 
m é g á puská ja , á kivé tesvér i t méllöt te . 
Ném messzi Öcscse s i r já tó át é z á r d a ; * ) Pista m indé oda 
k ívánkozot t , hogy ot t mé g y o v o n h a s s o n . 20 esz tendej ig jár t á 
s i rho, csak este mén t házá épusz tó t házáho, sénki sé t u t t a hó 
j á r k á l ; csák ánnyit t u t t ak , h o g y á hégyekbe bu jká l ; á sz t gon-
dóták, ho gyerméke mé felesíginek hálála okosztá . 
Pis ta má lássán é réz te , ho kozelédik á s i rho ; é m é n t á 
zárdába , mékkér t é kégyes barátot , ho gyovon tá tná mé, dé áz 
e rdőbe . A bárá t é is m é n t véle. A h o g y á sirho ér tek, Pista 
i s zonyó té t té t keservesen rivá gyovontá m é ; kér te á bá rá to t , 
hogy ággyá rá áz u t ó s ó kene t szencsígi t is, mer érzi, ho közé 
ván u t ó s ó órájá . Mikó e mé vót, á ba r á t é m é n t ; Pis ta mágá 
*) Szíveskedjék a t. közlö tudósítani bennünket, ki és miféle 
ember elbeszélése után irta íe ezt a mesét, s hogy valóban használta-e 
az illető a „zárda" szót. A s z e r k. 
márá t t . Vadászku tyá ja várta, ho házá m e n n y é n , dé ném gyü t t , 
még indó t mágá . O t thon á helys ígbe vonyí to t t , n y ö s z ö r g ö t t ; mé 
égy embér ász t ném gondö tá , ho gazdájá t b á j érte. Ki m é n t á 
ku tyá u tán áz érdöbe, ott t á n a t á Pista hó t testyit , á kit Jancs i 
mel lé t eme t t ek . Dé Pista k u t y á j á t á s ir tó e ném léhetétt v i n n y i ; 
csak akkó m é n t házá, há m á áz ésíget n é m visehette. É g y r éggé 




B á k a i n é. 
É l t G y i t r ó b a jegygy B á k a i n é nevű t á t ó s aszszon, a k inek 
egygy ojan lova vöt, mejj eczczé r ló, m á c z c z o r kókis vöt. 
Egyik nyá r i vasárnap dé lu t án a p i jaczon eszt jósGta B á k a i n é : 
„ N e m s o k á r a nagy h á b o r ú s á g leszsz. 
Mind a pojva, anynyi ku tyafe jű ta tár özonl i el r é te j i t eke t , 
rabsz i j ju ra fűz ik az aszszoni szeméjjeket , a férfiakot pedig mind 
ka rd ra hánynyák . Mindazonáta l ne fejjetek, m e t ha ugy t e sz t ek 
ahhogy én m o s t m e g m o n d o m , győztesek lesztek. 
Ha lássá tok, hogy a fa luk füs tölnek, meg ne jegygyetek , 
h a n e m a m e z o n dogozó kaszás üssön egygy czüveket fél s t e g y e 
réja kalapját , az arató üssé sol ló já t abba a kévébe, a m e j j i k e t 
l egu tó j já ra vágo t t s tegyen a r r a is kalapot . 
Az e d é n y e k e t dugjá tok e mind a fűbe s a tollóba. E n akku 
m e g leszek halva, de l e jövök a zsírból s megnézem, h o g y h o g y 
tejesi t te t té tek szavaj imot s akkő m e g m o n d o m , g y ő z t ö k - e vagy 
n e m . " 
Bákainé ezu tán n e m s o k á r a meghal t . 
Az ü d ö eközelgett , p e n g e t t a kasza, suhogo t t a sol ló . . . 
éczczér csak h i re fut G y é r g y ó lapájjain : Jő a t a t á r ! 
Nagy r é m ü l e t r iasz to t ta m e g az egész Gyérgyót . A z o m b a 
eszekbe ju to t t , Bákainé mi t m o n d o t t vőt, s mindent a s z sze r én t 
cselekettek. 
A t a t á r o k nem messsze Szárhegytö l a „Feke te" nevű ré t en 
ver tek t ábor t . A gyitrói és szárhegyi székej jek és fegyverbe ál-
lo t tak . E k k o r a kápőna előtt egygy kövön, f eke te lován m e g j e l e n t 
Bákainé s m i j u t á n végig n e z t e a mezőt ek iá to t ta m a g á t : „Győz-
t ö k ! " Esz t m o n d v a lá ta t lanul etünt . 
A t a t á r o k bámulták a teménte len székej t , — mer t annak 
néz ték a czüvekre és sol lóra te t t ka lapokat is. 
A csata megkezdődö t t , a székejek egygy hirtelen t ámadássa l 
m e g r u g a s z t o t t á k a t a t á r o k o t ; de azok nem igen m e n e k ü h e t t e k ; 
me t a lovajik lábaji a fűbe e r re j t e t t e d é n y e k b e szorűtak. A szé-
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kejek t emén te len kutyafe jű t a t á r t fekonczol tak . Ahhova ezeke t 
e temet ték, máig is „ T a t á r d o m b M - n a k nevezik. Az a kő és megvan , 
a mejjen Báka iné a csata e lő t t megje lent vő t , ott van a k á p ő n a 




Aszt mongyák , m i n d é n t isten t e r e m t é t t , mégis mi t nem 
t e r emte t t ? — R e p e d é s t a g é r é n d á b a n , 
E l t é m b e méghal tam, de él az én k o p o r s ó m , sírom h o r d o z 
engém ? — J ó n á s a c z e t h a l b a n . 
Mék a m a l o m legéslegelsö kereke? — A t a l i g a k e r é k ; 
a nélkül n e m élhet. 
Mék a kocsiba a legvígabb fa? — A z i h a. 
Mikor kel fél az ökö r l ege lőszö r? — M i k o r k i h e r ü l i k . 
Mikor beszél a juh a kör te fáva l? — M i k o r t e k e r ő z n e k. 
Mikor ügyesebb az e m b é r iába a kéz iné l? — M i k o r a 
l á b á v a l k a p j a m é g , a m i t e 1 e j t é 11. 
Mi mégy bé legelőször a t e m p l o m b a ? — A k u l c s n y i -
k o r g á s. 
H á n y f o n t a hódvi lág? — É g y f o n t , azaz négy negyed . 
Miféle m e s t é r e m b é r csinál legtöbb l y u k a t ? — P a r a s z t -
e m b e r , m i k o r k a s z á l . 
Van égy kis lovam, maga alul el t isztí t tya a ganét? — F ú r ó . 
E g y másik kis t y ú k o m még a föd alá jár to jni ? — 
F o k h a g y m a. 
(Szentes.) 
EHRLIQH LAJOS. 
T á j s z ó k. 
O r o s h á z i a k. 
F i s z k a l ó n n i : nyugta lanu l h é v i z á n i : lustálkodni , 
i zegni -mozogni . h ö b Ö d i : szeles, k ö n n y e l m ű , 
f ö l h á z : emele tes ház. h u z a v o n y a : dolog, m u n -
g e n y e - g u n y a : ap ró r u h a - ka, baj. 
da rab , e z ó k - m ó k . i h o g - v i h o g : nevet. 
g o m o l y a : csomó, r a k á s : i s z o n k o n n i : félni, i r tózni 
fcgy g o m o l y a t t i ró égy garas . valamitől. 
g ö n y e : g ö r b e , kicsi, n y o - k a m m o g n i : lustán menni , 
m o r é k . k a r i s t o l n i : horzsolni . 
h a b o g ó s : szeles, k ö n n y e l - k a j n e s z e s : kajla, m e g g o n -
mü , meggondo la t l an . dolatlan, könnye lmű. 
h e b r é s k é n n i : szeleskedni, k á r p á l ó n n i : sopánkodn i , 
meggondo la t l anú l beszélni. k u l l o g n i : l appangni ,e lbú jn i . 
k e s e d n i: ernyedni , szétmálni . 
k e s z m e r é g n i : felkelni 
kedvet lenül . 
k i m e z g e l o n n i : kikászo-
lódni, k imászn i a ba jbó l . 
k i u s i n t a n i : k iosonn i , ki-
menni észrevét lenül . 
k o p r i : kopasz, mez te len , 
k o l i n g y á l n i : j á rn i , kó-
szálni. 
k ö l o n c z : a kú tná l a gémen, 
k u p o c z : csomó, r akás pl. 
s z a l m a , s z é n a , k u k o r i c z a s z á r . 
k u p o l y a : vízzel te l t völgy, 
kis tócsa. 
lusta, 
l assan , lustán 
lusta, piszkos, 
1 a z u k á s 
1 e f f é g n i 
menni . 
l o n c s o s 
rendet len , 
l ö cs é r t e s : hülye, kevés eszü. 
l ő d ö r ö g n i : helyte lenkedni , 
r ende t l enkedn i . 
m a s z a t o s : piszkos, ronda, 
m a n k a : együgyű, hü lye . 
m é g á b d á n i : megvarrn i , 
összeál l í tani ( ruhát) hamarosan . 
m e g b ó k l á z n i : megmérn i , 
megnézn i , megvizsgálni , 
m i s - m á s : vegyes, elegyített , 
m ó k o l n i : r o s s z ú l varrni, 
n a t r a g u l á s : kényes , büszke, 
ó k u m l á l n i : k i tudni , kinézni, 
p a p o r á s z n i : k iabálni , be -
szélni (gúnyosan) . 
p a s z k o n c z a , r e t y e s z : 
h i tvány, nem sokat é rő . 
s e n t y é r é g n i : kószálni, 
ku l logn i . 
s í k é r : lapos, n e m mély, pl. 
t ányé r . 
s z a t y a n g ó s : sáros, csaj-
hos, r o n d a , piszkos. 
s z u f l a : lé legzet ; lélek, 
t a f 1 a : csúnya, r ú t . 
t i r á n y o s : z sa rnok , pa ran-
csolni szerető, 
t u p 1 i : gömbö lyű , kövér , 
t y u t y m a : gyámol ta lan , 
v e z n y ö : csúnya, rú t . 
(Orosháza.) 
VERES IMRE. 
S z e n 
A c s a r k o d i k : moso lyog 
(visszatetszőn) . 
a d ó p i s z k o s : adóvégre-
haj tó . 
a j n á r o z á s : igazítás, rend-
behozás. 
m e g a g g a s z t a l ó d i k (a 
te j ) : ö s szecsomósod ik . 
m e g a b á l j a : megigaz í t ja , 
b e n y a l a t o s , b e k a p i o d a : 
behíze legte magát . 
b e t y á r : urasági cseléd, va-
lami k ö z é p a csikós, bé re s és 
b i rkaúsz ta tó közt. 
b u k á n : kupa . 
t e s i e k. 
c s a l a m a d é : tü skés széna, 
c s a n g a : juh, melynek bá-
rányi elhullot tak. 
c s á r o g ; egyre beszél , 
c z é c z ó h á z , ho l a fiatalság 
v a s á r n a p mulatni össze jö . 
c s i p á k á s f ö l d : v íz tar tó , 
c s o z é : egy r e n d e s e n részeg 
e m b e r ; tu l a jdonkép : teher-
h o r d ó ; átvitt é r t e lemben igen 
s ű r ű n használ ta t ik . 
c s u r a k , d e z b u n d a : téli 
női fe löl tök. 
c s ú v á r : a m a l m o k ki- s 
b e h o r d ó kocsisa. 
d á n g u b á z i k : darvadozik. 
d é v á n k ó z n a k : tanács-
koznak . 
g a r i c s a j l ó : b ö r t ö n a j t ó . 
g e z e m i c z e : gaz. 
g ó r n i , g ó r á l n i : durn i , 
vetni , hajítani. 
h á r o m f o g ú : nyelves. 
E H R L I C H L A J O S . 
G ö c S 
M i z g é r é s a fa : megindul t 
a nedvker ingés (Őrségben: 
mozgás) . 
t e r e p e n t y é s fa : t e re -
bélyes. 
c s o b o n t o s f a : ágas-bogas, 
v i s z o s , t e k e r é s : rossz 
hasadású és fa ragású , ros t ja i nem 
egyenesek . 
h a r a p ó s b o r : kemény italú. 
n y a l ó s bor : jó í zűen csúszik, 
k á s t é l y o s b o r : t ö r ö t t szinű 
bo r . 
c s o m a n t y a van a b o r n a k : 
zamat ja . 
n y é v i n v a l ó j a van : mikor 
a b o r o s ember nyelve nehezen 
f o r o g . 
s z é n i i n valója is van : mikor 
a szemek n a g y o n homályosak 
az italtól. 
(s z é m i n v a l ó j a van : a 
s za rvasmarhá ró l is mondják , 
m i k o r valami kü lső hályog-féle 
fogja el a marha szemét.) 
( G ö c s e j : N 
j i e k. 
m u c z é r k á n y i : tánczolni 
kis gyermekek m ó d j á r a . 
k a r a f i n a : széles ö b l ö s -
szá ju üveg. 
v e 1 é n c s e : szőlővenyige, 
f e j e l i : fejal j = szöl lö lugasok 
mellet t i fö ld tö l tés . 
m u c s k o t a : muskotály , 
s a r a b o l á s : gyomlálás, sar-
lóval való füszedés . 
k á k i c s : vad czikória. 
f ö m é n ö r e : hold tö l tekor , 
p el e n g é n : pongyo lán , pőrén , 
h u n v a l ó : h á z i b u t o r és holmi , 
c s ó r n i : pl. ü szkö t sebesen 
k ö r b e n csavarni. 
l a p á n y o s : lapályos, 
h o r p i s z o s f e l e : h o r p a -
d o t t fele. 
r i z s ű s : r ézsú tos , 
v á j k u : mélyedéses csa -
to rnás . 
p o f á s f e j s z e : m i k o r 
életlen, vastag a fejsze. 
h o l t t e t e m e n y : holt t e t em. 
y - L e n g y e l . ) 
G A Á L F F . R E N C Z . 
H é t f a l u s i t á j s z ó 
O t t nem hallasz égvebet 
z s é m b n é l ( = zsembéskedés) . 
P a n a s z k o d o m m e r t s é r é s 
vagyok ( = sérelmes) . 
E n nem v é g y ü 1 ö k oda 
v. a b b a ; nem végyi tém magam 
abba a dologba 
k ( m o n d a t o k b a n). 
Egy kis z é r vólt k ö z t ü n k 
(haragos szóváltás) . 
S i rok , m e r t sok minden 
s a j t o l (nyom). 
E n nem t o m, mér t h ivnak 
m ü n k ö t t a l p a s n a k , t á m 
azér t , hogy e l e i n k m i n t 
T Á J S Z Ó K . 
g y a l o g k a t o n á k őrizték a haza 
s z é j c i t. 
Jere v a j é c c é r h i z á n k é s. 
R í t t u n k alól lakik a f a 1-
n a g y (biró). 
Hát k é g y é n d mit ve té t t . 
Azok a g o n o s z g y e r m e k é k 
felhágtak a szénabug já ra és 1 e-
d u c z o l t á k ( le taposták, l e -
gyurták). 
Menje ték el onnét t e ! ( n e m : 
ti) . 
T e János , mény a m a l o m b a ! 
János k é r d i : mit c s á l ? 
Aszt m o n d o m , meny a m a -
lomba, v a j süke t vagy ! 
M i c s a o k o s gyermek e z ! 
E s m é t h o v a z ( n e m : 
h a v a z ) . 
A s u j égye meg, t é lén és 
hordan i kell a k ö v e c s -
h o m p o t ! 
H o n i m 
A b r i a c s : abroncs, 
a g á c s f a : ákácz. 
a l a m u s z i : a la t tomos, g y á -
moltalan. 
a n y á n y i : a fiókmadár, m i -
dőn kisebb nagyobb t ávo l ság ra 
repül. 
á p f o g : zápfog , 
á p t o j á s : záptojás, 
b a b á z n i : méggycrekézn i , 
b a b r á l : piszmog, 
b a n d s a : félrenéző, h ibás 
szemű. 
b á s z l i : gyámol ta lan , 
b é n g e : a szedés u tán i t t o t t 
e lmaradt gyümölcs , 
b i b i : seb, fá jda lom ( g y e r -
mekszó), 
b ó k o n y : ha jóborda . 
U j a n a p a p ! ö r ö k k é szid, 
ha ro sza t c s á 11 á 1. 
Mit v é s z holnap B a r a s ó b a ? 
(soha sem m o n d j a : vészéi, tészél, 
lészél, h a n e m tész, vész, lész). 
A fák alatt annyi s á r i g 
1 a p i van h o g y ! 
Ha m é g e s, megnő a T ö m ö s 
(Esik az eső). 
É n e l k e l i m é n n é m a 
t e m p l o m b a (nem : nekem) . 
Ma e l v e t t e m ( e l m a -
g o z t a m) a földet , ti g y ü b e 
m e g b o r n á l t a m . 
E n kel lé t t minden adósságo t 
megf ize tném. 
Nagy János meg kell, hogy 
fizesse n e k e m a kárt ! 
T u 11 a m, hogy nem h o s z 
nekem pál inkát , mer t n e m vagy 
u j a n 1 i n g á r (édes) min t más 
aszonyok ! 
B O R C S A M I H Á L Y . 
g y e i e k . 
b ő r m a d á r : denevér , 
b r ü g a t : midőn ugy dobják 
a kövecset , hogy b ú g ó hango t 
adjon . 
b u g l y a : boglya, 
b ü k s e n g : bukfencz . 
c s a p v a : midőn a véka színig 
van t ö l t v e , le van húzva a 
csapófával . 
c s e c s e : szép (gyermekszó) , 
c s e k e : csék; bibacseke. 
c s e l é , h a j s z : jobbra , balra. 
L o v a k n á l : tüled, hozzád . 
c s e m c s é g : né csemcségj , 
mint a malacz. 
c s é n d i t : hal lot ta t v. hal-
doklót je lentő csengetés . 
c s i b e g o m b a : levesbe 
való. 
c s i p é d é t t : kézzel s z a g -
gato t t s levesbe való tészta, 
c s i t r i i h a v l k i i g e n l e v a n n y i r v a . 
c s ó c s ó d m é g : kis g y e r -
meke t biz ta tnak evvel, h o g y 
más t megcsóko l jon . 
c s ö r m ö l y e : t i s z t abuzához 
hason l í tó sárgás m a g ú növény . 
c z i b é r e : ( lekvár fözéskor) a 
szé t fő t t szilva leve. 
c z i n g á r : sovány, v é z n a . 
M á s k é p : vékony d o n g á j ú . 
d ö b Ö n y : bödön , 
d u k á l : e n g e m illet v lmi . 
é r c z e : jércze. 
é s z t r i : eresz, 
f a v á g a t ó : töke, m e l y e n 
fát vágnak. 
f é h a j : kocsiszín , 
g a j m ó : g a m ó , kamó. 
G a z s i : Gáspá r . 
G é r g ö : Gergely, 
g é r é n d ö : fögerenda. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
I k e r s z ó k . 
K i t y Ö g - k o t y o g : a ko t lós n y a l i - f a l i : a legény a 
tyúk , a kocsi vastengelye, a 
kulacs és a l á rmás ember , ki-
t yög -ko tyog" a nye lveskedő 
asszony. 
k i c z Ö g - k o c z o g : fut , szalad, 
k ó t y o m - f i t y , hi tványság. 
k i p k Ö d - k a p k o d , a rossz 
munkás . 
k a j 1 a-b a j 1 a: nagy fü lű = kajla, 
k u t t o g - b u t t o g : a kis 
gyerek , ha járni kezd, s a vén 
asszony, m i d ő n már nehezen 
bír járni. 
k e n y i - f e n y i : az a ra tó a 
kaszájá t . 
l i k - l u k : kis hely = sze -
gényes lakás. 
li p p ög- la p p o g : lomhán jár. 
l á r i - f á r i : mese, h a s z o n -
talan beszéd. 
1 í g -1 ó g : valakin a ruha , 
ha rosszul ö l tözködik . 
l i t y - l o t y : vékony , sovány étel. 
1 i m - 1 o m : ócska, rongyos 
bú tor . 
l o c s - p o c s : h íg sár h o s z -
szan tar tó esőben. 
lányt, ha s z a p o r á n csókolga t ja . 
n y i f ö g - n y a f o g : sir, a lkal-
mat lankodik, evvel egyé r t e lmű , 
n y i f - n y a f . 
n y i h o g - v i h o g : a n a g y 
lány, ha a legénynyel k a c s a i ó -
dik = bamiskodik . 
p i n c s - p a n c s : nem p a -
raszt ember gyomrába va ló 
é te l ről m o n d j á k . 
p i t y - p o t y : hitvány e m -
berről m o n d j á k . 
p u n i - s z u s z i g : p u n i s z u -
szig ÖvÖtt = nagyon jól l ako t t . 
ö k ö g - b a k o g : akadozva 
beszél 
ö d ö n g - b ö d ö n g : a já rn i 
kezdő kis g y e r m e k . 
r u g - v á g : kezével lábával 
hadonáz, kapálódzik . 
r o n t - b o n t : kárt aka r 
tenni, puszt í t . 
r i p ö g-r o p o g : égés k ö z b e n 
a nád, vagy a gerenda , ha l e tö r ik . 
r i n g y - r o n g y : h a s z o n t a -
lan, ér téktelen tá rgyra m o n d j á k , 
r e t y e - r u t y a : atyafiság. 
( S z e g e d vidéke. ) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Kaszárnyai szók. 
H a I b e r d ó v. h o l t v e r d ' ó : 
halt wer da ? 
h a l s z p i n t l i . 
h a l s z s t r á j f l i v. s t r á j f n i. 
h i l z n i , p a t r o n h i l z i : hü lse . 
h o c z c z o l a n c z - v á r t a : 
haup tzo l l amt s -wache . 
h o l á n y o s : — k a t o n a : 
ulánus, dzs idás . 
h o p t á k , h a p t á k , h a p t á j k . 
h o r n i s ta , v i r t i g 1 i-, v i c e - , 
h u s z á r : P r i n c z Pra j sz (7. sz.), 
Likistván (9. sz.) huszárok . „Hu-
szár vagyok nem bakancsos , 
Nem kell nekem csizma r o n -
gyos." 
í b u n g . B r i g á d - , d i v i z i ó-
g a r n i z i ó - v. n a g y í b u n g . 
i s c z i p i c z á r i s t o m : dis-
c ip l inar -ar res t . 
i n v a l i d u s : Dobren t ey H u -
szárdalaiban, Buda, i848. II. 
kiad. 4g. 1. s é r v i t é z r e ma-
gyarosí tot ta . 
i s p e k c z i ó , i n s p e k c z i ó s 
f ra j ter , - t i s z t . 
i s p i t á j, i s p o t á j : A g a r -
nizió-spitál n u m e r o zekcenébe 
kütte'k. 
k a l u p : „Bevezet tem a r a j -
csúrba, N e m vágot t jól ki ka-
lupba" (Népd.). K u r c z k a l o p. 
k a n c z e l á r i a : kanzlei. 
k á n f u t e r, k r á n f u t c r : 
k r a n k e n w á r t e r . 
k a n t i n , k a n t i n o s . 
k a p s z l i . 
k a p u c z n i . 
k a t o n a m o n d á s , c s u p a 
]ánycsábitás. - - Ha nem tud ja , 
hagy tanul ja , Mi a ka tona- regu la . 
(Népd.). 
k a v a 1 é t a, g a v a 1 é t á t k i-
r i k t ó n i. 
k i 11 i. 
k n o f g á b 1 i : k n o p f g a b e l , 
villaalakú fa, melyen a g o m b o t 
puczolják. 
k ó b i : kő iben , tusa. 
k 0 f c z é d u 1 a : k o p f z e t t e l . ^ -
k o m e n d ó, k 0 m e n a i-
r o z n i, k o 111 e n d á s. K o s u t 
Lajos h i res komendás . (Népd.) 
K o m e n d ó szó ra halgatni. M a j o r 
fog k o m e n d í r o z n i . (Népd.) 
k o m i s z k e n y é r , k o m i s z -
m u n d ú r . 
k o m p á n i a . 
k o p o s z t e r : k o p f p o l s t e r . 
k r a v á 11 i. 
k ú d ú s t a r i s z n y a : b r o d -
sack. 
k u r c z s l i s z ó n i : k u r t a 
vasra ve rn i . 
k u r u e z v a s , kur ta vas. 
k v á r t é l y , k o v á r t é l y , 
k v á r t é l y c s i n á l ó . P é t e r -
várott ková r t é ly t csinál. (Népd.) 
L a j b i , 1 a j b 1 i, k i s l a j b i : 
mellény. 
1 a j b i n d 1 i. 
1 a j d i n á n t. 
1 a s t o k, 1 ó s 10 k : l ads tock . 
l é n u n g . Neki durá lom ma-
gamat, Megiszom a l é n u n g o m a t 
(Népd.). 
1 i s z t a. 
l ó g e r , - k a r ó . „ L ó g e r k a r ó m 
le van verve , K ö p e n y e g e m rá 
terítve. (Népd.) 
B A L L A G 1 A L A D Á R . 
Vöfény mondókák. 
A l e g é n y e k b ú c s ú z t a t ó j a a l a k a d a l m a s h á z t ó l . 
Csak te tudod U r a m az aka ra toma t , 
Mire fo rd í to t t am a gondo la tomat , 
Mer te igazgatod m i n d e n szánd íkomat , 
Áldd m e g azír k í r lek , mostani ú t a m a t . 
a) A n á s z n a g y h o z . 
Lege l ső szavamban is mos hozzád térek, 
N á s z n a g y uram tü l led engedelmet kírek, 
Szenveggy el e n g e m e t , mivel m o s t el térek, 
B ú c s ú z ó szavamban mingyá vígét írek. 
b) A h á z i a k h o z . 
E kiráj i háznak é r d e m e s gazdája, 
H o z z á t a r t ozandó kedves gazdáné ja , 
A j j a tok elömbe egy, avagy két s zó ra , 
Mer búcsúzni f o g mos t az ifjak t á b o r a . 
E l k ö t t javatokat I s ten szaporíccsa, 
Büs íges áldását r e j á t o k fordíccsa, 
í l t e tek jókkal sokakka l újíccsa, 
S e m m i vál tozással m e g ne szomor íccsa . 
c) A z ú j h á z a s p á r h o z . 
A m o s t a n egybekel t páros szemí jekre , 
Szá j j on a m e n n y é g b ü l áldás fe jekre , 
Mint a záporeső h ú j j o n fejekre, 
Ba l z samon olajat tőccs Uram keblekre . 
d) A l a k a d a l m a s n é p h e z . 
Valakik e házban i t t mos jelen va t tok , 
Ha víccsíggel v ó t u n k , mind megbocsássa tok , 
A mi hibánkat n e hán to rgassá tok , 
Mer gyar ló az e m b e r , magatok tuggyá tok . 
O felsíges Isten azír dícsírtéssél, 
H o g y bennünke t m o s t a n így megseggí te t té l , 
E szen t h iva ta lban szípen elővittél , 
Másszor is mi r ó l l u n k el ne fe le jkezzél . 
R e b e g ő nye lvemet mingyá megá l l í tom, 
I f jú bará t imat m é g mos megszó l l í tom, 
Inné t más kvár t í j ra , ú tba igazí tom, 
Bíkível jár jatok, evvel elindítom. 
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e) A l e g é n y e k h e z . 
Mán tovább veletek magam se lehetek , 
I f jú jó bará tom m o s m e g e n g e g g y e t e k ; 
Míg búcsúzom, azír r á m f igyelmezzetek, 




Húzd rá czigán. gy isznaót adok , 
Nem túr ja fél az udvarod. 
LIárom már j á s , hatvan tal leér, 
Az eén r a ó z s á m szeép gaval leér . 
Já rom, j á rom, aggyig j á rom, 
Meég ki n e m deöl az eén p á r o m . 
Já rom, j á r o m aggvig-aggyig, 
Meég az eédes anyád alszik. 




Fö l t eccö t t a csillag üdvösség u r á n a k , 
Az ember i n e m z e t dicső k i rá j jának , 
A m e j csillag u t án h á r o m szent k i rá lyok 
Nagy fáradság u tán Be th lehembe jutának. 
Az egek kirájját dicsérék s imádák , 
Dicső a jándékkal őket mágásztalák. 
A melyet H e r ó d e s le is fe jesz te te t t 
Száznegyvennégyeze r ár ta t lant megö le t t e t e t t , 
H o g y azzal kiráj j i t r ónnyá t m e g m ö n t s e , 
Le lkünknek ki rá j já t le fe jesz te thesse . 
De mind já t t az angyal Józsefnek jelente, 
Es azt parancsolá hogy Jézust felvegye, 
Máriával együt t E g y i p t o m b a vigye, 
Hogy azzal H é r ó d e s dühé t e lkerü l je . 
Mü is számosabban szent t i sz te le té re 
Kövessük pé ldá já t ö rök emlékére . 
K é v á n o m magokkal , számos esz tendőkkel . 
(Csík). 
FELMÉRI LAJOS. 
B a l á z s j á r á s . 
I. 
A magyar népné l divatos mi sz t é r i umok egyike a „Balázs-
járás", mint az t Sz ige tközben nevez ik ; egyéb vidékeken „Ba-
lázsversek" vagy „Ba l áz smondóka" néven jára tos . Daczára annak , 
hogy jó da rab f ö l d ö n el van t e r j edve (legalább P o z s o n y - , M o s o n y - , 
Győr-, K o m á r o m - és Za lamegyére nézve b iz tosan ál l í thatom, m i n t 
a h o n n a n b u z g ó ügyba rá tok k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s ikerül t i lyen 
Balázsversekhez ju thatnom), mindazál ta l t u d t o m m a l még e d d i g 
semmiféle g y ű j t e m é n y sem vet te fel népköl tés i adatai közé . A z o n 
szöveg, a melye t jelen a lka lommal bemuta tn i szerencsém van. 
Sz ige tközből való, hol a Balázs járás d iva tosabb, mint a k a r á -
csonyi mi sz t é r ium (— Böl lehemésék) vagy a „ K á r o m k i rá lyok" 
járása, a m e n n y i b e n ezeket csakis a G y ő r h ö z közel eső fa lvakban, 
és nem is a falusiak, hanem város i suhanezok szokták e lőadni 
pénzkeresés v é g e t t ; míg a Balázs t itt k izá ró lag falusi iskolás 
gyermekek jár ják, s czéljok a szülőknek sze rze t t ö r ö m ö n kívül 
csak az, h o g y a Balázsjárás befejeztével — rendesen az i sko la -
háznál — adatn i szokot t mu la t sághoz élelmi szereket , s a dudás 
fogadásához szükséges pénz t megszerezzék . Szent Ba lázsnap 
(febr. 3.) tá ján szokták előadni s a szereplő személyzet a k ö v e t -
kezőkből ál l : 
1. E l ő j á r ó . (Ez mindig előre siet, hogy míg a több iek 
a házhoz é rkeznek , addig ő e l m o n d j a m o n d ó k á j á t , s a szobá t a 
sereg be fogadásá ra elkészítse s egy széket t egyen a szoba k ö z e -
pére a p ü s p ö k számára . Fegyve rze t e kard és páleza, melylyel 
m o n d ó k á j a végeztével a mes t e rge r endá t megkopoga t j a . ) 
2. P ü s p ö k . (Teljes o rna tu sban , mi t ráva l és bottal . ) 
3. P ü s p ö k s z e k r e t á r i u s a . (Kur ta ingben.) 
4. G y e n y e r á l i s . 
g. F u 11 é r. 
10. P a r a s z t . (Kapával a vállán.) 
11. T ö b b f i ú é s l y á n y . (Karkosarakka l az a j á n d é k 
számára.) 
Belépve a szobába „Dícsír tessík a Jézus Ki r i sz tus" - sa l 
koszon , azután így szól az 
5. K a p i t á~. 
6. S e b o r v o s . 
7. I s t é r á z s o m e s t é r . 
8. K á p l á r . 
(Mindnyájan kardosam 
A Fu l l é r azonfelül ka la -
mussal és kalamárissal.) 
E1 ö j á r 6 : 
E~ vagyok az e löjáró s éküde té t t vitíz, 
Hogy a kenték szobájo csakhama h'gye~ kisz ; 
Úri mí l tó ságok , mellek m a j begyünnek , 
Szállást kíszí t tenynyi e n g e m e t r endű tek . 
Ha k e n t é k az é~ szavamot n é m fogagygya , 
Rokkáko t , orsókat h a m a é ném dobgya , 
Annak minynyá nagy ká rá t tapasztá ja . 
(Ekkor pálczájával megveri a mestergerendát és kikiált:) 
Gyüjeték be k a t u n á j i m ! (A mire az egész sereg a szobába lép, 
körbe áll, s a kör közepére állított széken a püspök helyet foglal, a 
szekretáriusa pedig melléje áll. Ezután elmondják sorjába mondókájukat.) 
G y e n y e r á l i s : 
R ig i o r szágunkbú , n é m é s Czi th iábú 
í m e beí rkész tem szíp, némés és magya r országbo, 
Azí r a méllik l e g j o b b líszé~, én aszt b izonynyá m é g a j á n d í k o z o m . 
K a p i t á : 
É~ kapitá" vágyok, n é p e t igazgatok, 
A ha rczban is bátro~ kiállók, 
Azí r t éhá t míltá~ a j á n d í k o t várok. 
S e b o r v o s : 
É~ vagyok a némés ezredéknek seborvosa , 
B e t e g ka tunáknak gyógyí tó ja , 
H o g y a pa t ikaszéréke t k i tuze thessem, 
Húszas t , tizest kiki a zsebémbe vessén. 
I s t é r á z s o m e s . t é r : 
É n i s té rázsomes té r , h iva ta lomba járok, 
I j j é -nappá a harczba is térázsál lok, 
Az í r míltá~ a jánd íko t várok. 
K á p l á r . 
E~ káp lá r t isztembe mell hívén é j á r t om, 
T e n n a p is csak égyre 3oo-ot v á k t o m ; 
Nagyo~ é fá ro t t am a sok verísékbe, 
Nagy hólagok sütek az é~ t enye rembe , 
Még az a jándíkot se véhetém kezembe , 
D e ha ényerhe tém, m a j vetém z sebémbe 
F U 1 1 é r : 
E~ ful lér k imu ta tom, h o g y gyakor t a í rok , 
Te'ntát, k a l a m u s t kezembe h o r d o z o k , 
A p o r ó f u n t o t is fö l í rnám, k inek hányot adok, 
De parasz t fe jembü, h o g y mi kö, ném tudok . 
P a r a s z t : 
E~ szántok , keverék, me legbe aratok, 
Illíst k a t u n á k n o k izzadva t aka rok ; 
Ha jén n é m kapáník, ük é h é n hánánok . 
Fínyés p a r i p á j i k ném ficzkándoznánok. 
Csípét, kaszá t , kapát, eszt a h á r o m nyavalá t 
í r te ték h o r d o z o m , azír mí l t án a jándikot vá rok . 
(Következik az ének : ) 
Eml íkézzé házi gazda , 
Ma va~ Balázsnapja , 
D o b d é bundád a - z á g y alá, 
M o n g y a d : heje, h u j a ! 
L á m minékünk vagyo~ kedvünk. 
S e m m i v é mink n é m tö rődünk , 
M e s t e r ü n k r e g u l á j á t ú 
Ippe~ ma ném f í l lünk. 
N o s z s z a azír gazdaaszszo", 
E r e s z s z há b e g y ü n y n y i , 
Jancsi t , Miskát, F e r k ó t , Józsit, 
Á b é c z e t a n ú n y i ; 
Jó mestérs íg a t anu lá s 
É s nagy haszö" a íirkállás, 
A z í r gyüje ték é ve lünk 
Bandi , Istók, T a m á s . 
Még tanúha tnák f i ja j id 
H a m a ja dé jákszót , 
H á r o m tízig e lóvasnyi 
A csicseri b o r s ó t ; 
H o g y híres böcsek lénnínek, 
A d i k t u m r a - f a k t u m r a 
R é j á figyémeznínek 
A z é~ mondásomra . 
Noszsza té is hát szógálló, 
Cserepet cs inájod ! 
De nagy o k o s tudós lét té 
Paraszt u sko lábo ! 
Lábos, t ány í r a könyvejid. 
T ö r ö t t edíny az bötüj id , 
Ritka nap, hogy né óvasnád 
Azok levelejit . 
(Ekkor a püspök, a ki mindeddig hallgatott, körülhordozza szemét 
és így szól:) 
P ü s p ö k : 
Kedvem szérint fijajim, t u t t ok -é felényi? 
Mostanyi mód szér in t az bö tükke- l íny i? 
Ném hangzó b ö t ü k ö t hangzókká kapcsúnyi, 
És azokbú versét is tu t tok-é kohúny i ? 
Konkul ló*) szémékké, f írhÖménö lányok 
Níznek szémém közé, hogy ü rú luk 
Versét mondanná tok . T u t t o k - é fijajim^ 
M i n d : 
Igénis t u d u n k ! 
P ü s p ö k : 
Nohá mongyá tok , 
Böcsületétéket mékkoronázzá tok ! 
M i n d é n e k e l n e k : 
Nohá lányok vigyázzotok 
Énynyihá~ versünkre . 
Válik nékték íneklísünk 
Böcsületé tékre . 
Sarkonn u g r ó Juliska 
Szeretne anyáczo 
Lénynyi, hogyha événní 
Utet a -zAndr i ska . 
Illegeti a fejibe 
Fe jkö tö t a Rozi , 
Ha jévénní má valaki, 
Szeretni fö ténynyi ; 
#) „Konkulló" — „Úgy íg a szemük mind a konkú ( = konkoly) 
virág." Azt is mondják Bajcson : ,,KÖkí~lik a széme" =
 roja~ mind a 
kökT". 
Trézs i , Ruzsi , Kláro , 
Szé réncsé ték há t ro ! 
Méggyalázot t benne téke t 
A m é c s é r i bábo. 
He je h u j a kapuja , 
A ha~vazószérdá~ 
H ú s z t o k lányok t ö r z s ö k ö t 
A kisbajcs i ucczá \ 
(Ezután folytatólag, de más nótára éneklik:) 
M o n g y u n k egíssígét 
Házi gazdánok, 
Es az 11 szerémes 
HütvÖs pá r j ánok ; 
Ö r ö m ü g b e nagy b u k f e n c z é t 
Ucczá~ hánynyonak, 
Végre egymásnok h a j á b o 
Minynyá kapjanak ! 
(Ekkor igy szól az Elöjáró :) 
Hal lom, ha l lom, hogy a gazda 
L á d á j á n o k kúcscsát zö rge t i , 
Peníszes tal lérgyaj i t szédi , 
H o g y agygyon , hogy agygyon , 
Píz nekü né hagygyon, 
Ipszi lom, ipszilom, 
Ha nincs pízünk, azír bizo~ 
Né s í r j u n k ! 
(Kis-Bajcs, Szigetköz.) 
VADÁSZ POLIKÁRP. 
G y e r m e k j á t é k o k . 
K i o l v a s á s . 
E g y s z é r égy időbe, 
Egy nagy kerek e r d ő b e 
Szarkák veszekéttek, 
M a d a r a k a t h o z t a k ; 
Szarka papné mégha lo t t a , 
S z ú n y o g lábát lévagdosta ; 
Bagót külte doc toré . 
GYERMEKJÁTÉKOK. GYERMEKVERSIKÉK. GÚNYDALOK. IC) I 
Még a b a g ó ballagot 
Addig szúnyog mégdög lö t . 
T i t u nagy kancsu, 
Lé ese t t a t o r o n y b ú ; 
Igy m ú t ki a világbú. 
(Borsod. Bácsm.) 
ÚJHELYI GÉZA. 
Z á l o g o s d i . 
Száll a madár , száll, száll. — Mire száll ? — Szá j jon a r ó -
zsafára — Ara bizon né s z á j j o n ; száj jon a méggy v. n a r a n c s 
v. czidrus v. csere'snyefára stb. 
Mindenik lány egy-egy f a ; a ki a feleletet évéti (például 
ha l i l iom- vagy aranyfá t mond) , zálogot ad. 
To l l a , tolla, mi to l l a? — Lud, páva, tik, récze stb. tolla. 
Ha azt m o n g y a valaki : cs ikó-tol la , zá logot ád. 
Szőre , szőre , mi szőre ? — Macska, kutya , egér stb. szőre . 
Ha valaki u j a n t mond , minek tolla van, zá logot kő anni . 
Vó t - é az ökörnek sza rva? — Nem vót . — Hát mije v ó t ? — 
Füle ném vót, ném vót , n é m vót . A ki a szongya , hogy van az 




Inci binci Jákábinci , r e c e p ó r é nyáva l i ck i ; c é r n á m - b é r n á m 
got tesz - fá tesz c ímmér jágér húsz . 
Gyere velem verk, én is m é n é k verk, f ogágygyunk égy icce 
borba h u s z o n k e t t ő ez. 
(Itt m i n d e n szótag k imondásáná l , egy húzást t e sznek s 




Moha János gáná j t hordot t , Gyüjön ki m á edés á n y á m 
A számára n a g y o t ugro t t , Kukor iczá szárá t kíván. 
Bótná tovább n é m bírt ménni , A számárá jobban is lett , 
S imonná kéllétt bé tóni . Kukor iczá szá rá t is étt. 
Mizerére . Mizerére . 
(Megyer. Nógrád vm.) 
GONDA BÉLA. 
I 9 2 GÚNYNEVEK. HALÁSZESZKÖZÖK. HELYNEVEK. 
Mesteremberek gúnynevei. 
• C s i z m a d i á k é : cs i r izrágó, csészkó. — A s z t a l o s o k é : 
c somi t a sz igá ló . — K ö m í v e s e k é : föcske . — S z a b ó k é : 
kecske. — V a r g á k é : nyéhó . — T a k á c s o k é : hét uj ju , zöd 




V a r s a : gömbölyű , hosszúkás háló, me lye t a víz fo lyásába 
helyeznek h á r o m karóra . 
K o c z a : hason ló a va rsához , de ennél jóval nagyobb. Ez t 
a ladik u tán s zok ták akasztani s így húzni a vízben. 
s z á k : ez egy négyszegle tes rámára e rős í t e t t , nyélen lóggó 
háló, melyet a pa r t mellé bukta tnak . 
t a p o g a t ó : vesszőből f o n t henge ra l akú szer, me lye t se -
kély vízben a f enékre n y o m n a k . 
b á r k a : hosszúkás , oldalain lyukacsos láda, me lyben a 
halakat t a r t j ák . 
(Győr vidéke.) 
Kiss IGNÁCZ. 
H e l y n e v e k . 
S z á n t ó k : Csö tönyi völgy, Hidas, n y u g o t i - , keleti- , messze 
Bat , Rózsamá j , Palánk, Leányvár . Tölös , Szilfánál, Vámhidná l , 
Nyámád T i b ó t a , Mágyva, Ké t Sárviz kö rnyék , Kerekhegy, F a l u -
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ÁL-DEVERBÁLIS ÉS DENOMINATIV KÉPZÉSEK. ^ 
I. 
Mind az igeképzés, mind a névszóképzés körén belül, 
szigorúan megkülönböztetünk két nagy csoportot , t. i. egy 
részt az igétől, más részt a névszótól való szóképzést. 
Hogy csak néhány példát említsek : a gyakorító s az egy-
szeri cselekvést jelölő képzők c s a k i g é h e z járulnak {kötö-%, 
kap-kod, fog-dos, hidlo-ng stb.), szintúgy a névképzö -lom 
x.-dalom (s^ána-lom, fáj-dalom); ellenben a melléknévképzö 
-s vagy a főnévképző -ség m i n d i g n é v s z ó h o z járul 
[fénjé-s, bőség). — Vannak azonban ezen szigorú követ-
kezetesség alól egyes kivételek, melyek magyarázatot igé-
nyelnek, s melyeket nem lesz fölösleges egyszer sorjában, 
együtt szemügyre venni. *) 
1. Á l d e v e r b á l i s k é p z é s e k . Így nevezhetők azon 
deverbális — pl. gyakorító — képzések, melyekben a képző 
előtt meglátszó szórész nem igetö, hanem névszótö. 
A) I g é k . Ezek közül mindenekelőtt a gyakori tokhoz 
fordulunk. 
i . -gal (gyakor. képző : ado-gat, bonto-gat, veré-get? 
kéré-get): lis\logat; simogat \ s\épeget Pázm. Ö t lev. (Kol.) 
(56., s^épöget K . ; (sulyogat Vör. I. 290.) j lyuggat, liggal 
Nszomb. cod. 47.; csóggat csókolgat MNyszet VI. 320. j 
igazgat; édesget; ékésget Faludi Udv. emb. ; csinosgat; 
hímesget co lora t , acupingit MA. | bi\ongat, istenget M. 
*) Kr. Kresznerics; K. Kriza Vad rózsái; Ny. Nyelvőr. 
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Nyszet VI. 332. j előget Ny. IV. 235. |[ — Tisztogat ép 
olyan rövidülés tisztojtgat helyett, mint teszem hasogat 
hasojtgat (hasítgat) helyett (Veszprémben így is mondják: 
tiszti gat, talán az újabb tisztít í~]e. miatt, de talán csak 
olyan gyöngüléssel, mint hamis, lapis, kapinya e h. hámos, 
lapos, kaponya). Szépéget e h. szépéjtget, mint emiéget, 
feszéget e h. emlójtget, feszéjtget. — Valamint továbbá 
hasogat helyett még rövidebben azt mondjuk hasgat és 
*akogat helyett (v. Ö. tapas\tgat : tapogat) aggat, úgy 
mondjuk *csinosogat (* csinosojt gat), *igazogat (* igazojtgat), 
*likogat ('*likasztgat) helyett röviden csinos gat, igazgat, liggat. 
Csóggat talán így fejlődött: csókolgat, csókógat, csókogal, 
csók gat; l kiesésével magyarázhatók még bizongat, istenget, 
előget. — Az igazgat-féléket ugyanezen elemekből, de más 
fejlődéssel magyarázta Budenz NyKözl. X. 64.; de az itt 
adott magyarázat a többi esetek mellett valószínűbb. 
2. -gol (gyakor. : vona-gl-ik, bűzi e-gél): bi'zonj'gol Kr. 
(v. ö. fönt bizongat); házagol. Tájsz. ^ házal gol. 
3. -gál (gyakor.: taszi-gál, keres-gél): mázgál Ny. II. 
236. *mázolgál (v. ö. kégjmed e h. kegyelmed Ny. V. 378.). 
4. -dal (gyakor.: vag-dal, tor-del): lyugdal Ny. II. 236. 
5. -dos (gyakor. : fog-dos, ver-dés) : csókdos, erdélyi 
szó, mert Szász K. és Belényesi (a Budapesti Szemlében) 
használják ; Ballaginál csókdoz is van. 
6. -dúl és -dít (v. ö. az ily-végü kezdő igéket: indul, 
indít): z^jdúl, jajdúl, jajdít. 
7. -kél (gyakor. : jár-kál, ir-kál): mestérkél. 
8. -tel (gyakor.: lefe-tél lefég. Tájsz., cseve-töl cseveg): 
neheztel, Budenz véleménye szerint *neheze-sztel, mint híre-
sztel Ny. V. 318.; neszetél MNyszet VI. 342. 
9. -ng (gyakor.: hullo-ng, hajlo-ng): búsong; szájong. 
10. -mólód- (összetett mom., freq. és vtérő képzők, pl. 
ver-melőd-ik BSzD. A magyarság virágai, told.): bajmolódik 
v. bajmol. 
11. -kod(ik), -koz(ik) (visszatérő igék: vona-kod-ik, 
mutat-koz-ik): erőködik, vakmerőkodik, szörnyűködik, köz-
köpűködik, buzgókodik, csikókodik Ar. L. nm. 4,111., fene-
kedik, fejedelmkédik, vitézkedik, legénykedik, embérkédik, 
mesterkedik, bétyárkodik, korhelkédik, pajtáskodik, ellen-
kedik, fönnyenkedik SzD. (Kr.); panaszkodik, szégyenkedik, 
patvarkodik, agyarkodik, működik, színkédik, kétkédik \ 
bátorkodik, hamarkodik, kaczérkodik, hamiskodik, makacs-
kodik, irigykedik, kevélykédik, fosvénykédik, pajzánkodik, 
nehézkedik; békétlenkedik, csintalankodik, egyenetlenkédik, 
lábatlankodik, kégyetlenkédik, szémtelenkédik; búskodik 
(ílosvai, Fal.), heveskedik, nyájaskodik, kégyéskédik, mérges-
kédik, fényéskédik, okoskodik, torkoskodik, ágaskodik, gon-
doskodik, kardoskodik, élősködik, eszelősködik, kérdezősködik, 
hordozóskodik, köllözősködik SzD., menyegzősködik Pázm. | 
szenté-s-kédik, betegeskedik, részegeskedik, ellenségeskedik | 
atyá-s-kodik, bíráskodik, katonáskodik, uraskodik, raboskodik, 
vakoskodik, tanítóskodik, szabóskodik, bábáskodik (Simái); | | 
tanácskozik, barátkozik, ellenkezik, hilványkoxik, fegyver-
kézik, törvénykézjk, ügyekézik, (Nem valók ide szabadkozik, 
szövetkezik, csalatkozik stb., mert ezekben a / nem névképzö; 
1. Ny. V. 567.) — Ezeknek legnagyobb része azt jelenti, 
hogy az alany azt az állást vagy szerepet tölti be v. azt a 
működést végzi, melyet az alapszó jelöl. — Ha tekintetbe 
veszszük, hogy egymás mellett van erőlködik és erőkodik, 
vakmerőlkodik (Fal.) és vakmerőködík, buzgólkodik és Z^ zq-
gókodik, szörnyülködik (Simái) és szörnyűködik, hálálkodik> 
csalfáikodik, büszkélkedik, gazdálkodik és liálákodik, csalfá-
kodik (Sim.), büszkékédík, gazdákodik stb., fenélkédik (Ny. 
\ r . 317.) és fenekédik, panaszolkodik és panaszkodik, kétel-
kédik és kétkédik, művelkédik és működik, (uralkodik és 
úrkodik), búslakodik és búskodik: valószínűnek tarthatjuk, 
hogy az e pontban elsorolt igék mind ilyen rövidülés által 
keletkeztek, részben pedig ilyen rövidült alakok analógiájára 
(így mondhatjuk a meglevők analógiájára ügyvédhédik, 
minisztérkédik, szultánkodik, a Széchényieskédők stb.). 
12. -£<?í (míveltetö képző: éltet): a kénytet szót Kr. 
csak Sándor Istvánból ismeri, előfordul Kisfaludy S.-nál is 
(pl. kes. szer. 49. dal), s itt rövidítve is: kényt ed 2 . szem. 
(u. o. 6 0 . dal). Különös a szémteni tájszó (•mégszémteni Ny., 
szénteni K.); talán ide tartozik a régi Szémtő nönév (Zeniten 
Ny. V. 5 io.). Büntet egy fölveendő MJI- igétől származik 
(Bud. 509.), oktat pedig az okik igétől. — Melenget (a 
meleg szó is eredetileg *meleng) talán ebből le t t : *meleng-
he-t, s itt akkor a h az igésítő képző, mint a kelyhet, sebhet 
szavakban (1. erre nézve Bud. NyK. X.). 
13. -hat (lát-liat): véghetetlen és számhatatlan Ny. IV. 
175. komikus nagyító szavak, s úgy látszik, soha sem hang-
zottak máskép. Hasonló gúnyos képzések : nrhatnámság (1. 
Ny. I. 433.) és doktorhatnám borbélylegény (Volf, Ny. V. 
48g.). lúhatnékja van.— Er\ethhetetlen (a Jordánszky codexböl 
Ny. IV. 389.) nem az érzet névszóra, hanem egy érzel-
igetöre mehet vissza. — Haraghatik (Szász K. Nibel. 9 0 . ) 
közvetetlen nem a harag főnévből, hanem a haragszik 
igéből van képezve más ilyen alakok hasonlóságára; v. ö. 
nyug-sz~ik: nyng-hat-ik. 
14. -z (gyakorí tó: kötö-z, repedé-z)'• a számos ~z végű 
denominativ ige (poro- \ , koroná~z) mind a 12. pontban 
említett -h képzővel igésített szavakhoz függesztette a gyak. 
képzőt; bizonyítja ezt még a helyé-\ (liely-'é-z) mellett 
ismeretes hely-hé-z. L. ezekről Ny. II. 385. 
15. -szt (gyak. -sz -f- mív. t, pl. nyugo-sz-ik: nyugo-sz-t; 
méne-szt, fogya-szt; az -sz képző eredetileg azonos az előbbi 
-^-vcl): ára-szt, ébre szt míveltető származékai a fölteendő 
ára-sz-, ébre-sz~ átnemható igéknek, ezek pedig szakasztott 
másai az említett ^07'0^-féléknek. Tehát ár-'a-sz-t azaz *ár-
ha-sz-t; v. ö. vénhes^t. 
16. -d (gyakorító: kér-d, böko-d): árad, ébred szintén 
az említett -h képző közvetésével; higgad, lappad még 
mutatják az erős mássalhangzóban a li u tóhatását ; por-ha-d 
még megőrizte magát a h-t. Ép úgy magyarázandó a számos 
igazodik, vastagodik-féle denom. ige, tehát igazJo-d-ik, 
*igaz-ho-d-ik; a -h még megvan némelyekben: vén-hé-d-ik 
hamvahodik, dalmahodik. (Az utóbbiak is még rövidült 
alakok e h. *vénhődik, *hamvahodik, mint keveredik, csava-
rodik e h. *keverődik, csavarodik; van is még vérhüdik, 
azaz *vérhődik ,vérzik'.) 
17. (visszatérő k é p z ő : nyomul, vonul): szépül, 
javul épen úgy keletkezhettek a denom. -h-képzős *s\éphűl, 
*javhúl alakokból, mint van elképed és hamvad e helyett 
*képhed, *hamvahad (16.); nem kell tehát ahhoz a magya-
rázathoz folyamodnunk, hogy a nyelvérzék ezt a mondatot 
,a gyermek szép' olyannak vette, mint ezt ,a nép tol', s 
aztán azt alkotta ,a gyermek szép-ül ' , mint ,a nép tol-úl', 
szóval, hogy már az első mondatban a s\ép szót mint 
állí tmányt igének vette (Fischer. Ny. VI. 439-). 
18. Említendő még itt néhány olyan denom. ige, mely 
egészen azonos az illető névszóval. Ujabb keltű szónak 
látszik valamennyi s így nem tehető föl, hogy egyszerűen 
az igésítő -h képzővel készültek volna s hogy ez aztán 
elveszett volna. Ilyen : megképtem Ny. IV. 236. (v. ö. meg-
képzett u. o. 323., és elképed); ágy ni és ágyás (MNyszet 
VI. 3i8.). Tisztán az analógia működöt t a következőknél : 
„bótani, bótás: bol tozni , boltozás" (u. o.) az oltani, toldani 
stb. hasonlóságára; hámdjon azaz hamarjon ,siessen4 (Ny. V. 
62.) a habarjon, \avarjon min tá já ra ; ganéjni (Ny. IV. 44.) 
az alé(l)ni, bes\é(l)ni formájára. így már a régi nyelv is az 
igékhez hasonló ábráz jfacies4 főnevet igének vette és csinált 
belőle ábrázat-ot (mint ruházat, alázat). 
B) N é v s z ó sokkal kevesebb van. 
1. A -lom és -dalom képzők igékből cselekvést jelölő 
névszókat alkotnak: siralom, nyugalom, nyugodalom, győ-
Zjodelém. Ha tehát némely szavaknál e képzők előtt névtöt 
találunk, azt tarthatjuk, hogy a tő s a képző közt az igésítő 
-h képző veszett el. Ilyenek : urodalom (újabban uralom is), 
fejédelém, sokadalom, hosszadalom, tágodalom, j rútalom. 
Az első csoportbelieket könnyebben esik megérteni, mint a 
két utolsót , mert urod-, fejéd-, sokad-, hosszad-, *tágodik 
(mint világodik, vastagodik) igéket könnyen képzelhetünk 
magunknak (v. ö. fönt A. 16.). Magyarázta már e szavakat 
Fischer, Ny. III. 399. O ide számítja még ezeket a szavakat : 
pökedelém, alkalom, szerelem, méltalom. Ezek közül az első 
egyszerűen a pök(ik) igétől való. Alkalom nem alak-tói 
származik, mint Kresznerics s utána Fischer hiszi,'*) hanem 
alkuszik) igétől; Párizpápainál még csakugyan ,pactum, con-
*) Kr., úgy látszik, nem is az alak főnevet érti, hanem csak 
annyit akar mondani, hogy az alk gyökér is azelőtt alak-nak hangzott 
(„alk : contractum ex alak"). 
ventio' a jelentése (fölhozza ezt is: alkalomba ereszkedik 
ad pactum venit). Szerelem micsoda névszótól származnék ? 
szer névszó nincs is a magyarban (s^ér-nek mind hangalakja, 
mind jelentése elüt a szerelém-étői). Méltalom attól a mélt-
igétöl van képezve, melytől van méltó és méltat. Kegy elém 
nem a kégy névszótól, hanem egy megvolt hegy- igétől 
származik (Bud. szót.). 
2. A -mány képző igetöböl alkot cselekvést v. a cselek-
vésnek eredményét jelölő névszókat : tudo-mány, ado-mány. 
Megmagyarázhatatlan tehát egyelőre a tokmány szó, mely 
leginkább a kaszaién tokját jelöli (v. ö. Ny. IV. 435.). A 
fenekmény szót talán myga Szabó D. alkotta a cselekmény 
mintájára (1. Ny. III. 534.). Szakmány nem .a szak névszóból, 
hanem egy megvolt szak- igéből (Bud. szót. 273.). Tétemény, 
étmény (Ny. III. 5oo.), szőtemény (K.), vétemény (Ball.) nem 
a tét, ét stb. névszóktól, hanem mom. /-képzős igéktől 
származnak, mint téte-l, étel, étek (1. Budenz, Jegyzetek 
3 7 . §• 5.). 
3. A -t képző igetötöl cselekvést jelölő névszókat alkot: 
méne-i, bána-t. Különös tehát, hogy látszólag ugyanevvel a 
képzővel van vaktában, végtére, széliére s Takács I. (Ny. 
Közi. III. 2i4.) és Magyarházi (Az igék részesülői, Budap. 
1873. 20. 1.) e szavakat vakiik), vég(ik), és szél(ik) ,szélesen 
terjed' igékre viszi vissza. A *végik ige, nem lehetetlen, 
hogy megvolt valaha ,végződik' jelentéssel; a fönt említett 
véghetetlen (i3.) is jól illenék e föltételhez ; de magyarázható 
úgy is, mint szerintem a széliére szó magyarázandó. Ez 
ugyanis eredetileg csak *szélté volt (a Iativ raggal, mint 
Győré, alá, elé), s pleonastice járult hozzá a -re rag, mint 
ezekben : messzé-re, Szpgedé-be (*szélté ma rövidülve szél-
nek hangzik, mint fölé h. föl, elé h. el stb.). Széltében és 
végtében csak másodrendű alakok a széltérc és végtére 
mintájára. — Vaktában talán úgy magyarázandó, hogy 
tulajdonkép *vaktyában volt e h. vakjában, ugyanavval a 
hangváltozással, melylyel jön h. van gyün, *éjél h. egyél; 
Dunán túl közönségesek az ilyenek : naptyába, kaptya, 
dobgya e b. napjába, kapja, dobja. Vakjában egészen jól 
kifejezné azt, a mit vaktában; a birtokos személyrag sok 
ilyen kifejezésben használatos, v. ö. bolondjába, kamatjába, 
ifiben, melegiben, valójában, sorjában stb. 
4. A -dék képző igéből névszót alkot (s^án-dék); 
voltaképen két részből áll : a gyak. -d igeképzöből és az 
névképzöböl (keverék). E szerént a nyál ad ék, inadék 
(Ny. III. 551.), lapadék (SzD.), zsiradék szók úgy elemez-
hetők, hogy az <ék képzővel olyan denominativ igékből 
valók, minők árad, vígad (1. fönt A 16.); lapadék alapszava 
úgy is megvan lappad alakban. (V. ö. Ny. V. 100. és I4Q.) 
5. A -vást végzet előtt rendesen igetőt találunk: foly-
vást, bíz-vást (1. ez alakról Ny. V. 101. és i4g.). Föltűnő és 
nehezen magyarázható alakok : oldalvást, hátvást Ny. V. 
273., sorvást Ny. II. 276. 
6. Legfontosabbak és legelterjedtebbek ezen ál dever-
bális névszók közt az ~cíi, ű végű melléknevek: nagylábú, 
kétkc\íi. Ezekre nézve csakugyan úgy áll a dolog, hogy az 
alapul szolgáló névszó ige gyanánt van véve, s aztán a 
folyó csel. igenév képzőjével megtoldva (a régibb nyelvben 
így is hangzottak: nagylábó, kétkedő), úgy hogy pl. ,fehér 
virág' — flos a l b u s , de ,fehérs\ín-ű virág' szorosan véve 
a. m. flos a l b e n s , f e h é r l - ő virág. Egészen így alakulnak 
ezek a melléknevek a rokon nyelvekben is, 1. Ny. V. 43g. 
A jutalmazott pályamunkának kivonata. 
II. Az igemódok a mellékmondatokban. 
A mellékmondatok tárgyalásában, a főmondatokétól 
kissé eltérő fölosztást követünk, a mennyiben itt az össze-
hasonlítás kedveért czélszerü, a f ö l t é t e s - m ó d ú mellék-
mondatot mindig mindjárt a f ö l t é t l e n j e l e n t ő mondat 
után tárgyalni; a f ö l s z ó l í t ó mellékmondat megmarad 
külön, de külön választjuk itt a függő k é r d ő mondatokat 
is, mert részint eltérő alakjuk, részint a bennük használt 
igemódoknak fölkapott idegenszerűsége igénylik, hogy külön 
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vegyük őket szemügyre. — A mellékmondatoknak további 
fölosztását az egyenértékű mondatrészek szerint eszközöljük 
(v. ö. Magyar Tanügy 1876. 161 —165. 1., M. Nyelvtanom 
123. s 124. czikk és M. Nyelvőr 1877. 53—56. 1. 
a) F ü g g o jelentő (és ó h a j t ó ) m o n d a t . 
1. Alanyi mondat. 
I. Ha föltétlen jelentő mondat válik alanyi mondat tá 
(azaz a főmondatnak alanyává), megmarad az igének is 
j e l e n t ő m ó d j a . Ha pl. összekötjük ezt a két független 
mondatot : ,történt' és a ,királynak elveszett egy arany 
gyűrűje', úgy hogy a második mondat az elsőnek alanya 
legyen, akkor azt m o n d j u k : ,történt, h o g y a királynak 
elveszett egy arany gyűrűje' . — Más példák: eszembe jut, 
hogy meg kell nézni a búzámat; be nagy kár, hogy apád 
paraszt volt s te is az maradtál; már minálunk az jött a 
szokásba, hogy nem laknak az alacsony házba | hiszen az 
nem volna baj, hogy itt vagy; akkor kitudódott volna, hogy 
szeretik egymást | aztán igaz legyen ám, hogy eljössz! | 
hogy van az, hogy ma egyedül jössz ? 
II. Ha föltétes jelentő mondat válik alanyi mondattá, 
megmarad benne a föltétes mód: igaz, hogy szebb is lehetne; 
eszébe jutott, hogy meg kellene próbálni ; meglátszik rajtad, 
hogy ennél. 
Nem lehet, hogy ne é r e z z e ; esze ágában sem volt, 
hogy m e g t a r t s a : ezeken a latinosság s németesség szaga 
érzik; magyarosabban föltétes móddal mondanók: ,nem lehet, 
hogy ne é r e z n é ' ; mert hogy ne érezné, azt csak föltesszük, 
de nem hisszük, nem állítjuk. 
• 2. Tárgyi mondat. 
I. Ha föltétlen jelentő mondatból a főmondatnak tárgya 
lesz, azaz tárgyi mondat, megmarad az ige a jelentő módban: 
látom, hogy semmire sem megyek veletek; nem bánom én, 
hogy elhagytál engemet ; azt mondta, hogy ő meghal, ha 
megmondja | ha észre vette volna, hogy öt nevették; akkor 
nem igérte volna meg, hogy megint eljön | köszönd, hogy 
megteszem; mondd, hogy láttad | tudod-e, hogy az uta-
zóknak jó egyességben kell élni ? 
II. Ha föltétes jelentő mondatból vagy óhajtó mondatból 
lesz tárgyi mondat, megmarad az igének föltétes módja: 
tudom, hogy elszöknék; mondja apám, hogy a kabalát ették 
volna meg a farkasok; azt mondta, (hogy) szívesen oda 
adta volna ; | ha tudnám, hogy elfogadná; én ki nem állnám, 
hogy tőlem a gyermekemet elvennék; | mondd neki, (hogy) 
szívesen látnám. 
Ha a fömondat ,n e m h i s z e m ' (,bajosan hiszem', 
,hihetetlen'), ,n e m g o n d o 1 o m'( ,kétségbe vonom'), ,n e m 
l á t t a m ' , ,n e m h a l l o t t a m ' , akkor a mellékmondatban 
rendesen föltétesmódú igét használ a mi nyelvünk. Ha pl. 
azt a gondolatot akarom magamtól elutasítani, mely ebben 
a mondatban van kifejezve: ,a muszka győz', akkor magya-
rosan nem úgy mondom, hogy ,nem hiszem, hogy a muszka 
g y ő z ' , hanem így: ,nem hiszem, hogy a muszka g y ő z n e ' . 
Más példák: bajosan hiszem, hogy te oda is elmehetnél; 
az öregapja sem látta, hogy színéről foldoztak volna meg 
valamit; egész bizonyossággal nem merem állítani, hogy a 
Duna kiégett volna; sohasem teszi (ez a gyerek), hogy 
valakinek utána szaladna | nem mondhatnám, hogy félre 
elmével lett volna (Tolna) ; de ki gondolhatná, hagy a 
töröknek olyan jó étele volna? (Mikes.) — Itt a föltétes mód 
a cselekvésnek megnemtörténtét, az állításnak valótlanságát 
fejezi k i ; mert nyelvünk nem elégszik meg avval, hogy e 
valótlanságot már a főmondatbeli tagadás kifejezte, valamint 
nem elégszik meg a t a g a d, t i l t igékben rejlő tagadással 
s az ezektől függő mellékmondatban kiteszi a tagadó vagy 
tiltó szócskát. E két esetben a hasonló észjárást világosan 
látjuk, ha Összehasonlítjuk egymással e mondatokat: m e g -
t a g a d j a , hogy n e m örökbe vállalta' (Tolna) = ,n e m 
vallja meg, hogy örökbe vállalta v o l n a ' ; , t i l t j a , hogy ne 
menjen á t í = , n e m engedi a világért sem, hogy á t m e n n e ' . 
A tagadás mindenütt a főmondatban is, a mellékmondatban 
is ki van fejezve. 
Első példánk ez vo l t : nem hiszem, hogy a muszka 
g y ő z n e . Már most fordul elő az az eset is, hogy az ember 
azt mondja: nem hiszem, hogy a muszka g y ő z . Van-e a 
két kifejezés közt jelentésbeli külömbség ? Határozottan 
mondhatjuk, hogy nincs; és ámbár tulajdonképen az első a 
helyes, a közönséges, a magyaros szólás, mégis van eset, 
hogy inkább a második jön nyelvünkre. Képzeljük, hogy 
ketten ülünk kávéházban s olvasunk újságot, én épen egy 
czikket olvasok, mely kimutatja, hogy a muszkának roppant 
akadályokat kell a kitörő háborúban leküzdeni, s viszont, 
hogy a török sereg nagy lelkesedéssel megy a harezba : 
akkor a benyomást, melyet e fejtegetések tesznek rám, 
önkénytelen ilyen szavakban közlöm szomszédommal: nem 
hiszem, hogy a muszka g y ő z n e (a föltétes mód úgy ma-
gyarázandó, mint az imént magyaráztuk). De most képzeljük, 
hogy nem én szólalok meg, hanem szomszédom, s hogy 6 
épen az enyémmel ellenkező irányú czikket olvasott s azért 
így kiált föl : a muszka g y ő z ; akkor én azt fogom felelni: 
nem hiszem, hogy a muszka g y ő z . Ugyanazt a gondolatot 
fejezem ki, melyet az előbb, és mégis a g y ő z alakot haszná-
lom, csak azért, mert önkénytelen úgy idézem a gondolatot 
szőrül szóra, a mint szomszédom kifejezte, vagy általában 
valami előbb kimondott (jelentőmódú) állításra czélozva, 
akarom hitetlenségemet kifejezni (természetesen meglehet, 
hogy egyik vagy másik ez esetben is föltétes móddal fog 
felelni). — [Az magától értődik, hogy, jelentő mód haszná-
landó, ha a mellékmondatban kifejezett gondolatot nem is 
képzeljük valótlannak, hanem megtörténő vagy megtörtént 
dolognak: ez nem hiszi, hogy a János m e g j ö t t (pedig 
megjött); nem hitted, hogy beteg v a g y o k Ny. IV. 383.; 
nem gondoltam, hogy igazán m e g c s a l n a k (pedig most 
megcsaltak) I. 228.; | nem is gondolta volna, hogy az ö 
állapotja olyan hirtelen roszra f o r d ú l Arany L. népm. 112.; | 
nem is tudod, hogy itt v o l t a m ? ) 
Előfordul ilyen mondatokban a fölszólító mód is, pl. nem 
hiszem, hogy e l j ö j j ö n . Itt azt lehetne gondolni s tán 
eredetileg úgy is volt, hogy a beszélő kívánja az illetőnek 
eljövetelét. De most már e kívánságból semmit sem érzünk, 
s szó sem lehet róla olyan mondatokban, mint pl. kedves 
rózsám, nem hittem, hogy c s a l f a l é g y Ny. I. 228., soha 
sem hallottam, hogy a borjúnak m á j a l e g y e n Népk. gy. 
I. 3g8. — E föltűnő jelenséget a magyar fölszólító mód 
használatából nem lehet megmagyarázni, úgy hogy hajlandó 
vagyok a nép ajkára átment latinosságot látni benne; hisz 
ilyen több is van, v. ö. Ny. IV. 209. 
3. Jd\ő mondat. 
I. A jelző mondat igéje j e l e n t ő m ó d b a n áll, ha 
magára is föltétlennek gondolt cselekvést fejez ki : hervad 
az a rózsa, kinek töve n i n c s e n ; azok a möndölecskék, 
a kik reád fúttak, az angyalok; hozz egy csomót abból a 
fűből, a miből majd a bárányok legelnek. 
II. F ö l t é t e s m ó d van a jelző mondatban, ha fölté-
tesen gondolt cselekvést fejez ki : (adtam) száz aranyat egy 
szép lányért, kit nem adnék egy világért; vannak ott 
paripák, melyek még a csillagot is lerúgnák az égről ; de 
szeretnék látni olyan csizmadiát, a ki nekem varrna legény-
börbül csizmát; három közül bár csak egy találkozna, a ki 
nekem igaz szeretöm volna. 
Ha a fömondat ,n i n c s e n ' ( n e m v o l t , n e m o l y a n , 
r i t k a , k e v é s stb.), akkor a mellékmondatban itt is föltétes 
módot használunk s itt is ép úgy magyarázhatjuk, mint fönt 
a hasonló tárgyi mondatokban: n i n c s szeretőm, kihez 
j á r n é k ; most nincsen juhászom, a kire ezt a nyájat bíz-
hatnám ; nincsen az a piros hajnal, kit meg ne siratnék 
jajjal; ritka legény, ki csak egyet szeretne ; nem volt az a 
pintér, a ki meg tudta volna csinálni. 
Érdekes, hogy, ha ilyenkor a mellékmondat tagadó, 
többnyire jelentő módot használunk s nem föltéteset: nin-
csen az a titkos dolog, kit rózsámnak ki n e m m o n d o k ; 
nincs az a mocsok, a mivel (ő) naponként nem esz ben-
nünket ; ritka buza, ritka, kiben konkoly nincsen, ritka a 
szerelem, kiben hiba nincsen; ritka szív, mely el nem csábúl 
(Kisf. S.). — Itt a jelentő mód ép úgy magyarázandó, mint 
fönt a hasonló tárgyi mondatoknál; mintha valaki mondta 
volna, hogy ,a szerelemben h i b a s o h a s i n c s e n ' , a 
feleletben mintegy ismétlem e tagadást jelentő módjával 
együtt: ritka a szerelem, kiben h i b a n i n c s e n . 
Itt nagyon gyakori a f ö l s z ó l í t ó m ó d használata: 
nincsen nekem édes apám, a ki gondot v i s e l j e n rám; 
nincs, ki engem ölelgessen szivére; nincs édes anyám, a kit 
sajnáljak. Itt már nem kell latinosnak tartani a fölszólító 
módot, mert ámbár mindig fölcserélhetni a föltétes móddal, 
használata mégis más észjáráson alapszik ; ennek magyará-
zatát a fölszólító mellékmondatoknál fogjuk adni. 
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IV. *) 
A philosophia a nyelvvel általában nem függ össze 
szorosabban, mint akár a történelemmel. Mindkettőnek 
meglehet, sőt meg is van a maga philosophiája. Számos 
munka tárgyazza a különböző irodalmakban e viszonyt, 
és csak az a kár, hogy e munkák testes volta az általuk 
megállapított igazságok számával nem igen áll arányban. 
Kedvezőbben áll a dolog a nyelvnek a philosophia egyik 
ágához, a logikához való viszonyát illetőleg. A mi a 
gondolkodásnak a logika, az a beszédnek, a nyelvnek a 
grammatika. A gondolkodás — bármi legyen is tartalma, 
történjék akár halkan, akár hangosan — mindig csak valami 
nyelven belül történhetik ; s a mi a mathematikai gondol-
kodást illeti, bizony még sok szó fér ahhoz, vájjon az itt 
használt jegyek a gondolkodásnak utolsó, önálló és magukon 
nyugvó anyagát vagy eszközeit teszik-e, vagy nem? Általában 
azonban joggal mondhatni, hogy a gondolkodásnak mind-
egyik eleme : minden képzet, rászorúlt a nyelvnek egy-egy 
elemére : a szóra. Szók fejezik ki a képzeteket s a képzetek 
viszonyait egymáshoz ismét csak szók. így Cügg össze a 
*) A januári füzet III. czikkébe nevezetesebb sajtóhibák csúsztak 
be. 16. lap 1. sor fölülről, kimaradt az idézet első szava : é r e z (Pz). — 
18. 1. 5. s. alulról t e s t e helyett olv. „lelke."— 19. 1. 16. s. felülr. s o k 
h. „e szót". — 20. 1. 11. s. felülr. a csak után kimaradt: „illustrálják", — 
U. 0. 23. sor felülr. egy fontosabb sajtóhiba maradt : Ö s s z e r e j e h. 
olv. „összesége". B. J. 
grammatika a logikával tartalmilag és, mivel ezt már az 
ókorban is tud ták : történetileg is. Világos ennélfogva, hogy 
emez összefüggésnek külsőleg is kell nyilatkoznia — némely 
k ö z ö s m ű s z ó b a n . A kérdésnek ezen oldalára akarunk 
itt rátérni. 
Az objectum és — fájdalom! — a subjectum is megvan 
a magyarban. Apáczainál a ket tő: „előtte lévő dolog" és 
„alávettetett dolog" volt. Nem baj, hogy elfelejtették mind 
a kettőt. Ma az elsőre a t á r g y szót már oly kizárón 
használják, hogy az e fogalomra szintén ajánlott „tárgya-
zott, jegyeztetett, ötlet, előzmény, tünet, önmi" és a czifra 
„elébeny" legfölebb a kuriózumnak vagy ezenfölül, mint 
sorainkban, a történeti fejlődés adatainak érdekességével 
bírnak. — A subjectumra van a l a n y . Ez szépen van 
faragva, de alig tudni miből. Elég az hozzá, hogy az a l a n y 
a hazai szóipar terméke és a hírhedt nagyiparos, I m r e 
J á n o s fábrikájából került ki. Imre, szorgalmatos mester-
ember módjára , több magyar „subjectummal" indult a 
nyelvészet piaczára ; de nem kelt el, csak ez az egy. Pedig 
csinálva szépen volt a többi is. Halljuk csak: „alog, alv, 
alat, alad, alzány, alony, alany". Az a l á n y és e l i b é n y 
gyönyörű pár lett volna. Hanem hát az izlés fölkapta az 
a l a n y szót s ez azóta már annyira befészkelte magát, hogy 
bizony csak meg kell tűrnünk. Magam is inkább csak rá 
akartam egy kicsit pirítani. De megingatni vagy megdönteni 
korántsem. 
Egy másik csinált közös műszóval szemben még nem 
vagyunk ily kényszerhelyzetben. A divat fölkapta ugyan 
azt is, de a szokás még nem állandósította, s — mi több — 
az ép nyelvérzék még mindig ragaszkodik az — idegenhez. 
A c o n c r e t magyarítását értem. 
A nyelvtan szól concret és abstract főnevekről, a logika 
concret és abstract fogalmakról. Ablak, ház , concret — 
hűség, szépség, abstract főnevek. Ez olyan világos, jogos és 
elemi megkülönböztetés használata és alkalmazása oly 
gyakori, hogy valóban kívánatos, hogy ezeket megfelelő 
magyar szókkal is föl lehessen tüntetni. Tör tén t is e tekin-
tetben több rendbeli kísérlet. Az abstractummal könnyen 
el lehetett bánni; értelmét a latin főnév és ige megmondja 
világosan. K a z i n c z y és utána K ö t e l e s használták az 
e l v o n n i , e l v o n t szókat s ezek csakhamar kiszorították 
a „tündérítés, különzött, megkülönzeni" stb. kitételeket. A 
concretummal azonban sehogy sem tudtak boldogulni. Csi-
nálni csináltak eleget. „Egybefoglalt, testesült, testesített, 
egybenöttös", és I m r e szavai külön: „összveleg, Összenőtt, 
egyesült, együttvett, összesült." „In concreto" külön annyit 
tenne, mint „a mint van, egyesülve, egybefoglalólag". Halva 
született valamennyi. Ujabban meglehetősen el van terjedve 
az ö s s z e r ü , melyet különösen a Szvorényi nyelvtana 
terjeszt. S z á s z B é l a a Mill fordításában némelykor a 
t á r g y a s szót használja. Ez először is nem felel meg a 
concret egész fogalmának; s épen ezért nem is lehet követ-
kezetesen használni a latin helyett, a mint maga Sz. B. 
sem használhatja. Ily részleges magyarítás pedig szerintem 
nem hogy tisztázná a dolgot, hanem inkább még jobban 
összezavarja. 
Azt hiszem, nem is szólhatnánk ily concret zavarról, 
ha műnyelvünk nem indult volna elejétől fogva mindig 
csak a latin s azután csak a német után. Mindenképen a 
szót akarták fordítani. Ezt én ferde és eredménytelen 
eljárásnak tartom. N e f o r d í t s u k s o h a s e a s z ó t ; 
h a n e m m i n d i g c s a k a f o g a l m a t . Akkor nem fogjuk 
mondani, hogy nyelvünk „szegény"; akkor nem fogjuk 
elárasztani nyelvünket „alanyokkal" és „eszmékkel". Meg-
eshetik, hogy az idegen szóban „rejlő" fogalom, magyarul 
az illető szónak lefordítása által kifejezhető. Ez az eset 
forog fönn az e l v o n á s szóval. De már a eo n c r e t bizo-
nyítja, hogy a szók fordítása nem lehet az eljárás elve, 
hanem legfölebb egyik módja. Hogy ezzel meg voltak 
akadva, onnét van, hogy már a latin concretum s z ó ho-
mályos. A voltaképi latin nyelv nem használja e szókat. 
Az a b s t r a h e r e : mente separare, cogitatione distinguere 
C i c e r ó n á l , a ki pedig, mint mondják, tudott latinul, az 
i n a b s t r a c t o — c o g i t a t i o n e , i n c o n c r e t o = r e ; 
vagy azt mondja az egyikre: s e p a r a t i m , a másikra: 
de . f i n-i t e. A c o n c r e t u m szót a római irodalmi nyelv 
szintén nem ismeri; körülirással fejezi ki, p. o. „corpus visu 
tactuque manifestum" stb. 
Nem volna épen baj, ha a c o n c r e t szó mellett meg-
maradnánk. De minthogy van e l v o n t és e l v o n á s , fölötte 
boszantó az íróra, hogy egy magyar és egy idegen szót 
párosan használjon. A magyarnak elejtése sem tanácsos, 
hiszen az e l v o n á s azon kevés példák közöl való, a melyek 
a magyar philosophiai íróban azt az édes reményt ébreszt-
getik, hogy valamikor majd nálunk is lehet hétköznapi, 
egyszerű szókkal philosophálni. 
Én a concret szóra magyar kifejezést akarok ajánlani. 
Nem akarok pedig kiindúlni a szókból, hanem a fogalmakból. 
Mit tesz az : concret és abstract? Micsoda processust tüntet 
föl az egyik is, a másik is ? 
Az abstract és concret épen olyan pár, mint a reális 
és ideális, az absolut és relatív stb.; ép ily ellentétesek is. 
De nem a g o n d o l a t i és a t a p a s z t a 1 a t i-nak ellentéte 
van e két fölvett szónkban kifejezve. A concretnél és abstract-
nál egyaránt a tapasztalatból indulok ki. Azután már maga 
e fogalom: c o n c r e t , szintén abstractio. S a mit ép oly 
kevéssé szabad mellőznünk: az abstract és concret v i s z o -
n y o s fogalmak. Ez a fogalom „természettudomány" p. o. 
lehet abstract, ha a physikára viszonyítom, de concret, ha 
a tudományra viszonyítom általában. Maga a physika meg 
concret valami a természettudományok sorában; de ha az 
optikát, akustikát stb. tekintjük, abstractio. S így tetszés 
szerint tovább. Altalános kifejezéssel a föntebbi annyit 
tesz, hogy az egyik esetben nincsen a fölvett fogalomban 
mostani tárgyunkhoz mérten elég lényeges jegy össze-
vonva: ezért abstract; a másik esetben meg igenis van : ezért 
concret. 
Kár volna a dolgot hosszú lére ereszteni, mikor néhány 
sorba is belefoglalhatjuk mondani valónk velejét. Mi az 
abstractio processusa ? Egy tárgynak vagy fogalomnak egyes 
jegyeiről elvonatkozni, elvonni; a concretnek egyedi tulaj-
donságaiból elvonom az általános tulajdonságokat. Es mi 
történik voltakép a concrettel? A concretet úgy nyerem, 
ha az abstract általános tulajdonságaiból összevonom az 
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egyedi tulajdonságokat; összevonom azokat, melyek e tár-
gyat, mint tárgyat megalkotják. Korántsem mondom, hogy 
az abstract az eredeti. De e két fogalomnak ilyetén való 
szembeállítását a kifejtés világossága javallja. Voltakép úgy 
áll a dolog, hogy csupa egyedi tárgyam v a n ; de midőn 
ezekkel bánni akarok, midőn egy faj, egy nem stb. sorába 
akarom iktatni , szóval, midőn az egyedet, mint ilyent, 
akarom vizsgálódásom kiindúló pontjává vagy anyagává 
vagy akár csak egy mozzanatává tenni — akkor összefog-
lalom, összevonom az e tárgyat jellemző tulajdonságokat 
egy fogalomban s így mondom azután : concretnek. Az 
ellenkező eljárásban épen ezen összevont jellemző tulajdon-
ságokból, ezen egyedi tárgyból vagy fogalomból vonom el 
azokat a jegyeket, melyek azt mint egy fajhoz, nemhez, 
vagy bármely más gondolati egészhez tartozónak tüntetik föl. 
A kifejezés tehát világos: 
Abstract: e l v o n t , e l v o n t s á g , e l v o n á s , e l v o n n i . 
Concret : ö s s z e v o n t , ö s s z e v o n t s á g , ö s s z e -
v o n á s , ö s s z e v o n n i . 
Hogy a magyar kifejezés bánhatósb a latinnál vagy 
más nyelvekénél, bizony nem lesz kárára. Hogv philosophiai 
fejtegetésekben az ajánlottam kifejezés mindenképen és tel-
jesen megfelel, tapasztalatból tudom. 
Van azonban nyelvünkben, szorosban : újságainkban 
egynehány németből átvett fordulat, p. o. concret választ 
adni, concret tényekkel felelni stb. — a hol az „összevont" 
természetesen nem alkalmazható — de a „concret" ép olv 
kevéssé illik oda; azt mondjuk: határozott válasz, világos v. 
valódi tény stb., valamint a német a l t sem mindig r é g i a 
magyarban, hanem más-más a fogalom szerint : ó-bor, régi 
ház, öreg asszony stb. Az ö s s z e v o n t általános használata 
tehát képzelem, legalább még e téren is használna, a meny-
nyiben a magyaros fordúlatok kiveszését megakadályozhatná. 
De nem zavarnók össze többé tudományos fejtegetésekben 
sem a c o n c r e t e t az o b j e c t i v v e l : az ö s s z e v o n t a t 
a t á r g y i l a g o s s a l . — A mondattanban végre az „össze-
vont" mint műszó úgy is fölösleges. A szótanban pedig 
szólhatnánk : elvont és összevont főnevekről. Nem hiszem, 
hogy az ajánlottam szó sokat vesztene az által dignitá-
sából, hogy így még az iskolás gyerek is megérthetné, 
mi a concret ? 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
I S M E R T E T É S . 
T e r m é s z e t r a j z i F ü z e t e k . Sze rkesz t i : H e r m á n O t t o . 
Az üdvös reakcz ió , melye t a Nyelvőr megind í to t t , a n y e l -
vészet m o s t o h a gyermeke i , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k egén is kezd 
derengen i . A m e g i n d í t o t t m o z g a l o m b a n m o s t egy olyan fo lyó i ra t 
szerkesz tő je is a Nyelvőr mel lé állott, a me ly azon kivül, h o g y 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i i r o d a l m u n k n a k l a s sankén t k ö z p o n t o r g á n u -
mává lesz, n é m e t és részben f ranczia nyelven szerkesz te t t „ R e -
vue"- jével a k ü l f ö l d ö n is nagy fö l tűnés t okozo t t , úgy hogy m á r 
is 12 külföldi t u d ó s lépet t vele csereviszonyba. E z t azér t eml í tem, 
m e r t m e g vagyok győződve , h o g y e tekinté lyes folyóira t lesz 
ar ra hivatva, h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i r o d a l m a t helyes nye lv re 
szoktassa. 
A fo lyó i ra t je l lemzésére n e m lesz é rdekte len , ha r evue- jébö l 
a köve tkező s o r o k a t idézem : „Alle briefe aus dem aus lande , 
habén w o r t e des s taunens , de r übe r r a schung , welche besagen . 
dass man von e iner pflege de r na tu rwis senscha f t en in U n g a r n 
nichts wuss te . Das l iegt w o h l zum theile in der s p r a c h e ; z u m 
gröss ten theile l iegt es aber w o h l darin, dass es sich die W i e n e r 
pol i t ische t ages l i t e ra tu r stets sehr angelegen sein liesz, an u n s 
kein gutes haar zu lassen, uns pe r bausch und b o g é n als as ia t ische 
ba rba ren da rzus te l l en" . 
H e r m á n Ot tó , a t udós t e rmésze t -v izsgá ló , ki n é p s z e r ű 
fölolvasásaival a főváros i k ö z ö n s é g kedvel tévé lön, nem csak 
azér t r ándu l a szabad t e rmésze tbe , hogy t u d o m á n y o s t a p a s z t a -
la tokat gyű j t sön , h a n e m azér t is, hogy ép nye lvérzéke k o r o n k é n t 
fö lüdü l jön a nép nyelvének hallásán. A , T e r m é s z e t r . füze tek" 
második füze t ében tő le ilyen cz ímü czikk o l v a s h a t ó : A m ű n y e l v 
kérdéséhez . E czikk nagyon köze l rő l érdekl i a Nyelvőrt , azé r t 
czé lszerünek t a r t o m , hogy a Ny. olvasóival k ivonatosan m e g i s -
mer tes sem. 
F ő elv: „a mi t í runk , azt ér thesse m e g nemcsak a szó 
szoros é r t e lmében vet t szakember , hanem m i n d e n müvei t m a g y a r 
ember i s ; a lkotása ink, a me lyeke t a nyelv t e rén t ennünk kell, 
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a minthogy kell is, ne vétsenek a nyelv szabályai, szelleme ellen, 
ne sértsék az ép nyelvérzéket" . A czikkiró aztán hozzá t e sz i : 
„Kötve hiszszük, hogy akadhasson ember, a ki ezt az i ránye lve t 
kifogás alá vehetné" . E r r ő l csakugyan meg lehet győződve. 
Az eddig graszszáló műszavakról így nyilatkozik : „ T e r m é -
szetrajzi i roda lmunk tá rházában furcsánál furcsább do lgokra 
akadunk, a melyek mindenféle hangon csengenek, csak magyaru l 
nem ; a melyeknek t i tokzatos jelentőségét semmi szótár sem 
fejt i meg, s a melyektől az ép nyelvérzékü szak-ember épen úgy, 
min t az ilyen érzékű müvei t ember is — a mint mondan i 
szoktuk — elkapja fülét . És ez a baj már nagyra nőtt , akkorára , 
hogy kezdjük egymást ,nem érteni ' ." E z u t á n előadja, m e n n y i r e 
meg van e tekinte tben a fo lyói ra t állása nehezítve, mely akkor 
kezdi pályafutását , mikor m á r a baj széles k ö r b e n gyökere t vert . 
A szógyártást olyan elemek végezték, „a melyek olyan kényes 
dologra, a minő a szóalkotás, sem készültséggel, sem hivatot tsággal 
nem birtak. A szógyár tó bele szeretet t egy az ö fülének kel lemesen 
csengő ragba (?), ezt oda akasztot ta igéhez, melléknévhez — 
akármihez s m e g volt a m ű s z ó vagy név. És a végén megeset t , 
hogy a midőn az Akadémia kiadványaiban az e nemű i roda lom 
fölszaporodot t , Íróinak némelyike azt kezdet te hirdetni, hogy 
miután ez s az az Akadémia kiadványaiban megjelent , ennek 
minden szava-be tű je szentesí tve van, köte lező mindazokra nézve, 
a kik e r rő l -a r ró l a jövőben írni akarnak. Keletkezet t egy n e m e 
a t e r ro r i zmusnak stb." 
Elmondja ezután a cz ikk- í ró az okokat , melyeknél fogva 
„rasa tabulát csinálni" még se lehet , „hanem mindenek előt t 
a r ró l kell gondoskodnunk , hogy a baj tovább ter jedését m e g -
akaszszuk s azu tán — úgy a min t az i rodalmat tovább fej leszt jük — 
lassanként k iküszöböl jük . Ha másképen já runk el, fe jünkre idéz-
zük a viszketeget, a sér te t t hiúságot, s ki tud ja még mit, s ezt 
megsínyli az ügy" . ' 
Kimutat ja , mennyire alaptalan a „ természet ra jz i még jobb 
íróknak is — jobbak a szakér te lem tekinte tében —" az a hitük, 
hogy „írói r epu ta t ió juk nagy csorbát szenvedne, mihelyt p l . a 
nyelv dolgában más ember vagy épen valami illetékes f ó r u m 
tanácsával élnének". 
Aztán így fo ly ta t j a : „Keresnünk kell a nyelvészek tanácsát , 
ú t b a i g a z í t á s á t . . . . , mert szakirodalmunk s vele nyelvünk is fe j lődő 
félben van ; a lapokat rakunk le, a melyek a leggondosabb e l járás t 
megkövetelik. No, és bár mily erősek legyünk is speciális szakunk 
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do lgában , a nyelvészet nem szakunk, r e á s z o r u l u n k a nye lvészre 
•épen úgy mint o r eánk" . 
Ajánl ja azt az el járást , me lye t a t e rmésze t tudomány i t á r su l a t 
köve te t t , mikor Go t t a geologiá já t lefordí tot ta , s P. T h e w r e w k 
E m i l í tanárt is meghív ta az i l lető bizot tságba ; „ha a v iszonyt , 
melyre a mük i fe j ezés kellett , jól, akár ra jzban is m e g m a g y a r á z t á k 
a. nyelvésznek, ez mind ig t u d o t t alkotni". 
F igye lmez te t a Nye lvőrben összegyűj tö t t k incsekre . \ 
Az Akadémia osz tá ly t i tkára Gyulai Pá l megígér te a s z e r -
kesz tőnek , hogy „a nyelvt . b i zo t t ság minden b e k ü l d ö t t j egyzékrő l 
vé leménv t m o n d , mihelyt az il lető író akár í rásban, akár é l ő 
szóval , akár más szaktárs ál tal megadja vagy megada t j a a ke l lő 
fö lv i l ágos í t á s t : m i r e keres mük i f e j ezé s t " ? 
Ez v o n a t k o z o t t a m ű n y e l v r e vagyis a t e rmino lóg i á r a . 
A n o m e n k l a t ú r a a s zakembernek m a r a d j o n la t in ; „de ez a 
d o l o g változik, mihe ly t a szel lem mindennapi k e n y e r é t sem f e l e j t -
jük ki". 
„A szó l e g s z o r o s a b b é r t e lmében vett s zak i roda lombó l t e ln ie 
ke l l az i smere t ábécés k ö n y v é n e k i s ; ez a fo r r á s , a m e l y b ő l 
e g y k o r o n a t a n k ö n y v - s z e r k e s z t ő k n e k mer í t en iök kell. Itt m á r a 
t á rgyaknak az anyanye lven való elnevezése igen is lényeges egy 
dolog , mely e lő t t szemet h u n y n u n k nem szabad. E nevekre nézve 
két fo r rás t i s m e r ü n k : az első a népnyelv maga , a második a 
he lyes alkotás, a melye t a t u d o m á n y o s név e tymologia i megfe j t é se 
a lap ján v é g e z t e t ü n k ; de me lye t csak akkor szabad végeznünk , 
a miko r lehetséges a nyelv szabályá t , szel lemét m e g ő r i z n i . . . . . . 
S o k névre semmi szükség s incsen, lévén a t ankönyvek sze rkesz -
tésénél i r ányadó , h o g y inkább kevesebbet s csák a va lóban 
je l l emzőt m a g y a r á z z á k minél behatóbban. A fö l sőbb okta tásná l 
czé l t érünk a t u d o m á n y o s n e v e k k e l is." 
E z u t á n idéze t köve tkez ik dr. H o r v á t h G é z a leve léből , 
m e l y b ő l kár vo lna egy szót is e l h a g y n o m : v 
„Abban egye té r tünk , h o g y a magyar á l la tnevek a lka lma-
zására és haszná la tá ra nézve mindig csak a népnyelv l e h e t 
i r ányadónk . Ső t vé l eményem szer in t csak a m a g y a r állatnév b í r h a t 
lé t joggal , me lye t egysze r smind a nép is haszná l , és a me lye t 
m a g y a r í rók a n é p a jkáró l les tek e l ; m í g -a mes te rségesen 
f a r a g o t t nevek ta lán kivétel né lkü l e lvetendő^. Vannak a z o n b a n 
esetek, hogy a n é p valamely nevet v idékenkén t hol m á s - m á s , 
hol pedig több á l la t ra vegyes t alkalmaz. I lyen esetekben t ehá t a 
népnye lv tényleg megszűn ik ka lauzunk lenni, s i lyenkor egészen 
az í ró belá tásá tó l függ, b o g y melyik nevet , melyik ál la t ra a l ka l -
mazza. Kívána tos a zonban , hogy az i r oda lmi nyelv ne essék 
ugyanazon hibába, a [melyben a népnyelv szenved, s hogy e n n é l -
fogva a ké tes kifejezések használa ta s zaba tosan megál lapí t tassék^ 
E részben pedig — s z e r i n t e m — már csak az elsőbbség elvénél 
fogva is okvet lenül a r ég ibb í rókat kell követnünk. A z első-
magya r ál lat tani iró, ki a Linné- fé le r e n d s z e r b e n do lgozo t t , Fö ld i 
János volt . Földi , kinek t ö r ü l metszet t magyarságga l í ro t t á l l a t t ana 
1801-ben jelent meg, és ki — mint m u n k á j á n a k e lőszavában 
említi — a magyar á l la tneveket i5 éven á t gyűj töge t te , g o n d o s a n 
a lka lmazta e neveket, s így b iz ton köve the tő" . A szerkesz tő hozzá 
teszi: „Bizonyára jobban tudunk ö r v e n d e n i az e szavakbó l 
kihangzó h a t á r o z o t t pu r i zmusnak , mint a z o k n a k a merény le t eknek 
a melyek ,nyelvfej lesztés és bővítés ' cz íme alat t épen a n y e l v és 
megér the t é s rovására e lkövet te t tek" . 
„ É p így vagyunk n e m c s a k a leiró á l la t tanban , hanem a l e i r á 
t e rmésze t r a j z többi szavaiban is". 
A czikk a köve tkező sorokka l v é g z ő d i k : 
„A megállapí tás , h o g y ez vagy az a szó, név ezt és azt 
jelenti vagy jelöli, már m a g á b a n véve is becses v í v m á n y ; de 
rej l ik b e n n e más, még sokszo r t a becsesebb dolog is. A nevek 
alkatából, a szavak gazdagságábó l ki lehet olvasni azt a sze l l emet 
is, a mely a népben él, a szemlélődésnek azt a módjá t , a mely 
e szellem sa já tossága, t ehá t az t az i rányt is, a melyet k ö v e t n ü n k 
kell, ha egy valósággal n e m z e t i jellegű t u d o m á n y o s életet a k a r u n k 
ébreszteni — már t. i. a t e rmésze t ra j z i s z a k o k terén is". 
A t e rmésze t ra j z i i r o d a l o m kereke tehá t végre va l ahá ra a 
rendes ke rékvágásba zökken t , s lehet remél leni , hogy b e n n e fog 
ezentúl haladni . Egyéb i r án t egyes t e rmésze t r a j z i í rók is ez u t o n 
járnak, k ü l ö n ö s e n Borbás Vincze és Pasz lavszky József, amaz 
T h o m é növény tanának ford í tásában , emez T h o m é á l la t tanának 
magyar á tdo lgozásában . 
Orvos i t u d o m á n y o k 1 mikor fakad r e á t o k is a , fü lnemkínzás 1 
hajnala ? 
L Ö V E I P Á Y E R I S T V Á N . 
AZ ORVOSI MŰNYELV. 
De már v i r rad ! Ébred az orvosok nye lvérzéke ! Ki m e r t e 
ezt valaha r e m é n y l e n i ! Azt gondo l tuk , hogy nincs olyan e r ő s 
nyelvérzék , me lye t az orvosi műnye lv t ö n k r e ne tudna t enn i . 
M o s t ö r ö m m e l tapasz ta l juk , h o g y mégis van. A „Gyógyásza t " 
18. számában dr . Osváth A l b e r t kikel „az orvos i műnye lvben 
d u d v a k é n t e l h a r a p ó d z o t t korcs -szavak" ellen. Fö l szó la lásának 
„kiál tó szó a pusz t ában" nevet adott , s így nyilvánvaló, h o g y 
n e m jósol neki t r o p a e u m o t . Bá to rsága tehát a n n á l d icsére tesebb , 
mivel az olyan mákvirágok ellen, mi lyenekben az orvosi m ű n y e l v 
anny i ra bővelkedik, a győzelem reménye né lkü l is síkra szállt . 
D e azonfölül ügyesen is f o rga t j a a fegyvert . T a p i n t a t o s el járás , 
h o g y a személyeke t alig ér intve, egyenesen a d o l o g ellen fo rdu l . 
Megtámadása m a j d minden o lda lon nyugta lan í t ja az e l lenséget . 
L á t s z a t r a csak kevés szó ellen van ugyan in tézve, de mivel ez 
m i n d typicus, egész osz tá lyokat súj t bennük. E mellet t jól t ud j a , 
h o g y milyen fegyver re l k ü z d j ö n ; biztosan eltalálta, mit kel l 
okokka l t ámoga tn i vagy czáfolni , mit lehet e lmésséggel e lü tn i . 
Fe j t ege tése i el len, két eml í tésre sem méltó h ibá t leszámítva, a 
n y e l v t u d o m á n y n a k nem lehet s e m m i kifogása. 
El ismeri ugyan , hogy azokat , kik az o rvos i t u d o m á n y 
nye lvé t magyaros í t an i kezdték, dicséretes szándék , szép tö rekvés 
vezére l te , s h o g y ezzel példás buzgóságo t és óriási s zo rga lma t 
p á r o s í t o t t a k . Mind a mellet t n e m elfogul t m u n k á j u k iránt . F á j -
lal ja , de azért nyí l tan k imond ja , hogy jó a k a r a t u k n a k az s e h o g y 
s e m felel meg. L e g n a g y o b b h ibá juk az volt, „hogy olyan k i f e j e -
zésekre , melyekre tősgyökeres magyar szavunk van, új s z ó k a t 
•csináltak," még pedig „rosszabbakat , mint a minőke t a n é p 
nyelve" a lko to t t . S ezt a h i b á j u k a t te téz ték m é g azzal, h o g y 
m e g n y o m o r í t o t t á k a szótőket , hogy ki n e m muta tha tó , v a g y 
idegen , vagy egyenesen kohol t , t ehá t rossz k é p z ő k e t a lka lmaz tak , 
h o g y még a jóka t is hol visszásán, hol szükségte lenül , t e h á t 
m i n d e n k é p he ly te lenü l használ ták , és végre, h o g y az idegen k i -
fe jezéseke t szolgai m ó d o n fo rd í to t t ák . Alig cs inál tak szót, m e l y b e n 
e hibák közül legalább egyet ne találnánk. í r ó n k ma jd minden ik 
f a j t á r a közöl pé ldá t . 
Szükségte len szó m i n d j á r t a gyógyás^ de még he ly te l en 
is. Szükségte len , mer t ot t az o r v o s ; he ly te len , m e r t k é p z ő j e 
rosszu l van használva , és még azér t is, me r t a lapszava csonka . 
E z t a fölszólaló a következő megjegyzésekkel i l lus t rá l ja : „ - á s \ 
- é s z képzőve l a magyar nyelv olyan szavaka t alkot, m é g ped ig 
főnevekből , melyek valakinek a g y ö k s z ó b a n " ki fe jezet t dologgal 
„való fog la lkozásá t jelentik. Igy lett h a l b ó l h a l á s z , v a d b ó l 
v a d á s z stb. Hogy m á r a g y ó g y í t vagy g y ó g y u 1-ból h o g y 
lesz g y ó g y á s z , azt én képze ln i n e m t u d o m , mer t s z e r i n t e m 
csak gyógyítási lehetne (ha t. i. az - á s z -es^sze l egyá ta l ában 
igéből lehet főneve t alkotni) , mivel hogy az -ít-tel k é p e z e t t igék, 
ha ú j képzőve l lá t ta tnak el, -ít k é p z ő j ü k e t is m e g t a r t j á k , pl. 
hajítás, ker í tés stb." 
Ki n e m m u t a t h a t ó képzőve l vannak alkotva görveg, bujagr 
iZZaS- „Úgy gondo lom," m o n d j a i rónk, „hogy azon sok ú j szóy 
mely -ag -eg képzőve l képez te te t t , a r ra a kap ta fá ra van csinálva,, 
hogy h ó l y a g . Csakhogy ennek a s z ó n a k képzése m ó d j á t ma 
már nem i smer jük , s így a f o r m á j á r a kész í te t t görveg, bujag, 
iZZ aS egyáta lában n e m üti meg a mér téke t . " A görveg 
helyet t a kevésbé rossz, de mégis rossz, m e r t hátul csonka , gör-
vélydag-ot ajánlja, mely he lyesen csak g Ö r v é l y d a g a n a t lehet. 
Az i z z ^ g o t i z z a d é k kai helyettesí t i s ú j r a kiemeli , hogy a 
„gyökérszó t megkur t í t an i " nem szabad. „Az i z z a g ped ig i z z a d 
igéből képez te te t t , s a röv idség kedvéér t hagya to t t el belőle a 
nagyon lényeges -ad szó tag , mit az én á l ta lam a ján lo t t k i fe jezés 
megta r t " . A bujagvól azt m o n d j a : „A he lye t t bíz én h i r t e l enében 
nem igen t u d n é k valami jó magyar k i fe jezés t találni, de azt 
hiszem, sokkal jobban m e g ő r z i a nyelv t isztaságát az, ha egyes-
dolgokat idegen szókkal fe jezünk ki, m i n t ha to rz szavakat 
a lkotunk és h a s z n á l u n k ; azé r t én inkább í rnék mindig s y p h i-
1 o m á t, mint bujagoV. 
Ugyani lyen faj ta a kutasz, metesz, csipesz ls% H o g y ezek 
mi a l apon vannak alkotva, az t senki sem tud ja . „A m a g y a r e m b e r 
vésőnek nevezi azt is, a ki vés, azt a s z e r s z á m o t is, a mive l vés . 
Hasonló eset áll a f ú r ó r ó l , ásóról ." És így nem fogha tn i meg, 
„miér t ne l ehe tne a sondá t k u t a t ó n a k , a pincel tá t c s i p t e -
t ő nek nevezni" . A metesz szóra aztán n incs is szükség, m e r t 
hiszen, csak e lég jó a k é s s z ó ? " Ez t ehá t csekély kü lönbségge l 
a gyógyász rova tába t a r toz ik . 
H o g y a jó képzőke t ros szu l használ ták, azt már a gyógyász 
muta t ta , bogy szükségte lenül is, azt az elsődleges b i zony í t j a . 
„Az e l s ő m á r r endszámnév , azt tehát azér t , hogy a m á s o d h o z 
hasonló hangza tu legyen, ká r a -d képzőve l fe l ruházni , mer t 
b izonyára n e m illik rá ez a r u h a . Minden eset re szebb és a nyelv 
t e rmésze t éhez illőbb, ha a p r imar fekélyt e l s ő f o k ú vagy 
e r e d e t i fekélynek n e v e z z ü k , mint ha azt m o n d j u k , h o g y 
elsődleges." 
„De me'g m i n d e z csak meg já rná . " H a n e m a szolgai f o r d í -
t ások azok a „ m a g y a r un i fo rmisba bu j ta to t t n é m e t tücskök" ! 
O t t a vérszegény, mely n e m egyéb mint b l u t a r m . „Igaz 
magyarságga l a n a e m i a v é r t e l e n s é g e t , k e v é s v é r ü s é g e t 
jelent . E szerint vérbőség is he ly te len , s he lye t te b ö v é r ü s é g 
l enne a lka lmazandó." Lehe te t l en továbbá, m o n d j a í rónk, „hogy 
ne sér tse minden a nyelv e r e d e t i vol ta i rán t f o g é k o n y m a g y a r 
fü lé t , mikor azt hal l ja , hogy látideg, hallideg, zári^om, e h e -
lye t t l á t ó i d e g , h a l l ó i d e g , z á r ó i z o m . Az az egy ó be tű 
o t t csak nem o lyan sok időt r a b o l el akármelyik nagy prac t icus 
o rvos tó l , hogy n e é r j en rá k imondan i . Mennyi re magyar ta lan az 
ily alkotás, m u t a t j a az, hogy m i k o r én l ege lőszö r ezt a szó t 
h a l l o t t a m : tüdütér, szentül m e g vol tam győződve , hogy az egy 
á l ta lam nem i smer t f ranczia szó, s o r thog raph ice úgy írat ik le, 
h o g y tudutaire. Maga az iltér is hibás a lkotás , annál inkább , 
m e r t megvan r á a helyes magyar s z ó ; a nép az a r té r iá t e l e v e n 
é r n e k , é l e t é r n e k hívja, a v é n á t pedig k é k é r n e k nevezi, a 
mi b izonyára l ega lább is olyan helyes, mint a v i s s z é r elnevezés, 
magya rosabbnak ped ig százszorta magyarosabb ." 
T e r e m egy kicsit szűkre van mérve, azé r t egye t -más t e l -
hagyok . K ü l ö n b e n azt hiszem, ennyiből is meglá t sz ik , m e n n y i 
egészséges és ü d v ö s gondo la t rej l ik e fö lszóla lásban. Az o r v o -
s o k n a k mindebbő l csak legalább ket tő t kellene f igyelembe v e n -
n iök . Az egyik az, h o g y a mire van, a r ra fogadják el a jó m a g y a r 
s z ó t ; a másik m e g az, hogy a m i r e nincs, a r r a addig, míg lesz, 
vegyék vissza az idegen t u d o m á n y o s elnevezést. Ezze l töké le tesen 
megt isz t í that ják műnye lvüke t ék te len korcsszavai tól . H a a másod ik 
m ó d t ó l i r tóznak, vegyék fonto lóra , hogy „sokkal j o b b a n megőrz i a 
nyelv t isztaságát az, ha egyes d o l g o k a t idegen szókkal f e j ezünk 
ki, min t ha t o r z szavakat haszná lunk" . Azér t n a g y o n kívánatos , 
h o g y „legyen még , a ki" a fö lszóla lóval „egyetér t , s h o g y a k a d j o n , 
ki kiáltó szavát n e hagyja elveszni a pusztában." A Gyógyásza t 
szerkesztősége csi l lag alatt m e g is igérte a hozzászólás t . N e m 
ár tana , ha mások is, ha t ö b b e n is bo lygatnák a kérdés t . Az 
o r v o s o k arra v a n n a k hivatva, h o g y az e m b e r i s é g szenvedései t 
e n y h í t s é k ; t e r j e szszék ki e m ű k ö d é s ü k e t s zegény e lgyötör t , 
k e r é k b e tört , v o n a g l ó nye lvünkre is. 
E mellett m é g ráadásul f o n t o l j á k meg, h o g y azok a ször-
nyűséges magyar (?) műszók, melyekke l t u d o m á n y u k a t elő akar ják 
mozdí tan i , épen az e l l enkező e r e d m é n y r e vezetnek. Nyi l t titok, 
hogy a magyar o r v o s t u d o m á n y i i r o d a l o m i r tóz ta tó szegény. Ez 
e g y s z e r ű e n abból magya rázha tó , h o g y te rméke i n e m k e l e n d ő k ; 
mer t azzal csak n e m lehe t t akarózni , hogy a m ű n y e l v hiánya 
akasz t ja meg fe j lődésé t . Hiszen, ha m ű n y e l v sincs, a k k o r hát mi 
van? E g y e b e t se te t tek, min t egyre csak műszó t fa rag tak . Nincs 
o lyan e l re j te t t t u d o m á n y o s kifejezés, m e l y r e még ne volna g y ö n g y -
szavuk. Maga Bugá t csinál t annyi t , a menny i egy kis orvosi 
Shakespea renek is elég volna. És c s u d á k - c s u d á j a i r o d a l m u k még 
is szegény. E n n e k t e h á t csakugyan n e m lehet más oka, mint 
hogy te rméke i nem kelendők. Az o r v o s i könyvk iadó vállalat 
lá tszat ra mást b izonyí t ugyan, de csakis látszatra. M e r t itt erős 
r ú g ó a hazafiság, a d e c o r u m és más efféle. H o g y az e lőf ize tők 
m e n n y i r e olvasók, azt abból lehet megí té ln i , hogy az an t iqua -
r iusok el vannak árasz tva a könyvk iadó vállalat k imetsze t len 
munkáival . Még n e m beszél tem orvossa l , a ki azt ne vallotta 
volna, h o g y ö b i zony n e m olvas m a g y a r k ö n y v e k e t ; egyrészt 
m e r t n e m ér rá egy re a szótárakat bújni , hogy ez vagy az a 
szó mit jelent, és másrész t , mer t ke r eken kimondva, n e m szeret 
bosszankodni . Igy az o rvos tudományi i roda lom a l e g j o b b úton 
van a r ra , hogy t ö n k r e men jen . Baldige b e s s e r u n g ! 
V O L F G Y Ö R G Y . 
NYELVÉSZETI TARKASÁGOK. 
„A s z e n v e d ő i g é r ő l " i r ta Ralovich L a j o s . 
K e z e m b e akadt a minap a besz te rczebánya i kir. kath . főgym-
nas iumnak az 1874—75-ki tanévről való ér tes í tvénye, m e l y n e k leg-
elején Ralovich L a j o s n a k : „A m a g y a r szenvedő ige képzése és 
jogosu l t sága" nevű m u n k á j a pompáz ik .Ki felel ezért az idé t lenségér t 
ma jd „ a m o t t " ? A t ehe te t l en apa -e , a ki lé t re h o z t a ? A sa j tó-e , 
a ki vi lágra segítet te? A fenn tisztelt f ő g y m n a s i u m - e , a ki i m m a t r i -
culálta? Nem t u d o m . A „Nyelvőr" b i zonyá ra nem; m e r t ezennel 
kiteszi nyavalyást a T a y g e t u s r a , s á m b á r í rásban adja, h o g y nem 
préd ikácz iós halot t , a t tó l még se bír ja megfosz tan i a kegyet len 
az olvasói t , hogy őke t a szegény n y o m o r é k n a k e lkénysze rede t t 
hang jában egy kissé ne g y ö n y ö r k ö d t e s s e . 
Ralovich ú r h á r o m nemes czélra küzd f ö n n c z í m z e t t czik-
kéve l : 1. Lelebbent i a ponyvá t a r ró l a s zö rnyű t i tokró l , hogy 
„mi a szenvedő ige?" 2. Megtaní t ja a t uda t l an vi lágot a r ra az 
ú j d o n a t ú j t u d o m á n y r a , hogy „mi a s zenvedő ige k é p z ő j e ? " És 
3. az igazságér t d o b o g ó kebellel kivívja „a s zenvedő igealak 
jogosu l t ságá t nye lvünkben . " Olvasd el a két első p o n t megható 
naivságú fe j tegetései t oh magyar , s n e k ö n n y e z z ! Olvasd el (ha 
bi rod) a ha rmadik p o n t dicső é rdekében , a „halott i beszéd"-be l i 
„adu t" t r o m f o s h a t a l m á t ó l egészlen a „csizmadiák czéhládája 
m e g n y i t á s a k o r " m o n d ó d ó „d icsé r t essék" - ig 45, m o n d d negyvenöt , 
n y o m t a t o t t l apra t e r j e d ő szemenszede t t szemelvények hangyái-
s z o r g a l o m m a l h a l m o z o t t rengeteg máglyá já t , és — ne s í r j szíved 
s z a k a d o t t a n ! ! A „ n a g y b o t ú " L ő r i n c z , mikor azt prédikál ta , 
hogy „ többe t ér a bot , mint az ágyú, m e r t a bot m i n d é g töltve 
van", s az egyik pa ra sz t hal lgatója csóvál ta rá a fe jé t , méltán 
b i zony í to t t ekkép.en „ha nem hiszed, m a j d mind já r t megtan í t lak!" 
A „Muszka t réfa" bámészan ké t ségeskedő Janó jának egy „nyak-
sz i r t encsapás ra" leszen szüksége, hogy b izonyosságga l megtudja , 
hogy ki a fiának az „apja". De — h o g y annak meg tudásá ra , 
h o g y mi légyen a s z e n v e d ő i g e , mi légyen a k é p z ő j e , 
hogy a régi és ú j i r oda lom csak ú g y röz sög a s zenvedő ige-
a lakoktó l , egy ily t e r p e s z k e d ő czikkre volna szüksége akármely 
feje l ágyá ra nem esett í r á s tudó e m b e r n e k , azt csak oly gondol -
kodású férfiú hihet te , min t Ralovich úr . De há tha ő jobban 
ismeri az embereke t , m in t m i ! ? há tha a besz te rczebánya i kir. 
g y m n a s i u m tanárai e lő t t mind ezek oly mélyen re j lő „bányász-
nák" , me lyeke t k iaknázni egy iskolai p r o g r a m m h o z méltó 
i z z a d s á g ! ? De félre a hó ra sarat h á n y ó r á g a l o m m a l ! Vissza 
veszem a genera l izá ló vádat , csak — Ralovich ú r ra nézve nem, 
a ki o lyas valamit f edeze t t fel, a mit m á r a verebek is régóta 
cs i r ipelnek. 
Már m o s t t é r j ü n k át a s z o m o r í t ó egészről a mu la t ságos 
rész le tekre . 
A középkor i k rón ikások városuk t ö r t é n e t é t í rván a v i l á g 
t e r e m t é s é v e l szok ták kezdeni. A vén Bencze a fiát ajánlván 
To ld inak , hogy vigye el ka tonának, „ha t ökör re l " k e r ü l a tárgya 
felé. E z mind hagyján ahhoz képest , a m in t Ralovich ú r vezeti 
be a „szenvedő igékről" szóló czikkét, m o n d v á n : „A t e rmésze tben 
hangzik minden , még a csendesség is". S evvel egysze r re a tárgy 
magasságán vagyunk. E n ugyan inkább annak a j á n l a n á m ezt a 
t a lp raese t t bevezető mondás t , a ki a s ü k e t n é m á k r ó l akar é r te -
kezni-, m e r t mily szépen k e z d h e t n é : „A t e rmésze tben hangzik 
minden, m é g a csendesség is. O ja j ! csak a süke tnémáknak nincs 
hangjuk. Hadd beszéljek hát én ő ró luk sat.". Ha pedig Ralovich 
ú r n a k le t tem volna, a süke tnémákka l rúgta tok a szenvedő i g é r ő l 
í r a n d ó czikkemnek, ilyen f o r m á n : „A süke tnémák , a mel le t t 
h o g y süketek is, n é m á k is, egysze r smind vagy ta lán épen azé r t 
„szenvedők" . Van ige is, a ki s z e n v e d ő . N o h á t szól junk a 
s zenvedő igékről sat.". 
E bevezető mély igazságú ox iomára aztán a h a n g o k r ó l 
s a n y e l v r ő l m o n d Ralovich ú r gyöngyebbné l g y o n g y e b b 
d o l g o k a t ; csak azt sa jná lom, h o g y belőlük s a később iekbő l is 
kevese t közölhe tek , azokat , a kik az i lyenen k a p n a k , az i l le tő 
p r o g r a m ú i r a u ta lván . 
„A hangok által sz ínez te tnek meg a do lgok a hal lásnak." 
(Ebbő l kiki meg tanu lha t j a , hogy o n n a n származik a „zöld beszéd". ) 
„Mindaz, a mi Ö n á l l ó dolog, le t t főnév; a mi f ü g g ő le t t 
me l léknév" . (Itt keservesen é r e z z ü k a világosító pé ldák hiányát . 
F ö l h o z h a t t a vo lna a m a r r a a j ó z a n , emer re az a k a s z t o t t 
e m b e r t . ) „Ha az első ember fö l t ámadna s h o z z á ezen kérdé-
seke t intéznök : k i ? mi ? hogyan ? és mit csinál ? kétségkívül fő-, 
mel léknevekkel és igeszókkal vá laszo lna" . ( Igaz! de nekem i t t 
mindazoná l ta l ké t i zmos k i fogásom van. E l ő s z ö r : hátha n e m 
t á m a d n a f ö l ? ! E z lám hit d o l g a ; de épen azé r t ilyest o k o s 
nyelvésznek emlí teni sem szabad. Másodszor : ha f ö l t á m a d n a 
is, m e g é r t e n é - e a h o z z á in tézet t m a g y a r k é r d é s e k e t ? E g y é b -
i r á n t er re ké t ségosz la tó választ ád ám Horvá t István, a kinek 
az angyalokkal is magyaru l konverzá l az Úr.) 
Szívderí tő az a rész, a ho l eleink, nevezet szer int e l s ő 
fe jede lmeink idylli é letét festi Ra lov ich úr. „Ele ink — ú g y m o n d 
— eredeti , de csak a napi s zükségek re t e r j edő nyelvet h o z t a k 
magukka l , — — a mi meg is m a r a d t pár t izedig." (E szerint a 
m a g y a r nyelv „szükséges" kora [hogy erről T o l d y nem tudo t t .'1 
l így hozzávetve 9 0 7 - i g vagyis Á r p á d apánk ha lomásá ig t e r j ed 
vala. A s z ü k s é g r e nézve a gyöngébbek vessék össze a 
„Nagyidai Cz igányok" ime h e l y é t : 
„Mindenik harczolva költé el ebédjét, 
Úgy elégíté ki természet s z ü k s é g é t , 
Milyenek például az ivás, az evés — 
Szóval mikor bennünk sok van avagy kevés.") 
Azután így fo ly ta t ja : „Első fe jedelmeink m e g m a r a d v á n (az) 
a tyá ik tó l nyer t é l e tmódban , a n n a k regényes vá l toza ta iban g y ö -
n y ö r k ö d t e k ; de h iában szere tne csendesen folyni a patak, b e á r -
nyalva viruló fák ágaitól , ma jd rohann i , majd su t togva fo lydo-
gálni rövid ideig t a r t neki, e l r a g a d j a a folyó s kiviszi az e g y -
h a n g ú rónára , hoi n e m g y ö n y ö r k ö d h e t i k többé a v á l t o z a t o s s á g 
képe iben , de folyása b iz tos és veszede lemto l ment , m e r t h a t a l m a s 
az úr , kinek nyűge i t viseli". (Mily találó hasonla tok , meg i r i gy -
l endök Laky Ekesszó lás t ana á l t a l ! Mennyi fény d e r ü l csak e 
néhány sorbó l a m a g y a r t ö r t é n e t n e k ama h o m á l y o s k o r á r a ! 
Beh fonák képünk is vol t eddig a „vérivó" m a g y a r r ó l ! A z t 
fog ták r á juk az i s t en te len h i s to r ikusok , hogy „ rab lan i ka landoz-
tak", ho lo t t ök „az a tyáiktól nye r t é le tmód r e g é n y e s vá l toza-
taiban g y ö n y ö r k ö d t e k . " Mily b a d a r s á g o k a t összeizél t az a P e t ő f i 
is ró luk , hogy „ti f ö l d e t rázó v i h a r o k ! ti e g y k o r o n a p o r b a 
o m l o t t E u r ó p a h o m l o k á n t o m b o l t a t o k ! " pedig csak „sut togva 
fo lydogál tok" . Nehogy valaki a „ fo lyón" a „keresz tyén val lást" , 
a r ó n a „egyhangúságán" meg a „szántásvetés t" s a „másét n e 
bán t sd" -o t találja é r ten i . ) T o v á b b ! „Az új vallás és szokás ú j 
foga lmaka t s vele (!) a hi t tér i tök ú j szókat szolgál ta t tak , de n e m 
is á r t o t t a kölcsönzés , me r t van-e müvei t nyelv, me ly szüzes-
séggel d icsekednék?" (Hogy ne á r t o t t volna a k ö l c s ö n z é s ? Á r t o t t 
b i z o n y ! Hiszen ezeknek a gyalabel i h i t t é r i töknek k ö s z ö n h e t j ü k , 
hogy nyelvünk mai napság , a min t némelyek t a r t j á k , a „szláv 
nyelvek rongya iból" á l l ! Hát ez n e m ártás?) 
„De, mer t a n e m z e t (subj.) nyelvében é l , e r ede t i s égébő l 
mit sem vesztett az (t. i. a nyelv), ső t mindig el lentál l t a va ló -
ságától megfosz tani a k a r ó csapásoknak — — s a n e m z e t (gen.) 
szívében élt." ( C s o d a s z é p r e c i p r o c i t á s ! 1. A n e m z e t a nyelvben 
él = n e m z e t e s n y e l v . 2. A nyelv a n e m z e t szivében é l : 
innen a magyarnak n y e l v e s s z í v e s s é g e . S a m i r ő l Ra lov icb 
úr m e g f e l e d k e z e t t : 3. A m a g y a r n a k n y e l v é n a s z í v e : ezér t 
van soknak s z í v e s (de nem okos) n y e l v é s z k e d é s e . ) 
Az úgyneveze t t t r ans i t u sokban se ügye t l enebb Ralovich ú r 
mint az egyszeri s z ó n o k , a ki Szt . Is tván d icső í tésé rő l híd n é l -
kül á tveze t te atyjaf iai t a „ k á r o m k o d á s r a " . A m i n e k hi teléül fö l -
h o z o m itt, hogy az u tóbb i o k o s k o d á s r ó l mily t e rmésze te sen 
haj l ik át a köve tkezőkre , így s z ó l v á n : „Megvolt t e h á t a f ő - r 
mel léknév és igeszó s tb." (Ad n o t a m : Szt. István szép is vo l t , 
jó is vol t . T e h á t beszé l l ek nektek a k á r o m k o d á s r ó l stb.) Vagy : 
„Az igék harmadik fa ja , mint l á t tuk , a szenvedő. (No mos t ! ) 
Lássuk tehát az igék ha rmad ik fa já t " . ( Z u b o l y : „ U r a i m ! c so -
dát beszé l lek ; de ne ké rd j é t ek mit , me r t ne legyek böcsüle tes 
a théne i ember , ha m e g m o n d o m . K ü l ö n b e n e lőadok minden t ú g y 
a h o g y tör tént" . ) 
Legnagyobb a z o n b a n Ralovich ú r az ö deí in i t ió iban, ú g y -
anny i r a , hogy „a hol megszűn ik a log ika világa, ú j l og iká t t e r e m t 
m i n d e n h a t ó s á g a " . F ö l ö z i , bizony m o n d o n , a h a j ó t ö r é s n e k 
a m a rég i m e g h a t á r o z á s á t is, a mely így szó l : „Mert a h a j ó t ö r é s 
é p e n o lyan forma, m i n t a Ráczkeviné l t e rmő e rős t o rma , a 
me ly n e m tudja, h o g y miko r szedet ik fel, reszel te t ik fel" . M u -
( la t ) ta tóúl íme egy p á r c i t á t u m : „A munkásságo t je lentő igék 
o ly vá l tozásnak k i fe jezői , melyek az a lanyon , min t o k o n kivül, 
m é g m á s o n , va lamely t á rgyon is végbemennek , a zé r t á tha tó vagy 
t á rgy i igéknek is nevez te tnek" . ( T e h á t ezek az igék végbemennek 
az a l a n y o n is, meg a t á rgyon is ? Jó példa az i lyen igé re az én 
t o l l a m h e g y e . F i a t applicatio. ü e m á r Ralovich ú r példája , 
nem hiszem, hogy jó volna, t. i. e m l é k e z e m (bará tomról ) 
tehát valakiről , va l ami rő l . Hisz úgy pl. l e e s i k is t á r g y i ige ; 
m e r t n e m m o n d h a t o m - e , hogy „Ralov ich úr leesik a nyelvész-
k e d é s n e k u g o r k a f á j á r ó l " tehát v a l a m i r ő l ? 
A szenvedő igé t is ily ékesen def iniá l ja : „ S o k s z o r pedig 
az a l a n y n a k léte, vá l tozása vi lágosan idegen m u n k á s s á g , tehát 
szükség és szenvedésből ered." Alább m e g : „Azon igék, melyek 
az a l a n y szenvedésé t fejezik ki, t e h á t azt, hogy a cselekvés va-
lakin, valamin, valakivel , valamivel tö r tén ik , s zenvedőknek ne-
vez te tnek . " (Tehá t ebben a példában : „Ralovich ú r a c z i k k é -
v e l n a g y o t t l ö k ö t t a besz te rczebánya i kir. f ő g y m n a s i u m egy-
néme ly nyelvészének d i c s ő s é g é n , " a „lök" s zenvedő ige, 
m e r t i t t a cselekvés v a l a m i v e l v a l a m i n tör ténik) . 
N o de legyen vége a t réfának. M o n d j u n k egy k o m o l y szót 
is. H a Ralovich ú r m é g valaha k í sé r t é s t é rezne az irásra, mi 
t ö b b — a szenvedő i gék rő l való i rás ra , mutassa ki alapossággal 
i. M i k o r használ ja a n é p a szenvedő a l ako t? 2. M i k o r nem ke-
rü lhe t i ki az í ró a s z e n v e d ő h a s z n á l a t á t ? Ha e k é r d é s e k e t meg 
t u d j a fej teni , akkor k a l a p o t emelünk e lőt te . Hogysem pedig ilyen 
n y o m o r é k dolgokat müve i jen , inkább hagyja ö rök i d ő k r e a ka-
l amár i sába száradni — tudományá t . 
L E H R A L B E R T . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
„ I n t ő 's t a n í t ó l e v é l . " Ir ta Veresmar t i Mihály. i63g. 
T í - i s , Lu the r , s Calvinifta P r é d i k á t o r o k , b o k o r b ó l 
u g r o t t a k vat tok. 11. lap. 
E l é g egy k e r t e n egy rés. 16. 
Bornak , a r a n y n a k , hitnek, a' régié jó. 18. 
K a p a nyitva n e m várnak benne teke t . 21. 
Onnét , ha k i - t u d n a k benne teke t , panaszo lkod tok . 21. 
De, m e g - c h e l e k e f z e d e ? B o r j u - n y í r ö pen tekre . 22. 
Ennyiben Fo ld fiai, zab gye rmekek , fattyak. 22. 
Bagollyal h íme t va r ra tnak , [ zamár ra l hegedűt v o n y a t n a k . 38. 
Mefzfziröl fem vete t té l süveget az Iskolának. 68. 
N e m jó lúdra f z é n á t vefz tegetni . 91. 
A' sok tévelygés ugyan p o f o g Valláftokban, m i n t a' hangya 
h a t á r á b a n . 97. 
A' Sz. írást, m i n t a' tíz ú j o t o k a t , ugy kell t u d n o t o k . io4. 
A ' mellyeket f zó l t am, én fem ú j o m b ó l f zop tam. io5 . 
A ' Páp i f táknak hofzfzu l a i f t r o m b a ír t fok tévelygéfoket , 
f zo rny í to nagy cha toráva l , hát fzinte akkor fzámlálod eló. m . 
E s a' Hitnek tob réfzeiben velünk ú ja t vonyá f tok ró l , n e 
f z ó l l y a k . . . 158. 
A z o n tí mé l tán n e m chudá lkozha t tok , ha téve lygéf toke t el 
n e m filellyűk. 163. 
A ' m e g - r e k e f z t e t t fzeles m a r h a m ó d g á r a , chak fa lnak ug rá s 
dolgod. 167. 
Tévelygéf i tekkel békefégben lába t nem kapha t tok . 178. 
Ford í t t ya kafzá já t , és i fmég az Uraka t kezdi a' Parafz t fág-
ellen fzornyen nóga tn i . 188. 
Minden egyéb fzó t , 's mondáf t , akkor fűlemellól bochá tván , 
chak a r r a v igyáz . . . 219. 
Addig bo lygo t t a tok , hogy Je ru fa lem-he lye t t M a k ó r a fakad-
ta tok . 219. 
A' BolcheíTégnek tavában, u g y a n nem tégedet forófz to t tek-
meg. 238. 
Mint a' chipás kú ldús a' vakot , te az együgyű koíTéget 
m a g a d - u t á n vonszod . 284. 
A ' mikor l á t t yák - i s fi l lyedéföket, pökik t e n y e r ö k e t ; és e l -
fogya tván orofz lány bél léfoket , r ó k a bor re l - i s fzűchól ik m e n t é -
jüket . 287. 
V e r t vifzen v e r e t l e n t ; agya, fe je töret lent . 292. 
Hofzfzú-nyelű kapáva l nem jó kapálni . Melylyel azt jelen-
titek, hogy, T á v ú i r ó l a' gond-vife lés n e m olly ha fznos . 29?. 
A' lovat- is a' g a z d a fzeme hizlallya. 295. 
V E R E S IMRE. 
A r a n y Toldija és Toldi estéje. / 
5. R i t k á b b k a p c s o l a t o k é s k é p z é s e k . 
Toldi. 
S z á l f a - ö k l e i é s. 
j a j - k e s e r v e s annak, 
m a l a c z - n é p . 
s ö t é t e l l n i . 
z o k s z ó : egy z o k s z ó t sem 
e j t ki T o l d i G y ö r g y r e szája, 
g a l a m b e p e . 
z á r o s ; édes any j a záros 
a j t a j á h o z megyen . 
ő s z e s haj . 
1 ó h á t a s. 
k é m e i : k é m l e l ; v. ö. nézel 
s nézlel . 
ö k l ö z n i ; nek i esett tépni , 
h o m l o k á t öklözni , 
f e 1 e d s é g. 
e g y k o r i g : egy ide ig ; mondd 
m e g ezt jó B e n c z e az édes 
a n y á m n a k : egyko r ig nem látja, 
m é g nem is hal l ró la . 
r i a d a l o m , 
s i s a k e l l e n z ö . 
h i r a d ó. 
f á j ó s beszéd, 
g y á s z o s özvegyházban . 
v e t e m e n y e z e s . 
v é n e l n i . 
o m l a d v á n y . 
v i a d a 11 é r. 
ő s z ö r e g fejét, 
l á n y k é p ü. 
1 e o r n á 11 n i, f egyverekrő l , 
e l c s i t u l a l á rma , 
d ö r m ö l ö d i k magában , 
s z á r n y a - s z a b a d j á b a n 
r e p ü l a hegyes ka rd . 
m e g f á j u l ; de a ké t véko-
n y a i s zonyún megfá ju l t . 
k a c z a j g ú n y . 
f e s z e n g é s ; ezen esett nála 
s z ó b e l i feszengés. 
Toldi estéje. 
A r a n y e szót dő l t betűkkel 
n y o m a t t a . 
k o p j a f i ; ezek (a nyilak) is 
m i n d a n n y i a n s z á r n y a s kopjafiak. 
s z e m m e l - l á t o t t ; nincsen 
I s ten tő l e s zemmel - l á to t t dolog. 
s z a v a - j á t s z ó ; a t emplom-
nak egy nem szava já t szó őre. 
k e z e - r e s z k e t v e . 
l e z a b l á z n i . 
m e g t a p o d ; he ly re ment a 
r o s z csont, ha én m e g t a p o d t a m . 
n y u g v ó h á z ; egyszerű ko-
p o r s ó lön a n y u g v ó h á z a . 
s z ö r n y í t i e r ő s e n a csudás 
h i reke t . 
h i r d e t ő : a mai hírnök; 
6. S z ó l á s m ó d o k . 
Toldi. 
Nem terem m a pá r j a he tedhé t o r szágon . 
Fe lü l t Laczkó a béresek n y a k á r a : „így g ú n y o l j a tréfásan 
a m a g y a r paraszt a z o n mezei m u n k á s t , ki a nap és do log he-
vé tő l bágyadtan a m u n k á r a ráunt ." — Arany. 
H á t ki volna u r más széles e ha tá rban . 
Meghal t anyjának is visszarí ölébe. 
De van drága d o l o g o t thon . 
Nem fér a b ő r é b e n . 
A lelkét is ma jd e lébe önté. 
Min tha a szivébe n a g y kést m á r t a n á n a k . 
Már tsad t e jbe -va jba . 
F o r r epéd, hogy m á s is már t ve led egy tálba, vesztenél , 
ha tudnál , egy vizes kaná lba . 
Senk inek láb alat t ne legyek. 
A r c z u l csapja, s z i n t ú g y csattan. 
G y ö r g y ö t e csapással hűs v e r e m b e tennék. 
Magas volt a kedve. 
F ü l é t sem mozdí tá a nagy d ö n g é t é s r e . 
Nyakán ült a bú ja . 
T ú v é te t tem ér ted ezt a tenger r é t e t . 
V é g r e két almával a m ó d j á t megad ta . 
Máskor Í téletnapig is e lhal lgat tam volna. 
Más pennával í rnak , sorsom balra fo rdu l t . 
P e t r e n c z é t ho rd j ak akárki fiának. 
N y a k a m b a veszem az országot . 
F e j é t bu jdosásnak ad ja . 
Mos t jő a nagyja. 
E z e r lelked volna, mégis megö lnének . 
Világ végéig sem t á m a d többé fel. 
H a száz lelke volna , mégis elhal lgatna. 
Éj je l járok, mint a lélek. 
M o n d j a el a do lgo t Isten igazában. 
Szolgá l neki a szerencse . 
Vízzé csak nem vál ik a vér. 
D á r i u s kincsének m é g oda se nézne . 
Toldi estéje. 
Nagy szeget ü t ö t t ez a Bencze fe jébe . 
Nyugoszsza meg az Is ten a h a l ó - p o r á b a n . 
E g y ü t t e t tünk mi m e g sok kenye re t , sok sót-
A n n a k áll a világ. 
Magya r 1 este van rád , neked jó é jszakát . 
E láz tak mellöle. 
E g y betűig hallá. 
N e m megy se té, se tova. 
U r á t is adha tom m i n d e n szavamnak. 
E z e r szerencséje. 
S o k szónak sok alja. 
Úgy néze t t a széllel f a rkasszemet . 
V é n a s s z o n y o k nyara . 
Majd hogy m e g n e m ette, k e z é t - l á b á t érte. 
Leese t t az álla. 
7. E r ő s í t ő k é s á t k o z ó d á s o k . 
T o l d i . — Jaj , eszem a l e l k e d ! — I s t e n - a d t a . — U r a m -
fia. — A t e r e m b u r á d a t ! — U r a d t a ( m i n t : i s t en-ad ta ) . — Szedte 
ve t t e . 
T o l d i e s t é j e . — M e n n y d ö r g ő s nyila! — E j n y e b i z o n y ! 
n o l á m ! — Mos t e r ed j p o k o l b a ! — Ebanyja lova . — E j n y e 
v e s z e t t h o r d t á t ! — Czudarok , z s iványok , ha ramia fa j t ák . — L é h ű t ő 
p o c s é k n é p . — Ja j n e k e d ! — L á s s u k a vén c s o n t o t ! — A pokolra 
t e r m e t t . — Akasz tó fa kéne annak az embernek . — Mi az i s t en -
nyi la ! megbomlo t t á l , koma? — M e n n y d ö r g ő s h a r a g o m ! — Há-
b o r g ó s nyila! — Gyi lko lom a l e l k é t ! — Sohse ' m e n j e k haza. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
IKER 
B e n d e-b u n d a. Ny. IV. i84. 
c s á t é - p á t é : csa ta-pata . 
T a t a y A. i roda lmi szemelvé-
n y é b e n . 
c s e n d b e n - r e n d b e n . U. o. 
e s e t e - p e t e : c sa t a -pa t a . U. o. 
c s i k o r o g - v i c s o r o g. U. o. 
c s i 11 a n - v i 11 a n. U. o. 
c s i n - c s a n csanavér . Népk. 
g y ű j t . II. i35. 
c s i n g i - l i n g i lánga. Népk. 
g y ű j t . V. 307. 
c s ó k o l - b ó k o l . T . A. 
c s o n t j a - b o n t j a. U. o. 
c s ö k k e n - z ö k k e n . U. o. 
c s o r r e n - z ö r r e n . U. o. 
c s ü n g ö - b ü n g ö . Arany 
c s ü n g ö - b ü n g ö kis t e m p l o m o t . 
N é p k . gyűj t , II. 3i 1. 
c s ü r i - g y ü r i . T . A. 
d i r e g - d ö r ö g. U. o. 
d ü l l ö n g - k u l l o n g , U. o. 
SZÖK. 
e c z k i - p e c z k i . Ny. V. 520. 
e g y ed e 1 e m - b e g y e d e l e m , 
v á r o s i vaskó, 
ki lenczedik zacskó . Népk. g y ű j t . 
I. 345. 
e g y e t e m - b e g y e t e m . U. 
o. 355. 
h á k o m - b á k o m : á k o m -
b á k o m . NSz. 
h i b l i - h a b l i ember . U. o. 
H ö b ö g ő , akadozva beszélő, 
h i p - h a p. T . A. 
i g l a - b i g l a . Ny. V. 525. 
i c z i n k ó - p i c z i n k ó : ta-
k a r o s fapohár . Népk . gy. II. 440. 
i c z a k o s - f i c z a k o s sze -
r e n c s é s jó n a p o t . U. o. 331. 
i t k o m - p i t k o m kis Pes ten . 
U. o. 327. 
k a s z a - b a s z á l : össze-
vissza zavar, s zé tü t . Rábaközben , 
k i s z 1 e t t - k o s z 1 o 11. T . A. 
l é p v e - l o p v a . U. o. 
1 i h e g - 1 o h i g. U . o. 
l i t t y e n - l o t t y a n . U. o. 
n y i s z o r o g - n y o s z ö r Ö g. 
U. o. 
o m 1 i k - b o m 1 i k. U. o. 
o s z l i k - f o s z i i k . U. o. 
r á n t j a - b á n t j a . U. o. 
s ü t i - f ü t í . T . A. 
s z i p e g - s z e p e g . U. o. 
s z i s z e g - s z u s z o g . U. o. 
s z i t á í - r i s z á l . U. o. 
s z ő r e - b ő r e . U. o. 
s i v a l n i - r i v a l n i : nagy 
fá jda lom, ijedség s tb. mia t t éles 
síró h a n g tör ki be lő le . Nsz. 
V. 8 4 9 . 
t i 1 i j - t a 1 a j. N é p k . gy. I. 278. 
t u r - f u r . T . A . 
t ü r t e m - f i i r t e m . U. o. 
t y i p i - t y a p a . Gúnynév 
H e l e m b á n . Oly e m b e r t nevez-
n e k így, ki e g y ü g y ű s beszé -
d é b e n hadarni s z o k o t t s pösze 
gye rekhez hasonl í t a kiejtése. 
u n g o n - b e r k e n . Népk. 
gy. I. 473. 
ü r g e - f ü r g e. T . A. 
ü r ö g - f ü r ö g. NSz. VI. 678. 
ü r ö g - s ü r ö g . U. o. 
z i m o l o m - z á m o l o m za-
k a t o l o m . Népk. gy. II. 288. 
z i m o n d o m - z á m o n d o m , 
s z a t y o r a vénasszony , U. 0.291. 
z ö r ö g - b ö r ö g . NSz. VI. 
i23o. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
1. G y ő r v i d é k i n y e l v s a j á t s á g o k . 
A Magy. N y e l v ő r 1877. 158. l ap ján , a „Győrv idék i nyelvsa-
j á t s ágok" közöt t o lvas tam, hogy az „ l y - t s szavakat csak úgy ejtik 
ki ( G y ő r vidékén): h e 1 é s, k i r á 1 s tb ." — pedig j-vel is mondják , 
pl. O l y a n : o j a n , i l y e n : i j e n , mi lyen : m i j e n, vagy m i e n . 
E l l e n t é t b e n a s o p r o n m e g y e - r á b a k ö z i kiejtéssel, ho l az t m o n d j á k : 
o l l a n , i l l e n , m i l l e n vagy m é l l e n . 
Ugyancsak n á l u n k az iktelen igék óhaj tó m ó d j a jelen i d e -
j ének egyes h a r m a d i k személyében az / betű a r eá következő 
_/-ve 1 egyszerű j-vé o lvad össze, ú g y m i n t : beszél jen : b e s z í j é n, 
s z ó l j o n : s z ó j o n , é l j e n : í j é n , sat . 
G y ő r vá rosában a Kiss Ignácz említette „ f o g t a m tenni , 
f o g t a m hozni" szóval a „fog" ige i lyen alakját n e m ismerik. 
B O T H B É L A . 
2. I s z á k o s . H o g y Szarvas az i s z á k szó a lak ja magyará-
z a t á b a n (fönt 101. 1.) jól sejtett, m i d ő n azt tet te föl , „hogy a szí. 
b i s a g-nak volt egy dialektusi v i s a g alakja", b izonyí t ja az , 
h o g y Dankovszky az i s z á k szó me l l é fölhoz egy szí. v i s z á k 
szót . (Lehet , hogy ez a görög fkaáju alak mása.) 
M. NYELVŐR. VI. 15 
3. G a r a b o n c z á - r a nézve ( f o n t 97.) figyelmet érdemel, 
hogy már Dankovszky véletlenül köze l t apoga tódzo t t a va lóhoz : 
ö az olasz c h i r o m a n z i a -ból (gör . k h e i r o m a n t i a ) szár-
m a z t a t j a . — A szóközi m-nek b-re vál tozására ( fön t 99.) még 
egy egészen biztos példa c s o b o l y ó . Ez török e rede tű szó. 
A P e t r a r c a könyvtá rában talált kún szótávkában ké t helyen is 
föl van hozva c o m l a k ( „ c o m l a c " ) ,pigrate (olv. pignata), 
pot, ol la ' jelentéssel ; ennek egészen szabályszerűen megfelel a 
mi c s o b o l y ó - n k (a szónak végére nézve v. ö. t ö r ö k b u r c a k : 
b o r s ó , k o n c a k : k a n c s ó stb. Nyelvtud. Közi. VIII. 122.). 
4. T i r á n y o s f ö n t 179. 1. nyi lván = t y r a n n u s . 
5. A d ó p i s z k o s u. o. a népe tymologia g ú n y o s játéka e 
h. a d ó b i z t o s . 
6. B u k á n u. o. csak más alakja a b o k á l y (ném. pokal) 
szónak. A szóvégi l y : n hangvál tozásra nézve v. ö. l a p á l y : 
l a p á n y , f e k é l y : f ö k é n y II. 472., s ü l : s ü n , v ő f é l y : 
v ö f é n y . S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
7. S z ü r ü. (L. Nyr . VI. 39., 139. és 170. 1.) 
A Szász Káro ly említette „szövést" nálunk is jól ismerik, 
c sakhogy „csisztetés" neve alatt. Nemcsak folyón, hanem erös 
esőzés folytán össze fu to t t esővízen is „csisztetnek" vagy „csész-
te tnek" . 
(Győr.) 
B O T H B É L A . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
M i s k o l c z v i d é k i e k . 
H a jő béütöt t vóna a*) szőllö. (Ha jó lett vo lna a szöllő-
termés.) 
N e m ütöt t bé a vásár. (Nem jól ü t ö t t ki.) 
Jóllakott t izénhat bör i re . 
*) Miskolcz és vidéke kiejtésére nézve tán nem lesz fölösleges 
megemlíteni, hogy néha a hiatus kikerülése végett tobbé-kevésbbé hal-
ható j-t vetnek a szó végző s a következő szó kezdő magánhangzója 
közé; t e h á t : . . . vóna ja szöllö ; . . . be ja vásár; ha ja tervemén; 
árnyékozza ja másikat stb. R. K. 
A k k o r igén k ivó t tam. (Leányok m o n d j á k , ha a fiatal 
e m b e r e k , pé ldául a mu la t s ágon , ki tüntet ték.) 
H a a t e rvemén vóna m i n d é n embér, bée re sz t enének m i n k e t 
ingyén is. 
Még sé á rnyékozza a másikat. (Sokkal alább való, n e m is 
hason l í tha tó hozzá.) 
Vé t t em, nagyon d r á g á é r . 
Ha n e m obszervál ja az embér . 
Illyen magosságra . (Ily magas.) 
K i ü t ö t t e m a pokol t ü z é közül a m a g y a r fődre . 
S a n y a r ú az élet, és az által fo lyamodtak , hogy e n g e g g y é k 
ínég nekik stb. 
Virággal van kihányva a szürjé . 
J o b b a n barnának esik mondani . ( Inkább barna.) 
Ol lyan nincs. (Nem igaz, szó sincs ró l a , nincs rá eset stb.) 
Igyál, ez Öli még a b o g a r a t . 
Vén l á n y ú l vétté el. (Vén volt már a leány , mikor a l egény 
-elvette.) 
Nagy p é r s z ó n á t u s a n t u d o t t beszélni. 
Jobb vóna , ha e r ő s e b b e n fognák a gazdagságot . 
R é s z é m r e még nem b á n o m , ha soha sé lá tom. 
Az u r á h o mén t a p é n z irányába (a pénzér t ) . 
É n m á n ők velők efifelől tudok beszélni . 
Mán csak ebbe á l lyunk. (Ebben á l l a p o d j u n k meg.) 
Innen o d a nem jár a szó . 
Csak ol lyan biz a, h o g y Samunak is van nadrág ja . (Ar ra 
mond ják , a mi nagyon tökéle t len . ) 
K ü l ö n ö s min t a K ú n n é rászája. 
Ihat m á n ar ra h ideg vizet. (Oda van, elveszett .) 
Ord í t , min t a Bálám szamara . 
Ügy mér i , mint B ó d v á n az alat te jet . 
Hisz ez a vers nem m é g y rá. (Nem r ímel . ) 
Nem léhe t ahho f o g a l o m . (Péld. : N e m léhe t ahbe foga lom, 
o l lyan lusta.) 
(Miskolcz és vidéke.) 
ROZSNYAI K Á R O L Y . 
G ö c s e j i e k . 
E g j é n el a házo, a ki hazunnyi ném tud . 
Úgy él mind a k o r p á s kutya . 
Ollan mind a kányá tű m é g k ö p e s z t e t t t ik (rongyos). 
Ugy is r o s z hagyás vót , ném kár ér te , hogy épusz tű t . 
Ollan m i n d a dÖrgis, m i n d i g mégy. 
Mozog m i n t a rosz f ö l h ü . 
E n g é m is kiereszt má az idü, mind a p é r g y u k á t . ( T é l e n á t 
be tegeskedő ö r e g e k m o n d j á k enyhe tavaszi napon . ) 
A r o k k á n o k is köll n é h a pisányi (Szabad megá l l apodn i ) . 
Lukas a t e t e j e a p a j t á n k n o k (Szabad ég alatt csépel). 
Sok cz igán -beszéddé él (hazudik). 
Hágát , m i n d a pücsök a l ikba. 
Ebeszí l t ü l e d - h o z z á d , Összehord h e t e t - h a v a t . 
A g y é p ü r e ho rgya a b o r t (mikor elfagy a venyige). 
Csak p a r t m é g adósság n é vóna. 
Neki t e r ű , mind az u r g o m b a . 
Az ö k r ö t a t ó p á r ű fejik (nem kell k iméln i a m u n k á t ó l ) . 
Csak a t e t e j i t szedi, m i n d az ördög az ezé r jó fünek . 
Mégnyu j tya , mind a p ó k a i a k a börü t . 
K ö r m e t l e n macska n e h é z e n mász a f á ro . 
Pénze t len u tas ném tud messzi mennyi . 
Esküvő u t á n a t e m p l o m b ó l való k i j öve tko r ezt s z o k t á k a 
nyoszo lyu l ányok , vagy a vőfé lyek k iá l tani : „sém a ba rá t sémt 
a pap, minket el ném v á l o s z t h a t ; ásókapa vá losz t el, f eke te f ö d 




Annak a gyereke n e h é z e n tanú még beszényi , a k i n e k az 
annya e tagagygya, hogy viselüs. 
A puská t b izonyos i d ü b e köll t i sz togatnyi , hogy a v a d r a 
n é hibázzon. (A babonás vadász nem m o n d j a m e g azt a b i z o n y o s 
n a p o t vagy időt . ) 
Hogy a l ó h e r koszos né légyén, az n a p mikor vet ik, n é m 
szabad tejesset vagy tojást énny i a ve tőnek. 
Köles v e t é s k o r ném szabad szónyi, m e r m é g é s z i k a m a d a r a k 
a kölest. 
A gÖbe d i sznu t , mikor az ó b a v e t i k ( = hizlalóra), h á t r á -
n o k (vagy segre) köll az óba tónyi , hogy né g ö r ö g j ö n . 
Ha égy n y ö s t é n még égy kan kapcsot égymásbo akasz tva , 
kényé rbe a l ó n a k beagygyák, akkor a ló fiat fog. Ha peig é s z t é t 
a disznunak agygyák , akkor a n é m görög még . 
A ki handokl ik , l é tész ik a fődre s z ó m á r a , hogy a r o s z 
lélek né kis ircsé annyírag. („Má szómáro té t ték , má l ek ívánkozo t t 
a s zómáro" = m á r a l egvégsőn van.) 
A h ó t t t e t e m é n t (holt t e t e m = kinövés a testen) a he ted ik 
g y e r é k n e k köll mégrágnyi , a k k o r elvész. (A h o l t testet is m o n d j á k 
h ó t t t e t e m e n y n e k . ) 
A ki S z e n - g y ö r nap előt t k igyu t lát, az abba az e sz tendőbe 




A m o z s i k a. 
Éczczé r vot hő nem vő t éggy szégénála t e m b e r ; ennek s o k 
g y e r m é k e vőt s nem tudot t nek ik eleget keresni . Éczczér é k ü t t e 
ü k ö t az e rdőbe eprészni . E m é n n e k a g y e r m é k é k az e rdőbe , s 
kezd ik sze'dni az e p r é t ; de égygy ik se kapo t t szédnivalót , csak a 
l ekk i s sebb léánka, a ki már teli szét te a kosárá t . 
A gye rmékék meglát ták, h o g y a kicsi l éánkának teli a k o s a r a 
-eperrel , nekik ped ig m é g s e m m i s i nc s ; megi r igye l ték s e lkesz te 
az égygy ik : „Gyere te, né mi mász ik a f e j edén ; hadd öjjem m é g 
á f anye lű b i c s k o m m á ! " A léánka nem aka r t a hagyni, h o g y a 
f e j ihez nyű j jon ; de a fijú oda m é n t s lévákta a fejit a f anye lű 
b i c s o k k á s belé te t te a ke rékvágásba . A g y e r m é k é k erre h a z a 
m é n t e k . 
T é t - m ű t az idő ; éczczér a fejből egygy szép mozsika l é t t 
s k e z d é t t mozs ikán i . Ar ra fe lé járt egygy mozs ikás czigán s 
f é l v é t t e a mozs iká t . A mind b e m é n t a faluba, éppen a s z e g é n 
e m b é r h é z szál lot t be s ékezdé t t mozs ikán i ; a mozs ika mind e sz t 
m o z s i k á t a : 
„Epér szédök éménének , 
Igém azok megölének , 
Kerékvágásba tévének." 
Oda at ta a czigán a csa ládapának , h o g y mozs iká jon ö i s ; 
az e m b é r évét te s ékezdet t mozs ikán i ; a mozsika mind esz t 
mozs iká t a : 
„Húzzad, húzzad , édes á p á m ! 
E p é r s z é d ö k éménének , 
Igém azok megölének , 
Kerékvágásba tévének." 
Igy végig jár t a mozs ika minde'nik s z e m é j é n ; s m i k o r 
a f fok t a kezibe, a ki megöl te a léánkát , ékezdi m o z s i k á n i : 
„Húzzad , húzzad, én g y i l k o s o m ! 
E p é r s z e d ö k éménének , 
Igém azok megÖlének, 
Kerékvágásba tévének ." 
E k k o r aszt m o n t a a czigán, h o g y üssék a m o z s i k á t az 
asztal l ábához . Oda is ü tö t t ék . Hát , U r a m , Jédus! k iszökik a 
mozs ikábó l a kicsi léánka. A gyilkos fijut lú farkára k ö t ö t t é k s. 
s zé j j e lho rdoz ták a v idéken. 
(Maros-Tordamegye. Ehed.) 
PAAL GYULA. 
T á j s z ó k. 
T o l n a m e g y e i e k . 
B ú s z : re j te t t , a la t tomos, pl. k a j d i n a : r á n t o t t a , r á n t o t t t o j á s . 
busz meleg, ember stb. 
b o r o s z l á n : o rgonavi rág , 
b u k s z , b u c z o k : f ö l d b e n 
m a r a d t f a tö rzs , tuskó. 
n e k i b ú s z á m o d n i : neki 
dühödn i , megzavarodni . 
b e s z o m n i : behunyni , pl. 
szemet . 
c s i k ó r a : csira, 
c s o n t - b o n t : ap ró c son tok , 
c s i v ö g - c s a v o g : fecseg, 
c z i b a k : határkomp,[czÖvekfa. 
c s u h é : emelöháló . 
c z e m p e 1: czérna- v. szalag-
t a r tó ka r ika . 
e l v e g y : elegy, pl. g a b o n a , 
e l o b é z o l n i : e lpazarolni , 
f o n c s i k a : rongy, 
g ö r ö n d : halom, d o m b . 
g ö b Ö1 y e : pocséta. 
m e g g y á m b á z : m e g t é p , 
m e g g y o m r o z . 
h e z s e t e l : kapadoz, kezét 
jár ta t ja , 
k a r h u s s z é k : karosszék , 
k o t t m á n y : sárkeverék. 
m u s z m á k , p u p á k : e g y -
ügyű, tehete t len . 
m e l l y e s k e d n i : b ü s z k é l -
kedni. 
m á s l á s : m á s o d b o r , csiger, 
m e g h u r o l : mikor a sér tvén 
belét a h ú s o s a lka t rész tő l k é s -
fokával megt isz t í t ják . 
m á m ö g, m ö m m Ö g, m ö -
g e n : i smé t , újra , megin t , 
n e g i n d ö s : negédes , 
p i h ö c z e : pehely, 
p a t a k : sár. 
p o r v á l : p i rongat , f edd . 
t é r g y e p ü n i : té rdeln i , 
s z ö k d e n c s : s z ö k c s é r r 
szökcse . 
f á r é : bérlevél, 
s z u r d é k : hegyszakadék , 
s z u s z a : nyifa, o r r o n b e -
széllö. 
r e z m á n : rozzant , 
t a l p a l ó : borravaló , va la-
minek u tán já ra t é r t . 
r e j t ő z ö t t : t e t s z h a l o t t ; e l -
r e j t e z k e d n i : te tszhalálba esni . 
(Tolna megye.) 
GABORFI KÁROLY. 
H é t f a l u s i t á j s z ó 
Megszoru l t , n e m volt hova 
f o r d u l n i a h é le lkinek, h i z á m 
jö t t kö lcsönkérn i és én m e g -
s z á n t a m öt ( n e m : ötet) . 
Is ten segits m e g m ű n k ö t 
( s o h a s e m : b e n n ü n k e t ) . 
J e re velem a m e z ő r e . V á l a s z : 
É n b é n nem ! 
Igen sok t e r h i t rakot t a 
s z e k é r r e , a sok terhi m v t t 
e l t ö r ö t t a t e n g é j ( n e m : 
t e r e h ; n e m : el tört) . 
F o n y te Kata , ne b a g g a -
d o j z ! (ülve á lmaskodva a fejjel 
e l é -e l é dőlni). 
Ne i e p c s é g j a sárba, mind 
lepéréczké lsz . 
A nagy fát levágtam, u j a n t 
(olyant) d ö n d ü l t , hogy messze 
e lha lczot t . 
E z a kád m e g h á j a d t, úgy 
fój , m i n t az ö r d ö g . 
E z az én l y á n k á m ó j a n 
v á n s z o r i ! Be teges . 
Ó ján szemécz gyermek e z ! 
E leven nézésű. 
K i t n e m lá tot t ember , aszt 
ke l le t t m e g é r n é m ! 
A j o n s z a meg , én és mé-
nék kégyéndvel . 
H á j s z é n m a g a monta , hogy 
a jégén i s z á n k o g y a m , 
Né jz szépén r i á m , ne merezd 
a s z é m é d é t m i n t a b ú h ú ( b a g o l y ) . 
E n y n y e á rg i ru s t e r emté t t e ! 
há t n e m lop tá l -é k e r t e m b ő l égy 
k e b e l kör té t , a k i t a fe jedér 
t s e m at tam vó lna o d a ! 
I n g e* m é t ne szigyon t i sz-
k ( m o n d a t o k b a n ) . 
te letes úr , n e m én, hanem e z 
hibás (a fér j) . 
Igazán m o n t a v a 1 a n k i : ne 
szó j száj, n e m fáj fej. 
J ánosbá ! h á t most mér t h í v -
ják az é s p a k t o r t s z o l g a -
b í r ó n a k ? H á t a z é , m e r t az 
éspak to r szász embér , a s z o l g a -
b í ró magya r embér . Aszt raon-
gyák, ide n e m jő több é spak to r , 
mig magya r világ lész. 
T e A n n a ! agy égy k i c s i 
vizet isten f i z e s s é b e . 
Ne meny oda , mer t b u j á t 
v a l l o d . 
F o g j a ! ( tessék). Fogja ez a 
da rab kenyér . 
Mér t ó jan g y u r m o s az a h a -
r i s n y a (pa rasz t fejér nad rág )? 
Mit kaczagsz te r i h i ! 
H á t hogy van Anna n é n ? 
Mos t hál i s tennek k ö n y e b -
becskén, m i ó t a a t emetőbe ki-
s í r tam m a g a m o t . 
É t l e n i t l a n mentem g a -
n y é t e r í t e n i , osztán f a 
v á ^ n i meg g a b o n a h o r d a n i . 
É n akkor l é t t e m , m i k o r a 
muszkák bé jü t t ek T é m é s é n , 
m i k o r ú j r a kapál ták a p i t y ó -
kát . (i84g. jun ius hó.) 
P a p G y ö r g y tiz for in to t kell 
fizetni Borc sa Mihálynak (nem : 
Györgynek) . 
K i k i m é n t a k e r b e , h o g y 
n e m l o p n a k - é ? (Többször ki-
m e n t a ker tbe . ) 
T e czigány h u j z egyet, v a j 
a hegedűd n e m s z ó l ? 
LFALU
-) B O R C S A M I H Á L Y . 
H o n t m e 
G ó r é, k u k o r i c z a g ó r é : 
szár í tó . 
g ö r z s ö n y : máshol g ö r h e , 
g ö r h ö n n e k nevezet t , kukor i cza -
l isztből zs í r ra l készült sü te -
mény . 
g ú n y a : akár fehér-, aká r 
felső ruha . 
g u r g u l y a : kis ke réka lakú 
já tékszer . 
g y é n t ö : vki t ajánl, s ze r ződ -
tet, pl. szo lgá lónak . 
h a r a z s á k : gyapjus zsák. 
h á z : szoba . 
h e g y b í r ó : gazda, ki a 
szöllök és pá sz to rok felügyele-
tével van megbízva, 
h u p i k í k : világos kék. 
j u s z a 1 a g : iszalag, 
k a j d á s z : kiabál, kiált, 
k e c z e : mázoló , durva ecset . 
A húsvét i p i ro s tojást keczével 
g y e i e k. 
cz i f rázzák . 
k i 1 a : egy mérö. 
k o f r i t y o l : kotyvasz t , 
k o s z m ó : kis g y e r m e k fején 
a var . 
I a c s a k : lucsok, sár . 
l a f a t o l : vizet h a b a t o l (a 
kutya). 
m á c s o n y a : lycopsis a rven-
sis. 
m é g h e r k e n t y ü n i : (ka-
kasról) cziczere'lni; M á t y u s f ö l -
d é n : herécze ln i . 
m o l d o n s z o k n y a : e rős 
szöve tszoknya . 
m u s i : malacz ; d i sznó is 
(gyermekszó . ) 
p a d u c z : potykahal . 
p a k s u s : marhalevél, 
p a p m a s k a : he rnyó , 
p a m p u s k a - . fa rsangi fánk, 
akár tö l tve , akár nem. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
S z e n t e s i e k . 
I b r i k , s z i l k e : c s e r é p e d é -
nyek. 
i r d a l n i , pl. tiszta b ú z á n 
gereb lyé t húzni , 
k á k a b é l ű : finnyás, 
k a n á l f ü l ü a n g y a l : ö r d ö g 
k a t t y o g : tipeg, 
k o t r é : söpredék, mit a fo-
lyam p a r t r a lök. 
k o j t o l : pipál, 
k o t a k : tüzszerszám. 
k ó t e r : tömlöcz . 
l e p i p á l , l e f ü l e l : g ú n y -
nyal l egyőz . 
ma k 1 o g : keresgél . 
m a t y ó v a j a s : ka tho l ikus . 
m o r d á 1 y : pisztoly, 
m i h ó k : kancsó, 
n á b o c z i : haragos bo lond , 
ő d ö n g : kóborol , 
r ö h e n c s , d a l l o s , d i k t é r a , 
h é t é j s z a k a i f a g y á s , h é t 
s o v á n y e s z t e n d ő , t ö k -
h a j , k ö l e s t a l l ó , s u b e l l a , 
b á n á t i b o d o r , d a r u d ö-
b ö r g ö , m é n e s i j e s z t ö, 
v a r k u s , d e j s z e n y , t u t u s z . 
d e d e r u j a : suba. 
s a m u : a vonta tó a la t t a 
rudas fá t t a r t ó fa. 
s o m : lusta, 
s é t y é r a : sze re tő , 
s z a t y o r : fűzfavesszőből fon t 
n a g y garaboly . 
s z e r d a s : zseb a kötőn, 
t a r h o n y a b e l ü : béres, 
t i p p a n : igen sű rű fű. 
v a c s e r : r e fo rmá tus , 
v i g á 1 y o s : s zó rványos , 
r i tkás. 
n e k i v e s e l k e d i k : n e k i -
dől , hozzáfog , 
z a b i f i : t ö rvény te l en g y e r m e k , 
z a h i n : gazdag , j ó m ó d ú . 
(Szentes.) 
EHRLICH LAJOS. 
S u s o g - b u s o g : lassan, tit-
k o s a n m o n d v a l a m i t ; evvel 
e g y é r t e l m ű : 
s ú g - b ú g. 
s í - r f : hosszasan siránkozik, 
s e r t e- f é r t é l : időtöl tésből , 
de n e m pa rancso lá s után d o l -
gazga t . 
s u n d á m - b u n d á m cse-
leksz ik = hamisan , a la t tomosan . 
s ü r ö g - f o r o g , a gyors 
menyecske a konyha i munkában . 
s z e 11 e - v e 11 e, mond ják az 
Öregek k á r o m k o d á s helyett . 
I kerszók . 
s z ő r e - s z á l á n e l v e s z e t t : 
n y o m nélkül elveszett va lami . 
s z u s z i - m u s z i : c s ö n d e s 
ember , de a l a t t o m o s . 
t a r k a - b a r k a : vegyessz inü . 
t e r e - f e r é l , beszélget, 
t i p ö g - t o p o g : nehézkesen 
já r -ke l ; e g y é r t e l m ű evvel a : 
t o t y o g - m o t y o g . 
t i b - l á b az Öreg, m i d ő n a 
m u n k a n e h e z é r e esik. 
t u t y i - m u t y i , bamba e m -
b e r r e m o n d j á k , 
t r i c s - t r a c s : p le tyká lkodás . 
(Szeged vidéke.) 
Kaszárnyai szók. 
M a n é b e r : maneuvre . m e n á z si. 
FERENCZI JÁNOS. 
m a n i p u l á s , m a n i k u l á s 
ő r m e s t e r . 
m a r c z i : komiszkenyér , 
m a r g ó : gugyi . 
m a r k í r o z n i , 
m a r k o t á n y o s , 
m a r ó d i : m a r o d e u r . 
m a s é r o z n i : Gyenge l á b o m 
g y e n g e masé rozn i . Palotai úcz-
cza ki van flasztérozva, A z o n 
mas í roz ik há romszász regu ta 
(Népd.). 
m é s p a jz, k rumpl i s - , 
m i c z i , h o l c z m i c z i , 
m i c z i a p : m ü t z e a b ! — Kal -
pag helyett egy piczi, P o s z t ó b u l 
készül t miczi (Népd.). 
m o l n á r i . Más ez redbe l iek 
így hívják a 38. sz. M o l l i -
nary , pes t - so l t -k i skunság i b a -
kákat. 
m u n d é r , m u n d ú r . 
m u s t o k : m u n d s t ü c k ( t r o m -
b i t a - s zopóka ) . 
N u m e r a . Numerá t vagy 
czédulá t húz , sorozásná l . Én 
h ú z t a m ki az utolsó n u m e r á t . 
Nem is ta lá l tak bennem s e m m i 
hibát (Népd. ) .— Rongyos f r a j t e r 
n e m n u m e r á i , nem számí t . 
n y ó c z . Az nekem n y ó c z : 
das ist m i r w u r s t (közm.). 
ó b e s t e r : ezredes. Mind ig 
elól m o n d j á k a rangot , s az tán 
a nevet , pl. ezredes úr GrÖller, 
v. káp lá r ú r Csernyák, 
o f i c z é r , o f i c z é r o s . 
o p c z ú g o l n i . A l é n u n g j á t 
opczúgo l t ák . 
o p s i t , o p s i t o s : abschied , 
ve rabsch iede te r . D ö b r e n t e y n é l 
i. h. 167. 1. bocsátványos . 
o r b a j t , - o s : arbeit, a rbe i t e r . 
o r d i n á n c z , o r d é n á n c z , -os . 
o r d u n g : o rdnung . O r d u n g o t 
csinálni. 
P a n g a n é t , b a g n é t , b a -
j o n é t , m a n g a n é t . 
p a n t a l l é r : bandoul ié re . 
p a p r i k a , P a p r i k a j a n c s i , 
p a r a d i c s o m , p a r a d i c s o -
m o s f i a s k ó , p i p a c s , 
p i p a c s v i r á g , s t i g l i n c z , 
t é g l á s , h a n v é t : a h o n v é d e k 
gúnynevei . A megszokás tekin-
te téből nyelvészeti leg, a h a d -
sereg sze l l emére nézve t á r s a -
dalmilag igen nevezetes, h o g y 
t ő s g y ö k e r e s magyar k a t o n á k 
min t g ú n y o l j á k a honvédeknek 
nemcsak ruhá j á t , hanem k i t ű n ő 
magyar vezényszavaikat is. 
p a n k v. p a n g : b a n k . 
p a r é r o z , ki-, p a l l é r o z : 
pa r i r en . 
p a t á I i a : bataille. 
p a t r o 1. 
p a t r o n t á s,-ka. 
p i k l ó r i u m , p e t l ó r e u m : 
p e t r ó l e u m . 
p i k s z i m ó k e r , p i s z m á j e r , 
p i k s z m o k k e r : b ü c h s e n -
m a c h e r . 
p i n s t á j : b immste in . 
p i o n é r. 
p i r a m é t a : g e w e h r p y r a -
mide. 
p 1 e z ú r. P lezúr t kapo t t 
ü t k ö z e t b e n , Szolnoknál (népd.). 
p o 1 o s k a, a 24. sz. P a r m a ; 
s z a r v á t e r, az 58. sz. Sa lva to r 
halicsi ez redek gúnyneve i . 
p o r t u p é , p a r t u p é , p o r -
t o p é : p o r t é d'épée. 
p r e z e n t á l . N e m tud 
p r e z e n t é r o z n i . 
p r í f u n g : p rü fung . 
p r i v a d í n e r . 
p r ó c z á k , b r ó c z á k : b r o d -
sack. P r ó c z á k o m b a a p r ó f u n t o m , 
S i ra thaczcz kedves g a l a m b o m 
(népd.) . 
p r ó f u n t , p r ó f u n t . Az is 
m e g t ö r t é n i k ra j tunk, H o g y 
h á r o m n a p sincs p r ó f o n t u n k 
(népd.). 
p r ó f ú s z , p r o f ó s z K i s é r -
jetek a s tokházba , m a j d a 
p r ó f ú s z vigyáz rája (népd.) . 
p u c z o l , p u c z o v á l . 
B A L L A G 1 A L A D Á R . 
Vöfény mondókák. 
A v ö f i b ú c s ú j a . 
Csendes jó í cczaká t kívánok azoknak, 
Valakik mel le t t em sokat f á radosz tak , 
Kivál tk íppen pedig násznagy u raméknak , 
Ezek közö t t ped ig a t tyának, annyának . 
Nem szóllok m á n többe t m i n g y á vígé l é szen , 
Búcsúzom az egísz sokaság f e j i b e n : 
Áldást víg mú la t á s t mind az egísz nípre 
Kívánok m á n hagyni az egísz s e r e g r e ; 
Mán jó ícczakával itt hagylak t i teket , 
Vírasszon h ó n a p r a az Úr benne teke t . 
A z á g y k i k é r é s e . 
Szokás szerint e l jö t tünk , hogy az ágyat kikír jük, 
A szép kír ísnek engedvén , hogy czí lunkat e l í r jük : 
E szándíkunkban vezére l jen a jó Is ten bennünke t , 
E s tegye bíkessígessé mostani k í r í s ü n k e t ; 
E g y szóval a mi t csak lehet, aggyák a mi kezünkre^ 
M a j nyoszojó a s s z o n y o m n a k a d o m ör íze t í re 
É s átalaggyuk mi azon hív párnak , 
K i n e k a házánál m i n k e t kívánt ö r ö m m e l várnak. 
D e m é g a mi a s s z o n y u n k n a k egy ládá ja is vagyon , 
A m e j a sok szíp ruháva l tele van nyomva n a g y o n ; 
H a az itt maradna , val lanánk mi nagy kárát, 




k é t s z a b a d h e g y i (Györ egyik része) a s s z o n y k ö z t , 
— H á mísz, Bar iska (Borbála) ? 
— A K u p i n é temet í s i re . 
— H á mékhá t szég ín? 
— Jaj , hám még es sé tu t tad ? O, ó, én minynyá a mire 
mékhá t , m é k t u t t a m ! Jó b a r á t o m vöt szégín, az Isten n y u g o s z -
t á j a ; má iskolába is m i n d i g égygyüt t m é n t ü n k ; le'án k o r u n k b a 
mind ig égygyü t t já r tunk, í t ünk , még szégint a Kup i h a j d ú é n é m 
vétte. 
— O szégín ! Iszém n é m láccott m é g annyira ra j ta a b a j f 
A minap is, m é g ném régibe, ho l lá t tam, n é m vőt ojan roszsz 
s z i n b e ! 
— Igaz, de azér mégis r o s z s z ü vőt á. Nincs még éh h e t e , 
h o b beszí tem vele. Má akkor igen p a n a s z k o d o t t szégín ; m é g is 
m o n t a , h o n n é m sokára m é k h á ; még aszt is m o n t a : „Ugyé 
é g y ü s z a t e m e t í s é m r e idés b a r á t o m , ném soká ig bi rom m á ! " — 
L á d d é igaza vöt, mer má é r é z t e a ha lá t ! De én mégyék, m e r 
m é g ékísém. Is ten á lgyon m é g ! 




Szerencsés jó regge l t ! 
T á n mán el is késem? 
A s z á m o m r a van -é 
E g y pár to jás k é s z e n ? . . 
A g y g y a t o k há t jánvok 
Most h a m a r szaporán , 
H o g y m e g ne öncselek 
Yizzel egymásu tán . 
T u d o m , h o g y számomra 
Sok h imes t t e t t e t ek ; 
Keressé tek elő, 
ü g y meg n e m Öntelek. 
Szép a szűz jánv 
A szűz koszoróval , 
Ha azt e lhervaszt ja , 
Öli magá t búval. 
(Őr. Felsö-
Minek beszélek én 
Mindeneke t v é g r e ? . . 
Más jányokra is van 
Rózsav i zem készen . . 
E j je tek h á t jányok 
T ö b b húsvé t n a p j a i t ; 
De jövő húsvé to t 
P á r o d d a l idöjid. 
E n t ö b b e t nem tudok , 
Mer t enyi t tanúl tam ; 
Mert az éskolába 
Kevese t mula t tam. 
Eny i t t u d o k m o n d a n i : 
K ö s z ö n ö m a h i m e s t ; 
Az Ú r m i n d e n jókkal 
Ágyon m e g t i teket ! 
Szabolcs.) 
DEÁK ELEK. 
T r é f á s mondás. 
„Gyere é hozzám s z ó g á n y i ; mindén hé t r e fizetek hat n a p o t , 
a he ted ikké m é g t ó d o m ; k o s z t o t adok, de énnyi n e m ; m i n d é n 
n a p iható ké t p i n t bor t a m a g a d é b ú , asz tán sza lánnászhaczcz , a 
m i k o r teczczik ." ( S z a l á n n á z n i két é r t e l m ű : „szalonnát enni , 
és a „ S z á l á n (Szála mellet t) á z n i " . ) 
(Nagy-Lengyel. Göcsej.) 
GAÁL FERENCZ. 
Bakter -k iá l tások . 
(V. ö. Fésö Ensel S. Magyarországi népszokások 244—246.) 
K i l e n c z k o r . 
Há ja m i n d é n háznak u r a , 
Már k i lenczét ü t a z u ó r a ; 
Mindén vigyázzon házára , 
Cselégyére , gyér tyá já ro ; 
H o g y tüz né légyén k á r u n k r a . 
Má ki lenczét ü t a z u ó r a . 
Dicsér tessék Jézus neve. 
T í z k o r . 
Há j a m i n d é n háznak u ra , 
Már t izét ü tö t t a zuóra ; 
Vigyázz e m b é r ezén szóra . 
Kmész a n y u g o d a l o m r a ; 
De nincs írva h o m l o k o d r a , 
Mire vé r r acc fö hónap ra , 
Ö r ö m r e kész-é vagy b u r a . 
ímádkozzá , tíz a zuóra . 
Dicsér tessék egek ura . 
T i z e n e g y k o r . 
Hája mindén háznak u ra , 
T i z é n é g g y e t üt a z u ó r a ; 
Ideje menn i álomra. 
Gazda vigyázz már s zógád ro , 
Gazdaas szony szógá lódra , 
Rendéd üket a zálomra, 
T isz tességes , réndés m ó d r a . 
Má t i zénéggyé t ü tö t t a z u ó r a . 
V a g y : 
U ó r a ü t ö t t t izénéggyet , 
H á r o m s á g b a hiszünk éggyét . 
T i s z t é j ü k a Szűz Máriát , 
O szüté n é k ü n k szént fiát, 
Nagy k á r o k t ú hogy m e g m e n c s é n , 
M é n y o r s z á g b a hogy bévigyén . 
U ó r a ü t ö t t t izénéggyét . 
Dicsér tessék Jézus neve. 
É j f é l k o r . 
T i z e n k e t t ő t vert a z u ó r a . 
Igy ének lém régi m ó d r a . 
Velünk a ménnyei a tya, 
B ű n ö s lölkök o r v o s l ó j a ; 
S e g é d e l m ü n k a Mária, 
B ű n ö s lö lkök megron tó j a . 
T i z e n k e t t ö t t vert a z u ó r a . 
V a g y : 
U ó r a ü t ö t t t izenket tö t t , 
Álgyad e m b é r a t e r e m t ö t , 
Aki m á r a fö vér rasz to t t , 
E n g e g g y e érnéd h ó n a p o t . 
T i z é n k e t t ö t vert a z u ó r a . 
E g y k o r . 
É j f é l u t á n ü tö t t éggyet , 
Má égy n a p p á é r tünk többet , 
H a g g y u k el a bűne inke t , 
Isten v á r j a té résünket . 
Éj fé l u t á n ü tö t t éggyet . 
V a g y : 
É j fé l u t á n ü tö t t éggyet , 
Má égy n a p p á ér tünk t ö b b e t 
K é r j e d embér i s tenédét , 
Ö r z ö angyal t és szen téke t , 
Aki m á r a fö vér rasz to t t , 
E n g e g g y e érnéd h ó n a p o t . 
É j f é l u t án ü tö t t éggyet . 
K e t t ő k o r . 
Éj fé l u t án uó ra ket tő , 
Dicsér tessék a t e r e m t ő . 
Mi haszna a vá roso rző , 
Ha az is ten ném segí tő . 
Éj fé l u t án uóra ket tő . 
V a g y : 
Éjfél után uóra kettő, 
Magasztaltassák a teremtő, 
Hogy álmadba eddig őrzött, 
Széréncsétlensegtü mégmentétt. 
Kérd, légyén gyámolód tovább is, 
Gondviselőd végórádig. 
Éjfél után uóra kettő, 
Dicsértessék a teremtő. 
H á r o m k o r . 
Éjfél után uóra három, 
Többé az várost ném járom, 
Szémeimet már bézárom, 
Ezzé istennek ajánlom. 
Éjfél után uóra három. 
V a g y : 
Éjfél után uóra három, 
Ha alusztok, as sé bánom. 
Noha én a várost járom, 
Ném mondhatom, az én károm. 
Hagy üssön, még csak asz várom, 
Maj én is szémém bézárom, 
Éjfél után uóra három. 
N é g y k o r . 
Négy a zuóra, fökejeték, 
Kokas szóra ébreggyeték, 
Szűz Máriát tisztöjéték, 
Az Úristent dicsérjétek. 
Négy a zuóra, fökejeték. 
V a g y : 
Négy a zuóra, fökejeték, 
Álombú főserkennyeték. 
Kokas szóra ébreggyeték; 
Az úristent dicsérjéték, 
Szűz Máriát is kérjéték, 
Örzö angyal és a szenték 
Segítők légyenék néked. 
Munkátokhol úgy kezgyeték, 
Bódog így lész ti élteték. 




Ácsai. Assenbrenner. Bakó. Bagó. Bajkai. Baki. Bárányi. 
Batár. Bicskei. Bihari. Bencsik. Belluczi. Balog. Boti. Bokros. 
Botlik. Búzás. Bácskái. Babinszki. Borzsák. Bodor. Borbély. Bódi. 
Bajári. Blaskovics. Bonó. Benyó. Berki. Bíró. Boris. Balai. Bárány. 
Boroczki. Czellao. Cserni. Csitári. Csöke. Csákó. Csetneki. Csinos. 
Csetö. Csorba. Csúzi. Csendes. Csepregi. Czene. Czinka. Darázsi. 
Dönti. Drabik. Danyi. Demeter. Dudásföldi. Dinai. Édes. Éhes. 
Ellenpacher. Eder. Ekrik. Fazekas. Fekete. Fejszés. Földi. Fülöp. 
Füri. Felizner. Fodor. Füstös. Fejes. Faragó. Farkas. Figur. Garai. 
Gonda. Gál. Gálik. Gáspár. Gazsi. Göbölyös. Glucska. Gudman. 
Győri. Horvát. Hegedűs. Hende. Holecsik. Hefler. Haraszti. Hor-
csányi. Hiczkó. Harczos. Hokstein. Halmovánczki. Juhász. Janko-
vics. Izsáki. Izmán. Kajli. Katona. Katus. Kéri. Kucsera. Kalocsa. 
Kesely. Kispál. Kovács. Kubisi. Kirchner. Kecskei. Koblencz. 
Kaldeneher. Koczó. Kiss. Kóger. Király. Kocsis. Klemént. Kulcsár. 
Kecskés. Karakas. Kulik. Kapás. László. Lőrincz. Lukácsi. Lee. 
Lentai. Lengyel. Laborcz. Márhoffer. Mester. Molnár. Mocsári. 
Magosházi. Magócsi. Márfi. Monori. Márton. Magyar. Mészáros. 
Méhész. Mádi. Megyei. Macsali. Major. Milus. Nagy. Nagypál. 
Német. Naszvadi. Novotni. Nyárádi. Oláh. Otrokócsi. Osz. Pajor. 
Pándi. Pap. Pokozdi. Pápai. Pási. Petrics. Pokornyik. Plovecz. 
Pásztor. Polyák. Pintér. Piszkos. Petrovics. Pallossi. Pátkai. Patkós. 
Petrányi. Pekker. Palcsik. Polonyi. Pál. Pörö. Rakó. Rács. Raczki. 
Rostás. Rendek. Retter. Ritter. Ringeisz. Rizmajer. Ruska. Sárossi. 
Seregély. Sóska. Seres. Smidt. Somodi. Sulman. Stetinai. Szolga. 
Szurok. Szöllösi. Szalai. Szél. Szikora. Szodolya. Szőnyi. Skrenyó. 
Sif. Sóti. Szászi. Szeleczki. Szádvári. Tassi. Tatár. Tar. Timár. 
TÖnkő. Tamás. Tót. Tidrik. Téglás. Tomicsek. Turányi. Turcsányi. 
Úri. Újvári. Valkai. Vitéz. Varga. Vásárhelyi. Vojka. Vízi. Vincze-
kéri. Vasas. Zsikla. Zsíros. Zsitva. 
(Monor. Pestm.) 
IHÁSZ GÁBOR. 
H e l y n e v e k. 
(Székelyhíd.) 
V á r o s r é s z e k . Alsó város, Felső város, Kenderáztató, 
Királykút ódal, Vecser. 
U t c z á k . Kandia u., Kágyi u., Malom u., Szik u., Zug u. 
T e r e k . Templomtér, Piacztér. 
K o r c s m á k . Bánom, Becsali, Csíkos tó, Kántor, Kóser, 
Rongyos, Rózsa. 
K ú t a k . Szípasszon kúttya, Tihi (Tichi) kútlya. 
F o l y ó . Ér folyó. 
H í d. Bánom híd. 
S z ő l ő h e g y e k . Bodza, Cservögy, Jézus úttya, Kutyavőgy. 
Nagyhegy, Kis- és Nagy-vecser, Szerencs, Újhegy, Zajgóvögy, 
Zódokhegy. 
K e r t . Epres kert. 
E r d ő k . Gerevíny, Hosszúrít ódal. 
S z á n t ó k . Csordászsziget, Csürkert, Dongó, Farkaszug, 
Gemestó, Horó, Magos sor, Kis- és Nagy-mírges, Nagymiklei, 
Kismezö, Ripás, Szírühely, Szílfászsziget, Szökesziget, Kistelekhát, 
K a s z á l ó k . Akasztó folyás, Bokorkert, Császló folyás, 
Csíkostó, Csordászsziget, Éhező, Fövenyes, Gémestó, Horó, 
Hosszúrít ódal, Imojás, Kaponyás tó, Kollát (korlát) folyás, Lu-
dastó, Kis- és Nagy-mírges, Nagymiklei, Nagy szomjúhát, Nagy 
hód, Nyéki zug, Pap sziget, Rípás, Róna fojás, Szeg, Szondizug, 
Szökesziget, Tímár sziget, Vár eleje. 
L e g e l ö k . Balászsziget, Halastó, Kendersziget, Körtísziget, 
Malomszeg, Sásassziget, Tollaszsziget, Várkusmező. 
N á d a s o k . Apáti, Kendersziget, Bégány, 
T i s z t á s . Büdöstóvögy. 
H a l m o k . Akasztó h., Császló h., Gémes h., Hármas h., 
Horó h., Kesej h., Szerencs h., Ször h., Tulogd h. 
D o m b . Ebherélö domb. 
BAKOSS LAJOS. 
Néprománcz. 
Ere, ára piros a zég alla, 
Szabó Yilma paradicsom alma; 
Ném jó ize vagyon az almánok, 
Kit a Vilma választott magánok. 
Szabó Vilmát ném a zannya szülte, 
Fügefának levele termötte; 
Fügefánok lehajlott a zágo, 
Szabó Vilmát az hoszta világro. 
Szabó Vilma kimönt a kis kerbe, 
Ráborút a rózsa levelére. 
Kettöt-hármot kurjantottam neki: 
„Ké fö Vilma, mer möglát valaki!" 
De a Vilma ném vötte tréfáro, 
El is mönt a somogyi csárdábo. 
Még a borát jó mög sém ihatta, 
Kilencz pandúr a zajtót nyitotta. 
Szabó Vilma, ném fáj-é a szíved, 
Hogy mögöted három gyermöködet? 
„Dehonném fáj, talán mög is hasad, 
Halálomig viselőm a vasat." 
Ara alá faragnak a zácsok, 
A Vilmánok koporsót csinyánok; 
Én is émögyök a temetésre, 
Rózsát viszok sirgya tetejére. 
(Nemes-Déd. Somogy.) 
KULCSÁR ENDRE. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-utcza 4. sz.) 
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J O B B Á G Y . 
A jobbágy szó mai napság „alattvaló" jelentménynyel 
bir, de nem így hajdan. S z t . I s t v á n király törvénye a 
magyar királyság f ő e m b e r e i t
 rpvincipesu-nek nevezi. 
S z t . L á s z l ó király törvényében a „principes" kifejezés 
helyett az „opt imates" kifejezéssel találkozunk, a melyet egy 
tőle 1082-ben a veszprémi püspök számára kiadott oklevél-
ben (Katona II. 418.) a Jobagiones" kifejezéssel („coram 
jobagionibus nostris") találunk fölcserélve. (Hunfalvy Pál. 
Magyarország ethnographiája 345. 1.) 
Látni való tehát , hogy a jobbágy szó hajdan o p t i m a s , 
m a g n a s, f ő ú r . f ő e m b e r jelentéssel bírt. 
Az Árpádkori okmányokban rendesen ,.joubagionesu-
nek találjuk e szót írva, a mit (egyes számi alakban) jóformán 
jóbágy-nak ej tet tek; s én ezt ta r tom a szó eredeti alakjának, 
míg a mai napság dívó jobbágy alak az előbbinek változék-
alakja. (A kettős bb a megelőző hosszú szótag rövidülésével 
állott elé ; v. ö. sző/ő : sző//ő.) 
A jóbágy szó eredetét illetőleg tudósaink véleménye 
igen szétágazó, a miből az következtethető, hogy eddigi 
megfejtése nem nyugszik biztos alapon. 
F o g a r a s i majd az a r a b abada, majd a m a g y a r 
jobbág szókra utal. M á t y á s F l ó r i á n a jó {jav) és bágy 
(báty) szók Összetételének tartja. A régiek közül C o m i d e s 
a jobb-\-adj, R é v a y a jobb-\-aki, B a r t a l pedig a jobbak 
szókkal igyekeztek szavunk eredetét megfejteni. Ujabban 
H u n f a l v y a magyar Jó és a kazar bák (fejedelem) szók 
összetételére utalt. (Hunfalvy Pál . Magyarország ethnogra-
phiája 348. 1. — Különben maga Hunfalvy sem tartja a 
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fönnebbi combinátiót bizonyosnak, a mennyiben a jelzetten 
kívül a magyar j ó és bolgár bolj (?) szók összetételére is utal. 
Az illető kazar szó a byzantiak szerint pech-nek hangzott , 
s ezt akarják a keleti kútfők is a bak, pajgu stb. szókkal 
visszaadni. A bak szó tehát, mint hibás alak, nem jöhet 
tekintetbe. — Hunfalvy nézetét helyeselve, teljesen magáévá 
teszi S a l a m o n F e r e n c z is. L. Századok. 1876. 728. 1.) 
Már maga azon körülmény, hogy Szt. László király 
idejében az optimas és jobagio szók egyértéküleg használ-
tattak, arra utal, hogy a magyar jóbágy szóban a latin 
optimas magyarítását lássuk. 
Valamint a latin optimas (ebből: optimus — v. ö. 
magnas, ebből : magnus) fokozata a bonus (jó) szónak, 
következtethető, hogy a magyarban is a jóbágf a jó szónak 
a fokozata. 
A jó szó jelenleg jobb, *jobba (ebben: jobba-t, jobba-k) 
comparativ alakkal bir; hajdanta azonban *jób, *jóba-nak 
hangzott ; s ez utóbbiból alakúit a jóbágf, (jóba-\-gy) szó 
gf deminutiv képzővel, mely a Halmá-gf, Torbá-gf, 
S^ilá-gf helynevekben, és az irigy, s\iligy melléknevekben 
is föltalálható. 
Ezen gf deminutiv képző mellék-, illetőleg változék-
alakja a hely- és mellékneveket egyaránt alkotó d képző-
nek (v. ö. apró-d: alapszó apró; kicsi-d: alapszó kicsi; 
Nfára-d: al. nfár-fa; Bu\á-d: al. bu%a). 
A fönnebb jelzett Halmágf, Torbágf és Szilágy 
helynévi alakok mellett, melyek a halma (halom), torba 
(táska) és ^s^ila (most s^il) alapszóktól erednek, az eredetibb 
Halmád, Szilád és Torbád alakokat is birjuk, valamint a 
melléknévi szili gf és irigy mellett a s\ilid (szelid) és irid 
alakok is dívnak nyilvánvaló jeléül annak, hogy képzőjük 
azonos eredetű. (A d deminutiv képzőnek meglágyulása, 
vagyis gy-be való átváltozása valószínűleg egy kettős j-\-d 
deminutiv képző metatheticus d~\-j alakján sarkallik. — A 
jóbágy vagy jobbágy alak e szerint közvetlenül *jóbá-d-j 
(jobbá-d-j) helyett való eredetibb *jóbá-j-d helyett.) 
Hasonló észjárás és képzet mellett keletkezett a bolgár 
szláv nyelvben a bolj ({JLEÍ^ OV major) comparativ tőből a 
boljar (jj-e-yiaxávoc optimas) szó, mely az új-szláv nyelvekben 
bojár alakkal bir, s melyet mi boér, bojér és bojár alakban 
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-vettünk kölcsön a rumun és szerb nyelvekből. (Az ó - b o l g á r 
(szláv) boljár alakot a byzantin chronographok ^oXtáSe? 
többes-alakkal adják vissza, a minek az eredeti szláv nyelven 
boljad-nak kellett hangzania. A szlavisták még nincsenek 
tisztában a fölött, hogy a boljar szó szláv vagy bolgár 
eredetű-e? A fönnebbiekben kimutattam, hogy a boljar szó 
tisztán szláv eredetű, mely a bolj [major comparativ tőből — 
v. ö boljmi magis, boljstvo excellentia — ar képzővel alakúit. 
A boljad alak is szláv eredetű, s ugyanazon bolj tőtől ad 
••collectiv képzővel — ad normám : kopilad spurii, ebből: kopil, 
kncad canes, ebből : kuca, vlasad vlahi, ebből: vlach]. — 
A boljad alak eszerint a boljar alaknak többesítője, s csak 
ily értelemben használják is a bolias [gen. boliados, plur. 
boliades] szót a byzantin szövegek.) 
Épen nem téved tehát Salamon ( S z á z a d o k . 1876. 
723. 1.), midőn azt mondja, hogy „a X. század magyar 
archonjai nem voltak egyebek a VII. század bolgár főboár-
jainál, egyszerűen főurak a fejedelem kormánytanácsában"; 
valamint abban sem, hogy a Konstantin császár által majd 
apyov-, majd f3oe(365o£-nak nevezett magyar fejedelmek vagy 
főurak genuin nevezetének a jobbágy szót tartja. 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
A MAGYAR IGEMÓDOK ALKALMAZÁSA. 
A ju ta lmazot t pá lyamunkának kivonata. 
II. Az igemódok a mellékmondatokban. 
a) Függő jelentő (és óhajtó) mondat. 
4. Határoló mondatok. 
A) A h e l y h a t á r o z ó m o n d a t b a n : 
I. jelentő mód van, ha a mellékmondat cselekvése 
^valónak van föltüntetve: a hol csak ember j á r, ott hamis-
ságnak is kell lenni; az én szívem oda vágyik, a hol az a 
kis ház l á t s z i k ; 
II. föltétes mód, ha a mellékmondat föltétes jelentő 
főmondatból lett: a hova én m e n n é k , oda te úgy sem 
jössz el. 
B) Az i d ö h a t á r o z ó m o n d a t b a n is ép úgy ált 
a dolog : 
I. m i k o r ? e g y i d e j ű s é g : mikor én már odabent 
leszek, fújd meg ezt a sípot; a mint mén, mendegél, talál-
kozik az öreggel; ha kivisznek, föltekintek a csillagos egekre; 
hogy ott kerülte a vizet, hát a báránykák maguktól vissza-
jöt tek; míg él, sem felejti el | e l ő i d e j ű s é g : minekutána 
a királyfi mind ezt végig hallgatta, bement ; majd ha hozzája 
értetek, majd kér ö titeket; mikor a követ kiemelték, a 
forrás erei megnyíltak; mihelyt hajnalodni kezdett, mindjárt 
nagy csördülés esett | u t ó i d e j ü s é g : még mielőtt kihúzta 
a tengerből, jött oda egy sas | j m i ó t a ? mióta itt lakik r 
mindig van bajunk | | m i k o r r a ? mire az a nyolcz esztendő-
elkerül, a szerelem tőlem addig elrepül; m e d d i g ? ott 
várta őket a hídfőnél, míg vissza nem jöttek; ment a fin 
addig, hogy estére egy városba érkezett; 
II. föltétes m ó d : télen talán az eget nézhetnénk, mikor 
enni kellene; mikor szedné ki a kenyereket, mind kővé 
voltak változva (kenyeret s z e d n e , de csak köveket talál);, 
megöltek egy szegény embert, a mint a vásárból jött volna 
haza (nem is jött aztán haza); míg érte járnék, míg keres-
gélném, baj történhetnék itten | mihelyt azt a fegyvert a 
kezükbe vették volna, ízzé-porrá égtek volna J (a föltétes 
utóidejü cselekvésről 1. S z a r v a s Ny. II. 3g5 —398.) mielőtt 
kitérhetne, izmos karok ragadják meg a lovait; hamarább 
elkopnék a ti lábatok térdig, mielőtt ily állapotban haza 
érnétek; mielőtt elvált volna tőle, azt mondja neki j | mióta 
meg kellett volna fizetnie adósságát, nem mer a szemem 
elé kerülni | | én addig rínék, míg csak vissza nem adnák.. 
Föltétes módot találunk sokszor az irodalmi nyelvben — 
a legrégibb bibliafordításoktól a legújabb hivatalos stílusig — 
olyan mondatokban is, melyek föltétlenül állítandó, meg-
történt cselekvést fejeznek ki. E használat nyilván-való 
l a t i n o s s á g s mint ilyen már sokszor meg volt róva, 
legújabban a hibás szók és szólások javításában Ny. IV. 289. 
Népnyelvi gyűjteményben csak kettőben találjuk, Kriza 
Vadrózsáiban és Merényi meséiben. Az utóbbinál egyszerűen 
az irodalmi stílus hatásának tulajdonítható. Krizánál sűrűbben 
előfordúl s valóban az elbeszélők ajkáról van véve, csakhogy 
mint székely embertől hallottam, jobbára csak mesélésben 
d í v i k ; ez a k ö r ü l m é n y azt b i z o n y í t j a , h o g y a s z ó s z é k r ő l 
v a g y d e á k o s k ö n y v e k b ő l k e r ü l t a n é p s z á j á b a . P é l d á k 
K r i z á b ó l : a m i n t m e n n e m e n n e , t a l á l e g y ö r e g e m b e r t ; 
m u l a t n a k e g y ü t t , m i k o r e l ege t m u l a t o z n á n a k , f ö l k e l n e k , 
p i p á r a g y ú j t a n a k ; m i k o r m e g h a l a d t a m v o l n a ő k e t , u t á n a m 
k i á l t a n a k ; m i k o r a p a r á z s t m e g e t t e v o l n a , a r a n y s z ő r ű p a r i p a 
v á l t ' be lő l e . — A m a g y a r o s í r ó n a k m i n d e n e s e t r e k e r ü l n i e 
ke l l i t t a fö l t é t e s m ó d o t . 
C) Á l l a p o t h a t á r o z ó m o n d a t o k . 
a ) Á l l a p o t h a t á r o z ó m o n d a t s z ű k e b b é r t e l e m b e n , 
f ö l t é t e s és m e g e n g e d ő m o n d a t . 
I. J e l e n t ő m ó d o t h a s z n á l u n k a z i lyen m e l l é k m o n d a t o k -
b a n , h a c s e l e k v é s ü k t é n y v a g y t é n y n e k v a n t a r t v a : h o g y 
s z e r e t ő m n é l t a l á l t ak , a b b a n de n a g y h i b á t l á t n a k ; a z o n v e t t e 
m a g á t é sz re , h o g y e g y r e n g e t e g e r d ő b e v e t ő d ö t t ( f ő n é v i 
m e l l é k m o n d a t o k ) J h o g y jár jak a n n y i t , m i k o r ú g y el v a g y o k 
f á r a d v a ; mi h a s z n a m e g y e k , m i k o r o t t s e m m i s i n c s ? j f ö l -
t é t e s m o n d a t : h a j ö t t ö k , l e s z t e k , ha h o z t o k , e s z t e k ; ha 
n e m s z e r e t s z i g a z á n , n e j á rass m a g a d u t á n ; ú g y s z é p a 
l á n y , h a b a r n a ; ha ú g y ese t t , m i t t e h e t e k é n r ó l a ? ( m e g -
e n g e d ő m o n d a t : m e g n ő a l á n y , ha az á g y a lá d u g j á k 
i s ; b á r a kés o l y a n é les vol t , n e m f o g t a el a v é n a s s z o n y 
n y e l v é t ; a zé r t , h o g y én s z e g é n y l e g é n y v a g y o k , b a r n a kis 
l á n y s z e r e t ő j e v a g y o k ; a k á r m e r r e j á r o k , o l y a n igaz s z e r e t ő r e 
n e m t a l á l o k . 
I I . F ö l t é t e s m ó d o t h a s z n á l u n k , h a f ö l t é t e s , b i z o n y t a l a n 
v a g y m e g n e m t ö r t é n ő c se l ekvés t f o g l a l m a g á b a n a me l l ék -
m o n d a t : fé lek a z o n , h o g y vi ta t á m a d h a t n a k ö z t ü n k N y K . 
I I I . 18 . ; l e b z s e l , a h e l y e t t h o g y d o l g o z n é k | m i n e k l e n n e az 
n e k e d , m i k o r s e m m i h a s z n á t s e m v e n n é d ? | h a az e r d ő t 
l e v á g h a t n á m , a g a l a m b o m m e g l á t h a t n á m ; s z i v e s e b b e n szo l -
g á l n á m a c s á s z á r t , h a e g y f o r m á n s z e d n é a k a t o n á t | ha 
a k a r n é k , s e m t u d n é k m á s t s z e r e t n i ; h a az a l s z e g r ó z s a 
v o l n a , m é g s e m e n n é k vég ig r a j t a ; h a m á i g s o h a s e m lá t ta lak 
v o l n a is, r e á d n é z n é k l e g e l ő b b ; a z t b i z o n l e v a g d a l t á k v o l n a , 
a k á r m e n n y i is lett v o l n a . — A f ö l t é t e s és a m e g e n g e d ő 
m e l l é k m o n d a t n a k f ő m o n d a t á b a n is i l y e n k o r r e n d e s e n f ö l t é t e s 
m ó d v a n . A f ö l t é t e s m o n d a t s z e r k e z e t b e n a z o n b a n a k é t 
f ö l t é t e s m ó d h e l y e t t n é h a ké t j e l e n t ő m ó d van ; p . h a az én 
u r a m n i n c s o t t , h á t ez a g y e r e k n i n c s m á r e ! E z t a r 
e s e t e t m á r a f ö l t é t e s f ö m o n d a t n á i m a g y a r á z t u k ( f ö n t 1S0. \ . y 
b) E r e d e t h a t á r o z ó m o n d a t : 
I. a t t ó l fél , h o g y m a j d m e g b o s z a n k o d i k ; n e m t e h e t e k 
r ó l a , h o g y s z e r e l m e s v a g y o k ; 
II. f é l ek , h o g y a k k o r n e m e g y e z n e b e l e . 
T a g a d ó f ö m o n d a t u t á n it t is áll f ö l t é t e s m ó d , a h o l 
j e l en tőve l is m e g e l é g e d h e t n é n k , s i t t is ú g y m a g y a r á z a n d ó ^ 
m i n t f ö n t a t á r g y i m o n d a t n á l : a r r ó l s z ó s i nc s , h o g y ö 
v i n n é e l ; a fe löl én s e m m i t s e m t u d o k , h o g y ö a z t m o n d t a 
v o l n a . — A z i l yen m o n d a t o k b a n e l ő f o r d u l ó f ö l s z ó l í t ó m ó d o t 
a f ö l s z ó l í t ó m e l l é k m o n d a t o k n á l f o g j u k m a g y a r á z n i . 
c) A v é g h a t á r o z ó m o n d a t n a k l e g f o n t o s a b b f a j a 
a k ö v e t k e z m é n y e s . A k ö v e t k e z m é n y e s m o n d a t s z e r k e z e t 
a f ö l t é t e s n e k é p e n f o r d í t o t t j a , a m e n n y i b e n it t a fö l t é t e l t a 
f ö m o n d a t fogla l ja m a g á b a n , a m e l l é k m o n d a t p e d i g a f ö l t é -
t e l n e k k ö v e t k e z m é n y é t . 
I. J e l e n t ő m ó d v a n a k ö v e t k . m o n d a t b a n , h a a f ö l t é t e l 
t é n y , s ha a k ö v e t k e z m é n y c s a k i s ezen f ö l t é t e l t ő l f ü g g ö n e k r 
t e h á t v a l ó b a n b e k ö v e t k e z ő n e k v a n g o n d o l v a ; e s z e r i n t a 
f ö m o n d a t b a n is r e n d e s e n j e l e n t ő m ó d o t t a l á l u n k : e l á t k o z o m 
ö t e t , h o g y m e g h a l ; o l y a n jól es ik az é n n e k e m , h o g y ki s e m 
m o n d h a t o m ; k i f á r a d t ú g y , h o g y al ig b i r t a a l á b a . 
II. F ö l t é t e s m ó d o t a l k a l m a z u n k , h a a k ö v e t k e z m é n y 
b i z o n y t a l a n ; l e h e t p e d i g e b i z o n y t a l a n s á g n a k k é t f é l e o k a : 
1. a z , h o g y a f ö l t é t e l m a g a is b i z o n y t a l a n , f ö l t é t e s , s 
i l y e n k o r a f ö m o n d a t b a n is f ö l t é t e s m ó d v a n : c s i n á l n a a z 
o l y a n kocs i t , h o g y s e n k i se c s i n á l n a k ü l ö m b e t ; b á r m i n d 
ú g y e l m e n n é n e k , h o g y v i s s z a se n é z n é n e k ; 
2. e l ő f o r d u l a z az ese t i s , h o g y a f ö l t é t e l t é n y u g y a n 
( t e h á t a f ö m o n d a t b a n j e l e n t ő m ó d v a n ) , de a k ö v e t k e z m é n y 
m é g e g y m á s , m e g n e m levő fö l t é t e l t ő l f ü g g , m e l y n é h a 
f ö l t é t e s m e l l é k m o n d a t b a n ki is v a n f e j e z v e : ú g y t e l e r a k t a r 
h o g y — ha m é g a k a r t a k v o l n a is r á r a k n i — m é g se f é r t 
v o l n a ; o ly é h e s v a g y o k , h o g y a k ö v e t is m e g e n n é m (t. L 
h a v o l n a ) ; 
3. áll v é g r e f ö l t é t e s m ó d i t t is t a g a d ó f ö m o n d a t u t á n : 
n i n c s a n n y i k i n c s , h o g y o d a a d n á é r t e ; m é g a n n y i j a s e m 
vo l t , h o g y k e n y e r e t t u d o t t v o l n a a d n i g y e r m e k e i n e k . 
D) M ó d h a t á r o z ó m o n d a t o k . 
a) M ó d h a t á r o z ó m o n d a t s z ű k e b b é r t e l e m b e n . 
I. J e l e n t ő m ó d , ha a m e l l é k m o n d a t c s e l e k v é s e t é n y k é p 
v a n f ö l t ü n t e t v e : e s z t e n d e i g v o l t a k s z o l g á l a t b a n (úgy) , h o g y 
e g y m á s r ó l n e m e m l é k e z t e k m e g ; azza l k e r e s t e k e n y e r é t , 
h o g y e l j á r t a l ováva l ö r l e n i j ú g y áll a ha j a , m i n t a Csák i 
s z a l m á j a ; m i n d i g s e g í t , a h o g y t u d , a s z ű k ö l k ö d ő k ö n ; a n n y i 
n é k e m az i r i g y e m , m i n t a z ö l d f ű s z á l a r é t e n ; e g y e b e t s e m 
t e t t , m i n t a p i p á j á t s z í t t a . 
II. F ö l t é t e s m ó d , h a a m e l l é k m o n d a t c s e l e k v é s e fö l t é -
t e l e k t ő l f ü g g ő n e k v a n f ö l t ü n t e t v e : ú g y k e l l e n e t e n n ü n k , 
h o g y e g y ü t t m e n n é n k | o l y a n h a m a r m e g n e m lesz , m i n t 
é n k i v á n n á m ; h a m a r á b b v i s s z a j ö v ö k , m i n t s e m g o n d o l n á k | 
e l t ű n t , m i n t h a a fö ld n y e l t e v o l n a el. 
T a g a d ó f ő m o n d a t u t á n , m i n t a t á r g y i m o n d a t b a n 
(1. e z t ) : n e m m ú l i k el e g y n a p s e m (úgy) , h o g y n e s í r n a ; 
csak n e m m e h e t ú g y el, h o g y el n e b ú c s ú z n a . 
b) O k h a t á r o z ó m o n d a t b a n : 
I. J e l e n t ő m ó d v a n , h a t é n y n y e l a d j u k o k á t v a l a m i n e k : 
i t t h a g y l a k , m e r t s i e t ő s u t a m v a n ; m i n t h o g y igen é h e s e k 
v o l t a k , h o z z á is l á t t a k ; h á l á k a t a d o t t i s t e n é n e k , h o g y ö t 
n e m h a g y t a e l ; h o g y i m n a g y e r e j e v o l t , t a r t o t t a k tő le . 
II. F ö l t é t e s m ó d , h a c s a k v a l a m i f ö l t é t e s t , m e g t ö r t é n -
h e t ő t h o z u n k fö l o k n a k : n e m ke l l n e k e m a r a n y o d , m e r t 
a z é r t m é g a g y o n c s a p n á n a k ; n e m t a l á l t ák , m e r t b í z a z t a 
v ö r ö s t e n g e r e n is t ú l ke l l e t t v o l n a k e r e s n i . 
c) A c z é l h a t á r o z ó m o n d a t s o h a s e m j e l e n t ő , 
h a n e m m i n d i g f ö l s z ó l í t ó a l a k j a v a n . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A B Ö L C S E L E T M A G Y A R N Y E L V E . 
V . 
E g y o lyan f o g a l o m - c s o p o r t m a g y a r í t á s á n a k t i s z t á z á s á r a 
a k a r o k e z ú t t a l r á t é r n i , m e l y e g y a r á n t s z e r e p e l a m e t a p h y s i -
k á b a n és l o g i k á b a n , r é s z b e n a g r a m m a t i k á b a n is. T i s z t á z á s á t 
a n n á l f o n t o s a b b n a k t a r t o m , m e r t ú t o n - ú t f é l e n t a l á l k o z i k 
ve le a p h i l o s o p h i a i o l v a s ó és b o t l i k m e g b e n n e a p h i l o s o -
p h i a i i r ó . A. m i ez u t ó b b i t i l leti , b á t r a n e l m o n d h a t n i : a 
h á n y h á z , a n n y i s z o k á s . M é g e d d i g , h í r e m m e l l e g a l á b b , 
e g y e t l e n p h i l o s o p h i a i i r ó n k s e m f o g a d t a el a m á s i k n a k 
k i f e j e z é s e i t ; a m i n e m is c s o d a , m e r t h i s z e n , s o k s z o r — a 
m a g á é i t s e m f o g a d t a el! T e s s é k b á r m e l y bö lc se l e t i i r ó n k k ö n y -
veit v a g y é r t e k e z é s e i t t i s z t á n e b b ő l a s z e m p o n t b ó l f o r g a t n i , 
s az t f o g j a t a lá ln i az o lva só , h o g y m é g az ö n n ö n a l k o t t a 
m ű s z ó k h a s z n á l a t á b a n s e m k ö v e t k e z e t e s . D e a z é r t n e m 
e m e l e m e l l e n ö k a k ö v e t k e z e t l e n s é g v á d j á t — a l e g s ú j t ó b b a t , 
m i t p h i l o s o p h u s e l l en e g y á l t a l á n f ö l h o z h a t n i . N e m t e s z e m . 
A z t h i s z e m u g y a n i s , h o g y í r á s k ö z b e n j u t o t t a z í r ó n a k e g y 
j o b b k i f e j e z é s az e s z é b e , v a g y p e d i g é r e z t e , h o g y m ű s z a v a 
a f o g a l o m e m e z v a g y a m a z á r n y é k l a t á h o z n e m s i m u l h a t és 
e z é r t e j t e t t e el. A z e lső f ö l t e v é s , ha ál l , m á r m a g á b a n 
k o m o l y ba j . H i s z b á r m e l y i r o d a l o m n a k v a g y b á r m e l y t u d o -
m á n y s z a k n a k s i n c s c s u p a o l y a n m ű s z a v a , m e l y e k t a r t a l -
m u k n á l , j e l e n t é s ü k n é l fogva f e l e l n é n e k m e g a r á j u k r u h á z o t t 
f o g a l o m n a k ; h a e g y á l t a l á n m e g f e l e l n e k , o n n é t v a n , h o g y a 
h a s z n á l a t r u h á z t a r á j u k a t a r t a l m a t és j e l e n t é s t . M i n d e n új 
s z ó n m e g f o g u n k ü t k ö z n i , é p e n m e r t ú j . A s z ó o l y a n , m i n t 
az o r s z á g ú t : m e n n é l r é g i b b , a n n á l j o b b . A m ű n y e l v t e r én 
t e h á t a j o b b n e m l e h e t e l l e n s é g e a j ó n a k . A l k o s s u k m e g 
a s z ó t az e r e d e t i f o g a l o m n a k és s a j á t n y e l v ü n k t ö r v é n y e i n e k 
m e g f e l e l ő e n — a z t á n h a s z n á l j u k . í g y a z t á n a szó, ha 
e l e i n t e n e m is t e t s z e n é k k ö z ö n s é g e s e n , v é g r e m é g i s jó s z ó 
l esz . A m ú g y csak az e r e d m é n y t e l e n k í s é r l e t e k s z á m á t sza -
p o r í t j a . 
A m á s o d i k f ö l t e v é s k o m o l y a b b , a m e n n y i b e n az eddigi 
p h i l o s o p h i a i s z ó a l k o t ó k n a k e g y ö n t e t ű s é g n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő 
e l j á r á s á r a ve t v i l á g o t . N e m v e t t e k t e k i n t e t b e f o g a l o m - c s o -
p o r t o k a t , h a n e m c s a k e g y e s f o g a l m a k a t . N e m v e t t é k f igye-
l e m b e a t a r t a l m i ö s s z e t a r t o z ó s á g o t , h a n e m e s e t r ó l - e s e t r e 
e s i n á l t á k m ű s z a v a i k a t . E z é r t o l y t a r k a - b a r k a a p h i l o s o p h i a i 
m ű n y e l v ; e z é r t a n n y i r a ö s s z e f ü g g é s t e l e n ; e z é r t k í v á n az 
o l v a s ó t ó l a t á r g y r a i r á n y z a n d ó figyelmén k í v ü l m é g k ü l ö n 
m ű n y e l v i e m l é k e z ő t e h e t s é g e t . H o g y e z é r t v é t e t t o ly s ű r ű n 
a m a g y a r n y e l v n e k s o k s z o r m é g e l emi s z a b á l y a i e l len is, 
s z i n t e m a g á t ó l é r t e t ő d i k . A s z e g é n y m a g y a r p h i l o s o p h u s n a k 
a n n y i s z ó r a vol t s z ü k s é g e ! H a n e m k é p e z h e t e t t m á r , a k k o r 
t e r e m t e t t , és ha e b b e is b e l e f á r a d t , c s i n á l t é s g y á r t o t t . 
M a g a c z i k k ü n k n e k t á r g y a , szolgál e r r e p é l d á v a l . O t t 
van a p h i l o s o p h i á b a n a t h e s i s , a n t i t h e s i s , s y n t h e s i s ; 
a z t á n e z e k n e k i v a d é k a i : az a n t i t h e t i c u s és s y n t h e t i c u s ; 
van t o v á b b á a n a l y t i c u s és s y n t h e t i c u s f o g a l o m , an . 
és s y n . i t é l é t é s u g y a n i l y e n m ó d s z e r . E z t e h á t , az 
a n a l y s i s t és s y n t h e s i s t t e k i n t v e , f o g a l o m - c s o p o r t . J á r h a t - e 
m á r m o s t el a h e l y e s m a g y a r í t á s m á s k é p , m i n t úg}^, h o g y 
a m e n n y i r e l e h e t , e g y e t l e n m a g y a r t ő b ő l a l k o t j a m e g e 
f o g a l m a k m á s - m á s f a j á t ? E z n e m d e a l e g e l e m i b b k ö v e t e l -
m é n y , m e l y e t t á m a s z t h a t u n k ; a z u t á n o l y a n m a g á b ó l é r t e t ő d ő 
is. T a l á n ezé r t n e m v e t t é k m é g i g e n s z á m b a . 
M e n n y i r e n e m v e t t é k e d d i g i p h i l o s o p h i a i í r ó i n k a 
f o g a l o m - c s o p o r t j o g o s k ö v e t e l m é n y e i t s z á m b a , h a d d b i z o -
n y í t s á k a k ö v e t k e z ő i d é z e t e k , m e l y e k m á r a z é r t is s z ü k s é -
g e s e k , h o g y l á s suk , m i l y k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l t u n k e d d i g e l é . 
K e z d j ü k , m i n t h o g y p h i l o s o p h i a i ü g y r ő l v a n s z ó , a z 
e l e j é n — a t h e s i s e n . Mi a t he s i s ? Á l t a l á b a n é s k ö z ö n s é -
g e s e n : a s z ó v a l k i f e j e z e t t Ítélet. A P h i l o s o p h i a i M ű s z ó t á r 
az t m o n d j a „a mi á l l " ; K a z i n c z y a „ t é t e l " s z ó t h a s z n á l j a , 
ú g y s z i n t é n F e j é r . E r e s e i n e k a h y p o t h e s i s „ í t é l e t e l e j e " , a 
thes i s m e g — e l é g k ü l ö n ö s e n „ Í té le t h á t u l j a " . I m r e t e r m é -
s z e t e s e n itt is á r a d o z i k , a k á r e g y f ia ta l k ö l t ő ; h á r m a t is 
m o n d e g y h e l y e t t : „ t evés , á l l í t ás , á l l í t v á n y " . E b b ő l a z t 
k ö v e t k e z t e t e m , h o g y ő m a g a b i z o n y o s a n a t h e s i s s z ó t 
h a s z n á l t a . 
I m r e s z a v a i b a n a z í rók á l t a l f ö l v á l t v a h a s z n á l t ké t 
tőve l t a l á l k o z u n k , a t e v é s s e l és á l l í t á s s a l , t e s z és á l l í t . 
C s a k h o g y n e m m i n d e n k i n e k elég e k e t t ő , és s e n k i s e m 
h a s z n á l j a csak az e g y i k e t . 
A z a n t i t h e s i s I m r é n é l „ e l l e n t e v é s , e l l e n t é t , e l l en -
t é t e l " . í m e , az „ á l l í t á s t " m á r e l e j t e t t e . D e k a p u n k h e l y e t t e 
a s y n t h e s i s b e n ú j s z ó t „ ö s z v e t é t , ö s z t é t — ö s s z e v e t é s " . 
A s y n t h e t i c u s m á r csak „ ö s s z e t e v ö s , ö s s z e t é t e s " ; a 
s y n t h e t i s m u s n á l m e g , ú g y l á t s z i k , m á r n a g y o n is 
b e l e f á r a d t a n e h é z m u n k á b a , i t t a z é k e s „ ö s s z e t e v ő s d i s é g u 
e g y m a g á r a áll. F e j é r n e k a s y n t h e s i s : „ ö s s z e r a k á s " , é s 
m á s k o r m e g „ e g y g y é t é t e l " . E z m é g n e m v o l n a n a g y ba j . 
D e a s y n t h e t i c u s Í t é l e t n á l a : ö s s z e t e v é s ü Í t é l e t ; a s y n t h . 
m ó d s z e r m e g : ö s s z e t e v ő s m ó d s z e r ; — n i n c s t e h á t m á r m e g 
s e m a s y n t h e s i s b e n h a s z n á l t „ t é t e l " , s e m a „ r a k a s " . V e r -
s e g h y az ö n a g y b e c s ű L e x i c o n t e r m i n o r u m t e c h -
n i c o r u m ( B u d a , 1826.) c z í m ü m ü v é b e n , a z t a g a d h a t a t l a n , 
e g y e n l ő s í t é s r e t ö r e k s z i k . D e n e m vol t t e k i n t e t t e l a r r a , m i l y 
h a s z o n n a l j á r a m a g y a r í t á s r a e g y f o g a l o m c s o p o r t n a k , a 
m e n n y i r e l e h e t , e g y e t l e n t ő s z ó v a l való k i f e j e z é s e . í g y l e t t 
n á l a az a n t i t h e s i s : e l l e n t é t e l és e l l e n á l l í t á s ; a s y n t h e s i s : 
ö s s z e k ö t é s ; a s y n t h . m e t h o d u s : „a t a n í t á s n a k e lő re m e n ő 
m ó d j a " ; p e d i g a s y n t b e t i c u s t p u s z t á n m é g i s „ ö s s z e k ö t ő n e k " 
m o n d j a . V e r s e g h y n e k n a g y p h i l o s o p h i a i k é p z e t t s é g e vo l t , d e 
l á t sz ik e z e k b ő l , h o g y p h i l o s o p h i a i í r ó n a k n e m k é s z ü l t . A 
s z ó t á r n a k p e r s z e „a t a n í t á s n a k e l ő r e m e n ő m ó d j a " is jó 
m a g á b a n is a t ö b b i m e l l e t t is. 
Az a n a l y s i s s e l s e m á l l u n k j o b b a n . A p á c z a i l e f o r d í -
t o t t a s z o k á s a s z e r i n t s z ó r ó i - s z ó r a : „ e l b o n t á s " . S á r v á r i a z t 
m o n d j a „ h a s o g a t á s " ; S z i l a s y „ e l v á l a s z t á s , b o n t á s , s zé t f e j t é s , 
t a g l a t " . I m r e n e m éri b e h a t n á l k e v e s e b b e l „ f e j t é k , f e j t é s , 
f e j t e g e t é s , t a g l á s , t a g z á s , t a g l a l á s " . M a e r r e á l t a l á n o s a n a z 
e l e m z é s d ív ik . A k k o r e j ö v e v é n y t m é g n e m i g e n v e t t é k 
s z á m b a . S z i l a s y az a t o m u s t : l é t - e l e m n e k f o r d í t j a — ez 
j ó f o r m á n e s z ó n a k e g y e t l e n d i ada l a . P e d i g m e g é r d e m e l t e a 
m a i á l t a l á n o s h a s z n á l a t á t . A z a n a l y s i s e g y egésze t a l k o t ó 
r é s z e i r e : e l e m e i r e b o n t . A „ f e j t e g e t é s " s z ó , m e l y e t B r a s s a 
h a s z n á l , az a n a l y s i s n e k n e m e g é s z f o g a l m a . 
É n e f o g a l o m c s o p o r t m a g y a r í t á s á n á l a t é t e l s z ó b ó l 
i n d u l o k ki. H o g y az ú g y n e v e z e t t s ^ - e n y é s z t ö i g é k b ő l t (a t , et) 
k é p z ő v e l a l k o t o t t f ő n e v e k az -al -el k é p z ő t é r t e l e m m á s í t á s 
n é l k ü l fö l is v e h e t i k m e g n e m is (csak a h i t é s a h i t e l 
k ü l ö n b ö z ő e g y m á s t ó l a m a i h a s z n á l a t s ze r i n t ) , i s m e r e t e s . 
A z a n t i t h e s i s m a g y a r í t á s a e g y s z e r ű ö s s z e t é t e l , m e l y 
m e g o l d á s r a s e m s z o r ú l . C s a k a z t a k a r o m f ö l h o z n i , h o g y a z 
a n t i t h e t i c u s A p á c z a i n á l is : e l l en t é t e l e s . A h i t és h i t e l 
k é p é r e p e d i g e l f o g a d h a t j u k a c o n t r a s t r a az e d d i g d í v ó 
e l l e n t é t - e t , m í g az a n t i t h e s i s e l l e n t é t e l lesz. A 
s y n t h e s i s - n e k igei f o r m á j a n i n c s e n . E s z ó v o l t a k é p K a n t 
ó t a le t t a p h i l o s o p h i a e g y i k s a r k f o g a l m a ; ö r e n d e s e n e 
k ö r ü l í r á s s a l él : e i n e s y n t h e s i s v o l l z i e h e n ; h a s o n l ó k é p e n 
k ö r ü l í r á s s a l él a f r a n c z i a é s a n g o l p h i l o s o p h i a i nye lv . A 
m a g y a r n y e l v b á n b a t ó s és i d o m u l ó vo l t a e l t ű r igei t o v á b b -
k é p z é s t i s : ö s s z e t é t e l e z n i , m e t y szó a s z a b a t o s s á g o t 
n a g y b a n e lőseg í t i s e g y j o g o s p é l d á j a az ú j a b b s r é s z b e n a 
l e g ú j a b b í r ó k á l ta l is ó h a j t o t t k i f e j e z é s b e l i „ r ö v i d s é g n e k " . 
M á s n e m ű r ö v i d s é g ez, m i n t az i t e , e m l e s tb . h a s o n s z ő r ű 
c s i n á l m á n y é . N e m a s z ó „ r ö v i d " , h a n e m a k i f e j e z é s a z ; 
a p h i l o s o p h i á n a k a z o n b a n é p e n e r r e és csak e r r e v a n 
s z ü k s é g e . M i n t h o g y m á r m o s t az ö s s z e t é t e l m a r e n d e s e n : 
c o n j u n c t i o , v e r b i n d u n g , a z é r t ily a l a k j á b a n a s y n t h e s i s ki-
f e j e z é s é r e n e m a l k a l m a s t ö b b é . Ú g y v a g y u n k ezzel , m i n t az 
é s z r e v e n n i s z ó v a l , m e l y ma m á r „ a m i n a d v e r t e r e , be-
m e r k e n " , d e n e m t ö b b é „ p e r c i p e r e , w a h r n e h m e n " . ( L . A 
b ö l c s e l e t m . n y e l v e II.) A s y n t h e s i s t e h á t l e g a l k a l m a s a b b a t ! 
az i g é b ő l k é p e z h e t ő : ö s s z e t é t e l e z é s . E s z ó a j á n l á s a k o r ki 
kell j e l e n t e n e m , h o g y a z n e m t ő l e m , h a n e m B u d e n z t ö l 
e r e d . 
L e s z t e h á t az e l ő b b i e k a l a p j á n : 
T h e s i s : t é t e l , t é t e l e z n i . 
A n t i t h e s i s : e l l e n t é t e l , e l l e n t é t e l e z n i . 
S y n t h e s i s : ö s s z e t é t e l e z é s , ö s s z e t é t e 1 e z n i. 
A n a l y s i s : e l e m z é s , e l e m e z n i . 
U g y a n í g y a z t á n az ide t a r t o z ó t ö b b i f o g a l o m : ö s s z e -
t é t e l e z ö f o g a l o m , ö s s z e t é t e l e z ö Í té le t , ö s s z e t é t e l e z ő m ó d s z e r . 
É s : e l e m z ő f o g a l o m , e l e m z ő Ítélet , e l e m z ő m ó d s z e r . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
AZ „ É S " K Ö T Ő S Z Ó . * ) „ L 
l. 
A z ö s s z e s k ö t ő s z ó k a t ké t n a g y c s o p o r t r a o s z t h a t j u k : 
m e l l é r e n d e l ő és a l á r e n d e l ő k ö t ő s z ó k r a . A z e lső 
c s o p o r t b e l i e k Ö s s z e s o r o z o t t , a m á s o d i k c s o p o r t b e l i e k 
p e d i g ö s s z e f ü g g ő m o n d a t o k a t k ö t n e k ö s s z e . A z u t ó b b i -
a k k a l e z ú t t a l n e m lesz d o l g u n k . 
A z ö s s z e s o r o z o t t m o n d a t o k e g y m á s s a l t e l j e s e n e g y e n l ő 
r a n g ú a k , e g é s z e n ö n á l l ó a n , f ü g g e t l e n ü l v a n n a k e g y m á s m e l l e t t , 
s a k ö z t ü k l é v ő v i s z o n y m i n d ö s s z e is c sak a n n y i , h o g y az e g y i k 
m o n d a t v a g y m e g s z o r í t j a v a g y bőv í t i a m á s i k n a k t a r t a l m á t . 
*) I i Ö v i d í t é s e k. B. = Bécs i c o d e x ; M. — m ü n c h e n i c o d e x > 
Nsz . = n a g y s z o m b a t i c o d e x . H B . = H a l o t t i b e s z é d ; S M . — S a l a m o n 
és M a r k o l f (1744. k i a d á s ) ; F . N . E . — F a l u d i : N e m e s E m b e r (1748, 
k i a d . ) ; K á r m . = K á r m á n í r á s a i és F a n n i h a g y o m á n y a : 1843. ; E r d . = 
E r d é l y i ; N G y . = N é p k ö l t é s i G y ű j t e m é n y ; K r . = K r i z a ; V o r . = Vö-
r ö s m a r t y ; A r . = A r a n y . 
A z egyik m o n d a t a d v a v a n , h o z z á j á r u l a m á s i k és e n n e k a 
m á s o d i k m o n d a t n a k az e l s ő h ö z va ló v i s z o n y á t b i z o n y o s 
k ö t ő s z ó k k a l s z o k t u k m e g j e l ö l n i . E z a k ö t ő s z ó v a g y e g y s z e -
r ű e n ö s s z e k a p c s o l j a a ké t m o n d a t o t vagy a k ö z t ü k 
l é v ő e l l e n t é t e t , v a g y n é h a a z o k o t , m á s k o r m e g a k ö v e t k e z -
m é n y t jelöl i m e g . 
E s z e r i n t a m e l l é r e n d e l ő k ö t ő s z ó k a t f e l o s z t h a t j u k k a p -
c s o l ó , e l l e n t é t e s , o k á d ó és k ö v e t k e z t e t ő k ö t ő s z ó k r a , 
Az és e z e k k ö z ü l a k a p c s o l ó k k ö z é t a r t o z i k és a l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b t a r t a l m ú m o n d a t o k a t kö t i ö s sze . M í g a t ö b b i 
k ö t ő s z ó n á l a z t l á t j u k , h o g y m a j d m i n d e g y i k b i z o n y o s h a t á -
r o z o t t s z e r e p r e v á l l a l k o z i k , m i n d i g h a t á r o z o t t v i s z o n y t je lö l 
m e g , a d d i g az é s - n e k i l y e n h a t á r o z o t t f u n c t i ó j a n i n c s ; a 
l e g u n i v e r s a l i s a b b k ö t ő s z ó és e g y e s b e f e j e z e t t m o n d a t o k a t , 
m o n d a t r é s z e k e t , s z a v a k a t e g y k é p e n ö s s z e k ö t . V e g y ü k e 
k ü l ö n b ö z ő s z e r e p l é s é b e n e g y kicsit s z e m ü g y r e . 
A g y e r m e k e s , a k e z d e t l e g e s n y e l v b e n e g é s z e n k ü l ö n -
b ö z ő , e g y m á s s a l al ig, v a g y c sak n a g y o n l a z á n ö s s z e f ü g g ő 
g o n d o l a t o k a t h a l m o z n a k ö s s z e és s z o r o s a b b ö s s z e k a p c s o l á -
s u k r a m e g e l é g e s z n e k e g y e t l e n e g y k ö t ő s z ó c s k á v a l , az eVve l . 
A z é r t t a l á l k o z u n k e k ö t ő s z ó v a l m a j d m i n d e n n y e l v b e n , d e 
k ü l ö n ö s e n a z s i d ó b a n , o ly s ű r ű n . Az e s - n e k i l yen , s o k s z o r 
t ú l s á g o s g y a k o r i h a s z n á l a t á t n á l u n k is n a g y o n s z e r e t t é k 
-a r é g i b b n y e l v b e n , k ivá l t az e lbe szé lő s t í l u s b a n . P l . E s 
m e g f o r d o l e c e s f e l e m e l e m e n z e m e i m e t e s la tec E s i m e 
n e g z e k e r e c m e n n e c va la ki h e t h e g e c k o z e p i b o l e s e r e 
h e g e c v a l a n a c e s az elő z e k e r b e n v e r e s l o u a c e s a ' m a s 
z e k e r b e n f e k e t e l o u a c e s aJ h a r m a d z e k e r b e n fe ie r l o u a c e s 
a ' n e g e d k ü l o m b z i n ő l o u a c e s e rőssec E s fe le lec e s m o n d e c 
a z a n g a l n a c ki z o l u a l a en b e n n e m E n v r a m mic e z e c E s 
fe le le az a n g a l e s m o n d a s t b . B . 3 o i . E s l e g o t t a n ho lua l t a n a l c 
t a r t u a n a ' p a p o c f e d e l m i a ' v e n e c k e l e s a z i r a s t u d o c k a l e s 
m e n d a? t a n a l c m e g k ő t ő z u e n ist v iuec e s a d a c ő te t p i l a t o s -
n a c e s k e r d e ő t e t p i l a t o s T e vag é a ' s i d o c n a c k i r a l ' a E s 
o f e l e luen m o n d a őnek i T e m o n d o d ; E s a ' p a p o c s t b . M . 
io3- Az e s - n e k i l y e t é n h a s z n á l a t á t a z o n b a n a l i g h a t a r t h a t j u k 
e r e d e t i n e k , k ü l ö n ö s e n , ha m e g g o n d o l j u k , h o g y b i b l i a f o r d í -
t á s b a n t a l á l k o z u n k v e l e ; és egész b á t r a n z s i d ó b e f o l y á s n a k 
t u l a j d o n í t h a t j u k : a b u z g ó f o r d í t ó k a h é b e r s z ö v e g m i n d e n 
v a f - j á t le a k a r t á k f o r d í t a n i . A z és-nek e v v e l a, m o n d h a t j u k , 
z s i d ó z ó h a s z n á l a t á v a l i g e n s ü r ü n t a l á l k o z u n k a t i z e n ö t ö d i k , , 
t i z e n h a t o d i k és t i z e n h e t e d i k s z á z a d Í ró iná l . E l é g lesz csak 
e g y p é l d á t e m l í t e n e m a t i z e n h a t o d i k s zázad e g y i k n é p i e s 
t e r m é k é b ő l a „ S a l o m o n és M a r k o l f " - b ó l : ' M á s o d n a p r a k e l v é n 
n a g y h ó esék a f ö l d r e , é s a k k o r M a r k o l f v o n e g y r o s t á t 
e g y i k k e z é b e é s a m á s i k b a e g y m e d v e l ába t , é s a z ő s a r j a i t 
m i n d e n i k e t v i s sza v ó n t l á b a i b a : é s m i n t e g y n é g y l á b ú 
v a d , a v á r o s u t z á j á n u g y k e z d e j á r n i : é s h o g y j u t o t t v o l n a 
a v á r o s v é g é r e t a l á l a az u t o n e g y s u t o k e m e n c é r e , é s 
b e l é - b u v é k . — A z és n e k ez a h a s z n á l a t a m a is k i sé r t 
b i b l i a f o r d í t á s a i n k b a n ; d e az ú j a b b i r o d a l o m e z t az és-t 
c sak o t t h a s z n á l j a , a h o l a b ibl ia i s t i l u s t v a g y u t á n o z n i v a g y 
p a r o d i z á l n i a k a r j a . L e g k i r í v ó b b a h a s z n á l a t a m o n d a t e l e j é n ? 
i d ő t j e lö lő k ö t ő s z ó é r t e l m é b e n . 
A z és első s o r b a n o l y a n m o n d a t o k a t k a p c s o l egybe, , 
m e l y e k e t a t a r t a l o m k ö z ö s s é g e k ö t ö s s z e ; pl. A te n é p e d 
en n é p e m es te i s t e n e d en i s t e n e m B. 2. M e l l y k ö n n y e n 
j á r j á k a ' t á n t z o t a' l á n t z b a n , ; s m e l l y vigan u g r a t t y a m a g á t 
a? l e j t ó a k a l o d á b a n . F . N . E. 5. H o n n a n é r k e z e t t s ki h o z t a 
k ó z i n k b e a m a z t a' s z o k á s t ? F . N . E . 56. N e m fe le j t i , ki a 
g a z d a s n e m fe le j t i , k i t v e n d é g e l . A r . h o r d j a d é s v i se l j ed . 
A r . N C z . 
I t t e m l í t h e t j ü k m i n d j á r t az és -nek az t a s z e r e p é t is, h o g y 
e g y e n l ő r a n g ú m o n d a t r é s z e k e t k ö t össze . De t u l a j d o n k é p 
i t t is ö s s z e s o r o z o t t , m é g p e d i g o l y a n ö s s z e s o r o z o t t m o n d a -
t o k k a l v a n d o l g u n k , m e l y e k e t a t a r t a l o m k ö z ö s s é g e k ö t 
ö s s z e . A z i lyen ö s s z e s o r o z o t t m o n d a t o k a t r ö v i d í t e n i is lehet. . 
E b b e n a m o n d a t b a n p é l d á u l : L e s z m é g n e k e m s z ő l ő m , lesz 
m é g n e k e m l á g y k e n y e r e m , k ö z ö s az á l l í t m á n y ; a k é t 
m o n d a t k ü l ö n b ö z ő a l a n y á t t e h á t k ö n n y e n Ö s s z e v o n h a t j u k é s 
a z á l l í t m á n y t csak e g y s z e r t e s z s z ü k k i : L e s z m é g n e k e m 
s z ő l ő m s lágy k e n y e r e m . N y . III . 86. í g y v o n h a t j u k ö s s z e 
a z t á n m é g k é t v a g y t ö b b m o n d a t k ü l ö n b ö z ő 1) á l l í t m á n y á t ; 
p l . A fö ld l e feksz ik é s f e lké l N v . I V . 420 . N á l a d n á l s z e b b 
s j o b b is. N G y . II. i 5 . ; 2) t á r g y á t : P é n z t , d r á g a s á g o k a t s 
e g y e b e t e l v é t e t e t t . K r . 4oo . A k a l á c s o t és k e n d ő t t a r i s z n y á b a 
t é v e e l v á g t a t o t t . N G y . II. 379 , N é z d el i m m á r B u n y i t é s 
v i t é z l ő K á k á t . A r . ; 3) j e l z ő j é t : A b o r s e b e s és f e n s z á l l ó 
e r e j e , a t á r s a s á g é d e s p é l d á j a m i n d m e g a n n y i i n d í t ' o k o k 
a v i g a s á g r a . K á r m . A p á m s a n y á m h á z á t l á t t a m ; 4) h a t á r o " 
z ó j á t : E s m a r a d a a n e m b é r i o k e t fiaytol es f e r i e t o l m e g v á l t . 
B. i . A v á s o t t e r k ö l c s r e és s z a b a d é l e t r e b í r j á k . Fa lud i N. 
E . 4 . E l m e h e t e k m á r én alá s fe l a z u t c z á n . E r d . I. 3 i . 
V a n n a k a z o n b a n e g y e s m o n d a t s z e r k e z e t e k , a ho l i ly 
ö s s z e v o n á s t n e m l á t h a t u n k . P l . e g y és k e t t ő az h á r o m . E g y 
n a d r á g , egy k a b á t és egy m e l l é n y egy ö l t ö z e t r u h a . A z 
i l y e n m o n d a t o k b a n az a l any g y ű j t ő f o g a l o m , és a z á l l í t m á n y 
r é s z e i t so ro l j a fö l . S z o r o s a b b v i z s g á l á s u t á n a z o n b a n e z e k e t 
a m o n d a t o k a t is ö s s z e v o n t a k n a k i s m e r j ü k fö l é s k ö v e t k e z ő -
k é p e g é s z í t h e t j ü k k i : E g y v é v e és k e t t ő v é v e az h á r o m ( e g y 
és k e t t ő e g y ü t t v é v e ) ; egy n a d r á g , e g y k a b á t és e g y m e l l é n y 
e g y ü t t v é v e e g y ö l t ö z e t r u h a . 
V a n n a k a z t á n n y e l v ü n k b e n e g y e s s t e r e o t } ' p ö s s z e k ö t -
t e t é s e k , m i n t : a l á s f e l v a g y f e l s a l á ( E g y göcse j i n é p -
m e s é b e n a f e s a l l á a b a b s z ó h e l y e t t áll. L . N y . II. 42.) , 
i d e s t o v a , i m i t t s a m o t t , e b b e n s a m a b b a n , m i n t 
s h o g y , u r a m s é n i s t e n e m s tb . E z e k is m i n t e g y 
f e l e l e t k é p e n v a n n a k egy ö s s z e v o n t m o n d a t b ó l k i k a p v a . 
E l b e s z é l é s b e n az és a c s e l e k v é s e g y m á s u t á n j á t jelöli 
m e g . P l . M e n y i m i l o s t b e n t e r u m t e v e e leve m i v i s e m u c u t 
a d a m u t e s o d u t t a vola neki p a r a d i s u m o t h a z ó á e s m e n d 
p a r a d i s u m b e n u o l o v g imi lc í c tu l m u n d a n e k i e ln ie . H B . 
E n g e d e u r d u n g i n t e t v i n e c e s e v e c oz t i lu t g i m i l s t v v l e s oz 
g i m i l s b e n h a l a l u t evec . H B . i e g e z d m e g ahe l t k i b e n el a l o z o n 
e s i ő y e s f e l f e g g e d ő p a l a s t a t l á b a felől . B . 6. M a r k o l f 
e l s z u n n y a d é k , é s e r o s s e n k e z d e h o r t y o g n i . S M . M e n n y alá 
i n n é t e l ő l e m é s m e g l á s s a d , h o g y s o h a t ő b s z ő r e l o m b e n e 
a k a d g y . S M . A z t g o n d o l j a s o m v a g y o k é s n e k e m jön é s 
m e g e s z . V ö r . C s . T . É n h á t m a . . . kevés m a g y a r i m m a l a 
v á r b ó l k i s z ö k ö m , S h o l n a p éj jel b ő v e n h o z o k e l e s é g e t . A r . 
H a r m a d i k l ö v é s k o r f ö l u g r o t t s k i m éne . A r . F e l n y e r g e l e m 
p a r i p á m a t iz ibe , S b e r ú g t a t o k a g u l y a k ö z e p i b e . E r d . I. 213. 
U j j f ö l a v á l l a m r a s a z ü s t ö k ö m b e jó l m é g f o g o n t o z z . K r . 395. 
E g y s z e r a z o n b a n a r r a jön a v a s f e j ű e m b e r s a z t m o n d j a 
P é t e r n e k . N G y . II. L o v á t v i s s z a r a k t a , s b e b a l l a g o t t a v á r o s b a . 
N y . I V . 281. 
D e n e m c s a k e g y e n l ő r a n g ú ö s s z e s o r o z o t t (fő-) , h a n e m 
e g y e n l ő r a n g ú m e l l é k m o n d a t o k a t is k a p c s o l ö s s z e az és. P l . 
A z t g o n d o l j á t o k t a l á n , h o g y a ' G e h e n n a test ' s l é l ek h ű v e s i t ó 
v i g a s z t a l ó he ly ? é s h o g y az I s t e n n e k s z ö r n y ű á t k a a la t t 
k í n l ó d ó l e l kek v a l ó b a n r e á t a l á l t ak a ' s z e r e n c s é r e ? F . N E . 26. 
E lh i sz i v é g r e , h o g y m i n d é g o k o s a n b e s z é l é s h o g y e l l e n e 
n e m is l e h e t n e szó lan i . K á r m . A h , ha n é z l e k é s h a h a l l a k , 
S z i v e m e lvész b á n a t á b a n . V o r . Cs . T . O t t a m a h á z , m e l y 
rő t t a j t é k b ó l f u v a l v a , S ( m e l y ) cs i l l agga l van k o s z o r ú z v a . 
V ö r , Cs . T . L e g e l é b b a z t néz i : k i n e k van n a g y k ö r m e 
S k inek k e z e i n k á b b m a g a felé g ö r b e . A r . A m e l l é k m o n d a t 
n e m e g y é b , m i n t a f ő m o n d a t n a k e g y r é s z e (1. S i m o n y i : A z 
ö s s z e t e t t m o n d a t r ó l . N y . V I . 53. 1. s k . ) , s így e z e k e t az 
és-ve 1 Összekapcso l t m e l l é k m o n d a t o k a t n e m t e k i n t h e t j ü k 
e g y é b n e k , m i n t e g y Ö s s z e v o n t m o n d a t e g y e s r é s z e i n e k . A 
V ö r ö s m a r t y b ó l és A r a n y b ó l i d é z e t t m o n d a t o k a t p l . í g y 
r ö v i d í t h e t j ü k : S z i v e m n é z é s e d b e n és h a l l á s o d b a n ( n é z t e d b e n 
és h a l l t o d b a n ) e lvész b á n a t á b a n . O t t a m a r ő t t a j t é k b ó l f u v a l t 
és c s i l l agga l k o s z o r ú z o t t h á z . L e g e l é b b a n a g y k ö r m ü t és 
a z i n k á b b m a g a felé g ö r b e k e z ű t néz i . 
M á s o d s o r b a n az és e l l e n t é t e s m e l l é r e n d e l t m o n -
d a t o k a t k ö t össze . 1) O l y a n e l l e n t é t e s m o n d a t o k a t , a h o l az 
e l s ő b e n r á h a g y u n k v a l a m i t , a m á s o d i k b a n t a g a d j u k ; p l . O is 
kiál t m á s o d s z o r , és az I s t e n n e m h a l l g a t t y a m e g o t e t . S M . 
M i n d e n o r s z á g o t b e j á r t a m , m i n d e n m e s s z e t a r t o m á n y t , S a 
k i á l m a i m b a n él, A d i c s ő t , a z égi s z é p e t S e m m i f ö l d ö n 
n e m t a l á l t a m . V ö r . C s . T . A m a d á r n a k tol la van s n e m 
r e p ü l h e t a n n y i r a ; A f o l y a m n a k á r j a v a n , S n e m f o l y á r j a 
o ly t o v a , Z ú g v a kél a f e r g e t e g S T ü n d é r h o n b a n ü d l a k i g , H o l 
m a g á n y o s b ú m lakik , M í g e lé r , al ig p i h e g . V ö r . Cs . T . M o s t 
és t ö b b é n e m s o h a . V ö r . M e n n é k s j á r n o m n e m s z a b a d . 
V ö r . C s . T . E l p i r u l t a m , és n e m l á t s z o t t , V i s s z a v á g y t a m , 
n e m b o c s á t t a k , V a g y b o c s á t t a k s n e m j ö h e t t e m . V ö r . Cs . 
T . E n c sak s z e n v e d e k és n e m t u d o m m i é r t . E r d 1. 2 0 . 2) 
A h o l a z u t ó m o n d a t b a n v a n a r á h a g y á s ; pl . S z e g é n y f iú , 
k á r é r t e , s e m m i v é lesz , S m i s z é p ha l á l a l e n n e h a r c a i m b a n . 
V ö r . C s . T . S z e r e l e m , g y ö t ö r t é l , M e r t m é z e t Ígér té l é s h ív . 
k is s z e m e m b e , D o b o g ó m e l l e m b e , í m e m é r g e t ö n t ö t t é i . E r d . 
I. 27. A z é s - n e k i lyen m o n d a t o k b a n v a l ó a l k a l m a z á s a k ü -
l ö n b e n igen r i tka . 3) M é g e z e k n é l is s o k k a l e r ő s e b b e l l e n t é t e t 
t a l á l u n k a z és-vel pl. V ö r ö s m a r t y n a k k ö v e t k e z ő m o n d a t á b a n 
ö s s z e k ö t v e : T e l h e t e t l e n ! a n n y i c s á r d a v o l t e l ő t t ed s s z o m -
j ú h o z n á l . Cs . T . 
C s e k é l y e b b f o k ú e l l en t é t van a k ö v e t k e z ő m o n d a t o k -
b a r i : M i n d a b a r a t o c k ike t l a t a t o c i tb l a c t a n a c , es o n e k i c 
e n f e y e d e l m ő c v o l t a m . N s z . 127. C s i k s z é k i v o l t az a p á m S 
h á r o m s z é k i a z a n y á m . E r d . II. 324. A k é t s z ü r k e cs i tkó a k é t 
n é n é m s a p e j c s i tkó én m a g a m . K r . 399. T é g l a s z i n a n a d r á g , 
és a m e n t e k é k e n R ú g t a el a s u j t á s t v a l a m i k o r r é g e n . A r . N . C z . 
V é g r e m é g k ö v e t k e z t e t ő m e l l é r e n d e l t m o n d a t o k 
e l ő t t is áll a z é s ; p l . i l le te o r u h a i a n a c p e r e m é t e s l e g o t t a n 
m e g a l l a o v é r e n e c f o l á s a . M . 1 2 8 . ( M e g i l l e t é r u h á j á n a k p e r e m é t , 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n stb.) R u h á z d m a g a d a t o k o s a n , t s i n o s a n 
a n n a k m ó d g y a s r e n d i s z e r i n t e m b e r ü l , és t ö b b e t n y e r s z a ' 
b ő t s ű l e t b e n a z o k n á l , a? k ik g y ö n g y ö s és k ö v e s ö l t ö z e t t e l , 
t z é g é r e s b ü s z k e s é g g e l m i n t - e g y e rő l t e t ik a ' n é p e t a ' t é r d -
h a j t á s r a . F . N . E . 52. T i s z t a s z é p fiú vo l t s ö r ö m e s t m e g -
f o g a d t á k K r . 36Q. ( s z é p s é g é n e k k ö v e t k e z é s e v o l t , h. ö. m . f.) 
A z és i g e n g y a k r a n áll o l y k ö v e t k e z m é n y e s m o n d a t o k 
e l ő t t , m e l y e k n é l az e l ő z m é n y n i n c s m e g ; p l . S ez m i n d e n , 
a m i é r t az e m b e r é l ? V ö r . C s . T . S igy u t a z ó i m ú t r a n e m 
v e z e t n e k . U . o . É s ez a k i s g y e n g e s z á j , G y e n g e m i n t a 
c s i b e m á j , O l y h i á b a vo lna s z é p . U . o. 
É r d e k e s m é g az é s - n e k a k ö t ö t t b e s z é d b e n va ló h a s z -
n á l a t a . A k ö l t ő k s o k s z o r k e z d e n e k m e g és-vel o l y a n 
v e r s s z a k o k a t , m e l y e k a m e g e l ő z ő k k e l m a j d s e m m i k ö z v e t e t l e n 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n s i n c s e n e k . A k ö l t ő a l e l k é b e n é lő g o n d o l a t o k 
é s é r z e l m e k s o r o z a t á b ó l m i n t e g y k i s z a k a s z t e g y e t s é p e n 
e z t a k i s z a k í t á s t a k a r j a az é s - v e l m e g j e l ö l n i . E z l e g i n k á b b 
a b a l l a d á k b a n , r i t k á b b a n a r o m á n c z o k b a n , t ö r t é n i k ; m e r t a z 
e s e m é n y e k i t t g y o r s a n h a l a d n a k és a k ö l t ő n e m é r r á 
m i n d e n l e g k i s e b b r é sz l e t e t e l b e s z é l n i . A z „ E g r i l e á n y " - b a n a 
k ö l t ő a k e d v e s e v é r é b ő l a l e á n y s z i v é r e e s e t t c s e p p h a t á s á t 
f e s t i : É s min t a sebes t ü z az az egy c s ö p p ége t ; 
É r e z a lány szíve csoda m e l e g s é g e t ; 
S z e r e t ő j e keblét a me ly ál ta lver te 
A vasat, vasat, kézbő l k i teker te . 
S e g y s z e r r e e z t a h i r t e l e n f o r d u l a t o t t a l á l j u k , m e l y a z 
e l ő b b i v e l l á t s z ó l a g s e m m i Ö s s z e f ü g g é s b e n s i n c s : 
S ki lát ta valaha, vi l lámlani té lben ? 
A „ S z o n d i ké t a p r ó d j á " - b a n a k é t a p r ó d é n e k é t s 
s z ó c s k á v a l k e z d i : 
. . . S hogy feljőve Már ton az oroszi pap, stb. 
H o g y a köl tő e z t a c s e k é l y s é g e t is m e n n y i r e h a s z n á r a 
t u d j a f o r d í t a n i , az t l e g i n k á b b m e g m u t a t j a A r a n y . 
A k ö t ö t t nyelv k ü l ö n b e n a k ö t ő s z ó k a t á l t a l á b a n , s így 
t e r m é s z e t e s e n az és-1 is l ehe tő leg k e r ü l n i igyeksz ik , az egyes 
m o n d a t o k a t l eg jobban szere t i p u s z t á n e g y m á s me l l é s o r o l n i . 
N e m a n n y i r a a s z o r o s m e g o k o l á s m i n t i nkább a s z e m l é l t e t é s 
a k ö l t ő főczél ja . A z é s - n e k e l h a g y á s a sokszo r n a g y o n emel i 
az e l é a d á s é l é n k s é g é t ; pl . Jank a z o n b a n mind n y o m o n van : 
le a v ö l g y n e k , fel, a h e g y r e , V a d c s a p á s o n v i z o m l á s o n ver i , 
vág ja , ü z i egyre . A v a d o l y k o r h á t r a ho rko l , f o g a csa t tog , 
szá ja r é s n y i stb. A r . ( a s y n d e t o n ) . 
F I S C H K R I G N Á C Z . 
A M A G Y A R N Y E L V . 
I . A fo lyó i r a tokban . 
Midőn az „ O r s z á g o s K ö z é p t a n o d a i T a n á r e g y l e t 
K ö z l ö n y e " nyelvének szemmel ta r tásá t magamra vállaltam, 
nem t u d t a m még, mily nehéz fö lada to t tűztem magam elé. Nem 
azért nehéz e fö l ada t , mintha t anára ink stilusa egy Nyelvöri 
ros tá lga tó czikk számára anyagot n e m is szolgáltatna. D e h o g y ; 
az anyagot illetőleg jut is, marad is. Hanem ezt az anyagot 
összeszerezni , fölötte fárasztó munkának képzelem. T u d v a levő, 
hogy a T a n á r i K ö z l ö n y n e k száz annyi az előfizetője, min t 
az olvasója. Jó lélekkel e lmondha tom , hogy minden hónap 
elsején és t izenötödikén gondosan fö lvágom mindig mind a két 
ívet ; de olvasni, még sem olvashatom. Úgy vagyok vele, mint az 
egyszeri ember a szomszéd jáva l : .valahányszor ránézek, mind-
annyiszor ásitás vesz e r ő t raj tam. 
A X. évfolyamnak három czikkéröl fogok tehát csak szólani, 
mint a melyek tá rgyuknál fogva érdekel tek. Az első a 8. számban 
e czím alatt értekezik : „A franczia nyelv középtanodáinkban" . 
T a r t a l m á n a k főbb részével nem é r the tek egyet ; de ennek fejte-
getése nem a Nyelvőrbe való. Nyelvhasználat i di íferentiáinkat 
azonban érdemes fölemlí teni . 
„Nemzetközi nyelv az (a f r a n c z i a ) , melynek ^segélyével 
nem csak sokat tanúihatunk, hanem mindenüvé eljuthatunk is." 
Segélyével általánosan használt ro sz szó e h. segedelmével, 
segítségével; a másod ik már a sze rző külön h i b á j a : eljutha-
tunk is, helyesen : el is juthatunk. Alább „padagog/A'a/ megfon-
tolás" - r ó l van szó, mi alkalmasint csak sajtóhiba paedagogün ' 
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helyett. — „Kedves nyugpontot nyújt a fáradt keresőnek." 
Nyugpont igetös összetétel, tehát magyartalan; helyesen nyugvó 
pontot. Aztán nem értem egészen: hogyan lehet egy pontot — 
nyújtani valakinek? — „A s z a v a k . . . oly részletességgel lefor-
dítvák." Hibás az igekötö helye; jól így van : fordítvák le. — 
„Emlékesre igen alkalmas költemény"; azután : a „tanulás Akhillesz 
sarka az emlékes." A szórövidítésnek egyik legfonákabb csinál-
mánya. Emle régente annyit tett mint emlő; emlé\ pedig soha 
sem jelentett semmit. Aztán az angol, német, franczia, mind 
több szót használ e fogalom kifejezésére: b y h e a s t, j o u r 
c o e u r , a u s w e n d i g ; a magyarban : k ö n y v n é l k ü l ; hasz-
nálható ez összefüggésben ez is : b e t é v e , b e t a n u l n i . — „Mily 
mérvben ülendő azonban az első két osztályban az olvasás?" 
JVlérv magyarúl: m é r t é k ; azután az olvasást nem lehet ü\ni. 
Az~5gész mondat szemenszedett germanizmus : in welchem 
m a a s s e soll man lecture t r e i b e n ? Magyarúl a kérdés így 
hangzik: Mennyit o l v a s s a n a k azonban az első két osztály-
ban? —- „A szorgalmas és jó tanulókkal elérnök ugyan, hogy az 
év végén ennyi meg ennyi galliczizmust tudjanak." Ide föltétes 
kívánó alak kell : t u d n á n a k . — „A tanulók elsajátítják a 
nyelvet annyira, miszerint fölfogják eredetiségét a^on mérvben..." 
Bizony ide hogy kell. Tessék csak megnézni, mennyi que van 
a legjobb franczia írónak egy-egy nagyobb mondatában! Mért 
irtóznánk épen mi magyarok a h o g y tói? — A^on mérvben, 
helyesen: azon m é r t é k b e n . Hasonlóképen rosz a mérvadó, 
e helyett : m é r t é k a d ó , m i n t a , s z a b á l y , i r á n y a d ó stb.— 
Bűvkör; büv nem önálló szó; b ű v ö s k ö r . — „Ausztriában 
szintén azon eljárás honos, miért azonban még legkevésbbé 
tartom helyesnek"; magyarosan: é p e n n e m t a r t o m , t á -
v o l r ó l s e m t a r t o m h e l y e s n e k . 
Ugyan e számban van egy czikk B r a s s a i t ó l is. Ki nem 
olvasta el Br.-nak még az olyan tárgyakról szóló czikkeit is, 
melyekkel különben nem foglalkozik? A görög nyelvtan nekem 
nem kenyerem, de azért, mint magától értetődik, sok haszonnal 
olvastam e, fájdalom, két részre hasított bírálatát. Föltűnt e 
monda t : „Ellenben ,senectus'-ból ,senectutis'-t nem lehet kitalálni, 
miután az egészen hasonló ,lausc-nak nem ,lauí-is ' , hanem 
,lauí/-is' a genitivusa". Lám, lám! Ha Br. ír is egyszer a „Tanári 
Közlöny"-nek, beh brassaiatlanúl teszi! Különben „gondolattapló" 
van elég e czikkben ; remélem, találkozik hozzá való tűzkő is. 
A harmadik czikk, melyet nagy figyelemmel olvastam, 
„Shakspeare Coriolanusáról" szól. Soha 12 lapnyi értekezésben 
ennyi fölös idegen szót egy határon nem láttam. Örömestebb 
vitáznék a czikk aesthetikai részével, de mikor a Nyelvőr any-
nvira -- egy tárgyú egy lap! Nézzük tehát a kifogásolni való 
szókat. 
Sajnos, hogy a magyarosan írt czikk, mely igen helyesen 
m o t í v u m o t és i n d í t ó o k o t használ indok helyett, ezt írja : 
„kedély és phantasiaEn inkább az első helyett használnék 
valami idegen szót, ha épen „muszáj" volna. Kedély helyett a 
magyar kifejezés: s z í v , l é l e k , e l m e , i n d u l a t , k e d v stb. 
A phantasiára bevett szó a k é p z e l e t vagy k é p z e l e m vagy 
k é p z e l ő e r ő v. t e h e t s é g ; mindegyikük külön-külön teljesen 
födi a fogalmat. — MérUUl egyszer s z e r k e z e t , aztán c o m -
p o s i t i o, egyszer e 1 v máskor p r i n c i p i u m, a e s t h e t i k a i 
és s z é p m ü t a n i stb. nem tudom. — „Á s%úrke%et architekto-
nikája1* tiszta német fordula t , melylyel más idegen nyelvű 
aesthetikai könyvek nem élnek; magyaros: h o g y a n é p ü l a 
m ű s z e r k e z e t e : de így, szorosan véve, csak jól van magyarra 
f o r d í t v a ; a s z e r k e z e t untig elég az a r c h i t e k t o n i k a 
nélkül is. — A szerző azt írja „egyébb" ; ehhez szó fér; azt 
mondjuk és í r j uk : egyebet, egyebek; mindenütt e g y b-vel. No 
de ez írói sajátosság. — Következik egyetlen mondatban „az élet 
misérjei", „vakmerő cynismus", „classicns müvek", „tiszta 
morál", „erőszakolt parallelák" és „czélzatos prédikációk". 
Érdemleges kifogásom azonban csak az ugyan e mondatban 
használt „óvs \er u ellen van. A szerző maga így ír „óvszer vagy 
orvosság"; az első vagy elmaradhatott volna, vagy ha a stílus 
numerusa megkívánja használatát, mért n e m : ó v ó s z e r ? — 
„Az érvek, me lyek . . . " Erv rímnek jó, de szónak nem; ugyanez 
áll rnínHen i ja-f i járól : érvelni, érvelő stb. Magyarúl : o k a d a t, 
o k a d a t o 1 n i ; vagy egyszerűbben : ok, o k a d á s (argumen-
tatio). — A stil-t sem helyeselhetem; az irályt a szerző helyes 
tapintattal kerül i ; de nem jobb-e a s t í l u s ? Az átvett idegen 
szókat rendesen végzetükkel együtt használjuk. Ugyanez áll a 
használt monologról és dialógról; mért nem mondja szerző act 
„actus" helyett is? — „Concret dolog", erről a Nyelvőr mult 
számában már volt szó; szintén ilyen a „ c o n c r e t példa"; a 
concret mindkét helyen németes. — „Intensivebben" ; extensiv: 
k ü l t e r j e s ; intensiv: b e l t e r j e s ; nemcsak hogy magyar és 
jó szók, de szebb hangzásúak is, mint a megfelelő idegenek. — 
„Erély" — kár, hogy nem áll e n e r g i a ; itt helyén lett volna 
az idegen szó ; az erély a legfonákabb csinálmányok egyike; 
ély, ha helyes és kifogástalan képzőnek ismerjük is el, főnévhez 
semmiesetre sem járul; aztán az erő-ben az er-e a tő, az ő pedig 
a képző? De nézetem szerint fölösleges is e szó. A szép próza 
használhatja a t e t t e r ö - t , t e t t v á g y - a t , vagy egyszerűen e ro - t . 
így szerzőnknél is „A drámai composi t io . . . folyvást f o k o z ó d ó 
e r é l y l y e l siessen a kifejlethez" — itt teljesen elégséges: fo-
kozódó e r ő v e l . A tudományos műnyelv meg megmaradhat a 
nemzetközi e n e r g i a szó mellett. A természettudományi társaság 
könyvkiadó vállalata, fájdalom, az erélyt szentesítette. Egyáltalán 
nem volna haszontalan munka e fordítások mükifejezéseit a 
Nyelvőrben megvitatni és — a hol kell — megbirálni. — „A cse-
lekvénynek. . . egyenméretesen kell fej lődnie"; g l e i c h m a s s i g ; 
nehézkes és fölösleges szó. — „Causalis összefüggés"; azt 
mondjuk : o k b e l i ö. — „A tanulók bizonyos kijelölt részből 
praeperálváti magukat"; magyarul: k é s z ü l n e k . — „Indokolni" 
h. m e g o k o l n i . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
2 . A hí r lapi rodalomban. 
„ M a g y a r H í r l a p . " Felelős szerkesztő." K u l i f f a y E d e . 
T ö b b ízben felszólaltunk már a napi lapok nyelvrontó mű-
ködése ellen, s nem mondjuk, hogy ebbeli fölszólalásunknak 
nem lett volna eredménye. Egy pár gondosabban szerkesztett 
napi lap kétségtelen tanújelét adja a fonákságok kerülésének s a 
jobbra való törekvésnek. A nagy rész azonban amaz erőtlen 
erősség védelme alá húzódva, hogy a nagyon is sebtében dolgozó 
journalistikának, bár mennyire akarná is, nincs arra ideje, hogy 
sürgetős munkája közben még szókon is törje fejét s az irodalmi 
nyelvben kevésbbé használatos szók után kutasson, szép kényel-
mesen még egyre a gázolt uton járdogál, s a már chablonná 
vált, szájra járó korcs frázisok egész seregét ( n a g y mérvű — 
nagy horderejű — tiszteletteljes — szolgálatkész — érzelem-
dús — e hír minden alapot nélkülöz — kéretnek előfizetőink 
a pénzt mihamarabb beküldeni — nem osztjuk a véleménytu 
sat. sat.) oly csudálatos buzgalommal halmozzák rakásra, mintha 
Bugát tüz lelke szállott volna beléjük. S miért? Csupa tisztelet-
ből — Steinthal iránt. Igazolni akarják e tettükkel a nagy gon-
dolkodó eme jelszavát: d e n k e n i s t s c h w e r . 
Hogy mily agyaglábra rakott védekezés ez azzal a „sietős 
az utam nagyon, bocsáss meg!" litániahangú responsoriummal, 
hadd bizonyítsa be egyebek közt — a M a g y a r H í r l a p . 
A Magyar Hirlap kiválóan a nép alsóbb osztályai számára 
szerkesztett újság. Már hogy aztán, a mint kellene, valójában 
olvasóinak szája ize szerint főz-e, az más kérdés. Hol hogy. 
Egyik fazekában főz vagy legalább rajta van, hogy főzzön, a 
többiekben azonban rendszerint kotyvaszt. Vezérczikkeinek ki 
kell szolgáltatnunk azt az igazságot, hogy általában véve izlenek; 
nyelvük jobbadán magyaros. De már a többi rovat, az sokszorta 
épen versenyez a csikorgásban az ephemeridák „müveit magyar-
ságának" többi kenetlen szekereivel. 
Néhány szám s pár idézet elég leszen belőlük, hogy meg-
győződjünk, hogy újságíróink egy részénél a „sietség" firmámén-
tuma csak festett vár, jobb. híjában hevenyészett vékonydad 
deszkafal. 
Tehát a Magyar Hírlapnak, mint pl. 117. száma bizonyítja, 
1. nincs szüksége útbaigazításra arra nézve, hogy az ancz, oncz enc\ 
pseudoképzö nélkül egész nyugottan megélhetünk. Nem mondja 
ugyanis : s^akoncz, gyilkonc\, kedvenc\ ; se rablonc\, s%ökönc%, 
tanitonci> képviselőnek, vdlasztoncz, avatoncfölkelöncz, ha-
loncz, elesönc\, otthon hagyonc% — hanem a foglalkozás s ha-
sonló functiók végzésére alkalmas egyéb szokásos, kifogástalan 
képzőket alkalmazza ; ily denominativ képzések vagy összetételek 
nála : s z a k é r t ő , g y i l k o s , k e d v e s e i m ; deverbalis képzések : 
r a b l ó , s z ö k e v é n y , t a n í t ó , a v a t o t t , h a l o t t , e l e s e t t , 
o t t h o n h a g y o t t a k , s e b e s ü l t e k (mind a 117. számban). 
Azt kérdezzük tehát, ezen használattal szemben lehet-e hivat-
koznia a föntebbi mentségre annak, a ki ilyeseket í r : „Pünkösdi 
ajándékul a tanács az Erzsébet szegényházi áponcyoknak i5o frtot 
szavazott meg, mely összeg 5oo áponcz között fog kiosztatni" 
(111. sz.) ? Vagy ezeket: „diihöncz katonák, tapsonc^ok, toloncz-u 
(122.) ? 
2. Elfogadható-e mentsége annak, a ki majdnem egy ültő 
helyében, néha csaknem egy lélekzetvétellel egyszer azt mondja : 
g y ű j t ő í v e k (III. sz.) s ü t ő k é m e n c z e , j e g y z ő k ö n y v , 
v á l a s z t ó - k e r ü l e t , l e r a k ó h e l y (117.), h á l ó s z o b a , 
b ú v ó h e l y (119.), nyomban pedig r e á : lőszer, horderö (117.), 
védvonal (119.), óvintézkedés stb. 
3. A p é n z t á r , t ö r v é n y s z é k , k é p v i s e l ő h á z , 
k ó r h á z , h á l ó s z o b a , b ú v ó h e l y (119.) stb. bizonyítják, 
hogy dpolda (III.) csillagda, sertéshizlalda, lövölde (118.) s 
egész raja e korcs képzős szóknak csupán csak a menthetetlen 
rosz megszokás, a gondatlanság rovására írandók fel. 
4. Ugyanegy számban (117.) állanak egymás mellett a követ-
kező egymással össze nem férő használatok : „ á l l í t v á n , h o g y 
— á l l í t j u k , h o g y — majd meg : á l l í t o t t a , miként". Vagy 
ezek: k é r j ü k , t e s s é k az utánvétellel való megrendeléseket 
mellőzni. K é r j ü k előfizetőinket, hogy türelemmel lenni szíves-
kedjenek" ; más helyütt pedig: „A megrendeléseket mielőbb 
kérjük megtenni". 
5. Ugyanabban az egy s z á m b a n néznek farkas szemet e g y -
mássa l : „ g y ű l ö l e t e s szerep, z a j o s ünnep, b i z a l m a s hírek, 
b o t r á n y o s visszásság" é s : „ s i k e r d ú s e r e d m é n y , könytelt 
szemek" . 
Épen ily pon tosságga l ki l ehe tne mutatni , hogy nagy hord -
erővel biró okok, minden alapot nélkülöző hírek, földeknéli út 
s^igetbeni kaszáló, temetőnéli lóher és (i 17.) hadastyánok egy-
leteu (118.) stb. n a g y b a n aláássák s ingadozóvá teszik Descar tes 
ama nevezetes t é t e lének hitelét, h o g y : cogito. e rgo sum. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
S z ó l á s m ó d o k . 
„ P á p i s t a s á g Ú j s á g a . C o m a r o m i C. György által ." 1670. 
Láfsák, ha a' magok Hif tor icuf i t meg-hazu t to l lyák , s' a' fát 
magok alatt l e -vágják . 1. 
Mint a' m a d a r á f z az harift , fzaván fog ja -meg . 2. 
Nyelveken f o g á - m e g az Pha r i f aeu foka t és Herod ianu foka t , 
's a' magok fzavaibol gyozé és sáko lá -meg . 2. 
Királyok nyaká ra magát fe l -poczol ta . 3. 
. . . . A z i ra foknak mint egy f ifakos kezdete, minden köny-
vekre reá Hihetik. 6. 
E z által, 's e k k o r fokada ki ez tudomány . 3q. 
Igen igen utál lyák, g y o m o r b o l gyűlölik. 74. 
Az után j o b b a n - i s ki-vet i m é r g é t , 's k i -muta t tya foga 
fe jeré t . i4o. 
E z Aureo lus P é t e r e l - tö rvén elöl az jeget, n y e r t ofztán, 
m a g a után, kővetőket . I4I. 
. . . . A ' kik ezt leges legelsobben, té l - tu l tan i tani kezdék, 
a m a z két angyali D o c t o r i a' Páp i f t áknak . i53. 
Itt fem híre fem hamva a' t o r v é n y bé-töltésének. 165. 
De fzíntén az a' bibije, h o g y a' gyar lóság miat t foha 
tokélleteffen nem akar ja , mer t n e m tészi . 168. 
. . . . hogy ha f z in tén tövé h e d g y é tefzi-is valaki, mindazál ta l 
fohu l ezt nem kapha t tya . 178. 
L o m b á r d u s u t án egy falkáig, u g y a n csak ebben marada a' 
dolog. 185. 
János Pufpoköt , igen fok he lyen korpázza , feddi , ezen dolog 
mia t t . 217. 
H o g y ha mi do lga vagy ga ly ibá ja efik az P a f p o k ó k n e k , 
appel lá l lyák az E r f e k e k r ö l az Pá t r i á rchákra - 229. 
Ekképpen ötölve hatolva, s' csavarogva forgott akkor- is és 
kezdődött, ez az magával fejedelemséget hordozo nagy ne-
vezet. 235. 
A' Romai Anyaháznak, fok csigabiga ceremóniáit , Iften 
győzné elo fzámlálni. 284. 
De az többi mind egy pontig, merő azon csúfos pepecse-
l é f e k . . . . laffan laffan bé cfufzott emberi fzerzemények. 288. 
Annyit hafznál azért ennek-is elő-hozáfa, mennyit el-
halgatáfa, és unomba hagyáfa. 291. 
Valami ingo-bingo modon, volt néminemű fengéjében, az 
III. Innocentius Pápa elött-is, 3o6. 
Ez-is az fellyebb emiitettei edgy iráfu. 3oy. 
Az az i n n e p . . . . merődön mer5 újság. 4II . 
Tertul ianuf- is azért kárpálta az igaz kerefzténeket. 455. 
Az 0 elo hozott mondáfának, az mái ProceíTio-járafokra 
fem izi fem buzi. 463. 
Lábra kezde indulni a' képek imádtatáfa-is. 4yg. 
Efféle dib dab rend-tar táfokat , fokakat fzerzet. 502. 
V E R E S IMRE. 
B Ö L C S E L E T I M Ű S Z Ó K , - F 
Figyelemmel kisérni egyes tudományszak műnyelvét nem 
háladatlan fáradság, mert ez alkalmas tájékoztatóul szolgál a 
nyelv fejlődése mozzanatainak megvilágításában, s egyes stá-
diumainak biztos meghatározásában; de egyszersmind óvó jel 
olyanoknak is, a kik kellő készültség s megfontolás nélkül 
nyúlnak hozzá a műszavak alkotása kényes munkájához. E szem-
pontból indulva ki, de meg Bánóczi József érdekes fejtegetéseinek 
tanulságos illustratiójáúl, összeböngésztem Imre Jánosnak 
„A bölcselkedés" czímü munkájából az alább kővetkező szókat, a 
melyek nem csak magának Imre Jánosnak, hanem nyelvünk azon 
kori szókészítöinek eljárására is kellő világot vetnek. 
Á g a z a t v i t a t á s : dogma- á l k ö t é s : fallacia composi-
tismus. tionis. 
a g y s z ü l e m é n y : chimaera. 
a k a r a t ü g y e l ő l e g : prac-
tice. 
a 1 á f o g'ó : subsumens. 
a l a k , k é p z e t : forma, 
a l k a l m a t o s s á g : occasio. 
a l k o t ó : constitutiva. 
a l k u : conditio. 
á l l a n d ó , á l l a t é k o s , 
s z ü k s é g e s : essentialis. 
á 11 a p o s e r ö : vis radicalis. 
á l o k a d á s vagy o k f ö f o -
g y a t k o z á s : petitio prin-
cipii. 
á J t a 1 l á t á s : pe r sp icu i t a s . 
á l t u l a j d o n í t á s : fallacia 
accident is . 
a n y a g v i t a t á s : ma te r ia -
lism us. 
b e c s ú s z á s : v i t ium sub-
rep t ion i s . 
b e f o g a d h a t ó s s á g , f o -
g a n h a t o s s á g : recept ivi tas . 
> b e l s ő , f ü g g e t l e n , á l t á l -
j á n o s : absolut . 
b é l y e g : charac te r . 
b i z o n y o s í t á s : d e m o n -
s t ra t io . 
c s a l s z a g g a t á s vagy á 1-
s z a k a s z t á s : fallacia divi-
sionis. 
c s o p o r t o s , z a v a r é k o s : 
a g g r e g a t u m . 
c z é l h o z m é r t t s é g vagy 
c z é I i r á n y o s s á g : s copo -
; c z é 1 o k s á g. 
e g y é r t é k ü , e g y e t é r ö : 
aequipo l lens . 
e g y g y e z e t l e n : d issent iens . 
e g y s z e r ű : h o m o g e n e a . 
e g y ü g y ű : s implex. 
e l h i t e t é s : p r o b a t i o . 
e l l e n e s , e l l e n z ő : con-
t r a r i u m . 
e l l e n k e z ő , e l l e n m o n d ó : 
con t r ad i c to r ium. 
e l l e n s z e r , e l l e n e s z k ö z : 
r e m e d i u m . 
e l k ü l ö n ö z é s : divisio 
nominá l i s . 
e l ö b b ö s s é g : p r io r i t ás , 
e l ő l á l l ó : p rosy l log ismus . 
e l ő í t é l e t (e szó mellé a 
köve tkező jegyzés van csa to lva : 
únóSsai? = suppos i t io , mások 
vé leménynek nevezik, de ez =• 
opinio) I. darab 2Ő0. 1. 
e l ő t e r j e s z t é s : exposi t io. 
e l v o n n i : abs t r ahe re . 
e r e d e t i : o r ig ina r ium. 
é r é n t é s : con tac tus . 
é r t e l e m : intel lectus . 
é r t e l m i k é p z e t : reprae-
sen ta t io intel lectualis . 
é r t e m é n y v á l t o z t a t á s : 
m u t a t i o suppos i t i . 
é r t é s ü g y e l ő l e g : logice. 
é r t é s , s z e m l é l ő d é s : 
in tu i t io . 
é r z é k s é g : sensual i tas . 
é r z e m én y e s : p h a e n o m e n o n . 
é r z é s g é p e l y v. é r z é k : 
o r g á n u m s e n t o r i u m . 
é r z é s ü g y e l ö s é g : aesthetice. 
é r z é s vi t a t á s : empir i smus . 
é r z ő t e h e t s é g : vis sen-
t iendi . 
e s e t é k : acc idens . 
e s e t e s s z e r ü : cont ingená . 
e s e t s é g : accident ia . 
é s z : mens . 
é s z k é n s z e r í t ő l e g : apo-
dic t ice . 
é s z k é p v i t a t á s : ideal ismus. 
e s z k ö z e t l e n : immedia tus . 
é s z m é r h e t e t l e n s é g : 
incognoscibi l i tas . 
é s z m é r k e d i k : menti 
a d m e n s u r a t o b i e c t u m ; lelki 
észmére t . 
é s z m é r e t : gnoseologia v. 
metaphys ica . 
é s z m ó d v i t a t á s : kantia-
n ismus . 
é s z v e s z t é s v c s a l a t k o -
z á s : deceptiva ra t iocinat io . 
é s z v i t a t á s : ra t ional i smus 
f e j t e g e t ő : analyt ica. 
f e l l e l ő : detectiv. 
f e l o s z t á s a l l a p : funda-
m e n t u m divisionis. 
f e l t a g o l h a t ó : p r o p o d t i o 
exponibilis. 
f e 11 a g o 1 ó, lásd fej tegető, 
f e l t a l á l ó : i nven to r . 
f o g a n a t l a n : innefficax. 
f o g l a l a t : comprehens io . 
f o l y t o n f o l y á s : successiva 
con t inu i tas . 
f o l y v á s t s á g : successivitas. 
f o r d u l t : t r op icus . 
f o r t é l y o s , r a v a s z , á 1-
o k o s k o d ó : soph is ta . 
f o r t é 1 y o s s á g, c s a l f a s á g : 
f raus , decept io. 
g o n d o l h a t a t l a n s á g : 
incogitabil i tas. 
g o n d o l k o d á s : logica v. 
d ianoeologia . 
g o n d o l k o d ó e r ő : vis 
cogi tandi . 
g o n d o l t e g é s z : totum 
log icum. 
g o n d o l t h a t á r : l imes 
logicus . 
g o n d o l t v a l ó s á g : realitas. 
g y a k o r l a t o s : practicus. 
h a l a d ó , e l ő r e m e n ő : 
progress ivus . 
h a l^ m o z ó : sor i tes . 
h a s o n i g a z s á g : verisi-
mi l i tudo. 
h a t h a t ó s s á g : potentia . 
h a t á r k ö r v. l á t h a t á r : 
ho r i zon . 
h e l y b e n h a g y h a t a t l a n -
s á g : improbab i l i t a s . 
h e l y b e n h a g y h a t ó s á g : 
p robab iü ta s . 
h i r l e l é s : r u m o r . 
h i t e l e s s é g e l ő í t é l e t e i : 
auc tor i ta t i s praeiudicia . 
h i v é s : hdes . 
h o 1 s á g : ubi. 
h o m l o k á l l i t á s : praemissa. 
i g a z s á g j e l : e r i ter ium. 
i l l e t e s v. t a s z í t á s : im-
puls io . 
i n d i t ó o k : mot ívum, 
i n g e r : s t imulus . 
í t é l é s : iudica t io . 
í t é l e t - t é t e l : iudicium. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
NYELVÉSZETI TARKASÁGOK. 
A ra jzk iá l l i tók és a magyar nyelv, 
v a g y : 
Egy f u r a oklevél . 
Alkalmasint fu rcsának fog te tszeni mindenk inek e sorok 
cz íme. De hát f u r c s a dologról f o g u n k itt m e g e m l é k e z n i ; azért 
l ehe t kicsit f u r c sá lkodnunk . Csak úgy fogunk mé l tó m ó d o n meg-
emlékezni az 1875-dik évben t a r t o t t o rszágos rajzkiáll i tás — 
nyel vés\kedésérö l. 
Vona tkoznak pedig e sora ink a rajzkiál l i tást r endező bizott-
se'g ál tal k iadot t „kitüntető* ( i l letőleg el ismerő) oklevelek sze r -
kesz tésére . 
Legyen szives az olvasó f igyelemmel k isérni az oklevél 
t a r t a l m á t s nem lesz nehéz a hibát észrevennie , a me ly re célzok. 
Az oklevél a köve tkező : 
„A v a l l á s é s k ö z o k t a t á s i m. k i r . m i n i s t e r i u m 
á l t a l p á r t f o g o l t 
é s a z 
o r s z á g o s k ö z é p t a n o d a i t a n á r e g y l e t 
á l t a l 1875-i k a u g . 5-é t ö 1 10-i g B u d a p e s t e n r e n d e z e t t 
e l s ő 
o r s z á g o s r a j z k i á l l i t á s 
a l k a l m á v a l a b í r á l ó b i z o t t s á g í t é l e t e a l a p j á n 
a z X. . . . i f ő r e á l t a n o d á t 
m é r t a n i r a j z a i é r t (X. . . . t a n á r ) 
k i t ü n t e t ő 
s z a b a d k é z r a j z a i é r t (Y. . . . t a n á r ) 
e l i s m e r ő o k m á n y n y a l t i s z t e l t e m e g . " 
Menjünk le mos t a középiskola első osztályába s keres tessük 
ki va lamely tanulóval az oklevél á l l i tmányát , azután t u d a k o z ó d -
junk az alany után, s a l egnagyobb zavarba hozzuk a t a n u l ó t ; 
m e r t b izony az oklevélből az a lanyt — kifelejtették. (Még majd 
valaki azt gondol ja , h o g y valami el l ipt ikus oklevél!) 
De hát é rdemes azé r t csapni olyan nagy zajt ? 
Igenis, é r d e m e s ! m e r t az oklevélen ott díszlik a magy . kir. 
min i s te r ium, ot t az o r szágos közép (tanodat!) iskolai tanáregylet, 
ot t az országos rajzkiál l i tás , ot t B u d a p e s t neve. 
Valószínű, hogy a hiba v igyáza t lanságból t ö r t é n t ; de ez 
n e m mentség , inkább vád. Nyi lvánosságra szánt s k ü l ö n ö s e n 
k i tün t e tő i ra tok kiál l í tásánál n e m szabad vigyázat lannak lenni. 
Ha az ország fővá rosában i lyen okleveleket ál l í tunk ki, mi-
lyen gondola t ra jöhe t valami m a g y a r ú l jól tudó idegen , ha a 
h ibát észre veszi? E n g e m , ha r a j z t aná r volnék s ha t. i nye r t em 
volna ilyen oklevelet, nagyon b á n t a n a e h iba ; és aligha m e r n é m 
ezt a dicsérő i ra to t szobám falára fe l függeszteni . Há tha valaki 
u n a l o m b ó l vagy pusz ta k íváncs iságból is még el találná olvasni! 
A hibát s ze r in t em úgy lehe te t t volna kikerülni , ha az állít-
m á n y pass iv-a lakot n y e r : x . . . jöreáltanoda megtis\-
tetett. Activ a lakban mulha ta t l anú l ki kellett vo lna tenni az 
alanyt . Jobb ugyan az act iv-alak, de én megszenved tem volna 
ebben az esetben a pass ivumot is e hiba kikerülése kedveér t . 
S O L O S V Á R I K . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
G ö c s e j i e k . 
B ingyé rég mind a rossz kerék. 
A n n y i t ér, mind égy eskütt e m b é r sapkájo. 
Eh ibázzo , mind a macska a f ingást . 
E csak ollan úr , mind ki az ó b a t ú r . 
A n n y i t fordúj j , mind a gatya r á n c z o . 
Még a k e n d é r m a g a zsákbo van, add ig e t a r t h a t o m a mellest 
(— alsó meleg pruszl ik) . 
H o g y a n énném, miko r még ném is i t t am? (A göcse j i ember 
reggel e lőször bor t iszik, s úgy eszik fö los tökömöt . ) 
Sé jó, sé rossz, mind a sütt k r u m p i . 
Ügy köllött , m ind a kódisnak az a lamizsna ; v a g y : mind 
az ó t á r r o a feszület . 
C s a k úgy g o n d o l t a , mind a macska az esőt. 
Még sok éjje k ü n n köll neki h á n y i . (Szollö és mezei ter-
mésről m o n d j á k , t. i. a megérésig). 
P i ros , mind a c söppen té t t t ö k m a g . 
É b n e k mongyák , éb még a f a r k á n o k . 
F i n g é r ném a n n a k t iko t : fá radságga l jár minden . 
Összüesé t t , mind a kapcza (vagy : mind a tök). 
A pén tek hos szabb mind a s z o m b a t (mikor az alsó szoknya 
hosszabb a fölsőnél) . 
Jól esik, mind a czigán lónak a rakoncza . 
E g y ga rasos e m b e r b e száz f o r i n t á ró kárt né tégvünk. 
T r é f á s m o n d á s emelés vagy nehéz munkánál . ) 
Ném éri még a k a k u k s z ó t : megha l tavaszra. 
D ö d ö g mind a fatar isznya. 
Ol lan hosszú a szénám, hogy vég ig ér a lóba (hosszú, sásas 
széna). 
Sok zsidu g y e r é k é t főnevét má é l e t é b e : sok k a m a t o t fizetett 
a zs idóknak a kö lcsönpénzé r t . 
Jobb a kevés magami , mind a sok másé. 
(Nagy-Lengyel.) 
GAÁL FERENCZ. 
S z e n t e s i e k . 
K é t közben van : n e m bizonyos benne . 
K a r ó közé k e r í t i : megszor í t ja , pl. kérdésekkel . 
D o s z t i g van : jól van lakva. 
B ű z t t e t t : csínt te t t . 
Leveles m o s t : fél mos t . 
Méginte t te , h o g y eleset t bele. 
Ö t ö l - h a t o l : h a b o z , zavarban van. 
E z csak s i pka -mi ska : csekélység. 
Vigyén el a m á n d o k i (t. i. fene). 
K e m é n c z e van a h á z b a : g y e r m e k van itt, ne beszél j . 
Ki tu t ták m i n d e n b ő l : k i já t szot ták , k i fosztot ták. 
Mégesne bele : szép volna. 
Kifordul a h a j á b ó l : elfogy. 
N e m tudom, m i r e fejez : m i r e czéloz. 
Sémmi l é t t e k é p e n : semmi ese t re . 
Baráccságos s zéna : tüskés. 
Neki f o h á s z k o d i k : e rősen készü l hozzáfogni . 
Nini, hogy ki jabál , pedig ő a l u d a s : ő a to lva j . 
„Szegődő n e m t ö t ö " embér . 
„Tedd ki hadd h ű l j ö n " legény. 
Kimér i neki a házhelyet . 
De kóró t kaszálni á l l : félre. 
E H R L I C K L A J O S . 
D e b r e c z e n i e k . 
Maj meggyógyul , míg fírhe' míccz , vagy : míg megházasoccz ! 
(Vigasztalás kisebb b a j b a n szenvedőnek. ) 
Egy kis m e n ö k é m vot. 
Ha há rom ícczaka össze ragadna , végig a ludná aszt is. 
ínába szált a bá to r sága , v a g y : félsz esett b e l é : megijedt . 
F o g a vam m é g a n a p n a k : m é g nem süt me legen . 
Még a betívö fa la t tyá t is k izsa ro lná tüllem. 
N e m vetek neki egy hetet, hogy mekhal : az t hiszem, egy 
hé t ig sem él. 
Beszíjj a p é k k e l : tegyél rúlla, ha tuccz (t. i. tenni) . 
E lho r t a az i n á t : e l futot t . 
Kiál lot tam a sok m e n í s t ü l : e l fá rad tam a sok járáskelésben. 
Hozz egy d u g a t o t ( = annyi sza lmát , a menny i egy dugással 
befér) a kemenczébe . 
V O Z Á R I G Y U L A . 
Babonák. 
B a r o m f i s z a p o r í t á s . 
A gazdaasszony azt hiszi, h o g y jobban szaporodik a 
baromfi , ha Lucza n a p j á n (decz. i 3 - án ) „megpiszkál ja" a tyúkokat . 
Azé r t az említett n a p o n , már ha jna lban , valami czelőkével jől 
megpiszkál ja azokat , mialat t b u z g ó n ismételgeti : „Hej idés 
t ik tyaim, jó t o jó s sak légyeték, jó kotú ja tok , sok kis csibét 
h o z z a t o k ; hej idés t iktyaim, jó ko tú j a tok , jó to jós sak légyeték!" 
( G y ő r . ) 
B O T H B É L A . 
Lucza asszony i m á c c s á g a . 
M i a t y á n k , k i v a g y a m é n n y é k b e , — té Kati , nézz 
még, mi z ö r ö g ott a p inczébe! — s z e n t é l t e s s é k m é g a t é 
n e v e d ! — tudom, az a macska verte lé a tejes köcsögöke t — 
g v ü j ö n e a t é o r s z á g o d — Kati a vá rosba nincsen p á r o d ! — 
a m i m i n d é n n a p i k é n y e r ü n k e t a d d m é g n e k ü n k 
m a ! — t u d o m , Kati, a té fiad van a k a p u b a — é s b o c s á z s s 
m é g a m i v é t k e i n k e t ! — kihoszhatnád már Kati az étkét — 
m i k é p e n m i n k i s m e g b o c s á t u n k a z e l l e n ü n k v é t -
k é z ö k n e k — dehogy fogadok többet ily rosz cse lédé t ! — és 
n é v í g y m i n k e t a k í s é r t e t b e ! — ördög bujk Kati a 
lö lködbe! — d e s z a b a d i c c s m é g a g o n o s z t ú ! — soha sé 
meneküj j m é g a pokótú , haném ott végezd az életedet! 
(Ezt az imádságot egy kiszolgált ka toná tó l jegyez tem le. 
Érdekes hasonlóságot m u t a t B o d P é t e r „Sz. Hi lar ius"-ának 
(3. kiad. 6. 1.) e helyével : „Mi A t y á n k , k i — szóiga, visely 
gondot a lora . S z e n t e l t e s s é k m e g a T e n e v e d . Há t mit 
főznek ebédre? J ö j j ö n - e l a t e O r s z á g o d . E l - n e tselérd a 
kár tyát" stb. 
(Veszprém.) 
H A N T Z G Y U L A . 
Népmesék. 
A p a p m é g a c z i g á n . 
Hun vót, hun ném vut, de vőt écczér ész szégín czigán; 
mikor ném vőt má ippen sémmi énni valója , émént a papho. 
— Segí jén raj tam, t i sz tölendö uram, mer íhén ha lok ! 
— D ú g o z z czigán, felét a pap, asztán lészsz majd énn iva lód! 
A czigán emént, de bizon ném sokára mégin csak a paphő 
gyütt. 
— Segíjén rajtam, t isztélendö u ram, mer íhén h a l o k ! 
— Majd segít az Isten, czigán, felét a pap ; csak m é n n y é 
szípén, ma jd ád az énniva ló t ! 
A szégín czigán s z o m o r ú a n mént haza . 
Vőt pedig a papnak szép három tehene , a kiknek, ha a 
csordává méntek , mindig a czigán udva rán köllött á t m é n n i ü k ; 
mert a czigán háza ippen a falu végin az u t o n köröszbe fekütt . 
A czigán udvara szíp gyöpös vőt. Mikor hát a pap tehenei 
árra gyüt tek . o t t az udvaron ekesztek legéni. No iszén, kiszalatt 
a czigán mindén ra jkójává, mékfogta a szíp három tehenet, 
asztán bekö tö t t e az istálóba. A pap még vár ta este a teheneket , 
de biz azok ném gyüt tek. Kereste hát az egísz faluba, még 
utójára a czigánná méktaláta . 
— Hé czigán, hogyan kerüt ide ez a három tehín ? 
— Jaj, t i sz te lendő uram, ezeket az Isten a t t a ! 
— De, czigán, ezék az én t ehene im! Csak ide velükf 
— Ném léhet , t i sz tö lendő u r a m , maga m o n t a , hogy m a j d 
ád az Isten. Ezéke t az Isten at ta ; én vissza n é m a tha tom 
Sokat p ö r ü t e k ; u tó jára is abba éggyesztek még, hogv a 
méll ikük előbb kiván a más iknak jó réggét, azé légyén a sz íp 
há rom tehín. 
Jó v a n ! A pap haza mént , a czigán pe ig szíp csöndessen 
u tána s o m p o l g o t t ; m iko r a pap b e m é n t a h á z á b a , a czigán f ö -
mászo t t a fára, a méllik íppen a pap ablaktya e lő t t á t ; még is 
há t raj ta . 
Réggé jó k o r á n főkét a p a p ; de hiába, m e r t állig h o g y 
k inyi to t ta az ab laktyá t , a czigán má ékezdétt k i a b á n i : 
— Jó réggé t , t i sz té lendö u r a m . jó réggét, jó r é g g é t ! 
— Hát té mit kereső o t t a z o n a fán, mi ? 
— Jaj, t i sz té lendő uram, i t t há tam én ezen , hogy én k í v á n -
hassak elöb jó r é g g é t ! 
Igy asztán a sze'gín cz igányé lett a szíp h á r o m tehín, a 
pap még semmi t sé k a p o t t ! 
( G y ő r . ) 
B O T H B É L A . 
Talá lós mesék. 
Csont m e z ő b e vas csikó n y e r í t ? — N y ű g a l ó l á b á n . 
Még még n e m szegik, fél, ha mégszegik, egísz? — N á d -
t e t ő . 
É g y szántya , négy tar t ja , ke t tő nézi, ke t t ő hallgattya, égy 
ha j t ya? — D ú r ó d í s z ó . 
Ket tő ég felé áll, négy a harmatot veri , négy az ebédé t 
készí t i? — T e h é n . 
Sürü e rdő mégázik , négy száll vessző nem ázik ? — T e h é n 
s z ő r e á z i k , c s e c s e i n e m . 
Háta bársony , hasa vászon , széme pilla, farka villa, fe je 
bo t ? — F é c s k e . 
Sír sír, de nem tuggya m é r ; sír, vá lyú jába víz nincs, dé-
rékába vér n incs? — H e g e d ű . 
Nekém is van, nekéd is van, kerbe kis k ó r ó n a k is van ? — 
Á r n y é k a . 
Itt is van, o t t is van, p a p é k n á tíz is v a n ? — A b l a k . 
Kivül is szőrös , belül is szőrös, a mi benne van az is 
s ző rös ? — S a p k a . 
Két sző rös t tédd össze, a gólyát hadd k o s z t é ? — S z é m . 
T e h é n f a z é k embérhús , emeld lábad belecsúsz ? -- C s i z m a . 
Öt az e resz alatt ázik, ö t kívül nem ázik ? — A f o n ó 
k e n d e r a l a t t i k e z é t n y á l a z z a c s a k . 
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Idér -bodor az annya , szép s z é m ü a lánya, ezé r eszű a 
ve j e? — S z ö l ö l e v é l é s s z e m s b o r i v ó . 
K i m é n t a ház az ablakon, m a g a marad a g a z d a s s z o n y ? — 
A h a l h á z a , a v í z , k i f u t a h á l ó s z é m é n . 
Sán ta zsidó égre néz, fél l ábon áll, fü tyürész , e zé r juhokat 
őriz ? — M á k . 
G y é p é n men tem, gyépen g y ü t t e m , arany g y ű r ű m elvesz-
t e t t e m ; hód méglátta, n a p fe lve t te? — H a r m a t . 
(Szentes.) 
EHRLICH LAJOS. 
T á j s z ó k. 
H o n t m e g y e i e k . 
P a 11 a g : parlag. s u p é 11 á t : m e n v e z e t , mely 
p é t é r k e : 1. pipiké. a la t t megy a pap. 
p e t r é n c z e : k i sebb rakás s u t y i : balog kezű . 
lekaszál t fü ; több i lyenbő l lesz s t r a p á c z i ó : ba j , ke l lemet -
a „buglya" . 
p i p i k é : a kis csibék nyelvén 
t ámadni szokot t keményedés , 
mit lecs íp a gondos gazd-
asszony. Ha a kis gye rek vala-
mit igen kiván, ezt m o n d j á k : 
Ne no , hogy pipikét ne kapj . 
NSz. p í p i t e. 
p i s l e : midőn a k e n y e r e t 
megszegik , a levágott rész. 
p i s z k e : egres 
p r o s i c z i ó : p rocess io . 
p o r c z i ó : adó vagy rész, 
pl. egy po rcz ió szína, 
p u r u t t y a : utálatos , 
p o f e t e g : máshol : banyaposz . 
r i s z á l ; riszálja a fa rá t a 
kényes lány. 
R o n t ó P á l : r uhaszagga tó , 
r ö s g y e : csomóba kö tö t t 
faágak. 
s i f 1 i : haluska. 
s u b á b : búcsú já ró sváb. 
Mária Nosz t r á r a m e n n e k k ö r -
menet i l eg a búcsúsok , ezek 
subábok, ha magyarok is. „Mijén 
s u b á b o k ? — Magyar subábok , 
gyer tek harangozni e l e jükbe " 
lenség . 
s z á d a l l ó : d u g ó , mivel a 
h o r d ó szádját elfödik. 
s z a r é vő : fösvény , zsugor i . 
s z e r v i á n : zö ld paprikát , 
h a g y m á t áruló kesztöleziek, kik 
Szerbiában is vol tak s z ö l d -
séggel kereskednek. 
s z e r v i á n t ö v i s k : szerb 
tövis . 
s z í k a : szálka, 
s z ü g e t : sziget, 
t a k o n y p ó c z : taknyos 
gye reknek mond ják . 
t a p o g a t ó : b o r i t ó háló . 
t a s z í t o k : n y ú j t o k , adok 
é r t e l emben is, pl. Majd neked 
is taszí tok valamit. Ba j t án hasz-
nál ják. 
t e m p l o m a t y a : t emp lom-
fe lügyelő -
t e t é z v e : midőn a vékára 
anny i t tesznek, a m e n n y i ráfér . 
t i s z t ö s s é g s z ó m o n d v a : 
használ ják , midőn u r n á k m o n -
danak vlmit, pl. T i sz tess igszó 
m o n d v a az istállóba m e n t e m . 
ZIBRINYI GYULA. 
U d v a r h e l y 
B o n f o r d i : fé leszű, 
b o z z a f a : bodza fa , 
c s e n d e r i : cserebogár 
(Hár.-szék). 
c s u r r a o j a : m e l a m p v r u m 
arvense . 
c z ü v e k : czövek. „Hid alatt 
czüvek, szökjék ki a szüved." 
d ö c s ö g : a bo lc sö ide s tova 
ve rőd ik , döcsög, döczög . 
e k ö 1 - m e k Ö 1 : akadozva 
beszél . 
f e l e b b e t t : fe lszakadott pl. 
a sár , az a z : nagy sár van. 
g a j b a t a g : fé leszű, buta. 
g ö n n e : n ő s t é n y disznó, 
h i s z á b a l i : jobbfelöli , 
h o d á j : hold, pl. sok hodá j 
f ö l d j e van, a z a z : sok h o l d . . . 
m e g y e i e k . 
k á t é k é r i s : katechesis . 
k á b o s z t a : káposz ta , 
k o p ó r a h a j t a n i : egyenesen 
fe ldobni , t e t ö i r á n y o s a n . 
k i k o g : nyuvadoz . 
k ő m i e s ; kömives . 
n y i r f a : rosz f ehé r ló. „Nó 
osz t án rosz ké t ny i r fa e." 
n y ü s l e t : ide -oda já r . 
ó t a n i : ol tani , 
p e r é d i k á c z u : predikáczió . 
p e t ö z s e j ö m : p e t r e -
zse lyem. 
p ü l ü n k e : pehely, 
t ö p ö r t y ü : t ö p ö r t ő . 
z é 1 u s, z é 1 u s s a 1 j á r : nagy 
lármával , ha ragga l jár. 
z o b o g t a t : zö rge t , ráz, pl. 
a szél az ablakokat zobogta t ta . 
S Á N D O R J Á N O S . 
G y ő r v i d é k i e k . 
A k o n a : h o r d ó d o n g a . i r é m : ü r ö m . 
b i r á k o k : e lö l já róság , 
b ó k o n y : h a j ó b o r d a , melyhez 
a h a j ó deszkái vannak szegezve, 
c s á d é : vastag, puha sás. 
c s a l á r d : család, 
c s u h u : a la t in juncus. 
e s ő b b i k : e l sőben , először-
e v e d z ö : evező lapát, 
f í r é g : mindenfé le ár ta lmas 
állat, mint pa tkány , görény, 
egér , te tű stb. 
g a b o r g y á s : vad, szeles, 
h a r a g o s ( ember rő l és időről)-
g á n y a : kánya, 
g i b é r é d i k a kéz a h idegtő l : 
zs ibbad, elfásul. 
h ó k o n y ; kis fejsze, 
i h a s : szomjas , 
i t l e n : éhes ( többnyi re csak 
ba romró l ) . 
i s t e n h a r a g g y a : mennykő, 
v i l lámcsapás ; m é g ü t ö t t ö az 
is ten haraggya . A villám : 
i s t e n n y i l a . 
j a n i : az, a mi néme ly vidéken 
a manó. Igy m o n d j á k : jani 
t u d g y a — jani vigye — jani üsse. 
j ó s z á g : g a b o n a , 
k a c z a t : ezen nevezet alá 
foglalnak m i n d e n n e m ű házi 
szer t , bú tor t , r uháza to t , pl. nem 
sok kacza tom v a n ; szép ka-
czat tya van. 
k á k ó : káka. 
k a 1 á n i s : kanális , 
k o m ó c s i n g : fünem (náda-
sok szélein t e r e m , két láb 
magas ra nő s hason l í t a nádhoz) 
k o p ó : a nád tar ló ja . 
Kiss IGNÁCZ. 
N ó g r á d m e g y e i e k . * ) 
A b á j g a t : sü rge t , 427. ételnek, roszul sül t kenyér v-
a l a m u s z i : a la t tomos , 371. 
b é n g é z n i : böngészni , 
b ó b i s k á l : szundikál , 371. 
b ő r e g é r : denevér , 422. 
b u d á r : árnyékszék, 43. 
c s i m p a s z k o d n i : kapasz-
kodni vmibe, 371. 
c s i n g é r : lőre, 371. 
c s ó r é : savó, 420. 
c s u h a : szűr, me lynek mind 
két uj ja be van varrva . 
c z á f l á t : haszonta lanul jár-
kál, 135. 
c z i p e 11 ö : női czipö. 
d a r a : darabosra ö r lö t t árpa, 
424. 
d o g o z ó n a p : hétköznap, 
é g y k o r á c s ú : egykorú, 
egyidős, 136. 
e l p u s k á z : elhibáz, elront, 
181. 
é n n é h á n y : egynéhány, 
e s p i o n : kém, 372. 
e s z t r é n g á l n i : a juhokat 
fe jéshez terelni. 
f e l e k e z e t b e : (egy, k é t . . . 
stb.) éczczér, kéczczer stb., 423. 
f i a : fat tyuhajtás a kukor i -
czánál. 
f i g u r á i : tréfál, 371. 
f í s ü : fésű, 134. 
g á l i b a , z á v a d z a : aka-
dály, 374. 
g á n c s ó n y i v. g á n c s o t 
v e t n i : lábát másnak a lába 
elé tenni s azt elej teni . 
g á n c z a : egy n e m e a tésztás 
kalács. 
g y i ó : dió. 
g y o v o n : gyónik , 
g y ü k ö r : t ükö r , 
h a n c z u r o z : dévajkodik, 
pajkoskodik, i84. 
h e : megszólí tó szó, 427. 
h u b o r k a : ugorka, 
h ú m é g : ezen kifejezést hasz-
nálják, midőn a lovat elülröl 
hátrafelé akarják mozdítani , 424. 
i g é n é s: egyenes , 
i s t r á z s á : őriz , virraszt, 
í z : fene. 
k é c z é 1 e : kö tény , 297. 
k i 1 a : mérő. 
1 á j b i : mellény, 
l á s k a : meté l tnek gyúr t s 
k inyúj to t t tészta, 
l é t r a : la j tor ja , 
m á s i n a : gyúfa . 
m á s í t : változtat , 182. 
m é t t é r t : elszáradt . Külö-
n ö s e n a szőllőről mondják , 
m o n y a s : c sődör , mén, 
ö k l e l : o lda lszurásom van 
4 2 7 . 
p á s k o m : legelő, 
p a s z k o n c z a : a kender 
azon része, mely virágzik. 
p é n d é 1: szoknya féle, m e -
lyet ing helyett használnak. 
Kiegészítő része az ingvál. 
p o c z i k : egér, 471. 
p o s s a t t : savanyú, 471. 
s o m v a s z t : a dió zöld héját 
szedi le, 235. 
( R i m ó c z . ) 
G O N D A B É L A . 
*) Ezek a tájszók különböző vidékekről beküldve közöltettek a 
M. Nyelvőr II. kötetében, azonban részint más alakban, részint más 
jelentményben. G. B. 
M. NYELVŐR. VI. 
T o l n á m 
A s l a n g : oly kénrudacska, 
melyet a h o r d ó t iszt í tásához 
a lka lmaznak; (e n é m e t szóból : 
einschlag). 
b a g a n c z o s : kóczos. 
b a g ó s : ki sokat szeret do-
hányozni . 
b u c z k o s : bü tykös , 
b i l i n g é r é z n y i : az elhul-
lot t szőlőt , gyümölcsö t vagy 
gabonát a szőlőhegyen, fán és 
m e z ő n összeszedni. 
b u g y é l l á r i s : erszény, 
c z á j g : élesztő, 
c z i 1 i n d é r : l ámpaüveg . 
c z o k i : a kutyák kihajtására 
szolgáló k i fe jezés ; pl. czoki a 
szobából . 
c s á d é : n á d f o r m a fü, víz 
pa r t j án szokot t nőni . 
c s á v á s : vályú, a disznók 
számára . 
c si p e t (v. maczurka) : kicsiny, 
c s i p p e n : csöpög, 
d i c z e g ö s : pl. diczegös az 
ú t ; a h. rázós, 
d o n o g : dong. 
d ö d Ö j j e : tészta árpalisztből, 
e l e v e n y k é n y e s ő (v. 
s emmi ) : higany. 
e m s e : n ő s t é n y ; (minden 
állat, még a madár i s ; emse 
madár) . 
e p é s : mérges, 
e s ő h á z : utczai s zoba ; k i s 
h á z : udvari szoba. 
e s z t e n d é j : h á r o m esz-
tendéj , hogy ott vol tam, 
f a j n : finom, 
f é é r : fehér, 
f e j e s : oktalan. 
e g y e i e k. 
f i r h a n g : függöny, 
f ö n n á l l ó (v. kasznyi v. 
ó m á r g y o m ) : szekrény, 
f o r i n t o s : nagy-bol tos , 
f ü l e s : kancsó, 
g a n g (v. gádor v. t o rnácz ) : 
e lőcsarnok . 
g a r a s o s : kis bol tos , 
g í z e s : gazos, 
g ó r é : melegágy, 
g a l a n d : vászonszalag, 
g y ü n : jön (s e b b ő l : g y ü Ö k: 
j ö v ö k ; gyüe t : jövet.) 
h a j t ó k a : kis gyermeknek 
való kabát. 
h a r a m j a : a to lvaj t mindig 
így nevezik, 
h a s a s : kövér, 
h é j j á : híja (3 kr. he'jja.) 
i s z t é r g y e : eresz (ólnál, 
f é sze rné l ; v. ö. ragál.) 
k e n y ő c s e : kocsi t kenő 
háj . 
k o l o m p é r : burgonya , 
k o m á s 1 i : női czipö. 
k o n d á r : kanász, 
k o n g ó - p é n z : rézpénz, 
k o n v é n c z i ó : rész a pap 
számára . 
k o r b á n c s : korbács , 
k r o b á 11 i : mindenféle nyak-
kendő . 
k o t y r a d é k : a gabona alja, 
úgyneveze t t szemete . 
k i s a j t ó : melyen az embe-
rek szoktak bejárni az udvarba, 
k ö n n y i d : könnyű , 
k u r t a s z é m ü : irigy, 
k u c z ú : ezt akkor használ-
ják, midőn a d isznót hívják. 
(h ü c s ha kihaj t ják ) 
i - N y é k . ) 
E N G E L JAKAB. 
Ú t - m ú t, ha a munkájában 
lomha és kedvetlen. „Dolgozik, 
de kölletlen, csakúgy „ ú t -
m ú t". 
ü g y e s - b a j o s ; ügye van, 
de vele baja is van. 
u g r i - f ü 1 e s, csintalan, 
roszalkodó emberre mondják. 
ü t i - v é t i a dolgát, de nincs 
láttatja (eredménye.). 
ü z - f ü z, ü z i - f ü z i ; mond-
ják, ha valaki hivatlanúl a más 
dolgába avatkozik. „Né üzd-füzd 
a más sorát, ha láss a magadé-
hon". 
v a k k a n t - b a k k a n t az 
ember, ha olyan szót mond ki, 
a mit nem lett volna szabad, 
v í r - v á r : zaj, lárma, pl. a 
(Szeged 
Kaszárnyai 
R a j cs ú r : reitschule. 
r a n d z s í r o z n i . Őrmester 
fog randzsírozni (népd.). 
r e g e m e n t , Ivosut Lajos 
azt üzente, Elfogyot t a rege-
mentye (népd.). 
r e g u t a , r e g r u t a . Ott 
vannak az ú j reguták, kinek 
göndör haját nyír ják (népd.). A 
szegedi kaszárnyába, sok réguta 
be van zárva (népd.), az az 
értelme, hogy 8 hétig, mig a 
recruten-abthei lungba vannak 
osztva az űjonczok, csak nagy 
ritkán, s akkor is öreg baka 
kíséretében szabad kimenniök 
a kaszárnyából. 
r e k c u m : rechts um. Nem 
kell nékem rekczum, kerdáj, 
apmasír, Ha ezt hallom a lelkem 
lakadalmas háznál. „Vót náluk 
ojan v í r - v á r, hogy no, pejig 
maj bele fúltak a zsiratlan 
kásába" (Gúnyos közm. a laka-
dalmas népre.). 
v i c z k ö l - v a c z k o l a 
gazdasszony, midőn este a 
gyerekek ágyát készíti. „Va-
czokra gyerÖk" : menjetek fe-
küdni. 
z i j - za j, lárma, 
z ü r - z a v a r . 
z i r ö g - z ö r ö g a láncz, ha 
megmozdítják. 
z e l l e - f e l l e , nyári zivatar. 
z e n e - b o n a , veszekedés, 
czivakodás. „Ojan zene-bona 
vót a szomszédba, hogy a zÖreg 




is csak úgy sír (Nemzetöri 
dal a forradalomból) . 
r e r a o n d a , - ló . Közibe veze-
tett száz remonda lónak (népd.). 
Átvitt ért. remonda ember, 
csúf, házsártos, gonosz ember. 
r e p o r t . Repor t r a stimolni. 
Káplár vigyed árestomba, Hol-
nap hozd hozzám reportra 
(népd.). 
r e t i r á l , r e t e r á l . Lám a 
magyar nem tud megretiráni, 
Megmutattya, hogy hogyan köll 
megállni. — Ot t a német r e -
terál, Komáromig meg sem áll 
(népd.). 
r e z o 1 v a 
r i k t á j k. 
r i s z t u n g. 
r o t a , r o t o n p á r , r u t a . 
r u j k : ruhig. H á r í t á s , hogy 
csendesen legyenek, 
r u k k o l , k i - , b e - , 
s a j b a : scheibe. 
s a r z s i : charge. 
s i c z , - b o j t , s i c z á r : schütz . 
s i l b a k , s í r b a k. 
s i m 1 é d e r. 
s i s t a t : schiessstát te. 
s p á d 1 i : spaten. 
s p a j z c z e t l i . H á t a spajz-
czetli mit keres a kabá t tyán . 
s p e k u l á l : a ki ka tona-é le te 
te rhe in iparkodik könnyí ten i . 
s t e l l í r o z n i . K a p i t á n y fog 
s te l l í rozni (népd.) 
s t o k h á z . Jaj de szennyes 
a kéd inge-gatyája , B e s z e n y -
nyez te a pozsonyi s tokházba 
(népd.). 
s t r a j k . Beatta a s t ra jkot , 
vagyis a napos káp lá r je lentést 
te t t a kaszárnyából esti 9 ó rán 
túl k imarad takró l . 
s t r ó f, m e g s t r ó f o l n i . 
s u c z l a p n i . 
s u n i g l i. 
B A L L A G 1 A L A D Á R . 
Vöfény mondókák. 
M u l a t t a t ó k . 
(A násznagy a muzs ikusoknak a jándékot küld.) 
Az első muzs ikusnak h o s z t a m ajándíkot , 
Lelkire az ö r d ö g vetne százal íkot 
A m á s o d i k n a k is maj h o z o k eleget, 
A Várkus meze jén f o g d o s h a t egeret. 
A ha rmad iknak , csak a menny i t akar, 
Legyen az Övé, mit a macska betakar. 
* 
Jó napo t vi tézek, ide hal lgassatok, 
Jó t o r m á s csukával e n g e m e t tarcsatok, 
A czédu lá toka t énnékem aggyátok, 
Szű röm ga l lé rábó l maj nek tek papolok. 
* 
A mi segedelmünk, légyen a nagyszemü, kar ika lábú Jupi ter -
nek nevében, ki s ze rze t t e az öreg ü lö t , a nagy és kicsi ka lapácsot 
és minden csengö-bengö sze r számoka t , a fú ta tót , a n a g y fogót 
t inéktek. Ides kedves feke te likú ha l lga tó im a ti h a s z n o t o k r a ! 
Aphe le , aphele ! 
* 
Mikor én az e rdő koszt soka t forgot tam, 
Juhok, d i s z t ó k közöt t én soka t bu jdos t am : 
R o n g y o s b o c s k o r o m a t g y a k r a n nyársra húsz t am. 
* 
Mikor én a hadban f ü k a p i t á n vótam, 
A t eme tő k e r b e n sok b o d z á t leváktam. 
Mikor V á r a d alatt bolhán nyargalásztam, 
Fűszfa p a r i p á m o n m a g a m a t hántat tam. 
M i k o r szent Lász lónak hír i t se ha l lo t t am, 
Hogy oda mehessek , a r ró l g o n d o l k o t t a m ; 
Jó l lehe t még akkor v i lágon se vó tam, 
Mégis egy ta r i sznyát a nyakamba v o n t a m . 
( S z é k e l y h í d . ) B A K O S S L A J O S . 
Húsvéti mondókák. 
I. 2. 
Ma derül t fel husve t Orüj j és Örvendezz, 
Második ha jna la , Sionnak le jánya, 
Mejjbe s z o k o t t járni Mejjbe fe lv i ra t tunk , 
Az ifjak t ábora . Ez húsvé t nap já ra . 
Kej j fel g y e n g e kis jány, En is fe lkel tem és 
Mélyen elalut tál , Hozzá tok elgyÖttem, 
Gyenge rózsa v i rág Hogy & rózsás vizet 
Szépen k inyi to t tá l . Fe je t ek re öncsem. 
Add ki a pár h ímest , Aszt k é v á n o m néktek, 
Mejjet megigér té l , Éj jetek sokáig, 
Hogy minden legénnek T e r j e g g y e n él tetek 
Pár jával rendel té l . A halál to rká ig . 
Add ki hát s z a p o r á n , „ 
Ne késsél SOkáig, ( 0 r" ^-Szabolcs.) 
Hogy ez a p á r suhancz 
Mehessen t ovább is. D E Á K E L E K . 
P á r b e s z é d e k . 
— Hej, f i jam, halod é mics inyá tam? 
— No mit t é t t ké? 
— Emén tem a lájblis z s idóhó , osz tánnék égvéttem tüle 
aszt a fájn kik z s i n y o r o s purusz l i t , ma j jó lész a szen tégyházbo 
i n n e p n o p . 
— Hát m i n e k vét te ég, iszén von ke t éknek Ölég, o s z t á n -
nék még maj m i b ü füzet i ki? 
— Ném kö m o s ' égfüzetnyi , a t tam nekijje l eve l e t ; ma j évár 
esz tendej ig is, a zé r még o d a í g é r t e m nekijje a ko ty radéko t . 
— De ugyé a szü lémnek (anya) még n é m vét t k o m á s l i t ? 
ped ig hogy köne nek i j j e ; még a bó tba sé mer é m é n n y i ; ma is 
a P a n n á t kütte é. 
— Maj vészék o n n o k is ; addig még né j á rgyo az uczczát , 
h a n é m t isztogáj ja a k e r t é t ; úgyis míjjen gízés. T é még E s t ó k 
m é n n y az istállóba, óczd e a kö töke t , osztánnék ha jcsd e a pá ráka t 
i t a t n y i ; mer e köne ménnyi a m a l o m b a ö l e t n y i ; má é' m a r é k 
h a r a p n y i való (kenyér re való) liszt sincsen a k a m u r á b o ; az 
a n n y u k még sü tny i akarna . 
( F e l s ő - N y é k T o l n a m.) E N G E L J A K A B . 
Karácsonyi mister ium. 
S z e m é l y e k . 
A n g y a l . 
H u s z á r . 
K u 1 i d o m (kis juhász). 
Ö r e g 
j- » _
 L .. i « 2 1 u n a s z 
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r .. , .. , .. J u h a v o z b u l s o J 
M á s o d i k } b e t l e h e m h o r d o z ó . 
B á b t á n c z o l t a t ó . 
Angyalok. Pász to rok . 
Beköszöntő. 
A n g y a l . Dicsértessék az u r Jézus Krisztus , Isten e háznak u r a ' 
Régen megír ták a mennyei prófé ták Kr isz tus urunk 
születése napját . Szabad a tisztességes Bet lehemmel 
be jönn i? (Csenget . A két be t lehemhordozó és báb-
tánczol ta tó bejön.) 
M i n d (énekelve). 
Szerencsés óra, Bo ldog éjszaka ! 
Bo ldog é j szaka! Esse-vesse ez világra, 
Megszületet t a Jézuska Óha j to t t gyümölcsö t hoza 
Az éjszaka a jászolba. A szűz Mária, 
Szerencsés óra, Dávid lánya. 
H u s z á r (bejön.) 
Nosza tehát jó gazda, terítsd Lepi meg házada t ; 
a sz ta loda t ; Oszd fel borodat , 
Mert szakállas vendég Mutasd hozzánk jó akaratodat . 
(Kikiált.) Gyere be Kulidom, mer t majd meleg kalácsot 
kapsz. 
K u l i d o m (bejön). Kisült már a ka lácsom; 
Kalácsos jó estét kívánok Kalács ide fontos, 
I t ten a fr is házi gazdának. Rítes ide rongyos, 
Kis karácson, nagy karácson, Menyecske szíp piros. (Kiszól:) 
Gyere be paj tás, mer t majd meleg kalácsot kapsz. 
K ö z b ü l s ő j u h á s z (bejön). Kolbászos jó estét kívánok itten 
a friss házi gazdának ! 
Hippel hoppal , midőn a bet lehemi pusztán jártam, 
sétáltam, 
Sétálásomban egy bak-kecskére találtam ; 
Kitől úgy megij jedtem, 
Hogy 777 ölnyire elestem, 
K u l i d o m (kiszól:) Jöj j ik be kend Öreg a p á m ! m é r t nem düti 
fel kend a bo ros hordót , sem a pályinkás kor só t? 
Mer t n e m teszik ki az a j tóba . 
Ö r e g j u h á s z (künn). Várjatok, ídes fiaim, hadd szed jem le a 
füs tös kolbászt a kéminyböl . 
K u l i d o m . De ne kíssík kend sokáig, ö reg apám. 
Ö r e g j u h á s z (bejön). Szerencsés, lencsés, füs tös kolbászos jó 
estét k ívánok it ten a f r i ss házi g a z d á n a k ! (Közbülső 
juhászhoz.) H á t ti ídes fiaim, idebenn csak esztek-
isztok, szeginy Öreg apá tok ró l nem is g o n d o l k o z t o k ? 
Száz fa rkas elibem ál lot t , ezt a r o n g y o s nedves 
b u n d á m a t az t se tudtam, m e r r e hány jam, vessem. 
K u l i d o m . Öreg a p á m , a száz k ö z z ü l ke t tő se vó t . 
Ö r e g j u h á s z . Megengedem, ídes fiam, mer t m i k o r az öregnek 
a szeme kápráz ik , a bá rány t is f a rkasnak lát ja. 
M i n d (énekelve). Mel le t te vagyon 
Menyből az angyal Az édes anyja, 
Le jö t t h o z z á t o k Már ia ; 
Pász torok . Mel le t te vagyon 
Hogy B e t l e h e m b e Az édes apja, 
Sietve m e n v é n Sz. József 
Lássá tok , S z é p e n zengedezzenek a citerák, 
Az Isten fia, Jézus születet t , 
Ki ma szüle te t t H a r s o g j a n a k a t rombi t ák , 
Jászolban, Is ten ember lett. 
Jászo lban fekszik, Esz te r , Gábri, e lark angyal 
B a r m o k köz t nyugsz ik . Á ldo t tnak mondván . 
P á s z t o r o k (énekelve). 
N o ti p á s z t o r legények, Az u r Jézus közö t te tek , 
D i c s e k e d j e t e k ; Vigan legyetek. 
M i n d (énekelve). 
Város végén nem messze Mel le t te szűz anyja , 
Vagyon istállócska, Ki ö te t r ingat ja , 
A jászolba ot t fekszik, József és Mária. 
A b a r m o k köz t ot t nyugszik ; A l e - a l e l ú j a ! 
H u s z á r . Sü rü áldással zeng a vig ö r ö m szája, 
Nyílik a végságnak m i n d e n moso lygó rózsá j a , 
Most nyílik ezeknek m i n d e n m u z s i k á j a ; 
Kr i sz tus u r u n k születése n a p j á n a k 
E l jö t t az ó rá ja . 
E l j ö t t i m m á r a mi szivünk vára ; 
Vi rasszon fel az ur Jézus Kr i sz tus 
Új ü n n e p n a p j á r a ! 
Kívánom az ur Istentől, hogy életeteket tartsa, sok 
számos napokra virassza, végre a mennyekbet 
jobb keze felöl ül tesse; hol a megboldogul 
lelkekkel mindörökké vigadjanak ezekkel. 
Glória ! 
P á s z t o r o k . Hallod pajtás, egy ó ra? 
H u s z á r (az angyalokhoz). Inszerdius, mi vagy ? 
A n g y a l (énekelve). 
En mennyei angyal vagyok, A mint jövendöltetett, 
Nektek örömöt mondok : Betlehem városába, 
Mert ma nektek született, Rongyos istallócskába. 
P á s z t ó r o k (énekelve). Csak siessünk, csak ballagjunk 
Betlehem városába, 
Rongyos istallócskába! 
K u 1 i d o m. Hamar, hamar friss gazdasszony, 
Szaladjon a kamarába, 
Abból a jó meleg tejes-vajas kalácsból 
Ket tő t -hármat lökjön a tarisznyámba ! 
K ö z b ü l s ő j u h á s z . Hamar, hamar, friss gazduram, 
Siessen a kamarába, 
Abból a 777 rőfös kolbászból 
Vagy három-négy rőfö t tekerintsen a nyakamba! 
Ö r e g j u h á s z . Hamar , hamar, friss gazduram, 
Fusson a pinczébe, 
Abból a 77 esztendős rácz ürmösborból 
Töltse meg ezt a kis redves kulacsomat! 
A n g y a l (a huszárhoz). Gazdám! Van-e ezeknek az elfáradt 
pásztor legényeknek elegendő szállások ? 
H u s z á r (a juhászokhoz.) Van még a gazdámnak 
Két kazal szalmája, 
Garmada pévája ; 
Vessítek kétfelé azt a két nagy szamár fületeket, 
Tudom, nem vesz meg az Isten hidege benneteket. 
J u h á s z o k (lefeküsznek egymásután.) Feküdjünk le a kokasülöre, 
még annak is a legtetejibe. (Horkolnak.) 
A n g y a l (a juhászokhoz.) Aluszol-e te juhász? 
P á s z t o r o k . Hej, dehogy aluszom, mikor most is bor t innám. 
A n g y a l . Jártak-e itt farkasok? 
P á s z t o r o k . Hej nem is angyalok. 
A n g y a l . Vittek-e el sok bárányt? 
P á s z t o r o k . Hej nem is ők hoztak. 
A n g y a l . Folyt-é el sok víre ? 
P á s z t o r o k . Hej nem is a teje. 
A n g y a l . Ugatták-e a kutyák ? 
P á s z t o r o k . Hej nem is kaczagták. 
A n g y a l (énekel.) 
A betlehemi pusztán Angyalok énekelnek, 
Juhokat őriz Kor i t án ; Vig örömet hirdetnek. 
P á s z t o r o k (földön fekve énekelnek). 
Pásztorok, pásztorok, Talán még az éjjel is rátalálunk. 
Keljünk f e l ; 0 szegény, mint fázik, 
Mert im, angyal jelenti, Könnyeitől ázik; 
Hogy messiás születik; Mert nincs neki dunyhája, 
Fáradságot érette ne sa jnál - Sem czifra nyoszolyája, 
junk, Csak széna és szalma. 
H u s z á r (Kulidomhoz.) Kelj fel te Kulidom, mer t jót ütök a farodra ! 
K u l i d o m (felkél s énekel.) Egyedül hagytatok. 
Juhászim, pajtásim, O de szép uraság, 
Beg ela ludtatok; Ez a szép nyájasság, 
E nyáj csorda mellett, Mezei pásztorság. (A közbülső 
juhászhoz). Kelj fel, pajtás, mer t az én. szememből 
régen kiverték az álmot. (A. közbülső juhász felkél.) Mii,-
álmodtál, paj tás? 
K ö z b ü l s ő j u h á s z . Költsük fel öreg apánkat, majd meg-
mondja az. 
K u l i d o m (az öreg juhászhoz.) Keljik fel kend. Öreg apám, mert 
restebb kend egy 77 esztendős vén csipás, taknyos lunál. 
Ö r e g (felkél.) Azír a mir riszeg vagyok, tudok ugrani egy nagyot-
K u l i d o m . Mit álmodott kend, öreg a p á m ? 
Ö r e g j u h á s z . En ídes fiam ? Olyan nagy ócsóságot á lmodtam, 
hogy egy kanál viz egy arany vo l t : egy ho rdó bor 
egy kis píz volt. Ha olyan vastag kötélre kötnének, 
mint egy czérnaszál, addig vágnám-vonnám, még 
elszakítanám; hogy arra a nagy ócsóságra vissza 
juthatnék. 
M i n d (énekelnek.) Be nem takarhatlak. 
Hol van szűz Mária? Aludj kincsem, 
Glóriát mondani, Aludj lelkem, 
Es egy istállóban Aludj édes fiam! 
Vígan zengedezni ; Hogy ha bölcsöm volna, 
Ö elkezdi és énekli, Abba fektetnélek, 
Hogy a fiát elaltassa. És mint édes anya 
Ez al tató nóta : Szépen rengetnélek. 
„Szerelmes magzatom, Aludj kincsem, 
Jaj de rígen szánlak, Aludj lelkem, 
Hogy ez nagy hidegben Aludj édes fiam ! 
E l s ő b e t l e h e m h o r d o z ó . Inseraris , f ra t r i s , 
S z á l l j u n k hát tovább is ; 
Mer t a mi b e t l e h e m ü n k e t 
V á r j a m é g több ház is. 
L á t o m a gazdámnak hozzám jóvoltát , 
A s s z o n y o m n a k szája mosolygásá t . 
Zö rge t ik a kócsot, p é n z t akarnak a d n i ; 
De a pénzes ládát n e m tudják fe lnyi tni . 
A s s z o n y o m , a s s z o n y o m , nyúl jon a zsebébe, 
Egy p á r fo r in tocská t tegyen a p e r s e l y b e ! 
M á s i k b e t l e h e m h o r d o z ó . Instálluiik egy kis gyer tyácskát , 
H o g y el ne veszi tsük a kicsi Jézuská t , 
Mellé egy pár fo r in tocská t . 
B á b t á n c z o l t a t ó (kiveszi az ördögöt.) 
H u s z á r (az öreg juhászhoz). Mivel él ez Öreg a p á m ? 
Ö r e g j u h á s z . Az, ídes f i a m ! ? F o r i n t o s o k k a l , ö tö sökke l , 
t izesekkel , még a százas t is megesz i , csak adni kell 
neki, h o g y egyék. 
M i n d (indulnak énekelve). 
Nosza tehát, jó gazda, Marad jon házad ra 
Bocsáss minke t u t u n k r a ; A jó Isten á l d á s a ! 
( T a s n á d . ) 
G A C S Ó K Á L M Á N . 
Gyermekjá tékok . 
C z i c z á s j á t é k . 
A g y e r m e k e k kö rbe állnak. E közben az egyik a j á t szók 
minden ikéné l e lkezdi a köve tkező verseket m o n d a n i : 
Ögy , ket tő, há rom, négy, verd a b u g y o g ó b a ! 
Ucczu édés k o m á m a s s z o n y , 
B e t e g a ményas szony . 
S z á n t o t t a m g y ö p ö t , 
VetÖt tem g y ö n g y ö t , 
H a j t o t t a m ágát, 
Szakasz to t tam mag já t . 
Cs i r , csűr, ki vagy té kis k o r m o s k a ? ! 
(Vagy :) ÖgyÖdön, b ö g y ö d ö n , öt mázsára , 
Szól a r igó r ikkanczára , 
C z é r n á r a , cz inögére , 
Csicz ki madár ja mezőre ! 
(Vagy :) Ögyedön , b ö g y e d ö n , t engör t áncz , 
H a j d ú sógor, mi t kívánsz? 
N é m kivánok ögyebe t , 
Csak égy messzö egere t . 
Nyúl , nyúl, n y o m a d é k , 
Bárány , bárány, b ö k e d é k ; 
U z s d ki szivem, mél l ike t? 
E s z t a l egszobbike t . 
(S kire az u to lsó szótag esik, az a c z i c z á s ; „ fa fogósd i" 
já téknál pedig az k i n n v a n . ) 
(Mosgó, Somogy megye.) 
SZILSÁRKÁNY Ö D Ö N . 
A n g y a l é s ö r d ö g . 
(Leünek a f ő d r e ; égy a s u g ó , ki mindenk inek nevet s ú g 
a fülibe, úgy h o g y az a n g y a l és az ö r d ö g még né h á j j á k . 
E z a ke t tő fére m é g y ; mikor gyünnek , a sugó az ördög elé áll.) 
A n g y a l (koczog.) : Csín, csilin, cs incs! 
S u g ó : Ki van az a j tóná ? 
A n g y a l : Az angyal az a r any páczáva. 
S u g ó : Mit keres ? 
A n g y a l : Li l iomot ( v a g y : „orosz lány t" vagy : „a ranya t " 
a szerint , a m i n t a nevek az állatok, v i rágok, vagy küek k ö z ű 
vannak választva. Ha étaláta, f é r e veze t i ; ha nem, akkor is f é r e 
áll. Asztán g y ü n az) 
Ö r d ö g (koczog.) : Bum, bu lum, b u m ! 
S u g ó : Ki van az a j tóná ? 
Ö r d Ő g : Az ördög a f u r k ó s bottyáva. 
S u g ó : Mit akar ? 
Ö r d ö g : Rózsá t stb. s tb . 





Jóska bóska babóska, Kit falúba, kit mezőbe, 
Verepeknek anyossa . De l eg többe t fa rkasmezöbe . 
Kata r ina B o r b á r a . Is ta-pis ta piaris ta , 




E d ö s k o m á m Pista Pál, 
Ja j be sokat h a z u d á l ; SÁNDOR JÁNOS. 
2 8 4 GYERMEKSZÓK. ÁI.LATHIVÓ- ÉS KERG.'-SZÓK. ÁTKOZÓDÁSOK. 
A c s i : fölállni . 
b o c á : t ehén , 
b i r b i : éjjeli edény, 
c i c i k é : emlő. 
c o c ó : ló. 
b á b ó : láb. 
h á p u c á : ezt mondják neki 
és m o n d j a ö is mikor elesik. 
K ö r ü l b e l ü l : kelj föl. 
Gyermekszók. 
k á c s ó : kéz. 
k á c s i : kalács, 
p á p á ; kenyér , 
p o t y i : czipö. 
t ü t ü : víz. 
t e n t e : feküdni , 
z s i z s a : világosság (gyer tya-
vagy lámpátó l ) . 
(Felegyháza.) 
SziVÁK JÁNOS. 
Állat hivő és kergető szók . 
K i s k u t y a . H í v o g a t ó : Né psz, 
psz, psz. 
N a g y k u t y a . H ívoga tó : T a né , 
né ta. 
M i n d k e t t ő r e . K e r g e t ő : Kust i , 
ühü . 
M a c s k a . H i v . : Czicziczicz né . 
K e r g . : Siccz. 
C s i k ó . H iv . : Né maczi, né, né. 
L ó. Hiv . : Maczi, paczi, né, né. 
S e r t é s . H iv . : Né coca, né, né. 
K e r g . : Hücsc s ki. 
H á z i n y u 1. Hiv . : Né m u c z -
mucz , né. 
R é c z e . H iv . : Lilililili, né, né . 
K e r g . : Hess , hess. 
(A réczét így is hívják : Né 
rucza, né, né.) 
L ú d . H i v . : Né bibi, né né. 
Kerg. : Ved ki, né lúd né. 
T y ú k : Hiv . : Né tyu, tyu, né né. 
C s i r k e . H i v . : Né pire, né né. 
M i n d k e t t . K e r g . : Hess, hss. 
P u j k a. H i v . : Puj , puj , p u j ne. 
K e r g . : Hess póka, hss. 
T e h é n f é l e Hiv . : Né böcze , 
né, né. 
Kerg . : H o i s z csáli, b o k r o s stb. 
S z a m á r . H i v . : Maczi, né , né. 
Ke rg . : H o j s z tüled né. 
G a l a m b . Hiv. : Tub , tub , tub. 
K e r g . : Hess , hss. 
J u h . Hív. : Né bari, bari, bar i né. 




Vessön föl az is tennyila a fiastyúkig! 
A g g y o n neki az Is ten égy vak lovat , felese a feleségi t , 
fá j jon a foga ! 
T ö g y e az Isten a m ö n n y e i vé l l aha j tóba! 
Ögye ki a fene a két sor fogát. 




Antal. Agocs. Anderko. Ale. Ali. Ádám. Andrási . Brukner, 
Berkes. Balog. Bódi, Budai. Bercsik. Batorszki. Balla. Bárdos. 
Berecz. Bodnár. Bene. Burai. Bedródi . Bubái. Borda . Balázs. 
Gsepregi. Csöke. Csinege. Csóka. Cseh . Csere. Csaba. Csetneki. 
Debrődi . Deli. Domán. Dubinszki. Fejér . Ferencz. Ferenczi . Fülöp. 
Fodor . Farkas. Fej t i . Ficsor. Firkula. Görgei. Gulyás. Gecse. 
Gábor (sas). Galbács. Gyökér. Hajdú . Ház, Herbá t . Horvát. 
Homonai . Homrodi . Hercseg. Hideg. Hegyi. Holló. Hollö. Jakab. 
Juhász. Imáncsi. Kálmán. Kaló. Katona. Kovács. Kis. Kún. Kolo-
nics. Köteles. Kocsis. Kardos. Lacho, Lajtos. Makula. Mutza. Mag. 
Matula. Manó. Mezö. Munkácsi. Mocsár. Molnár. Murvai. Mészáros. 
Mihály. Menyhárt. Major . Nagy. Nánási. Német. Oláh. Pál. Pataki. 
Pásztor . Péter. Paksi. Pantó. Pázsit. Puzsár. Petr ik. Pók. Polák. 
Pa jod . Pózman. Rente . Radics. Rubi . Sági. Simon. Simkovics. 
Surjánszki. Sebők. Sinkó. Sobári. Szóltés. Szögedi. Szabó. Szendrei. 
Szimsák. Szekér. Szarka. Szábári. Szütz. Szatmári, Sziksai. Szányi. 
Szekeres. Székely. Sziláki. Tari. T ü z . Takács. T ó t . Trugel . Ugrai. 
Új. Utassi. Varga. Végh. Virág. Vincze. Zsibok. Zsólyom. 
(Egyek. Szabolcsmegye.) 
IHÁSZ GÁBOR. 
Hely- és eszköznevek. 
1. S z ő l ő h e g y e k . Bácskái. Barta. Bekecs. Berekaj. Bisal-
más. Bódi. Bolond. Bomboj. Borkút . Csákány. Csajka. Czókus. 
Dorgó. Felbér. Gyötrik. Hangács. Fürdős. Harcsa. Hegymegi. 
Hintós . Hollós király. Hosszúhegy. Hótvőgy. Istenhegy. Kakas. 
Király. Kishegy, Kőporos . Köves. Középhegy. Köveshegy. Kurmai. 
Kukja . Küvágó. Lengyelkirály. Makovicza. Mandulás. Májpatak. 
Makkos. Nyulászó. Oszhegy. Percze. Sajgó. Sarkad. Suba. Szegi. 
Szemere. Szentamás. Urágya. Urbán. Veselényi. Vilmánv. Virginás. 
2. S z ü r e t e l ő e d é n y e k é s e s z k ö z ö k . Pu t tón . Cserpák 
(merítő kisebb faedény). Kád. T a p o s ó kád. Kádicska. Dézsa. 
Fennálló hordó. T e r h e s hordó. Saj tó. Pap (a saj tóláda fedője). 
Stömpöly. Gerendej. Hordó. Atalag. Berbenke (kis hordócska). 
Líhó. Karika (a h o r d ó dugasza). CsŐ (az erjedő bor dugasza) 
vagy Szádló. Zsojtár. 
3. S z ü r e t e l é s - n e v e k , Szedni. Aszút szedni. Csomo-
szolni. Csomoszlófa. Taposni. T a p o s ó zsák. Szűrni . A szemét 
kiönteni (mikor a kifolyásig Öntik a hordót). Must. Bor. Lőre. 
Közönséges bor. Szomorodni (mikor az aszút nem szedik ki). 
Ford í tás (mikor ócska seprűre Öntik az új bort). Lopózni . Csapra 
vern i . Kós to ló . Máslás (mikor a leszűr t a s z ű b o r törkölyére 
m u s t o t öntenek), i —4 pu t tonos a s szúbor . Esencz ia (az Önként 
lesz ivárgó aszú leve). Ürmös . 
(Mád.) 
S Z A B Ó D Á V I D . 
Néprománczok. 
H á r o m á r v a . 
Ablak alatt h á r o m fűszfa, 
Az alatt van h á r o m árva ; 
O d a m é n e szép szűz Marja, 
K é r d i : „Mét sírsz há rom árva ?" 
„ H o g y n e sírnék szép szűz Mar ja , 
Mikor anyám föd gyomrába . " 
„ A d o k hárman h á r o m veszszöt , 
Ver jé ték még a t eme tő t . " 
* 
* * 
„Arra kérém éldés anyám : 
Agygya ki ja lakat kocscsát, 
Nyicscsuk ki ja kopossójá t , 
Csoko jam még kézit , lábát. 
K é j é n fél éldés a n y á n k : 
Met északatt a g y á s z r u h á n k I" 
„Nem kelheték é ldés fiam; 
Met eszakatt m i n d é n inam. 
T o v a menyén égygy ményecske, 
— Két orczája ki van fesve — 
A lészén nektek ányá tok , 
Ki g o n d o t visel r é já tok : 
M i k o r inget ad ré já tok 
V é r r e virágzik há ta tok . " 
* 
* * 
Vagyon nekünk égygy m o s t o h á n k , 
Ki még ügyet sem vet réjánk. 
( C s í k m e g y e . ) 
P A A L G Y U L A , 
L é m é n t a n a p . . . . 
L é m é n t a nap, m é g sincs este, 
V á r égy szíp ba rna ményecske, 
Az ágya is még van vetve, 
Z ö d szőnyeggel be van fedve. 
A m á s este kísön já r tam, 
De szíp hat lúra t aná l t am , 
Fél k é n e kotöfíkézni , 
H a m é g ném lesne valaki . 
De égy hunczu t csősz mégleste, 
A z sandá rnak bé je l én te , 
K e z e m , lábom vas bi l incsbe, 
Magam a sétét v e r é m b e . 
A t ö m l o c z n e k vas ros t í ja , 
R ó z s á m nyúsd bé k a r o d raj ta , 
N y ú s d bé, nyúsd bé u tó j já ra , 
Bú e lhervaszt ném soká ra . 
Vas ros t í jos az én szobám, 
Még a hód világ sém süt rám. 
H á t a f ínyés napsugá ra , 
H o g y sü tne hérvat t o r czámra . 
Idés anyám né s í r jon ken, 
Azír hogy csécsét a d o t t k e n ; 
G ö n d ö r hajam lé van nyírva, 
K a t o n á n a k vagyok í rva . 
Idés anyám ném let t vóna , 
Ka tona sé lét tem v ó n a : 
De m é g akkor bé í r a to t t , 
Mikor böcsöbe r i nga to t t . 
Idés anyám rózsa fá ja , 
E n g é m nyitot t u tó j j á ra , 
B á r engém sé ny i to t t vóna, 
M a r a t t a m vóna b imbóba . 
(Földes. Szabolcs m.) 
BAKOSS LAJOS. 
Népdalok. 
H o v a me'nsz, hova me'nsz, 
Szép karcsú l e g é n y k e ? 
Ide s oda ménék , 
H o l szere tö t lelek. 
É g g y igén szép Ivánhoz, 
Mihelyefalára ; *) 
H a t kar ikán f o r g ó 
Cs ikorgós kapuhoz . 
Pázs ín t van udvarán , 
Boglár az a j ta ján , 
T o r n a c z o s e resze , 
Virágos kür te je . 
T i sz t a kemenczé je , 
Sépré t t háza fölgye, 
T ü k ö r e t ű z h e l y e ; 
T i sz ta fe jé r inge. 
Moso t t ház pádlása. 
Gyalul t g é r é n d á j a , 
Csi l lagos asztala , 
F o d r o s szép abrosza . 
Bársony nye rges lovam, 
C s é n g ö s - p é n g ö s k a r d o m ; 
Jó kedvembül a m ú g y 
Fél farul u g r a t o m . 
Evegés ablaka 
Kevesszér van nyitva. 
S z é p ablakja alat t 
Fé lnö t t égy almafa. 
Jó édés a lmája , 
Szép csokross virágja; 
Lészédém virágjá t , 
E s z é m jó á lmájá t . 
Míg á lmáját észém, 
Kedvesémet nezém ; 
Vi rágo t ad nekém, 
K a l a p o m b a tészém. 
(Klézse Moldva.) 
ROKONFÖLDI. 
*) H a j d a n fa lu , m a csak s zán tó fö ld F o r r ó f a l v a és Klézse közt. R. 
Pesn könyvnyomda-részvény-társaság, fHold-utcza 1. sz.) 
MEGJELENIK M A G Y A R . SZERKESZTŐ 
minden h ó n a p M V T H / A D K I A D Ó HIVATAL 
15-én Í N I J L J L V U J T V . Budapest. 
h á r o m ivnyi SZERKESZTI ^ FŐ-UtCZa. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 57/58' 
VI. kötet. 1 8 7 7 . J U L I U S 1 5 . VII. fü\et. 
ÁL-DEVERBÁLIS ÉS DENOMINATIV KÉPZÉSEK. 
II. 
IL A l - d e n o m i n a t i v k é p z é s e k . 
E második részben csak névszókkal van dolgunk. 
i. Első képző, mely itt magunkra vonja figyelmét, a 
-ség képző, mely minőséget jelentő főneveket a lko t : szép-
ség, jó-ság, bolcse-ség, ve^ér-ség. A -ség-féle képzők ter-
mészetüknél fogva csak névszótőkhöz járulnak minden 
nyelvben; schon-heit, XSDXÓ-TÍJ? , crudeli-tas, szl. mudro-sti, 
finn hyv(a)-yys (v. ö. Budenz, Néhány ség-fé\e képzőről 
Ny. I,). Vannak azonban a magyarban meglehetős számmal 
olyan -ség*~képzős szavak, melyekben e képző látszólag 
igetőhöz járult : aggság (okság Ny. IV. 523.); nyugság; 
fogság Nyelvemlékt. II. 18.; vétség; unság Ny. IV. 167. 
(eliges onság Kriza); birsig HB.; válság; csalság Ny. II. 182.; 
duság Ny. II. 562. — *didság (v. ö. tanulság h. tanúság 
II. 316.); vagyság v a g y o n ; váltság M. c. 45 . ; költség; 
mentség Ny. V. i3g. j szülés ég , takarmány' (v. ö. szülés u. a. 
II. 521.); eleség; vereség, és verség Nyelvemlékt. II. 21.; 
nyereség; veszteség \ jelenség M. c. 44., Pázm. Öt lev. 74., 75.; 
kívánság | mulatság; nevetség, mevetség Nyelvemlt. II. 29.; 
sietség; fizetség Ny. II. i85., 5i4.; szeret ség ( ,zeretsegőmre 
vonhatom' Sándor c. 24.); temetség Gyöngy. Kem. J. I. k. 
2. r. 73. vsz . ; lehetség(es) M. c. 5c).; tehetség u. o. (segítség; 
említség Ny. II. 183. (véletlenül Bartzafalvi is csinált egy 
emlétség szót ,emlékező tehetség' jelentésével, 1. Ny. I. 46.) | 
apaáság S imái ; bádgyadság u. o., bágyadság Ball.; fárad-
ság ; feledség Ny. V. 3 t 6 . ; ijedség; imádság; lankadság 
Ball.; maradság Ny. IV. 21. (maradiság mulcta M. A.); 
M- NVELVÖR. VI. 1!) 
pos hadság S imái ; imádság M. c. 46.; vesződség; s\egődség 
Ball.; (s^egőttség Kriza 427.); ? gyölhodség Ny. I. 265.; 
hazudság; vajúdság írva vajútság ,test száradása' Simái, 
vajudttság syntexis MA. (Kr.) | általság (általi) indecorum, 
pudendum MA. ; gyűlölség (gylosegós Nszomb. c. t3., Debr. 
leg. Toldy 201.); tanulság, tanolsag Domonk. él. 6.; utálság 
NyK. II. 38o. | csalatság Ny. IV.L4i2., CzF. Pesti G.-ból, 
szövetség, ismeretség: v. ö. csalát-kőzik, szövetkezik; ingerség 
MNyszet VI. 332., Kr i za : v. ö. ingere-l; pironság: v. ö. 
piron-gat | igekötövel nagy ritkán : megváltság Erdy c. 532.; 
fölmentség dispensatio, Zvonaricsból Kr. elősegítség Hon 
1876. nov. 24. 1 nincsenség Kreszn. ; vagyonság essentia, ens 
MA., Fal. (1. Kreszn.); urhatnámság 1. fönt. 196. — Mind 
ezek magát a cselekvést jelölik: aggság, vétség, mulatság 
a. m. aggás, vétés, múlatás. — Mentség-nél kétes, vájjon a 
ment igétől származik-e, vagy pedig egyszerűen a men(-ik) 
igének men-t igenevétöl. — Csalság-ot nem is kell az ige-
tőből magyaráznunk, mert van egy csal névszó is, mely = 
csalság, álnokság (Kreszn., KisfS. kes. szer .) ; csal maga a 
csal igétől származik s az alább tárgyalandó képzövesztett 
névszók közé tartozik. Lehet különben, hogy csalság 
eredetileg *csalaság volt, mint verség e h. vereség, mert 
van egy csala névszó is (csere csala); lehet végre az is, 
hogy csaliság volt. Ilyen kétes régibb alakokról talán a 
készülő történeti szótárban fogunk biztos adatokat találni.— 
Vagyság mellett is volt talán egy vagy névszó u. a. 
jelentéssel; legalább a Döbr. c.-ben van egy vagyát e h. 
vagyonát. — Fogság mellett van egy fog névszó a fogház 
szóban is. — Nyugság mellett, úgy látszik, fölvehetünk 
egy nyűg főnevet, mert van nyug-talan is (1. alább). Ép így 
megtaláljuk az unság-ban fölveendő un főnevet az untalan 
és unos melléknevekben (1. alább). — Végre a szűleség 
alapszava szüle szintén él mint névszó, ámbár más jelen-
téssel. Szüle az igenévképző -/-vei van alkotva (1. Ny. V. 97.), 
s ilyen igenévböl magyarázandók talán még ezek: ele-ség, 
vere-ség, nyereség, veszteség. Veszteség vesztesség-bői is 
keletkezhetett volna, — a mint hogy találunk nyereség 
mellett egy ilyen adatot is : nyeresség, azaz nyeres-ség, Ny. 
IV. 556. — Valószínű, hogy a többi szavaknak nagy része 
folyó csel., •ó végű igenevektöl származott, tehát p. sietség 
^sie tőség- böl lett, fáradság *fáradóság- ból, segítség * segít ő-
ség-bői, kívánság *kivánóság-ból, bírság bíróság-ból (v. ö. 
csóggat e h. csókógat, fönt 194.). Csak az a baj, hogy ezen 
teljesebb *sietőség-féle alakok közül eddig tényleg nagyon 
keveset ismerünk; megvan a bíróság, igaz, más jelentéssel, 
továbbá tehetség mellett lehetőség u. a. jelentéssel, végre 
poshadság mellé idézhető rothadóság, melyet Pázmányból 
közöl Kr. — A fáradság-ot s a hozzá hasonlókat sokszor 
így találjuk írva -. fáradtság, de ez helytelen összetévesztés, 
mert a fáradság alatt egészen mást értünk, mint a fáradtság 
.alatt; az előbbi a. m. fáradás, fáradalom, az utóbbi ellenben 
a. m. fáradt állapot, fáradt volta vkinek. igaz, hogy e két 
-szót egyformán értjük, ügy, hogy mind a kettőt így kellene 
írnunk ; fáraccság. — Segítség helyett segédség-et is találunk 
nyelvemlékeinkben, s így lehet, hogy amaz ebből lett. 
2. Az -s képzővel névszóktól névszók származnak, még 
pedig részint kicsinyítők, mint hida-sy sárgás, részint 
vmivel ellátottat jelölők, mint aranyo-s, asztalos; tudós. 
Igetőtől képzetteknek látszanak a következők : táros Ny. III. 
477.; takaros a mi szépen össze van takarítva, p. takaros 
lány, ház, de annyit is tesz, mint ,takarékos' Toldy, Prózaírók 
288. (CzFnál); vakaros, vakarus az Őrségben a. m. vakarcs; 
tekerés Ny. II. 280., V. 33i., VI. 180.; facsar os, csafaros K. 
(„az a ferde facsaros szófüzés" Brassai, Sz. Figy. I. 481.^ 
485.),- kanyaros; ? *nyeres ebben: nyeresség Ny. 556.; csalos 
III. 233.; vaklyas PP. , vaklyos Calep. ,coeculus, myops* 
(vaklok coecutio MA.); koplos hivatal nélkül élődő, v. ö. 
koplaló; foglyos jó fölfogású; unos Ny. IV. 167. (unos-
untalan már P. G.-nál, unos-untig: „ha hármat vész, hát 
unos untig [elég]" Balaton vid.); tippanos Ny. IV. 121. 
(czopákás, tapadós; tippan tapadóssá lesz Ball.); kenés kent 
( tengely; Hevesben, CzF.); nyomos Ny. IV. 70., Fal. udv. e. 
13.; [emes ,mammata ' Kr. úgy látszik, az Emesu név 
magyarázatára van csinálva;] s^ivos Ny. III. 555. (s^ijjas 
Erdélyben) s^orgos^on) K. 397., 398., 4oo.; csapongos Ny. 
IV. 42.; magasztos; piidtos, piritus; facsintos görbelábú, 
illetlenviseletü K.; rikkantos ,oly savanyú (bor), hogy meg-
rikítja az embert4 CzF. ; vaklandos, vaklándos (: vaklyos — 
csiklandós, csiklándós : csiklós; freq. képzésű igéktől); 
? kolontos hóbortos K., v. ö. kalandos; szoros 1. B. 310. 1.; 
buros Ny. I. 381., burus, borús, borús; seres N y . II. 524.7 
v. ö. serz/Z K . ; piros; dicsos Ny. II. 372. ; ftc{os V. 224.y 
v. ö. f iczkándoz s tb . ; r eges K. 533., v. ö. regé!, regei , regöl 
T s z . ; csahos Ny . I. 422., v. Ö. c saho l ; vilos I. 333., v. ö. 
villog,- tilos (1. B. ) ; bitos (1. B . ) ; gyurmos VI . 231. (v. Ö. 
g y u r m o l Ny. ) ; iramos csúszós (jég, Ball. ; v. ö. i r amodik s tb) . 
Az -s előtt ál lot t rövid m a g á n h a n g z ó egészen elveszett 
ezeknél tarts (f tartós) , lejtős út, hol a szekeret t a r tan i k e l l ; 
ke rékkö tő láncz, a labor , gyeplő stb. ; t a r t ó z k o d á s , géne ' 
C z F . ( tarcs P á z m . Ny. II. 358., K r . ) ; ments-vár ,a há t rá ló 
seregnek menedékü l szolgáló vár ' , ments-bér Ball . ; rikkancs 
(rikkants, ^rikkantos, v. Ö. rikkantos bor f ö n t ; ritkoncs SzD.) 
csősz , kanász , t réfás elnevezés, a r ikkinás tól ' CzF . (talán 
inkább a r ikkantástól) , ,inclamator, cus tos , vigil' Kr. B e n k ő b ő l ; 
nyiffancs ny i fegő-nyafogó g y e r e k ; rivancs, SzD. rivvancs 
j ége ső ; tappancs Kr . K. 443., Ny. V. 377. ,decipula madár -
fogó ' (,lappunt ,celat , occul ta t ' ) ; libbencs K. 507. sánta ember 
(libbent , sánt í tva j á r ) ; puffancs fö l fu j t t é sz tanem ; pilláncs 
,pi l langó, mely gye r tyá t keres ' T s z . : pi l lant? pillancs Kr . 5i2.T 
illancs-pillancs Ny . IV. 55g.; villáncs K. 3g5. és szót . .éji 
ő r tűz , gyenge t ű z ' , villancs Ny. II. 472.;*) fujkásan fuval-
kodva, pöf feszkedve I. 381. (a fujkál igétől?). — Mind ezek 
l á t szó lag igetőtől származnak : takaró-s, tart-s. Legvalószí-
n ű b b az a magyaráza t , hogy e szavakban a denomina t iv -s 
képző a f o l y ó c s e l e k v é s i g e n e v é h e z járul t , úgy 
h o g y takaros takaró-s-bó\ rövidül t el. A hangsú ly ta lan 
szó tagokbel i ó, 6 rövidülése épen n e m ri tkaság, ső t nagyon 
e l te r jed t t ü n e m é n y ; csak a legvi lágosabb példákat idézem r 
takarodik—takarodik, * keverő dik—keveredik, *mérkőzik— 
mérké\ik, zárkózik—zárkózik, jövendői —jövendöl, *patkói— 
patkol, *sajtól—sajtol, esztendős — esztendős K. 444. Ma jdnem 
b izonyossá teszi e magya ráza to t az a k ö r ü l m é n y , hogy a 
fön t elésorolt szavak közül n é h á n y n a k olyan mel lékalakja 
van, me lyben még megvan a h o s s z ú ó, vagy pedig ennek 
rendes u tóda , az u: így van takaros mellet t takaros Ny. 
III. 233. ; tippanos mellet t tippanós IV. 121.; s\ivos mellet t 
szívós; nyomos mel le t t nyomós; rikkantos mellet t rikkantás; 
*) Hasonló végű szavak még : kullancs, kollancs, röhencs 
,suba' Ny. VI. 232., vakkancs ,vakondok'. S. Zs. 
piritos mellett pirítós és piritus; buros mellett burhós 
(Veszprémben ?) és burus, borús, borús, továbbá maga a 
ború névszó; ép így van kanyaros mellett a kanyarít 
melléknév. Egyes adatokban talán csak tollhibát kell látnunk ; 
könnyen támadhatott p. a leiró vagy akár a szedő hibázása 
folytán véhos Ny. IV. 470. e h. véhős azaz vévős, ülös tik 
IV. 167. e h. iilős tik, kollös ko\epin III. 468. e h. kollős 
kö\epin; jó volna, ha a közlök ez adatokat helyre igazítanák 
vagy megerősítenek. — Azonban némelyeket a tárgyalt 
szavak közül máskép lehet magyarázni. így csalos és unos 
lehetnek az 1. pontban említett csal és *im főnevek szár-
mazékai. Foglyos mellett is megvan a fogoly főnév, de 
egészen más jelentéssel, úgy hogy foglyos mégis alig lesz 
•egyéb, mint 5 [ fog lyos (freq. -/-lel). Végre piros mellett is 
van egy pír főnév (újabb időben általános; Kr. csak Sándor 
Istvántól idézi a pir , rubor ' szót, ezenkívül csak egy adatot 
ismer Györfy Istvánnál: pírja ,ejus robur'), de nem hogy a 
piros származnék a pir főnévtől, hanem inkább ezt alkották 
a melléknévből a híres: hír, \siros : \sir stb. hasonlóságára.— 
Villáncs v. villancs talán nem *villantós-bó\ rövidült, hanem 
a villáncsol igéből van elvonva, mint pir piros-ból, úgy 
hogy aztán az igével olyan párt képez, mint gáncs a gáncsol, 
má^ a má^ol igével. — Reges talán nem *regős-bői, hanem 
inkább regés-bői rövidült. — Vaklyos a foglyos-hoz hasonlít, 
£sak hogy nem freq., hanem denom. / van benne ; vaklyos 
•és vaklyas mellett van még vaklyás is MA-nál és Káldinál 
(Kr.), úgy hogy e szó vége is úgy magyarázható, mint a 
regés-é. — Különös, hogy kódas is van közölve Ny. II. 
kódus, koldús helyet t ; koldús Budenz szót. szerint egy 
*koldó igenévtől van s igéje ugyanaz, a mi a kódorog 
alapszava. — Végre rikkantos-ból rikkants, rikkancs lett stb., 
mint farok-ból fark vagy Pákos-ból Paks (Jancsik, Kiránd. 
hazánkban 60.). 
3. A -cs képző kétféle szereppel fordul elé a magyarban. 
Van egy kicsinyítő -cs képző : kő—kove-cs, lik—lika cs, 
var-vara-cs. Van aztán egy -cs, mely gyakorító igékben 
fordul elé: lépcs-ő, hágcs-ó, kiváncs-i, buk-dá-csol, rág-csál.— 
Találunk azonban egy rakás névszót, melyek látszólag ige-
tőből -cs képzővel alakultak: vakarcs; kavarcs Ny: III. 34.; 
tekercs (botratekercs kalács neme); takarcs ,dió, mandola 
héja; Csallóközben töltött káposzta, máshol takart ' CzF. ; 
kaparcs ,teknővakaró vas' CzF.; habarcs mixtúra (habarcsos 
ut Kr. Pázmánból) | ? tandics, tanács; kalapács; kajdács 
(ihadács Ny. IV. 219.); kopács növény héja stb. | kopáncs 
u. a.; ugráncs virgoncz, ugráló; furdancs, furdáncs, (fnrgáncs 
Ny. III. 383,, d : g változással): s^ökdencs Ny. VI. 23o. } 
kencs K. 5o4.; foncs ^orsó4; kapocs; dugacs obturaculum, 
embolus SzD.; vertes kötélverő gép; ? s^ikacs, s^ikkacs 
(szikkadtas föld) | továbbképzéssel: tekercse Ny. III. 327.; 
tekercsik V. 571.; ülesik ,Hevesben görbe oldalú kocsi bőr-
ülése' CzF., kis gyerekeknek való rekeszes szék (Radnóton, 
Gömorben, Pósa L. ur közlése szerint); foncsik Ny. IV. 56o-
hajfonat ( f oncs i ka szakadozott öltözet darabja) ; ? lepencsék, 
Mátyusföldén a. m. lependék, lepke (v. ö. lepke magyarázatát 
az 5. pontban). — Az említett két -cs képző közül melyiket 
kell e szavakban keresnünk ? Úgy látszik, egyiket sem. Ha 
a vakarcs-ot összehasonlítjuk a hasonló jelentésű őrségi 
vakaros-sa\, nagyon valószínűnek fogjuk találni, hogy amaz 
emebből összevonás utján keletkezett, azaz vakaros-ból 
*vakars, mint rikkantos-ból rikkants. *Vakars-ból aztán 
vakarcs lett ugyanazzal az s : cs hangváltozással, melyet más 
példákban is találunk -.faragás—forgács, s^ivás—szivacs (Ny. 
V. 100., i5o.), ordas—ordacs, mókus—móknes stb.— Tanálcs 
talán a tanál (talál) igétől származik, s mint tanálcs-ból lett 
tanács, úgy lett a *kalapál-cs, *kopál-cs, *kajdál-cs szavakból 
kalapács, kopács, kajdács (ez utóbbinak ilyen magyarázata 
most valószínűbb, mint az V. i5o, lapon adott). — De 
kopálcs-ból más felöl kopáncs is lett (mint *szökdélcsél: 
s\ökdéncsél); ép így lett * szökdel cs: s^ökdencs, *furdalcs 
furdálcs: furdancs furdáncs, *ugrálcs: ugráncs. — A kencsr 
kapocs, dugacs szók cs-je mégis lehetne az elül említett 
freq. -cs, de csak úgy, hogy e szavak a ken-csél fencsél), 
kap-csol, duga-csol igékből volna elvonva (mint a 2. pontban 
vi lláncs ebből: villáncsol). Ilyen elvonások még bar kacs és 
rikács a barkácsol és rdkácsol igékből. — Kajcs képzővesz-
tett igenévnek látszik egy freq. igétől, mert van mellette 
kajcsint és kajcsa. 
4. A -d helynévképzö (1. Ny. II. 345.) látszólag igetöhöz 
járult ebben a névben: Vágod ,Holzschlag'. Ez jóformán 
* Vágód-ból rövidült, mert igenevekhez szokott járulni e 
képző, p. ezekben : Maglód, Siklód, As\ód, Szántód (1. az 
id. h.). 
5. A -ka kicsinyítő képzőt (lány-ka, tó-ka) szintén 
látjuk néha oly szavak végén, melyekben látszólag igetőhöz 
járult. í g y : nyalka; Nyúka azaz Nyúlka nagy, hosszú 
ember gúnyneve Ny. V. 46. s^opka, szipka (s\ivars%ipka a 
miben a szivart szíják); gyürke, lődorke („parton ülő reme-
tének kicsüng a lődorkéje: harang és az ü t e j e ; — máshol 
dombon ülő Demeternek kinn a lődörgő] eu Ny. II. 468.); 
gpalásak a (azaz gyalá\ka\ „kint vótam a gyalás\kán. mondja 
a mesterember, ha nem árult semmit" V. 265); nynszka. 
nyurga sován, hitvány, csupasz (madár V. 182.) tor ke törek 
Ny. III. egy gyermekversben J metélke metélt (tészta); 
csipdelkés, ,kiszaggatott szélű1, IV. 122. | csuszka, ilonka Ny. 
IV. 172., ironga, iringa, csis^inka Ny. ; csoronka vízcsurgó; 
fityenke Ny. V. 376. — Az első csoport szavaiban, azt 
hiszem, épen úgy elveszett az előbb ott volt igenévképző 
(az ó, ő hang), mint a 2. pontban a tarts, rikkants stb. 
szavakban. Nyalka MA.-nál még csak ,helluo, catillo, ardelio,' 
s ugyanezen jelentéssel megvan nála nyalóka is. Nyúka épen 
olyan szó, mint nyalka, de hogy *nyulóká-ból magyarázzuk, 
abban az a nehézség, hogy gúnynév létére nem lehet még 
olyan hosszy élete, mely e rövidülés fölvételét igazolná. 
S^opka és szipka mellett is megvannak még a teljesebb 
alakok : s^opóka és s\ipóka. Gyürke *gyürüké-böl keletkez-
hetett ; de figyelemre méltó, hogy van egy gyűr névszó is 
ugyanabból a gyűr igéből (1. alább). Lődorke mellett is van 
egy lődör (,csavargó személy4 CzF.) ; különben lődor- ige-
tőnek volna veendő lődörög, lődöri stb. mellett. Gyalás^ka 
*gyalázóká-ból rövidülhetett; talán nyiis\ka is *nyu%óká-ból 
lett, ámbár tulajdonkép n y u z o t t k á t jelent, csakhogy a 
szenvedő értelem megfér a folyó cselekvés igenevével is 
(ivóka italt jelent Merényi Dunám. népm. 11. 68.). — Törke 
talán torek továbbképzése (Ny. V. 482., 3. szerint ; törek 
maga a. m. tör ék, 1. u. o. i48., 6.). — Metélke már CzF. 
szótára szerint metéltke^helyett áll, s csakugyan találjuk ezt 
is: főmet étke, azar fölmetéltke Ny. III. 428. így csipdelkés 
is csipdeltkés lehetett. — A többi, véleményem szerint, nem 
rendes szóképzés útján, hanem elvonás által keletkezett. 
Kresznerics még a csus^ká-1 sem hozza föl ténykép, de a 
csuszkái igét ismeri . Ma jdnem bizonyos, hogy csuszka a 
csuszkái igéből van elvonva, m i n t p. a 3. p o n t b a n rikács a 
rikácsol igéből. É p így ilonka ilonká^-ból, ironga iringa 
irongál-bó\, csis\inka csis\onká{-ból, csoronka csoronkál-ból; 
fityenke mellé n e m ismer jük az illető igét, t a lán *fitjenkél 
volna . CzF.-nál van lébenke is , sza lonka ' je lentéssel s Balla-
ginál van hozzá egy lebenkél ige , könnyedén lebeg ' ; de nem 
t u d o m hi te lesek-e ezek az ada tok . — T a l á n lepke is az e 
p o n t elején álló szavak közé ta r toz ik , ha t. i. a lep igéből 
let t s a. m. *lepőke; e mellett szólna a hason ló jelentésű 
lependék is, mely olyan, mint növendék. — Óta Ny. II. 45. 
a. m . legelő ; ta lán *ÓA*ÍÍ-ból lett , úgy h o g y az óv igétől 
s z á r m a z h a t n é k : *óvóka — Szajkó helyett *s\ólka is van S I . ; 
ennek /-je ano rgan ikus (mint pélpa, csólk), mer t s^ólka 
valósz ínű leg *s%óka-ból lett, ez pedig a szláv sojka- ból. 
A s^ólka szót azonban Kr. s%óllóká-val magya rázza , ezt aztán 
CzF . és u t ánuk Ball. kész p é n z n e k veszik, úgy hogy mos t 
szó tá ra inkban egy s\ólóka nevű m a d á r díszlik. — A nyalka-
féle szavak hason lóságá ra készült ú jabb i roda lmi nyelvünk-
b e n a találka , légyot t" ; t o v á b b á járka, mely a rossz járda 
he lye t t javaslóit szavak közt van Ny. IV. i45. 
Nyulka mel le t t van m á s kicsinyítő véggel Nyidkó V. 
46. Hason lók ehhez : ülkő IV. 522., űkő I. 333. (v. ö. L'lke 
h e l y n é v ) ; vájkn VI . 180.; csusxkó ,pastil lus, t é s z t á s étel n e m e ' 
Kr . (v. ö. csusza magya ráza t á t V. i46.). 
6. A -talan vagy -tlan k é p z ő te rmésze te szer int csak 
névszókhoz j á r u l h a t : vég-telen, pára-tlan, erő-tlen. A rövi-
d e b b -tlan a lakban sokszor lá tszólag ige tőhöz j á ru l ; h o g y 
ez csak látszat, az t már rég k i m u t a t t a Budenz (NyK. IV. I42., 
v. ö. Ny. I. 3io.) . Jára-tlan t u l a jdonkép *járat-tlan volt 
járat-talan-ból, úgy hogy n e m a j a m - i g e t ő t ő l , hanem a 
járat névszó tó l s zá rmaz ik ; t e h á t : 
járat: járato-s járat-tlan, járatlan; 
* állhatat: állhatato-s állhatat-tlan, állhatatlan. 
A Sándor codexben t a l á lunk még egy teljes alakot : 
megfogattalan szépség (24.). 
Vannak a z o n b a n olyan esetek is, hogy a teljes -talan 
képző járul a röv idü l t i g e t ő h ö z ; i l y e n e k : meztelen; sültelen 
(p. S>űtelens\áju Ny. V. 192.); szüntelen; untalan (már 
D o m o n k . él. 3.); nyugtalan; ? mostálán ke^ü Ny . V. 263.— 
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Meztelen mezítelen-bői rövidült, melyből másfelől mezítlen 
lett (egy mez- igétől, v. ö. V. i46). De sültelen alig a 
*sülettelen rövidülése, mert ugyanazon a vidéken, p. Tolná-
ban, mind a két alakot használják. Ezek úgy keletkezhettek 
a sületlen, szünetlen, *unatlan, *nyugatlan mellett, hogy 
lassankint egyértékünek kezdik venni az -a-tlan és a -talan 
végzetet, mert csakugyan egyértékü háj atlan és háj talan, 
hajatlan és fajtalan, szőr ellen és szőrtelen stb. — (Nem lehet 
azonban helyeselni, ha írók csinálnak ilyen szavakat : 
védtelen e h. védetlen; élveztelenűl Arany, Elv. alk., III. 5. ; 
akartalanul Kemény, Erény és illem i3. ; kértelen Garay.) 
7. A -g képző nevekből alkot névszót: balog, gyalog, 
sémerég, pemeteg. Föltűnő tehát e két szó : dagonag 
NyelvemIt. II. 29. (attól a *dagan igétől, mely a daganat-
ban is-megvan); kötöleg Ny. III. 539. 
8. Hátra vannak még a k é p z ő v e s z t e t t i ge n e v e k , 
így nevezem azokat a névszókat, melyek az illető igetökkel 
egyenlők; mert véleményem szerint túlnyomó nagy részük 
úgy keletkezett, hogy hátul a valaha ott volt igenévképzö 
elveszett.*) Ilyenek : gond; híd; évad, ivad; küzsd (küzsdbe 
menni .birokra m / szék.); ját ,drusza4 szék.; ? vagyát 
.vagyonát1 Döbr. c.; gugg (guggon ül; de v. ö. guggva 
Ny. IV. I4I. és a finn kykky-t, mely szintén igenévi alak); 
rag (,a szarufa helyét pótoló lécz', rag alja ,a háztetőnek 
a koszorúfák melletti alacsonyabb része'); dug (dugig 
,egészen tele' Ny. III. i44. 233.); csillag; bnk- (bukfencz, 
bükseng — buk-segg, ? homlokbukra 1. IV. 389.); lep ,lepel, 
takaró ' (ágylep MNyszet VI, 316.); lop (ebben : loppal; ez 
lehetne ugyan a *lopval, azaz lopva ígenév, csakhogy 
Göcsejben így is mondják: loppe, MNyszet V. 160., tehát a 
-vei névraggal); ? szip Ny. III. 564.; tibláb dogozik I. 420.; 
követ; harcz; csíiz; es eső (szék., M. c., B. c. 1. Ny. V. 212.); 
les; bűn; zár; csűr ,pörgőnek orsója' Ny. II. v. ö. csűr 
csavar); gyür (,buczka vízjárta réteken, Mátyusföldén' CzF. ; 
Ny. I. 278., V. 287.; v. ö, Gyűrhegy helyn.) ; ínyül („már 
az orja, nyúlja, feje mind elfogyott" a malacznak I. 456.); 
csal; ? ül („a szekér iilibe" Abafi, Tréfás népd. 5o.: ölibe? 
•*) Ez t ö r t én ik a zü r j énben is, 1. W i e d e m a n n nyelvt. 83. §. 
S. Zs. 
ülésibe ?); bandsal, kancsal, sandal. —- A gond, híd, harcz, 
csúz, csillag, zár, követ szavakról 1. Budenz szót. Evad, 
ivad-ról 1. Bud. Ny. IV. 56., bűn-röl u. o. 4g5. — A nyom 
névszót Budenz szót. nem a nyom igéből magyarázza, 
hanem olyan deverbális képzésnek tartja, minő álom. —-
Tibláb dolgozik talán e kifejezés hasonlóságára készült : 
négykézláb mászkál. — Gyúr mellett van még igenévkép-
zövel : gyürős ut Ny. I. 278. — Talán a szél szó is a szel 
igével függ össze, v. ö. szellő és széllel. — Halmaz, nem 
tudom, csinált szó-e vagy az élő nyelvből v a n e v é v e ; akkor 
úgy viszonylanék halmoz-hoz, mint csillag csillog-hoz. — 
Nyitja viliinek talán ebből lett: *nyiltja (azaz nyilat]a-, 
v. ö. „maga jó szántjábólu Ny. IV. 174., „ha a bornak is 
akkora lesz a vesztje11 Czegléden, Volf közlése szerint). — 
(Az irodalmi nyelvben csináltak még ilyen szavakat: csavar, 
honvéd, nyűg) 
Követ-hez hasonló rövidült alakok mind a -í-képzős 
irat-féle főnevek (1. ezekről Ny. IV. 59.); az ezek mögött 
elveszett -v névképző még megvan a HBben s a Konigsbergi 
töredékben: kinzpt-v-játűl stb.; s még ma is a hitves szóban. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
AZ „ÉS" KÖTŐSZÓ. *) 
II. 
A z és s y n o n y m á i . 
Láttuk tehát, hogy az és az összesorozott mondatok 
majd minden viszonyát meg tudja jelölni. Csak okádó ösz-
szesorozott mondatokat nem kapcsol egybe. Ezt annak 
tudhatjuk be, hogy az okádó mondatok már inkább alá-, 
mint mellérendelt viszonyban vannak egymással; alárendelt 
mondatok összekötésére pedig az és-t soha se használjuk. 
Nyelvünk sokkal gazdagabb, mint sem hogy ezeket 
a különböző functiókat magával az és-vei végeztetné. 
*) Az előbbi czikkbe becsúszott saj tóhibák: 255. 1. 34. sorban 
s z e m e m b e e h. s z i v e m b e ; 256. 1. i3. s. T i s z t a e h. 
P a l k ó ; 256. 1. 33. s. A v a s a t után kimaradt az a szócska; 
252. 1. 2q. sor. n e g e d után kimaradt z e k e r b e n . 
Eredetileg, a mint már említettem, megelégedett a nyelv a 
különböző viszonyú mondatok összekötésére evvel az egy 
kötőszóval is, és az és-1 ép oly általánosan használták a 
mellérendelt, mint a hogy kötőszót a különböző alárendelt 
mondatok összekapcsolására. Később azonban a kapcsolás 
különféle nemét, továbbá az ellentétet, a következtetést 
határozottabban is meg akarták jelölni. Fejtegetésem ezen 
részében épen e határozottabb viszonyt jelölő kötőszókat 
fogom tárgyalni; de természetesen csak annyiban, a meny-
nyiben az és svnonymáiként szerepelnek. 
A kapcsolásnak különböző neme van : vagy fölsorolunk, 
vagy hozzá toldunk, vagy pedig a cselekvés egymásutánját 
jelöljük megy. A kapcsoló mellérendelésnél az és synonymái : 
meg, a\tán, avval, is. 
A meg-tt az és helyett leginkább akkor használjuk, 
mikor az összevont mondat két vagy több egyenlő rangú 
részeit akarjuk Összekapcsolni. Pl. Eccér a farkas még a 
róka még a nyul éméntek árkot ugranyi. Ny. IV. 85. Ehen 
van egy kendő meg egy fontos kalács Ngy. II. 379. Neki 
otthon édes apja meg felesége van. U. o. 387. Mind össze 
is csak két lónak meg egy tehénnek kellett gondját viselni 
U. 0. 376. A cukkerpakkeraj meg a torta Igazán gyűlt pénzök 
el nem hordta. Erd. II. 332. Elopta a boszorkánnak a pácáját 
még a papucsát. Ny. III. 279. Minden embernek van baja 
meg panasza. Ar. Dl. — Az összevont mondatokban 
tulajdonképen fölsorolással van dolgunk. A meg-nek ez a 
fölsoroló szerepe még jobban kitűnik az ilyen mondatokban : 
egy meg egy az kettő. Egy kabát meg egy nadrág meg egy 
mellény egy öltözet ruha. 
A meg-et azonban nem csak összevont, hanem két vagy 
több önálló mondat összekötésére is használjuk. Először 
olyan összesorozott mondatnál, a hol a második az elsőhöz 
hozzá van toldva. Pl. Keresem az Istent. . .- még hát veled 
is lenne egy kis számadáson. Ny. IV. 320. — Aranynál pl. 
ebben a mondatban: R o z g o n y i s e f u k a r s a k i r á l y 
i s o t t v a n az s-t szintén helyettesíthetjük meg-ve 1. — 
Pénze sincs meg a ruhája is rongyos. — Továbbá egyenlő 
rangú mellékmondatnál,- pl. Azt gondoljátok talán, hogy a 
Gehenna test ?s lélek huvesitő hely? és (meg) hogy az 
istennek szörnyű átka alatt kínlódó lelkek valóban reá 
találtak a szerentsére? F. N. E. 26. Ah, ha nézlek és (m e g) 
ha hallak, szivem elvész bánatában. Vör. Cs. T. — Igy lehet 
aztán még a többi már idézett példákban is az és-t meg-vel 
helyettesítni. A csudálkozást, fölkiáltást jelentő mondatoknál, 
ha különböző tartalmúak is, szintén járhatja a meg az és 
helyett ; pl. Mely könnyen járják a' tántzot a' lántzban, 's 
( m e g ) melly vigan ugrattya magát a' lejtó a' kalodában. F . 
N. E. 5. De szép ez a muzsika, meg hogyan táncolnak ott 
azok a legények! — A beszélő az ilyen mondatokban a 
cselekvést megjeleníti és e g y m á s m e l l e t t sorolja föl. 
Az egyszerű meg helyett Dunán túl, Nógrádban és 
Hevesben hasonló functióval meg-meg-e t is használnak. 
V. ö. Ny. VI. 6.) 
Az azután az elbeszélésben a cselekvés egymásutánját 
jelöli meg. Pl. Eccérre mind vadludakká váltak, osztány nagy 
lármává éröpütek. Ny. III. 468. Elatta a fát, asztá~ ét tikot 
látott még, asztá~ aszt megvette hatvan krajcárér. Ny. III. 
517. Kezibe vette, osztán elindút. Ny. IV. 324. A hegyhordó 
hátára vett egy követ, osztán könnyen vitte. Ngy. II. 390. 
Ráivék, azután ilyen mesét mondott. Ar. 
A nép az a~után-1 olyan gyakran használja, hogy ennek 
a szorosabb időjelölő értelmének okvetetlenül gyöngülnie 
kellett. Lassankint olyan általános lesz a szerepe mint az 
es-nek. Azért találjuk már az aztán-1 egyes mondatrészek 
összekapcsolásánál is; pl. Adtak neki kenyeret, aztán hust, 
aztán sót. E z az a\tán teljesen egyenlő értékű a meg-vel. 
Az aztán-nak ezt a mind inkább gyöngülő időjelölő értelmét 
még a következő mondatokban is észrevehetjük: A legkiseb-
bik legjobban sietett, asztán legelőbb teli szétte a fazekát. 
Ny. IV. 36. Kerestik, de nem taláták. Asztá~ a hun elásták, 
ot kihajtott ész szíp jávorfa. Ny. IV. 36. Ott lakott a béka, 
osztán vót egy lejáró. Ny. III. 139. 
Érdekes az azután-nak kétszer egymás után való 
használata. Az egyszerű aztán mintegy nem elég már az 
idöjelölés functiójának végzésére. E kettős aztán-nal legelő-
ször a dunántúli Zrínyinél találkozunk. Pl. Kávét kicsin 
íincsánból körpögetének, Osztán azután vacsorát is evének. 
Szig. Vesz. III. én. Gondulok éggyet, aután osztán öggyüt 
möjögessünk. Ny. II. 323. — A kötőszóknak még nagyobb 
halmozását találjuk Zrinvi ezen mondatában: . . .Körü lö t t ed 
udvarlok, É s a z u t á n o s z t á n várba beballagok. Sz. V. 
III. én. 
Az azután-on kívül még egy más szócskát is szoktunk 
az és helyett idöjelölö értelemben használni. Ez az avval 
szócska. Az azután-tói annyiban különbözik, hogy a cselek-
vésnek nem annyira szoros egymásutánját mint inkább 
egybeolvadását, azaz egyik cselekvésnek a másikkal legalább 
részben egy időben történését jelöli. Pl. Nem tudod, hogy 
most ebédel? avval jól pofon vágja Jólhallt (a közben, hogy 
ezt mondja). NGy. II. 385. Isten hozta az én házamba édes 
fü tisztelendő u r ! mongya az asszony. Avval leültette. Ny. 
III. 370. — Néha a cselekvés hirtelen egymásra következését 
jelöli; pl. Péter gyorsan fölnyergelt, avval ült a lóra (alig 
hogy fölnyergelt). NGy. II. 379. A csizmadia megéntelen a 
szekérszénbe húzódott meg. Avval nemsokára jött a pápista 
pap. Ny. III. 370. — Gyakran az avval és aztán között nem 
lehet szoros különbséget tenni, és functiójuk nagyobbára 
egybeolvad. A most idézett példák jó részében szintén lehet 
aztán-nal helyettesítni. Egyéb példák az avval-ra : A malom 
részt mégosztottuk, avá neköm jutott hány kupa t i s z t a? . . . 
hajtott két kabalát, avá kicsapta vadas mezőbe avá etné-
nyék fé Rózsi léányomni, megbetegedett Rózsi l eányom; 
nem tudom fija létt-é; a zaptya nevire kérésztélték; avá 
kiményék a csépégés alá, forgácsot szedegettem: avá a 
matató ménkö hát ott matat stb. Ny. IV. 373—74. 
A kapcsoló es-nek még egysynonymájáról keli szólnom: 
az ís-röl. Már Simonyi megemlítette az és és is közti 
különbséget, hogy az és kapcsol, az is pedig hozzá told. 
Az /s-nek határozott helye a mondatban nincs: rendesen 
az után a szó után áll, a melyet a mondatban különösen 
ki akarunk emelni. (V. ö. Joannovics. Szórend. Ny. I.) Az 
es-nek és zs-nek közös az eredete; csak később vállalt mind 
a kettő különböző functiót. Más nyelvekben az es-nek 
és az i's-nek szintén közös az eredete. A görög xac, a latin 
et (annak egyik változata, az etiam nem egyéb mint et iam), 
a szláv i, a finn nyelvben a tagadó mondatokban használt 
ka, ka egyképen jelentenek és-t meg is-1. A német auch = 
is, és a svéd-dán och, og — és szintén ugyanazok. — A 
régibb nyelvben az is még közelebb áll az es-hez, s a kieme-
lendő szó előtt is találjuk. Pl. Hug es tivlatiatuc szumtuchel. 
HB. isa e s num igg ember mulchotia ez vermut. HB. 
mennél az edénéchéz es igal vizeket kicből e s az én 
germékim iznak. B. 4. stb. — Az is-1 az és legközelebbi 
synonymájának tekinthetjük az ilyen mondatokban : Mindjárt 
neki adá Arszlán vezérségét; Meg is hagyá mindjárt vegye 
el életét Részeges Arszlánnak. Zr. Sz. V. III. é. Szabó Ilma 
kümént az erdőbe, Bele is üt a töllfa levélbe. Ny. I. 463. 
Elment a galambom, itt hagyott engemet, El is vitte nekem 
minden örömemet Ngy. II. 69. 
Az és tulajdonképen mindig kapcsol és egyszerűen csak 
két mondat összetartozását jelöli meg. Az ellentétes mon-
datoknál nem az és fejezi ki az ellentétet, hanem az ellentét 
a két mondat tartalmában van meg. Ha ezt az ellentétet 
világosan ki akarjuk tüntetni, az és helyett határozott , 
ellentétes kötőszókat használunk. Azok az ellentétes kötő-
szók, melyeket az és néha pótol, a következők: de, meg, 
pedig, mégis. 
A de helyett az és csak akkor állhat, mikor a második 
mondatban tagadással van kifejezve az ellentét; vagy pedig 
mikor a két mondatban az ellentét bizom ros szavakkal 
világosan meg van jelölve. PL Le akar egyet szakasztani s 
nem tud. Vör. CsT. Nagy a világ, végtől végig bujdosom, 
De (és) babámat felejteni nem tudom. Erd. I. 2í4. — Gyakran 
mondja és (de) ritkán teszi. Sokat igér és (de) keveset ád. 
Két malomra tartok számot, de (és) csak egytől szedek 
vámot. NGy. II. 92. — Mikor azonban az ellentét nincs meg 
a két mondat tartalmában és őket mégis ellentéteseknek 
akarjuk foltünteni, akkor csakis de-1 használhatunk. Pl. 
Részünk minden n y o m o r , . . . De szabadok vagyunk. Petőfi. 
Benne már homály van, De az alkony üszköt vet fejére. 
Pet . Távol van tőlem a rózsám, De a szive igaz hozzám. 
NGy. II. 100. — Némelykor a de alig jelöl ellentétet, és 
inkább csak fokozást látunk az egyes mondatrészek között . 
Ebben az esetben a de majdnem teljesen egyenlő értékű 
a copulativ és-vel; pl. Ezer egészséget kívánok e ház 
népnek — De (s) különösen neked. 
Figyelmet érdemel a nép nyelvében eléforduló tés is 
alak. Itt kettős /s-vel van dolgunk : le is, íeis = tés. A 
nép öntudatából aztán elveszett az /5-vel való kiemelés, és 
még egy /s-t csatolt hozzá. 
A kapcsoló meg az ellentétes kötőszó szerepét is 
magára vállalja. Az ellentétes meg a kapcsolótól már hely-
zetre nézve is különbözik. Ez mindig az összekapcsolandó 
mondat vagy mondatrész között foglal helyet, az pedig a 
második mondat ellentétes alanya, határozója stb. után áll. 
Az ellentétes meg csak m o n d a t o k a t köthet össze, a 
kapcsoló pedig m o n d a t r é s z e k e t is. A kapcsoló meg 
helyett használatos kettős meg-et (meg-meg), az ellentétes 
meg helyett soha se használhatjuk. 
Nyelvünk ellentéteseknek fogja föl az olyan monda-
tokat is, a hol vagy különböző alanyok viszik a cselekvést 
vagy a hol a cselekvés különböző időben, helyen, módon 
stb. történik. Az ilyen ellentét jelölésére használjuk a meg-et. 
Pl. Rab vagy rózsám rab vagy, Én meg beteg vagyok. Erd. 
I. 53. Jó lesz a bori bundának, A lába meg kocsonyának. 
Erd. II. 254. Megöleli, megcsókolja, az meg őtet vissza. 
NGy. II. Az asszony elővezette a lányt, em még, a mint 
méglátta az ü kedves testvérgyeit, sirva fakatt . Ny. III. 46g. 
Azok sokszor mégszorútak píz dógába, a szégíny embér 
még mindig segitétt rajtuk. Ny. IV. 327. tígédet eleresztelek, 
ütet még felesígül vészem. Ny. IV. 376. Követé pompája 
terített asztalnak, Azután meg a táncz stb. Ar. 
Az ilyen mondatokban a pedig a meg-nek teljes syno-
nymája. Az egyik mondathoz szintén csak valami mást, 
különbözőt függeszt hozzá, és olyan ellentétet jelöl meg, 
mely az előbbi mondat érvényét épen nem rontja le, de 
még csak meg sem is szorítja mindig. Pl. Egyre sárgúlt mint 
őszszel a falevél; nem sok idő múlva pedig leesett a lábáról 
NGy. II. 387. Majd valahol csak nyomodat veszti, te pedig, 
fiam visszajösz ide közénk. NGy. II. 378. Vénség lesz a 
keresztanyád, magad pedig lányok anyja. Erd. II. 267. Az 
ö nyelvük mint a posta, Szivük pedig mint a rosta. Erd. 
II. 262. Az egyik állandó, a másik mulandó, a harmadik 
pedig épen hozzám való. Erd. II. 108. Zöld fák alatt kis 
asztalon egy kertbe Van gyöngy neved, kedves rózsám 
kifestve. Szived pedig arany betűkkel irva Vagyon szivem 
táblájára rajzolva. Erd. II. 107. — A papoc el futnak e s 
e 
meg zabadolnac Ok kedeg miként gerendac közepet meg 
egnec kiralnac kedeg es hadnac ellene nem alnac. B. 115. 
leztec ot sok eztendőcben. . . . Ezec vtan kedeg ki hozlac 
tű töket o n n a n bekesegel . B. n o . A r e t e g igen jó az lako-
da lomban, b ű d o s pedig az t aná t skozásban . SM. Az lovak az 
hós t ádban o t t kin l ehe tnek , Az vi tézek penig vá rban be 
férhetnek. Z r . Sz. V. E lvesze t t ama jó vitéz M e h m e t basa , 
Mi penig sza l adunk? U . o. Ki kergeti lová t , ki lovára ugr ik , 
ki penig be rekben gyaláza t ta l bújik. U . o. . . . r e t t e n e t e s 
harcban D e m i r h a m lankad , Vid peniglen magával még jobban 
birhat . U . o. E g y is elbeszél i , mi pedig hal lgatunk. A r . 
Sem a kapcsoló , s em az e l lentétes i?ieg-ve\ a r ég ibb 
i roda lomban n e m t a l á l k o z u n k ; de m é g az ujabban s e m . A 
meg-nek haszná la ta az i r o d a l o m b a n csak a negyvenes évek tő l 
fogva k a p o t t föl. Pe tőf i és Arany, m i n t a népnyelv t ö b b 
kincsével , evvel is gazdag í to t t ák az i r o d a l m a t ; a z o n b a n még 
náluk is r i t k á n fordul elé. Azt talán m o n d a n o m se kell, 
h o g y a meg-nek ez a haszná la ta a nép nyelvében ta lán m á r 
századok előt t is ki vol t fej lődve. 
A meg-nek és pedig-nek ez a szereplése l eg inkább 
megegyezik a latin autem, néha meg a verum haszná la táva l . 
A monda tbe l i helyzetük is ugyanaz . De azér t épen s e m m i 
okunk sincs rá , hogy a pedig-nek ilyen elhelyezését la t ini-
musnak t a r t suk , mint egysze r Budenz te t te (NyK. II. 155. 1.). 
A nép nye lvébő l vett i déze t ek , va lamint a meg-nek hason ló 
használa ta e léggé b i zony í t j ák , hogy a pedig-nek ez az elhe-
lyezése ép oly magya ros , m in t mikor az ellentétes m o n d a t 
elején áll. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
A B Ö L C S E L E T M A G Y A R N Y E L V E . 
V I . 
Ha a bölcselet m a g y a r nyelvének műszói b á b e l é t el 
akarjuk enyész te tn i , ha n e m a ta rkaságban s a t u d o m á n y o -
soknak t a r t o t t , de é r the te t l en szókban keressük a m ű n y e l v 
haszná lha tóságá t , h a n e m az egyszerűségben s k ö z é r t h e t ő -
ségben, a k k o r i rányelvül fogadha t juk el előbbi cz ikkünk 
a z o n tételét , melyet a f o g a l o m c s o p o r t k ö v e t e l m é n y é n e k 
m o n d o t t u n k . E z az elv annyi ra egyszerű és egysze rűs í t ő , 
hogy he lyesebbnek t a r t o t t u k azt e he lyen inkább e r edmé-
nyeiben b e m u t a t n i , m i n t s e m fejtegetni . 
A fogalomcsoport követelménye azonban tételemnek 
csak egyik fele. Szorosan összefügg az egy másikkal, melyet 
bátran mondhatunk párjának. Ez a szócsalád, vagy máskép 
a s z ó c s o p o r t követelménye. Ez alatt azt értem, hogy a 
fölvett magyar tőszó, a mennyiben erre alkalmas, használ-
tassák föl oly fogalmaknak összetételek utján való műszói 
kifejezésére is, melyek ama fogalomcsoporthoz szorosan 
véve már nem tartoznak. Ha, mint más nemzeteknek, nekünk 
is volna philosophiánk vagy legalább philosophiai irodalmunk, 
akkor ily követelményt fölösleges volna támasztani. A hasz-
nálat megállapította volna a szókat az egyik vagy másik 
értelemben s a szerint használhatnék aztán, akár megfelelne 
szorosabb vizsgálat után a fogalomnak, akár nem. Minthogy 
azonban nekünk philosophiai multunk nincs, azon kell 
lennünk, hogy a jelent akkép használjuk föl, hogy legalább 
philosophiai jövőnk legyen. Nem hiszem ugyan, hogy a 
műszók megállapítása e czélt valami nagyon elősegítene. 
De áll, hogy s z i n t é n elésegíti. Az eszköz sohasem teszi 
fölöslegessé a munkát. De a munka könnyebben halad, ha 
jó az eszköz. S ha e munkába többeket, sokakat, az egész 
müveit közönséget bele akarjuk vonni, bizony akkor ennek 
az eszköznek könnyen kezelhetőnek kell lennie, nem pedig 
bonyolultnak; szóval olyannak kell lennie, hogy ne kelljen 
azt külön is tanulmány tárgyává tenni. Nem szabad a 
magyar philosophiai íróknak azt kivánni a közönségtől, 
hogy velük foglalkozván, ne csak tárgyukat vegye fontolóra, 
hanem előbb nyelvüket is betanúlja. így tettek eddigelé — 
saját kárukra s az ügynek nagy kárára. A közönség magyar 
philosophiai irodalmat nem ismer. Tehá t nincs is. Vannak 
philosophiai íróink — ezt az irodalom történetírói tudják. 
Ezeknek az íróknak vannak philosophiai irataik — ezt meg a 
könyvtárak s néha meg az antiquariusok könyvjegyzékei tudják. 
Fontosnak tartom tehát, hogy minél egyszerűbb és 
minél kevesebb újdonatúj műszavaink legyenek. Ha egy szó 
egymagára kifejez egy fogalmat, használjuk ugyanezt a szót 
új meg új összetételekben, a mennyire csak lehetséges. Ily 
uton azt fogjuk elérni, hogy a szó, bár először találkoznék 
is vele az olvasó, nem lesz már teljesen ismeretlen, s hogy 
az általa keltett új fogalom befogadását a hasonló szó által 
már előbb szerzett képzet meg fogja könnyíteni. 
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Meglehet az is, hogy a szócsoport követelménye 
ugyanazon fogalomcsoporton b e l ü l érvényesíthető már. 
Példa erre a II. czikkben fejtegetett é r z é k és ebből 
é r z é k e l n i stb. Mondottuk akkor, hogy a többi philoso-
pháló európai nyelv e fogalmilag összetartozó csoportot nem 
fejezheti ki egyetlen tőszóval és származékaival. Mért ne 
indulnánk már most saját nyelvünk szelleme után? Mért 
követnők az idegent? Nekünk minél kevesebb szónemet 
kell philosophiai forgalmunkba bevinni, hogy a közönség 
eligazodhassék bennük. 
A s z ó c s o p o r t követelményének Ö n á l l ó alkalmaz-
tatását jelen czikkünkben akarjuk bemutatni. 
Múltkori fejtegetéseinkben a t é t e l alapszóból indul-
tunk ki. Ez oly szerencsés s elvont szó, hogy minél többféle 
alkalmazásra mintegy önkényt kínálkozik. Mennyi zűrzavar-
nak vethet véget, ki fog tűnni, ha az előbbi philosophiai 
műszóknak megfelelő használatával vetjük össze. 
Az a x i ó m a szó és fogalom ismeretes. Apáczai 
m o n d á s - s a l fordítja ugyan, de következetesen használja: 
axióma affirmativum : á l l í t ó m o n d á s , a. congregativum : 
g y ű j t ő m. stb. Köteles azt mondja : n y i l v á n o s t é t e l ; 
Ereseinek még hosszabb kifejezés kellett: m a g á b a n b i z o -
n y o s e s m é r ő t é t e l . Imre rövideket ajánl, de szinte 
kétséges, értette-e a fogalmat, melyet fordított? Azt mondja : 
é s z l e l e t és k ö z t u d a t . Az ész pedig rendesen olyant lel, 
a mi nem axióma; s aztán tudja mindenki, hogy a mathe-
matikai axiómák rendesen csak a mathematikusok „köztu-
datában" vannak meg; köz tuda tában mondjuk, mert ezeknek 
a tudatjuk sem axioma-csoport ám. Ez bizony nagyon furcsa 
psychologia. — Barczafalvit azért érdemes említeni, hogy 
kitessék, hogy csinálta ő a szókat derüre-borúra; mintha 
nem is a kifejezendő fogalom vagy képzet megjelölése lett 
volna czélja, hanem maga a szófaragmány. Nála axióma: 
e s z m é n y . Mit szólnak ehhez — költőink? Verseghy 
Lexiconjában áll : s a r k á l l í t á s ; a Philosophiai Műszótár 
az a l a p t é t e l t mint közhasznút idézi. Ujabban gyakran 
használják a s a r k i g a z s á g szót, mely azonban többet 
fejez ki kelleténél. A philosophia s minden más tudomány 
használhatja a s a r k t é t e l szót. 
A második a t h e o r e m a . Eresei az axióma párdarabját 
lá t ja b e n n e s az t m o n d j a : m e g m u t a t a n d ó e s m é r ő 
t é t e l . F e j é r n é l á l l í t m á n y , m i m á s é r t e l e m b e n v a n m á r 
l e f o g l a l v a . I m r e i t t is k i t e s z m a g á é r t : n é z e t é k , s z e m l é l é k , 
v i z s g á l ó k , l á t t a t é k . E z e k , h á l a I s t en , n e m fé lmúl t , 
h a n e m r é g m ú l t s z ó k m á r m i n d . K ö t e l e s n é l : t a n í t ó t é t e l . 
E z já r l e g k ö z e l e b b a m i e n k h e z , m e l y a m ú g y is m á r köz-
h a s z n á l a t b a á t m e n t s zó — t h e o r e m a : t a n t é t e l . 
A p o s i t i o f o n t o s m e t a p h y s i k a i f o g a l o m . A t u d o m á -
n y o s és n e m t u d o m á n y o s e m b e r e k m e g e l é g e s z n e k a l é t e z ő 
d o l g o k f ö l h a s z n á l á s á v a l vagy v i z s g á l a t á v a l . A p h i l o s o p h i a 
s z o r o s a n ; a m e t a p h y s i k a a z o n b a n az t is k u t a t j a , mi a 
l é t e z é s á l t a l á b a n , m i m a g a a l é t ? E z k o r á n t s e m sző r -
s z á l h a s o g a t ó , h a n e m é p oly j o g o s , s ő t s z ü k s é g e s k u t a t á s , 
m i n t a k á r m e l y i k . H o g y m é g i s k e v e s e k e t é r d e k e l , az jogos 
és s z ü k s é g e s v o l t á n a k m é g n e m m e g c z á f o l á s a . H e g e l azt 
m o n d j a a t i sz ta l é t r ő l , h o g y az a b s o l u t e ü r e s é s t a r t a l m a t l a n 
f o g a l o m s a z é r t r é s z b e n a z o n o s a s e m m i s é g f o g a l m á v a l , 
m e l y s z i n t é n a b s o l u t e ü r e s és t a r t a l m a t l a n . H e r b a r t az t 
m o n d j a , h o g y a l é t e z ő f o g a l m a ké t r é s z b ő l á l l : l é tbő l és 
v a l a m i m i n ő s é g b ő l . D e a l é t b e n m a g á b a n n i n c s e n m i n ő s é g , 
n i n c s e n s e m m i ; a lé t p u s z t á n p o s i t i o , s e t z e n . E z t eddig 
m a g y a r ú l I m r e : t e v é s , i g e n l é s , i g e n z é s s z ó k k a l ford í -
t o t t a ; P u k y : t é t e l - t m o n d ; T h e z a r o v i c h t é t e t s z ó t 
h a s z n á l ; F e j é r t e v é s - t . E z az u t ó b b i t e r j e d t el n á l u n k 
l e g i n k á b b . P e d i g a t e v é s i n k á b b a t h u n ; a p o s i t i o s z o r o s 
é r t e l m é t é p e n n e m fe j ez i ki. A z t á n n e m is b á n h a t ó s szó . 
H á t a p o n e r e , s e t z e n h o g y l e sz a m a g y a r b a n ? — E n azt 
h i s z e m , l e g e g y s z e r ű b b itt is a t é t e l b ő l i n d u l n i ki , m e l y n e k 
á l t a l á n o s h a s z n á l a t a m á r az e l ő b b i c z i k k b e n v o l t eml í tve . 
S z o r o s m e t a p h y s i k a i é r t e l e m b e n l e s z t e h á t t o v á b b k é p z é s s e l : 
p o s i t i o : t é t e l e z n i , t é t e l e z é s . 
A z a c t u s s z ó v a l m e g é p e n m e g v a g y u n k a k a d v a , ha 
le a k a r j u k f o r d í t a n i . P e d i g ez o ly s ű r ű h a s z n á l a t ú szó , a 
p s y c h o l o g i á n a k o ly f o n t o s szava , h o g y l ega l ább is k ívánatos^ 
h o g y rá m a g y a r k i t é t e l is l e g y e n . A z e g é s z s é g e s h á z t a r t á s n a k 
e g y i k j e l l e m v o n á s a a z , h o g y m i n d e n n a p i s z ü k s é g l e t e i t a 
s a j á t j á b ó l f edez i . S z e r e t n é m , ha p h i l o s o p h i a i n y e l v ü n k s e m 
s z o r ú l n a e p o n t b a n i d e g e n t ő k é r e . — Az e d d i g i m a g y a r 
á t t é t e l e k b ő l az t e t s z ik ki, h o g y az a c t u s p s y c h o l o g i a i 
j e l e n t ő s é g é t é s z r e s e m ve t t ék . A p á c z a i c s e 1 e k e d e t - nek 
m o n d j a , m i d ő n m e t a p h y s i k á t f e j t e g e t (1. B ö l c s é s z e t i D o l g o -
z a t a i , P e s t 1869, 7 2 - !•)• V e r s e g h y L e x i c o n j a u g y a n e z t e m l í t i , 
t o v á b b á a t é t e m é n y t , m e l y a z o n b a n Ö n á l l ó a n n e m 
h a s z n á l t a t i k s az e t h i k a i j ó t é t e m é n y t j u t t a t j a a z o n n a l 
a z e s z ü n k b e ; a h a r m a d i k f o g l a l a t o s s á g , m e l y m é g , 
h a h e l y e s vo lna is , m é g s e m v o l n a m ű s z ó n a k va ló . — A 
P h i l o s o p h i a i M ű s z ó t á r írói e f o g a l o m m a l i g e n m o s t o h á n 
b á n t a k . A p á c z a i i d é z v e van , a z t á n o t t van m é g az e l k e r ü l -
h e t e t l e n I m r e e k é t s z a v á v a l : c s e l e k v é n y és t é n y . 
M e l l é k e s e n j e g y z e m m e g , h o g y e s z e r i n t P u l s z k } ^ F e r e n c z 
a z o n á l l í t á sa , h o g y a t é n y s z ó t K o s s u t h h a s z n á l t a v o l n a 
e l ő s z ö r , o d a m ó d o s í t a n d ó : h o g y K o s s u t h t e t t e n é p s z e r ű v é . 
I m r e i 8 3 i - b e n í r t a m e g „ P h i l o s o p h i a i kis s z ó t á r á t " s az 
A k a d é m i a e m l í t e t t P h i l o s o p h i a i M ű s z ó t á r á b a n ( B u d á n , i834 . ) 
a z t t e l j e s e n f ö l d o l g o z t a . N e m l e h e t e t l e n , h o g y K o s s u t h e 
s z ó t á r t f o r g a t t a . D e h a e s z ó t ö i s4 cs inál ta v o l n a , a k k o r is 
az e l s ő b b s é g I m r é t i l le t i . M e g v a l l o m u g y a n , h o g y a L e i b n i t z 
és N e w t o n m a t h e m a t i k a i t á r g y ú e l sőbbség i k é r d é s e é r d e k e -
s e b b is, f o n t o s a b b is. D e a z é r t k á r let t v o l n a e „ t é n y t " 
m e l l ő z n ü n k . — A f ő d o l o g az , h o g y I m r e s e m t e k i n t e t t e e 
s z ó p s y c h o l o g i a i f o n t o s s á g á t . D e e t u d o m á n y a z ó t a e 
f o g a l m a t oly s ű r ű n h a s z n á l j a , h o g y é p e n e z e n é r t e l e m b e n 
s z o r u l t u n k m a g y a r í t á s á r a . O l v a s s u k és m o n d j u k i s : a g o n -
d o l k o d á s ac tu sa , az é r z é k l é s a c t u s a stb. M i n t h o g y p e d i g a 
c s e l e k e d e t f ő k é p jogi és e t h i k a i és így p r a k t i k u s k i f e j ezés 
le t t , a z é r t az a c t u s p s y c h o l o g i a i é r t e l m é r e n e m a l k a l m a s . —• 
I t t is a t é t e lbő l i n d u l h a t u n k k i . A szó a j á n l á s á r a n e m 
m o n d h a t o k t ö b b e t é s j o b b a t a n n á l , m i n t h o g y B u d e n z tő i 
e r e d . A c t u s : m e g t é t e l . F logy t e l j e s e n m e g f e l e l s k ö n n y e n 
a l k a l m a z h a t ó szó , t a p a s z t a l á s b ó l t u d o m . 
E l i n d u l v á n t e h á t a s z ó c s o p o r t k ö v e t e l m é n y é n , a köve t -
k e z ő k e t a j á n l j u k á l l a n d ó h a s z n á l a t r a : 
a x i ó m a : s a r k t é t e l , 
t h e o r e m a : t a n t é t e l , 
p o s i t i o : t é t e l e z n i , t é t e l e z é s , 
a c t u s : m e g t é t e l . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
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A M A G Y A R N Y E L V 
A hírlapokban. 
y 
A P e s t i N a p l ó magyarosságáró l aka rok szólani . Január 
óta k í sé rem a hűséges nyelvbakter figyelmével, s m e g g y ő z ő d t e m , 
hogy nyelv tek in te tében semmivel sem áll a többi nap i lapok 
m ö g ö t t . A vezércz ikkek gyakran k i tűnő , ó - z a m a t ú magya ros 
st í lussal írvák. Ha a lap többi t a r t a lmá t v i sszamenő arányban 
akar juk fö l tün te tn i , akko r első he lyen áll a t e l eg rammok ford í -
tása, m in t gyenge ; következ ik az ú j d o n s á g o k rovata, a gyengébb ; 
végül R o b i n vasárnapi tárczái , m in t l eggyengébb rész ; pedig ez 
u t ó b b i a k b a n fö l - fö lcs i l láml ik néha egy e rede t i fordulat , egy igazán 
m a g y a r o s kifejezés is, de az egészet r endsze r in t s z ó r ó i - s z ó r a le 
lehet n é m e t r e ford í tan i — még csak a szó rende t sem kellene 
valami nagyon összezavarnunk . R ó d e r levelei T o u s s a i n t n y o m á n 
az i lyennek nagy haszná t vehetnék. De há t a Pes t i N a p l ó vasár-
napi t á rcza i ró ja n e m ír magya ru l t a n u l ó közönségnek . — Még 
a t e l e g r a m m o k r ó l is é rdemes egy -ké t szó t írni. T ö b b s z ö r ha-
son l í t o t t am össze a n é m e t eredet i t nap i lapjaink fordításával . 
Biz a zok nagyon k ü l ö n b ö z ő „ér tékűek." Fá jda lom, mos t már az 
E l l e n ö r é i is, m ió ta esti lapot ad ki, t öbbny i re a többi lapok 
a lantas színvonalán ál lanak. 
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Van egy érdekes kis „ i d i o t i s m u s " - g y ü j t e m é n y e m . Más-más 
l apbó l ke rü l tek egyes darabja i Össze; u r u k a t már n e m a d h a t o m ; 
kár vo lna azonban a közönség épü lé sé re közzé n e m tennem. 
Vol t akép a „Borsszem Jankóba" való. De hát miér t n e m vette 
észre ! — íme : 
Trójai ásatások Mykenében. 
Archaji régiségek. 
Andromache sir Achilles teteme fölött. 
Sakuntala írta a Kalidasát. 
Egy erdélyi folyóirat polyglott nyelven jelenik meg. 
angol liberálisok ismét elővették a turkophob politikát. 
(Hogy a kevésbbé avato t taknak is é lvezhetővé tegyük e 
t u d o m á n y o s mi s t e r i umok mártását , kissé megi l lusz t rá l juk . M y -
k c n e [he lyesebben; M y k e n a e ] G ö r ö g o r s z á g A r g o s t a r -
t o m á n y á n a k v á r o s a ; T r ó j a el lenben E l ö á z s i á b a n feküdt . 
— A r c h a i o s gör . szó, magyaru l annyi mint r é g i . — A n -
d r o m a c h e f e l e s é g e v o l t H e k t o r n a k , a kit tudva levő-
leg A c h i l l e s ö l t m e g . — S a k u n t a l a híres sanskr i t d ráma, 
melynek s z e r z ő j e K á l i d á s a . — P o l y g l o t t gör . szó, 
m a g y a r u l : s o k n y e l v ű , — T ü r k o p h o b i a : a t ö r ö k t ő l 
v a l ó f é l e l e m ; a külföldi l apok r u s s o p h o b i a-ja volt e 
csodagyerek szülő anyja) . 
No de ezekről Schl iemann, Mayr Aurél , Brassai és a 
muszka tehetnek. Nézzük , miről tehet a P e s t i N a p l ó ? 
Január 24. „Bámulták az igazga tó ur (Car ré circusáról van 
szó) idomar-mutatványait. Ez bizonyosan : d ressur -vors te l lung 
akar lenni. Az ár képző rő l már annyiszor volt szó a Nye lvőr -
ben, hogy fölös dolognak t a r tom, kohol t voltát ú j r a feszegetni . 
Beé rem a javí tással : i d o m í t ó - m u t a t v á n y o k . — Jan. 25-ikén 
Zs igmond ^ e s £ m é . n y d ú s kormányza tá ró l " van szó. A ki németü l 
is tud , azonnal m e g é r t h e t i : e r e i g n i s s r e i c h . Csakhogy a 
reich és voll a : r a g y a r b a n sem nem d ú s sem nem t e l j e s , 
hanem os-es-ös; volna t e h á t : e s e m é n y e s, m o z g a l m a s , 
t a r t a l m a s ko rmányza t , vagy akár körü l í rássa l ; mi végre is 
n e m akkora baj, m in t a magyar ta lanság. Ide ta r toz ik ápril 22. 
„sorsteljes küzdelem", a n é m e t : v e r h á n g n i s s v o l l . E z e k -
nek képé re lehet m é g az ékes sze l l emdús mellett nemsokára egy 
ú j s z ó n k : szellemteljes, mer t a n é m e t a g e i s t r e i c h mellet t a 
g e i s t v o l l - t is használ ja . A m e g r ó t t szó helyébe a v é g z e t e s 
ke l l ; ez nemcsak magyaros , hanem ha erre épen súlyt fektete t t 
az í ró — gondolkodása , még szószer in t i is. — F e b r u á r 4 - i k é n 
olvastam „egy kolduló dervis-kolostor főnökéről . " No, ez fu rcsa 
egy kolos tor , g o n d o l á m ; ilyen csak T ö r ö k o r s z á g b a n lehet. De 
azóta meggyőződtem, hogy ná lunk Magyarországon is vannak 
ily „különlegességek". Május 24-ikén olvastam ugyancsak a 
N a p l ó b a n , hogy „A belépti jegyek ára személyenként egy 
fo r in tban , és n é g y t a g b ó l á l l ó c s a 1 á d j e g y e k két for in t -
ban állapít tat tak meg" . Csodá lnám, ha e szük időben sok ily 
veszedelmes jegy kelt volna el. Vagy az „ú jdondász" talán csak 
a klassikus német „seidener s t rumpffabr ikan t" ot akarta a m a -
gyar i roda lomba á tü l te tn i ? 
Márczius 1 i-én, vasárnap, Rob in tárczája Jókai sz ínmüvérő l . 
É rdekes helyesírású e m o n d a t : „Jókai a legképzelem gazdagabb 
regényí ró . " — Egy muta tvány a s z ó r e n d b ő l : „A fölött tisztában 
még azok is vannak, kik Jókai tehe tségét ellentétes á l láspontról 
mérlegel ik" . De más kifogásom is van. Mióta d ö n t az á l l á s -
p o n t a mérlegelés e redményére n é z v e ? Hiszen n e m arról van 
szó, hogy „eleven kéneső t mér lege l jünk" a völgyben lenn és 
az tán az Everest csúcsán. T o v á b b á hibás a m . é r l e g e l é s is — 
á m b á r nem csak Rob in használja. A m é r l e g rosz alkotású ú j 
szó ; nem is lehet és szabad tehát e korcsot fejleszteni. A nép 
azt m o n d j a az én v idékemen : m e g m á z s á l n i . Nem ajánlom, 
de k iemelendőnek t a r tom, hogy vol t sú ly- rendszerünkből több 
szó ment át az élő i roda lmi nye lvbe : l a t o l n i , f o n t o s okok, 
ö l e s ember , r ő f ö s kereskedés. Az előbbi h á r o m b a n nem is 
érezzük már a l a t , f o n t , ö l eredet i önálló j e l e n t é s é t ; hova 
tovább el fog az veszni teljesen, s egypá r cv múlva csak etymo-
logice magyarázha t juk m a j d e je lentéseket az iskolában. A hasz-
nálandó szót én n e m ezekből az egyes fogalmakból venném, 
hanem az á l t a l ánosbó l : a m é r t é k b ő l . A m é r l e g b izonyára 
a német w a g e , w a g e n alapján gyár ta to t t . Pedig k i indu lha tunk 
a m é r t é k szóból, m i n t a mely már t öbb szó lásmódban h o n o s : 
m é r t é k r e s z a b n i , m é r t é k e t v e n n i stb. L e h e t n e t e h á t : 
m é r t é k e l n i , mely a m ú g y sem új, csak ál talánosítani kellene 
és megállapí tani . 
Fo ly ta tom. „A szer fö lö t t nagy produktivi tás r i tkán gya-
korol magára né^vc önbirálatol." Igaz, csakhogy nincsen jól 
mondva. Az idegen szó használata e helyen g o n d a t l a n s á g ; hát 
a t e r m é k e n y s é g csak hé tköznapra való szó? Az i d e g e n s z ó 
használa tá t csak két ok igazolja, i. Ha egyáltalán n incs magyar 
szavunk az illető foga lomra , vagy a mi van, nem helyes a lko-
tású. 2. Ha az e léadás humorá t a k a r j u k színezni vagy emelni. 
Robin czikke pedig komoly szabású kritika volt . — Aztán 
németes a bírálatot gyakorolni: k r i t ik üben. A magya r azt 
m o n d j a : b í r á l n i , í t é l n i . H a t á s t , b e f o l y á s t is bizony 
kevesebbet gyakoro lha tnánk s nem hiszem, hogy megá r t ana . De 
minek szapor í tanók c néme te s szó lá smódoka t? Végül nem lehet 
magára né\ve valamit gyakorolni, hanem maga fölöt t . Igy 
boszul ja meg magát a germanismus . Vagy tisztán n é m e t ü l szólva: 
das ist der fluch der bősen that. E z t már Schiller is tudta . 
„Néha csak víz iókat , nem a külvi lág igaz reflexét.. De 
nem, nem idézem t e l j e sen ; megér t jük úgy is. V í z i ó magyaru l : 
ábránd, képzelmény, l á tomány stb. Reflex; következ ik m a j d : 
product, kardinál, termin. Lám így változik át a m a g y a r nyelv 
észrevét lenül néme t t é m é g az i lyenekben is. Pedig a „reflex"nek 
is van magyar ki fe jezése ; a ki m a g y a r ú l gondolkodik , könnyen 
e l t a lá l j a : v i s s z a s u g á r z á s , v i s s z a t ü k r ö z ő d é s v. t ü k -
r ö z ő d é s v. t ü k r ö z é s . Persze a reflex röv idebb l 
„Nem lehet t agadn i , hogy miután a köl tészet b i rodalma 
végtelen . . Minden iskolás gye rek tudja, hogy a miután és a 
minthogy két k ü l ö n b ö z ő kötőszó. Mér t nem tudja ez t a P e s t i 
N a p l ó vasárnapi t á rcza í ró ja is? 
Még egy pár ap róság . „BikaviadorSzeretném tudni, mi 
itt a képző ! dor-c vagy or ? Az első mellett b i z o n y í t : k o m o n -
d o r , S á n d o r , v á n d o r ; az u tóbb i mellet t szó l : b o k o r , P r o -
m o n t o r , k á n t o r . — Valószínűtlenség; á l ta lánosan így m o n d -
ják. É n inkább a v a l ó t l a n s z i n ü s é g e t haszná lom, m e r t 
he lyesebb és log ikusabb képzésnek tar tom.. — „ H á b o r i t l a n ú l , u 
a fosztó képző m e g van nyesve ; h e l y e s e n : h á b o r í t a t l a n u l . 
— „ I n d o k ; " a mi ly általános, ép oly rosz. I n d í t ó o k , ez a 
helyes. Indokolni h e l y e t t : m e g o k o l n i . Az ok s z ó - c s o p o r t r a 
k ü l ö n b e n rá té rek m é g bővebben „A bölcselet magyar nye l -
vében." 
Május 6. „Soka t kihúztak a darabból" ; a Cs ikósró l van 
szó, melyből a s zo f t áknak a népsz ínházban lé tük a lkalmából sok 
rész le t e l m a r a d t , sokat k i h a g y t a k , a melyet r ö v i d í t e t -
t e k . — Május 8. „ H o r v á t h B. beszéde olyan hangot ütött meg." 
Sa jná lom, hogy jelen nem voltam. Úgy sem lá t tam még, hogyan 
üt m e g egy beszéd valamely h a n g o t ; aztán el sem képzelhetem, 
m i v e l ü thet m e g egy beszéd va lami hango t? A n é m e t beszéd-
ről t u d o m , hogy t e h e t i ; ez nagyon ha ta lmas egy népség . Nálunk 
a z o n b a n ősi magya r nyelv szer int o l y h a n g o n szokás szólni, 
hogy stb. — Május 25. esti l a p : „A ko rmány ki jelent i , hogy 
R o m á n i a függet len és mint ilyen tekinti is magát," sich als 
e t w a s be t rachten . M a g y a r u l : és i l y e n n e k tek in t i is magát. 
Végezetül m é g egy szót a m a t i n é e k r ö l . Miért hasz-
nálják ná lunk a reggélyt, az estélyt; mért nem a délutányt 
is ? A délutáni fagyla l tozás e nagy hőségben, ha u g y a n baráti 
k ö r b e n esik meg, n e m é rdemel -e sz in tén külön i r o d a l m i nevet? 
G o n d o l j u k ezt meg ura im, és r e n d e z z ü n k délutányokat is. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
M é 1 o t a i N y i l a s I s t v á n „ A g e n d a " - j a. *) 
Mélotai (vagy m a i a s a n : Milotai) Nyilas István a XVI. század 
végén s a XVII-nek elején élt és m ű k ö d ö t t . E l ö n e v é r ö l Ítélve 
S z a t m á r megyében , Milotán szü le the te t t . Sem szüle tése , sem 
*) A könyv teljes czíme : „ A g e n d a azaz: A n y a s z e n t e g y -
h á z b e 1 i szolgálat szerént való Czelekedet, melyben az Vj-Tcsta-
mentomnak két Sacramentomának, az Szent Keresztségnek és az 
Vr Vaczorájának ki szolgáltatásának es az Házasulandóknak egjbé 
adattatásoknak mogya le-iratik azokhoz illendő hasznos tanúságokkal 
cgvetemben. Istennek diczöségére es az egyigyü Híveknek epületekre 
írattatott és ki botsatatot a Felséges G á b r i e l Kiralynak, Isten 
kegjelmeböl Magyar országnak, Dalmatianak etc. Királyának: Erdelynek 
fcjedelmenek etc. Praedicatora Mélolai Nyilas István áltul. 1622." Ki. r. 
XIX., 111. cs 397. 1. K. 1'. 
e lha lá lozása éve n incs b i z t o s a n k i d e r í t v e ; p á l y a f u t á s á t a z o n b a n 
az ím b e m u t a t a n d ó k ö n y v második e lőszavában ö m a g a részle tezi , 
m o n d v á n : „lm en, az en Chr i s t u s I e s u s o m n a k a l áza tos egyigyü 
mél ta t lan hivatalos s z e g e n y szolgaja , az t az szo lgá la tnak fo rmá já t , 
mel lyet , D e b r e c e n n e k k e r e z t y é n vá rosaban , negyed fél e sz tende ig 
t anu ló deák k o r o m b a , egy esz tende ig s - n c h á n y h o l n a p o k i g Schola 
m e s t e r k o r o m b a n l á t t am, ha l lo t t am es amaz b o l d o g emlekeze tü 
nagy Apos to l i e m b e r e k t ő l Hodász i L u k á c z t u l es S á r k ö z i Jánostol 
t a n u l t a m es az Kállai Ecc l e s i aban h á r o m esz tendeig , az Z a t t h -
m á r - V á r o s i b a t i z en -egy e s z t e n d e i g , E s p e r e s t s é g e m b e n hétig, 
P ü s p ö k s é g e m b e n öt ig, es itt az G y u l a - F e j é r v á r i b a " h á r o m eszten-
deig szo lgá ta t t am ez k o n y v e c z k é b e n be tö t t em" . I t t m i n t Be th len 
G á b o r udvar i pap jáva l t a l á lkozunk vele. I roda lmi m u n k á s s á g a 
n e m lehe te t t va lami k i te r jed t . B o d Pé te r l e g a l á b b csak ö t 
m u n k á j á t ismeri , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : i . M e n n y e i t u d o m á n y 
szer in t -va ló I r t ovány . D e b r . 1617. — 2. A Huszad ik ' S o l t á r n a k 
Magyaráza t j a . Kassa . 1620. — 3 . A czímbeli m u n k a , mely 
a z o n b a n nem 1621-ben je lent meg, m i n t Bod P é t e r í r j a , hanem 
1622-ben. „1621. K i s -Asszony h a v á n a k 23. n a p j á n " csak az 
„Elöl iá ró beszéd" a lá í rása kelt, m i n t ezt az e l ő t t e m fekvő első 
k iadású pé ldány t anús í t j a . — 4. Agenda , az e l ő b b i n e k rövid 
k ivonata . — 3. S p e c u l u m Tr in i t a t i s . Debr . 1622. — E z e k közül 
az e lső v i t a i r a t ; a t ö b b i e l lenben szakbeli m u n k á l a t , noha a 
ka tho l i kusok és u n i t á r i u s o k el leni vagdalkozás ezekbő l sem 
m a r a d ki. 
Magáró l az e m b e r r ő l n inc senek ha t á rozo t t a d a t a i n k . Nyilas 
a lakja annyi ra e l m o s ó d i k a r ég i ség homályában , h o g y csak meg-
köze l í tő l eg sem d o m b o r í t h a t ó ki. Igy nincs más, m i n t az í r ó r a 
f o r d í t a n u n k f i g y e l m ü n k e t s azt mé l t ányo lnunk , m é g p e d i g e he lyen 
főleg nyelvészeti s z e m p o n t b ó l . 
Nyilas m u n k á i b ó l igen a l apos tanultság, b i z t o s és tiszta 
fö l fogás , józan i télet , ső t k o r á h o z képes t finomult izlés is tűn ik 
ki. E lőbb i t u l a jdona i t m i n d e n m u n k á j a , az u t ó b b i t ped ig f ő l e g 
A g e n d a ja ( k ü l ö n b ö z t e t é s ü l n e v e z z ü k N a g y o b b A g e n d a n a k ) 
tanús í t ja . E b b e n u g y a n i s k ivá l tképen a h á z a s s á g b o n t ó k ö r ü l m é -
nyek és okok t á rgya l á sáná l oly vá loga tós a k i f e j e z é s e k b e n , ső t 
s z ó k b a n is, h o g y n e m r i tkán készebb kerü lő és h o s s z a d a l m a s 
k ö r ü l í r á s o k h o z fo lyamodn i , m i n t s e m nyers n e v ü k ö n nevezze a 
d o l g o k a t . Az a z o n b a n meg in t t agadha ta t l an , h o g y v i lágnéze te 
n e m hat túl s z a k t a n u l m á n y a i n a k s p a p o s p e d a n t s á g á n a k kor lá ta in-
E n n e k t u l a jdon í t ha tó , h o g y stí lusa messze m ö g ö t t e m a r a d n e m -
csak a P á z m á n é n a k , h a n e m a Balásf iénak is. A n é p nyelvével 
azonban , min t m a g y a r ú l p r éd iká ló és í ró ká lv in i s ta pap , a p r ó 
ízekig ismerős. Nem is vonakodik a nép szavai- és szólásaitól, 
a mennyi re azok az ö Ízlésével összeférnek. Néhol ki-kivillan, 
hogy az erdélyi : szólásmódot már e l t anu l t a ; de n e m látszik, 
hogy Öntudatosan b á n n é k vele. 
Nyelvéről kü lönben általánosságban az m o n d h a t ó , hogy 
írása, valamint hangtana igen ingadozó. Tarkázva használja a 
c'Z, ch és cs jegyekat cs, a {-t, f{-et helyet t ; a szóvégi /z-t 
(pl. megb) hol kiteszi, hol nem : -bol, bul, -röl, -riil, -ba, -ban 
neki mindegy ; é vagy e nála egyre m e g y ; a közép e meg az ö 
hol váltakozik, hol nem stb. De anná l következetesebb aztán 
szóragozása és szóképzése . E részben legföl jebb a szenvedő 
igéknél követ el annyi t , hogy az iratik és irattatik alakokat 
egyi ránt alkalmazza, meg hogy néhol a túlzó képzés tő l sem 
riad vissza, pl. meghaldlosít, asszonyembertelenség stb. Mon-
datai (némi la t inosságot leszámítva) többnvi ra rövidek, szabatosak 5 
de stí lusa mégis t e r j engős , mi részint a jelzők tú lságos cumulá-
lásából, részint pedig azon törekvéséből származik, hogy mindent 
minden áron s nagyon körülményesen meg akar magyarázni . 
De hadd beszé l jenek a példák, melyeket a világosabb 
á t tekinthetőség kedveér t a következő csopor tok szer in t kivánok 
fe l tűn te tn i : 
i. F igyelemre mé l tóbb szók, 2. érdekesebb nyelvtani, és 
3. monda t tan i sajátságok.*) 
i. F i g y e l e m r e m é l t ó b b s z ó k : 
A g y a s k o d o : concubinus , a r k o h árkol, mintegy esa-
concubinar ius 335. t o r n á n át vezet 69. 
a g y t ö r ö : házasság törő 283. a r u 11 a t a s : á ru lá s (proditio) 
a j e t a t o s s a g 396. 358. M. A.-nél is. 
á 1: áll, rá vall 343. a s s z o n v á l l a t (44.), a s z -
á l l a t : állít Eb. 11. s z o n y n é p (3 i . ) : nő . 
á l l a t : lényeg 26., e lem 315., a s z s z o n y e m b e r t e l e n -
tárgy ( e l t e t ö á l l a t : éttárgy) s é g : nöt lenség 313., 32o. 
io5. a t y a f i ú : h i t so r sos 351. 
á l t a l a l l a t o z t a t : t rans- a z : o 229.; a z o n : arra (eo) 
subs tant ia t ionem p r o f é r t 59 ,98. 35o. 
a n n y a k o r a : any ja korú ; b e a l l a t a s : beáll í tás 2. 
annyakora vén asszont 36o. b e f a l : szájába vesz 101. 
a p r ó n k é n t Eb ö. b é l y e g s é g : jegy, jel Eb. 10. 
a r a n t : iránt, t ek in te tében b e m a z i k : becsúszik (a 
67., - r a nezve 105. hiba, tévedés) 221., 3go. 
*) A példák után írt számok az ismertetett könyv lapjaira vonat-
koznak. Eb. — Elöl iáró beszéd; M-A. = Molnár Alb. ; P-p. — Páriz 
Pápai. K. P. 
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b e rn a z t a t : becsúsz ta t , be-
csempész 84-. 
b e s u m m á i : valósi t , tel-
jessé tesz. Eb. iő., 46. 
b e s z e d : szó, szóvál tás 157. 
b e z z e g : ám! 160. 
b i z o n y : b i z o n y o s ; bizony 
dolog , h o g y . . . 255. 
b i k a p e n s z : s iphn ius a r -
r h a b c 343., M.-A., P - p . 
b i z v a s t : b iza lommal , bátran 
iöo. 
b o 5 z s z u : b o s z a n k o d á s 223. 
b o s z ú t a d : b o s z ú t áll, 
meg to ro l 318.; b o s z u t t e s z : 
u. a, 37Í. 
b o k o r : pár, fasciculus , man i -
pulus , compar 334. M.-A. 
b o k r o s s o n : se regestől , 
t ömegesen 290. 
- b ő i : -ben , által I42. 
b u b o r e k o l : bujá lkodik 327, 
b u d o s i k : bu jdos ik 342. 
b ü n t e t e t l e n : impune 343. 
c s e l e d : g y e r m e k 183. 
e z o m 0: e g y b e k ö t ő kapocs 90. 
c s o n k á n : h i ányosan 13a. 
c s ü g g e d e z ő : c s ü n g ő ; 
a n n j a emlejen c süggedezö t 361. 
d a g a 1: dagály = nehezte lés , 
h a r a g 73. (M-A. és P - p . : ira, 
f u r o r ) . 
K I R Á L Y P Á L . 
B Ö L C S E L E T I M Ű S Z Ó K . 
K e d v : animus 
k é p e s t s é g : re la t io . 
k é p e s t s é g e s : relat iva. 
k é p e s t l e g v a l ó : relativa. 
k é p n y o m : t y p u s . 
k e p t e l e n í t ő : deduc t io ad 
a b s u r d u m . 
k é p z e l ő d é s : imaginat io . 
k é p z e l ő d ő e r ő : vis 
imaginandi . 
k é r d é s b e n l e v ő : p rob le -
mat icus . 
k e r i n g ő : c i r cu lus v. orbis 
in deí iniendo. 
k é t é l ű : d i l emma, 
k é t e s s z ó l l á s : amph i lo -
logia. 
k é t k e d ő : scept icus . 
k é t s é g v i t a t á s : seept ieis-
raus. 
k é t t a g ú : d i cho tomia . 
k e z d e t b e i i, z s e n g e -
s z e r ű : e lementár is . 
k i m o n d á s : enuncia t io . 
k i n y i l a t k o z t a t á s : d c -
clarat io . 
k i r e k e s z t ő : exclusiva. 
k i t e r j e d é s : extensio. 
k i v e v ő , f o g ó : accept iva. 
k ö l t ő e r ő : vis hngendi . 
k ő n y v é r t e t é s : h e r m c -
neut ica . 
k ö n y v h i t e l e z é s : cr i í ica . 
k ö z m ó d o s, a l a c s o n y , 
p a r a s z t o s , k ö z s é g e s, 
g y e r m e k e s : plebe ja, vulgáris . 
k ö z é r t e k e z é s : co l lo -
quium. 
k ö z ö n s é g e s : universal is . 
k ö z ö s k ö d é s : c o m m u n i o 
reális v. dynamica . 
k ü l ö n n e m ű : he t e rogenea . 
l á t s z a t : apparen t i a . 
l é l e k v i t a t á s : spi r i tual is -
m us. 
l é t v i t a t á s : real ismus. 
m a g á b a n v a l ó s á g , m a -
g á n á 11 á s : subs tan t ia . 
m á s í t ó : m e t h a p h o r i c u s . 
m e g é r t ő t e h e t s é g : vis 
pe rc ip iend i . 
m e g f o g á s , é s z f o g á s : 
concep tus . 
m e g h a t á r o z á s , k o r l á -
t o z á s : definit io. 
m e g j e g y z é s : defini t io. 
m e g ú j í t ó , v i s s z a k é p -
z e l ö e r ő : phantas ia r e p r o -
duct iva. 
m é r t é k 1 e t : tem p e r a m e n t u m . 
m e s t e r v, r e m e k s z ó : 
t e rminus technicus. 
m i k o r s á g : q u a n d o . 
m i n t t e t s z ö s e n : q u ö d -
libetice. 
m i s é g : quiddita,s. 
m í v, m í v e 1 e t, c s i n á l -
m á n y , m u n k a : effectus. 
m í v e 1 ö o k : causa efficiens. 
m í v s z ö v e t s é g vagy 1 é t -
ü g y e l ő : nexus dynamicus vei 
effectivus. 
m i v o l t o s s á g : a t t r i bu tum. 
n é v j e g y z é s : e tymolog ia . 
o k á d ó : ep icherema. 
o k o s k o d á s : r a t ioc ina t io . 
o k o s k o d a t : r a t ioc in ium. 
o k o s k o d ó t e h e t s é g : 
facul tas ra t ioc inandi . 
o k o s s á g : rat io . 
o k s z e r : causa mater ia l i s . 
o l d a l o s z t á s , o s z t á -
l y o s s á g : condivis io . 
ö n e r e j ü s é g : spontane i tás , 
ö n l e v é s : subs tant ia . 
ö n n ö n i s t e n í t é s : au to -
theismus. 
ö s z v e k ö t ő v i t a t á s : syn-
the t i smus . 
Ö s z v e r a k ó : synthet ica . 
p á r t a t l a n o k : neutra ies . 
p é l d á z a t : e e typon . 
p é l d á z ó : i nduc t io . 
p o n t o s : praec isus . 
r a j z o l a t : schema. 
r a k á s r a h a l m o z o t t : 
r hapsod icus . 
r e n d s z e r : s y s t e m a . 
r é s z t é l é n : s implex . 
r i d e g t á r g y : ind iv iduum, 
r o k o n : cognatus . 
r u g ó k : elateres , inst inctus. 
s a r j a d é k : vis derivativa. 
s o k a s o k o s k o d á s : 
polysyllogismus. 
s o k b e s z é d : polyhis tór ia , 
s o k t a n u l t s á g : p o l y m a -
thia. 
s z a b a d o s : l i c i tum. 
s z a k a d é k o s : in ter -
r u p t u m . 
s z á m - é s m c r ő -1 u d o -
m á n y : a r i t h m e t i c a , geo-
met r ia . 
s z á r m a z ó : derivat iva. 
s z e m é l y v. v á 1 ó ü g y e-
l ő 1 e g : subiective. 
s z e m l é l ő t e h e t s é g : 
vis i n tuend i . 
s z e n v e d e k c n y s é g : pas-
sivitas. 
s z e r : matér ia , 
s z e r o k : okszer . 
s z e r ü g y e l ő t e g : ma-
terial i ter . 
s z e r t ő o k : causa efficiens. 
s z o r í t ó , s z ű k í t ő : re -
strictiva. 
s z ü k s é g s z e r ű : neces-
sar ium. 
t á g a s j e l e n t é s ű e m -
l é k e z e t : memór ia mechanica . 
t a 1 p v a 1 6 : s u p p o s i t u m . 
t a p a s z t a l á s b e l i e m -
b e r t u d o m á n y : a n t h r o p o -
logia empir ica . 
t a p a s z t a l á s h a l a d ó : 
t ranscendenta l is . 
t a p a s z t a l g a t á s : o b s e r -
vatio. 
tá r g y ü g y e l ö l e g : obiect ive. 
t e r m e s z t ő e r ő : phan tas i a 
p roduc t iva . 
t e r m e s z t ő t e r m é s z e t : 
na tú r a na tu rans . 
t é t e m é n y e s : pos i t iv . 
t i 11 a 11 a n, lásd : szabados , 
t i s z t á s s á g : pur i tas . 
t ö b b j e l e n t é s : a e q u i v o -
catio. 
t ö m e m é n y : massa. 
t ö m ö t t : solidum. 
t ö r v é n y e s s é g : scientia 
iuris v. diceologia. 
t ö r t é n e t e s h i t : fides 
his torica. 
t u d á k o s p ö r l e k e d ő : 
phi lodicus . 
t u d o m á n y m ó d : me thod i ca . 
t u n y a : iners. 
u g r á s : saltus in p r o b a n d o 
v. h i a tus . 
u t ó l á l l ó : ep isy l logismus . 
v á l o g a t ó , e g y e z t e t ő : 
ecclect ismus, syncre t i smus . 
v a l ó v i t a t ó : real is ta , 
v é l e k e d é s : op ina t io . 
v e t é l k e d ő k , l á t s z a t -
n y o m o z ó k : dialeetici. 
v i s g a s á g : cur ios i tas . 
v i s s z a ü g y e l é s : ref lexió, 
v i s z o n y é r d k l é s : rec i -
p r o c u s . 
v i s z o n y o s : r e c i p r o c u s . 
v i z s g á l a t o s : t heo re t i cus . 
z a v a r o s v. m e g f o r d í t o t t 
o k o s k o d á s : sy l log i smus hv-
br idus . 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Ő r s é g i e k . 
Eveszé t t a h a r m a t a kasza alu : a kalap alá sző rű t . 
A mi paj tánknak hódvi lág a zsúpja , hajnalcsi l lag a ragja : 
szabad ég alatti cséplés . 
Az czigán nye lvén van mondova : hazugság. 
Szakagy gy még min t a het ivásár . 
O j j an k u m m a d o t t , mint a f agyo t t kánya ; vagy „ k u m -
m a n c s o s." 
K ö n n y e n beszél az, a kinek fog van a szájába. 
Ki rak ta az óda k ö z i t : jóllakott . 
P i p á s embér, g y e r é k é s asszon sokára tud e lökészünyi . 
É g y idejig csak é ta r t , mint a kisrákosi embér felesége. 
Égisz n a p a béli u tán járt , még sé lakott j ó : rosz legelésző, 
éhés marha . 
Áldot t a sok kéz, á t k o z o t t a sok bél ( t réfásan szokták 
mondani , m i k o r sok család vagy napszámos e g y ü t t eszik). 
A csere csalává jár. 
Benne van a fene, mind az őszi malaczba . 
( S z a l a f ö . ) 
S Í P O S E S Z T I . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Az ebet a gazdájáér (nem maga véget t böcsü löm) . 
Ha kis u j j o m m é g h a r a p o m is fáj, ha h ü v e k k u j j ó m a t hara-
pom, is f á j : fene csak fene. 
T e r m é s z e t e s , mint a lányok ünge. 
Csupa lehetet len. 
Izé m é g f ü z ö , még két réf ga tyamadzag (annak mongyák , 
ki sokszor m o n g y a : izé, izé). 
Makt niksz, a póka a pa l láson van (ném t ö r t é n t kár, sé baj). 
Úgy kő, ha lész. 
S o m légyek, ha mégtészém. 
I, Szűz, m in t a csizmám ta lpa a födtü. 
Inkább Mencsére m é n n é k ! (tréfásan e helyett : Isten 
men t sen! ) 
Mindénbü k imúl tam (mégfo t t am e r ő m b e n , Öregéttem). 
Nagy m e r é s z ü k (merészségük) van a s zéngá l i aknak! 
Dérékát , há t á t lánynak n é m szabad fá jd í tani . 
Hét tél, hé t nyár (é kő várni , mi jén léssz az asszony ezután , 
végig jónak m a r a d - é ? ) . 
A menyecske máskép van (terhes). 
Hún ő r i sz tünk éggyüt t d i s z n ó t ? (kérdik a t tó l , kitü röstell ik, 
h o g y té- tu-nak szóli t tya az embér t ) . 
A mely kényé rén összevesznek a tes tvérék , azon össze is 
békélnek. 
Aszt má csak a körösz t l á t t y a ! (pénzről : el tékozolta.) 
Részég, mégi t tad a mécsé t . 
Mindig kat iczáskodik a konyhában (a fér f i ró l , ki a kony-
hában a fazékaka t nézi). 
Hideg kéz, meleg szere lém. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
S z é k e l y s é g i e k . 
A n a p o t osz t ják két r é s z r e : délre h a r a n g o z n a k . 
Az Isten adja , hogy sohase béké l jünk m e g : a z a z : ne vesz-
szünk össze. 
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P á r a t l a n életet é l : nőtelen. 
T e J u c z i ! te m ind ig olyan későn kelsz fel, hogy a tehént 
pendely né lkü l ha j tod a csordába. 
SÁNDOR JÁNOS. 
Párbeszédek. 
Jó réggé t , s zomszéd komám, egésség i re vájjék az éczczakai 
n y u g o d a l o m . 
— A g g y o n i s te ' ! Há t hogy a lu t t az éczczaka ? 
— E j b izony n a g y o n is j ó : má ha j j a csok h o j j á r t a m (hogy 
jártamV E z a Sánta K u t y a s z é k (gúnynév) még a K o r c z i (szintén 
gúnynév) gyerek égyü t t ek a zeste, h o ' eresszem e a l á n y o m , a 
Czöré t (Örzsi t ) h ó n a p r a kender t i lunyi ; de én b izony aszontam, 
ho' n é m ér rá. Hát biz azér úgy égharagu t t ak , hogy az éczczaka 
kivétték a kis a j tóm, m é g be tömték vele az eső h á z a t (utczai 
szoba), a h u n én a luszok, egéssze' e b o r í t o t t á k vele az ablakot. 
Nekém m é g réggé k o r á n 6 köt vóna vinnyi a t é n s u r a s á g o t a 
g y ö p ü r e ; de ho' be v ó t tömmé az ablak, hát n é m tut tam 
fö lébrennyi . Mos még i t t vót a t énsu ra ság p réczép to ra és aszonta, 
hogy a t é n s ú r a b ikacsékká maj égkorbácsu ta t , m é r téttem 
bolondá. Szó j jon hát m o s ké k o m á m , ho ' mics inyá j jok ; ho' fi-
zessem eszt ég a fa t tyuknak , o sz t ánnék ég az u r a s á g o t ho' 
té r íccsem here ? 
(Felső-Nyék. Tolna ni.) 
E N G E L JAKAB. 
Babonák. 
A ki v isszágyün áz ú t rú , széréncsé t le l lészsz. 
C s ö r ö g á szárká á háztetőn, v e n d é g gyün. 
H á á r p á ván á szémédén, h á r o m s z ó kerüdd m é g á kútát, 
oszt vess mind á nés sárkábá ész s zém árpá t , oszt ászongyád : 
ákkó l égyén áz én s z é m é m é n árpá, m i k ó én eszt innen kivészém. 
H á á kés vát tü m é g a á á fődbe, várá t ián vendég gyün . 
H á váláki kénye re t szeg, m i k ó m é n nem f o g y o t t eé á 
kényere, ánnák éhés á tytyáf i já ván. 
Né kezgy p in tékén munkádbá, m e r pintek szérencsét len 
nap. 
Viszket á z ó r o m , bosszúság ér . 
Viszket á bál t enye rem, píszt k a p o k . 
(Félegyháza). 
S z i V Á K JÁNOS. 
3 2 0 NÉPMESÉK. 
Népmesék. 
A s z é g g y e r e k a z o r d ö g u s k o l á b o . 
Vót écczér éggy öreg e m b e r n e k e'f fija, a sz ta ' igén s z e g i ' 
vó t az a zöreg embér , a fia m é g aszonta, hov vigye el ütet , asz ta 
taní t tassa ki az z ö r d o g ö k u s k o l á j á b o . Hát évit te, ki taní t ta t ta a 
z ö r d ö g ö k usko lá jábo . Hát m é n t , messzi mént , elötalá év v í n 
ö r e g embér t ; av vó t az a z ö r d ö g tanit tója, a s z o n g y a : 
— Há mísz, szég iny ö reg e m b é r ? 
— Hát, a szongya , éviszém a fijamat a z ö r d ö g ö k uskolá jábo . 
— Né vidd tovább, a szongya , én vagyok a meste're, a ki 
a z o k a t tanittya. 
— No jó van, aszongya a z o r e g embér, csak tanidzsd. m a j 
m e g h o z o m érte, a m é r tani t tod. 
Aszongya a z ö r d ö g : 
— Ném kő n e k é m sémmi sé. 
— Haném, a szongya a z ö r e g embér, h á r o m esz tendej ig 
még tanul ? 
— Még; ha a h á r o m e s z t e n d ő kitellik, csak gyere érte.. 
Mikor kitellett a h á r o m e s z t e n d ő csak é m é n t érte a z ö r e g 
e m b é r . Má messzi rü mongya neki a zördög. 
— No, égyü t t é széginy e m b é r a fijadér? 
— El, aszongya. 
— Csak hadd it még h á r o m esztendejig, a k k o r maj m é g 
t ö b b e t tud mind é~. 
Há t haza m é n t a zöreg e m b é r , aszta há rom esz t endő muvá~ 
mégin együt t a fijájér. Mégin a s z o n t á k neki, h o g y még h á r o m 
e s z t e n d ő r e ot fog 'gyák , akkor m a j m é g többet tud . No, ot hat ta 
a szég iny ember a fiját, haza m é n t . Kitellett a h á r o m esztendő, 
mégin t len együtt a fijájér. A s z o n g y a neki a z ö r d ö g : 
— No, szég iny embér , m é g i n égyüt té a fijadér? 
— El ám, aszongya , mos t éviszém, ha tör ik , ha szakad. 
— No, aszongya a zördög , m o s t má évihedd. 
H á t mégy a gyerékké , m é g y m e s s z i r e ; hát g y ü n a z u t o n 
éggy üveghintós u r . H á t aszongya a gye rek : 
— Maj t lészék ész szíp k o p ó s kutya, m a j ész szíp ara" 
z s inög lész raj tam, m a j mégvész az a z u r ; de a z s inögö t oda né 
aggya , mer soasé kap még többet . 
Gyün a zur a hintóvá, a szongya annak a s z é g i n y e m b e r n e k : 
— Hogy aggya ö reg apám esz t a kutyát? 
— Hát há romszász for in tér . 
N o jó va~, me'gvét te a zur a kutyá t . Hát a m i m mégy vele, 
ot mingyá támot t é kis nyul, a zu t án az a kopó ku tya mingyá 
u t á n n a szalatt, aszta létt abbú a k o p ó kutyábú éz ződ j á g é r ; 
aszta mikor m é n t utánna az a zur , a ki m é g v é t t é a kopó ku tyá t , 
aszonta annak a zöd jágérnek, ném l á t o t t - é e r e ék kopó k u t y á t 
a nyu l utá~ szalannyi . Az a s z o n g y a : 
— De l á t t am, ippem m o s szalattak e r e a vet ízsbe, de é 
n é m iri. 
FÖlü n a t y s z o m o r ú a n a kocsi jábo, n é m vó t sé k u t y á j o , s é 
há romszász f o r i n t y a . Asztá é m é n t haza, m é g i n gyerék léd be lü le . 
Ecczé r é m é n t e k a zap tyávó év vásárra, a s z o n g y a : 
— Idés a p á m , maj é~ l észék ész szíp ara~ szÖrü csikó, h a n é m 
a kan tá r t oda né aggya ké t ék , m e r akkor s ö a sé lészék kédé . 
Jó va~, há t éméntek a v á s á r r a ; ot vót écs csúnya feke te ú r , 
k í r t e tüle a c s i k ó t : 
— M e n n y i j é r adod o d a t é szégíny e m b é r eszt a c s i k ó t ? 
— H u s z szász fo r in té r o d á d o m . 
— No jó van, aszongya , haném acczide a kantárt . 
— Ném, aszongya a z ö r e g embér, asz n é m adom. 
— Ne m é g husz szász f o r i n t ; adod o d a a kan tá r t ? 
Hát o d á t t a ; öríit az e m b é r , hos sok p í ze vá \ — H á t az a 
z u r vót az a z ö r d o g , a ki k i tan í to t ta . Ütö t te a csikót, évit te éggy 
istálóba. b e l e k ö t ö t t e ; m iko r ö löge t verte, v i t t e haza. A z ö r d ö g 
fia még i ppen akar t ménnyi léányér , hát o d a m é n t az a p t y á h ó , 
a s zongya : 
— H m é h e t ü n k mink e z é n a szíp lovon , a kit ké h o z o t t ? 
— E m é h e t t é k , a szongya , haném vizre né eresszi ték, ikáp 
kanábú, vagy t ábú aggyatok neki innya. A min ki i r ték a m i 
ha t á rungbú , o t m a j igén k i r a ló vizet, h a n é m né aggyatok nek i j e . 
Avvá é m é n n e k . Há t o d a í rnek a v izho l , ném mégy a l ó 
séhugyá" sé. A másik ö r d ö g ö k aszongyák, e r e szszük rá a v í z r e ' 
talá maj a k k o r émégy. Mit v ó t mit ténnyi, r áe re sz t é t t i k a v iz re ; 
asztá léd be lü le éggy ara~ hal , léfelé nagy s i je tve mént . H á t a 
többieknek aszon ta , ho tyha én naty hal m a j keresi, m o n g y á k , 
hof fofelé m é n t . Hát a z ö r e g ördög m é g t u t t a , hogy a ló 
hallá vát. Sz in te mingyá évátozot t , léd be lü le én n a t y hal. 
Kérd i a ha l ak tú : 
— N é m lá t ta tok ere é g g y ara* halat ? 
— De l á t tunk , ára f o f e l é mént naty s e p t i n . 
Mégin g y ü n vissza -. 
— Ném lá t ta tok ere éggy ará" halat, h a még n é m m o n -
gyátok, há t össze t íp lek b e n n e t é k e t . 
— De lá t tunk , ére lé fe lé mént naty s ep t in . 
Má m a j n é m éfogta, de a gyerék f e h é r ga lambá vát , asztá 
é r ö p ü t ; a n a t y hal még ka ra j j á vát, n a g y o n Összevagdáta, de 
n é m birta mégfogny i . H á t ék k i rákísasszonnak a zablaktya ny i tva 
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vót, mingyá r á r ö p ü t a k ö z é p s ő uj jaro mi~ g y ü r ü , am m é g kirá j t i 
létt. Oda a kisasszo~hó, a s z o n g y a nek i : 
— Szivem szíp sze re lme , hun vét ted eszt a g y ü r ü t , ez a 
zenyim. 
— De es soa sé vót a ti jed, esz n e k é m bőcsőbe h o s z t á k . 
— De, a szongya ez a zenyim. 
A s z o n g y a : 
— G y ü j ö n é hónap , h o t y h a azon a kis fo jón léssz ara" hid, 
akkor a züe je a za ran g y ü r ü , a ki a zuj ján vó t . 
E m é n t a v in ö r d ö g haza. Más n a p mégy mingyá r é g g é 
korán , n é m ara" hid vót , h a n é m koszos kis fahid vót ott , a z o m 
mén t oda. 
— No lá tod , a szongya neki a kirákisasszo~, hon n é m t i jed 
az aran gyürü . Ha hónap együssz, ha ara" h id léssz, a k k o r i gazán 
a ti jed a za r an g y ü r ü . 
E m é n t a vtn ö r d ö g vissza, asztá" a k k o r másnap m á ara" 
hid vót . A s z o n g y a : 
— No lá tod, hogy a zeny im a zara~ g y ü r ü . 
A k k o r a za ran g y ü r ü lét sok mindén fé l e kása. A k k o r a v ín 
ÖrdÖg még kokassá vát, kesz te csipkénnyi a köles t még a kásá t ; 
égy kása még fö lug ro t t , m í r g e s bóha léd belüle, r á u g r o t t ép 
puskáro , agyoTlüte vele a kokas t . Asztá é m é n t a legíny a z a p t y á h ó . 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
Talá lós mesék, 
K i m é n t a pap lányos tu l , kán to r fe les ígés tü l ; találtak h á r o m 
almát, mindéggy iknek é g g y - é g g y jutott , h o g y léhet az? — A p a p 
l á n y a a k á n t o r f e l e s é g e v o l t . 
Vadászo t t két apja, m é g két fia, Kittek há rom n y u l a t ; 
mindéggyiknek égy j u to t t ? —• E g y n a g y a p a v o l t . 
Ké rdész t ek égy nal lányt , hány e s z t e n d ő s . A s z o n g y a : É n 
annyi a menny i , a n y á m a s s z o n y kétannyi, édés apám m é g c s u p a 
csak öt esz tendőve l ö r e g e b b a n y á m a s s z o n y n á ; mindösszev issza 
éppen száz e s z t e n d ő s v a g y u n k ? — A l é á n y 19, a n n y a 38, 
a t t y a 4 3 é v e s . 
Hova m é s z té húsz l ú d ? Nem vagyunk mink h ú s z a n ; ha 
m é g annyian, m é g fé l anny ian lénnénk, a k k o r vónánk h ú s z a n . 
Hányan v ó t a k ? — N y ó c z a n . 
A p iaczon égy pár l ú t t o j á s hat g a r a s ; égy pár r u c z a t o j á s 
négy garas ; égy pá r t yúk to j á s két garas. H a van húsz g a r a s o d , 
hánya t véheccz m i n d é g g y i k b ü l , hogy annyi l é g y é n a tojás, a h á n y 
a garas vót ? — E g y l ó d - , ö t r u c z a - s t i z é n n é g y t y ú k -
t o j á s t . 
(Szentes . ) E H R L I C K L . U O S . 
T á j s 
T o l n a n 
L á n g o l ó : lángos. 
1 a j t é r g y a : létra, 
l e v é l : k ö t e l e z v é n y ; (az 
„adós" szó t mindig k ihagy ják 
előle) . 
l é l é k b u z a : rész a t e m p l o m 
számára , (s min thogy a család 
s zámá tó l függ a rész nagysága , 
a z é r t nevezik igy). 
l é n i a : vona lozó , 
l i f f é g - l a f f o g : lassan , 
l o m h á n jár. 
m a j k ó : női kabát, 
m á j s z t é r : mes te r (a n é -
metből ) . 
m a s z a t o s : ronda, 
m a g a c z i n y : tár . 
m a k u 1 a: mákszemnyi nagyság , 
m á r c z : édes ital m é z b ő l és 
jegesvizből keverve, 
m i n u t a : pillanat, 
raurzsú: morzsol , 
m ö r m ö g : morog , 
n y e v e s : beszédes, 
n y ú l ó s : nyúlánk, 
ó d a : lej tő (a kocsi o lda lá t 
is így nevezik). 
p a 1 a j b á s z : i rón . 
p á r a : sza rvasmarha (itasd 
m e g a párákat) . 
p é n t Ö 1: alsó szoknya , 
p é p a : pipa. 
p i n g á 11: kép. 
p ó c z i k : sárból csinál t ü lő -
hely a ház előtt . 
p o c s é t a : nagy sár . 
p i p a c s o s : piros, 
p i t y e : ezt akkor használ ják , 
m i d ő n a cs i rkéket hívják. 
( F e l s ő -
z 6 k . 
e g y e i e k . 
p ö r c z : perez, 
p Ö n g ö 1: for int (van 3 pön-
göl fo r in tom, egy p ö n g ö l ö s 
bankó) . 
p r é c z é p t o r : inas . 
p u r u s z l i : mel lény, 
r a g á l : eresz ( leg inkább a 
h á z é ; v. ö. isztergye). 
r a g a s z t y u : enyv. 
r i c s k é s : r ipacsos . 
r ü t y k ö s : durva (bőr.) 
s u b i c z k : fénymáz . 
s u b l ó t : a lacsony szekrény , 
k ihúzó fiókkal (a n é m e t b ő l : 
schublade) . 
s p á j z 1 i : é léskamra, 
s z á j a s : korsó, 
s z a k a j t ó : kis kenyeres 
k o s á r ; a rá való r u h a : s z a -
k a j t ó r u h a , 
s z é m é s : éber. 
s z i p é g : zokogva sir. 
s z t . P é t e r o l a j : p e t r ó -
leum. 
s ü t ő s : for ró , pl. a viz már 
n a g y o n sütős . 
t á n y é r b é l : n a p r a f o r g ó 
(növény). 
t é v a j o g : i de -oda jár . 
t i k á s z : tyukász. 
t o p á n k a : fé lez ipö . 
t r ó n o l ó s z é k : p réd iká ló -
szék. 
t r ó n ú n y i : p réd iká ln i , 
t u b a : galamb, 
t u t y i : posz tóbó l f o n t czipő, 
ü j e g : üveg. 
ü m ö g : ing. 
v a n y o g ó : s z é n a - v o n ó . 
Jyék.) 
E N G E L J A K A B . 
F i r t o s 
B í b e l ő d i k : sokat foglal-
kozik az u n a l o m i g valamivel. 
b e d e r e g : hányód ik , vetődik, 
pl. az ágy alatt s tb . 
b o t h á l n i : bányni -ve tn i , 
r ú g n i . 
n e m v a l a m i d a l i : nem 
igen derék, vagy jó. 
f a n y a l o g : l ézeng , ámbojog , 
i m m e l - á m m a l szédeleg. 
f i r t a t : ku ta t , vizsgál; ne 
f i r tasd, ne vizsgáld annyit, 
f o n á k j a : a r u h a fo rd í to t t fele. 
g ü b ü l , g a m a t o l : be leke-
veri ruhá já t p i szkos vizbe, vagy 
m o s a d é k b a vájkál . 
h e d e r í t : n e m gondo l vele 
semmi t , rá sem heder í t . 
k u r k á s z n i ; ké t féle érte-
l e m b e n : mikor az egyszer 
megszede t t gyümölcs fák ágai 
k ö z ö t t maradék gyümölcsö t 
keresgé l , k u r k á s z ; mikor vizs-
gá lódik , kutat a gondo la tok 
k ö z ö t t ; ne kérdezd , ne kurkászd 
annyi t , hol já r tam. 
1 e n g e t é g : elviselt, megkopot t 
ing v. gatya. 
n y i s z i t e l n i : r o s z fürész-
szel vágni, nyisz i te ln i a fát. 
G y ö r v i 
m á c s o n y a : tü skés levelű gaz, 
m e l y zabban és á r p á b a n terem, 
m é 11 i k : melyik, 
m i h á n : miat t . E z e n szót 
igen r i tkán lehet hal lani , mint-
h o g y közönségesen a „végett" 
n é v u t ó t használ ják helyet te . Igy 
mond ják - : „Betegség véget t nem 
m é h e t t e m . A sok b a j végett el 
köll az embérnek veszni" . 
a l y i ak . 
p é s t á l o z d n i : czé lozn í 
valamire be szédben . 
p Ö s t o r k Ö d i k : m i k o r a 
gye rmek fára vagy épüle t re a k a r 
mászni , de az ap ja félti r u h á j á t 
az elszakitástól , m o n d j a : n e 
p ö s t ö r k ö d j annyi t . 
n e p r ö s m i t á j : ne pe ro rá l j . 
annyi t , ne vesz tegesd az i d ő t a 
sok oknélkül való veszekedő 
beszéddel . 
r e t y e z : t ö r p e , a lacsony, d e 
jó húsban l évő ember . 
r i z á m o d i k : megrezzen, , 
megi jed . 
s z o k o t á 1 n i : e lőre jól m e g -
gondoln i , fon to ln i a dolgot . 
m e g s z ö n t e n i : fü lhegy gye i 
észre venni va lami t abból, m i n 
a szomszéd vagy a k o m a , 
pa j t á s stb. tö r ik a fejőket, 
v á t a b o t a : b izonyta lan , 
v á t i g m o n d t a : kö rü lbe lő l 
fog ta mondan i . 
v a s z a l k o d i k : e r ő l k ö d i k , 
h o g y majd megszakad . 
v i k o t á l ó d n i : kö tekedni 
beszédben . 
z a k o t a : e g y - s más t á r g y 
rende t lenü l összevisszahányva. 
F I R T O S A L Y I . 
d é k i e k. 
m u r n y a : fél ig r o d h a d t 
sza lma vagy n á d t ö r e d é k . 
n e m é 11 i k : valamelyik. 
Némél l ik este ha l l o t t am — né-
mél l ik e sz t endőn tö r t in t — 
némél l ik embér a sz t gondol la ." 
E z e n pé ldákból lá tha tó , h o g y 
„némél l ik" n e m egyen lő a „né-
m e l y " szóval, me lye t azonban 
n é h a helyet tesí t . 
ö r e b b i k u r a m , a s s z o -
n y o m . Igy nevezi a menyecske 
f é r j é n e k bátyját vagy nén jé t ; 
e l l enben fér jének öcscsé t vagy 
h ú g á t : k i s s e b b i k u r a m vagy 
a s s z o n y o m - n a k szóll í t ja. 
p e r s z ó t : p ö r n y e . 
p i p p a n y : a p r ó , igen tömöt t 
fü , mely kü lönösen a sar juban 
m u t a t k o z i k . 
r a m a t y : sza lmahul ladék , 
s z e m é t . 
r o s s z a l k o d i k : a g y e r m e -
k e k r ő l mondják, m i d ő n rosszul 
viselik magukat, 
r ú z s a : rózsa, 
s a r g y u : sar jú , 
s ü v e g f a : a zon fa, mely a 
l ad ik elején és v é g é n az o ldal -
deszkáka t , melyek ahhoz sze -
gezvék , összetar t ja . 
s z a k v á n y : á l ta lában felfo-
g a d o t t munka, A ki ilyen m u n k á t 
fe l fogad: s z a k v á n y o s , s z a k -
v á n b a j á r. M o l n á r szó tá rában 
s z a k v á n y és s z a k m á n y : 
o p e r a r u m e loca t io . 
s z a s z m a t u l : a d i sznóró l 
mond ják , m i d ő n a sárban vagy 
szemétben t u r k á l v a enniva ló t 
keres . 
s z é c s k ó : sáska, 
s z e m e i ü l az eső, m i d ő n 
a p r ó n és szakadozva esik. 
t e h é n y ( s o h a s e m t e h é n . ) 
t ö p i k : fonnyad , t ö p ö r ö d i k ; 
t ö p Ö t t szémü buza . 
t ő t i k e : a z o n hosszas, alul 
tölcsérrel e l lá to t t saj tár , me lyen 
á t a bor t h o r d ó b a ereszt ik. 
z ö r Ö g az é g : d ö r ö g ; innen : 
é g z Ö r g é s. 
Kiss I G N Á C Z . 
S o m o 
A l í t ó h e l y é b e n : álló he-
l y é b e n . 
b a 11 o s : h ó b o r t o s , 
b e s z é d e s , „ s z ó n o k " értel-
m é b e n is. 
d o m b o l a g : d o m b o s hely. 
e k 1 e n d e z i k : ide oda 
já rásáva l akadékoskod ik . 
e m é s z t ő : fogyasztás 
a d ó j a . 
f a v á g i t ó : favágó hely. 
g y u b a : l é n y e g . „ Ö r d ö g 
b ú j j é k a g y u h á d b a " . 
h o l d s z á m o z n i . -Még 
n i n c s a b i r t o k o m ho ldszá -
m o z v a " . 
k e l e - k ó l a . Kevés eszű, 
( N e m e 
y y i a k. 
sokat fecsegő, bolond do lgoka t 
elkövető e m b e r r e mondják , 
k e r i m b ó z s á l : kö rben fo rog , 
k i s s e b b s é g : nachtheil . „Ne 
t ö d d azt ö c s é m , k i ssebbségödre 
lössz". 
1 e n d e: az egynevüek képez ik 
a lendét. „Az én l ányom n é m 
keverődik a N á r a y lendébe." 
l o t y ó : sza jhácska . K ü l ö n ö s e n 
fiatalokra a lka lmazzák . 
k i p a r m a g o l n i : megvern i , 
r o z s é r ő kör t e , 
s i i a p o s , k inek a ka lap ja 
széle le van tű rve . 
s z a r a f a c s a r i : fösvény, 
v e n i c s : veny ige . 
- D é d . ) 
K U L C S Á R E N D R K . 
Kaszárnyai s z ó k . 
v a s p r á d é : waschappa ra t . 
v e r b u n k , v e r b u n g . S in -
do löz ik a csomádi templomot,-
F e r e n c z József m o s t alí tott 
v e r b u n k o t . — F e h é r v á r i ver-
b u n k - k á p l á r (népd ). 
v e r b u v á l . Már minál lunk 
ve rbuvá lnak kötél lel (népd.). 
v i r s l i . 
v i r t i g l i : w i rk l i che r , - f raj ter 7 
káplár , hornis ta , t a m b ú r . 
v i z i t . Er igy viz i t re , t. L 
orvos i megvizsgálásra . 
v i z i t á c z i ó. E l i n d ú t má a 
gőzös masina, V i sznek engem 
a v iz i tácz ióra (népd.). 
v i z i t á l a z i s p e k c i ó s 
t i s z t ú r , — az o r v o s . E l jö t t ek 
m á r az urak vizi tálni , Apák 
anyák n e m tudnak micsinálni r 
K ö n n y e s szemmel z o k o g v a pa-
naszo j ják , Most k isér ik vizitáni 
a fi jár (népdal , me lynek az é r -
telme, h o g y alföldi v á r o s o k b a n 
a sor alá kerül t l e g é n y t vá ros 
embere kiséri a v iz i tácz ióra , s 
ha beválik, ismét a v á r o s em-
bere kiséri vissza.) 
z u p a : s u p p e ; zupások , a 
P a r m a ezredbeliek gúnyneve . 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Vöfény mondókák. 
M u l a t t a t ó k . 
Sokat b u j d o s t a m már én a t e n g e r mellett , 
Lá t tyá tok , a s zű röm m á t r a - s z é l l e l bé le l t ; 
Lá t tam, h o g y egy czigán ö t v e n kutyát ellett,, 
K i t íp tem h a j a m a t , nevetnem úgy kellett. 
s v o r o m : s c h w a r m . 
s v a d r o n y, - o s kapi tány. 
D ö b r e n t e y i. h. 171. 1. s o d r a m r a 
magyaros í t j a . 
s v e n k á n i : 1. kanya rodn i , 
2. lopn i . 
s z á j n e k s z e l e n c z i a : 
az o r szágos f ö h a d p a r a n c s n o k o t 
hivják így. 
s z e p e r á t , -ba megy , sze-
pe rá t á r i s tom. 
s z u p e r v i z i t á n i : s u p e r -
arb i t r i ren . 
t a g r a v e r t : t agrebel l . 
t a k a r á s , a hol f ö d ö z v e van 
a baka az ellenség go lyó já tó l . 
t a k t u s e g r e c z é r o z á s : 
takt isches exerzieren. 
t i l a l é r o z n i : t i rai l l i ren. 
t r a f á 1. 
t r o m f: ruf. T r o m b i t á s o k há-
r o m t r o m f o t fú j ja tok , Az t án en-
g e m akar fe lakaszczatok (népd.). 
t r ó z s á k : s t rohsack . 
t u r i, v. t ú r n i n a d r á g ; 
t u r n i z n i ? t o rnázn i . 
ú r l a p : ur laub. H o s s z ú - , 
röv id-szabadság . 
v a k p r á d é : w a c h p a r a d e . 
v(a s á r n a p !maj ' m e g vasalnak. 
Mikor egy n a g y úrnál én e b é d e t ettem, 
Híres, neveze tes íteleket e t t em, 
A fekete leves t kusmával h ö r b ö l t e m , 
Pa j t á s imra szelel t pá s t é tomo t mír tem. 
Lege l ső tál ítel v ó t bago j nyerí t ís , 
Mingyá következik a kemencze nyög í s , 
S z a m á r ordítással a bo rnyú böge t í s , 
E z e k u tán pedig ü r e s szekér zÖrgís. 
* 
O m e j csudál la tos az is tennek d ó g a , 
H o g y a ba jus szoka t nem e g y f o r m á n hatta, 
L á m az embereké t mennyi re n y ú t o t t a , 
A z asszonyoké t m e g alól f o rd í t o t t a . 
* 
Bátyád a szakál lát félvárra ve te t te , 
A mi kis esze vó t , zacskóba k ö t ö t t e ; 
A zsacskó zsí ros vót , a kutya m e g e t t e , 
Ja j szegín b á t y á d n a k elfogyott az esze. 
* 
E b hazuggyon t ö b b e t , mer mán m e g u n t a t o k ; 
Jobb , hogy e r sz íny teknek száját megnyi t tvá tok , 
G a r a s o k a t reám ti mos ha jgá j ja tok , 
Ha rminczn így f o r i n t o t zsebembe dug ja tok . 
(Székelyhíd.) 
BAKOSS LAJOS. 
Karácsony i misterium. 
S z e m é l y e k : 
A n g y a l . 
H é r ó d e s. 
ö r e g j u h á s z . 
E l s ő \ 
M á s o d i k > p á s z t o r . 
H a r m a d i k ^ 
A n g y a l o k k a r a . 
(V. ö. Népköltési Gyűjtemény. I. kötet. 9. lap. Ugyanoly 
cselekvénynyel.) 
H e r ó d e s . E z k i rá j Kr i sz tu snak megje lenésé rő l , 
E z világban való szen t szüle tésérő l , 
B ű n ö s e m b e r e k n e k ej jöveteléröl 
Illik nagy ö r ö m m e l é r tekeznünk e r rő l . 
M e r t születet t Kr i sz tus , ez v i lágnak ura, 
K inek ez vá rosban nem vala h a j l é k a ; 
N e m vala ha j léka , sem fris p a l o t á j a , 
E z k i r á j m ó d sze r in t nem vala nyugvása ; 
Melynek az ö vállán nagy u r a s á g vagyon, 
F e j e d e l e m s é g r e hatalma íj n a g y o b b ; 
E l j ö t t m i n d e n e k e t hogy mekszabadícscson . 
B ű n ö s r absága inkbú i minket h o g y megválcson . 
Si r já l h á t ! 6 sir jál , Siornak l eánya , 
Mer j á szo jban fekszik az is ten báránnyá, 
S i ra lmasz s z e m e i t a Kr i sz tus ra t á r j a ; 
H a nem soká léssz is így mi velünk szemben , 
Fe lv iszem magáva l végre az mennyegben . 
A n g y a l . E z nemes B e t l e h e m és e g y n e h á n y tisztelő versekke l 
at t isztel t u rak becsületes é r d e m é t meg a k a r n á n k 
t isztelni , h o g y ha at tisztelt u r a k n a k t e r h e k r e nem 
lennénk , és engede lmekböl b é h o s z h a t n á n k az nemes 
Be t l ehem vá ros sá t . 
A n g y a l o k k a r a . 
Kis Jézus ki é r tünk szüle t té l , ' Bet lehem, é l e t fo r rá sa ! 
Jászojba s z ú r ó s szénán let tél , Dávid k i rá lynak várossá ! 
E m Be t l ehem, kis Bet lehem. Pász tóresz régy isz 
angya lóra , nászuszesz kívül nászusz nóvisz 
kántálsz. E m Betlehem, kis Bet lehem. 
E l s ö p á s z t o r. Békessék t inéktek, T a l á m Be t l ehemben 
Kedves jó bará t im, U t a m tévesz te t tem. 
Ak kosok és kecskék mind e l t éve j e t t ek ; h a n e m mind-
addig k o l o m p o l o m az a j t ó t , míg Iván t á r s a m , jó 
p a j t á s o m ú j hí r t nem hoz n é k e m . Hü, ki vagy, ki? 
M á s o d i k p á s z t o r . Jó szerencsét F é d o r pa j t á s ! Micsoda 
b ú b á n a t emészt i szívedet? T a l á n a más éjjel juha j id 
e l téve t t ? 
E l s ő p á s z t o r . E m maj i nap se mon tá l annál igazabb szót , 
h a n e m m i n d a d d i g k o l o m p o l o m az aj tót , m í g Iván 
t á r s am, jó p a j t á s o m új hírt n e m hoz nékem. H ü , ki 
vagy , ki? 
H a r m a d i k p á s z t o r . A d r á n a kedves jó bará t im. T a l á n nem 
is t uggyá tok , az estvéli órán m e r r e j á r t am-ke l t em az 
Öreggel? 
M á s o d i k p á s z t o r . M e r r e ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m csára, n e m ba r r a , hanem a r r a , ja 
m e r r e az ó t e s t a m e n t o m i b o r n a k egy pízem mí r t í k 
l i t e r j í t ; nem s z á n o m - b á n o m t o r k u n k a t , vegyük elő 
k u l a c s u n k a t ; ü j j ü n k le és v ígagygyunk . 
M i n d h á r m a n . Egíss íggel L a n d o r paj tás , o j erőss lígy, m in t 
vak Bedőcs. D u j , duj , d u j ! 
M á s o d i k p á s z t o r . H á t az Öreg hova m a r a t t ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . Az ö r e g az ö ö reks íg ínek miat ta , ezen 
a csúszós -mászós u takon, nem tudván velem é g g y ü t t 
t e t y e g n i - t ö t y ö g n i , a hó fúvásokban fe lakadozván, l e -
r o g y a d o z v á n , és így töllem e l m a r a t t ; h a n e m azír 
m e k p r ó b á l o m egy hü t tyen t í s emre vagy egy kocczan-
t á somra bé f o g n a - i jönni, avvagy se? Hü, k i v a g y , k i? 
Ö r e g j u h á s z . Dícsír tessík az úr Jézus K r i s z t u s ! Áldo t t l égyen 
az egek u r a ! H i p p , hopp, hún ve t tem magama t , h ú n 
h o r d o z o m f á r a t t l ába j imat? H e g y e k e t - v ö g y e k e t be-
j á r t a m , p á s z t o r t á r s a j i m t ú l is e l m a r a t t a m ; h a n e m 
a g g y á t o k ide asz t a lágy ha rapás t , hadd h a r a p j a k egy 
kemín t . Jaj de n a g y o t ha r ap t am, k i tö r t a h a r m i n c z -
h á r o m f o g a m ; h a n e m aggyátok ide aszt a ku lacso t , 
h a d d engesz te j jem ki a f o g a m ágyá t . 
H a r m a d i k p á s z t o r . E h i n van apám ! deg a farába nyilal lott . 
Ö r e g j u h á s z . Ez az le tyespotyos , s íkos sáros, havas idö 
béfagyla l ta a s z á j á t ; tegyítek fel az asz tar ra , m a j 
k iengeszte l i e háznak gazdája. 
M i n d . M i d ő n asz szűz m a g - Igy énekelnek n e k i : 
za t tyá t , Ó élet, ó nap fény , 
J á s z o j b a n siró íiját O édes Jézusom, 
El a k a r j á k altatni, O édes m e g v á l t ó m ! 
Ö r e g j u h á s z . Na m á r m o s t , kedves gye rmeke j im , hadd n ízzem 
m e g zs í rosbakos ta r i sznyámba lévő ó r á m n a k aszt a 
kis puntussá t . 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m aszt a kis puntussá t , ö reg , n e m 
h a n e m aszt a kis numer iussá t . 
Ö r e g j u h á s z . Aszt , aszt , ídes g y e r m e k e m , aszt a kis n u m e -
r iussá t . B izom m á n látom, h o g y t izenket tedfé l az óra, 
any n y ú g o d a l o m n a k ideje v ó n a ; ti angya lok , vígan 
m u l a s s a t o k ; m i n k pedig, pá sz to r t á r sa j im , gye r t ek 
a luggyunk . 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
P á s z t o r o k , pász to rok , Na csak a luggyatok , 
Beg e la lu t ta tok , Mer fen van az F é d o r , 
Ecs c s o m ó ju 'nyá jná l N e f í j je tek ak ká r tú l , 
Csak m a g a m h a t t a t o k ; S e m a farkasoktú l . 
Im látom, u r a j i m , hogy az á l o m erössebb n á l l o m n á i ; 
me r t ez maj i napon egy do lgo t aka r t am víkhez 
vinni, de az álom n e m e n g e d i ; ma j m a g a m is 
ledülök ide többi p á s z t o r t á r s a j i m h o . 
A n g y a l o k . H e r ó d e s . D o l - Nyúgoggy, nyúgoggy , m e g -
mie róza , v á l t ó m ! 
T ó t az fo rmóza , Kire legyszon, 
E z király Kr i s z tu s világ sze re lme Kr isz te legyszon ! 
É n te je löt ted m o s t esek t é r g y r e , Szent, szent , szent ú r is ten, 
Aluggy J é z u s o m , n y ú g o g g y m e g - Ki l akozo l m e n n y b e n ! 
v á l t ó m ! Kire legyszon, 
Aluggy, a luggy, Jézusom, Kr isz te legyszon ! 
M á s o d i k p á s z t o r . Ha l l od pa j t á s ! 
E l s ő p á s z t o r . Új h í r m o n d á s ! 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Pász to rok ! ke j jünk fel, Ott meg lá t t yuk u runka t , 
Be t l ehembe m e n n y ü n k el, Mi kegyes megvá l tónka t , 
Be t lehembe. Aj Jézuskát . 
E l s ő p á s z t o r . Hal lod p a j t á s ! 
M á s o d i k p á s z t o r . Új h í r m o n d á s . 
E l s ő p á s z t o r . F á r a c c s á g u n k Jó szívvel vész i ; 
ö é re t te ne sa jná j juk , Eggy juhot , eggy b á r á n t ; 
Mék talán az ícczaka is fe l - Ijen szegím pász to rok tó l el íg 
taná j juk . lészen, 
Na mám meglelvén, Mék talán az arannál is t ö b b e t 
Mit vigyünk néki, te'szen. 
M á s o d i k p á s z t o r . Ha l lod pajtás, ú j h í r m o n d á s ! 
H a r m a d i k p á s z t o r . Ne lármázzál F é d o r , paj tás iddal , h a d d 
aluggyak kedvemre jez útba. Felkelek , elmegyek, asz í 
mek tészem, ak k isdednek egy s a j t o t is majd elviszek. 
Kej j fel, öreg, angya l szól, kokas kukor iko l : K r i s z t u s 
szü le te t t a n e m e s Bet lehembe. 
Ö r e g j u h á s z . Micsoda? angya l szól, kokas kuko r iko l ? Kr i s tó f 
János szüle te t t a n e m e s be tverembe ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m Kris tóf János születe t t , öreg, n e m ! 
A Kr i sz tus szü le te t t Bet lehembe. 
Ö r e g j u h á s z . Abba ja h á r o m lábú veres k u k o r a t e h é m b e ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m abba ja h á r o m l ábú veres k u k o r a 
t e h é m b e apám, ha Bet lehembe ! Gye r vess ke resz te t , 
az ú r Jézus Kr i s z tu s születe t t ! 
Ö r e g j u h á s z . Bizom, m o s t is megennék ecs csomó zs í ro s 
pe recze t . 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m zsíros pereczet , ö reg , ha keresz te t . 
Gye r Bet lehembe, az ú r Jézus Kr i s z tu s születet t . 
Ö r e g j u h á s z . H á t ídeskedves gyermekem, c sakugyan az ú r 
Jézus Kr isz tus szü le t e t t ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . Csakugyan , apám, de csakugyan. 
Ö r e g j u h á s z . Felkelek, de ma jd el is sza ladok á m ! 
H a r m a d i k p á s z t o r . C s a p ó fát az Öreg a l á ! 
Ö r e g j u h á s z . E z ám a firiss ügvess legín, ak kit csapó fával 
t e sznek i débb -odább . 
H a r m a d i k p á s z t o r . Hát a p á m ! látta-i mán az úr Jézus Kr i sz tus t ? 
Ö r e g j u h á s z . Ugyan h o g y lá t tam vóna, kedves g y e r m e k e m , 
m i k o r még m o s t szü le te t t ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . De s ze re tné kend a p á m látni? 
Ö r e g j u h á s z . Bizom, kíváncsi vónék rá, kedves g y e r m e k e m . 
H a r m a d i k p á s z t o r . H á t jöjjík kend, a p á m ! De i g e n - i g e n 
n a g y f ínyessíg van ott . Vigyázzík kend, el ne csússz ík ! 
Ö r e g j u h á s z . O Ádám a p á m , szent H a b a k u k k ! Ha én i s t e n e m 
n e m könyörü l , m i n d eggy lábig i t t veszünk. Micsoda 
n a g y fínvessíg a, kedves g y e r m e k e m ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . Ak Kr i sz tus háza, a p á m ! 
Ö r e g j u h á s z . H á t í d e s gye rmekem, mék az ú r J é z u s Kr isz tus h á z a ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . Odabe , nagy be, a p á m ! 
Ö r e g j u h á s z . Mék, kedves g y e r m e k e m ? 
A m é k ott e lese t t? 
H a r m a d i k p á s z t o r . Az, öreg, az ! 
Ö r e g j u h á s z . Aluggy J ézusom, 
N y ú g o g g y megvá l tóm ! 
M a j h ó n a p va lami t hozok néked. 
M i n d . C s o r d a p á s z t o r o k , Ö r ö m e t h i r d e t e k ; 
Midőn B e t l e h e m b e Mer szüle te t t mán néktek , 
Csordá t ő r i zvén Kit meg jövendö l t e t ek , 
Éj jel az m e z ő b e , Egy szűznek méhéből , 
Nagy fé le lemmel , Szüzön szül t vé réből 
T e l e bősszével . Megváltó Kr i sz tus tok , 
Ne féjjetek pá sz to rok , pász to rok , Alé a lé lú ja ! 
Ö r e g j u h á s z , Ides kedves gyermekej im, mi t hosz ta tok az ú r 
J ézus Kr i sz tusnak ? 
E l s ő p á s z t o r . Egy juhot . 
M á s o d i k p á s z t o r . E g y bá rán t . 
Ö r e g j u h á s z . Hát te h a r m a d i k ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . E g y gomojá t , a p á m ! De hát kend a p á m 
mi t hozo t t ? 
Ö r e g j u h á s z . Majd én is viszek valamit! 
H a r m a d i k p á s z t o r . Jó, a p á m ; de mégis , mit h o z o t t k e n ? 
Ö r e g j u h á s z . Montam mán , kedves g y e r m e k e m , hogy én is 
e lb í rok annyi t , m i n t te. 
H a r m a d i k p á s z t o r . Jó , a p á m ; de mégis sze re tnénk l á tn i , 
hogy mit h o z o t t k e n ? 
Ö r e g j u h á s z , H o s z t a m egy pár ger l iczét . 
H a r m a d i k p á s z t o r . H á t oszt hűn van, Öreg ! 
Ö r e g j u h á s z . É repü l t . 
H a r m a d i k p á s z t o r . Mer re ? 
Ö r e g j u h á s z . E r r e n i ! 
M i n d . Szent , szent, szen t az 
i s ten mennybe , 
Es á ldo t t ö d icsőségébe . 
Ak ki m o s t a n szüle te t t , 
Jászo jban he jesz te te t t , 
Jászo jba , pójába, 
Hideg is tál lócskába, 
Bé v a g y o n takarga tva , 
Posztócskával pójá lva ; 
Jaj szegín, jaj szegin ! 
Ja j szegín, de fázik. 
K ö n n y e i t ő l ázik, 
Jaj szegín, jaj s z e g í n ! 
Nincsen ne'ki pá rná j a , 
Sem cz i f ra n y o s z o j á j a ; 
Csak széna lágy p á r n a , 
B a r m o k szája 
Melegí tő k á j h á j a ; 
Ökör, szamár lihelleti 
Reá ja , reája. 
Ö r e g j u h á s z . Na m á m most , ídes kedves gyermeke j im, e g g y 
igen - igen n a g y o t hazudnék összes m i n n v á j á t o k n a k , 
hogyha el n e m h inné tek . 
H a r m a d i k p á s z t o r . H a g y haj) ak hát, a p á m . H á t h a el nem h i s szük . 
Jukass an nadrágom, 
Mer n incsen ü l e p i ; 
P ó k h á l ó s ingemet 
V e s z p e r é m i 
Mos reszel i ; 
C z i f r a süvegemet 
B o n y h a j i Pé te r u r a m , 
Ak ki r ígem mekhó t t , 
Még mosz szövi ; 
Egíssz ö töze tem 
Bécsbül hozot t s e m m i m . 
Ugy- i , kedves g y e r m e k e m ! 
Csak vagyok va lahogy. 
Ö r e g j u h á s z . Mikor én a 
h a v a s o k o n 
Lípist nyargalvást , 
Csendesen koczogvás t , 
Ballagva mentem, 
Any n y á r f a cs ikorgás t 
T a r i s z n y á r a szet tem ; 
Ad d i s z n ó r ö f o g í s t 
Maj h é t nap k e r g e t t e m ; 
Any n y ú l n a k nyomai t 
Ha lá r ra ü ldösz tem. 
O r b á n c z o s a szű röm, 
Mer a k ó r s á g gyötr i , 
H a r m a d i k p á s z t o r . Bizon , van kend a p á m ! De még én ám 
anná l n a g y o b b a t is tűnnék hazunn i . 
Ö r e g j u h á s z . Hagy ha j juk hát, te k u n y h ó f e j ű ! 
H a r m a d i k p á s z t o r . A p á m , ha jen Bécsbe kiráj l ehe tnék , 
m i n d e n nap h á r o m s z o r vagy n ícczer hájas p i r í t ó s sa l 
jól l a k n é k ; f e l k ö t n é m szőrös b o c s k o r o m a t , m e k t é r í -
t eném a j u h o m a t , meg az i jen vín szamara t , min 
kend, apám I Bezzeg, bezzeg, én se lennék kenné l 
u t ó s s ó b b gyerek , a p á m ! 
Ö r e g j u h á s z . Haj, ídes kedves gye rmekem, még én ám annál 
is n a g y o b b a t t ű n n é k hazunni . 
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H a r m a d i k p á s z t o r . E h h i s z e m , apám, de nem a h a z u d o z á s 
k ö r ű m mán. 
Ö r e g j u h á s z . Hát mi k ö r ü l , af fíreg dücscson fel. 
H a r m a d i k p á s z t o r . H á t tuggya- i kend apám, miko r a k i s 
n a g y aram bal tá t a veres k u k o r a bárány után e lha j í -
to t t a , ken? Még mái nap is oda van? 
Ö r e g j u h á s z . T u d o m , ídes gye rmekem, h o g y a tozjó u t á n . 
H a r m a d i k p á s z t o r . N e m at tozjó u t án , apám, ha av ve res s 
k u k o r a bárány u t á n . 
Ö r e g j u h á s z . T u d o m , kedves g y e r m e k e m , hogy e l h a j í t o t t a m , 
h a n e m abba e n g e g g y é l meg n é k e m , mer mos tél van;, 
m a j kikerül tavassza l a hó alól , ha csak a nye le is. 
H a r m a d i k p á s z t o r . Ehh i szem, a p á m ; de any nyele m e g -
rozsdásodik , av vassa pedig e r ro tha t . N e k ü n k i jen 
pász to rember n e m kell, ak kinek kis nagy a r a m ba l t á j a 
n incsen. F o g j á t o k m e g juhász tá r sam, lökjük k i ! 
Ö r e g j u h á s z . Ne lök je tek ki, kedves g y e r m e k e m ; ikább kis 
nagy aram ba l t á ra valót kírek. (Persejjel körüljár.) 
M i n d . An n a p derül, 
Ha jna l kerül , 
Már asz szabott 
Öra c seng ; 
Mán minden sors, 
Minden bokor 
„Lassogg j " marso t z e n g . 
Már ha mi innen 
E l m e g y ü n k , 
Va l ahá ra 
H a z a í r ü n k , 
Ugy- i bizon, t á r s ! 
U t a t o k légyen egyenes , 
(Debrcczcn.) 
Nyiko rgás nékül 
M e n n y e t e k ; 
K a t o n á s o n 
É s p o m p á s o n 
J á r j a k vélletek. 
N o s z a pajtás, 
F o g d az ajtót , 
C s a k h a m a r a 
K i l i nc s t a r tó t ; 
H á t r a tekincs, 
S e m m i baj s incs ; 
I n n e n tovább 1 
M e n n y ! 
VOZÁRI GYULA. 
Karácsony i mondókák. 
Elgyöt t m á n karácsony 
B o r z o s szakál lával ; 
Kiszaka t t a csizsmám, 
Nem g y ö z ö m szalmával. 
Aggyanak egy garast, 
Vagy ped ig petákot , 
Hagy lökessek rá egy 
Jó nagy b o l o n d tákot. 
Kis ka rác sony , nagy k a r á c s o n y . 
Kisül t m á n az én ka lácsom ; 
Agygya ki kend az enyéme t , 
Ne t a r t ó z t a s s o n kend m i n k e t . 
Rövid a gubám, 
Fázik a puczám 
(Ör. Felsa-Szabolcs.) 
DEÁK E L E K . 
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T r é f á s mondóka. 
Ördög bú j j ék beléd, 
Mint a zs idóba a m e t é t t 
T é b e l ü l e d másba, 
Ördög bukk a szádba. 
(Neraes-Déd. Somogy.) 
Gyermekmondókák. 
B i k a - b o s z o n t á s . 
KULCSÁR ENDRE. 
Bü bika máté, 
Kerekfa l i s á t é ; 
A d j egy kalán vajat, 
Szél fú j j a ta lpad, 
Ö r d ö g vigye lábad. 
B ö l ö n b i k a vadalma, 




É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénzel , 
T i k o t vér tem a vásáron 
É g y pénzén . 
T i k o m m o n g y a : k i ty -ko ty ! 
É d é s t ikom mégis vagyon 
É g y pénzén. 
É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénzel , 
Cs i rké t vé t t em a vásáron 
Égy pénzén . 
Cs i rke m o n g y a : cs icsér i! 
T i k o m mongy ra : kity-koty ! 
É d é s t i kom még i s vagyon 
É g y pénzén . 
É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénzel , 
Kokas t v é t t e m a vásáron 
Egy pénzén . 
Ivokas m o n g y a : k u k o r i ! 
Cs i rke m o n g y a : cs icsér i ! 
T i k o m m o n g y a : k i ty -ko ty! 
É d é s t ikom mégis vagyon 
É g y pénzén . 
É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénze l , 
Réczét v é t t e m a vásáron 
É g y p é n z é n . 
Récze m o n g y a : zsiezsá! 
Kokas m o n g y a : kukor i ! 
Csirke m o n g y a : csicser i! 
T i k o m m o n g y a : k i ty -ko ty l 
Édés t i k o m mégis vagyon 
Égy pénzén . 
É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénzel , 
Pu jká t v é t t e m a vásáron 
É g y p é n z é n , 
Pu jka m o n g y a : piepá ! 
Récze m o n g y a : zsiezsá ! 
Kokas m o n g y a : kukor i ! 
Csirke m o n g y a : cs icsér i ! 
T i k o m m o n g y a : k i ty-koty! 
Édés t ikom mégis vagyon 
Egy pénzén . 
É m é n t e m én a vásárra 
É g y pénzel , 
L u d a t v é t t e m a vásáron 
É g y pénzén . 
L u d a m m o n g y a : g i e g á ! 
P u j k a m o n g y a : p i epá ! 
Récze m o n g y a . z s i ez sá ! 
Kokas m o n g y a : k u k o r i ! 
Cs i rke m o n g y a : csicseri ! 
T i k o m m o n g y a : k i t y - k o t y ! 
Edés t i k o m mégis v a g y o n 
E g y pénzén . 
Kmén tem én a vásár ra 
Egy pénze l , 
B o r g y u t vét tem a v á s á r o n 
E g y p é n z é n . 
B o r g y u m o n g y a : e l e m e ! 
Majd a f ene fö leme! 
L u d a m m o n g y a ; g iegá 1 
P u j k a m o n g y a : p iepá ! 
Récze m o n g y a : z s i e z s á ! 
Kokas mongya : k u k o r i ! 
Cs i rke m o n g y a : c s i c sé r i ! 
(Ádánd. S 
T i k o m m o n g y a : k i t y - k o t y ! 
E d é s t ikom mégis vagyon 
E g y pénzén . 
E m é n t e m én a v á s á r r a 
E g y pénzel , 
D i s z n ó t vét tem a v á s á r o n 
E g y pénzén. 
D i s z n ó m o n g y a : r e f e r á ! 
Vá rgy , a fene maj m é g r á g ! 
B o r g y u mongya : e l eme ! 
M a j d a fene f ő i e m é ! 
L u d a m mongya : g iegá ! 
P u j k a m o n g y a : p i e p á ! 
R é c z e m o n g y a : z s i e z s á ! 
K o k a s m o n g y a : k u k o r i ! 
C s i r k e m o n g y a : c s i c sé r i ! 
T i k o m m o n g y a : k i t y - k o t y ! 
E d é s t ikom mégis v a g y o n 
E g y p é n z é n ! 
gy m.) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
Gyermekjá tékok . 
A gyermekek k ö r b e f o g ó d z a n a k ; egy közü lök kendőbő l 
fon t korbácscsa l a k ö r ö n kivül k ö r ü l jár. Az u to l só szónál a 
korbácscsa l valakit m e g ü t s az lép ki a helyére. Ez t d a l o l j á k : 
I d e r - g á c s o r Boczczás iné , J á r o m egyed m a g a m m a l , 
A gácsicska Zó jominé , S z e r e t e m s z e m - s z e m é j e m e t ; 
Hopszasza , rasszasza. A ki tanul t ember sége t , 
J á r o m az úrnak vára j já t , A j j o n ki, áj jon ki. 
(Rimaszombat.) 
B O D O N JÓZSEFNE. 
Családnevek. 
Alber t . Asztalos. B a r z s ó . Bene. Benkovics . Bruszn ik . Bossós. 
Bóta . Buz ik . Csizmaz. C s o m b o r . Csuha i . Daragó . Erdé ly i . Farkas . 
F ü g e . Gyenes . H a m a r . Hegyi . He red i . Horvá t . H u s z á r . Illés. 
Juhász . Kása. Klemon. Kocsis . Kovács . Lados . Laka to s . Lando r i . 
Layzer . Majoros . Mar t i sz . Matyó. M o l n á r . Nagy. Rász i . Sipos. 
Sütő . S o m o d i . Szabó. Szalóki . S z e m á r . Szögedi . Szőke . Takács . 
T a p o l c s á n v i . T ó t . Varga . Vig. Vincze. Visnyólczki . 
Szoraolya. (Borsod megye.) 
IHÁSZ GÁBOR. 
Ragadvány- és gúnynevek. 
Alfalvi. Alsó. Álé. Bakos. B a j o s . Barkó. Bará t . Bács. B á g y a . 
Bányász . Bárány . B á r ó . Benkó. Berdócz . Be tyá r . Bécsi. Bircsi . 
B i t ang . Bol toss . B o r z o s . B o s z o r k á n y . Bota. Buba . Bugyi . B u r l á k . 
B ő g ő . Bú. C z é r n a . Cz in to rom. Czine . Csaló. Császá r . C s e b e r . 
Cseszkó . Csi l lagos. Csirkó. Csízi . Csizmadia . C s i p o r . C s o n k a . 
Dób i . Dokos . D o m b i . Dulló. E z e r m e s t e r . F a l á k u . Faluszél i . 
F e k e t e . Fekszi . Fecs i . Felházi . Fe l ső . F ináncz . F i rgu j . Fogas . 
F ü s t ö s . Fü t t yös . Furu lyás . Fűz i . Garibaldi . Gazdag . G o m b o s . 
G o m b o l y a g . Gusás . Gürücz. Gyürk i . Győző. G y u r k a . Hács ig . 
H a d n a g y . Hánig. H a r m a t v e r ö . Hedegüs . Hegya la t t i . H e r v ó k . 
H o s s z ú . Huszá r . Jáger . Jegyző. J ó k o r j á r t . Juczi. Kaczagó . Kacsó . 
K a d é t . Kapus . KaskÖtö. Katona . K á d á r . Kan to r . Káp lá r . K a n c s i -
p r á d é . Kecskés. Kehes . Kercsó . Kerelő. Kics imagik . Kifli. 
Ko l l ek to r . Kondr i . Kopacz . K o p á . Kovács. K o z m a . Kurucz . Kut i . 
Kü l ső . Laczkó. Loskás . Láncsóka. Lelkész , Ludas . Mahnos . M a r k u j . 
Medvés . Mészáros . Molnár. M o z g ó . Malaczos. M ó z ó . Morzso l t . 
N a g y a p ó . Néma. Nyakú . Okos. Oldal . Pap . Pázsi. Pi l lants . P i t yuk . 
P o l á k . Polyva. Pu la . Put tón . P r ó k á t o r ványolós . Rosz . R o z s i n a . 
R u s z k a . Sánta. Supa . Suszter . Süke t . Szakszi. Szá raz . Szat ler . 
Szemes . Szent . Szép . Szintyila. Sz ipka . Szüle. Szü le te t t diák. 
T e h e n e s . T i m á r . T o m a . T o r o s . T ö r ö k . T ü r i . Utczabe l i . Vadász. 
V a c z k o r . Vágási. V á g o t t . Vájás. Vak. Varga. Vasfe jű . Veres. Zászló. 
Zsandá r . 
(Gyergvó-Diiró.) 
DITRÓI M E Z E Y MIKSA. 
Gúnydalok. 
i . 
Zs idó legény b o m o l y mög, 
Mér nem h á z a s o d o l m ö g ; 
Vögyél el égy b a r n a lánt, 
A k á r engem, aká r mást. 
2. 
M é g aszt mongyák , Vásárhe lyén n incs rózsa, 
H á t a Kati még a R ó z i micsoda ? 
H a kiál lnak réggel a kis kapuba, 
Nyíl ik ra j tok a pa t ika i rúzsa. 
(Ezt a két n é p d a l t alig n é h á n y hete hogy lege lőször hal-
l o t t a m egy pár o lyan jóféle menyecskétő l . ) 
(Holdmezö-Vásárhely.) 
KOVÁCS LAJOS. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság./(Hold-utcza 4. sz.) 
jVLegjelenik MAGYAR SZERKESZTŐ 
s 
m i n d e n h ó n a p M V T T V A D K 1 A D Ó H I V A U L 
i5-én J N I L J I J V Ü l i . Budapest. 
h A r o m i v n y í SZERKESZTI ker. Fó'-utcza. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 
VI. kötet. 1877. AUGUSTUS 15. VIII. fü^et. 
A MAGYAR IGEMÓDOK ALKALMAZÁSA. 
A juta lmazot t pá lyamunkának kivonata. 
II. Az igemódok a mellékmondatokban. 
b) F ü g g ő f ö l s z ó l í t ó m o n d a t . 
A fö lszó l í tó m o n d a t ép ú g y válhat ik f ü g g ő v é , min t a 
j e l e n t ő , s i l y e n k o r á l t a l ában a j e l e n t ő f ü g g ő m o n d a t o k é h o z 
h a s o n l ó a lak ja van . It t a f ö l s z ó l í t ó m ó d s o k s z o r n e m 
a b e s z é l ő a k a r a t á t fe jez i k i : a z t m o n d t a , l á t o g a s s a m m e g 
( t e h á t ö aka r j a , n e m é n ) ; de s o k s z o r e g y á l t a l á b a n n e m is 
élő s z e m é l y a k a r a t á t , h a n e m b á r m i l y e n e v é g r e s z e m é l y e s í t e t t 
f o g a l o m é t fejezi k i : az volt s o r s a , h o g y s z e n v e d j e n ( t ehá t 
s o r s a a k a r t a , h o g y s z e n v e d j e n ) . 
i . A l a n y i m o n d a t o k : l ege l ső g o n d j a az volt , h o g y 
az a b l a k o n k i n é z z e n ; s z ü k s é g e s , h o g y m e g t e g y e m ; n e m 
kell, e n g e m h o g y te m e g c s ó k o l j ; ez a , hogy ke l l ' k ü l ö n ö s e n 
a s z é k e l y e k n é l és c s á n g ó k n á l d ívik (1. N y . II. 127., III. 5o . ) ; 
h o g y né lkü l is, m i n t a l a t i n b a n : el kelle e r e s sze N y . 
IV. 288. 
T a g a d ó f ö m o n d a t mel le t t s o k s z o r van fö l s zó l í t ó m ó d 
a m e l l é k m o n d a t b a n a nélkül , h o g y első t e k i n t e t r e v i l ágos 
vo lna , h o g y itt c s a k u g y a n a k a r a t n y i l v á n í t á s r ó l v a n szó , p . 
n e m i l l ik, h o g y m a g a m m e n j e k o d a ; nem lehe t , h o g y az 
e m b e r m i n d e n k i t s z e r e s s e n ; az n e m lehet , h o g y ész , e rő 
és o ly s z e n t a k a r a t h i á b a s o r v a d o z z a n a k e g y á t o k sú ly 
a la t t . — I t t a f ö l s zó l í t ó a lakot o n n a n m a g y a r á z h a t j u k , hogy 
e m o n d a t o k a t v a l ó b a n m e g t ö r t é n t fö l szó l í tás v a g y csak 
f ö l t é t e l e z e t t k i v á n a t előzi m e g , s a m e l l é k m o n d a t ezt a 
m e g e l ő z ő fö l szó l í t á s t m i n t e g y idézi , v i s zhangozza . Igy az első 
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p é l d a vá la sz l e h e t i l y e n f ö l s z ó l í t á s r a : m e n j o d a ; l e h e t n e 
é p o ly jól k é r d é s s e l f e l e l n i : illik, h o g y m a g a m m e n j e k o d a ? 
A m á s o d i k pé lda p e d i g e r r e a f ö l s z ó l í t á s r a f e l e l : s z e r e s s e t e k 
m i n d e n k i t . 
2. T á r g y i m o n d a t o k : e n g e d j é k m e g , h o g y a 
b á t y j á t ó l b ú c s ú z h a s s o n e l ; t u d d m e g , h o g y e n n e k a fiúnak 
m é g h a j a szála se m o z d u l j o n m e g ; az t h a t á r o z t á k , h o g y 
v á l j a n a k k ü l ö n ; a z t m o n d o m , h o g y e lho rd m a g a d ; n e m 
e n g e d i k az t az e g e k , h o g y e g y m á s é i l e h e s s ü n k ; h a h a g y j a , 
h o g y a z egyik s z e m i t k i s z ú r j a ; i de t a r t o z i k a h a d d i s : 
h a d d n é z z e k r ád = h a g y d , h o g y n é z z e k rád . 
A fö l s zó l í t ó m ó d e l ő f o r d u l n é h a t a g a d ó f ö m o n d a t u t á n 
o l y a n m e l l é k m o n d a t b a n is, m e l y b e n fö l t é t e s m ó d o t v á r n á n k : 
k e d v e s r ó z s á m , n e m h i t t e m , h o g y csalfa l é g y . E z valószí -
n ű l e g a la t in n y e l v h a t á s á n a k t u l a j d o n í t a n d ó , m i n t m á r f ö n t 
(2O3) é r i n t e t t ü k . 
3. H a t á r o z ó m o n d a t o k . 
A) H e l y h a t á r z ó f ö l s z ó l í t ó m o n d a t n e m igen 
f o r d u l elő. 
B ) A z i d ő h a t á r z ó f ö l s z ó l í t ó m o n d a t s z i n t é n fö lö t t e 
s z o k a t l a n . 
C) A l l a p o t h a t á r z ó m o n d a t o k . 
a) A s z ű k e b b é r t e l e m b e n ve t t á l l a p o t h a t á r z ó 
m o n d a t n a k f ö l s z ó l í t ó a l ak j a v a n , h a a c s e l e k v é s h e z h a t á r o z o t t 
a k a r a t , t ö r e k v é s j á r u l : a z o n m e s t e r k e d e t t , h o g y k é z r e ke r í t -
h e s s e ; h o l n a p j á r j a b b a n , h o g y i n d u l j u n k . 
b) E r e d e t h a t á r z ó f ö l s z ó l í t ó m o n d a t : a r ró l 
vo l t s z ó , h o g y v e l ü k m e n j e k , - az o r v o s s á g c s a k a n n y i b ó l 
ál l , h o g y a v a k o k m o s d j a n a k m e g éjjel h u l l ó h a r m a t b a . 
T a g a d ó f ö m o n d a t u t á n é p e n ú g y : a r r ó l s z ó s incs , 
h o g y ve lük m e n j e k . M i n d a k é t e se tben m e g e l ő z ő fölszólí-
t á s r a t ö r t é n i k v o n a t k o z á s , v a g y l ega lább f ö l t é t e l e z e t t k ívá -
n a t r a ; e b b e n k ü l ö n b ö z n e k az i l y e n m o n d a t o k a h a s o n l ó 
f Ö l t é t e s m ó d ú m o n d a t o k t ó l , m i n t : a r r ó l s z ó s i n c s , h o g y 
v e l ü k m e n n é k ( n e m is k í v á n t á k ; v. ö. fönt 246. 1. b . II.). — 
R e n d e s e n f ö l s z ó l í t ó m ó d v a n a m e l l é k m o n d a t b a n , ha a 
f ö m o n d a t a f é l é s t t a g a d j a : a t t ó l n e m fé lek , h o g y e l jö j jön 
(v. h o g y el n e jö j jön) . 
c) V é g h a t á r z ó m o n d a t g y a k r a n vá l ik fö l s zó l í t ó 
f ö m o n d a t b ó l : e r ö t c t i , h o g y m e n j e n h o z z á ( m i r e e rő te t i ?) ; 
érdemesnek ítélték reá, hogy királyné legyen; vigyázz, 
hogy vissza ne nézz (székelyesen: nehogy visszanézz). 
Következményes fölszólító mondatnak többnyire a 
főmondata is fölszólító: olyan kastélyt csináljatok, hogy 
olyan a világon több ne legyen; úgy elpusztultunk, hogy 
az ember olyant ne lásson. — Tagadó fömondat után a 
fölszólító mód még gyakoribb : annyi istenes lelke nem 
volt, hogy egyet lépjen be: nem lehet oly bánat, hogy idővel 
meg ne lassúdjék, közm. (V. ö. 246. 1. c. II. 3.). 
D) M ó d h a t á r o z ó m o n d a t o k . 
a) M ó d h a t á r o z ó m o n d a t szűkebb értelmében: 
úgy tégy, hogy a kalapokat rakd a fejére; úgy-e, hogy 
elmenjek. 
b) O k h a t á r o z á s r a csak jelentő mondat (v. kérdő) 
használható, fölszólító nem. 
c) A c z é l h a t á r o z ó mondatban kifejezett cselekvést 
a főmondat alanya (v. a beszélő) a k a r j a , s a főmondat 
az akart czél elérésére i rányzott cselekvést fejez ki; azért 
a czélhatározó mondat igéje mindig fölszólí tó: jól vigyázz 
magadra, hogy meg ne tudjon fogni; elindultam, hogy 
szolgálatot keressek. 
Lehet azonban a czélhatározó mondatban föltétes mód 
is, különösen t a g a d ó f ő m o n d a t u t á n : nem jön el, 
hogy megmondhatnám neki ; messze van a rózsám, hogy 
ö bekötné (vérző lábam). Itt ugyanis f ö l t é t e s kívánságról 
van szó, olyasmiről, a minek teljesülését az adott körül-
mények közt lehetetlennek tartja a szóló. — Ep így áll a 
dolog óhajtó főmondatnál is : bárcsak az a hajnal sokáig 
tartana, hogy a szerelemnek vége ne szakadna. 
Latinosok az ilyenek: küldöttem hozzátok, hogy 
szívetekben szállást adnátok (ut —• daretis). A magyaros 
beszéd azt mondja : küldöttem hozzátok, hogy szállást 
adjatok. 
4. J e l z ő m o n d a t o k . 
a) vonatkozó névmással: megindulok olyan útra, kiről 
többé ne várj vissza; majd valamit főzök, a mivel az éhedet 
e lüsd; 
b) magyarázó hogy-gyal: add meg azt a tulajdonságot, 
hogy én mindenféle állat nyelvét érthessem. 
Sürüen fordul elő a fölsz. mód oly jelző mondatokban, 
melyeknek főmondata tagadó (v. ö. fönt 2o4. 1.): nincs 
szeretöm, a ki én rám gondoljon; nincs én nekem édes 
anyám, a kit sajnáljak; alig volt ruhája, a mit rá vegyen. 
Az észjárás az első mondatban ez : nincs szeretöm, a kitől 
kívánhatnám, hogy gondoljon rám. A másodikban talán ez: 
,Sajnáld anyádat V „Sajnálnám anyámat? Nincs nekem édes 
anyám, a kit sajnáljak." Tehát a fölszólító mód a jelző 
mondatban mintegy viszhangja a megelőző fölszólításnak 
(v. ö. ,nem hiszem, hogy a muszka g y ő z 4 magyarázatát 
202. 1.). 
c) Függő kérdő mondat. 
Ha a kérdő mondat más mondattól függővé válik, e 
függésnek vagy semmi kitett jele nincs, vagy pedig a 
kérdés elé járuló hogy jelöli. Azért a mellékmondatoknak 
csak azon nemei lehetnek függő kérdések, melyekben a 
hogy kötőszó jelöli a függést; tehát nem lehet a függő 
kérdés vonatkozó jelző ^mondat, helyhatározó, idöhatározó 
és föltétes mondat. — Egyéb változás a kérdő mellék-
mondaton nem történik, s ha p. a kérdésnek mint önálló 
mondatnak jelentő módja volt, ez a függő kérdésben is 
megmarad ; e helyett föltétes v. fölszólító módot használni 
idegenszerű és megérdemli a megrovást: 1. Ny. IV. 290., 
II. 205. („nézz csudát, mely szaporátlan motozzon Sámbár"). 
1. A l a n y i m o n d a t , jelentő móddal: látszik, (hogy) 
milyen nevelése van | föltétes móddal : az a kérdés, hogy 
mit csinálnánk, ha ő el nem jönne | fölszólító móddal : 
meg volt neki hagyva, hogy mihez tartsa magát. 
2. T á r g y i m o n d a t , jelentő móddal: isten tudja, 
hol a pá rom; nem tom, ki járt kis kertemben | föltétes 
móddal : nem tudta, hogy hogyan kéne azt a lovat ellopni | 
fölszólító móddal: azt se tudod, hova tedd; megkérdezte, 
hogy hát mit hozzon neki. 
A főmondat sokszor nincs kitéve, de könnyen hozzá 
ér thető: nézz széjjel, mit látsz = nézz széjjel, nézd meg, 
mit látsz ; küzdjünk meg, [lássuk,] hogy melyikünk erősebb. 
3. H a t á r o z ó m o n d a t o k : 
A)'Állapothatározó m o n d a t o k : 
a) Á l l a p o t h a t . m. szűkebb értelemben, jelentő 
móddal : azon gondolkodott, hogy hol lehet az apja | föltétes 
móddal : gondolkozott, hogy kire kéne bizni | fölszólító 
móddal: azon törte a fejét, hogyan szabaduljon meg. 
b) E r e d e t h a t . m. : arról beszélünk, hogy merre járhat 
most az a Sándor | arról gondolkodom, hogy mit csinálnék 
én most nálad nélkül | arról tanácskoznak, hogy melyik 
vigyázzon az éjjel. 
c) V é g h a t. m. megtanítlak rá, hogy kell vele bánni j 
arra gondolj, mi lett volna belőled, ha én nem segítelek | 
megtanította, hogy hogy győzhessen az apján. 
B) M ó d h a t á r z ó m o n d a t o k : 
a) M ó d h a t. m. szűkebb ért.: ne törődjél avval, hogy 
más mit csinál | avval van baja, hogy mit csinálna, ha 
megjönne a bátyja | avval ö nem törődik, hogy aztán mit 
csináljunk. 
b) Az o k h a t á r z ó mondat kivételt képez az általános 
szabály alól, a mennyiban itt a függést nem csak hogy, 
hanem mert is kifejezheti: ö bizon nem megy, mert hogyan 
adná a király a lányát egy czigány legényhez ? 11 elkergeti 
a két lányát, hogy mért nem viselték jobb gondját J azért 
búsul, hogy mit csinálna ö, ha én elmennék | megbúsul 
a legény, hogy már mitévös legyen. 
c) Czélhatározó mondat mint függő kérdés nem igen 
fordul elő. 
4. J e l z ő m o n d a t , csak magyarázó hogy-gyal: avval 
a kérdéssel jött, hogy tudom-e, mi történt. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
AZ „ É S " K Ö T Ő S Z Ó D -
UL 
Az és synonymái. 
A meg-nek és pedig-nek ezt az ellentétes-féle szerepét 
eddig olyan összesorozott mondatoknál láttuk, a hol két 
vagy több egyszerű mondat van egymás mellé sorolva. 
Vannak azonban más fajta Összesorozott mondatok i s : a 
t ö b b s z ö r ö s e n ö s s z e t e t t mondatok (egyszerű mondat -J-
összefüggö; összesorozott -(- összefüggő: összefüggő -f-
összefiiggő, stb.). A többszörösen összetett mondat második 
része néha olyan összefüggő mondat, melynek /mellék-
mondata előre van vetve. Az első részhez aztán ilyenkor 
is rendesen és vei szoktuk hozzákapcsolni. Pl. Ilyen méltó 
oktul ő megindíttatott, Hogy küldjön általunk néked barát-
ságot S h o g y ebben láthasson ö állandóságot, Izent néked 
tülünk képes kívánságot Zr. Sz. V. VI. é. Gyenge eszekre 
nézve nem tudgyák meg-választani a' hizelkedést az ingyenes 
érdemes dicsérettől. S minthogy mikor a' széprul esik a' 
szó, eggyik a' másik eleibe akar ülni ; hamar el-hitetik 
magokkal, hogy rajok példáz a' képes ditséret, F. N. E. 3i . 
Néha erőszakkal rohantak ostromra, Néha rimánkodtak, 
sirtak, de potomra. És mivel a karén által nem törhettek, 
Szégyennel, boszúval hátrálni kezdettek. Csokonai. Azzal 
a gondolattal szállok le csendességem boltjába, hogy hív 
voltál . . . . és ha az nem voltál — én megbocsátok. Kárm_ 
Magasak a sziklák, erősek a falak. . . . Es hogyha nem 
volna sem egyik, sem másik, Itt vannak kardjaink, hogy 
megoltalmazzanak. Pet. Alig várta, alig várta, hogy benn 
legyen, És midőn beére, pánczélát ledobta. Pet. Oreg ember 
csácsog, hamar ád tanácsot, S ha beszédnek indul, nem 
tudja, mi már sok. Ar. Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen? 
S miután a király engedte, joházva: Csendesen igy szólott, 
halkkal magyarázva. Ar. Két szemét halálos hályog eltakarta, 
S a ki őt eloltá, az a veszedelem, Mindenik bajtársnak 
fájt, csak ő neki nem. Ar. A vásáron a csizmákat, ugy a 
hogy kérik, aggya el mingyár t ; s ha elatta, ott ne üljön, 
hanem indúllyon mingyárt haza. Ny. V. 469. 
A többszörösen összetett mondatok közt természetesen 
szint azt a viszonyt találjuk, mint az egyszerűen Összesoro-
zottaknál. Legtöbbször azonban csak a kapcsoló és ellentétes 
viszony fordul elő. Ha elbeszélésben élünk ilyen monda-
tokkal, az és helyett a cselekvés egymásutánjának jelölésére 
itt is a%tán-1 használunk ; pl. Visszamentem a malomba, a 
fejemet főtéttem. Aztán mikor a szekérre irtem : az ustor-
nyelembü akkora hársfa támott, hos sé ere, sé ára nem 
méhettem el onnajd. Ny. V. 88. A széginy embér éjárt az 
erdőbe ; miko osztán haza mént, hát a felesíge má nagyon 
beteg lett. Ny. V. 46g. — Az a\tán különben ezekben a 
mondatokban már nem jelöli annyira a cselekvés egymás-
utánját, és értéke alig több mint az egyszerű és-é. 
Mind a többszörösen összetett mondatoknál különböző 
tartalmú mondatok vannak egymás mellé sorolva. Az ilyen 
mondatoknál pedig, mint már a múltkor említettem, a 
különbség vagy ellentét világosabb feltüntetésére az és helyett 
pedig-e.t vagy meg-et használunk. Azt használunk itt i s ; pl. 
Hiszem istent, tenéked kezedben adjuk Zrínit, Szigetvárát 
is mindjárt megbírjuk. H o g y h a p e d i g azok közzülök nem 
vesznek, Bizon sok busulást nekünk cselekesznek. Zr. Sz. 
V. VIII. é. — (A bosszúállásról van szó:) H o g y p e d i g l e n 
ezt többen követik, a' miatt nem jámborság, sem deli 
erkőlts. F. N. E. 56. ez a' kopasz mentség ki-nem szapullya 
fortöjébul a tsunyát, és a' goromba erkóltsbul nem farag 
udvariságot. J ó l l e h e t p e n i g ne ártson annak, a' ki jó 
néven veszi, mindazon-által nem mégyen-el véle, a' ki mestere. 
F. N. E. 28. a kis cselédek sokat elnönek, ne utálja meg 
szegény ajándékomat: ha pedig ideje nincs megfonni, az 
én Erzsim azt is megteszi. Kárm. csak Gotliktól a legénytől 
kérj, ha pedig a gazda be talál jönni . . . . csak azt mondd 
fiam. h o g y . . . . Csok. Folyt a szó oda benn, az ital is 
folyván : Mikor pedig a tál asztalra kerüle, Mind a hárman 
helyet foglaltak körüle. Ar. D. 1. Ha vér csurog le róla, 
aszt jelönti, hogy a másik möghát, ha pedig téj, akkó életbe 
van. Ny. IV. 232. A ki eszt még ném hágattya, soha isten 
országács csé láttyo; a ki pedig mékhágattya, am még 
anná inkáp sé láttyo. Ny. V. 87. 
Majd mind ezekben a példákban a pedig helyett 
meg-et is használhatunk. A meg azonban az ekkép Összetett 
mondatokban nem mindig állhatt a pedig helyett; némely 
kötőszók t. i. csak ez utóbbit tűrik meg maguk mellett. Az 
idézett íróknál hiába kerestem példát a meg-nek ezen 
használatára, így tehát csak saját, a közbeszédből vett 
tapasztalásom után indúlva állapíthatom meg, hogy milyen 
kötőszók azok, a melyek mellett csak a pedig szerepelhet. 
E cicí ige lé azon eredéményre jutottam, hogy a hasonlító 
valamint, továbbá a noha, habár, ámbár, jóllehet megengedő 
kötőszók után csakis a pedig használatos. Vannak aztán 
egyes kötőszók, a melyek mellet ugyan mind a pedig, 
mind a meg előfordul, de azért mégis szivesebben tűrik 
meg maguk mellett a pedig-et. Ilyen kötőszók a többi 
között a czélt jelölő hogy, az okádó mert, minthogy, az 
időt jelölő midőn, míg (a mikor miután, mióta mielőtt 
mellett mind a pedig mind a meg egyképen haszná-
latos.) stb. Ez a kérdés különben behatóbb fejtegetést 
érdemelne. 
Említettem, hogy az t% olyan ellentétes mondatokat 
is összekapcsol, a hol az első mondatban van az ellentét 
és a második mondatban a ráhagyás. Azt is említettem, 
hogy az és-1 az ilyen mondatokban ritkán használjuk. Mikor 
ilyen ellentétes mondatokkal van dolgunk, akkor pedig- vei 
élünk. A fejtegetésem első részében idézett mondatokban 
tehát az ellentétet határozottabban igy fejezzük ki : Szegény 
fiu, kár érte, semmivé lesz, p e d i g mi szép halála lenne 
harczaimban. — Szerelem, gyötörtél, mert mézet ígértél 
p e d i g hív kis szivembe, dobogó mellembe, íme mérget 
öntöttéi. — A pedig-nek ezen használatára még fölös 
számmal idézhetünk példákat: Mint esküszik egyik, hogy 
az előtte való személynek ortzája tellyes paraditsom ; pedig 
talán mikor felettében eggyet vitsorodik, gyomrot kever. 
F. N. E. 29. Én ezt ha jól mondom, annyiba tartom, mint 
a' nemes-rendet a' pór-i alatsonsággal összve-keresni, az 
koldust úrrá tenni, az urakat a' koldusok szorult ügyire 
kinszeriteni. Pedig maga az Isten választást tett köztünk. 
Fal. Nemes Asszony 9. Játszik az úr az egészséggel, pedig 
azt könnyebb elveszteni, mint sem gondolná. Kárm. Ragadós 
a módi, kivált, ha franczia, Pedig a magyarnak árt az ö módia, 
Csok. Testével takarja Györgyöt és ugy védi, Pedig nem is 
Györgyöt, hanem Miklóst félti. Ar. Szörnyű vendégoldal 
reng araszos vállán, Pedig még legénytoll sem pehelyzik 
állán. Ar. Hej, ha tudta volna az utas ki légyen, Vacsorája 
miatt megölné a szégyen. Pedig volt, a mennyi szemnek, 
szájnak kellett. Ar. Akkor hallgatott, még ezt a szót is 
bán ta : Pedig vágyott lelke Rózsa virágjára. Ar. Fűnek, 
fának ittunk már egészségére, Pedig hátra van egy nagy 
isten-éltess\ Mit el nem hagyhatok. Pet. Azt gondolom, 
eső esik, Pedig a szemem könnyezik, NGy. II. 109. A pedig 
ilyenkor a habár, ámbár, noha, jóllehet megengedő kötő-
szókkal rokon. Jegyezzük még meg, hogy a meg kötőszó 
e helyett a pedig helyett soha sem állhat. 
A megengedő pedig nem mindig áll a mondat elején, 
néha a mondat tagjai között foglal helyet, pl, Azt gondolta 
a nyomorult vén banya, hogy én ötet szere tem; szerette 
pedig a lidércz. Csok. Azt gondolod, kedves rózsám, meg-
csaltál, Engem pedig meg se szomorítottál. NGy. II. 98. 
Még a m a g y a r á z ó pedig- röl kell szólnom. Rendesen 
a megelőző mondat egy részét emeli ki, magyarázza meg 
bővebben. Pl. Itt vagy Balga? Itt biz én, pedig kocsin. 
Vor. Cs. T. Jött is az ellenség, pedig nem sokára. Pet . 
A magyarázó pedig-nek is, mint a megengedönek nem-
csak a mondat elején, hanem közepén is van helye. Pl. 
Van igenis, legjobb pedig. Csok. Pest alatt ért össze utasunk 
az esttel. Találkoztak pedig egy temető mellett. Ar. Sürü 
bajusztól fedve hallgat a j k a . . . Hallgat pedig, mivel most 
agyarán Bagó van, hogy kimondjuk magyarán. Ar. A ma-
gyarázó pedig azonban Íróinknál sokkal használatosabb volt, 
s még most is az, és-vel összekötve; pl. Szinte az asztal 
felett találtam, és pedig ily válogatott tzifrában. F. N. E. 
34. Oly szörnyű árkokon, és pedig oly evet-kőnnyuséggel 
szokik által, h o g y . . . F . N. Assz. 3. Ha Budáról haza jövök, 
fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, a 
milyet még nem látott, nem is hallott. Csok. Örvendek, 
hogy tisztelhettem az urat, és pedig vidám orczával. Csok. 
Az és pedig-nek ezen a használatán azonban nagyon is 
megérzik az idegen szag. Gyanússá teszi ezt az alakot még 
az is, hogy legelőször Faludinál találkozunk vele, régibb 
Íróinknál se hire se hamva. Ez útba igazít bennünket, hogy 
tulajdonkép merre kell e kifejezés hazáját keresnünk. Faludi 
az ujabb nyelvekkel foglalkozott, tudott olaszul, németül, 
fordított is e nyelvekből és igy két dolog lehetséges: vagy 
közvetetlenül a német u n d z w a r , vagy pedig az olasz e 
c i o é révén jutott hozzánk. Annyi bizonyos, hogy mai 
napság a német u n d z w a r szószerinti fordításaként hasz-
nálják, tehát szemen szedett germanismus. Lehetséges 
különben még az is, hogy a latin et q u i d e m - n e k szósze-
rinti fordítása. De hát akkor régibb íróinknál, a kik annyira 
nyögtek a latinosságok bilincse alatt, csak találkoznunk 
kellene vele? Mindegy; elég az hozzá, akárhonnan került 
is, de nem magyaros kifejezés, mert az u n d z w a r - n a k . 
az e c i o é - n a k , az e t q u i d e m - n e k magyar fordítása 
még pedig Ezt találjuk a népnél, ezt találjuk magyarosabb 
Íróinknál. Pl. Én szerettem, még pedig olyan igen szerettem 
mint most. Csok. (Lovakról van szó:) még pedig az a barna 
ménló apám lesz, a barna kancza anyám. Kr. 399.. (elte-
mették:) még peig áva is temették el. Ny. I. 4-23. Bizony 
komám kopó az, még pedig két kopó. Ngy. I. 472. mit 
volt mit tenni, eltemették, még pedig nagy pompával. 
Ngy. II. 454. 
De hát egészen el kell Ítélnünk az és pedig-et ? A 
m a g y a r á z ó t mindenesetre el. Ilyenformán tehát még 
egy és pedig volna a világon. Megvallom én magam nem 
ismertem mást mint a szokásos és pedig-et, az idegen 
fattyuhajtást; az és pedig-nek egy eredeti, magyaros hasz-
nálatára L e h r A l b e r t figyelmeztetett. Ez az és pedig 
ellentétet jelöl meg; pl. Mint az árva gyermekek Anyjok 
sirhalmánál, Egy pár vad fa körülötte Ollyan szomorúan áll. 
É s ped ig nagy épület, Nem paraszt kömives rakta, (ámbár v. 
noha nagy épület). Pet. Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle, 
És a kanhoz vágja, mely rohan feléje; Fölkel az dühösen, 
s hogy megint lecsapja, Párját fekhelyéből mérgesen harapja. 
És pedig világos, hogy megint fölkelne, Ha Miklós előre 
neki nem felelne, Ar. Mind a két mondatban olyan értéke 
van az és pedig-nek mint az egyszerű megengedő pedig-nek. 
Fő megkülönböztető jele a magyarázó é s p e d i g - t ő l , hogy 
nem az előbbi mondat egy részére, hanem az egész meg-
előző mondatra vonatkozik, továbbá, hogy az ellentétes és 
pedig- nél az és-1 a pedig-tői el is lehet választani, a ma-
gyarázónál pedig ez soha se lehetséges. Pl. Ezt kell tenni, 
uram, s ezt fogjuk mi tenni, Mert nem akarunk mind egy 
lábig elveszni, É s ez egész néped kívánsága p e d i g , Csak 
a papoké nem, kik a bárányt szedik. Ar. (nem csak én 
kívánságom, vagy a mi kívánságunk, a kik itt előtted állunk, 
hanem az egész népé). 
Az és-1 még ilyen ellentétes mondatok összekapcsolá-
sánál is találtuk : Telhetetlen, annyi csárda volt előtted, s 
szomjúhoznál. Itt az ellentét az előzményhez képest egészen 
váratlan, meglepő. Ennek az ellentétnek határozottabb 
megjelölésére mégis-1 használunk (V. ö. Ny. VI. 9.) Pl. 
Megmondtam neki, hogy itt maradjon, m é g i s (s) elment. 
Annyi jót tettem vele m é g i s (s) hálátlan volt. Még nagyobb 
nyomatékosság kedvéért a mégis-1 és-vei szokták össze-
kapcsolni; pl. Telhetetlen, annyi csárda volt előtted s 
m é g i s szomjúhoznál! stb. 
Említettük, hogy az és-t ezen kivül még a következtető 
mondatok összekapcsolására is használják. Ez az és-nek 
legproblematicusabb szerepe. Itt tulajdonképen mindig a 
beszélőtől, a beszélőnek hangsúlyozásától függ, hogy kö-
vetkeztető mondatnak akarja-e a másodikat tekintetni, vagy 
nem. Ha valódi következtető mondatokkal van dolgunk, 
sokkal okosabb, ha a határozatlan és helyett a határozottan 
következtető tehát, hát kötőszót használjuk. Pl. Ez vepec 
Pilatoshoz es megkere i s-nak testét Taha t Pilatos parancola 
megadatni i snac testét. M. 246. Azoc kedeg vepenec o 
hozia e s fogac o labait e s imadac otet Tahat monda azocnac 
i s. M. Vedd ki hát belőlem minden kétségedet. Zr. Leült 
hát az árok partjára, előkereste a diót s megtörte. Ngy. 
II. 376. Az uraság pedig tüsténkedett, hogy hova marad 
már olyan soká a doktor, beküldi hát hozzá a szolgáját. 
I. 4oi. 
A nép a hát-ot rendkívül szereti; elbeszélésben, köz-
beszédben egyaránt használja, és így nem is kell csodálkoz-
nunk rajta, ha a hát ma már annyira elvesztette következtető 
értelmét, hogy a legtöbb esetben csak egyszerű nyomosító 
szócskának, kisegítő particulának tekinthetjük és néha csak 
azért használjuk, hogy egyik bevégzett gondolat és a másik 
közt mint egy hidat képezzen. Tulajdonkép csak ezt a 
nyomosító, kiemelő hát-ot tekinthetjük az és synonymájának. 
Ilyen kiemelő szerepe van a hát-nak az elbeszélésben; pl. 
Ekkor kitekinték az ablakon, hát ö lovon ül, és erős nyar-
galással vágtat ki a kapun. Kárm. Nagyon szép volt a 
vidék, hát a léány fokta magát, ék-kicsikét ésétát. Mént, 
mént, hát éccerre csak látta, h o g y . . . Ny. I. 33o. Bemégy a 
lány a király szobájábo, hát még hétszerte szebb létt, 
mind azelőtt vót. Ny. 475. Üti, veri a lovát Csomós osto-
rával, Hát egyszer csak nem birja. Ngy. II. 212. Ezt a 
kiemelő hát-ot a megelőző mondathoz még és-vel is hozzá 
szokták kapcsolni. Ennek e használatnak különösen Erdély-
ben van dísze; pl. Szinte éíélre ért oda s hát ott egy éktelen 
nagy óriás szundikált a tűznél. Kr. 3g5. rittyentétt hármat 
amúgy igazit; osztán hármat ojant, hogy a füle ugyan 
csengett belé ; s hát a sok ördög ugy nyüzsög előtte mint 
a hangya. Kr. 3g8. Behunyja szemit, s hát egy pillantásra, 
mikor a szemit kinyitja, egy pompás királyi város közepibe 
vagyon. NGy. I. 366. A hát-nak particulai szerepe leginkább 
kitűnik, mikor egyes kötőszók után tesszük nagyobb nyo-
maték kedvéér t ; pl. Mind elálmélkodtak ezen a levélen; A 
levélen is: de hát még az iróján. Ar. D. I. Az asszony oda 
haza maratt a gyerékékké, mer hát gyerekeik is vótak. Ny. 
IV. 138. 
Szóltam fejtegetésem első részében még olyan követ-
kezményes mondatokról is, a hol az előzmény el van 
hallgatva. A legtöbb ilyen mondat kérdő vagy fölkiáltó. Az 
es-nek használata ezekben a mondatokban szintén német 
kaptafára van ütve. A nép és magyarosabb íróink ilyenkor 
soha se használják, hanem mindig hát-val élnek helyette. 
Pl. Hát a' keserves boszszúságot tsak torlatlan el-kellene 
felejteni? Hát most mi kik vagyunk ellenségünk szemén! 
Zr. Sz. V. VIII. é. Édes apámnak is hal lám vitézségét: 
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét ? Ar. Hát Miklós 
ugyan hogy ne szánná meg nagyon. Ar. Nem adnám én 
a nevét Két aranyalmáért . Hát ő magát hogy adnám Széles 
e világért. Erd. I. 11. Kicsin falu, fehér ház, Hát te babám 
mit csinálsz? Erd. II. i46. Hát ez a bot kié itt? Ny. II. 
44. stb. 
Mielőtt czikkemet befejezem, még egy megjegyzést 
kell tennem a meg-nek irodalmunkban való használatára. 
A minap azt mondtam, hogy csak Petőfinél és Aranynál 
találkozunk vele legelőször. Tévedtem. Előfordul a meg, 
habár csak egyetlen egyszer, már Zrínyi Szigeti Veszedel-
mében is: Megártott Assyriának, görögnek, M e g rómaiaknak 
s más kerestyéneknek. Lehetséges különben, hogy itt a meg 
az igekötőnek ismétlése. Csokonainál már többször találko-
zunk vele ; pl. tizenkét márjás m e g egy peták. Gerson du 
Malheureux. Adjon ruhát a kocsisnak m e g annak az urnák, 
ki hozzánk jár. Az özvegy Karnyóné". — Süvegmocskot 
éget a szalmán vagy pipán. Maga m e g odébb áll gyalog 
vagy paripán. Dorottya III. é. De azért elvitázhatatlan, hogy 
irodalmunkban tulajdonkép Petőfi meg Arany honosították 
meg. 
Ennyi különféle synonymája van tehát az e's-nek; s 
mégis, ha akár a régibb, akár az újabb irodalmi termékeket 
a kezünkbe veszszükk, mit látunk ? Mindenütt a stereotyp 
és uralkodik, synonymáival pedig csak elvétve találkozunk. 
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Pedig ezeknek a maguk helyén való alkalmazása nagyon 
élénkké teheti az eléadást és iróink nagyon helyesen járnának 
el, ha nekik, különösen a meg-nek, pedig-nek, hát-nak 
valamivel nagyobb tért engednének irataikban. 
FISCHER IGNÁCZ. 
J Á S Z , Í J Á S Z . 
Hunfalvy Pál „Magyarország Ethnographiájá"-ban a 
jászokról szólván, azt mondja, hogy „a j á s z szó egy az 
í j á s z - s z a l (bogenschütze)"; s ezen állítását, úgy látszik, 
főképen azon alapítja, hogy némely okievekben „coetus 
jassonum specialiter regiae majestati exercituare debentium", 
„pharetrarii" kifejezések vannak. Tudós szerzőnk egyéb okot 
nem mond, se bővebb magyarázatot nem ád; pedig az 
idézett oklevélbeli kifejezésekből, akárki nézzen utána, ugyan 
bajos azt kiolvasni, hogy jasso = p h a r e t r a r i u s , tehát 
j á s z = í j á s z . Ott csupán az áll, hogy a „coetus jassonum" 
a király hadseregében tartozott szolgálni; másutt pedig, hogy 
a „capitaneus jazonum" „cum octo pharetrariis" követi a 
királyt a hadba; és e p h a r e t r a r i u s : j á s z o k alatt 
tulajdonképen nem is íjászokat vagy nyilasokat, hanem a 
király n y í l h o r d o z ó i t , t e g z e s e i t kell értenünk. Még 
ha ilyen kifejezéssel találkoznánk is valamely oklevélben, 
mint „jassones sagittarii nostri", vagy „sagittarii regales", ez 
sem jelenthetne egyebet, mint hogy a jászok íjjal, nyíllal 
végezték a hadi szolgálatot; s ez értelemben akármeliyk 
néptörzs vagy néposztály, kunok, besenyők, székelyek, vár-
jobbágyok és udvarnokok is lehettek akár pharetrariusok, 
akár sagittariusok; valamint olvashatunk a királyi okleve-
lekben ilyen kifejezéseket i s : „joubagiones castri armigeri 
nostri", „hospites piscatores nostri", „udvornici venatores" 
vagy „caniferi nostri", stb. 
Világos tehát, hogy „jasso" és „pharetrarius" nyelvé-
szetileg ép úgy semmi összefüggésben sincs egymással, 
mint a hogy nincsen „joubagio" és „armiger", „hospes" és 
„piscator", „udvornicus" és „canifer". S én részemről a 
j á s z névnek í j á s z r a való értelmezésében nem Iátok 
egyebet, mint azt az átalánosan tapasztalható hajlandóságot, 
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hogy oly szavaknak, főleg neveknek, melyeknek eredeti, 
valódi jelentése feledésbe ment , valami esetleges hangzásbeli 
hasonlóság alapján új értelmet szeretünk adni eleinte tán 
csak szójátékból, próbaképen, utóbb egész jó hiszemmel. 
A nyelvtudománynak az ilyeneket evidentiában kell 
tartani, de azért a népetymologia egy-egy szerencsés szép 
alkotását, a minő nyelvünkben nem egy van, bátran szótá-
rába iktathatja. A kérdésbeli í j á s z r a azonban semmi 
szükségünk sincsen, mert 
1. j á s z úgy a hogy van, a hogy a nép is használja, 
igen könnyen, sőt sokkal könnyebben ejthető, mint az í j á s z -
e mellett magyar szónak is elég hangzatos ; semmi ok sem 
forgott fenn tehát, hogy a nép í j á s z-t készítsen belőle. 
2. í j - á s z hibás, vagy legalább is szokatlan képzés, 
nem is a népetymologia alkotása, hanem a literátus tudá-
kosságé, épen úgy, mint a p h i l i s t a e u s ; mondva csinált 
szó, mely n y e l v ü n k b e n s o h a s e m é l t , soha sem 
létezett. Nézzen bárki utána, Sándor Istvánig sem a régi 
szótárak, sem az irodalom nem ismeri. 
Ezen állításomat analógiákkal és nyelvtörténeti ada-
tokkal bizonyíthatom. „A hiteles analógiák tanúskodása 
szerint az és{ képző csak tárgynevekből alkothat főne-
veket, azonkívül functiója is világosan kiszabott, meghatá-
rozott, t. i. valami tárgygyal bánást, vele és benne való 
foglalkozást jelöl; pl. halász, bányász, Vadász, kertész, stb." 
(M. Nyelvőr. 1875. 24I. 1.) E szerint nem lehetne semmi 
kifogásunk az í j - á s z ellen sem, mert hiszen í j tárgynév, 
és í j á s z az, a ki vele bánik, vele foglalkozik. Azonban, ha 
jobban megnézzük a dolgot, egy oly jelenséget veszünk 
észre nyelvünkben, melyre a föntebbi, különben egészen 
helyes szabályt kissé még szorosabbra kell vonnunk. Van 
t. i. egy bizonyos csoportja a tárgyneveknek, mely az ás\ 
ész képzőt magához nem veszi; ezek a kézbeli szerszámok, 
eszközök, fegyverek nevei egytől egyig, melyek a velük 
foglalkozót az as es képző segítségével szokták megkülön-
böztetni. I lyenek: p u s k á s , b i c s k á s , l á n d s á s , d á r d á s , 
k a s z á s , k a p á s , v i l l á s , c s á k 1 y á s , o s t o r o s , d o b o s , 
k ü r t ö s , k a r d o s , n y i l a s , í j a s ; hogy hangzanék: p u s -
k á s z, b i c s k á s z, 1 á n d s á s z, d á r d á s z, k a s z á s z, 
k a p á s z , v i l i á s z , c s á k l y á s z , o s t o r á s z , d o b á s z , 
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k ü r t é s z , k a r d á s z , n y í l á s z ? Hát í j á s z ? Egy hajszállal 
se különb a többinél. 
Az elésorolt analógiákból, azt hiszem, eléggé világos 
az í j - á s z szónak hibás és helytelen volta, következőleg az 
is, hogy a j á s z szó, — mely legyen akármi, de minden-
esetre abból az időből való, mikor még rosz szavakat nem 
gyártottak, — nem lehet egy az í j á s z s z a l (bogenschütze). 
Egészen jó és kifogástalan szó í j a s ; de a nyelvtörténeti 
adatok azt mutatják, hogy „sagittarius" jelentésben csak 
gyéren volt használatban. A b o g e n s c h ü t z e - t magyarul 
a legrégibb idők óta n y i l a s-nak nevezték, míg az íj-nak 
egyéb szerepe jutott a szószármazás terén. Az í j-ról nevezték 
azokat, kik az íjat, nyilat készítették; ezek az í j g y á r t ó k 
vagy i g y á r t ó k. 
Mind a kettőnek elég eleven emléke él a N y i 1 a s és 
í g y á r t ó családnevekben, melyekkel mai nap is találkoz-
nunk nem nagy ritkaság, míg1 ellenben megfordítva N y í l -
g y á r t ó t vagy I j a s t aligha hiába nem keresnénk az élő-
családnevek közt. 
Okleveleink nyelvén is a nyilas harczos, tudtommal 
legalább, mindég s a g i 11 a r i u s, az ígyártók pedig a r c u u m 
f a b r i c a t o r e s vagy p a r a t o r e s voltak; míg pl. s a g i t -
t a r u m p a r a t o r vagy a r c u a r i u s sehol sem fordúl elé 
Hogy tehát e két szónak ily különböző volt a szerepe 
nyelvünkben, legrégibb latin okleveleink ide vágó adatai is 
mutatják ; azok pedig legtöbbnyire híven adják vissza a 
magyar észjárást. 
N A G Y G Y U L A . 
Á M A G Y A R N Y E L V 
a tudományos i rodalomban. 
r A z a n y a g i m a g y a r m a g á n j o g c o d i f i c a t i ó j a." Irta 
Dr. D e l T A d a m i R e z s ő . I. Á n e m z e t i eredet p rob lémája . 
Budapes t . 1877. 
Magyar t u d o m á n y o s prózánk csak mos t van fe j lődőben, 
nem tud m é g a maga lábán járni. T a r t a l m a nem i t thon t e rmet t , 
s a kül fö ld i t a r t a l ommal idegen forma is szá rmazo t t hozzánk . A 
hibák d u d v a k é n t s z a p o r o d t a k el benne, s t u d o m á n y o s nyelvünk 
műszavai a magyar nyelvérzéknek igazán sajnos el tévelyedéséről 
tesznek t anúb izonyságo t . Va ló ságos második nyelvúj í tás k o r á t é l j ü k , 
veszélyesebb fu rc sább nye lvúj í tásé t , mint a Kaz inczy- fé le volt. 
Kazinczy tévedése sok t ek in t e tben t iszteletre méltó. Kaz inczy 
szere t te a nyelve t s szeret te a mi t ö szépségnek n e v e z e t t ; h ibái 
mind e sze re t e tbő l eredtek s e red tek abból az ő bal n é z e t é b ő l , 
hogy a nyelv t a r t a lmának s fo rmá jának els i lányosodását n e m az 
í ró embereknek, hanem a nyelvnek rót ta föl h i b á u l ; s hogy cson-
kításokkal, idegen fo rmák átül te tésével szépí teni lehet va lamely 
nyelven. Kazinczy a nyelv javát akarta, csak hogy n y e l v t u d o m á n y i 
i smere te nagyon mögö t t e á l lo t t jó akara tának. S Kaz inczynak 
azér t volt nagy hatása, me r t az ö kora ugyanebben a t évedésben 
leiedzet t s u g y a n a z t a sze re te te t érezte, a me lye t ö. A K a z i n c z y -
k o r hibái egy nagy fo r r á sbó l fakadtak, aesthet ikai é rzésből . A 
szavakkal, a nyelvvel m a j d n e m úgy voltak, min t vannak az e m -
berek a r u h á v a l : kinek a hos szú s bő tetszik, m e r t mé l tóságos , 
kinek a kur ta s feszes, me r t te tszetős , ingerlő. A veszély ped ig , 
melye t a nyelvre hoztak, n e m vol t olyan tú l ságos nagy. Az ízlés 
királyai, nagy í rók s kö l tök n e m hódolnak vakon a d i v a t n a k ; 
b e n n ü k az é rzésnek és nye lvnek ős ereje lakik. Ezek a z u t á n 
he lyre ü töt ték , a mit azok elhibáztak. Végre n e m szabad t a g a -
dóba venni, hogy Kazinczy m u n k á j á n a k talaján a konkoly me l l e t t 
egészséges mag is ére t t elég, s hogy ma a fé l revezete t t ízlés 
rész in t magától , részint a meg indu l t reakczió folytán m a g á r a 
eszmélt . Nevesebb iróink, kivéve kiket kenyérkeresés v a g y 
megrögzö t t ha j lam soka t - s gyorsan i rás ra ha j tanak , g o n d d a l s 
magyarosan irnak. 
T u d ó s i roda lmunkka l azonban másképen vagyunk. N a g y o b -
bára egészen magyar ta lan , nye lve habarék, me lyben m i n d e n b ő l 
van rosz szó, csudás fo rdu la t , idegen szerkezet , s a hány 
ka tegór iá t ta lálunk, mindegy ikben akadunk o lyasokra , a mik a 
magyar nyelv te rmésze téve l e l lenkeznek. S t u d ó s a i n k nem h i v a t -
kozha tnak az íz lésre , mer t h i szen nem czéljuk, de meg n e m is 
akarnak xar' áJjo^'v szépen í rn i . Ok egyátalán n e m t ö r ő d n e k a 
nyelvvel. Nekik a t a r t a lom a fődolog . Azt akar ják , hogy é r t sék 
őket , egyebet a zu t án nem k ívánnak . Pedig é p e n ezt nem érik el. 
Nem sejtik, úgy látszik, hogy a míg igazi honi nyelven n e m beszé lnek , 
nem is honos í tha tnak meg t u d o m á n y t . K o s m o p o l i t a nyelv n e m 
lehet igazi t u d o m á n y o s mível tség hordozó ja . Mostan i t u d o m á n y o s 
nyelvünk nem h o g y gondo lkodás ra tanítana, h a n e m e l idegení t 
tőle. Megtámadja a nyelv velejét , megakaszt ja a nemze t i m ű v e l t -
ség növését. A d d i g a mig csak beszélgetünk egymással , s zépen 
t isztességesen bánunk a n y e l v v e l ; mihelyt a zonban tudós f e j t e -
ge tésekre t é rünk át, mintha á la rczos bálon volnánk, m i n d e n k i 
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e lbor í t j a a nyelv k é p é t . N e m is i s m e r n é n k egymás ra , ha e lő re 
nem t u d n ó k , az egyes á l a r c z o k mit j e l en t enek . Min k e z d j e itt 
az e m b e r az i r tás t? A r o s z szókon vagy a n y a k a t e k e r t s t í l u s o n ? 
A t u d o m á n y o k g o n d o l k o d á s r a t an í t anak , a g o n d o l k o d á s n a k ki 
kellene i r t an ia a h i b á k a t ; de mos tan i t u d o m á n y o s p r ó z á n k épen 
ezt a g o n d o l k o d á s t m é t e l y e z t e meg. N e m is l ehe t ezen a ba jon 
addig seg í ten i , a m íg i sko lá inkban igaz i m a g y a r é r z é s t n e m 
o l tunk a fiatalságba, n e m a divatos, s a l l a n g o s f r áz i soka t , h a n e m a 
nyelv i r á n t mély t i s z t e l e t e t s t i s z t a ságának g o n d o s m e g b e c s ü l é s é t . 
Ez a f i a ta l ság azu tán s az ily i skolákból k i k e r ü l t t u d ó s o k , h i szszük , 
m a j d f o g n a k ő r k ö d n i n y e l v ü n k fö lö t t . A d d i g a z o n b a n é l j ü n k a 
kri t ika ro s t á j áva l . 
A c z í m b e n m e g n e v e z e t t könyv á l t a l á n o s é s z r e v é t e l e i n k r e 
sok pé ldáva l szolgál . N e m a l eg rosszabb a jogi i r o d a l o m t e r m é k e i 
közüf , m e g r o v a n d ó v é t s é g e i n e k s h i b á i n a k java r é sze n e m csak 
- s z e r z ő j é n e k s z á m í t a n d ó b e ; sokad m a g á v a l húzza a n y e l v r o n t á s 
s z e k e r é t ; s mégis k ü l ö n ö s k i t ün t e t é s r e é r d e m e s . S t í lusbe l i g o n -
da t l ansága r i tk í t ja p á r j á t . M o n d a t a i n a k egész s z e r k e z e t e oly 
m a g y a r t a l a n , h o g y t ö b b s z ö r i elolvasás u t á n is k é t k e d ü n k benne , 
vá j jon m e g é r t e t t ü k - e . I t t n a g y o b b a ba j , m i n t h a s zóka t c s o n k í t a -
nak, vagy „ n o k " - o s , „ d a - d e " - f é l e szóka t h a s z n á l n a k . A n y e l v lelkét 
t ámad ják m e g . S a mi m é g k ü l ö n ö s e b b é teszi a do lgo t , u g y a n e 
k ö n y v b e n heves k i f a k a d á s o k a t o l v a s u n k a n é m e t e k , a n é m e t 
j o g t u d ó s o k , a n é m e t p h i l o s o p h u s o k e l len , s e k i f a k a d á s o k nyelve 
tú l tesz m i n d e n h o m á l y o s k o d ó , zavaros , í z lés te len bö lc se l e t i s t í -
l u son . Igy m é g N é m e t o r s z á g b a n sem í r n a k t öbbé . -Sze rző j e 
ped ig n e m holmi ü g y i r a t o k mellet t m e g p e n é s z e s e d e t t h iva ta los 
ember , ki m é g akarva s e m tud r e n d e s nye lven beszé ln i , h a n e m 
fiatal t u d ó s , kinek v a n n a k eszméi, ki l e lkesed ik az igazság 
m e l l e t t ; s n e m is csak egy forrásból m e r í t i i smere te i t . T u d ö 
m a j d n e m m i n d e n h e z . Nye lvésze t t e l is f o g l a l k o z i k ; k é t kis l a p o n 
idéz H u m b o l d t V i l m o s , Ste in thal és M ü l l e r Miksa m ü v e i b ő l . 
Igaz, h o g y ilyen n y e l v e n : „A nyelv k o r á b b i k é p z ő d m é n y , m e l y n e k 
ö n t u d a t o s fe j lesz tése a nyelv t e r m é s z e t é b ő l fo lyó , c s a k n e m 
l e k ü z d h e t l e n , e l lenál ló n e h é z s é g e k f o l y t á n m i n d e n k o r csekély , 
az i rán t i h a t a l m u n k k o r l á t o l t m a r a d " . N[3O5. 1.] T e h e t n é n k itt 
m i n d e n f é l e k i f o g á s t ; k é r d e z h e t n ö k , h o g y az u to l só kis m o n d a t 
miféle, m e l l é k - e vagy f ö m o n d a t ; ha m e l l é k m o n d a t n a k szán ták , 
mié r t n i n c s az e l e j é re v o n a t k o z ó n é v m á s a sze rző s t í l u s á b a n : 
„ m e l y i r án t i h a t a l m u n k " . . . . ; - h a p e d i g f ö m o n d a t n a k , m i é r t nem 
tet te az a l a n y t a m o n d a t e l e j é r e ; t ovábbá , h o g y nem is m o n d j á k : 
„ h a t a l m u n k valami i r án t . " De hagy juk egye lő re . Csak anny i t 
a k a r t u n k m o n d a n i , h o g y ez a széles s z e m k ö r ü író, ki m é g az 
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amerikai ös népekné l is járatos, csak a m a g y a r n y e l v sa já t sága iban 
t á j ékoza t l an . , Mire való volna ? A szerző, ugy látszik, egyáta lán 
nem szereti a nemzet i sa já tságokat , nem a jog terén, de a 
nyelvben sem. A lángész aze lő t t kevesett t ö r ő d ö t t a r u h á j á v a l ; 
szur tosan járt , de g y ö n y ö r ű e n írt . Tisz te l te n e m z e t e nyelvét s 
ra j t a volt, hogy gazdagí t sa . Mos t divattá lesz talán, hogy r e n d -
kívül gondosan ö l t özködnek a nézőnek, s m e n t ü l pongyo lábban 
az olvasónak. Ki fog nagy gondo la tokka l s zemben , holmi n y o -
m o r ú k szabályocskákra ügye ln i ? A nyelv a g o n d o l a t szolgája , 
a gondola t parancsol , a nyelv, akarva - n e m akarva, e n g e d e l -
meskedik. Mi t i sz te l jük a gondo la to t , de t i sz te l jük a nyelvet is. 
Azon a néze ten vagyunk, h o g y minden nyelvnek megvan a maga 
szerkezete, me lye t t i sz te lnünk kell, ha aka r juk , hogy é r t senek 
bennünket . A nye lv igazán csak anyag, me lye t a g o n d o l k o z ó 
elme fölhasznál , hogy czéljait e l é r j e ; de ennek az anyagnak úgy* 
min t minden más anyagnak is, megvan a m a g a t e rmésze te . 
Képíró , ki a színek sa já t sága ihoz nem ért, vagy szobrász , ki n e m 
tud ja , mikép kel l jen bánni a márványnyal , mind a ket tő el f og j a 
ron tan i , a mit csinál. í ró e m b e r n e k első kötelessége, hogy nye l -
vére vigyázzon. 
Ha m i n d a z o k a t a g o n d a t l a n kifejezéseket és hibákat össze 
akarnók gyűj ten i , a melyeken e könyvben boszankod tunk , n e m 
t u d o m , a „Nye lvőr" -nek e f ü z e t e nem telnék-e meg egészen; a 
hibák ki igazí tására pedig egész nyelvtant kel lene k i í rnunk. Ilyen 
háladat lan, f á ra sz tó m u n k á r a azonban nem vál la lkozunk. Elég , 
ha néhány m o n d a t o t s k i fe jezést idézünk — össze-vissza, t a lá lomra . 
N e m is oktatás , vagy b o s z a n t ó birálgatás a fődolog, h a n e m 
gondosságra se rken tés . Mindenk in megeshet ik, h o g y megbot l ik 
va laho l ; de a botolva járás csak az olyannak szokása, a ki a 
csillagokat nézi, m iko r a f ö l d ö n jár. 
Egy nyelv sem szeret i a túlságosan hosszú m o n d a t o k a t , 
á mi nyelvünk legkevésbbé. Mentül kevésbbé nyú j t j a el a 
m o n d a t s z e r k e z e t é t ; s az é r t e lmükné l fogva egymáshoz t a r t o -
zókat mentül inkább e g y m á s h o z szorí t ja . A mi sze rzőnk így ír : 
„A véregységen t ú l eme lkedő altruism a humani tás esz-
ményé t tűz te ki e rkö lcsh i t ének végső czé l j áu l ; azon eszményt , 
m e l y e t a n e m z e t i vallásuk ko r l á t j a i fölé eme lkede t t vi lágpolgári 
hi t tani tók, Buddha , L a - o - t s e , Socrates , Jesus, Seneca , h i rde t tek 
v o l t ; azon eszményt , m e l y a népek önző versenyfutása és 
egymás ellen i r tó lé tharcza he lye t t a nemze tköz i jog béke taná t 
vallja magáénak , m e l y tan e m b e r és ember k ö z ö t t nemi test-
vérséget s é rdekközössége t lát , a te rmészet u ra lására s egye temes 
jólét a lapí tására hivatot t szövetséget , m e l y u r a l o m és jólét felé 
haladását az ember i n e m n e k mi sem gá to l ja annyi ra azon s ú r -
lódásoknál és e röpazar lásokná l , m e l y e k e t a nép és n é p közt 
még lé tező Hobbes - fé l e t e rmésze tá l l apo t , m e l y b e n status 
statui lupus , a rab lás ra s védelemre fegyverkezet t ség , durva 
erőszak szenvedélye és szünet len félelem bén í tó hatása okoznak . " 
( i 8 3 . 1.) 
E z n e m stilus. Majd mindegyik m o n d a t a más ikba egy 
„mely", „melyeket" sat. segítségével kapaszkod ik — n e m keve -
sebbszer , min t ö t s z ö r egymásután . Az ízléstelenség s é r t e l -
met lenség ne továbbja . így n e m írnak semmifé le nyelven. A z u t á n 
mennyi a hiba, a bot lás az egyes m o n d a t o k b a n ! Mi az „a vér-
egységen tú lemelkedő a l t ru i sm" ? Miért ango losan altruism, miér t 
nem a l t r u i z m u s , ha már kel let t? Mit je lent az erkölcshit? 
A köve tkező lapon van észerkölcstan, a 16. l a p o n szellemerkölcs. 
H o n n é t ke le tkeztek e furcsa , zavaros je lentésű szóössze té t e l ek? 
„Egymás ellen irtó l é tha rcz" szintén hibás. Vagy így kellett 
volna í r n i : e g y m á s t i r t ó n é p e k , vagy : e g y m á s e l l e n 
v a l ó , f o l y t a t o t t , vagy i r t ó h a r c z . „Egymás ellen• i r tan i" 
eddig, nem hiszszük, hogy m o n d t a volna valaki. Nemi testvérség 
rosz k i fe jezés ; hiszen itt épen a nem vérbel i t e s tvérségrő l van 
szó. Milyen ízléstelen s nem magyaros az az egész k i fe jezés , 
hogy „a tan ember s e m b e r köz t é rdekközössége t s n e m i test-
vérséget lá t !" Uralni az egész könyvben roszú l van használva. 
Hiába fe j t ege t ték a „Nye lvör" -ben , hogy uralni nem annyi t tesz, 
hogy u r a l k o d n i , h a n e m épen az e l l e n k e z ő j é t : „úrnak vallani, 
szolgálni". „Misem gátolja annyira azon súrlódásoknál". Az 
„annyi ra" egymagán állva, compara t ivus nélkül , nem tü r i m e g 
maga mel le t t a nál r a g o t ; kü lönben n e m így b e s z é l n é n k : „te 
annyi ra ju tot tá l m i n t é n", hanem : „te annyi ra ju to t tá l 
nálamnál". 
Ilyen m o n d a t nem kevés van e könyvben . Kevésbbé hosszú, 
de nem kevésbbé é rdekes ez is : 
„Mert a sze l lemerkölcs i népfe j lődés az által meg nem szűnik, 
hogy biz tos a lapot nyer a jelen sze rzeménye inek t ö rvényes 
biztosítása, r endsze rben Öntudatossá té te le á l t a l ; me r t ezen 
fo ly tonos fej lődés, mint minden szellemi össz lény müvéé, min t 
a nyelvé, vallásé, művésze té , l a s sú ; csak évszázadosán annyi ra 
változó, hogy lényegesen u ja t alkotni képes legyen s az t s z ü k -
sége l j e ; m e r t végre a jogfo ly tonosság csak tö r t éne lmi t ény és 
csak az e rede t megha tá rozása , a mindenkor i jogb izonyosság 
el lenben észköve te lmény és czél." (16.) 
A mi e monda t t a r ta lmát illeti, az, nekem legalább, ér the-
tetlen. A szerző azt akar ja vele bebizonyítani , hogy a t ö r v é n v -
könyvek „az é l i t jogképzö erei t nem kötik le". Ha azonban 
magyarra fo rd í t juk mondatá t , körü lbe lü l a következő okoskodásra 
bukkanunk. Első monda t (az első „mert"-töl a második „mer t" - ig ) : 
„A nép erkölcsi fejlődése nem akad meg, ha tudatosan r e n d -
szerbe foglalják is ez erkölcsi fe j lődés eredményei t ." Ez a bebi -
zonyí tandó tétel. Következik a bizonyítás. Második monda t (2-ik 
„mer t " — 3-ik „mer t J ) : „Azér t nem akad meg, mer t ezen 
fejlődés lassú, évszázadok telnek bele, míg újat tud alkotni, míg 
ú jnak alkotására rászorúl". Világos, hogy ez a gondola t nem 
vonatkozik az előbbire, mer t azt kellett volna bebizonyí tani , 
hogy a rendszerbe- fogla lás nem akasztja meg ezt a lassú fejlő-
dést, erről pedig szó sincsen. H a r m a d i k monda t (3-ik „mer t " - tö l 
végig). Bajos lefordí tani , de talán mégis annyi t jelent, hogy : 
„A jogfo ly tonosság egyátalán nem a fődolog, nem a czél, mely 
után t ö r ekszünk ; a fődolog a jogbizonyosság." A mint lát juk, 
ez a mondat sem bizonyítja, hogy a tudatos törvényalkotás nem 
akaszt ja meg a nép erkölcsi vagy jogi fej lődését . Ez az egész 
tar talmi fej tegetés nem tar tozik ugyan szorosan a Nyelvőrbe, de 
hát utóvégre é r t enünk kell, a mit bírálunk, ha nem is birálunk 
ra j ta egyebet, min t a nyelvbeli formát . Mire való pl. ez a há rom 
„mer t" , ha egyet len egy sem vezet be oly monda to t , mely az 
előbbinek okát adja ? Továbbá által eszközhatározók megje lö lé-
sére szolgál; mié r t mondja s z e r z ő n k : „a népfej lődés nem szűnik 
meg által", miér t nem : „nem szűnik meg a v v a l " ? — 
„Riztos~aIapot nyer tétele által", jól: t é t e l é b e n vagy t é t e -
l é v e l . Nem_helye-s- öntudatossá tétel, elég „ tudatossá- té te l" . 
Ö n t u d a t = selbstbewusstsein, t u d a t = bewusstsein. Nem 
kellett volna : minden szellemi öss^lény müve, hanem : s z e l -
l e m i ö s s z l é n y m i n d e n m ü v e ; vagy még he lyesebben : 
a z Ö s s z e s s z e l l e m i l é n y e k , vagy a s z e l l e m i l é n y e k 
Ö s s z e s - é g é n e k ( m i n d e n ) m ü v e . „ É v s z á z a d o s á n annyira 
változó, hogy lényegesen ú ja t alkotni képes legyen." Évszáza-
dosán változó-féle kitételt nem ismerek. Azután a szerző nem 
az „annyira" szót akarta hangsúlyozni , hanem „évszázadosan"-t . 
Egészen ér te lmetlen az idézett a l akban ; mer t így kellene l enn ie : 
C s a k é v s z á z a d o k o n á t v á l t o z i k a n n y i r a , hogy 
Képes legyen szintén helytelen ; nem szükséges itt a kö tő mód. 
Ez is olyan hiba, mely az egész könyvben mindunta lanúl ismét-
lődik. (i4o. 1.) „Nézetünk szer in t nem áll tehát azon vélemény, 
hogy a h ű b é r j o g csak Nagy Lajos által honosíttatott legyen 
nálunk " S még sok más helyen.) 
Nem fo ly ta t juk tovább a mondatok e taglalgatását. A hibák 
nagyon kis téren férnek meg, de a hibák kijavítása sok pap i ros t 
s sok tü re lme t fogyaszt. A kijegyzettek közül még csak a 
következőket közöljük. 
Szinte magától ér tetődik, minthogy jogászszal van do lgunk , 
hogy könyvében fölös m ó d o n használja az ige szenvedő alakját . 
Orvosoltathattak, befejeztetett volt, felbontatik, megosztatnak, 
jellemeztettek, és így tovább. Továbbá mindenüt t , a hol nem 
kell, ot t lábat lankodik a m u t a t ó névmás. „A korszellem nem 
engedé a néhány visszaállí tott törvény alkalmazását sem, s ho l 
mégis ezt tette." (i5. 1.) Minek itt az ez t} S hol „mégis m e g -
tette" tökéletesen elég. Az atlan etlen te r tnészetesen mindenü t t 
megcsonkítva jelenik m e g : tagadhatlan, visszavonhatlan, kivi-
het len, sat. sat. A roszúl képezet t s egészen szükségtelen szók 
csak úgy hemzsegnek benne : Gunyor, észleges, állag, gazdászat, 
mérv, kiilleges, vagylagos, riiüvély, érv, érvelés, liatány, 
államügy ér, tévremény, közület (gemcinschaft), várna (kaste), 
horáerŐ, erély sat. Legboszan tóbbak ezek : Önfelelősség, ön-
nevelés, önhaladó s számos más „ ö n ö s " Összetétel; életteli, 
bóli, róli sa t . ; a miután és minthogy-nak fö lcseré lése ; mivelödö 
befolyás e helyet t m i v e l ő befolyás (249.); letükrözni (abbilden, 
208. 1.), lábalni a német „ fussen" é r t e lmében : a for radalom vív-
mányain lábaló radikális r e f o r m p á r t (19.1.); nézetet oszt {107. 1.); 
elökedv (vorliebe, 119. 1.); előtalálni (vorfinden, 94. 1.); bemé-
telyezni e helyett : m e g m é t e l y e z n i (255. 1.); elöitélve; 
érdemdús (267. 1.); begyözve (11. 1.); dologbani jogok (192.); 
legnagyszerűbb e h . : l e g n a g y o b b s z e r ű (87. 1.); előképezett 
összhang (307. 1.); embryonal is állapotban előképezik (179. 1.); 
kitölt e h . : b e t ö l t (181. 1.) Számos helyen a szerző az igét 
roszul választja cl kötöszócskájá tó l : „talán még azt k i s ü t i , 
hogy ötven ló tu la jdonát nem lehet szerezni", e h . : s ü t i k i . 
Es így tovább viszonyos ér te lemben végtelenig. Röviden ki -
mondva, ta lá lunk itt mindenből , mi ellen a „Nyelvőr" évek óta 
küzd, s a mi rő l e könyv szerzőjének legkisebb tudomása sincs. 
A szerző egy helyen azt mondja : „A szellemi m u n k a 
tőkésítése, a nemzetközi tudomány s művésze t alkotása, ez 
egyetemes, észszerű elem fej lődésén nyugszik, mely ízlésünket , 
érzelmeinket, kedélyünket is átszellemíti. E log ikus elem a népek 
közös köteléke azonos gondolkodási és nyelvi formákban, melyek 
egy csak hangokban eltérő v i l á g n y e l v e t alkotnak a mívelt 
népek nyelvein belül." (197. 1.) Nekünk az i lyen világnyelv, mely 
csak hangokban tér el más népek nyelveitől, s melyet szerzőnk 
a maga mula tságára meg is fog alkotni, ha így folytatja, nem 
kell. Már csak inkább megmaradunk a magunk nyelve mellett , 
mely más nyelvektől nem csak hangokban tér el. 
A L E X A N D E R B E R N Á T . 
NYELVTÖRTENETÍ ADATOK. 
„Igaz vallás-téttel. D á v i d F e r e n t z t o l . Golosvarot . 1571." 
S z ó l á s m ó d o k . 
T o b S o p h i f t á c valaztic tSr téc a' feieket czekncc m a g y a r a -
zat tyaban. (:) i j ; 
Es fe le le tem ellen v i fzontac találnac kerefz t fogaffokat (:) iiij ; 
Az 0 könyvé t megtö l tö t te hitván hi t fagos maraíTockal. Nn ; 
Pozdor ia há t a' tű va l lá f toknac f o n d a m e n t u m a . Nn i i j ; 
Az onnen vallaffokban a r t zo l veric ónnenmagoka t . O o i j ; 
A kinec foc febei vadnac, Soc ires r u h a kel annac. O o iij ; 
Az At tyanac If tenfégéröl , természet i ről , o ro fzkod ic a' C h r i f -
tufséra, Es b izony í t an i akar ia . O o i i i j ; 
Ha nem toc a' feietec, e fze tekbe vehet t i tec . Ssij. 
Igen fo rga t t yac a' fzallai kaszát, és vadolnac műnke t . Si j ; 
Hogy az egy Iften a' H á r o m legyen, n o h a igen vagy é rö t t e 
a' fűtő vaffal, h o g y meg b izoniczad , Az I f t ennec igéié fohol t n e m 
mondia . Ssiij. 
De laíTuc Caro l inac tob nád kapiait. S s i i i j : 
Az 0 k ö n y v é t az b o r o n a r a vonfzuc, és m é g lat tyuc, H a a' 
szent iráffal egyűt folly. T t i j ; 
Az egéfz ve te lkedefnec farka ebben fűg. Yy. 
Caroli P e t e r efzt e' m o n d a f t ki tekerte farkabol , és ű d e g e n 
é r te lemre hay to t t a . Yy i i j ; 
De szépen illic hozza, Mint a' bot a' t egezbe . DDdi i i j ; 
Latodé, min t ül tet tet a' nagy fzűle, a' Romai Antichriftus> 
az gyégre benne tec . Eee i i j ; 
Ha ped ig ez teneked f o g a d r a nem f é r . . . F f f iij 5 
Két felé kapfz , mint az vizben haló e m b e r . Hhh ; 
C z a u a r o g czac Carol i roka , és k a r o m k o d i a l : Bizony m e g 
la tod hogy böi'ed még a' c zauába keról. H h h ij. 
Tudiuc , ki loua fia vagy. H h h ij. 
Régi mef t e r f ége az o rdognec , a' mi n e m ű dalt fu t ta t m o f t a n 
is a' Papa K a l a n d o s Mefter ivel . .a iiij ; 
Es femmi olly do lgo t n e m forgatnac , mely az e lő t az 
vafsárt nem vol t volna. bij. 
Es miér t h o g y a' P a p a Ant ichr i f tu fnac el fogyó t a' mefz fze , 
fárra l kellett rakni . R. 
Ecképen h a b o z n a c h ibeznec , és t e tovaznac az o m a g y a -
razat tyockal . M. ; 
Es az e m b e r Chr i f fuf t meg czopűlte, és femmiue totte. O i j ; 
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36 i . 
k e v e s s z a m u : kis, csekély 
s zámú 396. 
k i f o g : kiválaszt Eb. 4. 
k i c s i n d e d Eb . 8., k i c s i n -
d e d e k 15. 
k i r ő l : miről , m e l y r ő l 36. 
k i v a 1 v a : megválva 9 E 
k i k e l e s : kele tkezés , e rede t 
213. 
k i f a k a s z t : kinyilvánít , 
k i j e len t 354. 
k i i i t e s : t á m a d á s , vá ra t l an 
r a j t aü t é s 391. 
- k o r o n : - k o r 365. 
k o p 0 r i t : o c c u p a t , sibi 
u s u r p a t , arr ipi t 5i6., M-A., P-p. 
k o r s a g : epi lepsia 34g. M-A 
k Ö s s é g : k ö z ö n s é g 84. 
k ö z ö s ü l n i : részesü ln i 87. 
k ö t é l : kapocs i4o., v incu -
l u m és vincula 344. 
k ö v e t : megköve t 157. 
k ö k ö r e s e n (182.), k ö k ö r -
c z e n (307.): kökörcs in . 
k ö t ő d i k : j u rga t 336., M-A., 
P - p . 
k ö t é s t e t e i : egyezség, 
sze rződés 388. 
k ö z ö n s é g e n : közönsége-
sen 372. 
k ü l s ő : laicus 1. 
k ü l ö n b : egyéb 227. 
k u c z i k : koczik, tűzhe ly 3o5. 
1 a k a s : l akoma 255. 
l a p p a n g h : b u j d o k o l 355. 
l e g e l t e t e s : é l te tés i4o. 
l e s z á l l i t : megszünte t , 
el intéz 75., mérsékel , enyhí t 359. 
m a y m o s k o d a s : ma jmo-
lás 37. 
m . a c u l a n y i : p a r á n y i 201. 
m a r c z o n a : fe rocu lus , be-
stiola, („vayki nyelves a' m a r -
czona [gyermek] : l ám vagy ni 
mily nyelves a kis hunczut ! ) 298. 
m a t k a z t a t : házasí t , elje-
gyez ( i f ja t leánynyal) 361. 
m e g h t á n t o r o d i k : meg-
zavarodik , zavarba jön 1. 
m e g g u g g o l : k igúnyol 1. 
m e g e r t e k e z n i : megkér -
dezni 1., 283. 
m e g f o g : m e g - , elvon (va-
lamit) 18. 
m e g h a l a l o s i t a s 26., 
m e g h h a l a l o s i t i 3 r . : enecat. 
m e g b u s u l t : megfé lemle t t 
(ember) 34. 
m e g v a l a s z t : megbecsü l 65. 
m e g h c i r k á l : megvizsgál 67. 
m e g l a s s o d i k es meg-
erö t lened ik bennem a' hit 71. 
m e g d o b b a n : m e g d ö b b e n 7 2 . 
m e g h b a n t a t : megbána t 
valakivel valamit 73. 
m é g : épen, sz in tén 74. 
* m e r a : oly m e r a do logér t 
kapa belem ez s ez ember, 
hogy csak m o n d a n i - i s utal-
sagh
 7 5 . 
m e g e t e I : megevés 78. 
m e g h á b r á z o l : áb rázo l 83. 
m e n d e g e 1: l assanként i elé-
mene te l t tesz 149. 
m e g a l u s z i k : kialszik 165. 
m e g n e v e l k e d i k : gyara-
podik, m e g s z a p o r o d i k 220. 
m e g h a m i s s i t : megczáfol 
227., 262. 
m e g h á b o r o d i k : meg-
hasonl ik 228. 
m e g ö b 1 i t : az első világot 
u g y a n meg Öblite az v iz -özön-
nel (az isten) 291. 
m e g v e s z é s : megromlás 
299. 
m e g s u y t o l : megver , 
m e g d ü h ö d é s : fel bőszülés, 
düh 3oi . 
m e g h i s z : megbíz ik (valaki-
ben) 311. 
m e g e g y e l e d i k : megha-
sonl ik 326. 
m e g h t e k e n t e I : meg te -
k i n t , s zemügyre vesz 329., 
M-A., P -p . 
m e g d ö g l i k : putesci t 390., 
M - A . - n é l pu t resc i t és putescit , 
P - p . - n á l megbüzhÖdik . 
m e g é l e v e n i t : megment 
a halál tól 343. 
m e g j a m b o r i t : p robum, 
p i u m reddi t 346., M-A. , P - p . 
m e g h v e s z : m e g n y o m o r o -
dik, n y o m o r é k k á lesz 352. 
m e g h h a z a s u l : megháza-
sodik 357. 
m e g b e k e l h e t e t l e n : 
engesz te lhe te t len 357. 
m e g b e n n ü l : m e g b e t e g -
szik, be tegessé lesz 358. 
m e g v a l t a : megválása 
(valakinek valakitől) 365. 
m e g i r g a l m a z valakit 375. 
m e g t e k i n t : tekintetbe 
vesz 385. 
m e n y - ü t ő k ö v e k : menny-
kövek 391. 
m é r s é k e l : mér legel , mé -
rege t 285. (Abau jban m é r -
sekél). 
m é l t ó z t a t : méltat 367. m o r d s a g : haragosság, 
m i r e : miért 24g. házsártosság 53., 3o5. 
m i t : mennyire 157. m o d : szokás 346. 
K I R Á L Y P Á L . 
Asszonyi privi légium és l i tánia . 
A következő két rendbeli nyelvi adatokat egy oly könyvből 
jegyeztem ki, melynek sem eleje, sem vége nincsen. Úgy látszik, 
anekdota-gyűjtemény, ámbár a vége felé csak Aristippos életével 
és bölcseletével foglalkozik. A könyv nyelve s helyesírása, de 
nyomtatása és kiállítása is azt gyaníttatják, hogy oly munkával 
van dolgunk, mely száz esztendősnél alig régibb. 
I. 
Az a s z s z o n y o k n a k I g a z s á g o k és P r i v i l é g i u m o k . 
Mi Faeminarius, Fö-Gubernatorja és óltalrnazója az 
Aszszonyi-nemnek, tetétül fogva talpig való kapitánnya a' három 
száz kilentzven kilentz rántzú pendelnek, Úr az egész tágos 
mezőben, a' fetsegö lotsogó várnak örökös Ura, és a' mosó 
házban eső beszélgetéseknek 's rágalmazásoknak fő Directora,'s a' t. 
K ö v e t k e z i k a p r i v i l é g i u m 17 p o n t j a , m e l y e k -
bő l a k ö v e t k e z ő k i t é t e l e k m e g e m l í t é s r e m é l t ó k : 
k e l l e m e t e s k é p e n . 
f ö l ö s t ö k : fölöstököm, 
t a t z á n y : tálcza ; melyet az 
Ura tatzányon 's tányéron fel 
tegyen néki. 
m e g v e s z t e g e t ö d i k : 
tokai b o r . . . kezénél legyen, 
hogy az apetitusa meg ne 
vesztegetödjék. 
t á n y é r á t : a tányér szó 
tárgyesete. 
f e r e d ő : fürdő, 
h ú r o s r i g ó . 
v é g b e - v i n n i ; a ház körül 
minden dolgot szorgalmatosan 
végbe-vigyen, 
s z e r e t t e b é l i ; ha az 
asszonykának kedve lenni, sze-
rettebéli férjfiakkal jádszani. 
m e g - f o g : ezt az Ura tőle 
meg-ne fogja (meg ne vonja), 
á l o m t a l a n s á g . 
m e g-s z u p p r á 1; a' nadrág-
ját le-húzza, és vesszővel meg-
szupprálja. 
f e l e n y á j ; hogy pedig a' 
mi felenyájunkat (a férfiakat) 
se sértsük meg. 
A v é g e e z : 
Dátum a' Fetsegö Várnak lárma piatzán lévő tizenkettödik 
mosó háznak hatodik deszkája előtt, az utczán, épen fényes 
délben, 's a' mi uralkodásunknak első 's utolsó napján. 








E g é s z ú j L i t a n i a azon Aszszonyokró l , kik minden g o n o s z -
ságnak és rosz e rkö lcsnek alája vannak vettetve. 
T e ro sz Aszszony, ha lgas s -meg m i n k e t ! 
T e házi méreg, j o b b í t s - m e g m a g a d a t ! 
T e szégyen-köve a te Urad be t sü l e t ének , 
T e minden t sé l t sapóságnak T s é h - M e s t e r e , 
T e m i n d e n hamis sziveknek D i r ec to ra , 
T e d ü h ö s haragnak tüköré , 
T e keserű veres hagyma , 
T e b ü d ö s kecske, 
T e pál inkás gunyhó , 
T e ká fé vesztegető, 
T e m o r g ó oláh duda, 
T e nyikorgó kukor icza malom, 
T e r e t t e n t ő menydörgés , 
T e z u r - z a v a r fo rgó - szé l , 
T e ké t élü fegyver, 
T e nehéz ház i -keresz t , 
T e m i n d e n t sa lá rdságoknak bol t ja , 
T e igazí t lan o rgona , 
T e Sá tán követ je , 
T e minden á lnokságnak tárháza, 
T e mindenkor i T s i g a - k í n , 
T e h ó h é r szerszám, 
T e r o s z maszlag, 
T e m i n d e n szitoknak fu j t a tó ja , 
T e az Uradnak k o p o r s ó szege, 
Minden rosz Aszszonyoktó l , l egye tek mentek óh f é r j h a k ! 
A r o s z Aszszonyoknak ha rag jok tó l és komorságok tó l 
Az ö savanyó tek in te tektő l , 
Az i lyetén irigy ma t skának k ö r m ö z é s e k t ö l , 
Az i lyetén ideig való tűz tő l , 
Az i lyetén tsigázó t o r tú r á tó l , 
Az ö csábító szere lmektő l , 
V. K ö n y ö r ö g j é r e t t ü n k szemte len L u p u s . 
R. H o g y méltók lehessünk a n e m e s szabadságra. 
NB. Ez a' Litánia tsak egyedül a1 rosz Aszszonyokat il leti; 
a' jóknak pedig minden t i sz tesség és b e t s ü l e t adassék. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F , 
a n 
l-l 
-I 3 " 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K , 
í v n i . 
Budenz József az ivad, évad szó magyarázata alkalmával 
(Nyr. IV. 5y—58. 1.) azt m o n d j a : hogy az ivad szónak „ idő" 
vagy tu la jdonkép bizonyos „ időszak" jelentése az á l ta lánosabb 
folyni, múlni (fluere, cur rere , verlaufen)" igefogalomból e red ; 
továbbá hogy az ivad ( = időszak) képzöjeveszte t t nomen verbale 
s egy f requenta t iv d képzős iva-d (eredetibb jovo-d) igének a 
származéka; az alapszó e szer in t jovo-, vagy véghangja l e k o p á -
sával jov-: cur re re , fluere. Ez a jov- ige ív- alakban (a szókezdő 
jo-nak /-, e-re változásáról v. ö. jonkdbb : inkább, joh : ih, éh 
sat.) ma is megvan a n y e l v b e n : a halak ívnak, t u la jdonkép : 
pisces cur run t , fluunt. 
A velejében közlött fej tegetésnek, a melyre nézve n e m 
hiszem, hogy volna szakér tő , a ki a legcsekélyebb kifogást is 
tehetné ellene, egyik tételére kívánok ez a lkalommal nem hozzá -
szólni, hanem egy igazoló adat ta l szolgálni ; ama tételére, h o g y 
„az ív- alak egy eredetibb jov- igének a változata." Az a d a t o t 
egy XVII. századbeli nap tá rban leltem — czíme : „Calendar ium 
oeconomicum" — s így hangz ik : „A' csukák Sz.-Mátyás nap t á jban 
j u v n a k " (5. 1) 
G a r a b o n c z a . 
Szarvas Gábor a garaboncza szót az olasz negroynan\ia-
nak kezdő tagjára csonkúlt graman^ia a lakjára vezetvén vissza, 
jelentésére nézve megjegyzi, hogy Barót i Szabó szótára a 
garaboncza-1 az „ördöngös" szóval magyarázza, s Kolosi T ö r ö k -
ből egy példát idéz, hogy a necromantia-nak is megvolt ez az 
„ördöngösség" jelentése. (Nyr. VI. 97—99. 1.) 
Ez állítás igazolására nézve is találtam egy igazoló a d a t o t : 
„Az ewdoben vala Romaban egy Vergilius new mester, ki igen 
beolcs vala ieleswl az n i g r o r a a n c i a b a n az az 0 r d 6 g i 
t u d o m a n b a n . " (Pont ianus Históriája . 126. 1.) 
K a l a p . 
Ugyancsak Szarvas G á b o r a kalap szó tör ténetének n y o -
mozásában azon eredményre jut, hogy 1) a kalap nem k e r ü l h e t 
hamarább elé a XVII. s zázadná l ; 2) hogy e lőször nem is kalap, 
hanem kalapos alakban lá t juk föllépni. (Nyr. IV. 399—401. 1.) 
Ez u tóbbi állítást eddigelé két adattal igazolhatom. „Csak 
deák u ramnak c a l a p o s s ü v e g e t nyomhassanak feyebe." 
(Vásárhelyi Gerg. „A ker. t udomanynak reouid Summaia." 1 6 1 7 . ) 
„ K a l a p o s p a p s f i v e g : galerus, breiter Hut , Baret." ( N o m e n -
clatura. 1 6 2 9 . 1 9 . 1.) K Ö N N Y E N Á N D O R . 
K É R D É S E K 
a N y e l v ő r d o l g o z ó t á r s a i h o z . 
1. Haszná l a to s - e így és mit jelent ez a k i fe jezés : k e r e s z t ü l 
s z a l m a ? vagy hogyan kell magyarázn i a következő m o n d a t o t : 
„Vén volt m á r a szegény ember , de azé r t a fia m é g k e r e s z t ü l 
s z a l m á t s e t e t t a h á z b a , ha m i n d j á r t föleset t vo lna is 
benne — p e d i g már emberny i kor t ér t ." (Merényi, Sajóv. N é p m . 
I. 171.)? 
2. Haszná l j a -e az é lőbeszéd és me ly vidékeken haszná l ja 
ezt az a l a k o t : í r n i f o g n a , e l f o g n a m e n n i , m e g f o g n á 
tenni ? 
3. Ny. II. 371. 1. azt m o n d j a Lófi J a n k ó a paj tásának (egy 
göcseji m e s é b e n ) : „ M ö n n y ü n k e, nézzék m é g az asu i v i n d i á t 
is"; magyaráza tnak zár je lben ez van m e l l e t t e : az alsó v i l ágo t .— 
El -e k ü l ö n b e n is ez az i v i n d i a szó és m i t jelent? (U. o. 382.1. 
a székely szőlőnevek köz t van egy I n d i a . ) 
4. H o l mondják é n n é l k ü l e m , t e n é l k ü l e d sat . e 
helyett v. e me l l e t t : n á l a m n é l k ü l , n á l a d n é l k ü l stb. ? 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
5. H a l l o t t a m a köve tkező két m o n d a t o t : „Hogy jön a 
s z i s z k o r a a gőzös k ímíny ibü l ! — H o g y s z i s z k o r á i a 
kímíny 1" Megvan -e e két s z ó : „ s z i s z k o r a , s z i s z k o r á i " 
valamely v idéken? (Amaz te l jesebb [vagy tán eredet ibb?] a lak ja 
volna a „sz ikra" s z ó n a k ; emez pedig a m a t t ó l képzett d e n o m i -
nativ ige, mint kapa : kapál.) V O Z Á R I G Y U L A . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szó lá smódok . 
D e b r e c z e n i e k . 
Jobb tüze lő (t. i. szer) a cserpor , m i n t a fa 
E m b e r n y i ember m á n a ! (22 évesre mondták) . 
Ez a cs i rke magnak való (azaz to jó t yúknak hagyják meg) . 
Minek jársz itt anny i t ? — Mert j á r ó m van itt. 
Be tü rükösz t ek , v a g y : m o s mán m o z s d a n a k : részegek vo l t ak 
vagy mos t m á r józanodnak. 
Le lkem zöd, 
Kibe kedvem sose tö t t . (Nem kedves e m b e r r e mondják . ) 
Mozsdik a kerék (o lyanko r m o n d j á k a kerékre , mikor nem 
ragad rá sár). 
K ö r ö m k o g g y e t e k a d o h á n körül : kö rmö tökke l , kapával 
lássatok hozzá a dohány munkálásához . 
Ippen ebbe a nyomba (épen most) jö t tem haza. 
Nem szabad a másét e l t ö k í t e n i : e lsaját í tani , ellopni vagy 
elveszteni. 
Egyél , míg tar t b e n n e. 
Iltem a gyanúper re l , hogy nem t u d o k b e m e n n i : e lő r e 
gondo l t am, h o g y sat. 
Be nem s z e r e t e m - g y e r e k vagy! 
Ne legyík levele a rózsának , a mit hozo l . 
Jobb, ha egyhe lyünnen vesz az ember vmit . 
Keresz t szé l (oly szél, me ly keresz tbe fú). 
Ugyan lerakták azt a j á n t : sokat beszél tek róla k e d v e z ő t -
lenül. 
Ha marad , gazdának. 
Ha vész, kutyának. (Akkor mond ják , midőn valami oly d o l g o t 
cselekesznek [pl. ül tetnek va lamely növevényt] , a minek s ike re 
b izonyta lan . 
Felül t Laczi , ugy- i? : Nem te tsz ik a m u n k a , u g y - e ? R e s t e k 
vagyunk. (V. ö. A r a n y Told i , I. ének, 2. versszakasz.) 
Se kérd, se hall, csak megy, mint az eszeveszet t . 
V O Z Á R I G Y U L A . 
É r m e l l é k i e k . 
E l ta r i sznyázza az i d ő t : e l töl t i semmi hasznára . 
Fe lkö tö t t e a harangot , há t k o n g a s s a : ha bele kezde t t a 
do logba , ne is h a g y j o n fel vele. 
Nem haggyuk bordába a vászna t : nem hagyjuk abba a 
do lgot . 
Lágy s z e m r e kapá ln i : azaz augusz tusban , mikor a s z ő l ő 
puhúl . 
( H e g y k ö z S z t . - I m r e . ) 
B A K O S S L A J O S . 
S o m o g y m e g y e i e k . 
Akár indi, akár u n d i : akár így, akár úgy , mindegy. 
Ojan min t az országút ( r o s z lányra). 
K ö d m e n védd rád ! (Kérdésemre , hogy ez mit jelent, az t 
fe le l t ék : ez is csak ujján t e m p ó s z ó ! ) 
Erős , min t a soreczet , k i lencz iccze égy főzet , 
Né jajgass má, mint a kód i s a vásárba. 
Fogd be az ampuláda t (szádat). 
Fr iss , min t a gatyában a fing. 
Aranyos kis m ó d i k á m ! : szép gyerékém. 
Lakat lészék i t t hon : egyedü l maradok o t thun háző rzőnek . 
Ekő várni a napot a vásár ig . 
A hány siket, annyi bo lond . 
Nyeszt le embér ez : vézna , gyönge . 
Csak a híg leves hét lész, hát m é g a kiben hús n é m lész ! 
A nagy fazékba az a p r ó t kö beleraknyi , egy rántást r á j a : kész 
a vacso ra ! Kove tém-mel g y ő z ö m a vendégéke t . (Az u j a n r ó l . m o n -
gyák, ki vendégéket hin magához , de n e m ád nekik énni). 
Sé jó, sé rosz, mint a k rumpl i leves. 
Ha add ig még ném halok, méglészék . 
Rövid lész kenek a h e l y ! — Elég hoszsz i az éjczaka, k ike rü 
abbú ! 
F ó t tar tya a ruhát . 
A kit a kigyó mégcs ip , az a g y i k t ü is fél. 
A d i sznónak is a roszsza rággya ki a zsákot. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Közmondások. 
Mindén rosz juhásznak vannak jó ki fogásai . 
Or r áva l szép az e m b é r . 
Ki minek mestére, a n n a k a h u n c z f u t t y a . 
Jó zsivány, a ki e lőre mongya , h o g y lopni akar. 
Estel i vendég éczakára is m é g m a r a d . 
T ó t babona , magyar hazugság. 
Egy sé jó birka, a me ly nem bi r ja a szőrit . 
P a p sé hiszi, a mit prédikál . 
Szen t életű vasfazék, csak a fü le k o r m o s . 
V a s á r n a p is kell a m a r h á n a k énni anni . 
Hlyen a világ, k imarkol lya a dohán t . 
Rosz kocsis mindég a jobb lovat ü t i . 
A pap is csak vétkézik, ha jó kedve érkézik. 
Messzi rü l jött e m b é r n e k el kéli a szavát hinni. 
K ö n n y e b b száz ö r d ö g ö t a pokolba léverni, mint éggye t 
kiverni. 
Ha bo londda l beszélsz, bo t légyén a kezedben. 
K ö z ö s lónak tú rós *) a háta. 
Van ám annyi esze, a ki pirít , nem égeti még a kézit . 
T u g g y u k torma, mil lyen édés g y ö k é r vagy. 
S z u r t o s kovács, f ényes garas. 
Belekap még pulyka a lencsébe = Jön még kutya a ha t á r r a . 
( S z e n t e s . ) 
E H R L I C H L A J O S . 
Párbeszédek . 
(Fo ly ta tás . ) 
— A sasé busujjék azon , mennyén e az urasághó, keféjje 
ki magát (azaz ruháját) , o s z t á n n é k ha oda ér t , hagvgva a g á d o r b a 
t 
*) Nem „túros"? A s z e r k . 
a kalaptyát , koczok tas son szépen , és meséjje e nekijje, ugy a m i n 
osz t nekém emeséte . Osztán m a j égláttyo, a fattyuk k a p n a k 
bikacsékot , n é m ké. 
— De én ném tok ám ve le beszényi , m e r k inevet ; t é n n a p 
is u ' r ö h ö g ö t t r a j t am, mikor ég fogado t t . 
— Hadd r ö h ö g ' g y ö n ; u ' s incs azoknak m á s dóguk. 
— Na jó van, szomszéd, m a j hát c sok uttészék, a min 
monta . De igaz, hát mit ha l lo t t a t isztelendő u r r ú ? Igaz, h o g y 
az üsszé é m é n ? Aszongyák, h o g y az őszödi papo t (Őszöd he lység 
S o m o g y b a n ) fogaggvák ég h e l i b e ; de n é m t o m , t ud -é u' t r ó -
n ú n y i mind e ' ? 
— Sasé t ö r ő d ö k én velük, akár m i c s i n y á n a k ; én égfizetém 
a konvéncz ió t m e g a lé lékbúzát , más ra pej ig s emmi gondom. 
— Jó t é s z i ; én is u' tészék . De álgyo m é g az iste~ ; b e -
já rok az u r a s á g h o , ho' t i sz tázzam a dógot . 




Sarlós Boldogasszony n a p t y á n né süss, mer küvel válik 
a kényered. 
Újhold p ín tékén né szapú j j , m e r m é g b á n n y a a ruhád : ü d ő 
e lő t t északad. 
Feke té h i é t én né t isztogass, mer sok f í rég léssz a házbo . 
Lucza n a p t y á n ném jó várn i , mer a t ikok valogát bevár j ák , 
és semmit k iann i a házbú, m e r t a szére'ncsét éviszi. 
T y ú k alá to jás t né cseréjj , m e r éviszi a széréncsédet . 
Lucza n a p t y á n ékezdik cs inányi a boszo rkán- sz íké t , m i n -
d é n n a p ész szege t ütnek bele , egísz ka rác son éjfélig mind ig 
csináj ják, a ki o sz t éjfélkorba fölál l rá a t e m p l o m b a , méglá t tya , 
ki a boszorkány . 
Ha t y ú k o t ütecc, tédd ka labba a tojást , és éccére ö n c s d 
alájo, hom min kokas légyén. 
Ha a z e m b é r bemégy a t emplomba , iés a szentélt vízzel 
n é m hinti magá t , akkor a z ö r d ö g p o f o n n üti . 
S z e n - G v ö r g y naptyán t ü s k é t tiégy a zablakodba, m e r 
k ü l ö m b e n m é g n y o m a b o s z o r k á n y ! 
Kizs zs ibáidat , a mint lészál l í tod (t. i. a fészékből), f ü s t ü d 
még , mer k ü l ö m b e n még ár t n e k i k a szem: mégigézik . 
Ném szabad a téjbe n y ú n i kissel, mer v í r t ád a tehén. 
A z e m b é r karácson n a p t y á n né k ö n y ö k ü j j ö n a zasztalra , 
m e r t igén kel l í sés léssz. 
(Szilsárkány. Sopron m.) 
BALLAGI BÉLA. 
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Népmesék. 
A n a g y f a , m é g a k a n á s z g y e r é k . 
H u n vőt , hun n é m vőt , vőt a v i l ágon e'cczér égy király. 
Vőt ennek a királynak égy világra szóló szípsígü lánya. De olyan 
szíp vöt ám, hogy párgyát b izon ném t u d o m hun lehe te t t vóna 
taláni. A lány má nagyocska vőt, de m é g mindig o t t h u n vő t az 
a p t y á n á ; ném mintha n é m lét tek vőna kíröi, dehogy, h a n é m 
azér, m e r aszt monta , h o g y csak ahhő m é g y fírhö, a ki annak 
a fánok a tetej ibü, a mi o t t volt a kast í l előtt, égy á g o t hoz . 
Jö t t -é osz tán a kírö ? De jö t t ám annyi , h o g y egymást í r te . De 
tudot t -é csak égy is h o z n i ? Dehogy t u d o t t , dehogy t u d o t t . 
Akkora vő t ám az a fa, h o g y ö t e m b é r sé ír te körű. 
Mikor má ném gyüt t sénki, osz tán m é g mikor a k i rá ly lány 
is aszt g o n d ű t a má, hogy jó lész föhann i a t réfávő, mer k ü l ö n b e n 
o t t h u n marad , osztán á rűha t tya a pe t r ezse lmé t , akkor g y ü t t a 
király kanásszo , hogy hát ü is p róbá l széréncsé t . De ez olyan 
okos vőt , hogy ötven szége t a zsébibe t e t t ; mikor osztán k i fá ro t t , 
akkor bele vert a fába égy széget, azon osz tán mégpihen t , úgy 
mén t tovább . Egísz nap mén t , pedig p i tymal lo t t még csak, mikor 
e l i n d ű t ; há t még miilen messze vőt a fának csak a k ö z e p e is! 
Mikor egíszen rá es te lédét t , égy kis v i lágot látott. O d a m é g y , 
hát égy kis házot tálát ot t . Bemégy. 
— Aggyon Isten széréncsés jó es té t , ö reg anyám ! mongya 
az ö r e g asszonnak, a ki ippen valami vacso rávő baj lódot t . 
— Széréncséd, h o g y így szól í tot tá , m e r bizon léveté t te lek 
vőna é rü a fárű . Node, ha má itt vagy, há t kerü j belü ; lá tom, 
hogy k i fá ro t tá . E g y kis ha rapn i való sé esik majd rosszú , ugy-é 
fiam ? 
Há t bizon, a mi P é t é r ü n k , m e r így hittak a kanász t , égy 
c söppe t sé szabadkozot t . • O t t vacsorát , o t t is marat t í cczakáro . 
Olyan jól alutt , hogy o t t h o n sé k ü l ö n b e n . 
Másnap réggé aszt m o n g y a az ö r e g a s szon : T u d o m , hogy 
mi j á ro tba vagy, azér ném is kérdéz lek , csak annyit aka rok 
mondan i , hogyha föl akarsz ménni a fa te te j i re , nesze, i t t van 
ötven sze'g, hasznát vészéd még ennek. Nap lémén tekor mégin 
találsz égy gunyhót , abba égy ö reg a s s z o n t ; az az én testvír 
néném. De azzá szébben beszí j ám, min t én velem, m e r a még 
ha ragosabb ám, mint én vagyok. 
Jó van, mégköszön te az ö r e g a s szon szívessígít, osztán 
tovább m é n t . Mégin va lahánszor csak k i fáro t t , belevert a labo 
égy széget , osztán mégpihen t . Há t a hogy beestelédétt , c sakugyan 
égy kis g u n y h ó r a tálát. T u t t a má, hogy hun jár. Bemégy. 
— Aggyon Isten szé réncsés jó estét , idés, kedves. Öreg 
s z ü l é m ; hát hogy, mint szőgá l az egíssíge ? 
Szé réncséd fiam, h o g y így szólí tot ta , m e r különben l é l ö k -
telek vöna e rü a fárú ! 
H á t ez is mégvendígöte , széget is ado t t neki ö t v e n e t ; 
m é g m o n t a osz tán még asz t is, hogy még égy napig köll n e k i 
ménn i , ha a fa tétejibe akar m é n n i . Ot t lakik az ü há rom l ányo , 
csak azokat keresse fö ; a n n a k azok n é m égy, haném száz á g o t 
is, ha köll. 
No el is indűt. Mégy méndégél , há t úgy este felé égy 
városba érkezik . Gondúta , h o g y ez az a vá ros , a méll ikrü n e k i 
az Öreg a s szon beszít. Mégkeres t e osztán a há rom testvírt , m e r 
a város csakugyan a vót. A ké t nagyobb iknak vőt má ura, c sak 
a legkisebbiknek nem vőt. N a g y o n szíp lány vő t ; no m é g mi 
türis, tagadás, a mi P é t é r ü n k sé vőt i ppen p i t ty -po t ty e m b é r ; 
hát biz ük mégszeret t ík egymás t . 
B e z z e g a mi P é t é r ü n k egíszen megfe le j tkeze t t a k i r á l y 
k i s a s s z o n r ú ; kissebb gongya is nagyobb vő t anná, hogy ü á g o t 
vigyen, m i k o r i t t semmi ba ja sincsen. Biz ü kigyelme ott m a r a t t . 
De a két tes tv í rnek az u ra r ab ló vőt, há t biz ezér ném a leg-
szébben íltek égymásső. 
Ecczé r , hogy hogy n é m , élig a hozzá , hogy r í m i s z t ö e n 
összevesztek. A két i s ten te len rabló a g y o n ü t ö t t e a fe les ígi t , 
osz tán mind a kettő a legkisebbiket akar ta événni. Vőt o s z t á n 
veszekédís annyi , hogy m a j mégs ike tú tek bele. Addig tu sako t t ak , 
addig v i jó t tak , míg osztán écczé r b i rokra k e r ü t a do log; biz az 
éggyik o t t há t még. A mé lhk mégmara t t , am még évétte P é t é r t ü 
a lánt. E m m é g kíntelen vő t oda anni, m e r ü sokkal g y ö n g é b b 
vő t amanná . De úgy s u t t y ó m b a Összebeszít a lánnyő, a k á r m i n t 
hogy lész, m a j csak kieszolik valahogy, de b izon ük é szöknek . 
Ecczé r , mikor a rabló éme'nt a szomsz íd faluba szí l lyénízni , 
adot t az asszon Pé térnek égy lovat, a mélhk úgy mént, m i n t a 
szél. M é g m o n t a osztán neki, hogy várgyo m é g majd a k u t n á . 
Másnap e lmégy az asszony vizér . Má akkor o t t vöt Pétér . Á l l ó , 
vezsd é m a g a d , fölütek mindke t t en a lóra , éméntek . De aza la t t 
haza gyüt t a gazda, osztán, h o g y az is tál lóba mént , ott m i n g y á 
aszt m o n g y a a legkedvesebbik l ova : ldés gazdám, é lopták a 
felesígédet . 
Mingyá fö lü t a lóra, u t á n n a ! N é m s o k á r o elírte üket, m e r 
úgy szalatt a lova, hogy m é g a fődet sé í r t e a lábo,. P é t é r n e k 
nem szót égyebet , csak a s z t : Hogyha m é g écczér é l o p o d a 
fe les ígémet , akko r agyonüt lek . 
Jo lész biz a. Azzá visszamentek a városba . Ecczér a sz t 
mongya P é t e r az asszonnak, hogy kérdézze még az urátú , mivel 
éteti a lovát . Ez még is t u d a k ő t a ; add ig h izékédét t neki, míg 
még ném m o n t a , hogy te j fö lös korpávő . E c c z é r , mikor a r ab ló 
kikütte, h o g y aggyon a l ovánok énni, a t e j fö lös ko rpá t ném 
annak atta, haném a Pé té r lovánok 
Há t m á s n a p réggé n é m észök tek? E biz azok. De a r a b l ó 
mégin u t á n n u k mént, o s z t á n éfogta üke t . De mos sé bán to t t a 
üket . A k k o r aszt monta P é t é r az asszonnak , lesse még az u r á t . 
hogy mit ád a lovának, m e r máskíp ném szabadúnak még. Ü g y 
is l é t t ; há t izzó parazsat a d o t t neki. 
Mikor osz tán écczér eszt az asszon l éön tö t t e vizzé, add ig 
míg a r ab ló bot után sza ladgát , hogy a felesígit így még úgy 
mégveri , add ig ez Pé t é rhö sza la t t , ; fö lü tek a lóra, osztán éme'n-
tek. A másik városig még sé átok. A r a b l ó n é m tutta üke t el írni . 
O t t osz tán b ó d o g u l ítek. 
Ecczé r eszibe gyut a kanásznak , h o g y jó lénne lévénni az 
ágot . K é r t éggye t a felesígitü, osz tán l é m é n t . Má akkor el is 
fe le jkésztek rú la . Bemént a királyhoz, m é g m o n t a , hogy ü kicsoda, 
osztán a k i rá lykisasszonnak is m é g m o n t a , h o g y mennyén f í rhö , 
mer ü neki má van felesíge. Az ágot csak azé r hoszta lé, h o g y 
né g o n d ú j á k , mintha ném t u d o t t vóna hozn i . Marasztátak ü t e t 
n a g y o n , h a n é m biz ü v isszamént a fe les íg ihö. A királlány m é g 
n e m s o k á r a f í r hö mént égy ki rá lyhő, osztán m o s t is ínek, ha m é g 
ném há tak . . , ,
 T (Orosháza.) VERES IMRE. 
Találós mesék. 
Gyi t t é s -gya t tos , nagy fölvényés , fénye's farkú nat t ö r v é -
nyés ? — P u s k a , 
Hova mégy té cs iv i rgó-csavargó ? — Elhalgas té l ip i tyos-
lapatyos , m i k o r az én f a r k a m tövig a r a n y o s ? — K á l y h a é s 
f ü s t b e s z é d e . 
F é l ü l t e m a zörgőre , k i m e n t e m a m o z g ó r a , találtam égy 
fényésdit , vé t t em rajta vérésdi t , bé té t tem a lyukasdíba, r á t e t t e m 
a púposd i t , odagyü t t a szörösd i , de úgy rá ü tö t t em a k o n y a m o -
nyával, h o g y mingyá r félszalatt a Sión hégy i re? — K o c s i , v á s á r , 
p é n z , h u s , f a z é k , f é d ö , m a c s k a , f ö z ö k a n á l , k e m e ' c z e v á l l a . 
K é r d é s z t e k égy kanász t : „Hány malacz van a kezed a la t t ?" 
A s z o n g y a : „Három kicsi, hat pa rány i , kilencz südö , ha t 
anyány i ; az ö r e g ferdefarú ki lenczed magával , még a kis kani ." 
Hány vót h á t ? — H a r m i c z n é g y . 
Ipadnak , napadnak, h á r o m papnak , ha t kappannak h á n y 
k ö r m e van? — S z á z h u s z o n n é g y . 
(Szentes.) EHRLICH LAJOS. 
A s z t a g , mikor a g a b o n á t 
nat t u r u b b a ( tu rup = t rupp) 
összehorgyák. 
c s í g a t t y ú s z é g : a leg-
n a g y o b b járomszég. 
c s í v e : cső ; bádog csíve. 
é s z t é r g y a : a h á z t e t ő n e k 
a széle, a hun a víz léfol ik . 
g é n á r á r é m : g r a n a r i u m . 
g é r á b 1 a : gereb je . 
g ö n c : összekuszál t c s o m ó , 
i n n é n t ojan jó v i l ágom vót : 
e lőbb. 
i t t é n n é k : itt. 
k é m é n : k é m é n y , 
k e p e : hosszú k e r e s z t - s o r . 
k é r é s z t : több kéve együvé 
kötve. 
k e t t ő z ő : a ki beköt i a 
kiviket a kívekötö fávol . 
k ö b ö : véka. 
k o n k o j b ö k ö d ő : ék ké t -
ágú vas, a kivé k ibököd ik ak 
konko j t . 
T á j s z ó k . 
S o p r o n m e g y e i e k . 
l o h o g a víz f o r r á s k ö z b e n : 
bugyborékol , 
m a r o k s z e d ő , a ki a za ra tó 
u tán fölszédi a gabná t . 
ki m e d d ü az a t ehén , a 
n é m borgyadzik . 
m é g m o h ó d o t t a kezem : 
fö ldagat t . 
m u g 1 i a nyers t(i)égla, a ki 
m é g nincsen mégíge tve . 
p a l l á n k : élő s ö v é n y - k e -
r i tés . 
p é l á j b á s z : p la jbász , 
r á n g a t ó : a sz iva t tyús kú ton , 
s á r n y e s ö : sárvas . 
s a s az a karika, a kibe a 
zablak akasztó já t t ész ik . 
s z ö k r Ö n : olan l áda fo rma , 
a kibe a tejet szok tyák tar tani , 
t a r a g á c s : tal icska. 
v a t o l a j : én naf f a -korsó , 
a kibe a z a r a t ó k n a k szoktak 
vizet vinnyi. 
v é 11 a : villa. 
(Sz i l sárkány . ) 
C s o n g r á d m e g y e i e k . 
B A L L A G I B É L A . 
B o r j ú c s o r d a : ökö rc so rda , 
faszulyt c s é v é l n i : babo t 
fejteni, 
c s i p é d é 11: haluska. 
d ö f l e k : kalács, 
e c s e l k e d n i : fejni , 
é v e 1 ö d i k : t réfál . 
k u p u 1 y k a : t o j á s - vagy 
l i sz t ta r tó . 
p o v á 1 y o s : u. a. 
r o c s k a : fejő (1. z s a j t á r). 
s z ó s z é k : h a m b á r . 
z s a j t á r : fejő. 
E H R L I C H L A J O S . 
D r á v a m e l l é k i e k . 
B ó g a t n i : bojgatni , bántani , 
háborga tn i . 
c s a 1 i n t : kacsint, 
c z i f r a : általában minden 
rajz, kép . 
é r ő : k o r á n érő e i o v e n 
gyümölcs . 
e l v i t t e a k r é p s z é t , v a g y 
l é p e s t : elszaladt, megfu to t t , 
f á j i k a z é h o m : fá j a gy o m r o m. 
g ö r c s ö s : sovány, 
k o p a s z : mezte len , 
k r i s t á l y : üveg, i v ó p o h á r , 
k ö r ö s z t ü k o r s ó : keresz-
tül kacsul . 
l ó t ö r ő : l óhe ré lő . „Tegnap 
t ö r e t t e m ki a m o n y a s t . " 
n y é v : nyelv, k ü l ö n ö s e n föld 
nyelv. 
p e k m e c z : lekvár , befőzöt t , 
p a s z k o n c z a : korcs , 
p i h ö c z e : pehely , 
p i h ö r n y e : egy vízi növény, 
melyet buzgánynak is h ivnak ; 
ez ha megér ik , t ö m ö t t bambójá t 
szétszedik, s min t p e h e l y t ván-
kosokba rakják. 
r u g d á s k o d i k : rugda lódz ik , 
r í h e s v i z : r ü h e s v i z ; ha 
valaki benne m e g f ü r d i k , egész 
M o l d 
C s ü m ü l y e : mese ; c s í i m ü -
1 y e t ni , mesélni . 
c s ü m ü l y e t é s : mesélés . (A 
„mese" szót csak az í rástudók 
értik.) 
d u j o m : k o r c s m a b e l i 
lá rmás mulatság, veszekedés, 
csevegés, kiábálás. 
d ú l n i : megfosz tan i , kira-
bolni, valakinek é le té t felfor-
gatni . 
e l l á t ó : á lomlá t á sbó l jö-
vendölő , sok m i n d e n t mondó, 
főkép a hol takról . 
i s t e n e t l e n : ká romkodó , 
gonosz életű, r o sz viseletű, 
Istent sz idalmazó. 
k é k e r : a j u h o k gyapjában 
t e r m ő a p r ó b o g á r , máskép 
jutetü. 
1 o h á n y : rest e m b e r , dolog-
kerü lő , ravasz, á lnok . 
tes té t igen v i szké teg b u b o r -
csékok fedik el. 
r e z e n é r u s : n a z á r é n u s . 
s n e c z : necz, há ló kötésű 
f e jkö tö . 
s t r a b b a : t r abba , ügetve, 
s é v- r é v : sí-rí. 
s z i r o m a : s zegény , 
s z o m p o r : f o s z f o r , 
s z ú r a m e r e d é k : szúr a 
szégezés. 
s z e 1 é s : a l evesbe szelt 
kenyér . „A babo t n é m éhetém, 
h a n é m aszelésbü jócská tészom." 
m e g t ű r n i : lebirkozni , 
l egyőzni . „En m é k t ü r t e m vóna 
ü te t . " 
t é s z t a : marhahus- leves , 
me lyben metél t tész ta van. 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
a i a k. 
l ó d i n g : haszon ta lanu l , ide 
s tova lótó fu tó , csavargó. 
n é z ő k e : ki ká r tya vetésből 
jövendöl vagy k á r o k megté r i -
t é sé rü l szól, b a b o k a t asztalra 
szórva, azok á l lásábul jósol, 
szere lmas fiatalokat ámít . Oláhul 
f o s t o 1 á r nak h ív ják . 
ö l t ő : m i n d e n ket tősen, 
p á r o s a n j á ró ; i lykép : egy öltő 
bocskor , egy ö l tő har isnya, egy 
ö l t ő galamb sat. 
p e r e n g a : t eher h o r d ó rud, 
me lynek két végé t ké t e m b e r 
fog ja . 
p i r c s e : mezí te len , szőret len, 
kopasz , ingetlen, csupasz , csóré. 
t r Ö s m ö k : röv id te rmetű , 
széles mellű, z ö m ö k ember . 
u c s u : mindenfé le gabona -
ros ta lásból m a r a d n i szokott 
ros taa l j , gazmat . 
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z ö k ö t ö r : hátrafele tasz i - z ö k k e n : visszaesik abba a 
gálva, z ö k ö g v e mendegé l vagy helybe, melybül ki mozdu l t 




T r o m b i t a - é s d o b s z ó u t á n z á s a . 
A hadse regben a t r o m b i t a - J o b b s z á r n y : A jobb szár-
és d o b s z ó m e g t a n u l á s á r a az n y a t illeti a j e l , illeti 
illető l egénység nyelvén r i tmu- a jel. 
sok vannak használa tban. B a l s z á r n y : A bal szá rnyán 
E l ő r e : E lőre legények, v e r - f igyel je tek, figyeljetek. 
jük m e g az e l lenséget . Á l l j : Állj meg, takard magad . 
H á t r a : Há t ra , csak r endesen F u s s : Szaladj , szaladj, szaladj . 
hát ra . T ü z e l j : Tö l t sé l , lőj jél , 
J o b b r a : Jobbra m e g y ü n k , Mikor el lenséget látsz. 
jobbra megyünk . ( G ú n y o - T ü z e l é s m e g s z ü n t e t é s e : 
san:) F é r e ület , n incs Megáll j , v. Vigyázz, ne löjj 
becsület . t ö b b e t . 
B a l r a : Most csak balra L o v a s s á g : O s t r o m r a , os -
ha lad ja tok , ha lad ja tok . t r o m r a , 
L é p é s : Most csak lépést Jön a lovasság ! 
ha l ad junk . Ra j t a fiúk, rajta, 
F u t ó l é p é s : S iess , siess, Ni a m o t t a lovasság, 
jobban siess. 
Majd m e g látod, mi lesz ez. BALLAGI ALADÁR. 
Lakodalmi mondókák. 
V ő f é l y m o n d ó k a a p a p l a k o n . 
Ke t tő s t iszteletre m é l t ó főt isz te lendő úr ! Nem egyéb végett 
kívántam ez é rdemes pá rok ián megje lenni , h a n e m a min t bölcsen 
tudja fő t i sz te lendő u ram, hogy enneke lö t te he tekkel a mi nagy 
jó u ra ink (ö römapák és a jegyesek) h á r o m s z o r i h i rde t é snek 
véget é r te (?); de ez m é g a házassági egybeke lés re nem elégséges, 
a hitnek és a szere te tnek lánczával aka rnak összeköt te tn i . K é r e m 
szeretetvel fő t i sz te lendő urat , általa véghez v iendő köte lességé t 
megtenni ne terhel tessék. (Ez után a pap a t e m p l o m b a megy s 
bevárja a násznépet . ) 
E s k e t é s e l ő t t a m e n y a s s z o n y n á l . 
E l s ő b b e n is m o s t a n hozzátok kü lde t t em, 
S min t lá t já tok nyilván, ide is é r k e z t e m ; 
Ú j parancso la to t csak az i ránt ve t tem, 
T u d n á m meg, h o g y vagytok, kik vagytok e lő t tem. 
E háznak nagy ura v a n - c egészségben, 
S ennek szószol ló ja (a násznagy) a k ívánt épségben ; 
Vő legényünk pá r j a t aka ros egészségben, 
V a n n a k - e minnyá j an kéván t békességben. 
Beh, ö r v e n d e k azon, hogy fris egészségben 
L á t o m ez ház n é p e t v igan, ékességben. 
Az isten, a ki lakozik az égbe, 
Vigye do lga inka t Örvendetes végbe. 
E s k e t é s r e m e n é s e l ő t t . 
(Ezalatt a nászsé reg k ü n n a p i tva rban vár ja meg, míg a vőfé ly 
kijön.) 
Szerencsés jó reggel t k ívánok mindennek , 
Áldást, békessége t e n e m e s ház népnek . 
Szapora lépéssel h o z z á t o k ér tem már, 
Úgy r e p ü l t e m ide, m i n t egy sebes m a d á r . 
A hol j á r t am-kö l t em, o t t néncsen s emmi kár, 
Vő legényünk van m a g á b a n , s ez a nagy kár. 
É p e n u g y a n ezér t j ö t t ü n k most hozzá tok , 
Hogy m e n y a s s z o n y u n k a t kezünkhöz a d j á t o k ; 
S ha lehe t , tovább m á r ne tar toztassá tok, 
Szép sereggel szál lunk ezennel hozzá tok . 
Hogy ily bá to r ságga l szóln i merésze l tem, 
En m a g a m fe jé tő l ezt nem cselekedtem, 
H a n e m a násznagy tó l ezt az o r d é t v e t t e m ; 
Ha gra t iá t adnak, m a j d be jönek velem. 
(Ezután b e m e n n e k mind, s a menyasszony t elkísérik az 
eske töre ; ma jd v issza jönek s e lkezdik a tánczot , míg a szakács 
asszonyok s ü r ö g n e k - f o r o g n a k . A vőfély csende t kér, a lányok 
k imennek, magokka l viszik a m e n y a s s z o n y t ; m o s t jön) 
A m e n y a s s z o n y t b e v i v ö . 
Látom, h o g y itt m o s t a n minden r e n d b e n vagyon, 
Csak vő legény u ram s z o m o r ú itt n a g y o n ; 
Hogy hív p á r j a légyen, én most hát e lmegyek , 
A magya r szüzek köz t számára keresek. (Kimegy s egy 
leánnya l visszatér.) 
Szemesen e l j á r t am köte lességembe, 
Minden szüzek k ö z ö t t ez esett kedvembe. 
Jegyet vá l tván g y ö n g y é r t az asszonyi n e m b e n , 
Nézze m e g bará tom, ezzel volt-e s z e m b e n ? (t. i. a pap 
e lőt t . — A vő legény tagadó választ ad.) 
Az én f á radságom m o s t hiában esett, 
Mert a vő legénynek ez a szűz nem te t sze t t . 
Most megin t elmegyek, m e g i n t szélyel nézek , 
Hogy a vő legénynek egy hív pá r t szerezzek. (Kimegyen ) 
Nézze meg b a r á t o m ez angyal i képet , 
Mer t én n e m találtam t ö b b e t i lyen szépet ; 
Ped ig k ö r ü l j á r t am az asszonyi népet , 
T a l á n jegyvál tásra ezen szűzze l lépe t t? 
V ő l e g é n y : Nem. 
Egek ! hol t a l á l j am fel már kedvesedet , 
F e l á l d o z o m é r t e mostan é l e t e m e t . 
E lmegyek keresni , és ha r á t a l á lok , 
Behozom, de előbb vele m a g a m hálok, (Kimegyen ismét 
s b e h o z z a a menyasszonyt . ) 
Genovából j ö t t e m fel Ho l l and iába , 
Innen alá m e n t e m egész I n d i á b a ; 
Itt meg n e m találtam, Norvég i ába 
Siet tem, de u t a m mind ese t t hiába. 
Enny i uta t téve, gondolóba es tem, 
A magyar s züzek közt s ze re lmesed les tem. 
A mint ot t g o n d o s a n v izsgá lom e nemet , 
P á r a d r a ta lá l tam, immár hív kedvesed ! 
De hadd p r ó b á l ó m meg én m a g a m előre, 
N e m lesz -e va lami szüksége e lőre . 
Mél tó lesz-e a megszerzet t fe jkÖtöre, 
S ezzel e g y ü t t járó patyola t kendőre . '^Tánczol a 
menyasszonynyal . ) 
A mint veszem észre, jól f o r o g , nem sánta, 
A gondviselője ételét nem szánta . 
Vőlegény u r a m is, tudom, m e g nem bánta , 
H o g y sok f á radságo t tett vala utánna. 
N y u g o d j a t o k meg hát egymás á rnyékába (á tadja a 
vő legénynek) , 
Mint a szép fényes nap ha jna l lá tásába , 
Mint c zéd rus f a ága zöldelö k o r á b a 
Mily szépen virul az, ti is oly formába 
B ö v ö l k ö d j e t e k az isten á ldásába , 
Míg m a g á h o z viszen fényes országába . 
(Újra megkezd ik a tánezot, s foly, míg a vőfé ly be nem 
ívja a megte r í t e t t aszta lhoz.) 
(Harangod.) ZOMBORI EMŐD. 
Alliteratiós mondókák. 
I tá t á csetneki csikós á T i s z á n ; sárgá cserép cséngő cséng 
cse tneki csikós s á r g á csikáján. 
J ákáp páp k á p u j á r á két kik t á r k á fa rkú szárká szát . 
(Félegyháza.) Sz iVAK JÁNOS. 
Karácsonyi misíerium. 
S z e m é l y e k : 
A n g y a l . 
Ö r e g 
E l s ő 
M á s o d i k 
H a r m a d i k 
A be t lehemésék e n g e d e l m e t nye rvén a beménete l re , az előszo-
bában énekl ik : 
C s o r d a p á s z t o r o k , m i d ő n Bet lehembe 
Cso rdá t ő r i znek éjjel a mezőbe , 
Isten angyal i jővének mel lé jök , 
Nagy fé le lémmel te lek m é g ő szívok. 
A n g.y a 1 (behozza a betlehemét. Énekel . ) Menyből az angyal le jöt t 
h o z z á t o k pász to rok , 
Hogy Be t l ehémbe sietve ménve l á s sá tok : 
Az is ten fia, a ki szüle t ik jászolba, 
Ö lészén nékték ü d v ö z í t ő t ö k valóba. (Csenget) 
G l ó r i j a ! 
E l s ő b o j t á r (bejö). Álom-e* vagy látás , aszt én n e m t i l thatom, 
Mit é réz a szívem, aszt ki nem m o n t h a t o m , 
Még két pa j t ás immal be' nem bizonyí tom. — Gyere 
bé té vín Kolédra ! 
M á s o d i k b o j t á r . H o p p isten jó n a p o t ! Lám én is i t t vagyok, 
C s e r e b o r s o s k á n a k *) c se re fia vagyok. 
En v ó t a m az apámnak leg taknyossabb fia, 
Olyan igényés a lábam min t az eke szarva . 
Arra illik a szíp p i ros kordován csizma. — Gyere 
bé té vín Maksus. 
H a r m a d i k b o j t á r . Szalonnás papr ikás jó estét k ívánok 
E ház gazdá jának és g a z d a s s z o n y á n a k ! 
En két pa j tása im, mi rő l tanácskosz tok? 
Mongyá tok el nékém, mir t i l áll d i skus tok . 
Ha adot t e házi gazda égy kulacs bor t , nékém is 
aggya tok , 
Hagy h ö r p e n t é k éggyet , m a j d vígabban mu la tok . 
M á s o d i k b o j t á r . U g y a n hun jár tá l té sére 'nytelen pász to r i 
szémély ? T u t - t u d o d - é pa j tás , mikor a b - b - b a k o k 
a ke -ke -kecskékke l ha -ha -hadakosz t ak . Igasság tévö-
nek én is oda méntem, de igasságtévö Ié témre ha 
el nem szala t tam vóna , m é g a li-li-linczos l a - l a - l a -
banezos b o c s k o r o m szí já t is nyársra húsz ták vóna. 
B o r s o s k a = B o r i s k a . E. L. 
b o j t á r . 
H a r m a d i k b o j t á r . D e biz istók! m a j d e lménünk a vargákhon, 
akkora kar ikát üt tetünk a csizmánk o r r á r a , mint 
égy tiz akós hordó. 
M á s o d i k b o j t á r . De mivel már hegye t völgyet összejár tunk, 
igén e l f á r a t t u n k ; fekügygyünk lé hát ide a földre, 
mer t innen nem esünk lé. (Lefekszenek, horkolnak). 
A n g y a l (énekelve). Kel je tek O t t lészén az j e l e t ék : 
fél pásztorok, pász to rok , F o k t o k a 
Örömet hirdeték. Jászolba 
Mert mégszüle té t t nekték, Gyermékesé t t a lá ln i : 
A kit jövendölteték. Mégvál tó Jézusunk. 
Be t lehémbe ménnyeték , Alealelüja ! (Csenget.) Glórija 1 
E l s ő b o j t á r . Hallod paj tás , angyal szól. 
A n g y a l (csenget.) G l ó r i j a ! 
E l s ő ) 
M á s o d i k > b o j t á r . (Felugrik. Énekelve:) 
H a r m a d i k " 
Pász to rok kellyünk f e l ! Be van szegény takargatva 
Sietve mennyünk el, R o n g y o s posztócskába. 
Bet lehém városába, Ju j szegény, mint fázik, 
R o n g y o s istállócskába. Könnye i tő l ázik ; 
Siessünk, né* késsünk, Mer t nincs neki dunnája , 
Hogy még eze'n éjjel oda Sé czifra nyoszolyája , 
méhessünk. Csak széna, 
Iine m á r nem messze, Rosz szalma; 
Fényés ég a jele. Ökör , szamár lehelödzik 
Az angyalok jeléntik, réája, 
Hogy Méssiás szület ik. Ba rmok szája melegí tő 
Jászolba, polába, kályhája-(Az Öreget költik.) 
Kelj fél Gubi , kelj fél, m e r kiváglak! 
Nézzed a juhaid, hun sé tá lnak. 
Mos lá t tam, mos láttam 
Kilencz farkast a p u s z t á b a n ; 
Juhaid keresik, hogy mégészik. (Rázzák; de az Öreg 
csak rugdalódzik és tovább horkol.) 
E l s ő b o j t á r . Kelj fél vín Kolédra, mer t ollyat titok a szűröd 
ujjára, hogy kireped ! (Végre is botokon emelik fel az 
öregét.) 
Ö r e g b o j t á r . (Törölgeti szemeit.) Bár csak elébb fölébret tem 
vóna. 
En ládd pajtás, most á l lo t tam talpra. 
Hármat cséndül bal fü l embe az angyal szólása, 
Hol szület ik a kis Jézus amaz istállóba? 
E l s ő b o j t á r . B e t l c h é m b e . 
Ö r e g b o j t á r . B e h e h e m b e ? 
E l s ő b o j t á r . N e m m o n d o m én Behehembe , h a n é m Be t l ehembe . 
Ö r e g b o j t á r . H á t osztán fiam, mit árulnak B e h e h é m b e ? 
E l s ő b o j t á r . Ké ré sz t é t , bátya. 
Ö r e g b o j t á r . P e r e c z é t ? 
E l s ő b o j t á r . N e m m o n d o m én reczé t reczét pe reczé t , hanem 
r ö s z t ö t rÖsztot k ö r ö s z t o t 
B o j t á r o k (énekelve). Gyerünk Régi jó pa j tásunk . 
tehát , i n d ú j u n k el hárman. De remél lyük a kis Jézust 
Vélünk vagyon p iku lásunk , H o g y még ma méglá t tyuk . 
(A betlehemét koriilállyák.) 
E l s ő b o j t á r . Üdvöz légy kis Jézus , született Méss iás! Hosz tam 
fö l ségédnek égy g ö n d ö r b á r á n y k á t ; m a j d jó léssz 
a sovány bü tbe mégészége tn i . 
M á s o d i k b o j t á r . Üdvözlégy kis Jézus, szü le té t t Méssiás! 
Hosz tam fölségédnek égy kanta v a j a c s k á t ; majd jó 
léssz a sovány bü tbe mégészégetn i . 
Ö r e g b o j t á r . Ü d v ö z l é g y kis Jézus , születétt Méss i á s ! Hosz t am 
fö l ségédnek égy kerek sa j tocská t ; sat. (Eltávoznak a 
betlehémtöl.) 
E I s ö b o j t á r . Méndikás k o r o m b a béül tem a kuczkóba , két 
nagy bo lhá t fok tam a ga tyám korczába . Kive té t tem 
a hóra , úgy megv iczkándozo t t mint ké t erős bika. 
M á s o d i k b o j t á r Méndikás k o r o m b a béül tem a kuczkóba , 
két nagy te tü t foktam a ga tyám korczába . Kiveté t tem 
a hóra , úgy m é g u g r á n d o z o t t mint ké t e rős bika. 
Uccza pé t iku lus nem vágy mán a korezba ! 
H a r m a d i k b o j t á r . Mikor én a hös királynak, Atti lának a 
v í zá rkuson*) l ibapász to ra vótam, f o k t a m égy szú-
nyogot , nagyobb vót égy l óná l ; m é g f o k t a m a lábát , 
k i sü tö t t em a z s í r j á t ; t ö b b létt száz akónál , bör ibül 
pedig ö tven pár cz izmánál . A ki eszt elhiszi, b o l o n -
dabb égy lónál . 
E l s ő b o j t á r . L á t o m aszt a nagy lányt , mosolyog szémémbe, 
Ta l án vé lem akar esni sze re l émbe? 
Látom, a pondölÖd n e m fekete bársony , 
S o d o m á b a készült régi he tes vászon. 
M á s o d i k b o j t á r . 
H o z d ki uram, hozd ki, M é g akar ha rapn i , 
A mit akarsz adni ! Vál lamon égy nagy bot , 
Itt van égy nagy kutya , Még akarom ütn i . 
*) S z i g e t . E. L. 
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A ki eszt hallgattya, Apra j á t -nagy j á t 
Píz i t válogattya, Mind nekém aggyá. Vivát! 
H a r m a d i k b o j t á r . Zörgetik a ládát , píszt akarnak anni, 
Ha égy garast annak, nem fogom e lvenn i ; 
Ha égy hatost annak, m é g fogom k ö s z ö n n i ; 
Ha píszkafát annak, el f ogok szalanni. 
Ö r e g b o j t á r . L á t o m a gazdasszont , gebbeszkédik a póczra, 
Vészi lé a nagy szál h u r k á t : hurka hurka , ugor j a 
nyakamba ! 
B o j t á r o k (éggyütt). Oh, óh, óh, 
h á r o m esztendős toklyó, 
A bográcsba volna jó, 
Am mel lé paprika, só. 
Ih, ih, ih, a kenyér mindennapi , 
De a kalács ü n n e p i ; 
Hogyha anna valaki, 
Avval tunnánk jóllakni. 
Jár jad lábom, járjad, 
Majd elküdök a kocsmába 
Ö t - h a t iccze borér . 
Szere t i az a bo r t 
Az ö jó ízi ér, 
Utál lya a vizet 




Ná thás Gyurka ! A gazdád kedviér, 
(Eltávoznak. Az ajtón kivül éneklik.) 
Az isten álgya még e háznak gazdáját , 




Mi va 'm ma, mi va 'm ma? 
Piros pünközsd n a p j a ; 
H a ó n a p *) léssz, h a ó n a p léssz 
A másogyik napja. 
Né t ipogtasd, né topogtasd, 
A pünközsgyi r a ó z s á t ; 
Jaó mé'f fogd, jaó mé ' f fogd 
A lovad zablaóját. 
(Eger 
Ára mégyén Ilus asszon' 
G ö m b ö l y ö ü reklyibe, 
Nála látok pi ros almát , 
G y u g j a kelebibe; 
H a z a viszi eö fi jának, 
F e j é r A n d o r k á n a k : 
Feleseégés , jaó tánczos. 




J á n o s n a p j á r a . 
A hajnal föhasada, Algyuk is tenünket , 
J ános napra vér rada ; Hogy véggyén bennünke t ; 
H o g y szívünket kiöncsük, Hónapra fovérraszszon, 
János t méltán köszönésük. Egésségbe maraszszon. 
*) aó, eé, eö, öii diphthongusok. Ch. F. 
Búbánat nékü éjén, 
Rosz hír hozzá né fér jén ; 
Itt a jó hír t e r j eggyén . 
Jézus tarcsa kedvibe . 
Atya szerelmibe. 
Mindén lelki szükségé t , 
Aggya még egéssége't . 
Sok jókká koronázza . 
Tisz tasággá r u h á z z a ; 
Légyén nye res sége 
Ele tének vége. 
Esz k iványnyuk szivessen, 
Ném pedig sz ínéssen. 
Az Urat ki me'gtartya, 
H ó n a p r a fövé r ra szsza 
Cséndés békességbe , 
F r i s egésségbe. 
T ö b b s z ö is ha jna loda t 
Hozza fö, e n a p o d a t 
Számlálhassuk szászszó is. 
Céresnek buzá jávó , 
Bakkusnak jó borávo 
Isten gazdagicscsa, 
Uj méggyarapicscsa . 
Te l jenek csűre i 
Es mindén meze i . 
Midőn ped ig a halál 
A végórára talál, 
Innét az angya lok , 
A ménnyei ka rok 
Vigyenek az ö r ö m b e , 
Az örök d icsőségbe. 
Mindörökön . A m m e n . 
(Jánosháza. Vas megye.) 
HANTZ GYULA. 
Gyermekversikék. 




Mér ném alszik 




Alszik a kis fiam 
B u m b u j a ! 
M o s d a t ó . 
Czi róka , 
Maróka , 
Vadmacska ! 
Á l l a t ó . 
Alii, állI, isten kis babája, 
Alii. álli, isten kis babája ! 
F e n y e g e t ő . 
G y ü n a róka, m é g v e r a bácsi 
T á n c z o l t a t ó . 
Sej duda, duda , Pest Buda, Buda , 
Szól a duda, d u d a ; Pa t toga to t t kukor iczá . 
(Ádánd. Somogy m.) BÁNÓCZI JÓZSEF. 
K i o l v a s á s . 
! Szákó, szákó 
Szász tolé | márnám tolé j 
Márnám szuszkángyéró 
Szusz ká réná | p o m á d é n á 
Alé, ále | tánte | 
Cs icsóka | szupera | 





Ádálva | vádálva 
Csorosz lya , 
Is, is | ánnák is 
C z u k o r gyému | dálá pis. 
(Baja.) ÚJHELYI GÉZA. 
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Gyermekjátékok. 
F o g 6 s d i. 
A leányok k ö r b e állva tánczolnak , egy pedig a középen áll. 
A k ö r énekl i : 
Cziczkaj , maczka j , 
V a g y o n - e szép l á n y o d ? 
Vagyon, vagyon, 
D e semmire való. 
Add nekem ezt . 
E l k a p o m ezt. 
Szita, szita p é n t e k . 
Szere lem c s ö t ö r t ö k , 
A középen á l ló lányka az 
e lkap és azzal f o r o g . A többiek 
czo lnak s tovább éneklik : 
Gziczukám, m a c z u k á m , 
Fogtá l -e egere t ? 
Fog t am, fogtam, 
D e elszala j tot tam ; 
(Rimaszombat.) 
B O D O N JÓZSEFNÉ. 
Családnevek. 
Boros. Biró. Boza. Cseh. Fe rencz . H a r a n g o z ó . Hegedűs . 
H o s s ó . Katona. Kerekes . Kistót . Kósz . Mészáros. Mezei. Ö r d ö g . 
Sánta . Sipos. T e n g e l y . T ó t . Varga . Vas. 
(Aranyos. Hevesmegye.) 
IHÁSZ GÁBOR. 
H e l y n e v e k. 
B á t t a k ö z s é g . 
S z á n t ó f ö l d e k . Alsó m e z ő . Alsó-, közép- , felső Leánka . 
Fa rkasd . Fu rkó i dü l lö . F u r k ó n alul s fölül. Kis-, k ö z é p C s e r h á t , 
ö r e g Cserhát . H o r g o s u ton fö lü l s alul. Vá ros fö lö t t i - , Szilosi-, 
Vakszeri kende r fö ld . Borzás. Hagymás i kert. K u k o r i c z á s mező. 
Alsó- , felső H o r g a s . Martinca. Te lek . Somos. Szénás ól. 
R é t e k . Nyéki holt Duna. B ö d e . Nagy-, kis Sziget . Középső . 
Mozoláshát . H á r o m nyárfás. Külüs - , Sánta-, Cita g ö r ö n d . T ö l ö s . 
E b e s allya. P r o s t y á s . Malomfa. Ker t . Ködök. Ha t tyas . Szállások. 
Cs ikós kert. 
E r d ő k . P ivoda . Szeremlei határszélen. P o r b o l y . Szulok 
és hosszú ág. Ja j t anya . To lna i tó közt. 
N á d a s o k . Mozolás a la t t - , fölöt t . Lapos tóná l . Ebes alat t . 
Fás . Fekete tó . Ha t tyas alatt . Átal ut alatt . Malomfa alatt . 
H a t t y a s lapostői . 
Dob sze rda ; 
A legények r e g e m e n t y e igen 
czifra, 
l íenne f o r o g S á n d o r - b á n d o r 
igen nyalka. 
H e j ! libu, l i bukám, 
F o r d ú j j ki há t Mar ikám. 
Eszemadta ! 
u to l só sornál a körbü l valakit 
is, ki-ki a maga pár jával t á n -
Míg az a j tó mel lé i r tem, 
Egy pár c sóko t e le j te t tem, 
Cziczukám, m a c z u k á m . 
384 HELYNEVEK. KATONA DALOK. TRÉFÁS DALOK. 
K ö z ö s g y e p l e g e l ö k s f ü z e s e k . Nagy K o n d o r . Ke-
szeges tó dombja . Nagy Aág. Har i sád e's sik. T ó t o k szállása. 
Szállások alatt kurvák tavánál. Malát. H u b e r sziget. Szállások 
fölöt t . T o r o g y é r kis korondda l . Ágas tó. Karádi g ö r ö n d . Szaka-
dásoknál. Aranya, L a p o s t ó g ö r ö n d d e l . Vadkert . P a p szénája. 
D ö g l ö t t Duna mellet t i malát. Ignácz tó g ö r ö n g y e . N a g y erdő. 
Ha t tyas s Malomfa köze . Nagy sziget s Duna közö t t . 
H a s z o n t a l a n o k . Partszél . P inczehe ly . S ü r g ő s . Gamófok . 
Csankó . Malát. Szakadás . Mohácsi Öreg Duna. Baracska i fok-
Keszeges s Kurvák tava. Duna hagyás . Döglö t t D u n a . Huber 
szigetfok. Pap tava fia s foka. Nyéki tó. T á t o s . Pösz i fél ha tá r -
fok. P ö s z e . Borús fok . Nagy ferde. Kis Mijja T ü z e s fok. Ba-
racskai Duna . T o l n a i tó. Vén PÖce s Aranyafok . A r a n y a tava. 
Bárdos fok. Gémes tó. Szulok tó. Osvald tó. Cz imer . Ha tá r tó. 
Ja j tanya kopolyája . Dal ina. Malátás. Sárviz. Zátony. Nagysz ige t i 
tó. Sző l lők alatti k c p á r s á g . Bödei tó. L a p o s tó. Hegypa r t . Révházi 
ut. V o n t a t ó ut. K ö z é p s ő i utak. Borzás i patak. Mély s z u r d o k i ut. 
(Tolna megye.) 
SZEPEZDY K . GYULA. 
Katona dalok. 
(A sorozás alat t lévők szokták leg inkább danolni . ) 
T i z é n h a t e sz tendős vagyok, F e r e n c Jóska édés a p á m , 
K a t o n á n a k gyénge v a g y o k ; Fe le sége édés anyám, 
F o r d u l o k az huszad ikba , A z é r t vádol t el fiának, 
Indu lok az háborúba . H o g y bévál tam ka tonának . 
F e r e n c Jóska l ádá jába 
B é van a levelem z á r r a ; 
E lveszé t t az láda kúcscsa, 




Mindénkinek van kedvesse, Bár az Isten éggyet anna, 
Csak nekém nincsen ; Be mégbécsü lném ; 
Mindénkinek k e t t ő - h á r o m , Kez i t - l ábá t ö s szekö tném 
S nekém égy s incsen. S a füs t re t é n n é m . 
H a azu tán szépen szó lna , 
Ú j r a l é v é n n é m ; 
Mégöle lném, m é g c s ó k o l n á m , 
S ésmét fo l ténném. 
(Zajzon. Hétfalu.) 
PAPP GYÖRGY. 








S Z A R V A S G Á B O R . 




B u d a p e s t . 
II. ker. Fő-atcza. 
57/58. sz. 
IX. filcet. 
S Z Ó - É S A L A K M A G Y A R Á Z A T O K . 
K a c z é r . 
A n y e l v t u d o m á n y fö lde r í t é se i a j e l en té s v á l t o z á s n a k 
n e m egy o ly p é l d á j á t t u d j á k f ö l m u t a t n i , h o g y a szó é r t e l m e , 
t ö b b f o k o n á t h a l a d v a , i dő f o l y t á n n é h a az e r e d e t i n e k é p e n 
e l l e n k e z ő j é b e csap á t . 
E t é n y n e k egyik t a n ú b i z o n y s á g a a m a g y a r kaczér s z ó is. 
B o c s á s s u k e lő re a m i t ró l a a N S z ó t á r m o n d : „ E r e d e t i 
a l a k j á b a n kec^ér is l e h e t e t t , egy g y ö k t ő l s z á r m a z v á n kec\él 
igével , me ly a n n y i t t esz , m i n t v ígan szökde l , j á t s z a d o z i k , 
c z i k á z i k ; vagy kacs g y ö k t ő l ( h o n n a n kacsint is e r e d ) : kacsér 
a m . k a c s i n g a t ó . É r t e l m i r o k o n s á g b a n v a n n a k ve le a kecs, 
kecsegtet szók is. T a l á n a c o q u e t t f o g a l m á t finomabban 
fejezné ki a kec\ér v. kecsér, mint a kac\ér.LÍ 
E b b e n a mi igaz v a n , az az egy., h o g y a kaczér m a i 
j e l en téséve l a f r ancz i a coquet-nek felel m e g . 
N é z z ü k a régi i r o d a l m a t . 
„ E g y h i tván k a c z é r v e r é b , k i b e n egy f i l lyé ren k e t t ő t 
a d n a k , a fö ldre n e m e s h e t i k a z o n I s t e n n e k a k a r a t j a n é l k ü l " . 
( G e l . K a t . V á l t s á g t i t k a . I I . 19. 1.) 
E h e l y b ő l v i l ágos , h o g y a kaczér itt n e m j e l en the t i 
azt, a mit a coquet. 
A k ö v e t k e z ő h e l y e k a z o n b a n m á r e rősen se j te t ik v e l ü n k , 
h o g y m i t é r t s ü n k a „ k a c z é r v e r é b " k i t é t e l en . „ K a c z é r m é n 
ló" ( K r u c s a i M á r t . B ú c s ú z t a t ó . i5 . 1.) „ K a c z é r vén 
l a t o r " ( Z v o n a r i c h és N a g y B e n . P á z m á n p i r o n s á g i . 
82. l ap . ) „ T e r m é s z e t t y e k e t m e g n e m b i rván o c s m a n y u l 
k a c z é r k o d n a k " (u. o. 90.). 
W. N Y E L V Ő R . V I . 25 
E g é s z e n v i l á g o s a n s z ó l p e d i g a G u a r y c o d e x n e k 
k ö v e t k e z ő h e l y e : „ E s m i c o r o n i u t t a c v o l n a n e m i n e m u 
v a r h o z , k ibe l a c o z i c vala e g h i e lős b i n ő s a z z o n i a l la t , k i 
v e t k ő z ő t va la n e m i n e m ű r o c o n s a g a u a l , es e z e l ' e n c a c z o r -
s a g n a c b i n e b e l a c o z e c t i z ő n e g h e z t e n d e g " (47. lev.) A 
k a c z o r s á g itt f é l r e é r t h e t e t l e n ü l a n n y i m i n t „ p a r á z n á l -
k o d á s , b u j á l k o d á s " 5 kac\ér e s z e r i n t r é g e n t e a n n y i t t e t t , 
m i n t b u j a , p a r á z n a . S M o l n á r A l b e r t l a t in e g y é r t é k e s e i n e k 
c s a k u g y a n a s a l a x , l a s c i v u s ( = b u j a ) s z ó k a t á l l í t j a m e l l é . 
M i e l ő t t t o v á b b h a l a d u n k a kac\ér j e l e n t é s é n e k n y o m o -
z á s á b a n , ki ke l l d e r í t e n ü n k s z á r m a z á s á t . 
A sz láv n y e l v e k k ö z ö l a s z ó m e g v a n a c s e h (kacér), 
l e n g y e l ( k a c e r z ) s s z e r b ( k j a c a r ) n y e l v b e n , m i n d e g y i k é b e n 
„ e r e t n e k " j e l e n t é s s e l . (1. M i k i . F r e m d w Ö r t e r ' in d e n s lav . 
s p r a c h e n . ) H o g y s e m a m a g y a r a s z l á v b ó l , s e m a sz l áv a 
m a g y a r b ó l n e m v a l ó , az t a j e l e n t é s k ü l ö n b ö z ő s é g é n é l f o g v a 
( b u j a és e r e t n e k ) b i z ton á l l í t h a t n i ; d e h o g y v a l ó s z í n ű e n 
e g y ü v é t a r t o z n a k , e g y f o r r á s b ó l f a k a d t a k , a z az a lak e g y e -
z ő s é g é n é l f o g v a k é t s é g t e l e n n e k l á t sz ik . 
„ E r e t n e k " a n é m e t b e n t u d v a l e v ő l e g ket\er. A sz láv s z ó 
t e h á t e g y h a n g b e l i e l t é résse l m i n d a l ak i l ag , m i n d j e l e n t é s i l e g 
t e l j e s e n e g y e z i k a z i d é z e t t n é m e t s z ó v a l . M i n t h o g y u g y a n e z t 
a h a n g b e l i e l t é r é s t a m a g } r a r b a n is m e g t a l á l j u k , fö l ke l l 
v e n n ü n k egy régi n é m e t kat^er a l ako t . S c s a k u g y a n G r i m m 
s z ó t á r a D i e f e n b a c h u t á n h i v a t k o z i k is r á . E s z e r i n t , ha a 
j e l e n t é s b e l i e l t é r é s t k i e g y e z t e t h e t j ü k , b á t r a n k i m o n d h a t ó , 
h o g y m i n d a m a g y a r , m i n d a sz láv kac\ér a n é m . ket\er, 
i l l e t ő l e g kat\er a l a k r a v i e n d ő v i s sza . S a n d e r s s z ó t á r á b a n 
e z t t a l á l j u k e s z ó r ó l f ö l j e g y e z v e : „ket^er: 1) e in gl ied d e r 
k i r c h e , das e i n e r v o n d i e s e r v e r d a m m t e n g l a u b e n s m e i n u n g 
a n h a n g t u n d s i ch s o m i t v o n d e r a l l g e m e i n e n k i r c h e a b s o n -
d e r t ; 2 ) in d e r á l t e r e n s p r a c h e a u c h — s o d o m i t , e i n e r , 
d e r u n n a t ü r l i c h e u n z u c h t t r e i b t " . L á t j u k t e h á t , h o g y va ló -
j á b a n m i n d a s z l á v , m i n d a m a g y a r kac{ér s z a v u k a t a 
n é m e t b ő l k ö l c s ö n ö z t é k , m é g p e d i g k ü l ö n - k ü l ö n , a m a z e l s ő , 
e m e z p e d i g m á s o d i k j e l e n t é s é b e n . 
E z e k u t á n l á s s u n k m é g e g y h á t r a l e v ő r é g i ada to t . A z 
I. L a j o s k i r á l y u n k k o r á n a k t u l a j d o n í t o t t t i s z t i e s k ü b e n ez 
a p a s s u s f o r d u l e l é : „ m a g u l m a g o d u g y n e s z a k a d g y o n , 
h o g y V r u n k n a k L a j o s k i r á l y n a k m i n d e n o r u o t , t o l u a i t , 
g y i l k o s t , k a c z é r t es m i n d e n e k e t a z o k a t m e g m o n d o d — . " 
H o g y it t a kacqér m i n ő j e l e n t é s b e n áll, a z t m a g á b ó l a 
m a g y a r s z ö v e g b ő l b a j o s m e g h a t á r o z n i . H a t e k i n t e t b e v e s z -
s z ü k , h o g y — a s z ö v e g t o v á b b i t a n ú s k o d á s a s z e r i n t — 
b e n n e a n a g y b ű n ö s ö k v a n n a k e l s o r o l v a s a z e r e t n e k e k 
h i á n y z a n a k b e l ő l e , az t g y a n í t h a t n ó k , h o g y t á n e b b e n az 
• é r t e l e m b e n á l l ; d e e g y a n í t á s n a k e l lene m o n d a m a t é n y , 
h o g y a kaczémak e r e t n e k j e l e n t é s e n y e l v ü n k b e n e d d i g e l é 
e g y e t l e n e g y a d a t t a l s e m i g a z o l h a t ó . V a l ó s z í n ű n e k t a r t o m 
t e h á t , h o g y itt u g y a n a b b a n a j e l e n t é s b e n áll e s zó , a mi a 
r é g i n é m e t b e n is v o l t nek i , t. i. s o d o m i t a , s h o g y a z t á n 
e b b ő l f e j l ő d ö t t ki a z á l t a l á n o s a b b b u j a é r t e l e m . 
M é g a n n a k k i m u t a t á s á v a l t a r t o z u n k , h o g y a m a g y a r 
kac\ér-nak c o q u e t , b u j a j e l e n t é s e e r e d e t i j é v e l h o m l o k -
e g y e n e s t e l l e n k e z i k . 
E r r e n é z v e t o v á b b kel l a s z ó t n y o m o z n u n k . 
A f ö l h o z o t t n é m e t kat\er e g y r é g i b b katar a l a k r a 
v i e n d ő v i s s z a ; ez p e d i g n e m e g y é b , m i n t a k ö z é p l a t i n s á g 
cathari szava . (1. G r i m m s z ó t á r á t Ket\er a l a t t , és Mik i . 
„ F r e m d w ö r t e r " . ) E s z ó t D u c a n g e s z ó t á r a a k ö v e t k e z ő l e g 
é r t e l m e z i : „ C a t h a r i : h a e r e t i c i N o v a t i a n i , q u i p r o p t e r 
m u n d i t i a m ita se n o m i n a v e r u n t " a z a z : Cathari a n n y i m i n t 
N o v a t i a n u s e r e t n e k e k , a kik t i s z t a s á g u k r ó l n e v e z t é k 
í g y m a g u k a t . T . i. a z ö z v e g y e k k e l va ló h á z a s s á g o t b ű n n e k , 
h á z a s s á g t ö r é s n e k t a r t o t t á k . Catharos u g y a n i s g ö r ö g s z ó , s 
j e l e n t é s e : t i s z t a , s z e p l ő t e l e n . 
M é g csak az t e m l í t j ü k m e g , h o g y ez a s e c t a l e g i n k á b b 
<iz é s z a k e u r ó p a i v i d é k e k e n n y e r v é n t e r j e d é s t , n e v ü k is i t t , 
a n é m e t n é p e k n é l j u t o t t e l ő s z ö r k ö z f o r g a l o m b a . A n y e l v -
t ö r t é n e t i a d a t o k a z o n b a n a cathari s z ó t a k ö z é p - f e l n é m e t b e n 
m á r m i n t m e g h o n o s u l t a t ( k e t ^ e r ) j e l e n t é s é n e k e g y , e l ső f o k ú 
v á l t o z t á v a l t ü n t e t i k föl , a m e n n y i b e n az m á r n e m k ü l ö n 
s e c t á t , h a n e m á l t a l á b a n véve e r e t n e k e t j e l e n t e t t . 
Paradicsom. 
A „ K ö z é p t a n o d a i T a n á r e g y l e t i K ö z l ö n y " ( I s t e n ne szá -
m í t s a fö l n e k i b ű n ü l , a ki c z í m é t k i t a l á l t a ! ) V I I I . k ö t e t é b e n 
v a n e g y b í r á l a t . E b í r á l a t c z í m e í g y h a n g z i k : „ A l e g ú j a b b 
f r a n c z i a g r a m m a t i k a " v a g y i s „ H o g y a n m a j m o l j u k 
f o l y t o n o s a n a n é m e t e t . " 
A 457 . l a p o n a b í r á l t m ű n e k k ö v e t k e z ő t é t e l é t o l v a s s u k 
i d é z e t b e n : „A l e g t ö b b f r a n c z i a f ő n é v a l a t i n b ó l s z á r m a z i k , , 
m é g p e d i g , kevés k ivé te l l e l , a l a t i n a c c u s a t i v u s szo lgá l 
a z o k n a k a l a p u l " . A b í r á l ó ez i d é z e t h e z a k ö v e t k e z ő ész re -
v é t e l t c s a t o l j a : „ E z e g y n é m e t n y e l v é s z e s z e l ő s ö t l e t e , 
A s ü l e t l e n á l l í t á s t é v e d é s e n a l apsz ik . A f r a n c z i a 
f ő n é v n e k az e r e d e t i l a t in szó t ö r z s ö k e s z o l g á l a l a p u l ; s 
m a g a v a l ó s á g á b a n t e k i n t v e a d o l g o t , é r v é n y t e l e n e k n e k , ső t 
m o n d h a t n i n e v e t s é g e s e k n e k t ű n n e k fel a d r . K ö r t i n g 
p é l d á i , m e l y e k k e l á l l í t á s á t t á m o g a t j a " . 
H o g y ki a b i r á l ó , az t h i s z e m , s z ü k s é g t e l e n m e g n e v e z -
n e m ; a m e g t i s z t e l ő c z í m e k , a „ n e v e t s é g e s , s ü l e t l e n , e s z e l ő s " 
e p i t e t h o n o k , a m e l y e k k e l e l lenfe lé t e l h a l m o z z a , e l é g g é e lá ru l -
ják k i l é t é t . „ H a l l o m k e d v e s e m h a n g j á t : k a l a p á c s o t fo rga t , 
c s ö r ö m p ö l , c s a t t o g a t . " A b i r á l ó B r a s s a i S á m u e l . 
S z ü k s é g e s n e k t a r t j u k ez a l k a l o m m a l k i d e r í t e n i , h o g y 
v a l ó b a n a n n y i r a „ n e v e t s é g e s , s ü l e t l e n ál l í tás , e s z e l ő s ö t l e t " - e 
az az i d é z e t t t é t e l , a m i n ő n e k B r a s s a i m o n d j a , v a g y h o g y 
i n k á b b B r a s s a i s z o k á s a szer in t i t t i s í t é l t , s í t é l t fitymáló, 
d u r v a h a n g o n , a n é l k ü l h o g y k e l l ő e n u t á n a n é z e t t vo lna a 
d o l o g n a k . 
E l ő s z ö r is i d é z e m D i e z - t , s z ó r ó i - s z ó r a , ú g y a m i n t a z 
e r e d e t i b e n áll : „ M a n h a t die b e o b a c h t u n g g e m a c h t , d a s s 
das a l t e r e m i t e l l a t e i n in s t á d t e n a m e n e ine b e s o n d e r e z u n e i -
g u n g f ü r d i e f o r m d e s a c c u s a t i v u s a u s d r ü c k t , 
i n d e m es z. b. Neapolim g e r n e f ü r Neapolis s e t z t . D e m 
e n t s p r e c h e n d s i n d a u c h in a l t e r e n r o m a n i s c h e n w e r k e n 
Eufraten, Pentapolin, Barraban, Moisen, Luciferum g a n g-
b a r e n o m i n a t í v e . " ( G r a m m , d e r r o m á n , s p r a c h e n . II. 9 . ) 
S ü l e t l e n á l l í t á s - e t e h á t , h o g y a r o m á n n y e l v e k b e n , 
t e h á t a f r a n c z i á b a n is a n o m i n a t i v u s s o k s z o r t a a z accusa t i -
v u s o n a l a p s z i k ? V a g y hol és m i k o r c z á f o l t a m e g B r a s s a i 
ez a d a t o k a t ? 
M á s o d s z o r , h o g y m a g y a r á z z a m e g n e k ü n k B r a s s a i a 
n é m e t n y e l v k ö v e t k e z ő n o m i n a t i v u s a i t : Indien, Persien, 
Italien, Gallien, Britanniai, Hispanien, Asien, Egjpten, 
Mauretanien s a t . , h a esze lős ö t l e t a z , h o g y s o k e s e t b e n a 
n o m i n a t i v u s n a k a z a c c u s a t i v u s s z o l g á l t a l a p ú i ? V a g y t a l án 
ki t u d n á n e k ü n k m u t a t n i , h o g y Indiám, Galliam, Aeg/ptum 
sa t . n e m a c c u s a t i v u s o k c s u p á n , h a n e m m á s e s e t e k is, v a g y 
h o g y a f ö n n e b b i a l a k o k n e m e z u t ó b b i a k o n a l a p s z a n a k ? 
A z t B r a s s a i v a l s z e m b e n al ig v o l n a s zabad m e g e m l í t e n e m , 
h o g y W a c k e r n a g e l ( U m d e u t s c h u n g f r e m d e r w ö r t e r . 47 . 1.) 
e j e l e n s é g e t e g y e n e s t r o m á n h a t á s n a k t u l a j d o n í t j a , m e r t 
r á m is r á m k i á l t a n á a p e r e a t - o t , h o g y m i m i n d n y á j a n 
„ f o l y t o n o s a n m a j m o l j u k a n é m e t e t " . 
E s m o s t á t t é r h e t ü n k a c z í m b e l i s zó ra , a paradicsomid.. 
H o g y a paradicsom i d e g e n s z ó , a z t n e m kell b i z o n y í t a n u n k 5 
h i s z m é g a N S z ó t á r is a z t m o n d j a r ó l a , h o g y a la t in 
paradisus-ra v e z e t e n d ő v i s sza . N é z z ü k , m e l y i k n y e l v b ő l 
k e r ü l t h o z z á n k . A s z l á v b a n , a m e l y b ő l l e g t ö b b régi k ö l -
c s ö n z é s e i n k v a l ó k , e szó n incs m e g ; a n é m e t b e n paradies, 
a z o l a s z b a n paradiso, a f r a n c z i á b a n — n o h a a z t n e m is 
k e l l e n e e m l í t e n ü n k , m e r t a b e l ő l e va ló k ö l c s ö n z é s l e g t ö b b -
n y i r e k ö z v e t e t t , c s e k é l y s z á m ú s i n k á b b c s a k az ú j a b b 
i d ő k r e s z o r í t k o z i k — paradis. M a r a d t e h á t h á t r a a l a t i n . 
D e a l a t in paradisus e g y á l t a l á b a n n e m l e h e t a m a g y a r 
paradicsom-nd.k előképe (v. ö. lat. cédrus: magy. c^édrus, 
lat. papyrus: magy. papiros, 1. pl eb anus: m. plébános, lat. 
gradus: m. garádics, 1 .glóbus: m. golyóbis); hanem igen is 
az az a c c u s a t i v u s i a l ak , a lat . paradisum, a m i n t m é g a 
H a l . B e s z . az e r e d e t i a l a k j á b a n h a s z n á l j a i s : „ p a r a d i s u m -
. b e n uo lov g imi l c — p a r a d i s u m n u g u l m a " . 
S ü l e t l e n á l l í t á s - e t e h á t , h o g y a r o m á n n y e l v e k b e n az 
a c c u s a t i v u s sok e s e t b e n a l ap ja a n o m i n a t i v u s n a k , m i k o r e 
j e l e n s é g n e k h a t á s á t m é g a n é m e t , ső t mi t ö b b , a m a g y a r 
n y e l v is m e g é r e z t e ? 
A m a m á s i k , s z e r t e i s m e r t Egyiptom a d a t o t n e m is 
e m l í t v e , m e r t ez n é m e t b ő l v a l ó k ö l c s ö n z é s is l e h e t , m á r e z 
e g y p é l d á r a é p í t v e is k i m o n d h a t n é k a t é te l t , h o g y r é g i b b 
n y e l v ü n k a lat . -us v é g ű s z ó k á t v é t e l é b e n n é h a n e m a 
n o m i n a t i v u s t , h a n e m az a c c u s a t i v u s t v e t t e a l a p ú i . H o g y 
p e d i g v a l ó j á b a n k i is m o n d j u k , a r r a a k ö v e t k e z ő a d a t o k 
k é n y s z e r í t e n e k . 
A m a g y . czirkalom ( M o l n . Alb . ) , ha e g y b e v e t j ü k a 
n é m . {irkel, o lasz cerchio, f r . cercle a l a k o k k a l — a s z i á v b a n 
n i n c s m e g — e z e k n e k e g y i k é r e s e m v e z e t h e t ő v i s s z a ; de 
n e m a l a p ú i h a t a lat . n o m i n a t i v u s circulus-on s e m ; h a n e m 
•egyedül i s h ü m á s a az a c c u s a t i v u s circulum-nak. 
A F e r e n c z l e g e n d a b e l i angyalom s z ó n a k ( „ a n g y a l o m i 
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nyugoda lm" : angelica quies, 5g. 1.), számbavéve a német engelT 
szl. angel, angyel, ol. angelo, fr.ange szókat, eredeti képét csakis 
a lat. aiigelus accusativusában, az angelum-ban találjuk meg. 
S hogy végül egybefoglaljuk az eddig megfigyelt ada-
tokat, a latin accusativuson alapszanak még a következők: 
„ s a f f y r o m kew" : s a p p h i r u s (Jord. cod. 61. 1.) „El 
yarak ífeniciat, G y p r o m o t ( C y p r u s ) , es Antyokiat. (747.) 
Es onnan ewezeenek C i p r o m b a n (j5i.) Keresd meg 
Saulus newth , T a r s o m b e l y t ( T a r s u s , 737.) Ewezeenek 
c h y o m b a ( C h i u s ) és S a m ó m b a n ( S a m u s , 774.) 
Ywtanak k o w m b a n ( C o o s ) , onnan R o d ó m b a n ( R h o -
d u s ) , onnan P a t a r a m b a n (P a t a r a, 776.) Zent J ános 
az zanky veteesbol meg hozatheek E E f e s o m b a n ( E p h e -
s u s — Erdy cod. 177. és Melius Énekek éneke 3.) Zenth 
paal C o r y n t o m belyeknek ( C o r i n t h u s ) y r th elsseu 
lewele (Érd. I5I.) C o r i n t o m b e l i e k (Debr. cod. 38i.) 
D a m a s c o m" (153.) 
Fogarasi János ezt az om végzetet a Komárom szó 
fejtegetése alkalmával így magyarázta meg : „Komar a 
mongolban annyi, mint o r r és f o k . Kell-e, lehet-e ennél 
természetesebb megfejtés ? Az om végzet mint paradics-omT 
Egyipt-om szóknál is, könnyen hozzáragadhatot t ." (Az új 
szókról. 8. 1.) 
A NSzótár meg a paradicsom szó alatt ily magyará-
zatot ad róla : .,A latin paradis-its ,us ' végzetéből a magyar 
nyelvérzés ,om'-ot csinált, valamint ,Aegyptus ' -ból is ,Egyp-
tom'-ot . (Paradics-hon ? Egyipt-hon ?)" 
A hivatalos és nem hivatalos védők a neologia téve-
déseinek mentegetésére rendszerint azzal álltak elé, hogy 
e bot lásokat a nyelvtudománynak akkori fejletlen volta 
mellett természeteseknek kell találnunk. 
Er re nézve megjegyezzük, hogy a NSz. magyarázata 
1870-ben, Fogarasié pedig 1875-ben látott napvilágot. De 
elfogadva, hogy e most folyó évtizedben is még mindig 
fejletlen a nyelvtudomány, csak a kinek két látó szeme és 
két halló füle van, hogy miként állíthat oly képtelenségeket, 
hogy „a m a g y a r n y e l v é r z é s us-bó\ om-ot c s i n á l " , , 
meg hogy m i n d e n k é p z e l h e t ő o k n é l k ü l „ s a l l a n g o k 
r a g a d n a k a s z ó v é g é h e z " , ez az, a mit nem értünk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
H E L Y E S Í R Á S U N K R E V Í Z I Ó J A / ' ) . 
T 
I. Az elvekről. A kisebbség javaslata. 
Kiáltónak szava a pusztában. 
M i n t h a l a k a t l a n p u s z t a s á g b a n p r é d i k á l n a , a hol n i n c s e n 
h a l l ó fül , m e l y m e g n y í l n a b e s z é d é n e k , s a hol h a n g j a 
h u l l á m a i a m e g h a l l g a t á s r a s a s ikerre v a l ó l e g c s e k é l y e b b 
r e m é n y né lkü l szá l l anak t o v a a szelek s z á r n y á n : ú g y é r z i 
m a g á t az e m b e r , — s n e m csak a m a g y a r e m b e r , h a n e m a 
n é m e t és a n g o l is, — h a a r r ó l szól, h o g y a mai n y e l v -
á l l apo t tó l m e s s z e e l m a r a d t s a t u d á k o s s á g s a r á b a n m e g -
f enek l e t t ú g y n e v e z e t t h e l y e s í r á s t o k s z e r ű , k ö v e t k e z e t e s 
e l j á rássa l j av í t an i s e g y s z e r ű s í t e n i ke l lene . H a v a l a m i b e n , a 
he lyes í rás k é r d é s é b e n m u t a t k o z i k s z e m b e s z ö k ő m ó d o n egy 
r é s z t az i s k o l a m e s t e r n é p s é g t u d á k o s p e d a n s s á g a — 
m e r t hisz, e z e k szó lnak h o z z á l eg inkább , — m á s r é s z t a 
s z o k á s h a t a l m a a l og ika f ö l ö t t , úgy h o g y Önkénte len a z 
a g o r o m b a n é m e t m o n d á s j u t e s z ü n k b e : d e r m e n s c h ist e in 
g e w o h n h e i t s t h i e r . Még i s m i n d i g ú j ra f ö l t á m a d az e m b e r b e n 
a z az ö sz tön , h o g y itt is, m á s u t t is k ü z d j ö n a k ö v e t k e z e t -
l e n s é g és m e s t e r k é l t s é g e l len, h a s z á z a d o k s z o k á s a s z e n t e s í t i 
is ; és m i n d i g ú j r a f ö l é b r e d az a r e m é n y , h o g y a k ö v e t k e -
ze te s ség és é s z s z e r ü s é g e l ő b b - u t ó b b d iada l t a r a t a p u s z t a 
s z o k á s fö lö t t . 
A h e l y e s í r á s o k t e r é n d í v ó s z o k á s o k j o g o s u l t s á g a és 
t e k i n t é l y e k ü l ö m b ö z ő a k ü l ö m b ö z ő n é p e k n é l ; a g ö r ö g ö k n é l , 
f r a n c z i á k n á l , a n g o l o k n á l , n é m e t e k n é l m e g é r d e m l i k a z t a 
t i sz te ie te t , m e l y m i n d e n ős rég i t e r m é s z e t e s k é p z ő d m é n y t 
megi l l e t , m e r t m a g u k t ó l f e j l ő d t e k ki s a z t á n m a j d n e m 
v á l t o z a t l a n u l , h a g y o m á n y k é p szá l lo t tak n e m z e d é k r ő l n e m z e -
d é k r e ; mi n á l u n k e l lenben e l l enzés re h í j á k ki n e m csak a 
k ö v e t k e z e t e s g o n d o l k o d ó t , h a n e m a t ö r t é n e t i f e j l e m é n y e k . , 
t i s z t e lő jé t is, m e r t ú g y k e l e t k e z t e k , h o g y egye?, n y e l v t u d ó s o k 
*) i) A magyar helyesírás elvei és szabályai. U jabban 
átvizsgálva kiadta a m. t. Akadémia nyelvtud. bizottsága. — Ára 
20 kr. — Bpest , 1877. 
2) Vé lemény a magya r helyesírás javításáról. A m. t. 
akadémia nyelvtud. bizot tsága elé ter jeszte t ték Budenz J. és 
Szarvas G. bizot tsági tagok. — Budapest, 1876. 
n y e l v t a n i s z a b á l y o k k a l á l l o t t ak ú t j á b a az e l ő b b d í v o t t 
e g y s z e r ű , g}^akorlat i í r á s m ó d n a k , s k é n y s z e r í t e t t é k , h o g y 
m e s t e r k é l t s z a b á l y o c s k á k h a l m a z á v á l e g y e n . H o g y m i n d ez 
v i l á g o s a b b l e g y e n , jó lesz egy -ké t p i l l a n t á s t v e t n ü n k a 
h e l y e s í r á s t ö r t é n e t é r e . 
A z í r á s , t u d j u k , e l e i n t e k é p i r á s v o l t , a zaz a s z ó b a n 
f o r g ó t á r g y a k a t s e s e m é n y e k e t e g y s z e r ű r a j z o k b a n t ü n t e t t e 
föl. S o k i d ő b e és s z e l l e m i m u n k á b a k e r ü l t , m í g e b b ő l a 
k e z d e t b ő l a l e g t ö k é l e t e s e b b Í r á s m ó d , a z ú g y n e v e z e t t h a n g -
f e s t ő i r á s v a g y b e t ű í r á s f e j lődö t t k i ; h o g y m i k é p t ö r t é n t 
ez, a n n a k f e j t e g e t é s e i t t n e m s z ü k s é g e s . A n a g y é s f é n y e s 
h a l a d á s a b b a n á l lo t t , h o g y a f o g a l m a t n e m a t á r g y alak-
jának s z e m l é l t e t é s é v e l v a g y pedig j e l k é p p e l t e t t é k l á t h a t ó v á 
s k ö z ö l t é k a t á v o l l e v ő k k e l , h a n e m a m e g f e l e l ő s z ó t t e t t é k 
l á t h a t ó v á , ú g y , h o g y f ö l b o n t o t t á k a h a n g e l e m e k r e , m e l y e k b ő l 
áll, s e h a n g e l e m e k e t í r t á k le m e g h a t á r o z o t t j e g y e k k e l , 
b e t ű k k e l . K ö n n y ű á t l á t n i ezen t ö r t é n e t i f e j l ő d é s b ő l , h o g y 
a b e t ű í r á s n a k é s z s z e r ü l e g e g y e t l e n e g y f ö l -
a d a t o t t u l a j d o n í t h a t u n k c s a k , s e z n e m l e h e t 
e g y é b , m i n t a z , h o g y a s z ó n a k v a l a m e n n y i 
h a n g j á t l á t h a t ó v á t e g y e . 
S ez t t e t t é k is — s e s z ü k b e s e m ju to t t , h o g y m á s t 
t e g y e n e k — m i n d a z o n n é p e k , m e l y e k a b e t ű í r á s t f e j l e s z -
t e t t é k v a g y m á s n é p t ő l e l t a n ú l t á k . 
Az i n d nyelvészek p. azt í r ták: jukta, niatta, dugrfa, 
rabd a, vista, m e r t í g y e j t e t t é k e s z a v a k a t ; de g r a m m a t i -
k á i k b a n k i f ü r k é s z t é k é s t a n í t o t t á k , h o g y e s z a v a k n a k t ö v e 
jug, mad, dűli, rab, viq, s h o g y m i n d az ö t b e f e j e z e t t 
c s e l e k v é s t j e lö lő i g e n é v , k é p e z v e a z o n e g y ta s z ó t a g g a l . A z t 
i r t á k : mahatsu, mahadBis; s n y e l v t a n a i k b i z o n y í t j á k , h o g y 
t u d t á k , h o g y m i n d a k é t s z ó b a n mahat a t ő s e h h e z j á r u l t a k 
a r a g o k , su és Bis. 
A g ö r ö g ö k az t i r t á k : ypácpo, ysypaTUTat, ypá;j.;j.a, Tcpácco, 
7CpaxuxÓ£, Trpáyrj.a, eTtpor/^v; s a g r a m m a t i k á k b a n a z t o l v a s s u k , 
h o g y az e l ő b b i h á r o m s z ó n a k ypa© a t ö v e , az u t ó b b i n é g y n e k 
m e g xpax. A z t i r ták t o v á b b á Yj<j.spa, tzoixí\oq, ÚTraycofíj ( a z a z : 
héméra, poikílos, hüpagoge), mert akkor így ejtették e 
s z a v a k a t . D e v a l a m i n t m i n d e n m á s n y e l v n e k , ú g y a g ö r ö g n e k 
h a n g j a i is i d ő v e l b i z o n y o s s z a b á l y o s v á l t o z á s o k o n m e n t e k 
á t , így p . a h h a n g m i n d e n ü t t e l v e s z e t t , az e, oi, ü h a n g o k 
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h e l y é b e m i n d e n ü t t i l é p e t t , a h a n g s ú l y o s m a g á n h a n g z ó 
m i n d e n ü t t m e g n y ú l t , a h a n g s ú l y t a l a n p e d i g t ö b b n y i r e e l r ö -
v i d ü l t , a g h a n g b ó l e é s i e l ő t t / l e t t ; ú g y h o g y a m a i 
g ö r ö g az e m l í t e t t h á r o m s z ó h e l y e t t a z t m o n d j a : imera, 
pikilos, ipagoji. A r r a a z o n b a n n e m t u d t á k rá s z á n n i 
m a g u k a t , h o g y a k i e j t é s n e k m e g f e l e l ő e g y s z e r ű Í r á s m ó d o t 
l é p t e s s e n e k é l e t b e , ső t e r e k l y e k é n t ő r i z t é k a rég i h a g y o m á -
n y o s Í r á s m ó d o t . I gaz , h o g y a z t á n a k e v e s e t o lvaso t t k ö z é p -
k o r i m á s o l ó v a g y mai n é p e m b e r e a z o l y a n szó t , m i n t 
TCOIXÍXCC, e g y s z e r így, m á s s z o r a m ú g y í r j a , s m a j d TLIXÍAOJ, 
m a j d TT'.XTÍACC, m a j d r.r^oíXcc, m a j d TCTJXU'XOÍ s t b . k e r ü l k i a 
t o l l á b ó l , m e r t h i sz m é g i s c s a k m i n d i g h e l y e s e n pikilos-nak 
f o g j á k o l v a s n i , ha e g y s z e r t, ot,, YJ, U m i n d i h a n g o t j e l e n t e n e k . 
L á t j u k itt , m i a k ö v e t k e z é s , ha a k i e j t é s v á l t o z t á v a l a z i r á s 
m i n d i g a régi m a r a d : e g y f e l ő l u g y a n a z a h a n g m a j d í g y , 
m a j d a m ú g y v a n í rva (p. a z i h a n g e n n y i f c l e k é p : I TJ, zi, 01, 
u), m á s f e l ő l u g y a n a z a b e t ű m a j d ez t , m a j d az t a h a n g o t 
jelöli (p. a y b e t ű m a j d a g, m a j d a j h a n g o t ) . U g y a n e z t 
t a p a s z t a l j u k a la t in , f r a n c z i a , a n g o l , n é m e t s tb . í r á s b a n . 
A r ó m a i a k is így í r t ak : seribit, seripsit, agit, actus, 
s a g r a m m a t i k u s o k n a k e s z ü k b e sem j u t o t t , h o g y e z e n v á l -
t o z t a t n i k e l l e n e , p e d i g t u d t á k , h o g y m i n d a két s z ó n a k 
serib, i l l e tő leg ag a t ö v e . — A nationem s z ó t í gy í r t á k , 
m e r t így e j t e t t é k ki ( / - v e i ) ; k é s ő b b e s z ó b a n a t h e l y e t t 
O l a s z o r s z á g b a n c h a n g o t e j t e t t e k , s m i n t h o g y e h a n g o t 
^ -ve l je lö l ik , í g y í r j á k : na^ione; F r a n c z i a o r s z á g b a n a t 
h e l y é b e i d ő v e l az 5 h a n g l é p e t t , de az í r á s b a n n e m t e t t e k 
v á l t o z t a t á s t s m e g m a r a d t m á i g is nation, t e h á t az s (5^) 
h a n g í -ve l je lö lve , h o l o t t e b e t ű m á s s z ó k b a n a mi t h a n -
g u n k a t je lö l i . E z eg}r p é l d á j a a z o n s z á m o s h e l y e s í r á s i 
s z o k á s n a k , m e l y e k e t a f r a n c z i á k m e g t a r t o t t a k , á m b á r a r é g i 
h a n g o k h e l y é b e m á s o k l é p t e k ; az i lyen e s e t e k teszik a z t á n 
o l y a n r e n d k í v ü l n e h é z m e s t e r s é g g é a f r a n c z i a o l v a s á s t és 
í r á s t , k ü l ö n ö s e n az o lva sn i , í r n i t a n u l ó k is g y e r e k n e k . 
A z a n g o l spe l l i ng m é g n e h e z e b b , m e r t az a n g o l 
h a n g o k a k i e j t é s b e n m é g n a g y o b b v á l t o z á s t , a l e í r á s b a n 
m i n d a z o n á l t a l m é g n a g y o b b á l l a n d ó s á g o t t ü n t e t n e k f ö l , 
m i n t a f r a n c z i a n y e l v h a n g j a i . A t a n u l ó g y e r m e k r e n é z v e 
igaz i s z e r e n c s é t l e n s é g és á l t a l á b a n g y ö k e r e s o r v o s l á s t k ö v e -
te lő ba j , h o g y p. a zon s z a v a k a t , m e l y e k b e s z é d k ö z b e n 
így hangzanak nqif, n'esn, még mindig így írják : knife, nation; 
csak h o g y t u d n i va ló , h o g y e s z a v a k v a l a m i k o r c s a k u g y a n 
í z r ő l ízre í g y h a n g z o t t a k is, a h o g y í r v a v a n n a k . 
A n é m e t e k s e m i r j á k á m m i n d e n o k és a lap n é l k ü l 
p . a c í í - n e k h a n g z ó s z ó t í g y : \ieht, t e h á t h á r o m h a n g o t 
ö t b e t ű v e l ; m e r t aze lő t t v a l ó b a n öt , i l l e t ő l eg ha t h a n g g a l 
e j t e t t ék : %iehet. 
A m a g y a r o k is, m i k o r e l k e z d t e k í rn i , t e r m é s z e t e s e n 
a z o n b e t ű k k e l í r t ák a s z ó t , a m e l y h a n g o k k a l k i e j t e t t é k . 
A Hal. Beszéd így ír : uimaggomuc (olvasd vimággyomuk), 
s n e m t ö r ő d i k avval , h o g y i t t vimád- a t ő , -jo~ a f ö l s z ó l í t ó 
m ó d jele, -muk a t ö b b . i . s z e m é l y r a g j a ( m o s t imád-ju-nk). 
A k é s ő b b i k é z i r a t o k is t ö b b n y i r e ú g y í r j á k a s zó t , a m i n t 
hangzik: vet't'ük, aggá, anna, orolTetec, ronca, teccik, atta, 
sepheti (sebheti), feletko^ik (feledkezik), ymachag (imáccság, 
i m á d s á g ) , s t u d j u k , h o g y m é g a m u l t s z á z a d b a n is í r t a k 
így: vettyük, adgya (aggyá), attya, annya. 
It t a z o n b a n m á r rég i n y e l v e m l é k e i n k b e n é r d e k e s és 
k ü l ö n ö s t ü n e m é n y r e b u k k a n u n k . A z o k b a n a h e l y e s í r á s o k b a n , 
m e l y e k e n e d d i g vég ig n é z t ü n k , m a j d n e m k i z á r ó l a g o s é r v é n y -
b e n l á t j u k a t i s z t a h a n g l e i r á s elvét,, a z ú g y n e v . fonetikus 
elvet. C s a k e l v é t v e l á t j u k i t t - o t t e z e l v n e k e l h a n y a g o l á s á t 
o l y c z é l b ó l , h o g y a s z ó n a k e r e d e t i b b h a n g a l a k j a , a l k o t ó 
e l e m e i l á t h a t ó k l e g y e n e k ; m i k o r p. S a l l u s t i u s és T a c i t u s a 
közdivatú arrogare, illecebrae stb. helyet t az t írják adrogare, 
inlecebrae; v a g y m i k o r a f r a n c z i a t u d ó s o k egy i d e i g a z t 
v e s z i k a f e j ü k b e , h o g y sauter, saumon s t b . he lye t t a z t í r j á k 
saulter, saulmon, m e r t a m e g f e l e l ő l a t i n s z a v a k b a n is van 
l (saltare, salmo). A z o n b a n a m a g y a r Í r á s b a n ez az ú g y -
n e v e z e t t „ s z ó f e j t é s i e l v " vagy e t y m o l o g i k u s e l v 
m á r k e z d e t t ö j _ J ^ . g r i : a _ s ű r ü e n fö l l ép a f o n é t i k u s elv m e l l e t t . 
E k ö r ü l m é n y ta lán a n n a k t u l a j d o n í t a n d ó , h o g y a m a g y a r 
r a g o k és k é p z ő k á l ta lán v é v e t e s t e s e b b e k s r é s z b e n m a g u k r a 
is használatosak (-nál: nálam, ben: benn stb.), úgy hogy a 
n y e l v é r z é k b e n m é g n a g y o n é l é n k e n h a t n a k , s n é h a m i n t e g y 
a r r a k é s z t i k a z í r ó t , h o g y t i s z t á n á l l í t sa o d a e l é jük a s z ó -
t ő n e k l e g r e n d e s e b b alak j á t , n e m t ö r ő d v e a he lyes k i e j t é s s e l , 
h o g y p. külomben h e l y e t t a z t í r ja különben, kottől h e l y e t t 
ködtől. í g y az E r d y c o d e x b e n u g y a n a z o n l a p o n (3.) v a n 
ymachag (fonétikus elv) és seteetseg (etymol. elv), s már a 
HB. az előbbi szót is így í r ja : nimadsag; így van egyazon 
codexben ygassag, de re\egseeg (nem re\ekseeg), seplietót 
(sebhetétt), de menekódliessetők (nem menekóth). 
Ez az írásmód, különösen a XVII. század közepe óta 
kezd mindinkább tért foglalni. Mai „szófejtö helyesírásunk" 
atyjának nevezhetnök G e l e j i K a t o n a Istvánt (i645.). O 
„Ti tkok Ti tka" cz. munkájához toldalékul közlött „Az igaz 
magyar irasnak módja felöl való Observatiotskák"-at (kiadva < 
Toldy tó l a Corpus Grammat icorum-ban 1866., 295. s köv. 
lapokon). Idézem a fontosabb helyeket: 
„A' tsitsegés a' Magyar szóvban vagy is-vei , vagy <is-vel, 
vagy pedig gys-voX es ik; min t : kétség, mulatság e tc . ; 
imádság, szabadság ..; lágyság, nagyság(295.) — „Néhol a' 
t megket toz te t te t ik a' s z ó n a k t h e m á j a s z e r é n t, m i n t : 
esettség, romlottság. Néhol pedig í f í s -ve l - i s i ra t ik , m i n t : 
fáradtság, rothadtsdg etc. per fynkopen pro fár adottság, rot-
hadottsdg. Néhol végezetre í ss-vel - is , m i n t : dtsság, s^akátsság 
etc." - „A' melly concre tum ^-ben, vagy S{-ben végezodik, az 
abs t rac tum ját-is ugy kell kiirni . Min t : ga\, ga\ság; egés 
egészség etc." (296.) — „Az /, n, t után (a j) ugy pronuncialodik, 
mint az y. Mint: vádolja, gondolja, bánja, szánja, mutatja, 
oktatja. Mellyeket v u l g o így szoktak i r n i : vádollya, bdnnya, 
mutattya. De nem igazán, m e r t a' t h e m á b a n tsak egygyes 
consonans vagyon: vádolok, vádol: bánok, bán; 's tégy egy j-t 
's egy a-t hozzá jok , 's o t tan vádolja, bánja l é sznek . . . " — „A' d 
után a' j a' p ronun t ia t ioban m i n d e n k o r ú g y e j t ö d i k , 
min t a' g y , d e a z é r t u g y a n n e m k e l l u g y i r n i . M i n t : 
adja: mondja e t c . . . " ( 2 9 8 . ) — „ A z j ^ - b a n végezodo szók tert ia 
pe r soná ra yj-vel formál ta tnak . Mint : király, ő kirdlyja, vagy 
királyjok; bárány, bárányja." — ,,A' melly verbumnak the-
majaban v bőtu vagyon, a tobb rola ágazo t t personakban és 
t empusokban is ot t kell lennie. M i n t : Hivők, hivs\,hiv, hívunk, 1 
hivtok, hívnak, hivja, hivni. Jövők: jovs%, jőv, jogunk, jóvtok, , 
jovnek, jovni " (299) —• „Az e^nek accusativus s ingular isa 
nem eszesen iratik e s t i n e k ; m e r t az az es^-től jóv-ki. Adj es^t, 
vagy eszességet, néki: Add-meg e\t a' jot nékünk." (3oi) — 
„Hagyd, hányd, tegyd, egyd, vegyd, igyd, vigyd etc. 
mellyekben mind syncope vagyon, p ro hagyjad, hányjad tegyed, 
vigyed etc." (3o2.) 
Látjuk, mennyit mert Geleji a „községi kiejtés" daczára 
(jorsz, jov, jovni, vegyd, vigyd!). Hasonló szellemben ha-
ladtak tovább T ó t f a l u s i Miklós ( i684) és ennek nyomán 
T s é t s i J á n o s (1708). A z e lőbb i m á r e g y e n e s e n h a r c z o l 
a k ie j t é s á l t a l á n o s i r á n y a d ó - v o l t a el len, 
„nam i n n u m e r a sunt talia, quae non p ronunc ian tu r ita, u t 
scr ibuntur ." (624.) — „ v a g y t o k : aliqui p e r crassam insei t iam 
p ronunc i a t i onem sequentes sc r ibun t vadtok vei vattok" (625.) — 
„Szeretsz sona t s^eretzt^, d$s\ sonat hos^s^. Sic egyszer 
sonat et^t^er, kétszer sonat két\t\er." (627.) 
E g y h e l y e n a k ö z d i v a t ú k ie j t é s t , m e r t az ő s z ó f e j t ö 
e lve ive l n e m egyez ik , i ly n é v v e l i l l e t i : m a l e - s v e t a 
p r o n u n c i a t i o . — A z ó t a l a s s a n k i n t , k ü l ö n ö s e n P á r í z " 
P á p a i s z ó t á r a által „a T o t f a l u s i - T s é t s i - f é l e he lyes í rás h o s s z ú 
i d ő r e u r a l k o d ó v á lett i r o d a l m u n k b a n , és va lódi k i i n d u l ó 
p o n t j á v á ú j a b b n y e l v é s z e t ü n k n e k " , m i n t T o l d y m o n d j a 
( C o r p . X V I . L). 
T e l j e s s é g o k á é r t m e g kel l e m l í t e n ü n k , h o g y f ö l t a l á l t a k 
m é g egy h a r m a d i k elvet is, a „ t a k a r é k o s s á g " v a g y m o s t 
„ e g y s z e r ű s í t é s " e l v é t . E n n e k á ldoz t ák fö l n e v e z e t e s e n az 
eggyet s az erőssen, erőssebb-íéle m a j d n e m á l ta lános d i v a t ú 
a l a k o k h e l y e s í rásá t . Gele j i m é g k e t t ő s g r - v e l Í ra t j a az. 
egygyetj a h o l e r ő s gy h a í l í l T ( C o r p . 3 o 4 . ) ; de m á r T ó t f a l u s i 
s z e r i n t m e g l e h e t t akar í tan i e z t az egy b e t ű kö l t sége t , s í gy 
l e h e t í r n i : egyes, egyetlen s t b . H a k é r d e d , mié r t , a fe le le t 
n a g y o n r a v a s z : m e r t hegy-bői is hegyes lesz, n e m p e d i g 
hedgyes ( 637 . ) ! U g y a n ő f o d ö z i fö l az t is, h o g y az erőssen, 
sebessen-féle s z a v a k n á l m e g l ehe t t a k a r í t a n i egy s - e t (631. ) . 
U t ó b b a z o n b a n (64o.) — n e m é p e n n a g y t a k a r é k o s s á g g a l — 
irt, pont, vert helyett ezt a ján l ja : irtt, vontt, vertt. „Sine 
c o n t r a c t i o n e e n i m es sen t : irott vei írattatott, vonat tá-
tott e tc . " J ó , h o g y az u t ó b b i a l a k o k b ó l n e m t a r t j a m e g 
mind az öt t-t: irttttt, vonttttt! 
T é r j ü n k vissza az e g y m á s s a l k ü z d ő ké t f ó e l v r e : a 
f o n é t i k u s és az e t y m o l o g i k u s e lvre . M i n d az az o k o s k o d á s , 
m e l y az e l ő b b i n e k k á r o s v o l t á t s az u t ó b b i n a k c z é l s z e r ü s é g é t 
a k a r t a b i z o n y í t a n i , b á t r a n m o n d h a t j u k , czé l já t t é v e s z t e t t e . 
A z t m o n d j á k , a f o n é t i k u s i r á s i n g a d o z á s n a k teszi ki a s z ó t ő 
a l ak j á t s m e g s z a k í t j a az é l é n k e n é r z e t t ö s s z e f ü g g é s t e g y 
s z ó n a k k ü l ö n b ö z ő alakjai k ö z t . „ M i n e k is í r n á n k foks%, 
foktok, foktam, mikor mellette ott vannak a fogok, fogy 
fogunk, fognak, fogott, s ezeket szükségképen így kell 
í r n u n k ? " ( N y . I 2o4.) E k i f o g á s ellen e l ég a r r a h i v a t k o z n u n k , 
h o g y l e g k e v é s b b é s e m sé r t i n y e l v t a n i é r z é k ü n k e t , sem 
p e d i g s z e m ü n k e t , h o g y e g y m á s mel le t t v a n ysypafJLjJiai,ysypa^at, 
ysypaTtTm, e g y a z o n i g e a l a k n a k h á r o m s z e m é l y e , s a t ő m i n -
d e n i k b e n m á s k é p van í r v a ; v a g y a l a t in traho, traxi, tractum, 
v a g y scribo, scriptus. — A z t m o n d j a , h o g y az i d e g e n t 
n a g y o n segí t i , h o g y a szó e l e m e i a l e í r á s b a n t i sz tán e l é t ü n n e k . 
„ Á m d e m á s rész rő l n a g y o n is m e g g y ü l n e a b a j a az i lyen 
m a g y a r nye lv t a n u l ó n a k , h a az í r á s m ó d oly s z ó e l e m e k e t is 
e r e d e t i a l a k j u k b a n t a l á l n a neki f ö l m u t a t n i , a m e l y e k a 
k i e j t é s b e n el szoktak v á l t o z n i , p. ha fusson he lye t t e z t l á t ná 
i r v a : f u t j o n ( N y . I. 108.) — R ö v i d e n , de t a l p r a e s e t t e n 
b i z o n y í t j a B u d e n z és S z a r v a s javas la ta a s z ó f e j t ö elv h a s z o n -
t a l a n s á g á t (11. 1.): 
„Ez az elv megelőző nye lv tudományi vizsgálattól tesz 
függővé az irást, a melyben föl akarja tüntetni az olvasóra 
nézve valóban fölösleges s legfeljebb f igyelmét zavaró t u d á s t : 
hogy a leirt szónak egyik-más ik része a nyelvnek egy vagy több 
más szavában is ugyanazon ér te lemmutatássa l fordul elé, habár 
némileg el térő hangzással i s ; p. egy atta-nak hangzó szónak 
adta irása arra figyelteti az olvasót, hogy atta-nak e lőrésze 
megvan, mint ad, más szókban , p. adnak, adok s tb ; a szaggat-
nak s\akgat irása arra, h o g y tkp. s\ak rejlik az e lörészben, 
Szakad, s^akas^t szerint. Az irás e szer int egyszersmind nyelv-
tudomány- ismertetö} — nagyon szép dolog, ha ez által a 
»helyesírás« nem válnék oly nehézzé, min t magának e nye lv tu-
dománynak birása. S csakugyan, ha a szófej tési elvet köve tke -
zetesen keresztülvi t ték volna , már ma a magyar ^helyesírás 
mestersége« aligha volna könnyebb , mint a sinai, vagy legalább 
mérkőzhe tnék nehézségre a historikus angol Írásmóddal. De 
szerencsére a magyar Í r á smód tudományos í tó i maguk is meg-
ijedtek^ a szófejtési elvnek derekas a lka lmazásá tó l : megelégedtek 
azzal, hogy csak annyi grammatikai tudás t fejezzenek ki az 
írásban, a mennyi épen a fölszínen f eksz ik ; mihelyt a szónak 
más szókkal közös a lkat részében erősebb hangkülömbség mu-
tatkozik, már nem tar t ják czélszerünek a r r a is figyelmeztetni az 
olvasót, pedig hiszen ezzel még inkább nyú j tanának neki valami 
nevezetes tudnivalót , — vá j jon alkalmas helyen és i d ő b e n - e , az 
más kérdés. Miért nem i r n a k ilyeneket i s : vesse helyet t vetje, 
tanítsa h. tanítja, önts h. öntj, arra h. a^ra, a^al v. avval h. 
a^val s tb.? — Mi haszna t ehá t a szófejtési elv ily a lkalmazásának? 
Kel l -e az olvasónak az í rásban mást vagy többet nyúj tan i , mint 
a mit a kiej tet t szó n y ú j t a hal lónak? Váj jon mi köszönet te l 
vehet i az olvasó figyelmének, me lynek a szó é r t e lme fö l fogásá ra 
kell concen t rá lódn ia , holmi (bá rme ly alapos) g rammat ika i b ö l -
cseségre való fo rd í tásá t? Avagy ta lán g r a m m a t i k u s n a k van szánva 
a t u d o m á n y o s Í rásmód, segíteni akar ja , hogy k ö n n y e b b e n vehes se 
ki a szók gyöke i t , s egyéb a lka t része i t? K ü l ö n ö s föladata a 
he lyes í rásnak! Vagy g r a m m a t i k u s o k k á aka r j a tenni az o lvasó 
k ö z ö n s é g e t ? K ü l ö n ö s t a n m ó d ! Csak valljuk m e g : a s^ófejtési 
elv alkalmazása a s^óejtési elv mel le t t és annak rovására igazi 
haszno t semmi t sem szerez, de e r e d m é n y e igen is az, hogy az 
[»irás«-t , mely a r á n y l a g k ö n n y e n elsa já t í tható mes te r ség lenne , a 
t u d o m á n y nehézségéve l sánczo l ja el a t anu ló tó l , a nélkül h o g y 
magának a_ t u d o m á n y n a k szo lgá lna . Söt az t l ehe te t t már e d d i g 
is tapasztalni , h o g y a n é p t a n í t ó k sz igorúan a szófej tés i í r á s m ó d -
h o z ragaszkodva taní to t ták az olvasást, ú g y hogy a valódi 
magyar nyelvejtést egyenesen meghamisították." 
A k i f e j t e t t o k o k f o l y t á n a s z e r z ő k e z t a z e g y s z e r ű é s 
g y ö k e r e s r e f o r m o t h o z z á k j a v a s l a t b a : „ M i n d e n kész s z ó — 
e r e d e t é r e , l é t r e j ö t t é r e va ló t e k i n t e t n é l k ü l ( b á r m e l y b i z t o s 
t u d á s u n k v o l n a is ró l a ) — k é p z ő s t ü l , r a g o s t u l a b e n n e e j t e t i 
n y e l v h a n g o k e g y s z e r ű l e b e t ü z é s é v e l í r a n d ó . " 
E j avas la t m é g ú g y is m e g v a l ó s í t h a t ó , ha az e d d i g 
s z o k o t t (bá r r é s z b e n a l k a l m a t l a n ) b e t ű k m e l l e t t a k a r n á n k is 
m e g m a r a d n i . D e a V é l e m é n y s z e r z ő i e g y ú t t a l a k e t t ő s b e t ű k 
k e v e s b í t é s é t is i n d í t v á n y o z z á k , m é g p e d i g ú g y , h o g y a j é s 
h a n g o k j e l ö l é s é r e e g y e l ő r e t a r t s u k m e g a z / - t ( í gy : l } \ n y , 
dy, ty), de a s z i s z e g ő k r e e z e k e t h a s z n á l j u k : 
sz z cz s z s cs d s 
s (s) z c s z c j . 
K í v á n j á k v é g r e az é - n e k a z e- től v a l ó p o n t o s m e g k ü -
l ö m b ö z t e t é s é t , s az é h e l y e t t c z é l s z e r ű b b n e k t a r t a n á k a z 
a l ú l p o n t o s e - t . 
A z t is m o n d t á k , h o g y a k ie j t és n e m l e h e t h e l y e s í r á s i 
s z a b á l y , m e r t „a l e v e g ő b e n ú s z k á l ó s z e s z é l y e s m a g á n 
n é z e t e k " i r á n y o z z á k (Ny. I. 206.) . A k é r d é s t e h á t a k ö r ü l 
f o r o g , h o g y m i a z a » m a g y a r i r o d a l m i k ö z n y e l v « , m e l y n e k 
Í r á s m ó d j á t s z a b á l y o z n i , i l l e t ő l e g jav í tan i a k a r j u k . E r r e n é z v e 
a V é l e m é n y s z e r z ő i a z t k í v á n j á k . M e g kell p o s i t i v e h a t á r o z n i , 
h o g y az a m a g y a r n y e l v az , a m e l y n e k i lyen m e g i l y e n 
h a n g a l a k j a v a n ; a m e l y ez t m e g ezt a g r a m m a t i k a i a l a k o t 
e n g e d i m e g , m á s t p e d i g , h a b á r v a l a h o l t é n y l e g h a s z n á l a t b a n 
v a n is, n e m ; a m e l y e n n y i r e é s e n n y i r e , e z z e l m e g e z z e l a 
l é t e z ő m a g y a r t á j n y e l v v e l e g y e z i k m e g . " S ő k m a g u k a z t á n 
f ő b b v o n á s a i b a n m e g is h a t á r o z z á k az ú g y n e v . » m a g y a r 
i r o d a l m i n y e l v e t « (6., 7.) . 
M i e l ő t t á t t é r n é n k a b i z o t t s á g t ö b b s é g é n e k j a v a s l a t á r a , 
egy II. c z i k k b e n j e l l e m e z n i f o g j u k e d d i g e l é d ívó h e l y e s í r á -
s u n k a t , h o g y a z t á n f e l e l h e s s ü n k a r r a a k é r d é s r e : m e n n y i t 
j av í t o t t a b i z o t t s á g j a v a s l a t a edd ig i h e l y e s í r á s u n k o n ? 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
„ V E S Z " É S T Á R S A I . 
Sokfélét mondottak már el a vesz, lesz, tesb visz, 
es^ik, iszik i g é k r ő l a n y e l v t a n í r ó k , de a z t h i s z e m , n a g y o b -
b á r a h i b á s a n ; m e r t o l y a n o k a t á l l í t o t t a k r ó l u k , a mi n y e l -
v ü n k t e r m é s z e t e s t ö r v é n y e i b ő l é p e n n e m m a g y a r á z h a t ó ki . 
N é m e l y e k u g y a n i s a z t á l l í t j ák , h o g y c s a k a je len idő k i v é -
te léve l e l e n y é s z t i k a t öbe l i s^-e t , m i n t pl . S z v o r é n y i ; m á s o k 
ú g y v é l e k e d n e k , h o g y n é m e l y a l a k j u k b a n az sz k ies ik v a g y 
e lvá l toz ik , p l . T o r k o s ( k i n e k n y e l v t a n a — m e l l é k e s e n m e g -
j e g y e z v e — a S i m o n y i , R i e d l - f é l e n y e l v t a n o k o n k í v ü l a j o b -
b a k k ö z é t a r t o z i k ) . A N . S z . p e d i g a ver ék, levél: s t b . a la-
k o k b a n a v-t „ k ö z b e s z ú r t " - n a k k e r e s z t e l i . É n ú g y g o n d o l o m , 
ha n y e l v ü n k h a n g t a n i t ö r v é n y e i n e k s z a v á t figyelembe v e s z -
s z ü k , a f ö n t e b b e l s o r o l t e r ő s z a k o s m a g y a r á z a t o k h e l y e t t 
k ö n n y e n r á t a l á l u n k az i g a z s á g r a , a v a l ó r a . K i s é r t s ü k m e g ! 
M e g v i z s g á l v á n őke t , a z t t a l á l j u k , h o g y e z e k k ü l ö n b ö z ő 
i d ő k b e n k ü l ö n b ö z ő a l a k o t ö l t e n e k m a g u k r a ; de m i n d a m e l -
lett , h o g y t o v á b b f o l y t a s s a m a k é p e t , r u h á j u k t a r k a b a r k a s á g a 
e l l e n é r e is r á j u k i s m e r h e t ü n k . N é z z ü k c s a k ő k e t a k ü l ö n -
böző cselekvésekben: vészen, vett, veve v. vőn, vegyen, 
venne, venni, vévén, vevő, veend, vehet s így tovább a többi 
s z ó b a n is. A m i n t l á t j u k , e z e k n e k b á r m e l y a l ak j á t t e k i n t s ü k 
is, n e m m o n d h a t ó r ó l u k a z , h o g y m á s - m á s s z ó vo lna t ö v ü k , 
m i n t m á s p l . a g ö r ö g opoúo i g é n e k : opa, 18, OTT. M o n d h a t n á 
valaki , h i s z e z t r ó l u k n e m is á l l í t o t t a s e n k i . I g a z ; d e a 
g r a m m a t i k á k m é g i s a r e n d h a g y ó k r o v a t á b a i k t a t j á k ; p e d i g 
v a j m i k e v é s a r e n d h a g y ó s á g b e n n ü k , a z a z , h o g y s e m m i . 
V e g y ü k s o r r a e g y e s a l a k j u k a t ; vészen, leszen, leszen, 
hiszen, viszen, eszik, iszik, alszik. Mint mindenki jól tudja, 
e z e k b e n az csak a f o l y ó c s e l e k v é s b e n v a n m e g . A f o l y ó 
c se l ekvés , a t a r t ó s s á g , á l l a n d ó s á g k i f e j e z é s é r e h a s z n á l a t o s ; 
t e h á t testek —- t e s z e k m o s t , t o v á b b á : t e s z e k g y a k -
r a n v. f o l y t o n o s a n ; s így m i n d e n m á s i g é k n é l is. 
A p r a e s e n s t e h á t vagy e g y e d ü l , m i n d e n k ü l ö n e x p o n e n s n é l k ü l 
f e j e z t e ki a t a r t ó s s á g o t s fe jez i ki m o s t is, vagy p e d i g , 
m i n t á l t a l á b a n a m a g y a r i gékné l s z o k á s , v a l a m e l y f o l y t o n o s -
s á g o t , g y a k o r i s á g o t j e l e n t ő k é p z ő h o z z á a d á s á v a l m é g j o b b a n 
e s z k ö z ö l t e a f o l y a m a t o s s á g o t . E n é h á n y i g é b e n ez u t ó b b i e s e t 
v a n m e g , e g y szóval ez i g é k f o l y ó c s e l e k v é s é b e n az s^; f r e -
q u e n t a t i v k é p z ő . Ez á l l í tás t az u g o r n y e l v e k ö s s z e h a s o n l í t á -
s á b ó l B u d e n z ( „ J e g y z e t e k az u g o r - m a g y a r n y e l v t a n h o z . " ) 
f é n y e s e n b i z o n y í t j a s p é l d á k k a l i l l u s t r á l j a ; k i m u t a t j a , h o g y 
a m a g y a r és vele r o k o n n y e l v e k b e n v o l t egy e r e d e t i s%k 
f r e q u e n t . k é p z ő , me ly a m a g y a r b a n s^ a l a k b a n m é g m o s t is 
m e g v a n . E k é p z ő t v i l á g o s a n f ö l t ű n t e t i k a k ö v e t k e z ő igék : 
a régi met alak mellett met-s(v. ö. met-él) ; ját-ék, ját-s^-ik, 
ruga-s^-kodik, von-s\-ol, csÖmÖ-s\ ol stb. Ott föl vannak 
h o z v a ez igék i s : vesz, tesz s tb . E z e k n e k s^-ével t e h á t m á r 
t i s z t á b a n v o l n á n a k . De h o g y a n j á ru l t az sz ez igékhez ? E g y -
s z e r ű e n a te-, le-, ve-, hi-, vi-, e-, i- s z ó t a g o k h o z ? K o r á n t -
s e m , h a n e m e rede t i tev-, lev-, hiv-, viv-, ev-, iv- a l a k j u k h o z . 
B i z o n y í t j a ez t a r o k o n n y e l v e k m e g t e k i n t é s e ; pl . a finnben 
teke: f ace re , m e l y tege a l a k b a n is j e l e n t k e z i k ; ső t í g y i s : 
te'e. T e h á t a f i nnben i lyen v á l t o z a t o k o n m e h e t t e k k e r e s z t ü l : 
teke, tege, tehe, te'e-, a magyarban pedig k: g: /: v válto-
z a t o k o n . A testek s t á r s a i t e h á t i l yen f o r m á n a l a k u l t a k : 
teve-S7x-ek, a z u t á n teszek; m é g i s van ez p l . val lás t t é s z e k 
b ű n e i m r ő l ; a z o n k í v ü l m a is m o n d j u k : l é s z e n , v é s z e n . 
A z eve-uek é-re v á l t o z á s á r ó l t a n ú s k o d i k e l ő s z ö r is a 
vevék, levén ( imper f . ) -nek vék, lén, lön vá l toza ta , m e l y e k a 
r é g i b b n y e l v b e n is e l é j ö n n e k ; t o v á b b á a s zéke ly n y e l v j á r á s -
bel i ( l á sd K r i z a S z ó t á r á b a n ) evett-bői le t t étt és ett ( N y r . 
V . eszik s z ó a l a t t ) ; a z t á n a hová-ból le t t há, teve-iova-ból 
lett tétova stb. 
A z s^ k é p z ő a m o s t t á r g y a l t i g é k n é l csak a p r a e s e n s 
t ő n e k l e v é n s a j á t j a , a t ö b b i idők és a l a k o k k e p z é s é b e n m i n -
d e n ü t t a t i s z t a tő a veve, vev- s zo lgá l a l a p ú i . A v é g z - j e len 
e s z e r i n t l e s z : veve-tt ( Ő r s é g , G ö c s e j ) v . v e t t (yevt-bői). S z i n t í g y 
visszaható assimilatioval. a vev-ne, vevni-bo\: venne, venni. 
A vegyek t á m a d á s a k é t f é l e k é p e n m a g y a r á z h a t ó m e g . 
A vev-je-k-bői u g y a n i s v a g y vejjek, v a g y p e d i g vejek s a 
j-nek s ü r ű d é s e f o l y t á n vegyek let t . E h a n g v á l t o z á s n a k , m é g 
ped ig n e m c s a k a szó k e z d e t é n , h a n e m b e l s e j é b e n is, s z á m o s 
pé ldá j áva l szo lgá l k ü l ö n ö s e n a d u n á n t ú l i n y e l v : párja: 
párgya (Nyr. III. 35.) tűrje: tűr gye ( 8 9 . ) , babja-, babgya 
(191.), várjon : várgyon ( IV . 228.), akarja: akargya (472), s a t . 
A vévén m e g * vevvén-bői való. H o g y vv-bö\ v l e h e t s 
lesz i s , b i z o n y í t j a a s z é k e l y e k n é l h a s z n á l a t o s avval-ból 
lett aval. 
Veendek, leendek a l a k o k a több i JMiek k é t vocalis k ö z t 
va ló e l m a r a d á s á b ó l f e j t h e t ö k m e g (v. ö . N y r . II. b i v a 1 
h e l y e t t b é a l 44. , l o v a k h . l u a k 44., s ü v e g h . s ü e g I 3 7 . s t b . 
A vehet lehet s t b . - b e n a v e lőbb / i -vá h a s o n u l v á n á t 
(.vevhet: vehhet), k ö n n y e b b k i e j t é s k e d v é é r t m a r a d h a t o t t el, 
épen úgy min t : a^hoz, ahhoz - dho\. 
Ö s s z e v o n v a t e h á t a m o n d o t t a k a t áll a k ö v e t k e z ő . A 
folyó j e l e n b e n a t ő h ö z f r e q u e n t . k é p z ő járul s az eve, 
ive s z ó t a g o k Ö s s z e v o n á s t s z e n v e d n e k , v a g y p e d i g vs\, s s^-vé 
a s s i m i l á l ó d i k : less\\ a t ö b b i a l a k o k b a n a t ő m e g m a r a d , 
c s a k h o g y a s s i m i l a t i o f o l y t á n vt: tt. 
vn: nn. 
vv: v. 
vh: hh: h. 
egy e s e t b e n p e d i g a t ö b e l i v e l m a r a d s h ia tus t á m a d : 
veendek; a lejendek-ben ( N y e l v e m l é k e k ) p e d i g v: j v á l t a k o -
k o z á s m e g y v é g b e . 
Igy m a g y a r á z h a t ó k m e g e z e k n e k s z á r m a z é k a i is ted-
degél, eddegél: * terdegél * ev degél, il lógat: * ivlogat stb. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a törvényhozásban. 
H á z a d ó t ö r v é n y ü n k n e k e g y k é t é r t e l m ű p o n t j a . 
Hogy az állító kifejezésnél , mely egyenesen k imuta t j a , 
hogy jn i re irányúi, ha tá rozo t tan kijelöli a kör t , a melyre k i t e r j ed 
az állitás, a t agadó kitétel, kü lönösen nye lvünkben , a melyben 
tudvalevőleg egész lánczolata a tagadásnak lehetséges, sokkal 
ha tá roza t lanabb, az nem szorú l bizonyításra 
M. NYELVŐR. VI. - 26 
\ 
Ezé r t megeshe t ik , hogy , ha valamit tagadólag f e j e z ü n k ki, 
több ki tételre, kö rü l í r á s r a van szükségünk, min t ha állító a lakban 
mondanók k i ; s nem mind ig elég a pos i t iv alakot min t egy csak 
k i ford í tan i ; m e r t a negat ív kifejezés m a g y a r á z ó szócskák h o z z á -
tétele né lkül többfé le pos i t iv alaknak el lenté te id t ek in the tő , s 
ezér t két é r t e l m ű vagy h o m á l y o s lehet. 
Ez az eset e l é f o r d ú l h a t a m a g y a r b a n a tagadó „nincs" 
szócska haszná la táná l . H a pl. A és B fogadás t tesznek, hogy 
A fö ldjé t á t enged i B - n e k azon föltétel alat t , „ha a fö ldnek egy 
negyedrésze b e v e t v e n i n c s " ; ez a fogadás két é r te lmű. 
Először azt is jelentheti , h o g y a föld nem ju tha t B t u l a j d o n á b a , 
a mint egy negyed része van bevetve ; m á s o d s z o r azt is, hogy 
á tadandó az B-nek , ha n e m több mint 3 / i része van bevetve, s 
így 1 /4 r é szné l több vagy legalább teljes egy negyed része bevetve 
nincs. E z e n ügyben ha p ö r r e kerü lne a do log , . a l e g j o b b biró 
sem í té lhetne igazságosan ^4-nak föesküje né lkül . 
Ugyanez a hiba teszi az 1871-i 23. tc ikknek, — a h á z a d ó r ó l 
szóló nove l lának — 5-ik § - a második p o n t j á t ' ö n m a g á b a n két 
ér te lművé o ly m ó d o n , hogy , ha más u t o n u j jmuta tá s t n e m kap -
nánk, m a g á n a k - e z é n p o n t n a k értelme te l jességgel e ldön the te t l en 
volna. 
A h á z a d ó ugyanis ké t fé l e alakban szede t ik : h á z b é r a d ó és 
házosz tá lyadó alakjában. E z utóbbi t szabályozza az emlí te t t 
5-ik § és így s z ó l : v 
„A házosz t á lyadó h á r o m fokozat s ze r in t vettetik ki. Az 
elsőbe a z o n kis és nagy községek t a r t o z n a k , a m e l y e k b e n az 
összes l ak ré szeknek egy h a r m a d a s i n c s b é r b e a d v a . (Első 
pont.) A másod ikba a r endeze t t tanácscsal biró azon vá rosok 
tar toznak, a me lyekben az Összes l akrészeknek egy h a r m a d a 
b é r b e a d v a n i n c s . " (Második pont). 
Ez a m á s o d i k pon t , — mellőzve, h o g y a szórend el len is 
vét, m i d ő n a névmást , igazi „hivatalos s t í l u s " -ban a jelző u tán 
helyezi, — ké t fé lekép é r t h e t ő . 
Je len the t i azt, h o g y a második f o k o z a t haszná landó oly 
városokban , me lyekben a lakrészeknek egy ha rmad része sincs 
bérbe a d v a ; de jelenthet i az t is, hogy oly vá rosokban h a s z n á -
landó, me lyekben az összes lakrészeknek egy h a r m a d á r ó l ál l i t -
hatni, hogy n e m bé rbeado t t , ha azonban a bérbe n e m adot tak 
száma ennél kevesebb, t ehá t több mint 2/3 bé rbeado t t , a k k o r már 
nem a lka lmazha tó . L e g y e n pl. valamely r e n d e z e t t t anácsú v á r o s -
ban a l ak részek összes száma 3ooo; a k k o r a második fokoza t 
a lka lmazandó az első é r t e lmezés szerint, ha 1—2000 lakrész van 
bérbeadva s így ; legalább 1000 bérbe nem adott . 
A MAGYAR NYELV A TÖRVÉNYHOZÁSBAN. 4o3 
H o g y a t ö r v é n y h o z á s a f ö n n e b b i , két ér te lem közöl épen 
az e l ső t akarta é r ten i , azt csak az oda mellékelt fokoza t i táb lák-
ban használ t kifejezésekből , a d o l o g te rmésze téből és abból lehet 
következte tn i , hogy a házadó oly helyeken, a hol az összes 
lakrészeknek legalább fele bérbe ado t t , soha n e m vet te t ik ki 
házosz tá ly adó, h a n e m egyedül házbéradó , alakjában ; a második 
p o n t tehát egysze rűen és v i lágosan így szó lna : A másodikba 
azon rendeze t t t anácsú városok t a r toznak , melyekben az összes 
l akrészeknek e g y h a r m a d a s i n c s b é r b e a d v a . 
Az említet t h ibás szószerkeze te t találjuk m é g a ke rese t -
a d ó r ó l szóló 187D-i 29. tcikk 21 - ik § - á n a k b) p o n t j á b a n is. 
SZÜTS MIKLÓS 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
„A három kérdésre-valo summás vá lasz- té te lnek megrázogatása. A n n o 
D O M . 1 6 6 6 . " Irta (az előszó t anúsága szerint) P ó s a h á z i J á n o s . 
Az elmék éllel á l lanak-ofzve. 5 lap. Megh-ha jonolván a' 
do lgo t , szintén u g y cselekedék, m in t a' m e g - e m l i t e t t ökör 
áb ráza tú Bona fus . 19. . ' " ' 
T s a k hogy mivel mint egy U r b o r a raj tok, oldalát és fenekit 
ki n e m vághat tyák. 23. 
A' mit te i r á fodban fok t s a p o d á r , ka j to r befzédekke l emitt-
amot t el-fziláltál, a zoka t a' válafz tévő vévén a' Logicusok 
gereblyé jé t , h á r o m vagy négy Syl log i fmufoknak bog lyá j ában raká, 
fzor i tá . 28. 
Azonn i s fintorgattya or rá t , h o g y í rásá t T s a l ó k a kőnyvets-
kének nevezték. 3o. 
Pánt l ikával fe l - t za f f ragoz ta to t t kőnyvetské jének exemplar i t , 
nagy tehellyel t hecá j ában be rakván , "nagy f zaporán ofztogat ta , 
m é g azoknak is a ' kik tz igány d o r o m b o n nem igen szoktak 
kapni . 3i . 
Meg-vallya, h o g y kétzer i m m á r az a' hamis ló tűsér valóban 
meg-tsal ta , 's n a g y o b b tzigány ná láná l . 35. 
Pa takru l mivel firos k o n y h á j a vagyon, vé r re l bot ta l sem 
ve rhe tnék-k i . 36. 
Mindeneknek előt te orol lya, h o g y meltoságas u r neve alat t 
kőit ki a' S u m m á s Válafz- té te l . 43. 
T u d t a , hogy büdös bo rnak fzép tzégér t kell t enni . 45. 
Szamár riváft If ten m e n y o r f z á g b a n nem hall. 47. 
Igy kákog a' piliffes vén fekete var jú . 49. ^ 
. Ne gufolly hamis Confequen t i á t . 52. 
Akkor lefz a' mikor a' ház t e t e j in nyulat fog tok . 55. 
Igen tsapja pe r -ve fz t i Uram a csikót a' lentsével . 5g. 
H a j vén S á m b á r dajna, fokfzor m e g - d e r m e t t é l volna se ugy 
eddig . , . 72. 
N e m - i s val lana kár t az O r f z á g benned, ha i m m á r a' fzent 
Mihály lovára fe l -ü l te tnének, a' más világra kű ldenének . 72. 
Azt irja t s o r b a tsorofzlyáju, az az fogú Sámbár , hogy a' 
P r o f e í f o r tsak ofzve-zavar ta a' do lgo t . yS. 
Ha valaha a' Logica t tsak kűszobrű l köfzOntöt ted volna, 
t u d n o d kellene. 77. 
Mivel itt v a g y o n a' dolognak bökkenője , adgvunk feleletet 
S á m b á r n a k 79. 
Valakik el lene berzenkedni m e r é n e k mind a g y o n véré. 85. 
H a j csalárd e m b e r itt-is róka l yuka t kaparfz magadnak, g'3. 
E z i l lyeneknek mi lábat nem vetünk, élűnk-is vélek. 96. 
K u k m a g d o ! avagy inkáb S á m b á r U r a m gyenge högye 
Várda i D o r k o ! Mellyik Calvinif ta mondgya az elő fzámlált 
d o l g o k a t Pápai t a l á lmánynak lenni ? 100. 
Az el lenkezők fok b izonyságokat nem igazán hoznak bé, 
f z in tén fején telik i t t tsalárd Mátyáfnak . io4. 
E s igy első tsa lárdsága S á m b á r n a k , tenyeres ta lpas Elenchus 
Qvef t ionis . 106. 
Nagy mél ta t lan máf t vádol t sa lárdsággal , azonba~ nem láttya 
szemébe" a' nag ' ge r endá t . 112. 
Igen-fel- is aka rná l te az u g o r k a fára h á g n i . . . i i 3 . 
Ne mond pen ig ezt magam ú j j á b o l fzopot t i t i le tnek lenni, r í6 . 
l )e nofza ő rű l lyűnk a' te m a l m o d n a k fo rgá fa - fze rén t . 121. 
L á t o d S z a m á r M á t y á s ! az m a g a d e fz t e rgá r j ában semmire 
kellő a ' Syl logifmus. 122. 
Bezzeg ro fz fzu l efztergárdol i t t . . . . 127. 
M i n e k - u t á n n a rofz bordában fog ta vólna fonalá t tőrőt t - fogú 
S á m b á r , az ef továta mellé ülvén, lá f luk mint fzödogél . 128. 
N o t o k Lóg icus inasoc bufá l lyá tok m e g az ökör Bonafuf t . 129. 
N e m a' Pap i f t a Doc to rok véfzik egygyé, az m i n t a' fum-
m á z ó k á k o g j a . . . . 131. 
Nem a' következik a' mit te Sá tán módgyára gufolfz . i35. 
T o v á b b fzovi még-is fontáni fzőfz i t T a k á t s Mátyás 's igy 
h á n n y a a' vetéllőt. 138. 
e 
H a j - h a j ! Okor i t a i nagy tehen, hogy azt ká rhoz ta tod a' mit 
n e m tud tz . i42. 
E g y reves t öke tenéked egéfz e rdő . i48. 
Méréfzen do rgá l l ya és k o r p á z z a a' Romai P á p á t a' m ó d -
nélkul való u ra lkodáfé r t . i5o. 
Ha ma valamelly Berná rd igy pracd iká l lana R ó m á b a n , 
két tség-nélkűl fifzoggel dugnák-bé a' fzáját . 151. 
Bezzeg pa ra f z t atzél vagy te tudat lan B o n a f t . . . . 151. 
Perfelik az ebet , de fza lonna csak nem lefz belőle, j63. 
I m m á r ez előtt efzte~d5vel néki 's Be l l a rminufsának ar ra a ' 
c sur -csavar i k i - l o g á s á r a m e g - f e l e l t e n e k ; mié r t h o g y mégis azzal 
aka r j a fzemeket bé-kotni az Olvafoknak . 164. 
Afféle c sa la fu rd i Sophifták ezzel a' d i f t inct ioval akarnak a ' 
réfen által bú jn i . 163. 
Itt a' Rep l i cában ki-kapván egy kis m e z ő r e , csuda min t 
csavar ja farkát a' hamis Sophif ta . 168. 
Csovállya h i fzem a' farkát a hízelkedő L i t z i s k a : nem adnac 
veres bá rsony ga l lé r t nem : n e m illet f z a m á r t avagy inkább 
S á m b á r t bá r fony nyereg. 174. 
Kofzos abban- i s a' C o f m u s mondáfa . 176. 
Bizony ha a' lenne, fokán a' fa-kép mel le t t hadnának 
benneteke t . 179. 
De hallyuc k é p - f a r a g ó Fábján t , mint bárdol lya a n y á r f á t . 183. 
Csak hogy ki - fogyván a' do logbol , inkáb to rongyof i t sa 
g a n é j o s bornyá t , az az iráfát. 186. 
Pica Menyhá r t a l magával n e m volt femmi g ú s t eke rc fem. 186. 
Nofza hozzá te Sámbár , m e r t te igen k ó r m o s fa hágonac 
t a r t o d magada t . 188. 
La hogy kuhin ta fz Mátyás S á m b á r . 198. 
Meg-tettzik7~Tíogy fok o la jo f t ott vólt S á m b á r a' böj tben, 
hogy ezt mer i t agadni . 200. 
De p r ó p á l d - m e g te, hogy a' ti Szent irás kivül való sok 
enczen-bencz T r a d i t i o i t o k Sz. Lé lek tű l szá rmaz tac légyen 2o3. 
Noha fűlt és fzűletett Pap i f ta , de foha a n n y i góbéságot 
nem lá tot t min t te tűlled. 2o4. 
Elege t fzepe lkedék raj ta , h o g y csak a' P a p o k r a húzza 
C h r i f t u s U r u n k n a k abbéli mondásá t . 210. 
Hát azt nem tű heggyel t a l á l t a - é illetni a' Vá la fz - tévö . .215 
Nyárfa fu lyok ez fzemtelen Mátyás 216. 
Kötné hifzem a' fzófzt a' gu fa lyhoz f o n ó k a Mátyás. 232. 
Ezek a' derék és fontos okok, mel lyekre nézve Agofton a' 
Manicheufoka t fa lban rúgta és ke re fz tyénné lótt . 233. 
Ki h ihe tné h o g y egy P a p b a n annyi c sa lá rdság szoru lha tna , 
m in t ebben a' nagy aglant S á m b á r b a n ? 235. 
T i z e n h a t zab gye rmeke n e m volt Calv inufnac . 24I. 
De azt raondgyác: T z i g á n y tz igánnyal 247. 
A' f e r t c lmefsége t ne" m e r é szemére v e t n i ; tudták azt , 
h o g y m a r k o k b a n szakad. 247. 
Hamif lan gyo~roskodol penig abban Galvinus ellen. 268. 
K u h i n t o t t hát Be l l a rminus bátyád m i k o r azt í r j a . . . . 2 6 8 . 
De ^ggyikben- i s n incs fe t e n y e r e fe talpa a' Pap i vagy 
fűibe sugó gyonáfnak. 270. 
Ide csigázza fzent Pá l mondá fá t . 272. 
E z e k e t mint Ca lv inus fzavait hamif lan táb láz ta - le fu r f án t 
Mátyás. 279. 
I t t a' c somós elme a' f ima kákán mi tsoda t somót keref len, 
láfd oda fel. 298. 
A mi fartőt ez ellen tsinála fuf tős Mátyás azt o d a fel el 
pá l lo t tuk . 299. 
H a a' nagyobb P r o f e f f o r o k rád támadnak, b o t s k o r fem 
marad a' bőrödben. 3oő. 
Akar d i fputa l lyon, akar valamit í r j on , az o néki m i n d ire, 
mind fzelentzéje . 307. 
Val lyon ha valamel ly P r o k á t o r a' világi t o rvényben ugy 
nyá laskodnék , c sebe r - rúdon a' T a n á t s - h á z b ó l nem ve tnék-e ki 307. 
V E R E S IMRE. 
Mélotai Nyilas István „Agenda"-ja. 
1. F i g y e l e m r e m é l t ó b b s z ó k . 
N e v e k e d e s : gyarapodás , 205. p a r a z t u l : pa ra sz tosan 
s z a p o r o d á s 218. 127., 147. p a r a z t i c u s t a n u -
n e v e l d e g e 1: nevelget E b . 6. la t lan laicus 3o. 
- n e k : i rán t 373. p e n i g 1 e n Eb. 8., 5o. 
n y a l a z d o g a l n i : n y á l a z - : í p e c z e n e s : „(a Chr is tus ) 
gatni 307. ekessi te te t az fel t a m a d a s n a k 
o h a y t v a : óhajtva, áhítva, 38 i . m o n u m e n t o m a b a ~ s peczenese-
o k a d o : okozó, o k s z o l g á l - ben annyra , hogy az 0 b e n n e la-
ta tó 359. ko Is tensegnek d icsőseges ereje 
o r z o : tolvaj 86. által tel lyes tőkelletes épseggel 
o s t y a s : os tyahasználó, o s - be tel lyesedet ." 97. M - A . és 
tyával élö 227. P -p . e szó t nem ismer ik , 
o t t a n : akkor 5o. p o g á n y i : p o g á n y E b . u . 
Ö n Ö n : sajá t 312. p ö k 232. p ö k d ö s 383. 
ö l d ö k l é s : kinzás, gyö t r é s P h y ü ! 275. 
357. r a k o g a t : rárak 372. 
ö s z v e t á r s a l k o d i k : r e n d : szabály, követelés , 
társul , társaságba, szöve t ségbe r ende le t 25., r e n d e l é s : sza-
lép 334., M-A. consocio, associo . bály Eb . n . 
p á p á z o : pápista 33., p a p a s : - r ó l : felöl, felett, i r á n t 274. 
u. a. 293. p a p a z o s a g 223. r o n t o : megron tó , megszegő 
p a r a s z t : közönséges , aljas 336. 
r o t h a d a t l a n s a g 96. 
sa f a r í n a : sáfárné (?) „az 
papas p a p o k . . . . örök nőtelen-
ségre eskűttenek, azonba agya-
sokat, sütő, fözo, moso safari-
nakat tartanak" 2Q3. 
s e n 1 ö : sínlö i48. 
s o g o r s a g o s : sógori vi-
szonyban levő 34Q. 
s o k k a l i n k á b : sokkal 
kevésbbé 33. 
s o k s z a m u : nagy számú 
396. 
s t r á s a : őr, őrszem Eb. 17. 
s u g a 11 a s : izgatás, bu j to -
gatás 181., 365. 
s z a b a d o s : Önkényes Eb. 
10., megengedett 255., 36o. 
s z a b a d o s s o n : akadály-
talanul i., bátran, aggodalom 
nélkül 71. 
s z a k a s z t : alkalmaz (vmit 
vmihez) 25. 
s z á l l : „az keresztseg pedig 
az kőrnyűl-metelkedes helye-
ben szállott". 27. — s z á l l i t : 
állit, tesz, helyez 6. 
s z á r m a z i k : száll, hárul 
(vkire vmi) i4o. 
s z a r a z o n : tisztán, pusztán, 
mereven 233. 
s z á n o m : sajnálom, fájlalom 
384. 
s z e m e l y t v i s e l : képvisel 
Eb. 4.; s z e m e 1 y : ember 344. 
s z e r z e t : szerzemény, t a -
lálmány 37., 218.; s z e r z e s : 
szerzemény, intézmény 318. 
s z e g d e l e s : szeldelés 125. 
s z e r k e z t : beilleszt, beolt 
131. 
s z e n v e d : túr 223. 
s z e k : törvényszék, világi 
hatóság 344. k ü l s ő s z e k : 
u. a. 316. 
s z e g e z : irányoz 69. 
ö s z i n t e : suo modo I32., 
ö szerinte 134. 
s z i n t é n : épen, egészen; 
n e m s z i n t e n : nem épen 
204. 
s z i n e n : (szinén) előtte, 
szine előtt 344. 
s z i y : szí 381. 
s z o k á s o s : megszokott , 
megátalkodott 345. 
s z ö r n y e n : felette, r e n d -
kívül 223. 
s z ü l é s : elsztilés, világra 
hozás 298. 
t a n á t s : elövégzet Eb. 6. 
t a l a m : talán 33. 
t a n o : tanú 6. 
t a y t e k : hab 84., 206. 
t a r t a t l a n : nem tartó 8ö-
t á v u l : távol 102., 106. 
t a p a s z t a l ; tapint io4. 
t a l a l : fel,- kitalál 2i3. 
t a r k a s : czifra 219. 
t a g o l : ütlegel, ver 3oi. 
t a k a r g a t ó : takarékos, 
megtakarító 3o6. 
t a n u t a t : tanút állit, panaszt 
emel 344. 
t a n a c s : consilium 396. 
t e k i n t e t : auctoritas Eb . i5. 
t e l l y e s s é g e s : teljes, Eb . 17. 
t e m e r d e k : domború, t ö -
meges 254.; M-A., P-p . crassus-
t e r e : teher 219. 
t e k e n t e t : cerimonia 219. 
t é t o v á z á s : tévelygés 234. 
oldal t e t e m : oldalborda 
3o5. 
t e 1 1 e t é s k é p p e n v a l ó : 
ál, hamis 354. ^ 
t i t o k b o n t o : „titok bon to 
s nem erősitö az sok felesegű 
ember" 338. 
t i l a l o m : interdictum 343. 
t i s z t : elöljáró, biró 342., 
magis t ra tus (M-A.-nél is), 
t ö m é n y : tömérdek y5. 
ö t ö l e : ö általa 136. 
t ö b b i g : tovább 2Ő0. 
t ö r v é n y b e n : törvényesen 
355. 
t u d ó s : jártas, peritus, ex -
per tus 84. 
t u d á s : tudomás 285. t u d á -
s á r a : tudtával u. o. 
t ü és t i : ti, tik i53. 
u g y a n : bizony 1Ő9., m i n d -
azáltal 177., minden esetre, 
okvet lenül 348. 
111 a 1 s a g h : utálat 75. 
ü l d ö z é s : üldöztetés 397. 
z e n g e d e z t e t : hallat, 
hangozta t (szót, nyilatkozatot) i4. 
z ű r z a v a r : zűrzavar Eb. 11. 
v á l o g a t á s k é p p e n : váló -
gatva, alkalmazkodva 25. 
v a l a m i : a mi, a mi csak i4o. 
v a l o s a g : lényeg, mivolt 225. 
v a l a h o l o t : a hol, a hol 
csak 296. 
v a g y - v a g y : aká r - aká r 348. 
v a y k i : lám milyen 298. 
v a s t a g é t : erősít, szilárdít 
(hitet) 117.., 25O. 
v é k o n y : hiányos, csekély 
68., 201. 
v e g : czcl 68., érvény 225., 
3i5., 34 9 
v é l e k e d é s : tévelygő vé-
lekedés, babona 170. 
v e g e t 1 e n : vég, határ nélkül , 
szer te lenül 335. 
v e g e t l e n k e p p e n : véget-
lenül, szer te lenül 327. 
v e t e k e d e s : viszálkodás, 
czivakodás 274. 
v i s e l t : megtámadott , meg-
szállott ; „valakik tiltyak, hogy 
az bábák ne kereztcllyenek, 
azokat ö r d ö g késérteti töl vi-
sel tet teknek mondgya". 3o. 
v i s z o n t-v a 1 o : kö lcsönös 
Eb. 7. 
v i g y a z o:expositor ordinis 222. 
vi z-Ö z ö n : 2 9 1 . 
v i s z s z a s : egyenetlen, bé-
li ételen 341. 
v o n o g a s : vonaglás 364. 
m e g m u t a t ó a b r a z a t : 
jelkép. 10 5. 
K I R Á L Y P Á L . 
Gergelyjárás. 
( „ C a r m i n a p e r a c t a e t p r o d u c t a A n n o 1791. T o m o r i n i 
i n d i e G r e g o r i i.u) 
C u r s o r . Jó napo t uraim m e g ne i jedjetek, 
Itt a compania semmit ne féljetek, 
Vagy gyermeket vagy pénzt nekik készitsetek, 
Hogy e képpen töl lök meg menekedjetek. 
M o r i o. Ally férre, mit lotsogsz, imhol jö a király, ' 
Mintha tied volna a füzes és bikkmály, 
Innét vagy eloszolly vagy itt ne perorálly, 
I ramodj sebessen, i t t az útba ne álly. 
C u r s o r . Disznónak képibe ho rd ci te magadat , 
Mind já r t há t r a k ö t ö m mind a két sa rkada t , 
Mit k ö p ö d előt tem olly igen markodat , 
Szaladj , ke t t é vágom f ü s t ö s derekadat . 
M o r i o. Pre tsu p e t ü milyu i l lyete Szatsáre, 
Alatta pi ts ir i reszket igen Sáré, 
' f e l e az ó pintze de a szaga máre, 
Popé te majd meg halsz ju tni háre fáre . 
R e g i n a . T i sz t e l e t r e mél tó n e m e s és nemzetes 
Vitézlő férfiak, ná l lunk kellemetes, 
A ti személye tek igen becsületes, 
Kis Svad romunk előt t h i res nevezetes. 
En k i rá lyné vagyok, k inek ha ta lmában 
Bizik a magyarság , s nyugsz ik á rnyékában 
Ha nem vol tam volna oskola porában , 
Nem j á r n é k most i l lyen királyi r u h á b a n . 
Jö t tem az országnak lá togatására , 
Minden do lgoknak el igazí tására, 
Hogy a kinek vagyon panasza vagy kára , 
Azoknak lehessek bo ldogí tásá ra . 
P a 11 á s. Régen f á r a d o z o m , h o g y ide juthatnék, 
Eelségeddel itt egy k i t s in t mula tha tnék , 
T a l á m s z á n d é k o m b a n igy bo ldogulha tnék . 
E l h a g y o t t fiaim felöl h i r t hal lhatnék. 
Mert a r ága lmazó nyelv úgy e lpusz t í to t t . 
Magamat Scholamat gyászban bebor í to t t , 
Soka t gul lyásságra s b u n d á r a szor í to t t , 
Sok könyve t s zememből , mellyel k icsord í to t t . 
Pa ran t so ld meg azér t h o g y musák szál lását 
Senki ne tágit tsa, e z u t á n hálását 
Mindenfé le r endnek o t t rendeld lakását , 
Ne kövesse többé senki rosz szokását . 
R e g i n a . Mint vagy s hol jársz Pallás, régen n e m láttalak, 
Immár m e g is hal tnak téged gondol ta lak , 
Minap is jó szívvel m a g a m h o z vártalak ; 
Ülly le velem, többé e l sem botsátalak. 
P a l l á s . Er t em, h o g y felséged t ud j a a nevemet , 
Igaz h o g y Paliásnak h i t t anak engemet . 
De k é r e m panaszai p r é m z e t t beszédemet 
Hallya m e g ; enyhitse osz tán sé re lmemet . 
Most e lhagya to t t am kedves musá imtól , 
Helicon hegyein já tszó társaimtól , 
Meg sem esmér t e t em m á r paj tásaimtól , 
Ezér t gyö t t r e t t e t em, s zö rnyű kínaimtól . 
Mert néme ly katona, néme ly bakkantsos lett, 
Némely ped ig juhászbundá t nyakába vett . 
Az eke szarva is sokat e lszédí te t t , 
Melly az én szivemre n e m kis bánatot te t t . 
R e g i n a . Remé lem szivedet meg v igasz ta lha tom, 
Ha a bundás juhászt kezedbe adha tom, 
Majd a k a t o n á t is ide cz i t á l t a tom. 
Mond jad hogy rukkol lyon, én pa ran t so l t a tom. 
M i l e s 1. Itt vagyok felséged pa ran t so la t tyá ra , 
Mi szüksége vagyon a Mars szolgájára , 
T á m k i rá lynak tesznek az o r s z á g hasznára , 
Vagy a köz t á r sa ság igazgatására . 
Vagy tám az t akarná, o s k o l á b a mennék , 
Hol fe jér b o l h á b ó l t udom b ö v részt vennék , 
De azt én fe lö lem bár fel s e m is tennék, 
Akkor a l ovamná l b o l o n d a b b á lennék. 
E g y az, Öreg legény vagyok tanuláshoz , 
Más az, n e m is szoktam én a sugorgáshoz , 
Inkább é r t ek már én puska r o p o g á s h o z 
Vagy e l lenség földén való puszt í táshoz. 
M i l e s II. T e n t á s seggü deák, pajtás, eb a lábod, 
Ne l égy ; m e r t tsak firkálsz, m é g sints a d o m á n y o d , 
De ha ka tona lész, tzífra a d o l m á n y o d ; 
Szép taj ték p ipábó l szivod a dohányod ; 
H a osko lában jársz, ott m e g ola jgatnak, 
A húsz k ö r m ö d r ő l is s o k s z o r le rángatnak , 
Plágával k o r b á t t s a l jól m e g t apoga tnak , 
E z a mézes kaláts mellyel táp lá lga tnak. 
De ha k a t o n a lész, menye t skék szeretnek, 
Vajas pogá t sáka t t á r so lyodba vetnek, 
Jó finom bo rokka l belől me lenge tnek , 
T e n y e r e d r e sá rga dutkát h e m p e r g e t n e k . 
Lovadra fel ü lvén magadat hán t a tod , 
A hol á rok n in t sen ott is m e g ugra tod . 
T á n t z o s lába inak ki nem t a l á lha tod 
Helyét , s m i k o r tettszik m e g is nyarga lha tod . 
M i l e s I. Nem k é r d e m azt mástul kit m a g a m szemlélek. 
K a t o n a kenyé r r e l mert m a g a m is élek, 
A mihez én f o g o k attól k i t s in t félek, 
Szá j tá tva hal lgat tya minden ha beszélek. 
R e g i n a . Esz helyet t ko rpa van fe je tek agyában, 
Azér t nem aka r tok járni osko lában . 
HalJod-e bará tom m o n d meg h a m a r j á b a n , 
Micsoda értelem lakik a bundában . 
O p i 1 i o. Juhász ember vagyok, b izonyság mel le t tem 
A b o j t á r a kitol t e g n a p számot v e t t e m ; 
Sok m á r az ideje hogy én azzá le t tem, 
Jaj a fu ru lyáma t o t t h o n fe le j te t tem. 
Ki rá ly minek hívtál, tsak h a m a r beszéld el, 
Mer t nekem nyáj k ö r ü l mindig v igyáznom kel l ; 
Itt én nem m u l a t o k hoszas beszédekkel , 
Mer t esz t rengán kecské t nekem ma fe jnem kell. 
T a l á m azt aka rnád h o g y Pa l láshoz mennék , 
Osko lában néha szép t u d o m á n y t vennék , 
A Persa i k o r t s m á n a főpap én lennék , 
Fe l se tedd m a g a d b a , hogy illy t sú fo t t ennék . 
A vagy nem lá tod e, rongyos az oskola, 
Kivü l belül fényl ik a fekete fala, 
N a g y o n bámul ezen Alsó FelsÖ Szala, 
Itt kadent iának jó lész tám Imola . 
M o r i o. Úgy úgy juhászbá tya bezzeg más ember vagy, 
B u n d á d , botod , táskád, to rkod és eszed nagy, 
Megérdemled h o g y légy Dé tzházán fo hadnagy, 
N y á r b a a b u n d á b a venne meg a nagy fagy. 
P a l i a s . Oh édes fiaim m i é r t keserget tek, 
R o n g y o s Scho la tokka l miér t epesz tge t tek , 
O k á ú l engemet m i é r t ve teget tek . 
H o l o t t én m a g a m is sugo rgok veletek-
ígé r t ék már s o k s z o r , hogy ezt az oskolát 
KÖrül t apasz ta t tyák padjá t és oldalát , 
Meg fedik te te jé t , meg ú j í t tyák h a j á t ; 
Miér t nem tselekszik, ki t udná a baját . 
R e g i n a . H a úgy van, h ivassuk az e lö l já rókat , 
H o g y ti így szenved tek olyan nagy károkat , 
Pa ran t so l lyuk m e g , hogy az oskolá toka t 
Meg corigállyák a musák szál lásokat . 
J u d e x. U r a i m a te rhé t tsak magam h o r d o z o m , 
E szegény Scho lának oldalát f o l t ozom, 
Rég tő l fogva m á r az t m a g a m b a do lgozom. 
H o g y kéne ts inálni sokat á l m o d o z o m . 
M i 1 e s I. Le lkem kenyeresem gyerünk a Pal láshoz, 
Mer t hozzá fog tak a Schola t s ináláshoz. 
H á r m a n edjü t t f og junk mi a tanúláshoz , 
T a l á m jobb kedvünk lesz i rkaf i rkáláshoz. 
O p i 1 i o. Biz en sem járkálok a hegyek te te jén. 
Sem pedig a nyá jnak legelő mezején . 
Hanem a p r ó d o n k é n t a t u d o m á n y helyén, 
Sétálok k e d v e m r e Pa rnas sus te te jén. 
M i 1 e s II. Pallas a szivedet bú ne szorongassa , 
Zápora könyvednek or tzád ne áztassa. 
Hervadozó szived bána t tyá t mulassa , 
Febus meleg szele fellegid oszlassa. 
Mert mi a kik régen te töl led el vál tunk, 
Azólta e s z t e n d ő t már soka t számlál tunk, 
Mellyekben mi ket ten a Marsnak szolgáltunk. 
Már mos t a juhászai h ű s é g e d r e á l tunk. 
P a l i á s . Meg je lenés teken szivesen ö r ü l ö k , 
Minden bú t s bána to t sz ivemről törü lök, 
Ha világ nye lvé re még rá n e m kerü lök , 
Phaebus apá tokka l vígságba merü lök . 
R e g i n a . Már ezu tán m i n d e n já r jon oskolába , 
Ha nem akar járni s zű rbe és gubába , 
Mer t tsak az lesz vice ispán Ugotsába, 
A ki hever t néha oskola po rába . 
P a 11 á s. K ö s z ö n ö m ki rá lyné tett rende lésede t , 
Hogy hozzám muta t t ad kegyelmességedet , 
T ö r j e meg az Is ten te e l lenségedet , 
Mindennek beszé l lem h í rede t nevedet . 
C o n t u s. 
Nosza Pet i t Pa lkó t Jankó t tar isznyára , 
András t Mar tz i t Gyurká t vesz paj tás vállára. 
T y ú k kerge tő F e r k ó t rakd s z ű r ö d ujjára, 
Vidd az oskolába mes t e rünk számára . 
E p i l ó g u s . 
KŐszönyük u ra ink hogy meg hal lgat ta tok, 
E s t i sz tességesen minket fogad ta tok . 
Szívességet h o z z á m nagyot mu ta t t a tok , 
Legyen azér t az úr áldása r a j t a tok . 
(Egy mult századi kézirat után.) 
DEÁK ELEK. 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K , M A G Y A R Á Z A T O K . 
Z u p p a. 
A Nye lvőr VI. kö t e t ének 320. l ap ján a „Kaszárnyai szó 
rovata alat t megje lent z u p p a szóra nézve tö r tén t megjegyz 
n e m a 24. számú P a r m a g y a l o g e z r e d r e vona tkoz ik , hanem oly 
al t isztekre, kik a tö rvényes 3 évnél az úgyneveze t t d in s t i sp r émiá -
é r t ( d i ens t e sp ramie : szolgálati pót lék) vagy min t közönségesen 
m o n d j á k z u p p á é r t (csak a r á n t o t t vagy k ö m é n y m a g o s leves a 
z u p p a ) szolgálnak, és a bal k a r o n álló szög a la t t felvarrt feke te 
sárga sáv által i smerhe tők fel. — A P a r m a - g y a l o g e z r e d g ú n y -
neve pedig „ B a r o m " - r a van változtatva, és ha e lmennek az 
„egrecz i r" vagy „ ibungsp l ácz" - r a , azt m o n d j a a magyar baka, 
h o g y : „Nini a b a r m o k el m e n n e k legelni". L. J. 
E s ö r u h a. 
A Nyelvőr IV. kö te tének 29-ik lapján az „ e s ő r u h a " szó t 
sa j tóhibának t a r t j a Simonyi Zs . e r ő r u h a helyett . Ez u tóbb i 
szó t a nagykunság i nép nem ösmeri , de a m a z t szélt ire l ehe t 
ha l l an i ; így nevez ik azon abrosz- le ié t , me lye t eső ellen h a s z -
nálnak. — E h h e z hasonló a l aku l á sok : sa j t ruha , ko r só ruha , sat . 
S Z A B Ó I M R E . 
M e g . 
Fischer Ignácz az és k ö t ő s z ó r ó l való é r t ekezésének m á s o d i k 
részében ezt m o n d j a : „Sem a kapcsoló , sem az ellentétes meg-ve 1 
a régibb i r o d a l o m b a n nem ta l á lkozunk ; " a harmadik r é szben 
azonban már fe l i smer te t é v e d é s é t ; s hogy ez nagyon he lyesen 
volt, megmuta t j ák a köve tkező adatok. 
„Onnan w y z o n m e g py la toshoz hozatal — az wtan m e g 
arczwl weretel ." T h e w r e w k cod . 192. 1. 
„ne legyen kérlek u n a l m a s tenéked azt v iszont által s - m e g 
által olvasni."' G y ö n g y ö s v L á s z l ó „Keresz tény vallás" (iöSy) 10. 1. 
„á rész s z e r é n t gonoszságbu l , m e g h m á s felöl j ámbor ságbu l 
ál lóknak lakoló hely (pu rga tó r ium) ada t ik" . Czeglédi István 
„Kártval lot t M a g y a r o r s z á g " ( i65q) 255. 1. 
„A' c icor iának zöld leveleit meg-ehe t ik : s - m e g ujjak nőinek 
ra j tok" . L ippay János „Posoni ker t" (i664) 91. 1. 
A meg-e.t kü lönösen kapcsoló é r t e l emben régi t e r m é -
keinket o lvas tomban anny i szor találtam, h o g y azon he lyeke t 
mind fel jegyezni nem is l á t t am szükségesnek. 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
A c s í k i n y e l v j á r á s . 
A „Nye lvőr" idei II. III. és IV-ik füze t ében meg je l en t 
Csík-ból kelt népnyelvi k ö z l e m é n y e k r e : K a r á c s o n y i t r é f á s 
v e r s ; B e t l e h e m e s e k b e k ö s z ö n t ő m o n d ó k á j a ; A 
A p r ó s z e n t e k e z ö v e r s " , közli Fe lmér i La jos — köve tkező 
észrevételeim vannak . 
Megjegyzése im egyedül a közöl t da rabok tá jk ie j t ésé re 
vona tkoznak , a menny iben a csíki tá jk ie j tés a valóságban lénye-
gesen kü lönböz ik ama közleményekéi tő l . 
A közlő ama d a r a b o k a t másod vagy h a r m a d kézből kapha t ta 
s a csíki nye lv já rás t ö maga nehezen észlelte, mer t k ü l ö n b e n 
nem esik m e g ' a z o n lényeges tévedése, h o g y Csíkban a zár t é 
helyet t m i n d e n ü t t köve tkeze tesen ö-t í r j o n ; mer t ez a széke ly -
fö ldön i smer t udvarhe lymegye i - (havasalyi) tájszólás, s még 
elvétve sem hal lható Cs íknak egyetlen szög le tében is. I lyenek 
ama h á r o m k ö z l e m é n y e k b e n a köve tkező szavak: s^önt, ki-
gy elmetök, edös, születőit, szöntöjjék, képös t , ebédön, szöme, 
fényös, mÖg, elvonnék, t ö n n é k , fö' l teccöt, üdvös ség , meg-
möntse, fölség, stb. Hibás a föl i gekö tö használata is ezen 
s zavakban : fö lhagyot t , fö l t eccö t t ; me r t Cs íkban m i n d i g fel 
használ ta t ik ( f e lhagyo t t , felteccett). H i b á s a n vannak közölve 
továbbá ezen s z a v a k : egészség, kösztök, fáradság, egy, bo'ha, 
ná / /unk, kocscsát , o n n é t ; m e r t ezeket Cs íkban így h a s z n á l j á k : 
köszt /k, fá racscság , egy, bolha, ná/unk, ko'cscsát, onné t (néha : 
onno't is). Az is k ö t ő s z ó Cs íkban mindig es. A val vei és vá vé 
r agok v b e t ű j e n e m hasonul á t ; nem a ^ a l , esztendőA-Ael tehát , 
hanem m i n d i g : ai>al, e s z t e n d ő i v e l . A t á r g y r a g a sz i szegön 
végződő szavakhoz mindig pusztán já ru l s ilyen r a g o z á s t : 
mákosat , t ú r ó s a t soha sem lehet hallani, h a n e m mákosí , t ú r ó s f . 
T . N A G Y I M R E , 
I t k á n y o s 
E szót K ö r é s z K e l e m e n közöl te (Nyr. II. 470.) a s z é k e l y -
ségböl, mint az i s z á k o s - n a k egyér tékesét . S imonyi Z s i g m o n d 
pedig a Nye lvőr V. kö te t ének 121. lap ján e lemei t mu ta t j a ki, a 
melyekből áll. E szó t a székely nyelvjáráson kivül a régi i r o d a l o m 
is megőr iz te . Melius b ib l iafordí tásában o l v a s s u k : „Ne légy b o r 
i t k á n y : m e r t a b o r soc e m b e r t veszt el." (Jéz. Sir. F4.) 
F á n k . 
A Nyelvőr IV. köt. 336. lap ján Kr izá tó l egy székely népda l 
olvasható, me lynek másod ik s harmadik versszaka így h a n g z i k : 
„ P o z d o r j á b ó l tüzet rakok, 
S p á n k o t sütök nála, 
H ó f e j é r gyócs kedvesemnek 
Az inge gagyája . 
Fir is p á n k ó, puha p á n k ó, 
P i ros min t a r ó z s a ; 
De ha százszor jobb vólna is, 
Jobb a rózsám csókja." 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. KÉRDÉSEK. 4 l 5 
Simonyi egy helyreigazításban (Nyr. V. 172.) ezt jegyzi er ről 
a pánkó szóró l : „A pánkó-ban nem f helyett áll a p = fánk, 
hanem úgy látszik, mind a kettő a német pfannkuchen-re viendő 
vissza." 
Igaza van. A pánkó és fánk két külön kölcsönvétel; még 
pedig az elsőnek oly dialectusból kerültnek kell lennie (szász?), 
melynek kiejtése a köz. fölnémet ph hangjában a p-t erősebben 
hangoztatta; mert az egyensúlyban álló pf hanggal kezdődő 
szók kölcsönvételénél nyelvünk a p elejtésével csakis az / h a n g h o z 
ragaszkodik. Példák: pfifficus f i f i k u s , pflastern flaszterozni, 
pfund f u n t , pfuscher f u s e r . 
A föntebbi észrevételre még azt a megjegyzést teszem, 
hogy a pánkó, fánk nem a pfannkuchen, hanem a pfannkoch 
szón alapszik, a mint ezt a „Cizio" még majdnem teljes 
épségében számunkra föltartotta : „Ha bőven virágzik az máck, 
elég feles p á n k o c h t süthetz." (E2.) 
I s z á k . 
E szó magyarázata alkalmával a többi közt azt mondtam, 
hogy a szláv bisag-nak volt vagy talán ma is van valahol egy 
dialektusi visag mellékalakja (Nyr. VI. 101.) E nézet támogatására 
már Simonyi közölt Dankovszky után egy adatot (Nyr. VI. 225.); 
most magam is járulhatok egy másikkai hozzá. E szó ugyanis 
megvan a cseh nyelvben : „ w i s á k : satteltasche, felleisen." 
(Konecny szótára.) 
SZARVAS GÁBOR. 
K É R D É S E K 
a N y e l v ő r d o l g o z ó t á r s a i h o z . 
1. Kassai József a tem, töm rovat alatt ezeket mondja 
Szókönyvében : „A halottat temik Egerben, ez helyett temetik 
(sepeliunt)." 
Hallható-e ez ma is még Egerben, vagy tán egyebütt is ? 
2. El-e valahol ez a szó eremle v. eremlö, s mi a jelentése? 
3. A „Cizio"-ban olvasható; „Az gyermeket az csecstol 
elválasztani és erekiteni" (K. 3.) — s ismét: „Kellemetes kertet 
ö r e k i t e n i , tót ásatni" (L2.) 
Ismerik-e valamely vidéken, s meg tudják-e magyarázni 
ezt az erekiteni szót." 
4. A magyarországi s szomszéd szláv nyelvekben van-e a 
mrcina szónak a „cadaver., caballus"-on kívül még egyéb 
jelentése is? 
SZARVAS GÁBOR. 
V Á L A S Z O K 
a N y e l v ő r VI. 366. l a p j á n t e t t k é r d é s e k r e . 
E l s ő k é r d é s . „Vén volt már a s zegény ember, de azér t 
a fia még k e r e s z t ü l s z a l m á t s e t e t t a h á z b a , ha m i n d j á r t 
fölesett volna is benne — p e d i g már e m b e r n y i kor t ért." (Merényi , 
Sajőv. N é p m . 1. 171 ) E z e n helyre nézve Simonyi Z s i g m o n d 
ké rdésé re megjegyzem, hogy Őrségben igen járatos e s z ó l á s m ó d : 
„ s z ó m á t s é t e s z k e r e s z t ü a h á z b a " s arra m o n d j á k , 
a ki lusta s a házi do lgokban semmit sem tesz. Ennek a l ap j án 
a kérdéses he lye t úgy é r t e lmezem, hogy a fiu olyan lusta volt , 
hogy szalmát se tett ke resz tü l a házban , ha mindjár t fö lese t t 
volna is benne . A k e r e s z t ü l s z a l m a kifejezést azonban az 
őrségiek n e m ismerik. K Ö N N Y K N Á N D O R . 
E l s ő k é r d é s . „K e r e s z t ü 1-s z a 1 m a" Nógrád megye 
hevesi részén általában haszná la tos s anny i t jelent: „ s e m m i " ; 
pl. „Keresz tü l -sza lmát sé t é t t " azaz „semmit sé tétt." 
M á s o d i k k é r d é s . „ í r n i f o g n a — e l f o g n a m e n n i — 
m e g f o g n á t e n n i " , szóval a fog segéd igének óha j tóban való 
használata R imócz , S o o s h a r t y á n , Megyer helységekben, t ovábbá 
a Karancsághon széltében já ra tosak . 
N e g y e d i k k é r d é s . „'En n é l k ü l e m — te n é l k ü l e d " 
kifejezésekkel a köz haszná la tú „nálam né lkül — nálad n é l k ü l " 
helyett sz inten él a nógrádi pa lócz nép. 
Ö t ö d i k k é r d é s . „ S z i s z k o r a és s z i s z k o r á i " s z ó k a t 
itt e vidéken sohase h a l l o t t a m ; ellenben jára tos „ i s z k r a és 
i s z k r á z i k . " G O N D A B É L A . . 
N e g y e d i k k é r d é s . Mint győri szü le tésű válaszolhatom, 
hogy „ é n n é l k ü l e m — t e n é l k ü l e d " sat . Győröt t s G y ő r 
megyében szer te használatos. N O G Á L L J Á N O S . 
Ö t ö d i k k é r d é s . A „ s z i s z k o r a" szó nincs h a s z n á -
la tban, de igéjét hangzó vál tozta tással l ehe t hallani ' í g y : ne 
s z u s z k o r á l d azt a tüzet , vagy azt a m é c s e t ! az a z : ne 
fukáld, ne szí tsd, ne piszkáld. E z e n kivül egy pár ilyen k é p z ö j ü 
ige él a nép a jkán , m i n t : s ü t k ö r é l , f ő z g ö r é l . 
A s z i s z k o r a szó egy hason ló hangzású .főnevet j u t t a t o t t 
eszembe, melyet min thogy szó tá ra inkban fe l jegyezve nem ta lá lok , 
itt jónak látok megeml í t en i ; ez a s z ó : s z u s z t o r a . Egy u j jny i 
hosszaságu vékony kóróra vagy faszi lánkra megzs í rozo t t r u h á t 
vagy csepüt tekergetnek s meggyúj tva , kenyé r sü té skor az e lső 
VÁLASZOK. NÉPETYMOLOGIÁK. SZÓLÁSMÓDOK. AL'J 
beve tendő k e n y é r te te jébe ü t ik . Ez aztán n a g y lánggal s u s t o -
r o g v a ég s a többi k e n y é r bevetéséhez a kemencze be lse jé t 
bevilágít ja. E z t hívják s z u s z t o r á nak. Más n e v e : p a p . — Az 
ilyen kenye re t s z u s z t o r á s vagy p a p o s k e n y é r n e k nevez ik . 
S Z A B Ó I M R E . 
E l s ő k é r d é s . A z o n kifejezés, h o g y „keresztül s za lma" 
sem P o c s a j b a n (Biharm.), sem Földesen (Hajdúm.) n e m i s m e -
retes . Van a z o n b a n m i n d e n i k helyen más a lakban ilyen f o r m a 
kifejezés, m e l y r ő l köve tkez te tn i lehet a „keresz tü l sza lmát se 
te t t a házba" kife jezés é r t e l m é r e . Nevezetesen Pocsa jban d ivatos : 
„Egy keresz tü l gazszál h a s z n o t se h a j t " ; F ö l d e s e n : „Egy gaz-
szálnyit se tesz a más ikon keresz tü l" . Mely két kifejezés m i n d -
egyikének é r t e l m e a do log t a l anü l élésben, s e m m i t nem tevésben , 
semmi h a s z o n nem ha j t á sban összpontosü l , 
B A K O S S L A J O S . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Népetymologiák. 
D o b s i n a . D o b s c h a u . 
D o b s i n a német D o b s c h a u nevét o n n a n vette, h o g y a 
város he lyén levő b á n y á k b a n német b á n y á s z o k egy fazekat 
találván, a megta lá ló figyelmeztette reá társai t , mondván : „ T o p f , 
schau." H o n n a n azután a ké t szót egybevonva , T o p f s c h a u 
vagy D o b s c h a u lett. 
M á d . T á j a . S z e r e n c s . 
Ezek a hegyallyai v á r o s o k a honfog la ló magya rok tó l k a p t á k 
nevüket, kik a Szerencs felett i magas la ton , melyet mai n a p is 
Köves h e g y n e k vagy Á r p á d hegyének neveznek , t áborozva azon 
biztos r e m é n n y e l kecsegte tek magukat, h o g y : „ m a á d i s t e n 
n e k ü n k e t á j o n s z e r e n c s é t " ; h o n n a n azután az eml í te t t 
helységek k a p t á k nevüket . M A J O R L A J O S . 
Szólásmódok. 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Ugy m é g y lefelé, m i n d Ladányba a m é n y k ü . 
A k k o r m é g az a n g y a l o k a fődön j á r t ak ! ( tempi passa t i !) 
B o l o n d r a száll a füs t . (Der narr ha t ' s glück.) 
M ó n á r dóga az öllés : n é m az én g o n d o m az ! 
Ki mi t szeret , kedves az annak. 
C s i t t ! gyerék van a házná . (Csöndesen legyetek! ) 
A ki ve lem föltész, n é m esik porba a pecsényéje . 
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Ha a l eánynak a szongyák : De fr iss ! — azt s z o k á s rá 
m o n d a n i : T a l á n fé rhö szérzi ér te ! 
Mindénbü jobb a több m i n t a kevesebb, csak a verésbü n é m . 
Né hagy ja ránk az á r v á j á t ! (mongyák a vendégnek, m i k o r 
annak a maradék tyá í , mivé mékkínáták, m é g akargya hanni) . 
Ujján u r a s s a n fekszik, min t a kutya a szaka j tóban . 
Nagyon cs iklandékos vi lág ez ! 
Karcsú , m i n t a mozsá r (vastag derekú) . 
I s t enrágó asszony ( z sö r tö lődő ; bőse sieben). 
E n n é sé t u t t a m többe t (am mongya , k inek ú j ságo t m o n -
danak vlmirü) . 
A ki azt n é m látta, s é m m i r ü ném tud . 
Most Bécs -Buda mingyá üsszedü (csu fo lódzva e b e l y e t t : 
no ez ugyan n a g y dolog vót!) 
C z i g á n y - t o r o k b a m é n t (ha vlmi m e g a k a d a torkon, az tán 
kehünek). 
Kis gye rék segginek, p r ó k á t o r szá jának n é m léhet p a r a n -
csónyi 
Fa rkasbu bá rány sohasé lész. 
Abba' f é r f i - s z e l l e m ^ v a n ! (erős embe r rü mongyák) . 
Emész á m pokóba p á r é t csipigetni ! ( m o n g y á k vkinek, ha 
ném akargyák, h o g y eménnyen) . 
Vigyázz á r a a s u j o k - f e j e d r e ! (nagy fe jűnek) . 
Ojan h u s z á r lész belüle, a hun folü, o t t lészáll. 
Mindén k ü r t n e k más hanggya van ! 
Kutya s in t é r keze közű n é m szabadú. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
M á s - m á s v i d é k i e k . 
Viselve válik még az asszony . (Sáp. Bihar . ) 
Mindénk inek át kell u g o r n i égyszér ab bo londok á rká t . 
(Miskolcz.) 
Hosszú szárasságnak sok essö a vége. (V. Pércs.) 
Szegény e m b e r vízzel főz s jó izüt e s z i k ; nagy ú r n a k 
elsózzák az ételit . (Nádudvar.) 
Kihúsz ták a dugó já t a mái napnak : nagy vendég já rá s 
van. (Békés.) 
K ö n n y ű va rgának a feslés : po ten tes po ten te r a g u n t . 
(Szilágyság.) 
V á r á , te cocó, még i j e sz té t t ed a kis j á n t ! (Abaúj.) 
Ha az a gye rék k i fordúl az ülcsikbűl (kerék nélküli kis 
kocsi), úgy e Í n y á r j á d ( tehete t lenül elterül), mind égy béka . 
(Abaúj.) 
Az isten n e m vér bottal. (Szilágyság.) 
N e h é z élöfának dül té t v á r n i : nehéz az ö r ö k ö s n e k a jó 
e r ő b e n levő ö r ö k h a g y ó halálára várni . (Zemplén.) 
Vegyél , fiam, ebbü l a salátából. V a g y csak innen s z á l a l s z ? 
(Abaúj . ) 
F ü l e bot tyát sé h a j t y a : rá sem heder í t . (Borsod.) 
A ki jól köt , jól ód. (Kolozsvár .) 
T é l é n kényerede t , nyá ron g ú n y á d a t el né h a d d ! (Tolna.) 
A. Mégis gyengé lked ik az ö r e g . B. De mennyive l egéssé-
gésebb , mió ta így t í p - l á p (tipeg, t opog) . ( S z i l á g y s á g . ) 
A. Tégye még kigyelmed. B. Má montam, h o g y mégteszém, 
ha é r t é k é m lész. (Abaúj.) 
G y e r m e k . Ócska mán ez a guba , éd's a p á m . A p a . Se 
baj , fiam; é r ő t é r s z még te avval e télen. (Abaúj . ) 
E l ő t t e m áll, m i n t a czigánnak a kö té l : k i l á t á som van rá. 
(Erdély.) 
Ka lap alatt hál t a ficzkó : egész éjjel mu la to t t . (Makó.) 
A d d i g jár az e m b e r a va rnyúk közzé , hogy v é g r e meg tanu l 
k á r o g n i . (Szilágyság.) 
Asz szerencse szá rnyon jár, 
Ak kire szál, aj jól jár. (Abaúj.) 
Ennye , de b e l e g y ü k e m l é t t a f o g a m b a : h i r te len , vára t -
lanú l belenyilal lot t . (Abaúj.) 
E z is maga s z o p t a az a n n y á t : derekasan m e g van teremve. 
(Abaúj . ) 
H a a búza megdű l , a gazda feláll . (Abaúj.) 
A. Hogy vannak az új h á z a s o k ? B. O j j a n o k azok, mind 
a p á r m a d a r a k : szere t ik egymást. (Jászság.) K I R Á L Y P Á L . 
G ö c s e j i e k . 
A széginyék fá jávő t üze l : a n a p n á l melegszik. 
Az ö r d ö g ö t is kihaj taná a l i k j á b ű : igen ha j s zo lódó és 
i p a r k o d ó , s m i n d é n b ö l hasznot h u z ó . 
A mit kézzé elér, aszt bo t t é n é m piszkállo. 
Né sajnád a p a p o t , hisz' pe 'nzér imátkozik . 
H a ném teccik , ménny a p é k h ó panaszra . 
H a tunna, t e n n e róla. 
Neki dülünk, mind a pit i t iek a ködnek. 
E z is má g á n t á r f á n fekszik : m a h o l n a p ki ter í t ik . 
E ta lá ta mind a czigán a buzave tés t . 
K iado t t ra j ta , mind a T a l a b é r a kutyá ján . 
E m é n t m ó d é r , mind a Köb l iné . 
S z é p szó n é m to r fejet. 
Er i t t ák aszt a Bariak. 
Ö tö l , hatol , habato l , mind az egérszégi m é n k ű katakol. 
A n n a k Bécsbe van az e ladója ; igen drága. 
Sémmi sé lész belülle, mind a tó t fiábű. 
Benne van a g e n y e g o n y a . 
Ri tkán k ö h ö g a bóha. 
T i sz t a fábű ki l á t o t t s u l k o t ? 
Ném csoad é é g y m á s t ű : n é m válik el. 
Tisz tán , me revén , magándi s z ó m á n fekszik. 
Ném vágódik jó a disznu : kevés zsirt ád ki. 
Ném valami déványos v. f á j i n t é t o m o s : ném va lami p o m p á s 
és díszes. 
Aggy valami ke rese t l en fábű égy vezeték gráblá t : h á n y ó d ó 
v. használa tban n é m levő s zé r számra mondják . 
Bal k e z e m m é vár lak . 
K é n y é r k e r e s ö bo t . — Urak elejbe való d ó m á n . — Gazda 
b isz ta tó szöllö. — K á d k e r ü l ö szöllö. 
( L e n g y e l . ) 
G A Á L F E R E N C Z . 
B i h a r m e g y e i e k . 
Olyan vagy, m in t a jóidök m a l m a : hol jó, ho l r o s z kedvű. 
Vót a m á n fél pízzel a v á s á r r a : pénz né lkü l vásáro l t , 
vagyis lopot t , 
E l m e n t a vi lágra egy falat kenyí r nélkül. 
Nem í rok alá : n e m egyezem bele. 
I zeg-mozog min t a gyik, min t a kit a bolha csíp. 
Ne fo rgo lóggy , m i n t a varga a nyársba . 
Oszsze kerül tek , m in t a r ó k a b ü r a csávába. 
Az ereszbe dug t ák a kúcsot. (A fé leszüre m o n d j á k . ) 
Úgy szokta, m i n t a ka tona k u n y h ó j a . 
Sose bússúj j , van az Isten míness ibe . (Vigasztaló.) 
Mindenhe jó, m i n t a disztó hús . 
Megvan, min t a Kat iba a gyerek . 
El loptad a p a p n é t y ú k j á t ; Ja c s ü r h é r e ment a f ü s ü ; kilelte 
a h ideg a füsüt . (Megjegyzések azon i l letőre, a k inek pelyhes 
m a r a d a halya.) 
Megvett ík az e sz i t : rábeszél ték valamire . 
Er t i a cs íz ió t : j á ra tos a do logban . 
Meglapúlt , min t a szapúl t te tű. 
Karda lészszába t a r t : f ü g g ő b e n tar t . 
Hárán t íkosan besz í l : f u r f angosan , n e m nyíltan. 
Ne szójj neki, csak incs neki, m i n g y á tuggya mi kel l neki . 
B o r a menny i én akarom, búza a mennyi t az Is ten á d . 
( G ú n y a borá t vízzel fö le resz tőre . ) 
So r j a van mindennek , m in t a káposz tás húsnak. 
Az ereszbe vert ík a k í p i t : ragyás . 
E lhegedül te asz szem Pál, el is magyarász ta . (Valamiről 
va ló l emondás esetén, vagy valami beszéd ké t ségbe vonásá ra 
a lkalmazzák.) 
(POCSAI-) BAKOSS LAJOS. 
Párbeszédek. 
(Folytatás.) 
N o lásso ifiur, igy gyünnek ám h o z z á m mindét ig , éczczér e , 
m á s k o r a, mer éggyik bu tább a m á s i k n á ; de mos má f o r d u j j o n 
be lü rü , osztánnék kós tu j j a ég a tavaj i t (tavali bor t ) ; u ' sé kap tya 
esz t P e s t é ' ; t udom ot t az ijje d é r á g o ; a pest i jektü az e m b é r 
csok p é n z é r kaphat. T u g y g y a ifiur, a m ú t üsszé f ö v ó t a m , csok 
két h u s z o n n é g y ó r á t j á r tom be', o sz t ánnék mégis 12 p ö n g ö l ö m e t 
k ó s t á t a ; u' szíjják o t t az embér bö r i t ü a sok pénszt . Osz tánnék 
m é g e' kocsmábo alig h o g y ég fo rdú t am, écsenték a h a r a m j á k a 
d ó m á n y o m , pedig még egéssze ' u j v ó t ; lásso ennek a bugyi inak 
a pá rgyá t is ott vesz t e t t em é. No de igyék! ma j h o z o k még e' 




H a valaki va lamit ellop, s a to lva jnak az illető m e g k á r o s i t o t t 
fö lveszi a lába n y o m á t , kimetszi pap i ros ra , s fö lakasz t j a a ké-
m é n y b e : a tettes k i tudód ik . 
Ha valaki sebes, az fog egy k ra j cá r t s hozzá n y o m j a a 
s ebhez és eldobja. A ki azt megta lá l ja , arra ragad a seb. 
Ha valaki koszos , megdörzsö l i magá t borsóva l vagy len-
csével s azt e lszór ja az ú t ra . A ki fölszedi , a r ra r agad . 
Ha valakin vé rhas van, az szükségé t az ú t r a teszi s az t 
be t aka r j a tüskével. A ki abba lép, r á ragad . 
Az anya, a melyik kezébe adja gye rmekének lege lőször 




B r u n s v i k. 
H á t vót ecczér én nagyon e rős embér , annak a neve vó t 
Brunsv ik . É m é n t ecczér u taznyi , há t mént én nagy e r d ő n 
k ö r ö s z t ü . Abba a z e r d ő b e vót éggy oroszlá~ m é g éh hét fe jű 
*) Ajánljuk figyelmébe a boríték belső lapjának elolvasását. 
A s z e r k . 
sárká~, asztán azok összeátok verekénnyi . H á t a min megy abba 
a nagy e rdös ígbe , hal lot t én nagy z u g g á s t ; m é g y árébb, lát tya, 
h o g y azok ve rekénnek . 
E jnye én i s teném, aszongya, méj j iknék segiccsek én. Mivel 
a zo rosz lány e rde j ibü gyüt tem ki, annak segit ték. Noszé , kardom,, 
a szongya , vág lé annak a csúnya á lo tnak a fejit . 
Lévágo t neki két fejit. No m o s má é kicsint n y u g o s z n a k ; 
a zo rosz l ám még emént , fogta asz t a két fejet , mégsü tö t t e a 
szá jáhó . No mos még in t en összeá tok verekénnyi . 
— Noszé idés kardom, a szongya a Brunsv ik , ennek a 
csúnya álotnak a fe j i t vág lé. 
N o má a k k o r mégsérü t a Brunsv ik , m é g a zorosz lány 
is é kicsint. H á t a zorosz lány é m é n t fó rasz tó fü j é r , m é g g y ó -
gyi to t ta vele a Brunsv ik kézit. H á t m o s má a z o r o s z l á m még a 
Brunsv ik éméntek ke t t en utaznyi. Mentek, mén tek , écczére csak 
m é g e h ü t e k . Hát a Brunsv ik ot m a r a t t , a zo rosz l ám még émént , 
h o m m a j valami á lo to t fog. Hát écczér is, a mind a zorosz lány 
oda vó t vadat fognvi , gondú ja m a g á b a a B r u n s v i k : ölöget vó tam 
ém m á evvé, émégyék én ettü. Avvá fon t écs c sónoko t , beleüt . 
I p p e n a mind el aka r t mennyi, g y ü t t a zoroszlá~ h a z a ; mingyá 
t u t t a m i t akar a B r u n s v i k ; fogta magát , bele ug ro t t u tánna a 
csónakba . Hát m o s má mégim m é n t e k é g g y ü t t ; écczér csak 
g y ü n n e k éh hé tyhöl . Az a hegy u j a n vót, h o g y odaszí ta a 
z e m b é r t . Mikor oda í r n e k a hé tyhö , a zoroszlá" l ém maratt , a 
B runsv ik még f ö m é n t a hégyre. H á t mikor oda ir t , ott vó tak 
u jan ö r e g ka tonák ; aszongyák neki : 
— E j n y e idés Brunsvik, hogyan tut tá té ide gyünnvi ere 
a z idegén here, m i k o r itt még a m a d á r sé jár? 
— Hát, a szongya , e l indútunk utaznyi, asz tán ez a hégy 
ide szid bennünke t . 
Asztá kérdész te , hogy hugyan t u n n a innen émenny i . 
— Má, a szongyák , innen alig tuccz é m é n n y i ; haném, 
aszongyák , mindé" h é t é n ide gyün a r ikmadár , am mindé~ hétén 
évisz él l o v a t ; ma j mink abba a l ó b a beva r runk tige'det, talám 
ma j évisz. 
H á t mégfe j t é t t ek él lovat, annak a bür ibe be levar ták . Gyüt t 
a r ikmadár , fökapta , asztá évitte a f i szk ihö . Há t o t t m á es íbogtak 
a fiai, m é g akar ták énnyi . Hát a szongya : 
— Noszé k a r d o m , vágd el ezéknek a zá la toknak a fejit. 
H á t ot vígé lé t t a r ikmadaraknak . No m o s má mégy 
t o v á b b ; écczér csak elötalá én naty kaput , a z o n ü tek csúnya 
sárká~ kutyák. L é v a g d á t a ü k e t ; mégy ém másikhó, azon ütek a 
fiai; azoka t is lévagdáta . Hát asztá~ oda gyüt t a k a s t i h ó ; mégy 
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be ész s z o b á b o ; o t t ü t ész szíp kirákisasszcf . Asz kérdi tüle az 
a kisasszo~, hogy hugyan tu t tá té ide gyünny i . Aszongya , igy 
még igy ; asztá é m o n t a neki, h o m mi t ö r t í n t vele. No, mingyá 
mégte t szé t t a k i rákisasszonnak ; a szongya : 
— Ném m i s z é té innéd t ö b b e t . 
A Brunsv ik o t marat t , mégsze r e t t e a királle'ánt, évétte. 
Cs inyá tok é kizs bar langot , abba ta r to t t ák a l akoda lmat . Há t 
mikor vót a l akoda lmuk , vót o t mindénfé le lé m é g lé még lé, 




Micsoda rossz szüksíges a h á z n á l ? — A z a b r o s z . 
Mír kell a kereket , mír a fiskálist kenn i ? — A kereket 
azír , hogy ne n y i k o r o g j í k ; a fiskálist m e g azír, hogy jobban 
ny ikorog j ík . 
Nekem is van , neked is van, m é g a száraz k ó r ó n a k is van. 
Mi ja ? — Á r n y í k. 
Ha megszegik , akkor égisz. — H á z t e t ő . 
E r d ő n vágják, falun szóll. — K e n d e r t ö r ö. 
Kin is van, ben is van, m é g is jó hej t van . — A b l a k f a . 
E r d ö b e - b e r d ö b e moto lások járnak. — Ö k ö r . 
E r d ö b e - b e r d ö b e veres hús t á rú inak. — C s i p k e . 
E r d ö b e - b e r d ö b e czifra bo tok járnak. — K i g y ó . 
Sáson m e g y e n , nem z ö r ö g ; vízen m e g y e n n e m locsog. — 
Á r n y í k. 
Úton m e g y e n mórika, m a g á t m ó r i k á j j a ; fekete bá r sony a 
szakálla , hetven a kapczájja. — P ú j k a. 
(Pocsaj. Bihar m.) 
BAKOSS LAJOS, 
T á j s 
N a g y k c 
A d d e !: add ide. 
a z o n : u g y a n a z . „Mondom 
neki , csinájja mög, oszt mindönt , 
de mindön t a z o n módon ha-
gyo t t . " ^ 
b a d á r : s z é p ; csak az idő re 
haszná lva ha l l o t t am : „De badár 
i dő van !" 
b e l e k a l a t y o l : belekavar, 
z ó k. 
r ö s i e k. 
összekavar , pl. egy külön álló 
r u h a d a r a b o t a többi közé. 
b ö r z e n k ö d i k : k ö t e -
kedik. 
b u g r i s : nagy fe jű ; de meg 
nehéz fejű is. „ Ö r d ö g búj jék 
abba a b u g r i s f e j edbe ! " 
d ü n n y ö g : az o r rábó l beszél, 
kü lönösen durczásan . 
f é l e d e r : f é lbo lond , h ó -
b o r t o s . 
g a j d u r á s z : dalolgat , kur-
jonga t . 
h i d e g l e l ő s g y ü m ö l c s : h i -
degle lés t hozó, 
k e s h e d : szakadoz (a ruha), 
k i b é c é z . „Majd én t éneköd 
k i b é c é z ö m a m a z s o l á j á t ! " 
k o s z p i t o l : r on tan i , pisz-
kí tani , koptatni a ruhá t , 
k u s z k u r á l : cs ik landoz . 
„Én ugyan nem t ö n n é k a 
h á z á n ém m e s z e l ö - h á r í-
t á s (t) sé!" 
m ö g b u g g y a n t : megmer í t , 
pl. a vizes dézsában b e h ü t ö t t 
te jes köcsögöt . 
m ö g k o z m á l : megkozmás í t . 
m u t í ! m u t i z s d ! : mutasd . 
B i h a r m 
B a j d o r a ; b a n d z s i : b a m b a , 
é lhe te t len . 
b a z s a l i k u s : k ö t ö l ö z k ö d ö . 
c s a j b ó k o s : b o l o n d o s t ré -
fá jú , hóbor tos , 
c s á r o g : kiabál, 
c s e l e f e n d i : a lka lma t l an -
kodó , kotynyeles . 
c s i v o g : sipog, „cs ivog a 
v e r é b " . 
c z a p o n : abban a n y o m b a n , 
e g y s z e r r e . „Milyen c z a p o n me-
g y e k u tánna , m é g i s . . . . " 
c z i h a : párna tok . 
c z i n á b o r : vékony, sovány. 
„ C z i n á b o r kípü." 
d ö l e c z : testes, kövér . „DÖ-" 
lecz asszony" vagy „Egísz egy 
dö lecz . " 
d o m b o l : tombol , dorbézol , 
e l s i n k ó p á l : eltÖkít, e l lop. 
ö s s z e k a f a t y o l : össze-
kever, piszkít. 
ö s t ö r k ö d i k : kötekedik , 
börzenködik . 
p a c s á l k o d i k . „Mit pacsál-
koccz m é g i n t ? " 
p i n c s - p a n c s . 
r í k ó d i k : nyöszö rög , nyafog , 
s é r a m ó r á l : j ö n - m e g y czél 
nélkül . 
t a k n y i p ó c z k i : t aknyos 
(tréfásan), 
t á t i s z á j ú . 
t ö n d ü 1 ( téndül) : i) gyógyúl , 
f ö l ü d ü l ; 2) á. é. v i r ágozn i kezd 
valami. 
t e r t y ö g e t : t e r j e sz tge t , pl. 
a két tenyeri t . 
z s u f a : tenyeres- ta lpas . 
S Z I L S Á R K Á N Y Ö D Ö N . 
g y e i e k. D J 
e s z m í l k e d i k : emlékez ik . 
„Eszmí lkedem rá." 
f i r t a t : keres, ku ta t , e rő l te t 
valamire , "Nem kell az t f i r -
tatni ." 
f ú - l e n e s e : béka- l encse , 
h e r p i t é l , h e r e g : h ö r ö g , 
í s i k - v í s i k : vágyik reá : 
„Isik-vísik rá a foga ." 
k o n t r a b o n t : baj, akadály, 
k o z b i t o 1: jog ta lanul , vagy 
gonda t l anú l használ, nyö , vagy 
visel valamit . 
k u p o r : kupor í t , megtakar í t , 
k u s z t o n o z : ingere l . 
1 a p a t y o 1: fecseg, 
m é l á n k u s : méla, á b r á n d o s . 
„Olyan mélánkus e m b e r a." 
m ó r i k á l : r iszálja magá t , 
hegykén jár. 
m o r c z i f i k á l i s :kÖtölőzkÖdö. 
o z s l i n c z o l : kóborog . 
ö v e d e z : beleavatkozik vala-
mibe . 
p e r é z s m i t t á l : fecseg, 
felesel. 
p i t y e m o n y á s z : res tül 
dolgozik , ha szon ta l anú l tölti az 
időt . 
p u h e g y e 1 : megóda lga t , 
megver . 
s u s u : a c sa l ádhoz t a r tozó . 
„Ot t vót m i n d e n i ja-f i ja , s u -
su ja" . 
t i k o g : fu ldokl ik . 
t i r h ú l : e lpusz tú l . „Bácsak 
t i rhu lna mán a fa lubul ." 
t ö p e k e d i k , t ü n ö l ö d i k , 
t ü s p ö l ö d i k : e l g o n d o l k o d i k 
valamin, t ö p r e n k e d i k . 
z é l u s : i . , akara tos - , „zé lus 
ember . " 2., vá l t ozó , a lka lma t l an ; 
„zélus az idő já rá s . " 
z é l u s k o d i k : aka r a to skod ik . 
z i v a r : z iva ta r , 
z o k : 1., d u r v a , s é r t ő ; „ha 
egy zokszó lesz kösz tünk „ 
2., tömöt t , tel i bélü ; „zok a 
föd, vagy a k e n y í r . " 
v a n y i g a , v a n n y a t t : 
gyenge, sovány, beteges. 
v á l c s a : keresés , ku t a t á s . 
„Nagy válcsa van ü nál luk." 
v á t : vált ig. „Vát m o n t a m 
neki." 
(Pocsaj.) 
M á s - m á s v i d é k i e k . 
B A K O S S L A J O S . 
B e r é h e l n i : bevágni . (Hegy-
allya.) 
b i r f a : szekéroldal , me lynek 
egyes fokait z á p - n a k hívják 
(Bereg.). 
b r ú g ó. „Már a b r ú g ó csont ja 
sincs" : semmi sincs belőle 
(Hegyallya). 
é r t é k . „Nincs é r t é k e m " : n incs 
időm, é rkezésem (Hegyallya). 
f o n : apró , finom gyökér- és 
szőrszálak. 
f ó t . „Egy fó t m a r h a " : egy 
falka m. (u. o.) 
h e m m i h o m m i l í h e n d i k : 
l imlom (Böszörmény) . 
i n g e b i n g e . „Annak a d o -
lognak sok az i ngeb ingé j e " : sok 
formasággal jár (u. o.). 
k é s e f a : n a g y h á m f a , m e l y e t 
e lőfogatoknál használnak s me-
lyen két k i sebb hámfa van m e g -
erősítve (Hegyal lya) . 
m á j a s. „Májas szántás" : mi-
kor a nedves fö ldben az ekevas 
han tokban f o r g a t j a fel a f ö l d e t 
(u. o.). 
o m l á s . „Ollyan az m i n t 
egy omlás" : nagy t e r m e t ű 
ember. 
M A J O R L A J O S . 
Kaszárnyai ritmusok. 
T r o m b i t a - é s d o b s z ó u t á n z á s a . 
G y a l o g s á g : 
Os t romra , o s t romra , 
Jön a gya logság . 
Ormom van, kedvem van, 
Ha fú jnak „rohanj"- t . 
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T i s z t i ő r s é g f e l v e z e t é -
s e k o r , g ú n y o s a n : 
Mikkor P e s t e n lóger vót , 
Akkó b i zony hideg vót . 
A b a k k a n c s o m lyukas vót , 
A lábom is fázik vót, 
Réz t rombi t a , vas keztyü, 
K e m é n y g y o m o r , puha leves. 
L é p é s d o b s z ó r a , g ú n y o s a n : 
Akki nem lép eczczerre , 
Nem kap ré tes t es tére . 
_ v a g y : 
Jézus a Kr i sz tus ! m e n n y fére. 
E lő m e g y a kapi tány, 
B o d o r - s z ü r k e pa r ipán . 
L ip i t y ibe patyiba, 
Ré t en legel a liba. 
Rukkoj j , rukkoj j , rossz bakkan-
csos, 
Rukkoj j , rukkoj j , rossz bakkan-
csos ! 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Lakodalmi mondókák. 
E t e l k ö s z ö n t ő . 
Sioni szépséggel tündöklő sokaság ! 
K ü l d j ö n békességet az isteni jóság. 
Ind í t son ö r ö m r e ez a lka lmatosság , 
L e g y e n mi k ö z ö t t ü n k menynye i vígasság, 
í m e az ur Isten mily szépen mu ta t j a , 
G a z d a g áldásával asztalunk m e g r a k v a ; 
Gazdánk s a s szonyunknak az az akarat ja , 
Egvenek - igyanak , mer t szívesen adja. (Kimegy ételért.) 
L e v e s é s h ú s k ö s z ö n t ö . 
Mindenki , kit a jó sziv ide kö te leze t t , 
Már lá tom szép rendel im begyülekeze t t . 
E g y kevés szólással hadd beszé l jem elő 
A gazdánk jóságá t , mer t ö nagy é r d e m ű ! 
Vagyok én e házban azért igy felelő, 
Ál ta lam mindennek , tudom, h o g y kitelő. 
A csendes békesség köz tünk mula tozzék , 
Egészséges t e s tünk szépen v i rágozzék, 
És nagy bará t ságban minden azé r t legyék 
I t ten, hogy a gazda engem ne okozzék . 
Im el kész í te t te l akada lmi - to rá t 
Gazdánk s z á m a t o k r a e p o m p á s v a c s o r á t ; 
É n is t isztem szer in t kenyere t , t ányé r j á t 
F e l r a k t a m , m á r kezdem az é te lek sorát . 
E z é r t u ra imék vigan mulassanak, 
Valami tetszik, egyenek, igyanak, 
B á n a t o s g o n d o k a t itt félre t egyenek , 
E g y - k é t jó fa la to t nekem is vessenek ! 
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T ö l t ö t t k á p o s z t a . 
M o s t a n én u r a i m jó k á p o s z t á t h o z t a m , 
Me lyé r t a k o n y h á b a n soka t v á r a k o z t a m , 
A szakács a s z s z o n n y a l Össze b a r á t k o z t a m , 
A z é r t én ezt h ú s s a l bőven m e g r a k a t t a m . 
E z ám u r a i m é k az é tkek v e z é r e , 
N e m e s M a g y a r h a z á n k , o r s z á g u n k c z í m e r e ; 
A k i r á lyoknak is v a g y o n s z e m e e r re , 
Á l d o t t hely, ho l ennek 1 t e r e m a gyöke re . 
M o n d o m u r a i m é k , az é tkek v e z é r e , 
E z é r t folyt va l aha a m a g y a r n a k vé re . 
H a hivna valaki h o l n a p r a e b é d r e , 
K á p o s z t á t a d n a fel, e l m e n n é k E g e r b e . 
T e j b e k á s a . 
Hes s , veréb , m e g ne edd a k ö l e s t a szárán, 
K e l e p r e g y e r m e k e k a falu h a t á r á n ! 
T á n nem h a l l o t t á t o k t o r k o m ord í t á sá t , 
M e g akar ta e n n i a ve reb a kásá t , 
D e vitéz k a r o m nek i nem e n g e d t e , 
A z urak e l ibe i de he lyez te t t e . 
Mivel hogy a k á s a f o r r ó s z o k o t t lenni, 
A z é r t a kaná lba csak kicsi t kel l venn i ; 
E l ő b b m e g kel l f ú j n i , asz tán ú g y megenn i , 
D e b izony az á r á t duf lán ke l l l e tenni . 
(Harangod.) ZOMBORI E m Ő D . 
Karácsonyi misterium. 
S z e m é l y e k : 
A n g y a l . 
E l s ő ) 
A/r ' J • 1 / p á s z t o r . M á s o d i k j h 
K o 1 é d ó. 
A n g y a l . (Öltözete fehér szoknya vagy gatya, karing, püspöksüveg^ 
Behozza a BÖtlehemet, mely pakunteklibol van csinálva s többnyire 
égy to rnyos ; benne bölcső van, a bölcsőbe.a kis Jézus; a bölcső előtt 
égy asszony áll, kék ruhában, ez a Mária; van még benne két bárány 
égy szamár és égy ökör. Beméne tkor a Bötlehemben lévő kis gyertyát 
méggyúj t ják . — Csönget.) 
E l s ő p á s z t o r (bejön ; öltözete mindéggyik pásztornak kifordí tot t 
bunda ; ket tőnek bundadarabból bajuszuk van. Kezükben csörgös bot.) 
S z ö r ö n c s é s jó e s t é t k é v á n o k a házi g a z d á m n a k . 
É n té n é k ö d i gen rosz h í r t h o s z t a m , 
Mivel fe lém g y ü n n i k i lencz f a r k a s t l á t t am, 
Juha ida t m i n d é sza lga t t am. 
A n g y a l (ismét csönget; bejön a) 
M á s o d i k p á s z t o r . S z ö r ö n c s é s jó es té t kévánok a ház i 
gazdámnak ! 
É n té nékÖd igén jó hír t hosz tam, 
Juha ida t mind égy c s o p r o n lá t tam, 
Szép k o n d o r sző rük , há tuk ra ha j l anak , 
N o s z a tutélla, i gyunk éggyet jót , mer gyün a v é n 
Kolédó . 
Ha l lod , már z ö r ö g az a j t ó n ! (Mégüti az ajtót.) 
G y e r e be té vén dádó , mer oda ki m é g f a g y ó ! 
K o l é d ó (be jön; ősz, kenderszakállal.) 
S z ö r ö n c s é s jó estét kévánok az én házi g a z d á m n a k ! 
Ugyé tik idebe ész tek és isztok, és az én ősz f e j e m r ő l 
A k o n y h a a j t ó b a m é g sém emlékÖsztÖk ?! (Szakállát va-
vakarja.) 
Te l i van az én szaká l lom tetűvé és bóhává. 
Vesse tök ágyat b o t o k k á , és a lugygyunk . (Léfeküsznek 
s hortyognak.) 
A n g y a l . G l ó r i a ! 
E l s ő p á s z t o r . Hal lod paj tás , a kokasok a gó réba . 
A n g y a l . Glór ia ! 
M á s o d i k p á s z t o r . Hal lod pa j t ás , én aszt á imot tam, h o g y a 
gazdának a ke r í t é se kóbászszá vót mégfonyva , 
sunkává m é g t á m o g a t v a . 
E j n y e de jó v ó n a ! 
A n g y a l . Glór ia in ekcelszisz D e o ! 
M á s o d i k p á s z t o r . Hallod, pa j t á s , gó lya ! 
A n g y a l . Szu rgy i t e pász tó rem in Böt lehem flugyitem, 
J é z u n á t e m szálutá tem et Böt lehem kon tá tem. 
E l s ő p á s z t o r . Ide bizony né szurgy, m e r vissza szúrlak. 
(Bottyán föl támaszkodik nagy nehezen, miután többször 
visszaesett. A második pásztorhoz.) 
Ké j fő Istók pajtás, ha l l od , csoda van im az égen, 
A B ö t l e h e m környékin . 
Kéj fő, ké j fő, de csak h a m a r , néz m é g aszt, mi l é g y é n . 
M á s o d i k p á s z t o r , (fölvánszorog.) 
Bármi légyén az, b á r m i csoda az, 
Azér hács csak t áp ra , 
Mos t i zénké t óra. 
K o l é d ó . (Az if jabbak bottyukkal fölhúzzák, födöcölész s dalolva 
mondja.) 
Mit beszéget ték fijajim ? 
Ha l lo t t am már mim van. 
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M á s o d i k p á s z t o r . Kedves Öreg pajtás, 
Még né m o n g y a más, 
Bármi l égyén a csuda lá tás . 
K o 1 é d 6 (énekelve). E j kedves f i ja j im, hogy én esz te t ném t u t t a m , 
Jaj de n a g y o n b á n o m , h o g y i t thun m a r a t t a m . 
Vélem léssz a jó f u r u g l y á s , a régi bu j t á rom. (Tán -
czolnak csörgös bottyukkal ütik a földet s ezt éneklik:) 
T á p r a paj tás , h ü barát im, Kérgy áldást, m a g u n k r a m a -
Kedves juhász - t á r sa im; lasztot. 
H a j j u k szavát, h í r m o n d á s á t Nyá junkra m a l a c z o t ; 
A n g y a l n a k sugal lását . H o g y jobban d icsérhessük , 
N o s z a fiam, Jancsika, Jancsika álle* al leluja ! 
T é m é n y n y el e lőre , 
A n g y a l (énekli). B ű n ö s lélek, Őt béfogaggyák a barmok, 
L á t o d , ez mind véték. S ti ki üzi ték. (A pásztorok 
Min t bánsz Is tennel . ismét csörgetik bottyukat, tánczol-
T i m e g v e t e t t é t e k ; nak s éneklik:) 
Szere te tbő l jöt hozzá tok . 
Jobb ez a gazda min t a másik vót, 
H ú s s á - k ó b á s z s z á e n g é m jó tar tot t , 
Aj tó ja mel lé oda s zo r í t o t t , 
F u r k ó s botytyává e n g é m ellátott. 
János , Pa lkó , Bencze, Is tók, 
Juhászok buj tára , 
T ö c s m é g Palkó k o b a k i d a t fris tejjé, édéssé, 
Hon né m é n y n y ü n k messz i ú t ra ü resen , üresen, 
H a n é m az ur Jézus Kr i sz tus t álgyuk siecscséggé, 
Ki m e g m e n t é i t p o k ő t ű pokő tű , 
Az ö r d ö g rabságátű , 
Ki mi é r t ünk születet t , született , 
Es k ínha lá t szenvedet t , 
H o g y ide kerülhess, h o g y itt velünk lehess. 
Biz tos idda l tö lhessük, Méssiást szemlélhessük. 
M i n d (éneklik). Ménybü l az angyal,, 
L é g y ü t t hozzá tok stb. 
(Nágocs. Somogy megye.) 
HANTZ GYULA. 
Gyermekdalok. 
G y e r m e k a l t a t ó . G y e r m e k k e l t ő . 
Csucsú j j baba, Kejj fel baba, 
Nincsen p a p a ; Van m á r p a p a ; 
Mert elvit te Vissza hoz ta 
A ka tona . A ka tona . 
(Rimaszombat.) BODON JÓZSEFNÉ. 
Gyermekjátékok. 
F o n ó k a. 
K ö r b e ülnek, fonnak . Egy m o n d j a : 
— Ö k ö m - b o k ö m a korsót . 
— Mi van benne ? 
— Leány , l egény elég van. 
— A g g y o n éggye t belőle. 
— Neked adom. 




B i k a e l é : L e p e k e r g e t é s e k ö z b e n : 
B o m b ö m bika n a g y a p ó , Buk le lepe, 
Accza te je t nagyanyó . Mézet adok, 
N e m adha tok , m e r t n e m jó, Ha meget ted , 




Ács. Ábri. Á g o s t o n . Ari. Antal. Bí res . Bíró. Bo rbé ly . Beke . 
Bugyik . Bencsik. Balla, Borók, Bordács . Balog. Baksa . Bakos . 
Bá to r i Bangó . Bikki. Bibó. Bakó. B ő r . Bar ta . Bereczk i . Bene . 
Buga. B i rgán . Boncz. — Csikós. Csukás . Czaga. Cs ípő . Czepán . 
Csu rka . Csízi. — Dikó . Doma. D a r u k a . Deme. Daku . Duli. 
Doba i . — Elekes . E s z e n y i . Erdödí . — Fazekas . Fa rkas . Fekete . 
Fási. F o d o r . — Gulyás . Gál. Gellértfi . G o n d o l a (kihalt). Gönczi . 
Garaguly . — H a j d ú . H e r c z e g . Hegedűs . Humer . Huba i . Hézer . 
H o d o s . H o r v á t . — í l léssy. Juhász. — Kása. Kovács. Kocs is Király. 
Kádas. K á d á r . Kulcsár . Kardos . Karakas . Kar ikó . Kerek . K ö d m ö n . 
Kóré . Kimer i . K u r u c z . Kui. Kenéz. K o p p á n . — Lábas. Laczkó. 
Lovasi . — Molnár . Mészáros . Mile. Monck i . Marjalaki . Méri. — 
Noszkó . Nóvák. Nyíkos . Nyitrai. — O r o s . Oláh. — Posz tós . 
Puskás . Pap . Polgár . Pa l los . Padra . P a r d i . Palágyi . Pó lya . Pálíi. 
Pe rge . — Rázsó. R a m o c s a . Rácz. Rév . — Simái. Szappanos . 
Szűcs . S ipos . Szegő. Szán tó . Szarka. Sas. Sepreny i . Sallai. Szanyi. 
Saja . Szász . Szél. Szőke . Takács . T a n k ó . T u k a . T ö r ö k . T a t á r . 
T e r b ó l c s (kihalt). Varga . Varró . Vas. Veres . Varnyu. Vekerdi . 
Vilki. Vidai . Vatai. Várócz i . Vitális. Víg. Vadas . 
(Kisújszállás.) 
SZABÓ IMRE. 
H e l y n e v e k . 
K o r o r c z ó n . G y ö r m e g y é b e n . 
D o m b o k . S ó s k a d o m b . F ö h e n y e s d o m b . B ő s z e d o m b . A k a s z -
t ó d o m b . A g y u d o m b . *) I s t e n d o m b . C s ú c s o s d o m b . T e t ü d o m b . 
L e n e s e d o m b . E b é d l ő d o m b . M a r h a d e l e l ö d o m b . K i s b a r á t i d o m b . 
C s u p o r r é t i d o m b . T e m p l o m d o m b . 
D ű l ö k . F a l u r é t i . F ö h e n y e s d o m b i . K e r t a l l a i . M a l o m á r o k i . 
A k a s z t ó d o m b i . B á b o t ai . T ó t v á g á s i . H o s s z u v ö l g v i . K a n á s z r é t i . 
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HELYESÍRÁSUNK REVÍZIÓJA. , 
II. Mai helyesírásunk szabályai. 
A minap a betűírásnak természetéből és tör ténet i 
fejlődéséből arra a következtetésre, illetőleg elvre jutottunk, 
hogy é s z s z e r ü l e g c s a k e g y e t l e n e g y f ö l a d a t o t 
t u l a j d o n í t h a t u n k n e k i , s e z a z , h o g y a s z ó n a k 
v a l a m e n n y i h a n g j á t l á t h a t ó v á t e g y e . Láttuk 
azonban azt is, hogy egyrészt a magyarú l íróknak élénkebb 
nyelvérzéke (melynél fogva azt í r ták uimadsag, menekód-
hetik stb. e helyett vimáccság, menekothetik), másrész t a 
grammatikusok okoskodása (különösen Geleji óta) lassankint 
érvényre juttatott egy másik elvet, mely az egyszerű 
hangleirással sokszor homlokegyenest ellenkezik, t. i. azt, 
hogy a z Ö s s z e t e t t , s z á r m a z o t t é s r a g o z o t t 
s z a v a k a t ú g y í r j u k , h o g y e l e m e i k e t t i s z t á n 
m e g l e h e s s e n k ü l ö m b ö z t e t n i . 
Ennek a szófejtegető Írásnak volt egy s z á n d é k t a l a n , 
te rmészetes határa, és egy másik határa, melyet az író 
közönség, a túlzó etymologizálást megsokalván, t u d a t o s a n 
húzott . A természetes határ t a grammat ikusoknak hiányos 
tudásuk vonta meg. O k nem tudták példáúl azt, hogy a 
ront és romlik igéknek közös alapszava rom, hogy tehát 
az előbbit elemei szer int így kellene í rn i : romt (ép olyan 
míveltető ige, mint teremt; romt elő is fordul a nyelv-
emlékekben). A tegyem, higgyem-féle alakok ő nekik 
egyszerűen rendhagyók voltak; az ilyeneknél pedig nem 
tartot ták szükségesnek a további magyaráza to t , s így nem 
is jutott el odáig, hogy ezekben a gy hang j helyett , azaz 
a fölszólító mód jel lemző mássalhangzója helyett áll, és 
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hogy az igetö tép- és hiv-, hogy tehát e két szót fölfejtve 
így kellene í rni : tépjem, hivjem e helyett tegyem, higgyem. 
Nem tudták azt sem, hogy roncsol, boncol a ront és 
szavaknak gyakorító származékai, hogy tehát így kellene 
őket írni : rontsol, bonts^ol (mint tapsol, vonszol) vagy 
inkább romtsol, bomts^ol. 
A másik, a tudatosan vont határnak tulajdoníthatjuk, 
hogy nem írjuk p. jov, jöpnek, jövtem, örömvei, há\val stb. 
ezek helyett : jó', jönnek, jöttek, örömmel, há\\al; ámbár 
Geleji és mások — nem, mint mondani szokták, t ú l z á -
s u k b a n , hanem mint a higgadt bírálónak el kell ismernie, 
k ö v e t k e z e t e s s é g ü k b e n — az előbbi írásmódot 
követelték. 
Minthogy így a szófejtési elv a gyakorlatban számos 
kivételt tűrt meg és sokszor lemondott a maga jogáról, 
úgy látszik, még soha senki sem gondolt rá, vagy talán 
senkinek nem sikerült pontos, határozott szabályokba 
foglalni azon eseteket, melyekben a magyar szavakat nem 
egyszerűen hangzásuk szerint, hanem a szótani elemek 
tekintetbevételével írjuk le. S így a magyar helyesírás 
mindeddig — azt mondhatjuk — nem kimondott (legalább 
nem világosan s nem tudományosan kimondott) szabályok, 
hanem tisztán az esetleges közszokás eredménye. Kisértsük 
meg tehát mi a tudományos hangtan fölfogása szerint 
csoportosítani ezen irodalmi közszokás tényeit. 
I. Ha lágy mássalhangzó kerül kemény mássalhangzó 
elé, akkor a lágy helyett is keményet ejtünk, s viszont, ha 
kemény kerül lágy elé, a kemény helyett is lágyat e j tünk; 
mert az általános magyar kiejtés kemény hang előtt csak 
keményet kedvel, lágy előtt csak lágyat, s így a két hang 
közül mindig az elsőt a másodikhoz hasonítja. — Ezt a 
h a s o n u l á s t Írásunk nem tünteti föl, ha két szó, vagy 
alapszó és képző, vagy tő és rag találkozásakor áll be : 
azt mondjuk fokta, de így í r juk: fogta, nyuks\ik helyett 
azt írjuk nyugszik, virákcserép — virágcserép; atta — adta, 
patka — padka; étykor — egykor; dopta — dobta, egy épkor — 
egyébkor; asi — a\t, hos^ta — ho^ta j rágd a sarogba — 
rakd á sarokba, lag{i — lak^i, kab^si — kap\si; ere\d el — 
eresed el, keresgél — keresgél. — Nem tudják vagy nem 
érzik elég élénken az alkotó elemeket s azért a hangzás 
szerint í r ják e szavakat : küzd (azelőtt küsqd, küs^Öd), 
s\erkes\t (azelőtt szerkeztet), lélegzik (lélekzik is), aggat 
faggat szaggat (dkgat fakgat szak gat is néha) stb. 
II. A h a s o n u l á s n a k egy másik esete az, hogy az 
or rhangok alkalmazkodnak a rájuk következő mássalhang-
zóhoz artikulálás tekintetében. Ha n kerül p, b elé, m-nek 
ejtjük, mégis w-nel í r juk : azomban — azonban, hómban — 
honban, haszomból — haszonból. — írnak külömbséget is, 
különbséget is. Nem oly tudatosak az elemek ezekben: 
ront, boni, Önt (rom-t, bomt, ömt) stb. 
III. T, d, l, n a foghangoknak legközönségesebb osz-
tályát képezik, s úgy keletkeznek, hogy nyelvünket a fölső 
fogsor töve fölé szorí t juk. A j s a német z'c/z-beli hang 
artikulálásánál nyelvünk ínyünkhöz közeledik; azér t ínyhan-
goknak nevezik ezeket. E két hangsor helye közt történik a 
ty, gy, ly, ny hangok artikulálása; azért fogínyhangoknak 
{dentipalatálisoknak) nevezik ezeket. Már mos t általános 
törvény a magyarban , hogy ha a t, d, l, n hangokra j 
következik, akkor sem ama foghangokat , sem emez íny-
hangot nem ejtjük tisztán, hanem az illető fogínyhangot 
-ejtjük helyette (még pedig úgy, hogy két magánhangzó 
közt a positió m e g m a r a d : tty, ggy, Ily, nny). — írásunk 
i lyenkor mindig az eredeti t j , dj, I j , nj hangcsopor tokat 
állítja v i ssza ; tehát hantya helyett azt írjuk hantja, fütty a — 
futja; kargya — kardja, aggyá — adja; nyallya — nyalja; 
fonnya — fonja, katlannya — katlanja. 
IV. A c és cs hangok igaz, hog}^ t-sz és f-s-ből állnak, 
de az ezekben hangzó t rövidebb ideig tar t , mintegy 
redukálva van, s a versben nem okoznak e hangok pozíciót 
(d cicát anapaes tus ) ; azért jogosult e hangoknak egy jeggyel 
való í rása (c, c). Ha a t, d, gy hangok kerülnek sz vagy 5 
elé, akkor mindig ezt a c vagy cs hangot ejtjük, de azért 
tsz, dsz, gysz vagy ts, ds, gys be tűket írunk : haccor — 
hatszor, teccik — tetszik; acc — adsz; hacc — hagysz, 
£ccer — egyszer | mencség — mentség, mulaccság — mulatság; 
ZÖlcség — zöldség, vaccság — vadság; éccség — egység. — 
A boncol, roncsol szavakban elveszett a -szol, -sol képzők 
tudata (bontszol, rontsol). 
V. A ty és cs hangok közt csak az a külömbségT 
hogy a ty kiejtésénél nyelvünknek valamivel hátrább eső 
részével érintjük a szájpadlásnak is valamivel hátrább fekvő 
részét, mint a cs-nél. Tehát a cs kiejtése természetesen 
valamivel könnyebb, mint a ty-é. Azért közönséges dolog, 
hogy gyermekek kutya, gatya, (látjuk) láttyuk helyett azt 
mondják : kucsa, gacsa, láccsuk. V. ö. karityál és kavicsáig 
kesztyű és kescsü Ny. V. 231. Azért mondjuk a fölszólító 
módban (bontjon, fűt jön) bontyon, füttyön helyett boncson, 
fuccson. — De itt a cs hangra megtartottuk a régi is jelölést 
s azt ír juk: bontson, fűtsön, úgy hogy az itt történt hang-
változás egészen más színben tűnik föl, mint ha önálló 
j s-re változott volna; (pedig ez a magyarban soha sem 
történik). 
VI. A csángók és palócok mondják még vérvei, de 
általában így mondjuk: vérrel. Itt tehát a v elmarad (nem 
„ r lett belőle"!), csak hogy azon kivül más változás is 
történik : az r -et erősítjük, hosszabb ideig hangoztatjuk. 
Ez az erősítés mintegy pótolja az elveszett v hangot, azér t 
p ó t l ó e r ő s í t é s n e k nevezem, nem hasonulásnak. Néha 
az elveszett mássalhangzót nem a következő mássalhangzó 
erősítésével, hanem a megelőző magánhangzó nyújtásával 
pótoljuk s ezt akkor p ó t l ó n y ú j t á s n a k nevezzük, pl . 
volna h. vóna: öltözik h. pótló nyújtással szokás mondani 
ötödik, de néhol pótló erősítéssel azt mondják ötto^ik ; ép 
így *jovnek helyett jőnek p. nyújt , és jönnek p. er. 
Ilyen p ó t l ó e r ő s í t é s esetében az elveszett hangot 
csakugyan nem szoktuk kiírni, hanem az erősített hangot 
kettős betűvel írjuk, tehát föladjuk a szófejtö írást s hang-
zása szerint írjuk a szót : örömvei — örömmel, diadalval — 
diadallal; is%ja — iss%a, hűi]a — hú\\a, mosja — mossa; 
Öcsje — Öccse, Jé\usja — Jézussá, sassa, kobo\\a stb. Aranynál, 
1. Ny. VI. 165., tavasba — tavasszá, Debr. M. Figyelő 1 8 7 6 . , 
56. 1. („Falu roszsza" a népszínház hirdetésein, csakhogy 
a rosszat már magát is erős 5^-szel ejtjük s í r juk) ; vágynák 
v. vadnak — vannak, jövnek — jönnek, ivni — inni. — Mégis 
vannak itt is olyan esetek, melyekben, elég következetlenül, 
nem hangzása, hanem elemei szerint írjuk a szó t : hánnya 
helyett azt írjuk hányja, hnnnyá — hunyja; haggya — 
hagyja; attya — atyja, báttya — bátyja; annya — anyja; 
s a szó k é p z é s ben mindig : igasság — igazság, kosség — 
község, egésség — egészség. (V. ö. iss^a és hány-ja, Öccse és 
aty-ja.) 
"""Az előadott hat pontba, illetőleg helyesírási szabályba, 
foglalható össze mind az, a miben a magyar helyesírás a 
hangleirástól eltér s az úgynevezett szófejtési elvet követi. 
Látjuk és nem tagadhatjuk, hogy a közszokás, öntudatlanul 
is, meglehetős következetességgel állapodott meg az össze-
tet t , származott és ragozott szavak írása módjában. S a ki 
a hat pont elején előadott hangváltozásokkal tisztában van, 
annak egészen világos képben tűnnek föl mai helyesírásunk 
tényei. Mindössze csak egynéhány következetlenség meg-
szüntetése (különösen a VI. pont végén kimutatott ellen-
mondás elhárítása) volna szükséges, hogy a most dívó 
helyesírás szófejtő szabályai egészen következetes rendszert > 
képezzenek. Akkor is azonban mindig meg fog maradni az 
a baj, hogy a ki az előadott hangtani törvényekkel vagy 
pedig az illető szavak nyelvtani szerkezetével nincs tisztában, 
s a ki nem is olvasott annyit, hogy a szokásos írásmód 
önkéntelen rá ragadt volna : soha sem fog „helyesen" f 
magyarúl írni, hiába tanulta meg a betűket gyermekéveiben. 
Csak azon eseteket állítottam össze, melyekben a 
szófejtés elve jutott uralomra a hangirás elve ellen; a 
takarékosság elve (egyet, aho% stb.) sokkal jelentéktelenebb 
s már csak azért sem kíván bővebb tárgyalást, mert hely-
telensége elég szembetűnő s nem sok bizonyításra szo ru l ; 
s így elég, ha itt csak megemlítjük. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
SZÓMAGYARÁZATOK. 
Utcza. 
A történeti nyelv fontossága ma már fölül áll minden 
kétségen; s mi az „ósdi" nevet, a melyet a régi nyelv 
átkutatásának sürgetésiért s a benne levő adatok fontossá-
gának hangsúlyozásáért kaptunk, inkább megtisztelő czímnek 
veszszük, mint annak, a mi akart lenni, hitelrontó gúny-
névnek. 
A régi nyelv adatai különösen két tekintetben válnak 
jelentősekké; először, hogy néha teljesen homályos kérdé-
sekre világot derí tenek; másodszor, hogy a lelkismeretesen 
teljesített s már előbb végrehajtott kutatásokat s megállapí-
tásokat hathatósan igazolják. Csak mindegyikre egy példát. 
Vegyük az esztendő szót. A történeti nyelv támogatása 
nélkül aligha boldogulhatnánk vele; az ő gyámolításáva! 
azonban a kivánt sikert teljesen megaratjuk. 
Nézzük az ide vonatkozó adatokat. Jordánszky codex: 
„Es teleek be az vtan e z t e n nap: impletique sunt s e p t e m 
dies (19.) Oth e z t e n napigh lakozanak: demorati sumus 
diebus s e p t e m . " (773.) Erdy codex: „Ott egheez e z t e n 
napyg temetetlen hagyaak." (4i2.) A Peer cod. megfelelő 
helyén „ e z t e n nap" helyett „ h e e t h nap" áll. (33.) Az 
Erdy cod.-ben eléfordúl még a 627. lapon „ezten nap" („Ez 
may napnak elette e z t e n nappal.") s a 446-ikon „ezten 
peentok" („Harmad e z t e n peentőkőn esmeg yeleneek.") 
Régi Magyar Nyelvemlékek : „Az menyekőző napya ez 
iwendew kedhez e z t e n nap. (Ií. io3.) Ez jőweo wasarnapra 
gywlesth hyrdetek, azaz, e z t e n wasarnapra." (283.) Te l egd i : 
„Megmutattyuk várd meg csak, ha az úr isten hozzá segét 
e s z t e n ez napon." (Préd. I. 4g3.) Molnár Albert: „e s z t e n 
e z n a p : octavo ab hinc die." Ez adatokból, a melyeket 
még jóval lehetne szaporítani, kettő világos; először, hogy 
az esztendő összetett szó s hogy eseten és idő elemekből 
áll; másodszor, hogy az e%ten szó jelentése „hic ipse" , s a 
n a p és i d ő szókkal kapcsolatban bizonyos időkört , az 
elsővel o c t a v á t, a másodikkal d i e s a n n i v e r s a r i u s-t 
jelel, a mint ezt már Mátyás Flórián a Nyelvtud. Közle-
ményekben (III. 336 — 337. s 34i. 1.) helyesen kimutatta. 
Budenz József kimutatta, hogy a jov-nak (jova, java) 
v hangja eredetibb w-böt támadt. (Nyr. I. 24g.) S e meg-
állapítást igazolja a Ferencz legenda következő helye, mely 
az eredetibb jom alakot megőrizte: „menden y o m b a l o l : 
de omnibus b o n is." (48. 1.) 
Lássuk most az utc\a szót. 
Ez nem csak az utóbb említett esetre nézve fontos, 
hanem nevezetessé válik még az által is, hogy népetymolo-
giára nyújtott alkalmat, a mely azt az út-tal tette kapcso-
latba, s hogy ennek következtében különösen a mérc\e 
( = egy negyed véka) támogatásával alapot szolgáltatott a 
kicsinyítő c\a c\e képző életbeléptetésére s a tár-c\a, tál-c\a, 
él-c\e (élez) szók megalkotására. 
Miklosich a magyar utc\a szót hathatós okoknál fogva 
szláv kölcsönvételnek mondja, a mely az ulica szóból vált 
úc\a vagy ucczá-vá. Ez t a megállapítást — ezzel nem azt 
mondjuk, hogy a többit nem — zokon vették az „ős, eredeti, 
tiszta, szűz magyar nyelv" hirdetői, s erősen kikeltek az 
utc^a magyar voltának védelmére. A NSzótár így beszél: 
„Világos, hogy az utc%a szónak gyöke a járáskelésre szolgáló 
út, melyből kicsinyítő c^a képzővel lett ut-c%a, mintegy 
kisebb út, honnan a hosszabb és szélesebb útezák neve 
csakugyan ú t, mint Pesten a v á c z i , k e r e p e s i, ü l l ő i 
útak. Hasonlónak látszik hozzá a cseh-tót ulica, és az 
udvart jelentő szerb ulica, mely az aula szónak módosítása. 
E találkozást a véletlenség müvének tartjuk. Különben is 
csak a képzők azonosak, nem a gyökök." 
Kérdezhetnök először, hogy miért „világos, hogy az 
utc\a, — vagy a mint NSz. írja útc\a — gyöke az út"; 
azért-e, mert a régi művekben legtöbbször vc\a vagy vt\a 
(t%=.a() alakban fordúl elé ? Vagy talán azért, mer t a c\a 
képző világosan mutatja az út gyökeret ? De hisz akkor a 
•pál-c\a is világos, hogy K i s P á l , mongoli-c\a = k i s 
m o n g o l , ló'C\a — k i s ló, der-c\e ~ k i s d é r, kenderi-c^e ~ 
k i s k e n d e r, kan-c\a = k i s ka n, és kukori-c\a — k i s 
k u k o r i . Kérdezhetnök másodszor, miként bizonyítják be 
a NSz. írói, hogy a nagy folyók rendesen nagy városok felé 
veszik útjukat? Mert a NSzótárnak előbb volt a váczi 
boulevard u t c z a , s csak aztán nevezték el v á c z i ú t n a k , 
mikor már a Gyertyánfify, marokkói s a többi házak föl 
voltak épülve (v. ö. „ h o n n a n a h o s s z a b b é s s z é l e -
s e b b ú t e z á k n e v e c s a k u g y a n út .") Kérdezhetnök 
harmadszor, ha annyira bizonyos — pedig bizonyos, mert 
őseink tudvalevőleg kiváló kereskedő nép voltak, s különösen 
tömérdek fát szállítottak Afrika belsejébe — hogy a magyar 
„fa szóval rokon takele nyelven Afrikában :faLl, s ha ebben 
a véletlenségnek még árnyéka sincs, miért véletlen épen az 
ucc^a és ulica találkozása? Bizonyosan azért, mert a szlávok 
tőlünk messze, messze, valahol Ausztrália legjáratlanabb 
vidékein tanyáznak. Mondom, mindezt s még több mást is 
kérdezhetnénk, ha nem tudnók, hogy a Nagy Szótár nem 
azért n a g y szótár, hogy ily k i c s i n y s é g e k k e l törődjék. 
Azért csak a legszükségesebb mondani valókra szorítkozunk. 
Ha valamely közvetlen érintkezésben álló két vagy 
több nyelvben kimutathatólag ugyanazon hangelemekböl 
álló s jelentésében egyező szó megvan, kivált ha az 
kulturális szó, kétségtelennek vehető, hogy az egyik vagy 
másik nyelv kölcsönzött. 
Az utc\a szó pedig mind birja e kellékeket. Csak 
egyet kell kimutatnunk, mer t a többi világos, a hang-
elemekben való egyezést. 
A magyar a szláv szavak hangsúlytalan i hangját 
legtöbbszörte elhanyagolja: szl. palica : pálc\a s népiesen 
pác\a; ószl. sulica (hasta): s%úc%a (lancea — többször a Bécsi 
codexben.) E szerint az alica-ból lett először iilc\a, aztán 
úc^a és ucc\a. 
S most következik, a mi a kérdést Miklosich javára 
dönti el, a mi az ő kimutatását igazolja, a régi irodalom, 
melynek egyik helye ezt az átmeneteiül szolgáló ulc\a szót 
megőrizte. A hely így hangzik: „Mi (Nagyszombati) biro 
es tanats vettek megh ez Jacob Zigiarto hazat Zent János 
V l t i a b a n ( = Szent János u l c z á b a n ) ft. 210." (Régi 
Magy. Nyelveml. Ií. 
Márvány. 
Ha a márvány eredetije felöl kérdezősködünk, nem 
hiszem, hogy akadna literátus ember, a ki legott rá ne 
mutatna a latin marmor szóra : magyar márvány — lat. 
marmor. S hogy a kettő egy, ezt oly természetesnek találjuk, 
a mint a „Magyar nyelv rendszere" azt, hogy a „kukac% szó 
kuka ( = néma) tő és finomító képzőből ál l : kuka-c% = 
n é m á c s k a . " (52. 1.) S megnyugszunk benne; s ha olvassuk 
a NSzótár magyarázatát róla, hogy „e szó egy a hellén 
;j.áp(j.apoc, lat. marmor, ném. marmor, tót mramor, francz. 
marbre, tör. mermer, perzs. marvah nevekkel", habozás 
nélkül igent bólintunk rá, különösen ha a „felsőbb nyelvé-
szet" fejedelemségének hívei vagyunk, a hol a marmor-beli 
mor ép oly könnyen változik át vány-nyá, mint Jupiter 
istenkedése korában I n o ü n ő - v é vagy P h i l o m e l a 
f ü l e m ü l é-vé. 
Hogy a márvány nem egyenest és közvetlenül a 
marmor-bó\ való, a ki csak valamennyire is jártas a szó-
kölcsönzések történetében s ismerője nyelvünk hangtörvé-
nyeinek, az előtt első tekintetre kétségtelennek tűnik föl. 
A komor, gyomor, hámor, s különösen a kölcsön vett or 
végű szók nagy serege (rektor, prókátor, pásztor, kántor sat.) 
mind arról tanúskodik, hogy nyelvünk nem idegenkedik a 
mor végzettől; a változás tehát, a melyet a magyar ajk a 
marmor szón végrehajtott volna, legföljebb a két r hang 
dissimilatiójában nyilvánúlt volna (Barbara: Borbála; Ber-
nard : Bernáld, Bernát; barbér (barbier): borbély); úgy 
hogy ha a latin szót vettük volna kölcsön, az minden 
valószínűséggel ma mármoly-nak hangzanék. 
A márvány képmását tehát nem a latin, hanem vala-
mely más nyelvben kell keresnünk; s véleményem szerint 
megtaláljuk a német nyelvben, a ba jor dialectus marivel, 
marwelstain; marweln, marwelieren szavában (Schmeller. 
Bayer. wörtb. 6 2 0 . 1.) Hog}' a mély hangra következő 
végszótagbeli e hang a magyarban legtobbszörte á-vá lesz, 
bizonyít ják: s c h a f f é r : s á f á r , k r e u z e r : k r a j c z á r , 
w a g n e r : b o g n á r , v o r r e i t e r : f u l l a j t á r . E szerint 
tehát a marwel-bb\ lett marwály, márvály. A márvály: 
márvány-féle hangváltozásnak teljesen hü példájával szolgál 
a sármály-ból (sármáló) lett sármány szavunk. (V. ö. még 
lapály : lapány. Nyr. II. g3.) 
Levente. 
A leventé-t, epikusainknak eme járatos, kedvelt szavát 
a nyelvújításnak köszönhetjük. Ama szók sorába tartozik, 
a melyeket újítóink — bár többször tették volna! — a régi 
iratok homályából szerencsés kézzel kiragadva az élet fris 
levegőjének adtak át. 
A levente mai jelentése „deli, ifjú hős"; s e szerint teljesen 
megközelíti a „lovag" fogalmát. A szó a régi irodalomban 
igen későn, s először és egyszersmind utoljára Zrínyinél 
lép föl, a ki e szót elvitázhatatlanúl „hős" értelemben hasz-
nálja. Hadd bizonyítsa néhány hely. „Vitéz Zríni szavával 
megbátorkodtak az egész szigetvári vitéz 1 e v e n t á k. (Szig. 
vesz. V. 36. versszak.) Ihon Deli Vid is, törökök ostora, 
j'in maga utói, hatalmas l e v e n t a . (V. 59.) Ez (Deli Vid) 
volt szigeti l e v e n t á k n a k virágja. (V. 62.) Erre Badan-
kovics kegyetlenb medvénél, megyen visz félelmet. Heában 
Embrulah kilövi puskáját, mer t meg nem találja az horvát 
1 e v e n t á t." (X. 57 — 58.) sat. S ezzel a levente vagy eredetibb 
alakjában leventa szó története — legalább az eddigi adatokra 
támaszkodva — be van fejezve. 
A szót, véghangja kopását leszámítva, hasonló alakban, 
de merőben elütő jelentéssel megtaláljuk még egy régi 
munkában: „Politica Philosophiai Okoskodás-szerént való 
rendes életnek példája." 1674. A két hely, a melyben 
eléfordúl, a következő. „A nyelvességh felettéb való bolond-
ságnak követe. Légy azért mint kevesen Philologus; nem 
mint sokan Logophilus, sokat hallasz? elhiheted; od magad, 
mindent ne h idgy; felette nagy l e v e n t s é g h . Domicianus 
Császár az hizelkedőknek atta vala füleit, mindeneknek h i t : 
magok a P roká to rok félben hagyván causájokat vagy fel 
vet igyeket titkos panaszokra fakattak és fondorkodásra 
atták minden elméjeket. Felette l e v e n t Császár, l e v e n t -
s é g é n e k vétkével egész birodalmának nehézségére volt. 
(C. 11.) Ne tánczoly l e v e n t u l Macedóniai Phileppel, ne 
is énekely csintalanul Caligula Császárral." (D. g.) 
E helyekből a levent, leventség jelentését ha biztosan 
meghatározni nem is, de megközelítve eltalálni, úgy hiszem, 
lehet. „Leventség mindent hinni; leventség a hizelkedőkre 
hallgatni" nagy valószínűséggel annyi mint o k t a l a n s á g . 
„Leventül tánczolni" pedig alkalmasint i l l e t l e n ü l , sz H a j ú i , 
f é k t e l e n ü l . 
A legelső elénk tolakodó kérdés itt az, vájjon Zrínyi 
leventá-ja. s az utóbbi levent egy és ugyanazon szó-e vagy 
nem. Ismerve egyes szók jelentésének néha nagyon is 
merész szerteágazásait, nem mondunk felötlőt vele, ha azt 
állítjuk, hogy a két szó egy lehet. Az eredményt a további 
kutatás adja meg. 
A leventa személynév levén, ha egyébb momentumokat 
mellőzünk is, már maga a ta (xTjc) végzet idegen még pedig 
a próféta, poéta (T.QO^(\X'Í]C, TZOITITT^) irányadása szerint való-
színűen görög eredetre mutat. A szót a régi nem, de 
ismeri a közép s az új görög nyelv: „Xe^sv-nrjc: p r a e d o , 
XejSsvciáSeiv : p r a e d a r i . " (Du Cange Gloss. med. et inf. 
Graecitatis.) Az új görögben: X s j : f r e i w i l l i g e r bei 
der türkischen m a r i n e ; r a u b e r , v e r w ü s t e r ; brav, 
t a p f e r ; Xe^srcía: r a u b e r e i , v e r w ü s t u n g ; u n v e r s c h á m t -
h e i t ; Xs^evTsúo: és Xe^evttá^w: r a u b e n , p l ü n d e r n . 
Ha tekintetbe veszszük, hogy a leventa szó xax 
Zrínyi szavának mondható, a ki nemzetségére nézve horvát 
volt, nem lépünk vak ösvényre, ha a szót a déli szlávoknál,. 
s talán tovább az olaszoknál is nyomozzuk. Karadzsity 
szótára a leventa szót följegyezte, de jelentést nem, csak 
a következő idézetet csatolja hozzá: „Pod njim sjedi 
L e v e n t a ; na krilu mu Latinka": Alatta ül (a vagy egy?) 
L e v e n t a , ölében az olasz lány — s a szót s o 1 e m n i s -nek 
nevezi. Eléfordúl még nála a „leventovati: o t i a r i " ige s 
leventovanje: o t a t i o " főnév. A horvátban szintén járatos 
a leventovati: o t i a r i ige. A bolgárban (Miki. Fremdwörter . ) 
leven : j u v e n i s e l e g á n s . 
A rumunyban leventu: h e r o s. (Roeszler. Fremdw. 
im Rumanischen.) 
A szó az olasz nyelvben is használatos: leventi: 
v e r s c h m i t z t e , e r f a h r e n e s e e l e u t e ; c o r s a r e n , 
f r e i b e u t e r . 
Állítsuk immár egybe s osztályozzuk a leventa szó 
jelentéseit. 
Í) T e n g e r é s z , még pedig török ö n k é n y t e s az 
új görögben, ü g y e s . , r a v a s z az olaszban. 
2) R a b l ó a közép és új görögben; t e n g e r i r a b l ó , 
k a l ó z az olaszban. 
3) Vi téz , h ő s az új görögben, magyarban, rumunyban 
s valószínűen a szerbben; d e l i i f j ú (hős) a magyarban 
és bolgárban. 
4) S z e m t e l e n az új görögben, n a p l o p ó a szerb-
horvátban, s o k t a l a n , s z i l a j (?) a magyarban. 
Ez egybeállítás, úgy hiszszük, följogosít immár arra,, 
hogy a mit föntebb még csak lehetőségnek mondottunk, 
most valónak állítsuk, azt t. i., hogy a Zrinyi-féle leventa : 
h ő s s a névtelen szerzőnek levente je : o k t a l a n , f é k t e l e n 
az elütő jelentés ellenére is együvé tartoznak, hogy valóban 
egyek. 
A jelentésfejlődés egyszerű és természetes. Fejtegetés 
helyett csak egy pár analóg példát mutatunk be. 
Betyár. A magyarban : 1) „r é d e g (nőtlen) l e g é n y , 
ki hív s becsületes szolgálatja után egy kis pénzre tett 
szert , s bérbe jár dolgozgatni ; 2) z a b o l á t l a n , k e v é l y , 
p a r a s z t ; 3) s z o l g á l a t o n k í v ü l c s a p o n g ó e m b ' e r 
(Tájsz . ) ; 4) a d v e n a r u s t i c a n s utriusque sexus; a 
Hegyaljánn van b e t y á r l y á n y i s ; ott férjfiak és lyányok 
is b e t y á r k o d n a k , betyárosan élődnek és tengődnek 
(Kassai); 5) alsó Duna mentében h a j ó h ú z ó e m b e r e k ; 
6) alföldön leginkább n ő t e l e n , c s a v a r g ó l e g é n y , 
ki holmi cs ínyokra, lopásokra hajlandó". (NSzótár.) 
5 a mit a szótárak kifeledtek, 7) h ő s , b á t o r , v i t é z -
pl. Betyár vagyok, szabad gyerek, egy-kettőtől nem is 
félek". (Népk. Gyűjt . I. 3oi.) — és számtalanszor nép-
dalainkban. A s z e r b b e n : 1) betjar : c o e l e b s ; 2) oly 
k a t o n á k , a kik más helyről jöttek Szerbiába; 3) z s e l l é r " . 
A törökben: „bekiar: n ő t e l e n , l e g é n y " . (NSz.) 
Huszár. A magyarban: l o v a s k a t o n a , különösen a 
vitézség, derékség kiemelésével (v. ö. „amúgy h u s z á r o -
s á n " ) . A szerb-horvátban: r a b l ó . 
Hajdú. A magyarban: 1) „miként az i5i4-diki 60. és 
6 Í -ik törvényczikkelyekből megtetszik, b a r o m p á s z t o r o k 
(bubulci) valának". (NSz.); 2) p o r o s z l ó . A szerbben: 
„hajdúk: s t r a s s e n r a u b e r (in diesem lande [ = Serbien] 
weniger abscheulich, und naher dem h e l d e n m u í h e ) " . 
(Kar.) Az ó-oroszban: e q u e s, s tájszólásilag : m e r c e n a -
r i u s . (Miki. Fremdw.) 
A mi a leventa származását illeti, Du Cange a szót 
Levante-ra vezeti vissza, mondván : „Aefk'vr^ ex Ital.(ico) 
Levantino". Miklosich is ilyesmit gyanít, midőn azt 
mondja : „Ein dunkles wort, vielleicht zusammenhángend 
mit Levante11. (Fremdw.) 
S Z A R V A S G Á B O R . 
JÁRULÉK-MÁSSALHANGZÓK A MAGYARBAN. 
Nagyon közönséges tünemény a nyelvnek hangbeli 
változásában, hogy valamely hang, akár magánhangzó, akár 
mássalhangzó, rövidül, gyöngül, sőt egészen elvész, mert 
a beszélők többnyire hanyagúl, gyengén, elhamarkodva 
ejtik a szavakat s egyes hangokat, sőt egész szótagokat 
» 
elnyelnek (v. Ö. „Tóm" Lehr Alberttől). Ritkább az a tüne-
mény, hogy valamely hangot megnyújtva vagy erősítve 
ejtsünk, vagy épen, hogy olyan hangokat ejtsünk, melyek 
eredetileg ott sem voltak, oda sem valók a szóba. Az 
ilyen járulék-hangokat a n o r g a n i k u s h a n g o k nak vagy 
p a r a s i t i k u s h a n g o k n a k nevezik; magyarúl egyszerűen 
j á r u l é k h a n g o k nak nevezhetjük. Összeállítom itt jegyze-
teimből azokat az eseteket, melyekben egész bizonyossággal 
vagy legalább a legnagyobb valószínűséggel kimutathatók 
ilyen j á r u l é k m á s s a l h a n g z ó k a magyarban. E jegyzék 
természetesen nem teljes, s csak azért teszem közzé, hogy 
nyelvészeinket figyelmeztessem e jelenségekre, és hogy arra 
indítsam őket, hogy saját e nemű észrevételeiket is közöljék. 
Még pedig minden fiziologikus magyarázat nélkül állítom 
össze a tényeket s legfollebb egy-egy hasonló jelenséget 
idézek más nyelvekből. 
I. S z ó e l e j é n m a g á n h a n g z ó e l ő t t járulék h-t 
találunk ebben: huborka (Nógr. Ny. IV. 287 . , II. 177.) e h. 
uborka, ugorka, szl. ugorek;? „holyan: olyan (nem m i l y e n ? 
A szerk.)" IV. 43.; hintett neki (intett, Őrség) II. 472.; uh 
hűsítünk áti ugy usztunk át, átihus%tak (u. o.) II. 1 7 6 . ; ha ki, 
ha hun, ha méllik (Göcsej) II. 370., 371., 179. 
7 - v e l ejtik sokszor népdalban a névelőt pl. II. 383., 
384.; csicz ki madár ja mezőre VI. 282 . 
Fölötte különösek az i lyenek: Pista (István); Csicsa, 
Csicsó (István); Panna (Anna); Pö^\si, azaz Por^si (Örzsi) 
Kriza 387.; Pila (Ilonka) u. o . ; Bandi (András); Bigna 
(Ignácz) Kriza 386.; Cöre (Örzse) Ny. VI. 319. — Hogyan 
lehetne ezeket magyarázni ? 
II. K é t m a g á n h a n g z ó k ö z t (v. ö. Lehr, Ny. V. 535.): 
j leggyakrabban fordúl elő, még pedig valamennyi nyelv-
járásban: Szlavóniában valami jaúlat (állat) Ny. V. 6 2 . ; az 
Őrségben aj ok (azok) II. "i^b., s\alafőji i44.; Hetésben 
ko\epijik, itdejig 234., budájér, barnájér 383., möjoget III. 
319., löjoget, Öjoget; Soprony megyében esztendőiig IV. 562.; 
a Bakonybanpdl inká jér III. 372.; Perkátán ára jalá arra alá 
II. 527.; Somogyban ciljek, i'ijeg (czövek, üveg) II. 375., 377.; 
Duna-Almáson léján (és leány, lány) III. 2 7 9 . ; Szegeden 
sokájig III. 3o., monnyeji IV. 1 7 8 . ; Kálmány L. pécskai 
g y ű j t e m é n y é b e n ( „ K o s z o r ú k a z A l f ö l d v a d v i r á g a i b ó l " A r a d , 
1877.) n a g y o n s o k i l y e n a l a k v a n ; D e b r e c z e n b e n ájer I I I . 
5 6 3 . ; a p a l ó c z o k n á l bijonyosan ( b i z o n ) r ) P a p g y ű j t . 96 . ; 
U g o c s á b a n kontignácijós, koledijám N y . I I I . 3 7 2 . ; a s z é k e -
l y e k n é l léjány 554., d e f a \ II. 88. | A b a f i t r é f á s n é p d a l a i b a n : 
a jis 31kijesik 22 . , deják 16., csinátá jottan 28 . , sánta 
jordog 82. | T e l e g d i p r é d i k á c i ó i b a n : leiendó i 3 5 . , 136 . s t b . — 
M á s n y e l v e k b e n 1. K u h n s Z e i t s c h r i f t X X I . i 3 . , C u r t i u s ' 
S t u d i e n V I I . 2 2 2 . 
li: piharc\, pihóka, pihóc{a (piarc\ ol . p i a z z a , pióka 
s z l . p i a v k a , pióc\a s z l . p i a v i c a ) II . 3 7 7 . , 5 6 1 . ; csillán e h . 
csián ( c s a l á n ) 1. V . 1 7 2 . | (v k i e s é s e á l t a l k e l e t k e z e t t h i á t u s 
b e t ö l t é s é r e : ) vehos játék v e v ö s j. 1. V . 172.; éhégetü olaj 
e v e g e t ö , e n n i v a l ó A'. 272. ; loak é s lohak l o v a k , kümihes 
k ö m í v e s II . 3 7 6 . ; bihal II . 176.; kűhi'd k í v ü l ( M o l d v a ) 111. 
24o.; sáhos, sáholy (és sávos, sávo ly) V. 1 6 0 . ; „ Tóhér 
( — t ó - é r ) " h e l y n é v V I . 4 3 1 . ; léhó = léú, sz l . Ijéu ( L e s c h k a ) . 
v: rivája, lávátok (e hely^ett r i á , r é j á ) c s á n g ó , I I I . 384. , 
I V . 4 3 2 . ; s z é k e l y ivándék ( c s á n g ó vándék) V . 378 . ) a z a z 
*iándék, ajándék; d í v ó II . 5 1 9 . ; Tivadar T h e o d o r ; fuvar 
e h . fuar, fór V I . 157. , a n é m e t fuhr (v . ö . suarc\ — n é m . 
s c h u r z ) ; jé\sovéta II . 3 7 2 . ; hóvér *hóér, h ó h é r , K r i z a 4 7 5 . 
I I I . S z ó v é g é n m a g á n h a n g z ó u t á n n é h a n j á r u l 
a s z ó h o z : i d e t a r t o z i k m i n d e n e k e l ő t t a s z e g e d i - h o n -hon 
{ - h ó - h ő ) , a z a z -ho^ -hö\ h e l y e t t : „ f o g á l i o n v e r m i n d e n 
g a r a s t " I I I . 3o . , férhön mégy III . 278., lábáhon I I I . 320., l á s d 
még III. 66.; — a székelyeknél mán, immán (e h. má, immá, 
a z a z m á r , i m m á r ) I I I . 5 1 2 . , minnrán (e h . mingyá, m i n g y á r t ) 
I V . 3 2 2 . ; — t a l á n i d e v a l ó k e z e k i s : „ a z ki örökkén v o l t " 
Z r í n y i á s z I . é n . 4 . v s z . , örökkén él 6 . v s z . , „örökén jár, m i n t 
a z O r b á n l e l k e " B a l l . p é l d . 3 7 4 5 . ; v é g r e : abbun i s z i k I V . 2 8 8 . 
e h . abbu ( a b b u l ) . — I l y e n j á r u l é k - o r r h a n g o t m á s n y e l v e k b e n 
is t a l á l u n k : í g y a g ö r ö g i g e t ö b b e s é b e n a z i ó n -TJ.sv e h . -;J.S 
( d ó r -p.ee, i n d g . - m a s ) ; a k y p r o s i n } r e l v j á r á s b a n a m a g á n -
h a n g z ó s t ö k e g y e s i g e n i t i v u s á b a n ; a s v a j c z i „ivon er is11 
( w o e r i s t ) f é l e k i f e j e z é s e k b e n ; 1. C u r t i u s , S t u d i e n V I I . 235. , 
K u h n s Z e i t s c h r . X I I . 3 4 6 . 
I V . M á s s a l h a n g z ó e l ő t t ; i d e t a r t o z i k m i n d e n e k 
e l ő t t a z a z e s e t , m i k o r egy g y ö n g e , m i n t e g y r e d u k á l t 
dentális explosiva lép az úgynevezett sziszegő hangok elé, 
úgy hogy aztán s, f-ből c\, cs, d\ (c, c, j ) lesz: 
t járul az s\ elé: a) szó elején: c\ikra e h. szikra VI. 
172.; ajmhora, régente s\imbora, Miki. 732.; cinege vagy 
c\inke, c\irok, és c^oboly v. s\oboly 1. Miki. 735. és 764.; 
szikkad és c\ikkad, s\ulák és c%ulák Ny. I. 232.; Budenz 
szótárában s^ ojs? és c\ipel c\ibál, s^irtos szurtos és 
cirmos | magánhangzók közt : as\at és ac^at, pecér, 
prós\a és poróc^a, paszita és poc\éta (Ny. IV. 55g.), kac\or 
kac\ar koc^or és kos\or, fác\án ném. fasan, — mind ezek 
kölcsönvételek; továbbá : poc^e pösze II. 377.; alamuc%i 
alamuszi II. 371., 272.; mac^at Tsz. és macqatol Ny. i3o. 
a. m. maszatol; ric^ál és riszál; rucc\an és russqan IV. 69. | 
c) magánhangzó után szó végén: kopac\ kopasz í. 455.; 
gyugac^ dugasz II. 183.; tikác\ tikász II. 373.; árboc\ a r b o s ; 
atlac\; abroc\ I. 417. és abrosla\ac\, martalóc\ (szl. obrusu, 
losos, martolos); kanavász és kanavác\; tornác\ — thurm-
haus? (Leschka); firnác\ ném. diai. íirneisz | d) mássalhangzó 
előtt, még pedig mindig k előtt : féc^ket I. 421., féc\ek 
MNyelvészet V. 76.; s ezekben a kölcsönvételekben: taras\k 
Corp. Gramm. 307. és tarac\k, barasqk és barac\k, deszka 
és déc\ka Ny. IV. 42. és doc\ka II. 89., palas\k és palac^k, 
palas\ka poloska és palac\kféreg IV. 276., puliszka és pulic\ka, 
pocakom (Miki. 638.) | e) mássalhangzó után (kivált n u tán) : 
vonszol és vonc\ol Ny. 1.455.; vánszorog és vánc^orog Me-
rényi, Dunám. népm. 64.; elhalc\ott elhallszott Ny. VI. 23I.; 
ajc\u aszú III. 320.; konc\ (szl. kasü); bajc\ bajusz I. 2 7 4 . — 
L. ezekről még Ny. V. 29.; u. o. a lappból idéztem egy 
hasonló esetet (Bud. szót. 68. sz.). 
Egy kissé hátrább artikulált t járul s elé : <3) szó elején: 
sekély és csekély; sajka és csajka; serpenyő és csérpenyő 
Ny. IV. 42., Kr i za ; csíbár sivár Ny. V. 571.; sikkaszt és 
csikkas^t I. 232. és csiggas^t II. i84.; suta és csuta IV. 86. 
(szl. sut); csűr scheuer? Budenz szótárában egy szócsaládot 
képeznek siet és csődül és cselleg, sík és csiszol, salyog és 
csillog és csillag \ b) magánhangzók közt nem találtam 
s helyett cs-t, kivéve a kicsinyítő képző cs-jét: kövecsé-t, 
tócsa J c) szó végén magánhangzó u t á n : águcs = ágas; 
mókus és mukucs Tsz., Ny. III. 182.; bekes és bekecs IV. 43.; 
ordas és ordacs I. 280.; ? Inacs hegy II. 282.; micsmács = 
mischmascli I . i 3 6 . ; i d e t a r t o z i k a k i c s i n y í t ő cs: kövecs, 
gubacs, varacs, kenőcs, tócsa, ólcsd V. 12., tálcsa V. 2 2 9 . stb. 
( m e r t v a n k i c s i n y í t ő - s i s é s e z a z e r e d e t i b b a l a k : Ferusf 
Imbrus, Evuska, Betuska, Antuska, Zsigis K r i z á n á l ; hidas 
aklos, ólas N y . I. 2 3 1 . ; lúgos 1. N y K . X I I . i o 5 . ; kanos h e r é l t 
kan Ny. V. 472.; kan\sa Kriza 35o. e h. *kansa, v. ö. emse, 
é s finn emisá; sárgás, földes s tb . ) | d) m á s s a l h a n g z ó e l ő t t , 
m é g p e d i g i t t i s k e l ő t t ( m i n t f ö n t a z s^ h . c^) : macskura 
Ny. II. 185.; mucskota VI. 180 . ; jicskális II. 2 7 8 . ; heccs ki 
( m á s u t t hücs ki) h e s s k i I V . 3 2 . ; és a -cska -cske k é p z ő b e n 
(van -ska, -ske is : bariska, csibiske IV. 425. stb.) | é) más-
s a l h a n g z ó u t á n ( i t t i s k i v á l t n u t á n ) : emse é s encse V . 2 2 5 . ; 
kiváncság IV. 331.; koráncsém (korántsem) e h. koránsem ?; 
kurrens é s kurrencs T u d . G y ű j t . X V I I I . 9 5 . ; borcs „ k ö l e s -
s z e m h e z h a s o n l ó b ö r k ü t e g " = : borsi 
d j á r u l % e lé : a) k é t m a g á n h a n g z ó k ö z t : ma\\ag é s 
mad\ag MA. (mo^ag Ny. IV. 563.; a szl. vázák); id\ad 
V I . 172.; ádád^ik I I . 5 2 1 . | b) s z ó v é g é n ( i l y e n k o r a dz 
m e g k e m é n y e d i k é s c\ l e s z b e l ő l e ) : gac\ g a z I. 1 3 5 . ; füdcfa 
I I I . 3 8 2 f i c f a V . 326. f ű z f a | c) n u t á n : pénd% p é n z . 
V a l a m i v e l h á t r á b b a r t i k u l á l t d j á r u l a e l é (n u t á n ) 
e s z ó b a n : indsellér (iyid\séllér) e h . in^sinér. 
O r r h a n g j á r u l n é h á n y e s e t b e n e x p l o s i v a e l é : gémber? 
N y K . XII. 101.; lándég = ládd-é, K r i z a ; pázsit és pá^sint, 
szl. paziti; bogács és bogáncs; korbács és korbáncs Ny. VI. 
274. | a k ö v e t k e z ő s z ó t a g o r r h a n g j á n a k v i s s z a h a t á s á b ó l 
m a g y a r á z h a t ó e z e k b e n : emplény e h . eplény, s z l . oplen; 
handina I . 4 2 1 . , M N y e l v é s z e t V . i 6 3 . e h . hajdina; Anganet 
Á g n e s N y . I I . 224. — A szombat ( h é b e r sabbát) s z ó m - j e 
n e m a m a g y a r b a n k e r ü l t b e l e , m e r t m e g v a n a r é g i s z l á v b a n , 
s ő t m á r a z a r a m i n y e l v b e n is . 
r h a n g c s a k c\, s és l e l é j á r u l : a) c{ e l é , f ő l e g i d e g e n 
szavakban: piac\ és piarc\; léc\ és lérc\ Tsz. ; agác\a és 
agárc\a Ny. I. 374.; sac\ol (a német schat\en, brandschat^en; 
„a n é p e t s a c z o j j á k " K r i z a 4 ig . ) és sarcból; nérc\elek , re -
c z é z e k , r e t i c u l u m n e c t o , t e x o ' S i m á i K . a n é m . net%-bői; 
fércférccel a ném. fet%en-bő\ ? | ? percben stb.: v. ö. peccenés 
P ó s a h á z i N y . VI. 4o6. | | b) s e lé : farsang, fársáng, a z e l ő t t 
fásáng, a n é m . fasching; tarsoly (tarsacska K r i z a 5 6 2 . ? ) 
azelőtt tassoly, ném. taschel; pörsöly, persely, azelőtt 
possölj, pesselj, német biichsel?; karsamadíner, a német 
közönséges kaschama diner (gehorsamer diener); korösztű-
korsú Ny. I. 421., VI. 3y4. e helyett kasúl j| c) l elé, 
még pedig rendesen úgy, hogy 11 helyébe rl lép : csoborló 
e helyett csobolyő (nem a tótból, mint Miklosics mondja 
110. sz. alatt, hanem a törökségből, 1. fönt 226. 1.); sarlang 
Tsz. e h. sallang; sugarlás, sugarló (s aztán sugárol is) MA. 
e h. sugallás; csörlő e helyett csőllő, csüvölő MNyelvészet 
IV. 1 7 2 . ; olcsorlom Ny. IV. 218 . és ócsárlom e h. olcsóilom, 
ócsállom; bérleni II. 116., V. 275., bérlett (Matkó) II. 71. e 
h. bélleni, bélelni. — Egy-két esetben más mássalhangzók 
előtt is találjuk: Szegeden és Győrött mondják csalárd IV. 
329., VI. 2 7 2 . e h. család (szl. celad') j torhonja V. 8 9 . e h. 
tohonya (származását 1. Bud. szót.). — Borsát bo^a és bod\a 
mellett máskép próbáltam magyarázni Ny. V. 172. 
j járul a keleti székelység némely vidékein %s 
elé, különösen kettős és ^ helyébe lép js% és (1. Kriza 
557. és 502.) : hojs^u, hosszú; huj\a, akajs^a, s^akajs^a 
húzza stb.; baggadojz, huj\ baggadozz, húzz Ny. VI. 231.; 
elhoj^am III. 5i3., hojz (hozz) és hoj\a ide MNyelvészet V. 
346., 361.; ajs\u III. 326.; boj^a V. 329. és Kriza 557. | egy-
két közlő adataiban egyszerű ^ előtt is föllép ez a j : 
tajstft, ois{tán, tejs^em, vejs\em (ezekben é-böl fejlődhetett 
a diphthongus, e h. tés\ém, vésném) kalájs\, Erdé lyország 
ajz én hajrám, rój\sám u. o. MNyelvészet V. 346; bijqon, 
lejs\akajsza Kriza 562. — Az utóbbiak talán az előbbiek 
analógiájából magyarázhatók. Az első csoportban boj%a 
bo%%á-ból lett, de a többi mind Budenz véleménye mellett 
szól, ki a MNyelvészetben (V. 361.) erősen gyanította, 
„hogy a j csak oly helyt áll, hol a ^ vagy s\ u t á n kellene 
következnie". Ugyanis a fölszólító módnak még a bécsi 
és müncheni codexek korában hú%ja, akas^ja stb. alakja 
volt, és hosszú, ass^íi helyett u. o. még megvan az eredetibb 
hoszjú és as\]ú; sőt hojszú etymologice egy hoj igéből is 
magyarázható, 1. Bud. szót. 118. 1. — Figyelmet érdemel 
azonban a körülmény, hogy a mordvinban és a görögben 
egészen hasonló jelentéseket találunk: esse-ből eise lett az 
erza-mordvinban, 1. Wiedemann gramm. 96.; és az eredeti 
*Móvca, *-n:ávGa (att. MoOaa xaca) helyett az aiolok azt mond-
ták Mouja, íiaíaa (talán egy közvetítő *Moaoa, *xá<jaa alakból; 
M. N Y E L V Ő R . VI . 29 
az att. TiSsíaa ellenben ^TiS-íjua-ból magyarázódik s az óattikai 
föliratokban csakugyan TI0H2A, mint fönt tés\ém-bői 
tejszem). 
Fölösleges k van ebben : paksus passzus Ny. V. 473. 
V. K é t m á s s a l h a n g z ó k ö z t : 
b, p szuródik m és r vagy m és / közé (1. magyará-
zatát s hasonló eseteket több más nyelvben Müller M. 
ujabb fölolv. 199.): Imre helyett Imbre, Kr iza 117., Embre, 
Imbrus u. o. 386. i Zemplén, Zemplin, azelőt t Zem-lun? 
p s zu ródo t t m és t közé ebben : emptető e. h. emtető 
, szoptatós ' E r d y cod. 103., emptet u. o. 44. — V. ö. lat. 
emptus, sumptus e. h. emius, sumtus. 
t, d szuródik különösen n és következő sz, s, z k ö z é ; 
vonczol vonszol , kivdncság kívánság, péndz p é n z ; ez az eset 
tárgyalva volt m á r fönt IV. alatt. 
k lép föl n és t közt ebben : Jacinkt Jácint, Nyelv-
emléktár II. XIII. 1., holott máskor kerüli nyelvünk az nkt 
mássalhangzó c s o p o r t o t : p o n t , p u n t n m o s punkt , punktumos h. 
VI. M á s s a l h a n g z ó u t á n : 
t járul sok 72-nel végződő szóhoz: szappant T s z . ; 
rubint; forint; rozynarintszál Népk. Gy. I. 200.; tulipánt 
u. o. 184. és II. 294.; kappant MNyelvészet II. 412.; lep int 
Ny. IV. 1 4 0 p u s z p á n t (szl. puspán) Brassai Szépir. Figy. 
I. 435.; forspont vorspann ; figlimont flügelmann Ny. VI. 
136.; galacsin és galacsint | következő magánhangzóval : 
sájntoba sájnba II. 178.; fájntos | / u t án : czolt zoll III. 282. 
[| sz után tapaszt, araszt, választ II. 277., VI. 358 e. h. tapasz, 
arasz, válasz ; rekeszt rekesz IV. 186.; bibaszt? II. 517. | s után : 
firistibe II. 234. |j kérdés, képző elem-e vagy csak járulék-
hang a í az i lyenekben: csetert III. 326., csoport, gocsört, 
v. ö. cseter, csopor, gocsör. 
d (gy) is leginkább n-végü szókhoz: belénd (ószl. 
blénü) galand e. h. galan, ném. ga lone; girínd görény 
IV. 425., 560.; göringy, göröngy és görény | bendé benne 
V. 31. j| észtergárdol esztergáról h. Pósah. Ny. VI. 404. jj 
kicsinyítő képző lehet a d ezekben : gerézd ószl. gríz; 
csombord c sombor , ószlovén cabru. 
g is szeret n-végü szavakhoz ragadni : rozmaring; 
puszpáng; pilláng villám, Heltai, Cisio; táláng, csáláng 
Ny. V. 63.; immáng immán III. 512.; igonteleng igen stb. 
sz fejlődött a t mellett úgy, hogy a í-böl cz lett, 
ezekben : kaláczfa korlát V. 35.; Bérezi, Marczi Berti, Marti 
h. — A kalitka mellett élő diai. kaliczka c-je már a szláv-
ságban is megvan (kletka, klecka, klicka), s igy azt követ-
keztethetni, hogy már a szlávságból kerültek c-vel a követ-
kezők is, melyeknek szláv eredetijét Miklosics csak í-vel 
v. f'-vel adja : lapocska (lopatka), kanót és kanócz {knot), 
kuczik, kuczkó (kut'ik), pityóka és puezóka, pinty és pincz. 
s fejlődik a (x mellett (1. fönt a helyesírásról II.): 
bontson bontvon (bontjon) h. ] szék. kescsü kesztyű j kucsa 
kutya. — Igy lett az angolban (nature) nétur-ból nécör, 
{section) se&/cw-ból seken stb. 
ZS fejlődik egészen hasonló módon a gy mellett ugy, 
hogy a gy-bői ds (5) lesz: a gyermeknyelvben Dsula Gyula, 
dserék gyerek, addsá adjál stb. J 5 helyett a keményebb c 
van ezekben: acsarkodik, parancs, goröncs e h. agyarkodik 
varangy, göröngy. 
r lép föl a f után e szóban: bérétra birétrom — lat. 
barretum, birretum. 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a természet tudományokban. 
L á t t á l m á r c z i g á n y k e r e k e t h á n y n i ? Ö r ö m ö d e t t a l á l o d a 
k ö t é l t á n e z o s o k b a k u g r á s a i b a n , v a g y a n e m e s b a j a z z o k ficzánko-
d á s a i b a n , p o f a f i n t o r g a t á s a i b a n ? V a g y t a l á n a da l i á s P a p r i k a J a n c s i k 
e l s z á n t t u s á i v í v t á k k i k ü l ö n ö s t e t s z é s e d e t ? A m j ö s z t e v e l e m ! 
E n m i n d e z e k e t m e g m u t a t o m n e k e d a v a r á z s l á m p a b ű v ö s f ény iné l . 
N a g y é l v e z e t , n a g y g y ö n y ö r ű s é g v á r r e á d . A p r o d u k e z i ő t az 
e m b e r i é s z v é g z i . 
A k i k m e g a l k o t t á t o k a m a g y a r t e r m é s z e t r a j z b ű v ö s - b á j o s 
n y e l v é t , m e l y k á b í t é s a n d a l í t , m e l y é d e s e b b e n h a n g z i k , m i n t a 
„ s p h a e r á k z e n é j e " , t i n a g y r e f o r m á t o r o k ü d v ö z l e g y e t e k : H a n á k 
és M i h á l k a ! V a l a m í g B ú g á t s z e l l e m e ő r k ö d i k n y e l v ü n k f ö l ö t t , 
v a l a m í g ö i n s p i r á l j a a m a g y a r t e r m é s z e t r ^ í r r o k b ö l c s e i t , a ti 
n e v e t e k é ln i f og , é ln i H a n á k és M i h á l k a , t i s p a n y o l c s i z m á i , t i 
k i f i c z a m í t ó i a m a g y a r i f j ú s á g j ó z a n e s z é n e k ! 
V a l ó b a n s z é g y e n é r z e t f o g el b e n n ü n k e t , ha m e g g o n d o l j u k , 
h o g y az e s z e f o r d u l t s á g n a k ily c s u d á l a t o s ké t p é l d a k é p e az, a 
m e l y l y e l n e m c s a k h o g y a m a g y a r t e r m é s z e t r a j z t a n í t ó k n a g y 
r é s z e m é g m á i g is g y ö t r i az i f j ú s á g o t s m e g m e t é l y e z i j ó z a n 
é r z é k é t , h a n e m h o g y a t e r m é s z e t r a j z i müvek l e g t ö b b í ró j a i s 
m é g m i n d i g e h h e z a s z e m é t h a l m a z h o z f o l y a m o d i k m ű s z a v a k é r t , 
/ M i sz ívesen m e g h a j l u n k K r i e s c h J á n o s t u d o m á n y a e l ő t t 
s k é s z s é g g e l e l i s m e r j ü k , h o g y „A T e r m é s z e t r a j z e l e m e i " 
c z í m ü m u n k á j a t u d o m á n y o s t e k i n t e t b e n kiáll ja a p r ó b a k ö v e t , d e 
k é r l e l h e t l e n ü l p á l c z á t kell t ö r n ü n k nyelve, k ü l ö n ö s e n p e d i g 
m ű s z a v a i f ö lö t t . H o g y e s z ó k a t n e m ö kész í t e t t e , h a n e m k é s z e n 
v e t t e át , az e g y á l t a l á b a n n e m m e n t i ö t . A k ö z ö n s é g soha s em 
k é r d e z i , és s e m m i k ö z e ahhoz , h o n n a n és h o g y a n s z e r z i be va l ak i 
k é s z l e t e i t ; h a n e m a h h o z e l v i t á z h a t a t l a n joga v a n m e g k ö v e t e l n i , 
h o g y az t a nye lve t , a m e l y s e m e g y e s e k n e k , s e m o s z t á l y o k n a k 
n e m k i z á r ó t u l a j d o n a , h a n e m k ö z b i r t o k , h o g y az t s e n k i ne r o n t s a , 
se r o n t á s á r a o k o t n e s z o l g á l t a s s o n . K r i e s c h T e r m é s z e t r a j z a p e d i g 
r o n t j a a nye lve t i d e g e n s z e r ű s é g e k , de kivál t k o r c s , n y o m o r é k 
s z ó k t e r j e s z t é s e á l t a l . 
A mi f a j á t a z i d é t l e n s z ó g y á r t m á n y n a k c s a k p r o d u c á l t a 
n e o l o g i a , annak m á s á t a m a g y a r t e r m é s z e t r a j z i m ü v e k b e n , t e h á t 
K r i e s c h k ö n y v é b e n is m e g t a l á l j u k . I smere t l en s m e g f e j t e t l e n 
i g e g y ö k e r e k f ő n e v e k k é t é v e ; t a l á l o m r a ö s s z e h á n y t h a n g o k s z ó k k á 
a l a k í t v a ; he ly t e l en , r o s z a n a l ó g i á k r a a lko to t t s g y a k r a n m e g -
m a g y a r á z h a t a t l a n k é p z ő k egész r a j a á t a b o t á b a m i n d e n r e n d és 
k ö v e t k e z e t e s s é g n é l k ü l a l k a l m a z v a ; c sonka , m e g b é n í t o t t s z ó k ú j 
s z ó k k á fo r r a sz tva ; s z ó v a l , a s z ó n y o m o r é k o k m i n d e n o s z t á l y á b ó l 
s e r e g e s t ü l a k a d h a t n i b e n n e k é p v i s e l ő k r e . 
C s a k egy r é s z é b ő l a m u n k á n a k , a z o o l o g i á b ó l s z o l g á l u n k 
o l v a s ó i n k n a k m u t a t v á n y p é l d á k k a l . 
„Ldtlik, látta, láta, látab: pupilla ; gyomornyit: der obereT 
gyomorcsuk : de r u n t e r e m a g e n m u n d ; em : s p e i s e b r e i ; fölleng : 
m a u e r s c h w a l b e ; csőd: l a u f ; vérteny: ch i t in . 
A n g o l n a pandár: p r o t e u s a q u i n u s ^ orsa : n e u n a u g e ; lődör : 
t r a c h e a ; sá rga holyva : s t a p h y l i n u s c a e s a r e u s ; botrog : t a s c h e n -
k r e b s . 
Talpály: m o s ó m e d v e ; jegély : eisvogel; kö l töző hordály : 
wand'er taube; dis^ély : goldkáfer ; merilly: schtvímmkáfer ; tűzöl: 
s a l a m a n d r a . Lebeny: z i p f e l ; rágony : o b e r k i e f e r ; túrony : m i s t -
ká fe r ; tekeny : h é j ; küllöny : s ees te rn ; férgeny : seegurke ; 
vakony: spalax typh lus ; s\ivany: schwammkoral le ; ékény : 
c a l o s o m a ; rejtény : m e h l k a f e r ; puhány ok : m o l l u s c a . 
Illár : moschusbock ; boa ; biliér: schwingkölbchen ; 
l i d é r c z hdrtyor : p h y l l o s t o m a s p e c t r u m ; ollor : b ü c h e r s c o r p i o n ; 
csüllör : c y p r a e a . 
Burkonc^ : g a l e o p i t h e c u s ; szárnyonc%: p t e r o p u s ; bögönc 
brül la íTe; édenc%: p a r a d i e s v o g e l ; lepcsényes tajkoncchelonia 
i m b r i c a t a \futonc%: l a u f k a f e r ; tülkönc% : n a s h o r n k a f e r ; s^öglenc 
e c k f l ü g l e r ; gubonc^ : g a l l w e s p e ; héjanc^ok : c r u s t a c e a ; ilonc\a : 
t o r t r i x v i r i d a n a ; utáncs: p i t h e c u s t r o g l o d y t u s ; héjincs: l imax ; 
f a f u rdancs : s c h i f f s b o h r w u r m ; makancs : t o d t e n u h r ; kandics: 
e i n a u g e ; bugyacs : c r a n g o n ; őrlecs : t e n g e r i d i s z n ó . 
K á p o s z t a ö^öndék : p ie r i s b r a s s i c a ; kérgös% : p a g u r u s ; 
falam: taster ; gyöngyiba : perlmuschel." 
K o m m e n t á r t n e m í runk h o z z á . C s a k a n n y i t j e g y z ü n k m e g , 
h o g y a k ik e z e k e t és h a s o n l ó k a t , m e r t s z á m u k n a g y , g y á r t o t t á k , 
a z o k n a k i d e g e n é s z j á r á s m a j m o l á s a m á n i á j á n k ívü l m é g k á b u l t -
s á g b a n ís ke l l e t t s z e n v e d n i ü k . A h e l y e t t h o g y m e g f i g y e l n i , t anu ln i 
i p a r k o d t a k v o l n a n é p ü n k e s z e j á r á s á t , h o g y e l l e s t é k volna a m a 
j e g y e k e t , a m e l y e k i r á n y o z n i s z o k t á k , a m e l y e k k a l a u z o l j á k a 
m a g y a r n é p e t e l n e v e z é s e i m e g t e r e m t é s é b e n ; a h e l y e t t , h o g y a 
m á r m e g l e v ő , r é s z i n t a régi i r o d a l o m b a n , r é s z i n t a n é p n y e l v b e n 
j á r a t o s , e g é s z s é g e s é s z j á r á s o n n y u g v ó e l n e v e z é s e k e t f ö l k u t a t t á k 
s a l k a l m a z t á k v o l n a , m e g b o c s á t h a t a t l a n l e l k i s m e r e t l e n s é g g e l s 
t e l j e s t á j é k o z a t l a n s á g g a l n a g y o b b á r a a g ö r ö g , l a t i n v a g y n é m e t 
k i f e j e z é s e k é l e s z t ő j é v e l g y ú r t á k és d a g a s z t o t t á k ö s s z e sü le t l en 
k o t y v a s z t é k a i k a t . 
É p e n k a p ó r a jön a „ T e r m é s z e t r a j z i f ü z e t e k " l e g ú j a b b s z á m a . 
A s z e r k e s z t ő m a g a , H-e r m a DL Q-t- t o , a ki m e r é s z , e rős k é z z e l 
a j ó z a n ú t r a t é r é s zá sz l a j á t k i t ű z v e f ö n n e n l o b o g t a t j a , s a k i t 
t á r s a i v a l e g y ü t t i s t en h o z o t t a l ü d v ö z l ü n k s • b á t o r k i t a r t á s r a 
b u z d í t u n k , m o n d o m maga a s z e r k e s z t ő „ T e r m é s z e t r a j z , n e m z e t i 
s z e l l e m " c z í m ü c z i k k é b e n épen a m i t á r g y u n k h o z szó l . S m i n t -
h o g y n é z e t é b e n t e l j e s e n o s z t o z u n k , n e m t e h e t ü n k jobbat , m i n t 
h a é r t e k e z é s é n e k l e g t ö b b p o n t j á t o l v a s ó i n k k e d v i é r t ide c s a t o l j u k . 
„A ki s o k a t f o r o g a mi t á r s a d a l m u n k b a n s o ly s z e r e n c s é s 
h e l y z e t b e n van , h o g y sok r é t e g g e l é r in tkez ik , a m e l l e t t ész le lő , 
p u h a t o l ó t e r m é s z e t t e l bír , az n e m is va lami n a g y f á r a d s á g g a l 
b i z o n y o s i s m e r e t e k e l t e r j e d é s é r e n é z v e igen é r d e k e s és n e v e z e t e s 
e r e d m é n y e k h e z ju t . A z t t a p a s z t a l j a pé ldáu l , h o g y n é m e l y , e g é s z e n 
e l e m i i s m e r e t e k , a me lyek „o t t k ü n n " m i n d e n — a min t e z t 
m o n d a n i s z o k t u k — iskolá t v é g z e t t e m b e r b i r t o k á b a n v a n n a k , 
n á l u n k v a g y n a g y o n h i ányosak , v a g y é p e n h i á n y z a n a k , m é g p e d i g 
u g y a n a b b a n a r é t e g b e n , me ly t á r s a d a l m i l a g a m a v v a l e g y r a n g ú . 
A z a l g y m n á s i u m o t v a g y m e g f e l e l ő r e á l t a n o d á t v é g z e t t k ü l f ö l d i 
p é l d á ú l t i s z t á b a n v a n azok i r án t az e lvek i r án t , a m e l y e k L i n n é 
r e n d s z e r é r e nézve m é r t é k a d ó k ; n e m a k a d m e g a r o v a r o k á t a l a -
k ú l á s á n a k f o k o z a t a i b a n , s o r r e n d j é b e n ; a s zabad t e r m é s z e t b e 
v e t ő d v e , jól f og j a fel a z o k a t a m o z z a n a t o k a t , a m e l y e k k e l az 
i s k o l a m e g i s m e r t e t t e ; t ö b b k e v e s e b b i s m e r ő s r e t a l á l ; s z ó v a l t ö b b -
k e v e s e b b , de va lódi é r t e l e m m e l b í r . 
H a i t t n á l u n k p u h a t o l u n k e b b e n az i r ányban , b i z o n y a k á r 
f r a p p á n s j e l e n s é g e k r e is b u k k a n u n k . N e m k ö z é p i s k o l á t , h a n e m 
e g y e t e m e t végze t t e m b e r e k n é l , ha n e m é p e n t ö k é l e t e s i g n o r á n t i á r a , 
ú g y l e g a l á b b m e s é s z a v a r o s s á g r a t a l á l u n k , s ez anná l m e g l e p ő b b , 
m i n é l j o b b a n i s m e r j ü k a z o k a t a t a n t e r v e k e t , a m e l y e k b e n az i l l e tő 
i s m e r e t e k n e k e lég t i s z t e s s é g e s he ly j u t o t t — n e m c s a k az ú j a b b 
i d ő b e n , h a n e m m á r „ a z e l ő t t " is." 
N é h á n y i l l u sz t r á ló p é l d a e l é a d á s á v a l az tán így f o l y t a t j a . 
„ I l yen do lgok e l e g e n d ő v i l á g o s s á g o t ve tnek u g y a n a ba j r a , 
de n e m fed ik fel a b a j v o l t a k é p e n i k ú t f o r r á s á t , m e l y n e k m e g k ö -
ze l í t é se a mi lyen e g y s z e r ű , o lyan k é n y e s is. K é n y e s a z é r t , m e r t 
k é r d é s , v á j j o n a l e g n a g y o b b ü g y e s s é g m e l l e t t is, n e m t é v e d - e az 
a p u h a t o l ó kéz e g y - e g y d a r á z s f é s z e k b e ? É s k é n y e s , m e r t n e m 
m i n d e n k é z oly k é r g e s , h o g y e l s z á n t s á g g a l , kár n é l k ü l b e m a r -
k o l h a s s o n . 
H o n n a n s z á r m a z i k t e h á t az az i d e g e n k e d é s b i z o n y o s i sme-
r e t e k i r á n t ? B á r m i k é p e n h á n y t a m v e t e t t e m én ezt a d o l g o t , m i n d e n 
p á r h u z a m , m i n d e n s z e m b e á l l í t á s s o k o s k o d á s csak o d a veze t e t t , 
h o g y az i d e g e n k e d é s a b b a n az i d e g e n sze l l emben , m o d o r b a n 
g y ö k e r e z i k , a m e l y a z o k b a n a f o r r á s o k b a n é k t e l e n k e d i k , a 
m e l y e k b ő l az ok ta t á s a n y a g á t mer í t i , a m e l y e k r e r e á s z o r ú l . 
E s h o n n a n s z á r m a z i k ez az i d e g e n sze l l em? E z l e n n e a 
k é r d é s e k ké rdé se , a m e l y r e m i n d e n e k e l ő t t — t e r m é s z e t e s e n csak 
a m a g a m m ó d j a s ze r in t — m e g a d o m a fe le le te t . 
V e g y ü k a t e r m é s z e t r a j z n a k c s a k e g y s z a k á t : az á l l a t t an i t . 
M i h e l y t e s zaknak n á l u n k v é g b e m e n t f e j l ő d é s é t , pld. : a n é m e t e k é n e k 
f e j l ő d é s é h e z v i s z o n y í t j u k , á t f o g j u k l á t n i , h o g y c s a k a n é m e t 
f e j l ő d ö t t i g a z á n s o n n a n a ha t á sa a n é m e t k ö z m í v e l ö d é s r e . A 
m i é n k j ó f o r m á n v i r á g h á z i növény , m e l y e t csak ü g y g y e i baj ja l , 
m e s t e r s é g e s ú t o n s c s a k a r r a b í r h a t u n k , h o g y — v e g e t á l j o n ; így 
h a t á s a n e m is t e r j e d t ú l azon a s z ü k k e r e t e n , a m e l y e n k ívü l 
n i n c s e n s z á m á r a hely, m e r t o t t kívül m á s az idő, m á s a l é g k ö r . 
A n é m e t t e r m é s z e t r a j z á l la t tani r é s z e v i s s z a v e z e t h e t ő az 
ő s r é g i G e s s n e r t ő l a m o d e r n B r e h m i g , a régi R ö s e l „Belu-
s t i g u n g " - j a i t ó l a m o d e r n a n a l y t i c u s o k i g ; a mód , a m e l y b e n 
tá rgyal ta , t ik , fö l é r D a r v i n m e r é s z i n t e r p r e t á t o r á i g , H a e c k e l E r n ő i g , 
s a m a m é l y , spec i f icus n é m e t k e d é l y e s s é g i g , a me ly lye l B a l d a m u s 
l e g ú j a b b a n m a d á r m e s é i t í r t a , me lyek , n o h a valódi m e s é k , mégis-
i g a z t e r m é s z e t r a j z i a l ap ra v a n n a k fek te tve . E z t ú g y n e v e z e m , 
h o g y minden n é m e t m í v e l ö d é s i i g é n y m e g k a p j a a m a g a k ö n y v é t , 
m i n d i g a n é m e t s z e l l e m f o r r á s á b ó l mer í t , e s z e l l e m p e d i g s z á z a d o s 
f e j l ő d é s e r e d m é n y e , e r e d m é n y e a n n a k a s z e m l é l ö d é s i s a j á t o s s á g n a k , 
m e l y a n é m e t t y p u s t e r m é s z e t i t u l a j d o n a . A f r a n c z i á k n á l , 
a n g o l o k n á l , s v é d e k n é l is é p e n í g y van . 
Es h a m o s t a f m a g u n k t ű z h e l y é n t a r t u n k szemlé t , v á j j o n 
m i t l á t u n k ? A z t t a l á l juk , h o g y eze lő t t e g y n e h á n y é v t i z e d d e l , a 
m i d ő n t. i. a m a g a s a b b m í v e l ö d é s m e l l ő z h e t e t l e n s z ü k s é g e s s é g e 
á l t a l á n o s m e g g y ő z ő d é s s é vál t , a múl t t a l , f e j l ő d é s s e l b í ró m á s 
i r o d a l m i s z a k o k t e r é n c l a s s i c u s a i n k és h e r o s a i n k t á m a d t a k , a k k o r 
a k a d t a k h a n g o z t a t ó i a t e r m é s z e t r a j z n a k is, a k a d t a k mívelö i , k i k n e k 
s z o r g a l m a , jó i n d u l a t a e lő t t k é s z s é g g e l k a l a p o t e m e l ü n k — — 
de t a g a d j u k az t , h o g y az i r á n y t el talál ták, a n e m z e t s z ü k s é g e i t 
i s m e r t é k s így k i e l ég í t e t t ék , h o g y ebben az i r á n y b a n e g y á t a l á b a n 
s z á m b a v e h e t ö t l é t e s í t e t t e k v o l n a . Minden f e j l ő d é s , á t m e n e t n é l k ü l 
b e l é u g r o t t a k az a n a l y t i c u s m e t h o d u s r ideg s z á r a z s á g á b a , ű z t é k a 
d o l g o t azon a m a g a s l a t o n , a m e l y r e min t e g y é n e k f ö l v e r g ö d t e k , 
m i n d e n t e k i n t e t n é l k ü l a r ra , h o g y m é g m á s m i s s i ó j u k is v o l t , 
az , h o g y m a g á r a a n e m z e t k ö z m í v e l ö d é s é r e h a s s a n a k . Igy t ö r t é n t 
az , h o g v az e g y e s e k n e k é v t i z e d e k e n át f o l y t a t o t t i l y s z e r ű 
m ű k ö d é s e , b á r ] m i l y g o n d o s és f á r adságos v o l t is, a n e m z e t 
é r t e l m i t o v a f e j l ö d é s é r e nézve m e d d ő m a r a d t . A v v a l v i g a s z t a l t á k 
m a g o k a t , h o g y m a j d az ü t ő k o r haszná t v e s z i m ü k ö d é s ö k n e k ; 
de v a l ó j á b a n ú g y já r t ak m i n t az az atya, ki a l e g m a g a s a b b m a t h e -
m a t i k a i p r o b l é m á k m e g f e j t é s é v e l fog la lkoz ik , h i s z i h o g y fia e n n e k 
m a j d h a s z n á t vesz i , de a fiút elfeledi m e g t a n í t a n i a s z á m o k 
i s m e r e t é r e , t e h á t az e lemi d o l o g r a min t a l a p f ö l t é t e l r e . M i n t h o g y 
b e f e l é s e m m i h a t á s u k n e m v o l t , ke r e s t ék k i f e l é , s i t t -o t t m e g is 
t a l á l t á k ; d i a g n o s i s a i k — n é h a n a g y o n is k i c s i n á l t u t a k o n — a 
k ü l f ö l d ö n figyelembe v é t e t t e k , s ez h i r d e t t e t e t t a l e g n a g y o b b 
d i c s ő s é g n e k i ly . cz ím a l a t t ; „ í m e , a k ü l f ö l d is e l i s m e r t e ! " I t t 
a z u t á n csak az v o l t a r e n d e s b a j , h o g y a k ü l f ö l d ez t r i tkán , n a g y 
r i t k á n ve t t e a m a g y a r m í v e l ö d é s p r o d u c t u m á n a k — k ivá l t h a 
az í ró neve n e m vo l t m a g y a r — s így c s a k az e g y é n j u t o t t 
é r v é n y r e ; a n e m z e t e n r a j t a m a r a d t a b a r b á r s á g g y a n ú j a e t é r e n 
is e g é s z e n a l e g ú j a b b i d ő k i g . I g y t ehá t b e f e l é a ha t á s e l m a r a d t , 
k i fe lé n e m h a s z n á l t a n e m z e t n e k , m e g l e h e t ő s e n k ö z ö m b ö s v o l t . 
A m a g y a r i g é n y k i e l é g í t é s é t a n y e l v b e n v é l t é k e l v é g e z n i s 
a z o n k e z d t é k , h o g y a n y e l v e t a l a p j á b ó l k i f o r -
g a s s á k , a m á r ú g y i s f ö l n e m é r h e t ö t t e l j e s e n 
é r t h e t e t l e n n é t e g y é k . M e g l e t t a h í r h e d t m ű n y e l v t ö r t é n e t e . 
É s a z u t á n jö t t ek a t a n k ö n y v e k s z e g é n y í ró i . A k o r s z e l l e m , 
a többi s z a k o k ha ladása , a k é n y s z e r í t ő s z ü k s é g , a l a p m ü v e k , f o r r á s o k 
k u t a t á s á r a s z o r í t o t t a őke t , o l y f o r r á s o k é r a , a m e l y e k b e n a m í v e l ö d é s 
m i n d e n i g é n y e k i e l é g í t h e t ő l e t t v o l n a : m a g y a r s ze l l eme t , s zem-
lé lődés i m ó d o t t ü k r ö z t e t ő , f o r r á s o k k u t a t á s á r a , m e l y e k — — nem 
lé t ez t ek s e h o l s e m ! K é n y t e l e n e k vo l tak i d e g e n s z e l l e m ű m ü v e k 
á t ü l t e t é s é h e z f o l y a m o d n i . D e vá j jon h á n y i smer t e k ö z ü l ö k a 
n e m z e t v a l ó d i igénye i t , h á n y vol t k é p e s í t v e ar ra , h o g y az 
i degen t n e m z e t i s z e l l e m b e n ü l t e s se át, h o g y á t g y ú r j a ? A legvi-
l á g o s a b b f e l e l e t e t m e g a d j a a z az i g n o r á n t i a , m e l y n é m e l y s z a k o k 
t e r én m é g m a is é sz le lhe tő , és az a tan í tó , k i b i z o n y o s e l ő a d á s o k t ó l 
i r t ó z o t t . 
Nos , m i d o l o g az h á t avval a n e m z e t i s z e l l e m m e l , m e l y 
m é g a s z a k m ü v e k b e is t a r t o z i k ; mi d o l o g az a s z e m l é l ő d é s 
s a j á t o s s á g á v a l , m e l y n e m m i n d e n n e m z e t n é l e g y f o r m a ? 
Szó l ez h o z z á n k a z o k b ó l a müvekbő l , m e l y e k n e k í ró i m a g u k o n 
v ise l ték n e m z e t ö k t y p i k u s s a j á t s ága i t s e l s ő s o r b a n , ö n t u d a t o s a n 
a n e m z e t n e k d o l g o z v a , b e n n e és általa l e t t ek „ h í r e s e k k é " ; a z o k é b ó l 
is, a kik a n e m z e t s z e l l e m é b e beha to ln i i g y e k e z t e k . 
E g y és u g y a n a z o n d o l o g r a a józan , g y a k o r l a t i a n g o l az t 
m o n d j a : „ez í g y v a n ! " A f r a n c z i a f ö l k i á l t : „ í m e ! " A n é m e t az t 
m o n d j a : „ m e r k w ü r d i g ! " — A z angol b e é r i a d o l o g e g y s z e r ű 
t á rgya lásáva l , a n n y i t von ki be lő le , a m e n n y i b i z to san k i v o n h a t ó ; 
a f r ancz ia k e r e s i a f r a p p á n s a t is ; a n é m e t o k o s k o d v a c s o d á l k o z i k . 
Szól ez h o z z á n k a g y e r m e k d a d o g ó k é r d é s é b ő l , a m i d ő n a 
n é m e t g y e r m e k a s e r e g é l y r e m u t a t v a k é r d i a p j á t ó l : „Va te r , w ie 
he i s s t de r v o g e l ? " s az a p a f e l e l i : „Mein k i n d das, da s i s t der 
s t aa r " . A m a g y a r g y e r m e k p e d i g az t ké rd i : „ A p á m , mifé le m a d á r ez?" 
S az apa a z t fe le l i e lső s o r b a n : „Mezei m a d á r , s e r e g é l y n e k h í v j á k " . 
A n é m e t a z t m o n d j a a P l a t a l e á r ó l : „ D a s i s t die l ö f f e l - g a n s " , 
a f ehé r s z í n r e és széles c s ő r r e épi tve a f o g a l m a t , t e h á t m i t s em 
t ö r ő d v e az e l h a t á r o z ó é l e t m ó d d a l ; a m a g y a r az t m o n d j a : A z a 
k a n a l a s - ^ e m " , t e h á t n e m z a v a r t a t j a m a g á t a c s a l é k o n y k ü l s z í n 
ál tal , h a n e m az e l h a t á r o z ó l ába lka t és az é l e t m ó d s e g í t s é g é v e l 
e ldön t i h e l y e s e n . 
A k i n e k va l aha m ó d j á b a n ál lot t — m é g a h a j d a n i T i s z a -
m o c s a r a k i d e j é b e n , a m i d ő n o t t csak úgy n y ü z s g ö t t a v í z i m a d á r — 
a ha lá szok , r é v é s z e k és v a d á s z o k m a d á r i s m e r e t é h e z f o l y a m o d n i , az 
k e t t ő t t a p a s z t a l t : h o g y a r o k o n a l akoka t s e m t é v e s z t e t t é k ö s s z e , 
s h o g y m i n d i g az é l e t m ó d b ó l m e r í t e t t é k a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , 
me lye t a z u t á n a h a n g g a l s csak u t o l s ó s o r b a n a k ü l s z í n n e l 
t á m o g a t t a k . E z e k az e g y s z e r ű , b i zonyá ra t y p i k u s m a g y a r e m b e r e k 
e g y t ö l e g y i g v a l ó s á g o s b i o l o g i a i t e h e t s é g g e l b í r tak , a m e l y a 
s z a k e m b e r t m e g l e p t e , b á m u l a t r a ragadta . 
A b i o l o g i a i e lem a z , me lye t a m a g y a r s ze r e t és k e r e s , 
me ly s z e l l e m e , s z e m l é l ő d é s e s a j á t s á g á n a k l e g k e d v e s e b b , a m e l y l y e l 
m é g a r r a is r e á lehe t v e n n i , h o g y a h o r i s m o l o g i a i s z á r a z s á g o k k a l 
m e g b a r á t k o z z é k . E z t m i n d i g szem e l ő t t t a r t o m s ú g y t a p a s z -
ta lom, h o g y v a n k ö s z ö n e t b e n n e . 
A z o k b a n a d o l g o k b a n , me lyek a „ k ü l f ö l d e l i s m e r é s é b e n " 
is r é s z e s ü l t e k , ez t az e l e m e t hiába k e r e s s ü k ; a l e g t ö b b j é n é l a 
c z é h s z e r ü , s z á r a z d i g n o s i s h o z oda van c s a t o l v a a s zá raz f ö l d i r a t i 
adat , t ö b b s e m m i ! 
A b i o l o g i a i e lem s z ó l h o z z á n k a m a g y a r á z a t o k b ó l , ez s a 
hang , m i n t f e s t ő e lem, a n é p i e s e l n e v e z é s e k l e g t ö b b j é b ő l . I t t jut 
é r v é n y r e az ész le lés b á m u l a t o s finomsága, m e l y c s a l h a t a t l a n u l 
m u t a t j a a n é p t e r m é s z e t r a j z i sze l l emét — a m i n t én ez t nevezn i 
s z e r e t e m . 
A h a n g r a nézve á l l j o n itt a k ö v e t k e z ő kis t á j é k o z t a t ó . 
Dr . L a n d o i s H . „ T h i e r s t i m m e n " cz ímü m ü v é b e n *) a 186. és 
187-dik o l d a l o n a b é k á k h a n g j á r ó l é r t e k e z v é n , n a g y e l é g t é t e l l e l 
jegyzi m e g , h o g y s z ű k e b b h a z á j a , a m o c s a r a s - b é k á s W e s t f á l i a 
népe m á r r é g e n k i m a g y a r á z t a a k e c s k e b é k a s z ó l á s á t , í g y : 
,Gárd, wat kuokst de ?' 
„Hiarm, Járf ten ! Jár f ten !" 
,Giard, wu smakt se ?' 
„Hiarm, lecker, lecker, l e c k e r . . . ! " *) 
I t t v a l ó b a n h a n g f e s t ő c s u p á n csak a „ k u o k s t " s zó , m e r t a 
„ Já r f t en" és a „ lecker" k o r á n t s e m felel m e g a b r e k e g é s h a n g -
esésének , e n n é l sokka l v o n t a t o t t a b b . 
A s z e g e d v i d é k i n é p m á s t tud a b é k a s z ó l á s á r ó l , a m i d ő n 
e l m a g y a r á z z a , h o g y b i z o n y h á r o m f é l e b é k a beszél , m é g p e d i g 
német , t ó t és m a g y a r , í g y : 
„Német b é k a : „Komm, k u m m , kom, kum!" (Jer), 
„ t á r s a : „Wart , War t , W a r t ! " (Várj). 
Tó t b é k a : „ G s o ^ z s e ^ j e ^ t o t o ? c s o ^ z s e ^ j e ^ t o t o ? „(Mi a z ? 2 ) 
Magyar béka : „Atta teremtet te , atta teremtet te !" Mire mind e lbú jnak . 3) 
N e m e l é g az h o z z á , h o g y it t m i n d e n s z ó t a g h a n g f e s t ő s a 
l e g f i n o m a b b ész le lés és l e l e m é n y e s s é g t a n ú b i z o n y s á g a , d e i t t 
azonk ívü l m é g v a l ó b a n h á r o m fa jnak t a v a s z i szó lása v a n fes tve , 
a m i d ő n m i n d a v ízben s t ö b b n y i r e e g y ü t t t a r t ó z k o d i k . A „ k o m m , 
*) Dr. L . H. „Th ie r s t immen" Freiburg 1S74. 
*) Néme t tájszólásban adva s ezt je lent i : G. mit főzöl ? H. b o r s ó i ! 
G. hogyan í z l ik ! H. pompásan ! 
a) Igen gyorsan egymásu tán kimondva ! 
3) Ezt a közlést Ft. T o r m a József k a n o n o k és doroszlói p lébános 
úrnak, ki Szeged szülöttje s k iváló barátja a t e rmésze tnek , köszönöm. 
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k u m m " ny i l ván a t ü z h a s ú b é k a ( B o m b i n a t o r igneus) , a „ W a r t " 
k é t s é g k í v ü l az e r d e i béka ( R a n a t e m p o r a r i a ) , m í g a t ö b b i f é l r e -
i s m e r h e t e t l e n ü l a v o l t a k é p e n i k e c s k e b é k a (Rana escu len ta ) h a n g j a . 
N e f o g a d t á k v o l n a el a r é g i e b b e k a s p e c i í i c u s n é m e t -
t u d o m á n y o s , s zá raz , s z ő r s z á l h a s o g a t ó m i n t á k a t , h a n e m — h a 
m á r Önál lóan n e m t u d t a k t e r e m t e n i — i s m e r k e d t e k v o l n a m e g 
n é p ö k sze l l eméve l s k ö v e t t é k v o l n a az á n g o l t , m e l y a m a g y a r r a l 
r o k o n h a j l a m ü ; és m a m á s k é p á l l anának a d o l g o k ! 
A z t h i s z e m , h o g y ezek e l é g v i lágos ú j m u t a t á s o k a r r a a z 
i r á n y r a nézve , m e l y n a g y o n is m e g é r d e m l i a g o n d o s á p o l á s t ; s ő t 
m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y h a ez i ránynya l , a s z e l l e m m e l s zá -
m o l u n k , ha ez t figyelembe v e s z s z ü k , az ü d v ö s h a t á s n e m f o g 
késn i , é r e z h e t ő l e s z l e fe lé é p e n ú g y , mint f ö l f e l é is." 
O k o s s z a v a k , o k o s b e s z é d ! S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
„ A z ( S z e p e s i ) v á r b a n m a r a d o t t 
E z ü s t m ű n e k L a j s t r o m a . " 
(Anno 1669.) 
E g y ö r e g E z ü s t A r a n y o s m e d e n c z e h a s o n l ó k o r s ó j á v a l , 
T e n g e r i c s o d a k é p e k b e n n e . 
Más k i s s e b A r a n y o s m e d e n c z e k o r s ó j á v a l . 
H a r m a d i k i g e n n a g y ö r e g t i sz ta fe jé r e z ü s t m e d e n c z e D a r u 
f o r m a k o r s ó j á v a l e d g y ü t t . 
K é t ö r e g f e d e l e s A r a n y o s l á b a s p o h á r . 
H u s z o n k é t A r a n y o s l á b a s g y ü m ö l c s n e k v a l ó Csésze , 
E g y E z ü s t A r a n y o s t áb l a , négy ezüs t k o r s ó j á v a l , és e g y 
S o t a r t ó j á v a l e d g y ü t t . 
N é g y Öreg E z ü s t g y e r t y a t a r t ó g o m b a j á v a l . 
K é t k i c s iny ezüs t g y e r t y a t a r t ó csésze f o r m á r a valo. 
E g y h á r o m l á b ú e z ü s t A r a n y o s So t a r t ó k e t t ő s . 
E g y L á n y f o r m a A r a n y o s kis p o h á r E z ü s t ved réve l . 
E g y kiss l á b a s A r a n y o s p o h á r fedele n é l k ü l . 
T i z e n k é t e z ü s t kaná l . 
T i z e n k é t e z ü s t nye lű k é s . 
E g y k i c s iny ezüs t l á d á c s k a , b e n n e egy e z ü s t i s k a t u l y a . 
H é t t i sz ta f e j é r e züs t g y ü m ö l c s n e k v a l o v i r á g f o r m á r a ki 
v e r t csésze . 
K é t E z ü s t T y ú k t o j á s t a r t ó , k inek e d g y i k e A r a n y o s . 
E g y e z ü s t A r a n y o s ké t f ü l o ivo csésze . 
E g y ezüs t f ü s t ö l ő f e d e l e s t ő l , k inek a b e l s ő g o m b a j a A r a n y o s . 
K é t e z ü s t A r a n y o s p a l a c z k , m e l y n e k a z edgy ike k i s s e b 
g o m b a j á v a l . ( A z eredet i után.) I H Á S Z G Á B O R . 
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P e c z e n é s . 
E s z ó r ó l a N y e l v ő r VI. 4o6. l a p j á n az v a n m o n d v a , h o g y 
se M o l n á r se P á r i z P á p a i s z ó t á r á b a n n incs m e g . I g a z ; te l jesen 
h a s o n l ó a l akban s t e l j e s e n e g y e z ő j e l en té s se l c s a k u g y a n n incs 
m e g ; d e m e g v a n c s e k é l y alaki s é r t e l m i e l t é r é s s e l : „ p e t t z e n t é s : 
c o m m o t i u n c u l a " M. A . ; „ p e t s z e n t é s : c o m m o t i u n c u l a , m o m e n -
t u m " P . P . ; s n e m e g y é b min t a ma i p e r c z e n t é s , p e r c z e n e t . 
L y i ú t . 
P á z m á n y g a z d a g nye lve te le v a n o ly s zókka l , a m e l y e k e t 
v a g y ö a d o t t át a k ö z f o r g a l o m n a k v a g y csak e g y m a g a haszná l 
s m á s í r ó k n á l e lé s e m f o r d u l n a k . E u r ó p a i m ű v e l t s é g ű e m b e r 
l é t é r e t ö b b nye lv b i r t o k á b a n levén, h o l az egyik , h o l a más ik 
n y e l v b ő l r a g o d o t t ki a l k a l m a s n a k v a g y s z ű k s é g e s n e k l á t s z ó s z ó k a t 
s ü l t e t t e á t n y e l v ü n k b e . A l y i ú t a m e g n e m h o n o s ú l t a k s a z 
ú g y n e v e z e t t S X e y ó , a £ v a - k k ö z é t a r t o z i k . E l é f o r d ú l a K a l a u z 
k ö v e t k e z ő h e l y é n : „ H o g y , ha v a l a h o l g y ö n y ö r ű s é g e s n ó t á r a 
i g a z í t t a t o t t h e g e d ű , v a g y l y i ú t s z ó t h a l l u n k " . . . (2. 1.) A s z ó t 
í r ó n k a z o lasz n y e l v b ő l vet te , a h o l l i ú t o : s a i t e n i n s t r u m e n t . 
H o z z á t a r t o z i k a n é m . l a u t e : l an t is . (L. Diez . E t y m . w ö r t e r b . 
I. 2 51.) 
A t h é n á s b e l i e k . 
L e g u t ó b b i f ü z e t ü n k b e n a paradicsom szó a l a t t k i m u t a t t u k , 
h o g y az az e s z e l ő s n e k , s ü l e t l e n n e k k ü r t ö l t áll í tás, h o g y „a r o m á n 
n y e l v e k b e l i s z ó k s o k s z o r t a az a c c u s a t i v u s o n a l a p s z a n a k " , jól is 
ki van e sze lve , m e g d e r e k a s a n is ki v a n sü lve . S a j á t n y e l v ü n k b ő l 
i d é z t ü n k szóka t , a m e l y e k csak is a l a t in a c c u s a t i v u s r a v e z e t h e t ő k 
v i s sza . A z o t t e l so ro l t , n a g y o b b á r a k é t s é g t e l e n a d a t o k h o z , me lyek -
n e k m i n d e g y i k e az e g y e s a c c u s a t i v u s o n a l apsz ik , h o z z á v e h e t j ü k 
m é g n y e l v ü n k b ő l a m a szóka t , a m e l y e k a t ö b b e s a c c u s a t i v u s t 
t ü n t e t i k fö l . I lyen m i n d e n e k e lő t t a c z í m b e l i a t h é n á s b e l i e k 
s z a v u n k , m e l y r ég i í r ó i n k n á l m a j d n e m k ivé t e l t e l en h a s z n á l a t ú , s 
m e l y r e B u d e n c z J ó z s e f f i g y e l m e z t e t e t t . C s a k n é h á n y p é l d á t r e á ! 
„Maga b i r o fő v a r o s o c C o n s t a n t i n a p o l , A t h é n a s es t ö b b e c . 
( B o r n e m i s z a . P r é d i k á c i ó k . 548.) M i l t i a d e s az A t h é n á s Városbe l i 
C z i m o n n a k fia. (Ba logh Gy . C o r n . N e p . 1.) „Magyar A t h é n á s " 
(Bod P . f ő m ü v é n e k a cz íme.) F é l t az A t h é n á s i s z ó s z a p o r í t ó 
M e s t e r e k t ő l . ( L e t h e n y e i Ján . A p o p h t e g m a t a . 3.) A z A t h é n á s -
b e l i e k G ö r ö g o r s z á g n a k jobb r é s z é n u r a l k o d t a n a k . " (u. o. 73.) 
sa t . sa t . 
V e g y ü n k ehhez m é g néhány i s m e r t e b b , csak is t ö b b e s b e n 
h a s z n á l a t o s vá rosneve t , s lássuk, m i k é n t a lka lmazza ké t u t ó b b 
i d é z e t t f o r d í t ó n k : B a l o g h és L e t h e n y e i . 
Thebae. „ T h e b á s v á r o s s á b a n e g y Menecl ides n e v ü ellen-
sége vo l t . (Bal. i5o.) T h e b á s v á r o s s á b a n egy t ö r v é n y vala . (i 55.) 
T h é b á s városbe l iek ( i 5 i . s u t ó b b m i n d i g így.) M i k o r D e m e t e r 
T h é b á s Város sában é lne ." (Leth. 264.) 
Termopylae. „ T e r m o p y l á s hegyéné l lévő s z o r o s s á g o k . 
(Bal. 19.) Mikor L e o n i d a s a T h e r m o p y l á s i H a r t z r a meg-
i n d u l n a . " (Leth. 98.) 
Syracusae. „A S y r a c u s á s Városbe l i eknek s z a b a d s á g o k a t 
m e g - a d á . (Bal. 97.) H o g y S y r a c u s á s Várossá A p o l l o c r a t e s é 
l en n e . (101.) S y r a c u s á s Várossá . " (107. 210. 213. 2 i4 . ) 
Cannae. „A C a n n á s m e z e i n lévő h a r c z u t án : p o s t 
C a n n e n s e m p u g n a m . (Bal. 234.) 
A z egyes a c c u s a t i v u s r a s z o l g á l ó pé ldák m é g : Pyraeus: 
. P y r a e u m vá rának e láru lása ." (Bal. 207.) Granicus : „ G r a n i c u m 
f o l y ó víz ." (Leth. 15o.) 
É r t e l m e s e n , v i l á g o s a n beszé lő pé ldák , a m e l y e k h e z s e m m i 
c s ű r é s - c s a v a r á s s a l f é rn i nem lehet . 
D e azér t m é g i s — eszelős a n é m e t ! 
S Z A R V A S G Á B O R . 
I s z á k . 
A szláv v i s z á k szót m á r L e s c h k a is eml í t i E l e n c h u s 
V o c a b . 52., hol ez t m o n g y a : „ I s z á k au tem n e q u e exstat in 
lexic is , nisi in al io s ignif icatu (azaz n e m ,ivó'), n e m p e mant ica , 
s a c c u s sarc inar ius , e t t u n c f o r m á t u m est ex slav. w i s á k . E t ex 
i s to i s z á k f o r m á t u m est b o r i s z á k , quod est in a l iqu ibus 
lex ic i s , e s tque per c o n t e m t u m s a c c u s v i n a r i u s , i. e. m a g n u s 
p o t a t o r . " S a 99. l a p o n a w i s á k , h i p p o p e r a , s a t t e l t a s c h e ' szót a 
w i s y m ,pendeo c i g é t ő l s zá rmaz t a t j a , m i n t h o g y „ p e r a de eph ipp i s 
p e n d e t . " — Mint a b o r i s z á k - n a k (azaz bo r t a r i s znyának ) é rdekes 
p á r j a eml í t és t é r d e m e l á l o m s z u s z é k kifejezés, m e l y a jelen-
t é s n e k ugyano lyan á tv i t e lén a l a p s z i k . S z u s z é k a. m. cumera , 
g a b n a t a r t ó (CM. M A . P á z m . ) ; s m i n t h o g y ez az össze té te l 
a l u s z é k o n y t , a l a m u s z i t jelent, az i t t a lka lmazo t t s z u s z é k szó a 
s z u s z o g á s r a , s z u s z m a s á g r a e m l é k e z t e t e t t , s c s a k u g y a n .ke le tkeze t t 
m e l l é j e egy á 1 o m s z u s z i is (Bal lagi szót.), m i n t b o r i s z á k 
m e l l e t t b o r i s z a. M i n d a ke t tő , á l o m s z u s z i és b o r i s z a a 
n é p e t y m o l o g i a k ö r é b e ta r toz ik . — Á l o m s z u s z é k mel le t t a 
b o r i s z á k h o z azaz b o r t a r i s z n y á h o z m é g hason lóbb á l o m t á s k a is 
h a s z n á l a t o s . H a s o n l ó k i fe j ezések a n é m e t b e n : p l a u d e r t a s c h e , 
a l t e s c h a c h t e l ; t ovábbá a m a g y a r a g g l a n t , v é n c s o -
r o s z 1 y a s tb . É r d e k e s g y ű j t e m é n y t l ehe tne ö s s z e á l l í t a n i az i l y e n 
k i f e j e z é s e k b ő l , m e l y e k b e n k ö z ö n s é g e s e d é n y e k , e s z k ö z ö k n e v e 
s z e m é l y e k t r é f á s e l n e v e z é s é r e v a n f ö l h a s z n á l v a . 
F é n . 
A k a s z a i é n szó (1. N y . IV. 3g3.) E r d é l y i egy ik k ö z m o n -
d á s á b a n is e l ő f o r d u l : „ E l k o p i k az ember , m i n t a k a s z a f é n . " 
C s e r e b o g á r . 
A c s e r e b o g á r szó t T h e w r e w k (A h e l y e s m a g y . elvei 9.), 
L e s c h k a u t á n a l a t i n s c a r a b a e u s - b ó l m a g y a r á z z a , s az t h i s z i 
n é p e t y m o l o g i a á l ta l le t t c s e r e b ü l y -bő i c s e r e b o g á r . N i n c s 
a z o n b a n m e g m a g y a r á z v a , h o g y a n le t t vo lna s c a r a b a e u s - b ó l 
c s e r e b ü l y , s ő t e s z á r m a z t a t á s h a n g t a n i o k o k b ó l (s z k : c s, s 
az - u s e l m a r a d á s a a m a g y a r b a n ) t i sz tá ra l e h e t e t l e n . S o k k a l v a l ó -
s z í n ű b b , a mi t Mik los i ch m o n d (Slav. e lem. 117. sz.) : „éruvi as l , 
é r v nsl . — c s e r e : c s e r e b o g á r , c s e r e b ü l y b r u c h u s , 
m a i k á f e r . M a n b e a c h t e c s e r e b o g á r G y a r . 3 3 i . " — C s a k a 
c s e r e b ü 1 y - b e l i k ü l ö n ö s - b ü l y n incs i t t m e g m a g y a r á z v a . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
M é l a . P a j z á n . 
A N y e l v ő r a m a t é t e l é n e k i l l u s t r á l á s á h o z , h o g y e g y é s 
u g y a n a z o n s z ó i d ő fo ly tán e g y m á s t ó l m e s s z e e l ü t ő s néha é p e n 
e l l e n k e z ő j e l e n t é s e k e t vesz f ö l (VI. 385.), m a g a m is j á r u l h a t o k k é t 
szóva l , a m e l y e k n e k i roda lmi n y e l v ű n k b e n t e l j e s e n más , s ő t t a l á n 
e l l e n t é t e s é r t e l m ü k van, m i n t a z a b o n y v i d é k i n é p szá ján . 
Az e g y i k m é l a , m é l á z ó , m e l y e t k ö l t ö k és r e g é n y í r ó k 
á b r á n d o s , m e r e n g ő é r t e l e m b e n h a s z n á l n a k ; m í g a nép ( l e g a l á b b 
A b o n y t á j é k á n — Pes t —) a z t „ t r é f á l k o z ó , h u m o r o s , 
e l m é s " é r t e l e m b e n veszi . „ P a l y a bácsi ú g y e l m é l á z v e l ü n k 
n é h a , h o g y ki se f o g y u n k a n e v e t é s b ő l . " M é l á s , m é l á z ó = 
v i c c z e l g e t ö . 
A m á s i k p a j z á n . E s z ó a la t t az i r o d a l m i n y e l v b e n 
„ h a m i s k á s , p a j k o s , já tszi" e m b e r t é r t ü n k ; p e d i g — u g y a n c s a k a 
m o n d o t t a m v i d é k e n — „ á r v á t " jelent, v a g y „ n e v e l e t l e n t " 
(unmünd ig ) . „Az a s zegény p a j z á n k i s b é r e s " , a z a z : e l h a g y a t o t t 
a p á t l a n v a g y a n y á t l a n . A G A I A D O L F . 
V Á L A S Z O K 
a N y e l v ő r VI. 4 i 5. 1 a p ' j á n t e t t k é r d é s e k r e . 
E l s ő k é r d é s . K a s s a i József S z ó k ö n y v é n e k igaza v a n . 
E g e r b e n a k ö z n é p , az ú g y n e v e z e t t k a p á s o k c s a k u g y a n temik 
( s e p e l i u n t ) a h a l o t t a t ; n o h a j o b b a d á n ö k is temetyik. S ő t m e g -
e s i k n é m e l y k o r , h o g y a temik-et m i n t p a l ó c z o s t c s ú f o l j á k m á r . 
T u d n i ke l l u g y a n i s , h o g y a z e g r i p ó r , j ó l l e h e t m a g a is „ s ü l t 
p a l ó c z , " a v i l á g é r t s e m a k a r a z l enn i . A z é r t a z i t t m á r v e s z e n d ő b e 
i n d ú l t temik-nek (k ivá l t h o g y u g y a n i t t a h í z ó l u d a t is temik), 
v a l a m i n t a m á r k i v e s z e t t p a l ó c z e j t é s e k n e k , v a g y s z ó k n a k is 
g ú n y o s u t á n z á s á b a n s z í v e s e n és g y a k r a n t ö l t i k e d v é t . í g y : „ G y e r e k 
v . g y érjék b e k e e t e k ! " — s z ó l í t j a g ú n y o l ó d v a a p a l ó c z o k a t , 
h o l o t t ö m e g győjék-et e j t . — „ M i k o r p o f o n ü t t é k , o l y a n t 
p u h a n t ( p u f f a n t ) , m i n d a tank ( p u h a , l ágy) f ő d ; s m á ' 
m o s t ú g y m é d d a g a t t a k é p i , h o g y a s z é m i t (s ic!) sé l á c c z i k 
k i ; d e m o s t m á ' ajúl ( l o h a d , a p a d , p u h ú l ) a d a g a n a t t y a . " E z e n 
m ó d o n k e v e r e l m é s k e d v e b e s z é d é b e e g y - e g y p a l ó c z s z ó t , m i n t , 
t e s z e m , a f e n t e b b i e k b e a tank és ajúl v i d é k i e k e t . C s ú f o l j a a 
p a l ó c z o t — t ö z s g y ö k e r e s p a l ó c z ú l . 
V i d é k i p a l ó c z s z o m s z é d a i n k m é g n e m j u t o t t a k o d á i g , h o g y 
a temik-et c s ú f n a k é r e z n é k ; h a n e m v e g y e s t h o l temnek, h o l 
temetnek. S a b o r s o d i p a l ó c z b a n , m o n d h a t n i , á l t a l án j á r a t o s a 
temik : s e p e l i u n t ; és n e m c s a k e b b e n , h a n e m n é m e l y m á s a l ak -
j a i b a n is, m e l y e k b ő l a k ö v e t k e z ő k e t h a l l o t t a m : „Ma d é l l y e s t 
( d é l u t á n ) temik. Eltemik a g g y i g , m e é g o d a e é r s z . R e é g e s t eltem-
teék m á ' ? M a j d eltemük a p a p o t is ( t e m í i k , m i n t vérük,ho\nk\ 
siratyuk, tarhatyuk: tarthatjuk stb.). Temiték-é má'? Temnyi 
m é n t é k - é m á ' ? — L e h e t h o g y t ö b b is f o r o g m é g ; d e é n c s a k 
e n n y i t i s m e r e k b e l ő l e . 
M e g j e g y z e m v é g r e : ú g y r é m l i k e l ő t t e m , m i n t h a a b a l o g -
v ö l g y i b a r k ó k t ó l is h a l l o t t a m v o l n a az t A l s ó - G ö m ö r b e n . N ó g r á d b ó l 
p e d i g , a k a r a n c s v i d é k i p a l ó c z s á g eltemük : s e p e l i m u s a l a k j á t m á r 
n e g y v e n év e l ő t t f e l j e g y e z t e S z a b ó I s t v á n u n k ( T u d o m . G y ű j t . 
1837. I . 6 1 . ) ; h o n n é t n a g y o n h i s z e m , h o g y a temik is m e g v o l t , 




B i h a r m e g y e i e k . 
N a g y á r b a v ó t a m v e l e : s o k b a j o m v ó l t v e l e ; n e h e z e n t u d t a m 
m e g g y ő z n i v a l a m i r ő l . 
L e v e l e s e l ő t t e m : i s m e r e t e s a h a m i s s á g á r ó l . 
Viszi a l e v e l e t : s z a l a d , m e n e k ü l . 
F í l tü l le , m i n t a k ó d ú s a g a r a s t ó l . 
U z s d m e g m a g a d , s z a l a g g y el : h a kár t o k o z o l m a g a d n a k , 
te lásd a k ö v e t k e z m é n y é t . 
K a v i l l ó b a van : k e r e s ő b e van ; o d a k ó b o r o l . T 
E g y k e r e s z t ü l - g á | z s z á l h a s z n o t se cs inál . / 
N e m a k a r j a az i g a s s á g o t , m i n t a kis jány. 
Meg í r ik , m i n t ő s z r e a kök in . (A t ö k é l e t l e n e m b e r n e k m e g j ö 
az esze ö r e g s é g é r e . ) 
M e g f a g y o t t a h a l o t t a k ó r á i g : k e m é n y e t f a g y o t t . 
V í g i r ü l v a l a g á r a e l m o n g y a : e l e j é t ő l u to l j á ig . 
N i n c s o t t se t ü c s k i se h a j c s k i : a z a z s e m m i j e s i n c s . 
M e g e s k ü s z i k e g y v e r e s h a g y m á í r i s : se hite, se l e lke . 
A n n y i vó t , m i n t a g a t y a - f e n é k : k i s t e r j e d e l m ű . 
J á r h a t g e r á g y g y á r ú l g e r á g y g y á r a . ( „ P o n c z i u s t ó l P i l á t u s h o z " 
a l ak j á ra . ) 
F e l ö t ö z ö t t n a g y c z i f r á n , m e z í t l á b m i n t a cz igán . 
Ú g y e lbúkál , m i n t a fiadzó k o c z a . 
A n n y i t ír a, m i n t m i k o r B u d á n m u z s i k á l n a k , o s z t ide n e m 
hal l ik . 
G y í k i n van a s z e k é r e n , h a z u l r ó l j ö t t e k : va lami ü g y e s - b a j o s 
d o l o g b a n a j á n d é k o t h o z t a k . 
H o g y a r ák a v e t í s r e ne m e n n y i k . (A gye rek h o s s z ű r a n y ú l ó 
k é r d e z ö s k o d é s e i t ö l s z a b a d í t ó felelet .) 
M e g ü t k ö z i k , m i n t a h e n c z i d a i a s s z o n . 
M i k o r a sz ína r e n d e n van, a h a l l o t t a t is a h á z h i j á r a kell 
t enn i . (O lyan s ü r g ő s a n n a k f ö l g y ü j t é s e a véle t len e s ő z é s miat t . ) 
S e g g i t emel í t i , s z á j á t ízelí t i . (A s e r é n y e m b e r n e k jó m ó d j a 
l e h e t a v i l ágban . ) 
K i t u g g y a a h á z b ú i . (Nyí l tan k i m o n d j a , h o g y v e l e e g y fedél 
a l a t t n e m lakik.) 
É n is v ó t a m (pl . k a t o n a ) , m í g a c z i p ó kisül t . 
B é b o r ú l t m á n a n n a k f í nyes n a p p a l is . (Valami á l l í t á s k é t s é g b e 
vonása . ) 
H o g y vagy B é n i ? A s se m o n d o d c s e r é j j ü n k s z ű r t : h o z z á m 
s e m s z ó l a s z . 
K i t o s z í t a n á e g y k a r a j c z á r í r a k e c s k é t a s á r b ú i : f ö s v é n y 
e m b e r . 
K ö t i az ebe t a k a r ó h o : n a g y o n a j á n l j a magá t . 
E l c s a p t a , m i n t a z I s t e n az á rv i ze t . 
N y e l v e d v íg ín l a k i k . ( A n n a k m o n d j á k , a k inek b e s z é d k ö z b e n 
va l ami s zó h í r t e l en n e m ö t l i k e s z é b e és igyeksz ik a z t k i ta lá lni . ) 
(Pocsaj . ) 
B A K O S S L A J O S . 
S z e n t e s i e k . r 
Mégfogta, min t kis juhász a nagy csangát. (Fához kötöt te 
magá t , úgy fejte.) 
Czinczog, m i n t az Özéné ga luská ja . 
H í ré t hal lot ta , m in t Czi rbus a ré tesévésnek. 
Jól esétt neki, min t Cz i rbusnak az olajos pogácsa . 
F izess Dóczi , ha van a láda fiába. 
Jó helyén van a Dócziné l ádá jába (a földön). 
Szeret ik égymás t , mint Czuczi m é g Piti. 
Bará tkozik vele, mint Mero Mikussal . 
Asz t nyer te vele, a mit Bugyi a tapasztással . 
Olyan képet v á g hozzá, mint macska, ha e s ő t éréz. 
Legénykédik , m i n t falusi ku tya a városi köveze tén . 
Nyomkoggya , m in t konya a malaczot . 
Segít raj ta, m i n t Lénár tnén a bika. 
Feszelég, min t a makkhetes . 
Piszkálja, m in t t ó t a mia tyánkot . 
Tapoga t tya , m i n t tó t a ha jna l t . 
Nem bánom, ha a széméd úgy kopog, mint a fogad. 
Nem bánom, ha úgy elmégy, min t a inult e sz t endő . 
Isten hírével a fagyon, míg fél nem enged n a g y o n . 
Nem volt t ö b b a nadrágba, min t a t a r i s z n y á b a : nem volt 
„mersz" . 
Nyög , mint r o s z juh pokolba . 
Kérődzik , m i n t a must rab i rka . 
Hever , mint égy kopo t t ispán. 
Ollyan, mint a római anyaszentégyház t o r n y á n a k padlásán 
a fü les bagoly. 
Belejön, m i n t kis kutya az ugatásba . 
Fé lboros , m i n t az écczéri e m b é r a vé réshagymátó l . 
Fölakad , m in t a mindszent i gó lya a to rony te te jén . 
Nagy bécsüle te van, mint Sason az agárnak. 
E H R L I C H L A J O S . 
Kutyavér van benne, mint a palócban. (Lus ta emberről 
m o n d j á k , ki v i s szau tas í t minden munkát . ) 
Húzzák a l e v e s n ó t á t : délre harangoznak . 
T e is ott vol tá l , mikor a t ó t király oda a t t a az országát 
egy szürke lóért és egy vörös kan tá ré r t . (He tvenkedő emberre 
szok ták mondani) . 
U g y húzza a szót , mint a szentiványi k o l d ú s az éneket. 
(Lassan és hosszan beszélő ember rő l mondják.) 
G y ö m r e i e k. 
( H a v a l a k i t e r ő s e n p o f o n ü t ö t t e k , a r r ó l m o n d j á k , h o g y : ) 
M e g d a g a d a p o f á j a , m i n t e g y ne 'met c z i p ő ; v a g y p e d i g : Ú g y 
m e g ü t ö t t e m , h o g y Á b r a h á m r a v i c s o r í t j a f o g a i t ; v a g y : Ú g y m e g -
r ú g t a , h o g y ö r e g a p j a s z ü l e t é s e n a p j á r a i s e m l é k s z i k . 
(A k i s o k á el n e m v é g e z v a l a m i m u n k á t , a r r ó l m o n d j á k , 
h o g y : ) O l y a n , m i n t az e s t i g s ü t ő a s s z o n y . 
( H a v a l a k i k o r á n a k a r f e lke ln i , a z t m o n d j a , h o g y : ) F e l k e l 
h a j n a l e l ő t t k é t h é t t e l . 
( H a v a l a k i n a g y o n f á z i k , a k k o r m o n d j a , h o g y : ) Ú g y f á z o m , 
h o g y f o g a i m ú g y k o p o g n a k a f a lba , m i n t a p á p i s t a v a r j ú . 
( H a v a l a k i l a n y h á n e m e l v a l a m i n e h é z t á r g y a t , a r r ó l m o n d j á k , 
h o g y : ) H a r a p ó f o g ó v a l e m e l i v a g y h ú z z a . 
K O R E S K A V I L M O S . 
Párbeszédek. 
— M ó z s i b á ! u g y a n v e r i k j é n d a c z ü v é k ö t ( = k ö h ö g ) , m a g á t 
m i l ö l t é a K r i s z t u s m e g f i z e t i ? 
— A b b i z é m a g a m se t ' o m . T é n n a p s o k s z é ' i m ö j g ö t t a 
g y o m r o m ; v á t i g m o n d á A n i s k a n é n , h o g y k e n t y e f i t y é j j ü k m é g , 
m e t én b i z ' é é k k i c s i t t d i v a t l a n k o t t a m ( = f a l á n k v o l t a m ) , h a n e m 
a z é t t t e n e v é n ú j j ( = z s é m b e l ö d j é l ) s z ó g á m , m e t az é n j ó M á r i á m 
é n g ö m m é g é c c ö n ö s é c c é se h a g y o t t é, h o g y n e m ! 
— H á t o s z t á n g m i f é l e l á t o t t d o l o g i g y c s i n y á n i ? K j é n d 
i m m á n az e g é s z k e r t m e j j é k i t ú g y b é t i s z t ö t e , h o g y n e m k é p ö s 
i t t j á r n i ! 
— H á g a s s m á n , m e t t é ' s e r ö s s e n Á d á m s z a g v a g y . M é h e j t 
v ó t á l ? 
— E n - é ? É n b i z ' é a k o v á c s é l e t ö n (— u d v a r ) n é z e k b é 
é k k i c s i d d é g ; P i s t a b á c s i a k ö r ö s z f á n é p p e g m o s b a j l ó d i k , a s z t 
n é z é m m é g ; o s z t é g a h a l a t o s ( = h a l o t t a s ) h á z n á ' v ó t a m ; d e m é g 
a k ö n t ö s e é s o j a n s e b ő s ( = s z a g o s ) s z ö g é n G y u r k o b á n a k , h o g y 
m é g az e r e s z b e és m e g é z z i k . 
— T e b í z é l á t á d h á t a h a l a t o t ! H á ' m i k ó t e m e t i k é ? A s z ' 
m o n d á P é t Ö r bá, h o g y m a d é b e é t a k a r i c s c s á k . H é j p e d é g m e n n y i t 
u r u s o l á k ! M o s m á ' s z ö g é n G y u r k á n é é s é f u h a s s a , h o g y „ d o k t o r , 
d o k t o r , p a t i k a , p a t i k a , s m é g és f e k s z i k " ; á n g y o m a s s z o n p e d é g 
s i r h a t - r í h a t , m i n d a z á l l a g o s t e h é n . 
— H á t az á ' m a a f á j á t ó n e m m é s s z é h ö n g ö r ö d i k v a l a k i k é n t . 
A z a p j a é s ú g y j á r t v ó t , h o g y az é lő v é r e m i n d é ' f ó j t ; G y u r k a bá 
p e d é g é s s z é l a k t a E b ö s f a l á t , a b a r á t o k o t ( = s z e r z e t e s e k e t ) fö l 
a z o n e g é s z T i b ó d i g ; k ű s a s s z o n k ó ( k i s a s s z o n y n a p k o r ) v ö t t é g y 
r i b a n c z k e h ö s t , s m i k ó a h o z a k a d i c s f a l i r i d e g (gyenge ) m ó n á r h o z 
m ö n t f ő v é l l e , a h a j t a l e j t ö n a k a b a l a ú g y nek i m e l e g ö d ö t t , h o g y 
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h á t a h a j t h a t t a a g a z d á j á t , m á m i n d G y u r k a b á t . A m ó n á r 
a s z o n g y a , h o g y G y u r k a bá ú g y é ' h ó t v ó t , h o g y h á t a h a j t é g y e t 
c s e ! (t. i. m o z d u l t ) . 
— M a g a m és a s z o n d o m , h o g y ö r ö k k é j é s j o b b s z é p ö n 
l e p t i b e ( = l a s s a n ) m ö n n i , m e t a b b i z é , h a m á m e g e s i k a v e r ö d e l ö m . 
I m m á n p é l d a G y u r k a bá . A n n y i t i v é k az é b a t t a , h o g y a l o v a k 
é k á p á k be l é . M i t é r t v e l e ? M á n o t t o g y a n ( o t t a n ) v a n a n y u j t ó -
p a d o n . 
(Udvarhelymegye.) 
FELMERI LAJOS. 
Palócz e lbeszélések . 
I. 
S m é n é k E g e r b e s l ü t e m ( l e ü l t e m ) o t t a r u t l y i a ( lutr ia) b a ó d 
e l y i b e én n a g y k e ö r e . A r r a g y ö n é t t e k e é n t e t é s ú r , h á t ú g y 
m é p p í p á z i k a p i p á j a s z á r á b a ó , h o j j o b b a n sé k é l i . H o j j i m e é n m é 
m i n d é n t s z e r e t é k m é t t u n n y i , o d a k ö s z ö n ö k h o z z á s a s z o n d o m 
h o g y : S t e s s e é k a J e é z u s K i r i s z t u s , s t een j a ő n a p o t k i e n n e k , 
t e k e é n t e t é s u r a m , u g y a n m é k k ö v e t é m , h o s z s z í h a t t y a k ied a s z t a 
f a f ü s t v i t ? E ö m é g a s z o n g y a n e k é m a r r a n a n n e v e t v e , h o g y az is a ! 
E é n m é g a s z o n d o m n e k i a r r a , h o g y h á t m i j a ? E ö m é g a s z o n g y a 
m é m m é g a r r a , h o g y d o h á n b ó v a n a. E é n m é g a s z o n d o m a r r a 
n e k i , h o g y a b b ó ja . E ö m é g a s z o n g y a h o g y : D e b i j a b b a ó . 
— H á t o s z t e é g h ú n á r u l j á k a s z t ? 
E ö m é g a s s z o n g y a a r r a n e k é m , h o g y a b a ó d b a s o s z t e é g 
ú g y h í j j á k a s z t h o g y c z i g á r k a , a m i n y e ö t a t e k e é n t e t é s u r a k í s z 
s z í n a k é ( m u t a t ó u j j á t s z á j á b a d u g v a m u t a t j a ) . 
E ö m é n é k r n i n g y á a b a ó d o s h o s b e k ö s z ö n ö k h o z z á s a s z o n -
d o m h o g y : S t e s s e é k a J e é z u s K i r i s z t u s , s t e e n j a ó n a p o t k i e n n e k , 
b a ó d o s u r a m ! F o g a g g y a s a s z o n g y a a r r a n e k é m , h o g y h a á t m i v e ö 
s z a ó g á h a t o k k i e n n e k ? E é n m é g a s z o n d o m a r r a n e k i , h o g y h a á t 
h o z z e é k sz i k i e d n e k é m idé d o h á n t é ! E ö m é a s z o n g y a m é m m é 
r á n e k é m , h o g y h a á t m i n y e ö t , v á g o t t a t - é v a g y p e g y í t e t l e n v á g a t -
l a n t ? E é n m é g a s z o n d o m a r r a n e k i , h o g y b i j o n s é m m i n y e ö t . E ö 
m é g a s z o n g y a a r r a n e k é m , h o g y h a á t m i n y e ö t . E é n m é g a s z o n d o m 
m é m m é rá , h o g y h a á t o l lya t , a m i n y e ö t a t e k e é n t e t é s u r a k í s z 
s z í n a k é ( m u t a t ó ú j j á t s z á j á b a d u g v a m u t a t j a ) . 
E l e ö m b e t é s z i s n e é z é g l é m s a s z o n d o m n e k i : H a á t o s z t e é g , 
m i n y i t ad m a á g k i e d e b b e ö é g y g a r a j c z á r e é ? E ö m é g a s z o n g y a 
a r r a n e k é m , h o g y b i j o n s é m é n n y i t . E é n m é g a s z o n d o m ar ra n e k i , 
h o g y b i j a sé s o k . 
D e m e é g is a g y g y í t - a g y g y í t , h o g y m é g a u k o t t ó n k s a d o t t 
é g y g a r a s e é k e t t ő t ; é g g y i k e t m i n g y á m é s z s z í t a m , a m á s i k a t m é 
•ve t tem a c s u h ú j . j a m b a , s a h o g y h a z a m é n t e m , h a á t v á s á r n a p 
d e é l u t á n l e ü t e m az a b l a k a l á a t i s z p a ó r a . S így g y ö n n e k a 
l e é t á n y i j á r a ó . H a á t a s z o n g y a B é r a b á n a g y m e s s z i r e ö r a á m 
n e v e t v e , h o g y : Ö c s e é m ! E é n m é g a s z o n d o m a r r a neki h o g y : h e e ! 
— T á n m é b b o l o n d a ó t á m o s t té Ö c s é m , h o g y í m a p i p á d 
s z a á r á t g y ú j t o t t a d m é ? 
E é n m é g a s z o n d o m r á neki , h o g y h á s z n e m a p i p á m 
• szá rábaó v a n a, h a n é m d o h a á n b o v a n e, a m i n y e ö t a t e k e é n t e t é s 
u r a k í sz s z í n a k é ( ú j j á t s z á j á b a d u g v a m u t a t j a ) . S e r r e ö t u t t a 
m é g e ö is a c z i g á r k a s o r á t . 
F I C Z E R E G U S Z T Á V . 
Babonák. 
H a a p i s z k a f á t , a m i v é d i s z n u t p ö r z s ö n e k , e m b é r t é r á g y á b o 
b ö k i k : a k k o r a h u s m i n d é n szá l án m é g r o h a d . 
K i s a s s z o n k o r h a j n á b a a v e t ő b u z a m a g o t ki k ö l l t é n n y i a 
h a r m a t r a , d e n a p k ö t e e l ő t t b e kö l l v é n n y i , a k k o r n é m l é s z ü s z ö g ö s 
a b u z a . 
L ó f e j e t köll t é n n y i a m é h e s k ö z e l i b e , h o g y a m é h e k e r e s z -
t é s k o r ( r a j z á s ) e né m é n n y e n e k . 
N a p n y u g o t k o r u t á n e c z e t é t v a g y t e j e t n é m jó a n n i , m e r 
a k k o r m é g r o m l i k . 
A k ö l e s v e t ö h á r o m s z é m m a g o t v é g y é n a n y é v e a l á , a s z t á n 
h é t m é g y é t (mesgye) k e r ü l l ö n m é g v e l e , a k k o r a m a d a r a k n é m 
é s z i k m é g a kö les t . 
K a r á c s o n é c c z a k á n é g y v ö r ö s h a g y m á t szé t kö l l s z é n n y i 12 
r é t e g r e , a s z t á n m i n d é n i k b e ék k is s ó t t é n n y i , a m é l l i k n e k a 
k u p á j á b o a só v izes l é s s z : a z a h ó n a p e s s ö s n e d v e s l é s s z . Igy 
l é h e t m é g t u n n y i az e s z t e n d e j i i d ü j á r á s t . 
K u j t o r g ó léssz a k k o r a g y e r e k , h a az a n n y a é g y h á z k e l é s 
e l ő t t m á s h á m é g y e l ő s z ö r , n é m p e i g a t e m p l o m b a . 
F i a a v a d á s z a s r é t é s - s z a r u j á b o k í g y u - f e j e t t é sz , a k k o r s o s e 
h i b á z a v a d r a , h a n é m m i n d i g l i k é r á n ( = l y u k i r á n y á b a n ) t r a f á l . 
A b e t e g t e h é n n e k s z a r v á r o u r n a p i á g o t (a s á t o r b ó l s z a k a s z t o t t 
g a l l y a t ) k ö l l kö tny i , a k k o r m é g g y ó g y u l . 
H a a g y e r é k é t a n e h e s s é g b á n t y o ( n e h é z k ó r ) , a k k o r t e m p l o m 
p o r á v ő k ö l l m é g h i n t e n y i , v a g y s z e n t ö t t t ö m j é n n é f ü s t ő n y i , v a g y 
a s z e n c s é g ( m o n s t r á n c i a ) k o s z o r u j á b ű v i r á g o t h o z n y i r á . 
A k i t m é g i g i z n e k , a s z t s z e n y e s v i z z é kö l l m o z s d a t n i , v a g y 
k é t a s s z o n n a p k o s z t ( N a g y a s s z o n y é s K i s a s s z o n y ü n n e p e k ö z t i 
i d ő s z a k ) s z é d é t t jó f ü v e k k é g ö z ü n y i . 
T a v a s s z é f o t t á n ( h o l d f o g y t á n ) n é h a j c s á k ki a m a r h á t 
l e g e l ü r e , m é r a k k o r v é k o n lész, m é g c s ü n (e lcsűnik) . 
S z e n g y Ö r n a p h a j n a b a n y i r f a á g o t kö l l b ö k n i a h á z ü s t ö k b e , 
m é g az i s t á l l ó , d i s z n u ó lba , m é g t i k h á z b o , h o g y a r o s s z a k r 
b o s z o r k á n y o k n é á r c s o n a k sé m a r h á n a k , sé e m b é r n e k . 
H a a h i z ű n é m ész ik jó v a g y z s i m b é l y é g ( = n y a v o l y o g ^ 
v a g y m é g d ö g l i k , a k k o r az ó lba v a l a m i r o s s z e m b é r v a l a h á s z é g e t 
ü t ö t t , v a g y b o s z o r k á n s á g o t t e t t ; e l kö l l b o n t a n i m e r e v é n , a s z t á n 
m i n d é n s z á l á n m é g k e r e s n y i , h u n v a n a h iba . 
( N a g y - L e n g y e l . ) 
G A Á L F E R E N C Z . 
A garaboncziás diákról. 
M e n n y i r e n e m t a r t o z i k a g a r a b o n c z i á s d i á k m y t h o l o g i á n k 
e l k a l l ó d o t t r é s z é h e z , a m i k é n t e z t G y ö r g y A l a d á r n e m r é g á l l í t á , 
b i z o n y í t j á k a k ö v e t k e z ő a d a t o k , m e l y e k S o m o g y m e g y é b ő l , 
N á g o c s r ó l v a l ó k s m e l y e k e g y s z e r s m i n d az
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204 . s z á m a i b a n k ö z l ő i t e k n e k n é m i l e g k i e g é s z í t é s é ü l , p ó t l á s á u l 
s z o l g á l h a t n a k . 
I . 
E c c z é r év v a d á s z l á t t a , m i k ó a s á r k á n y m e l e g é d é t t ; a s z t á n 
m é g l ü t t e , é v i t t e h a z a , l é h ú s z t a a b ö r i t s k i t ö m t e . O d a m é n t h o z z á 
a g a r a b o n c z i á s d i j á k s a s z o n t a n é k i , h o g y m é r l ü t t e a g y o n ; ü 
m á ö t e s z t e n d e j i g v e s z ő d ö t t v e i é ; m é g c s a k k é t e s z t e n d e j i g 
k ö l l ö t t v ó n a v e s z ö n n y i nék i . A s z t á n m é g m o n t a , h o g y n é m l é s z 
n é k i sé d i s z n ó j a , s é t e h e n e , sé s é m m i j ó s z á g a . Asztá* minde~ 
j ó s z á g a m é g d ö g l ö t t a v a d á s z n a k . 
I I . 
H ű n v ó t h u n n é m v ó t , v ó t é c c z é r égy i s k o l a , onna~ k i g y ü t t 
t i z é n k é t d i j á k ; a z o k f ö m é n t e k é g y h é g y r e , o t t c s i n y á t a k én n a t y 
k e r e k e t , a r r a t i z é n k é t s z á r n y o t ; a s z t á n Össze e s k ü t t e k , h o g y a k i 
a r r ú a k e r é k r ü l é e s i k , az g a r a b o n c z i á s d i j ák l é s z ; m e r f ö m é n t e k 
a k e r é k r e , a s z t á n é k e s z t é k h a j t a n i . E g y lé i s e s é t t és r i k t i k 
g a r a b o n c i j á s d i j á k l é t t . 
I I I . 
E j j á g e r k i n v ó t a z e r d ő n , m i k ó a g a r a b o n c z i j á s d i j á k f ö 
a k a r t m é n y n y i a z é g b e . N a t y f e l h ő k g y ü t t e k ; m i k ó m é k h a l l o t t a a 
g a r a b o n c z i j á s d i j á k , h o g y h a r a n g o z n a k , asz m o n t a , h o c s c s a k 
u g a s s a n a k a n a t y k u t y á k , * ) c s a k a k i c s i k é k n é ! E s z t m é k h a l l o t t a 
a j á g é r , h a z a m é n t , a sz tá" m é k h ú z a t t a a k i c s i k e t i s é s a g a r a b o n -
c z i j á s d i j á k n é m t u d o t t f ő m é n n y i , m e r a f ö l h ő k é m é n t e k . H a n é m 
a s z t á m i k ó m á n é m h a r a n g o s z t a k , e l ő v e t t e a n a t y k ö n y v é t , a b b ú 
ó v a s o t t , a s z t á n a k k o r a e s s ő v ó t , h o g y a f a lu t é v i t t e . 
H A R A S Z T I G Y U L A . 
*) Azaz : a n a g y h a r a n g o k . H. Gy. 
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M á r á j z B o j n y í k . 
H u n vó t , h u n n e m v ó t , vó t é c c z é r é sz szég íny e m b é r ; sé 
h o s sé t u d o t t m é g é n y i , é s z á r m á z o t t áz á l f ö d r e . O t t h o n m i n d é n t , 
á m i j e v ó t fél í r t , dé á s z t n e m tu t ta , h o g y a fé les íge t e h é r b e van. 
A z á l f ö d ö n szé rzé t t é p p á r l o v a c s k á t m é g ész székér b ú z á t . H á t 
á h o g y g y ű n n e háza, é n n a g y h o m o k b a é lá t . A z ö r d ö g m é g ára 
m é n t . A s z o n g y a : M á j k i s e g í t e l e k én, h á i d á d o d ászt , á m i r ö té 
n e m t u c c z . A szég íny e m b é r , h o g y ím m i n d é n t fél ir t , m é g í g í r t e . 
N o f j ó , á [ z ö r d ö g k i s e g i t é t t e , o s z t á n á s z o n t a , h o m m á j é g y ű n 
é c c z é r é r t e . 
H á t á szég íny e m b é r m i k ó h á z á é r t , h á t égy g y ö n y ö r ö szép 
g y e r é k é t t á n á t o t t h o n ; á k ó tu t t a m é , h o g y mi rö n e m t u d o t t ö, 
m e r e n e m v ó t á g y ü v e d e l é m b e b e í r v a . R í - s í r á s z é g í n y e m b é r , 
•de á fija á s z o n g y a : So sé r í j o n á p á m , m á j k i v á d o l o m én m á g á m o t . 
É g y ü t t á z ö r d ö g , m i k ó á t é r m i n á j a l é j á r t . 
„ N o fi jú, é g y ü t t e m é r t e d . " 
„ N e m m é k én m á g á v á , m e r én m á j k i j á r o m m á g á m o t " , 
á s z o n g y a á gyé rék , o s z t á n él is i n d ó t . M é g y m é n d é g é , h á t év 
v á d o n e r d ő b e é s i t é t é g y i k . 
K á p j a m á g á t , f ö m á s z i k én n á g y g ö r b e f á r a ; itt é h h á z i k ó b a 
v i l á g c s i l l o g o t ; oda m é g y , h á t égy á n y ó k a ú m m é s s ü t - f ö z h o n no . 
„Jó e s t é t n é n é m , n e m á d h á t n a n e k é m é c c z á k á r a s z á l l á s t ? 
„ A g g y o n Is ten n e k é d is f i jam, d e h o g y á d h á t o k ; s z é r é n c s é d , 
h o n n e m t á n á t a d i t t h o n M á r á j z B o j n y í k o t , m e r m i n y g y á k i s i k k ö t 
v ó n a á v i l á g b ú ; 99 e m b é r t ü t ö t t á g y o n , t é l é t t é vóna d s z á z a g y i k . " 
D e ázé á g y e r é k m é g i s csak b e b ú j t á s ü t ö t e k n y ö á lá . 
H á z á g y ü n M á r á j z B o j n y í k . M i n g y á m é g é r i s z t e á z e m b é r 
s z á g o t , m e r k u t y a f e j ű t á t á r vót . Mi t v ó t mi t c s inány i , e l é g y ü t t 
á g y é r é k ; m é m m o n t a , h o m mi j á r á t b a v a n . Márá jz B o j n y i k n é m 
b á n t o t t a , de ászt m é m m o n t a néki , h o h h a n e m h o z z a ki ez ö 
p é n é t e n c i á j á t is, h á l á v á h á mé . O s z t á n é g g y ü t t m é v v á c s o r á t a k . 
M á s n a p e l i n d ó t á g y e r é k . 
M é g y m é n d é g é , n á s s o k á r a e l é r t e á p o k l o t . Z ö r g e t e t t ; de 
n e m e r i s z t é t t é k bé m i n g y á . K á p j a m á g á t , e lévész c s u h á j á b ú ér 
r á k á s t ö m j é n y t , ekézd f ü s t ö n y i : de b é z é g Luc i f e r sé v ó t rést , 
m i n g y á m é k k é r d e s z t e , m i t ákár . A f i jú m é m m o n t a , h o g y ö á 
p é n é t e n c i á j á t á k á r j a k i v i n n y i . Luc i f e r n e m s o k a t k í s e d e l m é s k é d é t t , 
h a n é m k iá t t a , m e r fé t á g y e r é k t ö , h o g y ím n á g y ó o k o s v ó t . 
E v e á g y e r é k é m é n t , m é f f e l é j k é z e t t M á r á j z B o j n y í k r ó ; de á 
h o m m e n n e , esz ibe g y ü t t n e k i ; v i ssza m é n t mégin , a g y i g f ü s t ö t , 
m é g e z é t is ki n e m á t t á k . Mikó o s z t á n e l é r t M á r á j z B o j n y i k h ó , 
e z á n n y i p í s z t a d o t t , á m e n n y i t c s a k é b i r t . H á z á m é n t á f i jú o t t h o n ? 
p á p n a k t á n ó t . 
É c c z é r m i k ó m á n ö r e g v ó t , e m é n t k o c s i k á z n y i , há t é c c z é r r e 
á l m á s z á g ü t ö t t e m é g áz o r r á t . L é s z á t , o d á m é n t á fá álá ; h á t 
o t t f o r o g é g y e m b e r f ő . L é s z á k a j t é g y á l m á t , h á t 99 f eh í r g á l á m b -
s z á t á m é n y é g b e ; á z e m b é r f ö v ó t á s z á z a g y i k . 
(Megyer. Nógrád vm.) 
G O N D A B É L A . 
Találós mesék. 
R í r u c z a r í (sír) , de n e m t u g g y a m í r r í ; v á j u j á b a n i n c s e n ' 
v í z , d e r e k á b a n i n c s e n v í r . — H e g e d ű . 
K i o r d í t o t t o l y a t , h o g y a z e g í s z v i l á g m e g h a l l o t t a ? — A 
s z a m á r a N ó é b á r k á j á b a . 
M i k o r v ó t a z I s t e n n e k f a r k a ? — M i k o r g a l a m b k í p i b e 
a J é z u s f e j i r e s z á l l o t t . 
H u n n l e g f e j í r e b b a k e n y é r ? — A h u n n b e l e h a r a p ó ! . 
E c c z e r e s e n el n e m íri , k é c c z e r e s e n e l í g h o s s z ú . — A z 
e m b e r k a r j a , m i k o r a s z á j á h o t a r t y a . 
N e m a z í r v e t t e l e k én t í g e d e t , h o g y a s z e g e n t a r c s a l a k , 
h a n e m az í r , h o g y a z én b ű n ö s t e s t e m e t a t e s z ő r ö s t e s t e d b e 
d u g h a s s a m . — A k ö d m ö n , m e g a z e m b e r k a r j a . 
C z i n - c z i n p e r e r e , 
K ö r m e h e g y i n k ö t e l e , 
V a s a b u b o r á j a . — H a r a n g . 
(Pocsaj. Biharmegye.) 
B A K O S S L A J O S . 
H á r o m s z é k i e k . 
A p á m h o s s z ú , á n y á m l a p o s , n é n é m d o m b o r ú , b á t y á m , 
b o l o n d . — S z ö 11 ö . 
E g y fa ál l , d e n e m a m a g a t ö v i n á l l ; k i v i r á g z o t t , d e n e m 
a m a g a v i r á g j á v a l ; é g y m á d á r k a s z é d é g e t r ó l a , d e n e m a m a g a 
b é g y i b e . — F o n á s . 
SÁNDOR J Á N O S . 
Tájszók . 
C s í k i a k . * ) 
A b r á z a t : a r c z ; s z é p a b r á - l y e z é s é r e ; l a k á s r ó l : jó a l k a l -
z a t y t y a v a n ! m a t o s s á g ; á t v i t t é r t e l e m b e n r 
a l k a l m a t o s s á g : á l t a l á b a n a l k a l m a t o s s á g o t k a p t a m : 
a l k a l m a s h e l y v a l a m i n e k e lhe - a l k a l m i f u v a r r a t a l á l t a m . 
*) Csak azon tá jszók v a n n a k ide felvéve, m e l y e k Kriza „T á j~ 
s z ó t á r - á b a n n i n c s e n e k közölve. T . N. J . 
á m o t t a m : á l m o m b a n , 
á t a l a g : k i sebb h o r d ó a l a k ú 
f a e d é n y , h o r d ó c s k a . 
á t a l l o m : s z é g y e n l e m , vo-
n a k o d o m ; á t a l l o m k é r n i , — v a g y 
k u n c z o r á l n i . 
á t a 1 o s : s zé l e s ; á t a l o s 
é p ü l e t . 
á t a l v e t ö : k e t t ő s zsák , 
m e l y n e k k ö z e p é n l y u k v a n , s a 
v i s e l ő e z e n k i d u g v á n f e j é t , a 
z s á k e g y i k fe le elöl —• m á s fele 
h á t u l l ó g . 
a z s a g : j ó k o r a f a r a g a t l a n b o t ; 
m é g a z s a g o l n i , e l a z s a g o l n i : 
m e g v e r n i ; — a z s a g o n j á r a 
v é n b o s z o r k á n y . 
b á b i : k i c s i n y í t v e i g y n e v e z i k 
a kis g y e r m e k l á b á t ; az t is 
j e len t i b á b u , m i n t : b á b i h á z : 
f o r g á c s b ó l , g á l y á k b ó l a g y e r -
m e k e k á l t a l é p í t e t t h á z . 
b á k á n y : f ü r g e ( k i s g y e r m e -
kekrő l ) . 
b a u n k o 1: v o n í t ; — a k u t y a 
b a u n k o l . 
b é c c e n : b iccen , 
b e l b e l : a lszik. A k i s g y e r -
m e k e t í gy a l t a t j ák : b e l b e j , 
b e 1 b e j ! 
b é 1 é z n a : szövés a l k a l m á v a l 
az ü r e s e n f e l ede t t b o r d a f o g hé-
z a g o s h e l y e a v á s z n o n . 
b é z s é g : f o r r n i k e z d ; — 
b é z s é g a v íz . 
b i b i : í g y n e v e z i k a s e b e t 
a kis g y e r m e k e l ő t t ; — á tv i t t 
é r t e l e m b e n , b i b i ! az t t e s z i : 
ne n y ú l j h o z z á . 
b i c s a k : 6 — i o s z e m b ő l á l ló 
v a s l á n c z , me ly lye l té l i e r d ő l é s 
a l k a l m á v a l l e j t ő r e a s z á n t a l p á t 
k e r e s z t ü l övez ik , h o g y n e h e -
z e b b e n c s u s z s z é k . 
b i g y g y e n : k i s ik l ik h e l y é b ő l , 
b i n g ó , b i n g y ó : b i m b ó , 
b ó b i s k a : m a s z k u r a . 
b ó d i : ü g y e t l e n , 
b o d o n k a , b u d u n k a : 1. 
á t a l ag . 
b o g : Összefon t k a l á c s , 
b o g o j á s : t o l l t a r a j o s ( tvuk , 
g a l a m b ) . 
b o k á j : s z ü k n y a k ú , m a g a s , 
cz i f ra , m á z o s , c s e r é p i v ó e d é n y ; 
r é g e b b n a g y d i v a t b a n v o l t 
m i n d e n széke ly házná l , a „ k e n d ő -
szeg" ezze l vo l t k ö r ü l a k g a t v a ; 
m a m á r m a j d n e m k i v e s z e t t ezen 
s z o k á s o s ház i e s z k ö z , 
b o n g : g o m b . 
b o r d i c a : j á r o m k ö z fa, 
m e l y l y e l a j á r o m k e s k e n y í t h e t ő 
v a g y s z é l e s b í t h e t ö . 
b o r í t ó : e s z t e r g á n k é s z ü l t 
f a d o b o z , m e l y b e r e n d e s e n t ú r ó t 
s z o k t a k t a r i s z n y á i m . 
b ú c s á l ó d i k : b a j á n bús la -
k o d v a t ö p r e n k e d i k . 
b u k s i : b o r z o s , b o z o n t o s 
f e j ű . 
b ü k k f a n a g y r á g : k e n d e r -
v á s z o n b ó l készü l t n a d r á g . 
b ü t ü r m e s z : t ö r p e , v a s t a g 
t e r m e t ű . 
b ű z ö s , b ü z ö z é s , b ü z ö s d i , 
b ü z 5 s n i : egy l a p d a j á t é k neve . 
T . N A G Y I M R E . 
S o p r o n m e g y e i e k . 
C s i g a r : furkó s b o t . e l ő h o z a k o d o t t vele 
é l h e t e t l e n : néha: gaz, sokszor, 
gonosz. g a b o r g y á s : hóbortos. 
h a m a r o l : ke l l e t iné l g y o r -
s a b b a n t e sz v a l a m i t ; h a m a r o l j a 
a d o l g o t . 
h a n y a g o s v í z : l a n g y o s , 
k o r b é 1 i e m b e r : v a g y negy -
v e n éves. 
l é b e s z é n i , l é b e s z í n y i : 
e lbeszé ln i , e l e j i t ő l vég ig , 
m i h á n, m i h á~: m i h e l y t , 
ö r Ö k é t i g : ö r ö k k é . 
Ö s s z e v í g e z n i : ö s s z e b e -
s z é l é s f o l y t á n e l h a t á r o z n i . 
B u k o v 
A k o v i t a : p e t r ó l e u m , 
a p a t á r s : az i p á k ; a n y a -
t á r s : az a n y ó s o k . 
b a b : n a g y s z e m ű f a szu ly . 
b á n h o f : v a s ú t i v á r ó he ly . 
b o r o n a : é p ü l e t f a , f e n y ü -
g e r e n d a . 
b o r o n á l n i : e g g e n . 
b ö l c s k ö d i k , b ö c s k o d i k : 
k é r k e d i k , e l b i z a k o d i k . 
b ö r c z i g á r , b ö r s z i v a r : 
s z iva r . 
b u k 1 u k : b a j . 
c z a r i n a : j ó s z á g , s z á n t ó f ö l d 
m e z ő . 
c z i b r e , c z i b e r e : s a v a n y ú , 
e c z e t e s b ö j t i l e v e s , 
c s i s z l á l n i : k ive tn i , 
c s o k á n y k u k o r i c z a s z á r . 
d é á k : k á n t o r , 
d r á n i c z a : z s i nde ly , 
é l e t ; „ s z é p ' é l e t e v a n " : nagy , 
c s inos , r e n d e z e t t g a z d a s á g a van . 
e s t r ó f : b ü n t e t é s ; m e g-
s t r ó f o 1: m e g b ü n t e t , 
e s z t e n a : j u h f e j ö he ly . 
e s z t e r h é j a : h á z e r e s z , 
f a s z u j k a : p a s z u l y , 
m e g f i a d z i k a s e r t é s . 
s á n t á z n i : a j u h o k l á b a i t 
t i s z t o g a t n i . 
t i l i n g a , s v i n g a : s c h w i n g e . 
s z e n y e l : s z e l e l , 
s z i s z á k o 1: n a g y n e v e t é s 
m i a t t z ihá l . 
z u z : i n t r a n s i t i v é r t e l e m b e n ; 
a z o k a s z é g í n h a r a n g o k h o g y 
ö s s z e n e m z ú z n a k ! 
(Sz i l sárkány . ) 
B A L L A G I B É L A . 
i n a i a k. 
f u r t i n a : z i v a t a r , 
k i f o n t á l n i : z á l o g o l n i , 
g a v á l l á r , g a v a l l á r i a : 
m é n e s . 
g a l u s k a : t ö l t ö t t k á p o s z t a , 
g u z s a s : az a l egény , ki 
v a l a m e l y l á n y o s h á z h o z já r 
e s t e n k é n t u d v a r o l n i , 
g y ú j t o g a t ó : gyu fa , 
h a r i s n y a : n a d r á g , 
h á z : s z o b a ; kis ház , n a g y h á z . 
h i ú : p a l l á s . 
h u r u t n i : k ö h ö g n i , 
k a 1 á n : kaná l , 
k a l o n g y a : k e r e s z t , 
k a r i n c z a : k ö t é n y , 
k a u s : k o s á r . 
k e r e s z t : a k o m á k g y e r -
m e k e i . 
k o m a t r i a : k e r e s z t e l é s , 
k o z s ó k : b á r á n y b ő r b u n d a ; 
k o z s o k á r : s z ű c s . 
k u r á s z l ó : a m e g b o r j a z o t t 
t e h é n e lső t e j e , m e l y Össze-
m e g y , s o l y a n m i n t a s ü r ü 
a l u d t t e j . 
l i v á d a : g y ü m ö l c s ö s ke r t . 
1 o n k a, 1 u n k a : v íz me l l e t t i 
e t e t ő m e z ő s é g . 
L Á S Z L Ó M I H Á L Y . 
S z i 1 á g y m 
B e r g e t n i : h a r a g í t n i . 
b Ö s t Ö r ö : m o z s á r . 
B r i t t y ó f o j ó : B e r e t t y ó , 
c s ü k n i : dö fn i , 
c z i b á 1 n i : húzn i , 
d i s z t ó : d i sznó , 
e i d e s : édes . 
e s k o 1 a : i sko la , 
f a n y a 1 ó : f anya r , 
f e s k e : f ec ske , 
f i f i r k a : i rás . 
f i t y o g ó : to l lkés , b i c s a k , 
g e n g e : g y e n g e , 
g y o r t y a : g y e r t y a , 
í 1 e t : é le t . 
i n d e r g e t n i : k i b é k í t e n i , 
k a l i b a : k u n y h ó , 
k e s k e : k e c s k e . 
;y e i e k. 
k í 1 i s : ke lés , 
k í p : k é p . 
k ű t y ü : k e s z t y ű . , 
l a v ó r : m o s d ó t á l , 
l ö t y f ö l n i : enn i . 
1 e é t r a : l a j t o r j a , 
m a s i n a : gyu fa , 
o s t é g : az tán , 
p a j t a : p inbze . 
p i n z : p é n z . 
p i r k ó : h o r g o n y a , p i t y ó k a , 
p o n g á r : s z e k r é n y , 
p u c z i k : szeg le t , 
p u n d r a : kés . 
r e n g ő : pad . 
s i 1 í ' g ó : h a s z o n t a l a n , 
s z i v o n ó : s z é n v o n ó . 
s ű r ű : s a j t á r . 
F O D O R D Á N I E L . 
H á r o m s z é k i e k . 
A l a c s o n y : a l j a s ; a l a c s o n y -
k o d o 1: a l jas vagy . 
b á c s : juhász . 
l e b e t e g s z i k : b e t e g l e s z ; 
m e g b e t e g e d i k : g y e r m e k -
á g y b a es ik . 
c z é p ö k : c z ipö . 
d é l : d é l e b é d . 
d o v a d . „ K i d o v a d a t o l u a 
v á n k o s b ó l . " 
e b é d : é t k e z é s r e g g e l i 7 — 8 
ó r a k o r . 
é j f é l i , é j f é l i k o r : é j fé l , 
é j f é l k o r . 
f a s z u j k a : p a s z u l y , 
f a z a k a s : f azekas , 
f e t e k e : f eke te , 
f o g y : f a g y . 
g a n y é : gana ly . 
g ú z s a j o s : s z e r e t ő ; g u z s a -
j o s b a j á r n i : s z e r e t e j é h e z j á rn i . 
g y ú j t ó - szá lka : g y ú j t ó - f a . 
h é j á b a : h iába ' , 
h i j ú : pad l á s , 
h o b : h a b . 
k a s m a t o 1: z ö r g e t , 
k e r t , e h . ke r í t é s . 
1 a n g : l áng . 
m á i : ma i . 
m a r t : p a r t (Mar ton fa lva f a lu 
K é z d i b e n . ) 
m a t i k á l : s z e r t e - s z é t j á r . 
m é r c z e (4 k u p a ) : 8 i t c ze . 
n á d m é z : c z u k o r . 
n y ű : k i sebb h e r n y ó (V. Ö. 
n y ü z s ö g). 
p a d m a j : v e r e m , 
p a l a c z k f é r e g : p o l o s k a , 
p á n k h á 1 ó : p ó k h á l ó , 
r a d i n a : l e b e t e g e d e t t a sz -
s z o n y n a k v i t t e leség , 
s á r i g : sá rga . 
s a v a n y ó : savanyú 
s i k o j t : sikolt. 
s o r 1 ó: sarló. 
s z a p a r a : szapora. 
s, e helyett és, e helyett is. 
t ö r ö k b o r s : paprika, 
a t e n n a p : tegnap, 
ü z, jó ü z ú : íz. 
z s e n d e j : zsindely. 
Z A J Z O N D É N E S . 
B a r a n y a m 
B i t ó f a : jelző oszlop, 
c s u p á 1 n i : gyomlálni, vala-
mit egyenként kiszedni. 
d e j i : körülbelül. „Deji léhe-
tétt három embér ott," 
é d van : itt van. 
f o g . „Vissza fogtam seg-
gelni" : hátráltam. 
ö s s z e g a b a l o g t a k : ösz-
szepöröltek. 
h o z z á d : balfelé ; t ü 1 e d : 
jobbfelé. 
l é n é á s katona : közös had-
seregbeli. 
e gy e i e k. 
l ö n : lő. „Jó lön a fegyver." 
m a s i n a : gyúfa. 
s ű t h e n v ö s i d ő : napnyu-
got, alkonyat. 
meg t í p á z n i : megverni, 
t u r n y a - f u r n y a : a mun-
kában segítő. 
ü s t ö l l é s t : nyomban, azon-
nal. 
„Nem v é 1 é 11 e m": nem vél-
tem. 
„Mink má e l v e t t ü n k " : el-
vetéttünk. 
Z S O L N A Y G Y Ö R G Y . 
S z i l á g y s á g i a k . 
B e c z é z n i ; el van beczézve : 
el van kényeztetve, 
e g r e s : pöszméte, 
e s m é t: ismét, 
f a z a k: fazék, fázok, 
f a z a k a s : fazekas, 
f e j í r : fehér, fejér, 
f e r e d e k ; feredik, feredni, 
feredö : fürödö. F e r e s s z ű k 
meg a kis bubát, 
g u t t a : guta. 
h u n : hol. 
j á n y : leány, 
j Ö j j í k mán kigyelmed ! 
k e 1 i n c s : kilincs, 
k ó c s : kulcs. 
k o k a s : pattogatott kukoricza. 
(Tasnád . 
k ö s z m é t e : pöszméte, 
m á l é : kukoricza, tengeri 
vagy: más néven török búza. 
m e n gy e k : megyek, 
n í p : nép. 
p a p p i r o s : papiros, 
p o r c z i j ó : adó; p o r c z i -
jó k ö n y v : adókönyv, 
s o v á b : sváb. 
s z e g e 1 e t : szeglet, 
s z í p : szép. 
t e k e n y ö : teknő, 
t e r ű : teher; sok terűt el 
bír ez a két lú (= ló). 
z o k ú l n i ; megzokúlt a föd 
a sok esötül; megzokúlt a 
tészta: összeesett. 
S z i l á g y s á g , ) 
G A C S Ó K Á L M Á N . 
H é t f a l u s i a k . 
H é r c z á g : k ö t e k e d ő . s z i t t y s z o t t y : a p r á n k é n t , 
i z l é k : a m a r h a e l é t e t t „ A z a d ó s s á g o t c s a k ú g y s z i t t v -
s z a l m a - v a g y s z é n a m a r a d é k . S Z O t t > ' fizetiték-" , 
z é r : Ő s s z e z ö r r e n e s . „ N á l u n k 
1 a ] h a : r e s t e c s k e . . , . . „ • ..
 u 
' e g y k i s z e r t ö r t é n t . 
s z i m a t o l : g y e n g é n e s z i k z é r é t e u g y a n a z , 
(a m a r h a ) . z u z m a : Í z e t l en é t e l . 
(Hosszüfalu.) 
BORCSA M I H Á L Y . 
Lakodalmi mondókák. 
(A s z a k á c s a s s z o n y b e k ö t ö t t k é z z e l s e g y n a g y f a k a n á l l a l 
j ö n , s m e g - m e g d ö f o g e t v e m i n d e n k i t , k é r o r v o s s á g r a , m e r t n a g y 
b e t e g , a k á s a ö s s z e k ö p d ö s t e . ) 
S z a k á c s a s s z o n y o k h e l y e t t . 
H a l l j u n k s z ó t u r a i m , m i g v a g y k e t t ő t s z ó l l o k ; 
l m e g y s e b e s a s z s z o n y t k ö z é t e k b e h o z o k . 
M i n t h o g y ö n e m s z ó l h a t , én h e l y e t t e s z ó l o k , 
N a g y n y o v a l y á j á n c s a k h o g y m e g n e m b ó d u l o k . 
E n n e k e g g y i k t a g j á t m e g k ö p t e a k á s a , 
M e l y m i a t t m á r n e k i n e m s z é p a j á r á s a ; 
B e ká r , h o g y i l y k o r á n e s e t t c s o n k u l á s a ! 
B e k ö t ö t t s e b é r e k i v á n i m m á r d o k t o r t , 
C s a k a l ig k a p h a t u n k n e k i e g y k i s k á n f o r t , 
H o g y h a n e m s e g í t ü n k , v i l á g b ó l is k i f o r , 
N o h á t s z a k á c s a s s z o n y i t t k e z d j e m e g a s o r t . 
V e n d é g b i z t a t ó . 
E g y e n e k u r a i m , m i n d j á r t t ö b b e t h o z o k , 
V a g y h a k í v á n t a t i k m a j d v e r s i f i k á l o k ; 
E g y d a r a b h ú s s a l ö s s z e b a r á t k o z o k , 
A z u t á n k e d v e m r e j o b b a n b o r o z h a t o k . 
E g y t i z a k ó s h o r d ó t m o s t c s a p o l t a t t a m ki, 
H a n e m h isz i p e d i g , n é z z e m e g a k á r k i ; 
T u d o m h a z u g s á g b a e n g e m n e m h á g y s e n k i , 
B o r t is h o z o k m i n d j á r t , p a r a n c s o l h a t b á r k i . 
B o r v e r s. 
S z í v v i d á m i t á s r a i s t e n a b o r t a d t a , 
A m i n t a z s o l t á r b a n s z e n t D á v i d m e g í r t a . 
S n e m b á n o k én u g y m i n t ö r d ö g az fiával,, 
A z é r t k í n á l k o z o m H e g y a l j a b o r á v a l . 
E z e n Á z s i á b ó l k e r ü l t s z ö l l ö n e d v é t , 
A ki i s sza , a n n a k m e g h o z z a a k e d v é t . 
E z á m az Öregnek i g a z p á p a s z e m e , 
S a b e t e g n e k igen jó o r v o s s á g n e m e . 
M e g kel l a zé r t e n n e k e r e j é t p r ó b á l n i , 
E g y - k é t dézsa v í z t ő l n e m s z o k o t t g y e n g ü l n i . 
( E b é d v é g é v e l m e g s z ó l l a l a zene , s j á r j á k é j f é l i g ; e k k o r a 
m e n y a s s z o n y t l e f e k ü n n i k i s é r i k . U g y a n e k k o r v a n a „ r í k a t ó " , 
m e l y n e k s z ö v e g é t csak a z é r t n e m k ö z l ö m , h o g y sok h e l y t i g e n 
k e n d ő z e t l e n . M i d ő n a m e n n y a s z s z o n y t ó l v i s s z a jönek , a z o k k i k 
h e l y b e n m a r a d t a k , m e g a d ó z t a t n a k , szó lva i l y e t é n k é p e n :) 
C z i g á n y h o z . 
N e m e s k o m p á n i a , i t t v a g y o n e g y s e r e g , 
S ki m á r r é g ó t a a n y a k a m o n fityeg; 
A s z á j j á b ó l m i n d é g a n t i - m o r e p e r e g , 
M i n d j á r t m e g n e v e z e m , k ik l e g y e n e k e z e k . 
E z e k n e m e g y e b e k , h a n e m M u z s i k á s o k , 
Z e m p l é n v á r m e g y é b e n n incs e z e k n e k p á r j o k . 
H u r r á v a l ó t k é r n e k , m e r t nek ik s z o k á s o k . 
Mive l h o g y c z i g á n y o k , g a r a s a v a l l á s o k , 
í m h o l v a n a t á n y é r , e r r e m i n d e n t e g y e n , 
A n ó t á t h ú z n i m a j d h o g y jobb k e d v ö k l e g y e n . 
M e r t i n n e n s z á r a z o n s e n k i el n e m m é g y e n , 
M í g a t á n c z o l á s b a n e l é g r é s z t n e m v é s z e n . 
( E r r e m e g k e z d i k a t á n c z o t , s j á r j ák m á s n a p r egge l i g . E k k o r 
e l m e n n e k a m e n y a s s z o n y é r t s e lv i sz ik a t e m p l o m b a . H a z a j ö v e t a 
n á s z n a g y e g y t á n y é r t tesz ki az a sz t a l r a , m e g k e z d i a m e n y a s z o n n y a l 
a t ánczo t , s m i n d e n k i t á n c z o l a z ú j a s s z o n n y a l , s p é n z t t e sz a 
t á n y é r b a j avá ra . L e g u t o l j á r a j ön a h a z a v i t e l ; e k k o r a v ő f é l y 
i s m é t e lkezd i ve r se l é sé t . ) 
Á g y - k i k é r é s t . 
M e n n y i cs i l lag v a g y o n é j je l a s z é p é g e n , 
S o k b a r á z d á t cs inál , a ki szán tn i m é g y e n . 
M e n n y i f ö v é n y v a g y o n a t e n g e r f e n e k é n , 
A n n y i á l d á s t k é r e k az é g t ő l r á t o k én . 
A m e n y a s s z o n y t n e k e m t a r k a d u n n á j á v a l , 
E s z t e r g á l y b a cs iná l t r o z s d á s g u z s a l y á v a l , 
R e s t e n , l o m h á n p e r g ő g ö r b e o r s ó j á v a l , 
E l ő á l l í t s á t o k m i n d e n s z e r s z á m á v a l . 
(Harangod.) 
ZOMBORI EMŐD. 
TRÉFÁS M O N D Á S . FELJOGOSÍTÁS KALÁKÁBAN. GYERMEKVERS. 4 7 7 
Tréfás mondások, 
S z á z p a p n á is t ö b b e t t u d o k = t ö b b e t i s m e r e k . 
E g y g ö c s e j i a s s z o n é g g y ó r a a l a t t m é g i s z i k é g g y a k ó b o r t = 
h a t . i . e g y fal i ó r a a l á ö l . 
H á r o m a p á t i l e g é n é g y n a p m é g s z á n t s z á z h ó d f ő d e t . (Alsó- , , 
f e l s ő - é s k o z é p - A p á t h i k ö z s é g . ) 
A d d i g é lék , a m e d d i g a k a r o m = a k a r o m , a „ k a r j a " . 
F o g a d o k , h o g y e b b e az ő s z b e m é g h á s z = e v v e l az ő s z f e j j e L 
E z o s z t á n jó k é n y é r k e r e s ö e m b é r = az a s z t á f i á b a m é k t a l á j j o . 
M é g é s z v e l e a g y é g h á t á n is — c s a k é n n é t é k l é g y é n . 
H a s z i n n a k , e m i é g e t n e k ; h a ü t n e k , t a p o g a t n a k . 




A t y a f i a k ! X . k e g y e l m e t ö k ö t m e g s z ó l í t o t t a é g y s ú j o s m u n -
k á n a k v é g b e v i t e l i r e , a m i t m e g é s t ö t t e k . A m u n k a u t á n í g é r t 
é g y d a r a b k i n y e r e t , é g y p o h á r p á l i n k á t , égy t á l é t k e t , a m é j i k n e k 
a z e l s ő z s ö n g é j i t b é is m u t a t t a m . E b b ő l ö g y e n e k i g y a n a k , s a s z t 




C z i c z á s v e r s i k e . 
É g y , k e t t ő , h á r o m , n é g y , 
T ö k ö s n é m e t h o v á m é g y ? 
yásá r ra voktatnyi, 
E k k i s v a s a t t a l á n y i . 
V a s a t a d o m k o v á c s n a k , 
K o v á c s n é k é m k o c s i t ád, 
K o c s i n é k é m l o v a t ád , 
L o v a m n é k é m g a n é j t á d , 
G a n é j t a d o m f ö l d e m n e k . 
F ö l d e m n é k é m b ú z á t ád , 
B ú z á t a d o m m ó n á r n a k , 
M ó n á r n é k é m l i s z t é t ád , 
U m m é g ü t ö m a k u t y á t . 
V é g i g f o s s a a z i n á t . 
S z é n á t a d o m l o v a m n a k , 
(Mikó v é g i g m o n g y á k e s z t a v e r s é t , a k i r e a z u t ó s ó s z ő 
m a r a d , a k i m é g y ; a s z t á n ú j r a é m o n g y á k , m í g c s a k é g y m a r a d 




A l á n y o k h á t t a l á n a k é g y m á s h o l s ú g y f o r d u n a k k a r i k á b a n . 
E g y b e n n ál l s a k ö v e t k e z ő n ó t a a l a t t m é g ü t i e g y n e k a h á t á t , 
h o g y t á n c z r a v i g y e . 
— J á r o m , a z u r v á r n a k a z a j j á t , 
J á r o m é g v e d m a g a m m a l . 
— M i t k e r ü l ö d , m i t f o r d ú l o d *) 
A z é n h á z a m t á j á t ? 
— A s z t k e r ü l ö m , a z t f o r d ú l o m : 
L á n y o d a t k é r e t é m . 
— J a j n i n c s n é k é m , j a j n i n c s 
n é k é m 
E l a d ó l é á n y o m . 
— J a j n é t ű r j e d , n é t a g a g g y a d , 
M e r t m é g l á t t a m B é c s b e ; 
P i r o s a l m á t á r ú t , 
V é t t e m is b e l ü l e ; 
M o s t is v a n a z s e b é m b e , 
P i r o s k e s z k e n y ö b e . 
— J a j m é l l i k e t ? 
— A s z é b b i k e t , 
A j o b b i k a t , 
K e c s k e m a g o s s a b b i k a t , 
L e f f a l a c s o n v a b b a t . 
(Ozora. Tolna m.) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
Családnevek. 
Á b r a h á m . B a k c s á n . Ba l i . B a r b é l . B a z s á k . B e d ö . B e j c z i . B i r ó . 
B u s a ( c z i g á n y ) . B o g n á r . B u r k u s . C s a p ó . C s á s z á r . C s i p k é s ( cz igány ) . 
C z i g l e r . C z i m m e r . D é m i . D o m á n . D ö m ö t ö r . D u f ó ( c z i g á n y ) . É l e s . 
E n d r a i . E r d ő s . F á b i á n . F e j é r . F e j e s . F e k e t e . F ö l d e s . G á b o r . Gá l . 
G i c z i . G r á b i c s . G r é s z l e r . G u l á s . G y u r k o v i c s . H a t h a l m i . H i m o d i . 
H o l l e r . H o r v á t . H ú s v é t . J á m b o r . K a l i n g e r . K á s z l i . K e r n y a . K e r t a i . 
K i n c s e s . K i s . K n a u s z (a n é p a j k á n : N y á u s z ) . K ó k a i . K o k u s . K o l l á r . 
K o l l e r . K o l m o n v a g y K ó m o n . K o r á n . K o v á c s . K o z m a . K ö v e c s e s . 
K u t i . L a c z a . L á m p é k . L á s z l ó . L e n c s e . L e n d v a i . L e n g y e l . M a g y a r . 
M a j o r . M á t y u s . M e l e g . M e r k ó . M é s z á r o s ( c s ú f n e v e : V a d l ú d ) . 
M i l k o v i c s . M o l n á r . N a g y . N e m e s . N é m e t . N o v i c z . N y á r i ( cz igány) . 
O d o r . P a p a t y i ( ö r e g a p j a c z i g á n y vo l t ) . P e r n a . P i n g i c z e r . P o l g á r . 
P o l l e r m a n . P o n g r á c z . P o z s o n y i . P r o h á s z k a . P u s z t a i . R á c z . R a d i c s . 
S á f á r . S i k á t o r i ( c z i g á n y ) . S i m o n . S m i d m á j e r . S i p o s ( c z i g á n y ) . S ö r ö s . 
S u r á n y i . S z a b a d . S z a b ó ( c s u f n e v e : B ó h a ) . S z a l a i . S z á m m e r . 
S z a t m á r i . S z e n d i . S z o k o l i c s . S z ű c s . T a k á c s . T á s l e r . T o r m a . T ó t -
T ö r ö k . T u r i . U j h e l i . V á m o s i . V a r g a ( c s u f n e v e : Béb icz ) . V e d ó . Vég . 
V á c z i . V é c s i . V e n e s z (a n é p a j k á n t ö b b n y i r e : V é n e c z ) . V e r m u t -
V e s z p r é m i . V e t ő . V i d a . V ö r ö s . Z a r n ó c z i . Z s é d ö l ( v a l ó s z í n ű l e g 
S c h e d e l - b ö l ) . 
(Koronczó. Györmegye.) 
K i s s IGNÁCZ. 
*) Da l l am miat t n y ú j t j á k . B. J. 
H e l y n e v e k . 
B o r s o d m e g y e . O s t o r o s k ö z s é g . 
S z ö l l ö k . N a g y - P a j o d o s . K i s - P a j o d o s . R é t o l d a l . R ó k a l y u k . 
B o l o n d k e r t . F e h é r t á n c z . K e r e k h e g y . S a v ó s k ú t . K e r e k k ö t ő . 
A r a n y b ika . S z a d ú r ( S z a d u r ) . R a k o t t y á s . H o s s z ú sz i l vá s . K ö z é p 
h e g y . N a g y l á p a . S z ö l l ö l á p a . P ü n k ö s d h e g y . V i z e s v ö l g y . K u t y a h e g y . 
D ű l ö k . K ő p o r o s . Z a b f ö l d . G u h i n . G ó l i n t . G y i l k o s . A l s ó - r é t . 
H e r m á n y . R a k o t t y á s . R á c z p a . F e l s ő r é t . É g é s . 
V ö l g y e k é s h a j l a t o k . K é m é n y s e p r ő l á p a . B a r á t d o m b . 
N a g y v ö l g y ( f e l s ő és a l só ) . F r a n k ó l á p a ( n é p n y e l v e n f a r a n k ó ) . 
N a g y g ö d ö r . K ő b á n y a v ö l g y . F a r k a s t o r o k . FICZERE GUSZTÁV. 
Névnapi köszöntök. 
J á n o s n a p j á r a . 
Ö r v e n g y e n e k a z é g f é n y e s c s i l l a g a i , 
V i g a g g y a n a k a s z é p é g n e k m a d a r a i , 
M e r t f e l d e r ü l t e n e k J á n o s n a k n a p j a i , 
F e l g y ö t t e k n e v é n e k g y ö n y ö r ű ó r á i . 
A m e j j e n is a z U r k e g y e l m e s á d á s a , 
B ő v e n s z á j j o n r e j á n k m e n n y b ü l á d o m á s a . 
L é g y e n te l e l k e d n e k m e n n y b e n l a k o z á s a . 
Á b r a h á m k e b e l é b e n v a l ó m u l a t o z á s a . 
K é v á n o m , a z I s t e n s o k s z á m o s i d ő k i g 
N y ú c c s a é l e t e d e t s z á m o s e s z t e n d ő k i g ; 
S z é p h i r e d t e r j e g g v e n a m a g a s e g e k i g , 
L é g y e n a z U r I s t e n v e z é r e d m i n d v é g i g . 
P á r o d is k é v á n o m , v e l e d v i r á g o z z o n , 
K i v e l a s z e r e n c s e h ű s é g g e l á d o z z o n ; 
P á r o s é l t e t e k r e a z é g h a r m a t o z z o n , 
V é g r e a jó I s t e n j o b b k a r j á n h o r d o z z o n . 
L e r o m o l v á n é l t e d r o m l a n d ó s á t o r a . 
P o r r á v a l l ó t e s t e d m i k o r l e sz f ö d p o r a : 
L e l k e d n e k a m e n n y b e a k k o r b ó d o g s o r a 
L é g y e n , s v í g y e n m e n n y b e a n g y a l o k t á b o r a . 
M i k o r n e m h a j n a l l i k t ö b b é n a p k e l e t r e , 
S e m a n a p n e m s i e t az e l e n y é s z e t r e , 
A J é z u s e l g y ö v e n d e g y n a g y í t é l e t r e : 
K é v á n o m , v i g y e n b e az ö r ö k é l e t r e . 
O t t m i n d e n s z e n t e k k e l l é g y e n f é n y e s s é g e d , 
É k e s e n r a g y o g ó t ü n d ö k l ő s z é p s é g e d , 
K o r o n á s z t a s s o n m e g föd i d i c s ő s é g e d . 
I t t á l l o k m e g : l é g y e n m e n n y b e d i c s ő s é g e d . 
48o N É V N A P I K Ö S Z Ö N T Ö K . NÉPROMÁNCZOK. 
M á s u g y a n c s a k J á n o s n a p j á r a . 
I s t e n f e l d e r í t é J á n o s n a k h a j n a l á t , 
I m m á n is f e l h o s z t a n e v é n e k s z é p n a p j á t . 
L i b á n o s h e g y é n e k f e l n ő t t s o k c z é d r u s s a , 
K i ú r i h á z a d b a t ü n d ö k l i k , m i n t r ó z s a . 
V a l a m e n n y i c s i l l a g az é g n e k t e t e j é n , 
V a l a m e n n y i f ű s z á l a f ő d k e r e k s é g é n : 
A n n y i á d á s s z á j j o n J á n o s n a k f e j é r e , 
N e m k ü l ö n b e n p e d i g e g é s z é l e t é r e . 
(Ör. Szabolcs m.) 
DEÁK E L E K . 
Néprománczok. 
V á m i J ó z s e f t ö r t é n e t e . 
V á m i J ó z s e f a z é n n e v e m , 
Ki o l y g y i l k o s s á g o t t é t t e m , 
E g y p a j t á s o m a g y o n l ő t t e m , 
M á s i k n a k k e z é t s é r t é t t e m . 
S z ü l e t é s e m T o l n a m é g y e , 
A p á m , a n y á m o t t n e v e l e ; 
E n g e m u g y a n k ö n n y e n t a r t o t t , 
I s k o l á b a n é m j á r a t o t t . 
M i d ő n én f ö l n e v e l k é t t e m , 
C s a k c s a v a r g ó l é t t b e l ő l e m ; 
A s z t á n k a t o n á n a k v i t t e k , 
E r ő s r é g u l á r a c s í p t e k . 
D e é n a s z t a t n é m s z e r e t t e m , 
K á p l á r o m m a l ö s s z e v e s z t e m ; 
C u k k á p l á r o m a g y o n l ő t t e m . 
H a t e s z t e n d ő t s á n c r a m é n t e m . 
M i d ő n a s z t is k i t ö l t ö t t e m , 
R e g é m e n t h ö z v i s s z a j ö t t e m , 
P a j t á s o m m a l Ö s s z e v e s z t e m , 
K i n e k é l t é t el i s v é t t e m . 
E z é r n y o l c s z á z h a t v a n n é g y b e 
B r u s a n a k n a g y s z i g e t i b e , 
M á j u s t i z é n k e t t e d n a p j á n 
M ú l t a m ki é g y n a g y s z á r a z f á n . 
H a l l g a s s á t o k , k e d v e s p a j t á s , 
M i l y n a g y k í n a s i r a l o m h á z ; 
H á r o m n a p i g o t t a n v o l t a m , 
Ó l k o r , o l k o r m a j d m é g h o l t a m . 
V o l t c i g á r é és p é n z e l é g , 
D e f é l e l é m s o k k a l t ö b b m é g . 
J ó b a r á t i m , k i k i t t á l l t o k , 
M é g h i r é m e t s é h a l l y á t o k ; 
M i n d é n é k e t o k t a s s a t o k , 
E n s o r s o m r ó l t a n u l l y a t o k . 
J a j d e n e h é z k i á l l a n i 
V é g s ő ó r á n — h ó h é r e l ő t t á l l a n i , 
K i n é m s a j n á l m é g f o j t a n i . 
V é g r e a z l é s z é n s z ó l á s o m , 
U g y is t u d o m , m é g ké l i h a l n o m : 
A z i s t e n l é g y é n ő v e l e k , 
K i k e n g e m e t k i k é s é r n e k . 
H o s s z ú f a l u b a v a n é g y h á z , 
H a r á n é z é k , h i d e g is r á z ; 
O t t l ő t t e m m é g p a j t á s o m a t . 
M i n d k é s ő m á r . A s z t g o n d o l t a m , 
H o g y n é m t u d n á t o k s a j n á l n i 
R e g é m e n t é m f ő t i s z t y e i , 
P a r d o n t t ö b b é n é m k é r h e t é k , 
M e r t c s a k z s i n e g é t é r d e m l é k . 
P a j t á s i m , n é s a j n á l l y a t o k , 
S ő t é n r ó l a m t a n u l l y a t o k . 
í g y já r , k i a r o s s z a t k e r e s i , 
N é m k é g y e l m e z m é g n e k i s é n k i . 
(Veszprém.) 
HARASZTI GYULA. 
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III. A többség munkálata. 
A helyesírásunk revíziója körül megkezdett fe j tegeté-
seinket befejezzük e czikkel, mely az akadémiai nyelv-
tudományi bizottság többségének kinyomtatot t s már á rúba 
is bocsátott munkálatát fogja bírálat alá. Minthogy ennek 
eredményei t csak a kellő világításba kell helyeznünk, hogy 
maga magát elitélje: bírálatunknak kifejezései kíméletesek 
lesznek, s nem oly kemények , a minők joggal lehetnének. 
Általános Ítéletünk oda megy ki, hogy e m u n k á l a t a 
g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t r e n é z v e s e m m i h a s z o n n a l 
n e m j á r , s m i n d g y a k o r l a t i , m i n d t u d o m á n y o s 
t é r e n h á t r a m e n é s t j e l ö l . í téljen az olvasó! 
A bizottságnak az volt a föladata, hogy az akadémiának 
régi helyesírási szabályait a haladott irodalmi szokással 
egybevetve tegye meg a szükségesnek mutatkozó változta-
tásokat, és adjon ú tmuta tás t az ú jabb időben fölkapott 
ingadozásokkal szemben. A föladat szép volt : é rdekes 
probléma a tudománynak, hasznos szolgálat a gyakorlatnak. 
A bizottság eljárhatott volna egészen önállóan, te rvszerűen, 
r endszeresen ; kiindulhatott volna az irás természetes fejlő-
déséből , meghatározhat ta volna az irányadó e lveke t , s 
ezeknek következményeit szigorú rendszerességgel vonhat ta 
volna, s így egyrészt véget vethetett volna minden hibás 
ingadozásnak, másrészt a helyesírást következetes, egyszerű , 
világos szabályokban adhatta volna a közönség kezébe. 
Ezen eljárás mellett körülbelül ilyen berendezése lett volna 
az akadémiai helyesirástannak (föltéve, hogy nem is fogadta 
volna el a következetes hangirást, hanem a szóalkotás 
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eseteiben az elemek különirását megtartotta volna): 1) A 
hangoknak jegyeiről, azaz a b e t ű k r ő l (8., 9., 10., 11., 12., 
6- §§•)• — 2) A nyelvjárások szerint k ü l ö m b ö z ő k i e j t é s e k 
k ö z ü l a z i r o d a l m i a l a k o k megállapítása (pl. szólok 
s^óllok, olyan ojan olan ollyan ojjan ollan, bajoson bajossan, 
eső essőy ko\é ko\\é, follyebb fojjebb föllebb, há\ok hámlik, 
kerítés kerittés, múlik múlik, tanúi tanul stb., tehát 5., 7. §§.).— 
3) Azon esetekről, melyekben nem az egész szó kiejtése 
szerint írunk, hanem f ö l t ü n t e t j ü k a s z ó n a k e l e m e i t 
(3. §. s részben a 4. Ez a szakasz úgy alakult volna, mint 
a mi II. czikkünkben láttuk.) — 4) C s a l á d n e v e k írása 
(i3. §.) — 5) I d e g e n s z a v a k írása (i4., i5., 16., 17. §§.)— 
6) Ö s s z e í r t és k ü l ö n i r t s z a v a k r ó l (19., 20., 21., 22., 
23. §§.) s a k ö t ő j e l használatáról (18. §.) — 7) Egyéb 
Í r á s j e l e k használatáról (a munkálatban szó sincs róluk, 
pedig e tekintetben is nagy az ingadozás; csak a h i á n y -
j e l r ő l szól az 5. §.) — 8) A s z ó t a g o k e l v á l a s z t á s á r ó l 
(24. §.) — 9) A n a g y k e z d ő b e t ű k r ő l (25. §.). 
Mint az idézett §-számokból látjuk, a bizottság nem 
követte ezt a természetes, logikus útat. Szabályaiban a 
legnagyobb összevisszát találjuk, s azonfölül, mint alább 
fogjuk látni, a legnagyobb következetlenséget és példátlan 
önkényt. Szorul szóra áll most is, a mit 1856-ban mondott 
róluk Nádaskay Lajos: „A bizottság önkényes szabályokat 
alkot, melyeket a nyelv törvényei által igazolni nem tud, 
s még ez önkényes szabályok alkalmazásában is követke-
zetlen". (MNyelvészet II. 90.) Es mind e következetlenségnek, 
mind e csűréscsavarásnak, mind ez önkénynek egyetlen egy 
oka van: az az ösztönszerű alapnézet (mert a t. bizottságnak 
magának alig volt világos tudata ezen tulajdon alapnézetéről), 
hogy a s z o k á s b ö l c s é s s z e n t é s s é r t h e t e t l e n . 
Pedig a szokás nem alapszik mindig szükséges elvek 
következetes alkalmazásán, hanem nagy részt a véletlennek, 
egyes emberek ötleteinek kifolyása. Ennek bizonyítására 
elég lesz egy csattanó példát idéznünk. A nytud. bizottság 
1856-ban is kidolgozott egy helyesírási szabályzatot, s ebben 
az úgynevezett kiejtés elvéből indult ki, mint a jelenlegi 
szabályzat. Majdnem ugyanakkor adott ki Nádaskay egy 
munkát a magyar helyesírásról, s ebben mindent a szófej-
tésre alapított. És az e redmény? mindkettőnél egy és 
ugyanaz, mindkettő fölött tudtuk és akaratuk nélkül egy 
hatalom uralkodott: a s z o k á s . A bizottság p. a bonts szó 
írását a kiejtésnek tett engedménykép tüntette föl, mert 
hiszen, a szóelemek szerint bontj-ot kellene í rni ; Nádaskay 
ellenben azért írta így e szót, mer t „a szófejtés törvénye 
parancsolja", mert hiszen, „a bizottság elve szerint épen 
boncs volna helyes". Midőn Hunfalvy az ellenkező elveknek 
ezen egyenlő eredményét látta, azt mondta : „E szerint 
kettőt gondolhatna az ember : vagy hogy nem érdemes az 
elvrül vitázni, mert attul nem függ semmi; vagy hogy a 
bizottság javasolt helyesírása csakugyan helyes, minthogy 
a legellenkezöbb elv is erre vezet". (M. Nyelvészet II. g5.) 
Lássuk már most , micsoda elveket állít föl a bizott-
sági többség, s mikép alkalmazza ezeket az úgynevezett 
„ e l v e k e t". 
Az i. §. arról szól, hogy „ f ő e l v a k i e j t é s " , s 
ugyanott aztán a s z ó f e j t é s és az e g y s z e r ű s í t é s 
szintén mint elvek szerepelnek. Mintha bizon ezek mellett 
k e l l e n e a kiejtést elvül fölállítani! mintha nem volna 
minden betűírásnál magától értődő dolog, hogy azt írjuk, 
a mit ejtünk! S micsoda gyakorlati haszna van épen a 
bizottság szempontjából e „főelv"-nek, ha az összetett, 
származott és ragozott szavaknál a szófejtés az irányadó, 
holott épen ezen esetekben merülnek föl mindenféle kétsé-
gek? Okosan mondta Nádaskay már húsz évvel ezelőtt: 
„A bizottság helyesírási főalapúl állít föl oly elvet, mely, 
a hol használható, nem szükséges, a hol pedig szükség 
volna rá, nem használható". (Id. h. 88.) •— „A kiejtés elvének 
müköréröl" szóló 2. §. harmadik kikezdése egészen fölös-
leges példákat halmoz össze (ár, ér-nek, meny-asszony, 
fenünk stb.). Első és második kikezdése már fönt adott 
tervünk szerint egészen máshová való, mert ingadozó 
kiejtésű szavakat tárgyal, még pedig találomra, terv nélkül, 
elégtelen számmal összeállítva. 
Ugyanez áll a 3. és 4. §§-ról, melyek a szófejtés elvének 
müköréröl szólnak, a nélkül, hogy e mükört hangtani 
kategóriák szerint határoznák meg; holott épen az a kérdés, 
micsoda külombségeket okoz a szófejtés írásunk és kiejté-
sünk között. Itt látszik meg legjobban, mily egyoldalú s 
mennyire csak tetszetős ötletek eredménye a szokás. Mert 
„a képzőt, ragot s az összetétel tagjait r e n d s z e r i n t úgy 
írjuk le, a mint e részek külön-külön ejtve hangzanak", 
tehát csak r e n d s z e r i n t , n e m m i n d i g . A szófejtés 
szerint p. egyszer, kétszer, bizton, igazság, fogta, fonja, 
teljék, adja; a kiejtés szerint sassa, Öcscse, űzz, keress, vess, 
ereszsz, abban, ahhoz, Önt; félig a kiejtés, félig a szófejtés 
szerint bonts; sem kiejtés, sem szófejtés szerint higyjed! 
A kiejtésnek tett engedményeket avval okolja meg a 
bizottság, hogy „állandó és lényeges a hangváltozás ott, 
a hol az egyik mássalhangzó a másikkal egybeolvadván, 
a hasonulás törvényei szerint másnemű hangra változik át". 
Hogy mi mindent ért a bizottság hasonulás alatt, arról még 
alább is lesz említés. Hogy azonban mentsége nem mentség, 
hanem az önkény álarcza, azt jól megmondta neki már 
Nádaskay : „Önkényesség az, hogy a bizottság valamely 
ragozott szónak kiejtés vagy szóelemzet szerinti írását a 
hangváltozás kisebb vagy nagyobb világosságától, inkább 
vagy kevésbbé-észrevehetőségétől föltételezi, mer t ily meg-
külömböztetést a tisztelt bizottság semmiféle nyelvtörvény-
nyel megokolni nem képes. A bizottság t. i. az általa 
fölállított főelvből világ végeztéig nem lesz képes bebizo-
nyítani azt, hogy ezekben: adjon, men-jen, melyeket így 
e j tünk: aggyon, mennyen, a dj kettős gy-vé s az nj kettős 
ny-nyé nem ugyanazon törvény szerint változott, mint 
/ztfsson-ban a tj ket tős s-sé. E példák közt az analógia a 
t i s z t e l t b i z o t t s á g e l v e s z e r i n t tökéletes." (Id. h. 
9 1 . ) — Az önkénynek csak még egy szembeszökő példáját 
akarom idézni a 4. §-ból. A hasonulás eseteiben e §. a 
kiejtést rendeli kalauzúl, de egyszerre csak kedve szottyan, 
hogy megint következeteskedjék egy kissé s a z á l t a l á n o s 
i r o d a l m i s z o k á s s a l ez egyszer a jó ügy iránti buzga-
lomból szembe szállva azt dekretálja, hogy „ e l l e n b e n a 
szófejtés szerint írjuk ezeket : akgat, fakgat, szakgat, 
lynkgat, nyakgat, nyekget1856-ban még ez volt a tisztelt 
bizottság nézete : „Hol a szóképzésben találkozó mással-
hangzók egyike a másikat v i l á g o s a n elváltoztatja, szintén 
a kiejtés leszen a szabályozó; így írjuk: ront, bont, aggat, 
faggat, senki stb., noha a szófejtés ezen gyökerekre vezet 
vissza: rom, bom, ak,fak, semPedig az 1 8 7 6 - k i bizottságnak 
majdnem ugyanazok voltak a tagjai, mint az i856-kinak! 
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Vagy talán, mert máskép meg nem tudjuk magyarázni, az 
új tagok, Budenz és Szarvas „akgatták" ezt az új „nyakgató" 
szabályt a helyesírás nyakába, hogy „meglyukgassák" azt 
a csöpp következetességet is, mely még megvolt benne. 
Vagy talán Hunfalvy Pál consilium mutavit in melius; mert 
hisz i856-ban még azt akarta, hogy „az clözö mássalhangzó 
alkalmazkodjék a következőhöz, ha ez jellemző; légyen 
p. o. szaggatni szakgatni helyett, faggatni fakgatni helyett". 
(MNy. I. 21o.) 
Az 5. §. „ E g y s z e r ű s í t é s " czíme alatt két egészen 
külömböző dolgokról szól : a kettős betűk mellőzéséről és 
a hiányjel elhagyásáról. H o g y ne írjuk a' ház' teteje, hanem 
a ház teteje, azt talán 1877-ben senkinek sem kell már 
szívére kötni. A kettős mássalhangzók mellőzése pedig a 
bizottságnak harmadik „elvén" alapszik: az egyszerűsí tésen; 
azelőtt takarékosság elvének nevezték. Itt ismét a legnagyobb 
önkénynyel jár el a szokás s az ennek hódoló bizottság. A 
kettős II, ss stb. helyett ott akarja az egyszerű mássalhangzót 
megvédeni, a hol a kiejtés ingadozik. Világos, hogy itt csak 
nyelvjárások szerinti ingadozásról lehet szó, és világos az 
is, hogy csak oly szavakban szabad az egyszerűsítést 
alkalmazni, melyeket az országnak nagyobb részében egy-
szerű mássalhangzóval ejtenek. így vagyunk a szólok, 
beszélek, fölül, nálam, vélem szavak l-jével, a közzé> közzől 
szavak f j é v e l (nem áll, hogy „ezeket rendszerint így ejt ik: 
közzé, Aro^w/"), s az azon, nagyon, hogyan szavak n- jével ; 
ezeket tehát egyszerű mássalhangzóval írjuk, nem pedig 
szállok, beszéllek stb. Ké tes már a dolog az ilyen, olyan, 
milyen, sülyed szavak ly-é.nél, melyet a mai írás szintén 
egyszerűsít. De határozottan hibásan ír ják egyszerű más-
salhangzóval ezeket: éppen, másképpen (ez nincs is meg-
említve), esső, pirossak, magossat, hasznossan, magyarossan. 
Az első kettőt minden magyar ember erős mássalhangzóval 
ejti, a többit is a túlnyomó többség. — De egyszerűsít a 
szokás és vele a bizottság oly szavakban is, melyekben 
v i d é k e k s z e r i n t v á l t o z ó kiejtésről szó sincsen. 
Mindenhol így mondják: egyed, egyedül, égyetémben, égy én; 
talán azért, mert ezeket nem élő hagyományból, hanem a 
hibásan író könyvekből tanuljuk. Az égyéb, égyenés, egyenlő, 
égyenget szavakra nézve bátor vagyok figyelmeztetni a 
t. bizottságot azon körülményre, hogy az első valószínűleg 
nem, a többi határozottan nem az éggy szótól származik. 
De viszont m i n d e n h o 1 így mondják : éggyet, éggyik, 
éggyesség, éggyetlen, ég gyenként stb. Az elfogulatlannak 
talán ezt a gyakorlati következtetést kellene vonnia: az 
egyed (-űl) egyetem (-ben), egyén szavakban írjunk egy gy-1, 
de különben az eggyet mindig erős mássalhangzóval ír juk, 
De a bizottságnak más a logikája: „E szónak gy-jét t e h á t 
mindig egyszerűen í r juk: egy ember, egyes, egyik, egyetlen 
stb."! — Mindenki azt mondja kisasszony, de mindenki 
így mond ja : kissebb. Mit következtet a bizottság? „ E z 
o k b ó l itt is általában az egyszerű irás van helyén: kisebb 
stb." Tehát egyik és kisebb, hogy ne legyen „ingadozás". 
Jól van, menjünk egy lépéssel tovább ! — „A benn, künn, 
fenn, lenn n-jének kettős ejtése általános. E hangot tehát 
mindig kettősen kell í rni : benn ül, künn áll, lenn ácsorog, 
fennakad. De közvetetlen összetétel vagy akár képzés 
esetében is mássalhangzók előtt mellözhetőnek tart juk e 
különben is többnyire változatlan formák egyik 72-jét: ben-
reked, fent art, benső ezek h. bennreked, fenntart, bennső 
Helyes! de hová lett az előbbi irtózat az „ ingadozás i tó l? 
Itt a bizottság maga dekretálja az ingadozást! — Azt 
olvassuk továbbá : „Ezeket : folebb, belebb, lejebb, kiebb, 
kÖ^é, közül rendszerint így ejtik :fol-j-ebb, bel-j-ebb, le-jj-ebb, 
ki-j-ebb, köz-z-é, koz-z-ül; holott a szófejtésnek amazok 
felelnek meg. Az utóbbiaknál a j , illetőleg z a könnyebb 
ejtés és a nyomosítás végett furakodott közbe." A hán}^ 
szó, annyi botlás! Nem kell, hogy az ember nyelvtudományi 
bizottsági tag legyen, mégis könnyen n_yomára juthat, hogy 
a közzé, kesselő, haliad-féle alakok az eredetiebbek, s a közé, 
keselyű, halad-félék az újabbak ; csak utána kellene járni 
egy kissé a nyelvtörténetben vagy a szófejtő szótárban; 
ennek is, amannak is tekintetbevételét méltán várhatná az 
ember egy nyelvésztől. Aztán meg ki bizonyította be, hogy 
a szófejtésnek a fölebb alak felel meg és nem följebb? A 
ki az orrán túl nem tud vagy nem akar látni, az igenis 
így fog okoskodni: az alapfok föl, tehát a fölső fok jolebb, 
q. e. d. De a ki tovább is szokott nézni, az könnyen arra 
a véleményre jöhet, hogy az alapfok eredetileg *foleje volt, 
a középfok pedig *föleje-bb, s hogy amabból idővel fölé és 
föl lett, emebből peiig följebb. Vagy hogy a följebb-féléket 
a boldogjabb, bolondjabb-íóXo. alakokkal fogja összefüggésbe 
hozni, melyekbe a j szintén nem „könnyebb ejtés és nyo-
mósítás végett furakodott közbe." — De az alaphiba az 
egészben az, hogy sem így nem ejtik: fólebb, belebb, leebb, 
kiebb, sem pedig így : följebb, beljebb, lejebb, kijebb; hanem 
igenis így: fóllyebb bellycbb, föllebb bellebb, föjjebb bejjebb, 
féjjebb, kijjebb. S minthogy a szófejtés itt még nem döntött , 
a bizottság elvei szerint is a kiejtések közül kell válogatnunk, 
mert „a takarékosság elve vak, ha a szófejtés nem vezeti" 
(Hunfalvy, MNyszet II. 100.). 
Van azonban e czikknek egy é r d e m e is, s ez egy-
úttal az egész munkálatnak e g y e t l e n é r d e m e : az. hogy 
a rossz és vájjon szavak erős mássalhangzóját szabályivá 
teszi az uralkodó hibás írásmóddal szemben. De ugyanezt 
kellett volna tennie a könny szóra nézve is. 
A jó hangzásról szóló 7. §-ban megint az Önkény 
uralkodik korlátlanúl. Már a czím maga mutatja, hogy a mit e 
czikk tanít, az közelebbről tekintve bizony a helyesirástanba 
nem tartozik. Itt p. arról van szó, hogy ne írjuk fölkoszpnt, 
hanem felköszönt, ne írjuk felfedez vagy folfodöz, hanem 
fölfedez vagy felfödöz, mer t az utóbbiakat a változatosság 
teszi kívánatossá. Ha meg is engedi az ember, hogy itt 
megvan az esztétikus szempont jogosultságának legalább 
árnyalata: azt az esztétikát már nehéz a közönséges halan-
dónak ésszel fölérni, mely szerint húzok, hatalmok, kalapjok 
„jobban hangzanak", mint házuk, hatalmuk, kalapjuk. 
Ellenben helyesli a javaslat az ilyeneket: boruk, eszközük, 
Örömük, ostoruk, a mik jóhangzásúak is, szabatosak is, mer t 
borok, eszközök, ostorok egyszerű többesek, és mást jelentenek, 
mint boruk stb." íme egy negyedik „elv" a helyesírásban: 
a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e l v e ! Qui bene distinguit, bene 
docet. Voltaképen pedig így áll a dolog, hogy széles ez 
országban csak igen kevés helyen mondanak házokat, halal-
mokat, kalapjokat, hanem házukat, hatalmukat, kalapjukat. — 
A megkülömböztetés haszontalan elve vezeti e czikk íróit ott 
is, a hol jóakaró figyelemben részesítik azt a szokást, mely 
szerint az -úl, űl névragot „számosan mindig rövid hang-
zóval írják, úl, űl igeképzötöl való megkülömböztetésül"; 
és ott, a hol az egész nyelvtörténettel ellenkezőleg külömb-
séget állapítanak meg az alul és alól, elül és elöl, sőt 
felül és felől alakok közt, úgy, hogy azt kellene írni; bal 
felül áll, d e : a kert felől jön. E szerint folytatni is lehetne 
a játékot, és megkülömböztetni egymástól ezeket: jobbrul 
van, de jobbról jön; fejtül áll és fejtől büdös a hal. — 
Ezt az elvet az ellenállhatatlan komikum varázsával vette 
körül Fogarasi , mikor a helyesírást tárgyaló akadémiai 
ülésen a vájjon szó két j-jét avval okolta meg, hogy 
különben össze lehetne téveszteni a v a j j a l (helyhat. vajo-n). 
E szerint aztán máskép kellene írni a falat szót, mikor 
falatot jelent, mint mikor a fal tá rgyese te ; a hasad szót 
máskép, mikor hasadást jelent, s ismét máskép, mikor a te 
hasadról van szó; kétfélekép kellene írni a tűz, f a h 
szám, szán, pusztán, falatok, adatok szavakat, és háromfé-
tekép az ár, ér stb. szavakat! 
Csak a 8. §. tárgyalja a magyar betűket, a nélkül, 
hogy megmagyarázná a hangok rendszerét , a kétjegyű 
betűket stb. — A 9 . §. a kétjegyű betűk egyszerűsítését 
érinti; azt mondja, hogy „az eddig javasolt rövidítések nem 
voltak kielégítők", s nem veszi észre, hogy p. a kisebbség 
javaslata csak azokat nem elégíti ki, kik a szokásnak föltét-
lenül rabszolgái. — A 10. §. a c ellen nyilatkozik s 
megtartja a q;-t, még pedig a következő — alig tudjuk 
hirtelenében, hogy nevezzük — mulatságos okok miat t : 
1) az idegen tulajdonnevek „változó hangzású c-je a magyar 
c-nek esetleges egyforma hangzásával szemben zavarba 
ejtené a magyar olvasót, úgy, hogy a ritkábban előforduló 
cakó, cammog, cók, cuca szókat így olvasná s ejtené hirte-
lenébe: kakó, kammog, kók, kuka"; 2) „ha pedig amazok 
helyes ejtéséhez hozzá talál szokni, az idegen Cato, Corneille, 
code, cocon szókat is így olvasná: Czato, Czorneille, ezode? 
ezoezon" [megjegyzendő, hogy Czato, Maczmahon bizon 
most is hallatszik úton útfélen, aztán meg mért nem írjuk 
paizs, fia'im, mai, budai, hogy a Voltaire, Calais-féle 
szavakhoz szokott magyar így ne olvassa őket: pézs, fém, 
mé, budé, vagy hogy „ha amazok helyes ejtéséhez hozzá 
talált szokni", az idegen szavakban véletlenül külön ne 
olvassa az ai-t: Voltaire, Calais?] 3) „ez egy betűnek 
egyszerűsítése mindaddig, míg a többi kettősjegyü betű 
épségben marad, c s e k é l y h a s z n o t h a j t a n a Írásunk-
nak." — Ugyanez a bizottság 1856-ban még nem volt ilyen 
skrupulózus, s meg tudta becsülni a garas hasznot is, mert 
a egyszerűsítését határozta el. 
A 12. §. a mai tudományos hangtannal való ismeret-
lenséget árul el, midőn azt hiszi, hogy a bottal, koppan, 
virággal, királlyal, Öccse, visszük-féle szavakban csakugyan 
két-két t, p, g, ly stb. hangot ejtünk, s hogy ennélfogva 
az utóbbiakban nem szabad csonkítani az lyly, cscs, stb. 
betűket. Szabad bizony azt, sőt kell is; hogy azt ne higyje 
valaki, mintha a királylyal szóban a v ly-re változott 
volna. 
A 14—17. §§• a z idegen szavak Írásáról szólnak. Nem 
érthetünk egyet a görög szavaknak latinos írásával. A német 
filología már régeTBen van hozza" szokva, mint mi, mégis 
mindinkább elszoknak tőle, még a szaklapokban is, és azt 
í r j ák : Aineias, Phoibos, Kimon, Kirke s tb . ; szóval nem 
változtatnak semmi mást a szavakon, mint hogy a görög 
betűk helyett latin betűket írnak. Különösen ahhoz szoktak 
hozzá gyorsan, hogy nem írnak görög névben c-t, hanem 
következetesen k-t, még pedig azért, hogy Kimón, Kirké 
helyett Cimont, Circét ne olvasson az ember. Ezzel szemben 
igazán furcsa hatást tesz a javaslatnak azon szabálya, mely 
szerint magas önhangzó előtt c-t írjunk, egyebütt pedig 
k-t, p. seytha, encyklopaedia; t. i. azt kell evvel megakadá-
lyozni, hogy valahogy helyesen ne ejtse ki valaki e szavakat! 
Különös az is, hogy a főszabály ellenére megengedi ezt 
az irást is; Zeiis, skilta e h. Zeus, skytha. — Ha nem c-t, 
hanem mindig k-t írunk, akkor a következetesség úgy 
kívánja, hogy ch-t se írjunk, hanem kh-t. Továbbá az t] és 
o hosszúságát czélszerü mindig megjelölnünk, még pedig 
ékezettel, mely a magyar magánhangzók fölött úgy is mindig 
e czélra szolgál. Különösen a tulajdonnevek Írásánál kell 
következetesnek és pontosnak lennünk, tehát így ír junk: 
Homéros, Solón (mert Szolónnak hangzik, nem pedig 
Szóionnak), Kheirón, Psykhé, Phoibos Apollón, Theodósios, 
Priskos, Rhétor stb. A közneveket így is legjobb, a meny-
nyire csak lehet, magyarosan í rni ; s jó volna, ha a javaslat 
is bőkezűbb lett volna a „meghonosodott" , azaz a magya-
rosan írandó idegen szavakban. Ha a múzsa a meghonosodott 
szók közt van, akkor csak ide tartozik a katolikus is, és 
nem kell katholikus; s ha a prózát és poézist magyarosan 
írhatjuk, akkor így írhatjuk a filozófiát, fizikát, enciklopédiát, 
pedagógiát, re\ignaciót, cirkuszt s számtalan egyéb szót is. 
A hátralévő czikkek nem oly fontosak, mind az 
eddigiek. Csak még az összetételről szólókra kell megje-
gyeznünk, hogy az összetételek minden rend nélkül, tisztán 
találomra fölállított csoportok szerint vannak tárgyalva. Sőt 
vannak köztük olyan példák, melyeket a nyelv tényein 
alapuló bírálat már rég elitélt: ilyenek szellemdús, örömteljes, 
továbbá láthatár, rakpart stb. — Általában az a különös 
szerencsétlensége van e javaslatnak, hogy az újabb mozgal-
makat s eredményeiket számba sem veszi, mintha szánt-
szándékkal szemet húnyna e lőt tük; és különben is minden 
lépten-nyomon egyet-egyet botlik. így a hasonulás czíme 
alatt a legtarkább dolgokat összehordja. Csak a legjavát 
idézem. Hogy bontj helyett bonts van, ez itt egyszerűen a 
hasonulás esetei közt szerepel. (5. 1.) A s^alass^, eressz 
szókban „a /-vei együtt a t is s^-szé leszen"; holott tudjuk, 
hogy a Bécsi codex korában azt mondták eresqje, szalaszja, 
tehát a t egyszerűen kiesett, mint kiesik az eresz{t)kédik, 
tekin[t)get stb. szavakból. U. o. a hozzá szó *hozvá-ból van 
magyarázva, pedig zárjelben meg van mondva, hogy 
„régiesen hozjá" volt. így a 12. 1. a vissza szó *viszvá-ból 
van származtatva, pedig a régibb nyelvemlékekből tudjuk, 
hogy viszhá-nak hangzott azelőtt. A 6. lapon szentesítve 
van a higfjed, melynél ferdébb írásmódot akarva is alig 
lehetne föltalálni. Mintha higy- volna az igető! Pedig tudjuk, 
hogy a tő hivs hogy a fölszólító mód így volt valaha: 
*hivjed, azután * hiv gyed (*t év gyed, *ivgyad, mint gyün, 
gyere, várgya e h. jön, jer, várja), s végre a v elvesztővel, 
de pótló erősítéssel higgyed. 
A mi már most az egész helyesírás reformját illeti, 
véleményem a teendőkre nézve ez. Legjobb volna azonnal 
teljes következetességgel keresztül vinni egyrészt a f o n e -
t i k u s i r á s t , másrészt a k e t t ő s b e t ű k e g y s z e r ű s í t é s é t . 
Eleinte kissé kényelmetlen volna, de nagyon hamar bele 
törődnének az emberek. Azt mondja Tótfalusi : „Cum 
veterem et laceram tunicam exuis, et ejus loco novam 
induis, sentis magnam diversitatem: scilicet illám, quia díu 
gesseras, membris tuis longa assvetudine conciliatam et 
adaptatam facilius patitur corpus tuum, quam recentem, 
quae quia illí per omnia similis esse nequit, non sine aliqua 
molestia et gravamine induitur corpori. Sed tamen ideo 
non dicis, te perpetuo veterem illám gesturum, et nunquam 
novam inditurum: nam ratio svadét hanc illa meliorem esse, 
itemque speras et brevi post experiris, hanc quoqüe usus 
assvetudine familiarem et convenientem tibi redditum iri". 
(Corp. Gramm. 6i3.) — Minthogy pedig a gyökeres reform 
a többségnek, a szokás rabjainak makacs ellentállása miatt 
egyelőre lehetetlen, legalább a fönnálló elvek keretében is 
eszközölhető (s e czikkekben szükségeseknek kimutatott) 
javításokat tegyük meg, mindenki a maga hatása körében, 
különösen az iskolában! Idővel majd elterjed a jó s majd 
utánunk jön az akadémia. Addig is a kétes esetekben 
mindig a czélunkhoz közelebb állót válaszszuk, és hódítsunk 
teret a tudományos fölfogásnak; akkor a haladás lassú lesz 
ugyan, de biztos, a változás nem lesz erőszakos, de mégis 
beáll. „Ita omnis assvefactio paulatim sólet proficere, et 
c o n s v e t u d o a r t e , n o n v i f l e c t e n d a . " (Tótfalusi, 
u. o. 610.) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
H I B Á Z T A T O T T K I F E J E Z É S E K . 
A nyelvtudomány a nyelv törvényeinek megállapítá-
sában egy nyomon jár a természet tudománynyal ; sem itt, 
sem ott nem elegendő a csupán csak egyes tájakon s egyes 
időszakokban nyilatkozó jelenségek megfigyelése, hanem 
szükségképen ki kell a kutatásnak terjeszkednie az összes 
tünemények észlelésére; csak ez eljárást követve, juthat 
mind a természet-, mind a nyelvbuvár biztos, kétségtelen 
megállapodásra. 
A nyelvészkedésnek mind ama szárnypróbálgatásai 
tehát, a melyek e kellék számbavétlenségével történnek, 
bár egyes, ritka esetekben sikerülnek is, a legtöbbszörte 
mégis nem csak hogy eredménytelenek maradnak, hanem 
a kísérlet intézőjét s vele együtt a közönséget is a tévedések 
útvesztőjében fogva marasztják. 
Első, legközönségesebb s legelterjedtebb osztálya a 
szárnypróbálgató nyelvészeknek az úgynevezett nyelv-
philosophusok. Nekik hasonlítás, történeti és élő nyelv, 
tájszólás, mind olyas dolgok, a melyekre nem érdemes időt 
és fáradságot pazarolni. Az ö egyedüli kalauzuk az ész, 
s a mit mondanunk sem kell, természetes, hogy a saját 
eszük; a mit ez helyesel, az jó, a mit pedig ez kárhoztat, 
az r o s z ; igazolja vagy megtagadja a nyelv elméletüket, arra 
nekik semmi gondjuk. „ M i n d a h á r o m f e l e m m e l 
megküzdöttem, s mindhármukat legyőztem", képtelenség, 
mert f é l csak k e t t ő lehet. „A b a r n a f e h é r n é p lelkes 
arczczal iget" (Arany. Nagyid, czig. I.) — „Sz. Pá l kárhoz-
tatja azokat az ö z v e g y a s s z o n y o k a t , kik első hiteket 
megmásolván, n ő s z n i akarnak" (Pósaházy. Theol . 563.) — 
„A természet torvénye ellen tselekszik az az a s s z o n y , 
a ki vénségében n ő s z n i igyekszik. (Lethenyei. Plutárkus. 
220 . ) Itt is vagyon n ő s z ő m e n y e t s k e . (U. o. 268 . ) Az 
a s s z o n y , ha tsak a testi indulatból n ő s z n i indul, nem 
tisztességes". (U. o. 2 7 7 . ) — „Várj tejetlen gubás kecske, 
n ő s z t ö n n ő s z ő v é n m e n y e c s k e ! (Faludi.) A n ő t e l e n 
d á m á k r ó l s z ó l v á n (minthogy ezek sem akarnak otthon 
penészedni) vigyázzanak az anyák, hogy szabadon ne nyar-
galódzanak" (u. o. Nemes assz. VII.) — mindezek észellenes 
beszédek; mert a mi f e h é r , az nem lehet b a r n a ; s a ki 
n ö, az nem n ő s z h e t i k , se n ő t e l e n nem lehet. 
A második osztály emberei — bár számuk nem igen 
nagy s a dolog természete szerint nem is valami veszedel-
mesek, de néha mégis meghökkentik olvasóikat — egyedül 
a régi nyelv tekintélyének hódolnak, s a hol az ú j az óval 
ellenkezésben látszik lenni, elsőbbséget nagyobbára az 
utóbbinak adnak. M e g t ö k é l l és nem b e v é g e z ; a l k o t 
és nem c s i n á l ; m o n d ék, h a r m a d k ö t e t , s z a m a t , 
s z ó l a , nem pedig m o n d á s , h a r m a d i k k ö t e t , z ama t , 
s z ó l t , sat. 
A harmadik rész előtt csak az élő beszédnek van 
nyomatéka és értéke, s ebből is annak a résznek, a melyen 
az ő vidéke szól, a melyet ö i s m e r ; a mi tehát e körön 
kívül esik, a miről neki nincs tudomása, igazolja bár helyes 
voltát ezer meg ezer adat,, annak irtó háborút üzen, 
s barbarismus vagy soloecismus anathemáját szórva reá, 
a hol és a mikor előtalálja, mindenütt és mindenkor 
vesztére tör. 
E z az u t o l s ó o s z t á l y az, a m e l y l e g i n k á b b i rga lmat -
l a n k o d o t t , a m e l y az á r t a t l an k i fe j ezések k ö z ü l a l eg többe t 
i p a r k o d o t t l eve lessé ( p r o s c r i p t u s ) tenni . V i z s g á l j u k m e g 
ez é r d e m e t l e n ü l ü l d ö z ö t t e k n é h á n y á n a k , e g y e l ő r e csak a 
f ő b b e k n e k ügyé t . 
Bir valamivel. 
N a g y o n ü l d ö z ö t t s m e g h a j s z o l t ki tétel . A bir ige 
t u d v a l e v ő l e g e g y e b e k e n kívül a -vei raggal a l k o t e g y szólás t , 
m e l y a n é m e t „ j e m a n d e n g e w a c h s e n se in" -nak e g y é r t é k e s e : 
„ B i r o k én m é g o lyan e m b e r r e l , mint t e v a g y ! " A 
cz ím be l i k i fe jezés h e l y t e l e n s é g é n e k k iesze lő i t e h á t ú g y 
o k o s k o d t a k , ha „ b i r n i va lak ive l " = j e m a n d e n g e w a c h s e n 
sein — m á r p e d i g ez k é t s é g t e l e n — a k k o r n e m tehet i 
e g y s z e r s m i n d az t is, h o g y : b e s i t z e n , h a b é n ; t e h á t „ sok 
jószággal bir: m u l t a habé t b o n a " fa t tyú s z ó l á s ; n a g y o t 
vé te t t t ehá t az ú j a b b i r o d a l o m , m i d ő n e k i fe j ezésse l élni 
k e z d e t t , s vét k ü l ö n ö s e n a s z a b a t o s s á g ellen, m i k o r u g y a n e g y 
e s z k ö z z e l két , e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő m ű k ö d é s t végez te t . 
V á j j o n igaza t szo lgá l ta t -e a nyelv e k á r h o z t a t ó han-
g o k n a k ; az ú jabb i i r o d a l o m t a l á l m á n y a - e a birok valamivel, 
s h iba -e a nekem van he lye t t va ló haszná la ta ? 
Beszé l j en t e h á t a nyelv . 
„Vala az he l e g y vö lgyben , m e l f o d e 1 ( fö lddel ) egy 
e m b e r b i r vala , K i n e k H i n n o m vala neve . (R . M a g y a r 
N y e l v e m l . II. 48.) H o l o f e r n e s m o n d a az o h o k m e s t e r é n e c , 
ki m i n d e n m a r h a i a u a l b i r vala . (Károl i . B ib l i a I. 496.) 
A z m i v e l b i r , ö r ö m e s t köz l i emberecke l . (Cis io . K. 3.) 
K o l d u s s á s m a z ú r r á lenni , s e m m i v e l s em b i r n i . ( P ó s a -
ház i . T h e o l o g i a . 576.) Igen só t a l an a g g y a l b i r s z . (Balásíi. 
T s e p r e g i isk. 458.) Ca lv inus c s u d á l k o z á s r a m é l t ó e l m é v e l 
b i r t . (Malach és M e l a c h . 5.) B á r nagy b ö l c s e s s é g g e l 
b i r n a is (az e m b e r ) , de e l l ensége is tennek, (uo . 5 i . ) Soha 
a C h r i s t u s n e m b i r t va lami t u d a t l a n s á g g a l , h a n e m 
m i n d e n e k e t tudo t t , (uo . 237.) Igen k ű l o m b o z ó S z . L é l e k k e l 
b i r t a k L u t h e r u s és Ca lv inus . (Kiss . Igaz hi t . 22.) N a g y 
l é l e k k e l , t u d o m á n n y a l és n a g y b á t o r s á g g a l b i r o 
e m b e r e k . (Szőnyi . M á r t í r o k k o r o n á j a . 19.) N a g y l é l e k k e l 
való b i r á s : m a g n a n i m i t a s . (U. o. 123.) A z e m b e r o k o s 
l é l e k k e l b i r ó ál lat . (Miskolczi . V a d kert . A 3 . ) A b a r o m 
é l e t t e l és é r z é s s e l b i r ó t es t . (U. o. 6.) D r á g a kincs a 
jó hí r , valaki a z z a l b i r és m e g t u d g y a őr izni . (Kis-Viczai . 
Adag ia . 52.) B á r s o k g a z d a g s á g g a l b í r j o n , d e ugyan 
tsak n y o m o r u l t . (U . o. 6 1 . ) G a z d a g s á g g a l b í r n i , és 
azzal n e m élni é p p e n s e m m i t n e m haszná l . (Uo. 244.) Minden 
j ó s z á g g a l b i r , k i n e k van v i r tusa . (Uo. 385.) H a b i r s z 
g a z d a g s á g g a l , n e légy neki szo lgá ja . (U. o . 447.) Az 
a s s z o n y k i n c s e k k e l b i r . ( F a l u d i . N e m . E m b . V.) Az 
i r i gység k i m o n d h a t a t l a n rosz t e r m é s z e t t e l b i r . (Uo.) 
N y a l á n k s á g o k , m e l l y e k k e l t ö l t ö z n e k a szolgai e l m é v e l 
b i'r ó k. (Le thenye i . P l u t á r k u s . 25.) A szép e r k ö l t s ö k n e k igaz 
j a v a i v a l n e m b i r . (Uo. 3o.) A g e z i l a u s r i tka p é l d á j ú szép 
a l á z a t o s s á g g a l b i r t . (Uo. 47 . ) " 
í m e , h a r m a d f é l s zázad i r o d a l m á n a k t a n ú b i z o n y s á g a , a 
me ly e l lene m o n d a fön t ha l lo t t ro.sszaló í t é l e tnek , s a 
k i fogáso l t szólás t a he lye sek s o r á b a iktat ja . E g y b e n azonban 
igazat kel l adnunk a vád ló s z ó z a t n a k , abban, h o g y a birok 
valamivel m á r n a g y o n is s ze r t e l enü l kezd e lha ta lmasodn i 
az ú j a b b i r o d a l o m b a n a nekem van r o v á s á r a ; de e n n e k nem 
a birok az oka, h a n e m f o r d í t ó i n k n a k és n é m e l y Íróinknak 
i s m e r t g o n d o l k o d a t l a n s á g a ; a kik va laho l csak a n é m e t b e n 
egy b e s i t z e n igét l á t n a k , azt m e n t e n , s zükség o d a v a g y nem, 
m i n d e n fe j tö rés n é l k ü l úgy í r ják le, hogy birni valamivel. 
E szólás k e l e t k e z t é n e k i d e j é r ő l biztosat m é g m a nem 
m o n d h a t u n k ; de va lósz ínű , hogy , a 16. s z á z a d vo l t szülő 
anyja , s innen t ú l m i n d t o v á b b és t o v á b b t e r j e d e t t s 
h a s z n á l a t a e lszé lesül t . M e g k í s é r t e n i okát is a d n i , a mely 
n é z e t e m szer in t é l e t r e hoz ta öt. 
A lat in h a b e o a l i q u i d k i t é t e lnek m a g y a r e g y é r t é k e s e 
l eg rég ibb i r o d a l m u n k b a n a ma m á r csak n é m e l y szó lásban 
( k á r t , s z é g y e n t , g y a l á z a t o t sat . v a l l a n i ) élő vallok 
valamit vagy a m a is szokásos nekem van v o l t . E z e k n e k 
elseje a z o n b a n idő f o l y t á n mind i n k á b b k e z d e t t t é r t vesz ten i , 
m í g n e m a lka lmazása a m a n é h á n y emlí te t t k i t é t e l r e apadt 
le. A t é r v e s z t é s és t e l j e s k i s z o r u l á s ideje a 16. s z á z a d volt. 
De a vallok
 kvalamit szólásnak k ive szé se é r e z h e t ő h iányt 
h a g y o t t m a g a u t á n h á t r a , a m e l y e t a nekem van kifejezés 
n e m t u d o t t pó to ln i . A Jiakot vallok (habeo filios), vallottam, 
vállanék he lyét be t u d t a ugyan tö l t en i a fiaim vannak, voltak, 
volnának; de m á r fiakat vallani (filios habere) n a g y ö r ö m ; 
sok gyermekvalló (mul tos l iberos habentes) s z ü l é k ; gyer-
mekvallás (to h a b e r e liberos), e zek re már te l jesen a lkalmat lan 
v o l t a nekem van s z ó l á s . Fiúnak lenni n a g y ö r ö m ; gyer-
mekvaló v. gyermeklevó s z ü l é k ; gyermeklevés ugyan i s vagy 
más t jelentenek, v a g y pedig rész in t é r the te t lenek s részint 
lehetetlenek. Beá l lo t t tehát a k é n y s z e r ü l t s é g ; a lépten-
n y o m o n érezhető hiány pó t l á sá ra szükséges volt egy ú j 
eszköznek a b e s z e r z é s e ; s ha m á r 16. századbel i őseink n e m 
tudni mi okból, n e m akar ták vagy elfeledték a ha jdankor i 
ki tételnek ős jogaiba való visszahelyezését — a mi t azonban 
csak sajnálni l ehe t — a sze rencsé s kézzel te t t választás t 
csak helyeselnünk lehet , s ö r ü l n ü n k kell i nkább , hogy a 
szükséges és a lka lmas eszköz megvan, m i n t s e m ká rhoz ta -
t á sá r a gondolnunk. É n legalább el nem g o n d o l h a t o m , ha a 
ká rhoz ta tó szónak tö r t éne tesen lett volna fogana t j a , h o g y 
mikén t segíthettek volna m a g u k o n bizonyos ese tekben épen 
azok, a kik k i i r tásá t sürget ték és sürgetik. Es%s%el biró, 
és%s%elbirás h e l y e t t u g y a n m o n d h a t n i es^es, eszesség; d e 
m á r p é l d á ú l lélekkel, szívvel, tü\\el biró v . birás h e l y e t t 
alig járná a lelkesség, szívesség, és tüzesség. „Nagy h a d -
s e r e g g e l b i r n i v. a nagy h a d s e r e g g e l b i r á s egymaga 
még nem biz tossága az á l l amnak" nem m o n d o m , hogy 
hosszabb körü l í rássa l vagy egy ú j mondata lakí tássa l ki ne 
lehetne fejezni; de a szaknyelvben megkívánt s zaba tosság 
h i ánya minden e s e t r e é rezhe tő volna benne. 
A birni valamivel: h a b e r e a l i q u i d k i fe jezés tehát 
nem csak hogy he ly te lennek n e m mondható , h a n e m némely 
ese tekben egyenes t a szaba tosság köve te lménye s szüksé-
günk is van rá. 
Adósságmegfizetés. 
Szintén a h ibáz ta to t t ki té te leknek egyik elitéltje. A 
f o n á k s á g benne az , hogy az összeté te l m á s o d i k tagjának 
igekötője van. Nyelvünk t e r m é s z e t é v e l , ú g y m o n d n a k , 
össze nem egyez t e the tő , hogy igekötos deverbá l i s nevek 
összeté te l t a lkossanak . A hi teles analógiák tanúsága a 
fön tebb i kitételt csak a d ó s s á g f i z e t é s a lakban ismeri el 
helyesnek. 
E vád ellen is, mint az előbbinél , h ivatkozunk a nyelv 
t anúb izonyságára . 
„ A d ó s s á g m e g - k e r e s é s (R . M N y e l v e m l . II. 74.), 
n a p l e e n i z e t (Ho í lg r . gyűj t . 254.), h ú s m e g n e m 
é t e l (Mel. A p o k . 397.) f r i g y m e g n e m t a r t á s (uo . 426.), 
p é n z m e g - t a g a d ó (Born . P r é d . 3o6.), t o r v é n y k i a d ó : 
d a t o r legis (Kár . Bibi . I . i4o.), v é r k i - o n t ó ( u o . II. 121.), 
n a p e l n u g a t (Cis . L . 2.), s e n t e n t i a k i m o n d á s 
(M. V e r b . E l ö b . 61.), k e z e s s é g f e l v é t e l (uo . S z ó t . 19.), 
t e r e h f e l v é t e l (uo. 110.), o l t a l o m f e l v é t e l (uo . i35.), 
h i t l e t é t e l (uo . 298.), b ű n m e g - k ö t é s ( P ó s . T h e o l . 
379.), s z e m b é - h u n y v a való h a d a k o z á s o k ( uo . 329.), 
asz ta l i e s ő l é k f e l - s z e d ő : a n a l e c t e s (Major . S z ó t . 38.)> 
g y e r m e k e l - v e s z t é s : abo r t i o (uo. 5.), p ó r f e l - á l l a t ó 
levél ( K á s z o n y i . T ö r v é n y f o l y á s . 73.), h ú s m e g - é t e l (Mai. 
és Mel . 10.), t ő r v é n y k i - a d ó (uo .
 9 4 . , 286.), v é r k i - o n t á s 
(uo. 137.), b ű n m e g - e n g e d é s (uo . 169.), v á r m e g a d á s 
(Zr iny . I. io3.), é t e l m e g f ő z é s (Nadány i . K e r t i do lg . 320.), 
l á b f e l t ö r é s (u. o. 310.), t e s t f e l o m l á s (u. o. 299.), 
v í z e l l e t m e g á l l á s (uo. 323.), s z e m b é - k ő t é s (Szőnyi . 
M á r t . k o r . i4o.), e l l e n s é g m e g - v e t é s (Kis-Vicz . A d . 216.), 
m a g a m e g - m é r s é k l é s (Leth. P l u t . 10.)." 
E t a n ú k , s z in t én h a r m a d f é l s z á z a d n y e l v é n e k to lmácsa i , 
a k i fogáso l t s z ó s z e r k e s z t é s h e l y e s s é g e mel le t t b i zony í t anak . 
N e m a k a r j u k t agadn i , v an a f ö n n e b b i k i f o g á s n a k annyiban 
a lapja , a m e n n y i b e n a nyelv l e g t ö b b s z ö r t e mege légsz ik 
az i g e k ö t ö t l e n ö s s z e t é t e l l e l ; de v a n n a k i s m é t ese tek , a 
m e l y e k b e n a s z a b a t o s s á g s é r t h e t ő s é g k á r a n é l k ü l az ige-
k o t ö t e l h a g y n i n e m l e h e t . Pénzadás, pénzmegadás, pénzkiadás, 
pénzbeadás, pénzföladás, a min t m i n d e n k i l á t h a t j a , kü lön 
vált , e g y m á s s a l ö s s z e n e m z a v a r h a t ó f o g a l m a k ; foszszuk 
m e g őke t i g e k ö t ö j ü k t ö l , s m e g f o s z t o t t u k a kü lönbség 
k i f e j e z ő j é t ő l , s m i n d egy f o g a l o m m á o l v a d n a k össze. 
I l y e n e k m é g fejtörés, fejbetörés; szemfolyás, szemkifolyás • 
ellenségverés, ellenségkiverés; gyermektevés m a m á r n e m i s 
m o n d h a t ó , e l l e n b e n v a n gyermegkitevés, be- föl- letevés, s a t . 
Szolgálható. 
A k é r d é s az , vá j jon a t rans i t iv i géknek hat képzős 
cse lekvő igenevei ( n o m i n a ac tor i s ) , pl . t e h e t ő , használ -
ha tók -e sub jec t iv j e l en tésben v a g y n e m . A k a d t a k ugyanis , 
a kik h a t á r o z o t t a n ké t s égbe v o n t á k ez é r t e l e m b e n va ló 
a lka lmazha tóságuka t , amaz ál l í tást vetvén el len, h o g y ha 
van is ily t e r m é s z e t ű igenév, az o ly kevés s z á m o t tesz ki, 
h o g y egyá l ta lában n e m ad jogot az analóg k é p z é s e k r e . 
Minden á l l í tásnak vagy t a g a d á s n a k csak anny iban van 
é r t éke , a m e n n y i b e n e legendő s z á m ú ada tokka l t ámoga tha tó . 
N é z z ü k tehát , mely ik rész mel le t t b i zony í t anak az adatok. 
„M i n d e n t e h e t ő I s ten : o m n i p o t e n s (Mel. A p o k . 461.) 
Ere ie h a t h a t ó vala meg gyógy í t á s s á r a (Helt . Ú j test. P7.) 
H a r c z r a k i m e h e t ő (Károli . Biblia I. 117.) és f e g y v e r 
f o g h a t ó nép (uo . 199.) T e I s t e n ü n k jó vagy és nagy 
t ű r h e t ő : pa t iens (uo. 645.) Is ten m i n d e n t e h e t ő (uo. 
II. i85.) É l h e t ő : vitális ( L o d e r e c k e r . Szót.) N e m u g a t -
h a t ó n é m a ebek (Madarász . P r é d . 348.) H i n t e g e t n e k mago t , 
de n e m h a t h a t ó , n incs h a t h a t ó s á g a (u. o. 174.) T é g y e n 
m i n n y á j u n k a t s z e n v e d h e t ő k k é a h á b o r ú s á g o k b a n (uo. 
4i3 . ) Mind f e g y u e r f o g h a t o k , pa i sosok l e sznec (Hoffgr . 
gyúj t . 2.) Az é r e z h e t ő (sensibil is) egész vi lág (Ilyés J. 
P r é d . II. 22.) Ha i s t en engem s z a b a d o s t és v é t k e z h e t ő t 
aka r t t e r e m t e n i (uo. 28.) A kőnyhu l l a t á sok h a t h a t ó s a k 
a szivet a bűnöktő l m e g tisztí tani (uo. 186.) A k á r l á t h a t ó 
n y e r e s é g lá tha ta t lan kár (uo. 277.) A lé leknek bizonyítása 
is s z ü k s é g e s és u g y a n tsak azis e l é g t e h e t ő e végre és 
minden e légségü (Mik. Heg. Lelk i p r a e b e n d a . 3.) S e m m i 
t e h e t ő (Gel. K a t . Válts, titka. II. 42.) M e g f o g h a t ó s 
e lméjű hal lgatók (uo . Előb. 46.) A kik t ű r h e t e t l e n e k , 
ta lá lnak szen teke t , kik békeségesek voltak (I lyés A. Szent, 
élete. I. 2.) H o g y n é m e l y vakmerő e lmeűeke t m e g mutassuk 
m a g o k m e n t h e t e t l e n e k n e k lenni (Fe l sőbányá i . Uti 
költs. 11.) N a g y i h a t ó t o r k o d az s z o m j ú s á g miat ég 
(Bayle. P r a x i s piet. 110.) A lé lekben vagyon é r t e l emnek s 
aka ra tnak t e h e t ő s é g e (Sárpataki . Noé bárk . 33.) K ö n y ö -
rülő és kegye lmes az W r t ű r h e t ő és nagy io (Vigaszt, 
könyv. F 7 . ) M a g á v a l b i r h a t a t l a n bujaság (Szőny . Márt . 
Kor . 47.) A n a g y i h a t o k a t n e m bánto t ta (Le th . Plut . 6.) 
Igen bo ldog ta l an e m b e r ez, a ki a maga e re jé t és kemény 
t ű r h e t ő s é g é t illy gya láza tos d o l g o k r a vesz t ege t i (uo. 7.) 
E l - j edvén az e f o r u s az orá tz iónak h a t h a t ó s á g á n (uo. 44.)." 
E z a lka lommal megeml í t endÖnek t a r t j uk , h o g y n e m 
csak a t ransi t iv c se l ekvő , h a n e m az ugyanily t e rmésze tű , 
de hat képző te l en cselekvésnevek is (nomina actionis) 
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a l k o t n a k t ö b b s z o r t e subjec t iv v i s z o n y t e lő tag jukka l . P é l d á k : 
„ E b o k á d á s (Mel. A p . 195.), h i d e g l e l é s ( K á r . Bibi. I. 
II4.), f e g y v e r ü t é s (Zr iny . I. t65.), K o r b á t s ü t é s 
( E g y e s élet volta. A6.) , k u t y a m a r á s (Nad. K e r t . do l . 3 o a ) " 
I s m e r e t e s e k a k ö z b e s z é d b ő l : m e n y k ő c s a p á s , j é g v e r é s , 
g u t a ü t é s , o s t o r c s a p á s , s z e m p i l l a n t á s , k u t y a-
u g a t á s , s z a m á r r u g á s , o l a j v i l á g í t á s , b a k t e r -
k i á l t á s sat. 
A z idézet t a d a t o k r a v é g ü l az a m e g j e g y z é s ü n k van, 
h o g y senki ne g o n d o l j a , m in tha ezekke l ki vo lna mer í t ve a 
p é l d á k száma , s m i n t h a ta lán t ö b b i Í ró inknál h í r e - h a m v a se 
v o l n a az idevágó a d a t o k n a k . A 16. s zázad k ö z e p é t ő l egész 
a 18-ik végéig m e g v a n itt m a j d n e m m i n d e n év t i zednek , s 
b í z v á s t m o n d h a t n i , s z á m o s v idék nye lvének a képvise lő je . 
S a mi rő l e g j a n á s t ó l anny i ra t á v o l álló e m b e r e k szolgál-
t a t n a k t a n ú b i z o n y s á g o t , az t h i te les v a l l o m á s n a k , ké t s ég t e l en 
t é n y n e k kell e l f o g a d n u n k . 
A foga lom és s z ó c s o p o r t k ö v e t e l m é n y e i n el indulva, 
a t é t e l a l a p s z ó b ó l edd ige lé hé t m ű s z ó t t ö r e k e d t ü n k 
megá l l ap í t an i : t é t e l ( t hes i s ) , e l l e n t é t e l (ant i thesis) , 
ö s s z e t é t e l e z é s ( syn thes i s ) , s a r k t é t e l (axióma) , 
t a n t é t e 1 ( t h e o r e m a ) , t é t e l e z é s (posit io) és m e g t é t e l 
(ac tus) . A l a p s z a v u n k t e r m é k e n y s é g e a z o n b a n m é g tovább i 
m e g á l l a p í t á s o k r a veze t . E z e k r e a k a r u n k ma r á t é r n i . 
H o g y a c o n d i t i o : f ö l t é t e l , e lég m e g e m l í t e n e m . 
Ily é r t e l e m b e n h a s z n á l j á k a n y e l v t a n o k és i r o d a l m i nye lv 
is r é g ó t a és á l l andóan . C s a k a mi ph i lo soph ia i i róink 
n i n c s e n e k m é g t i s z t á b a n az i rán t , váj jon a f ö l t é t e l : 
c o n d i t i o vagy h y p o t h e s i s - e ? A P h i l o s o p h i a i M ű s z ó t á r 
v e g y e s t idézi m i n d a k e t t ő t ; k é s ő b b a c o n d i t i o lá tszot t 
g y ő z e d e l m e s k e d n i ; l e g ú j a b b a n a z o n b a n B r a s s a i (Logika , 
1877.) megin t a h y p o t h e s i s r e foglal ta le. H o g y m i é r t ? 
s zóva l sem említ i . B r a s s a i n a k egyá l t a l ában f u r c s a „phi loso-
ph i a i " szokása i v a n n a k . Alkot ő m a g á n a k m ű s z ó t m i n d e n r e — 
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és c s e r b e n hagy ja mindig. Nála az önalkot ta m ű s z ó sem 
a r r a való, hogy használ ja , h a n e m hogy b e n n legyen a 
k ö n y v é b e n . A s y l l o g i s m u s - t k ö v e t k e z t e t é s-nek 
fo rd í t j a , de azé r t csak amazt h a s z n á l j a ; azt m o n d j a , hogy 
m o n d o m á n y , d e használja a p r a e d i c a t u m o t ; meg-
a lkot ja a k ö n n y e d és rövid és találó k ö v e t k e z t e t e t t 
szót, de azér t a c o n c l u s i ó v a l é l ; az e l ő r e b o c s á t o t t a k 
b i z o n y á r a ékesen van megcs iná lva , de m é r t haszná l ja a 
p r a e m i s s a - t ? H a az t hiszi Bras sa i , hogy a lat in műszóka t 
m e g kell t a r t anunk , jó, nem v i t a tkozom vele ; n e m é r t e n é m 
ugyan , de e lh i t e tném m a g a m m a l , hogy neki n y o m ó s okai 
v a n n a k e r re n é z v e ; de minek fo rd í t j a akkor őke t m a g y a r r a ? 
S ha m a g y a r m ű s z ó kell m a g y a r könyvben , m i é r t használ ja 
a la t in t? Brassai ö s szezava r j a olvasói t — a m i az ő do lguk ; 
de á r t a m a g y a r phi losophia i n y e l v ügyének is — s ez m á r 
a mi dolgunk is. Az t n e m is emlí tem, h o g y neki az 
o k o z a t rosz szó, s hogy a v i l ágér t sem m o n d a n á „lé t ra" , 
h a n e m azt írja „a fogalmak l a j t o r j á j a " ; de az é r v és 
é r v e l é s neki k i fogás ta lanoknak te tszenek. 
A mi ped ig a f ö l t é t e l szó t illeti, b i z o n y nincs igaza 
Brassa inak . A hypo thes i sben u g y a n i s nem a t é t e l , hanem 
a t e v é s a l ényeges , az, hogy fö l t e szek valami néze te t vagy 
elvet, a me lybő l o k o s k o d á s o m b a n ki indulok, a melylye l 
b i z o n y o s t ényeke t m e g akarok magya rázn i . H y p o t h e s i s 
t ehá t f ö l t e v é s , a c o n d i t i o p e d i g f ö l t é t e l . Ve r seghy 
is az t hitte u g y a n , hogy e ké t szó n e m födi egymás t 
f o g a l m i l a g ; azt m o n d j a , hogy a f e l t é t e l szó a c o n d i t i o 
k i f e j ezésé re „ te l jességgel a lka lmat lan . Hát a c o n d i t i o n e s 
s c r i p t o o p p o n e r e m o n d h a t j u k - e m a g y a r u l ekképen : 
a f e l t é t e l e k e t í r á s b a n f e l t e n n i ? " ( L e x i c o n go. 1. b.). 
De h o g y a h y p o t h e s i s t igenis kifejezné, eszébe sem 
jutot t . 
A k ö v e t k e z ő k tisztán a logika k ö r é b ő l valók. — A 
sy l log ismus , t ud juk , a logikában a köve tkez te t é s azon alakja, 
m i d ő n t ö b b Í té le tből ú j Ítéletet h o z o k le. M e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k 
b e n n e a proposi t io ma jo r - t és a p . minor- t , m e l y e k együt t -
véve p r a e m i s s a k n a k m o n d a t n a k ; e z e k b ő l h o z o m le az 
új í té le te t , me lynek consequent ia vagy conc lus io a neve. — 
E m ű s z ó k magyaros í t á sa végte len nyelvi zava r t szült , melye t 
kár vo lna egész t e r j e d e l m é b e n bemuta tn i . Ma végre , némi 
ingadozásoka t leszámí tva , úgy áll a dolog, h o g y a két 
p r o p ö s i t i o : f e l s ő t é t e l és a l s ó t é t e l ; a ke t tő e g y ü t t v é v e 
e l ő z m é n y e k n e k monda t ik . A c o n c l u s i o v a l azonban 
s e h o g y sem t u d t u n k m é g csak va l amenny i r e is t i sz tába jőni. 
A p á c z a i b e r e k e s z t é s n e k m o n d o t t a ; E re se i és Fejér 
k i h o z á s t a j á n l ; V e r s e g h y v é g á l l í t á s n a k ford í t ja . 
I m r e szava i : köve tkezés , f o lyama t , folyamlás és f o l y a m ; 
B r a s s a i , 1877-ben írván, beér i h á r o m m a l : b izonyí to t t , 
köve tkez te t e t t és k i h o z o m á n y . Haszná la tos m é g , s pedig 
t ö b b n y i r e , a k ö v e t k e z t e t é s , k ö v e t k e z m é n y és 
f o l y o m á n y . E g y i k ü k sem felel m e g a foga lomnak . A két 
u to l só n e m jelöli m e g a conc lus ioban a készet , a bevégzet te t , 
az e r e d m é n y t ; az első m e g az t a func t io t jelöli csak, 
m e l y által a conc lus io létre jöt t . A k ö v e t k e z t e t é s és 
k ö v e t k e z m é n y m e g másfe lő l , ha n e m is a phi losophiai 
k ö n y v e k b e n , de az i r oda lomban és közbeszédben o lyannyi ra 
e lha ta lmazot t a m o n d o t t é r t e l e m b e n , hogy szinte ba jos őket 
t e l j esen mel lőzni . Mit t együnk t ehá t ily v iszonyok közt a 
m ü s z ö i s zaba tos ság és s z i g o r ú s á g megóvása é r d e k é b e n ? — 
R é s z e m r ő l a k ö v e t k e z ő k e t a j án lom. 
A sy l log i smusnak két ado t t í té le te az e l ő z m é n y e k , 
a ha rmad ik Ítéletet , melyet e zekbő l k ö v e t k e z t e t é s ut ján 
n y e r ü n k , k ö v e t k e z m é n y n e k hívjuk. Az e lőzmények 
ké t í téletét vagy r é szé t f e l s ő t é t e l n e k és a l s ó t é t e l n e k 
n e v e z z ü k ; m a g á t a k ö v e t k e z m é n y t pedig — min t m á r Szilasy 
tevé — z á r t é t e l n e k , ha ú g y tek in t jük , min t a syllogis-
m u s n a k önálló és k iegész í tő r észé t . 
A t é t e l a lapszó t h a s z n á l j u k föl az í té le tek azon 
a lak jának e lnevezésé re is, m e l y e t a latin judic ium contra-
r i u m n a k m o n d . C o n t r a r i u s m a g y a r ú l e l l e n t é t e s ; 
i lyen ítéletek p. o. valami f e h é r v a g y : fekete. A c o n t r a -
d i c t o r i u s r a m e g m a r a d e l l e n m o n d ó ; i lyen ítéletek 
p. o. valami f ehé r v a g y : n e m fehé r . 
Ri tka az a ké t logikai k ö n y v , mely az í téleteket 
e g y e n l ő e n o s z t a n á föl — de k e r e s v e sem találni oly két 
m a g y a r logikai i sko lakönyve t — másfé lékrő l alig szólha-
tunk — m e l y e k b e n az Ítéletek m a g y a r e lnevezése azonegy 
volna . É r d e m e s , ső t szükséges , e do lgo t t isztázni . Ezút ta l , 
s z ó c s o p o r t o m befe jezéseü l i n k á b b , csak egye t akarok 
kiemelni — a k a t e g o r i k u s Ítéletet . Eddigi magyaros í t á sa i 
m é g az iránt is kétségben hagynak b e n n ü n k e t , vájjon 
megé r t e t t ék -e a ford í tók , mi a k. í télet? H a d d álljon itt 
m u t a t v á n y ú l a köve tkező pá r s z ó : F e j é r n e k a ka tegor ikus 
e g y e n e s , V e r s e g h y ezt roszal ja s e r e d e t i t a jánl helyébe, 
a mi m é g gyanúsabb . I m r é t mind ig é r d e m e s megeml í t en i — 
j ó t é k o n y derü l t sége t visz ö k o m o l y és k ü l ö n b e n is száraz 
fe j tege tése inkbe . Szavai tehát ékes s o r b a n ím ezek: m o n d a t o s , 
pász tás , a lkut lan, egyenes , h a h o g y t a l a n . A legú jabb irók 
köz t Szász Béla a Mill f o r d í t á s á b a n f ö l t é t l e n - t mond, 
mi n e m is volna ba j , csak az a b s o l u t o t is föl té t lennek 
ne m o n d a n á (I. k. 120. és 121. 1.). A z abso lu t és ka tegor ikus 
két m e r ő b e n k ü l ö n b ö z ő foga lom, m e l y e k n e k a z o n e g y szóval 
f o r d í t á s a mindig zava r t okoz. É n r é s z e m r ő l a ka tegor ikus 
i télet-alak fo rd í t á sá ra l eghe lyesebbnek t a r t o m a t é t e l e s 
kife jezést . 
A z e l m o n d o t t a k alapján lesz t e h á t : 
C o n d i t i o : f ö l t é t e l . 
P ropos i t i o m a j o r : f e l s ő t é t e l . 
P r o p o s i t i o m i n o r : a l s ó t é t e l . 
C o n s e q u e n t i a v. c o n c l u s i o : z á r t é t e l . 
C o n t r a r i u s : e l l e n t é t e s . 
K a t e g o r i k u s : t é t e l e s . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
T I S Z T Á Z Z U K A N É Z E T E K E T . 
Panasz, és csak mindig panasz ! 
„ — — Mondom, Nyelvőr uraim, ha önök tovább is így 
folytatják, maholnap sem írni, sem beszélni nem leszünk képesek 
magyarúl. Önök szerint az egyik szó nem jó, a másik rosz ; az 
egyik korcs, a másik fattyuhajtás; ez fölösleges, az szükségtelen; 
az „otthonos" mirevaló, az „otthontalan" pedig semmirevaló. 
De ez még csak hagyján, tűrhető volna, a kinek tűrhető. Hanem 
mikor az ember azt látja, hogy legősibb, tősgyökeres szavainkról 
is le akarják rántani a magyar köntöst , s h a l y i n á b a , f r a k k b a 
s tudja mi a menydörgősbe akarják bujtatni, az már több a 
ke t tőnél ! De kérem, ha már én, magyar ember létemre, sem 
h u s z á r t nem tarthatok, sem h a j d ú é r t nem küldhetek; ha 
nekem nem szabad l o v a r d á b a mennem, sem az u t c z a j á r -
d á j á n sétálnom: akkor süssék meg az urak a nyelvűket; de én 
nem eszem belőle! Nekem bizony nem kell!" sat. 
n— __ Van azonban, daczára minden tiszteletemnek a 
Nyelvőr iránt egy komoly kifogásom — s hozzátehetem, hogy ez 
sokunknak kifogása — és pedig ez : úgy tűnik fel — s ezen 
benyomást nem csak én tapasztaltam, mi több, idézetekkel a 
Nyelvőrből be is bizonyíthatom — mintha a Nyelvőrnek az lenne 
egyik fötörekvése : minél több szóról kimutathatni, hogy az nem 
a miénk, hanem úgy sajátí tottuk el valamely más néptől. Ez 
pedig nem nagy dicsőség a magyar nemzetre nézve. S a mi 
különösen feltűnő ezen eljárásnál, az a mozzanat az, a mely 
szerint egynek vétetnek oly szók is, a melyeket erőszak nélkül 
senki sem állíthat egybe, egymástól mind külsejökre (forma), 
mind belsejökre (értemény) szerfelett különbözvén. En legalább — 
bocsánatot kérek a kifejezésért, de ez meggyőződésem — el nem 
hihetem, hogy u t c z a szavunk — nem is tekintve azt, hogy 
őseinknek már ázsiai hónukban kellett az utczát ismerni és 
használni, miután voltak városaik — u l i c z á b ó l lett volna (más 
már a b l a k — o b l o k , s t e m p l i — s t e m p e l , z s a n d á r — 
g e n d a r m e , s hasonlók); sem azt, hogy a l e v e n t e h ő s és 
l o v a g , és egyszersmind s z e m t e l e n is lehessen; hisz lovagiasság 
és szemtelenség egymást kizáró fogalmak. De én ellenmondást is 
látok abban, hogy a magyar szellem, a mely elvont fogalmakra, 
m i n ő k : ü d v , á h í t a t , i g a z , b ö l c s , i m á d , e l m é l k e d i k stb. 
talált szavakat, olyan egyszerű dolgok megnevezésében, milyen 
az u t c z a , megakadt volna, és idegentől koldult volna silány 
alamizsnát. — — Nagy örömünkre szolgálna, ha a t. Szerkesztőség 
netaláni túlzott aggályainkat szétoszlatná, s ha miben tévedtünk — 
magunk is foglalkozván a philologiával — meggyőző érvekkel 
bennünket felvilágosítani szíveskednék." 
Legyen a panaszból ennyi elég. 
Abban a jó reményben levén, hogy szavaink nem lesznek 
falra borsóhányás, megkísért jük a „meggyőző érvü" fölvilágosítást 
megadni. 
Tegyük föl, hogy a t. levélíró, a nélkül, hogy valaha tanúit 
volna természetrajzot — a mit ha őseinkről is fölteszünk, úgy 
gondolom, nem vétünk vele a történeti igazság ellen — elvetődik 
Uj-Seelandba, s ott valamely bennszülöttel az erdőkben bolyong-
tában meglát egy szárnyas állatot, a melyet s a minőt még eddig 
nem látott. Kérdezősködik róla, s azt a választ kapja, hogy az 
k i v i . Megjegyzi magának. S jövőre, ha sikerül neki például egy 
ily állatot birtokába keríteni, bizonyos, hogy nem fogja mondani : 
Nini, milyen furcsa szárnyast fog t am! — hanem: Fogtam k i v i t . 
Mi következik ebből? Először is az, hogy az exoticus 
állatok, növények s ásványok nevezete csekély kivétellel mind 
idegen származású, s hogy ezek nagyobbára internationalis szók : 
t i g r i s , k r o k o d i l ; a k á c z i a , j á c z i n t ; s m a r a g d , r u b i n sat. 
Következik másodszor, hogy az új tárgy képével nagyobbára 
először hallott nevét is elsajátítjuk : t r a f i k , z s a n d á r , f i n á n c z , 
p e t r ó l e u m v. p e t r i o l a j , s több más, idönkbeli elnevezések. 
Következik harmadszor, hogy mindazon tárgyak, szokások, intéz-
mények nevezete, a melyeket őseink ideköltözésük előtt nem 
ismerhettek, legnagyobb részben idegen forrásra viendő vissza: 
p á p a , é r s e k , p ü s p ö k , a p á t , k a n o n o k , p r é p o s t , e s p e r e s , 
p l é b á n o s , k á p l á n ; c s á s z á r , k i r á l y , h e r c z e g , g r ó f , 
b á r ó ; m i s e , l é t á n i a , k o r o n a sat. sat., a melyeknek bár-
melyikét is, nem hiszem, hogy találkoznék literátus ember, a ki 
magyar szónak tartaná. E szerint majdnem bízvást kimondható, 
hogy minden oly szó, a mely bármily magyarosan hangzik is, 
s a melynek idegensége talán a kellő készültség hiánya miatt 
egyelőre ki nem is mutatható, de ha magát a tárgyat őseink nem 
ismerhették, az nem a mi sajátunk, hanem valamely más nyelv 
tulajdona. Mindaz a nyelvbuvár tehát, vagy akár nem nyelvbuvár 
is, a ki a föntebbi tételből indulva ki, már a priori idegeneknek 
tartaná például a következő szókat: o r o s z l á n , m a j o m , t e v e , 
j e g e n y e , j u h a r , d o h á n y , d i n n y e , b o r , b u z a , b i b o r , 
m u s t á r sat., föltett véleményében nem csalatkoznék. 
A k ö 1 c s ö n v é t e 1 t e h á t e l s ő r e n d b e n k é n y s z e -
r ű s é g b ő l t ö r t é n i k . S i l y módon kölcsönzött szókkal rakva 
van nem csak a magyar, hanem más nyelvek is. 
Abból azonban, hogy valamely tárgy az ősök hazájában 
honos volt, még nem következik szükségképen, hogy eredeti 
nevének is meg kell lennie a nyelvben. Kétségtelen például, hogy 
a magyar nép ős hazájában a m e d v e honos állat volt, hogy 
tehát eredeti nevének is kellett lennie ; s íme, ez az ős eredeti 
név elpusztult nyelvünkből, s helyette egy idegen, a szl. m e d v e d 
járatos. Kétségtelen, hogy az atya szó minden nyelvnek egyik 
legősibb szavai közé tartozik; s mindamellett azt látjuk, hogy az 
eredeti árja szó ( p á t e r ) a szlávságból kiveszett s helyébe a 
valószínűen idegen otíci furakodott . Többször te megesik az is, 
hogy a hazai szó mellett, néha egészen szükségtelenül, lábra kap 
valamely idegen is, s egymással való küzdelmükben vagy az 
egyik túlsúlyra vergődik, vagy mindkettejük gyözetlennek marad-
ván egyenlő rangban egymás mellett élnek, vagy pedig szétválva 
mindegyikük más-más, habár rokon szerep viselésére vállalkozik. 
Az első osztályba tar toznak: a szlávből került t ö m l ö c z , mely 
az eredeti f o g h á z , f o g s á g (a b ö r t ö n - n e k tömlöcz jelentése 
későbben keletkezett), a szintén szl. u l i c a - u t c z a , mely az 
eredeti s még némely helyen manap is járatos k ö z ( k i s k ö z , 
na 'gy k ö z = kis utcza, nagy utcza) rovására emelkedett túlsúlyra. 
Ilyen a németnek a köz. latin p a r a v e r e d ( u s ) - b ó l támadt p f e r d - j e , 
mely az eredeti m á h r e - t , s ilyen a szlávnak az ó fölnémet 
h l a i b - b ó l alakúit h 1 é b, k l é b - j e , mely az eredeti k r u c h u 
(falat, kenyér) nevezetet szorította jó hátra maga mögé. Körülbelül 
egy körben működnek, egvértékesek a ném. d o l c h-ból (hajdanta 
g y o l k ) támadt g y i l o k és t ö r ; a ném. r e i s s - e n - b ö l lett 
r a j s z o 1 (a régi nyelvben), ma r a j z o l és f e s t ; ugyancsak a 
ném. s t u r m - b ó l származott o s t r o m o l és m e g s z á l l (a 
régieknél t ö r e t , v i t a t ) ; az idegen p r é d á l , r a b o l , z s á k -
m á n y o l - l a l szemben a d ú l és f o s z t ; a németből származott 
f r i g y (fried) és s z ö v e t s é g sat. Bár rokon, de egymástól 
különvált szerepben működnek a szlávból vett r e n d , r e n d e l , 
r e n d e z , r e n d e s , r e n d e t l e n s a z eredeti s z e r és s o r , 
s z e r e l s z e r e z és s o r o l s o r o z , s o r o s , s z e r t e l e n ; a 
szl. eredetű c s i n á l s a hazai t e s z , c s e l e k s z i k , m ű v e l , 
a l k o t , k é s z í t , a melyek bizonyos szólásokban egymással föl 
nem cserélhetők; f ö l c s i n á l helyett például nem mondható 
f ö l t e s z , f ö l k é s z í t sat . ; a szl. s z a p o r a , s z a p o r o d i k 
s a magy. g y o r s , t e r m é k e n y , s o k a s u l ; s z a p o r a á l l a t 
és nem g y o r s , s z a p o r a b e s z é d és nem t e r m é k e n y , 
komámasszony m e g s z a p o r o d o t t és nem m e g s o k a s ú l t ; 
a némettől kölcsönzött h ó d o l (a régi nyelvben h o l d o l , h u l d o l : 
h u l d - e n ) s az eredeti a l á z k o d i k ; sok asszonyt m e g h ó d í t a 
manap más, mint m e g a l á z a ; míg az első biblia nyelvében, 
midőn még a h ó d o l ismeretlen volt, m e g a l á z = subigit, sat. 
M i n d e z e k n e k á t ü l t e t é s é r e , a mint lá tha tó , a 
k é n y s z e r ű s é g n e k s e m m i b e f o l y á s a s e m v o l t . S 
ilyszerü idegen szóknak is nagy böviben van nem csak a magyar, 
hanem más nyelvek is. 
Miként kapnak lábra s miként honosodnak meg a szükség-
telen szók is a nyelvben, s kik a ter jesztőik? Felelet : mindenki, 
a ki két vagy több nyelvet beszél. A nemes ferbli kompániának 
érdemes tagjai közül például némelyek egyre m á j z l i t adnak; 
a f ó r h a n d p a s s z o l ; a második m i t r e z e r v - e t mond ; a 
harmadik, negyedik c z u h o l , s az utolsó b l i n d e l . A billyard-
asztal hősei r e k u z i r o z n a k , f e r l a u f ó i n a k , f á l s veszik a 
labdát, á n s z á g o l j á k a s l á g e r i n d i e k k é - t , és sokszor 
p e c h - j ü k van vele. Asszonyaink s l i n g e l n e k , h e k l i z n e k , 
m i r k e l n e k , s t i k k e l n e k , s t o p l i z n a k , m á s l i t k ö t n e k : 
s n i c z l i t , k ó c h o t , a u f l a u f o t , s p r i c z k r a p l i t, a s z p i k o t , 
h e c s e d l i s z ó s z t , s a jó' ég tudja, mi mindent nem, sütnek, 
főznek és készítenek. 
S hogy valaki azt ne gondolja, hogy ez csak ma van így, 
mikor már a németség elhatalmasodott nálunk, szolgálunk régibb 
Irodalombeli példákkal is. H e l t a i . K r ó n i k a . „Akkoron vala 
Magyar Ország az ö virágjában és szintén a s p i t z e n (2. rész.); 
h o f f s t á d (3. r.); asztali székek, s z e t z é l e k (i5.); h o p m e s t e r 
(16.); d a r a b a n t o k és egyéb n é m e t h a r z s i r o k (44.); m o r-
d á l y o k gyi lkosok (53.); h e n g e r (hóhér 58.); hit és g l i t 
alatt (io4.); g r ó b i á n s á g (Mesék 432.) — V e r á n c s i c s . 
M e m ó r i a r e r u m . s z e c e l - s z é k (11. 1.); l a n c z k i n e z e k 
(27.); l a n c k n e k t (3o,); s a d d o n á r (valószínűen soldner 62.); 
megszidván őket mondá , hogy ezek az e s s é k (ipsék?) nímetek 
vónának (4g.); m inden jó s p e s s e l (remény) megtű l ték vala 
(75.) — V i n n y e és kovács műhely (Pázm. Kai. 444.) M o r d sággal 
meg ölé (Szék. Kr . 69.); h e 11 e b a r d (u. o. 168.) K o m p o s t 
narancs (Szal. Lev. 44.) A biblia a lelki fegyverek t z a j t h á z a 
(M. Heg. Biblia tanúi 52.) Méltó-e tinektek kártyát , h a s á r t ó t , 
v é r f e l y e t já tszanotok, holott Pi lá tus vitézi v é r f e l y e t vetének 
a Chr is tus ruhá já ra (Tel . Préd. I. 473.) R a b b o t á s jobbágyok: 
coloni (Magy. Verb. Sz. 5.) K o l y a : arcéra (Gal. Szót.) K o b z o t , 
m i s z k á l t tudó (Zriny. I. 180.) Csere , d r i n c z ; concambialis 
permuta t io (M. Verb . 5.); ló, k a b a l a , k a t z o l a : equus (uo. 8.) 
Az angyali t i sz taságot el-vesztegeté, f e r l o r u m b a veté (Gel. 
Kat. V T . II. 825.); pápák és azoknak h o p c z i h é r i (uo. 275.); 
hízelkedő k o c z i p o r szolga (uo. 241.) Kis k u t t i a c z k a i a b a n 
(gunyhó,ház) teczik vala szén égni (Pontian. 202 . )Fra j c z i m e r (Bat. 
Vál, tárgy. 181.) P á n t ó f é l , p á n t ó f é l y l : böltsek sa ru ja , baxea(Maj. 
S z ó t io3.) Elég ha p a p uram d o s z t i g iszik" (Pós. T h . 438.) sat. sat. 
Helyénvalónak lá t juk itt megfelelni ama kérdés re is, honnan 
van, miként magyarázandó meg ama tünemény, hogy míg a 
görög , latin, német, franczia, olasz, sőt még a t ö rök , tatár köl-
csönvételeket is i lyenekül készséggel elismerjük, add ig az oláh, de 
különösen a szláv kölcsönzések kimutatására a l eg több esetben 
e lszörnyüködűnk. E n n e k nézetem szerint három fő oka van. Az 
első ismert nyavalyánk — így kell neveznem, m e r t ez az igaz 
neve, s mert még mind ig sínylünk benne — a nemzet i hiúság. Ez 
mindannyiszor fölágaskodik, valahányszor egy b izonyí tékát hallja 
annak, hogy művel tségünknek egy részét oly népeknek vagy 
inkább népnek kell köszönnünk, a kiket meghódí to t tunk , a kik 
nekünk századokon át jobbágyaink, voltak, s a kik még ma is 
meglehetősen alant állanak művel tség tekintetében. Ez bevallása 
volna annak, hogy első őseink m é g művelet lenebbek, hogy 
igazi barbár nép vol tak . A második ok, hogy míg a fönt elsorolt 
nyelveknek egyét és másá t ismerjük, addig ez utóbbiakban, legkivált 
a kikhez illenék s a kik leginkább szokták hangjukat magas ra emelni , 
nincs meg a kellő tá jékozot tság. Kétségtelen bizonyí téka ennek, 
hogy az a s z t a l n o k , p o h á r n o k , t á r n o k , u d v a r n o k szókban 
a nok-ot, a félreértett u t c z a - b a n pedig s a m é r e z e-ben a 
c\a tagokat képzőnek tartották, nem tudván, hogy nem csak 
a töszók a s z t a l , pohár, mér, sat., hanem külön a kész p o h á r n o k , 
m é r c z e sat. is szláv szók; és seregestül alkották vele az ú j szókat. 
E másodikkal karöltve jár ama harmadik ok, hogy a szláv szók 
legnagyobb részének kölcsönvétele mindjár t a honfoglalást s a 
kereszténység fölvételét követő időszakra esik; s azóta e szóknak 
jó része annyira áthonosúlt s némelyike úgy megváltozott, hogy 
a melléjük állított eredetinek hallattára néha nem egészen 
alaptalanúl rázza kétkedöleg fejét az avatatlan ember. A HB. 
t i m n u e z e s néhány régibb írónk (Jord. cod. Veráncs.) t e m -
n e c z alakja nélkül még ma is kevesen hinnék el, hogy t ö m l o c z 
szavunk az ó-szl. tíminica-ból (olv. tmnica) való. Vagy nem hiába 
vesztegetnők-e a szót annak bebizonyítására, hogy mai ö s z t ö n 
(trieb) szavunk s az ó-szl. ostinú: s t a c h e l , j á r o m p á l e z a 
egyek, ha nem olvasnánk a régieknél ily adatokat: „Tartja az 
ekét és ditsekedic az e z t e n i u e l " (Kár. Bibi. I. 677.)? A két 
nyelv hangtörvényeinek ismerete nélkül hihetetlennek látszik, 
hogy p r i s t a v és p o r o s z l ó , g ö n d ö r és a szerb-horv. 
k u d r a v - b e l i kudr, a b r o n c s és a horv. obruc sat. együvé 
tartoznak. 
Miért törekszünk mi arra, hogy mennél több szavunkra 
rásüssük az idegenség bélyegét? Ez hamis vád, ez ráfogás. Mi 
nem arra törekszünk, hanem, mivel legtöbb nyelvészünk a köz 
ízlésnek dédelgetésében annyira hátat fordít az igazságszeretetnek, 
hogy nem egyszer a legkétségtelenebb valót is eltagadja, törek-
szünk arra, hogy az igaznak, nem tekintve kitől és honnan jő, 
sem azt, tetszik-e valakinek vagy nem, hanem egyedül azért, 
mert igaz, érvényt szerezzünk, s a tényt ténynek lenni elismerjük 
s másokkal is elismertessük. 
Van-e, s ha van, mi a czélja az idegen szók egybegyűjté-
sének ? 
Van, még pedig nem egy, s ezeknek mindegyike szerfölött 
fontos. 
Az első, hogy az eredeti szókincset az idegen szerzeménytől 
különválasszuk, hogy biztosan tudjuk — tudás ugyanis a tudo-
mánynak czélja — mi a sajátunk s mi nem. Ez különösen 
minálunk fontos, a hol a neologia egyrészt épen az idegen 
szókkal való ismeretlensége miatt annyi fonákságot tanított és 
hirdetett , hogy alig tudhatni a számát. 
Nagy jelentőségű tényezők az idegen szók másodszor a 
kulturális viszonyok meghatározására nézve. A hova a történet 
adatai föl nem érnek, vagy a hol kérdezősködésünkre puszta 
hallgatásnál egyéb feleletet nem kapunk, ott sok esetben fölvi-
lágosítanak, útba igazítanak az idegen szók. Példáúl, hogy mi 
úton-módon jutottak Európa több népei a vajkészítés ismeretéhez, 
hol és merre kell keresnünk azt a népet, a mely e tekintetben 
földrészünk nyugoti s délszaki népeinek tanítójául tekinthető, 
arra megtanít bennünket magának a vajnak e népeknél való 
nevezete. A német butter, francz. beurre, olasz buttiro, butiro, 
bnrro, lat. butyrum mind az ó-gör . [íoúrupov-ra viendő vissza. Ez 
pedig Hippokrates szerint skytha nevezet ; s vagy csira szónak 
kell tekintenünk (első tagja pou lehet görög), vagy pedig olyannak, 
mely némi érthetőség kedviért gö rög hangzásúvá van téve. 
(Hehn. Kulturpfianzen. 136.) A vajkészítés mestersége e szerint 
északi Ázsia népeitől került valószínűen az ázsiai görög gyar-
matokon át Görögországba, innen pedig Itáliába; a rómaiaktól 
tanúlták el aztán az említett germán és román népek. A b a r a c z k 
nevében szintén megtaláljuk e növényfajnak egész történetét, 
egyik helyről másikra vándorlását, s rálelünk végre ősi fészkére 
is. A nevezet megvan Európa legtöbb nyelvében; a román 
népeknél : olasz persica, pesca, spany. persigo, prisco, fr. peche, 
rum. pearsekd; a germánoknál : fölném. phersich (pfirsich), svéd 
persika\ a szlávoknál: szerb-horv. breskva, praskva, cseh-tót 
broskev, orosz persikü. Mind a három csoport külön-külön a 
lat. persicum t. i. malum (perzsa alma) szóban leli meg eredetijét. 
A gyümölcsöt és fát e szerint Európával a császárok korabeli 
rómaiak ismertették meg (sem az ó-görögök, sem a köztársaság 
Rómája nem tudnak róla még semmit), kik azt Perzsia környékéről 
hozták Itáliába. ( H e h n . 368—370. D i e z . Wör t e rb . I. 3i4. 
W a c k e r n. Fremdw. 11. M i k i . Fremdw. b r e s k v a alatt.) A 
magyarok baras\k, baraczk szavukat az itt lakó szlávoktól 
ve t ték; a mi azt bizonyítja, hogy ide költözésükkor e növény 
már honos volt e földön. 
Akar az olvasó őseink műveltségi állapotának egyes moz-
zanataival megismerkedni ; akarja tudni, mikor és hol jutottak 
birtokába, miféle népektől szerezték meg a kultúrának ez s amaz 
eszközei t ; vagy hogy talán önmagából fejlődött ki műveltségünk? 
Mind ezekre megfelel a nyelv szavai által. 
Elörebocsátva, a mit különben már föntebb is említettünk, 
hogy lehetnek, bár ezek a szó szoros értelmében vett kivételes ese-
tek, midőn egyes ősi nevezetek a később befurakodott jövevények 
miatt elpusztúlnak, először is ha a házi állatok neveit vizsgáljuk, 
azt tapasztaljuk, hogy ezeknek jó részét őseink török eredetű 
népektől tanúlták ismerni, a mint ezt a törökségből kölcsönzött 
ime nevezetek bizonyít ják: barom, bika, tulok, ökör, tinó, üs%Ö, 
borjú; kos, ürü, tokló; disznó; kecske; tyúk. Minthogy pedig 
e szók nagy része már első nyelvemlékeinkben mint járatos, 
honos nevezetek szerepelnek, tehát már abban az időben, midőn 
az európa i tö rökségnek semmi befolyása nem lehetet t nyelvünkre, 
következik, hogy elödink e szókat s így természetesen a barom-
tenyésztés t is még Európába köl tözésük előtt sa já t í to t ták el s 
gyakorol ták is. Ez t igazolják még a szintén t ö rökbő l került 
köpü, sajt, túró, iró, (irós vaj). Ugyancsak t ö r ö k népektől 
tanulták a földmüvelés első zsengéinek, továbbá a betűknek és 
írásnak ismeretét is : aratni, tarló, sarló, s\érü, ó ' r leni ; betű, 
írni. (Mind e szókra nézve 1. V á m b é r y - B u d e n z . Magyar-
tö rök szóegyezések. (Nyt. Közi. X. 67—135.) 
Nézzünk most egyéb házi á l l a toka t : kanc^a, paripa, szamár, 
kakas, jérc^e, kacsa, macska, galamb sa t . ; vagy a földmüve-
lésnek egyéb eszköze i t : csoroszlya, borona, ösztöke, csép, 
kapa, gereblye, asztag, kazal, petrencze sat . ; vagy vessünk egy 
tekintetet a mes terségekre : kovács, takács, göröncsér, eszter-
gályos), mészár{ os), molnár, lakat{ os), asztali os) sat. (Miki. Slav. 
elem. im magy. 12— 1 5.). E szóknak is, valamint a többi el nem 
számláltaknak, nagy része is eléfordúl s már jára tos legrégibb 
nyelvemlékeink közül nem egyben. E b b ő l következik, hogy őseink 
a művel t ség lépcsőze tén való fö l jebb haladást nemsokára ide 
te lepedésük után folytat ták, s hogy ebben mestere ik nagyobb 
részt az itt lakó s meghódí to t t szláv népek voltak. 
Tek in t sük egy más oldalról az idegen szókat, arról az 
oldalról, hogy a tör téne t i nyomozást gyámol í t j a ; ha megtéved, 
útba igazítja, s a hol nem akad t ö b b é vezetője, kalauzol ja . 
Ismeretes , hogy a szájhagyomány szerint a székelység a 
magyarok bejövete lekor már megte lepede t t volt mos tan i lakó 
helyén, s a mennyire én tudom, a tö r téne t í rás sem czáfolta meg 
e közhi te t . De ez kérdésünkre nézve nem is annyira fontos, 
hanem fontos az, hogy a történet , pedig erről minden esetre 
tudnia kellene, sehol sem említ egy Sz. István óta t ö r t én t Erdély 
keleti részeiben való oly nevezetes megtelepedést , minő a szé-
kelyeké let t volna. Ehhez járul még ama momen tum is, hogy 
nyelvükben számos oly szó van, melyet a többi magyarság nyelve 
nem i s m e r ; e szerint már r égó ta" elszigetelve kell lakniok. 
Vegyünk ne többet csak 800 évet. Fö l t éve tehát, hogy az oláh 
nép, a mint szeretik állítani, a honfogla lás idejében Dácia ura 
vala, s legyőzve bár, de azóta folyton lakja azt a magyarországi 
s erdélyi terűletet , a melyen ma is el van terjedve, s épen nem, 
mint némelyek hirdetik, csak a későbbi századokban telepedett 
i de : honnan van, hogy a székelyek nyelvében, noha e szerint 
már közel ezer esztendeje volna, mióta oláhság zár ja őket körül, 
hogy oly aránytalanul kevés az oláh szó, míg ellenben szláv 
szókkal és elemekkel mondhatni túl van terhelve annyira, hogy 
még a drávamelléki magyarok nyelvén is túl tesz, még pedig 
sok olyannal, a melyet semmitele más tájszólás nem ismer: anko, 
ánkuc\a, bogaric^a, cseterke, górnyic\a, gúsnya, kasornya, 
ontor ontra ontora, os^továta, puliszka sat. sat.? Hogy 
kerülhettek e szók, ha oláhság zárta el útjukat a székelyektől, 
nyugatról, az alsó Duna vidékéről be Erdélynek legszélsőbb 
határáig? Vagy nem azt bizonyítják-e inkább ez adatok, hogy a 
szlávságnak közvetlen, mindennapi s hosszan tartó érintkezésben 
kellett hajdanta a székelységgel lennie; vagyis hogy az oláhok 
sem a honfoglaláskor, se később jó ideig nem lehettek Erdély 
lakói? 
Nagy fontosságúak harmadszor az idegen szók a hang-
törvényekre nézve, a mennyiben teljes világításba helyezik s 
ezzel kétségtelenné teszik a nyelvekben uralkodó bizonyos hang-
változásokat. Ném. pranger , magy. prengér (Born. Pr. 428.), 
perengér (Helt. Kr. 4g. r. Born. Pr. 19.): pe/engér (Ver. 49.); 
ném. m ö r d e r , közép lat. murdra- re (Ducange), ebből magy. 
moráily-sig^ ó-szl. grünícarí, magy. gerencsér: gölöncsér nyel-
vűnknek amaz idegenkedéséről tesz tanúbizonyságot, hogy az r 
hangot az érintkező szótagokban egymás mellett nem szívesen 
türi meg, s rend szerint dissimilál, az egyiket l v. ly-lyé változ-
tatja. Lat. ala/>a (pofoncsapás): magy. a la/ál (ver); ném. has/»el, 
magy. áspó (Göcs. v. ö. raspel : ráspoly, ráspó), áspa (Orm.): 
ás/a (Nyr. III. i84.) egy p : f hangváltozásnak tanúi. Tör . csapraA% 
magy. czaprag (fel czapragoz Pázm. Kai. 422.): czafrarcg- (Tsz.); 
ó-szl brülogu : magy. barlang" azt tanítják, hogy a vég gutturális 
g elé néha egy toldalék n hang járúl. A sok helyett nézzünk még 
csak egy érdekes jelenséget. Úgy hiszem, senki se vonja kétségbe, 
hogy a magy. fuvar, tájszólással fuar, s a ném. fuhr jelentésre 
nézve teljesen s hangzásra is majdnem egyek; hogy a német az 
ö fuhr-ját nem a magy. fuar-tói, hanem hogy megfordítva a 
magyar a némettől vette, az is kétségtelen. Az 1629-ki Nomen-
claturában a 20-ik lapon ez á l l : „svart% (olv. suarcz): supparum, 
s c h u r t z . " E két példa immár elég alap ama hangjelenség 
megállapítására, hogy az egytagú szók u-ját, kivált ha r hang 
következik rá, nyelvünk szereti diphthongizálni, ua-ra változtatni. 
Ismerve e hangjelenséget, s ismerve a kudarc% szónak régi 
kuharc\ ( „ K u h a r c z o t vallotok." Szentiványi. Négy rövid köny-
vecske. 336.), mi több kuarc^ („Bezzegh e nagy k u a r c h ! " 
Liszti L. Magy. Mars. i3. Zvon. Pázmány pironsági. 299.) alakjait, 
nemde minden olvasóm minden további útbaigazítás nélkül is 
kitalálja, hogy a kudarc^-nak eredetije a ném. kur\; hogy tehát 
k u d a r c z o t v a l l a n i tulajdonképen a. m. r ö v i d e t , r ö v i d -
s é g e t v a l l a n i : das k u r z e habén, ziehen. Ilyen alakulásnak 
tartom én még a kuvaskuas% (Tsz.) szót is ; s csak még a 
jelentés tekintetében van némi bizonyosságra szükség, hogy szár-
mazását végleg megállapíthassuk. 
Ellen szokták azt is vetni, hogy mi, ha egy magyar szó 
valamely más nyelvbeli szóval egyezik, rendesen azt következ-
tetjük, hogy a magyar a kölcsönvevő, holott épen úgy lehetne 
az a másik nyelv is az; s ismét, hogy ha a szó világosan latin-
német sat. eredetű is, mi mégis szlávnak mondjuk. 
Egyik ellenvetésnek sincs alapja. Mi például soha sem 
állítottuk, hogy a következő magyar s szerb-horvát szók közül : 
sz. birsak m. bírság, sz. calariti m. csalni, sz. egeáus m. 
hegeáüs, sz. esküt m. eskütt, sz. facuk m. fattyú, sz. gnmbar 
m. gomb-kötő, sz. hasniti m. használni, sz. hintov m. hintó sat. 
a szláv az eredeti. Annak meghatározására, hogy valamely szónak 
melyik nyelv az eredeti birtokosa, annyi s oly biztos eszköz áll 
rendelkezésünkre, hogy a legtöbb esetben ki van zárva minden 
kétség. Ilyenek, hogy csak a két legfontosabbat említsük, az 
etymologia s az egyes nyelvekben uralkodó hangtöi vények. Nézzük 
például ezt a szót kamat, a mely a magyaron kívül ugyancsak 
z i n s jelentéssel megvan a szerb-horvátban: kamata, az oláhban: 
kamata, a közép görögben: xa'nonrov (manupretium), az új görögben: 
xájjtaxo? (abmattung, vortheil, zins) az ó-görögben : xá^ato? (műhe, 
das műhsam erworbene). Lehet-e itt kétség, hogy eredetileg melyik 
nyelvé a szó ? Nem is tekintve azt a körülményt, hogy az 
ó-görög e népek egyikétől sem kölcsönözhette, a szófejtés 
egymaga eloszlat minden homály t : xotVv-w (dolgozom, fáradok); 
tehát a xa.u. gyökérből to képzővel alkotott nomen verbale. Horvát 
obeá (mittagmahl), magy. ebéd. Ismét nem számítva, hogy az 
obed eléfordúl már a XI. századbeli szláv codexekben; nem 
számítva, hogy mindegyik szláv nyelvben járatos : az etymologia 
világosan szláv elemekből állónak tünteti föl : ó-szláv ob-hd-ü : 
gyökere jed (lat. eá-ere enni), u deverbális névképző, ob praefixum: 
míg a magyarban elemezhetetlen. Ha pedig egy és ugyanazon 
szó több nyelvben van meg, hogy ki honnan kölcsönzött, arra 
nézve első rendben a hangtörvények az útbaigazítók. A lat. 
socculus (czipőféle) például megvan az olaszban \occolo s a 
déli szlávban cokla. Itt az utóbbi két nyelv közül az olasz 
merített az eredetiből, a szláv pedig az olaszból; mert szókezdő 
egyszerű 5-t az olasz változtat c-re : ^affiro (sapphirus), 
jávorrá (saburra), ^olfo (sulphur — Diez. Gramm. I. "íAj.), a 
szláv ellenben megtart ja: sag (lat. sagum), sak (lat. saccus), sotona 
(aatavá?), sudár (sudarium. — Miki. Fremdw.) A lat. (con)f irmare-
bői támadt ném. firme megvan a szlávban bertna, birme, s a 
magyarban bérmál alakban. Ki vette a szót a némettől kölcsön? 
A szláv; mert neki nem lévén f hangja, azt rend szerint b-ve 1 
cseréli fö l : o fn . /aka la (fackel), szl. bakija ; ném. /a rbe : szl. frarba, 
barva; ném. / l eck : szl. Meki sat. (Miki. Fremdw.) Kétségtelen 
tehát, hogy a magyar az ö bérmál szavát sem a latintól, sem a 
némettől, hanem a szlávtól kölcsönözte. Ugyanezen hangjelenség 
szerint a szlávnak kellett először átalakítani a német burggraf-o{ 
porkulab-bá s a ném. markgraf-ot markrabb-bá (Miki. uo. 
Brandl. Gloss. Boh.); mert csak ebből magyarázható ki a magy. 
porkoláb és markoláb alak. 
A mi végül a szerfölött elütő alaki s jelentésbeli különb-
ségeket illeti — a l e v e n t e , h ő s , s z e m t e l e n alig, u c c z a 
u l i c a pedig épen nem mondható erős eltérésnek — a számtalan 
ide vágó s teljes bizonyosságot keltő példa közül elég lesz, ha 
mind a két eset megvilágítására nézve egy gyei-egy gyei szolgálunk. 
Van-e két rokonabb, egymáshoz közelebb álló nyelv, mint 
a görög és latin; s tekintsük e két alakot áfyv és sim: lennék 
(legyek); egyetlen hang, az nem sok, de annyi egyezés sincs a 
kettő közt; s mégis mind a kettő ugyanazon hangelemekböl áll. 
Az igetö a görögben is, latinban is tudvalevőleg es; az optativus 
alakítója ie; az első személy ragja mi. A teljes alak e szerint 
kezdetben es-ie-mi volt. Először is a személyragnak i hangja a 
görögben a történeti idők alakjaiban, a latinban pedig kivétel 
nélkül mindenütt lehámlott : moneba-ra, monea-m, monere-m, 
monuera-m sat.; az esiemi-bo\ lett tehát először esiem. A görög 
a szó végén nem türi meg az m hangot, hanem n-re változtatja; 
3oXo-v lat. do lu-m; tehát áaív)^: áaú}v. A latinban az esiem-bo\ az 
es-nek néhutt való hangsúlytalansága következtében (v. Ö. sum 
esum, sunt esiint, 'st est helyett) siem támadt ; s ez az alak a 
régibb irodalomban még nagyon járatos. A görögben a két 
önhangzó közé szorult s, kivált ha az Önhangzók elseje rövid, 
rendszerint elfogyatkozik: ysvsai: yévzi, xaXeaco: y.oCkéw, éal^ £y]v. 
A lat. siem végre egyberántva lett sim. 
Ha tehát egy és ugyanazon szó több nyelvnek birtokává 
lesz, az egyes nyelveknek bizonyos hangok és hangviszonyok 
iránt való vonzódása vagy idegenkedése szerint a legtöbbszörte 
minden egyes nyelvben más-más alakot kell öltenie: lat. clavis 
(kulcs) az olaszban cliiave, spanyolban llave, francziában clef\ 
lat. vigília (ébrenlét): ol. veglia, sp. vela, fr. veille; lat. domina: 
ol. donna, sp. dueiia, fr. dame sat. 
A jelentésre nézve vegyük föl ezt a szót tár: niederlage, 
pl. könyvtár, magtár, ruhatár stb. A tár szónak ez a jelentése 
újabbkori ; a régi nyelvben t e h e r , p o g g y á s z („Az magyari 
uraknak minden kincsek, sátorok, t á r s z e k e r e k mind ott 
marada" t. i. a mohácsi csatatéren. Ver. 29.), és e l e s é g , p é n z , 
k i n c s („T á r h á z : promptuarium, penuarium, aerarium, fiscus." 
Moln. P. Pápai. Szótár.) volt az értelme. Eredetibb alakja pedig 
Sándor 1. szerint (Elöbesz.) tavar volt. Ez a tavar pedig a 
magyaréval egyező jelentéssel megvan a szlávságban is: ó-szl. 
tovarn: onus, merx, facultates. A szó a törökségböl jutott a 
szlávokhoz s tőlük hozzánk; a törökben tavar: b a r o m s 
különösen b a r o m f i , s aztán általában á r ú c z i k k , á r ú . 
Vessük össze most a h ő s és s z e m t e l e n , b a r o m és 
(könyv) t á r jelentéseket; s noha egyik sem az, melyik mégis a 
hihetetlenebbnek látszó eltérés ? 
S ezzel egyszerre-mindenkorra befejeztük már elszórtan 
i t t-ott úgy is elmondott folvilágosításainkat. A ki még most sem 
hisz, az, világos, hogy szándékosan nem akar látni. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
ÉSZREVÉTELEK 
„A m a g y a r n y e l v a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n " 
c z í m ü c z i k k r e. 
Nem tudom, minek köszönhetem ama különös megtisztel-
tetést, hogy a bűnös „természetrajzárok" közül egyedül csak 
csekély személyem lett a Magyar Nyelvőr itélö széke elé hurczolva. 
Ta lán még kitüntetésnek is vehetném, minthogy a természetrajzi 
i rók seregéből egyedül csak igénytelen egyéniségem lett méltatva 
a szerkesztő nagyra becsült figyelmére. Minden esetre feltűnő, 
hogy a Nyelvőr t. szerkesztőjétől lapjának ez évi X. füzetében 
megjelent „A magyar nyelv a természet tudományokban" czímü 
czikke kizárólag „A természetrajz elemei" czímü könyvecskémmel 
foglalkozik, melynek nyelvezete, különösen pedig műszavai fölöt t 
„kérlelhetetlenül pálczát tor". 
Kétséget nem szenved, hogy természetrajzi műnyelvünk még 
sok kívánni valőt hagy fenn; de tény az, hogy a t. szerkesztő 
fennemlített czikkében elitélt 37 műszó közül 29 épen nem is 
fordúl elő könyvem legutolsó k iadásában; 10 második helyen áll 
vagy pedig zárjel közé van foglalva; a többi 8 pedig olyan, 
melyek helyébe más jobb szót még nem tudunk. 
Ehhez aztán „mi nem irunk kommentárt" . Állításom helyes-
ségéről tanúskodik ide mellékelt müvem 7-ik kiadása, mely a 
folyó tanév elején jelent meg. 
Különben szabad legyen megjegyeznem, hogy a „józan 
útra való térés" m a ép annyira a viszonyok és körülmények 
természetes kifolyása, mint a hogy a „szógyártás" évtizedek előtt 
a dolog természetéből folyt. Mindkét jelenség a tudomány 
fejlődésével szorosan összefügg. így volt ez más nemzeteknél is. 
Hogy mi nálunk a természetes folyamat kissé rohamosan megy 
végbe, annak fö oka abban rejlik, hogy nemzetünk egyszerre, egy 
ugrással ott igyekezett teremni, hová más népek csak lassanként, 
lépésről lépésre jutottak. Most midőn a tudományokba már kissé 
belemelegedtűnk, midőn azokban a mennyire-annyira már háziasan 
is berendezkedtünk, a nagy sürgés-forgás, a kapkodás megszűnt ; 
most van időnk a minden választék nélkül mohón összeszedett 
dolgok fölött szemlét tar tani ; most következik és be kell hogy 
következzék a természetes kiválás üdvös hatása. 
K R I E S C H J Á N O S . 
V Á L A S Z 
/
 t 
K r i e s c h J á n o s „ É s z r e v é t e l e i r e . " 
Igen. mi szándékosan választottuk ki Kriesch János müvét ; 
mert ha ö, a ki tudományosság tekintetében jó hírnevet vívott 
ki magának, fordulót tesz a jobb felé, bizton reméljük, hogy a 
többiek sem maradnak soká hátra. Ez az egyik. A másik meg az, 
hogy ezek a mi nyelvérzéktelen „természetrajzáraink" — tisztelet 
a nagyon csekély kivételnek — a kik egyszer az ö zagyvalék-
nyelvűk birtokában kényelmesen s összetett kézzel ülve, évek óta 
el tudják tűrni, mi több, a kik maguk segítik elé a nyelvkorcso-
sítást, s csak egy aprányi forgácscsal sem járulnak ama máglya 
fölrakásához, a melyen a Hanák-Mihálka szemétasztagot elégessük, 
ezek csak kitartásra való buzdítást látnak abban, ha a Krieschek 
sem akarnak előre mozdulni. 
Hogy hány rosz műszó közül hány maradt ki a hetedik 
kiadásból, s hány áll második helyen vagy zár je lben; továbbá, 
hogy a bírálat nem az egy vagy két hónap előtt megjelent hetedik, 
hanem a hatodik kiadást rostálta, ezek mint ellenvetések, már 
engedjen meg a t. czáfoló, de bizony nagyon csekély értékűek-
Csak azt kérdezzük, hány éven át s hány egészséges fűlü gyer-
meknek a nyelvérzékét gyötörték lelkes „természetrajzáraink" a 
tiíronyok, lödörök és makancs-{é\ék folytonos hangoztatásával 
s betanításával? 
Különben örömmel tapasztaljuk, hogy a hetedik kiadás, 
melyről a birálat írásakor még nem volt tudomásunk, észrevehető 
jeleit mutat ja a múlt vétkeivel szakításra valő törekvésnek. Mi 
tudjuk jól, hogy ez nem egy napra, sem egy ember vállainak való 
munka ; de annyi kéz és fej, kivált ha tekintélyes ajakról hang-
zanék le a buzdítás, rövidebb idő alatt is sokat tehet. Ha minden 
természetrajztanító csak egy-egy maroknyi anyaggal járulna az 
építkezéshez, a munka tetemesen meg volna könnyítve, s az 
épületet rövid időn be lehetne fejezni. 
M. NYELVŐR. VI. 33 
Egy azonban kétségtelen: minden tudományszak nyelvét 
maguknak a szakférfiaknak kell reformálni ; ök tudják legjobban 
egy s más fogalomnak melyek a lényeges jegyei, s ezek közül 
ismét, melyek a legkiemelendőbb tulajdonságok. A nyelvészet e 
törekvésükben segítségükre lehet, s azt szívesen meg is teszi ; 
de a munkálkodás megkezdése s vezetése az már a szakemberekre 
tartozik. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Szólásmódok. 
„ R o z s n y a i D á v i d t ö r t é n e t i m a r a d v á n y a i . " Kiadta 
Szilágyi Sándor. Mon. Hung. Historica. Második osztály: írók. 
VlII-dik kötet . 
A császárt békességre vivék, az esztendönkint járó 3o ezer 
aranynak a fényes por tára való beszolgáltatását is belé csomózák. 
3-r. lap. 
Némely markaköpök szokásba vették volt, hogy egymást 
bajra hivták, megöltetek. 36. 
Hatalmas császárunktól pénzt és lovakat kunyorált . 54. 
Affélében más szájával nem eszem, s szavát sem fogadom. 64. 
Madárnyi lelketeknek szabadulást keresve hatalmas császár 
szárnyai alá folyamodátok. 67. 
O hatalmassága előtt való jó szóra erántad nincs már 
mező. 69. 
Hittel tött fogadásiban csorbát tött . 70. 
De a mi szebb dolog, Erdély fogta magát s elpártolt. 70. 
Hatalmas császárunk tartja is . . . . begyibe s rakva zsugor-
gatja. 72. 
Jenőt is assignálja hatalmasságodnak, az benne lévők közül, 
kit adómmal, kik ígérettel, kit egyéb symphorizáló ápolgatással 
fejedelmünk magáévá tévén. 91. 
Húsz falu lakósit pusztítá, mely dologért Nászuh (fővezér) 
körmös kézzel is nyúlt vala a némethez. 108. 
E szent békességnek bontogatására enczenbencz dolog ne 
lehessen ok. 119. 
Szokott practikája szerént a német azon mesterkedik, hogy 
minket elolthasson méreg vagy egyéb istentelen úton módon. 15o. 
A lengyel ügye fogyattul van, meg sem állhat. 153. 
Itt is nem igen inye szerént esvén a dolog, kétség nélkül 
t i tkos vége van a követ-küldésben. iSg. 
Ezúttal is ha pénzt visznek, csak mézes madzag, és színes-
kedés. 160. 
De talán késő jő ratió szerént, mert a körmökre égett a 
gyertya, hói voltak azelőtt? 160. 
Az angliai királylyal országa viszás lévén egymás ellen 
fegyverkeznek. 161, 
A filellen farkatlan reluctatiónak contumatiáját két eszten-
dőre ugyan Váradon veres viaszszal pecsétlé be. 171. 
így jár az a szegény fejedelem, a kitől el vévén Isten, 
nincsen elégJ-ontja az sokféle censurának felserpenyőzésére. 172. 
A végbeli dolgokat teljességgel fenékkel fordítják fel. 179. 
Kanisa várának megszállását azelőtt fülhegygyei ér te t tűk 
vala. 182. 
Fú j l y e n szél is, hogy a király ö felsége is oda készül. 183. 
Abbeli munkája a lengyelnek füstbe ment. 210. 
A lengyel urak, csaknem mindenek felett követvén vaktában 
a római pápát, az is valamint akarja, orroknál fogva úgy hordozza 
őket. 218. 
Különben bizony csak a petrezselem-szárból í rogat tok 
híreket principálistoknak. 260. 
Reménség alatt udvarnál tekergettem. 307. 
Régi török deák Majtiní András tisztességes rendit s t ö r ö k 
deákságával való megvelözését inculcálván elmémben, annál inkább 
inclinálék és ígéretet tök. 318. 
Nem csak káros, sőt szemérem is volna a jövő tö rök 
leveleket, mindenkor idegen országba küldeni fordításért. 318. 
Mi penig az harcz alatt valóban szepegtünk vala, 326. 
Nyaka szakada az tractának. 328. 
Az megírt Boér Zsigmond miá bűzben keveredének az urak 
közül Bethlen János, Bánffi Dienes 342. 
Az orosz válaszszal kikullogánk Erdélybe. 34i. 
Minket hazudtola meg, és ki is czikogata az házból előle. 338. 
Meghálánk egy Naszvadi Zsigmond dér-dur. gazdánál, de 
felesége részéről, emberséges gazdasszonynál. 367. 
Főzetett volt egy Öreg kandér káposztás húst az útra, azt 
ragadván az sok török szolga, melegitetlen hapsolni s hordani 
kezdék. 377. 
Itt az keteputa hideg is vala, s az penna fázik vala. 383. 
Földig csepülte Haller Gábor az fővezér előtt. 4y4. 
Tolmács uramtól kunyorálánk kölcsön. 4g4. 




S z e n t e s i e k . 
Kotyty belé, szilvalé! (Minden lében kanálnak mondják.) 
Hiszém, uram isten, haném még sé igaz. 
Magad, uram, ha szolgád nincs. 
Az vagyok, a mi a falu. 
Ha hazulról jön kend, otthonnan jöjjön : hozzon bort . 
Indully bolha, mozdully zsák. 
Mindénütt lakik, mint a nyúl. 
Többe t ért égy jó pofoncsapásnál. 
Sé hall, sé lát, csak mégy neki, mint bolond tehén a fiánaki 
Kirágta az iszákot: kitelt a becsülete. 
Akár a lóval imádkozz (akár annak beszélj). 
Nem érjük meg hajasan, kopaszon is bajosan. 
Mindénböl jó a sok, csak az ütlegböl nem. 
Monta Pete, ma két hete, mikor a kályhát Öklözte. 
A melly kutyát bottal ütnek, nem mégy az a konyhára. 
Látod molnár, hogy visz a víz. 
E H R L I C H L A J O S . 
S o p r o n m e g y e i e k . 
Ez a szó olan úriasan esik ki, nálunk ném mongyák. 
Annak döglik, a kinek v a n : asz tartya a czigány. 
Nagyot hall, min tik a takarodásba: aratáskor. 
Etaláta, min vőlegény a ményasszonyát. 
Elíg éggy mínésbü éggy csikó. 
Aggy a tótnak szállást, kiver a házadbú ; tígy az ébbé jót, 
u tóbb seggé fordú. 
Ha hányod, hon nevetek, maj vadalmát észém, hos savanyú 
képet mutatok. 
Hépcziáskodik, mint a koszos malacz a garasos kötélén. 
Sok kóczos csikóbul léssz a szíp paripa. 
Ked^esém, segíjjén! 
(Szilsárkány.) 
B A L L A G I B É L A . 
Párbeszédek. 
— Hát te Minya, mit hágatőzol itt ? Er iggy ézzibe dogodra, 
ne fülejj i t t ! 
— Kjéndnek én mit vétöt tem, hogy velem így bajlódik? 
— Né te né ! Mos minnyá úgy édöngőllek, hogy kolopácscsá 
se tunnának jobban ékolopáni. Sir a föd is alattad, a hó jársz te ! 
Má most aszt lesöd úgy-é, hogy a torba megtöthesd a horpaczodot 
(beledet). Mi lössz belőled te, mi lossz? Te'lbe Örokke'tig a 
puczokba üszsz, nyárba a fák högyín jár a szömöd. Úgy-é a 
ténnap és hiválak, hogy Rózsikáékot segidd még az aratóba, s 
aszt mondád: ápám a lázra (legelő) akar ktideni az ökrök után. 
Apát tó megkérdöttem, hát mie'tt hajtassa haza a túlkokot? aszt 
ökjeme mondá: ö nem hajtassa, met még nem léhet forgatni. 
Ahajt kérdém : hát Minya mére van? O mongya, hogy még a jó 
röggé émöntél hazól, hogy Mozsibáe'knak segíjj. Hát biza nálunk 
se vótál, otthon se vótál, haném a szilvásba a nagy ámafa alatt 
aluttá. O te sömmi, ó te hitvány ! Átok vagy ápádnak a nyakán ; 
jobb és vóna, ha szógáni küdene. 
— En kijednek még az út tyát se möntem kérésztü, hogy 
igy neköm agyarkodik. A minap és a kalákába csak ingömöt 
rágot t ; örökkég csak az éh bűcsületömöt észi; haném én ezökétt 
szüvembö kévánom, hogy ha sója lössz, ne lögyön vize, ha pedég 
vize lössz, ne lögyön só a házánál! 
— Innye, hkkomatta, még á tkozódik! Hol az a járom-pácza? 
No hadd é te hunczu t ! Most évivéd az i rhádot ; de m é g a kezembe 
kerüsz ébatta! Akkó maj megtanítlak* bücsületre ! 
— Sohase mérgölőggyék, Mózsi bá! Nem érdömli még az 
az akasztófára való. 
— Hadd é, Sándor ! Sok mérgöt lenyétem én a kutya 
tolvaj miánn, de az Isten IstenÖm ne lögyön, ha é nem töröm a 
zsíborit (lábát). 
— Fé se végye a dógot! Még a tömleczbe kerüne miatta* 
No hát hová készitti kjed a szekeret ; tám nem indú szekerességre ? 
E n biz é m ö n y o k ; ék kicsi széna van ehejt a lokon, aszt 
hoznám bé. Gondótam immán, haza hozom, ha kutyán szántok és. 
— Én és a papnak éppeg most viszöm a bért . No az Isten 
ágya még Mózsi bá ! 
— Isten ágyon még tégod és s lögyön véllünk ezutánra és, 
Sándor ! 
F E L M É R I L A J O S . 
Palócz elbeszélések. 
II. 
Eöménönk Pesre az urasaágnak a baárán g-yapjójáváó. 
Heehj, fáin neé lovónk vaót ; mer a gyepleös, ha büt té a szügyibe 
a fejit, haát csak uúgy mént, mint a szeé. Csúnya ideö vaót 
pegy, mer esétt az esseö, fútt a szeé ; aszt gondaótuk, hogy mind 
éllábig eöveszönk. A hogy Pesre eértönk, haát a girifbe szaátónk, 
oszteég úgy hittak ott ét tekeéntetés urat, hogy hauszkénékt. 
A hogy légyepleösztűnk, beméntönk Béra baávó, s liitönk 
ott égy kis asztaóka melleé. Haát égy másik kis asztaóka mellett 
úgy mégissza ét tekeéntetés úr a kávéét, hogy jobban sé kéli. 
Hogyím eén is k i tudom écs cséppet siribikágatnyi a beteöt, 
kezembe vészem az éspájzlyi czeédulát s neézéglém, s aszondom 
Béra baának: Baá 1 igyaónk kávéét! Aszongya eö nekém arra: 
Nem baánom eén, öcse ; igyaónk haát no 1 Eén is mingyaá 
aszondom arra, hogy é, tekeéntetés hauszkénékt uram, hozzeék 
szi kied engeönknek kávéét, mékkÖvetém éggy-égy pinds'závaó. 
Haát mingyá hozot t . S bütyük, m é g a czukort is mégészük; 
s aszondom Béra baának : Baá! jaó lakott-é kied? Eö még 
aszongya nekém: Nem bij eén, öcse. Arra mémmég aszondom 
eén is, hogy é, tekeéntetés hauszkénékt uram, hozzeék szi meég 
kied kávéét mékkövetém éggy-égy pinds'závaó. 
S mémmég h o z o t t ; mémmég bütyűk, még a czukort is 
mégészük. Arra aszondom Béra baának : No haát jaó lakott-é 
maá most kied? E ö még aszongya mémmég nekém, hogy : Nem 
bij eén, öcse ! No maá most tekeéntetés hauszkénékt uram, gipfér 
mind fazékastaó! Er re oszt mág mind behoszta. Béra baá mél 
lótta a kocsi aódóró a neéllábú tarisznyát, oszt belé morzsaótónk. 
Igaz, hogy écs cséppet kesernyeés vaót az allya; de meég is 
méllaktaónk káveévaó kéét ódóvást. 
Maág a hogy eépen ménnyi akarónk, aszongya tekeéntetés 
hauszkénékt uram, hogy : péczolyi 1 Eén még aszondom arra neki, 
hogy : Nem kéli maá több; de ha eögyön kied engeönknyi 
Domonkosra (község neve) s leöletyi apám uram a hülyéét (hízott 
sertés), lész hurka, tüdeös, maájas, veérés, a minyöt szémi-szája 
kéván, szeret ; mésszógályuk kiennek a szívesseégit jóbaó, nem 
roszbaó ; de mág més sé kéli több, ha ügy futna is, mint a patak. 
De eö mémmég csak aszongya nekém, hogy péczolyi. Terémtö 
Kirisztusom, bijon méhhalok a nagy keénágatásba no J 
Arra aszongya az a maásik tekeéntetés úr a kis asztaóka 
s zögbeö , hogy nem aszongya aám eö ! Eén még aszondom neki, 
hogy haát mit mond? Eö még aszongya, hogy haát aszongya, 
hogy fizessenek! Eén még aszondom arra neki, hogy haát mieeé? 
Eö még aszongya, hogy haát a kávéé ! Terémtö Kirisztusom, 
bi jon meég fizeteést vész eérte no ! Pegy mékkövetém égy gara-
saónk sé vaót. Kifogta eérté a kutyátaó szakatt neéméttyi a 
letisletjob lovónkot. S haza ménönk hármasba (három lovon). 
Mélláttya apám uram a favágataóró, hogy it gyövönk, s 
aszongya hogy: Haát kuttva csikaószta, hún hattátok a letisletjob 
lovónkot ? Mingyá idé tészém a nyakatokat a favágataóra, s ím 
eüvagdosom a nagy fej szeévö, ha eleé nem léssz a laó ! Aszongya 
Béra baá, hogy : No öcseém, most vágyónk má séhogy ! Haném 
ereggy vissza té Pesre a girifbe, oszt akarhogy, csak hagy gyöjjeék 
haza az a l aó! 
Vissza is méntem gyalog; meég akkor eéczczaka ki is 
loptam a girifbeö. Eö is vaárhattya péczolyi hauszkénékt uram 
a kávéé árát. Eögyöttem veié széréncseésen. 
F I C Z E R E G U S Z T Á V . 
Közmondások. 
Drága a hegedű szó, mer az ember fizet is, meg járja is. 
A mely ember sok ídest nyal, keserűt is fal. 
Sűrű gazda, ritka guba. 
Róka bürivel fizet. (A ravasz ember elveszi rosz tettének 
jutalmát.) 
Kárnak, s z . . nak nem akad gazdája. 
Minden jóllakásnak híg (vagy száz) bütvtye van. 
Addig kell a vesszőt hajtani, míg gyenge. 
Lé tart szógát, hús a gazdát. 
Tál, kanál zördülés nékül nem esik. (A családban elkerül-
hetetlen dolog, hogy egyszer-máskor egy kis szóváltás ne 
keletkezzék.) 
(Pocsaj. Bihar m.) 
B A K O S S L A J O S . 
Babonák. 
A virág akkor lessz szíp, ha virágvasárnap hetibe vetik. 
Ha aszt a nádat, a kivel a koporsót megmírik, az ereszbe 
dugják, elmegy a hásztúl a patkány. 
Ha pinteken sült kenyeret húzol karóba, a tüz nem terjed 
tovább. 
A menkü (villám) tüzét téjjel kell elótani. 
Ha a hüvejkújját beszoríttya valaki, nem ugattya meg a 
kutya. 
A fejszét az eresz alá kell hajítni (vagy bele kell vágni a 
fődbe), hogy a jégeső megáj jon. 
Ha a párna leesik; ha a macska a tükörbe níz vagy a hász 
közepire fekszik; ha a kokas kukoríkol a pitarba; ha a szarka 
csörög: akkor vendig jön. Még pedig, ha a macska a füle köszt 
mosakodik, kedves vendig. 
Ha valami ítélt kíszítenek, osztán elesik belölle egy kis 
darab, vendig eszik belölle. 
Ha a kenyeret fenékkel felfelé fordittyák, haza jön a gazda-
Pinteken este nem jó motólálni, mer eltíved az útas (vagy 
megkábúl a birka). 
Aszt a tojás hajat, a kibül a csirke kikött, össze kell dugni, 
hogy össze tarcsík a csirke. 
Az elültetett kotló alá kalapba kell vinni a tojást, hogy sok 
kokas kejjen belölle. 
A kotló alá akkor kell rakni a tojást, mikor a csürhe jön, 
mer akkor olyan sebesen kél ki a csirke, a milyen sebesen a 
csürhe jön. 
Pinteken ültetet t kotlónak kicsi az epíje. 
Ha a vad kotlót rostával beborítod, osztán a rostára még 
egy gatyát terítessz, három nap alatt megszelídül. 
Ha halott van a faluba, kot lót nem szabad ültetni. 
Ha pinteken típed meg a libát, akkor nem fáj neki tovább, 
csak akkor héten. 
A liba egissíges lessz, ha a szárnya-tolla növísekor a har-
madik szárnya-tollát kihúzod. 
Ha szombaton fonnak, behánynvák az orsót a kürtő-jukon 
a boszorkányok. 
Ha a gyereket átallípik; a kutyát megros tá j ják: eggyik se 
nő nagyobbat. 
Ha ebíd közbe két tesvír közzé jut valaki : megházasodik; 
ha két tálbúi kínáj ják: bíró lessz belölle. 




A d e r e s á l m á s p á r i p a . 
Hun vót hun nem vót, vót écczér ék kiszógát katona. Mikó 
szábácscsággá ménné háza, láttya, hogy ék kázá szalma ég oda, 
méh hom máj rá gyút a p ipájára ; hát ék kigyó rámászott elő 
á puskájára, osztán á nyákára. A kátona ere ára teremtétte 
ékáronkoggya magát, még ákárta öny i ; de á kígyócska csák 
r imánkodot t : né báncs vitéz kátona jó téttédé jót vá r j ! 
Hát csák vitte a kátona á kígyócskát; estére ék kástéba 
értek. Ebbe á kástéba lákott á kígyócskának á zápjá, á kígyókirá. 
Itten á kátonát jó mévvendégötek, osztán léfekütt. Réggé mém-
mosgy ik , mérréggelizik 2), ménnyi ákar ; mikó á kigyókirá 
mékkérgyi, hommit ákar ázé á mé á fi ját mévvédémeszte ? Á 
katonát mém má méttanitotta á kígyócska, hos sémmit mást né 
kérgyén, csak éd deres álmás páripát, még ész szennyes ingét, 
még ér rozsdás kárdot. Hát nem is kért egyebet, de eszt még á 
' ) H a s z n á l t a b b : k í j ó . 
2) H a s z n á l t a b b : m é f f r ü s t o k ö t . G. B. 
kígyó kirá nem ákárta annyi; nem is átta vóna, há á kígyócska 
nem mongya, hok késbe dö, há oda nem ággyá. Mégy, méndégé 
á katona á deres álmás páripán á szennyes inggé, még á rozsdás 
kárdá; 344ooo mérfödet mént égy órába égy szempillantásba. 
Ecczér csak béugrott ék kirának á kertyibe. Kipányvászta 
á lovát, 6 még á kárgyán észunyatt. Hát á kárd csák ugy ugrát 
ki á hivelybö. A kirá á rézéndenciábó méllátta, mingyá léküdött 
ép policzájt, hogy gyüjön fö hozzá ebédre. A katona szábátkozott, 
.hogy ö nem érdemli még ászt, de ázé mégis csák émént; á deres 
álmás pár ipát békötötték á kirá lováji közé, 
Szóbeszédbe elégyütt á háború is. A kátona évádóta, hogy 
ö máj mémmérközik áz ellensiggé. A kirá még oda igirte á 
lányát. Három álló esztendejig mind évágta áz ellensíget á 
rozsdás k á r d ; mikó má és sé vót, házá mént, évétte á kirá 
lányát, ö létt á kirá; lágzit laktak; há mén nem hátak, most 
is ének. 
(Megycr. Nógrád vm.) 
GONDA B É L A . 
A m e d v e é s a k e c s k é k . 
Vót écczer ék kecske, annak a kecskénék vót t izénkét fija. 
Ecczér émént a kecske énnyivalóér a bótba és mégmonta a 
fijainak, hogy sénkicscsé ereszszenek b e ; maj ha ü méggyün, 
beduggya a lábát, és ha fehéret látnak, ereszszék be. 
A kecske asztán émént, a fijai m é g becsukták a zajtót. 
Hát écczér csak arra mént égy éhés medve, ékezdétt zorgetny: 
a zajtón, hogy ereszszék be. Erre a zéggyik kecske kigyütt si 
aszonta nekie, duggya be a zajtón a zéggyik lábát. A medve 
bedugta a lábát, de a kecske ném eresztétte be, haném aszonta 
„Ném eresztelek be, mer a té lábod fekete, a mi anyánké pedig 
fehér I 
Mit vó t tenni a medve bácsinak, émént a malomba, bele-
mártotta a lábát a lisztbe és visszamént a kis kecskékhéz. A 
kecske mégin kigyütt a zörgetésre s monta, duggya be a lábát, 
mikó pedig látta, hogy a fehér, beeresztétte a medvét. Haném 
alig hogy bemént a medve a zajtón, má bekapta a kecskét. Erre 
persze a többi kecske nagyon mégijet t ; min szét futot tak; a 
zéggyik bele bújt a kasztliba, a másik a keménczébe, a harmadik 
a pinczébe, a negyedik a zágy alá, az ötödik a kájhába, a hatodik 
a zasztáfijába; a többi még a zalmárjomba. De azér a medve 
mindét méktaláta s föfáta, csak éppen aszt ném, a ki a zasztá-
fijába v ó t ; azzal émént. 
Ecczé csak gyün haza a kis kecskéknek a zannyuk is ; há 
láttya, hos séhun sincsenek a zö fijai; csak a zéggyik kuczorogott 
a zasztáfijába. Kérdi tüle, hogy há Iéttck a testvérgyei. Am még 
arra émondott mindént. Tyű, a vín kecskénék sé kéllétt több, 
futot t a fijával s fökereste a medvét. 
Ez éppen ott alutt a séd partyán. A vín kecske ném gondú-
kozott sokat, haném föhasította a medve h a sá t ; a kis kecskék 
még asztán kiugrottak. Azután telitétték a medve hasát küvé s 
éméntek haza. A medve, mikó nagy későre fölébrett , hát nagyon 
szomgyazott, lémént a sédhö inynyi ; de a min léhajút, a sok kü 




Éggyütt útasztak écczér három király még három szégíny 
legíny. Écczér égy folyóhon értek, a hun nem vót több égy 
csónakná, az is legföjjebb csak két embért bírt még. 
Nagyon mégijettek a királyok, hogy éggyik vagy másik 
parton kevesebben lésznek, mint a szégíny legínyék; ott azután 
akár agyonüthetik üket. 
Aszt határoszták hát, hogy ugy ménnek át a folyón, hogy 
sé az éggyik parton, sé a másikon, sé a csónakba soha sé légyén 
több a szégíny legíny, mint a király; így mán csak nem félnek 
ollyan nagyon. A szégíny legínyéknek muszáj vót beleéggyezni. 
Hogy keltek hát át a folyón? 
M e g f e j t é s e : 
Á t . V i s s z a : 
i . Égy király és égy szegény 
legény. 
2. Két szégény legény. 
3. Két király. 
4. Két király. 
5. Két szégény legény. 
6. Két szégény legény. 
7. Két szégény legény. 
A király. 
Égy szégény legény. 
Égy király és égy 
legény. 
Egy szégény legény. 
Egy szégény legény. 
Egy szégény legény. 
szegcny 
(Szentes.) EHRLICH LAJOS. 
Tájszók. 
K e s z t h e l y v i d é k i e k . 
A g s á g : aggodalom. e r g y e : eredj, 
a v é t : avu l t ; gyakrabban : e s z t e t e t , a s z t a t a t : ezt, 
régi, ócska. azt, amazt. 
f ü s t ö s : szennyes, piszkos ; 
pl. f ü s t ö s a b r o s z , 
h é b e r : lopó, szivornya. 
i t t e n e k , o t t a n a k : itt, 
itten, ott, o t t an ; amott, emit t ' 
imitt. 
k e b e l : ruha-bérlés, 
m á j á j a : mája. 
m e g y e : mesgye. 
m é g i s : is, é s ; és-is. Nem-
csak a köznép, hanem még a 
míveltebbek is használják; pl. 
Jelen voltak Pál, Péter, mégis 
Jakab, János, 
m o n y : tojás. 
N a c z a : Anna. 
n y u g s á g : nyugalom; nyug-
ságom : nyugtom. 
0 d a - i d e, á t ; pl. „Add ide 
nekém" he lye t t : „add oda ne-
kém. Kölcsönözd oda nekém". 
o l y i k , o l y i k o k , 'gyakrab-
ban o l i k , o l i k o k : némely, 
némelyek; egyik, más, más ik ; 
pl. „ O l i k embér eszt szereti, 
T o l n á m 
G á n y ó : ostoba, a legsültebb 
paraszt. 
h e 1 é m : hanem, 
h é 1: padlás. Há raktad ? A 
hélre. 
1 s t i b 1 i : női czipö. 
i s t i g l i c z : stiglicz. 
k a l á n i s : kanális, 
k u m n i : szenderegni, 
k u m á s : szendergés, 
k e p e : buzakereszt. K e p é t 
aratok: gabonát . 
k e p é s a r a t ó : ki bizonyos 
részt kap a gabonából, 
k a l a n d á r j o m : naptár, 
k e g y e t l e n : rosz; idö, em-
berről, lóról. 
o l i k amaszt . O l i k embér sem-
mivel sé törődik". Használják 
néha o l y , o l y a n helyett is ; 
pl. „Találhatni o l i k tűkét is, 
m é l l i k n e k ném ártott a fagy". 
ö r e g : nagy ; ö r e g b o r s ó : 
nagyszemű bab. „Válaszd ki az 
ö r e g i t a krumplinak." 
p e t e n z s i r o m : petrezselem. 
p e t r i : petróleum (különösen 
az úgynevezett hegybeliek hasz-
nálják). 
p o h á r : csupor, bögre s 
minden cserépfazék, 
p ö r c z : tepertő, 
s i k e r : sekély, 
t i k : tyúk. 
t ő t i k e : fatölcsér, léhó, liu. 
t ü k e : szőlőtő, 
u b o r k a : ugorka, 
v a s f a z é k : réz-üst. 
e 1 v á d o 1 n i : elvállalni, fel-
vállalni. 
z s i b a : fiatal lúd. 
B Í R Ó J Ó Z S E F . 
e g y e i e k. 
k o r á 11 a n i : korainak tartani 
valamit. 
k é s ö l l e n i : későnek tartani 
valamit. 
k a t r o c z : ketrecz. 
k á r a b b : nagyobb kár. Ká-
rabb vót azér, mint ezer. 
k é p é s z : gépész, 
k o l 1 á t - f a : korlát-fa. 
k o m p : határjel a mezőn, 
k Ö r m ü n i : a lovak körmét 
elvágni; k ö r m ü 1 é s. 
k u p o c z v. k u p a c z : rakás, 
ha lom; trágya, murva, 
l e b e g ő : levegő. 
1 é s u d á n i : rúddal leütni a 
lábáról. 
l e v e s : nöi fólöltő. 
1i g ga t : lyukaszt. 
1 o b o z : ringatolódzik a viz. 
A szél lobozza a viz folszinét. 
l u r k ó : kis gyerek. 
1 ü t y ü : kabát, 
m a r o k : két marok gabona 
egy kéve. 
m é g n y e r g e z n i : a kugli 
még vót nyergézve; hajlott volt 
a kuglizó pálya. 
m e z ő : legelő. Van-e itt még 
mező ? 
m é g e r é n i : eret vágni, 
m é r c z e : véka. 
m u s z k u n i : a csöbörben a 
szőlőt összezúzni, hogy kigyüj-
jön a leve. 
m u s z k u l ó f a : a fa, mivel 
az történik. 
m u z s 1 i c z a : szúnyog. 
n y u l n y u g o d ó vagy - á r -
n y é k : spárganövény. 
n a p ó n i : tartózkodni. Ott 
napót más napig. 
p a l l é r : fövigyázó a szán-
tásnál. 
p á l ó - s a j t á r : lugzó vagy 
kis kád. 
p ot t y a n i k : hullik, a birka, 
p u z i t é r i u m : depositorium. 
s i v á n y : silány ; sivány a 
ruhám. 
s t r á f : streifen. 
s z é c s k ü : szöcske, 
t e l l e : tele. 
t o r l á s z ó n i : torlaszolni, 
t e m p l o m f a r a : sanctua-
rium. 
t i r á s z : thierarzt. 
z a 11 é r : nyerges, 
z a j g a t : folytonos zajt csap. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
C s í k m 
C é d é 1 e : téli felső öltöny, 
c é m é r e : apró fadarab, 
c e v e r e : leányka- és leánykor 
közt levő nő. 
c e f r e : rosz erkölcsű nő. 
c i h e r : cser jés ; ciher erdő. 
c i r m e : (1. cémére). 
c i r m o l n i : szidni; cirmos 
az o r ra : bűnös, vétkes. 
c i r m o z n i : kormozni ; be-
cirmozta az orrát . 
c o c ó : kis gyermekek előtt 
így hívják a l o v a t ; á. é. mond-
ják a kis gyermeknek mikor 
valamerre vinni akarják : m é-
n y ü n k c o c ó b a ! 
c o n d r a : házi szőtt gyapjú-
szövet. 
c s a j b a t a g : együgyű. 
g y e i e k. 
c s á m p o r o d i k : keseredik: 
megcsámporodik az étel ; á. é. 
e l c s á m p o r o d i k : elkesere-
dik az ember. 
c s á m p á s : haszontalan, mi-
haszna. 
c s a p : fenyügaly;. c s a p o s 
k e r t : sudarfenyűkből rakot t 
kert; c s a p o s úgyis mint tárgy-
név : hosszú, sudár, fiatal fenyü. 
c s a p á s : nyílás a sűrű erdő 
közt ; úgy is mint tulajdonság-
név, e he lye t t : c s i p á s . 
c s a p t a t t y u : karó nagy-
ságú gömbölyű nyers fa, mely-
nek segélyével a fával megter-
helt szekeret láncczal keresztül 
szorítják. 
c s a p o n y ó s : harántos ; 
c s a p o n y ó s l a g : harántosan, 
rézsut. 
c s á r o g : lármáz, 
c s é g e j : nádas kaszálóhely. 
c s é k a , c s é n k a : disznó, 
c s é m p e : cserép, melyből 
kályhát r aknak ; á. é. : annyi 
mint kályha. 
c s é n d é r : sürü erdő. 
c s e n e v é s z : élhetetlen, ha-
szontalan. 
c s é p l e s z : apró, gyér, nÖ-
vetlen ; cseplesz erdő, cseplesz 
ember, cseplesz szakái. 
c s é r é k j e : a fenyü tülevele. 
c s é s z 1 e : szúnyog, 
c s é t é r t : csutakokba rúdalt 
tőkefának egy része. 
c s i n g ó-b i n g ó : ingó-bingó 
apróság. 
c s o n t - k ü s z ü r ű : száraz, 
vézna; ojan mind égy csont-
küszürü. 
c s ó r é : meztelen, 
c s o s z k a : tehetetlen, ügyet-
len. 
c s ó v a : tilalomjel. 
c s u 1 i : dísztelen, suta. 
c s ü g ö r : eczetnek besava-
nyított vadalmának a leve. 
c s ü r k e : csirke. Innen van 
egy szójáték : „égv csűrkecskét 
énnél-é inkább még, vagy égy 
csűr kecskét?" 
c s ű r ö k : gyermekjáték neve; 
egy hüvelyk átmérőjű, henger 
alakú fadarab, melynek két vége 
néha kúpban végződik. 
T . N A G Y I M R E . 
B u k o v i n a i a k . 
M ú d o v a : Moldva, 
m u r o k : sárga répa. 
n y u r g a : vékony, sovány. 
„Nyurga egy ember." 
o k a : iccze. 
ó r d a : édes sajt. 
o s z v á t a : szövőszék, 
p a c z i l n i : szenvedni. „Még 
illyet se pacziltam soha se" : 
illyen se esett meg rajtam. 
p á c s k a : papirosba csavart 
4—6 kr.-os trafikdohány, 
p á r n a : vánkos, 
p i t y ó k a : burgonya, 
p 1 i n á 1 n i : zálogolni, 
p o r t u b á k : burnót, 
p o t l o g á r : tyukász, csirke-
fogó, koldús. 
p r e p e n á c z i ó : nagy kocsma 
(propinatio). 
p r i m á 1 n i : elfogadni, elis-
merni, 
r a d i n a : keresztelő, 
r e f u j á 1 n i : számolni, 
r ó g á 1 n i : kérni, 
s z i n d z s á k : egy messzely 
(fél römpoly) . 
s z o k m á n y : fekete v. szürke 
gyapjúból készült felöltő ruha. 
s z ü l e : katuska (gúnynév az 
asszonyos természetű férfiakra), 
t e r e b u z a : kukoricza, tengeri, 
t i 1 o 1 n i : kendert verni, 
t ó v á r o s i : társ. 
t r á t : váltó, 
t u b á k : dohány., 
v i z s i t a , v i z s i t á l n i : 
újoncz, újonczozni. 
v á n y o I ó : posztókészitö 
malom ; v á n y o l n i a posztót. 
L Á S Z L Ó M I H Á L Y . 






Csütör tökön csövögnek, 
Péntekén pörögnek. 
Szombaton szomorkonnak, 
Vasárnap isten házába ménnek. 
(Ádánd. Somogym.) 




Jó bor t ittá 
Haza ménté, 
Léfekütté, 
Az ágy alá 
Hömpölökté . 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
K ö r ö s d i. 
(Variansai Nyr. II. 478. V. 43o.) 
A leányok körbe fogódznak, egy a középre áll, a többiek 
körülte forogva énekl ik: 
Hej szeéna, szeéna, 
Szeéna szakadeéka, 
Benné forog kis ményecske; 
Öleld, ak kit szereccz. 
Eszt ölelem, eszt csaókolom, 
Komámasszo'l lyányát ; 
Esz Pannuskát, esz Katuskát. 




Tálat tör jeönk 
Rátoppannyaónk. 
Szita, szita peénték, 




P u l y k a b o s z a n t ó . 
A pujkának zöd a lába, 
Azon ményén Móduvába. 
Bulubulubulu ! 
M e n é s b e n k i 
r a d , a n n a k m o n d j á k ; 




Lepcs, lepcs, lepcs! 
G y e r m e k m o n d ó k á k . 
M i k o r g ó l y á t l á t n a k : 
Gója, gója látom lábod, 
Küdöm Györgynek, 
György Évának, 
Líbic Kalárának 1 
(Csík-Szentkirály.) 
h á t r a m a - F é l l á b o n s á n t á i v á m o n d -
j á k a g y e r m e k e k : 
Apám, anyám azétt küdött, 
Aggyanak égy fejkáposztát ; 
A barátok nálunk jöttek, 
S nincsen a mit mégégyenek ; — 
Tetüt , bolhát ropogtatnak 
S ganyé levet illogatnak. 
(Csík.) 
T . NAGY IMRE. 
Családnevek. 
Ács. Ácsai. Ádám. Ágoston. András. Angyal. Antal. 
Arvai. Aszalai. Babos. Bacs. Baka. Bakacs. Bakán. Baki. 
Bakó. Báláz. Bali. Bálint. Balog. Baráti. Barsi. Barta. Bartók. 
Bartos. Bátai. Bátor. Bátori. Bavalonyi. Bedö. Bekes. Bekö. Bencze. 
Bereki. Berta. Bese. Besenyei. Bicsérdi. Biró. Blahó. Boda. ^ o d ó . 
Bodri. Bognár. Bogai. Bójas. Bónis. Bonyai. Borbély. Boros. 
Borsos. Bősze. Bollyán. Bóvári. Budai. Bugáki. Búzás. Csabai. 
Csanádi. Csapó. Csárdás. Császár. Csat. Csépi. Cserdi. Cseri. 
Csollán. Csomor. Csóri. Csötönyi. Csuka. Cakó. Céh. Ciráki. 
Dallos. Dani. Domokos. Debreczeni. Déli. Désházi. Dikai. Döme. 
/ 
Domokos. Domonyai. Dömötör . Dora. Dórján. Dorogi. Ekes. 
Endrödi. Enyedi. Fábián. Faddi. Falusi. Farkas. Fehér. Fehérvári . 
Fejős. Fekete. Ferencz. Finta. Fodor . Fülöp. Furuglás. Füri. 
Füstös. Fábor. Garai. Gegér. Gercoli. Görbéi. Gosztonyi. Gróf. 
Gutái. Gyenei. Gyertyános. Gyimóti. Gyöngyösi. Györfi. Gyorsok. 
Gyüszü. Haja. Hadu. Hajpál . Halász. Halmai. Hangonyi. Házi. 
Háromházi. Hegedűs. Héjus. Hernyó. Hettyei. Horvát. Hosszú-
falusi. Huszár. Janó. Jánosházi. Jászai. Igmándi. Ignácz. Illés, 
íme. Imrefi. Jó. Iván. Kádi. Kajdi. Kajtár. Kálmán. Kalmár. 
Kandó. Kapitány. Karácsony. Kardos. Katona. Kecskeméti. Kecslés. 
Kelemen. Kerecsenyi. Keresztes. Késmárki. Király. Kis. Kocsi. 
Koca. Kökedi. Kollár. Kőműves. Konc. Köncöl. Kóródi. Körösi. 
Koszorú. Kovács. Kővágó. Kövesdi. Kristóf. Kucor. Kulacs. Kun. 
Kur. Kutas. Kutasi. Kuti. Lajkó. Lantos. László. Lemle. Lendvai. 
Lengyel. Liszka. Liszli. Lukács. Madaras. Magát. Magosi. Magyar. 
Majar. Majsai. Maieta. Maráci. Marosi. Márkus. Marton. Máté. 
Métus. Mátyás. Mente. Mester. Mészáros. Mihályfi. Miklós. 
(Szegzárd.) 
SZEPEZDY K . GYULA. 
Gúnynevek. 
Csicskó. Zsigus. Borasszony. Pusi. Szíkora. Mérges. Pizsák 
Bicsak. Bohók. Tolyvas. Korkó. Puskás. Kokas. Rántás. Bánat. 
Butkai. Doris. Bali. Veres. Finyér. Varetka. Pekancs. Borszem. 
Borz. Farkas, óvári . Szíkos. Marczi. Borcsík. Kupak. Gajder. 
Petor. Császár. Foslyák. Poty. Csera. Kis istok. Hajdú. 
(Megyer. Nógrád vm.) 
GONDA BÉLA. 
Néprománczok. 
Erre alá pesti-ucczán mi tö r tén t ! 
Az őrmestert , a Babait, mégölték. 
Az Őrmestert viszik a temetőbe, 
A Szilágyit kisérik a börtönbe. 
528 NÉPROMÁNCZOK. NÉPDALOK. TRÉFÁS DALOK. 
Házam előtt mégéret t a csérésznye, 
A Szilágyit kisérik Egerszégre. 
Egerszégi szép léányok láttára 
A Szilágyi bort iszik a csárdába. 
A Szilágyi könyörög az uraknak: 
„Engeggyék még eszt a csekély bajomat." 
,E j ! Szilágyi, nem léhet mégengenni. 
Az örmestért, a Babait, mégölni V 
A keszthelyi bekerített temető, 
Abban fekszik az őrmester legelő; 
Keresztyére csak az vagyon rá í rva : 




Esik esső, majd elázok, 
Cserösnyefa alá álok, 
Oda is csak azér álok, 
Arra járnak a szép lányok. 
t A templomra sütött a nap, 
Mönyecskés a kécskei pap, 
Hát a legén hogy né vóna, 




Bár csak az úristen ollan templomot anna, 
Kinek az oldala szalonnából volna, 
Gyértyák helyéit csupa hurka, kolbász volna ; 
A pap pedig teli pintés Öveg volna, 
Az miniszter pedig tele pohár volna ; 
Akkor istenuccsé, ném bánom, ha mingyárt pintő alá 
gyugnak engémet, 
Tizénhat esztendős barna lány fogja be két szémémet. 
Méghalt az kocsmáros, el is van temetve, 
De a sok bor ára nincsen kifizetve. 
(Veszprém.) 
HARASZTI GYULA. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-utcza 4. sz.) 
3}/Legjelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p l \ f V T í V Í 1 R KIADÖ HIVATÁL 
15-én j M I Ü I Í J V U J T V . Bníapest, 
h á r o m i v n y i SZERKESZTI II. küT, Fíi-IltCZÍl. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ " 
VI kötet. 1877. DECZEMBER 15. XII. fü^et. 
A MAGYAR IGEMÓDOK ALKALMAZÁSA. 
III. A szabályok összefoglalása. Idegenszerűségek. 
A z eddigi cz ikkekben s o r r a ve t tük a m o n d a t o k 
k ü l ö m b ö z ő neme i t , s néz tük , m i n d e n i k b e n m i k o r mely ik 
i g e m ó d o t a lka lmazzuk . Mos t m á s s z e m p o n t b ó l fogla l juk 
ö s s z e a s z a b á l y o k a t : ve sz szük a h á r o m m ó d o t k ü l ö n - k ü l ö n 
s í gy i p a r k o d u n k megá l lap í t an i m i n d e n i k n e k a m ű k ö d é s e 
k ö r é t . M i n t h o g y itt gyako r l a t i s z a b á l y o k r ó l van szó, 
egyú t t a l m e g e m l í t j ü k m i n d e n ü t t a k i r ívóbb i d e g e n s z e r ű s é -
geke t , m e l y e k r e a n n y i s z o r b u k k a n u n k é p e n az i g e m ó d o k 
h a s z n á l a t á b a n r é g i b b és ú jabb í r ó i n k n á l . ( E z e n i d e g e n s z e r ű -
s é g e k n e k nagy r é s z e m á r ö s s z e van áll í tva m á s h o l is, 
1. k ü l ö n ö s e n : S z a r v a s , L a t i n o s s á g o k , N y K ö z l . X . ; Imre , 
I d e g e n szó lások i 4 3 . ; N y e l v ő r IV . 280.). 
1. A jelentő mód. 
A j e l e n t ő m ó d a v a l ó b a n m e g t ö r t é n ő 
c s e l e k v é s t , a t é n y t f e j e z i k i . 
I. A f ő m ö n d a t o k b a n j e l e n t ő m ó d o t h a s z n á l u n k : 
á) ha a t é n y t h a t á r o z o t t a n á l l í t j u k , k o n s t a t á l j u k : 
z s é m b e s a s s z o n y Jud i t , s z ü k s é g t ö r v é n y t b o n t ; vagy ha tá -
r o z o t t a n t a g a d j u k : n e m t e r e m m a p á r j a h e t e d hé t o r szágon , 
k á s a n e m é t e l ; 
b) o lyan k é r d é s b e n , m e l y r e je len tő fe le le te t v á r u n k : 
mi a m a g y a r m o s t ? ki v a g y ? 
c) ha egész f ö l t é t e s m o n d a t s z e r k e z e t t a r t a lmát 
p r ó b a k é p e n t é n y n e k t e sz szük (pos i t o , non c o n c e s s o ) azé r t , 
h o g y csakis a ké t c se l ekvésnek e g y m á s t ó l való f ü g g é s é r e 
i r á n y o z z u k figyelmünket; i l y e n k o r a fö l t é t e l ező mel lék-
M. NYELVŐR. VI. „. 
m o n d a t b a n is j e len tő m ó d v a n : mos t is élnek, ha meg n e m 
h a l t a k ; ha t u d o m , hogy m e g h a r a g s z o l érte, n e m szó lok ; 
k ö s z ö n d , hogy a p á d n a k szólí tot tál , me r t ha a p á d n a k n e m 
szól í tsz , egészen bényel lek ( széke lyesen mult idő is l e h e t : 
bénye l l ek vala) ; 
d) fölszólí tó m ó d helyet t s z i g o r ú p a r a n c s b a n , 
m e r t e lőre b i zonyosak vagyunk akara tunk te l jesül te f e lő l : 
m o s t tüs tént m e g f o g o d t enn i ! innen el n e m mész egy 
t a p o d t a t s e m ! 
II. M e l l é k m o n d a t o k b a n a jelentő m ó d d t ugyan-
azon ese tekben haszná l juk , min t a f ő m o n d a t o k b a n ; kivéve 
az utolsót , m e r t n e m m o n d j u k p. : akarom, h o g y tüs t én t 
m e g fogod tenni. — P é l d á k : h o g y ezt gondol ta , m á r az is 
sok t ő l e ; azt h inné az e m b e r , élő t i l a lomfa ; hol a kő 
leszálla, egy n e m e s vi téznek lőn s z ö r n y ű ha lá la ; de , midőn 
egy d á r d a válla c son t j á t érte, i s z o n y a t o s k é p e n m e g h a r a g u t t 
é r t e ; há t Miklós u g y a n hogy ne szánná m e g nagyon (az 
asszonyt ) , holott neki kőnél, l ágyabb szíve v a g y o n ? attól 
félt , h o g y a Miklós e r ő s kar ja az ő hírét nevé t h o m á l y b a 
t a k a r j a ; rólam is hall m é g hír t , h o g y , mikor meghal l ja , még 
a c s e c s s z o p ó is á lmé lkod ik r a j t a ; és a mint se reg kél szürke 
p o r ködébő l , úgy kel a sóha j tás a fiú s z ivébő l ; t u d o m 
m i n d e n csínját , m e r t végére j á r t a m , mos t akadt ember r e , 
a ki megtaní t ja | h o g y ' esett , m i n t eset t , mind e l p a n a s z o l t a ; 
ki m o n d j a meg neki , m é r t t ö r é l e t é r e ? 
A jelentő m ó d ú m e l l é k m o n d a t o k b a n leg többet vé tkeztek 
í ró ink a legrégibb b ib l ia ford í tásoktó l napjainkig. A lábra 
kapo t t i degensze rűségeke t m a j d n e m mind a la t inból tö r t én t 
f o rd í t á soknak k ö s z ö n h e t j ü k ; a r é g i b b fo rd í t á sokban kor lá t -
lanul ura lkodik a m e l l é k m o n d a t o k lat inos sze rkesz té se , úg}^ 
h o g y p. Detsi e t ek in te tben ú g y s z ó l v á n la t inosabb magáná l 
Sa l lus t iusná l ; de m é g legújabb k lassz ikusford í tása ink sem 
szabadu l t ak meg egészen e hibától . Névszer in t a köve tkező 
e s e t e k b e n haszná lnak hibásan fö l t é t e s vagy fölszól í tó m ó d o t 
a je lentő he lye t t : 
a) A z úgyneveze t t függő b e s z é d b e n ( o r a t i o o b l i q u a ) ; 
azaz a n e m szószer in t i i déze tben , a latin nyelv a mellék-
m o n d a t o k indicat ivusát con junc t ivus ra vál toztat ja , a m a g y a r 
ped ig n e m : Soc ra t e s dicere so l eba t , omnes in eo , quod 
s c i r e n t , satis esse e loquentes C i c . : S. azt szokta m o n d a n i , 
h o g y mindenki elég ékesszóló abban , a mit t u d . — Sokszo r 
nincs egész idéze t , de a m e l l é k m o n d a t az elbeszélés 
személye inek v é l e m é n y é t (nem az e lbeszélőét ) fejezi ki, s a 
latin i lyenkor is conjunct ivus t m o n d : S t i p e n d i u m , aliaque, 
quae milit ibus usu i f o r e n t , m a t u r a t in A f r i c a m por ta re . 
Sall. Jug . 36. Dets i la t inosan f o r d í t j a : Zso ldot és egyebeket , 
az m e l y e k az h a d n a k hasznára l e n n é n e k , siete Afr icában 
vitetni. Kaz inczy h e l y e s e n : Z s o l d o t s va lamire hadaknak 
szüksége , sietve h o r d a t Af r ikába . — K ü l ö n ö s e n gyakor i e 
n e m b ő l az okádó m o n d a t (az úgynev . subject iv o k ) : Noc tu 
ambu laba t in pub l i co T h e m i s t o c l e s , quod s o m n u m capere 
non p o s s e t Cic . : Éj jel künn sétá l t , m e r t — azt m o n d t a — 
nem t u d o t t e laludni . Haedu i , q u a m „se de fende re non 
p o s s e n t , legatos ad Caesa rem mi t t un t . Gaes . : Min thogy a 
h a e d u u s o k a v é d e l e m r e k é p t e l e n e k n e k é r e z t é k m a -
g u k a t , köve teke t kü ldö t t ek C a e s a r h o z . — A n é m e t b e n 
is ál lhat con junc t ivus a függő b e s z é d b e n , de indicat ivust is' 
haszná lnak , m é g p e d i g vagy m a g á t az igét, vagy a s o 11 
segédigét , s ezt a z t án egysze rű f ő m o n d a t o k b a n is megta r t -
ják, m i k o r mi az t m o n d j u k : á l l í t ó l a g , h í r s z e r i n t stb. 
Hír lapja ink ebben sokszo r u t á n o z z á k a n é m e t kifejezést s 
h ibásan föl té tes m ó d d a l f o r d í t j á k : A Kr . Z. a z o n hír t kapta , 
hogy a párisi gróf t r ó n ö r ö k ö s l e n n e (e h. l e s z ) . A T i m e s 
szer int 3ooo e m b e r foglyul m e g a d t a v o l n a (e h. m e g -
a d t a) m a g á t a fö lke lőknek. 
b) A z ora t io obliquával f ü g g össze az is, h o g y a k é r d ő 
me l l ékmonda tban , az úgynev. f ü g g ő k é r d é s b e n a latin nyelv 
mindig , a német is r endesen con junc t ivus ra vál t ja az indi-
cat ivust ; a m a g y a r b a n ezt n e m szabad u t á n o z n i : F u g e r e 
an m a n e r e tu t ius f o r e t , in i n c e r t o erat. Sall . Jug. 38. 
N e m tud ják vala, h o g y ha b á t o r s á g o s b v o l n a - e elfutniok 
avagy m e g m a r a d n i o k . Detsi. Mi b á t o r s á g o s a b b , fu tni -e vagy 
vesz teg maradn i , b izonytalan. Kaz . Incredibi le , quanta vi 
r o g a t i o n e m jusserit . . U. o. 4o. Hihe te t l en , m e l y nagy erővel 
e r ő s í t e t t e l e g y e n ezt az végezést . Dets i . Mielőtt 
megí té lhe tné^ me ly ik l e g y e n a legjobb. Sza lay , Cic. off. 
I. 32. A favágók ké rdék , ki v o l n a . Vör . 
c) E g y é b a l a n y i és t á r g y i m o n d a t o k b a n is van 
néha con junc t ivus a latinban és néme tben , a nélkül , hogy 
a m a g y a r b a n s z a b a d volna u t á n o z n i : Sol efficit , ut omnia 
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f l o r e a n t . A n a p okozza , h o g y minden v i r u l . H e l y t e l e n : 
M i d ő n látná, h o g y a halász ha t a lmában v o l n a (dass er in 
d e s f ischers gewal t w a r e), e l n y o m á haragját . V ö r . 
d) Olyan i d ö h a t á r ó z ő m o n d a t o k b a n , melyek 
az elbeszélésnek m e l l é k k ö r ü l m é n y e i t foglalják magukban , 
a la t inban con junc t ivus ál l ; ez a lat inosság n a g y o n elhatal-
m a z o t t nálunk k e z d e t t ő l f o g v a : H o g y kedig estve l ö t t 
v o l n a , leszál lának a t enge r re . M ü n c h . cod. (így J o r d . cod. 
Sylv. és Fé legyház i , de Pes t i és Cs ipkés je lentő m ó d d a l : 
m i k o r pedig estve l ö n ) . A ki, m i d ő n fiait v é d n é, velők 
elvesze. Vör . Miu t án a c s e c s e m ő t v isszahelyezte volna. 
Berc ik , Abd. i4. A s z é k e l y m e s é k b e n is sokszo r talál-
k o z u n k evvel a la t inossággal . 
é) F ö l t é t e l e z ő m e l l é k m o n d a t o k b a n a latin 
nye lv kü lömbsége t tesz l e h e t ő s é g és lehe te t lenség közt : 
a m a z t a con junc t ivusnak je lenével (praes. és perf . ) , emezt 
.múlt jával fejezi ki ( imp. és plusq.) . A m a g y a r b a n az utóbbi t 
m i n d i g föl tétes m ó d d a l , az e lőbbi t azonban m a j d föl té tes , 
m a j d jelentő m ó d d a l f e j ezzük k i : Memór i a minu i tu r , nisi 
e am e x e r c e a s . Cic . Cat. m. 7. A z emlékeze t gyöngül , 
ha az ember nem g y a k o r o l j a . Si gladium quis apud te 
sana men te d e p o s u e r i t , r e p e t á t insaniens : r e d d e r e 
p e c c a t u m s i t , o f í ic ium n o n r e d d e r e . Cic. oíf. III. 25. 
H e l y e s e n Sza layná l : H a vki józan fővel l e t e t t ná lad egy 
k a r d o t , s eszelős ko rában v i s s z a k í v á n j a , v i sszaadnod 
v é t s é g v o l n a , vissza n e m a d n o d köte lesség. E l lenben 
la t inosan írja S z a l a y : S ha éles ésszel P a l a m é d é s át ne 
lássa gonosz cselét . Cic . köt . III. 26. 
/ ) Lat in m e g e n g e d ő m o n d a t o k b a n áll a con-
junct ivus is, de c sak n é m e l y e k b e n (quamvis, l i ce t ) ; ezt is 
n é m e l y e k hibásan u t ánoz t ák , p. Ge le j i : Semmi k ü l ö m b s é g 
n e m té te te t t a b ö t ü k közö t t , holo t t ped ig k ü l ö m b - k ü l ö m b 
b ö t ü k l e g y e n e k é s a z i m á s k é p p r o n u n t i á l t a s s é k . 
g) Félés t je lentő f ö m o n d a t u t á n a lat inban egészen 
m á s k é p alakul a m e l l é k m o n d a t , m i n t a m a g y a r b a n : Ver i tus , 
n e licentia invidiam adcende re t . Sall. Jug. i5. Detsinél 
r o s s z ú l : Félvén, h o g y azféle s z a b a d s á g i r igységet n e s z e r -
z e n e . He lyesebben K a z i n c z y n á l : Fé lvén , hogy a boszan tó 
vé tek gyűlölséget v o n a n d m a g á r a . 
li) A ,vannak k ik ' féle v o n a t k o z ó m o n d a t o k b a 11 
a la t inban mindig conj. kell, a m a g y a r b a n n e m , p. F u e r e 
qui neque c r e d e r e n t , Sall. Jug . 36. Dets iné l : Voltak 
ol lyak, kik n e m h i h e t n é k e l . Kaz . h e l y e s e n : Sokan úgy 
h i t ték Invent i sunt multi , qui vi tám e t i am p r o f u n d e r e 
p r o pat r ia parat i e s s e n t . Cic . off. I. 24. Sza l ay h e l y e s e n : 
S o k a n ta lá lkoztak, kik készek v o l t a k v é r ü k e t is ontani a 
hazáé r t . Inc idunt saepe caussae , quae c o n t u r b e n t animos 
util i tatis specie. U . o. III. 10. G y a k r a n f o r d ú l n a k olyas 
e se t ek elő, m i k o r látszólagos h a s z o n h o z z a zavarba az 
e m b e r t . Szalay. (Tagadó f ö m o n d a t u tán a m a g y a r b a n is 
fö l t é tes mód v a n ; 1. alább). 
Ál ta lában szakí tanunk kell m á r va lahára avval a tel jesen 
a lapta lan fö l fogássa l , mintha vo lna a m a g y a r b a n conjunct ivus , 
, k ö t ő m ó d ' v. , foglaló m ó d ' v. ,kapcso ló mód ' . A lat inban 
sok ese tben k e r ü l con junc t ivusba az ige c supán azér t , m e r t 
conjunc t ivus tó l vagy infinit ivustól függ , p. az o ra t io obli-
quában ; de a m a g y a r b a n mind ig m e g m a r a d a jelentő mód. 
Mos est Athenis , l a u d a r i in cont ione eos , qui s i n t in 
p roe l i i s interfect i . Cic. or . 44. A t h é n b e n e m l é k b e s z é d e t 
szok tak tar tani azok fölött , a kik csa tában e s t e k el. 
T e m p u s est hu jusmodi , ut, ubi quisque s i t , ibi esse minimé 
v e l i t . Cic. div. VI. 4. O l y a n idők járnak, h o g y a ki ho l 
v a n , ott l egkevésbbé szeret lenni . (V. ö. „ H o g y is l e h e t n e 
egy úr i a s s z o n y n a k kedvesebb múla t sága és hasznosabb , 
min t mikor l á t n á , hogy e g y n e h á n y ezer h e r n y ó micsoda 
n a g y se rénységge l dolgozik s z á m á r a . " Mikes.) 
Mind ezekbő l azt látjuk, hogy a m a g y a r j e l e n t ő m ó d 
haszná la ta sokkal tágabb k ö r ű , mint akár a latiné, akár a 
n é m e t é . 
A föltétes mód. 
A f ö l t é t e s m ó d a f ö l t é t e s e n á l l í t o t t c s e -
l e k v é s t f e j e z i k i , tehát a b i z o n y t a l a n t , s m é g 
t ö b b s z ö r a c sakugyan m e g n e m t ö r t é n ő t . 
I. F ö m o n d a t b a n a k k o r haszná l juk e módot , ha a 
fö l tevésnek b izonyta lanságá t vagy va ló t lanságá t ki aka r juk 
fe jezn i (v. ö. evvel fönt a je lentő f ö m o n d a t c. p o n t j á t ) : 
ná lad nélkül v é g ü n k v o l n a — de nincs végünk, m e r t 
v e l ü n k vagy. R e n d e s e n me l l ékmonda tban t e s szük hozzá a 
f ö l t é t e l t : ha valaki e lkezdené, a többi is k ö v e t n é (de n e m 
követhe t i , mer t n e m kezdi senki) M i k e s : ha t anácso t kér-
d e t t e k volna tö l lem, m á s s z o r r a h a g y t u k volna a t ábo rozás t 
(nem hagytuk , m e r t n e m kér tek) u. o. 
A z ó h a j t á s t , a zaz fö l té tes k ívánás t sz in túgy fejezzük 
ki, csak hogy mind ig fö l té te lező m o n d a t n é l k ü l : szőlőt 
e n n é m ! érte m e n n é k , de m á r k é s ő ; men t is volna, nem 
is A. I I . ; p i ros a lmá t e h e t n é m , veled enye leghe tném, 
N é p k . gy. II. 81 . ; n e m j á t szha tnék , midőn haragsz ik a 
m a g y a r ; Arany . — R e n d e s e n ó h a j t ó s z ó c s k á v a l : bár 
itt vo lna ! csak el jöt t vo lna! 
T é t o v á z ó k é r d é s b e n néha ott is fö l té tes mód 
van, hol a fe le le tben jelentő m ó d k ö v e t k e z i k : mely ik v o l n a 
k e g y e l m e t e k közöt t , a szószóló ? Ny. II. 558. ; hát itt 
h a g y n á l minket , sok derék c s e l é d e t ? A. II. 
A föl té tes m ó d főmonda t i haszná la t ában is óvakodni 
kell a fo rd í tónak n é m e l y i degensze rűség tő l . K ü l ö n ö s e n : 
a) A k e 11, l e h e t , a k a r , j ó , n e h é z v. k e l l e t t , 
l e h e t e t t stb. k i fe jezéseket a m a g y a r b a n csak akkor hasz-
ná l juk így, a jelentő m ó d b a n , ha n e m csak a s z ü k s é g vagy 
l e h e t ő s é g stb. van m e g , h a n e m a cselekvés va lóban m e g is 
t ö r t én ik . Ha p. azt m o n d j u k , hogy ,el kellett menn ie ' , ehhez 
e g y s z e r s m i n d hozzá é r t jük , hogy c s a k u g y a n e lmen t ; e l lenben 
ha n e m m e n t el, a k k o r azt m o n d j u k , hogy ,el k e l l e t t 
v o l n a mennie ' á m b á r a szükség , a kellés va lóban m e g 
van itt is. A kellés maga fö l té te les p. ebben a m o n d a t b a n : 
ha p a r a n c s o l t á k volna neki, el kellett volna m e n n i e ; s itt a 
la t inban is con junc t ivus v a n : d e b u i s s e t v. debe re s . E l lenben 
a két első ese tben — akár m e g t ö r t é n i k a d o l o g valóban, 
akár n e m — a latin nyelv a j e len tő módda l él. H a tehát 
C i c e r o Gat. I. azt m o n d j a : ad m o r t e m te duci jani p r i d e m 
o p o r t e b a t , m a g y a r r a így kell l e fo rd í t an i : m á r rég halálra 
k e l l e t t v o l n a vinni téged. ( R o s s z latinság t e h á t : „Meg-
hol t f e l e s é g e m : d e b u i s s e t p r i d e m " Erd . N é p d . II. 255.). 
Jó l fo rd í to t t a tehá t Szalay Cic. off. III. 25.: Q u a n t o m e l i u s 
f u e r a t , p r o m i s s u m pa t r i s n o n esse s e r v a t u m : Mennyive l 
j o b b l e t t v o l n a , ha nem t a r t j a m e g igére té t az atya. 
De n e m fordí to t ta pon tosan e z t : N e c bonitas, nec libera-
litas esse p o t e s t , si haec non p e r se expe tan tu r (u. o. 33.): 
N e m l é t e z h e t i k s em jóság, s e m bőkezűség , ha ezek nem 
k íván ta tnak meg ö n m a g o k é r t . 
b) A latin conjunct ivusnak van külön a lakja a m u l t 
i d ő je lö lésére : a m a r e t , r e g e r e t ; mi a mult idő t n e m fejez-
he t jük ki máskép , csak úgy, h o g y a befe jeze t t cselekvés 
a lak já t ha szná l juk : szere t te volna s tb . T e h á t p. Sall. Cat. 25.: 
P e c u n i a e an f a m a e minus p a r c e r e t , haut facile d i s c e r-
n e r e s ; m a g y a r ú l így lesz : N e m l e t t v o l n a könnyű 
e ldönten i , mit k ímé l t kevésbbé, a pénzt -e vagy jó hírét. 
(Kaz inczy tehá t n e m jól fo rd í to t t a : P é n z é t h í ré t kímélte 
l égyen-e kevésbbé , n e m könnyű m e g m o n d a n i . J o b b a n Dets i : 
N e m könnyen Í t é l h e t t e d v o l n a meg , h o g y ha pénznek 
kedvezne -e kevesebbe t avagy t i sz tességének. ) V a g y Cic. or. 
III. 2 3 . : Valerius quot id ie c a n t a b a t ; erat en im scenicus: 
quid f a c é r é t aliud ? V. minden nap énekel t , m e r t színész 
vo l t : mi t t e t t v o l n a egyebe t? 
c) A német e monda tban a s o l l segédigé t haszná lná : 
w a s ha t t e er sons t t un sollen ? a m a g y a r b a n s a latinban 
elég a föige fö l t é tes alakja. Du há t t e s t w i d e r s t e h n s o l l e n ! 
du há t t e s t k a m p f e n s o l l e n ! ezeke t magya r r a így is lehet 
f o r d í t a n i : ellent k e l l e t t v o l n a á l l anod ! k ü z d e n e d k e l l e t t 
v o l n a ! de sokkal magyarosabb a k e l l nélkül, í g y : á l l o t t á l 
v o l n a ellent! k ü z d ö t t é l v o l n a ! n e l e t t é l v o l n a 
g y á v a ! (Latinúl is c s a k : R e s t i t i s s e s , r e p u g n a s s e s , 
m o r t c m pugnans o p p e t i s s e s ! Cic. Sest. 20.) — Nagyon 
m a g y a r o s a n f o r d í t o t t a tehát Sza l ay e helyet (Cic. off. 25.) : 
P r o m i s s u m pot ius n o n f a c i e n d u m , quam t a m t ae t rum 
fac inus a d m i t t e n d u m fűit (jel. m ó d a. szer int ) : Inkább ne 
t a r t o t t a v o l n a meg igéreté t , min t sem ily gya láza tos 
tett tö r tén jék . 
II. M e l l é k m o n d a t b a n sz in tén akkor haszná lunk 
fö l t é t e s módot , ha az t akar juk kifejezni , h o g y a cselekvés 
b i zony ta l an fö l té te lek tő l függő v a g y m e g n e m tö r tén ik vagy 
csak óhajtás. — P é l d á k a k ü l ö m b ö z ő m e l l é k m o n d a t o k r a : és 
p e d i g világos, h o g y megint f ö l k e l n e , ha Miklós előre 
néki n e m fe le lne ; tudom, hogy sz ívesen l á t n a ; G y ö r g y ö t e 
c sapássa l hűs v e r e m b e tennék, I s ten k e n y e r é b ő l hol többe t 
n e m e n n é k ; én add ig rínék, m í g vissza n e m a d n á k ; ha 
m o s t fe l támadna s eljőne közé t ek , minden do lgá t szem-
fényvesz tésnek n é z n é t e k ; vesz tené , ha t udná , egy vizes 
k a n á l b a ; lebzsel készakarva , n o h a birna d o l g o t ; széles 
o r s z á g ú t r a m e s s z e messze b á m u l , mintha m á s m e z ö k r e 
vágyna e h a t á r r u l ; háza m e g e t t annak nagy g y ü m ö l c s k e r t 
zö ldé i , mely fö l é rne holmi a l földi e rdőve l ; e l sápad t , hogy 
annyi vér sem m a r a d t benne , m e n n y i egy s z ú n y o g n a k 
e g y s z e r elég lenne | g o n d o l k o z o t t , hogy kire ke l lene bízni. 
K ü l ö n ö s k iemelés t é r d e m e l n e k az o lyan me l l ékmon-
da tok , me lyeknek ta r ta lma a f ö m o n d a t b a n t agadva van (1. 
a 201. 1. ado t t m a g y a r á z a t o t ) : lehete t len , h o g y ne t u d n á ; 
n e m is ha l lo t t am m é g , hogy t e s t v é r e d v o l n a ; a mi fö ldünkön 
n e m g o n d o l o m h o g y m e g t e r e m n e , Mikes ; elitéli a nélkül, 
h o g y látta v o l n a ; (lebzsel a he lye t t , hogy do lgoznék ; ) a 
felöl én nem t u d o k , h o g y ezt m o n d t a v o l n a ; m é g annyija 
s incs, hogy k e n y e r e t t udna adni g y e r m e k e i n e k ; n e m múlik 
el egy nap sem, h o g y ne s i rna ; n e m is akad m á r ma , a ki 
a kegye t len csehvel s zembe s z á l l n a ; nincsen o lyan hos szú 
a v i lágon semmi, a m i n e k v é g é r e ne lehetne menn i . — Ha 
a jelző m o n d a t m a g a is t agadó , akkor nem csak föl tétes , 
h a n e m jelentő m ó d is állhat b e n n e : nincsen az a titkos 
do log , kit r ó z s á m n a k ki nem m o n d o k ; 1. 2o3. 1. 
3. A fölszólító mód. 
A f ö l s z ó l í t ó m ó d a f ö l t é t l e n k í v á n a t s a 
c z é l z a t o s s á g m ó d j a . 
I. F ö m o n d a t b a n a fo l szó l í t ás kétféle l e h e t : 
a) F ö l t é t l e n k í v á n a t , azaz parancs vagy tiltás, 
t o v á b b kérés és i n t é s : s ze res sed a tyádat , a n y á d a t ! ne öl j ! 
sz íveskedjék á t jönni ! v igyázza tok ! aká rmi legyek, h a n e m igaz! 
M e g e n g e d é s , ha az i l le tőt az ö aka ra t a meg té -
te lé re szól í t juk föl , n e m a m a g u n k é r a : m e n j I s ten h i r ive l ; 
v idd el. — Itt b e f e j e z e t t c s e l e k v é s r ő l is lehet s z ó : 
j ö t t l e g y e n a k á r h o n n a n , azza l én nem t ö r ő d ö m . 
II. M e l l é k m o n d a t b a n is mindig a k a r a t o t vagy 
czél t fejez ki a fö lszól í tó m ó d (1. rész le tesen 337. 1.) — 
P é l d á k : szükséges , h o g y m e g t e g y e m ; és m e g p a r a n c s o l t a , 
h o g y sajá t kezedbe a d j a m szege t l enü l ; de a m é s z á r o s o k nem 
e n g e d é k neki, h o g y a vágósz ínben m a g á t p ihen je k i ; pedig 
I s ten mentsen , hogy így e l fogla l jam (öcsém f ö l d é t ) ; m á r 
csak a r r a várok , h o g y b e a l k o n y o d j é k , a világ m e z ö r ü l haza 
t a k a r o d j é k ; királyi levelet ó h a j t o t t felőle, h o g y Öccsét 
k ö n n y e b b e n k i tud ja belőle ; n i n c s , ki vér t k ívánjon v é r é r t ? 
n incs , ki vizet m e r j e n hosszú c s a t o r n á r a ; nincs, hová lehaj tsa 
fe jé t a világon | m e g volt m o n d v a , hogy mihez tar tsa m a g á t ; 
t u d o m , mit m o n d o t t ; arról t a n á c s k o z u n k , h o g y e lmenjünk-e . 
Itt még egysze r vissza kell t é rnünk a latin conjunct ivus 
alakjaira , m e l y e k n e k é r t é k é v e l s e g y m á s h o z való v iszonyával 
m é g mos t s incsenek t isztában n é m e l y ford í tó ink , s azér t n e m 
tud ják , melyike t milyen alakkal adják vissza a m a g y a r b a n . 
A latin con junc t ivus használa ta sokkal t ágabb , mint a m a g y a r 
fö lszól í tó és óha j tó módé együ t t véve, úgy , hogy s z á m o s 
ese tben a m a g y a r b a n a je len tő m ó d felel m e g neki, m in t 
az i. szakaszban l á t t uk ; itt m á r mos t csak olyan ese teket 
v e s z ü n k s z á m b a , melyek a m a g y a r b a n fölszólí tó vagy 
fö l t é t e s m ó d o t kívánnak. 
i) A latin con junc t ivusnak a f o l y ó c s e l e k v é s 
k i fe jezésére k é t alakja van : s c r i b a t, s e r i b e r e t . Mind 
a ke t tő je lenthet kivánatot is, fél tevést is i tehát ser ibat 
je lenthet annyi t is, mint , í r jon , ' annyit is, min t , í rna ' ; s ép 
ú g y ser ibere t annyi is lehe t , mint , i r jon , ' annyi is, min t 
, i rna ' . Ser ibat és seriberet k ö z ö t t az a kü lömbség , h o g y 
a m a z jelenleg k ivánt vagy fö l t e t t cselekvést , emez pedig a 
m ú l t b a n kivánt vagy fö l te t t cselekvést fe jez ki. E z t a 
k ü l ö m b s é g e t a m a g y a r nyelv n e m fejezi k i ; a m a g y a r b a n 
a kivánt cse lekvés jelenben is, múl tban is , í r jon ' s a fö l teves 
m i n d i g ,írna' , a k á r jelen d o l g o k r ó l , akár m ú l t időről van szó . 
A példák ezt világossá fog ják t e n n i : 
a) k í v á n t c s e l e k v é s a j e l e n b e n (v. á l ta lában) : 
s e r i b a t í r j o n 
Leg ibus idc i rco servimus, ut A z é r t u ra l juk a tö rvényeke t , 
l iberi esse p o s s i m u s Cic. hogy s z a b a d o k l e h e s s ü n k . 
b) k í v á n t c s e l e k v é s a m ú l t b a n (e lbeszé lésben) : 
s e r i b e r e t í r j o n 
Len tu lu s c u m ceter is — con- Len tu lus s a többiek — azt 
s t i tue ran t , uti L . Bestia q u e- ha tá roz ták vala, hogy L . 
r e r e t u r d e act ionibus Bestia e m e l j e n panasz t 
Ciceron is Sall. C ice ro actiói ellen. 
P r o f e c t u s e s t , ut bel lum E l m e n e , h o g y a h á b o r ú t 
c o n f i c e r e t . Sall. b e f e j e z z e . 
c) f ö l t e v é s a j e l e n b e n : 
b c r i b a t í r n a , 
Q u i d ego his tes t ibus u to r , Minek h iva tkozom én ezekre 
quasi r e s dubia aut obscu ra a t a n ú k r a , mintha ké t e s vagy 
s i t ? Cic. h o m á l y o s v o l n a a d o l o g ? 
N e m o est o ra to r , qui se N i n c s e n szónok, a ki Dé-
D e m o s t h e n i similem n o l i t m o s t h e n é s h e z ne akarna 
esse. Cic. hasonlí tani . 
Si quis deus mihi l a r g i a - H a valami is ten avval 
t u r , ut ex hac aetate r epue - k í n á l n a meg, h o g y ú j ra 
r a s c a m , valde r e c u s e m . g y e r m e k k é váljak, n a g y o n 
t i l t a k o z n á m ellene. 
d) f ö l t e v é s a m ú l t b a n : 
s c r i b e r e t í r n a 
Sequan i absentis Ar iovis t i A s e q u a n u s o k a kegye t l en 
c rude l i t a t em, velut si co ram Ar iov i s tu s tó l távol lé tében is 
a d e s s e t, hor reban t . Caes . ú g y i r tóz tak , mintha j e l e n 
v o l n a . 
(Ez utolsó e se tben k é t é r t e l m ű s é g kerülésére a m a g y a r -
ban a befe jeze t t cse lekvés alakját s zok tuk h a s z n á l n i : — 
min tha jelen l e t t v o l n a . N u m tu O p i m i u m , si t um e s s e s , 
t e m e r a r i u m aut c r u d e l e m p a t a r e s ? Váj jon te v a k m e r ő n e k 
vagy kegye t lennek t a r t o t t a d v o l n a - e Op imius t , ha 
a k k o r é l t é l v o l n a ? vagy je lentő m ó d d a l s akkor csak-
u g y a n a mul t idő a l ak j áva l : ha a k k o r é l s z v a l a . L . m é g 
fön t a 2. szakasz b. pont já t . ) 
E z e n r endsze r tő l csak akkor t é r el a latin nye lv , ha 
a jelenbeli föl tevésnek va ló t lanságát vagy lehete t lenségét ki 
akar ja emelni , mer t i lyenkor a mu l t idő alakját használ ja , 
m in t egy szimbol ikus el lentéteül a j e lennek (v. ö. P o t t , W . 
v. H u m b o l d t u. d. s p r a c h w . XIII. s. k ö v . ; ép így a f r ancz iá -
ban : si j 'étais): Nisi in literis v i v e r e m, haud p o s s e m 
vivere . H a a t u d o m á n y n a k nem é l n é k , nem is t u d n é k 
élni. C e r t e natura e s s e t pa rvo con ten ta , nisi vo lup ta t em 
tanti a e s t i m a r e t i s . Cic. A t e r m é s z e t bizon m e g e l é -
g e d n é k kevéssel, ha az é lvezete t o ly nagj^ra n e m becsü l -
nétek. — Minthogy a sc r ibere t alak i lyen é r te lemben n a g y o n 
g y a k r a n előfordúl , fo rd í tó ink m á s e se t ekben is Önkénytelen 
az í r n a alakkal fo rd í t o t t ák , s i n n e n az a -sok he ly te len 
a l k a l m a z o t t f ö l t é t e s alak r é sz in t a fölszól í tó , r é sz in t a je len tő 
m ó d h e l y e t t : N e m lölnek va la helyet , h o l o t t l e t e n n é k 
(e h. le tegyék) az a lamizsná t . F e r . leg. E l m é n e e m b e r 
Be t l ehembő l , h o g y z a r á n d o k l a n a M o a b i t i d i s n e k v idé-
kében . Bécsi c o d . E l m e n e , h o g y az h a d a t e l v é g e z n é . 
De ts i . A z (a t a n á c s ) végez , min t r e t t e n e t e s e s e t e k b e n 
s z o k o t t : L á t n á n a k h o z z á a consu lok , h o g y a h a z a r o m l á s t 
ne val l jon. K a z . C a t . 29. 
2) A latin c o n j u n c t i v u s n a k a b e f e j e z e t t c s e l e k -
v é s r e is két a l a k j a v a n : s c r i p s e r i t és s c r i p s i s s e t ; 
a m a z a je lenre n é z v e b e f e j e z e t t cse lekvést , e m e z m á r a 
m ú l t r a nézve b e f e j e z e t t e t jelöl . De m i n d a k e t t ő j e l en the t 
k í v á n á s t is, f ö l t e v é s t i s ; a k i v á n á s m a g y a r u l i r o t t l e g y e n 
(az é lő b e s z é d b ő l ez is m á r - m á r kivész), a fö l t evés i r o t t 
v o l n a . Csak h o g y itt is a sc r ips i s se t a l a k o t a j e l e n b e n 
va ló t l an v. l e h e t e t l e n cse lekvés je lölésére h a s z n á l t á k l eg-
s ű r ű b b e n (mint f ö n t a s e r i be r e t a lakot ) : U t i n a m t u m e s s e m 
n a t u s ! Bár a k k o r s z ü l e t t e m v o l n a ! Si t a c u i s s e s , 
p h i l o s o p h u s m a n s i s s e s ! H a h a l l g a t t á l v o l n a , b ö l c s 
m a r a d t á l v o l n a ! A z é r t f o rd í tó ink m á s u t t is r e n d e s e n 
az í r t v o l n a a lakkal f o r d í t o t t á k : M i k o r l e s z á l l o t t 
v o l n a , k ö v e t é k ő te t sok g y ö l e k e z e t e k . M ü n c h . cod . Ki t 
m i d ő n J é z u s m e g h a l l o t t v o l n a , m o n d a nek ik . T e l e g d i . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A NYELVÚJÍTÁS SZÓALKOTÁSA. 
S z v o r é n y i J ó z s e f az egr i f ő g y m n a s i u m . idei é r t e s í t ő j é -
b e n egy 53 l a p r a t e r j e d ő é r t e k e z é s t t e t t k ö z z é , me ly m á r 
t á r g y á n á l f ogva is é rdeke lhe t i a N y e l v ő r k ö z ö n s é g é t . A z 
v a n ugyan a h o m l o k á r a í rva , h o g y „ F e j l ő d é s i t ü n e m é n y e k 
a nye lvben , " s í g y valami á l t a l ános , m i n d e n nye lv rő l szó ló , 
n e m épen m a g y a r do lgo t v á r h a t n á n k ; h a n e m m i n d j á r t 
u t á n a van v e t v e , h o g y „fö v o n a t k o z á s s a l a nye lvú j í t á s r a . " 
T ü z e t e s e n v a l ó j á b a n c s u p á n az u tóbb iva l f og l a lkoz ik , s 
m é g ennek is c s a k s z ó a l k o t á s á t fej tegeti , m e r t a m o n d a t b e l i 
ú j í t á soka t e g é s z e n é r in te t l enü l hagyja . E z t n e m m e g r ó v á s -
k é p e n m o n d o m , h a n e m csak h o g y f ö l t ü n t e s s e m a d o l g o z a t 
t a r t a lmá t . I n k á b b d icsérni va ló , hogy csak ennyi re t e r j e s z -
kedik ki, mert- iskolai p r o g r a m m b a n , ha már s zükségképen 
i lyenben kellett meg je lenn ie ez é r t ekezésnek , t ö b b e t ala-
posan ú g y sem lehe te t t volna tá rgya ln i . 
A s ze r ző sajá t val lomásai sze r in t sem „a mai obligát 
hangula t ta l s zemben az új i tás mellet t fogni ," sem „a legendái 
Bédaként a s í rkövekhez m e d d ő a p o s t r o p h é k a t t a r t an i" nem 
s z á n d é k o z o t t . „A mel le t t , hogy nye lvünk a z o n k o r i bel tör-
t éne tének kezénél m e g a k a d t egy-ké t ada tá t hasznos í t sa , 
egyedü l az a czél veze t t e : h o g y a valót o t t , a hol 
r endsze r in t le lhető , a szé l sőségeken belül n y o m o z v a , tisz-
tázni segítse az ügye t , s megköze l i the tőbbé t enn i azokra 
nézve is, kik a nyelv k ö r ü l t ámadt ú j a b b m o z g a l m a i n k iránt , 
noha ezek tő l távol , é rdek lődnek" (52. 1.) El is kell i smerni , 
hogy e l fogula t lanúl , részrehaj la t lanúl iparkodik vizsgálni a 
kérdés t . I smere te s , h o g y Szvorény i menny i s mi ly nagy 
szolgála to t tet t a neologiának, a menny iben tanításait 
g r ammat iká j a ú t ján a leguto lsó pusz ta i i skolába is el jut tat ta . 
Neki szente l te a neo log ia t ámoga tásá ra , e rős í tésére , bizto-
s í tására életének java részét . Es e l jö t t az idő, m i d ő n a 
nyelvúj í tók m ű k ö d é s é t egészben véve e lh ibázo t tnak s nagy 
részében ká rosnak k e z d t é k bizonyí tani s be is b i zony í to t t ák . 
A ki ezt fon to ló ra veszi , el fogja i smern i , hogy s z e r z ő n k n e k 
pá r t a t l anságra csak t ö r ekedn i e is n e m kis erejébe ke rü lhe te t t , 
— s ezt é r d e m ü l neki fölróni el n e m mula sz tha t j uk — s 
ép azé r t mindenki m e g f o g j a engedni , h o g y Ítélete mindenü t t , 
a hol a neo log ia e l j á rásá t hibáztat ja vagy az o r tho log iáé t 
helyesli , n a g y o n é r d e m e s a megha l lga tás ra . N e m szándé-
k o z o m az é r t ekezés t t öv i rü l hegyi re i smer te tn i , h a n e m csak 
egy kis k ivonato t a k a r o k belőle adni , me lyhez i t t-ott 
egy-egy m e g j e g y z é s t f ű z ö k . 
A b b ó l indúl ki, h o g y van a nye lvnek „belső s min tegy 
physiologia i fe j lődése , mely magáva l a nyelv életével 
kezdőd ik s szűnik m e g , " s hogy ezenkívül „előlép a nye lvben 
az egyesek tő l vagy többektő l t e r v s z e r ű e n kiindult külső 
fejlesztés is, és ped ig n e m csak az az észrevét len , halk és 
szakadat lan , me ly e g y ü t t j á r az i r o d a l o m m a l ; hanem egy-egy 
oly szoka t lan , k o r s z a k i a s is, me ly r o h a m o s , szé les és 
t öbbé -kevésbbé mé ly á ta lakuláson viszi át a nyelvet ." 
Fo ly t a t j a a z t á n : „ E g y m á s u t á n és a z o n o s okokbó l , milyen 
kiváltkép a n e m z e t i n e k a klasgicismus u r a lma alóli fe lszaba-
di tása volt , E u r ó p a m i n d e n műve l t ebb népénél e lőál l tak 
eme ko r szak ia s m o z g a l m a k a szer in t , a mint itt vagy a m o t t 
kiválóan t e r m é k e n y volt a k o r m o z g a t ó s alkotó e r ő k b e n 
nagyszabású vezé r sze l l emekben" (2. 1.). E b b e n nagy t é v e d é s 
van. E „korszak ias m o z g a l m a k " kora sehol sem „kiválóan 
t e r m é k e n y a lkotó e rőkben , n a g y s z a b á s ú v e z é r s z e l l e m e k b e n , " 
hanem épen nagyon is szegény . N a g y tudósoka t , kiváló 
p róza i róka t , k i tűnő kö l tőke t olyan i dőkben ne igen k e r e s s ü n k . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k e k o r s z a k o k b ó l nem m a r a d m á s 
fö l jegyezni valója, mint h o g y irói kegye t l enü l n y ú z t á k a 
nyelvet , de egyet len e g y ö r ö k becsű akár p r ó z a i aká r 
költői m u n k á j u k a t nem b i r ja fö l fedezni . T e h á t nem is „kiváló 
alkotó e rők , nagy s z a b á s ú vezé r sze l l emek" idézik elő e 
mozga lmaka t , hanem a m i n d e n á r o n í r h a t n á m , v e r s e l h e t n é m 
tudat lanság , gyámol ta lanság , tehete t lenség, m e l y e i b i z a k o d á s á -
ban azt híszi, hogy azé r t n e m tud a lkotn i , mivel a nyelv 
akadá lyozza . T e r m é s z e t e s , hogy e hadnak első dolga 
gyökeres tü l kiforgatni a nyelve t . 
H iába m o n d j a az é r t e k e z ő : h o g y „egy-egy D a n t e , 
J o h n s o h n (!) K l o p s t o c k sa já t nyelvét , min t Nagy S á n d o r 
Macedóniá t , szűknek ta lá lván a m a g a szellemi cse lekvő-
ségéhez : a lángész bá to rságáva l , e re jével s nem r i tkán 
e rőszakáva l tevé túl m a g á t a fennálló nye lv tö rvényeken , és 
eléje szabta nemze tének , min t szól jon és í r jon , ha e g y s z e r 
ö úgy, a mín t nemzete , n e m szólha to t t s í rha to t t " (2. 1.). 
Egy-egy lángész bele keve redhe t ik u g y a n az olyan m o z g a l -
makba , min t bele k e v e r e d e t t nálunk Kaz inczy , a ki annak 
jeléül, h o g y a dolog n e m egészen az ő akaratával ese t t 
meg, írói pá lyá ja elején és végén is k ü z d ö t t ellene. A z t is 
könnyű megé r t en i , h o g y ha m á r e g y s z e r benne van, mint 
kiváló e m b e r nem m a r a d az u to lsó he lyen . De egy m a g a 
valamint előidézni , úgy in tézni sem t u d j a a nyelvúj í tás t , m é g 
vezetni s em mindig, m in t n e m tud ta K a z i n c z y , a k inek a 
feje fö lö t t u to l j á ra Összecsapot t az ár . E g y ember , ha tíz 
Dante s z o r ú l is bele, m é g s e m képes valamely n e m z e t n e k 
akár csak i roda lmi nye lvé t is megvá l toz ta tn i . Az tán , h o g y 
az i déze t t ek re térjek, D a n t e sohasem vol t ú j i tó ; m i n d ö s s z e 
is azt t e t t e , hogy mint tudós e m b e r a közszokás e l lenére 
n e m latinul írta költői müve i t , h a n e m hazá ja nyelvén. Ügy 
vagyunk J o h n s o h n n a l is, aká r egy a k á r két saj tóhiba van a 
neve í r á sában . Sem J o n s o n , S h a k e s p e a r e ko r t á r sa , s em 
J o h n s o n , a h í res angol s z ó t á r sze rző je , n e m volt úji tó. A z 
utóbbi csak a meglevő szóka t szed te ös sze s j e l en tésüke t 
mindig a l eg jobb í rókból vet t pé ldákka l v i lágosí to t ta föl. 
Marad K l o p s t o c k : E r r ő l ta lán m é g mondha tn i , h o g y 
s z e r e t t e v o l n a „eléje szabni n e m z e t é n e k , mint s zó l jon 
és í r jon." M i k o r azt ve te t t ék e l lene : „ m a n wi rd Sie n icht 
ve r s t ehen , " b ü s z k é n fe le l t e : „man le rne mich v e r s t e h e n ! " 
É s mi volt a köve tkezése ? H o g y m i n d e n k i tűnősége mel le t t 
m á r é le tében s e m olvasták. Less ing 1771-ben, tehát m i k o r 
a Messiás m é g be sem volt fe jezve, e p i g r a m m á i n e v é b e n 
így szó l t : W e r wi rd nicht einen K l o p s t o c k l o b é n ? D o c h 
wi rd ihn j ede r lesen? — Nein. W i r wol len wen ige r e r h o b e n , 
und fleissiger gelesen sein." K l o p s t o c k n a k a német i r o d a l m i 
nye lvre m o n d h a t n i semmi ha t á sa sem volt . Az t is ki lehe t 
muta tn i , h o g y nem lángesze r agad ta új í tásra , h a n e m 
tör téne t i s e g y é b tévedései , a többi köz t az, hogy a régi 
n é m e t e k n e k b á r d o k a t tu la jdoní to t t , s h o g y ezeknek a képze l t 
bá rdoknak a nye lvén akar t szólni. K l o p s t o c k kiáltó pé ldá j a 
annak, h o g y a lángész m e n n y i r e tehe te t len , ha ko r t á r sa i 
vele u g y a n a b b a n a néze tben n e m osz toznak , ugyanabban a 
t évedésben n e m lele ledzenek. 
A z u t á n á t t é r a s z e r z ő a m a g y a r nyelvúj í tásra . A z t 
m o n d j a , h o g y a nye lvműve lés s z ü k s é g é n e k é rze te , „ igazában 
véve, e g y k o r ú magával i roda lmunkka l " , és h o g y ez é r z e t n e k 
„a XVI. s z á z a d közepé tő l fő leg egyházi i ró ink, majd aggó-
dása ikban s tanácsa ikban, m a j d ped ig az által t ény leg is 
kifejezést adnak , hogy e g y s z e r s m i n d nye lvészekké lesznek , 
s nyelvtani fe j tegetéseiket , min t a m a g o k s z á m á r a megá l la -
p í t o t t í r á s m ó d m a g y a r á z a t á t s védelmét , n e m ri tkán müve ik 
elé vagy u t á n kapcsolva köz l ik" (5. 1.). Hog}'- e ko rban m á r 
valóban bőv í te t t ék a nyelvet , a r r a fölemlí t i , hogy „a s z á z a d 
végérő l Baldi , o lasz -magyar s z ó t á r k á j á b a n (1583.), k o r á n a k 
m á r k ö v e t k e z ő féle öná l lóbb , sőt bá to r ú j képzései t jegyzi 
f e l : csiifor ( b u f f o n e ) , erdény ( e r d ő ) , erény ( v i r t u s ) , mugányló 
(p r iva tus ) , mennyentés ( f u l g o r ) , társasítani (associare) , 
körözni, megmásítani s tb ." (5. 1.). Itt valamivel több kr i t ika 
n e m á r to t t vo lna . Baldi s z ó t á r á n a k mindadd ig , míg az 
eredet ivel össze nem ve the t j ük , csak anny i hitelt adha tunk , 
a mennyi t m á s u n n a n t u d u n k megokolni . A közöl t nyo lcz 
szónak majd mindegy ikéhez fér egy kis ké t ség , nem a z é r t 
m e r t Baldi o lasz ember vol t , hanem m e r t n e m az e rede t i 
u t án készült s talán sa j tóh ibákban is b ő v e l k e d ő n y o m t a t -
ványból v a n n a k véve. A z ér tekező e g y é b i r á n t m é g e 
n y o m t a t v á n y t s e m követi h íven . Csuffor (az e rede t iben csak 
vagy chufFor vagy czuífor lehet) aligha n e m c s u f f o s ; 
erdeny a lkalmasint e r d e u u ; ép úgy ereny va lósz ínűleg 
e r e u u ; maganyolo talán m a g a n u o l o v a g y akár m a g a n -
u a l o ; menientes meg h ihe tő leg m e n i e u t e s (mennyütés ) . 
Mel lékesen m o n d v a , é r t e k e z ő n k e s z a v a k h o z csatolt j egy-
ze tében n e m mer i elhinni, hogy a H a l l e r n é l e l ő f o r d u l ó 
erdény „okve t l en sa j tóhiba" . De itt e r s z é n y t jelent s így 
mégis csak annak kell lenni . Nevezetes , h o g y Baldi jegy-
zékében n e m csak erdeny, hanem k é s ő b b 55g alatt erdeu 
is van, s h o g y mind a k e t t ő t t j , o s c o - v a l ér telmezi . I lyen 
ismét lésekbe gyak ran esik, így pl. 464. ers^eni és 479 erdeny 
borsa , 452 és 574 eares v a c u o . Néha m á s - m á s é r t e lmezés t 
tesz melléje, így pl. ereutlen 438 alatt debilis, 451 alat t 
t i m i d o ; engedni 454 c o m p l a c e r e , 4g4 c o n c e d e r e , 5 i 4 c o n -
donare . E z gyaní t ta t ja , h o g y ereny (vir tus) és az 557 alat t 
levő e r e ü (for tezza) egynek veendő. S csakugyan M o l n á r 
Alber tnél e z e k e t talál juk: „ v i r t u s : erő; csúfos: h i s t r i o ; 
magánvaló: p r i v u s . " E g y e l ő r e tehát n e m tanácsos e 
szavakat „bá to r ú j k é p z é s e k n e k " nevezni. 
E r é s z b e n sze rzőnk hosszasabban foglalkozik m é g 
Geleji K a t o n á v a l és Gyöngyös ive l . így eljut Bessenyei ig s a 
nyelvúj í tás kezdeté ig . A z t mond ja , h o g y e korban „az ú j 
i smere tek s e s z m é k t e r j edezéséve l t e rmésze t s ze rű l eg , a nye lv -
bővités lőn az, melynek m i n t szüksége legkiál tóbban, ú g y 
munkája is l eg t e r j ed t ebb m é r v b e n lépett elő. S ezen szé l e s 
és mély fö l t é t ek re t á m a s z k o d ó művele tben új í tóink j o b b a d á n 
mind saját k e z ö k r e do lgoz t ak . Nem i s m e r t é k a fö l té teke t , 
melyekkel s z e m b e n itt m indenk i felelős; s e m azt , hogy a p u s z t a 
ösz tön kész te tése s a nye lvérzék , h o m á l y o s sej telmek ka lau-
zolása mel le t t változtatni a nyelven, m é g ha szükség k ívánná 
is, m e r é n y a nemze t k ö z v a g y o n a ellen. E lv , az volt e l é g ; 
de annál kevesebb következe tesség . V o l t analógia, de e ty-
mologia n é l k ü l ; volt e u p h o n i a és izlés, d e a m a kettő n é l k ü l ; 
s végre, szentes í tő szokás , valamennyi nélkül , s a mi t e r -
mészetes , mindezekben a n n á l több bá to r ság , minél k e v e s e b b 
é r t e l em" ( i3 . L). Itt s o r b a n bemuta t ja az új í tókat , Barczafa lv i t , 
a nye lvúj í tás meg ind í tó já t , kiről „nehéz m e g m o n d a n i : k o r c s 
»szavaival, vagy f o r g a l o m b a dobot t á lképzöivel t e r j e sz t e t t - e 
több r o m l á s t a n y e l v b e n " ( i5. 1.), Kaz inczy t , a nye lvú j í t á s 
vezéré t , ki a s zóa lko t á sban oly m ó d o k a t a lka lmazo t t , 
„melyekhez magok l e g b á t r a b b követői csak ré szben m e r n e k 
vala nyúln i" (20. 1.), S z e m e r é t , a nye lvú j í t á s „ sze r t á rnoká t " , 
ki „ r o p p a n t s z o r g a l o m m a l f e lha lmozo t t lexikális anyagá t 
tárva-nyi tva ta r tá m i n d a z o n nye lvé szkedő íróink s z á m á r a , 
kik jegyzete i t t a n u l m á n y o z n i s a közbes í t e t t (!) t iszta l a p o k o n 
azokra ész revé te le ike t t enn i akarták és m e r t é k " (22. 1.), és 
így r e n d b e n le egész Bugá t ig , a szócs in tan föl találójáig. 
S z e m e r é r ö l s z e r z ő n k sok újat is t u d . Nagyon t anu l ságos , 
h o g y a nye lvú j í t á s s z e r t á r n o k a hogyan jár t el a s z ó k é p z é s b e n . 
„Szócs iná lásra r e n d s z e r i n t egyenesen n e m indul k i ; h a n e m 
mint a köl tő i öt let , ú ton-ú t fé len f o g a n v a , szülemlik m e g 
egy-egy szava. Vagy csak nagyon néha , fél s zándékka l és 
csakis m a g á n é l v e z e t b ő l foglalkozik a szóköl téssel , m i d ő n 
kézi szótárát^ t anu lmányozva , ebből v a g y abból, e g y e l ő r e 
alkalmasint h o m á l y o s se j t e lemmel vonja el és jegyzi a lap-
szélekre a s z ó t ő t ; s egyiket úgy hagyva, a másikat ana lóg iá ra , 
valamely k é p z ő v e l el látva kísérli meg új , te tszetős , m a g y a r 
ízü szóvá alakítni, m á s - m á s ka tegór iába idomítni , — és belé 
csak akkor , p r o m e t h e u s i művele te k ö z b e n , valamely m e g -
felelőnek é r ze t t e s zmé t szöktetni . N e m . a f o g a l o m r a 
k e r e s h á t s z ó t , h a n e m a s z ó b a f o g a l m a t " (23. 1.). 
H o l van itt az a s z ü k s é g , az a k é n y s z e r ű s é g , m e l y e t a 
neologiának néme ly v a k o n hívő védői oly sű rűen s oly 
k o m o l y képpe l emlege tnek ? E s az így ű z ö t t nye lvú j í t ásnak 
nagy d i ada lünnepe t c s a p t a k ! Neveze t e sek a S z e m e r é r ő l 
e lmondo t t kis t ö r t éne tkék is. Kár , h o g y csak ke t tő van 
közölve . A z é r t ekező az t hiszi, hogy „ily a d o m á k n a k ma 
alig lehet s z á m u n k r a sava ." Az igaz, de van tanulsága . Ha 
hitelesek, t ö b b e t é p í t h e t ü n k rájuk, m in t az újítók nyi la t -
kozataira , m e r t e láru l ják a legel re j te t tebb gondola toka t , a 
leg t i tkosabb rúgóka t . V e g y ü k pl. m i n d j á r t az elsőt, m e l y e t 
s ze rzőnk a 23. l apon közö l . „No van m á r m a g y a r c h a r a c t e r ! " 
állítja m e g e g y k o r S z e m e r e Schedel t a m e g y e h á z t e r én . — 
,Valóban? N o hal lom a szép szó t / — „Jellem, jellemes, 
jelleme^ jellemfő s t b . " — , D e ' j s z az n e m él m e g ! S o k e g y 
kicsit b e n n e az /.' — j,Biz a m e g l e h e t , " zárá be s z e r é n y e n 
S z e m e r e , és azzal o d á b b állt. M e n n y i t lehet m á r c sak ebből 
az egyből is k io lvasni ! É s ilyen s z á m o s van, m e r t „akkor 
m a j d n e m minden s ike rü l t ebb szónak sajá t t ö r t éne tké j e volt ." 
Ezek fö lö t t e becses a d a t o k a ko r m e g é r t é s é r e , s az é r t ekező 
nagy e l i smerésre mél tó m u n k á t végezne , ha azokat , me lyeke t 
tud, nyi lvánosságra b o c s á t a n á . L e h e t , hogy pé ldá j án indulva, 
mások is gya rap í t anák a g y ű j t e m é n y t és segítenék megőr i zn i 
a s z á j h a g y o m á n y t az enyésze t tő l . 
R ö v i d e n m e g e m l é k e z v e az ú j í t á s e l lenzőiről is, ér te-
k e z é s ü n k tör téne t i r é s z é t a s z e r z ő azzal fejezi be , hogy 
„lexikális új í tásunk nagyban , ső t sa já tkép csakis m a g y a r 
akadémiánk ke le tkezése u tán ál lot t b e ; noha a ,nyelvúj í tás 
kora , j o b b a d á n csak ,Kaz inczy k o r á t ' jelent leg több í ró inknál 
mind e napig. Ké t ségk ívü l sok az, a mi újat vagy szokat-
lant í ró ink 3o-as éve ink előtt is f o r g a l o m b a v i t t e k ; s még 
több, a mi t fölvetve, oda vinni megkisér le t tek . Valamint 
azonban alkotásaik l e g n a g y o b b r é s z é r ő l bá t ran e lmondha tn i , 
hogy csak Kazinczy k o r a után ju to t t ak k ö z k e l e t r e ; épen 
oly b iz tosan azt is, h o g y u tóbb készü l t szavainknak azon 
nagy á r j á h o z képes t , me lye t a r o h a m o s a n fe j lődő m a g y a r 
t u d o m á n y o s s á g , m ű v é s z e t , ipar, t á r sasé le t s maga a f o r r a d a l o m 
is lé t re hoztak, m a j d n e m e lenyésznek" (3o. 1.). E z kétség-
telen, csak azt ne fe le j t sük , h o g y e t ö m é r d e k sok gaz 
fö lbu r j ánzásá ra K a z a n c z y é k h in te t ték el a magot , és minthogy 
az e m b e r n e m csak t e t t e i é r t , hanem köve tkezése iké r t is felelős, 
t agadha ta t l an , hogy d e r é k rész illeti őket a 3o-as évek utáni 
gazdá lkodásbó l is. 
I t t kezdődik az é r tekezés m á s o d i k része, m e l y b e n a 
sze rző az t fej tegeti , hogy az ú j í tók honnan és hogyan 
sze rez t ék szavaikat . E l ő s z ö r is kész szókat ér in te t lenül 
„veze t t ek be az i r o d a l o m b a . " I lyen „ep "szölflíal ú j í tásuk 
mindeneke lő t t a népnye lv i szónak i rodalmivá e m e l é s e útján 
muta tkoz ik . S a n é p n y e l v ké tségkívül leg jogosul tabb for rása 
is az i rodalmi nye lv gazdagí tásának . Mert m í g anyagá ra 
nézve legrégibb k o r á t képviseli a n e m z e t élő s z ó k i n c s é n e k ; 
m á s r é s z r ő l l egsz ívósabb őre e g y s z e r s m i n d alaki sa já tságainak. 
E z e k h e z járul, hogy s zóböség re nézve az i roda lmi nyelven 
jóval tú l tesz , mit h a m a r be fog látni mindaz, ki fonto lóra 
veszi, h o g y a n é p n y e l v azon e g y fogalomra s o k s z o r hat, 
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t iz, néha 5o—100 szóval ké sz szolgálni , m í g a művelt nye lv 
egy-ke t tőve l" (3 i—32. I ) . „Az ó - v a g y űj-klasszikai l égkörben 
élt és m o z g o t t ú j í tó ink azonban a ránylag kevesen és kevésbbé 
fo rdu l t ak ezen f o r r á s h o z " (38—39- !•)• s zo rosabban vet t 
népszókka l e g y ü t t a tájszók á l ta lánosí tása is egyik ú t m ó d j a 
lön a nye lvböv í t é sben ú j í tó inknak . A tá j szók jobbadán csak 
népszók , egyes vidékek a jká ra szorí tva. (3g. 1.). „Még ke re -
se t t ebb út ja let t nye lvböv í tö inknek , és kivált pur i s tá inknak , 
az elavult szók fö lé lesz tése" (3q. 1.). Itt m á r sokszo r m e g -
enged ték m a g u k n a k az é r te lemvál toz ta tás t . M á s o d s z o r i smé t 
kész szókat á ta lakí to t tak . Itt egyedü l i e s z k ö z ü k a rövidí tés 
volt . Ez t „ l eg több esetben a tő , vagy szaba tosnak l á to t t 
s z á r m a z é k e g y s z e r ű elvonása u t á n e szköz l ék" (45. 1.). E r r e 
az szo lgá l t a to t t nekik okot, hogy sok szavunkhoz szükségte len 
k é p z ő k r agad tak . „S bajosan lehe tne tagadni , hogy a rövidí tés 
t e r é n sok n y ű g ö t haszonna l t akar í tanak ki. H a n e m viszont 
az is áll, h o g y pé ldá t , ana lógiá t nem keresve , s tö t és képző t 
g y a k r a n m e g t á m a d v a , a t i s z t o g a t á s m u n k á j á b ó l , m a j d n e m 
t ö b b s z ö r mint n e m , a c sonk í t á séba t évednek á t " (46. 1.). 
A z ú j í tás ha rmad ik , l egs ikamlósabb s m é g i s legönál lóbb 
te re a s z ó k é p z é s , hol valamint l e g t ö b b s z ö r egészen ú jbó l 
épí t , s z ü k s é g k é p e n leg többet is rombol vala. S a nyelv, 
m í g éle tben f o r o g , romlásnak és ron tásnak van egyszersmind 
alávetve. A r o m l á s , hogy u g y m o n d j u k , é le t tani al teratióinak 
f o l y o m á n y a . A k é p z ő elemek, m e l y e k a nyelv t e r m é k e n y í t é s é r e 
szolgá l tak , lassankint fö l i smerhe te t l en , ú jabb n e m z é s e k r e kép-
te len t ö r e d é k e k k é morzso lódva , n e m ri tkán a t ő r e is, melylyel 
k o r á b b a n te l jes és átlátszó e g y s é g b e olvadva éltek fenn , 
pusz t í tókig s homályos í tó lag ha tnak , úgy, h o g y az maga is 
c sonkulva s e l rangolva , csak k ü l s ő fol tok, á töröklés s a 
b e s z é d szövege által támogatva ta r tha t ja m é g fenn keletét 
a többiek t á r s a s á g á b a n . Mivel a z o n b a n a szó anyaga, m é g 
a hol j e len tékeny sérü léseke t s z e n v e d e t t is, m í g eszme élteti, 
s z i l á rdan képes ellentállani a végpusz tu l á snak és messze 
tú lé ln i a l ak já t : a szók szerves azaz t e r m é s z e t e s oszladozá-
sának a t ö r t éne t és hangfe j lödés i tö rvények á l ta l fentar tot t 
t ü n e t e i a t u d o m á n y számára jobbadán m é g m i n d i g m e g m a r a d -
n a k , mint va lami antik épü le t en látjuk, m e l y n e k romjaiból 
a n n a k eredet i mérve i s e lmál lo t t a lkotó-részei e lméletben 
s gyakor l a tban n e m ritkán k iegész í the tök m a r a d n a k . El lenben 
a k ívü l rő l ható r o n t á s , mely t ö r v é n y t nem i s m e r ő ú takon, 
önkény i l eg csonkít és f o r g a t fe l : a s zó sze rveze tének elevenébe 
vág, é le tképességét öli el, s mély és gyakran fö l i smerhe t e t l en 
sé rveke t okozván, gyakoro l ja a nye lv tes tére o s z l a t ó hatását . 
S a szóa lkotás t e r é n újí tóink egészen i lyszerü müvele te t 
enged tek magoknak , és talán szé lesebben és m é l y e b b r e yágva, 
mint ez talán va laha b á r h o l t ö r t énhe t e t t . N y e l v ü n k szótári 
kész le té t a szoka t lanul gyors és sokoldalú nemze t i fe j lődéssel 
s z e m b e n , a valónál s z e g é n y e b b n e k s j e l en t ékenyebb részben 
így is a korcs és i d e g e n elemek oly ta r tha ta t lan aggrega tu-
m á n a k nézvén, me ly lye l sü rgősen kell és lehet is e lbánni : 
mind , a ki írt , — a z o n alapon, m e r t ,a mi a m i é n k , az enyém 
is' (Kaz.) , — hozzászó l t , sőt h o z z á n y ú l t a nye lvhez , s úgy a 
mint épen tetszet t , vagy sikerült , csinálta a s z ó k a t minden 
továbbiak nélkül, ha egyszer a szükség pa rancso l t a , a 
nye lvé rzék s a fül Ítélete ú g y javasolta, a nye lvszokás 
ped ig szentest té is azokat . ' M a g o k , a szóa lko tásnak és szó-
a lko tónakú j í tó ink á l ta l adott s egész komolyan ve t t m ü n e v e i : 
szóköl tés , s zósze rzés , feltalálás, szókoholás, szócs inálás , szó-
fa ragás , szovászat , s a z u t á n : szókoholó , szófaragó, nyelvmíves 
stb. jellemzik a te l jes í te t t m u n k a t e r m é s z e t é r ő l f e l fogásuka t" 
( 4 7 — 4 8 . 1.). 
„Újí tásunk m u n k á j a a szóa lko tás terén r é s z i n t csak az 
á t k é p z é s , részint az ú j képzés k ö r ü l fo rog . E l ő b b i b e n hol 
egy -egy árnyalat i kü lönbség , ho l pedig a n a g y o b b ha tá ro -
zo t t ság , vagy csak a jobb h a n g z á s tekintete vezé r l e t t . S ha 
új í tó ink már ezen fé l -képzési művele tné l , hol a t ö t jobbára 
é r in te t len hagyják , csak a k é p z ő e lem t e r m é s z e t é n e k fé l re-
i smerésébő l is s o k s z e r ű t évedéseknek lehettek és vol tak is 
k i t éve : t e rmésze t e s , hogy hasonl í t lanúl s z é l e s e b b játéka 
m a r a d t t é továzásuknak az ú j k é p z é s e k terén. M i n d e n e k előtt , 
mi a t ö t illeti, k ö n n y e n fél lehe te t lenségnek ta lá lhatnók 
ma, hogy va lamely h a t á r o z o t t fogalom megje lö léséhez 
i smere t len , vagy al ig sejtett é r t é k ű , sőt ta lán csak csinál t 
g y ö k é r vétessék a lapúi . S az ily gyökök még i s sű rűn 
szerepe lnek , me lyek minél homályosabbak , anná l könnyebben 
r ende l t e tnek alá, az a k k o r igen i smer t au rem t u a m in te r roga 
gelliusi tannak, a szó életbe jutását m i n d e n egyébné l 
i nkább biztosító t e t s z e t ő s a laknak . Sőt m e g e s i k , hogy az 
i smere te s tő i smere t l enné válik kezeik közt a z o n soksze rü 
á tgyú rá s i m ü v e l e t e k alatt, m e l y e k e n az, m i r e új szóvá 
koho lva elé áll, át megyen . A t ő n e k s z a b a d o s fe ldo lgozása 
t ehá t első s o r b a n a z o n fö lö t tébb k á r t é k o n y téve lygés , mely 
az a l ap foga lma t képvise lő szóbó l az életet k iölve , sőt annak 
tes té t is f e lkonczo lva te rmeié rakás ra a n y e l v eme holt 
szülöt t je i t . A más ik p e d i g : a m á r e t y m o n - v e s z t e t t , merevül t 
g y ö k é r n e k , me ly tovább t e n y é s z é s r e többé n e m alkalmas, 
képzés i a lapúi véte le . Neveli ú j k é p z é s e i k b e n a szótök 
h o m á l y á t s zavará t , h o g y a f o g a l o m n a k , me lye t megjelölni 
akarnak , nem r i t kán csak igen ese t leges j e g y é t veszik a 
s z ó h o z alapul . A tar ta lmi é r t ékök és hatás i ka tegór iá ik 
sze r in t m é g kevesbbé i smerhe te t t képzők fe lhaszná lásában 
s z ü k s é g k é p hason ló té továkkal j á rnak el ú j í tó ink . A nyelv-
anyag ezen f o n t o s része , me lyben a t ö r z s f o g a l o m kiágazá-
sainak t ényező i t s árnyalatainak exponense i t talál ja , jobbadán 
csak mint é le t te len hangösz le tek s pusz t a desinentiák 
á l lhat tak e lö t tök , m e l y e k b e n azé r t csakis a „jó hangzás , " s 
l egfö lebb a hangbel i analógiák által engedik vala vezérel te tni 
m a g o k a t . A r r ó l , h o g y a nemze t tuda tában e lhomályosu l t 
e l emekbő l csak ha lva szü lemlenek az új a lko t á sok , kevesök-
nek lehete t t se j t e lme . S még k e v é s b b é volt m é g figyelmök 
t á r g y a : mi m ű k ö d é s r e lehet e vagy ama képző b i z o n y o s tő 
mel le t t hivatva. A névképző nevet , az igeképző igét különbség 
nélkül , b á r m i n e m ű tőbő l a lko tha to t t nekik. E h e z járul a 
kö lc sönzö t t szókkal nye lvünkbe r égebben uta t lelt idegen 
v é g z ő d é s e k n e k is k é p z ő k ü l használása . Mindezekné l azonban 
m é g ana lógiákra lá t szanak f igyelni : míg m á s s o k esetben 
a szabad bonczo lá s és koholás munká já tó l itt s e m tar tóz-
k o d n a k " ( 4 8 . - 5 1 . 1.). 
í m e ez volt a neologia e l j á r á sa a nyelvbővi tésben. 
H o g y az é r t e k e z ő itt mindenü t t he lyesen lát, m u t a t j a a sok 
t a n u l s á g o s példa, mely lye l állításait támogat ja . É s e képet 
a nye lvú j í t á snak egyik régi híve festi , a kire t ehá t n e m lehet 
rá fogni , h o g y ta lán pár t indula t veze t t e . Az o lvasó érteni 
fog ja , m é r t beszé l t e t t em itt mindig magá t a s z e r z ő t . Hadd 
lássák az emberek , h o g y mindez nincs csak úgy k ie rőszakolva 
az é r tekezésből . Kiegész í tésü l ide iktatok még e g y pár szót 
a végből . „Most , " m o n d j a a s ze rző az utolsó l apon , „midőn 
az ú j í t á s kora, é p e n min t s züksége , körü l -be lü l nálunk is 
le jár t m á r , csak az lehet a kérdés , h o g y annak javí tását , mit 
a v iszonyoktó l s a nemes e l ő r e tö rekvés t üzé tő l e l r a g a d o t t 
i ró ink, az e lő t tök és né lkü lök t ámad t t évedések ana lóg iá j a 
u t án , rontva építet tek, m i egy másik század m u n k á j á v á 
tegyük. A nyelvjaví tás e m e m u n k á j á t n e m rég iben a 
t á j é k o z o t t s á g s az alapos ki indulás e lőke lőségével fog t ák 
fel le lkesebb nye lvésze ink ; s mi úgy ta r t juk , hogy á l lás-
pon t j uk jogosságá t ké t ségbe vonni s t ö r e k v é s ö k i r á n y á n a k 
a t u d o m á n y p i ronsága né lkü l e l l en tmondani nem lehet . A 
s ü k e r t a zonban itt nem a m á t ó l vagy ho lnap tó l kell vá rn i . 
Mi azonban n e m annyit t esz , hogy minden t az i d ő t ő l 
vá r junk . Ső t , a mi tőlünk f ü g g , s ü r g e t ő n szükséges , és e z : 
régi s újkele tü szavainknak, valamint tá j - és népszava inknak 
lehető leg te l jes Összegyűj tése s megv i l ág í t á sa ; a n y e l v b e n 
f o r g ó t ö r v é n y t e l e n e k n e k p e d i g a z e l l e n k e z ő 
á r a m l a t o k k ö z t s e m c s ü g g e d ő f ö l k e r e s é s e , 
m e g b é l y e g z é s e s é l e t b e n , Í r á s b a n é s k i v á l t 
s z ó t á r a i n k b a n l e h e t ő m e l l ő z é s e , h e l y e t t ö k 
j o b b a k n a k a j á n l á s a é s h a s z n á l á s a . " Ennél t ö b b e t 
az o r tho log ia leghevesebb híve sem kiván . 
T e r m é s z e t e s , hogy ez é r t ekezés a nye lvúj í tásnak n e m 
csak hibáit , h a n e m é r d e m e i t is e lősorol ja . E z t pedig é p oly 
el fogula t lanúl teszi mint az előbbit, áll í tásait itt is elég 
bőven t anu l ságos pé ldákka l t ámogatva . A miről az ú j í t ó k a t 
dicséri , az t legtöbbnyire a z újítás ros sza ló i is készségge l 
e l ismerhet ik . A neologia baráta i edd ig is sokkal j obban 
tették volna, ha azt a n a g y f á r adságo t , melylyel c l i ensüknek 
minden tévedésé t , m i n d e n hibáját , m é g a l egdurvábba t is 
jóvá csavarn i vagy épen é r d e m m é dagasz tani i p a r k o d t a k , 
inkább a nyelvúj í tás igazi é rdemeinek k imuta tására fo rd í -
tot ták volna . A z újítás r é g i hívei közü l Szvo rény i . j a z első 
é s egyedül i , a ki a neo log ia é rdemei t n e m üres pa thos sa l , 
hanem s z á m o s ké tségte len adattal b izonyí t ja . Sok ú j a t és 
becseset n y ú j t ó , h iggadt ítélettel í r t é r tekezése figyelmes 
olvasását mind két p á r t n a k , de k ü l ö n ö s e n a n e o l o g u s o k n a k 
ajánljuk. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A TERMÉSZETRAJZ MŰNYELVE. 
A ki a t e r m é s z e t r a j z i ok ta tássa l fog la lkoz ik , é sz r evesz i , 
h o g y a k e z e l e n d ő a n y a g a t an í tványok előt t egészen új , 
s fe jé t c s ó v á l v a ké rdez i ö n m a g á t , m i k é n t l ehe t séges ez. 
Hisz a g y e r m e k ú g y é r d e k l ő d i k m i n d e n i r á n t , a mi k ö r n y e z i , 
a mi i z e g - m o z o g , a mi s z é p , és m é g s i n c s e n e k a lapfoga lmai , 
a m e l y e k r e ép í t en i lehe tne . A z o n b a n ez c sak rosz m ű n y e l v ü n k 
k ö v e t k e z m é n y e . É n p é l d á u l egy a l k a l o m m a l a M y r s i n e á k , 
P r i m u l a c e á k a t t á rgya lván , a C y c l a m e n e u r o p a e u m - o t ( „ F ü r t t -
s z i r o m " D i ó s z . és Faz . ) i p a r k o d t a m t an í tványa imnak m e g -
m a g y a r á z n i , d e h i á b a ; m e r t bo tan icus n e v é t a t e r m é s z e t 
kincsei k ö z t f e lnő t t t a n u l ó k n e m é r t e t t é k a f ü v é s z k ö n y v 
d a c z á r a s e m ; m í g egyik t a n u l ó ki n e m böf fen t i , h o g y ez 
ta l án a „ n y ú l f ü l ű viola." É s i m az egész o s z t á l y m e g é r t e t t e . 
E b b ő l ke t tő k ö v e t k e z i k : 
i) A t e r m é s z e t r a j z i o k t a t á s b a v i s sza kell he lyezni a 
n é p i e s e l n e v e z é s e k e t ; 2) el ke l l i s m e r n ü n k , h o g y a m a g y a r 
m ű n y e l v n a g y r é s z t csak n e h e z í t ő lom. 
A z e l s ő r e nézve , jó lesz m e g n e m elégedni a f ü v é s z -
k ö n y v vei s a be lő le kr i t ika né lkü l m e r í t ő nagy s z ó t á r r a l , 
h a n e m szóba kel l állani a néppe l , a „ f ü g y ű j t ő t u d á k o s , 
b o s z o r k á n y k e r g e t ő , n y ü o l v a s ó " e m b e r e k k e l . 
A m á s o d i k r a nézve a m a g y a r m ű n y e l v e t ot t , a hol l o m , 
k é r l e l h e t e t l e n ü l el kell v e t n i ; a hol p e d i g szükséges , ó v a t o s 
kr i t ikával kel l a lka lmazni . 
A z e lső n a g y rész t t á j s z ó l á s o k o n a l a p s z i k ; s a z é r t 
e l in tézése , r e n d e z é s e az e g y e s s z a k t a n á r o k do lga ( tá jszólás i 
s z a k s z ó t á r o k egybeá l l í t ása) . 
A m á s o d i k azonban s ü r g e t ő s , a z é r t ez t minél e l ő b b 
t i s z t á z n u n k kell . 
A fö lö s és he ly te len a l k o t á s ú m ű s z a v a k által okozo t t 
z a v a r o k s n e h é z s é g e k n a p r ó l n a p r a a n n y i r a n a g y o b b o d n a k , 
h o g y t ö b b é m á r n e m lehet e lő lük k i t é r n ü n k . 
H o g y a b a j o n s eg í t he s sünk , m i n d e n e k előtt h e l y e s 
t á j é k o z á s s z ü k s é g e s . 
Ha a t e r m é s z e t r a j z s z ó k i n c s é t m e g v i z s g á l j u k , k ö v e t k e z ő 
s z ó c s o p o r t o k a t v e s z ü n k é s z r e 
1) U g o r ő s r o k o n s á g ú a k : f i n n : minid: m e n y é t , 
liiiri: e g é r , hala: h a l , mehi: m é h , pun: f a ; v o g u l : lil: l ó , 
lunt: l ú d , köt eh : h a t t y ú , tart: d a r ú ; z ű r j é n : e%is: 
ezüst , sat . 
2) T ö r ö k e r e d e t ű e k : t ö r ö k : arslan: o rosz lán , 
Ökü\: ö k ö r , tank: t yúk , arpa: á r p a , alma: a l m a ; c s u v a s : 
s'isna: d i s z n ó , puru: b o r j ú , tina: t i n ó , ina: ü n ő , tokli: 
tokló, sat. 
3) A s z l á v b e f o l y á s alat t fölvett s z ó k : medve, 
farkas , vidra , m a c s k a , bárány, h a r c s a , mák, len, rozsda sat. 
4) A n y u g a t i (német , l a t in -görög , olasz sat.) b e f o l y á s 
alatt fö lve t t szók : h iéna , zsiráf, l áma , elefánt , p a p a g á j , krokodil , 
eper , g y é m á n t sat. 
5) A n é p á l t a l a l k o t o t t t ropusok és m e t a p h o r á k , 
pl. bábasza rka (Lanius) , k á r o l k a t o n a (Carbo) , árvaviola 
(Galanthus) , békasó sat. u ~ k 
6) A z i smere t ek körének tágu lásáva l szükségessé vált 
ú j s z ó a l k o t á s o k , pl. ebfej (Cynocepha lus ) , viziló (Hippo-
p o t a m u s ) , legyész (Muscicapa) , n y e l ő (Py thon) sat . 
A h á r o m első csopor t , m in t a nemze t b i r toka , kifogás-
talan ; a negyedik az európai míve l t ségü világ közb i r toká t 
képezi , s azér t a be lé tar tozó szavaka t csak a k k o r kellene 
megmagyaros í t an i , ha m á s foga lmat k i fe jező m a g y a r szavakkal 
egyen lő hangzásúak volnának, s é r t e l emzava r t vagy talán az 
ifjúi s z e m é r e m m e g s é r t é s é t o k o z n á k . A hol ez a kifogás 
nem t e h e t ő , ott m i n d e n m a g y a r o s í t á s csak l om. 
A z ötödik c s o p o r t igen f o n t o s . A nyelvben nem lévén 
meg anny i szó, a hány a t á r g y , a nép t r o p u s o k h o z s 
m e t a p h o r á k h o z fo lyamodo t t , a me lyek nagy ré sz t az egész 
n e m z e t közb i r t oká t képezik s csak kisebb m é r t é k b e n táj-
kifejezések. Ezeke t , sajnálatos , F a z e k a s - D i ó s z e g h i n s G ö n c z y n 
kivül ná lunk alig vet te valaki f i g y e l e m b e ; p e d i g ezeknek 
i s m e r e t e jóval elősegí t i az ok ta t á sná l szükséges alap meg-
vetésé t . A menés t minden e m b e r n e k magának kell föltalálnia, 
a be széde t n e m ; s a z é r t bűnnek n e v e z h e t ő új szavak alkotása 
ott , a hol meglevő kifejezések vannak s a s z e m é r m e t n e m 
sér t ik . Csak is i lynemüek h e l y é b e a lko tandók újak, pl. 
a g á r m o n y (Orchis ) , p a p m o n y a ( S o l a n u m melongena) , vas-
szar s mások. 
A t u d o m á n y fe j lődésénél fogva a ha todik csopor t a 
l eggazdagabb . A közéle tben m i n d e n mászó állat, ha ízes 
t e s tű s egyenlő t len t e s t r é s z ü : b o g á r , ha e g y e n l ő : f é r e g ; 
h á t még mi m i n d e n n e m a m o h a. 
A tudomány- nő t tön -nő t t , kivál t a kül fö ldön, úgy annyira , 
hogy fogalom és s z ó k ü l ö n b ö z t e t é s e k váltak szükségesekké . 
L a s s a n k é n t k e z d e t t a t u d o m á n y népiessé is válni . Néhány 
lelkes, buzgó m a g y a r tudós m e g é r t v e föladatát , a t u d o m á n y -
nak hazánkban is lakó helyet k iván t alapítani. A z ú t t ö r ő 
fér í iak kü lönösen a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r j e sz t é sé t ír ták 
föl z á s z l ó j u k r a ; de az e szközöke t m o h ó n r a g a d v á n meg, 
a k ivá lasz tásban n e m voltak e lég ügyesek. A műnye lv 
mega lko tásáná l n e m vet ték észre a magya r szóa lko tás és 
össze té te l t ö r v é n y e i t ; s innen van, h o g y t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
de kivál t t e rmésze t r a j z i munkáik á t t a n u l m á n y o z á s á n á l „nyelv-
é r z é k n e k " neveze t t g rammat ika i c y n i z m u s szükséges . Mint-
h o g y e féríiak é r d e m e i b ő l s e m m i t sem aka runk levonni, 
jelen d o l g o z a t u n k b a n legyen s z a b a d a botlások e lkövető inek 
nevé t e lhal lgatnunk. Mi csak a d o l g o n aka runk segíteni, s 
a z é r t a személyeke t n e m szólí t juk ki az arénára . 
A z ú j szavak, a me lyek nye lv tan i s zempon tbó l hibásak, 
a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k r a osz tha tók : 
I. T ő s z a v a k . 
a) O k é t m e g n e m illető ragga l , pl. toll-ó (Penna tu la ) 
b) Önál ló lag haszná l t igetök, pl . motoz (Coenurus ) . 
c) Hange lhagyás , k ö z b e s z ú r á s vagy hangá tve tés által 
e l to rz í to t t szavak, pl. csóna ( c sónak h. Navicula) , karad 
(kard h. Xiphias), sarol (sarló h. C o p r i s ) . 
d) Jelentés né lkü l való h a n g ö s s z e h a l m o z á s o k , pl. lődor 
( T r a c h e a ) . 
II. K é p z ő s s z a v a k . 
á) He lyes t ő szavak őket m e g n e m illető képzőkke l , 
pl. hágcsa (Scalaria). 
b) He lyes t ő szavak idegen k é p z ő k k e l (-a, -da, -la, -ár, 
-onc, -óc sat.), pl. lóga (Exoece tus ) , röpde (Dac ty lop te rus) , 
magla ( G r á n i t ) , (Boa ) , héjanc ( C r u s t a c e u m ) , s^emőc 
(Gala tea) . 
c) A helytelen a lko tású t ő s z ó 
a) magya r képzőve l , pl. szökető (Physe te r ) . 
b) idegen képzővel , pl. ropdonc (Dactylopterus) . 
íII. Ö s s z e t e t t s z a v a k : 
i) Az egyik rész he ly te len alkotású 
a) a je lző szó, pl. ropujj (P t e rodac ty tus ) . 
b) az a lapszó , pl. kárnyú (Hylobates) . 
•2. Mindké t rész helyte len a lkotású, pl. virmás\ (virág-
m á s z ó , A n t h r e n u s ) . 
Ha a t e r m é s z e t r a j z a nye lv tan t n e m akar ja fo ly ton 
l e taposn i vag}f kigúnyolni , e z e n v i s szásságoka t meg kell 
szün te tn ie . 
M á r t ö b b e n fájlalták e v i sszásságok nehézségei t s 
k ísé r le teke t is te t tek e l távol í tásukra . H a z s l i n s z k y m á r 
a ha tvanas évek elején utalt a lonc\ára s r o k o n a i r a ; azonban 
csak is Dr. S z a b ó J ó z s e f emlékeze te s é r t ekezése volt az 
i r á n y a d ó d o l g o z a t , melynek n y o m á b a n az u tána megje lent 
m u n k á k az ásvány tan és f ö l d t a n m ű n y e l v é t oly szépen 
megt i sz t í to t t ák , h o g y egy e l t éved t fém, lep, válfaj, fekhely, 
leihely sat., vagy a vegytanból fölvet t k i fe jezések emlékez-
t e tnek m é g vissza a m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ezen 
ágainak t e rmino lóg iá jában e lv i rágzot t r o c c o c c o - k o r s z a k r a . 
A z ál la t tan és n ö v e v é n y t a n b a n is ö r ö m m e l lehet 
tapasz ta ln i , h o g y a nyelv f o l y t o n javúl. A javulás kü lönösen 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r su l a t (nem egylet) egyik másik 
do lgoza t a iban észlelhető, m e l y e k n e k egyes kifejezései o ly 
m a g y a r o s zama túak , hogy az e m b e r nyelvtani lelki ismere-
t é rő l nagy kő esik le, s az e m b e r m á r n e m ta r t j a r emény-
kedésnek azon ko r m e g v i r r a d á s á t , m e l y b e n az állattan 
és n ö v e v é n y t a n b a n is lega lább olyan nye lv t i sz taság f o g 
ura lkodn i , min t jelenleg az á s v á n y t a n és fö ld tanban . Minden 
ú j abb m u n k á b a n ta lá lkozunk he lyre igaz í tásokka l . A hibának 
m e g i s m e r é s e m á r fölébredt . 
A z o n b a n ezen he ly re igaz í t á sok e g y m á s t ó l függe t lenü l 
h o z a t n a k a ján la tba , s ennek köve tkez tében a t tó l lehet félni, 
h o g y az egyes í rók a hibás szó lásokon segíteni akarván , 
u g y a n a z o n foga lmakra eddig használ t k o r c s o k helyébe m á s 
és m á s „ jav í tásokat" a ján lanak ma jd , ú g y a n n y i r a , hogy a 
sok (régi és új) s y n o n y m á v a l magá t a t u d o m á n y s z a k o t 
javít ják agyon . 
Min thogy továbbá b iz ton várha tó , h o g y a t e rmésze t -
ra jznak e két szaka is k imer í tő f e ldo lgozásban f o g részesülni , 
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azér t a z o n kell l ennünk , hogy a codif icá lásra m i n d e n szem-
pon tbó l megfelelő talaj t kész í t sünk elő, nehogy a jelen 
szókorcsa inak b i toro l t joga p r o l o n g á l t a t v á n , ezze l ismét 
egy egész nemzedéke t m e g m é t e l y e z z ü n k . 
A javításnál b i zonyos elvek s ze r i n t kell e l j á r n u n k : 
1. M e g kell nézni , vájjon a g y á r t o t t szavak (pl. az 
ál la t tanban 46 onc%, 52 [helytelenül a lkalmazott] stb.) 
képzősek nem f ö l ö s e k - e . K ü l ö n ö s e n az európai műve l t ség 
k ö z b i r t o k á t képező s z a v a k r a g y á r t o t t a k , épen úgy min t azt 
az á svány tanban dr. S z a b ó József t e t t e , e g y s z e r ű e n e l v e -
t e n d ő k ; pl. indagu (Hapa le Jacchus ) nyaka teker t kifejezés 
t u l a j d o n k é p e n „ d a g a d t i n ú t " akar j e l e n t e n i ; helyet te eredet i 
neve U j s z t i t i veendő föl. 
2. A hibás k i fe jezések vagy a nye lv tan tö rvénye i szer int 
he ly re igaz í t andók , vagy némely e s e t b e n a latin, g ö r ö g , 
német , f r ancz ia stb. szavak szerint l e fo rd í tha tok . A z e lsőre 
szo lgá l jon például : alvadás (coagulat io) , melye t a nép 
m e g a 1 v á s nak nevez (a tej mega l sz ik , aludt t e j ) ; a 
m á s o d i k r a : Dékány az első k i adásában levő szdmj 'onc^o t 
( P t e r o p u s edulis, í l i egender hund) s z á r n y a s e b -bé vál-
t o z t a t t a át. 
3. A z újabb, bár hibát lan szók mel lé a népies nevek, 
a hol i lyenek vannak, m i n d e n egyes ese tben oda t eendők , 
pl. a n ő s z i r o m (Iris p s e u d a c o r u s ) mel lé a s á s l i l i o m 
jel lemző kifejezése. 
E z e k lennének a veze tő elvek. A javításra nézve pedig 
sze r in t em a köve tkező e l já rás volna a legczé l szerübb . 
E l ő s z ö r az ál lat tan veendő b o n c z o l á s alá, me lynek 
ezernél t ö b b szókorcsa van, s csak azután a növény tan . 
Minden e g y e s részben e lsőben az organograph ia i , phys io -
s his tologiai kife jezések v izsgá landók át , s csak a z u t á n a 
tvpusok , osz tá lyok , r e n d e k , csa ládok, nemek , fajok s alfajok-
Mindez azonban a nyelvtani s zabá lyok a lapján rende-
zendő e l ; m á s e l r endezés a t e r m é s z e t t u d o m á n y i szaklapok 
feladata . 
FIALOWSKI LAJOS. 
T E L E P H O N . 
Bevették, használják; kegyelem neki! Ez a szavuk a „se 
ide se oda" vagy inkább „ide is oda is" pártiaknak, midőn 
egyik-másik helytelen, de nekik tetsző szó kiküszöbölését sür-
getjük. Vannak szók, úgy mondanak, a melyek kétségtelenül 
rosszak; de az élet, a használat szentesítette őket. Az ilyeseket 
az élők sorából erőszakosan kiirtani némileg jogtalan cselekedet 
volna. Ám tegyük föl, hogy ez a nézet valami módon diadalra 
vergődik, s hogy e szerint épen vallóinak válik kötelességükké, 
hogy a korcs szókat és szólásokat kiirtsák s további kisarjadzá-
suknak s terjedésüknek gátot vessenek. Meg vagyunk győződve — 
az ezer közül csak két esetet hozunk föl — hogy a boncznoki 
dolgo^da^-a. mint az orvosi egyetem nyelvtudósainak] bölcsessége 
az anatómiai laboratoriumot elnevezte, s a magas nemesek (fő 
nemesek helyett) a TiálaTra kárhosztattak lajstromába jutnának. 
Ugyan mivel okadatolnák eljárásukat ? Azzal, hogy világos 
idétlenségek? Visszafelelnék: be vannak véve, használják. Vagy 
azzal, hogy a boncznoki dolgoddá Ízléstelen, a magas ember 
pedig germanismus s egészen más, mint f ő e m b e r ? Vissza 
mondanák: nekünk a boncznoki dolgoddá tetszik, ha nem tetszett 
volna, nem fogadtuk volna el ; s ha van is benne Ízléstelenség, 
az semmivel se nagyobb, mint a mi ebben van : elnöki iroda, a 
mi meg nektek Jetszik. A magas nemesekre azt mondjátok, 
germanismus, a magas házat, magas minisztériumot pedig 
magatok is használjátok. Ugyan micsoda elvek szerint Ítéltek? 
Látnivaló, hogy e szerint egyetlenegy rosz szót sem lehetne 
kipusztítani. De az említett párt szerint nem is ez a fő, hanem 
hogy megakadályozzuk a rosznak létrejöttét s terjedését. Jó. „A 
bevették, használják" elve szerint tehát polgárjogot nyert szók 
ezek: kézbesít, szembesít, közbesít; továbbá képvisel, árverez, 
pártfogol. Azt hiszik az illetők, hogy jogászaink elmésségét 
ezek a szók már kimerítették ? Csalatkoznak. Minden pillanatban 
készen lehetünk r á , hogy egyszer csak megszületik az első 
csoportnak helyesnek nyilvánított analógiájára a kényelmetlen 
s hosszú b i r t o k b a v i s s z a h e l y e z n i helyett birtokbasítani, 
t ö r v é n y b e i d é z n i h. tÖrvénybesíteni, sa t . ; s ha majd ezek 
jől fölszaporodtak, következnek a többi r agok : kijószágbolítani 
(jószágából kiűzni), átablakonítani (ablakon kidobni), sat. Így 
támadtak a második csoport példaképére csak a minapában 
g o n d v i s e 1 ö -bői gondviselek, v é g e 1 a d á s - b ó l ^ é g e l a d o k . 
Így juthat holnap eszébe egy pénzváltónak azt mondani: ma nem 
pénzváltok, az adószedőknek: egy hét múlva adószedünk, sat. 
A józanabb rész, azok, a kik a múltnak kegyelmet osztva csupán 
a jövő viszásságait akarják meggátolni, tiltakoznak s irtó harczot 
kezdenek e fonákságok ellen; de minthogy a gyermekes, akaratos 
fejűek az emberiség számának minden időben nagy többségét 
alkotják, rájuk se hederítenek, hanem annál buzgóbban űzik 
szomorú mesterségüket. S mi lesz a vége? Néhány év múlva 
saját puskájukat fordítják a tiltakozók ellen: Csitt, nincs szavatok : 
bevették, használják.1 
S hogy ez a kép nem költött, hanem sajnálatos való, 
tanúbizonyság rá a t e l e p h o n . Megszűlemlett egyszer valamely 
beteges koponyában a legíz-etk-aebb sületlenség, a távírda; s a 
bevették-használják végtelenig nyújtható köpönyegének szárnyai 
alatt úgy megizmosodott, hogy ma már szembe száll, ha kell, akár 
a Halotti Beszéd urdungjával is. Isten tartsa meg öt a középpártaik 
teljes megelégedésére fris egészségben! Nekünk öszerintük, mert 
megkisérlettük, nem az volt a tisztünk, hogy távirdát kipusztítsuk, 
hanem hogy atyafiait, a többi születhető táv.... da csemetéket 
elsikaszszuk. Helyes. Egyszer eszébe jutott valakinek s fogadásból 
Bécsből Párisba lovagolt. Már uraim lehet-e kívánni valami fülbo-
szantóbbat, mint azt, hogy ezt a lovaglást, a mely oly távol eső 
vidékre történt, mikor már egyszer megvan a finom nyelvérzéknek 
oly annyira jól hangzó, ékes távírás szó, másként és ne táv-
lovaglás-nak nevezzük? Mi mégis megpróbáltuk. S az eredmény? 
A füredi távgyaloglás lett. S ma már mindaketten ott pihennek 
s erősödnek, a hol derék apjuk, a távírda úgy neki emberesedett, 
a bevették-használják köpönyeg melegítő posztója alatt. Valami 
amerikai kitalált egy készüléket, a melyen jó távolságra beszédbe 
ereszkedhetünk valamivel. Nálunk is tettek vele kísérleteket; s 
az elmúlt napokban ugyancsak volt alkalmunk a távbeszélő, táv-
szóló végetlen emlegetésében gyönyörködnünk."Ez aztán a szó. 
Egy kurta, rövid hét, és embernyi ember lett belőle. Most már 
szólhatunk, akár rekedtté is kiálthatjuk magunkat; „bevették, 
használják". Mi már előre is üdvözölhetjük díszes sarjadékait, a 
mint egymás után majd megszületnek; távszóida, távszólász, 
távszólászat, távszólat, távszólni. Szeretnénk rosz próféták lenni. 
Hogy azonban megadjuk mindenkinek az igazat, akadt a 
józanabb nézetnek is egy pár szerény tolmácsa, a ki az özönével 
áramló távbeszélő ellenében neki bocsátott egy-egy helyes 
alkotású m e s s z e s z ó l ó t , m e s s z i r e b e s z é l ö t , h a n g v i v ö t , 
h a n g v e z e t ő t . 
Nézzük e kísérleteket. 
A mint már említettük, ez alkotásoknak mindegyike kifogás-
talan s bármelyike tetszés szerint kiválasztva használható volna 
a telephonra, ha egy bökkenője nem volna e dolognak, az, hogy 
előreláthatóan származékokra is lesz szükségünk; s ha e körül-
ményt kifeledjük a számításból, oda jutunk velük, a mit épen ki 
akartunk kerülni, a gyomtenyésztésbe; mert ha a távbeszélő végre 
meghajolna is a m e s s z e s z ó l ó vagy h a n g v i v ö előtt, 
amannak nagy számú pártfogói, a kik böviben vannak minden 
nemű czifrábbnál czifrább analógiáknak, ha szükségük volna 
példáúl a telephon helyiségének vagy intézőjének megnevezésére, 
legott kiesztergályoznák a liangvivöde vagy messzeszólász csoda-
alkotmányokat ; s csak azon vennők észre magunkat, hogy a 
bevették-használják vaskapuja előtt állunk, a melyet semmiféle 
buzogánynyal többé be nem verhetni. Ehhez járul, hogy a 
cselekvés kifejezésére az első pár az értelem tekintetében, a 
második pedig egyátalában alkalmatlan; „Ezt az eseményt éjfélkor 
messzeszólták vagy messzirebeszélték nekünk", úgy hisszük, 
hogy maguk a m e s s z e s z ó l ó ajánlói sem helyeselnék; a másik 
meg: „Ez az esemény éjfélkor hangvitetett v. hangvezettetett 
hozzánk" a képviseltetik ellenére is képtelenség. 
Az kétségtelen, hogy ha a telephonra és származékaira magyar 
nevezetet kívánunk, az alapszónak igének kell lennie. Hogy melyik 
cselekvésszó legyen ez, az a kőzmegyezéstöl, tetszéstől f ü g g ; 
azért nézetünk szerint legczélszerübb, ha nyilvános ajánlatát közös 
értekezlet előzi meg, a melyben mindenki elmondhatja észrevé-
teleit, ellenvetéseit, hogy így a végmegállapodás mennél egyezőbb 
legyen s mennél kevesebb ellenzőre találjon. 
Addig akár a messzeszóló vagy hangvivö, vagy a mi még 
ajánlatosabb, a telephon is megteszi a szolgálatot, 
S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
Egy tud nyelvész. 
Szép vagy és díszes vagy, látja isten és az Athenaeum; 
f ö l s é g e s is vagy, naponként magasztal érte a magy. kir. paeda-
gogium; mi kell egyéb, hogy tökélletes légy, ő egyetemi könyvtár? 
Most már semmi. A mi hiányzott, az megvan. Ékes szózatodat, 
varázs nyelvedet szerte hirdetik immár a világnak azok a tabula 
votivák, a melyeket dicsőséged vastagítására magad készítettél, s 
a melyekre naponként seregestül írja föl h ő óhajtásit látogatóid 
nagy száma, a kiket nagyobbára regényes haj lamok s az a jótékony 
meleg csábítgatnak falaid közé, a mely oly pogányűl érzik a 
fűtetlen szobában. íme átadjuk örök emlékezetnek szórói-szóra, 
betüröl-betüre, úgy a mint fekete festékkel fehér papi rosra 
nyomtatva v a n : 
BUDAPESTI M, KIR. EGYETEMI KÖNYVTÁR. 
K É R L A P . 
A munka szerzője s c í m e : 
Használatának éve, hónapja , napja: 
Az olvasó neve, állása, laka : 
E jegyre addig írhatni, mig illető vonalai megtelnek. 
A kéz jegyzetéhez hozzá lehetett volna még csatolni : „s 
í r h a t n i a d d i g , m í g f o g a t o l l s m í g t a r t b e n n e a t é n t a, 
v a g y m á s í r h a t a t l a n f o g y a t k o z á s n e m á l l be ." 
Én istenem uram, beh szépen fütyül ez az én madaram! 
Kiáltsunk neki háromszor ávét, tízszer glóriát, s ötven 
hozsannát — neki, a kérlapos njrelvmüvöncinek!!! 
Gyöngyha lászok . 
Csak igaz marad az, hogy a jó szónak, ha itt nem, hát ott, 
ha Péternél nem, hát legalább Pálnál néha mégis csak van foga-
natja. Addig hangoztattuk, addig ismételtük a német észjárás 
bilincseiben nyögő hírlapírók s fordítók nagy részének a jó 
tanácsot, hogy bontakozzanak ki a rablánczokból, álljanak saját 
lábukra, s ha kell, a magyar észjárás világító lángjánál készítsenek 
ú j szólásokat, vagy pedig kutassák át tősgyökeres régibb íróink 
müveit, s a mi magvas, velős kifejezést találnak bennük, azokat 
alkalmazzák: hogy végre találkoztak, a kik a jó szó előtt be nem 
zárták fülüket, s rajta vannak, hogy az idegen szólások helyébe 
eredetieket ültessenek. A sok közül ez alkalommal csak két kivá-
lóbbat, két meglepő eredetiségüt akarunk olvasóinknak bemutatni. 
Az egyik egy vasárnaponként megjelenő lapban fordult elő s így 
hangzik: „Ilyen a magasabb szurok, ha az ember egyszer belé 
merült, minden mozdulatával csak mélyebben ássa bele magát ." 
Itt a magasabb szurok, a mint mindenki kitalálhatja, közönségesen 
szólva annyi mint : n a g y b a j - , úgy is szokták mondani, h o g y : 
n y a k i g ü l a h í n á r b a n . A szólás nyelvünkben új s meglepő, 
az tagadhatatlan; s hogy eredeti észjárás szüleménye, az is 
kétségtelen, ha mélyére hatunk a dolognak. Először is a szurok 
a magyar embernek mindig f e k e t e ; a f e k e t e s z í n pedig 
tudjuk, g y á s z , s z e r e n c s é t l e n s é g ; másodszor a szurok 
r a g a d ó s ; ezzel a tulajdonságával is kiválóan emlékeztet a 
magyarra, a kihez hozzá van tapadva, mintegy oda nőve a bajok 
legveszettebbike, a pénztelenség; a költő szerint ugyanis „pénz 
nélkül eb a magyar ember." De az etymologia is b a j n a k , 
s z e r e n c s é t l e n s é g n e k tünteti föl a szurkot, akár Sándor 
magyarázatát fogadjuk el, a ki a s%úr-ból származtatja, akár a 
NSzótár szófejtésének adunk elsőséget, a mely szerint „gyöke 
s\ur egy a c\irmos (a székelyeknél rosz) szónak c\ir gyökével." 
Hátra van még a magas s%urok-nak kifejtése, a melyben a magas 
jelző a magyaros fölfogással, a mely szerint a tó vize pl. nem 
magas, hanem m é l y , ellenkezésben s nagyon merésznek látszik 
lenni. De csakis látszik. A magyar ugyanis több mint háromszáz 
év óta oly mélyre merült a bajba, hogy a feje se látszott ki 
belőle; az új szólás alkotója tehát, s ez mutatja a komoly 
gondolkodást, nem a bajt hidegen néző, hanem a benne kínosan 
vergődő szempontjából fogta föl a helyzetet, a kinek a s z u r o k -
b a j alulról nézve, korántsem m é l y , hanem igen is m a g a s volt. 
Igy alakít a lángeszű művész keze a legegyszerűbb virágokból 
szemvakító bokrétát. 
Sapere aude! 
A második, a mely az előbbivel vasas marokkal küzd a 
palma nobilis elnyerésiért, egyik napi lapunkból való, s a napi 
újdonságok rovatának legkiválóbb gyöngyei közé tartozik. Egy 
esetet beszél el az újdonságíró, a mely kirívó színekben tünteti 
föl azt a különben nálunk ritka jelenséget, hogy itt meg itt mily 
viszásak, fölfordúltak az állapotok. Az újdonság magva pedig a 
következő szógyöngyök keretébe foglalva van czímül előre bocsátva : 
is egy s^ép vidék /" A derék „újdondásznak", az eredeti magya-
rosság eme bátor apostolának érdeme itt nem abban áll, hogy 
új szólást teremtett, hanem hogy a régi jót fölkutatta s új életre 
ébresztette. Ki ne ismerne ugyanis rá benne a Sámbár-Matkóféle 
velös-völgyes magyarosság korának egyik legszebb s legritkább 
virágára ? 
Ha ily bajvívó száll ki egyszer a magyar nyelv sorompójába, 
akkor már nincs többé mit rettegnünk a germanismusok diadal-
mától. Nil desperandum duce Teucro ! 
T a n f e l ü g y e l ő és cze tha l . 
Már magunk is kezdünk meggyőződni róla, hogy a helyesség 
megítélését "nem tehetni függővé a nép szavazatától; s igaza van 
ama nem igen rég kimondott nagy szónak, hogy a paraszt nép 
vágya nem terjed túl a bagóízen s a foghajma illaton. Pár év 
előtt magunk voltunk szomorú tanúi a most hallott itélet igaz 
voltának. 
Egy falusi iskolába vetődénk. A helységnek már jól neki-
öszült Pestalozzija fölszólítja Bagó Miskát, hogy olvasson. 
Bagó Miska olvas, igazabban darál, mert, úgy látszik, betéve 
tudja az olvasmányt: „Tavaszkor. Ménnyünk pajtás a mezőre —" 
— Az az ángyod térgye ! Még écczér té tökfejű ! 
— „Tavaszkor. Ménnyünk pajtás —" 
— Mégáj, té füles! Hát ugy kő mondanyi: ménnyünk, 
pajtás? Ugy van a könybe, hé? Hánszó vertem abba a töksi 
fejetékbe, hogy az szépen: men-jünk, baj-társ? Halom hát hiába 
töri-zúzi magát az embor ezökké a buta fejű parasztokká; alig 
tészi ki a lábát az isk , a tanodábú, mingyá abba a minutába 
mégin csak aszt az ü parasztos nyelvüket beszélik. 
A másik két eset, a mely szintén bizonyítja, hogy a népben 
a szép, a választékos iránt nagyon csekély a fogékonyság, s a 
melyet szavahihető emberektől hallottunk, a következő. 
A müveit nyelv szerencsés és bátor kézzel alkotott szavainak 
nem a legutolsóbbika a tanfelügyelő szó. Vannak ugyan, a kik 
a tan szót kifogás alá veszik, de minden alapos ok nélkül. A 
tan-ít, tan-iíl-ból ugyanis ép oly helyesen, ép oly joggal lehet 
a tan főnevet levonni, mint van a ter-ít, ter-ül-bo\ önálló ter 
főnevünk ezekben : bak-ter,jrá-ter (metathesissel ebből : far-ter), 
Jupi-ter. A tan tehát igenis jó szó : felügyelő-ve 1 való összetétele 
pedig kiválóan sikerültnek mondható. A tan ugyanis meg a német 
l e h r e egymást teljesen födő fogalmak; ez utóbbinak pedig, a 
mint egy valaki nem rég elsorolta, a következő jelentései vannak: 
t a n í t á s , o k t a t á s , l e c z k e , d o g m a , s z a b á l y , i n t é s , 
é r t e s í t é s , t u d o m á n y , t u d o m á n y o s r e n d s z e r , t h e o r i a . 
Az pedig meglehetősen elterjedt hit, hogy a tanfelügyelök kez-
detben, mikor életbe léptették, alig tudták, hogy mire ügyeljenek 
föl ; s azért igen bölcsen rendszerint semmire sem ügyeltek. No 
már kérem, a határozatlanságot, bizonytalanságot lehet-e talá-
lóbban, elmésebben kifejezni, mint egy oly ingadozó, bizonytalan 
jelentésű szóval, minő épen a tan ? De magán viseli még a 
merészségnek bélyegét is, a mely vonz, megkap, elragad, s a 
mely új intézmények népszerűvé tételére mindenkor oly annyira 
szükséges. A szónak merészen új volta a constructióban áll. A 
paraszt úgy mondja, hogy : ü g y e l , f ö l ü g y e l valamire; a 
tanfelügyelő azonban kiválóan úri személy levén a constructiónak is 
distingváltnak kellett lennie: f ö l ü g y e l valamit, f ö l ü g y e l i a tant. 
A t a n f e l ü g y e l ő n, s természetes a tanfelügyelöségen is 
tehát kapva-kapott minden valamirevaló literátus magyar ember. 
S a nép, az a nyakas-agyas, vasfejű nép? Az a helyett, hogy becsülni 
tudta volna benne a sok mindenféle becsülendöt, meg se akarta 
érteni; hanem mint a zsandárt, policzájt, finánczot, stémplit 
német áldásnak tartván, sok helyen stanfelügyelönek nevezi. 
Világos, hogy hiányzik benne a nemesebb izlés, s a szépre való 
érzék. 
A másik eset a következő. 
Hire fut a faluban, hogy Andrásné asszonyomat nagyon 
elérte a várandóság. A fris hirre együtt terem a szomszéd-, 
sógor- és komámasszonyék serege. A processus megindúl, foly 
és aztán szokás szerint végére jut. Először kiváncsiság, mindjárt 
rá pedig megdöbbenés ; s fölhangzik a szó, hogy a gyermek halva 
született. O azonban, a „szülde" tanult leánya, az „okmányos 
szülésznő", előkeresi „szülismei kontaszát", fakultástól tanult 
fontos arczczal csendet int s szól: Hölgyeim, nincs semmi baj ; 
a kisded csak tetszhalott! 
Pár óra múlva találkozik Panna asszony, a ki az eseménynek 
szem- és fül tanúja volt, Éva asszonynyal. 
— Ugyan édés szomszédasszony, maga ott vót, mongya 
csak, igaz-é, a mit beszének, igazán mégélett vóna az a kis 
ártatlan ? 
— Még a lelkém szomszédasszony. Pe jg mind abba vótunk, 
még a Nacza néne is, hogy hava létt a kis lelkém. De a bába-
asszony, héj de okos éggy asszony is a, az mingyá monta, hogy 
nem hót gyerék a, csak c\ethal. 
Ivárda. 
Ezt is a tréfás dolgok sorában említjük meg, pedig hát 
nagyon szomorú és nagyon szégyenletes dolog. Ha külföldi és 
hazai írók, most nem keressük mi okból; sokszorta fonák színben 
festik le a magyarországi állapotokat, az egész hazai sajtó 
mindenkor majdnem egyszerre és egy szájjal hangos tiltakozást 
emel ellene. Ezt nem azért hozzuk elő, mintha bármi kifogásunk 
is volna ellene; a sajtónak igen is szigorú, elengedhetetlen 
kötelessége, hogy a hol tudatlanságot, hóbor tot vagy rosz akaratot 
lát, azt menten napfényre hozza s mindjárt első csirájában elfojtsa. 
S most a Hon t. szerkesztőségéhez fordulunk, s rábízzuk, hatá-
rozza meg ö, melyik a három közül, tudatlanság-e, hóbort-e, 
vagy pedig rosz akarat, mert hogy egyik a három közül, az 
kétségtelen, az az ízetlen legújabb kotyvaszték, a mely esti lapja 
313- számának következő helyében fordúl e lő : „A Fialkovski 
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kávéház küszöbén három ivdrda hős, egy talián, egy román s 
egy magyar élénken vitatták a keleti kérdést" ? Hála istennek, 
annyira eljutottunk, hogy a kontárkodó szógyártásnak ortholo-
gusok és neologusok egyaránt, egy hangon fülébe hangoztatták 
a harsány „elég legyen, ne tovább!" szót. Megfeledkezett erről 
a Hon t. szerkesztősége, hogy egy beteges fej ez idétlenségének 
helyt adott lapjában ? Meg vagyunk győződve, hogy nem; tilta-
kozik e föltevés ellen a Találmányok Könyve szerkesztőjének 
épen e pontban ismert lelkiismeretessége; de kárhosztatnunk 
kell érte az illető rovat vezetőjét, hogy vétkes pajkosságból vagy 
gondatlanságból megtűrte ama sületlenséget. Egy „caveant con-
sulz", vagy „Roma locutzzs est" hallattára fölkaczag az egész 
literátus magyar világ; azt mondják, szégyenletes dolog ilyesmit 
nem tudni. Pedig hát ez idegen nyelv, a melyet nagy fáradsággal 
sajátítottunk el, a melyben a botlás könnyű s csaknem termé-
szetes ; hanem véteni saját anyanyelve ellen, a melynek megtanu-
lása a legparányibb homlokránczolásba se került, a mely úgy 
ragadt reánk, s véteni nem tévedésből, emberi gyarlóságból, 
hanem szántszándékkal, bűnös tudatlanságból, abban nem csak 
hogy semmi szégyenletest nem találunk, nem csak hogy gúny 
tárgyává nem teszszük, hanem még ápolni, terjeszteni igyekszünk, 
s a hol megtámadják, védelmünk alá veszszük. Lehet-e aztán 
igaz oka föl jajdúlni a magyar sajtónak, ha a Löherek száma egyre 
szaporodik, a kik kárörvendő arczczal mutatnak ránk a külföld 
előt t : íme egy nép, a melyből a saját nyelve iránt való kegye-
letnek utolsó szikrája is kialvóban van; a mely annyira nem 
becsüli nyelvét, hogy saját maga tiporja a sárba ; a hol a tudo-
mány komoly szava az üres levegőbe hangzik el, s a tudatlanság 
pártolókra, védőkre talál; a hol immár ott áll a nyelv ügye, hogy 
kereskedők, kocsmárosok, csizmadiák, szatócsok évek során át 
nyilván, mindenkinek szemeláttára űzik garázdálkodásaikat ellene, 
s évek során át az összes sajtóban alig emelkedik itt-ott néha 
egy árva hang, hogy veto-t kiáltson a garázdálkodók fülébe? 
Gondolják meg ezt nem csak a Hon, s nem is annyira ö, 
mint inkább azok a szemétápoló, gyomterjesztö lapok, a melyek-
nek nevét egyelőre még s abban a reményben elhallgatjuk, hogy 
komoly fölszólalásúnknak lesz foganatja. 
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az orvosi irodalomban. 
Midőn a főváros orvosainak egyike, Osváth Albert a 
„Gyógyászat" czímü orvosi hetilap 18. számában a magyar orvosi 
nyelvet élesen bírálja és annak gyarlóságait kimutatja, czikke fölé 
azt írja „Kiáltó szó a pusztában." Sejtelme valóban teljesült. 
Most néhány hónappal ezután a m. k. belügyminisztérium köz-
egészségügyi osztálya fényes bizonyítékát adja annak, hogy nem 
szokott orvosi szaklapokat olvasni, vagy ha el is olvassa, figyelemre 
nem méltat ja a bennük elmondottakat. Azon fórum, mely az 
ország orvosi ügyeire a legnagyobb befolyással van, a melyre 
igen sok mélyen gyökeret vert előítéletek kiirtása vár, ép oly 
indolentiával viseltetik orvosi nyelvünk és ennek terén megindult 
mozgalom iránt, mint a gyakorló orvosok legnagyobb része. A 
helyett, hogy a közegészségügyi osztály üdvös egyöntetűséget és 
tiszta magyarságot hozna orvosi nyelvünkbe, a helyett, hogy a 
legnagyobb szigorúsággal meghagyná alárendeltjeinek, hogy az 
elismert rosz orvosi műszavak használatától óvakodjanak, még maga 
sanctionálja a közkézen forgó gyönyörűséges orvosi műnyelvet. 
Kibocsájt egy rendeletet, a melyben föl vannak sorolva mindazon 
betegségek nevei, a melyekkel ezentúl az orvosoknak hivatalosan 
élni kell. 
A rendelet egyik pontja így szó l : „Minthogy azonban 
szükséges, hogy e betegedési adatok iránt a megkívántató egy-
öntetűség elérettessék ; a kórházaknak és gyógyintézeteknek az 
A) B) C) és i) alatt idezárt betegségi névsorozat azzal küldendő 
meg, hogy annak szemmel tartása, s csakis ezen elnevezések 
használata mellett töltsék ki a fennérintett i) alatti táblát " 
Azon üdvös czél lebegett tehát a belügyminisztérium közegész-
ségügyi osztálya előtt, hogy orvosi nyelvünkbe egyöntetűséget 
hozzon. Csak hogy köszönjük az ilyen egyöntetűséget! Ezen 
rendelet ép alkalmas arra, hogy az egyik vagy másik orvos 
nyelvérzékét mindenkorára megölje; az orvos ezentúl rabszolgája 
lesz a minisztériumi rendeletnek. Míg eddigelé akadt egy-egy 
orvos, a ki csak nagy Önmegtagadással használta a borzasztó 
orvosi műszavak nagy részét, és ha valamikép tehette, a latin 
elnevezést használta, addig most a belügyminisztérium hivatalosan 
megparancsolta valamennyi alárendelt orvosainak — ilyen pedig 
igen sok van az országban, — hogy az, a kinek még van nyelv-
érzéke, cserélje be a belügyminisztérium közegészségügyi osztá-
lyának nyelv érzékére; a kinek pedig már nincs vagy sohasem 
volt, az most olcsó módon tehet szert orvosi nyelvérzékre és 
orvosi műszavakra. Talán nem lesz fölös kimutatni, mikép készült 
ez a rendelet, s hogy milyen az részleteiben. 
A t. olvasó azon a véleményen van, hogy az illető fórum 
csak egy eljárást követhetett, és bizonyára azt követte is, t. Í. 
hogy megkereste a m. t. akadémia nyelvtudományi osztályát, 
döntse el, használhatók-e a meglevő orvosi műszavak; vagy ha 
nem, mit kelljen ez utóbbi esetben tenni. Igen, így kellett volna 
eljárnia, és ha így jár el, akkor bizonyára nem kerül ki a saj tó 
alól az a silány férczmü, a mely most minden kórházi és más 
hivatalos orvosnak egyedüli forrását képezi. De persze ennél 
sokkal kényelmesebb az az eljárás, hogy összeböngészszük az 
orvosi tudománynak eddig németből lefordított könyveit, és 
valamelyik alsóbb rendű hivatalbelinek elejébe fektetjük azzal a 
meghagyással, hogy szépen sorban írja le az illető könyveknek 
tar ta lomjegyzékét ; és lesz valamennyi betegségre magyar kifejezés. 
így cselekedett a megbízott akárki; maga elé tár taNiemeygr 
Felixnek i865-bén magyarra fordí tot t „belgyógyászatát," és szép 
sorban szórói-szóra leirta tar talomjegyzékét ; ezt befejezvén, ismét 
sorban leirta a „sebészet, szemészet és szülészet" tankönyveinek 
jegyzékét. így aztán elkészült az a rendelet, a melyhez alig kell 
kommentár . Kiszemeltem néhány mutatványt, hadd ítélje meg a 
t. olvasó, hogy gondolkozó, szakértő ember készíthet-e ilyesmit. 
Arra nézve a leiró sehogyan sincs tisztában, vájjon köri, 
közi, mögi, avagy körülötti, közötti, mögötti kifejezéseket kell-e 
használnia; mert összevissza ma jd az egyiket majd a másikat 
alkalmazza. Vagy úg}% hisz ö nem is tehet róla, ö csak hűségesen 
leirta a talált szavakat. Míg továbbá a i3. lapon s z ű k ü l é s és 
e l z á r ó d á s , é s a i 5 . lapon o r r l y u k s z ű k ü l e t és e l z á r ó d á s 
áll, addig egyebütt a csonkított ^ a r és s j o r szó hatalmaskodik. 
A 25. lapon olvashatjuk : s z a r u s o r v a d á s . Nagyot 
bámultam azon, hogy meg nincs csonkítva a s o r v a d á s s z ó ; 
s megvallom, ennek igazán megörül tem. De fmár a következő 
lapra nyitva, tapasztalnom kellett , hogy keserűen csalódtam; 
csak ismételve a gondatlan leírásnak bizonyítékára akadtam a 
fertenyes érhártyasorv szóban. 
Még egy érdekes példa. Majdnem minden lapon legalább is 
egyszer a szép dag szóra akadunk; de ime a 32. lapon „A sjjilutak 
— ez is magyaros á m ! — rendellenességeinek" fejezetében 
D a g a n a t o k czímü bekezdést látunk. Be nagyot csúszhatott a 
leiró keze! Vagy talán ama pillanatban jobb érzet vett rajta e rő t ? 
Al igha ; mert egy sorral lejjebb már újra ott díszeleg a méhrostdag 
kifejezés. Utóvégre tán a szedő hozta majdnem jó hírbe az ártatlan 
scriptort ? 
Hallotta-e már hirét az olvasó a takar-nak, meg szép 
összetételeinek töröl metszett képviselőit? No a minisztériumi 
rendeletben benne van ez is; csak hogy ebben is akkora a követ-
kezetesség, mint az eddigi kifejezésekben. A 8. lapon a férfi 
ivarszervek bántalmai között ott áll a fertö\ö takar ; a következő 
lapon pedig a hüvely bántalmai között ugyanezen fogalomra 
fertö\ö hüvely hurut áll. Ha már nem használja e fogalomra 
a már meglevő népies s általánosan ismert szót, hát miért nem 
írja legalább következetességgel f e r t ő z ő h ú g y c s ő h u r u t ? 
Sokkal örömestebb fogadnók a takar-nál. — A 24. lapra, a 
köthártya-— mintha ez szebb volna k ö t ő h á r t y á n á l — bán-
talmaihoz érve, a leiró már rég elfeledte, hogy ö „Blennorrhoea" 
fogalomra valamikor f e r t ő z ő kifejezést használt, még pedig 
helyesen, és a kötőhártya blennorrhoicus lobját takaros köt-
hártyalob-ra kereszteli. Ha valamire reáillik a fer tőző fogalom, 
ügy bizonyára a conjunctivitis blennorrhoicára használható, 
a mennyiben ennek a szembajnak par excellence fertőző saját-
sága van. 
Még több példát hozhatnék a csak néhány lapra terjedő 
rendeletből annak bizonyítékául, hogy a betegségek neveinek ez 
összeállítása erősen magán viseli a gondolkozni nem szeretés 
vagy nem akarás bélyegét. 
Hogy ama fórum a javításra czélzó törekvést ignorálja, 
bizonyítja az, hogy oly kifejezéseket, a melyeket a Nyelvőr 
ismételten haszontalanoknak bélyegzett, ráerőszakolja az orvo-
sokra. Hivatalosan kell ezentúl élni kifejezésekkel, minők : 
kemnyemáj, fiiggér, ránggörcs, re^görj (delírium tremens), 
végbe listám és mé/iis^am (!), korpag, i\\ag, kiiteg, takar, 
hu gyár, bél{ár és béls^or, hiigy esőskor és ezen famíliának még 
sok nemes tagja, látideg, hallideg sat. sat. 
Csak mellesleg említem még azt, hogy igen sok gyakori 
betegségre hiába keresünk a rendeletben műszót; még csak föl 
sincsenek említve az illető betegségek. Ennek pedig az a magya-
rázatja, hogy e betegségek az illető német könyvekben sincsenek 
meg. így aztán az egyik orvos az ilyen betegséget latin nevén 
sorolja föl, a másik meg jobbat vél tenni, ha magyar kifejezést 
gyár t ; és aztán használja azt. Mikép „érettetik el aztán a bete-
gedési adatok iránt a megkívántató egyöntetűség", hogy a rendelet 
ékes nyelvén szóljunk? Mit fog elérni a minisztérium hiányos és 
rosz betegségi névsorozatával?! Jobb szolgálatot tett volna az 
ügynek, ha meghagyta volna orvosi közegeinek, használják egy-
öntetűség elérése czéljából az internationalis latin betegségi 
neveket. 
Látjuk mindezekből, hogy a belügyminisztérium ugyanabba 
a hibába esett, a melybe a legtöbb gyakorló orvos és orvos író. 
Istápolja a sok hitvány szót, mely nyelvünknek szennyfoltját 
képezi. 
Nyelvtani tekintetben az „Agenda" egészen egy alapon áll 
a Sz. Molnár Albert grammatikájával. írása és abból kivehető 
hangtana épen olyan fejletlen s ingadozó, mint ezé. Erdélyben ír, 
de azért csaknem kizárólag a tiszai nyelvjárással él, melytől 
hangtani tekintetben csupán két szónál tér el feltűnőbben; e két 
szó ugorgyek 36. és ruggya 326., melyek így ejtve ma csak a 
Dunán tűi hallhatók. 
Ragozása igen kevéssé tér el a mai irodalmi nyelvétől. A 
neveknél legfeltűnőbb a) a birtokos személyragok népies hasz-
nálása; a felhangú neveknél ugyanis a je ragot rendesen i alakban 
találjuk így : s z e r e t e t i t s z e r e t e t i n e k 5o., h ü t i r e g„ 
í z i 62., az alhangűaknál pedig"hol -ja, hol -a fordul elé így: 
m a r a d é k ja 5., z a l a g j a : záloga 48., t a g a i 21., t a g a i t u l 
391., a l d o z a t t y a 219.; a többes 1. sz. ragja pedig több helyt 
így: M a g y á r i n k 286. — b) A mellékneveknél a középfok -b 
(-bb)-jét közvetlenebbül illeszti a tőhöz, mint a mai használat, 
pl. j o z a n b a k 81., t u d o s b j a 312. ; a „nagy" melléknevet 
pedig rendesen így fokozza n a g y w b 67., 133. stb. — c) A név-
mások között több olyan ragozott alak van még nála forgalomban, 
a melyek máig vagy végképen elavultak, vagy pedig nagyon 
megváltozva élnek, pl. m i n n e n k ö z ö t t ü n k 46. 1., e z t e n 
napon (hoc die) 38., e z t e n az nap 3g., 12-4., e z e n t 28., a z o n t 
87., u g y a n a z o n o k r a 17., o l y a t e n o k a t 171., e g y e t e k 
az m a s t o k elöt 276. stb. A relatív a ki, a mely cserélkezve 
szerepel, mindazáltal úgy, hogy az előbbi áll gyakrabban az utóbbi 
helyett. 
Igeragozása szigorúan következetes. Az -ikes és -iktelen 
igék a leghatározottabban s majdnem minden hibítás nélkül 
különválnak. Csak kivételesen fordul elé az Erdélyben mind máig 
közdivatű l é p i k és l é p h e t i k alak, valamint pár ingadozó egyes 
2. személy, mint b e k e 1 y e 1 m e g 76. Az alanyi és tárgyas 
ragozást csupán a -t képzős igék parancsolójának egyes 2. sze-
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mélyében nem különbözteti meg, hanem következetesen így í r : 
t a r t s megh : tartsd m. 61. ö r e g b í t s : öregbítsd 72., h a j t s : 
hajtsd 74., t i l t s meg: tiltsd m. 87., t a r c z ' m e g h : tartsd m. 368., 
m c n c z fel: mentsd f. 368., s z a b a d í t s : szabadítsd 397. stb. 
A kül- és belszenvedö alak egészen közönséges és általában 
értelmesen meg van különböztetve egymástól. Az igeidők közül 
csak a. fog-os jövő, meg a conj . perfectum nem fordul elé. A 
többiek mai formájúak, de mégis a következő eltérésekkel. Az 
indic. perfectum többes 3. személye legtöbbnyire teljesebb raggal 
áll így: e s k i i t t e n e k 35o., l e i e d z e t t e n e k 19., b a b o n á s -
le o d ta n a k 37.; ugyanazon idő egyes 3. személye pedig helylyel-
közzel rövidült raggal bír, pl. e l b o c s a t t a : elbocsátotta 114., 
mint a Sajó és Bódva völgyén m a i s ( Ú g y m é g ü t t é k ab birót 
— égy naty fené botval, hogy mékhótt . . . . Népd.). Néhány igének a 
jelenleg szokatlanabb tőjét ragozza, mint: ö t t 255, m e g ö t t i3o 
(evett); v a j u s z u n k : vájúdunk 74.; z ö r g e z : zörögsz 3o5.; 
n y í t s on : nyújtson 307.; j ö v e t e k : jöjjetek 378.; e l v o n n a k : 
elvonják 84.; c s e l e k e d i 355.; c s e l e k e d i t e k 246.; c s e l e k e d i k 
v a 1 a 24.; c s a t l o t t a Eb. i4. ; v o n a g o : vonagló 378.; végben 
v í n : vive 78. stb. Az iszik ige infinitivusa mindig i n n y a 120. 
De legszembeszökőbb a „mit tesz" kérdő mondatnak következetes 
összerántása így : m e g g y e k : mit tegyek i43 . ; m e d g y e n : mit 
tegyen 359.; m e t z e n e k : mit tesznek 292., 293., 3o3. (Sz. Moln. 
Alb.-nél is „De rectione Elliptica" c. alatt). 
A viszonyszók és viszonyragok, sőt a kötőszók is többe-
kevésbbé más értelemmel bírnak, mint ma, minek oka a vonzat és 
a mondatfüzés törvényeinek a nyelv fejlődésével együtt járó 
módosulásában keresendő. 
A mi az „Agenda"-ból kiolvasható szóképzést illeti, arra 
nézve az derül ki, hogy Mélotai a legtörvényesebb képző-eszközöket 
használja, de nagyobbára ugyancsak pazarul. Azaz csak a képzők 
alkalmazásában túlságoskodik, mert az összetételtől (vagy, ha 
jobban tetszik, szerkesztményektöl) idegenkedni látszik. Az össze-
tétel helyett többnyire birtokviszonyt használ. Majdnem ritkaság-
képen fordulnak elé ilyenek: gondviseletlen 3o2., menyütő kövek 
394., asszonyembertelenség (nötlenség) 3i3., s^dmadando 166. 
s tb . ; de annál sűrűbbek a k é p e n határozóval szerkesztett alakok, 
mint erdemletképpen Eb. i5., megh utalásképpen 229. eredendö-
keppen 20. stb. A képzőkkel való pazarlást az ilyenekre értem : 
dolgo\odas 287., gyakorlatossdg 255., ketelenséges 225., meg-
fertö\tetődnek 370. stb. 
Leggyakrabban eléforduló képzők: a) névképzők: -ds, -és; 
-at, -et; -ded; -cs-ke és -k-cse; -el; -atlan, -etlen; -s; -sdg, 
-ség\ b) igeképzők: -at, -l, -ct, -ít, -ódik -űdik, -űl, -tat; 
c) ha tá rozóképzők: -n, -1, -al. Ezek közül legszembetűnőbb az 
-at, -et, -ás, -és ingadozó használata, a mennyiben fölváltva hol 
actio-t, hol factum-ot jelentenek. 
K I R Á L Y P Á L . 
Gyöngyös város számadása 
a c s á s z á r i k a t o n a s á g r a f o r d í t o t t k ö l t s é g e k r ő l . 
(Gyöngyös városi levéltár. V. 3. sz. a.) 
Do Dni 1691 Exmandato Generosi Dni Joannis Almassy 
szupremi Cot tus Hevessiensis Commiszary In Caesaream: ofht io 
temporarum Equaestris quid Pedestris ordinis hoc condiscendentem 
militiam facturum in multifarias Discretionis erogationis Series 
et ordo hunc in modum finiter. 
Die 5 ta May. Két Eht ig való Gyalog német Buda felöl 
érkezvén azoknak Commissarius Almassy János Úr eő kglme 
parancsolattyabűl Discretioban egy özett kr. 99, ött T y ü k o t 
kr. 72, ött kácsát f. 1 kr. 20. foghagymát és vereshagymát kr , öo. 
Summa facit compósituit f. 3 kr. 5i. Hung. 
Die 9 May. Ugyan Buda felöl feles Gyalog német Had 
erkezvén és városunkba bé szálván Tisztekre költ kacsa, Tyük , 
és egyéb honoráriumok (olvashatlan) f. 5 kr. 4. 
Die i4 May. Egy Lovas Regiment E g e r felől érkezvén és 
Hatvani Réteknél meg Szálván Honorar Composituit , quod (olvas-
hatlan) officialj f. 1 kr. 89. 
Die 20 May. Buda felöl 97 kanóczokkal rakott szekér 
érkezvén, azok mellett való Tisztekre és németekre m e g itt 
hevertek erogaltunk f. 2 kr. 94. 
Dte 2 5 May. Montecuculj Regimentje érkezvén, Discretioban 
egy kecskét kr. 66. Tikmonyát , bort, vajat , Salatát, borsót f. 1 
kr. 73. Summa composituit f. 2 kr. 39. 
Die 3 Juuy. Egy Lovas Regiment erkezvén, azok Tiszt inek 
való honorár ium Composituit kr. 57. 
Die 5 Ejusdem. Dona Regimentiböl való Tisztnek két kácsát 
kr. 3o. hat csirkét in kr. 36. Salatát, hagymát , kenyeret kr . 42. 
Item egy bor jú t az árra f. 3. Summa f. 4 kr. 8. 
Die 7 Juny. Holfstein Regimentiböl való vice Colonillus 
Commissarius Almásy János Uramnál eő kglménél lévén ebéden, 
vittünk oda egy nyulat kr. 3o, hat csirkét kr. 36 Zeőszer számot 
kr. 36. Summa f .T kr. 2. 
Die i3 Júny. Honuber Regimentibül való vic colonillusnak 
Tashoz csirkét, kácsát, vajat, Pereczet, Salatát f. 1 kr. 43 (olvas-
hatlan név) Regimentiböl való vice colonillusnak f. 4 kr. 55. 
16 Juny. Nigrillj Rcgimentibül való ott compánia meg 
szálván az Hatvani Re'teknél attunk oda egy akó bort az Lantos 
Albert borabúi. Id. Salatát, csirkét kr. 5i . 
23 Juny. Méltóságos Ausperg Generális Uram eö Nga Jegyző 
Úczában Gyomaj Uramnál meg szálván, commissarius Uram eö 
kglme Parancsolattyábúl at tunk hust libr. 61 az árra (olvashatlan) 
f. 3 kr. 35. 
Commissarius Venike Uram eö kglme szolgáinak hust 
librae Nro. 61 az árra (olvashatlan) f. 3 kr. 5. — Azonban minden 
nap két-két kenyeret. 
27. Juny. Storom bergiomem Regimentinek való Tisztnek 
három Zobolyát ín kr. 43. más honorárium f. r k r . 43. Summa 
f . 1 k r . 89. I F J . K Á P L Á N Y J Ó Z S E F . 
V Á L A S Z O K 
a Nyelvőr VI. 366. lapján tett kérdésekre. 
E l s ő k é r d é s . Gyöngyös vidékén igen használatos a 
„keresztül szalma" kifejezés, s arra mondják „kérésztül-szalmát 
sé tétt", a ki dologtalan, lusta. 
Ö t ö d i k k é r d é s . A „sziszkora" szót nem, hanem a 
sziporka szót használják e vidéken apró szikra értelemben; pl. 
„De nagyon sziporkázik a tüz." Ifj. K Á P L Á N Y J Ó Z S E F . 
A VI. 4i 5. 1 a p 4. k é r d é s é r e . 
K é r d é s . „A magyarországi s szomszéd szláv nyelvekben 
van-e a mrcina szónak a cadaver, caballus-on kivül' még egyéb 
jelentése is ?" 
mrcina = mrcyna, gen. mrcyny, nőn. liederliches weibsbild, 
csehül és tótul. 
merc\ina horvátul annyit jelent mint mrcha; mrcha-nak tője 
mrt' gen. mrti, nőn. die ausseite des leders, fleischseite, latus 
carneum, pars carnea, a bőrnek a hússal Összefüggő része, mrcha, 
gen. mrchy, nőn. = mrcyna — mrsina. Jelentése: a) aas, cadaver; 
b) fleisch, dav. caro cadaverina; c) luder, döghus, csalétek, szajha; 
d) überhaupt schlecht, luder (melléknévileg használva) malus, 
corruptus, foedus; például: mrcha clovek, ein luder von einern 
menschen (aljas szitokszó); e) mageres pferd, equus strigosus. 
(V. ö. Palkovics nagy szótárát). 
A szerb nyelvben: 
a) mrcin : morticinus. (V. Miklosich, vergl. gramm, der slav. 
sprachen. II. I3I. lap); b) mrcina: dög, döghús, csalétek, dögló, 
s\ajha, haszontalan ember, rosz ember. 
Egyéb jelentése nincs. W A G N E R L A J O S . . 
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